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Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxeLke rðLkÞLk rðãkþk¾kLkk 
økwshkíke rð»kÞ{kt Ãkeyu[.zeLke ÃkËðe {kxu 
«Míkwík fhðk{kt ykðu÷ 
{nkrLkçktÄ
MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËe - Mk{eûkkí{f yæÞÞLk
LITERARY CREATOR CHINU MODI - 
CRITICAL STUDY
- : «Míkwíkfíkko : -
sÞk yu÷. {ýðh
¼ðLMk ©e yu. fu. Ëkuþe {rn÷k fku÷us
ò{Lkøkh
- : {køkoËþof : -
«ku. zkì. {nuLÿ¼kE Ãke. Aºkkhk
M.A.,Ph.D., LL.B.
yu.ðe.ze.yuMk. ykxTMko yuLz fku{Mko fku÷us,
ò{òuÄÃkwh - 360Ãk30
hrsMxÙuþLk Lkt. h83Ãk / h003
“MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËe - Mk{eûkkí{f yæÞÞLk”Lke 
YÃkhu¾k / yÚkk oík T {nkrLkçk tÄ-Mkkhktþ
- Mksof©e r[Lk w {k uËeLke MkkrníÞ h[Lkkyku íkÃkkMkðkLkk u  ynª WÃk¢{ Au. 
 Mk{øk ú  MkkrníÞLk u  Ãkãrð¼køk  íkÚkk  økãrð¼køk{k t  rð¼krsík  fÞw O  Au.  fkÔÞ, 
Lkkxf, Lkð÷fÚkk{k t  Ãký ¥ yLk u  Ï¢ rð¼køk Ãkkzâk Au. 
(1)  Ãkãrð¼køk{kt  ‘ðkíkkÞLk’  (19ÃkÃk-1963)Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’ 
(h007) Mk wÄe{k t  «fkrþík ÚkÞu÷k yZkh fkÔÞ Mk tøk ún-fkÔÞf]r¥kykuLkk u  WÃkÞk uøk  fÞk u o 
Au.  ¥ : ÷½wfkÔÞ íkÚkk Ï¢ : Ëe½ofkÔÞ, yu{ çk tLk uLk w t  y÷øk {qÕÞk tfLk fÞw O  Au.
(h)  økãrð¼køk{k t  -  ‘zkÞ÷Lkk  Ãk t¾e’  (1967)  yk  «Úk{  Ãkãyufk tfeÚke 
{k tze  ‘þwfËkLk’  (Lkkxf  :  h000)  Mk wÄe{k t  «fkrþík  [kh  yufk tfe  Mk tøk ún  íkÚkk  A 
yLk ufk tfeLkk u  yÇÞkMk  fÞk u o  Au.  ¥ :  yufk tfe  íkÚkk  Ï¢ :  yLk ufk tfe/Lkkxf,  yu{  çk tLk uLk w t 
y÷øk {qÕÞk tfLk fÞw O  Au. 
(3)  ‘þi÷k  {s{wËkh’  (1966)  yk  «Úk{  f]r¥kÚke  ‘ÃkeAk u’  (1999)  Mk wÄe 
«økx ÚkÞu÷        Lkð  f]r¥kykuLkk u  yÇÞkMk  fÞk u o  Au.  WÃkhk tík  ‘[wfkËk u’, 
‘Ënuþík’,  ‘ÃkzAkÞkLkk t  {kýMk’  yk  h004{kt  «økxu÷e  ºkýuÞ  f ]r¥kykuLk w t  r{íkkûkhe 
{qÕÞk tfLk  fhe  ‘Lkxðh Ä rLkËk u o »k’  (h007-y«økx) f]r¥kLkk t  WÕ÷u¾Lk u  ykðhe  ÷eÄk u 
Au.
 ¥ :  ÷½wLkð÷fÚkk  íkÚkk  Ï¢  :  Lkð÷fÚkk{k t  çk u  yLk u  Mkkík  f ]r¥kykuLk w t  y÷øk 
{q÷ÞktfLk fÞw O  Au. 
(4) ‘LkkøkLkk t  r÷Mkk uxk’  yk Mkk i  «Úk{ Ëe½oLkðr÷fk Au.  Ãký, ‘÷e÷k Lkkøk’{k t 
yk f]r¥kLkk u  Mk{kðuþ nk uðkÚke ynet  ðkíkk o  ÷u¾u WÕ÷u¾ fÞku o  Au.
r[Lk w  {k uËeLkk t  çk u  ðkíkk oMk tøk únk uLk u  íkÃkkMkðkLkk u  ynª WÃk¢{ Þk ußÞk u  Au. 
(Ãk)  yLk wðkË,  rððu[Lk,  Mk tÃkkËLkLke  {wÏÞ  «ð]r¥kLke  Lkk UÄ  ÷E  E¥kh  ÷u¾Lk 
yLk u  E¥kh MkkrnÂíÞf «ð]r¥k rð»kÞf Ãký ÷k½ðíkkÚke ÷xkh {khe Au.
(6)  Mk{øk ú÷ûke  Mk{eûkk{k t  {wÏÞ  MkkrníÞMðYÃkk uLkk t  r{íkkûkhe  ykf÷LkLkk u 
WÃk¢{ Au. 
Ãkrhrþü -1{k t  r[Lk w  {k uËeLkk u  x q tfk u  Ãkrh[Þ  ykÃkeLk u,  rðrðÄ  Mk{eûkk  Ãk w»Ãkk u 
yÃke o, fðLk¢r{fk ík u{ s MkkrníÞMðYÃkMk qr[, Ëþk oðe Au.
Ãkrhrþü-h{kt  Ãkk t[  rð¼køk{k t  {k i r÷f  yLk u  ykÄkhøk ú tÚkk uLkk t  rLkË u oþk u , 
Mk tË¼oMk q r[, Ãkºk-Ãkrºkfkyku yLk u øk ú t ÚkMk qr[ ykÃke Au.
MkkrníÞfkh  r[Lk w  {k uËe  MkkrníÞMksoLk  MkkÚk u  frðMk t{u÷Lk,  {wþkÞhk u, 
fkÔÞÃkXLkLke  «ð]r¥k  íkhV  Ãký  hMk  Ähkðu  Au.  h tøk¼qr{,  xe.  ðe.,  rVÕ{  MkkÚk u  Ãký 
ík u{Lkk u  Lkkíkk u  Au.  yk  Mkðo  Mkns  Mk w÷¼  ÷k¼  ík u{Lke  fux÷ef  MkkrníÞ  f]r¥kyku{k t 
yðkhLkðkh  Ëu¾k  Ë u  Au.  h tøkf{e o-Ä{e o  f÷kMksof  r[Lk w  {k uËeLke  h tøk¼qr{-
Lkkxâ«ð]r¥k, frðMk t{ u÷Lk, {wþkÞhk suðe «ð]r¥kLke ÞÚkkðfkþ yAzíke ðkík fhe Au. 
Ãk qðoMk qºk :
íkk.  14/10/h008  þhËÃk qŠý{kLkk t  {tøk÷  rËLk u  Ãk qßÞ 
{kuhkheçkkÃk wLkk t  nMík uÚke  øk wshkíkLkk u  økk ihððtíkk u  ‘Lkh®Mkn  {nuíkk  yuðk u ìz o ’  {u¤ðLkkh 
«k u.  zk ì .  Mksof©e  r[Lk w  {k uËe  øk wshkíke  MkkrníÞLkk t  yuf  yøk úøkÛÞ  ÷çÄ«ríkrcík 
MkkrníÞfkh Au.
ðrhc MkkrníÞMksof r[Lk w  {k uËeLk w t  {níð rðrþü rðrðÄ þi÷eLkk t  frð 
ík u{  s  Lkkxâfkh,  Lkð÷fÚkkfkh,  xq tfe  ðkíkk ofkhLkk t  YÃk{k t  Au.  ík u{Lkk t  fkÔÞk u  yuf 
WÃk÷ÂçÄ Au.  {wÏÞíðu  frð nk uðk  Aíkk t  økãLkk t  ûk uºk{k t  Ãký y«rík{ ÔÞÂõíkíð Ähkðu 
Au. yu Ãký {k uxe ðkík Au fu  Mksof r[Lk w  {k uËe yksu Ãký MksoLkûk uºk u  Mkr¢Þ Au. 
Mksof  r[Lk w  {k uËeyu  øk wshkíke  MkkrníÞLkk t  ÷øk¼øk  Mkðo 
MkkrníÞMðYÃkk u  ys{kÔÞk Au. ykðk Mkðo  MkkrníÞ MðYÃkk uLk w t  MksoLk  fhLkkh MksofLkk t 
MksoLkLke  Mk{eûkk  fhðe  yu  fkÞo  ¾hu¾h  rðfx  ník w t .  f u{  fu,  MkkrníÞfkh  r[Lk w 
{k uËeLkk t  MksoLkLke  Mk{eûkk  yux÷u  çk ]nË  økk¤k{kt  h[kÞu÷k  çk ]nË  (çknw{w¾e 
«rík¼kþk¤e  MksofLke)  MksoLk  Mk{eûkk  !  ykðe  ÃkzfkhYÃk  økòËkh  MksofLke 
MksofíkkLk u  Mk¤tøk yÇÞkMk  MðYÃk u  íkÃkkMke çkíkkððe yu y½he çkkçkík níke. 
MkkrníÞfkh  r[Lk w  {k uËeLkk t  Mk{øk ú  MkkrníÞLk u  MÃkþoíke  rððu[Lkk  yks 
ÃkÞOík  ÚkE  LkÚke.  “MkkrníÞMksof  r[Lk w  {k uËe-Mk{eûkkí{f yæÞÞLk” yk  {nkrLkçk tÄ 
îkhk  Mksof  r[Lk w  {k uËeLkk t  Mk{øk ú  MkkrníÞLkk t  ÷øk¼øk  ík{k{  nMíkøkík  økã-Ãkã 
MðYÃkLk u  MÃkþo fhðkLkk u  ÞÚkk «ÞkMk fÞk u o  Au. fkÔÞ, Lkkxf, Lkðr÷fk ðøk uh uLk w t  yæÞÞLk 
fheLk u  {qÕÞk tfLk fhðkLkk u  Lk{ú «ÞkMk fhu÷k u  Au. 
* * *
-  yuf  çkksw  òu  rðï{kt  MkÇÞíkk  yLk u  Mk tMf ]ríkLkk u  rðfkMk  ÚkÞk u  íkk u , 
çkeS çkksw  {kLkð Ãkk u íkkLke  Mkh¤íkkLk u  ÃkkA¤ AkuzeLk u  ðÄkhu  Lk  ðÄkhu  srx÷ çkLkíkk u 
økÞk u  Au  yLk u  yk fkhýu  su  Mk{MÞkyku  yksÚke  nòhku  ð»kk u o  Ãk qð u o  yuf YÃk{k t  níke  ík u 
yksu  ðÄkhu  srx÷  ÚkELk u  yLk uf  YÃk u  {kLkð-{kLkðSðLk-{kLkðMk{ksLk u  Ãkk uíkkLke 
Lkkøk[qz{kt  sfze  hne  Au.  Mksof  yk  çkkçkíkk uLk u  ÷ûk{k t  hk¾u  Au.  r{ÚkLk u  {kæÞ{ 
çkLkkðe  yLk uf  yuðe  Mk{MÞkLk u  «Mík w ík  fhu  Au  su  Ãkk ihkrýf  ÞwøkÚke  yks  Mk wÄe 
{kLkðSðLkLk u  rAÒkr¼Òk fhe hne Au. Þ wøkeLk «&™k uLk u  Ãkk ihkrýf Mk tË¼u o  «Mík wík fheLk u 
yu  r[h  MkíÞLk u  Wòøkh  fhðkLk w t  fkÞo  r[Lk w  {k uËeyu  yËT¼wík  heík u  fÞw O  Au.  fu{  fu, 
Mksof  òýu  Au  fu  r{ÚkfeÞ  Mk th[Lkk  íkÚkk  Mk tð uËLkk  yu  Mk{ksLke  Mkk{qrnf  ykMÚkkLkk 
YÃk u  r{ÚkLk u  Ãkk uíkkLke  yr¼ÔÞÂõíkLk w t  {kæÞ{  çkLkkðe  Lk q íkLk  árüfk uý  yÃke oLk u  Lk q íkLk 
rþÕÃk u  «fÂÕÃkík  fÞw O  Au.  ‘Lk i»kÄhkÞ’,  ‘Lkð÷þk  nehS’,  ‘çkknwf’,  ‘rð-LkkÞf’, 
‘fk÷kÏÞkLk’ ðøk uh u  ykLkk t  W¥k{ WËknhýk u Au.
«uhýkMkúk uík
ykÃkýe  ¼khíkeÞ  Mk tMf ]rík{k t  ykãøk wÁ  Lkxhks  rþð  íkÚkk  søkËTøk wÁ 
Lkxðh  ©ef]»ýLkk t  rËÔÞ-¼ÔÞ  MðYÃkk u  Au,  yk  çk tLk u  MðYÃkk u  Úke  ykfŠ»kík-«¼krðík 
Aw t .  yk  çk tLk u  MðYÃkk u  ytík oÞk{e  EïheÞ  MkkrLkæÞLke  þÂõíkyku  ðzu  ík u{Lke  yLk wf tÃkk 
yLk u  ytík:«uhýk îkhk yk {nkrLkçk tÄLk w t  fkÞo Ãkkh Ãkzâw t  Au. nw t  íkk u  {kºk rLkr{¥k Aw t . 
Ãkeyu[. ze. fhðkLkk u  rð[kh ykÔÞk u  f u «k u.zk ì. LkÞLkkçknuLk Ãk tzâk ÞkË 
ykÔÞk.  yk{  íkk u  LkÞLkkçknuLkLk u  õÞkh uÞ  {¤e  Lknk uíke,  Ãkh tík w,  rnLËe  rð»kÞLkk t  «k u. 
rLk{o¤kçknuLkLk u  fkhýu  yku¤¾íke  níke.  yuf  ð¾ík  ík¤kðLke  Ãkk¤u  y¾tz  hk{ÄqLk 
[k÷u  Au  ík u  çkk÷kS  nLk w{kLkLkk t  {trËhuÚke  ËþoLk  fheLk u  «k u .  rLk{o¤kçknuLkLk u  {¤ðk 
økE  yLk u  fÌk w t ,  “{Lk u  LkÞLkkçknuLkLk w t  MkhLkk{w t  ykÃkk u.”  Þk uøkkLk wÞk uøk  LkÞLkkçknuLk 
íÞk t  nksh  s  níkk  yLk u  ík u{ýu  Ãkk u íkkLkk  yLk u  nðu  {khk  Ãký  ykËhýeÞ  rðîkLk 
ðkíMkÕÞ{qŠík  øk wÁ©e  «k u.zk ì.  ©e  {nuLÿ¼kE  AºkkhkLk w t  MkhLkk{w t  ykÃÞw t .  yk{, 
ðtËLkeÞ  øk wÁ©e  {éÞk  Au  ík u  çkË÷  nw t  LkÞLkkçknuLkLke  Éýe  Aw t .  Xef,  yk  s  heík u 
«k u .zk ì.  ©e  {nuLÿ¼kE Aºkkhk  MkkÚk u  «k u.zk ì .  {Lkk us¼kE hkð÷u  {khk  {nkrLkçk tÄLkk t 
rð»kÞ íkhef u  MkkrníÞMksof  r[Lk w  {k uËeLk u  ÃkMk tË  fÞk o  nk uðkÚke  nw t  «k u.zk ì .  {Lkk us¼kE 
hkð÷Lkk u  yk¼kh {kLk w t  Aw t . 
yk øk ú tÚkrLk{k oý{k t Ãk qßÞ AºkkhkMkhLkk u  ¾qçk ¾qçk yøkíÞLkk u  Vk¤ku  Au. 
‘«kæÞkÃkfk u’,  ‘rðîkLkk u ’,  ‘MkkrníÞfkhk u’Lke  Ë wrLkÞk{k t  «k u.zk ì .  ©e  r[Lk w  {k uËe  suðk 
MkkrníÞMksofLke  rð»kÞ  ÃkMk tËøke  ÃkzfkhYÃk  hne.  ík uðk  Mk tòuøkk u{k t  øk wÁ©eyu 
{køk oËþof  íkhefu  {níðÃk qýo  «uhf  rËþkMk q[Lkk u  MkkÚk u  MkkÚk u  MLk un-MknkLk w¼qrík, 
þkýÃký  yLk u  ðkíMkÕÞ  îkhk  Mk[k ux  yLk u  MÃkü  Mk÷kn  Mk q[Lkk u  fÞk o  Au.  rð»kÞ 
ÃkMk tËøkeÚke  {k tzeLk u  yk {nkrLkçk tÄLkk  AuÕ÷k þçË Mk wÄe  {Lk u  y{qÕÞ {køk oËþoLk  Ãk qÁ t 
Ãkkzâw t  Au  yux÷u  yk  øk ú tÚkLke  su  fk tE  øk wýð¥kk  nk uÞ  ík uLkk t  {k uxk  ¼køkLkk  yrÄfkhe 
Ãk qßÞ AºkkhkMkh Au. n w t  ytík:fhýÃk qðof øk wÁ©eLke ðtËLkk fheLk u  ÉýMðefkh fÁt Aw t. 
ßÞkhu  ßÞkhu  Ãk q .  Aºkkhk  MkknuçkLk u  ½uh  sðkLk w t  ÚkÞw t  íÞkhu  íÞkh u 
MðsLkLke  {kVf  W{¤fkÚke  ykí{eÞ  ¼kðu  øk wÁ©e  íkÚkk  øk wÁ{kíkk  ©e  ntMkkçknuLkLk w t 
ðkíMkÕÞ  {éÞw t  Au.  Ãk qßÞ  ntMkkçknuLkLkk u  nw t  rðþu»k  yk¼kh  {kLk w t  Aw t .  ík u{Lkk  ½hLkk t 
Mkðu o  íkÚkk ò{òuÄÃk wh fk u÷usLkk t  yæÞkÃkfk uLkk u  Ãký yk¼kh {kLk w t  Aw t. 
rð»kÞ ÃkMk tËøke ÃkAe Ãk qßÞ AºkkhkMkhLk w t  «uhf Mk q[LkÚke n w t  y{ËkðkË 
r[Lk w  {k uËeMkhLk u  {¤ðk  økÞu÷e  yLk u  yk  heík u  øk wÁ©e  {nuLÿ¼kE  Aºkkhk  yLk u 
MkkrníÞMksof  r[Lk w  {k uËeLkk t  ykþeðk oË  ÷E   {U  {kÁt  yk  {nkrLkçk tÄLk w t  fkÞo  þÁ 
fÞw O ....
øk wÁf]Ãkk  {kæÞr{f  þk¤k{k t  íkÚkk  rððufkLk tË  rðãk÷Þ{k t  rþûkf 
íkhefuLk w t  þiûkrýf fkÞo  fhíke níke. yk ËhBÞkLk s Mk tþk uÄLk yÚk u o  Ãk wMíkfk u  {u¤ððkLkk 
nk uðkÚke  ‘¼ðLMk  yu.  fu.  Ëk uþe  {rn÷k   fk u÷us’Lkk t  yk[kÞo  ©e  ntMkkçknuLk  þuXLk u 
{¤ðkLk w t  ÚkÞw t .  ík u{ýu  øk ú t Úkk÷Þ{ktÚke  Ãk wMíkfk uLke  Mkð÷ík  fhe  ykÃke.  Ãk q.  ntMkkçknuLk 
yðkhLkðkh  yk  fkÞo  ytøk u  ‘fux÷u  Ãknk UåÞw t  Au  ?’  suðk  Mk[k ux  Mkðk÷ku  fheLk u 
«k uíMkknfLke  ¼qr{fk  Ãk qhe  Ãkkze  Ä¬ku  ÷økkðíkk  hÌkk  Au.  yk  «Mk tøk u  nw t  ík u{Lkk u 
yk¼kh {kLk w t  Aw t. 
þk¤kLke  rþrûkfk{k tÚke  ‘¼ðLMk  yu.  fu.  Ëk uþe  {rn÷k  fk u÷us’{k t 
yæÞkÃkf  íkhefuLk w t  ÃkË  yÃkkðLkkh  yLk u  yk  heík u  {khk  Mk tþk uÄLkfkÞo{k t  Ãký 
yðkhLkðkh  {køk oËþoLk  ykÃkLkkh  øk wshkíke  rð¼køkLkk t  yæÞûk  øk wÁík wÕÞ  «k u.  ÃkLkkhk 
MkknuçkLke nw t  ytík:fhýÃk qðof yk¼khe Aw t . 
su  heík u  ntMkkçknuLk  þuXLk u  fkhýu  {rn÷k  fk u÷usLk w t  øk ú t Úkk÷Þ  yòÛÞw t 
Lknk uík w t  hÌk w t ,  ík u  s  heík u  r[Lk w  {k uËe  MkhLkk t  fkhýu  ‘øk qshkík  rðãkÃkeX’-y{ËkðkËLk w t 
øk ú t Úkk÷Þ  yòÛÞw t  Lknk uík w t  ÷køkík w t .  øk qshkík  rðãkÃkeXLkk t  øk ú t ÚkÃkk÷  Ãkrh{÷çknuLk 
¼kMfhu  rðãkÃkeX{kt  Ãký  «kó  Lknk uíkk  ÚkE  þõÞk  ík uðk  Ãk wMíkfk uLk u  Ãký  ¾qçk  {nuLkík 
fheLk u  {u¤ðeLk u  ½uh  {k uf÷e  ykÃÞk  Au.  yk  «Mk tøk u  Ãkrh{÷çknuLk  ¼kMfhLkk u  nw t  ¾kMk 
yk¼kh {kLk w t  Aw t. 
ßÞkhu  Ãký  y{ËkðkË  sðkLk w t  ÚkÞw t  Au  íÞkhu  r[Lk w  {k uËeMkh  íkÚkk 
ík u{Lkk t  ½hLkk t  MkÇÞkuyu  ½hLkk  MðsLkLke  su{  ykðfkh  ykÃÞk u  Au.  yk  øk ú t ÚkrLk{k oý 
ËhBÞkLk  WËkh  yLk u  ðkíMkÕÞ{qŠík  Ãk q .  r[Lk w  {k uËeMkhLke  «uhýkyku  Ãký  ÞÚkkðfkþ 
{¤íke  hne  Au.  yk{,  su  MksofLkk t  MkkrníÞyu  {Lk u  MkkrníÞkr¼{w¾  çkLkkðe,  yk 
fûkkyu  Ãknk U[kze  Au,  ík u  MkkrníÞMksof r[Lk w  {k uËeMkhLke  nw t  ytík:fhýÃk qð of  yk¼khe 
Aw t . 
yLík u,  {khk  {B{e-ÃkÃÃkk  íkÚkk  ¼kE-çknuLkk uLkk u  Ãký  nw t  yk¼kh  {kLk w t 
Aw t .  ¾kMk  fheLk u  ÃkÃÃkk  nt{uþk  «k uíMkknf íkhef u  hÌkk  Au.  VEçkkLk u  f u{  ¼q÷e  òô ? 
fk uELk u  {¤ðk  sðkLk w t  nk uÞ,  Vk u{o  ¼hðkLk w t  nk uÞ,  Ve  ¼hðkLke  nk uÞ  fu  VkE÷ 
ykÃkðkLke  nk uÞ, øk{u  íÞkhu  ík uyk u  {khe  MkkÚk u  s hÌkk  Au,  ík u{Lke  nw t  yíÞtík  yk¼khe 
Aw t .  yk  VEçkk  ySçknuLk  {ýðhLkk t  Ëefhk  zk ì .  rfþkuh  hkXk uz  íkÚkk  {k uxk  VEçkkLkk t 
Ëefhe  ELËwçknuLkLkk u  n w t  yk  íkf u  yk¼kh  {kLk w t  Aw t.  s{kE©e  f{÷uþfw{kh  hkXk uz, 
çknuLk {eLkkûke íkÚkk ík u{Lkk t  r{íkLk u  Ãký nw t  yk «Mk tøk u  ÞkË fÁt Aw t. 
MktðuËLk :-
“MkkrníÞMksof  r[Lk w  {k uËe  -  Mk{eûkkí{f  yæÞÞLk”  yk 
{nkrLkçk tÄLk w t  çk ]nË  fk{  fhíke  ð¾ík u  f ux÷ef  ðkh  ÃkÞk oó  {kºkk{k t  [[k o  fhðkLkk u 
yðfkþ hnuíkk u  Lk  nk uðkÚke  [[koLk u  x q tfkððe Ãkze  Au  yÚkðk  íkk u  f ux÷ef ðkh xq tfkýÚke 
[[ko  fhðe  Ãkze  Au.  fux÷ef  ðkh ÷¾ký WÃkh  Ãký y{wf  Mke{k-{Þk oËk  ykðe  síkk t 
Mk tÞ{  hk¾eLk u  ÷ tçkkýLk u  rnMkkçk u  yxfe  sðw t  Ãkzâw t  Au.  ð¤e,  ‘ðMk tík  rð÷kMk’, 
‘EþkoËkçkkË’ suðk fux÷ktf {níðLkk t  Ãk wMíkfk u  yÚkkf {nuLkík  Aíkk t  {¤e þõÞkt  LkÚke, 
ykÚke Mk{øk ú÷ûke Mkkhk tþ yÃkðk{kt {w~fu÷e Ãkze Au.
Mkðkhu  fk u÷ us  yLk u  çkÃkk uh u  nkEMfq÷  íkÚkk  ËMk{k-çkkh{k  Äk uhýLkk t 
xâwþLk  õ÷kMk-  yu{  Mkíkík  «ð]r¥k{k t  ík u{  s  ½h{kt  Ãký  sðkçkËkheyku  Mk t¼k¤íkk-
Mk t¼k¤íkk  yk  {nkrLkçk tÄLk w t  fkÞo  fhu÷w t  Au.  yk  fkÞoLke  h[Lkk  MkkÚk u  MkkÚk u  {khk 
SðLkLkk t  ½ýkt  Mk w¾Ë  Mk tM{hýk u  Mk tf¤kÞu÷k  Au.  yu{k tLkk  ½ýkt  Mk tM{hýkuyu  yûkÞ 
ykLk tË yÃk u o÷k u  Au.  økrýíkLkk u  y½hk u  Ëk¾÷ku  {k tz u÷k u  nk uÞ yLk u  ¾qçk {Úkk{ýLk u  ytík u 
ykðze  síkk t  su  hk u{k t[f ykLk tËLke  yLk w¼qrík  ÚkkÞ yuðe  s hk u{k t[f ykLk tËkLk w¼qrík 
yk {nkrLkçk tÄLkk t  fkÞo ËhBÞkLk ÚkE hne Au.
yk¼khËþoLk :
- «ku.zkì. ©e {nuLÿ¼kE Aºkkhk, {køkoËþof øk wÁ©e, 
yu.ðe.ze.yuMk. ykxoMk yuLz fk u{Mk o  fk u÷u us, ò{òuÄÃk wh.
- «k u.zk ì . ©e r[Lk w¼kE {k uËe, MkkrníÞMksof, 
y{ËkðkË-Ãkk÷ze, þtfh yk©{ Mkk{u, rsík uLÿ Ãkkf o.
- «k u. ©e ÃkLkkhk Mkknuçk, yæÞûk : øk wshkíke rð¼køk,
 ©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us- ò{Lkøkh
- «k u.zk ì . ©e ntMkkçknuLk þuX, yk[kÞo,
 ©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us- ò{Lkøkh
- ©e Wðoþeçk uLk rºkðuËe : øk ú t ÚkÃkk÷,
 ©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us- ò{Lkøkh
- ©e {k urnLke {uz{ (rnLËe rð¼køk) 
©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us - ò{Lkøkh
- «k u.. ©e yuLk. ftxkrhÞkMkh, rnLËe rð¼køkkæÞûk,
 ©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us - ò{Lkøkh
- «k u. ©e «VwÕ÷¼kE AkrÃkÞk, fuBÃkMk zkÞhuõxh 
 ©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us-ò{Lkøkh
- «k u.©e søkËeþ¼kE Ãk whk urník, Mk tMf]ík rð¼køkkæÞûk,
 ©e ¼ðLMk yu. fu. Ëk uþe {rn÷k fk u÷us-ò{Lkøkh
- «k u. ©e yrLkÁØ®Mkn økk u rn÷, øk wshkíke rð¼køkkæÞûk,
 ze. fu. ðe. fk u÷us, ò{Lkøkh
- «k u. ©e rLkMkøk o¼kE (øk wshkíke rð¼køk) : ze. fu. ðe. fk u÷us, ò{Lkøkh
- «k u. zk ì . LkÞLkkçknuLk Ãk tzâk, øk wshkíke rð¼køkkæÞûk 
- ©e ðe.yu{. {nuíkk BÞwrLk. ykxo TMk yuLz fk u{Mk o  fk u÷us-ò{Lkøkh
- ©e Ãkhe{÷çknuLk ¼kMfh, øk ú t ÚkÃkk÷, øk qshkíke rðãkÃkeX-y{ËkðkË
-©e fw tËLkçknuLk h{uþ¼kE ¼è, yk[kÞo : íkk÷wfk þk¤k-ò{ðýÚk÷e
- ©e h{uþ¼kE Ãk tzâk, yk[kÞo : S. Ãke. {nuíkk nkEMfq÷
- ft[LkçknuLk þkn, Mðk{e rððufkLk tË rðãk÷Þ-ò{Lkøkh
- zk ì . f u. ðe. [kðzk-yk[kÞo-¼krxÞk (Äúk u÷)
- øk ú tÚkÃkk÷ ©e ËerûkíkMkh - rsÕ÷k Ãk wMíkfk÷Þ-ò{Lkøkh
- zk ì . ©e yLk w¼kE Ãkkhu¾, yk[kÞo-fk÷kðz
- ©e yrLk÷kçknuLk - rþrûkfk-fk÷kðz
- ©e{íke hu¾kçknuLk íkÚkk ¼hík¼kE ôÄkz
- çk tMke «kÞ{he Mfq÷ yu øk wÁf]Ãkk {kæÞr{f þk¤k - ò{Lkøkh
- ©e{íke ntMkkçknuLk {nuLÿ¼kE Aºkkhk-ò{òuÄÃk wh
- ÄeÁ¼kE Aºkkhk, yk {nkrLkçk tÄLk u  ykí{eÞ¼kðu {wrÿík fhLkkh
- «k u. ©e rLk{o¤kçknuLk (rnLËe rð¼køk),
 ðe. yu{. {nuíkk BÞwrLk. fk u÷us-ò{Lkøkh
- «k u.zk ì . ©e {Lkk us¼kE hkð÷ (øk wshkíke rð¼køk) WÃk÷uxk
- ©e ÷k¼þtfh Ãk whk urník, MkkrníÞfkh -ò{Lkøkh
- «k u. zk ì . ©e LkkÚkk÷k÷ økk urn÷, MkkrníÞfkh-fuþk uË
- zk ì . ©e {k unLk Ãkh{kh, MkkrníÞfkh, y{ËkðkË
- «k u.zk ì . ©e LkeríkLk ðzøkk{k (øk wshkíke rð¼køk : Mkk ihk»xÙ  ÞwrLk. -hksfk ux)
- ©e S. çke. [k inký, Mkk ihk»x Ù Þ wrLk. -hksfk ux
- ©e ÷k÷S¼kE økk uf¤¼kE {ýðh, ò{Lkøkh
- ©e{íke ðk÷eçk uLk ÷k÷S¼kE {ýðh, ò{Lkøkh
- fuíkLk, {Þwh yLk u  {ehk, ÷íkk, ò{Lkøkh
- ELËwçk uLk, surMkøk¼kE, {Þwh - y{ËkðkË
- ©e zk ì. rfþkuh¼kE hkXk uz, ©e ySçkuLk {ýðh, ò{Lkøkh
- f{÷uþfw{kh, {eLkkûke yLk u r{ík hkXk uz, ò{Lkøkh
yk WÃkhk tík  òÛÞu-yòÛÞu MknkÞ fhLkkh yLk uf ÔÞÂõíkykuLke yk íkfu 
Lkk UÄ ÷ELk u ík u{Lkk u  yk¼kh {kLk w t  Aw t . 
ò{Lkøkh,  hksfkux,  ¼kðLkøkh,  ðzk uËhk  yLk u  y{ËkðkËLkk t 
øk ú t Úkk÷Þku  íkÚkk  øk ú tÚkÃkk÷k uLkk u,  Ãkkïo  yLk u  hÒkkË u  «ffkþLkLkk u  Ãký yk¼kh ÔÞõík  fÁt 
At.  ò{Lkøkh-ò{òuÄÃk wh  ÁxLke  [uíkf  xÙkðuÕMk  yLk u  Mkk uLk÷  xÙkðuÕMkLke  Ãký  yk 
«Mk tøk u  Lkk UÄ fÁt Aw t . 
yLík u,  MkkrníÞLkk u  ykLk tË  Ãkh{kLk tË  nk uÞ  Au,  ykðk  Ãkh{kLk tËLke 
yknT÷kËf  yLk w¼qrík  fhkðLkkh  Ãkh{f]Ãkk¤w  Ãkh{kí{kLke  MkkrLkæÞ-ynuMkkMkLke 
ytík:«uhýk  yk  {nkrLkçk tÄLkk  fkÞo  ËhBÞkLk  yLk w¼ðu÷e  Au.  yk  «Mk tøk u  ¼økðkLk 
MkËkrþð íkÚkk îkhfkrÄþ ©ef]»ýLk u  nw t  Lk{Lk fÁt Aw t.
yMík w
- sÞk {ýðh
MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËe
Mk{eûkkí{f yæÞÞLk
- : «Míkwíkfíkko : -
sÞk yu÷. {ýðh
¼ðLMk ©e yu. fu. Ëkuþe {rn÷k fku÷us
ò{Lkøkh
-: yLkw¢{rýfk :-
(Ãkã rð¼køk )
«fhý : yuf - frð r[Lkw {kuËe-1
¥ : ÷½wfkÔÞ-3
Ï¢ : Ëe½ofkÔÞ-108
(økã rð¼køk)
«fhý : çku - LkkxâMksof r[Lkw {kuËe-145
¥ : yufktfe-146
Ï¢ : yLkufktfe / Lkkxf-201
«fhý : ºký - Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe-249
¥ : ÷½w Lkð÷fÚkk-252
Ï¢ : Lkð÷fÚkk-269
«fhý : [kh - Lkðr÷fk Mksof r[Lkw {kuËe-373
«fhý : Ãkkt[ -401
1  yLkwðkË-401
h  rððu[Lk-402
3  MktÃkkËLk-406
4  çkk¤MkkrníÞ-411
Ãk  Eíkh ÷u¾Lk/«ð]r¥k-417
«fhý : A - Mk{økú÷ûke r{íkkûkhe {qÕÞktfLk-424
Ãkrhrþü-512
(1) r[Lkw {kuËeLkku xqtfku Ãkrh[Þ ykÃkeLku, rðrðÄ Mk{eûkk Ãkw»Ãkku yÃkeo,  fðLk¢r{fk íku{ s 
MkkrníÞMkqr[Lkku yk÷u¾ ËþkoÔÞku Au.-513
(h) rð¼køk-1 : MktþkuÄLk yÚkuo WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷ r[Lkw {kuËeLke {kir÷f f]r¥kyku-522
rð¼køk-h : {kir÷f ykÄkh f]r¥kyku WÃkhktíkLke yLÞ ykÄkh f]r¥kyku
rð¼køk-3 : MktË¼oøkútÚk Mkqr[-524
      rð¼køk-4 : Ãkºk/Ãkrºkfkyku-533
rð¼køk-Ãk : økútÚkfkuþ Mkqr[-534
« f h ý  -  y u f
f r ð  r [ L k w  { k u Ë e
Ã k ã  r ð ¼ k ø k  
¥ : ÷½wfkÔÞ
Ï¢ : Ëe½o fkÔÞ
f r ð  r [ L k w  { k u Ë e
Mksof  r[Lkw  {kuËeLkkt  ÷½w  fkÔÞ  M ð Y Ã k  í k Ú k k 
Ë e ½ o f k Ô Þ M ð Y Ã k L k u  ÷ k ½ ð Ú k e 
í k Ã k k M k ð k L k k u  W Ã k ¢ {  A u .
* * *
÷ ½wfkÔÞLkk  {q¤ ykÃkýLku  Mkki  «Úk{,  ‘}¢¢  çÝ¯¢Î  Ðíç¼D¢æ  y±}¢x¢}¢:  à¢¢E¼è: 
„}¢¢: J ’1yk ðkÕ{erfLkk «Úk{kuËTøkkh{kt òuðk {¤u Au. yk MktË¼o{kt þfe÷ fkËheLkwt MktþkuÄLk Au : 
‘yu{ fnuðk{kt yríkþÞkuÂõík LkÚke fu Mkki «Úk{ fkuE Mk¤tøk Ëe½o frðíkk Lknª, Ãkhtíkw {wõíkfLke ÃkuXu 
Mðíktºk yuðk þuyThLke s h[Lkk ÚkE nþu. ðkÕ{erfLkku  yLkwüwÃk þuyThLkwt  s WËknhý økýkÞ.’h 
økÍ÷Lkk yuf{ økýkíkk ‘þuyTh’Lkwt {q¤ þkuÄðk «ÞíLkþe÷ þfe÷ fkËheLke yk LkkUÄ ykðfkÞo Au. 
yk LkkUÄ{kt ÚkÞu÷k rLkËuoþ «{kýu Mkki «Úk{ ‘÷½w’ fkÔÞLkwt MksoLk yLku ÃkAe  ‘Ëe½o’fkÔÞLkwt MksoLk ÚkÞwt 
Au, yu{ MÃkü ÚkkÞ Au. yk Ëe½o fkÔÞ{kt þfe÷ fkËhe WÕ÷u¾ fhíkkt LkÚke íku  ‘hk{kÞý’ íkku ¾Át 
s !
* * *
÷ ½wfkÔÞûkuºku frð r[Lkw {kuËeLke «Úk{ ÷ÞçkØ f]r¥kLke ÃktÂõíkyku Au :
‘ytíkh {kÁt yuf÷ðkÞwt, fkuLku Ít¾u yks ?
fk{ý fkuLkkt ÚkE økÞkt fu Lkk MkqÍu hu fks ?’
-  yk  fkÔÞ ‘rðï{tøk÷’{kt  AÃkkÞu÷wt.3 yk  heíku  frð íkhefu,  r[Lkw  {kuËe  MkkiÚke  Ãknu÷k 
÷ ½wfkÔÞLke h[Lkk fhu Au.
* * *
÷ ½wfkÔÞÚke MksoLkûkuºku ÍtÃk÷kðLkkh frð r[Lkw {kuËeLke Ëe½o fkÔÞLke h[Lkk Ãký 
WÕ÷u¾LkeÞ Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, ‘çkknwf’, ‘rð-LkkÞf’, ‘fk÷kÏÞkLk’ EíÞkrË....
÷½w íkÚkk Ëe½o çktLku «fkhLkk fkÔÞMðYÃk WÃkh frðLke nÚkkuxe «þMÞ hne Au. ynª 
÷ ½wfkÔÞ íkÚkk Ëe½o fkÔÞ, yuf çkÒkuLku y÷øk y÷øk heíku {q÷ððkLkku WÃk¢{ ÞkußÞku Au.
* * *
Mksof-frð  r[Lkw  {kuËeLkku  Ãknu÷ku  fkÔÞMktøkún  ‘ðkíkkÞLk’ Au.  MkkìLkux,  Ëwnk  íkÚkk 
çkeS fux÷ef «feýo f]r¥kyku Ähkðíkk yk Mktøkún{kt  frðLkwt  MkkìLkux fkÞo «þMÞ Au. su{Lke f÷{ 
yãkrÃk MksoLk«ð]¥k hne Au, íku  ‘EþkoË’ r[Lkw  {kuËe rðþu ÄeÁ Ãkhe¾Lkwt  fnuðwt  ÞÚkkÚko  ÷køku  Au : 
‘fkÔÞMksoLkLkku  «kht¼ íkku  Au yk MkËeLkk Aêk ËkÞfkLkk ÷øk¼øk {æÞ ¼køku..... ‘ðkíkkÞLk’ yk 
nfefíkLke Mkkûke Ãkqhþu.’4
su{  ‘ðkíkkÞLk’Úke  MkkìLkuxfkhLke  íku{  ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke  økÍ÷fkhLke  r[Lkw 
{kuËeyu yku¤¾ {u¤ðe Au. ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ økÍ÷ WÃkhktík økeík, {wõíkf æÞkLkkno Au.íkíÃkùkËT 
‘ðkíkkÞLk’Lkkt Mkøkkuºk ‘QýoLkk¼’{kt MkkìLkux WÃkhktík yAktËMk ð¾ýkÞ Au. yk s Mktøkún{kt yLÞ 
«feýo f]r¥kyku Ãký æÞkLkkf»kof Au. MkkìLkux MðYÃk{kt «Þkuøkþe÷íkk Ëk¾ðLkkh MkkìLkuxfkh r[Lkw {kuËe 
rðþu ÄeÁ¼kE Xkfhu ykrË÷ {LMkqhe Ãknu÷kLkk frð íkhefuLkwt  Ãkøkhý rLkËuoþe, n{MkVh çkíkkðe, 
ykÄwrLkf  frðLkwt  rçkÁË  ykÃkeLku  Wr[ík  íkkhý  {qfu÷wt  Au  :  ‘Ãkwhkuøkk{e  MkkìLkuxfkhkuLke  økt¼eh 
®[íkLkþe÷íkkLku {wfkçk÷u r[Lkw {kuËeLkkt MkkìLkux{kt n¤ðkþ Au. ‘WþLkMkT’Lke {kVf rþ¾rhýe AtË{kt 
íku MkVkEËkh ¼kðkr¼ÔÞÂõík MkkÄu Au, íku{kt rþüçkkLke, «ðkne Ãkã yLku Mk[kux fÕÃkLkk ÃkhtÃkhkLkwt 
MkV¤ yLkwMkhý Ëu¾kzu  Au.’5 yk íkkhý{kt  frð r[Lkw  {kuËeLke  MkkìLkux  ÃkhLke  Ãkfz, «Þkuøkþe÷ 
ð÷ý, ‘WþLkMkT’ MkkÚku íkw÷Lkk - yk Mkðo frð {kxu rMkØ MkkìLkuxfkh økýðk {kxu {níðLkwt ÷køku Au. 
økÍ÷{kt  ykøkufq[  ykËhe  økÍ÷fkh ‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  økÍ÷ WÃkhktík  økeík-
{wõíkf Ähkðíkku  Mkt[Þ ykÃku  Au. yk Mktøkún{kt  økÍ÷{kt y¾íkhku  fheLku  Ãkkuíkefwt  ‘ûkrýfk’ MðYÃk 
ys{kðu÷wt  Au.  íÞkh  çkkË  Ëe½o  yAktËMk  Ähkðíkku  Mktøkún  ‘þkr5ík  ðLk{kt’  yLku  ÷½w  yAktËMk 
Ähkðíkku  Mktøkún  ‘Ëuþðxku’ «økxu  Au.  ‘Ëuþðxku’{kt  ‘{Lk’  Ëe½o  f]r¥k  æÞkLkkf»kof  Au.  íkku,  ‘þkrÃkík 
ðLk{kt’ yk þe»kof ÷½w f]r¥k æÞkLk ¾U[u Au.
‘økÍ÷  fkuXkLke  Lknª  Ãký  fk¤òLke’  hsq  fhíkk  økÍ÷  Mktøkún  ‘EþkoËkçkkË’, 
‘EþkoËøkZ’  «fkrþík  ÚkkÞ  Au.  ynª  ¼økðíkefw{kh  þ{koLkk  rðÄkLkku  M{hðk  ÞkuøÞ  ÷køku  Au  : 
‘Mk{økúÃkýu  íkku  ‘EþkoËøkZ’Lke økÍ÷ku  íkuLke  çk¤fxíkk, yLkw¼qríkLke  Mkå[kE yLku  yr¼ÔÞÂõíkLkkt 
fkiþ÷Úke  økwshkíke  økÍ÷-MkkrníÞ{kt  ykËh¼Þko  MÚkkLkLke  yrÄfkrhýe  Xhu  íkuðe  Au.  økÍ÷Lku 
frðLkk  MktðuËLkLke  Mkå[kE MkkÚku  Ãknu÷ku,  MkeÄku  Lku  økkZ  MktçktÄ  Au;’6 òu  SðLk{kt  su  LkkLkkrðÄ 
rðV÷íkkLke  yLkw¼qríkLkk  ykuÚkkh  frð  {Lk-r[¥k  Ãkh  íkku¤kELku  íkuLke  {kŠ{f  yr¼ÔÞÂõík  ÷u¾u 
‘EþkoËøkZ’{kt  Mk-[kuxÃkýu  rLkÁrÃkík  ÚkkÞ  Au  íkku,  ‘yVðk’{kt  rV÷MkqVe,  yæÞkí{,  ®[íkLkkrË 
yLkw¼qríkLke yr¼ÔÞÂõík Au. «u{ MkkÚku  MkkÚku  ‘{]íÞw’ rðþuLke rð¼kðLkk Ãký Mk[kux Au. yøkkWLke 
økÍ÷kuÚke  ftEf  ytþu  rðþu»k  ðkík{kt  swËe  Ãkzíke  ‘yVðk’Lke  økÍ÷ku{kt  Ãký ‘EþkoËøkZ’  {kVf 
«ýÞÃkezkLku ÔÞõík fhkÞu÷e Au.
‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ íkÚkk yLÞºk «økx ÚkÞu÷kt fux÷kf {wõíkf-
ÁçkkE{kt ‘yu’ {wõíkf-ÁçkkE Mktøkún{kt ÃkwLk: MÚkkLk Ãkk{u Au. ‘MkiÞh’{kt ÃkíLkeLkk M{hýkÚkuo ÷¾u÷e 
fÁý «þÂMík Au. E.Mk. h001{kt ‘LkfþkLkk Lkøkh’ yk økÍ÷-Mktøkún íkÚkk ‘ïuík Mk{wÿku’ yk økeík 
Mktøkún  «fkrþík  ÚkkÞ  Au.  økÍ÷ûkuºk{kt  ykøkðwt-yLkku¾wt  MÚkkLk-{kLk  «MÚkkrÃkík  fheLku  yze¾{ 
Q¼u÷k ‘EþkoË’ nðu, økeíkfkh íkhefu Ãký ykÁZ çkLku Au.
fkÔÞ  rð¼køk{kt  ‘ðkíkkÞLk’(19ÃkÃk-1963)Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’(h007) 
MkwÄeLkkt frð r[Lkw {kuËeLkkt fkÔÞkuLku {q÷ððkLkku-íkÃkkMkðkLkku WÃk¢{ hkÏÞku Au.
* * *
¥ : ÷½wfkÔÞ
frð íkhefu  su{  «Úk{ ÷½w  f]r¥k  MkktÃkze  Au,  íku{  fkÔÞ  Mktøkún  Ãký Mkki  «Úk{ 
÷½wfkÔÞkuLkku s MkktÃkzu Au. yk ÷½wfkÔÞku rË÷ ¾ku÷e ßÞkurík»k òLke MkkÚku ðkíkku fhu Au íÞkhu, ‘yk 
«Úk{ fkÔÞMktøkúnÚke íkut fkÔÞLke Mk]rü{kt íkkhku yufzku Ãkkzâku íÞkhu yu ðkíkLkku Þ ykLktË Au fu íkkhe 
r[ºkkí{f yLku [kÁ çkkLke {khe su{ çkeò ¼kðfkuLku Ãký MÃkþeo sþu.’7 yk «{kýuLkku «rík¼kð 
MkktÃkzu Au. yk LkkUÄ yLkwMkkh «Úk{ yufzkYÃk ÷½wfkÔÞ Ãk]c:3 WÃkh Au. frð íkhefu r[Lkw {kuËeLkkt 
‘MkËT¼køÞ’Lku [{fkðíkk yk fkÔÞÚke frðLke fkÔÞÞkºkkLkku þw¼kht¼ ÚkÞku Au, íku ÷½wfkÔÞ òuEyu :
‘MkËT¼køÞ’
‘[qÃk[kÃk
(õÞktÚke ? fkuý òýu !)
Mðýohtøke
MkqÞoLke ykAe xþh þwt yu rfhý
ytÄkrhÞk {ws ykuhzkLkk
(çkhkuçkh çktÄ feÄk) çkkhýu
ËE nkÚk, nk, [kÕÞwt økÞwt.
Lkk øk{ fþe,
ykLktË Au yu ðkíkLkku
fu fkufLku Ãký, ykuhzu yk
ykððkLkwt {Lk ÚkÞwt.’ (‘ðkíkkÞLk’ : 3)
Aêk  ËkÞfkLkkt  {æÞ¼køku  frð  [eLkw  {kuËeLkkt  fkÔÞMksoLkLkku  «kht¼  ÚkkÞ  Au. 
‘ðkíkkÞLk’(19ÃkÃk-1963){kt  Ãk].  3Úke  h4 MkwÄe  fkÔÞ  Mktøkúrník  Au.  frðíkkLkkt  ‘MkËT¼køÞ’Lke 
«Úk{ ÃktÂõíkLkkt þçËku : ‘[qÃk[kÃk’ Au. yk [kh yûkhLkk þçË«Þkuøk ÃkzAu frðyu Mðýohtøke MkqÞoLkk 
rfhýLku  çktÄ  çkkhýu  nkÚk  ËE [kÕÞk  sðkLke  r¢ÞkLkku  ‘fÕÃkLkk’  WÃkÞkuøk  fÞkuo  Au.  «ríkr¢ÞkÚkuo 
LkkÞfLke  ÂMÚkrík  ytrfík  Au.  ytÄkrhÞk  ykuhzk{kt,  çktÄ çkkhýu  ysðkMkYÃk  MkqÞorfhý nkÚk  ËE 
[kÕÞwt síkkt LkkÞf{kt ykþkðkË òøku Au, ykLktË ÚkkÞ Au, MkËT¼køÞ Mk{su Au, su þe»kof{kt Mkqr[ík 
Au.  yk  fkÔÞ  ‘fkuE’Lke  «íkeûkkLkkt  ¼kðkuLku  hsq  fhu  Au.  ð¤e,  yk  «fkhLke  yr¼ÔÞÂõík{kt 
‘yuf÷íkk’Lkk ynuMkkMkLku Ãký frðyu ÔÞtrsík fÞkuo  ðhíkkÞ Au. fkÔÞ{kt çku ðkh fkitMk «Þkuøk æÞkLk 
¾U[u Au, su frðLkkt «Þkuøkþe÷ {kLkMkLku «rík®çkrçkík fhu Au.
r[Lkw {kuËeLkkt ÷½wfkÔÞLke [[ko Au íÞkhu ÷½wfkÔÞ ytíkøkoík ykðíkk MkkìLkux, Ëwnk-
Ëhðuþ, økÍ÷, ÁçkkE-{wõíkf, økeík, yAktËMk EíÞkrË fkÔÞ MðYÃkku  rð»kÞf {qÕÞktfLkLkku  ÞÚkk 
«ÞkMk Au.
MkkìLkux
Exk÷e{kt  WËT¼ðe  #ø÷uLz{kt  rðfMke  søkík¼h{kt  Vu÷kÞu÷kt  MkkìLkux  fkÔÞLkwt 
økwshkíke ¼k»kk{kt Ãký ykøk{Lk ÚkÞwt. su{ fu, 
‘yk½u Q¼k íkx Äw{Mk suLkkt ÿw{ku LkªË Mkuðu,
ðå[u Mð¡u {]Ëw {÷fíkk þktík huðk Mkwnkðu;’8
-  yk  økwshkíke  ¼k»kkLkk  «Úk{ MkkìLkux  ‘¼ýfkhk’Lke  «Úk{ ÃktÂõíkyku  Au.  ‘yk 
MkkìLkux{kt hBÞ «f]ríkLkkt yknT÷kËf yLkw¼ðLke LkeÃks Au. ....yk MkkìLkuxLkku {tËk¢kLíkk ¼kðfLku ðþ 
fhe ÷u íkuðku Au.’9 yk heíku rðLkkuË òuþeyu fhkðu÷ku yk MkkìLkuxLkku hMkkMðkË {kýðk suðku Au.
zkì. ¼kLkw«MkkË Ãktzâk yk «Úk{ MkkìLkuxLkk h[rÞíkk çk. f. XkfkuhLkku rLkËuoþ fheLku, 
MkkìLkuxLke  rðfkMkhu¾k  yk÷u¾Lk  Ãkqðuo,  “©e  W{kþtfhu  ÞkuøÞ  heíku  s  LkkUæÞwt  Au  :  ‘Yzkt  «íkkÃk 
çk¤ðtíkhkÞLkkt.  yu{ýu  yk  fkÔÞ«fkhLku  økwshkíke{kt  hkuÃÞku  Lku  áZ{q÷  fÞkuo.”10 yk  «{kýu 
‘¼ýfkhk’({u,  1888)Úke  ÷E ‘çkË÷íke rðïMktðuËLkkLkku  «¼kð’; yu{ Aêk-Mkkík{k ËkÞfk{kt 
LkkUÄu  Au  :  “÷k¼þtfh Xkfh,  r[Lkw  {kuËe  yLku  ykrË÷ {LMkqhe  suðk  ykÃkýk  yrík«Þkuøkþe÷ 
frðykuyu Ãký MkkìLkux Ãkh íkku  nkÚk ys{kÔÞku  Au yLku  yuLkwt  Ãkrhýk{ Ãký MkkÁt  ykÔÞwt  Au.”11 
LkkUÄLkeÞ hnu fu, zkì. ¼kLkw«MkkË Ãktzâk r[Lkw {kuËeLkk ‘ðkíkkÞLk’ Mktr[ík MkkìLkuxLkkt rLkËuoþku fheLku, íkuLku 
frðLke Ãkõð nÚkkuxe íkhefu yku¤¾kðu Au. yºku yu MÃküíkk fhðe Ãký ykð~Þf Au fu, ‘ðkíkkÞLk’Lke 
yrÄfktþ  f]r¥kyku  ÃkwLk:  ‘QýoLkk¼’{kt  ykðu  Au.  ÄeÁ  Ãkhe¾ ‘QýoLkk¼’Lku  ðkíkkÞLkLkku  Mkøkkuºk 
sýkðeLku, ‘frð «rík¼kLkkt ykhtr¼f WL{u»kLkku ykMðkË’ íkÚkk ‘frð «rík¼kLkku ykhtr¼f ð¤ktf’12 
Mkq[ðu Au, su ÞÚkkÚko Au. 
su{  ykht¼fk¤Lkkt  MkkìLkuxku{kt  «u{Lkku  rð»kÞ fuLÿMÚk  níkku,  yu{  r[Lkw  {kuËeLkkt 
ykht¼fk¤Lkk  fux÷ktf  MkkìLkuxku{kt  «ýÞ-«u{Lkku  rð»kÞ  fuLÿMÚk  Au.  økwshkíkeLkk  «Úk{  MkkìLkux{kt 
«f]ríkík¥ðku, {tËk¢kLíkk, Exkr÷ÞLk herík Au. Xef, yLkwMkhýYÃku ftE ytþu MkkìLkux{kt «ðuþ fhíkkt 
MkkìLkuxfkh [eLkw {kuËeLkwt Ãkøkhý Ãký ftEf ykðwt s MkkBÞ Ähkðu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, ‘.....½h Ãkøk 
{qõÞu’Lkku {tËk¢kLíkk swyku :
“Lku íkkhkÚke Mkhðh s÷u ¼kík yuðe h[kÞu
òýu Aqtãk LkÞLkLk{ýkt AqtËýkt nku y{kMku”
-ðýoMktÏÞk  17,  [kuÚkk-ËMk{k  yûkhu  Þrík,  çktÄkhý  :  ‘{¼Lkíkíkøkkøkk’  yLku 
MðYÃk  :  ‘økkøkkøkkøkk  /÷÷÷÷÷økk/økk÷økkøkk  ÷økkøkk’  Au.  4+4+4+3-yk  heíkLkkt 
ÃktÂõíkrð¼ksLk{kt  þuÂõMÃkrhyLk  íkÚkk  ¼kðð¤ktf  Mkçkçk  Exkr÷ÞLk-«uxÙkf  heríkLkwt  yLkwMkhý 
ðhíkkÞ Au. çkeò ¢{{kt hsq ÚkÞu÷ yk MkkìLkuxLke «Úk{ ÃktÂõíkyku Au : ‘nwt íkku {khk ÓËÞMkhLkwt {eLk 
LkkLkwt s LkkLkwt / ¾u÷e òýwt «ýÞs÷ fkMkkh{kt;’ yk «{kýu «Úk{ [íkw»f{kt LkkÞfLke «ýÞe íkhefu 
yku¤¾, r¢Þk, yíkeík, rð[kh yLku yu heíku yuLkkt Mker{ík ûkuºkLkku rLkËuoþ Au. çkeò [íkw»f{kt hkçkuíkk 
{wsçkLkkt ¢{{kt Vhf Ãkzâku íkuLke rðøkíkLkku Mktfuík yLku «kf]ríkf Ãkrhðuþ{kt ÃkqLk{ hsLkeLkk ðnk÷Lke 
yMkh Úkíkkt yk LkkLkk {eLkLku Íhýwt h¾zwt yLku LkËe ½u÷e ÷køku Au íÞkhu, ‘Ãnkze, Úkkuzku çkhAx {Lku 
fu{ yÂçÄ øk{u  íkku  ?’  Ãkhtíkw,  «ýÞfkMkkhLkkt  {eLkLkwt  ûkuºk  íku  Ãkqhíkwt  s nkuðkÚke  ‘«ýÞMkkøkh’{kt 
sðkLke ðkík s õÞkt hnu ? yLku yk suðk Au íkuðk ‘fkMkkh’Lku  Mðefkhe yLku Mk{kÄkLkfkhe ð÷ý 
Mkq[ðe  yk  ÃkzAu  ‘ËwrLkÞkLkku  Auzku  ½h’  yk  nfefíkLku  ðýe  ÷ELku,  ÔÞtrsík  fheLku  frð  ytrík{ 
Þwø{fLkwt rLkÁÃký yk «{kýu fhu Au :
“Mke{k õÞkt Au søk Mkf¤Lku ? íkkuÞ íku nkþfkhku
ytíku ÚkkÞu ½h Ãkøk {qõÞu, [kh yuðe Ëeðk÷u.”
yk{ Mkf¤ søkLku ¾qtËeyu íkku Ãký Mke{k LkÚke. Ãkhtíkw, Mke{k ÔÞÂõíkLkkt ÃkkuíkkLkk ½h 
MkwÄe Au, ½h MkwÄe Mker{ík nkuE þfu, yk «fkhLkk ¼kðLku ÔÞõík fhkÞku Au. frðyu «f]rík, «ýÞ 
íkÚkk ËwrLkÞkLkku Auzku ½hLke rðøkík ‘......½h Ãkøk {qõÞu’13{kt ÷k½ðÚke ykð]¥k fhe Au.
frð  MkkìLkux  f]r¥k{kt  r¼Òk  r¼Òk  YÃkrLkŠ{ík  Mksuo  Au.  «ýÞ  MktË¼uoLke  íkuLke 
yr¼ÔÞÂõík  rðrðÄ  heíku  ÔÞõík  ÚkÞu÷e  Au.  MkkiÚke  Ãknu÷k  íkku,  LkkÞfLkkt  LkkrÞfk  ÃkhíðuLkk  su 
«ýÞ¼kðku «økxâkt Au íkuðe fux÷ef h[Lkkyku Ãkife, ‘õðkìr÷xe’{kt, ‘ftfkuíkhe’, ‘Ãksðýe’, ‘M{]rík’, 
‘íkkhku VkuxkuøkúkV òuELku’ ðøkuhu WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
“rfþkuhu YÃkk¤wt ÂM{ík fheLku {Lku îkh n¤ðu
Q½kze ykÃÞwt,” fkhý  fu,  LkkÞf  nt{uþk  ‘õðkìr÷xe’{kt  ykðu  Au. 
‘õðkìr÷xe’Lkkt  {knku÷Lku  rLkŠËü fheLku  frðyu LkkÞfLkkt  {Lkku¼kðku  ðýe ÷ELku  ‘MkkÚku  nkuÞ Ãkhtíkw, 
yksu LkÚke’ yuðe LkkrÞfkLke M{]rík{kt LkkrÞfkLke ÃkrhÂMÚkrík Ëþkoðe Au. ‘QýoLkk¼’{kt Ãk]. h9 WÃkh 
Mktr[ík yk MkkìLkux Lkð÷f]r¥k ‘þi÷k {s{wËkh’ Ãk]. 63 íkÚkk ‘¼kð[¢’ Ãk]. 71{kt Mktøkúrník ÚkÞu÷wt 
Au.
þe»kof{kt Mkqr[ík Au íku «{kýu LkkrÞfkLkk ÷øLkLke ‘ftfkuíkhe’ LkkÞfLku {¤e Au íÞkhu, 
su «fkhLkk {Lkku¼kðkuLkwt «køkxâ ÚkkÞ íkuðk {Lkku¼kðku ðŠýík fheLku frðyu LkkÞfLke yu MktðuËLkkLku 
þçËçkØ fhe Au. yLÞºk Ãkhýe hnu÷e r«ÞkLku þw¼uåAk ykÃkíke LkkÞfLke «¼w«kÚkoLkk ytík{kt yk 
«{kýu hsq ÚkE Au :
“fËe Lkk õÞkhuÞ M{hý Ãký {khkt r«Þ nòu,
«¼w ÃkkMku «kÚkoLkk þw¼ yðMkhu yu s, ík{Lku.”  (‘QýoLkk¼’ : h7)
QýoLkk¼ Ãk]c :h4 WÃkh Mktr[ík ‘Ãksðýe’ MkkìLkux{kt LkkÞfLku LkkrÞfkLke M{]rík 
Ãksðu Au. yk ÃksðýeÚke ÃkhuþkLk LkkÞfLku «&™ Au : 
“{Lku ykðwt ÃkqAe ÓËÞ Ãksðu rLkíÞ, ík{Lku
ík{kÁt niÞwt þwt fËeÞ Ãksðu yk.....{ ?”
«Míkwík MkkìLkux ‘økwshkíke MkkìLkux’ íkÚkk ‘«ýÞ frðíkk Mkt[Þ’{kt MÚkkLk Ãkk{u÷wt Au. 
yk  MktË¼uo,  “ðVkËkheLkkt  {k{÷u  Í½zeLku  y÷øk  ÚkÞu÷kt  LkkÞf-LkkrÞfk{ktÚke  LkkÞfLku  su  heíku 
LkkrÞfkLkkt M{]rík Mktfuíkku Ãksðu Au íku heíku LkkrÞfkLku Þ LkkÞfLkkt M{]ríkMktfuíkku  Ãksðíkkt nþu ¾hkt ? 
-LkkÞfLkk ykðk «&™økík ¼kðMktË¼oLku hsq fhíkwt rþ¾rhýeçkØ MkkìLkux.”14 yk rððu[Lkk ‘«ýÞ 
frðíkk Mkt[Þ’ ytíkøkoík fíkko-f]r¥k Ãkrh[Þ{kt Au, su ynª ykðfkÞo Au. «u{kLktËf]ík ‘yku¾knhý’Lkku 
rðrLkÞkuøk íkÚkk LkkrÞfkLkkt YÃk©e-MkwtËhíkk Ãkhíðu LkkÞfLkk «u{e r{òsLku ‘íkkhku VkuxkuøkúkV òuELku’{kt 
ðŠýík fÞkuo Au. Lk{qLkk Ëk¾÷ -
“íkLku [knwt Awt’ «Úk{ {wsLku Mð¡ {nª íkwt
ÃkhkuZu fnuíke - íku Mk{Þ Ãkh su YÃk {w¾ÞwO;” (‘QýoLkk¼’ : h3)
‘QýoLkk¼’ Ãk]c :hÃk WÃkhLkkt “M{]rík”{kt LkkrÞfkðýoLk swyku :
“Aíkkt Lk¬e  ¼qhkt LkÞLk, Z¤íke hkík Mkh¾k
shk økkZk fuþu {w¾ {w¾Át, ¼k÷ ÃkhLke
yÄkuhu¾k  çkktfe  {rË÷ hríkLkku  htøk  Ähíke,....’  yLku  nhð¾ík  ykAkt 
Lke÷k ð†ku Mksíke LkkrÞfk, -yk Mkðo Aqxwt  Aqxwt  LkkÞfLkk M{]ríkÃkxu ÃkAeLkk SðLk{kt ykðþu ÞkË 
íÞkhu,  shkf ftxk¤eLku  [ezÚke  ¾whþe Ãkh çkuMkeLku  r[ÁxuÚke  ykAk ÄqMkh  Äúq{ fkZe  yuLku  Ãk¤{kt 
nxkðððk rþrÚk÷ fhÚke ÃkðLk ðªÍþu.
nðu, LkkÞf ÃkhíðuLkk LkkrÞfkLkkt  {Lkku¼kðku{kt  ‘{Lku ¾kÁt ÷køÞwt’,  ‘MÚk¤ktíkh-h’ 
ðøkuhu æÞkLk ¾U[u Au. ‘ðkíkkÞLk’ Ãk]c :11{kt Mktøkúrník ‘{Lku ¾kÁt ÷køÞwt’{kt frðyu LkkrÞfkLke r¢Þk 
MkkÚkuLkk «ýÞ¼kðku ðŠýík fÞkO Au. ykht¼u LkkÞfLke r¢ÞkLkku ðíko{krLkf rLkËuoþ íkÚkk ÃkAeÚke yíkeík 
ÃkhíðuLke r¢ÞkLkku rLkËuoþ frð fwLkunÃkqðof rLkÁrÃkík fhu Au. su{ fu, LkkÞf LkkrÞfkLkk Mkf¤ yÂMíkíðLku 
nðkLke su{ ykuøkk¤e, yhÄu {qfe íðrhík Vk¤u Mkzf Ãkkh fhu Au yLku LkkrÞfkLke ykt¾{ktÚke, ‘Íeýwt 
y©w, økk÷u Íx Ëze ÍBÞwt ykuX Ãkh íkku’ : ¾kÁt ÷køku Au. LkkÞf MkkÚku «Úk{ árü {¤e yu ð¾íkLke 
M{]ríkyu, ½hLkk ôçkhk{kt ZéÞk çkÃkkuhu çkuMkeLku fþwtf ðeýíke LkkrÞfkLku yzÃk÷ku LkkÞf fþwtf økkíkku 
Mkeze WÃkh [Zíkku-Lkeh¾íkku-íkkfíkku hnu Au yLku LkkrÞfkLke Mnus Lksh {¤íkkt s íkuýe yuðe {wtÍkE 
òÞ Au fu, ÍxÃkx Q¼e ÚkE îkhLku yV¤kðe ½h{kt òÞ Au - yk «{kýu Ãk  1/
h
 ÃktÂõík{kt ÔÞõík 
{æÞfk÷eLk  rðhnýe  suðe  ÷køkíke  {wøÄ  LkkrÞfkLkkt  «ýÞ  ¼kðkuLkkt  r[íkhý  ÃkAe  ytíku  31/
h 
ÃktÂõík{kt ËþkoðkÞwt Au fu, îkhk yV¤kðe ytËh økÞu÷e LkkrÞfk LkkÞfLku íkhz{ktÚke swyu Au yLku yk 
heíku, 
‘{¤e árü Ãnu÷e, M{hý {ÄwÁt yuÞ M{híkkt
(Íeýwt y©w, økk÷u Íx Ëze ÍBÞwt ykuX Ãkh íkku )
- {Lku ¾kÁt ÷køÞwt,’
- yk{ [íkw»f ÃktÂõíkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fkitMk{kt ykÃke, LkkrÞfkLku Akuze síkkt LkkÞfLkkt rðhn{kt 
ykðu÷ yktMkw íkíÃkùkËT M{]rík{kt ykðu÷ yktMkw þe»kof Mkq[ðu Au íku{ LkkrÞfkLku ¾kÁt ÷køku Au, f]r¥k{kt 
yk çku çkkçkík ÔÞtsLkk Míkhu WÃkMkkðe Au.
‘çkk÷khk{{kt  Mkktsu’,  ‘Lk¾e  ík¤kð Ãkh  ÃkhkuZu’,  ‘hkíkLkkt  çkkh ÃkAe’,  ‘{k.  su. 
÷kÞçkúuhe  (y{ËkðkË):  ðkt[Lkk÷Þ  rð¼køk’  suðk  MkkìLkuxku{kt  «f]rík  ík¥ðkuLkwt  rLkÁÃký  Au. 
÷kufhk{kÞýLkk «Mktøk Ãkh ykÄkrhík ‘r¾Mkfku÷e’ yk W{kþtfh òuþeLkkt fkÔÞLkku rðrLkÞkuøk fheLku 
r[Lkw {kuËeyu ‘Lk¾e ík¤kð Ãkh ÃkhkuZu’Lke ÃktÂõík h[e Au :
“¼he yk¾e fkÞu hsík r¾Mkfku÷e hsfýku
ÃkAe ¾t¾uhe Ëu ysçk s fþu fuV, hsLku.”
-yk f]r¥k{kt r¢ÞkÚke ¼ÞwO ¼ÞwO Sðíkwt r[ºk rLkŠ{ík fhe, MÚkrøkík r¢ÞkLku r¢Þkþe÷ fhðkLke 
frð fÕÃkLkk  yËT¼wík  Au.  ‘QýoLkk¼’  Ãk]c  h6 WÃkhLkkt  yk  MkkìLkuxLkkt  MkwtËh  á~ÞktfLkku  suðkt  s 
á~ÞktfLk ‘çkk÷khk{{kt Mkktsu’ f]r¥k{kt Au. áüktík {kxu :
“rðntøkkuLkk xTnkifu MðhMk¼h Úki Mkkts Lkez{kt
síkkt Ãkt¾e, Íeýwt hýfe QXíkkt Ãkýo íkÁLkkt;
Ãkzâu ztfk Zku÷u, hýÍý Úkíkkt Ík÷h yLku
Ãkqòhe-½txeÚke hð{Äwh - {ktøkÕÞ Ãk{hu.” (‘ðkíkkÞLk ‘: 6)
«Míkwík f]r¥k{kt frðyu swËe swËe fÕÃkLkk yLku «íkefkrË îkhk MkktsLke yknT÷kËf 
yLkw¼qrík  hsq fhe Au. f]r¥kLke ytrík{ ºký ÃktÂõíkyku{kt  ÚkÞu÷ku  LkkÞfLkku  «ðuþ ßÞkurík»k òLkeLku 
Mk{òíkku LkÚke. íku{ýu yk çkkçkíku LkkUæÞwt Au : “fuð¤ ðkíkkðhýLkwt r[ºký yrøkÞkh ÃktÂõík MkwÄe fÞko 
ÃkAe íku{ s ‘{k.su. ÷kÞçkúuhe{kt  ðkt[Lkk÷Þ rð¼køk’Lkkt  çkÃkkuhLkk ÞÚkkíkÚk fkÔÞ{Þ ðýoLk çkkË 
Lkð{e ÃktÂõík ykøk¤ LkkÞfLku ðå[u þk {kxu ÷kððku Ãkzâku yu Lk Mk{òÞwt, Lk økBÞwt, ¾qtåÞwt Au.”15 
Mkqr[ík rð¼kðLkk rð[khýeÞ Au. þe»kof Mkq[ðu  Au  íku{ ‘çkk÷khk{{kt  Mkktsu’  íÞkt  hnu÷kt  LkkÞfLku 
frðyu Ãknu÷k y¿kkík hkÏÞku nkuÞ yLku yuLke ykt¾ku îkhk s MkktsLkk á~ÞLku hsq fhkÞu÷wt nkuÞ íkuðku 
íkfo, fÕÃkLkk-yxf¤ ynet ÚkE þfu Au.  yLku yk yxf¤ yLkwMkkh MkktsLkk á~ÞLkuu LkkÞfLke Lkshu 
òuÞu÷wt  Au, yu{ ¿kkík fhðkLke  frðLku  Vhs Ãkze nkuÞ íkku  ‘LkkÞf’Lkku  «ðuþ Mk{økú  Ãkrhðuþ òuíkk 
ÞÚkkÚko ÷køku Au. yuftËhu Mkkh yu sýkÞ Au fu, LkkÞf yuf MÚk¤u çkuMkeLku ‘Mkkts’Lku {kýu Au yLku yuLke 
yknT÷kËf ykLktËkLkw¼qríkÚke hku{ktr[ík Au. íÞkt s, {åAhLke økwLkøkwLkÚke Q¼ku ÚkkÞ Au yLku ÔneMk÷ 
Ãkh  yufkË  rVÕ{e  økeíkLke  ÃktÂõík  {kusÚke  h{kze  Ä{oþk¤k  íkhV òÞ Au.  Xef,  yk  s «{kýu 
ßÞkurík»k òLkeyu [ªÄe ykÃku÷ ‘{k.su. ÷kÞçkúuhe....’{kt çkÃkkuhLkwt ðýoLk Au. AuÕ÷u, 
“yk þktrík{kt Lksh Ãk]c Ãkhu rÚksðk
yuðku {Úkwt......” 
- yu{ ðkíkkðhýLkku «¼kð Ëþkoðe frð LkkÞfLku  «ð]¥k fhðk EåAíkk nkuÞ íku{ sýkÞ Au.
«f]ríkLkkt ík¥ðku suLkk h{ýMÚkkLk Au yuðe WÃkhkuõík h[Lkkyku {kVf ‘hkíkLkk çkkh 
ÃkAe’, ‘yòÛÞk yk ~nuhu’ suðe h[Lkkyku æÞkLkkf»kof hnu Au.
‘ðkíkkÞLk’Lke fux÷ef f]r¥kyku{kt  Ëðk¾kLkkLkk á~ÞLku  ðŠýík fhkÞu÷wt  Au. Lk{qLkk 
Ëk¾÷,  ËËeoLke  þw©w»kk{kt  hkíku  Ëðk¾kLkk{kt  LkkÞfLku  Úkíkkt  yLkw¼ðLku  ÔÞõík  fhkÞku  Au.  frðLke 
fÕÃkLkk{kt ‘økw÷kçke’ Ÿ½ íkÚkk ‘Ãke¤wt’ òýu ËËeo, yk çktLku htøkLkk r{©ýLkkt çktLku rðhkuÄe ¼kðkuLku hsq 
fhðkLkku  fMkçk  árüøkík  ÚkkÞ Au.  yk  f]r¥k  Ãknu÷k  Ãk]c  :7 WÃkh  ‘ze  6,  Y{Lktçkh-9’{kt  Ãký 
Ëðk¾kLkkLkwt á~Þ Au. á~ÞLku {{oMÃkþeo çkLkkððkLke frðf¤k swyku : “Ãk÷tøku ÃkkuZu÷e / ËhËe ÚkELku 
þktrík  fýMku.” yk MktË¼uo  ðkík  fhíkkt  h{ý÷k÷ òuþe  yk h[LkkLku  fux÷ef Mkkhe  h[Lkkyku{kt 
{ku¾hkLke çkíkkðu Au yLku, ‘‘Ãk÷tøku ÃkkuZu÷e / ËhËe ÚkELku þktrík fýMku.’ yu{ fneLku frðyu þwt  þwt 
LkÚke fne ËeÄwt ?’’16 yk «{kýu «&™kÚko{kt «íÞw¥kh Mkq[ðe h{ý÷k÷ òuþe frðLkkt çkÄwt s Mkq[ðe 
ËuðkLkk ÔÞtsLkk¼kðLku rLkËuoþu Au, íku LkkUÄÃkkºk Au.
‘½h’Lku rð»kÞ çkLkkðeLku Mksofu yðkhLkðkh yk÷u¾Lk fÞwO  Au. ynª ½h rðþuLkkt 
fux÷ktf MkkìLkuxku æÞkLk ¾U[u Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, ‘Lkðk ^÷ux{kt «Úk{ rËðMku’, ‘¾k÷e fhu÷wt ½h ËqhÚke 
òuíkkt’, ‘½h íkhV’ EíÞkrË....
Lkðk ^÷ux{kt hnuðk ykðu÷k LkkÞfLkkt WÕ÷kMkLku ‘Lkðk ^÷ux{kt «Úk{ rËðMku’{kt 
ÔÞõík fÞkuo  Au. «Úk{ ºký ÃktÂõík{kt WÕ÷kMk ÃkAe Ãk+Ãk{kt ðÄkhkLke {¤u÷e Mkøkðzku íkÚkk x¤u÷e 
yøkðzku  -  yk «fkhu  ftEf ykLktrËík  ÚkÞu÷ {Lk,  yk WÃkhktík  sqLkwt  ÃkkuíkkLkwt  økkuXðu÷wt  VŠLk[hLkkt 
yðLkðwt ËeÃkðkLke ynuMkkMkð]r¥k yLku ÃkAe AuÕ÷u, ‘økÞku yk¾ku Ëkzku ðeíke nh¾¼uhu, Ãký fntw ? / 
{Lku yk ÷køÞwt Lkk {ws ½h nS...’ yk{, Ãknu÷k Lkðku ^÷ux {¤ðkLkku n»kkuoÕ÷kMk íkÚkk ytíku ÃkkuíkkLkk 
Aíkkt ÃkkuíkkLkkt Lk ÷køkíkk ^÷ux(½h)Lkkt ynuMkkMkLku Mk-[kux ÔÞõík fÞkuo Au. 
“¾k÷e  fhu÷wt  ½h  ËqhÚke  òuíkkt’{kt  Ãký  LkkÞfLke  ½h  rðþuLke  ¼kðLkk  Au. 
‘QýoLkk¼’{kt  ykøk¤-ÃkkA¤Lkkt  ¢{u  «Míkwík  yk çktLku  f]r¥kyku  Ãkife  ‘Lkðk  ^÷ux{kt  «Úk{ rËðMku 
‘Lkçk¤e h[Lkk ÷køku Au, Ãkhtíkw, h{ý÷k÷ òuþe MÃkü fkhý çkíkkðíkk LkÚke. íku{Lkk {íku, ‘¾k÷e 
fhu÷wt ½h ËqhÚke òuíkkt’ yu MkkìLkux MkkÁt ÚkÞwt Au. fkuELku ‘sqLkwt ½h ¾k÷e fhíkkt....’ yu ©e çkk÷{wfwLË 
ËðuLke h[Lkk ÞkË ykðe òÞ !”17 yk «{kýuLkku «rík¼kð, fkhý Ëþkoðu Au.
çkk÷{wfwLË Ëðu íkÚkk r[Lkw {kuËeLke f]r¥k ÃkkMkuÃkkMku  hk¾e íkÃkkMkíkkt  sýkÞ Au fu, 
çkk÷{wfwLËLkkt  fkÔÞ{kt  ½h ¾k÷e fhíke ðu¤kLkkt  «MktøkLku  íkÚkk  ðMkðkxLke M{]ríkLku  þçËçkØ fhe, 
ytík{kt ‘{]ík çkk¤f’Lke M{]ríkyu fÁýíkkLkku Mkq[f Mktfuík MVqx fhkÞu÷ku Au. íku r[Lkw {kuËeLkkt fkÔÞÚke 
íkÆLk r¼Òk Au, yu MÃkü Au.
r[Lkw {kuËeLkk fkÔÞ{kt yufËk su ½h{kt rLkðkMk níkku, íÞktÚke LkkÞf ÃkMkkh ÚkkÞ Au. 
íÞkt s, ‘ºkesu {k¤ yÄ ¾w÷e ËeXe yuf çkkhe; «ðu~Þwt / íÞktÚke {kÁt {Lk ¼eíkh.....’ yLku yk{ 
LkkÞfLkwt  ¼eíkh  ÃknkU[u÷wt  {Lk  Açke,  MkkuVk,  Awèk  fkøk¤,  çkkÍíke  {k¾eyku,  ÷uBÃk,  ½rzÞk¤, 
ð¤økýeyu ð†ku, hkÄkf]»ýLkwt fì÷uLzh - yk yuf Ãký rLkþkLke òuíkwt LkÚke íÞkhu,
‘su{ òíkkt røkrhÄh ÚkE çnkðhe hkrÄfkLke
¾U[e ÷eÄe {Lk¼h Açke.....’ -  yk  ÃktÂõíkykuÚke  MkwÄeh 
ËuMkkELku ‘fu{uhku’ ÞkË ykðu Au. ð¤e, çnkðhe hkÄkLke Açke MkkÚku LkkÞfLkkt {Lk{kt su {Lk¼h Açke 
¾U[kýe yu ðkík Ãký økqtÚkkíke ÷køku Au. íku{ýu Wr[ík íkkhíkBÞ {qõÞwt Au : ‘yÄo¾wÕ÷e çkkhe òuíkkt íÞkt 
ðeíkkðu÷ku  Mk{Þ ûkýkÄo{kt  frð, Vhe yLkw¼ðu  Au.  yu  yLkw¼ð yLkuf  þçËMktË¼kuo  îkhk  yLkuf 
®çkËwyku WÃkh frð ykÃkýLku fhkðe þfu Au yu{kt s frðLkku rðþu»k hnu÷ku Au.’18
‘¾k÷e  fhu÷k  ½hLku  ËwhÚke  òuíkkt’{kt  MkkBÞ-Vhf  ykht¼-ytík{kt  MÃkü  Au. 
«kht¼{kt çkkheLkk yÄo¾wÕ÷k nkuðkLkku  rLkËuoþ Au yLku  íÞktÚke s LkkÞfLkwt  {Lk ¼eíkh ÃknkUåÞwt  Au. 
ytík{kt çkkhe çktÄ ÚkE økÞkLkku rLkËuoþ Au. Aíkkt ðkMíkrðfíkk yu Au fu fwËhíke nðkLku ÷eÄu çkkhe çktÄ 
ÚkE síkkt ‘ÃkqhkE økÞwt’Lkku WÕ÷u¾ fheLku, LkkÞf òýu {LkLku íÞkt s Akuze [k÷ðk {Úku Au. xqtf{kt, 
‘sqLkw ½h ¾k÷e fhíkkt’ h[Lkk fhíkkt yk h[Lkk{kt MkwÄeh ËuMkkEyu LkkUæÞwt Au íku{, ‘ðuËLkkLkku ykLktË 
Au.’ yk MktË¼o{kt ÄeÁ Ãkhe¾Lkwt rðÄkLk Ãký M{hðk ÞkuøÞ Au : ‘«Úk{ árüyu ynª yMkçkkçkLke 
ÞkËe s ¼kMku. ÃkhLíkw ynª hsq ÚkÞu÷e rLk»kuÄkí{f ðkõÞ-Mkth[Lkkyku yu{kt «ðuþu÷kt {LkLke WËkMke 
æðrLkík fhe hnu Au; yLku yk{, fkÔÞLke fuLÿMÚk MktðuËLkkLku f÷k½kx ykÃke hnu Au.’19
rð»kÞ-ðMíkw ÃkhíðuLkkt yLÞ rðrðÄ ¼kð MktË¼uo rð»kÞLkwt frð rðrðÄ heíku rLkÁÃký 
fheLku,  su  íku  MkkìLkuxøkík  su  íku  ¼kðLku,  ¼kðMktðuËLk-MÃktËLkLku  Mk-[kux  MkkÄðkLke  fkurþ»k  fhu  Au. 
rð»kÞ-ðMíkwøkík çkknwÕÞLkkt rðrðÄ ¼kðMktË¼oLke rðrðÄ ¼kðAxkLku frð rðrðÄ heíku ÔÞõík fhu Au. 
ynª «ýÞ íkÚkk «f]rík ÃkhíðuLkkt rð»kÞ-ðMíkwLku yk÷u¾ðkLkkt frð «ÞkMkku LkkUÄLkeÞ Au.
Mksof frð r[Lkw {kuËeLkkt h[u÷kt MkkìLkuxku{kt çknwÄk Mðtíkºkíkk-{kir÷fíkk Au. rLkrùík 
«fkhLke «kMkh[LkkLkku Ãký frðyu ðÄw Ãkzíkku ykøkún hkÏÞku LkÚke. «kMk {kVf ÃktÂõík rð¼ksLk{kt 
Ãký MðkíktºÞ MÃkü Au. fux÷ef ðkh yuf þçË íkku fux÷ef ðkh yk «fkhu þçËLke ðÄ-½x fheLku 
yÄeo fu Ãkqhe ÃktÂõíkLkku ðÄkhku-½xkzku Au. ykÚke MkkìLkuxøkík [kiË ÃktÂõíkLkwt ÃkhtÃkhkøkík MkkíkíÞ çkhkçkh 
s¤ðkíkwt  LkÚke.  Aíkkt  ÃktÂõíkrð¼køk-ÃktÂõík¾tz,  MkkìLkuxøkík  MktðuËLk-ytþLku  íkkMkehLku  yrÄfktþ 
yLkwMkhe rþÕÃkøkík ykf]rík Ãkhíðu swËe swËe YÃkrLkŠ{ík rLk{koý fheLku, MkkìLkuxLkkt rþÕÃk{kt VuhVkh 
fhu Au. yk MktË¼oLke «íkerík nuíkw....
‘yòÛÞk yk ~nuhu Ãkrhr[ík Lk fkuE....
xe¾¤Úke
¾ýe ÷uíkkt [qtxe økw÷çke økw÷çke økk÷ Vqxzk
Úkíkkt suLkk, yuðk ÷½wf ðÞLke çnuLk Mkh¾e
W»kk.
Ônu÷ku ykðe rfhýfh ÷ktçkk fhe çkkÚku
÷E ÷u Au Ônk÷u Mk{ðÞ Mk¾ku MkqÞo {wsLku
yLkkÞkMku ÃktÚku rLkík {¤e síke fkuf Þwðíke
Mk{e ÷køke MktæÞk r[hÃkrhr[íkk....
Lku Lk¼ rð»ku
(sqLke, ÍkÍkt s¤u Mk¼h, {ws çkkhe Úkfe MkËk
rLknkéÞwt yuLku yu Lker÷{) rLkíkLkk {khøk Ãkhu
¼he Akçku òíke ríkr{híkLkÞk {k÷ý fËe
fËe {kusu ðuhu {çk÷¾ Vq÷ku ïuík Lk{ýkt.
ÃkhkuZu ÃkkuZeLku Ãk÷f¼h, çku ÃkktÃký Ãkhu
síkkt Mð¡kt suðkt Ãký ynª ðMku ÷kuf; {wsLkwt
yòÛÞk yk ~nuhu Ãkrhr[ík Lk fkuE.....’ (‘ðkíkkÞLk’ : h0)
h[Lkk{kt  ykht¼-ytíku  yÃkrhr[íkLke çku  {sçkqík Äkh òuðk {¤u Au, íku{kt  ðå[u 
yuf s økøkLkÂMÚkík «kf]ríkf Ãkrhðuþ Au. W»kk, MktæÞk, ríkr{híkLkÞk, MkqÞo  îkhk «f]rík«erík MkkÚku 
r[h-Ãkrhr[ík {kLkð«eíkeLkku ÞkuøÞ MktË¼o MÚkkÃkðkLkku frðLkku «ÞkMk Au.
W»kkLkk  Vq÷økw÷kçke  íkksøkeÃkqýo  {knku÷  ÃkzAu  rËðMkLkk  rËLkfhLke  fÕÃkLkk 
{LkhBÞ-{LkøkBÞ  Au.  MktæÞkLke  yku¤¾,  ríkr{híkLkÞkLkku  WÕÕku¾  yLku  ÃkwLk:  W»kkLkku  rLkËuoþ  Au. 
«kht¼u ‘økw÷çke økw÷çke økk÷’ yuðku þçËkLkw«kMk Au. íkku, ytíku  ‘ÃkhkuZu ÃkkuZeLku ...’ ðýoMkøkkE Au. 
fkuf Þwðíke íkÚkk r[hÃkrhr[íkLkku  rðhkuÄk¼kMk, yÄeo  Akuzu÷e ÃktÂõík ÃkAeLkk ð¤ktf{kt yðfkþLke 
Lker÷{kLkkt á~ÞLku frð fkitMk{kt fuË fhu Au. hkíkh{ýeLkwt r[ºk ykf»kof Zçku yk÷uÏÞwt Au. ‘íkkhk’ {kxu 
‘Vq÷ku ïuík Lk{ýkt’ þçË«Þkuøk æÞkLk ¾U[u Au.  ‘÷½wf ðÞLke çnuLk Mkh¾e W»kk’,  ‘Mk{ðÞ Mk¾ku 
MkqÞo’, ‘fkuf Þwðíke Mk{e MktæÞk’, ‘¼he Akçku ríkr{híkLkÞk’ EíÞkrË «Þwõík íkw÷Lkk Ãký æÞkLkkf»kof 
Au. 
rþ¾rhýe  AtË{kt  þçËçkØ  ÚkÞu÷wt  yk  MkkìLkux  ¼kð  ð¤ktfLkk  MktË¼o{kt 
þufTÂMÃkheyLk herík yLku  ÃktÂõík ÃkØrík «{kýu ¾tz ÃktÂõík «ÞkusLk yLku  Ãkuxkfo herík ðhíkkÞ Au. 
{kýMkLkk Mð¼kðLke y{wf rðr[ºkíkkyku ÃkifeLke ‘yÃkrh[eík’ nkuðkLke rðr[ºkíkkLkku frðyu ytík{kt 
«økxkðu÷ku  æðrLkMkqh  æÞkLkkno  Au.  fkhý fu,  ykht¼u  yòÛÞwt  nkuðkLke  ðkík  ÃkAeÚke  «f]rík  MkkÚku 
òýeíkkÃkýwt ykçkunqçk WÃkMkkÔÞwt Au, yLku ð¤e, ÃkwLk: yu s yòÛÞwt nkuðkLke ðkík rLkËuoþe Au. ytík{kt 
‘yòÛÞwt’ nkuðkLke ðkík xk¤e nkuík íkku MkkÁt hnuík ! yu yk¾k fkÔÞLkku Ãkrhðuþ òuíkkt sýkÞ ykðu 
Au.
ÃkhtÃkhkøkík þufTÂMÃkheyLk ÃkØrík {wsçk r[Lkw {kuËeLke f÷{Úke ‘frðLkku þçË’ ºký 
[íkw»f yLku yuf Þwø{f Ähkðíkwt MkkìLkux h[kÞwt Au.  ‘økwshkíke MkkìLkux’ Ãk]c : 83 WÃkh Mktr[ík yk 
h[Lkk rðþu íkuLkk MktÃkkËf Ëûkuþ Xkfh  ‘AtË yLku  y÷tfkh’{kt rþ¾rhýe AtËLkkt  áüktík {kxu yk 
f]r¥kLke «kht¼Lke ÃktÂõíkyku {qfu Au. WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, frð ¾tzrþ¾rhýe Ãký «ÞkuS òýu Au. 
WËknhýkÚkuo, ‘ðkíkkÞLk’ Ãk]c : h1 WÃkh Mktøkúrník ‘½h íkhV’ MkkìLkux h[Lkk. [eLkw {kuËeLkku r«Þ AtË 
rþ¾rhýe hÌkku  Au. çknwÄk f]r¥kyku yk AtËÚke h[kÞu÷e Au. ynª rþ¾rhýeçkØ Ëe½o fkÔÞ-÷½w 
MkkìLkux{k¤k ‘rð-LkkÞf’ Ãký M{hðk ÷kÞf ÷køku Au.
frðLke  þufTÂMÃkheyLk  herík  {kVf  s nÚkkuxe  Exkr÷ÞLk  herík  WÃkh  Ãký  Au. 
‘QýoLkk¼’ Ãk]c : 30 WÃkh Mktr[ík ‘MÚk¤ktíkh-1’{kt LkkÞf : íkÚkk ‘MÚk¤ktíkh-h’{kt LkkrÞfk : yk 
«{kýu MkkìLkuxÞwø{f{kt ÃktÂõíkrð¼ksLk 7+5+21/
h
 íkÚkk 6+7 «fkhLkwt hnu Au.
‘MÚk¤ktíkh’ Mkçkçk  «Úk{  ‘Lkðk  ~nuhu  {khk  M{hý  ík{Lku  ÚkkÞ  þU  ?’ yk{ 
LkkrÞfkLku «&™ fhíkkt LkkÞfLke LkkrÞfk rðLkkLke rðøkík, íkuýe MkkÚkuLke {w÷kfkíkku, fuÂLxLk, h{ýeÞ 
Ãk¤ku - yk Mkðo ÞkË fhe ÷u Au.  ‘MÚk¤ktíkh-h’{kt,  ‘n¤u Lkk õÞktÞ yk ÓËÞ’ yk{ fnuíke ÓËÞ 
õÞktÞ ÷køkíkwt  LkÚke,  yuðe LkkrÞfkLke yuf÷k-yxq÷k nkuðkLke  ðuËLkk-MktðuËLkkLku  þçËçkØ fhðk{kt 
ykðe  Au.  xqtf{kt,  yk  Þwø{f{kt  ËþkoÔÞk  «{kýu  ‘MÚk¤ktíkh’Úke  LkkÞf-LkkrÞfkLku  swËkELku  ÷eÄu 
yufçkeòLke rðhnkLkw¼qrík Mkk÷u Au, íkuLkwt rLkÁÃký Au.
MkkìLkuxºkÞe{kt  Ãký  Exkr÷ÞLk-Ãkuxkfoherík  {wsçkLkkt  ¼kðð¤ktfku  rMkØ  fÞko  Au. 
Ãkhtíkw,  rþÕÃk  yu  òíkLkwt  Au  fu,  çkççku  ÃktÂõík{kt  Ãkqýorðhk{,  «&™r[ö {qfeLku  økÍ÷Lkkt  þuh  íkÚkk 
r{ÕxLk þi÷eLke yMkh Q¼e fheLku, {kºkk{u¤ AtËLkku WÃkÞkuøk ykøkðe heíku frðyu rMkØ fÞkuo Au. 
12+2 «fkhLkk ÃktÂõíkrð¼ksLk yLku  rLkÞr{ík  «kMkh[Lkk  Au.  ð¤e, yuf{uf MkkÚku  Mkt÷øLk yk 
MkkìLkuxºkÞe MkkìLkuxÞwø{fLke su{ s yuf s rð»kÞ WÃkh hsq ÚkkÞ Au, Aíkkt  rðrðÄíkk ðhíkkÞ Au. 
½h{kt þktrík yÚkkoíkT n¤ðkþ Lk {¤íkkt çknkh LkeféÞk íkku íÞkt Ãký Lk {¤e, Auðx ½h{kt þkuÄe Aíkkt 
rLkhkþk {¤e. yk{, ‘n¤ðkþ ½h{kt fu çnkh ?’ yk «fkhLkkt Mkðk÷Lku frðyu ðuÄfíkkÚke rLkÁÃke 
Ëk¾ÔÞku Au. Lk{qLkk {kxu, 
“ÃkÚÚkh{kt yk¤kuxu {khku ½høkÚÚkwt ytÄkh
½h yk¾k{kt yk¤kuxu Au ÃkÚÚkhLkku MkqLkfkh.” -  yk  «Úk{ 
økwåALke  «Úk{  ÃktÂõíkyku  Au.  ¼khÍÕ÷e  ÃkhÂMÚkríkLkwt  ytfLk  «Úk{  »kxTf{kt  fheLku  AqxfkhkLkk 
«ÞkMkLku, ‘çktÄ feÄu÷kt yu ykþkyu ¾ku÷e LkkÏÞk îkh / nðk su{ n¤ðkþ Ähu òu ½hLkku ykuÚkkh.’ 
yLku íÞkt s îkhÚke ‘MkkuLk÷{]øk÷e’ zkufkE Au, yr¼«uík yÚko ‘n¤ðkþ’ ? su ½h{kt LkÚke íku çnkh 
Au yLku LkkÞf ÃkqtXu ÃkqtXu òÞ, ßÞkt Lkef¤u íÞkt s ½hLkk îkh çktÄ ÚkE òÞ Au. Ãkhtíkw, fMkwtçk÷ fuV 
[zu÷k LkkÞfLku ÃkkA¤ ð¤e òuðkLke ð]r¥k s LkÚke, íku hMíkk Ãkh ykðeLku, ‘nðk su{ yk Mðýo{]økeLku 
fkuE Lkrn ykfkh ?’ yk økwåALke íkuh{e ÃktÂõík{kt  «&™kÚko  Au.  aa yk «fkhLke «kMk h[Lkk Au. 
ßÞkhu, çkeò økwåALkkt «Úk{ »kxTf{kt aa yk yuf íkÚkk çkeò »kxTf{kt, bb, cc, dd yu{ ºký íkÚkk 
ytíku  eeyu{ Ãkkt[ «fkhLkk «kMkLke «ÞwÂõík Au. yuf ÃktÂõík {qfeLku çkeS ÃktÂõík{kt yux÷u fu Mkkík 
ÃktÂõík{kt Ãkqýorðhk{ Au.
«Úk{ økwåALke rðøkík «{kýu LkkÞf ykuøk¤íke-Äefíke Mkzfku WÃkh yk¾ku rËðMk 
ÃkkÞ [ktÃkíkku Vhu Au Aíkkt nðk suðe MkkuLk÷{]øk÷eLke fkÞk nkÚk ykðíke LkÚke. nðu íkku ÚkkõÞk ïkMkLkkt 
ÚkzfkhkÚke  fkÞk  Äúqsu  Au,  ÃkktÃkýLku  ËkÍu÷  òuE  yktMkw  Ãký  ykt¾{kt  økkuÃkkÞ  Au.  íÞkt  s, 
“MkkuLkðhýLke  {]øk÷e  Mkhíke  ytÄkhu  ÷kuÃkkÞ” yk ÃkAe LkkÞfLkkt  ½uh  ykððkLke  rLkŠËüíkk  Au. 
¾rMkÞ÷ ïkLk ÷ktçke Vk¤ ¼híkku fk¤ suðku ÄMku Au yLku W[ÕÞk ïkMku LkkÞf ‘½h’ ¾¾zkðu Au. 
Ãký, ½h çktÄ s hnu Au. rLkhkþ LkkÞf ykøk¤ yLku ÃkkA¤ ¼Mkíkku ïkLk yk{ Mkkts-Mkðkh VÞko 
hk¾u Au, ½hLke ykswçkksw ¼BÞk hk¾u Au fu õÞkhuf ‘îkh’ W½zþu ! 
fux÷ef ðkh MkkuLk÷ {]øk÷e, MkkuLk÷ðhýe suðk þçËku «ÞkußÞk Au. frðLku swËkt 
swËkt yÚkoMktË¼kuo{kt swËe swËe yÚkoåAkÞkyku «fxkððkLkwt Vkðu Au. ynª n¤ðkþLkk «íkef yÚko{kt 
þçË«Þkuøk Mðýo{]økeLkwt «ÞkusLk þe»kofMktË¼uo MÚkkÃkeLku, ¼khu¾{ ÃkrhÂMÚkríkLkkt ÷ûÞktfLku frð MkwtËh 
heíku æðrLk MVqx ÔÞtrsík fhe çkíkkðu Au. yk økwåALke «kMk h[Lkk  aa, aa, bb, aa, aa, aa, aa 
yux÷u  fu  çku  «fkhLke  Au.  ºkeò økwåAu  îkh  ¾qÕ÷wt  Au.  Mðýo{]økeLku  ½h{kt  VtVkuMkðkLke-þkuÄðkLke 
fkurþ»k{kt  çku  »kxTf h[kÞkt  Au. Auðx îkh ÃkkMku  Úkku¼e çnkh zkufkíkk  LkkÞfLku  Ãku÷ku  ïkLk ½qhfíkku 
Ëu¾kÞ Au yLku yðZð ÚkkÞ Au fu,  ‘îkh fhe Ëô çktÄ yhu fu Lkef¤wt  ½hLke çnkh ? / nðk su{ 
n¤ðkþ ½hu þu {LkLkku yk ykuÚkkh ?’ yk{, MkkìLkuxºkÞe Ãkwhe ÚkkÞ Au. frð r[Lkw {kuËe ‘yûkh{u¤-
YÃk{u¤’ yLku  ‘{kºkk{u¤’ AtËkuLke  økqtÚkýe  MkkìLkuxku{kt  fhu  Au.  íku{  s  þufTÂMÃkheyLk  íkÚkk 
Exkr÷ÞLk-«uxÙkfo  heríkLku  yLkwMkhu  Au.  yk  [[ko  çkkË  r{ÕxkurLkfherík  íkÚkk  yAktËMk  «fkhLkk 
MkkìLkuxkuLkk Ãký WÕ÷u¾LkeÞ fkÞkuo òuðk {¤u Au.
‘®nzku¤k-¾kx’Lkkt  «íkef  MkkÚku  {kLkðËunLku  íkÚkk  íkuLke  yktËkur÷ík  økrík  MkkÚku 
ïkåAkuðkMkLku  Mktfr÷ík fhu Au.  ð¤e, ®nzku¤k [k÷ðkLke-[÷kððkLke r¢Þk-«r¢Þk íkÚkk LkkÞfLke 
r¢Þk-«r¢Þk íkÚkk yLkw¼qrík  ‘®nzku¤k’Lke Mkkð Mkk{kLÞ ÷køkíke r¢Þkøkrík MkkÚku hsq fheLku frðyu 
SðLkøkrík  [÷kððkLkk  {{oLkku  Mkq[f Mktfuík  fÞkuo  Au.  r{ÕxLkherík  «{kýu  131/
h
 ÃktÂõík  Au,  yk 
‘AíkktÞ’ ‘QýoLkk¼’ Ãk]c  :  34{kt  Mktr[ík  Au.  Xef,  yk  s  heíku  Ãk]c:64  WÃkh  ‘{]íÞw’{kt 
¼kðð¤ktf [íkw»f¼tøke yux÷u fu çku, ºký, A, ºký{kt òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw, ‘AíkktÞ’{kt MkkìLkux ík¥ð 
Mkçkçk ¼kðð¤ktf yuf s «fkhLkku ðhíkkÞ Au. ð¤e, MktÞwõíkkûkhku Mkrník [kiË þçËkuLkwt MkkíkíÞ íkuh 
ÃktÂõík MkwÄe Au, yux÷u fu yuf s ÃktÂõík{kt [kiË þçËku Au, su íkuh ÃktÂõík MkwÄe s¤ðkÞu÷k Au. 
‘{]íÞw’{kt  r{ÕxLkherík  íkÚkk  ¼kðð¤ktfu  W¼Þþi÷e  Au.  yk  f]r¥k{kt  {]íÞwLke 
rLkrùíkíkk rðþuLkk ¼kðMÃktËLkLku «økx fhkÞu÷wt  Au. Mk{ÞLku  ynª  ‘¾ðkÞ÷ Mk{Þ Mk{kLkku  ïkLk’ 
fneLku,  {]íÞwLke  ¼e»ký ¼ÞkLkfíkk  {kxu  {]íÞwËuðLkkt  ðknLk {rn»kLkk ÃkzAkÞkLkku  frð fwLkunÃkqðof 
WÃkÞkuøk fhu Au. ‘{]íÞw’Lkku Mkkûkkífkh fhkðíkwt y÷tfkhLkwt Mkk{ÚÞo swyku :
“Íeýwt Íeýwt, fqýwt fqýwt, ÷e÷wt ÷e÷wt, ½kMk QøÞwt....
{rn»kLke òze òze AkÞk Ãkzâu
fk¤wt fk¤wt ÚkE økÞwt ÷e÷wt ÷e÷wt ½kMk
Íkf¤Lkk ÃkhÃkkuxk Vqxe økÞk.....”20- þçËkLkw«kMk ÞkuSLku  frðyu  SðLk-{]íÞw 
MktË¼uoLke rLkŠËüíkk fhe Au, yk «{kýu  ‘{]íÞw’Lkk hnMÞkí{f MÃkþoLke «íkerík fhkðe Au. ytík{kt, 
‘Íkf¤Lkk ÃkhÃkkuxk Vqxe økÞkt’ yk frðfÕÃkLkk AxkÚke s fuLÿðíkeo {]íÞwLkwt MktðuËLk Mk-[kux ðuÄfíkk 
Mkn ÔÞtrsík ÚkkÞ Au, ÔÞõík ÚkkÞ Au.
MkkìLkuxMksof [eLkw {kuËeLkk MkkìLkuxkuLke [[ko Au íÞkhu íku{Lke f÷{u h[kÞu÷k MkkìLkuxku 
Mker{ík MktÏÞk{kt «kó ÚkkÞ Au yLku yk Mker{ík Aíkkt çknwÄk «[r÷ík ÚkÞu÷k MkkìLkuxku Ãkife, ‘rÃkíkkLke 
«Úk{ {]íÞwríkrÚkyu’,  ‘Ãksðýe’,  ‘frðLkku  þçË’,  ‘¾k÷e fhu÷wt  ½h ËqhÚke  òuíkkt’,  ‘çkk÷khk{{kt 
Mkktsu’, ‘yòÛÞk yk ~nuhu’, ‘Mðýo{]øke’ EíÞkrË WÕÕ¾LkeÞ hnu÷k òuðk {¤u Au.
¼÷u økÍ÷ sux÷wt Lk nkuÞ, Aíkkt økÍ÷Lke su{ MkkìLkux{kt fhu÷wt Mker{ík íkku Mker{ík 
Ãký Mksof ÞkuøkËkLk «þMÞ Au, yk MkíÞ nfefík MkkìLkuxûkuºkLkkt rðîkLkkuLku rðrËík Au.
* * *
Ëwnk
ykÃkýk ÷kufMkkrníÞ{kt ‘Ëwnk’Lku ËMk{ku ðuË økýðk{kt ykðu Au. su{ fu,
“Mkík çkku÷u, Mkík yk[hu, yýLk{ hnu y¼uË;
[rhºk yuLkkt [eíkhu, Ëwnku ËMk{ku ðuË.”21
÷û{ý Ãke. økZðeyu, “ËwnkLkku «k[eLk{kt «k[eLk «Þkuøk rð.Mkt. 7Ãk7-8h7 MkwÄe 
nrh¼ÿMkwheyu ‘ykð~Þf-Mkqºkð]r¥k’{kt yLku rð.Mkt. 911-939 MkwÄe ykLktËðØoLku ‘æðLÞk÷kuf’{kt 
fhu÷ku Au.”22 yk «{kýu ‘Ëwnk’Lkkt {q¤Lkku rLkËuoþ fÞkuou Au. 
÷kufMkkrníÞ{kt  ¾qçk ¾uzkÞu÷ku  yk  ‘Ëwnku’ yu ÷kufMk{ksLkku  {kLkeíkku  økuÞ-fkÔÞ 
«fkh Au. “Ëwnku ËMk{ku ðuË’{kt ‘ðuÄLk fku rnÞ ðuÄ ’ytíkøkoík [[ko fhíkk zkì. rLkhtsLk hkßÞøkwÁyu 
‘Ëwnk MðYÃkLku økýLkkÞfLkwt rçkÁË ykÃkðwt Ãkzu”23 yu{ ÞÚkkÚko LkkUæÞwt Au. ynª “yøkku[h økku[h 
fhu, Ëwnku ËMk{ku ðuË” yk ‘ËMk{k ðuË’Lku frð r[Lkw {kuËe ‘ðkíkkÞLk’ Ãk]c : 17 WÃkh hsq fhu Au. 
su{ fu,
“{¤íke {køke [es Ãký ÷tçkkðwt òu nkÚk
(Ãký) SðLk {ktøÞwt íku ÃkAeLkk hni {køÞk nk{.”
{kýMkLku  {¤u÷k SðLkLke  {n¥kk  Ëþkoðíkku  yk  Ëwnku  yLÞ «kóÔÞ [eòu  «kó 
SðLkLke íkw÷Lkk{kt ûkwÕ÷f Au, yk «fkhLke yr¼ÔÞÂõík «økxkðu Au. {kýMkLke  ‘{køkðk’Lke ð]r¥k 
WÃkh Ãký Mkq[f ÔÞtøÞkí{f Eþkhku ÔÞtrsík ÚkkÞ Au. yk ÃkAe ‘Ëhðuþ’ rLkŠËü Au : 
“ðLk{k¤e Lku ðktMk¤e, ykt¾÷ze Lku {uþ
(Ãký) òu yËfe ò{u òuz òu, Ëwnku Lku Ëhðuþ.”
òuE þfkÞ Au  fu  ðMíkw  ÏÞkík  nkuðk  Aíkkt  Mkk{økúe  Ãkrhr[ík  nkuðk  Aíkkt  yuLkwt 
rLkÁÃký {kir÷fheríkÚke ÚkÞu÷wt ðhíkkÞ Au. 
‘Ëwnk-Ëhðuþ’Lke  yLkku¾e-yËfe òuze  s{kððkLkkt  «ÞíLkku  ÃkAe  frðyu  ‘Ëwnk’ 
økÍ÷ yux÷u  fu,  yk  «fkhLku  yzfíke  ‘íkMçke’Lku  ‘EþkoËøkZ’{kt  {qfe  Au.  ynª  ‘yk½k  ÃkkAk 
ïkMk’{kt ‘yuf çkuík-çku Ëwnk’Lkwt MksoLk Ãký WÕ÷u¾LkeÞ Au.
MktûkuÃk{kt, ‘Ëwnk’fkÔÞ «fkhLkkt yk rLkÁÃkýu fne þfkÞ fu, Ëwnk suðku çku ÃktÂõíkLkku 
÷½wfkÔÞ «fkh Mksof  r[Lkw  {kuËeLkkt  nMíkÚke  yAqíkku  hÌkku  LkÚke.  yÚkkoíkT  økýLkkÞf, ËMk{ku  ðuË 
økýkÞu÷k ËwnkLkwt rLk{koý frðnMíku ÚkÞu÷wt Au.
* * *
f Á ý  « þ Â M í k
fÁý «þÂMík fkÔÞku{kt Ë÷Ãkíkhk{ hr[ík ‘VkuçkoMk rðhn’ yu «Úk{ Au. yðko[eLk 
økwshkíke MkkrníÞ MðYÃkkuLkku rðfkMkLkkt ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘ÃkkuíkkLkk r{ºk yLku yk©ÞËkíkk VkuçkoMkLkkt 
yðMkkLkÚke  «økxu÷k  Mkk[k  þkufLke  QŠ{Lku  ÔÞõík  fhíkwt  yk  fkÔÞ  yLkw¼qríkLke  Mkå[kEðk¤wt 
økwshkíkLkwt  «Úk{ fÁý «þÂMík  fkÔÞ Au.’24 yLku  yk heíku  Mkqr[ík  ‘VkuçkoMk  rðhn’Úke  økwshkíke 
MkkrníÞ{kt fÁý «þÂMík ÷¾kðk þY ÚkkÞ Au.
Mksof r[Lkw {kuËeLkwt  Mkki  «Úk{ fÁý «þÂMík fkÔÞ ykÃkýLku  ‘ðkíkkÞLk’{kt òuðk 
{¤u Au. ‘çk]nË økwshkíke fkÔÞ Ãkrh[Þ’ : ¼køk-1 - ¢{-116, Ãk]c : 1Ãk1 íkÚkk  ‘QýoLkk¼’-
¢{ktf 30, Ãk]. 41 WÃkhktík yLÞºk «fkrþík Úkíkwt  hnuíkwt,  ‘rÃkíkkLke «Úk{ {]íÞwríkrÚkyu’ LkkUÄLkeÞ 
MkkìLkux hnu Au.  ‘fkÔÞkMðkË’{kt sÞËuð þwõ÷Lke rÃkíkk rð»kÞf ðkík fhíkk {Lkkunh rºkðuËeyu r[Lkw 
{kuËeLke yk h[LkkLke M{]rík fhkðe Au.
“ík{u {khkÚke fkt Ëqh Ëqh Úkíkkt òð ? ík{Lku
Äfu÷u Äe{uÚke Mk{Þ.....” -  «Úk{  ÃktÂõík{kt  ‘fkt’ 
þçËLkku ÷nuòu æÞkLkkf»kof heíku «ÞkuSLku, çkeS ÃktÂõík yÄqhe AkuzeLku ËqhíkkLkku rLkËuoþ Mkq[ðkÞku Au. 
rÃkíkkLkkt  Ëqh  Úkðk  {kxuLkwt  fkhý Mk{Þ Au.  yk Mk{ÞLku  ËqhíkkLkkt  fkhý {kxu  frðyu  WÃkÞkuøk{kt 
÷eÄu÷ku Au. ynª ytrík{ ÃktÂõíkyku òuEyu :
“ík{khkÚke nwt Þu Ëqh Ëqh Úkíkku òô; n¤ðu
{Lku Þu Ëu Ä¬ku Mk{Þ.....” - òuE þfkÞ Au fu, 
ykht¼ yLku  ytík{kt  MkkBÞ-Vhf MÃkü Au. rÃkíkk-Ãkwºk ðå[u  Mk{Þ ËqhíkkLkwt  fkhý çkLkeLku,  çktLkuLku 
Äe{uÚke-n¤ðuÚke Äfu÷ku-Ä¬ku Ëu  Au yLku  yk heíku  Mkk{Mkk{uLkkt  Auzk{kt  ÷køkíkku  Ä¬ku-Äfu÷ku  çktLku 
ðå[u ËqhíkkLkku rLkËuoþ Mkq[ðu Au yLku yk{ Ëqh Ãkze sðkLkku økk¤ku Mkqr[ík þe»kof {wsçk yuf ð»koLkku 
ÚkkÞ Au íÞkhu, frðLku Mkðkhu QXíkktLke MkkÚku s rÃkíkkLkwt M{hý ÚkkÞ Au.
-fkuEÃký çnkLku Wh yðþ Úkíkwt {kUVkx hzu Au, rÃkíkk MkkÚkuLkkt MktçktÄkuLke fze Mkns 
Ãký Ze÷e ÚkE LkÚke, ½h{kt Ãký ðkíku[eíku yk s rð»kÞ nkuÞ Au, çknkh hMíkk{kt {¤íkkt MLkuneyku 
rÃkíkk MkkÚkuLkkt Mk½¤kt M{hýkuLku ÞkË fhíkk hnu Au. Ãkhtíkw, nðu Mk{Þ Úkkuzku ÃkMkkh ÚkÞku Au. Ãknu÷kLke 
su{ frðLku ÞkË íkkS Au, çku fÃk [k ÷uíkk; rÃkíkkLke M{]rík ÚkkÞ Au, Äe{u Äe{u frð Wh íkÚkk ½h çktLku 
Úkk¤u  Ãkzíkk  hnu  Au,  íÞkhu,  frð  rLk¾k÷Mk¼kðu  fçkq÷u  Au  :  “ík{khkÚke  nwt  Þu  Ëqh  Ëqh  Úkíkku 
òô;....”(‘ðkíkkÞLk’ : Ãk]c 9)
yk  MkkìLkux  ÃkAe  rÃkíkkSLku  WÆuþeLku  ÷¾kÞu÷e  f]r¥k  ‘yuf  y¾tz  fkÔÞ’ yk 
yAktËMk æÞkLkkf»kof Au. ‘QýoLkk¼’{kt Ãk]c :10Úke 1h WÃkh «Míkwík yk f]r¥kLke hsqykík Au :
“rÃkíkkS, ík{khk {]íÞw ÃkAe Mkkçkh{íke{kt çku ðkh
íkku ¼khu Ãkqh ykðe økÞkt Au; Ãký,” -  yk  «{kýu  rÃkíkkLku 
WËTçkkuÄeLku LkkÞf ÃkkuíkkLkkt ÷VhktLkku rLkËuoþ fhu Au. ÃkÚÚkh çkLke økÞu÷e ûkýkuLkkt ðLk{kt Ãkkr¤Þk ÃkuXu 
[qÃk[kÃk Q¼k Q¼k Ãkqòðk Ëuíkk, økt¼ehíkkLkwt  BnkuÁt yLkwfq¤ Lk ykðíkwt  nkuðk Aíkkt rðÄðk {kLke 
su{ Xkðfk {kUyu rÃkíkkLke õÞkhuf ðkíkku  fÞko hk¾u Au, su{ fu, nS {khe LkMkku{kt ík{khk / {kxu 
fu¤ðkÞu÷wt yk¿kktrfíkÃkýwt y¾tz heíku Mkíkík ðÌkk fhu Au.
fkÔÞLkkÞf  ‘rÃkíkk’ íkhefuLkkt  {Lkku¼kðkuLku  Ãký hsq fhu  Au. Ãkhtíkw,  ¼qíkfk¤Lku  Lk 
nzMku÷e  þfíkk  fkÔÞLkkÞfLke  ykMkÃkkMk  ÃkzAkÞkLkkt  Ãnkzku  ðªx¤kÞk  Au,  nkÚk{kt  ÃkzAkÞkykuLkwt 
÷kune Ãkrh¼ú{u Au. -
“yuf fqËfu ËrhÞku fqËðku Mknu÷ Au
Ãký Ãnkz fqËðku {w~fu÷ Au.” -ÃkðLkÃkwºk  nLkw{kLkLkku  fqËfku  íkÚkk 
íkuLke  Ãnkz Ÿ[fðkLke r¢ÞkLkku  rðrLkÞkuøk fheLku,  frðyu rÃkíkkLke  nÞkíke LkÚke yux÷u  sðkçkËkhe 
ykðe Ãkze Au  yLku yk sðkçkËkheYÃke Ãknkzku Ÿ[fðk {kxu WËTøkkhku «fxu Au :
“nu ßðk¤k{w¾e, ík{khe ÄÄ¾íke ÷k÷÷k÷
ßðk¤kykuÚke {khk ÃkzAkÞkLkkt ÃnkzkuLku ¼M{e¼qík 
fhe Ëku.” -frðyu  rÃkíkkLku  ‘ßðk¤k{w¾e’Lkwt 
MktçkkuÄLk fheLku, íkuLkkt ¢kuÄLkwt Mkq[Lk fhu÷wt Au. AuÕ÷u rÃkíkkLkk VkuxkLku íku{ýu ËeðkLk¾tz{ktÚke Qíkhkðe 
÷eÄku  nkuðkÚke  {kVe  [knu  Au.  yk  MktË¼o{kt  Mkwhuþ  Ë÷k÷Lkkt  rðÄkLkku  xktfðk  ÞkuøÞ  ÷køku  Au  : 
‘rÃkíkkLkk  {]íÞwLkku  yLkw¼ð yu{Lke  ÃkkMku  fkÔÞf]r¥k  h[kðu  Au,  yk yLkw¼ðLku  rLkÁÃkeLku  yu  Ãkkuíku 
yLkw¼ð{ktÚke  Aqxðk {ktøku  Au.  ËeðkLk¾tz{ktÚke  s fuð¤ rÃkíkkLkku  Vkuxku  LkÚke  WíkkÞkuo,  Ãký yuLkk 
ÔÞÂõíkíð MkkÚku ykx÷e nËu Mkt÷øLk ÚkE økÞu÷k rÃkíkkLke M{]rík {kkxu òýu fu Aqxðwt yrLkðkÞo níkwt. 
yuLke «íkerík yu{Lkk ‘yuf y¾tz fkÔÞ’ ÃkhÚke ÚkkÞ Au.’25
‘QýoLkk¼’{kt  Ãk]c : Ãk8 WÃkh Ãkq.  ËkËe{kLkkt  yðMkkLkLke LkkUÄ òuðk {¤u Au. 
Mkqr[ík þe»kof «{kýu fkÔÞLkkÞfu ËkËe{kLkkt  ‘{]íÞw’ ð¾íku ÚkÞu÷k ynuMkkMk-yLkw¼ðLku «íkefkí{f 
Ztøku þçËMÚk fÞkuo Au. hsqykík{kt, “çkhkuçkh {æÞ{kt / ¾uíkh{kt ¾kuzâku níkku yu [krzÞku / ðtxku¤Úke 
Qze økÞku; / -çkuðz ð¤u÷ Akuz / -yktMkw suðzk Ëkýk s{eLku / òuô Awt.”  - yk heíku ËkËe{kLkkt 
{]íÞwLke  ½xLkkLku  «kf]ríkf  Ãkrhðuþ{kt  ÃkhkuûkheríkÚke  Mkktfuríkf  heíku  rLkŠËü fÞko  ÃkAe  ËkËe{kLkkt 
«¼kðLku Mkq[f þkuf MkkÚku hsq fhu Au : “ÃkqðoðíkT ¼ÞÚke ÃkþwÃkt¾e Lknª ykðu ynª / n{ýkt.” yk 
ÃkAeLkk ¢{{kt ¼kðÃk÷xku swhku : “yLku nwt Ãký nðu íkku / [krzÞu Ãnuhu÷ / Bnkhk rsýo ÃnuhýLkkt / 
÷ehk QzðkLkk hð / çkhkuçkh Mkkt¼¤wt Awt / ÃkqðoðíkT.”  yk «{kýu ËkËe{kLkkt yðMkkLk Mkçkçk QXíke 
íkeðú ðuËLkkLku fkÔÞLkkÞfu {{oMÃkþeo çkLkkðe Au, ÔÞõík fhe Au.
frð  r[Lkw  {kuËeLku  hkðS  Ãkxu÷,  {rý÷k÷  ËuMkkE,  {Lknh  {kuËe  ðøkuhuLkkt 
yðMkkLkÚke Ãký Ëw:¾ ÚkÞu÷wt Au. ynª ~Þk{ MkkÄw yLku {Lkkus ¾tzurhÞk rðþuLke ¼kðkLkw¼qrík swyku 
: “~Þk{Lkkt Mkt¼khýkt ínkhkt-BnkhktLku ykÃkýkt”26  yk þe»kofu yºkíkºk{kt frðLku MVqhu÷k WËTøkkhku 
Au, “þwt fk{ òíkk sqLkkøkZ /  Lkh®Mkn-{LkkusLke hZ”27  yk «{kýu økík frð Lkh®Mkn {nuíkkLkk 
rLkËuoþ MkkÚku økík {Lkkus ¾tzurhÞkLke M{]ríkLku frðyu Mkktf¤e ÷eÄe Au. 
“yÂMíkíðLkku rLkfxík{ ykÄkh yufkyuf ykuøk¤e síkkt þu»k hne síke rLkhkÄkhíkkLke yk 
rLkÁÃkkÞ yLkw¼qrík, r«ÞsLkLkkt  ykíÞtríkf rðhnLkku  yk rLkhtíkh þkuf ÿðe ÿðeLku  ytíku  &÷kufíðLku 
Ãkk{u yu s íkku yuf ykïkMkLk....”28 yk «{kýu hksuLÿ þwõ÷ ‘MkiÞh’{kt LkkUÄu Au. LkkUÄLkeÞ hnu fu, 
‘MkiÞh’ yu frð r[Lkw {kuËeLkk MðøkoMÚk ÃkíLke ntMkkçkuLkLkk M{hýkÚkuo ÷¾kÞu÷ku rðrðÄ fkÔÞLke Mkt[Þ-
f]r¥kLkku  Mktøkún Au. yk f]r¥kLke «fkþf LkkUÄ{kt {Lknh {kuËe sýkðu Au  :  ‘økwshkíke MkkrníkÞ{kt 
þkufktsr÷ fkÔÞku Xef Xef «{ký{kt Au. yu{kt MkËTøkík ÔÞÂõíkrðþu»k MkkÚkuLkk ¼eLkkt M{hýkuLke {nuf 
nkuÞ  Au.  ‘MkiÞh’Úke  yu{kt  yuf  Lkðku  Mktøkún  W{uhkÞ  Au.’29yk  LkkUÄ  Ãkhíðu  fne  þfkÞ  fu, 
Ë÷Ãkíkhk{f]ík  ‘VkuçkoMk rðhn’Úke ÷E [eLkw {kuËeLke  ‘MkiÞh’ MkwÄeLke fÁý «þÂMíkLke rðfkMkhu¾k 
yk÷u¾e þfkÞ, íkuLku yuf y÷øk íkÃkkMkLkku rð»kÞ çkLkkðe þfkÞ Au.
Ãkwhkýku{kt Ãký ÃkíLkerðhn{kt ÷¾kÞu÷kt MkkrníÞkuLkkt W¥k{ WËknhýku òuðk {¤u 
Au.  Lk{qLkk  Ëk¾÷,  fkr÷ËkMkLke  ‘h½wðtþ{T’ yLku  ‘{u½Ëqík’.  ynª  frð  ÃkkuíkkLke  yÄko  ytøkLke 
yÄkOøkLkkLku  ‘MkiÞh’ çkLkkðeLku,  íkuýe  MkkÚkuLkkt  MknðkMkLke  M{]ríkykuLku  rðrðÄ  heíku  ðkøkku¤u  Au, 
{{¤kðu Au, økwtsu Au, økkÞ Au yLku yk heíku rðhnkLkw¼qríkLke íkeðú ðuËLkkLku ÔÞõík fhu Au. frðLke 
ÔÞõík ÚkÞu÷e ðuËLkk ytsr÷YÃk fkÔÞMðYÃk Ãkk{e rðMíkhe Au. yºku MkiÞhÚke rð¾qxk-yuf÷k Ãkzu÷k 
MksoffrðLke furVÞík LkkUÄeyu :
1. “y.Mkki. ntMkkLkwt fuLMkh{kt {khk yufLke s WÃkÂMÚkrík{kt ¾qçk s þktríkÚke {]íÞw 
ÚkÞwt yLku {q¤Mk{uík Q¾ze økÞku. ‘òuíkòuíkk{kt....’ suðe økÍ÷ ‘yVðk’{kt Au, íkku  ‘ELkkÞík’{kt, 
‘Ãkw»ÃkÚke....’ suðe ’96 {k[oLke hS íkkhe¾u ÷¾u÷e økÍ÷ Ãký {¤u Au. .... «u{Lkkt MÚkkLku {khe 
økÍ÷ku{kt {]íÞw fuLÿ{kt ykÔÞwt.” 
(‘ELkkÞík’ : «MíkkðLkk : Ãk]. Ãk/6)
h.  “ntMkk MkkÚku  {khu MkÏÞ níkwt,.... yk Mkt[Þ 11 ð»ko yuLkk yðMkkLk rLkr{¥ku 
ÚkkÞ Au, íku rËðMku s (íkk.h/3/h000) «økx ÚkkÞ Au.” (‘MkiÞh’ : Ãk]. 3)
frðyu  ‘MkiÞh’,  ‘yVðk’ yLku  ‘nÚku¤e’ suðk  Mktøkúnku{kt  ÃkíLkeLku  yÃkoý  fhíke 
ÃktÂõíkyku {qfe Au. fux÷efðkh yuf s ¼kðLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fheLku ÃkkuíkkLke íkeðú MktðuËLkkLku þçËçkØ 
fhðk{kt frð òýu ÃkkuíkkLkk ¼eíkhLku ¾wÕ÷wt fhe Lkk¾u Au. yk Mkçkçk LkkUÄ [LÿfkLík xkuÃkeðk¤kyu 
Ãký ÷eÄe Au :  “½ýe ¾he økÍ÷ku yk ¢qh rLkMçkíkLku fkhýu yríkÃkõð (overcooked) çkLkeLku 
yíÞtík rLk¾k÷MkíkkLke fûkkyu Qíkhe ykðu Au.” 30 yk «{kýu yVðk’  rðþu [[ko fheLku íku{ýu 
r[Lkw {kuËeLke yk rðhnÔÞÚkkLkwt òýu ÞÚkkÚko {qÕÞ fÞwO Au. r[Lkw {kuËe òuíkòuíkk{kt Mk[hk[h ÚkÞu÷e 
Mkn[he  MkiÞhLkk  M{]ríkYÃk  MktðuËLkkuLku  rðrðÄ  heíku  ðk[k  ykÃkeLku  yuLku  rðrðÄ  fkÔÞMðYÃk{kt 
þçËçkØ fhu Au. ð¤e, fkÞuo»kw {tºke, ¼kußÞu»kw {kíkk, þÞLku»kw ht¼k suðe MkÏÞLkkt Wíf]ü MkËTøkwýkuLku 
rðrðÄ heíku Mkt¼kheLku, yLkw¼ðeLku ÃkkuíkkLkk ykøkðk ytËks-r{òsÚke ÔÞõík fhu Au. su{ fu, 
“yuf÷ku ‘EþkoË’ fuðku yuf÷ku
þçËÚke yûkh ÚkÞu ðhMkku ÚkÞk.” (‘MkiÞh’ : hh)
-ÃkíLkeLkk {]íÞw Mk{ÞLke ½xLkkLku frðyu þçËku îkhk yk «{kýu ÔÞõík fhe Au : 
“ÚkkÞ Au ykt¾ku Mks¤ Lku y©w{kt íkhðwt Ãkzu
õÞkt fþku Au ¼uË {khk{kt yLku yk ÷kþ{kt ?”31
yLku yk heíku  òuíkòuíkk{kt LkshÚke Ëqh Úkíke ÃkíLkeLku,  “õÞkt  økE ? yu Ãnkz{kt 
ÃkkAe økE ? yks ËrhÞkLku LkËe LkkÚke økE.”3h yk yr¼ÔÞÂõík ÃkAe fçkq÷kík Au :  “òøkðkÚke 
Vuh ÃkzðkLkku  LkÚke  ‘EþkoË’ fI  / nwt  nðu Q¾ze økÞku  Awt  {q¤Mkkuíkku  Ÿ½{kt.”33 ykðe {q¤Mk{uík 
Q¾ze sðkLke ðuËLkk ftE suðe íkuðe nkuíke LkÚke, yuLkk «íÞk½kíkku Ãký suðk íkuðk LkÚke, - “þuhe ðå[u 
MkqLkwt  ÚkÞu÷wt  {fkLk  swyku  /  {khe su{ yu Q¼wt  Au,  Mk¼kLk  swyku.” 34  yLku  yk Mk¼kLk frðLkwt 
ðuËLkkLkwt þçËr[ºk Au. : “øk{øk÷ík ‘EþkoË’ fhþu õÞkt sE ? / íkwt LkÚke yuðk Wíkkhu fI LkÚke.”3Ãk - 
yk «{kýu ÃkíLke rðËkÞ ÃkAe íkuLke ÞkË ðMk{e ðMk{e çkLku  Au, rðhnkLkw¼qrík Mkk÷u Au yLku  yk 
rðhnðuËLkk þçËku îkhk {qíko MðYÃk Äkhý fhe ÷u Au. 
økeík, økÍ÷ktsr÷yku, YçkkEyku îkhk frð Lkðksu Au. Mk½Lk fÁýkLkk rLkÁÃký 
÷u¾u  ‘hkus’  þe»kofÚke  «Míkwík  Ãk]c :  h0-h1 WÃkhLke  YçkkEyku  æÞkLkkno  Au.  yk s Mktøkún{kt 
ÃkíLkeLke  «Úk{ {]íÞwríkrÚk  çkíkkðíke  ‘yu÷uS’  íkk.  h/3/1990Lke  MkktÃkzu  Au.  yk  yAktËMk{kt, 
“÷e÷A{ xufheykuLkk Zku¤kðLku / [Mk[MkeLku [q{ðe Au / ¾ku÷ðe / Au Vhe yu ¼uËe økwVk...ÃkkAe 
ykðe þfeþ Lku ?”(‘MkiÞh :1/h)
‘ykósLk’,  ‘rLk{tºký’ ðøkuhu Ëe½o yAktËMk ÃkwLk:  ‘nÚku¤e’{kt Ãký Mktr[ík ÚkÞu÷ 
Au.  ‘ïuík Mk{wÿku’{kt  ‘fu{ ?’ økeík Ãký æÞkLkkf»kof Au. frðLke #íkuòheLkku yk÷{ Lkku¾ku-yLkku¾ku 
Au. r«ÞÃkkºkLke ÞkË frðLku fuðe «íkerík fhkðu Au, íkuLke ¼kðkLkw¼qrík swyku :
“yktMkwykuLkkt htøkçkthøke ÄLkw»Þku ÚkkÞ Au,
Ãký, sLkkhkLke Lksh yuðwt fþwt òuíke LkÚke.” (‘yVðk’: 6Ãk)
- “ËqhLkwt ykfkþ / ÃkkMkuLkwt Ãkkíkk¤
 VUËe ð¤wt, Ãký, LkÚke õÞktÞ
 ykt¾ðøke / nkÚkðøke - íkwt.
 yæÄhíkk÷ [kÕÞk fhu ïkMk.” (‘nÚku¤e’ : ‘rLk{tºký : Ãk]. 67)
- “z{he [zíkkt yk¼u ÃnkU[e hý{kt Qze huík,
y{khkt  yu¤u  fkZâkt  nuík.”(‘MkiÞh’ : 
Ãk].:18)
- “fu{ fþwt Lkk fníke ? / ÃkðLk ÚkE fu Ãkkýe ÚkE íkwt ? / 
 Ãnkz ÚkE fu huíke ? / fu{ fþwt Lkk fnuíke ?” 
(íkk.h/3/h001: ‘ïuík Mk{wÿku’ : ‘fu{’ : Ãk]. 38)
yuftËhu  frðyu  fÁýLke  rLk»Ãkrík  MktMf]ík  frðLke  ÄehíkkÚke  fhe  nkuÞ  íku{  Ãký 
ðhíkkÞk rðLkk LkÚke hnuíkwt.  ‘økÍ÷ {q¤u «u{fkÔÞ Au.  ‘yVðk’{kt MktçktÄ-rðåAuË ÃkAe rðÞkuøk{kt 
íkhVzíkk «÷kÃkku yLku rðÞkuøk{kt Íqhíkk íkhAkuzkÞu÷k r«Þík{Lke ðuËLkkLkk yþTykh ðÄkhu Au.’ 36 
yu{ ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ Ãký Wr[ík LkkUÄ fhu Au. frð r[Lkw {kuËe Ãký yðkhLkðkh yk 
çkkçkíku furVÞík ykÃkeLku fçkq÷u Au. Aíkkt ðkMíkrðfíkk yu Ãký Au fu, rðËkÞ ÚkE [qfu÷k Ãkhík Vhíkk 
LkÚke yLku hne sLkkhk siMku Úku yu{ ÃkkAk siMku Úku nkuÞ Au, yk Mk]rüLkku ¢{ Au. frðLkwt yk {ík÷çkLkwt 
yk÷u¾Lk Ãký yðkhLkðkh MkktÃkzu Au. WËknhýkÚkuo,
“yu s ykïkMkLk WÃkh ‘EþkoË’Úke rsðkÞ Au,
fkuE [kÕÞwt òÞ Au íkku fkuE ykðe òÞ Au.”
frð òýu fnuðk {ktøku Au fu, {khk [knfku{ktÚke fkuE síkwt hnu Au íkku çkeswt fkuE Lkðwt 
ykðe òÞ Au yLku yk heíku yk s ykïkMkLkÚke nwt Sðe hÌkku Awt.
xqtf{kt, rÃkíkkS, ËkËe{k, r{ºk-MðsLk EíÞkrËLke rðËkÞ Ãkhíðu frðLkk ykÄwrLkf 
MktðuËLkku þçËMÚk Úkíkkt swËkt swËkt MkkrníÞMðYÃkku{kt «økxu Au. su{ rÃkíkkLke rðËkÞu frð f÷{ [÷kðu 
Au  íkku  ÃkíLkeLke  rðËkÞ rðhnkLkw¼qríkLku  rðrðÄ heíku  ÔÞõík  fhe,  rðrðÄ fkÔÞMðYÃku  Mksuo  Au,  su 
ykÃkýLku YçkkE-økeík-yAktËMk-økÍ÷ EíÞkrËyu ‘MkiÞh’{kt òuðk {¤u Au. rðhn çkkçkíku [[ko Au 
íÞkhu rnLËeLkkt Mkw«rMkØ frð ÃktíkSLke ÃktÂõíkyku M{hýu [zu Au :
“ç±²¢ïx¢è ã¢ïx¢¢ ÐãH¢ ÜUç±, ¥¢ã „ï ©Ð…¢  ã¢ïx¢¢ x¢¢Ý
©}¢ÇÜUÚ ¥¢¡¶¢ï „ï ™éÐ™¢Ð, Ï¢ãè ã¢ïx¢è ÜUç±¼¢ ¥Ý…¢Ý J”
* * *
ø k Í ÷
“©e økýuþu nkÚk{kt ÷u¾ý ÷eÄe,
þçË ! íkwt {khk Mknkhu ykðþu ?”38
yk þuh{kt frð ‘EþkoË’Lku çkË÷u ‘©e’ MkkÚku økýuþ þçË {qfu Au, þçËLku MktçkkuÄLk 
fheLku,  íkuLkku  Mknkhku  ykðþu yuðku  «&™ {qfu  Au.  «íÞw¥khYÃku  þçËLkkt  Mknkhk yLku  MknkÞ frðLku 
yux÷e çkÄe {¤e Au fu,  ‘‘EþkoË’{kt Ônuíke ÚkE Ëuðe MkhMðíke,”39 yLku yk{ ©e økýuþu ÷eÄu÷ 
÷u¾ý, Mknkhu ykðu÷kt þçËkuÚke ‘økh÷’ r[Lkw {kuËe økwshkíke MkkrníÞ{kt yãkrÃk MksoLk«ð]¥k Au.’ 
-  ‘©e’,  ‘økýuþ’,  ‘MkhMðíke’Lkkt  f]ÃkkÃkkºk  økÍ÷Mksof  r[Lkw  {kuËe  ‘íkku  ?’ 
økÍ÷f]r¥kÚke þw¼kht¼ fhu Au.
-‘fkuE Ãký f]r¥kLku  íkuLkwt  çkkÌkYÃk yLku  yktíkhYÃk nkuÞ Au. økÍ÷{kt çkkÌkYÃkLke 
[[ko  fheyu  íÞkhu  økÍ÷ yux÷u  þwt  íku  «Úk{ Mk{S ÷uðwt  òuEyu.  økÍ÷ yux÷u  fkrVÞk-hËeV 
ò¤ðíkku,  yuf Mkh¾wt  ðsLk Ähkðíkku  [kuxËkh þuhLkku  yuf Mk{qn.’40 yk {wsçk ÔÞkÏÞk ykÃke 
hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ þuh, fkrVÞk, hËeV, çknuh EíÞkrËLke Mkáüktík [[ko fhu Au. yk ÔÞkÏÞk, 
[[ko ðøkuhu ÷ûk{kt hk¾eLku r[Lkw {kuËeLke økÍ÷Lkkt çkkÌkYÃk íkÚkk yktíkhYÃkLku [fkMkðkLke ynª ÞÚkk 
fkurþ»k hne Au.
‘YçkY{kt ykðsu’
“ËkÍðk, fkÞ{ [[hðk YçkY{kt ykðsu,
nh ûkýu fuð¤ ÚkÚkhðk YçkY{kt ykðsu.
çkes{ktÚke ð]ûk Úkk, zk¤e «Mkkhe òu, ÃkAe
ÃkktËzkLke su{ ¾hðk YçkY{kt ykðsu.
yk rðhn{kt Lku rðhn{kt huíkeLkwt nwt hý ÚkÞku,
ÍktÍðk çku [kh ¼hðk YçkY{kt ykðsu.
ykÃkýk çkuLke h{íkLkku ytík ykðu yux÷u
ðýËeXwt ÃkkLkwt Qíkhðk YçkY{kt ykðsu.
yk MkwðkrMkík ïkMkLke {k¤k íkiÞkh Au,
¾qçk ykíkwh Awt Ähðk, YçkY{kt ykðsu.
®sËøke¼h òíkLku yá~Þ hk¾e íkU, ¾wËk,
Auf AuÕ÷ku ½kð fhðk YçkY{kt ykðsu.
Mkkð ¾kuxe çkef ÷køku Au íkLku ‘EþkoË’ Lke
íkwt XheLku Xk{ Xhðk, YçkY{kt ykðsu.” (‘ELkkÞík’ : 1Ãk)
yøkkW  ‘økwshkíke frðíkk [ÞLk :1996’ yLku  ‘ÃkkuyuxÙe : yur«÷’{kt «fkrþík 
ÚkÞu÷e  ‘YçkY{kt ykðsu’ økÍ÷ ‘¾wËk’Lku yknTðkLk ykÃkeLku ÷¾kÞu÷e Au.
‘þuh’ çkeò Lkk{u ‘çkUík’ íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk çkUík yux÷u fu økÍ÷Lke ÃktÂõíkLkku 
‘r{Mkhku’, su{kt «Úk{ ÃktÂõík ‘W÷k’ yLku çkeS ÃktÂõík ‘MkkLke’ r{Mkhku Au. ykÃkýu íkuLku fze fu [hý 
íkhefu  yku¤¾eyu Aeyu. çktLku  r{Mkhk{kt  «kMk-yLkw«kMk yux÷u  fkrVÞk-hËeV nkuÞ íku  ‘{í÷k’ fu 
‘{í÷y’ nkuÞ Au. {í÷yLkku þkÂçËf yÚko MkqÞkuoËÞ’ ÚkkÞ Au. yk økÍ÷Lkku {í÷k, ‘ËkÍðk,’.... Au. 
yk «Úk{ þuh{kt  ‘[[hðk-ÚkÚkhðk’ fkrVÞk yLku  ‘YçkY{kt ykðsu.’ hËeV Au. Mkkík þuh{kt çkØ 
yk  ‘YçkY{kt  ykðsu’ þe»koføkÍ÷Lkkt  yk  hËeV MkkÚku  ‘hðk’ yk  çku  yûkhkuLku  ykÄkhu  fkrVÞk 
h[kÞu÷kt Au. su{ fu, ‘¾hðk, ¼hðk, Qíkhðk, Ähðk, fhðk, Xhðk’.
økÍ÷{kt hsq Úkíkkt þuh Ãkife su þuh MkkiÚke W¥k{ nkuÞ íkuLku  ‘þknçkuík’ fnuðkÞ Au. 
‘®sËøke¼h....’ yk  økÍ÷Lkk  þknçkuík{kt  y-á~Þ yuðk  ‘¾wËk’Lku  á~Þ{kLk  Úkðk  yLku  ‘{]íÞw’ 
ðu¤kyu YçkY{kt ykððkLkwt frð ykbkLk ykÃku Au. yk{ íkku YçkY{kt ykððkLke yr¼ÔÞÂõík Mkkãtík 
f]r¥k{kt  Au.  Ãkhtíkw,  yk  þuh{kt  ¾wËkLkwt  Lkk{  {qfeLku  rLkhkfkh  ¾wËkLkk  ykfkh{Þ  ËþoLkLke 
yr¼÷k»kkLke frðyu f¤kÃkqýo hsqykík fhe Au. ð¤e, {]íÞw ð¾íku  ‘EíkLkk íkku fhLkk Mðk{e, sçk 
«ký  íkLkMku  rLkf÷u’ suðe  «[r÷ík  rLkðuËLk  ykSS fhíkk  ynª  frð  ¾wËkLku  Ãkzfkh  VUfu  Au, 
¾q{kheÃkqðof {]íÞwLku {kxu íkiÞkh Au yLku yk {kxu s ‘¾wËk’Lku Mk{ûk ÚkðkLkwt yk{tºký Lkðe heíku ykÃku 
Au, íku æÞkLkkf»kof Au.
AuÕ÷ku ½kð fhðk ‘YçkY{kt ykðsu’Lkku Ãkzfkh VUõÞk ÃkAe frð {õíkk h[u Au : 
‘Mkkð  ¾kuxe....’ økÍ÷Lkk  yk  ytrík{  þuh{kt,  W÷k  r{Mkhk{kt  frð  ík¾Õ÷wMk  Au.  frð  Lkk{-
rLkËuoþðk¤k ytrík{ þuh{kt frð WÃkLkk{ nkuÞ íkku  ‘{õíkk’ fu  ‘{õíky’ Au. {õíkkLkku þkÂçËf yÚko 
‘zqçkíkku MkqÞo’ ÚkkÞ Au. ynª {õíkkLkwt Mkk{ÚÞo Mk-[kux Au. yr¼ÔÞÂõík Au fu, ¾wËk zhíkku níkku yux÷u 
yá~Þ níkku. nðu, á~Þ{kLk ÚkELku Xhe Xk{ XhðkLke ðkík Au. xqtf{kt, {í÷k-{õíkk-fkrVÞk-hËeV-
ík¾Õ÷wMk-çknuh EíÞkrË îkhk økÍ÷Lkkt çkkÌkYÃkLku òýe þfkÞ Au.
økÍ÷Lkk  çku  htøkku  Ãkife  ‘íkMkÔðwV’ htøkLke  yk  økÍ÷{kt  ‘¾wËk’ MkkÚkuLke 
¼kðkr¼ÔÞÂõík Au. ¾wËk rðþuLkk íkMkÔðwV htøkÞwõík yk økÍ÷Lke ¼kðkr¼ÔÞÂõík herík yux÷u  fu 
‘yttËkÍu  çkÞkt’ «íÞuf  þuh{kt  ykøkðe  Aktx-Axkyu  Au.  Lk{qLkk  Ëk¾÷,  ‘ykÃkýk  çkuLke....’ yk 
þuh{kt  swøkkhLke  h{ík{kt  ‘øktSÃkk’Lkkt  ÃkkLkk QíkhðkLke ðkík ¾qçkeÃkqðof Mkktf¤e ÷eÄe Au. ¾wËk-
¾wËLke  yk swøkkh suðe  h{ík{kt  ‘¾wË’Lku  nkhe  sðkLkku  ÃkqhuÃkqhku  Mkt¼ð nkuðk  Aíkkt  yu  «fkhLkk 
Ënuþík  ¼kðLku  AwÃkkðeLku,  ¾q{khe  MkkÚku  ¾wËkLku  Síke  sðkLkku  ‘{kufku’ ykÃkíkk  nkuÞ,  yu  r{òsu 
‘ðýËeXwt ÃkkLkw’ Qíkhðk YçkY{kt ykððkLkwt fnu Au.
«íÞuf  þuh  rðrðÄ  fkfwyku  yux÷u  fu  xkuLk  MkkÚku  swËkt  swËkt  ytËksu-r{òsu 
Wå[khkíkk nkuÞ Au. rð[kh øk{u íkux÷ku [e÷k[k÷w fu [ðkÞu÷ku nkuÞ, ÃkwhkíkLk nkuÞ fu ÃkAe «[r÷ík 
ÚkÞu÷ku nkuÞ, íku{kt Lkðwt {qfeLku ÔÞõík fhðkLke «íÞuf MksofLke ykøkðe heríkLkerík nkuÞ Au. su{ fu, 
‘çkes{ktÚke ð]ûk Úkk,’ yk þuh ykrË frð Lkh®Mkn {nuíkkLke ÞkË yÃkkðu Au. yk ¢{ ÃkAeLkk ¢{u 
‘rðhn’ rðþuLkwt MkkrníÞ Ãký Mkns WÃk÷çÄ nkuÞ Au. ð¤e, rðhnkLkw¼qrík rð»kÞf ½ýwt çkÄwt {¤e 
ykðíkwt  nkuÞ  Au.  Ãkhtíkw,  ynª  ‘¾wËk’Lkk  ‘rðhn’{kt  ‘huíkeLkwt  hý’ ÚkðkLke  ðkík  fheLku  frðyu 
yr¼ÔÞÂõík LkkðeLÞ «fxkÔÞwt Au. MktûkuÃk{kt, ¾wËkLku YçkY{kt ykðsuLkku Ãkzfkh æÞkLkkno Au. «íÞuf 
þuh{kt fÕÃkLkk, ¼kðMk]rü, yLkw¼qrík-íkeðúíkk, øknLk árü, «ðkrníkk, ÃkwhkíkLk-LkqíkLk MktË¼kuo, ÷k½ð 
ðøkuhu îkhk frðyu  ‘rð[kh MkkiLËÞo’  Lkwt  «kfxâ ykøkðe heríkyu fÞwO  Au. økÍ÷{kt rð[khMkkitËÞoLku 
‘nwMLku¾Þk÷’ fnu Au, su yk økÍ÷{kt MkwtËh heíku ðŠýík Au. 
økÍ÷  ‘çknuh’ yÚkkoíkT  ‘AtË’{kt  ÷¾kíke  nkuðkÚke  íku{kt  Ãký  ÷Þ-hkøk-MktøkeíkLkwt 
{níð hnu÷wt  òuðk {¤u Au. økÍ÷{kt  ‘Mktøkeík{Þíkk’ yux÷u fu  ‘{kiMkefeÞík’ yktíkrhf MðYÃk Au. 
yºku þuh{kt ÷Þ-hkøk ÃkkuíkkLke r¼Òk-yr¼Òk AktxAxk  «fxkðu Au. yr¼ÔÞõíkþi÷e, rð[khMkkitËÞo, 
Mktøkeík{ÞíkkLku økÍ÷Lkk yktíkrhf YÃk ytíkøkoík òýe þfkÞ Au, Mk{S þfkÞ Au.
‘YçkY{kt ykðsu’ {æÞ{ çknuhLke ‘{wMk÷Mk÷’ «fkhLke Au. ‘yuf s rð»kÞLke fu 
yuf s fzeYÃk’ nkuÞ, yk  ‘¾wËk’ rð»kÞ furLÿík økÍ÷ Au. ¼k»kkþi÷e Ãký æÞkLkkf»kof hne Au. 
ËkÍðk, huíkeLkwt  hý, ïkMkLke  {k¤k, AuÕ÷ku  ½kð,  ‘rðhn{kt  Lku  rðhn{kt’,  Xhe Xk{ Xhðk suðe 
«ÞwÂõík LkkUÄLkeÞ Au.
* * *
Mkki  «Úk{  ‘«fkh’ rðþu òuEyu íkku,  ‘{wMk÷Mk÷’ íkÚkk  ‘økuh-{wMk÷Mk÷’ yu{ çku 
«fkhLke økÍ÷ku Au. WÃkhktík {í÷k-økÍ÷, rçkLk{í÷k, {õíkk økÍ÷, rçkLk{õíkkøkÍ÷, n{hËeV 
ðøkuhu òuðk {¤u Au. yk MktË¼uo ¢{þ: yð÷kufLk.....
 • {wMk÷Mk÷ «fkh :
yk «fkhLke økÍ÷ yuf rð»kÞLke fu yuf fzeYÃk nkuÞ Au. õÞkhuf «íÞuf 
þuh{kt yuf s ¼kðLku swËe swËe heíku ðýe ÷ELku ÔÞõík fhðk{kt ykðu Au. áüktík {kxu,  ‘ûkýkuLkkt 
{nu÷{kt’: Ãk]. 3 WÃkh «Úk{ ¢{ktfu «Míkwík økÍ÷ òuEyu :
‘¥’
“ykÃkýe ðå[u níkku ¥ / yu ÃkAe õÞkt síkku ¥ ?
yuf Ãk¤ yuðwtÞ ÷køku, / fkuE Ãký fk¤u Lkíkku ¥.
ytÄ ykfkþu AwÃkkÔÞku / yu{ ykfkþu s Úkíkku ¥.
rhõíkíkkLke ¼ªík fqËe  / yuf rËLk Úkkþu Aíkku ¥.
ykuMk Ãkw»Ãkku{kt hzu Au / ykðþu, yk ykðíkku ¥.”
Mkqr[ík þe»kofÚke s økÍ÷fkh r[Lkw  {kuËeLkwt  «Þkuøkþe÷ ð÷ý Ëu¾kÞ ykðu  Au. 
xqtfe çknuhLke Ãkkt[ þuhLke f]r¥k{kt yufkûkhe ‘¥’ hËeV {kVf ‘íkku’ fkrVÞkLkku yufkûkhe «Þkuøk æÞkLk 
¾U[u Au. yk ¥ rð»kÞ furLÿík økÍ÷ rðþu, “‘¥ ’yLku ‘¥¿¢¢¼’ Lkku nþu ? fu rLks Lkk{ MkwæÄkt økw{kðe 
çkuXu÷e ÔÞÂõíkLkku ? su nkuÞ íku. Ãký yuÚke LkkðeLÞ íkku sYh Q¼wt ÚkkÞ Au.”41 ÄeÁ Ãkhe¾Lkwt yk 
fÚkLk æÞkLk{kt hk¾eLku òuEyu íkku, «Úk{ þuh{kt W÷k r{Mkhu ‘¥’ ykÃkýe ðå[u níkku yu{ rLkËuoþeLku 
frð MkkLke r{Mkhu yu ÃkAe  ‘õÞkt  síkku  ¥’Lkku  «&™ {qõÞku  Au.  ‘nkuðwt’ íkÚkk  ‘síkk hnuðwt’ yu{ çku 
çkkçkíkkuyu {í÷k ykÞkusLk Au. ÃkAe nkuðkLkku ELfkh fhðkLkwt {Lk yLku õÞkhuf ykfkþðíkT ¼kMku Au, 
yk «fkhLke  yr¼ÔÞÂõík  Au.  ÃkAeLkk  ¢{u  rhõíkíkkLke  ¼ªík  fqËe Aíkk  ÚkðkLke,  Ãkw»Ãkku{kt  ‘ykuMk’ 
hzðkLke  r¢Þk Mkqr[ík  Au.  ytíku  ykðþu,  - yk ykðíkku  -  yk fÕÃkLkk-íkfo-yxf¤-yLkw{kLk yLku 
ykðe ©ØkLkwt «køkxâ æÞkLk ¾U[u Au. fkhý fu, ‘suLkkt ykrð¼koð rðþu ©Øk Au yLku suLkk ykððkLke 
«íkerík Au yu  ¥ Lke ðkík su heíku økÍ÷{kt {qfkE Au íku ykFkËf Au..... ykðþu fÌkk ÃkAe  ‘yk 
ykðíkku’ fnuðkÚke Mk{ÞLkkt Ãkrh{ký{kt r¢Þk¼uË íkku ÚkkÞ Au s, yLku íku r¢Þk¼uË MkkÚku ¥  «íÞuLkku 
su ¼kðMktË¼o íku ½Lke¼qík Úkíkku íkeðú yLku Wífx çkLku Au.”42 [tÿfkLík þuXLke yk {e{ktMkkLkku Ãkwhkðku 
Ãký ÞÚkkÚko  heíku  MknkÞf Lkeðzíkku  sýkÞ Au. yuftËhu  ‘¥’  rð»kÞf Mkkãtík  f]r¥k{kt  ðkík-rð[kh 
÷k½ðÚke hsq ÚkÞk Au, su {wMk÷Mk÷ «fkhLku MÃkü fhu Au. 
‘yVðk’, Ãk]. 46 WÃkh Mktr[ík  ‘íkÃkkMkeyu’ økÍ÷{kt frðyu ðkMíkrðf SðLkLke 
Mkå[kELku rLkŠËü fhe Au. {kýMkLkk Mkðo Ëw:¾Lkwt {q¤ yuLke EåAkyku Au. {q¤ ðMíkwLku {qfe ykÃkýu 
ÃkzAkÞk ÃkkA¤ Ëkuzeyu Aeyu, yk {q¤ ðkíkLku økÍ÷fkhu swËkt swËkt YÃkfku îkhk ðýoðe Au. økÍ÷Lkk 
swËk swËk þuh{kt «økxíke SðLkLkk MkíÞku ÃkhíðuLke frðLke MktðuËLkkyku Ãký MÃkþohe òÞ íkuðe Au. 
WËknhýkÚkuo  {í÷k-{õíkk xktfeyu :
“s¤{kt nðu szíkwt LkÚke, íkxLku íkÃkkMkeyu,
yu ®çkçk þkuÄe fkZðk {LkLku íkÃkkMkeyu.”
“xku¤u ð¤u÷k økeÄLku ‘EþkoË’ fkuE fnku,
ykðe hnu÷e yk¾he Ãk¤Lku íkÃkkMkeyu.”
{kýMkLku s¤{kt ÃkkuíkkLkwt {q¤ YÃk szíkwt LkÚke, Sð Ëun{ktÚke [kÕÞku òÞ Au íÞkhu 
íku nS Sðu Au fu Lk®n íku òýðk {kýMk íkuLkkt þçkLku íkÃkkMku Au. ykí{k Ëun{ktÚke [kÕÞku sþu ÃkAe 
Ëun ¼z¼z çk¤eLku  ¼M{ Úkþu  yux÷u  fu  Ëun yu  ‘ykí{k y{h Au’ yu  ¿kkLk  MkwÄe  ÃknkU[ðkLkwt 
{kæÞ{ Au. Ëun ¾kðk xku¤u ð¤u÷k økeÄLku fnuðkLkwt fu, nS {kýMkLkkt yk¾he ïkMk [k÷u Au fu Lk®n 
íku íkÃkkMkeyu Aeyu.
fuLÿMÚk  ‘íkÃkkMk’ rð»kÞf r¢ÞkLku  ÷E hsq ÚkÞu÷e  ‘íkÃkkMkeyu’ økÍ÷{kt  WÃk{k, 
MkSðkhkuÃký  suðk  y÷tfkh  íku{  s  ‘ËqÍTÞk  fhu  Au  fux÷ktf  ½k  hne  hne’{kt  ‘½k  ËqÍðk’Lkkt 
YrZ«ÞkuøkLkku yLku ‘Qze økÞku Au Sð,’{kt ‘Sð Qze sðku’ suðk YrZ«ÞkuøkLkku WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk 
frðyu fwLkunÃkqðof fÞkuo  Au. f]»ýLkkt  hÚkLke r{Úk’ «ÞwÂõík swyku  :  ‘¼z¼z çk¤u÷k f]»ýLkk hÚkLku 
íkÃkkMkeyu.’ frð f]»ýLkk ¼z¼z çk¤íkk hÚkLkk hnMÞLku íkÃkkMkðkLkwt fnu Au. ‘hne hne’, ‘¼z¼z’ 
rîÁÂõík-hðkLkwfkhe þçË«Þkuøk EíÞkrË îkhk frð ¼k»kkLke MksoLkkí{fíkk rMkØ fhu Au. 
“Mð¡{kt yxÃkxk ÷køkíkk {kýMkku,
Mnus Ÿ½e yLku òøkíkk {kýMkku.” (‘LkfþkLkk  Lkøkh’ :  ‘yxÃkxk 
{kýMkku’ :Ãk1)
‘{kýMkku’ hËeV yLku  ‘{kýMk’ rð»kÞ furLÿík «Míkwík økÍ÷{kt  ‘÷køkíkk-òøkíkk-
íkkøkíkk-¼køkíkk-ðkøkíkk-{køkíkk’ yk  fkrVÞk  Au.  «íÞuf  MkkLke  r{Mkhk{kt  ‘{kýMkku’ þçË-hËeV 
ÃkzAu yÚkoåAkÞkyku «økxu Au. y÷çk¥k, ‘yxÃkxk {kýMkku’ økÍ÷Lkku «fkh Ãký {wMk÷Mk÷ «fkhLku 
MÃküef]ík fhu Au.
r[Lkw {kuËeLke yxÃkxk {kýMkkuÚke shkf nxfu ykrË÷ {LMkqheLke  ‘{kuxk LkøkhLkk 
{kýMkku’ Au. {í÷k Au :
“{kuxk LkøkhLkk {kýMkku / ånuhk ðøkhLkk {kýMkku.”43- ‘{kýMk’ rðþuLke 
ðkík  Au  íÞkhu  ‘{kýMkkE’Lkku  rLkËuoþ fhíke  MkwhuLk  Xkfh {unw÷Lke  økÍ÷ Ãký ÞkË ykðu  Au.  yk 
økÍ÷Lkku {õíkk Au :
“{kýMkkuLkkt Lkk{ ftE swËk LkÚke
ykÃkýk{kt su ðMku íku {kýMkku.”44 
nðu, ‘EþkoË’Lkku {kýMkkE rð»kÞf þuh swyku :
“Mkk{kLÞík: {kýMk{kt LkÚke {kýMkkE Ãký,
{kýMk{kt {kýMkkE yÃkurûkík ¾he nðu ?’45
yk áüktík{kt ykrË÷ {LMkqhe, MkwhuLk Xkfh fhíkkt  ‘EþkoË’Lke yr¼ÔÞÂõíkherík, 
¼kðkLkw¼qrík, r{òs EíÞkrË{kt Vhf òuE þfkÞ Au.  ‘EþkoË’Lkku {kýMk íkÚkk {kýMkkE Ãkhíðu 
QXu÷ku  Mkðk÷ ðuÄf,  Mk[kux,  ÄkhËkh, {{oMÃkþeo  yLku  Mkq[f Au.  LkkUÄLkeÞ hnu  fu,  Mksof  r[Lkw 
{kuËeLkwt {kýMk rð»kÞf yk÷u¾Lk yðkhLkðkh {¤e ykðu Au.
{wMk÷Mk÷ «fkh{kt òuðk {¤íke fux÷ef økÍ÷ku{kt, ‘yk ?’, ‘þçËku’ ‘fk[ªzku’ 
ðøkuhu  ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’,  ‘LkËe’, ‘Lkøkh’, ‘yfkhý’, ‘nðu’  ðøkuhu  ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’,  ‘yÕÞk’, 
‘MkLk{’,  ‘[k÷ {Lk’,  ‘çkkËþk’  ðøkuhu  ‘EþkoËøkZ’,  ‘{kËhçk¾ík’,  ‘çkhíkhV’,  ‘ïkMk  ÷u’  ðøkuhu 
‘yVðk’, ‘¾x½ze’, ‘{kufku’, ‘fkhý’ ðøkuhu ‘ELkkÞík’{kt yLku ‘Mk¾e’, ‘nf Lk Ëu’ ðøkuhu ‘LkfþkLkk 
Lkøkh’{kt òuðk {¤u Au.
hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ LkkUÄu Au : ‘{wMk÷Mk÷ økÍ÷ sqs òuðk {¤u Au..... {kuxk 
¼køkLke  økÍ÷ku  økuh{wMk÷Mk÷  ÷¾kíke  nkuÞ  Au.  yk  «fkhLke  økÍ÷ku{kt  «íÞuf  þuh  [kux  MkkÚku 
ÃkkuíkkLkk{kt s MktÃkqýo nkuÞ Au..... «íÞuf þuh MkkÚku fkuE r[ºk, ÷køkýeLke yr¼ÔÞÂõík, yLkw¼ð fu 
rð[kh  MktÃkqýo  heíku  ÔÞõík  ÚkÞu÷kt  nkuÞ  Au.’46 yk  LkkUÄ  ÷ûk{kt  hk¾e  r[Lkw  {kuËeyu  ÷¾u÷e 
økuh{wMk÷Mk÷ «fkhLke økÍ÷ku òuEyu.
• økuh{wMk÷Mk÷
þe»kof ‘íkku ?’, hËeV ‘íkku ?’ yLku ‘íkku ?’ yk «&™Þwõík MksofLke «Úk{k 
økÍ÷f]r¥k Ãkkt[ þuhðk¤e Au. {æÞ{ çknuhLke yk f]r¥kLkk {í÷k-{õíkk ¾qçk òýeíkk-«[r÷ík yLku 
«ríkrLkrÄíð Ähkðíkk òuðk {¤u Au.
øktÄ-MktçktÄ-yfçktÄ-ÉýkLkwçktÄ-ytÄ-çktÄ,  yk  «fkhLkk  yLkwLkkrMkf  MkrníkLkk 
fkrVÞk Au. «íÞuf þuhLkk ÷Þ-÷nufk-Õnuòt, MkkBÞ-Vhf, rðhkuÄe¼kðku íkÚkk ¼kðMktË¼o-yÚkoMktË¼o, 
fÕÃkLkk yLku ðkMíkðMktË¼o LkkUÄðk Mkhe¾k Au. rð»kÞ ðirðæÞu Lkku¾k-yLkku¾k sýkíkk «íÞuf þuh{kt 
Lkkf,  ykt¾,  ftX,  yðks,  ïkMk,  ûký,  {nu÷,  Ëhðkòu,  A÷fkÞ,  [[koÞ,  íkqxþu-  yk  çkÄkLkku 
WÃkÞkuøk Au. økÍ÷Lke hsqykík Mkh¤ Aíkkt ðuÄf yLku {{oMÃkþeo Au. {kýeyu økÍ÷f]r¥k : 
‘íkku ?’
“ïkMk{kt A÷fkÞ AkLke øktÄ íkku ? / Lku çkÄu [[koÞ yk MktçktÄ íkku ?
ftXÚke AxõÞku xnwfku {kuhLkku / zk¤ Ãkh òu {¤u yfçktÄ íkku ?
ykt¾{ktÚke yktMkwyku ÷qAku Lknª / íkqxþu Ãku....÷ku ÉýkLkwçktÄ íkku ?
÷køkýe¼eLkkt yðkòu õÞkt økÞk ? / ÃkqAþu {khk rðþuLkku ytÄ íkku ?
nwt ûkýkuLkk {nu÷{kt òô yLku / fkuf Ëhðkòu fhe Ëu çktÄ íkku ?”
- Mkki  «Úk{ íkku  ïkMk{kt  AkLke øktÄ A÷fðkLke yLku  yu ÃkzAu yu MktçktÄLke çkÄu 
[[ko  ÚkðkLke  ðkík  frð  {í÷k{kt  çkíkkðu  Au.  {í÷k  ÃkAe  {kuhLkku  xnwfku  ftX{ktÚke  AxfðkLkku 
fÕÃkLkk¼kð MkwtËh heíku  ÔÞõík fheLku, ‘òuE Lk þfíkk {kºk Mkkt¼¤e þfíkk ytÄ’ rðþuLkku  ykÄkh 
÷E, ‘{khk  rðþuLkku’  ytÄ  ÃkqAþu  fu  ‘÷køkýe¼eLkkt  yðkòu  õÞkt  økÞk  ?’Lkku  {{o«&™ {qfðkLkku 
frðfMkçk yLku ykt¾{ktÚke ðne ykðíkk yktMkw ‘÷qAe’ Lkk¾ðkÚke ÉýkLkwçktÄ íkqxe sðkLkku ‘Ënuþík’ 
¼kð «fxkðíkku frðfer{Þku íkÚkk ‘ûkýku’Lkkt {nu÷{kt nkuðkLke fÕÃkLkk yLku íku{kt ‘fuË’ ÚkðkLke r¢Þk, 
‘fkuf’  îkhk  yuLkku  Ëhðkòu  çktÄ  fhe  ËuðkLkku  ÃkwLk:  Ënuþík-MktËunÞwõík  yxf¤¼kð  yÚkkoík  yu 
¼kð-«r¢Þk, yk MkðoLke øknLk [kuxËkh hsqykík yLku LkkðeLÞ æÞkLkkno Au.
‘ïkMk’ yu {kýMkLkkt yÂMíkíð {kxu yrLkðkÞo yLku WÃkÞkuøke Au. yk «kýÃkku»kf 
ík¥ðLkwt  rLkÁÃký  økÍ÷Mksof r[Lkw  {kuËeyu «Úk{k økÍ÷f]r¥kLkk «Úk{k {í÷k{kt s ykf»kof Zçku 
fhu÷wt  Au. {kýMkLke fkÞk{kt nkÚk-Ãkøk-niÞwt-ykt¾-fkLk-Lkkf-{kÚkwt, yk Mkðo ytøk-WÃkktøkkuLkku frðyu 
ÞÚkk  WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk  fÞkuo  Au.  íku{Lke  ErLÿÞÔÞíÞÞkuLkk  rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk-«Þkuøk  fhðkLke 
heríkLkerík Ãký rLkhk¤e Au.
-MÃkþuorLÿÞ,  fýuorLÿÞ,  ÄúkýuorLÿÞ,  ËþoLkurLÿÞ  ðøkuhu  îkhk  fhu÷wt  ErLÿÞøkúkÌk 
yk÷u¾Lk Ãký æÞkLkkf»kof hnu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷ çku þuh Au :
“MÃkþoLke çknuhkþLkwt Ãkrhýk{ òu
ïkMk ÷uðkLkwt y{u [qfe økÞk,” (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 14)
“ÞwØ [k÷u ïkMk Lku WåAðkMkLkwt,
fkuý nkhu fu Síku ? fkuLku ¾çkh ?” (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : Ãk7)
‘íkku  ?’  ÃkAe  fux÷ef  ÞkËøkkh  «&™økÍ÷  íkÚkk  «&™þuhLkwt  ykÞkusLk-
MktÞkusLk-«ÞkusLk WÕ÷u¾LkeÞ Au. h{uþ Ãkwhkurník îkhk yk MktË¼uo ÞkuøÞ LkkUÄ ÷uðkÞu÷e Au : ‘r[Lkw 
{kuËe «&™ økÍ÷ku  ÷¾ðkLkk {krnh Au. «&™ yuðku  ðuÄf nkuÞ Au fu  yu ¼kðfLkk {Lk{kt çkeò 
yLkuf «&™ku {qfe òÞ Au.’47 yk {kxuLkk áüktíkku ÃkÞkoó {kºkk{kt {¤e ykðu íku{ Au. Lk{qLkk {kxu,
‘çktËøke fkuLke ? ¾wËkLke ?/ Lku yËçk fkuLke ? Mk¼kLke ?’ (‘yVðk’ : 9Ãk)
‘ðifwtX òô õÞktÚke ? / õÞktÚke Akuzwt Ônk÷wt nwt ?’ ( ‘ELkkÞík’ : 14)
ynª ‘íkku  ?’ f]r¥kLkk {õíkkLkku  Mkqr[íkkÚko  økÍ÷Mktøkún ûkýkuLkk {nu÷{kt  þe»kofLku 
yzfíkku-MÃkþoíkku òuðk {¤u Au. yk ‘íkku ?’ çkkË fux÷ef «ríkrLkrÄ økuh{wMk÷Mk÷ økÍ÷Lkk áüktíkku 
Ãký {¤e ykðu Au. WËknýkÚkuo, ‘yVðk’ (Ãk]. : 9), ‘ELkkÞík’ (Ãk]. : 13), ‘LkfþkLkk Lkøkh’ (Ãk]. : 
60) EíÞkrË økÍ÷ku LkkUÄLkeÞ Au. 
• {í÷k økÍ÷ : -
‘økÍ÷Lkku  «Úk{  þuh  çktLku  r{Mkhk{kt  fkrVÞk-hËeV  MkkÚku  ykðu  íkuLku 
ykÃkýu ‘{í÷køkÍ÷’ yku¤¾eyu Aeyu.... fkuE fkuE ðkh çku fu ºký {í÷k Ãký òuðk {¤u, Ãký òu 
økÍ÷Lkkt çkÄk s þuh {í÷k MðYÃku nkuÞ íkuðe økÍ÷Lku {í÷k økÍ÷ fnu Au.’48 rsíkw rºkðuËeLke yk 
rð¼kðLkkLkwMkkh r[Lkw {kuËeyu {í÷køkÍ÷Lkwt rLk{koý sqs fÞwO Au. Ãkhtíkw, yrÄfktþ heíku {í÷k þuhLkwt 
rLk{koý íkÚkk  yufÚke  ÷E [kh-Ãkkt[ {í÷kLkwt  rLk{koý Au.  {í÷k økÍ÷Lkkt  Lk{qLkk  {kxu,  ‘ûkýkuLkkt 
{nu÷{kt’ Ãk]. :3h, ‘ÄwB{Mk’ òuEyu :
“yk¾u ¾uíkh økkZ yzkçkez ¼eLkwt ¼eLkwt ÷[íkwt ÄwB{Mk
hÚkLku íkkuze Mkkík yhççke ½kuzk xku¤wt [híkwt ÄwB{Mk”
yk  økÍ÷{kt  yk{  íkku  [kh  þuh  Au.  Mk¤tøk  r{Mkhk{kt  ‘ÄwB{Mk’  hËeV  MkkÚku 
‘÷[íkwt-[híkwt-íkhíkwt-Mkhíkwt-Xhíkwt-ðníkwt-Í{íkwt-fhíkwt’ fkrVÞk Au. yk s heíku ykÄwrLkf {kLkMkLku Aíke 
fhíke ‘EþkoËøkZ’Lke Ãk]. 4 WÃkhLke ‘íkMçke {í÷k’ Ãký LkkUÄLkeÞ Au. Ãkkt[ þuh Ähkðíke yk f]r¥k{kt 
hËeV LkÚke  Ãkhtíkw,  fkrVÞk Au, su  yk {wsçk Au  :  ‘{hý-yk¢{ý-Ãký-Mkkt¼hý-hksðý-sý-
ð÷ý-ykðhý-yk¢{ý’. yk f]r¥kLkku {í÷k Au : 
“yk rLkhMkýeLkwt Lkøkh Au Lku ík{khu õÞkt {hý
Au yLkkÞkMku nS EþkoË ûkýLkwt yk¢{ý.”
yøkkW WÕ÷u¾ fÞkuo  íku{ «Úk{ þuh{kt  hËeV-fkrVÞk Mk[ðkÞk-s¤ðkÞk  nkuÞ 
íkuðe økÍ÷f]r¥kyku çknwÄk Au. ð¤e, çku, ºký fu [kh {í÷kLkkt áüktíkku Ãký yðkhLkðkh òuðk {¤u 
Au. Lk{qLkk {kxu, ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : Ãk]. 11, 16, hÃk, 6h ðøkuhu, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : Ãk]. 3, 
h1, h6 ðøkuhu, ‘EþkoË økZ’ : Ãk]. 17, Ãk8 ðøkuhu, ‘yVðk’ : Ãk].  3Ãk, Ãk0, 87, 88 ðøkuhu, 
‘ELkkÞík’ : Ãk]. 1h, 17, 4h, ÃkÃk, Ãk8, 64, 7h, 84 ðøkuhu yLku ‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : Ãk]. h4, 
39, 40 ðøkuhu WÕ÷u¾LkeÞ Au.
• rçkLk{í÷k :-
økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËeLke ‘rçkLk{í÷k’ økÍ÷ Ãký æÞkLkkno Au WËknhýkÚkuo :
1. “yLku õÞktfÚke ykðþu yu ÃkðLk
     yLku ¾ku÷þu {kiLkwt ykðhý.” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 19)
h. “íð[kLkku ¼÷u ykÃk {rn{k fhku Aku,
¾çkh Au : níkku MÃkþoLkku nkÚk Ãkku÷ku ?” (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : h3)
3. “hkus MkÃkLkk{kt íkLku ÷køku íkhMk
hkus Ãkkýe {kxu ¾u[wt nwt ÃkýA.” (‘EþkoËøkZ’ : h6)
4. “{køko ÷tçkkíkku økÞku yuLke níke yk ykÃkËk
yufÄkhe [k÷íke, [kÕÞk fhu Au ykð-ò.” (‘yVðk’ : 98)
rçkLk{í÷k  økÍ÷  Ãký  õÞkhuf  fkrVÞk  fu  hËeVLkkt  «ÞkusLk  çkkçkíku  Aqx  ÷E 
÷¾kÞu÷e òuðk {¤u Au. su{ fu, ‘òík çkíkkðu Íkf¤ fuðe, / Qze sðkLke ykÃku Ä{fe.’49 r{MkhkLkkt 
ytíku ‘#’ fkhkLíkLkku WÃkÞkuøk «íÞuf MkkLke r{Mkhk{kt Au. yk MktË¼uo ‘fkrVÞk MkËtíkh økuhnksh nkuÞ 
Lku hËeV Ãký rþrÚk÷íkkÚke ÞkuòÞu÷ nkuÞ íkuðe Lkçk¤e f]rík ynª ÷uðkE Au.’50 nrhf]»ý ÃkkXfLke 
yk LkkUÄ æÞkLk{kt hk¾eLku, yLÞ f]r¥kyku íkÃkkMkíkkt sýkÞ Au fu frðyu ‘y-yk-E-R-W-Q’ suðkt 
fkrVÞk-hËeVLku  fux÷ef ðkh MktÞkußÞk-«ÞkußÞk Au. íkku,  fux÷ef ðkh fkrVÞk s hËeVLke økhs 
Mkkhíkk nkuÞ fu, hËeV s fkrVÞk nkuÞ íku{ Ãký çkLÞwt Au. Lk{qLkk Ëk¾÷,
“yuLke íkhMkLkku õÞkt íkLku ytËks Au ?
yu ÍktÍðk, Ãkkýe økýe Ãke òÞ Au.”
-«Míkwík  {í÷k suðku  yk þuh ‘LkfþkLkk  Lkøkh’ Ãk]c : 78Lke  økÍ÷Lkku  Au,  yk 
f]r¥kLkk «íÞuf MkkLker{Mkhk{kt Võík ‘Au’ s fkrVÞk-hËeV ÷køku Au. 
fkrVÞk rðrðÄ heíku «ÞkußÞk nkuÞ íkuðk Ãký fux÷kf áüktíkku òuðk {¤u Au. ÃkwLk: 
‘Au’Lkwt «ÞkusLk swyku : “ïkMkLkk ÷ktççkk Mk{ÞLkk ¾u÷Lkwt Ãkrhýk{ Au.
ÃkkÚkhýk{kt ¼kUÞ Au Lku ykuZðk{kt yk¼ Au.”
- yk áüktík  ‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  Ãk].  h6 WÃkhLke  økÍ÷Lkwt  Au.  yk þuh ÃkAeLkkt 
«íÞuf MkkLker{Mkhk{kt  ‘Au’ Au. Aíkkt  su{ ‘Ãkrhýk{’ fu  ‘yk¼’ yk çktLku{kt  ‘ýkt’  fu  ‘yk’{kt  su 
‘yk’fkhkLík  ðhíkkÞ Au,  íku  Xef Au.  çkkfe  fkrVÞk«kMk  õÞktÞ çktÄçkuMkíkku  ÷køkíkku  LkÚke.  yk s 
Mktøkún{kt, ‘¾k÷eÃkkLke ðå[u ¾qxwt / yu{ y{Míkwt çkçkzwt sqXwt.’{kt ‘ô’ íkÚkk ‘Q’Lkku WÃkÞkuøk Au. Ãký, 
‘ðå[u’ yLku ‘çkçkzwt’ ðå[uLkku Wå[h{u¤ Mkh¾ku sýkíkku LkÚke. xqtf{kt, økÍ÷fkh r[Lkw {kuËe ykðk 
«Þkuøkku fhíkk hnu Au yLku ykðk «kÞkurøkf y¾íkhk fhíkk fhíkkt LkeÃkS ykðíkk MkwtËh áüktíkku Ãký 
MkktÃkzíkk hnu Au.
Mkkãtík  økÍ÷f]r¥kLkkt  yuf  s  r{Mkhk{kt  fkrVÞk-hËeVLkwt  «ÞkusLk  nkuÞ  íkuðe 
rçkLk{í÷k f]r¥kyku  Ãký r[Lkw  {kuËeyu  ftzkhe  Au.  yu{kt  Ãký ÃkkuíkkLke  heíku  y¾íkhkyku  fÞkO  Au. 
Lk{qLkk {kxu, ‘ELkkÞík’ ¢{-Ãk]c : 7Lke økÍ÷f]r¥k íkÃkkMkðk suðe Au, íkuLke hsqykík Au :
“yk{ þwt Q½ze sðkLkwt Au ?
Ãkw»Ãk ! ¾kuELku MkwøktÄe ?”
•  n{hËeV / n{fkrVÞk / økuh{whËTV :-
hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ LkkUÄu  Au  : “õÞkhuf hËeV rðLkkLke økÍ÷ nkuÞ Au íkuLku 
‘n{hËeV’, ‘n{fkrVÞk’ fnu  Au.  òu  fu  ÍeýðxÚke  òuíkkt  {í÷kLkk  þuh{kt  s þuhLke  «Úk{ yLku 
rîíkeÞ ÃktÂõíkyku{kt  yLÞ þçËku{kt s yuðe ÔÞðMÚkk ÚkE nkuÞ Au fu yuLkku yuf rnMMkku ‘hËeV’ çkLku, 
çkeòu  ‘fkrVÞk’.”51 hËeV  «ÞkusLk  rðLkkLke  økÍ÷Lku  þfe÷  fkËhe,  rsíkw  rºkðuËe  suðk 
‘økuh{whËTV’52 «fkhLke økÍ÷ fnu Au. xqtf{kt, yk ºkýuÞ Lkk{Úke yku¤¾kíke hËeV «ÞkusLk rðLkkLke 
økÍ÷Lkwt MksoLk Ãký WÕ÷u¾LkeÞ Au. yk {kxuLkk áüktíkku :
“õÞktf ÃkzAkÞku Ãkzu Au, õÞktf Q¼ku Ëun áZ
nwt {Lku nt{uþ fnuíkku : ykð Mkk{u, [k÷ ÷Z.”  (‘EþkoËøkZ’ : 68)
þe»kof  økÍ÷  ‘EþkoËøkZ’{kt  hsqykíku  frð  {kýMkLke  fkÞkLku  ‘økZ’Lke  WÃk{k 
ykÃkeLku ÃkkuíkkLkk WÃkLkk{ ‘EþkoË’ MkkÚku òuzeLku, ‘EþkoËøkZ’ rðþu»kLkk{u [rhíkkÚkofíkk çkûku Au.
‘áZ-÷Z-hZ-[Z-Z-EþkoËøkZ’,  yk  heíku  ytík{kt  ‘Z’  yk  yufkûkhe  WÃkÞkuøku 
yr¼ÔÞÂõíkherík{kt ðirðÄÞ-LkkðeLÞ Ëk¾ðu÷wt Au. Ãkkt[ þuhðk¤e yk h[Lkk{kt «íÞuf þuh{kt frð 
ÃkkuíkkLke  yLkw¼qrík-yr¼ÔÞÂõíkLku  ykøkðk  ytËksu-r{òsu  «fxkðu  Au.  ytík{kt  ík¾Õ÷qMk  økqtÚkeLku, 
ytrík{ þuh «ÞkusðkLke herík{kt Ãký VuhVkh fhu Au. su{ fu,
‘Ãkkýe, ¾khkt Ãkkýe Au, yuLkku ¼hkuMkku õÞkt fÞkuo ?
yuÞ ykt¾kuLkk Mkøkkt Au, íkkuzþu ‘EþkoËøkZ.’ (yusLk : 68)
«kht¼Lkku  Mktfuík  ‘EþkoËøkZ’  ytíku  ‘EþkoËøkZ’  MÃkü  heíku  Mkqr[íkkÚko  ÚkkÞ  Au. 
LkkUÄLkeÞ  hnu  fu,  frð  ÃkkuíkkLkk  ík¾Õ÷qMk  MkkÚku  MktøkúnLkk  Lkk{kfhý  yLku  yu  Lkk{kfhýLkk 
ÃktÂõík«ÞkusLkku fhu Au. WËknhýkÚkuo :  ‘EþkoËkçkkË’, ‘EþkoËLkk{k’ EíÞkrË íkÚkk ‘ÚkÞku Lkü Lku ¼úü 
EþkoËøkZ, Ãký / Sð ! fqËe ò nðu EþkoËøkZ’ ðøkuhu...
su «{kýu ‘EþkoËøkZ’{kt ‘Z’ fkVeÞkLík Au yu s «{kýu yk ÃkAeLkk yVðk{kt 
‘h’ fkrVÞkLík Au. «Úk{ ¢{ktfu «Míkwík yk økÍ÷Lkku {í÷k Au :
“Mkkík Ãkw»ÃkkuLku rLk[kuðe {kÃkMkh
yuf yVðk íkhçkíkh íkiÞkh fh.” (‘yVðk’ : Ãk]. 9)
yk ‘yVðk’ þe»koføkÍ÷Lkku þuh «rMkØ-«[r÷ík yLku «ríkrLkrÄíkð Ähkðíkk þuhku 
ÃkifeLkku yuf Au. frðyu yk þuh{kt ‘y¥kh’Lku çkË÷u ‘yVðk’ þçË {qfeLku ÃkkuíkkLkk frð r{òsLkku 
Ãkh[ku ykÃÞku Au. fu{ fu, Mkkík Ãkw»Ãkku rLk[kuðe {kÃkMkh y¥kh íkiÞkh fhðkLku çkË÷u íkhçkíkh yVðk 
íkiÞkh fhðkLke Au.
yk  økÍ÷økqtVLk{kt  Ãknu÷k,  ºkeò  yLku  Ãkkt[{k  þuh{kt  çktLku  r{Mkhk{kt  fkrVÞk 
«ÞkusLk Au. ßÞkhu, çkeò yLku [kuÚkk{kt MkkLke r{Mkhk{kt Au. Mk¤tøk f]r¥k{kt fkrVÞk yk «{kýu Au : 
‘{kÃkMkh-fh, zh ?, ¾çkh !-ðøkh, Qíkh, MkVh, yshky{h ?’ f]r¥kLkku «íÞuf þuh Mðíktºk Au. 
økuh{wMk÷Mk÷ «fkhLke, {æÞ{ çknuhÞwõík yk økÍ÷{kt  «&™, WËTøkkh yLku  Ãkqýorðhk{ r[ökuLkwt 
ykÞkusLk Ãký æÞkLkkno hnu íkuðwt Au.
{í÷k ÃkAe ÷køkýe Lku  ‘hkshkýe’Lke  WÃk{k ykÃkeLku  Ãkk÷¾e{ktÚke  ‘nuXu  Wíkh’ 
yu{ fnuðkLkku  Mkqh  yk¿kkðknf-ykËuþkí{f ÔÞtrsík  ÚkÞku  Au.  {õíkk{kt,  ‘õÞkt  ÚkÞku  ‘EþkoË’  íkwt 
yshky{h ?’ yk «fkhLkku ykí{÷ûke «&™Mkqh Ãký æÞkLk ¾U[u Au.
LkkUÄLkeÞ hnu  fu,  fkrVÞk «Þkuøk  çkkçkíku  r[Lkw  {kuËe  ‘ûkrýfk’ «fkhLku  Mksuo  Au. 
ynª  ûkrýfkLku  y÷økÚke  íkÃkkMkðkLkku  WÃk¢{ nkuÞ,  yk  [[ko  y«Míkwík  hk¾eLku  fne  þfkÞ fu, 
‘ûkýkuLkkt {nu÷’{ktÚke ‘LkfþkLkk Lkøkh’ MkwÄe{kt n{hËeV, n{fkrVÞk, økuh{whËTV «fkhLke økÍ÷ku 
yðkhLkðkh Mkòoíke òuðk {¤u Au.
•  hËeV :-
økÍ÷{kt fkrVÞk yrLkðkÞo ÷u¾kÞk Au. Ãkhtíkw, ½ýe økÍ÷ku{kt hËeV Ãký yíÞtík 
yrLkðkÞo ykð~Þf yLku {níðÃkqýo ¼qr{fk ¼sðíkk nkuÞ Au. ½ýe økÍ÷ku{kt hËeVLkku WÃkÞkuøk 
yuðe  heíku  ÚkÞu÷ku  nkuÞ  Au  fu,  yu{ktÚke  òu  hËeV fkZe  Lkk¾ðk{kt  ykðu  íkku  økÍ÷ yÄqhe,  yÚko 
ðøkhLke yLku [{íf]rík økw{kðíke ÷køku Au. áüktík {kxu, ‘¥ ’, ‘íkku ?’, ‘yk ?’, ‘{kufku’, ‘çkkËþk’ 
EíÞkrË. yk «íkerík nuíkw ‘ELkkÞík’ Mktr[ík ¢{-Ãk]. 14Lke f]r¥k Au :
‘nwt’
‘[k÷wt íkku õÞkt [k÷wt nwt ? / ykzwt ykðu Mkk÷wt nwt.
ytíku Lk¬e {kuík s Au, / yu {khøk 52 [k÷wt nwt ?
Ëun çkLku Au {ÞkoËk, / õÞktÚke Vq÷wt-Vk÷wt nwt ?
{wþ¤Äkhu ðhMku íkwt, / þwt Íe÷wt, þwt Ík÷wt nwt ?
íkkhe ¼h[f ¼k»kk Au, / øksðk{kt þwt ½k÷wt nwt ?
ðIfwtXu òô õÞktÚke ? / õÞktÚke òuzwt Ônk÷wt nwt ?’
yk  ‘nwt’  rð»kÞ furLÿík;  Mkkík  þuhðk¤e,  xqtfe  çknuhLke,  ‘nwt’  þe»kof  økÍ÷{ktÚke 
‘nwt’Lke çkkËçkkfe ÚkkÞ íkku  økÍ÷ fuðe ÷køku, íku  MÃkü Au. fkrVÞk MkkÚku  ‘nwt’ hËeVLkwt  òuzký su íku 
ÃkËkð÷eyu fuðku Ãkrhðuþ Q¼ku fheLku fuðk ¼kð÷kuf h[u Au íkÚkk f]r¥kLku fuðk QŠ{fkÔÞLkkt ykMkLku 
çkuMkkzu  Au,  íku  òuE þfkÞ Au.  ¼k»kkÃkkuík  MktðkË-fÚkLkLkwt  yÃkLkkÔÞwt  nkuðkÚke,  ÷Zý økã Mk{eÃk 
ÃknkU[íke ðhíkkÞ yLku yu Mkk{kLÞ heíku yÃkurûkík Ãký Au. ytrík{ þuh{kt frð ík¾Õ÷wMk LkÚke. Ãkhtíkw, 
ÃkwhkÏÞkíkLkku ykÄkh Au. ynª «[r÷ík-«rMkØ ‘ðús ðnk÷wt hu ðifwtX Lknª ykðwt’Lke M{]rík Ãký ÚkE 
ykðu Au.
{í÷kLkku þuh áüktík{kt {qfeLku nrhf]»ý ÃkkXf LkkUÄu Au : “Mknus h{ríkÞk¤ ÷køku 
yuðe ¼k»kk{kt Lku xqtfe çknuhLke økÍ÷{kt frð {kýMkLku Lkzíkk yn{TLke ðkík ÷e÷Þk fne Ëu Au.”Ãk3 
yk «{kýuLke LkkUÄ æÞkLk{kt hk¾eLku fne þfkÞ fu, frðyu {í÷k{kt fhu÷e ‘nwt’Lke ðkík, ‘nwt’yux÷u 
¾wËLke  òík; Ãkkuíku,  ‘nwt’yux÷u  ytËh çkuXu÷ku  ykí{k, yk ‘nwt’  yux÷u  yn{TÃkýwt  - yk «fkhu  ‘nwt’ 
rð»kÞf çkkçkíku ‘íkwt’Lku ÷eÄku Au. ‘nwt’Lkk ‘íkwt’ WËTçkkuÄLku yux÷u fu íkwtLkk MktðkËkí{f rððu[Lkuu {nuLÿ®Mkn 
Ãkh{khu, “(Mkk÷k) nwtLke n÷[÷.... rðþu’ - þe»kofu hMkkMðkË fhkÔÞku Au. su{ fu,  ‘nwt’: nkuÞ fktE ! 
yk¾e økÍ÷{kt (Lku økÍ÷Lke çknkh Ãký) nwt nwt Lku nwt íkku Au ! ík{u : ‘nk. nkU.’ Ãký yu{kt ‘íkwt’ Þ Au ! 
‘nwt’ yux÷u fkuý ? ‘íkwt’ yux÷u fkuý ?” 54
‘nwt’ rð»kÞ «íÞuf þuh{kt r¼Òk r¼Òk AktxAxk MkkÚku, rðrðÄ fkfwyku MkkÚku, swËkt 
swËkt ytËksu-r{òsu «økxkðeLku ‘íkwt’Lkku MktË¼o Q¼ku fhu÷ku Au,’ íku {nuLÿ®Mkn Ãkh{kh çkíkkðu Au. 
xqtf{kt,  «íÞuf þuhLku  Mktfr÷ík  fhLkkh  Mkqºk  ‘nwt’Lku  hËeV{kt  «ÞkuSLku  frð ‘nwt’  hËeVLku  økÍ÷{kt 
MðYÃkrðÄkLk{kt Mkkãtík Mkr¢Þ fhu Au yLku ‘nwt’ ¼kðLke Mkqû{íkk rMkØ fhu Au.
‘nwt’Lke {kVf frðyu çkeS fux÷ef økÍ÷ku{kt  yufkûkhe-yufþkçËe hËeV ÃkMktË 
fhe Au. ynª ‘Awt-Au-Aku’Lkku WÃkÞkuøk yrÄfktþ Au. ‘økÞkt-økÞku-økE’, ‘níkk-níkku-níke-nðu-nkuÞ’, 
‘hnu’,  ‘LkÚke’,  ‘¾hk’,  ‘swyu’-suðe  hËeVLke  ÞkËe  Ãký {kuxe  çkLku  íku{  Au.  yuftËhu  òuEyu  íkku 
«khtr¼f f]r¥k{kt  LkkLke  hËeVku  ðÄw  Au.  íkíÃkùkËT  Ëe½o  hËeVku  Au.  xqtf{kt,  yufkûkhe-yufþçËÚke 
{ktzeLku  yzÄe-Ãkkuýe ÃktÂõík MkwÄeLke  ÷ktçke  hËeVku  frðyu ÃkMktË fhu÷e Au. fux÷ef hËeVku  rðþu»k 
æÞkLk ¾U[u yuðe hne Au. yk {kxuLkwt yuf Mktrûkó yð÷kufLk....
1. ‘ûkýkuLkkt {nu÷k{kt’ : ‘yxfu’, ‘Lk nku’, ‘Xk÷k’, ‘Mk{Þ’ ðøkuhu
h. ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : ‘õÞkhLkku’, ‘Lkk¾eyu’, ‘Lkøkh{kt’, ‘ykðe ÃnkU[e’, ‘LkÚke òuÞku’, 
    ‘nþu ‘yÚkðk’ ðøkuhu
3. ‘EþkoËøkZ’ : ‘òuðwt òuEyu’, ‘[k÷ {Lk’, ‘Lk øký’, ‘ynkunku’, ‘níke-økE’, ‘nhý’, 
     ‘çkkËþk’, ‘Lkk{ Ãkh’ ðøkuhu
4. ‘yVðk’ : ‘þktík Úkk’, ‘fuð¤ nwt s Awt’, ‘[khu íkhV’, ‘Au ykøk¤ Lk ðÄ’, ‘íkwt ïkMk ÷u’, 
    ‘Au Lku nwt Þ Awt’, ‘òÞ íkku MkkÁt nðu’, ‘y¥kh Lk Aktx’, ‘WËkMke yuf÷e Vhíke 
níke’ ðøkuhu
Ãk. ‘ELkkÞík’ : ‘ÃkkA÷e ¾x½ze’, ‘ðhMkku ÚkÞkt’, ‘½uh nwt ykÔÞku’, ‘íkku {Lku íkwt ¾çkh Ëu’, 
   ‘{Lku Ãký MkktÃkzku’, ‘ËkuMík ! Mnu÷wt LkÚke’, ‘nðu íkku {eýLkwt {Míkf çkË÷’ ðøkuhu
6. ‘LkfþkLkk Lkøkh’ : ‘Mk¾e’, ‘økkuXðu’, ‘Au fI fh nðu’, ‘yÃkurûkík ¾he nðu’, ‘Aktze þfu 
íkku      Aktzþu’ ðøkuhu
7. ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : ‘ÃkðLk’, ‘Ãkkýe’, ‘ykfkþ Ëu’, ‘MktíkS’, ‘ík{k{’, ‘Ônk÷k’ ðøkuhu
    hËeV MktË¼uo [[ko fhíkkt Äehs Ãkh{khu, ‘hËeV-fkrVÞk MktË¼uo íku{ýu «Þkuøkþe÷ ð÷ý 
yÃkLkkÔÞwt  sýkÞ Au. ÃkhtÃkrhík økÍ÷ku{kt ðÃkhkíkkt hËeV-fkrVÞk {kuxu ¼køku ykuAkt «ÞkußÞk Au. 
LkqíkLk hËeV-fkrVÞk ðkÃkhðkLkku ¾kMk ykøkún Ähkðu Au.’55 yk «{kýuLkk {tíkÔÞLku ÷ûk{kt hk¾e, 
fkrVÞk MkkÚku hËeV ÃkMktËøke, yr¼ÔÞÂõíkherík{kt fuðe {ËËøkkh Lkeðzu Au; fuðk r{òsLkwt «køkxâ 
fhu Au; árüÃkqðofLkkt «Þkuøkku fux÷kt rMkØ ÚkkÞ Au, íku «íkerík nuíkw yLÞ fux÷ktf áüktíkku LkkUÄeyu :
1. “ykÃkýe ðå[u níkku ¥ 
ÃkAeÚke õÞkt síkku ¥ “ (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ :3)
h. “ÃkkBÞk Mk{ÞLkku þkÃk fþwt Ãký LkÚke nðu
fÕÃkku Aku suðwt ykÃk fþwt Ãký LkÚke nðu.” (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 30)
3. “hkUøk Lktçkh, hkUøk Lktçkh, çkMk çk{¤íkkt hkíkrËLk
fkuE Ãkhðþ, fkuE EåAkðþ h{¤íkkt hkíkrËLk.”(‘EþkoËøkZ’ : 40)
4. “¾qçk xkZk fk¤su, {kËhçk¾ík
ðktMk ÷e÷k fkÃksu, {kËhçk¾ík.” (‘yVðk’ : 8h)
Ãk. “hkík Au, hkufký fh íkku yu fnu Ÿnwt,
ò yLku Vh ËhçkËh íkku yu fnu Ÿnwt.” (‘ELkkÞík’ : 38)
6. “ÄçkfðkLke ûký Au, shk þktík Úkk,
Q½zðkLke ûký Au, shk þktík Úkk.” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 8)
7. “nwt fk[wt fk[wt ÄkLk Awt, þwt òuEyu ÃkqAu Au þwt ?
nwt ð]ûkLkwt ðhËkLk Awt, þwt òuEyu ÃkqAu Au þwt ?”   (‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : 
Ãk)
fux÷ef ðkh økÍ÷{kt hËeV nkuÞ fu Lk nkuÞ fkuE Vhf ÷køkíkku LkÚke. WËknhýkÚkuo, 
‘ûkýûkýÚke çkLkLkkh MkËe Au / ðkxu ½kxu yu s LkËe Au.’ yk {í÷k ‘LkfþkLkk Lkøkh’ Mktr[ík ¢{ Ãk].Ãk 
WÃkh ‘yk s çkËe Au’ f]r¥kLkku Au. yk s Mktøkún{kt ¢{ Ãk]. 47 WÃkhLke f]r¥kLkku {í÷k Au :
“ÚkhÚkhe õÞkt síke nkuÞ Au ?
Mk{Mk{e õÞkt síke nkuÞ Au ?” -  yk  çktLku  WËknhýku{kt  WÃk÷f 
árüÚke ‘Au’ hËeVLkku Vhf Ëu¾k Ëuíkku LkÚke. Ãkhtíkw, Mkkãtík f]r¥k{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt «íkeík ÚkkÞ Au fu 
çktLku{kt ‘Au’ nkuÞ fu Lk nkuÞ økÍ÷Lkkt yÚkoçkkuÄ{kt fþku Vhf Ãkzíkku LkÚke. òu fu, sðÕ÷u s yk{ 
çkLÞwt Au.
yøkkW fÌkwt  íku{ yufkûkhe hËeVÚke ÷E Ãkkuýe ÃktÂõík MkwÄeLke hËeV Au. õÞkhuf 
õÞkhuf Mk¤tøk r{Mkhk{kt Ãký hËeV «ÞwÂõík Au. su{ fu, ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ Ãk]. 16, h3 ðøkuhu{kt 
‘Au’ íkÚkk Ãk].3h{kt  ‘ÄwB{Mk’, ‘EþkoËøkZ’{kt Ãk]c 11 WÃkh ‘MkkÕ÷k’ EíÞkrË....
- fkrVÞk MktË¼uo  ‘íkÃkkMkeyu’ økÍ÷{kt, ‘íkxLku -{LkLku-økZLku-Lk¾Lku-ÃkøkLku-þçkLku-
hÚkLku-Ãk¤Lku’  þfe÷ fkËhe økÍ÷Lkwt  fkrVÞkþk† ytíkøkoík ‘{wíkðkrÍLk’ (Mktíkwr÷ík) {wËk rð»kÞf 
[[ko{kt  yk økÍ÷Lkku  WÕ÷u¾ fhu  Au.  ‘íkx’- ‘{Lk’ - ‘økZ’ yu fkrVÞk MkkLkw«kMk  Lk  nkuðk  Aíkkt 
÷økkí{f YÃk{kt Mk{kLk nkuðkÚke íku Mkòy{kt {wíkðkrÍLk «fkhLkk økýkþu. ‘ðkMíkð{kt yk «fkhLkkt 
fkrVÞk økÍ÷{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðk yu Ëku»kYÃk Au. ynª æÞkLk hk¾ðkLke çkkçkík yu Au fu yk ºkýu 
Lkk{ økã{kt ðÃkhkíkkt fkrVÞkLkkt Au.’56 yk Mk{eûkk{kt þfe÷ fkËhe ‘íkÃkkMkeyu’ hËeV yLku ‘íkx’ - 
‘{Lk’ - ‘økZ’ fkrVÞk çkíkkðu Au. Ãkhtíkw,  fkrVÞk-hËeV ðå[u ykðíkkt  ‘Lku’Lkku  WÕ÷u¾ fhíkk LkÚke. 
xqtf{kt, fkrVÞk-hËeV rðþu ½ýkt rðîkLkku-rððu[fkuLkkt {tíkÔÞkrË hsw fhu Au, økwý-Ëku»k ËþoLk fhkðu 
Au. yk [[ko y«Míkwík hk¾eLku fneyu íkku, yðLkðk fkrVÞk-hËeVLkkt rðrþü árüÃkqðofLkkt «Þkuøkku 
yr¼ÔÞÂõíkLku MknkÞfkhf Lkeðzu íku «{kýuLke frð ÃkMktËøke fhu Au.
•  ík¾Õ÷wMk :-
yu íkku MkwrðrËík Au fu, {æÞfk÷eLk frðyku ÃkkuíkkLkwt Lkk{ f]r¥kLkk ytíku {qfíkkt. su{ 
fu,  ‘¼ýu  LkhMkIÞku....’,  ‘çkkE  {ehkt  fnu....’,  ‘ËÞkLkkt  «eík{....’  EíÞkrË.  økÍ÷{kt  Ãký ytíku 
økÍ÷fkh ÃkkuíkkLkwt WÃkLkk{ {qfu Au yLku yu s økÍ÷Lkku ‘{õíkk’ fnuðkÞ Au. yk çkkçkíku hksuþ ÔÞkMk 
‘r{MfeLk’ LkkUÄu  Au  : “ykrË÷-hksuLÿLkkt  Mk{Þøkk¤k{kt  ík¾Õ÷wMk  hk¾ðkLke ÃkhtÃkhk ¾kMk òuðk 
{¤íke LkÚke.”57 yk LkkUÄ ÷ûk{kt ÷E íkÃkkMkíkkt òuðk {¤u Au fu, ykrË÷ {LMkqhe økÍ÷ku{kt Lkk{-
rLkËuoþ fhíkk hnu Au, hksuLÿ þwõ÷ yufkË {õíkk{kt Lkk{-rLkËuoþ fhu Au. íkku, yk çktLkuLkkt Mk{fk÷eLk 
r[Lkw {kuËeLkkt Lkk{-rLkËuoþðk¤ku {õíkk «kht¼Lkk Mktøkún ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ -Ãk]. : 9 WÃkh òuðk {¤u 
Au. íkk. 1h/13-7-74Lkkt ÷¾kÞu÷e yk f]r¥kLkku ytrík{ þuh yk «{kýu Au :
“r[Lkw {kuËeLke ÃkzíkeLkk rËðMk Au
÷e÷eA{ ÷køkýe ðå[u Sðu Au.”
-«kó {krníkeLkwMkkh r[Lkw {kuËe yøkkW ‘økh÷’ WÃkLkk{u økÍ÷ku ÷¾íkk níkk. yk 
MktË¼uo  “r[Lkw¼kELke  ‘økh÷’  íkhefuLke  fkhrfËeo  ÞkË  ykðe.  yuf  Mk{Þu  r[Lkw¼kE  ‘økh÷’Lkk 
WÃkLkk{u økÍ÷ku  ÷¾íkkt;  yksu ‘r[Lkw  {kuËe’Lkk Lkk{u  økÍ÷ku  ÷¾u Au.”58 Mk{fk÷eLk Mksofr{ºk 
[tÿfkLík þuX ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’Lke [[ko fhíkk Ãknu÷k yk heíku LkkUÄ {qfu Au. íku{Lke yk LkkUÄ {wsçk 
‘EþkoËøkZ’Lke fux÷ef f]r¥kyku{kt frðLkk{Lkku rLkËuoþ Au. LkkUÄLkeÞ hnu fu, ‘EþkoË’ ík¾Õ÷wMk Ãký 
yux÷wt  çkÄwt  rMkØ-«rMkØ çkLku  Au fu  ‘r[Lkw  {kuËe’ Lkk{{ktÚke ‘EþkoË’ frðLke-økÍ÷fkhLke ykøkðe 
yku¤¾ çkLku Au yLku hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’Lkwt rðÄkLk ÃkAe Lke[u «{kýu òuðk {¤u Au : 
“ykrË÷-hksuLÿLkkt Mk{Þøkk¤k{kt ykrË÷ yLku íku  ÃkAe r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’Lke 
økÍ÷kuLkkt {õíkkLku çkkË fhíkk yLÞ økÍ÷yu {õíkkfkÞo fÞwO nkuÞ íkuðwt «{kýu ykuAwt hÌkwt Au.”59 yk 
rðÄkLk{kt  MÃkü Vr÷íkkÚko  ÚkkÞ Au  fu,  {õíkkfkÞo{kt  [eLkw  {kuËe nðu  ykrË÷ {LMkqheLke  nhku¤{kt 
MÚkkLk økúný fhe ÷u Au. 
{õíkk íkÚkk ík¾Õ÷wMk çkkçkík{kt MÃkü heíku çku rð¼køk Ãkze òÞ Au :
¥ 1. ‘økh÷’ r[Lkw {kuËeLke økÍ÷ku
h. ‘økh÷’ {xâk ÃkAeLke økÍ÷ku
Ï¢ 1. ‘EþkoË’ ÚkÞk Ãknu÷k : ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’.
h.  ‘EþkoË’  ÚkÞk  ÃkAe  :  ‘EþkoËkçkkË’,  ‘EþkoËøkZ’,  ‘yVðk’,  ‘ELkkÞík’, 
‘LkfþkLkk Lkøkh’ yLku ‘yk½k ÃkkAk ïkMk
¥ 1. ‘økh÷’ r[Lkw {kuËeLke økÍ÷ :
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’ Ãk]c : 30 WÃkh ‘yLku’  f]r¥k{kt  ytrík{ þuh Ãknu÷kt  ‘økh÷’ 
þçËLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au : ‘‘{Ëkhe Vhe Lkkøk MkkÚku h{u / n¤kn¤ økh÷Lkwt s A¤ Au yLku.’’ yk 
rMkðkÞ õÞktÞ ÃkAe ‘økh÷’Lkku WÕ÷u¾ òuðk {éÞku LkÚke. [tÿfkLík þuX ¾Át fnu Au : ‘‘økh÷ {xe 
økÞk íku Eü ÚkÞwt.’’60 fkhý fu ‘økh÷’ {xâk íkku ykÃkýu ‘EþkoË’ {éÞk Au. Aíkkt nfefík Au fu, 
r[Lkw  {kuËe  ‘EþkoË’  ÚkÞk  ÃkAe  Ãký «økxÃkýu  ¼÷u  ‘økh÷’  WÃkLkk{u  Lk  yku¤¾kíkk  nkuÞ,  Ãký, 
‘økh÷’ s hÌkk sýkÞ Au. su{ fu,
“huíkLkku ËrhÞku yLku yuLkwt Þ òu {tÚkLk Úkþu
Íuh YÃku ykðþu Lku íkeðú MktðuËLk Úkþu.” (‘EþkoËøkZ’ : 63)
¥  :  Ï¢  : h/1  :  ‘økh÷’  {xâk  ÃkAeLke  økÍ÷ku  íkÚkk  ‘EþkoË’  ÚkÞk 
Ãknu÷kLke økÍ÷ :
MÃkü Au fu, ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ yLku yk ÃkAe «økx Mktøkúnku yu 
‘økh÷’ {xâk ÃkAeLkk Mktøkúnku Au. Xef, yu s heíku yk çku Mktøkúnku yu ‘EþkoË’ ÚkÞk Ãknu÷ktLkk Au. 
yøkkW fÌkwt  íku{, yk çktLku  Mktøkúnku  Ãkife yuf yÃkðkË ‘‘r[Lkw {kuËeLkkt ÃkzíkeLkkt rËðMk Au’’Lku çkkË 
fhíkkt yufÃký f]r¥k{kt frðLkk{-WÃkLkk{Lkkt rLkËuoþku LkÚke. yLku yk heíku {õíkk ykÞkusLk Lk nkuðkÚke 
fne þfkÞ fu, yk çku Mktøkúnku ÃkAe s ¾he heíku r[Lkw {kuËeLkwt {õíkkfkÞo þY ÚkÞwt Au. WÕ÷u¾LkeÞ hnu 
fu,  ‘EþkoË’  ík¾Õ÷wMk  Äkhý  fhðkLke  ½xLkk  íkÚkk  yu  yLkwMktøku  {õíkk  fkÞoLke  MksoLk«ð]r¥k{kt 
økÍ÷MksofLkwt ytøkík SðLk Ãký {níðÃkqýo ¼køk ¼sðe òÞ Au. yºku frðLkkt ytøkík SðLk Ãkhíðu 
zkurfÞwt  fhíkkt  LkÚke.  Ãkhtíkw,  {Lknh {kuËeyu  ‘þqLÞ’  MkkÚku  ‘EþkoË’Lke  íkw÷Lkk  fheLku,  «u{«Mktøk{kt 
xMkLkkt {Mk Lk Úkíkkt, yk çktLku ®sËøke-Eïh-{]íÞw Ãkhíðu Ze÷kuÃkku[ku Íkuf Ähkðíkk LkÚke. íku{Lkk {íku, 
‘‘r[Lkw{ktÚke  ‘EþkoË’  ÚkÞu÷ku  {õíkkfkh  òuhËkh  Au.’’61 økÍ÷Mksof  r[Lkw  {kuËeLkkt  Ãkwhkuøkk{e 
‘þqLÞ’Lkku yuf {õíkk Au :
“þtfh çkÄwt s Ãke Lk þõÞk ‘þqLÞ’ yux÷u
ykÔÞwt Au ðkhMkk{kt y{khu yk Íuh Ãký.”62
yk  {õíkk{kt  ykÃkýLku  ÃkwLk:  [eLkw  {kuËe  ‘økh÷’Lku  ÞkË  fhðk  Ãkzu  !  fu{  fu, 
‘økh÷’Lke {kVf ðkhMkk{kt ykðu÷kt ÍuhLku  Ãkwhkuøkk{e þqLÞ ÃkeðkLke ðkík fhu Au. yu s heíku  r[Lkw 
{kuËe  Ãký fnu  Au  :  ‘‘Íuh òýe [k¾e òuðwt  òuEyu.....’’  ¾w{kheÃkqðof  yk ðkíkLku  yðkhLkðkh 
áZkðíkk hnu Au.
Ï¢ : h. ‘EþkoË’ ÚkÞk ÃkAeLke økÍ÷ku :
økh÷ r[Lkw {kuËe EþkoË ÚkÞk ÃkAe ‘òuEyu’ økÍ÷Lke h[Lkk fheLku ‘Íuh’Lku òýe 
òuELku [k¾ðkLke ðkík fhu Au. ïkMk Akuze [k÷ðkLke hsqykík ÃkAe ðuËLkk-ð÷kuÃkkík MkkÚku Shðe 
Sðe sðkLke ¾w{kheLku ÔÞõík fhíkku {õíkk h[u Au :
“XkX ¼¼fk yu s Au EþkoËLkk
½h çk¤u íkku íkkÃke òuðwt òuEyu.” (‘EþkoËøkZ’ : 1Ãk)
økÍ÷rð¼køk{kt  «Úk{  ¢{u  «Míkwík  ‘Íuh  òýe....’  yºkíkºk  yðkhLkðkh  «økxu  Au. 
«ríkrLkrÄ  økÍ÷ku  ÃkifeLke  yk  økÍ÷Lkkt  {í÷k-{õíkkLkku  WÃkÞkuøk  íkÚkk  ‘EþkoËøkZ’  økÍ÷Mktøkún 
WÕ÷u¾LkeÞ Au.
• {õíkk-rçkLk{õíkk :-
økÍ÷fkh r[Lkw {kuËeLkkt {õíkkfkÞoLku íkÃkkMkíkk Lke[u {wsçkLke {wÏÞ çkkçkíkku íkkhðe 
þfkÞ Au A. : økÍ÷fkh ‘EþkoË’ ÚkÞkt ÃkAe Ãký fux÷ef f]r¥kyku{kt Lkk{-WÃkLkk{ 
{qfíkk LkÚke. WËknhýkÚkuo, ‘EþkoËøkZ’ yu ‘EþkoË’ ík¾Õ÷wMk Äkhý fÞko ÃkAe «økx ÚkkÞ Au. yk 
Mktøkún{kt Ãk]c : Ãk9 WÃkhLke ‘çkkËþk’{kt Lkk{-rLkËuoþ LkÚke. økÍ÷Lkku ytíke{ þuh Au : 
‘yuf ËrhÞku Ãkøk ðøkh Ãký fux÷wt Ëkuze þfu
íkg Lke[u ÃkkÞ {qfu íkku çkíkkðwt çkkËþk.’
- yk Mktøkún ÃkAe ‘yVðk’{kt Ãk]c ¢{ktf 10, 18, 43, 51, 60, 72, 73, 77, 88, 
93,  113,‘ELkkÞík’-9,14,18,26,35,48,50,87,  ‘LkfþkLkk  Lkøkh’-  14,  22,  35, 
60, 61, 63, 68, 76, 79, 83, ‘yk½k ÃkkAk ïkMk ‘- 5, 6, 8, 12, 17, 25, 29, 40, 
45, 46, 49, 53, 55 EíÞkrË LkkUÄLkeÞ Au.
B. økÍ÷fkh r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLkk rðþu ytrík{ þuh-{õíkk h[u Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, ‘fu{ 
Ãkkøk÷ Lkk Úkkô ? yuLku ÓËÞ / ÞkË {khe Mk¤ð¤e ðhMkku ÃkAe.’, ‘yufË{ ‘EþkoË’ {qtøkku Úkk íkku  
MkkÁt  nðu  /  þçËLkkt  MkrhÞk{ hMíkk  Ãkh çknw  ¼tøkký Au.’  yLkw¢{u  ‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’  Ãk].  Ãkh, 
‘EþkoËøkZ’ Ãk]. 3, ÃkAe ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : Ãk]. Ãk3Lkku ytrík{ þuh LkkUÄðk ÞkuøÞ Au. : 
“fIf ðhMkkuÚke VMkkÔÞku Au {Lku’
‘nwt {qh¾ Lku ÷wå[wt y{ËkðkË !  íkwt.”
-frð ykí{fÚkkLke  yðuS{kt  frðíkk  ÷¾ðkLke  fçkq÷kík  ½ýe ðkh fhu  Au.  yk 
{ík÷çkLke furVÞík ‘yVðk’{kt Ãký Au. ‘‘«íÞuf {õíkkyu {Lku {khe MkkÚku ðkík fhðkLke íkf ykÃke 
Au. {Lku íkxMÚk heíku òuðkLkku EÕ{e LkwM¾ku ykÃÞku Au. {khk AkfLku yuýu A÷fkÔÞku Au yLku {khe 
økwsw  rðLk{úíkkLku  Ëuþðxku  ykÃke,  ¾wÆkheLkku  ynuMkkMk  fhkÔÞku  Au  -  {õíkyLkk  þuhu.  ‘Mð’  MkkÚku 
rLk¾k÷Mk ðkík fhðkLkku fer{Þku çkíkkÔÞku Au - økÍ÷Lkk ytrík{ þuhu.’’63 òuE þfkÞ Au fu, {õíkk-
ytrík{ þuhLke ðkík frðyu swËe íkkhðe Au. ynª [tÿfkLík xkuÃkeðk¤kLke ‘ykí{fÚkk’ MktË¼uo M{]rík 
ÚkkÞ Au. íku{Lkk {tíkÔÞu, ‘‘økÍ÷’Lku fuð¤ fkÔÞ«fkh Lk ÷u¾eLku yuLkkÚke ykøk¤ ðæÞk Au yu{kt yuLkk 
fkhýku Ãkzâk Au. yu{ýu {Lkw»Þøkík rLkçko¤íkkLku rLk¼kððkLkku, ykí{fÚkk ðnLk fhðkLkku ðÄkhkLkku 
fkÞo çkkus økÍ÷Lku MkkUÃÞku Au.’’64 yk {tíkÔÞ MkkÚku Mkn{ík ÚkE fnuðkÞ fu, ¼qíkfk¤-ðíko{kLk MkkÚku 
økw^íkøkw-økkurc Auðx ¾wË MkkÚku Au. fu{ fu, ‘ykí{fÚkk’ WÆu~Þ-nuíkwyu fux÷kf {õíkk, ytrík{ þuh, 
{í÷k fu ðå[uLkkt þuhLkwt rLk{koý ÚkkÞ Au, íku MÃkü Au.
C. fux÷ef ðkh Lkk{-rLkËuoþÚke {õíkk fkÞo ÚkÞwt Au. áüktík {kxu,
1. ‘çktÄ fh s÷Ëe r[Lkw, íkwt çkìLzðksw ïkMkLkwt
sL{ ÃkkBÞku íÞkhÚke fkuEf ¾kuxe ÚkkÞ Au.’  (‘EþkoËøkZ’ : 39)
h. ‘íkwt r[Lkw Lku íkwt ‘EþkoË’
çkkðkLkk çkÒku çkøkzu Au.’ (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 16)
3. ‘íkwt [ýe çkuXku ûkýkuLkwt ÷kûkk½h r[Lkw,
Lku íkLku su su {éÞk yuLke fLku {k[eMk níke.’ (‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : 74)
{kLÞíkk,  {wnkðhk  yLku  r{Úk  «ÞwÂõík  fuðe  Au,  íku  MÃkü  ðhíkkÞ  ykðu  Au. 
‘{nk¼khík’Lke  r{ÚkLkku  {õíkk  Auf  ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’  h[kÞu÷kt  ytrík{  þuhLku  MÃkþoíkku-yzfíkku 
òuðk {¤u Au. su{ fu, ‘‘nwt ûkýkuLkkt {nu÷{kt òô Lku fkuf Ëhðkòu fhe Ëu çktÄ íkku ?’’65 yk çktLku 
ðå[uLkku Mk{Þøkk¤ku íkÚkk Mkk{Þ-Vhf LkkUÄLkeÞ Au. 
D. {õíkk{kt  frðLkk{-WÃkLkk{Lkku  rLkËuoþ nkuÞ Au. Mksof r[Lkw  {kuËe fux÷ef ð¾ík 
Lkk{-WÃkLkk{Lku  yuf s r{Mkhk{kt  fu  yuf s þuh{kt  çku  ðkh «Þkusu  Au  yLku  yk heíku  {õíkk{kt 
ík¾Õ÷wMk Mkt÷øLk fheLku yÚkoLke rðr¼Òk AkÞk «fxkðu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷,
1. ‘nwt r[LkwLkk Äz WÃkh ‘EþkoË’Lkwt {kÚkwt {qfe 
Ëkuzíkku Mk{hktøkýu Lku ðªÍíkku ík÷ðkhLku.’ (‘EþkoËøkZ’ :66)
h. ‘ïkMk {khu Mkqt½ðku ‘EþkoË’Lkku,
íkwt nðu EþkoË Ãkh y¥kh Lk Aktx.’ (‘yVðk’ : h6)
3. ‘yu fnu : ‘EþkoË’, yku ‘EþkoË’S
Lku  níkku  nwt  fuðku  çkuËhfkh  ÷u.’  (‘LkðLkeík Mk{Ãkoý’-h007,: 111)
-økÍ÷ Mksof  fux÷ef  ðkh {õíkk  yLku  {õíkkLkkt  Ãknu÷kLkk  þuhku{kt  Ãký Lkk{-
WÃkLkk{ {qfeLku çku-ºký {õíkkLkkt þuh h[u Au. su{ fu, ‘EþkoËøkZ’ : Ãkh WÃkh, ‘yVðk’ : 19 WÃkh 
EíÞkrË....
F. frð õÞkhuf ÃkkuíkkLkk WÕ÷u¾ nuíkwyu s Lkk{-WÃkLkk{Lkku WÃkÞkuøk fhíkk òuðk {¤u 
Au. áüktík {kxu, ‘øke[ økkZk ðLk rðþu ‘EþkoË’ ÃnkUåÞkt çkkË þwt ?
Mkkts Lk{íke òÞ Au : {kuíke ÃkhkuðkLke ûkýu.’
‘rË÷ ‘EþkoË’ Ÿzk sÏ{ Au,
÷køkýeLke íkeýe íkeýe Äkh Au.’ 
-yLkw¢{u  ‘ELkkÞík’  :  31 íkÚkk ‘LkfþkLkk Lkøkh’ :  7hLkkt  áüktíkku  Ãkife «Úk{ áüktík{kt 
WÃkLkk{ fkZe  Lkk¾ðk{kt  ykðu  íkku  Ãký þuh íkuLke  ¼kðMk{]rØLku  økw{kðíkku  LkÚke.  ßÞkhu  çkeò{kt, 
‘EþkoË’Lku çkË÷u ‘{kt’ {qfeyu íkku, ‘rË÷{kt Ÿzk sÏ{ Au’ yk «{kýuLkku r{Mkhku çkLke þfu Au. 
G. {í÷k  þuh{kt  Lkk{-WÃkLkk{  {qfeLku,  økÍ÷Lkkt  ykfkh{kt  Úkkuzk  fMkçk  MkkÚku 
økÍ÷Mksof íkMçke Lkk{Lkku økÍ÷«fkh h[u Au. 
H. ‘{í÷køkÍ÷’Lke  su{  s  r[Lkw  {kuËeLke  ‘{õíkkøkÍ÷’  sws  s Au.  r[Lkw  {kuËe 
ÃkkuíkkLkk ík¾Õ÷wMk ‘EþkoË’Lku ÷ELku ‘½h Akuze økÞku Au.’ W{uheLku su f]r¥k h[e Au, íkuLke LkkUÄ rsíkw 
rºkðuËeyu  ‘{õíky-{õíkk’  ytíkøkoík  [[ko  ËhBÞkLk  yk «{kýu  LkkUÄ ÷eÄe Au  :  ‘‘õÞkhuf  økÍ÷ 
ðkt[íkk s ÏÞk÷ ykðe òÞ fu yk økÍ÷ økLke Ënªðk÷kLke Au; r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’Lke Au,... fkuE 
fkuE þkÞhku  yk «Þkuøk  yuf fhíkkt  ðÄw  þuh{kt  Ãký fhu  Au. frð©e r[Lkw  {kuËe ‘EþkoË’Lke yuf 
yk¾e økÍ÷{kt íkku hËeV s ‘‘EþkoË’ ½h Akuze økÞku” Au !’’66
xqtf{kt, r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’ çkLÞkt ÃkAe, ‘EþkoËkçkkË’, ‘EþkoËøkZ’ ÃkAeLkkt Mktøkún 
yLku økÍ÷f]r¥k{kt {õíkkfkÞo çknwÄk fhu Au.
* * *
-  ‘‘økwshkíke  ¼k»kkLkkt  «rMkØ  yççkkMkðkMke  ‘{heÍ’Lkkt  {]íÞw  rð»kÞf  {õíkk 
òýeíkk Au. ‘EþkoË’ MkknuçkLke økÍ÷kuLkkt þuh{kt Ãký ‘õÞktf Lku õÞktf’ {]íÞwLkwt yk÷u¾Lk ykðe òÞ 
Au.’’67 Äehs Ãkh{kh frÚkík yk fÚkLkku{kt õÞktf Lku õÞktf Ãkhíðu fnuðkLkwt fu, ‘{]íÞw’ rð»kÞf þuh s 
Lknª Ãkhtíkw, fux÷ef økÍ÷f]r¥kyku, {õíkk-{í÷k yLku yu rð»kÞf ½ýwt yk÷u¾Lk Lkef¤e ykðu íku{ 
Au. su{ Äehs Ãkh{kh ‘EþkoË’Lku ‘{heÍ’ MkkÚku rLkËuoþu Au, íku{ h{uþ Ãkwhkurník ‘çkuVk{‘ MkkÚku {qfu 
Au. su{ fu, ‘‘yk þkÞhLku ‘çkuVk{‘Lke su{ {hý MkkÚku  «erík Au. yLkuf økÍ÷ku{kt {kuíkLke AkÞk-
ykuAkÞk  Qíkhu  Au  yLku  rðMíkhu  Au  Ãký  yu  ÁËLkLkkt  hkøkzk  LkÚke  çkLkíkk  fu  LkÚke  çkLkíke 
fÁýktríkõíkkyku.’’68 yk çktLku Mk{eûkk æÞkLk{kt hk¾eþwt. {kýMk{kºkLkkt fu «kýe{kºkLkkt {]íÞw ¼Þ-
¼eríkLkkt  ykuÚkkhLku  fu  {]íÞw-yLkw¼qríkLkkt  ynuMkkMkLku  frð  ÃkkuíkkLke  heíku  þçËMÚk  fhu  Au.  fu{  fu 
‘{]íÞw’Lku frð íkxMÚk¼kðÚke Mðfkhu Au. WËknhýkÚkuo :
“ßÞkt Lku íÞkt ykhMke Mkk{u Ähu
yuf {kýMk fux÷e Vuhk {hu ?” (‘EþkoËøkZ’ : 4h)
‘yÕ÷kn WÄkh Ëu !’ yu{ ‘{heÍ’Lke {kVf ‘EþkoË’Lku Ãký çkkus ÷køku Au. ykÚke, 
‘Mkku ðhMkÚke þwt ð¤u ‘EþkoË’Lku ? / yu rçk[khk Ãkh ½ýwt Ëuðwt níkwt !’69 íku{ s ‘ ‘EþkoË’ yux÷ku íkku nwt 
s÷Ëe Lknª {Át / {khk ík{k{ [kuÃkzu çkkfe rnMkkçk Au.’70 yk{, rðrðÄ Ãkrh{kýÚke hsq Úkíkwt yk 
‘{]íÞw’  rð»kÞf rðrðÄ rLkÁÃký yk heíku  ‘{heÍ’,  ‘çkuVk{‘Lke  su{ ‘EþkoË’Lkwt  Ãký yuf Lkku¾wt-
yLkku¾wt ykøkðwt rðþu»k-rðrþü ÷ûký çkLke hnu Au.
• rð»kÞ rLkÁÃký, rð[kh MkkitËÞo yLku yr¼ÔÞÂõík :
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’  (197h)Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’  (h007)  MkwÄe 
árü Ëkuzkðeyu Aeyu íÞkhu yk Ëe½o Mk{Þøkk¤k ËhBÞkLk h[kÞu÷e økÍ÷kuLkwt rð»kÞðirðæÞ çknku¤wt 
nkuÞ, yu  Mðk¼krðf Au.  ykx÷e çk]nËíð çkkçkíkLke  rðøkíku  ðkík fhðkLkku  yðfkþ LkÚke,  Ãkhtíkw, 
MktûkuÃk{kt rð»kÞkrËLku MÃkþo fhðkLkku ÞÚkk «ÞkMk fÞkuo Au.
Mkki «Úk{ íkku, Mktøkún þe»kof ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ yk þe»kof økÍ÷Lkku þuh Ãk]. 1{kt 
Au. íÞkhçkkË hsq ÚkÞu÷e Ãk]. 3 WÃkhLke f]r¥k frðLkkt «Þkuøkþe÷ {kLkMkLkwt «rík®çkçk VUfu Au. yk{, 
«kht¼Úke s økÍ÷fkhLke rð»kÞ ÃkhíðuLke LkðkuL{u»k árüLkku ÏÞk÷ ykðe òÞ Au.
‘økÍ÷’ {q¤ «u{fkÔÞ Au, yk yÚkuo Mkki «Úk{ «u{ rð»kÞf yk÷u¾Lk òuEyu : ‘huík 
Ãkh ÷ªÃký fhu ‘EþkoË’ ðkhtðkh íkwt, / «u{{kt çkkuÕÞk «Úk{ Mk{S sðkLkwt nkuÞ Au.’ ( ‘yVðk’ : 
106), ‘«u{Lke rþûkk nþu ‘EþkoË’ yk ? / çkkfe ík{Lku fkuE íkzÃkkðu Lknª.’71 
«ýÞesLk-«f]rík«u{eyku {kxu LkÞLkhBÞ [tÿ íkÚkk íkuLke Lkòfík ¼hu÷e [ktËLkeLkwt 
{kU½k{q÷wt-y{qÕÞ MÚkkLk Au. yÃkqðo [ktËLkeLkk fk{ýu økÍ÷fkh [tÿ-[trÿfkLke rðrþü yLkw¼qríkLku 
Íe÷eLku þçËMÚk fhu Au : ‘íð[k{kt ÚkÞk ÷k¾ yktËku÷Lkku / nÚku÷e¼he [tÿ QøÞk nþu.’ (‘ËÃkoýLke 
øk÷e{kt’ : Ãk8)
SðMk]rü{kt ‘MkqÞo’Lkku {rn{k ykøkðku Au. ÃkkuíkkLkk yLkku¾k «¼kð Ähkðíkk MðÞt 
«fkrþík yk MkqÞo rð»kÞf rLkÁÃký frð yðkhLkðkh fhu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, 
‘ð]ûkLku Mk{òÞ yuðwt MkqÞo çkku÷u Au ¾hku ?’ (‘EþkoËøkZ’ : Ãk6)
økÍ÷fkhu  ÃkkuíkkLkk  ík¾Õ÷wMkLku  Mkktf¤eLku  ‘yk¼’  rðþu  {õíkk  h[e,  Ëk¾ðu÷ku 
r{òs  swyku  :  ‘yk¼Lku  ‘EþkoË’Lku  xufk  LkÚke,  /  çkuÞLkku  ¾Ãk{kt  Mknkhku  ykðþu.’72 frðyu 
‘íkkhfku’Lke  çkíkkðu÷e  fÕÃkLkk  Au  :  ‘yk¼Lku  òuô Lknª íkku  þwt  fÁt  ?  /  íkkhfku  yLÞºk íkøkíkøkíkkt 
LkÚke.’73 yðfkþe ÃkËkÚkkuo{kt ‘ðkË¤e’ Lk nkuÞ íku fu{ [k÷u ? swyku ðkË¤eLkwt rLkÁÃký : ‘s¤Mk¼h 
fI ðkË¤e ykðe-økE / yks ðhMke ðkË¤e ðhMkku ÃkAe.’74 
íkkÃkLkk Wf¤kx ÃkAe fwËhíke Xtzf ykÃkLkkhk ‘ðhMkkË’Lke «íkeûkk fkuLku Lk nkuÞ ? 
{kýeyu ð»kkoLke þçËMÚk ÚkÞu÷e h{ýeÞ yLkw¼qrík : ‘fux÷ku h{ýeÞ Ônu{ y{Lku Sðkze økÞku, / 
yktMkwLkkt íkkuhý ík{u çkktÄe síkkt ðhMkkË{kt.’75 ðhMkkË ykðu yLku ‘{kuh’ Lk xnwfu íkku s LkðkE ! - 
‘{kuh xnwfu støk÷{kt íkku, / ¼eLkkt Ãkøk÷u A÷fu [kuf.’76 ðhMkkË-{kuh ðøkuhuLkwt rLkÁÃký yðkhLkðkh 
Au. ‘y»kkZ’Lkwt yk÷u¾Lk Au : ‘ykðþu, y»kkZLkku Ãknu÷ku rËðMk Ãký ykðþu, / ¾qçk ðhMku Au ynª 
ðhMkkË hkuðkLke ûkýu.’77 nðu, ÃkkAíkhe ð»kkoLkwt ðýoLk swyku : ‘ykðþu ÃkkAkuíkhk ðhMkkËLke {kuMk{ 
nðu, / çkqtË íkwt yu¬uf økýþu, ÷køkþu fuðwt íkLku ?’78
ðhMkkËLku  ÷økíkk  yk çktLku  yr¼ÔÞÂõík-VhfkrË{kt  rð»kÞ Ãkhíðu  frð ½ýwt  çkÄwt 
Mkq[ðu Au. ‘ðhMkkË’ MkkÚku ‘VkuLk’Lkku WÕ÷u¾ fheLku h[u÷ku þuh Au : ‘VkuLk ykðu òu fkuELkku ËqhÚke, / 
ykøk{Lk ÷køku {Lku ðhMkkËLkwt.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 33).
ðhMkkË Mkçkçk VkuLkLkku rLkËuoþ Au íÞkhu Mkkt«íkLku ÷ûk{kt ÷E h[kÞu÷e r[êe-Ãkºk-
fkøk¤ EíÞkrË ÃkhíðuLkkt  frðLkk rLkÁÃký Ãkife, ‘Mkkts Au, r[êe {¤e Au, þwt  sðkçkku  ykÃkþwt  ? / 
yu{Lku {¤þwt Lku YçkY{kt økw÷kçkku ykÃkþwt.’79, ‘VkuLk Ãký fhíke LkÚke Lku Ãkºk Ãký ÷¾íke LkÚke, / çktÄ 
Ëhðkò fhu Au Lku nðk rnshkÞ Au.’80 ‘nwt  fçkqíkh Awt, nwt  MkhLkk{wt  ¼q÷wt  ? / ykÃk y{Lku õÞktÞ 
VUfkðe swyku.’81 yk{, økÍ÷fkh MktËuþk ÔÞðnkhLku  Ãký rð»kÞ rLkÁÃký{kt  ykðhe ÷uíkk òuðk 
{¤u Au. 
fkuE frð ¼køÞu s yuðku  nþu fu  suýu r{ºkLkk yLkw¼ðku, ðíkLk«u{ rðþu f÷{ 
[÷kðe Lkne nkuÞ ! ynª ‘EþkoË’Lkku ðíkLkÃkhMíke «u{ swyku :
‘íkwt fnu íÞkt ykðþu ‘EþkoË’ Ãký,
yuf ZuVwt yk ÄhkLkwt òuEyu.’82 íku{ s 
‘nwt ÃkýA ÃkhLkwt [zkÔÞwt çkký Awt, r{ºkku !
Ëkuh ¾U[kíkk rîÄk{kt nwt LkÚke nkuíkku.’83 EíÞkrË....
r[Lkw {kuËeyu ½h, ¼ªík, çkkhe, çkkhýkt, þuhe, økk{, þnuh, Ãknkz, ËrhÞk, LkËe, 
ËÃkoý, Ãkw»Ãk,  ÃkzAkÞk,  hý, huíke  -  yk çkÄkt  rðþu  yrÄfktþ yk÷u¾Lk  fÞwO  Au.  r¼Òk-yr¼Òk-
rðr¼Òk  heíku  økÍ÷Lke  rð[khMk]rü,  yr¼ÔÞÂõíkherík,  ytËks-r{òs,  htøk,  Mk{Úko  yLku  Mkûk{ 
þÂõíkLkku  Ãkrh[Þ íku{Lke  yk÷u¾Lk-rLkÁÃkýMk]rü{kt  ðhíkkÞ ykðu  Au.  ð¤e,  ‘økÍ÷’Lkk  {kæÞ{u 
økÍ÷rð»kÞf rLkÁÃký fheLku økÍ÷Mksof økÍ÷ MkkÚkuLke ÃkkuíkkLke MktrLkrÄLku Ãký yðkhLkðkh hsq 
fhu Au. yk «íkerík yÚkuo- yk {ík÷çkLkkt fux÷ktf áüktíkku Ãkufe yuf Lk{qLkku :
‘÷k¾ sý ÷¾íkk, SðeLku fux÷k ÷¾íkk økÍ÷ ?
ykÃkýe ÃkkMku Võík ‘EþkoË’Lkwt áüktík Au !’ (‘EþkoËøkZ’ : 37)
økÍ÷Lkk ytíkhtøk MðYÃk rðþu þfe÷ fkËheLke {e{ktMkk Au : ‘‘rð[kh{kt MkkitËÞo 
íÞkhu  s sýkÞ Au,  ßÞkhu  íku{kt  {kir÷fíkkLkkt  ík¥ð MkkÚku  Mktrûkóíkk,  Mkqr[íkkÚko,  WÃk{k, y÷tfkh, 
«íkefkí{fíkk hnu÷e nkuÞ, yLku  íku  økÍ÷Lkk r{òsLku  yLkwYÃk nkuÞ. yk WÃkhktík  íku{kt  Mkh¤íkk, 
MkkËkE yLku «ðkrníkk Ãký nkuðk sYhe Au.’’84 yk {e{ktMkk ynª æÞkLk{kt hk¾eþwt. nðu, [eLkw 
{kuËeLke f]r¥kyku{kt òuðk {¤íkkt rð[khMkkitËÞo MkkÚku yr¼ÔÞÂõíkherík Ãkhíðu .....
‘EþkoË’Lkku nwMLku ÏÞk÷ Au :
‘fkuE EåAkLkwt {Lku ð¤øký Lk nku,
yu Þ EåAk Au, nðu yu Ãký Lk nku.’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : 6)
‘ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh, ËrhÞkLku Lkk{u Ãkkýe
‘EþkoË’ ykÃkýu íkku EïhLku Lkk{u ðkýe.’ (‘EþkoËøkZ’ : 10)
yk çktLku áüktík{kt su «fkhLke rð[khÄkhk «ðkrník ÚkE Au, rð[khMk]rü MkòoÞ 
Au, íku s «fkhLkwt W{Ëk, W¥k{, Mkðkuo¥k{ yLku MkhMk rLkÁÃký Au yLku yu s «fkhLke W¥k{-W{Ëk-
Wíf]üyLku Mkðkuo¥k{ yr¼ÔÞÂõíkLkwt «kfxâ ÚkÞwt Au.
r[Lkw {kuËeLkk rð[khMkkitËÞkuo Ãký ykøkðe herík «fx fhíkkt òuðk {¤u Au. r{òs-
yr¼ÔÞÂõíkherík yLku ÃkkuíkkLkk rLkS MkqhLku Mkt÷øLk fheLku yk «fkhLkkt yðLkðk rð[khkuLkwt rLkÁÃký 
fwLkunÃkqðof  fheLku,  swËku  s  yÚkoçkkuÄ-¼kðçkkuÄ  hsq  fhu  Au.  ynª  Lk{qLkk  Ëk¾÷,  ‘{ku¼ku’ 
økÍ÷f]r¥k....
‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : Ãk].3 WÃkh «Úk{ ¢{u «Míkwík økuh{wMk÷Mk÷ «fkh{kt ykðíke 
yLku ºký {í÷kLkkt þuhÞwõík yk f]r¥k Mkkík þuh Ähkðu Au. {í÷k Au : “zh {Lku {khku s Úkkuzku nkuÞ 
Au, / fk[{kt ånuhkLku òuðku nkuÞ Au.” «khtr¼f ºký þuhLkkt Ayu A r{Mkhk{kt íkÚkk íÞkh ÃkAeLkkt 
«íÞuf MkkLker{Mkhk{kt ‘nkuÞ Au’ hËeV Au. yu s heíku ‘Úkkuzku-òuðku-òuíkku-Ëku»kku-fkuLkku-¼hkuMkku-hkuøkku-
Ëkuhku-{ku¼ku’ fkrVÞk ‘yku’ MkkÚku MktÞwõík Au.
¾wËÚke  zhðkLke  ðkík  fÞko  ÃkAe  økÍ÷fkhu  ÃkÞøktçkhkuLkkt  ÃkkÃkLku  ‘Ãke’  sðkLke, 
þçËkuLkkt  ÷k¾ hkuøkLke  íkÚkk  EåAk rð»kÞf hsqykík  fhe  Au.  y{wf {tºk-íktºk  «ÞkuøkÚke  fu  Ëkuhk 
çkktÄðkÚke {kýMkLkwt yLÞ Ãkþw-Ãkûke fu yLÞ fkuE{kt YÃkktíkh ÚkkÞ Au, yk «fkhLke sLk©wrík ÷ELku 
‘{kýMk’ rðþu ÔÞtøk-ð¢kuÂõík «ÞkuS Au :
“nwt Vhe õÞktÚke {kýMk çkLkwt ?
zkuf{kt EåAkLkku Ëkuhku nkuÞ Au.”
ynª ‘EåAkLkku Ëkuhku’Lke fÕÃkLkk LkqíkLk Au. yk s heíku yºkíkºk yðkhLkðkh «økx 
Úkíkku, «ríkrLkrÄíð Ähkðíkku þuh Au :
“MðøkoLke ÷k÷[ Lk ykÃkku, þu¾S !
{kuíkLkku Ãký yuf {ku¼ku nkuÞ Au.”
‘{ku¼ku’  þçË«Þkuøk  fkZe  Lkk¾ðk{kt  ykðu  íkku  yMk÷,  Mk-[kux  ¼kðMk{]rØLke 
yMkh çkhkçkh s¤ðkÞ Lknª, yk heíku ‘{ku¼ku’Úke yLkuhe [{íf]rík MkkÄeLku frð yr¼ðÂõíkf¤kLkwt 
fkiðík Ëk¾ðu Au. yk þuh rðþuLke frðLke furVÞík Ãký {¤e ykðe Au. su{ fu, ‘‘su{ sL{Lkwt yuf 
økkihð nkuÞ Au, yu{ {kuíkLkku Ãký yuf {ku¼ku Au. nu þu¾S ! {kuíkLke yk{kLÞk hk¾ku. Mðøko yLku 
{kuíkLku  y÷øk  hk¾ku.  yk  Ä{orLkhÃkuûk  ¼kð  yu  ¾wÆkhe  Au.  økÍ÷{kt  r{òsLke  yÃkuûkk  ynª 
Mktíkku»kkÞ Au.’’85 Mkqr[ík furVÞíkkLkwMkkh Mksofu Ä{orLkhÃkuûkÃkýktLke ¾wÆkhe-r{òsLku ÷ûk{kt hk¾eLku 
‘Mðøko’  suðe  [esLke  ÷k÷[ Lk  ykðkLkwt  þu¾SLku  WËTçkkuÄLk  fÞwO  Au.  fkhý-fu,  ‘Mðøko’  yu  íkku 
yxf¤-yLkw{kLk fu  fÕÃkLkk Au yLku  ‘{]íÞw’ yu nfefík-ðkMíkrðfíkk Au. yk{, {]íÞwYÃke MkíÞLkku 
Mðefkh  fheLku  íkuLkku  {÷kòu-{ku¼ku  ò¤ððkLke  ¼kðLkk  frð  ÃkkuíkkLke  heíku  ÔÞõík  fheLku, 
yr¼ÔÞÂõíkheríkLku  LkkðeLÞ  çkûke,  ÃkkuíkkLkk  yk  heíkLkkt  rð[kh  MkkitËÞoLku  MkwtËh  heíku  ÔÞõík  fhe 
Ëk¾ÔÞwt Au. 
fux÷ktf ¼kðkLkw¼qrík «fxkðíkkt þuh Au :
‘fux÷e  ÷k÷[ níke,  ðkíkku  fÁt  /  Ãký,  {éÞkt  fu  fI  s  çkku÷kÞwt  Lknª’ 
(‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’  : 39), ‘fIf fÃkhe ¼ªMk nkuðe òuEyu, / yks yktMkw ykÃkýk {nu{kLk Au.’ 
(‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ :13), ‘Ãkw»Ãkku, çkøke[k, ÷køkýe, MktçktÄ Lku Lk¾ níkk, / ytËhLkwt sý ÍhzkELku 
rðfhk¤ çkLkíkwt òÞ Au.’ (‘yVðk’ : 87), ‘¢kuÄ íkku fhíkku LkÚke ‘EþkoË’ Ãký- / Lkk øk{u íkku ðkík 
ykøk¤ Lk fhu !’ EíÞkrË....
‘ELkkÞík’ : ¢{-Ãk]c :ÃkLke f]r¥kLkkt yktíkhMðYÃk, ytíkMík¥ðLkku ykMðkË fhkðíkk 
hksuLÿ þwõ÷ ‘¢kuÄ íkku  fhíkku LkÚke’Lkku rð[kh¼kð yk heíku Ëþkoðu Au : ‘‘suLku  Mk{sðk suðwt  çkÄwt 
Mk{òE økÞwt  Au  yuLku  õÞktÞ fþku  s yðhkuÄ s Lk  nkuÞ  íkku  ¢kuÄ Ãký õÞktÚke  nkuÞ !’’86 yk 
rð[kh¼kð ÞÚkkÚko Au. Aíkkt fne þfkÞ fu, ¢kuÄ WíÃkÒk ÚkðkLkwt fkhý þwt ? õðr[íkT Mkçk¤ fkhý Ãký 
nkuÞ, Aíkkt suLkk WÃkh ¢kuÄ ÚkkÞ Au, íku ¢kuÄLku ÷kÞf Au fu fu{ ? yu Ãký «&™ ÚkkÞ Au. ynª íkku  
‘¢kuÄ’ Lk fhðku yLku [qÃk hnuðkLke Mk{s-rð[khMkhýe MkkÚku ‘Lk øk{u íkku ðkík Lk fhðe’ yk «fkhLkwt 
ð÷ý yÃkLkkðeLku ‘[qÃk’ hnuðkLkwt Xef Mk{ßÞwt Au. yk «fkhLke ‘¢kuÄ’Lke yr¼ÔÞÂõík ÃkAe ‘¢kuÄ’Lkkt 
ÃkÞkoÞ økwMMkkLku ÷E frðyu h[u÷e rð[khMk]rü swyku :
‘økwMMkku Akuze þwt fhþwt ? / ånuhku õÞktÚke Í¤n¤þu ?’87
‘yuðwt íku fkuý Au rLkfx fu ¢kuÄ nwt fÁt ? / ykt¾kuLku ÷k÷½q{ nwt hk¾wt Awt, 
hkuELku,’88 EíÞkrË....
çkkÌkr¢ÞkÚko{kt  yktíkrhf «ríkr¢ÞkÚkuo  çkrnhOøk-ytíkhtøkÃkýktLke  yLkw¼qríkLku  nqçknq 
fhe  Ëuíkk  nkuÞ  íkÚkk  su  íku  «fkhLkkt  ¼kð-MktðuËLkMk]rüLku  ÔÞõík  fhíkkt  nkuÞ  íkuðk  fux÷ktf  þuhkuLkwt  
rLk{koý Au. Ëk¾÷k íkhefu, ‘Ít¾Lkk hu¾k {xe çkLkíke nÚku¤e / Lku íð[k{kt MÃkþo Íeýku Í¤n¤u Au.’ 
(‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : h4)
‘Ãkw»Ãk [qtxu su ûkýu søk{k÷ýe íkwt,
{q¤MkkUíkku ftÃk ytËh Lku WËkMke.....’89 - EíÞkrË...
‘yVðk’ : 47 WÃkhLke økÍ÷Lkkt yk þuh{kt Ãkw»ÃkLkkt  [qxkE sðkLkkt  «íkefkí{f 
yÚko{kt  yÂMíkíðLkkt  rð÷kuÃkLkLke  yux÷u  fu  {q¤  Mkkuíkk  W¾ze  sðkLke  ðuËLkk  frðyu  {kŠ{f 
yr¼ÔÞÂõík çkûke Mk-[kux ÔÞõík fhe Au. «Úk{ á»xktík{kt Ít¾LkkLkwt hu¾k {xeLku ‘nÚku¤e’ çkLkðwt yLku 
«ríkr¢ÞkÚko{kt  íð[k{kt  MÃkþo  Íeýku  Í¤n¤ðkuLke  íkeðú  økríkLke  ¼kðkLkw¼qríkLkku  Ãkrhðuþ  Ãký 
æÞkLkkf»kof Au. 
Äehs Ãkh{kh ¾Át  LkkUÄu  Au  :  ‘‘EþkoË’  MkknuçkLke  økÍ÷ku{kt  su{ yLkw¼qríkLkwt 
ðirðæÞ Au yu{ yr¼ÔÞÂõík (ytËkÍu-çkÞkt){kt Ãký rðrðÄíkk hne Au.’’90 WËknhýkÚkuo, ‘íkku ?’, 
‘fkhý’, ‘{ku¼ku’, ‘Íuh òýe’, ‘ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh’, ‘yVðk’, ‘YçkY{kt ykðsu’ EíÞkrË.....
* * *
yuf s rðøkík fu  rð[khkrË yr¼ÔÞÂõíkLkkt  r¼ÒkíðLku ÷eÄu fuðku  Lkku¾ku-yLkku¾ku 
Ãkrhðuþ «Þkusu Au, íku òuEyu :
1. ‘ðktMk ÃkÄhkÔÞk r[íkk Ãkh Auðxu
÷kuneLkk MktçktÄ Vx Vqxe økÞk.’ (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 14)
h. ‘½ýe ðkh ðhMkkË yuðku Ãkzu,
r[íkk Ãkh [Zku Lku  Mk¤økðk Lk Ëu.’ (‘ELkkÞík’ : 9)
1. ‘yk ïkMkLke h{ík{kt nkhe økÞku Awt, íkku Ãký;  (‘EþkoËøkZ’ : 10)
h. ïkMkLke MkkËe h{ík{kt nkhðkLkwt ÚkkÞ Au.’   (‘yVðk’ : 16)
frðyu  ‘þqLÞíkk’,  ‘rhõíkíkk’,  ‘ytÄkh’,  ‘yðks’,  ‘ïkMk’,  ‘yktMkw’,  ‘ÃkzAkÞk’, 
‘Ãkz½k’, ‘ËÃkoý’ EíÞkrËLkwt  rLkÁÃký Ãký yr¼ÔÞÂõík Vhf{kt yðkhLkðkh fÞwO  Au. áüktík {kxu, 
‘½hu ½hu VhðkLkk’ ¼kðLku-r¢ÞkLku íkÚkk ‘{kiLk’ þçËLku ÷E «fxkðu÷e rð[khkr¼ÔÞÂõík òuEyu : 
‘{Lku õÞkt ¾çkh : nwt  Awt Ônuíkku ÃkðLk, / çkÄk ½uh VhðkLkku {kufku {éÞku.’ (‘ELkkÞík’ : 11), ‘nwt 
½hu½h íkku  Vhe þfíkku  LkÚke, / õÞktfÚke {¤íkk Lk{fLku  þwt  fÁt  ?’ (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : hh) nðu, 
‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ Ãk]. h4, 31,4Ãk WÃkhLkwt á»xktík Au : ‘{kiLkLkk Ÿ[k Ãknkzku íkkuzðkLku / þqLÞíkkLkwt 
s¤ nS Ãký ¾¤¼¤u Au.’ ‘MkqLkku «fkþ {kiLkLkk Mkkøkh íkhe økÞku / fkuLkku yðks ¾tz{kt ÃkkAku Vhe 
økÞku  ?’, ‘ík{u  WËkMk ÚkELku  {Lku  fkt  íkkfku  Aku  ? / LkÞLk{kt  {kiLkLkkt  Mkkøkh A÷fíkk hk¾ku  Aku.’ 
EíÞkrË....
ÃkwhkíkLk íkÚkk  LkqíkLk WÃkfhý-Mkk{økúeLkkt  {kæÞ{ îkhk h[u÷kt  r¼Òk r¼Òk ¼kðku 
«fxkðíkk, r¼Òk r¼Òk ¼kðkLkw¼qrík ÔÞõík fhíkkt fux÷kf yk÷u¾Lkku æÞkLkkf»kof Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, 
‘Akuz íkw÷MkeLkku MkwfkÞku þqLÞ ½hLku yktøkýu / [kt[{kt Ãkt¾e s¤kþÞ ÷kðþu Vkuøkx Aíkkt.’ (‘ûkýkuLkkt 
{nu÷{kt’ : 70).
‘Äehku yðks hkík¼h Lk¤Lkku xÃkf xÃkf
Ãkzíke økE ríkhkz Lkðk fkuhkfx ½zu.’ (‘yVðk’ : 116)
r[Lkw  {kuËe ‘EþkoË’Lke økÍ÷ku{kt  økwshkíke ¼k»kk{kt  hnu÷e {ÄwhÃk ðhíkkÞ Au. 
«Þkuøk,  ÃkhtÃkhkLkwt  f÷kí{f  MktÞkuøke-rðrLkÞkuøkefhý  Úkíkwt  hnu  Au.  økwshkíke  økÍ÷MkkrníÞ{kt 
yr¼ÔÞÂõíkherík{kt yøkúýe MksofkuLke nhku¤{kt rçkhks{kLk r[Lkw {kuËe rðþu þfe÷ fkËheLke yk 
LkkutÄ swyku : ‘’yr¼ÔÞÂõíkheríkLkkt W¥k{ WËknhý økwshkíke økÍ÷ku{kt òuEyu íkux÷k {¤e hnu Au, 
yu{kt  çku  {ík LkÚke. {heÍ, þqLÞ, þÞËk, ½kÞ÷, çkuVk{, {wMkkrVh, ykrMk{, r[Lkw, ykrË÷.... 
fux÷ktÞ Lkk{ku økýkðe þfkÞ.’’91 Ãkwhkuøkk{e MkkÚku Mk{fk÷eLk ykrË÷ {LMkqhe MkkÚkuLkk WÕ÷u¾ðk¤e 
yk  LkkUÄ  ykðfkÞo  Au.  MktûkuÃk{kt,  þçËMkkÄf  r[Lkw  {kuËe  ‘EþkoË’Lke  økÍ÷ku{kt  yr¼ÔÞÂõíkLke 
rðrðÄ íkhknku íkÚkk yLkw¼qrík ÔÞkÃkLke rðþk¤íkk òuðk {¤u Au.
• þuyTh, htøk yLku r{Íks :-
þuyTh  økÍ÷Lkwt  yuf  ytøk  Au.  økÍ÷Lkwt  yuf{  økýkíkk  yk  þuyThLkwt 
rLk{koý økÍ÷fíkko  r[Lkw  {kuËe  rðrðÄ heíku  y¾íÞkh fhu  Au.  su{ fu,  Mðíktºk  þuh,  {í÷k íkÚkk 
rçkLk{í÷k þuh, {õíkk íkÚkk rçkLk{õíkk þuh ðøkuhu....
økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËeLkkt h[u÷k þuyThLkku  Mkhðk¤ku ykþhu yZe nòh fu íkuÚke 
Ãký ðÄw MktÏÞkLkku  {¤u íku{ Au. ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke  ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ MkwÄe{kt  AMkku  sux÷e 
f]r¥kyku MknusuÞ {¤e ykðu íku{ Au. ð¤e, yk f]ríkyku{kt fux÷ef [kh þuyThÞwõík Au íkku fux÷ef{kt 
ËMk  þuyTh  Au.  fux÷ef{kt  Mkkík-ykX  fu  Lkð  Au,  íkku  ðÄw  Ãkkt[  þuyThðk¤e  f]r¥kyku  MkktÃkzu  Au. 
íkksuíkh{kt  «økx ‘EþkoËLkk{k’  íkÚkk  yøkkWLkkt  ‘EþkoËkçkkË’  suðk Mktøkún  íkÚkk  yLÞºk  «fkrþík 
f]r¥kykuLkku Mkhðk¤ku ÷Eyu íkku MktÏÞk ðÄe sðkLkku Mkt¼ð Au. Ãkhtíkw, ðÄw Ãk]ÚÚkfhýkÚko{kt Lk sEyu 
yLku WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷k Mktøkúnku{kt  yLkw¢{u 73, 36-3Ãk, 64, 1h7, 90, 83, 7Ãk EíÞkrË 
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ MkwÄe{kt  f]r¥kykuLkku  Mkt[Þ Au. MktûkuÃk{kt,  r[Lkw  {kuËeyu 
¾uzu÷k fkÔÞku{kt økÍ÷fkÔÞf]r¥kykuLke MktÏÞk çk]nË Au. yk çk]nË fkÔÞMðYÃk{kt íkÚkk íkuLkk þuyTh{kt 
rð»kÞ-ðMíkw,  ¼k»kkherík,  yr¼ÔÞÂõíkherík,  ¼kðkLkw¼qrík,  htøk,  r{Íks  -  yk  Mkðo{kt  r¼Òk-
yr¼Òk-rðr¼Òkíkk árüøkku[h ÚkkÞ Au.
økÍ÷Mksof r[Lkw  {kuËeLkkt  rLkŠ{ík þuhku{kt  «ýÞ, Ãkh{uïh, {]íÞw,  EåAk, ËËo, 
ûký, hý, Mð¡, MkíÞ, ÷køkýe, WËkMke, ½h, ¼ªík, Ëeðk÷, ËÃkoý, ÍktÍðk, Íkf¤, ÃkÚÚkh suðk 
íkÚkk  yuLke  MkkÚku  Mktf¤kÞu÷k rð»kÞku  æÞkLkkno  çkLke hnu  Au.  r{÷Lk-rðhn, Mkw¾-Ëw:¾, ¾Át-¾kuxwt, 
Mðøko-Lkfo,  ykfkþ-Ãkkíkk¤, Ãknkz, rþ¾h, ík¤uxe,  Ãkkýe,  ÃkzAkÞk, {]øks¤, ytÄfkh, «fkþ, 
yuf÷íkk, yufktík, «kÚkoLkk, Lk{ks, çktËøke, ð]ûk, V¤-Vq÷-ÃkktËzk, ÃkðLk, ÃkªAwt, íkhýwt, íkzfku, økk{, 
Lkøkh Ãkkr¤Þk, Ãkhe, Zªøk÷e, {nurV÷, r{ºk, MðsLk, ð»kko, ðMktík, yçkku÷k-heMkk{ýkt-{Lkk{ýkt, 
Vfehe-VLkkøkehe,  ûkwÄk-ík]»kk,  {kLk-Mð{kLk,  MkhLkk{w,  MktËuþk  ÔÞðnkh,  ykçkÁ,  LkMkeçk, 
çkËLkMkeçk, rËðkLkøke-VLkkøkehe, {kýMk yLku {kýMkLkkt ytøk-WÃkktøk, íkuLkkt ykðuøkku yLku ykðuþku, 
ErLÿÞøkúkÌk yk÷u¾Lk,Ãkþw-Ãkûke, yLÞ SðMk]rü EíÞkrË....
WÃkhktík  MkkrnÂíÞf,  Mkk{krsf,  ÄkŠ{f,  ykæÞkÂí{f,  ÷kirff,  y÷kirff, 
ÔÞðnkrhf,  hksLkiríkf,  þiûkrýf,  MkktMf]ríkf,  EíÞkrË  íku{  s «Mktøk-çkLkkð-½xLkk,  fÚkk,  Ãkkºk, 
ÏÞkík-ÃkwhkÏÞkík-÷kufkÏÞkík, ÃkwhkíkLk-LkqíkLk fu ykÄwrLkf WÃkfhý Mkk{økúe EíÞkrË rð»kÞf rðrðÄ 
«fkhLkkt  r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼Òk þuhkuLkwt  MksoLk Au. MktûkuÃk{kt, su íku  rð»kÞkrËLkkt  su íku  ¼kðku  su íku 
yLkw¼qrík-yr¼ÔÞÂõík su íku þuyThku{kt MkwÃkuhu ðýkE-økqtÚkkE ykðu Au yLku su íku htøkLkkt Aktxýk îkhk 
su  íku  r{ÍksLku  «fxkðe ykMðkËLke yLkuhe yLkw¼qrík fhkðu  Au. yºku  r[Lkw  {kuËeLkkt  «ríkrLkrÄíð 
Ähkðíkk «[r÷ík rMkØ-«rMkØ fux÷ktf ÃkkýeËkh þuhku ÃkifeLkkt Lk{qLkk Ëk¾÷ þuyTh :
‘nwt ûkýkuLkkt {nu÷{kt òô yLku
fkuf Ëhðkòu fhe Ëu çktÄ íkku ?’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : 7)
‘ÃkktøkÚku çkktÄe ËELku Mkkík MkÃkLkkt Mkk[Lkkt
fkuf ËÃkoýLke øk÷e{kt ykÚkzu Au õÞkhLkku.’ (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 6)
‘yktMkw WÃkh yk fkuLkk Lk¾Lke ÚkE rLkþkLke ?
EåAkLku nkÚkÃkøk Au, yu ðkík yksu òýe.’ (E : 10)
‘òík Íkf¤Lke Aíkkt fuðe ¾w{khe nkuÞ Au,
Ãkw»Ãk suðk Ãkw»Ãk Ãkh {khe Mkðkhe nkuÞ Au.’ (‘yVðk’ : 48)
‘Mð¡ õÞkt {kuxk økòLkwt òuEyu ?
Sððk {kxu çknkLkwt òuEyu.’ (‘ELkkÞík’ : 13)
‘EåAkLkwt þwt ÃkqAku Aku ?
òuøktËhLke sxk níke.’ (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : hÃk)
‘‘þuyTh rðþu [[ko  Au íÞkhu, MksoLk «r¢Þk ËhBÞkLk fkuE yux÷ku  MkhMk þuyTh 
h[kE òÞ Au fu íkuLke íkw÷Lkk økÍ÷Lkku çkeòu fkuE þuyTh fhe þfíkku  LkÚke. ykðk Mktòuøkku{kt yk 
þuyThLku Ãk]Úkf fhe Ëuðk{kt ykðu Au. økÍ÷Úke swËk Ãkkze ËuðkÞu÷k ykðk þuyThLku fkÔÞ-Ãkrh¼k»kk{kt 
‘VËo’ fnuðk{kt ykðu Au.’’92 þfe÷ fkËheLke yk rð¼kðLkk yLkwMkkh [eLkw {kuËeyu h[u÷k VËo þuhku 
òuEyu : ‘nwt ûkýkuLkk {nu÷{kt....’ yk þuh økÍ÷f]r¥k Ãknu÷kt Ãk]c : 1 WÃkh Au. íÞkh çkkË ‘ËÃkoýLke 
øk÷e{kt’ : Ãk]. 1 WÃkh ‘ÃkktøkÚku çkktÄe....’ yk þuh Au. yk s Mktøkún{kt ‘ûkrýfk’ Ãknu÷k Ãk]. 39 WÃkh 
{qfkÞu÷ku þuh Au : 
‘{kuíkÚke zhíkku hnwt Awt fu{ fu
ðkÞwLku Ãkøk Au yLku Ãkøk÷wt LkÚke.’ 
-íkíÃkùkËT EþkoËøkZLkku þuh Au : 
‘¼qríkÞk EþkoËøkZ{kt fkuý Lkðíkh ykðþu ?
ïuík ð†ku{kt Vhu Au yuf ÃkzAkÞku nS.’93 - yk s heíku,
‘òuíkòuíkk{kt LkshÚke Ãkh Lk Úkk,
½h íÞSLku yk{ Mk[hk[h Lk Úkk.’ (‘yVðk’ : 3)
yk{, Aqxk {qfkÞu÷kt-hsq fhkÞu÷k VËo fne þfkÞ íkuðk þuhku  MkktÃkzu  Au. òu fu, 
yk{ktÚke ½ýkt ¾hkt økÍ÷{kt ðŠýík Au, yLÞ MðYÃk{kt Ãký Mk{krðü Au. ‘ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh’ 
yk  r[Lkw  {kuËeLkku  «ríkrLkrÄ  økÍ÷Lkku  Mktøkún  Au.  yk  Mktøkún{kt  ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke  ‘ELkkÞík’ 
MkwÄeLke [qtxeLku økÍ÷ {qfðk{kt ykðe Au. su íku MktøkúnLke [qtxkÞu÷e økÍ÷ku Ãknu÷k su íku økÍ÷f]r¥kLkkt 
«ríkrLkrÄíð Ähkðíkk þuhLku  {qfðk{kt  ykÔÞk Au. yºku  ‘ELkkÞík’ ykrË÷ {LMkqheLku  yÃkoý fhíkk 
r[Lkw {kuËeyu h[u÷ku þuh swyku :
‘sLkkçk ykrË÷ {LMkqheLku »krüÃkqŠík «Mktøku
fkLk{kt ÃkqAeyu : rMkõMxe fu rMkÂõMxLk ?’94
su{ økÍ÷Lkkt þuh WÃkhÚke {wõíkf h[u÷k Au íku{ fux÷ef ðkh {wõíkf WÃkhÚke Ãký 
ykðk Aqxk þuh {qfu÷k Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, 
‘íkkhku Lku {khku MktçktÄ 
¼eLke ÃkktÃký, fkuhk yktMkw.’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : Ãk]c -76) 
-WÃkhLkkt yk áüktík ÃkAe, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ Ãk]. : 97 WÃkhLkku þuh Au :
‘Ãkkýe{kt ånuhkLku òuÞku yu ÃkAe
ËÃkoýku Ëktr¼f ÷køku Au {Lku.’
xqtf{kt,  ÃkwhkíkLk-LkqíkLk  ík¥ðku,  WÃkfhý  Mkk{økúe,  ¼kðMktË¼kuo,  fux÷ktf  «íkef, 
fÕÃkLkk  ð÷Þ,  ¼k»kkr¼ÔÞÂõíkLke  íkhunku  EíÞkrË  îkhk  økÍ÷Mksof  swËkt  swËkt  htøkku,  r{òs 
«fxkðeLku íkuLku ykøkðk ytËksu Lkku¾k-yLkku¾k Ztøku íkÚkk {kŠ{f ðuÄfíkk MkkÚku Mk-[kux heíku ÔÞõík 
fhðkLke ¾qçke Ähkðu Au. «íÞuf þuh Mðíktºk ÷køku yu heríkLkwt íku{Lkwt MksoLk Ãký æÞkLkkno hnu íkuðwt Au. 
økÍ÷{kt rLkÁrÃkík þuhku{kt «fxíkk ¼kðku, rð[khku, ®[íkLkkrË yLku çkÞkLkLke ¾qçkeyku Ãký ykøkðe 
Lkku¾e-yLkku¾e heíku ðhíkkÞ ykðu Au, íku økÍ÷MksofLke rðþu»kíkk Au.
* * *
‘‘íkøkÍTÍw÷’{kt  {kºk  †e MkkÚkuLkkt  s «u{Lke [[ko  nkuÞ Au.  ‘íkMkÔðwV’{kt  Eïh 
MkkÚkuLkkt «u{Lke. yk{ íkøkÍTÍw÷ yLku íkMkÔðwV yu økÍ÷Lkkt çku {wÏÞ htøkku Au. çkkfeLkkt fux÷kf rð»kÞ 
«{kýuLkkt htøk Au. su{kt rMkÞkMke, Mk{kS, rhLËkLkk, V÷MkkLkk ðøkuhuLku  {wÏÞ økýkðe þfkÞ.’’95 
þfe÷ fkËheLke  yk Mk{eûkkLkkt  WÃk¢{{kt  r[Lkw  {kuËeLke  økÍ÷ku{kt  òuðk {¤íkk htøkku  rðþu  yuf 
Lksh....
«ýÞ¼kðLkku  r{òs  «fxkðíkk  íkøkÍTÍw÷  htøkkuLkkt  áüktíkku  yðkhLkðkh  {¤e 
ykðu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷,
‘«u{{kt EþkoË þwt þwt ÚkkÞ Au ?
çktÄ ÷ku[Lk{kt Íøkkhku ÚkkÞ Au.’ (‘yVðk’ : 30)
«MktøkkuÃkkík ÄkÞwO Lk ÚkkÞ, ÚkðkLkwt yLku Lk ÚkðkLkwt ÚkkÞ, rðMkhu÷ku «u{ ÃkwLk: íkkòu ÚkkÞ 
íkku þwt ? yk «fkhLkk {{oMÃkþeo Mkðk÷Lke hsq ykík Au : ‘çku LkÞLk ÃkkAk «ýÞ òu ykËhu íkku þwt ? / 
çku f{¤ s¤Lkkt Mkhkuðh{kt íkhu íkku þwt ?’ - ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : Ãk]. 7 WÃkhLke ‘íkku þwt ?’ økÍ÷Lkk 
yk {í÷k ÃkAe yk s MktøkúnLkwt yLÞ áüktík LkkUÄeyu : ‘LkshÚke íkku ÓËÞ ðªÄkÞ Au / Vq÷ fktxkLku 
swyku ¼kUfkÞ Au.’ (yusLk Ãk]. 64)
«ýÞ¼kðLke  Lkòfík  yu  Ãký r[Lkw  {kuËeLke  h[LkkykuLkku  Ãkkuíkefku  Mð¼kð Au. 
ynª òíkeÞSðLkLku MÃkþoíkk fux÷kÞ þuhku Ãkife, ‘zheLku she ðkh yxõÞk ÃkAe / Vhe yu s ïkMkku 
yLku  MktðLkLk.’ (yusLk : 19), ‘yktMkw  WÃkh yk fkuLkkt  Lk¾Lke ÚkE rLkþkLke ?’ yk ‘EþkoËøkZ’ 
Mktr[ík Ãk].  10 WÃkhLkkt  þuh rðþu [tÿfkLík xkuÃkeðk¤kyu Wr[ík LkkUæÞwt  Au : ‘‘yktMkw  WÃkh Lk¾Lke 
rLkþkLke îkhk yktMkwLkwt  «ðkneYÃk frðyu ÷wó fÞwO Au yLku fkuE {]Ëw-frXLk YÃk çkûÞwt Au; suLkkt Ãkh 
Lk¾  îkhk  rLkþkLke  ÚkE  þfu.  Lk¾  yLku  rLkþkLke  yk  çktLku  MktrËøÄ  Au  :  ....  Lk¾Lkku  MktË¼o 
Mk{køk{r¢Þk MkkÚku  fu ®nMkfíkk MkkÚku Au yLku yu s «{kýu rLkþkLke ûkík nkuE þfu. ½k Ãký nkuE 
þfu.’’96 yk LkkUÄ «ýÞÃkhMík íkÚkk ðuh-ÍLkqLkÃkhMík ÔÞÂõíkLkk ÍLkqLke {kLkMkLku «rík®çkrçkík fhu Au. 
{kýMk{kt hnu÷k ykðk ÍLkqLke ík¥ð-ykðuøkLkwt [tÿfkLík xkuÃkeðk¤kyu fhu÷wt Mkáüktík rððu[Lk fkÔÞLku 
ðÄw Mk{sqíke MkkÚku MÃkü fhu Au.
«ýÞ÷ûke-«u{ÃkhMík ÔÞÂõíkLkkt hku{kt[, WL{kË, ykFkËfíkk «økx fhíke Lkkswf 
¼kðkLkw¼qrík yLku yuðe s Lk{ýe yr¼ÔÞÂõík ‘EþkoË’Lkku ykøkðku rðþu»k Au. Lk{qLkk {kxu,
‘Ãkw»ÃkLke {kËf çkLke ßÞkhu MkwøktÄe Mkt¼ðu
fkLk{kt íÞkhu íkLku fnuíkku nwt WL{kËe økÍ÷.’ (‘yVðk’ : 1h7)
‘íkkhe rLkfx níkku íkku {Lku yu{ ÷køkíkwt,
íkhçkku¤ Awt nwt Vq÷Lke {kVf MkwðkMk{kt.’ (‘ELkkÞík’ : Ãk9)
«u{esLk-«ýÞe ÔÞÂõíkLkk r{÷LkkuíMkwf¼kðku íkÚkk rðhn yLkw¼qríkLku frð rðrðÄ 
heíku ÔÞõík fhu Au. su{ fu,
‘«u{Lkk {khk çkÄk MktçktÄ Lku fuðe ¾wþe
nwt Þ zk{r[Þu Ëeðku Ãkuxkðe ÍkftÍku¤ Awt.’97-  fkuE  «u{e-«ýÞe  yuðku 
Lknet nkuÞ fu suLku rðhn YÃke yÂøLkLkku MÃkþo Lk ÚkÞku nkuÞ ? y÷çk¥k, ‘EþkoË’ ÃkkuíkkLke rðhnkÂøLkLke 
yLkw¼qrík yk «{kýu ÔÞõík fhu Au : 
‘yk rðhn{kt íkku çkÄwt Ãk÷xe økÞwt,
ykøk Ãký ðhMkkË{kt çkqÍkÞ Lknª.’98
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk  ‘MkwÄe{kt  MÚkq¤-Mkqû{  fûkkLkkt 
«u{-«ýÞLku økÍ÷Mksof rLkÁrÃkík fhu Au. ÷kirff-y÷kirff «u{ yux÷u fu íkøkÍTÍw÷-íkMkÔðwV htøkLke 
s{kðx{kt økÍ÷fkh r[Lkw {kuËeLkku íkMkÔðwV htøk ðÄw rLk¾he ykðíkku òuðk {¤u Au. yºku WÕ÷u¾ 
fhðku ½xu fu, ‘EþkoËøkZ’Úke íkku ‘EþkoË’Lke «u{ðkýe çknwÄk Eïhðkýe çkLke Au. su{ fu, ‘‘EþkoË’ 
ykÃkýu íkku EïhLku Lkk{u ðkýe.’ (‘EþkoËøkZ’ : 10)
nðu, «ýÞ ÃkhMík MkkÚku  {ÞÃkhMík ð÷ýku Mkqr[íkkÚko  fhíke «ýÞík]»kk-{Þík]»kkLke 
yr¼ÔÞÂõíkLkwt áüktík xktfeyu :
‘ykt¾Lke ÃÞk÷e ½ýe {kËf níke / ykuX ÃÞkMkk, Ãký Mkwhk çkuþf níke.
çkufhkhe rË÷ ÷E çkuMke økÞwt, / ykÃkLku Ãký ykððkLke íkf níke.
õÞktf ÃÞkMkku ò{Úke xfhkÞ Lkk / nk, Mkwhk÷Þ{kt she hfÍf níke.
õÞkhLkku MktçktÄ çkuôLkku Úkíkku / Ãnu÷ íkwt fh, yu s {khe sf níke.’
(‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : ‘hfÍf’ : 40)
«u{Lke ÃÞkMk s yuðe {kíkçkh Au fu  fkuEfLke ykt¾Lke {kËf ÃÞk÷e íkÚkk Mkwhk 
çkuþf nkuðk Aíkkt fkÔÞLkkÞfLkk ykuX ÃÞkMkk Au.. yk ÃÞkMkÚke ðÄíke çkufhkhe íkÚkk fkuE yux÷u fu 
ykÃkLku  ykððkLke íkfLkku  rLkËuoþ Au. çkufhkh rË÷ðk¤k LkkÞfLke yðMÚkk ò{Úke xfhkÞLkk yuðe 
Ënuþík ÃkAe, hfÍfLkk rLkËuoþu ÔÞõík ÚkÞk ÃkAe Mkk{uLkkt  Ãkkºk Ãkh rðsÞ {u¤ðe ÷eÄku nkuÞ íku{ 
Ãknu÷Lke yÃkuûkkLkku «ÞkuòÞ Au. 
MkLk{ «kró yu Eïh «kró Ãký nkuÞ þfu Au. y÷çk¥k, frð ò{ fu {rËhkLku 
nt{uþk MÚkq¤ yÚko{kt s ½xkðíkk LkÚke. Ãký, yuLke yÚkoåAkÞk rðMíkkhu Au yLku ÔÞkÃkf V÷f WÃkh 
«Þkusu Au. yk {ík÷çkLkkt fux÷ktf þuhku ÃkifeLkkt ynª Lk{qLkk {kxu çku þuh «Míkwík Au :
‘LkSðk ÃkwÛÞLkwt Ãkrhýk{ swyku 
Vrh~íkku Mkkfe çkLkðk ðeLkðu Au.’ (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 9)
‘íkwt Mkwhk÷Þ, íkwt Mkwhk, íkwt ò{ Au,
ÚkkÞ íkku ‘EþkoË’Lku ¾iÞk{ fh.’ (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 41)
Mkwhk,  Mkwhk÷Þ,  þhkçk,  ò{,  {rËhk,  {ãLkku  ÃkhtÃkrhík  økwshkíke  økÍ÷ku{kt 
WÃkÞkuøk Úkíkku níkku, yu MkwrðrËík Au. ykðk «íkef {kæÞ{ îkhk frðyu rhLËkLkkLkkt swËk swËk htøkku 
«fxkÔÞk  Au.  fux÷ef  ðkh  ykuMk-Íkf¤-Ít¾Lkk-{]øks¤  ðøkuhuLku  {ÞÃkhMík  yk÷u¾Lk  Ãkhíðu 
WÃkÞkuøk{kt ÷ELku yr¼ÔÞÂõík árüyu LkkðeLÞ Ëk¾ÔÞwt Au. WËknhýkÚkuo, ‘Ãke  sþwt  Mkkfe, 
n¤kn¤ Ít¾Lkk / yuLkwt òu íkws nkÚkÚke rðíkhý nþu.’ ( ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 37), ‘Íkf¤ ðhMkíkk 
Ãkw»ÃkLke ÃÞk÷e ¼hkÞ Au, / yk¾k søkík{kt yuf yu {ku¤ku þhkçk Au.’ (‘ELkkÞík’ : 16), ‘ykt¾Lke 
fu  ÿkûkLke  õÞkt  Au  yMkh  ‘EþkoË’  Ãkh  ?  /  ¾qçk  ÃkeÄku  Au,  Ãkeô  Awt,  Ãký  Lkþku  [zíkku  LkÚke.’ 
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rhLËkLkk  htøk{kt  ÷kirff  MktË¼uo  y÷kirff  MktË¼o  «kó  ÚkkÞ  Au.  õÞkhuf  ÷kirff 
MktË¼o SðLkLkk ðkMíkrðf MkwhkÃkLk MkkÚku  MktçktÄ Ähkðu Au. íkku  fux÷ef ðkh y÷kirff MktË¼o Ãký 
Ähkðu  Au.  ‘EþkoË’Lke  íkMkÔðwV  htøkLke  yux÷u  fu  ¼Âõík-ykæÞkÂí{f-®[íkLk-{LkLkLke  Wå[¥k{ 
¼qr{fkLke ðkík Ãký WÕ÷u¾LkeÞ hnu÷e Au. þhkçk MkkÚkuLkku Ãkh{kí{k rðþuLkku ðŠýík ¼kð swyku :
‘yuf {Þ¾kLkw sqLkwt yfçktÄ ¾ku÷e Lkk¾þwt,
ykÃkLku yk÷k ËhßòLke þhkçkku ykÃkþwt.’ (‘ELkkÞík’ : h1)
‘fuV A÷fu yu ÃkAe / Íkt¾e yuLke ÚkkÞ Au.’100 WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, ½ýe ðkh 
Mksof furVÞík{kt òuðk {¤u Au fu íkuyku Eïh suðe [es{kt {kLkíkk LkÚke. yk Mkçkçk nrhf]»ý ÃkkXfu 
çkíkkðu÷e çkkçkík ynª LkkUÄðe ykð~Þf ÷køku Au : ‘ELkkÞík yux÷u fu yËkÞøke fu Ëuý; WÃkhðk¤ku 
fhe þfu íkuðe çkrûkMk yux÷u ELkkÞík. Lku fnuðwt Ãkzu fu yk frð ¼÷u Eïh suðe [es{kt {kLkíkk Lk 
nkuÞ; íku{Lkk Ãkh yLkwøkún íkku ÚkÞku s Au - frðíkkLke ËuðeLkku, ðkøkeïheLkku.’101 yk fÚkLk{kt MkíÞ 
Au. Eïh rð»kÞf ykæÞkÂí{fíkkLkku htøk fuðku {¤u÷ku-¼¤u÷ku Au íku{Lkkt fkÔÞrðïÚke s òuE þfkÞ 
Au. Ëk¾÷k  íkhefu,  ¾wËk,  Eïh, yÕ÷knLkkt  økwýkuLkwt,  MkðoÔÞkÃkfíkkLkwt  ÃkkuíkkLke òík{kt  ykhkuÃký 
fheLku, ‘òíkLku Eïh økýeLku [k÷íke, / yk MkwøktÄe õÞkt fËe Ëu¾kÞ Au ?’102
¾wËk{kt yufíðLke ©Øk áZe¼qík fhíkku ¼økðËTøkeíkkLkk ©ef]»ý {kVf fuð¤ ‘nwt s 
Awt’ yk hËeVÞwõík ykí{k yu Ãkh{kí{k Au, yu ¼kðkLkw¼qrík Ëþkoðíkku þuh Au :
‘sz yLku [iíkLÞ ðå[u ¼uË õÞkt ‘EþkoË’Lku ?
þçË{kt yu Au Lku çkkðLk çnkh{kt fuð¤ nwt s Awt.’  (‘yVðk’ :  16)
WÃkhktík, ‘nkuÞ Au ykÄkh òu ‘EþkoË’ MÚk¤Lkku fk¤ Ãkh
íkwt fýufý{kt ðMku Au, Lku ûkýuûký{kt Awt nwt.’ (‘EþkoËøkZ’ : hÃk)
{Lknh {kuËe LkkUÄu Au : ‘‘þwt ‘EþkoË’, þwt {heÍ, [kuÃkzu ftøkk÷ çkÄk þkÞhku y-
Ëu¾k yÕÕkkn fu ¼økðkLkLku fVkuze nk÷ík{kt {qfe, yuLke ð÷u-ð÷u fhe {qfu Au. ¼økðkLkLku Ãký ÚkkÞ 
fu ÃkkuíkkLkwt ¼økðkLkÃkýwt yk ÷kufkuLku ykÃke Ëu !’’103 yk LkkUÄ æÞkLk{kt hk¾e çku áüktík xktfeyu : 
‘yk¼ yku¤tøke sô {w~fu÷ õÞkt ? 
Ãký, ËÞk ykðu ¾wËkLkkt Äk{Lke.’ (‘yVðk’ : 71)
‘Mðøko Vk¤ðþu íkLku ‘EþkoË’, íkku,
þwt Úkþu EïhLkwt, fI MkqÍíkwt LkÚke.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 6Ãk)
yºku  íkMkÔðwV  htøk{kt  Eïh MkkÚkuLke  yr¼ÔÞÂõíkLku  æÞkLk{kt  hk¾eþwt.  {kýMkLku 
Ãk]Úðe Ãkh {kuf÷ðk{kt ykðu÷ku, yuðe Ãkkihkrýf r{Úk æÞkLk{kt hk¾eLku EïhLku WËTçkkuÄLk fheLku ÷u 
þçË«Þkuøk  îkhk «fxu÷e ¼kðkLkw¼qrík  swyku  :  ‘÷u,  íkLku  ykÃke  nðk, íkwt  ïkMk  ÷u,  /  Sð Ík÷e 
hk¾ðk, íkwt ïkMk ÷u.’ (‘yVðk’ : 39) 
-yk{  íkku  frðyu  ‘÷u’  xkuLkLku  yðkhLkðkh  WÃkÞkuøk{kt  ÷eÄku  Au.  Ãkhtíkw,  ‘÷u’ 
þe»kofÚke «Míkwík yLku ‘÷u’ hËeVÞwõík EïhLku MktçkkuÄeLku ÷¾kÞu÷e økÍ÷f]r¥k ykÃkýLku {heÍ íkÚkk 
½kÞ÷Lke ÞkË yÃkkðu Au. su{ fu, 
‘ËwrLkÞk{kt {Lku {kuf÷e ÃkMíkkÞku níkku íkwt,
{]íÞwLkwt çknkLkw fhe yk ÃkkAku VÞkuo ÷u !’ - ‘{heÍ’
‘{hðkLke yýe Ãkh Awt Aíkkt Sðe þfwt Awt,
MktËun íkLku nkuÞ íkku, yk Ãkz¾wt VÞkuo ÷u !’ - ‘½kÞ÷’
‘çktÄ ïkMkku [k÷ðk ÷køÞk Vhe,
yk Vhe ÃkkAku fÞkuo nwtfkh, ÷u !’ -‘EþkoË’
EïhLku  WËTçkkuÄeLku  ÷¾kÞu÷k yk ºkýuÞ þuhku{kt  SðLkMktË¼o ÔÞõík fhkÞku  Au. 
ð¤e, ‘÷u’  xkuLk  fuðk  r{òs-htøk  «fxkðe þfu  Au, yk Mkðo  Mkk{kLÞ çkku÷[k÷Lke  ¼k»kkLkku  fkfw 
WÃkÞkuøk{kt ÷E frð fuðe yMkhfkh hsqykík fhe þfu Au, íku òuE þfkÞ Au.
nðu, ... ‘‘økÍ÷ MkkrníÞ MðYÃkLkku  su{ su{ rðfkMk Úkíkku  økÞku  íku{ íku{ íku{kt 
hksfeÞ, Mkk{krsf, ykŠÚkf rð»k{íkkykuLkwt  Ãký rLkÁÃký Úkðk ÷køÞwt.’’104 þfe÷ fkËheLke yk 
LkkUÄ «{kýu ‘EþkoË’Lke økÍ÷ku{kt {¤e ykðíkk rMkÞkMke ð Mk{kS htøkLkk WËknhýku xktfeyu : ‘fý 
Ëô Awt Lku {¤u Au {ý {Lku / ðuËLkk {khe ðnkÔÞu Lk ¾qxe.’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : ÃkÃk), ‘çkkhýkt 
¾ku÷ku  LkøkhLke  ¼ªíkLkkt,  /  çnkh  støk÷Lkwt  ¼xfíkwt  økk{ Au.’  (‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  :  3h),  ‘yk 
¼÷¼ku¤k rçk[khk nkÚkLku õÞkt ÏÞk÷ Au, / yÒkLku Lku ËktíkLku Ëu¾kðLkk çkMk ðuh Au.’ (‘EþkoËøkZ’ : 
hh), ‘fkuELku  Ëkíkkh Mk{S çkuMkðkLke  ¼q÷{kt,  /  ykÃkýk çku  nkÚkLkku  WÃkÞkuøk  Ãkøk  suðku  ÚkÞku.’ 
(‘yVðk’  :  44), ‘çkkhe  W½kze  Lkkt¾ðk {ÚkLkkh  nkÚk  Ãkh,  /  ÃkAzkÞ Au  fuð¤ nðu  y¾çkkh 
yksLkk. (‘ELkkÞík’ : h3), ‘hkus ðÄíkku òÞ Au ði¼ð AíkktÞu - / nktVíkku, zhíkku yLku nÃkíku Sðwt 
Awt.’ (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : h6), ‘VkuMk÷kðu Mð¡k{kt ykðe {Lku, / ÷kze, økkze Lku íkLku ðkze Ëô ?’ 
( ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : h1) EíÞkrË....
fwËhík «u{eykuLku  ÃkkuíkkLkk «kf]ríkf ði¼ð-MkkIËÞoÚke  {kurník-yr¼¼qík Lk fhu  íkku 
LkiMkøko  yux÷u  fu  «f]rík  fu{  fnuðkÞ  ?  «íÞuf  ÉíkwLke  htøkeLk  «f]ríkLkku  htøkeLk  {knku÷  h[eLku 
økÍ÷Mksof Mk]rüLkkt htøkçkuhtøkÃkýkLku rðrðÄ árüfkuýÚke rLknk¤eLku, ‘{ktz QfÕÞku Au íkkhku MktËuþku, 
/ ÷kðku, ÷kðku, f÷{ Lku Ëkuík nðu.’105 yk «{kýu f÷{ økúne «f]rík-«ýÞkrËLku {qíko MðYÃk ykÃkðk 
«ð]¥k çkLkeLku htøk s{kðx fhu Au. h{uþ Ãkwhkurník LkkUÄu Au : ‘‘çku sýkt rË÷Úke {¤u íkku yuf {sr÷Mk 
ÚkE sðkLkwt  ‘{heÍ’ fnu  Au  íÞkhu  r[Lkw  {kuËe  yu  ûkýkuLku  htøkeLk  çkLkkðu  Au  yk htøkeLke  r{òs 
økwshkíke økÍ÷Lkku «ký Au.’’106 yk rðÄkLkku{kt ‘{heÍ’Lkku WÕ÷u¾, r[Lkw {kuËeLkku htøkeLk r{òs, 
økwshkíke økÍ÷kuLkkt «ký íkhefu htøkeLk r{òsLke yku¤¾ yLku økwshkíke økÍ÷ MkkrníÞLkkt rðfkMkLkk 
«kht¼Lkkt  {q¤ htøkLkku  yux÷u fu  íkøkÍTÍw÷ ¼ýeLkku  MktfuíkkÚko  æÞkLkkno Au. ynª r[Lkw  {kuËeLkk htøk 
rð»kÞf yk÷u¾LkLkkt áüktík òuEyu : ‘ûký çkÄeÞu htøkçkuhtøke ÷¾kuxe ÚkkÞ Au’ (‘EþkoËøkZ’ : 39), 
‘çku  sýkt  rË÷Úke {¤u yufktík{kt,  /  yu ûkýku  nt{uþk htøkeLk nkuÞ Au ?’ (‘ELkkÞík’ : 61),r[Lkw 
{kuËeLku íkku ËËo Ãký htøkeLk òuEyu Au. swyku : ‘¾Ãku Au {kus Lku {Míke {Lku htøkeLk ËËkuoLke / ík]»kkLku 
ÍktÍðk MkkÚku h{kzwt Awt hý Mkk{u.’  ËËoLke Ëðk Ãký ykðu s Lku ? yk «fkhLkku r{òs ykð-ò{kt Au 
: ‘ËËoLku Ãký ÏÞk÷ ykðu Lku shk / yux÷u yuLke Ëðk fhðe níke.’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : 67, Ãk8). 
‘nwt Lk ykuøk¤íkku níkku fu nwt Lk Ãkeøk¤íkku níkku,
yu ¾Át fu MkqÞo íkuòuîu»kÚke çk¤íkku níkku.’107 
òu fkuE íkuòuîu»k hk¾u íku Lk-çk¤ku fnuðkÞ. frð ynª rðhkuÄe ¼kðku Mkt÷øLk fheLku «Míkwík 
{í÷k{kt MkqÞo fkÞ{ ynŠLkþ fkÔÞLkkÞfLkkt íkusLku Mkkt¾e þfíkku LkÚke yux÷u íkuòuîu»kÚke Mk¤øku Au, 
yk  «fkhLkku  r{òs  «fxkðu  Au.  yk  MktË¼uo  Mksof  r[Lkw  {kuËeLkeøkwshkíke  «ríkrLkrÄ  økÍ÷Lke 
rð¼kðLkk  yÚkuo  ykÃku÷e furVÞík LkkUÄðk ÷kÞf ÷køku  Au  :  ‘yk MkqÞo  -  yk Lkçk¤ku  MkqÞo-  {Lku  þwt 
çkk¤ðkLkku  níkku  ? {Lku  þwt  ykuøkk¤ðk-rÃkøkk¤ðkLkku  níkku  ?’108frðLke ¾wÆkhe, ynª ðuÄf ¼k»kk 
îkhk ÔÞõík ÚkÞu÷e òuðk {¤u Au. økÍ÷{kt ykðk r{òsLke yÃkuûkk hnuíke nkuÞ Au. xqtf{kt, rË÷Lkk 
fu ËËoLkk htøkku Lk nkuðk Aíkkt ¾wÆkheLkk r{òsLku frð ¾e÷kðu Au, íkuLke yLkw¼qrík ÔÞõík fhe þfu Au. 
Lk{qLkk {kxu çkeswt áüktík :
‘çkkhýwt ¾kuÕÞwt íkku Mkk{u Mkqhs,
{U ÃkqAâwt fu fu{ ¼i, {kuzk Ãkzâk ?’109
-ynª MkqhsLku {kuzk ÃkzðkLkwt fkhý ÃkqAkÞu÷wt Au. çkkfe, íkku nfefík Au fu MkqÞoLkku íkku 
rLkÞík ¢{ yu ¢{ Au. 
‘ELkkÞík’ Ãk]. 1hLkku {õíkk Au : ‘Ëkxþku fu çkk¤þku ‘EþkoË’Lku ? / yk fçkehku õÞkt 
she {qtÍkÞ Au ?’ yk þuh{kt «økx Úkíkku r{òs nrhf]»ý ÃkkXfLku øk{e òÞ Au. íku{Lkkt þçËku{kt : 
‘‘Mkh¾k{ýe fhðe s nkuÞ íkku  fçkehkÚke  fþwt  ykuAwt  frðLku  ¾Ãkíkwt  LkÚke.  y r{òs øk{e òÞ 
Au.’’110 ynª «ÏÞkík Mktík fçkehLke M{]rík ÚkE ykðu Au. {]íÞw ÃkAe {]ík:ËunLkk yÂøLkMktMfkh fu 
ËVLkr¢Þkyku  ÚkkÞ  Au.  yk  MktË¼uo  fçkeh  rðþu  «[r÷ík  r{Úk  Au  fu  íku{Lkk  {]íÞw  ÃkAe  íku{Lkk 
{]ík:ËunLku ÷ELku rnLËw-{wÂM÷{{kt rððkË ÚkÞu÷k, {]ík:ËunLkwt Vq÷ku{kt YÃkktíkh ÚkÞwt íÞkhu rnLËwykuyu 
yÂøLkMktMfkh  íkÚkk  {wÂM÷{kuyu  ËVLkr¢Þk  fhe,  yk  çkkçkíkLkku  WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk  frðyu 
fux÷ef ðkh fhu÷ku Au {]íÞwLkk Mkns MðefkhkÚko{kt fçkeh ÏÞkíkLkkt fux÷kf þuhku rðþu»k æÞkLk ¾U[u 
Au. Lk{qLkk {kxu, ‘yu LkÚke íku Ãký LkÚke fkuE Ãký LkÚke,
fkuý ykðe {kÁt {kuZwt Zktfþu ?
õÞkt fËe ®[íkk fçkehkyu fhe,
÷kuf yuLku Ëkxþu fu çkk¤þu ?’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 14)
Mktík [uíkLkkLkwt yLkwhýLk Ãký fux÷kf þuhku{kt MktÃkzkðíkk frð ytíku fkuELkwt fkuE LkÚke 
yk  «fkhLkku  r{òs  «fxkðe  ËwLÞðe  MðkÚkoLkk  Mktfuíkku  MkSoLku  fçkehkLkkt  Mkqr[íkkÚko{kt 
y÷økkheÃkýktLkku r{òs Aíkku fhu Au.
Mktík[uíkLkkLkk yLkwhýLkLkku rLkËuoþ ©e ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ yk «{kýu 
fhu Au : ‘‘r[Lkw {kuËeLke økÍ÷ku{kt MkkitËÞo yLku MðYÃkLkwt MkBÞfT ËþoLk ÚkkÞ Au. ®[íkLk yLku yæÞkí{ 
ík¥ðLkku MkwtËh Mkw{u¤ yu{kt òuðk {¤u Au. íku{Lke økÍ÷ku{kt õÞktf ÃkhtÃkhkøkík Mktík[uíkLkkLkwt yLkwhýLk 
òuðk {¤u Au.’’111 yk LkkUÄ rLkËuorþík yLkwhýLk yux÷u fu Mktík[uíkLkkLkkt hýfkhLkku r{òs òuEyu : 
‘Lkkð{kt çkuMke økÞku ËrhÞku yLku 
Ãkkh Ãkk{e òÞ [kuÞkoMke LkËe.’ (‘EþkoËøkZ’ : 48)
‘Au yf¤ ¼k»kk Mk{ÞLkk [kuÃkzkLke yu Aíkkt
ðkt[ðk {Úkíkk yLku Mk{ßÞk ÃkAe {qtÍkEyu.’  (‘yVðk’ : 60)
‘su Ëun¼kð Akuzu, yuLku fþwt Lk yzfu,
yk ¢qh {kuíkLke Ãký õÞkt Au yMkh ÃkðLkLku ?’  (‘ELkkÞík’ : hÃk)
xqtf{kt, yæÞkí{, ðuË, Ãkwhký, {nk¼khík, ¼økðË økeíkk, hk{kÞýkrË íku{ s 
Sðkí{k-Ãkh{kí{kLke ðkík, {]íÞwrð»kÞf hnMÞ, [kuÞkoMke  ÷k¾ VuhkLke  ðkík, fkuE ysh-y{h 
LkÚke  fu{  fu,  {]íÞw  ÃkkMku  Mkki  fkuE  {sçkqh  Au  yLku  ykÚke  {kuíkLku  íkkh  fhðkLke,  {kuíkLkku  {ku¼ku 
ò¤ððkLke frð Mk÷kn ykÃku Au.
økÍ÷fkhu rLkhÚkof søkíkLkkt  rLkhÚkofÃkýkLke yr¼ÔÞÂõíkLku  ÃkkuíkkLkk MksofÃkýkLkku 
MÃkþo fhkðeLku yìçMkzo r{òsu Aíke fhe Au. Lk{qLkk {kxu,
‘[kuf{kt þwt fk{ íkwt ‘EþkoË’ {kuíke ðuhíkku ?
Ãkt¾eykuLku {kuíkeLkk ËkýkLke fkuE ®f{ík LkÚke.’ (‘EþkoËøkZ’ : 3h)
‘Äq¤ÄkuÞkLkk fhu õÞkt fk{ íkwt ?
{kxe{kt {kxe ÚkðkLke ðkh Au ?’ (‘ELkkÞík’ : 6)
MktûkuÃk{kt, E~fr{òs íkÚkk E~fnfefeLkkt r{òs ÃkAe MksofLkku yìçMkzo r{òs 
Ãký òuðk {¤u Au. 
‘‘-økÍ÷Lkkt  yktíkh-çkkÌk  ík¥ðLku  Mk{SLku,  økÍ÷Lkk  htøkLkkt  ¾w{khLku  òýeLku, 
økÍ÷Lkkt  {w÷kÞ{  r{òsLku  rÃkAkýeLku,  økÍ÷Lkkt  çkÞkLkLku  Ãk[kðeLku,  þçËkuLke  Axfçkkheyku 
ðkMkeLku, [{íf]ríkykuLkkt þýøkkhkuLku Lkðk YÃkku ykÃkeLku Mk¼kLkíkkÃkqðof Lkðe økÍ÷kuÚke økqsoh røkhkLkkt 
yMkçkkçkLku yr¼ÔÞÂõíkLkkt LkðkuL{u»kÚke [kh [ktË ÷økkðe ËuLkkh þkÞhku{kt {ku¾hkLkwt Lkk{ Au r[Lkw 
{kuËe.’’112 yk Mk{økú÷ûke fne þfkÞ íkuðwt  h{uþ ÃkwhkurníkLkwt  {qÕÞktfLk ÞkuøÞ Au. fkhý fu, Mkw¿k 
sLkkuLku  rðrËík Au fu, økÍ÷fkhku{kt  {ku¾hkLkk MÚkkLku  ykYZ ‘EþkoË’Lke økÍ÷ku{kt  {Míke, økkihð, 
Mð{kLk,  xuf,  VLkkøkehe,  çk¤ðku,  SððkLke  Ít¾Lkk,  ¾w{khe,  ¾wÆkhe,  {wVr÷Mke  ðøkuhu  ÃkhíðuLkkt 
r{òs «økx Úkíkkt hnu Au. fux÷ef ðkh yuf yLkw¼qríkLkkt r{òsLkwt ÃkwLkhkðíkoLk Au, íkku fux÷ef ðkh 
r¼Òkíð Au,  íkku  õÞkhuf  ÃkkuíkkLkku  ykøkðku  Ãkkuíkefku  rLkS yðks Au.  MktûkuÃk{kt,  økÍ÷Mksof  r[Lkw 
{kuËeLkk  ykøkðk ytËks-r{òs «økx fhu  Au, íkuðk fux÷kf Wíf]ü þuhku  yLku  «ríkrLkrÄ økÍ÷ku 
ykÃkýLku yðkhLkðkh árüøkku[h ÚkkÞ Au.
økÍ÷Lkkt yktíkhMðYÃk ytíkoøkík {kiMkefeÞík (Mktøkeík{Þíkk)Lku {níðLkk økýðk{kt 
ykðu Au. nwMLku-¾Þk÷-htøk-r{òs yLku yu «{kýu çkË÷kíkkt  hnuíkkt  nkð¼kð, rð[khkrË íku{ s 
Ãkrhðuþ-ðkíkkðhýLke ¾qçkeyku MkkÚku ÃkkuíkkLkk Ãkkuíkefk yMk÷ r{òsLku ðŠýík fheLku økÍ÷Mksof su 
íku  f]r¥k{kt  Mktøkeík{Þíkk Q¼e fhu  Au. frðLke ‘EþkoËøkZ’ Mktr[ík Ãk].  10 WÃkhLke ‘íkMçke’ íkÚkk 
‘yVðk’ Ãk]. 46 WÃkhLke ‘íkÃkkMkeyu’ økÍ÷ hkøk{kt økðkíke nkuÞ, ¾qçk s òýeíke «[r÷ík Au.
* * *
 • þu’rhÞík / økÍr÷Þík yLku {wþkÞhku :-
[kuxËkh þuh yLku Mk[kux økÍ÷ yu þurhÞík yLku økÍr÷ÞíkLke rLkþkLke 
Au.  r[Lkw  {kuËeLke  «ríkrLkrÄ  økÍ÷ku  yLku  «ríkrLkrÄ  þuyTh  s  r[Lkw  {kuËeLkk  þurhÞík  yLku 
økÍr÷ÞíkLkkt ÃkwhkðkYÃk Au.
- ‘ftXÚke AxõÞku xnwfku  {kuhLkku....’ yk þuh áüktíku  {qfe h{uþ Ãkwhkurník ÞkuøÞ 
LkkUÄu Au : ‘‘r[Lkw {kuËeLku {t[ ÃkhÚke økÍ÷ hsq fhíkkt Mkkt¼¤eyu íÞkhu «íkerík ÚkkÞ fu yk þkÞh 
¼khu  MðMÚkíkkÚke  Ãkuþ  ykðu  Au.  yu{Lke  økÍ÷Lkku  ¼kð  yfçktÄ  {¤u  Au  yu{Lkk  yk  þuhLke 
{kVf.’’113 yk LkkUÄ MkkÚku Mkn{ík ÚkE þfkÞ Au. fkhý fu, ftXÚke Axfu÷k {kuhLkk xnwfkLke {kVf 
økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËeLke f÷{Úke þuhLkwt MksoLk Úkíkwt hÌkwt Au, ykÃkýu Mkkt¼¤íkk hÌkk Aeyu. Lk{qLkk 
{kxu, r[Lkw {kuËeLku {t[ ÃkhÚke økÍ÷ hsq fhíkk íkk. Ãk/1h/h007Lkk hkus Mkkt¼¤u÷k Au. ‘ÞwÚk ykìV 
økwshkík’  îkhk  ykÞkursík  (Yog)Lkk  WÃk¢{u  yuf  frðMkt{u÷LkLkwt  ykÞkusLk  ÚkÞu÷wt  níkwt.  ¾r÷÷ 
ÄLkíkusðe,  þkur¼ík  ËuMkkE,  LkeríkLk  ðzøkk{k  EíÞkrË  frðyku  MkkÚku  rçkhks{kLk  frð©e  r[Lkw 
{kuËeyu, ‘ÃkÚÚkhku Ãkku÷k nþu fkuLku ¾çkh ?’ yk «rMkØ {wõíkfÚke þYykík fhe níke. íku{Lkwt  çkeswt 
{wõíkf ‘Íkf¤Úke {kU Äkuðk çkuXkt.’ níkwt. økÍ÷Lkk þçËku níkk : ‘á~Þku Au çkuMkw{kh Au / ykt¾ku Au fu 
ð¾kh Au ? / {U ËeXe Au MkwøktÄLku / ÃkíktrøkÞkLkku Ãkwfkh Au.’114 
{wþkÞhkyku{kt økÍ÷fkh «Úk{ {wõíkf yLku íÞkh ÃkAe økÍ÷fu LkÍ{ hsq fhíkk 
nkuÞ Au. íkníkw÷VTÍ yux÷u fkÔÞÃkXLk yLku  íkhÒkw{ yux÷u fkÔÞøkkLk, yu{ çku  heíku  økÍ÷Lku  hsq 
fhðk{kt ykðu Au. r[Lkw {kuËeLku fkÔÞÃkXLk ðÄw {kVf ykÔÞwt Au. yk çkkçkíkLke LkkUÄ hksuþ ÔÞkMk 
‘r{MfeLk’  îkhk  ÷uðkÞu÷e  Au  :  ‘økwshkíke  ¼k»kk{kt  þÞËk,  ‘Mkøkeh’,  ‘{heÍ’,  ‘½kÞ÷’,  ‘MkuV’, 
ykrË÷, hksuLÿ, r[Lkw, {Lkkus, þkur¼ík, ‘r{MfeLk’ ðøkuhu yk heíku økÍ÷ku hsq fhu Au.’ 115
LkkUÄLkeÞ hnu  fu,  hksuþ ÔÞkMk  ‘r{MfeLk’  îkhk  íkhne  yLku  økuhíkhne  yuðk  çku 
«fkhLkk {wþkÞhkykuLkku  Ãký rLkËuoþ ÚkÞu÷ku  Au. íku{Lke Mk{eûkkLkwMkkh økÍ÷fkh ÃkkuíkkLke su ÃkMktË 
Ãkze  nkuÞ  íku  økÍ÷, LkÍ{ yLku  {wõíkf  hsq  fhíkk  nkuÞ  Au.  {kuxk  ¼køku  Þkuòíkk  {wþkÞhkyku 
økuhíkhne ÷kufr«Þ hÌkk Au. r[Lkw {kuËe Ãký {kuxk ¼køku økuhíkhne {wþkÞhkyku{kt Ãkuþ ykðu Au, 
Mkt[k÷Lk fhu Au yLku ÷kufr«Þ hnu Au. 
 • ¼k»kkþi÷e yLku çknuh (AtË) :-
økÍ÷{kt  ¼k»kkþi÷eLkwt  ykÞkusLk-«ÞkusLk-MktÞkusLk økÍ÷Mksofu  rðrðÄ 
heíku  fhu÷wt  Au. ÃkwhkíkLk-LkqíkLk  ík¥ðku,  «íkef, fÕÃkLk, sLk©wrík,  ÷kufkÏÞkík, ÷kuf{kLÞíkk, fnuðík, 
YrZ«Þkuøk,  rðrðÄ  y÷tfkhkrË  íkÚkk  Ãkkihkrýf,  yiríknkrMkf,  hksLkiríkf,  suðe  fux÷ef  rðøkík, 
økúk{eý-ík¤ÃkËk; ÷kufçkku÷eLkk þçË«Þkuøkku, çkku÷[k÷Lke ¼k»kk«ÞwÂõík, ytøkúuS-rnLËe-WËqo-MktMf]ík 
suðe ¼k»kkLkk «Þkuøkku, yk MkðoLkk {kæÞ{ ðzu su íku h[Lkk{kt su íku rð»kÞ yLkwMkkh frð ¼k»kkþi÷e 
yÃkLkkðu Au.
‘‘-ykrË÷, hksuLÿ, {Lkkus, r[Lkw {kuËe, h{uþ Ãkkhu¾Lke íkku yuðe yLkuf h[Lkkyku 
çkíkkðkÞ su ík¤ÃkËk ¼kð¼k»kkðk¤e nkuÞ.’’116 yk rLkËuoþ r[Lkw {kuËeLkk Mk{fk÷eLkku MkkÚku «ËkLk 
LkkUÄ{kt nkuÞ, ykðfkÞo Au. hksuþ ÔÞkMkLkk yk fÚkLkku «{kýu áüktíkku : ‘zqtøkhk õÞktÚke [Zeþwt ? / 
ïkMk MkUíkfLkku  [zâku  Au.’ (ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’ : 17), ‘yuf çku  rfMMkkÚke nwt  çkËLkk{ Awt  / {khe 
yk¾e  hkík  økkuÍkhe  LkÚke.’  (‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  :  36),  ‘ïkMk  suðwt  yuf  Lkfxwt  Lkkf  Au.’ 
(‘EþkoËøkZ’  :  30),  ‘fkuE  ËkÍu  íkku  zk{ [ktÃke  Ëu,’  (‘yVðk’  :  68),  ‘Au  nh¾Lkku  {k{÷ku 
‘EþkoË’Lku / yuLkku nzËku÷ku íkLku ðkøÞku LkÚke ?’ (‘ELkkÞík’ : 68), ‘yu ðeVhþu íkku Úkþu ðk½ýÚke 
Ãký ®nMkf ðÄw, / ÷køkýeLku çkkÃkze ÷u¾eLku Lkk Ãkk¤ku ík{u.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 71) EíÞkrË....
‘EþkoËøkZ’Lke Mk{eûkk fhíkkt ¼økðíkefw{kh þ{koyu ¾Át fÌkwt Au : ‘‘yk økÍÕk{kt 
æÞkLk ¾U[íkwt  çkeswt  ík¥ð íku  íkuLke çkkLke, WËqo-VkhMke fu  MktMf]íkLkk «k[wÞoLku  MÚkkLku  fkÔÞkur[ík çk÷fu 
økÍ÷kur[ík çkkLke rLkÃkòððk{kt frðyu çkku÷[k÷Lke ¼k»kkLkk fu ÷kufçkku÷eLkk ÷nuòykuLkku  rðÃkw÷ 
yLku MkkÚkof rðrLkÞkuøk fÞkuo Au.’’117 yk Mk{eûkk ‘EþkoËøkZ’ MktË¼uo Au, Aíkkt ‘ûkýkuLkkt {nu÷’{ktÚke 
‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ MkwÄeLkkt Mktøkún MktË¼uo ¾he ÷køku Au. yk {kxu ºký þuh «Míkwík Au :
‘Ëh ð¾ík ÃkxfkELku ‘EþkoË’ çkuXku ÚkkÞ Au,
yk ð¾ík þõÞ s LkÚke yu, çkku÷ ÷køke øki þhík ?’ (‘yVðk’ : 67)
‘fkuELku {¤ðwt Ãkzu íkku {¤, nðu,
õÞktÞ Ãký x¤ðwt Ãkzu íkku x¤, nðu.’ (‘ELkkÞík’ : 89)
‘÷ks ÷qtxe ÷u WËkMkeLkku sÛÞku,
zt¾e÷ku yu ¾qçk ËkÍe÷ku níkku.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : h0)
ÔÞtøk-rðztçkLkk-ð¢kuÂõík-fxkûkLkkt þuh òuEyu :
‘[k÷, ½h VqtfeLku íkehÚk LnkEyu
Mkt¼rðík Au MðøkkuoLkwt íÞkt r÷÷k{ Au.’  (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : h4)
‘ykÃkýu íkku çkkøkÚke ¼qtzwt SÔÞkt,
yÂMÚkVq÷{kt nkuÞ Au Ãk{hkx õÞkt ?’ (‘yVðk’ : 69)
‘Íkf¤Úke {kU Äkuðk çkuXk ?/ MkÃkLkk{kt Ãký hkuðk çkuXkt ?’
ÔÞtøk-fxkûk Mkh¤ nkuðk Aíkkt fuðk Mk[kux ÄkhËkh Au íkuLkku Lk{qLkkyku Ãkife,
‘¼k»kkLku ‘EþkoË’, ÚkÞwt þwt ?
Mnus Mk¤u¾{ Lku þhËe Au.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 31, Ãk)
‘õÞkt õÞkt yheMkk økkuXÔÞk yk¾k søkík{kt íkU ?
ÃkkuíkkLkk ®çkçk òuE, çkÄkt LÞk÷ LÞk÷ Au.’ ðøkuhu....
«f]rík íkku {Lk{kunf Lkshkýwt-½huýwt Au. frðyu Ëkuhu÷k «f]ríkLkk þçËr[ºkku  Au :
‘½kMkLkku ÷e÷ku fqýku ËrhÞku QA¤íkku [kuíkhV,
[k÷Lku, íkzfku çkLkeLku økkÞ Ãkh Zku¤kEyu.’118
‘Mke{{ktÚke ½h íkhV ÃkkAk síkkt,
yk ¾¼u Ãkt¾e {ÍkLkwt òuEyu.’119
h{uþ Ãkwhkurník yuf økÍ÷Lkku ykMðkË fhkðíkk ÞkuøÞ LkkUÄu Au : ‘‘«f]ríkLkkt ík¥ðku 
ÃkAe SðMk]rü{kt Ãkt¾e îkhk «ðuþeLku ‘EþkoË’ yux÷u r[Lkw {kuËe økÍ÷Lku {kLkðe ÃkkMku ÷E òÞ 
Au,....’’120
r[Lkw  {kuËeLke  økÍ÷ku{kt  SðMk]rü{kt  feze,  Ãkt¾eMk]rü{kt  {kuh,  fçkqíkh  íkÚkk 
ÃkþwMk]rü{kt ïkLk, Ÿx, nhý ðøkuhu yðkhLkðkh òuðk {¤u Au.
økúk{eý SðLk{kt  støk÷, ¾uíkh, Mke{, ¾kuhzwt,  ð]ûk, Ãkkr¤Þk, Ëuð¤ EíÞkrËLkwt 
hrZÞk¤wt  MÚkkLk  Au.  r[Lkw  {kuËe  ÃkkuíkkLkk  fux÷kf  fkÔÞku{kt  yk  MkðoLkkt  fux÷ktf  Mkwhu¾  þkLkËkh, 
òLkËkh þçËr[ºkku ¾U[u Au, íku æÞkLkkf»kof hnu Au. Myth-ÃkwhkfÕÃkLkLkku rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk fheLku 
fÚkLkLku Mk[kux çkLkkððkLke økÍ÷fkhu fwLkun Ëk¾ðe Au. su{ fu, ‘LkËe su{ Ÿ[uÚke Ãkxfkô Ãký / 
søkk fkuE {ku¼kLke õÞkhu níke ?’ (‘ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh’ : 80) 
øktøkk yðíkhýLkkt #røkík ÃkAe ©ef]»ýLkwt ðxMÞ ÃkºkMÞ... çkk÷f]»ýLkwt þçËr[ºk 
Au : ‘‘yk økÍ÷ ÷¾ðkLkwt  fkhý yu s Au, / ÃkktËzu ¼uøkwt  fhu÷wt  íkus Au.’’121  ¼økðkLk ©ef]»ýu 
x[÷e yktøk¤eyu økkuðÄoLk Ãkðoík Ÿ[fu÷ku níkku. yk Ãkwhký-«rMkØ rðøkíkLkku ykÄkh ÷E h[kÞu÷ku 
þuh Au : ‘ÃnkzLkku çkkus Íe÷u xuhðu, / yu nðu íkku çkwtË Ãký ¾{íkwt LkÚke.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 49)
þu»kLkkøk,  þu»kLkkøk Ãkh þÞLk  fhLkkh LkkhkÞý, rþð ykrË Ãkwhký Ãkkºkku  r[Lkw 
{kuËeLkkt økÍ÷-þuyThku{kt ðŠýík Au. òuEyu : ‘nkÚk{kt Au [¢ MkkÚku / Au økËk, íkku Ãký çkwfkLke ?
’ (‘yVðk’ : 9Ãk), ‘nkuÞ ©Øk íkku ÃkAe yk ïkMkLku yxfkðLku / Lkfo suðe yk ÄhkLkku çkkus þwt fhðk 
¾{u ?’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 81)
økÍ÷fkh  r[Lkw  {kuËe  «íkef,  fÕÃkLk,  y÷tfkhkrËLkku  rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk-«Þkuøk 
rðrðÄ heíku fhu Au. Mð{kLk {kxu íku{ýu MkkÃkLkk fhtrzÞkLkwt «íkef ÷E h[u÷ku þuh Au : ‘AtAuzku íkku 
MkkÃk ÚkELku zMkðk ykðu, / Akçkzeyu Zktfu÷ {kÁt Mð{kLk swyku.’ ‘yVðk’ : 1h Ãk]cLkkt yk þuh 
ÃkAeLkkt ¢{ktfu «Míkwík Úkíke økÍ÷Lkku {í÷k Au : ‘ykx÷ku Xtzku Lk Ãkz, íkfhkh fh, / Akçkze Vtøkku¤ Lku 
Vwífkh fh.’ (‘yVðk’ : 13)
ykÃkýu íÞkt {Ëkhe òríkLkkt ÷kufku MkkÃk ÃkfzeLku Akçkze{kt Ãkqhu Au. hkuS {u¤ððk 
yÚkuo  yk  Akçkze{kt  ÃkqhkÞu÷  MkkÃk  Mk{ûk  íkuyku  {nwðh ðøkkzeLku  MkkÃkLku  zhkððkLke-VwífkhðkLke 
r¢Þk-h{íkku fhíkkt-fhkðíkkt nkuÞ Au. yk çkkçkík íkÚkk ‘zMkku Lknª Ãký VqtVkzku hk¾ku’ yk fnuðíkLkku 
frð MkwÃkuhu  rðrLkÞkuøk  fhe Ëk¾ðu  Au.  yk MktË¼oøkík  ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ LkkUÄu  Au  : 
‘‘Mð{kLk {kxu yk «íkefLkku çkeò fkuE frðyu «Þkuøk fÞkuo  nkuÞ íku {khe òý{kt LkÚke.’’122 yk 
LkkUÄ{kt  yk «íkef «ÞkusLk{kt  frð r[Lkw  {kuËe yøkúuMkh nkuðkLkku  WÕ÷u¾ fhu  Au. frðyu ÃkkuíkkLkk 
ûkýkuLkkt {nu÷{kt {Ëkhe yLku Lkkøk rð»kÞf þuhku håÞk Au, íku Ãký ynª ÞkË fhðwt ½xu ! su{ fu, 
‘{Ëkhe hks{køkuo LkkøkLku h{ðk ÷E ykÔÞku,’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : h8)
Mksof r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLkk MkkrníÞrðï{kt Lkkøk rðþurðrðÄ yk÷u¾Lk yðkhLkðkh 
fhíkk hnu Au. 
Mð{kLk,  {Lk,  {kLk,  ÷køkýe,  WËkMke,  EåAk,  Mð¡-  yk  çkÄk  ¼kð«íkefkuLkku 
frðyu  yðkhLkðkh  WÃkÞkuøk  fÞkuo  Au.  {kýMkLke  yLkw¼qríkLkkt  rðrðÄ  ¼kðkuLku  íku{ýu  rðrðÄ 
yr¼ÔÞÂõíkLke AktxAxk MkkÚku hsq fÞko Au, Ãkkuíkefe ðkýe{kt {u¤ÔÞk-¼u¤ÔÞk Au. rðhkuÄkí{f fÚkLk 
îkhk hð-Lkehð çkkçkíku h[u÷ku þuh Au :
‘ûkýkuLkk íkqxðkLkk yðkòuLke ðå[u
ík{u Mkkt¼¤e Au fýMkíke Lkehðíkk ?’  (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : 38)
fçkqíkhLku ÚkkfLke Mkt¿kk íkÚkk WËkMkeLku fk¤k fçkqíkhLke sLkuíkk WÃk{k ykÃkeLku h[kÞu÷k þuh 
Au :
‘ÚkkfLkwt fk¤wt fçkqíkh õÞkt økÞwt ?
þkuÄ ¼h[f Ÿ½{kt {ktze níke.’ (yusLk : h6)
‘rËðMkku MkwÄe ÃkÚkhkÞu÷e ÷ktçke WËkMke ò nðu,
fk¤k fçkqíkhLke sLkuíkk ! õÞktf [k÷e ò nðu.’  (‘yVðk’ : 86)
frðLke rîÁÂõík-ÃkwLkÁÂõík «ÞwÂõík Ãký LkkUÄðk Mkhe¾e nkuÞ Au. y÷tfkh ði¼ð{kt 
WÃk{k,  þçËkLkw«kMk,  ðýkoLkw«kMk,  &÷u»kkrË  Au.  økríkþe÷-÷ÞçkØ fÕÃkLkLkkt  Ãký fux÷ktf  Wíf]ü 
Lk{qLkkyku suðk {¤u Au. su{ fu, ‘ykfkþuÚke  Íh{h Íh{ s¤ ykuZu÷wt  Í{íkwt 
ÄwB{Mk,
n¤ðu n¤ðu ðkÞw Ãkøk÷u {Lk{kt {khøk fhíkwt ÄwB{Mk.’123
‘ðkÞw Awt, Vqtfkô Awt, õÞkhuf nwt Õnuhkô Awt
ð]ûk sz{q¤Úke W¾kzwt, Ãkw»Ãk{kt ÃkMkhe sô Awt.’ 124 EíÞkrË....
YrZ«Þkuøk-fnuðík,  r¢ÞkÃkË,  rðþu»kýkrËLkkt  WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk  r[Lkw 
{kuËeLkkt  ¼k»kkf{oLke  rðþu»kíkk  Au.  su{  fu,  ‘Qøkíkk  znk{ðk’,  ‘ôçkhku  yku¤tøkðku’,  ‘Sðíkku 
ðzøkk¤’, ‘hktfLkk híkLk’, ‘ykfzu {Ä’, ‘Ãkkhfe Ãkt[kík, ‘çk¤íkk{kt ½e’, ‘Ãkkt[{kt ÃkqAkðwt’, ‘Ãkkþuh{kt 
Ãnu÷e Ãkqýe’ EíÞkrËLku  økÍ÷{kt  ðŠýík fhðkLke frðf¤k æÞkLkkno Au. íkku,  ‘íkhýk ykuÚku  zwtøkh’, 
‘ËqhÚke zwtøkh hr¤Þk{ýkt’, ‘çkktÄe {wêe ÷k¾Lke’ - yk MknwLku  Ãký frð ÃktÂõík{kt  økqtÚke  òýu Au. 
ykÃkýu íÞkt ‘{Lku {¤e rLk»V¤íkk yLkuf’ íkÚkk ‘yuf nkÚku íkk¤e Lk Ãkzu’ yk «fkhLke fnuðík yLku 
fkÔÞÃktÂõík Au. yk MktË¼uo h[kÞu÷k þuh swyku :
‘LkÚke Mk{òíke {khe fIf rLk»V¤íkkyku ËwrLkÞkLku
rfLkkhk Ãkh zwçku÷ku fkuEyu ËrhÞku LkÚke òuÞku.’(‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 19)
‘yuf nkÚku íkk¤e õÞkt ðkøke þfu ?
yu{ýu Ônuðkh fhðku òuEyu.’ (‘ELkkÞík’ : 80)
çkÒkuLkkt økwýku ðå[u Mnus Ãký Mkh¾k{ýe Lk ÚkE þfu yu {kxu ‘õÞkt hkò ¼kus Lku 
õÞkt øktøkku íku÷e ?’ yk fnuðík ðÃkhkíke nkuÞ Au. hkò ¼kusLkku rLkËuoþ fheLku frðyu þuh ÷ÏÞku Au :
‘á~Þku ðøkhLke ÚkkÞ Au õÞkhuf çkÒku ykt¾,
õÞkhuf yuLkwt {Lk çkLku íkku íkwtÞ hkò ¼kus.’ (‘yVðk’ : 66)
økwshkíke MkkrníÞ{kt {rý÷k÷ Lk¼w¼kE òýeíkk Au. íku{Lkk yuf økÍ÷{í÷k{kt, 
‘ftE ÷k¾ku rLkhkþk{kt y{h ykþk AwÃkkE Au.’Lkku WÃkÞkuøk Au. yk MktË¼uo ‘EþkoË’Lkku þuh swyku :
‘yuf çku ‘EþkoË’, õÞkt ? ÷kÏ¾ku rLkhkþk,
nwt y{h ykþk ðøkh Äçkfw - Sðwt Awt.’ 125 ðøkuhu.....
økÍ÷Mksof  r[Lkw  {kuËeyu  r¢ÞkÃkË,  rðþu»kýLkku  Ãký  çknwÄk  WÃkÞkuøk  fÞkuo  Au.  Lk{qLkk 
Ëk¾÷,
‘nkÚk-Ãkøk-niÞwt ºkýu ÚkÚkhe hÌkkt,
yMík ð¾íku Akuz MkkiLku, Z¤, nðu.’ (‘ELkkÞík’ : 89)
rðþu»kýLkk áüktík {kxu Mk{Þ MktË¼uoLkkt çku þuh fkVe Au -
‘Lkkøke ík÷ðkhkuLke ðå[u fux÷kt ðhMkku økÞkt ?
huþ{e MktçktÄLkkt ð†ku ðýkðwt çkkËþk ?’ (‘EþkoËøkZ’ : 17)
‘A¤fÃkxLkku çkkËþk Au, Lkk{ yuLkwt Au Mk{Þ,
[k÷[÷økík Xef, ËkLkík Ãký LkXkhe nkuÞ Au.’  (‘yVðk’ : 48)
LkkxâfhLke yËkyu økÍ÷fkh fux÷ef ðkh Lkkxâík¥ðkuLkku  y¾íkhku  fhíkkt  nkuÞ 
yu{  ÷køku  Au.  frð  Lkkxâkur[ík  «Mktøkku  îkhk  á~Þr[ºkku  ¼k»kkLkk  {kæÞ{ îkhk  Q¼k  fhu  Au. 
{níðLkkt ÷ûký MktðkËLku Ãký ykøkðe heríkyu «Þkusu Au. çkku÷[k÷ fu ðkík[eík îkhk yLkw¼qríkLke 
yr¼ÔÞÂõík fuðe heíku ÔÞõík ÚkkÞ Au, yuLke «íkerík yðkhLkðkh MkktÃkzu Au. WËknhýkÚkuo, 
‘{U fÌkwt : ‘EþkoË’ - íkku yuýu fÌkwt :
yku rn{k÷Þ ! õÞkt økÞku íkkhku çkhV ?’ (‘EþkoËøkZ’ : h6)
ynª ‘EþkoË’ îkhk MktçkkuÄLk-WËTçkkuÄLkheíkeLkku rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk-«Þkuøk Au. íkku, 
‘nu økÍ÷ ! íkkhk Yðkçke XkXLkkt Ëhçkkh{kt,
çkurVfh, çkuíkks {Lk ‘EþkoË’ Lkshkýu Ähu.’126 
LkkUÄLkeÞ hnu fu, økÍ÷Mksof økÍ÷Lku Ãkkuíkefe ðkýe{kt rðrðÄ heíku ÔÞõík fhu Au, 
MktçkkuÄu  Au. ¾wËLku  MktçkkuÄeLku  ÷¾kÞu÷k fux÷kf áüktíkku  Ãkife, ‘÷ks ÷ks ‘EþkoË’ fu  íkkhku  Mkqhs 
xkZkuçkku¤, MkkÕ÷k’127 ynª çkku÷[k÷Lkku ‘MkkÕ÷k’ þçË«Þkuøk fuðe heíku ÔÞõík ÚkkÞ Au, íku  òuE 
þfkÞ Au.
økÍ÷f]r¥kyku{kt «ur{fk, r{ºk ðøkuhuLku rðrðÄ heíku MktçkkuÄLk-WËTçkkuÄLk fhu Au. nwt, 
íkwt,  ík{u,  ykÃk,  yuLku,  yk «fkhu  MkðoLkk{ rð»kÞf WËTçkkuÄLk-MktçkkuÄLk  Au.  yk MktË¼uo,  ‘‘«uÞMke 
MkkÚkuLke økwVíkøkw{kt ßÞkt íkwt, íkLku, íkkhk ðøkuhu MkðoLkk{kuLku MktçkkuÄu Au íÞkhu íku{Lkk «u{Lke rLkfxíkk yLku 
ykí{eÞíkkLkk  ËþoLk  ÚkkÞ  Au.  yLku  frðLkku  E~fu-r{òs  Aíkku  ÚkkÞ  Au  yLku  su  þuh{kt  ykÃk 
MkðoLkk{Lkku MktçkkuÄLk íkhefu WÃkÞkuøk fÞkuo Au íÞkt E~funfefe íkhV Eþkhku ÚkkÞ Au. íku Aíkkt su {kLkðwt 
nkuÞ íku {kLkðk ¼kðf Mðíktºk Au.’’128 ©e ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’Lke yk LkkUÄ ‘yVðk’ 
rðþu hsq ÚkÞu÷e Au Aíkkt ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’Lke yk LkkUÄ ‘yVðk’ rðþu hsq ÚkÞu÷e Au. Aíkkt ‘ûkýkuLkkt 
{nu÷{kt’Úke ‘LkfþkLkk Lkøkh’ MkwÄe íku çktÄçkuMkíke sýkÞ Au. 
þfe÷ fkËhe ‘økÍ÷ :  yÚko  yLku  ÔÞkÏÞk’  ytíkøkoík  [[ko  fhíkkt  r[Lkw  {kuËeLkkt 
WËTçkkuÄLkkí{f áüktíkLku  ykðhe ÷u Au.  íku{Lkkt  þçËku{kt : ‘‘r[Lkw {kuËeLke økÍ÷Lkku  yuf {í÷y 
WËTçkkuÄLkkí{f heríkLkwt MkhMk WËknhý ÃkwÁt Ãkkzu Au : ‘fkÃk fhðík fkÃk ! {khk yktøk¤kLke AkÃkLku, / 
nwt fçkq÷wt Awt økw÷kçkku [qtxðkLkkt ÃkkÃkLku.’’129 
MktûkuÃk{kt, ‘MðøkoLke  ÷k÷[ Lk ykÃkku, þu¾S !’130 yu{ þu¾SLku fu  ‘ïkMkku{kt 
Mkknuçk, Mk{ÞLke Äúqòhe.’131 yu{ MkknuçkLku fu, ‘®sËøke¼h òíkLku yá~Þ hk¾e íkU ¾wËk’132 yu{ 
¾wËkLku  MktçkkuÄLk nkuÞ fu  ÃkAe Mk¾k-Mk¾e, yLÞ fkuE ÃkýLku  nkuÞ !  Ãkhtíkw  ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke 
‘LkfþkLkkt Lkøkh’ MkwÄe yk çkkçkíku økÍ÷fkhLkk rðrðÄ rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk-«Þkuøk òuðk {¤u Au.
-÷kufçkku÷eLkkt  þçË«Þkuøk  MksoLkkí{fíkkLkkt  LkqíkLk  Ãkrh{kýku  økÍ÷f]r¥k{kt  rMkØ 
ÚkÞu÷kt Au. ík¤ÃkËe þi÷e, ík¤ÃkËk¼kðLku {qíko fhðk{kt {níðLkkt ¼køk ¼sðu Au. õÞkhuf ftE swËwt 
s òuðk {¤u Au. ík¤ÃkËk ~kçË«Þkuøk{kt Ãký ÃkMktËøke fhðk{kt  Úkkuzk rððufLke sYh Au. fu{ fu, 
ykÃkýu rþü MkkrníÞLkkt MksoLkLke yÃkuûkk hk¾ðkLkwt ÞkuøÞ {kLÞwt Au. frðLkkt s þçËku{kt,
‘Ãkkt¾ VVzkÔÞk ðøkh yu íkku Qzu,
ntMkLkk ðknLk {Lku Ãký MkktÃkzku.’ (‘ELkkÞík’ : 49)
yLku ðkýe îkhk þçËkuLkwt {rn{køkkLk økÍ÷fkh r[Lkw {kuËeyu Mkrðþu»k fhu÷wt Au. 
ynª økk¤ yux÷u  fu  yÃkþçË ! ykðk yÃkþçËkuLkkt  «Þkuøkku  íkku  yÁr[fh swøkwÃMkk«uhf ÷køku  ! 
Ãkhtíkw, yk «fkhLkk þçË«Þkuøkku íkku frð r[Lkw {kuËe s fhe þfu ! swyku, økÍ÷Lkk yk þuh{kt frðyu 
«ÞkuòÞu÷k fux÷ktf yÃkþçËku  : 
‘Mkkík ¼ð Mkw¾u ðeíÞk,
yk ¼ðu ¼ðkzk Au.’ (‘ELkkÞík’ : 49)
‘øke[ ðLk Au, Íkz Au Lku Íkt¾hk Au,
õÞkt MkwÄe {kxeÃkøkkLku òíkhk Au ?’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 6)
‘ÃkktËzwt ‘EþkoË’ Mkqfwt Úki økÞwt,
ð]ûk yk¾wt Lkkøkwt Ãkqøkwt Úki økÞwt.’ (‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : 43)
søkíkLkkt  {kýMkku  Lkk{Úke yku¤¾kíkk nkuÞ Au. yk rMkðkÞ Lkkík-òík-ðýo-fku{, 
Ä{o-f{o, fu økwý WÃkhÚke, Lkk{ fu rðþu»kýÚke yku¤¾kíkk hnu Au. 
yk Ãkhíðu ‘yVðk’{kt Ãk]c : 11hLke økÍ÷Lkku {í÷k-{õíkk Au : 
“Au økÍ÷ Ãkkuíku çkòÁt çkkE Au, / fu{ fu ¼k»kkLke yu {krþÞkE Au,”
“Aku økÍ÷Lku økk¤ Ëu ‘EþkoË’ yu, / Au ¼hk{ý, òík-¼ku¤ku¼kE Au.”
yk s Mktøkún{kt Lkk{ rðþuLkwt áüktík swyku :
“÷k¾ Lkk{u yku¤¾kíkku yu Aíkkt ysh-y{h,
nwt Lknª ‘EþkoË’ {kLkwt - Lkk{ yuðk Lkkþ{kt.” (‘yVðk’ : 118)
r[Lkw  {kuËeLke  økÍ÷ku{kt  yðkhLkðkh  MktMf]ík,  rnLËe,  WËqo,  ytøkúuS  suðe 
¼k»kkþi÷e, þçË«Þkuøkku íkÚkk íkuLkkt WÃkÞkuøkku Au. LkkUÄLkeÞ hnu fu, r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’Lku {kík]¼k»kk 
økwshkíke «íÞu  yÃkkh ÷økkð Au. yLku  yk ÷økkð íku{Lku  Ãkkuíkefe ¼k»kkLkk Mkuðk «ËkLk{kt  «uhýk 
ykÃÞk hk¾u Au, yk «uhfçk¤ s fnuðkÞ fu Mksof MkËk MksoLk«ð]¥k hnu Au. íku{Lkkt þçËku{kt : ‘‘{Lku 
ykÃkýe ¼k»kk, økÍ÷ {kxu ÞÚkk ÞkuøÞ ÷køke Au.’’133
xqtf{kt, VkhMke fu  WËqo,  MktMf]ík-rnLËe fu  ytøkúuS, yk Aíkkt  økÍ÷ûkuºku  økswt  fkZe 
økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’ økwshkíke MkkrníÞLku yðLkðe økÍ÷f]r¥kykuLke ¼ux Ähíkk hnu Au. 
LkðkuL{u»k «økxkðíkk hneLku «kÞkurøkf árüÚke ‘ûkrýfk’ yLku ‘íkMçke’ suðkt Ãkkuíkefk MðYÃkLkwt rLk{koý 
fhíkk hnu Au.
 • çknuh (AtË) :
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke ÷E ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ MkwÄeLke Mktr[ík økÍ÷ku  íkÃkkMkíkk 
{æÞ{ çknuhLke fne þfkÞ íkuðe økÍ÷ku yrÄfktþ Au. xqtfe çknuh rðþu, “r[Lkw {kuËe  ykuAkt þçËku 
ðkÃkheLku  fnuðkLkwt  çkÄwt  fne  Ëu  Au.  LkkLke  çknuhLke  økÍ÷ku  yu{Lke  rðþu»kíkk  yLku  rðrþüíkk  Au. 
þçËkuLkkt  ÃkÚkkhkyku  ÃkkÚkheLku  økÍ÷Lku  Lkhe  þçËk¤wt  çkLkkðLkkhkykuyu  yk  þkÞh  ÃkkMkuÚke  þçËku 
ÃkkMkuÚke  ÄkÞwO  fk{ ÷E þfu  Au.  ‘ðkõÞt  hMkkí{ft  fkÔÞ{T’  -yuf  hMk¼h ðkõÞ Ãký fkÔÞ çkLku 
Au.”134 yk LkkUÄ{kt ‘çkLkkðLkkhkykuyu’{kt ÃkkA¤Lkk ‘yu’Lkku WÃkÞkuøk Úkkuzkuf yMktøkík ÷køku Au. òu 
‘yu’ Ëqh fhðk{kt ykðu íkku  ‘çkLkkðLkkhkyku yk þkÞh ÃkkMkuÚke þçËku ÃkkMkuÚke ÄkÞwO  fk{ ÷E þfu 
Au.’’ yu{ ðt[kÞ-Mk{òÞ Au. yk yÃkðkË çkkË fhíkk h{uþ ÃkwhkurníkLke yk LkkUÄ r[Lkw {kuËeLke 
xqtfe çknuhLke rðþu»kíkkykuLku rçkhËkðíke nkuÞ yºku ykðfkÞo Au.
xqtfe, {æÞ{ yLku ÷ktçke çknuhLkk áüktíkku :
1. ‘Xk÷ku Ãký Úkzfkhku Au
¼eíkhLkkt Mkt[khku Au.’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : 16)
h. ‘fkuý fnu Au fu yheMkkLkk nS ðþ{kt Awt nwt ?
¼kð Awt, ¼k»kk LkÚke, òuðkÞ íkku {Lk{kt Awt nwt.’ (‘EþkoËøkZ’ : hÃk)
3. ‘fkuf støk÷Lkku ynª sqLkku ÚkÞu÷ku Ëð nþu yÚkðk
hkus ¼eLke ykt¾Lke ÷e÷kþLkku ykMkð nþu yÚkðk.’ (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 31)
4. ‘yðkòuLkk ½q½ðíkk ËrhÞkLke ðå[u, 
Mkíkík {kiLk Ãkk¤eLku çkuMke hÌkku Awt;
ík{u nkuð Aku Lku LkÚke fu{ nkuíkk ? 
Úkíkku «&™ ¾k¤eLku çkuMke hÌkku Awt.’ (‘yVðk’ : 103)
r[Lkw {kuËeLke økÍ÷ ÃkhíðuLkk AtË rLkÁÃký íkhV ....
nrhøkeík MkkÚku Mkh¾kðe þfkíkk hsÍ AtËLkwt áüktík Au :
‘yu yuf Au fu su{Lke ykt¾u sðkçk Au,
çkkfe ûkýku íkku ðkt[ðe y½he rfíkkçk Au.’ (‘ELkkÞík’ : 16)
«Míkwík  {í÷kLkkt  W÷k  r{Mkhk{kt  ‘{wMkTíkVE÷wLk  {wMkTíkVE÷wLk  {wMkTíkVE÷wLk 
Vky÷’ 14 ðýo yLku h4 {kºkk Au. ‘çknhu hsÍ {wMkB{Lk Mkkr÷{‘Lkwt áüktík Au :
‘¼qÏÞk yheMkkyku {Lku þkuæÞk fhu Íe÷ðk,
fkÞk rð¾uhe Lkkt¾ðk, yku {kuík ! ykðe ò nðu.’ (‘yVðk’ : 86)
yk  þuyh{kt  ‘{wMkTíkVE÷wLk  {wMkTíkVE÷wLk  {wMkTíkVE÷wLk  {wMkTíkVE÷wLk’  , 
‘økkøkk÷økk økkøkk÷økk økkøkk÷økk økkøkk÷økk’ - h8 {kºkkyku yLku 16 ðýo òuðk {¤u Au.
fux÷ef ðkh Mksof ykðíkoLk, {kºkk fu yûkh ðÄ½x fheLku  þuh h[íkk nkuÞ Au. 
WËknhýkÚkuo, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : hÃk WÃkh «Míkwík økÍ÷ n{ýkt AíkktLkku «kht¼ Au :
økk økk÷økk økkøkk÷økk ÷÷økk÷ økk÷÷økk ÷økk
 °     °   ¨    °    °    °    ¨    °    ¨  ¨   °   ¨     °   ¨   ¨   °     ¨   ° 
‘yk ykÃkýu zqçke økÞk íkhíkk h Ìkk Ãkøk÷k Aíkkt
ðu hkLkÄ hðkíkkð hýzqçk{k Þ Au{Lk {kt.’
 °   °   ¨    ¨   °   °   ¨    ¨   ¨  °   ¨   °    ¨   °   ¨   ¨    °    
økk økk÷÷ ÷økkøkk÷ ÷÷økkøkk ÷ økk÷÷ økk
-òuE  þfkÞ  Au  fu  «Úk{  ÃktÂõík{kt  ‘{wMkTíkVE÷wLk  {wMkTíkVE÷wLk  VE÷kíkwLk 
{wMkTíkVE÷wLk  Vky÷’ 18 ðýo yLku h7 {kºkk Au. Ãkhtíkw, çkeS ÃktÂõík{kt yu{ çkLkíkwt LkÚke.
hsÍ AtË ÃkAe ‘{ËeË’ AtËLkwt áüktík Au : ‘Mkkð MkqLke ðkx Au / Lkk LkËe Lkk ½kx 
Au.’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 73) yk {í÷k{kt ‘VkE÷kíkwLk VkE÷wLk’ 7 yûkh yLku 1h {kºkk Au. yk 
AtËLku çknhu {ËeË Mkkr÷{T fnuðk{kt ykðu Au. {ËeË AtË suðku s ‘h{÷’ AtË su{ fu,
økk÷økkøkk økk ÷økkøkk økk ÷økk
 °   ¨   °   °   °   ¨   °   °    °    ¨   °     
‘nkÚk{kt hu ¾k níke, Íkt ¾e níke,
÷økk økkøkk økk ÷økkøkk økk ÷økk
 ¨  °   °    °     °   ¨   °  °    °    ¨   °  
þõÞíkkLke ÃkqtAze ðktfe níke.’ (‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ : h6)
«Úk{ ÃktÂõík{kt ‘VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk VkE÷wLk’ yux÷u fu, ‘økk÷økkøkk økk÷økkøkk 
økk÷økk’ h{÷ AtËLkwt øký MðYÃk Au. ßÞkhu, {VkE÷wLk ‘÷økkøkkøkk’ yu nsÍLkwt øký MðYÃk Au. 
íkuLku çkeS ÃktÂõík{kt ÷ELku ‘økk÷økkøk økk÷økk’ MkkÚku çknuhLkwt rLk{koý fÞwO Au.
«Úk{ ÃktÂõík{kt  nÍs øký-MðYÃk  ÷økkøkkøkk  ÃkAe økkøkkøkkøkk  yLku  økk÷økkLkwt 
ykðíkoLk W{uhe íkÚkk çkeS ÃktÂõík{kt nÍs økýMðYÃk MkkÚku økk÷÷økk yLku økkøkk÷økk ÷E Mksuo÷e 
çknuh swyku : ‘Mkçkqhe íkku yuðe fu çkku÷e s LkI, / {w¾u Zktfe [kËh íku ¾ku÷e s LkI.’ (‘ELkkÞík’ : h6) 
økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËeLke r{© ykðíkoLkðk¤e økÍ÷ku Ãký òuðk {¤u Au. áüktík {kxu,
‘Ëq°hpíkk °Lke° õÞk°t Ëpðk ° Au° ?
íkwt ° npðk ° Au ° ? íkku ° ûkp{k ° A °u.
hk°íkp A °u, yu °fkt°íkp A °u
ò °økpðk°Lke° Ãkpýp {pÍk ° A °u.
Íkt °Ípðk ° Au °, Ãkpýp, MkphpMpk Au °,
yu°xp÷u ° íkku ° yk ° Ëpþk ° Au °.
nwt ° ÚkpÞk °u ‘E °þ°koË’ íkk °u Ãkpýp,
ïk °Mkp MkkUMkphpðe ° spøkk° Au °.’ (‘yVðk’ : 97)
«Míkwík økÍ÷Lkkt {í÷k{kt  økk÷økkøkk økk÷økkøkkLkku ¢{ Au. íÞkh ÃkAeLkkt  þuhLkk 
W÷ r{Mkhk{kt økk÷økkøkk økk÷økk yLku MkkLke r{Mkhk{kt økk÷økkøkk ÷÷÷økk økk Au. ºkeò þuh{kt 
økk÷økkøkk MkkÚku ÷÷÷ ÷÷økk yLku økk÷økkøkk økk÷økkøkk Au. [kuÚkku þuh íkku VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk 
Au s ! ßÞkhu ytrík{ þuh{kt ÷÷økk ÷økk÷ økk÷÷ yLku økk÷økk÷ ÷økk÷økk økkLkku ¢{ Au. 
VkE÷kíkwLk økk÷økkøkk yu h{÷ AtËLkwt økýMðYÃk Au, íkuLkku WÃkÞkuøk òuE þfkÞ 
Au. fux÷ktf áüktíkku :  (1) ‘çknhu h{÷ {whçkMMk Mkkr÷{T’ 14 {kºkk yLku 8 ðýo
økk ÷ økk økk økk÷ økkøkk - VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk
-   p  -   -   -  p  -  - 
‘Au Mk¾e -Ëk íkkh fkuE ?
òu LkÚke, íkku Äkh fkuE ?’ (‘yVðk’ : 100)
(h) ‘çknhu h{÷ {wMkËTMk {nÍqV’ 19 {kºkk yLku 11 ðýo
VkE÷kíkwLk VkE÷íkwLk VkE÷wLk
økk÷økkøkk økk÷økkøkk økk÷økk
‘{kuh {ktøke òÞ Au yu ÏÞk÷ Au ?
yktMkw ykuAk ÚkkÞ Au yu ÏÞk÷ Au ?’  (‘ELkkÞík’ : 83)
(3) ‘çknhu h{÷ {wMkB{Lk {nÍqV’ h6 {kºkk yLku 1Ãk ðýo :
VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk VkE÷wLk
økk÷økkøkk økk÷økkøkk økk÷økkøkk økk÷økk
‘hk¾þku íkku õÞkt MkwÄe, Mkk nuçk, Ëqhe hk¾þku ?
õÞkt MkwÄe fnku õÞkt MkwÄe yk S-nswhe hk¾þku ?’ (‘yVðk’ : 3h)
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’  MkwÄeLke  f]r¥kyku{ktÚke  ÃkMkkh  Úkíkkt 
sýkÞwt fu, MkkìLkux{kt su{ rþ¾rhýe AtËLkku WÃkÞkuøk çknwÄk fhu÷ku Au íku{ økÍ÷{kt Ãký h{÷ AtË 
çknwÄk yLkwfq¤ ykÔÞku ÷køku Au. ynª EþkoË økZLke [[ko MktË¼uo ¼økðíkefw{kh þ{koLkku rLkËuoþ Au : 
‘‘yk Mktøkún{ktLke 64{ktÚke h økÍ÷ku  íkku  VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk VkE÷wLk yu yuf s 
AtË{kt  h[kÞu÷e  Au  suÚke  ftEf yufrðÄíkkLkku  yLkw¼ð ÚkkÞ Au.’’135 yk ðkík  ¾he Au.  {kuxk 
¼køkLkkt økÍ÷fkhku h{÷ AtËLkku WÃkÞkuøk fhíkk s nkuÞ Au. yk AtË yux÷ku «[r÷ík Au fu hksuþ 
ÔÞkMk r{MfeLk íkku LkkUÄu Au : ‘‘WËqo AtËkuLke ðkík Lkef¤u fu íkhík s nkuXu VkE÷kíkwLk VkE÷kíkwLk  ykðe 
òÞ.’’136
ykÃku÷k AtËku  rMkðkÞLkkt  Ãký yLÞ AtËku  Au.  ‘ELkkÞík’Lke  [[ko  yÚkuo  nrhf]»ý 
ÃkkXf îkhk ÷uðkÞu÷e LkkUÄ ÷uðe sYhe ÷køku Au. - ‘‘hksuLÿ þwõ÷u [ªÄe çkíkkðu÷k Íq÷ýkt WÃkhktík 
ynª [kuÃkkE yLku  nrhøkeík Ãký Mkkt¼¤ðk {¤u Au, íkku  AuÕ÷e økÍ÷Lke ¼k»kkLke økrík økÍ÷Úke 
økeík-¼sLk ¼ýe síke ÷køku Au.’’ 137yk LkkUÄ{kt rLkËuorþík nrhøkeík suðkt fu hsÍ, h{÷ suðkt s 
AtËku ynª Au fu {kºk yk s ykx÷k «{ký{kt s AtËkuLkwt rLkÁÃký ÚkÞwt Au, íku{ LkÚke. yk WÃkhktík 
Ãký  Ëe½o  ÞkËe  ÚkðkLkku  ÃkqhuÃkqhku  Mkt¼ð  Au.  fu{  fu,  r[Lkw  {kuËe  AtËkurðÄkLkLke  árüyu  fux÷ktf 
y¾íkhkyku fhu Au. ‘økÍ÷{kt AtËkurðÄkLk’{kt r[Lkw {kuËe LkkUÄu Au : ‘‘økÍ÷{kt rðÄ rðÄ AtËku{kt 
MkV¤ fk{ fhíkk ykrË÷-hksuLÿ-{Lknh-{Lkkus fu {khk suðk økÍ÷fkh ykðe Aqx yfkhý LkÚke 
÷uíkk nkuíkk. fkLkLku Lk fXu yu heíku ykðe AtËAqx rMkØ økÍ÷fkhku ÷u.’’138 Mksof Mkqr[ík furVÞík 
rð¼kðLkk ynª LkkUÄLkeÞ Au. yk rð¼kðLkk{kt Mksof îkhk rþ¾rhýe, AtË{kÃk, ©wríkAxk rð»kÞf 
r{íkkûkhe ðøkuhu {krníkeMk¼h Au. xqtf{kt, ykÃkýLku økÍ÷rððu[f r[Lkw {kuËe 5ý òuðk {¤u Au. 
nðu,  ‘ûkrýfk’  íkÚkk  ‘íkMçke’  su  Mksof  r[Lkw  {kuËeyu  økÍ÷{kt  y¾íkhk  fheLku 
ys{kðu÷ çku økÍ÷-«fkhku Au, yk økÍ÷-«fkhku Ãkhíðu r{íkkûkhe {qÕÞktfLk fheLku frðLkkt yLÞ 
«Þkuøkku Ãkhíðu ÞÚkk «fkþ VUfðkLkku WÃk¢{ fheþwt. 
 • ûkrýfk :
‘ ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ Ãk]c : 41Úke 9Ãk yux÷u fu ÃkÃk sux÷e ûkrýfkyku Au. yk 
ûkrýfkykuLkwt MksoLkfkÞo Mksof r[Lkw {kuËe îkhk íkk. h1/h/1974Úke 16/Ãk/197Ãk MkwÄe ÚkÞu÷wt Au. 
Ãk]. 40 WÃkh ûkrýfk rðþu, ‘[kh þuh. Ãknu÷k þuhLkku fkrVÞk AuÕ÷k þuh{kt ¼kðMkkíkíÞ rMkØ fhðk 
Vhe  WÃkÞkuøk{kt  ÷uðkLkku  nkuÞ  Au.  økÍ÷Lkkt  r{òsLkwt  Ãký  økÍ÷Úke  y÷øk  yuðwt  Mð-íktºk 
fkÔÞMðYÃk.’’139 yk «fkhLke {krníke «kó ÚkkÞ Au. yk «fkhLke Mkki «Úk{ ûkrýfk Ãk]. : 41{kt 
Au, «kht¼Lke ÃktÂõíkyku Au : “z½kE økÞkt ïuík ånuhk ÚkELku / ÃkAe õÞktf [kÕÞk økÞkt [kh Ãkøk÷k.” 
yk þuhLkk MkkLke r{Mkhk{kt ‘[kh Ãkøk÷k’ fkrVÞk [kuÚkk ytrík{ þuh{kt ÃkwLk: «ÞkuòÞ Au. su{ fu, 
“sýkíkkt  LkÚke  õÞkt  økÞkt  [kh  Ãkøk÷kt.”  yk  heíku  yLkw¼qríkLkwt  ðíkwo¤  Ãkqýo  fhðkLkwt  ð÷ý  Au. 
¼kðárüÚke «Þkuøk æÞkLkkno Au. ¼kðMkkíkíÞ rMkØ fhðk {kxu Mksof fkrVÞk «Þkuøk fuðe heíku fhu Au 
íku Mk{sðk {kxu yuf ûkrýfk òuEyu :
“òu ík{u yktMkw rðþu ftE ÃkqAþku / ykt¾Lkk ËrhÞk W÷u[e Lkkt¾þwt.
òu ík{u ykt¾kuu rðþu fI ÃkqAþku / þqLÞ ½hLke ¼ªík [kuÚke ¼ktøkþwt.
òu ík{u ¼ªíkku rðþu fI ÃkqAþku /  íkku MðsLk r{ºkkuLke ðkík {ktzþwt.
òu ík{u {khk rðþu fI ÃkqAþku / yktMkwLkk ËrhÞk W÷u[e Lkkt¾þwt.”
‘yktMkwLkk ËrhÞk’ þe»kof Mkqr[ík yk ‘ûkrýfk’ Ãk]c : 90, íkk. 9/4/74Lkk hkus 
÷¾kÞu÷e «&™-«íÞw¥kh ÷Þ{kt òuðk {¤u Au. çknwð[LkkÚkuo WËTçkkuÄLk yLku r¢Þk-«r¢Þk Mkqr[íkkÚko 
fhðk{kt ykðe Au. ‘rðþu fI ÃkqAþku’{ktLkku W÷k r{Mkhku íkÚkk Lkkt¾þwt-¼ktøkþwt-{ktzþwt-Lkkt¾þwt. MkkLke 
r{Mkhk{kt  ÚkÞu÷kt  yk r¢ÞkÃkËLkkt  WÃkÞkuøk  æÞkLkkno  Au.  MkkiÚke  Ãknu÷k  ‘yktMkw  rðþu  ÃkqAþku’  yu{ 
Ãk]åAkr¢ÞkÚke ÷E ytík{kt  ‘yktMkwLkk  ËrhÞk W÷u[e Lkkt¾þwt’,  MkwÄeLke  ðkík ÷k½ðÚke hsq ÚkE Au. 
ð¤e, ‘Lkkt¾þwt’Lkku fkrVÞk «Þkuøk ¼kðMkkíkíÞ rMkØ fhðk WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞku Au.
íkk.h9/3/74Lkkt h[kÞu÷e Ãk]. 80 WÃkhLke ûkrýfkyku «Úk{-ytrík{ þuh yk «{kýu Au :
“yuf xuçk÷, yuf ¾whþe, yuf ÃkzAkÞku níkku,
yuf hkºku yu çkÄkt ¼uøkk ÚkÞk íkku ½h ÚkÞwt.
íkwt LkÚke yuÚke LkÚke {khk Mk{ÞLku ykð-ò
ïkMkLkk Ãkøkhð ðøkh ¾tzuh {kÁt ½h ÚkÞwt.”
ÃkhtÃkrhík ðkíkkoZçkLke {kVf “yuf hkò níkku yuf hkýe níke” yuðe hsqykík Au. 
MkkLke r{Mkhk{kt ‘½h’ fkrVÞk Au, ‘½h ÚkÞwt’ yu{ fkrVÞk «Þkuøk Ãký Wr[ík òuzký h[u Au. ½h 
çkLÞkÚke {ktzeLku ¾tzuh ÚkÞk MkwÄeLke rðøkík Mkktfuríkf heíku  ÷k½ðÚke ÔÞõík fhe Au. «kht¼{kt ‘½h 
ÚkÞwt’Lke rðøkík ËþkoÔÞk ÃkAe þuheykuLku Mktfu÷e ÷eðkLke íkÚkk økk{Lkk ÃkkÄh ÚkðkLke «r¢Þk ËþkoðkÞ 
Au. ½h çkLÞk ÃkAe nkþLkwt Ãkt¾e Lkez{kt çkuMkkze rAÒk Lk¼Lkkt LkuºkLkwt YÃkktíkh ËþkoðkÞwt nkuík íkku MkkÁt 
hnuík ! fkhý fu, økk{ ÃkkÄh ÚkkÞ yLku þuheyku Mktfu÷kÞ ÃkAe ½hLkwt  yÂMíkíð nkuÞ ? yu{ «&™ 
òøku Au. fu{ fu, yk {kxuLkku «íÞw¥kh ytrík{ MkkLke r{Mkhk{kt ‘¾tzuh {kÁt ½h ÚkÞwt’ yÃkkÞku Au. 
yk{, ¼kð MkkíkíÞ rMkØ fhðk ‘½h ÚkÞwt.’ yk fkrVÞkLkku  WÃkÞkuøk Au. ‘yuf’ þe»kof Mkqr[ík yk 
ûkrýfkLkku rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk Mksofu ÃkAeÚke yufktfe{kt yLku ðkíkko{kt fhu÷ku Au.
LkkUÄLkeÞ hnu  fu,  ‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  su  íku  íkkhe¾ Mkqr[ík  ûkrýfkyku  yøkkWLkkt 
‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ òuðk {¤u Au. ‘ûkýkuLkkt {nu÷{kt’ Mktøkún 197h{kt «økx ÚkÞku Au. yk MktË¼o{kt 
ûkrýfk rð»kÞ Úkkuze yMÃkü rðøkík MkktÃkzíke òuðk {¤u Au. WËknhýkÚkuo, «Úk{ ûkrýfk, Ãk]. 41 
‘Ãkøk÷kt’ - íkk.h1/h/74, ‘ík{u’ íkk.Ãk/3/74, Ãk]. : Ãk3 EíÞkrË.....
fnuðkLkwt  íkkíÃkÞo yu Au fu, Mksof r[Lkw  {kuËeLke ûkrýfkyku ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’Úke 
MkktÃkzu Au. yºku, ‘økÍ÷{kt ykuAk{kt ykuAk Ãkkt[ þuh nkuðk òuEyu,140 yk «kó {krníkeLkwwMkkh 
ûkrýfk{kt  yuf  þuhLkku  ½xkzku  òuðk  {¤u  Au.  yk  yr¼«uík  yÚko{kt  økÍ÷Lkwt  yk  ûkrýfk  Lkk{ 
çktÄçkuMkíkwt [rhíkkÚko ÷køku Au.
økwshkíke MkkrníÞ{kt økÍ÷ûkuºku r[Lkw {kuËeLkku yk Lkðíkh «Þkuøk æÞkLk ¾U[u Au.
 • íkMçke : 
‘nkÚk{kt íkMçke Au {kÚku íkks Au
þçËLkku ‘EþkoË’ yk MkhÃkkð Au.’  
-S nk, yk ¾U[kÞu÷wt  þçËr[ºk ‘EþkoËøkZ’ Mktr[ík  Ãk].  64 WÃkhLke økÍ÷Lkkt 
{õíkkLkwt  Au. økÍ÷MðYÃk{kt  fMkçk fheLku  fhu÷ku  «Þkuøk yux÷u  s íkMçke  MðYÃk. rLkËuorþík {õíkk 
{wsçk þçËMkkÄf r[Lkw {kuËe þçËLkkt MkhÃkkð îkhk yux÷u fu økÍ÷{kt fhu÷k y¾íkhkLkk {kæÞ{u 
íkMçke Lkk{Lkku økÍ÷«fkh h[u Au. ûkrýfk ÃkAe yk íkMçke WÕ÷u¾LkeÞ hnu Au.
Mksof r[Lkw {kuËe hr[ík íkMçke òuEyu íku Ãknu÷k íkMçkeLkwt  {q¤ {¤u yuðe þfe÷ 
fkËheLke Mk{eûkk LkkUÄðe Wr[ík hnuþu.  su{ fu,  ‘‘WËqoLkkt  MkkuËk, {eh, LkkMke¾ suðk økÍ÷fkhyu 
{í÷y yLku {õíky yu çktLku{kt ½ýe ð¾ík WÃkLkk{ ðýe ÷eÄk Au. ..... r[Lkw {kuËeyu Ãký fux÷ef 
økÍ÷ku{kt  {í÷y{kt  WÃkLkk{ ðýe ÷eÄwt  Au.’’141 yk Mk{eûkk{kt  íkMçkeLkku  rLkËuoþ LkÚke.  Ãkhtíkw, 
{í÷k{kt WÃkLkk{ ðýe ÷eÄkLkku rLkËuoþ fheLku þfe÷ fkËhe WËqoLkkt MkkuËk, ‘{eh’Úke r[Lkw {kuËe MkwÄe 
yxfu Au. yk LkkUÄ{kt yu{ Ãký ðhíkkÞ Au. fu Ãknu÷kt yLku nðu Ãký ykðk {í÷y{kt Lkk{-WÃkLkk{ 
ðýe ÷uðkLkku  WÃk¢{ Au. yk çkkçkík æÞkLk{kt  hk¾eLku  EþkoË r[Lkw  {kuËeLke íkMçke {kxuLke þhíkku 
xktfeyu : ‘‘{ík÷y{kt frðLkwt Lkk{-ík¾Õ÷wMk ykðu yLku yu s ÃktÂõík {õíkyLkk yøkkWLkkt þuhLke 
rîíkeÞ  ÃktÂõík  MkkÚku  {wfkE  {õíky  çkLku-  yux÷e  íkMçkeLke  þhíkku  hk¾e  Au.’’142 yk  ÃkAe 
‘EþkoËøkZ’{kt ËMk íkMçke {qfu÷e Au. «Úk{ íkMçkeLkkt çkku÷ Au :
“ykt¾ ÃkkMku ïuík ytíkhÃkx nS ykðu Lknª
fu{ fu ‘EþkoË’ íkkÁt ½h nS ykðu Lknª.” (Ãk]. 3)
yk íkMçke{kt  íkMçke {kxuLke  þhíkku  rLk¼kÞu÷e òuE þfkÞ Au. íkMçkeLkkt  yktíkh 
MðYÃk rð»kÞf ÄeÁ Ãkhe¾ frÚkík fÚkLkku LkkUÄðk suðk Au : ‘‘su{ {k¤k{kt {uhÚke þY {uh ÃkkMku 
{k¤k Ãkqýo ÚkkÞ íku{ {í÷kLkk frðLkk{ðk¤e ÃktÂõíkÚke {õíkk{ktLke yu s ÃktÂõík ÃkkMku òýu MktðuËLkkLke 
{k¤k Ãkqhe ÚkkÞ Au. yk yÚko{kt yu íkMçke(-{k¤k) Au; yLÞÚkk yk Ãký økÍ÷ s Au.’’143 yk 
Mk{sqíkeÚke  y÷øk ‘EþkoËøkZ’ :  Ãk].:  10Lke  íkMçkeLku  áüktíku  {qfe hksuþ ÔÞkMk  ‘r{MfeLk’  íkÚkk 
nheþ ðxkððk¤k ÃkkuíkkLke Mk{eûkk Lke[u {wsçk hsq fhu Au :
(1) ‘‘íkMçke{kt {í÷kLkk çkeò r{Mkhk{kt þkÞhLkwt Lkk{ fu ík¾Õ÷wMk {qfðk{kt ykðu Au yLku 
yu s r{Mkhku {õíkkLkkt ykøk÷k þuhLkk çkeò r{Mkhk MkkÚku {qfkE {õíkk çkLku Au, yk{ íkMçke Ãkqhe 
ÚkkÞ Au.’’144
(h) ‘‘frðLkku Lkk{rLkËuoþ fhíkk MkkLke r{Mkhk {õíkykLkk ‘MkkLke’ r{Mkhk{kt ÃkwLk: «ÞkuòÞ 
Au. yu{ fnku fu yk¾ku MkkLke r{Mkhku ÃkwLk: «ÞkuòÞ Au. ßÞkhu {õíkkyk Ãknu÷k ykðíkk þuhLkk MkkLke 
r{MkhkLku {õíkkyLkk þuhLkk W÷k r{Mkhk{kt ÃkwLk: «ÞkuòÞ Au.’’145 
yk Mk{eûkkyku{kt MktrËøÄíkk Au. ‘EþkoË økZ’Úke ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ MkwÄe íkMçke 
Au. yk íkMçke íkÃkkMkíkkt  sýkÞwt  Au fu, {í÷kLkkt  MkkLke r{Mkhk{kt  yux÷u fu  çkeS ÃktÂõíkkt  þkÞhLkwt 
Lkk{-WÃkLkk{ íkku  Au s ! Ãkhtíkw,  «Úk{ r{Mkhk{kt  Ãký òuðk {¤u Au. WËknhýkÚko,  ‘‘yku  økÍ÷, 
‘EþkoË’ MkkÚku íkkhu íku þwt ðuh Au ?’’146 yk {í÷kLkku W÷k r{Mkhku yu s {õíkkLk MkkLke r{Mkhku Au 
yLku, ‘‘økwó øktøkk ÃkkýeLke yk ½uh, Ãku÷u ½uh Au.’’147 yk {õíkkLkku W÷k r{Mkhku yu s {õíkkLkkt 
Ãknu÷kLkkt þuhLkku MkkLke r{Mkhku Au. yºku W÷k r{Mkhk{kt ík¾Õ÷wMk Au íkuðk áüktíkku :
(1) ‘hnu yu s ‘EþkoË’Lku ðMkðMkku’ (‘EþkoË økZ’ : 1h)
(h) ‘yu s ykïLk WÃkh ‘EþkoË’Úke rsðkÞ Au,’ (‘yVðk’ : hÃk)
(3) ‘MíkçÄíkk ‘EþkoË’Lke {kU½e Ãkze,’ (‘ELkkÞík’ : 4Ãk)
(4) ‘Ãkºk÷u¾Lk [k÷íkwt ‘EþkoË’Lkwt’ (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 33)
(Ãk) ‘ÃkktËzwt ‘EþkoË’ Mkqfwt ÚkE økÞwt,’ (‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : 43)
yk áüktíkku s MÃkü fhe ykÃku Au fu, MkkLke r{Mkhk{kt s frðLkk{-WÃkLkk{ Au, 
íku{ LkÚke. Ãkhtíkw W÷k r{Mkhk{kt Ãký Au. yk{ Aíkkt fux÷ef ðkh økÍ÷Mksof ÃktÂõíkLkk VuhVkhku fhu 
Au, íku Ãký LkkUÄðwt hÌkwt. Ëk¾÷k íkhefu, ‘yVðk’ : hÃk WÃkh {í÷kLkku W÷k r{Mkhk yu s {õíkkLkku 
MkkLke  r{Mkhku  Au.  ‘LkfþkLkkt  Lkøkh’  Ãk].:46Lke  íkMçke  Ãký r{Mkhk  VuhVkh æÞkLkkno  Au.  yk  s 
MktøkúnLke  ‘Ãkºk÷u¾Lk’  íkMçke{kt  {í÷kLkk  W÷k  r{Mkhk{kt  íkÚkk  {õíkkLkkt  MkkLke  r{Mkhk{kt  frð-
ík¾Õ÷wMk Au. Ãký, ÃktÂõíkLke ÃkwLkÁÂõík LkÚke. Ãk]. 3Ãk WÃkh ‘‘[økzku¤Lku’{kt, þwt  fnwt  ‘EþkoË’, yk 
ðtxku¤Lku ?’’ yk heíku W÷k r{Mkhk{kt Au. Ãkhtíkw, {õíkk{kt ík¾Õ÷wMk fu ÃktÂõík ÃkwLkhkðíkoLk LkÚke. ykðe 
f]r¥kyku Ãkhíðu fne þfkÞ fu, frðLkk «Þkuøk{ktÚke rLkÃkS ykðu÷k yk íkMçke{kt yu{ýu çkíkkðu÷e 
rðrþüíkk, ÷ûkýku, þhíkku fu «fkh{kt ykðe þfu fu fu{ ykðk Mkðk÷ku Ãký õÞkhuf õÞkhuf søkkze 
òÞ Au.
nðu, ‘EþkoËøkZ’ : Ãk]. 10 WÃkhLke íkMçke òuEyu :
“ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh, ËrhÞkLku Lkk{u Ãkkýe
‘EþkoË’ ykÃkýu íkku EïhLku Lkk{u ðkýe.
yktMkw WÃkh yk fkuLkk Lk¾Lke ÚkE økE rLkþkLke ?
EåAkLku nkÚkÃkøk Au, yu ðkík yksu òýe.
yk ïkMkLke h{ík{kt nkhe økÞku Awt íkku Ãký;
{khu ½uh ÃkÄkhku, yku øktSÃkkLke hkýe.
õÞkhuf fk[ Mkk{u, õÞkhuf Mkk[ Mkk{u,
Úkkfe sðkLkwt fkÞ{ ík÷ðkh íkkýe íkkýe.
Úkkfe sðkLkwt fkÞ{, ík÷ðkh íkkýe íkkýe,
‘EþkoË’ ykÃkýu íkku EïhLku Lkk{u ðkýe.”
«Míkwík  íkMçke{kt  ÷½w{kt  çk]nË  nMíke  òuELku  frðyu  ®sËøkeLkkt  yuðk  {kŠ{f 
ykrð¼koðkuLke ðkík fhe Au. rðhkx yýwLkwt  íkÚkk yýw rðhkxLkwt  «ríkrLkrÄíð fhíkkt nkuÞ Au. ÃkÚÚkh 
ÃkðoíkLkku  yuf ytþ nkuðk Aíkkt  ykÃkýu  ÃkÚÚkhLku  ÃkðoíkLku  Lkk{u  yku¤¾eyu  Aeyu. yu  s heíku  çkwtË 
MkkøkhLkku ytþ Au yk {nkMkkøkh Ãký yLkuf ®çkËwykuLkkt Mkhðk¤k rðLkk çkeswt þwt Au ? yk «{kýu 
{kýMkLke ðkýeyu EïhLkku LkkË{Þ ykrð¼koð Au.
yk¢{f  EåAk¼kð,  ‘yktMkw  WÃkh...’{kt  þçËku  îkhk  fkÔÞ{kt  fuðk  Lkkswf 
Lkfþefk{ îkhk ÔÞõík ÚkÞku Au, íku òuE þfkÞ Au. Lk¾ûkík íku Þ yktMkw WÃkh ? økÍ÷ MksofLke yk 
fÕÃkLkk  s fux÷e çkÄe Lkkswf Au ! yk ïkMkLke...  ÃktÂõík øktSÃkkLke h{ík suðk ®sËøkeLkk  sÞ-
ÃkhksÞLkkt  yLkw¼ð fhkðíke  ®sËøkeLkk  {{oLku  #røkík  fhu  Au.  íÞkh  çkkË  õÞkhuf  ‘fk[...’  {kt 
søkíkLkk  r{ÚÞk íkÚÞ Mkk{u  yLku  MkíÞ Mkk{u  yrðhík  ÍÍq{ðwt  Ãkzu  íkuðe  ÃkrhÂMÚkríkLkku,  ®sËøkeLkk 
sqsðk  YÃkkuLkku  rLkËuoþ  ÚkÞku  Au.  yk  ÂMÚkrík  SðLkLkkt  Mktòuøkku  Mkq[ðu  Au.  xqtf{kt,  yMktøkík  yuðk 
{kLkðeÞ yÂMíkíðLkku Mktfuík yÃkkÞku Au.
f]r¥k{kt  ‘ík÷ðkh  íkkýe  íkkýe’  yk  íkÚkk  yk  ÃktÂõík{kt  ík÷ðkh  íkkýðe  yu 
YrZ«ÞkuøkLkku Mkçk¤ WÃkÞkuøk íkku ÚkÞku s Au, Ãký ‘íkkýe’ þçË çkuðzkðeLku frðyu yuLkwt çk¤ Ãký ½ýwt 
ðÄkÞwO  Au.  ‘Ãkkýe-ðkýe-òýe,  hkýe,  íkkýe,  íkkýe-ðkýe’  fkrVÞkÞwõík  yk íkMçke  yLÞ íkMçke 
fhíkkt íkku «[r÷ík Au s ! MkkÚku MkkÚku «ríkrLkrÄ økÍ÷ku ÃkifeLkwt yk W¥k{ áüktík Ãký çkLke hne Au, 
suLke LkkUÄ fhðe ½xu !
«ríkrLkrÄ økÍ÷ku{kt økýLkkÃkkºk økýkíke yk íkMçke{kt MÃk»x heíku {í÷kLkku MkkLke 
r{Mkhku yu s {õíkkLkku MkkLke r{Mkhku Au. íkÚkk {õíkkLkku W÷k r{Mkhku yu s {õíkkLkk þuh Ãknu÷kLkku 
MkkLke  r{Mkhku  çkLku  Au.  hksuþ ÔÞkMk  ‘r{MfeLk’  íkÚkk  nheþ ðxkððk¤kyu  yk òuÞu÷wt  Au,  Aíkkt 
WÃkhkuõík Mk{eûkk xktfu÷e Au.
‘ÃkðoíkLku  Lkk{u....’Lkkt  WÕ÷u¾ ÃkAe EïhLku  Lkk{u  ðkýe  fhíkkt  ‘EþkoË’  SðLk-
søkíkLkkt fnuðkíkk Mkt½»ko Mkk{u ík÷ðkh íkkýe ykðe s Mkçk¤ þÂõíkLkwt Mkk{ÚÞo rLkŠËü fhu Au. su{ 
fu,
‘yk íkMçkeLkk {ýfk {kVf íkwt ÔÞtZ¤Lkku xku¤, MkkÕ÷k
÷ks ÷ks EþkoË fu íkkhku Mkqhs xkZkuçkku¤, MkkÕ÷k.’148
çkku÷[k÷Lke ¼k»kk ‘MkkÕ÷k’ hÆeV «ÞkusLk Mk¤tøk r{Mkhk{kt Au. hÆeV fkrVÞk 
MkkÚku òuzkELku yLkw¼qríkLku {kŠ{f-ðuÄf yr¼ÔÞÂõík îkhk Mk-[kux ÔÞõík fhu Au. ÄeÁ Ãkhe¾ LkkUÄu 
Au : ‘‘XªøkhkE økÞu÷e MktðuËLkkLke yLkw¼qrík çkku÷[k÷Lkkt MkkÕ÷k hËeV îkhk yLku yr¼ÔÞÂõíkLke 
íkksÃk îkhk fuðe [kuxËkh heíku ÔÞõík ÚkkÞ Au íku 11{k Ãk]c ÃkhLke íkMçke s fne ykÃkþu. r{òsLkwt 
Ãký ynª MkktøkkuÃkktøk rLkðoný ÚkÞwt Au.’’149 yk LkkUÄ ¾he Au.
yk s Mktøkún{kt Ãk]c : 7 WÃkh ykÃku÷e yLku ‘ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh’ Mktøkún{kt Ëwnk 
þe»kofÚke hsq ÚkÞu÷e íkMçke æÞkLkkno hnu Au. «kht¼ Au : 
‘nwt òøkwt, íkwt Ÿ½íke, yð¤k Mkð¤k ½kx
fu{ fhe ‘EþkoË’Úke ¾u÷kþu [kuÃkkx ?’
SðLk  MkkÚku  [kuÃkkxLkkt  ¾u÷Lku  Mkktf¤e  ÷E MktøkeLkeLku  WËTçkkuÄLk  fheLku,  yuf÷k 
¾u÷ðkLke yMk{Úkoíkk  ÔÞõík fheLku  «&™kÚko  {qfeLku,  çkeS ÃktÂõík{kt  SðLkLke «íÞuf Ãk¤ ykt¾{kt 
sux÷e ðkh yktMkw xfu Au yux÷e ðkh xfu Au, yu òíkLkk {{oLku #røkík fhu Au :
‘[¤ fnuíkkt [k÷u Lknª, MÚk¤ fnuíkkt Lknª Xk{
s¤ yktMkwLkwt Lkk{ Au, Ãk¤ íkhAkuze ðkx.’
ºkeS ÃktÂõík{kt Ãký SðLkLkkt íkf÷kËeÃkýkLku Íkf¤ MkkÚku Mkh¾kðe ËÃkoýLkk «íkef 
îkhk rLkŠËü fÞwO Au. ‘yzfku íkku Úkzfku Lkzu, Íkf¤ suðwt fk{
ËÃkoý õÞktÚke {ktzþu; ÃkzAkÞkLkk nkx’ 
-yk ÃkAeLke fk¤ ðýoLkLku yMkhfkhf çkLkkððkLke frðLke «ÞwÂõík swyku :
‘sqLkk rshý ÃkeÃk¤u, fhðíkLkkt þk fk{ ?
Ãkt¾e çkuMku Ãkkhfwt, yu s ½zeLke ½kx.’ 
rsýoíkkLku rLkðkhðkLkwt  ÷øk¼øk yþõÞ Au. SðLkrsýoíkkLkk hnMÞLku frðyu yk 
heíku «íkefkí{f Zçku Mkq[ÔÞwt Au. fkuE òýeíke ÃktÂõíkykuLku ÃkkuíkkLkk fÚkrÞík¥ð{kt {u¤ðe-¼u¤ðe ÷E 
÷¾ðkLke yk yuf þi÷e Au, íku æÞkLkkno Au. yk ÃkAeLke ÃktÂõík Au :
‘økkuVý{kt þwt {qfþku ? ½hLkwt ÷uíkk Lkk{
Sðý, õÞktÚke òýþku ¾uíkhLkk øk¼hkx.’
yk rðøkík{kt  ¾uzqíkLkkt  SðLkLke  fÁý økt¼eh ÃkrhÂMÚkríkLku  ÷ûk{kt  ÷E frðyu 
økúk{SðLkLkkt  ðkMíkðLku  WÃkMkkÔÞwt  Au.  ð¤e,  Sðý MktçkkuÄLk  Mkq[fíkkÚke  ðkÃkheLku  {]íÞw¼eríkLkk 
¼kðLku  ÔÞtÂsík  fÞkuo  Au.  ík¤ÃkËku  ‘Sðý’  þçË  SðLkLkku  LkkÚk,  SðLkÄkhf  EíÞkrËLkku  yÚko 
Ähkðíkku ÷køku ! su Sðý þçË «Þkuøku-MktçkkuÄLku s MÃkü ÚkE òÞ Au. yk MktË¼o{kt frð {fhLË 
ËðuLke fkÔÞÃktÂõíkLke M{]rík ÚkE òÞ Au. ‘ykðku, hu ykðku nku Sðý, yk{kLkkt....’ 
ßÞkt MkwÄe ïkMkkuåAðkMk [k÷u Au íÞkt MkwÄe s SðLk Au frðyu ïkMkkuåAðkMkLke 
[k÷íke  økríkLku  ®nzku¤k-¾kxLke  yktËkur÷ík  økrík  MkkÚku  yðkhLkðkh Mkh¾kðu÷e  Au.  yk íkMçke{kt 
«ÞkuòÞu÷e ÃktÂõíkyku Au : ‘õÞkt [kÕÞk ? þwt [k÷þwt ? õÞwttwt ykðíkwt økk{ ?
fx rf[qz fx [k÷íke ? fnku, ®nzku¤k-¾kx !
fx rf[qz fx [k÷íke ? fnku, ®nzku¤k-¾kx !
fu{ fhe ‘EþkoË’Úke ¾u÷kþu [kuÃkkx ?’
-yk ytrík{ ÃktÂõík{kt ¼kðLke ðuÄfíkk Au. yÚkoLkku  {{o Au. ÷ûÞkÚkoLkku  YrZsLÞ 
rðMíkkh Au. ÃkwLkÁÂõíkLke yr¼ÔÞÂõík Au yLku  yk heíku  fk¤[¢Lke økríkLku  {{oMÃkþeo  çkLkkððkLke 
frðherík æÞkLkkf»kof Au.
xqtf{kt, ‘ûkrýfk’ íkÚkk ‘íkMçke’ yu økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËeyu økÍ÷ «fkh{kt fhu÷k 
y¾íkhkLkk «Þkuøkku Au yu yuf «Þkuøk ÷u¾u æÞkLkkno Au.
r[Lkw {kuËeLke «Þkuøkþe÷ f]r¥kykuLke [[ko fheyu Aeyu íÞkhu çkeò Ãký fux÷ktf 
«Þkuøkku Lkshu [zu Au. Ëk¾÷k íkhefu, r[Lkw {kuËe fux÷efðkh økÍ÷Lkk {í÷y-{õíky fu ðå[uLkk 
þuhku WÃkhÚke {wõíkf h[u Au. ynª Lk{qLkk Ëk¾÷ yufkË áüktík :
‘yk{ íkku ykfkþ Ãký ÷k[kh Au
fkuELkku yuLku õÞkt ykÄkh Au ?
nwt nsqhe{kt Lk{Lk fhíkku LkÚke
ËkuMík ! {khku ð]ûkLkku yðíkkh Au.’ (‘yu’ : 43)
- ‘yVðk’{kt  Ãk]c :  10h WÃkh ykÃku÷ økÍ÷Lkk  {í÷kLkku  þuh  íkÚkk  {õíkkLkk 
Ãknu÷kLkku þuh ÷ELku yk {wõíkf h[kÞu÷wt Au. ÁçkkE-{wõíkf MðYÃkLku y÷økÚke íkÃkkMkðkLkku WÃk¢{ 
nkuðkÚke yºku [[ko y«Míkwík hk¾eþwt.
 frð r[Lkw {kuËe ‘LkÍ{‘ «fkhLke økÍ÷ku Ãký h[u Au. WËknhý íkhefu,, yVðk : 
Ãk]. 18, 3h EíÞkrË...
þfe÷  fkËhe  LkÍ{Lke  yku¤¾  yk  «{kýu  ykÃku  Au  :  ‘‘Ãkã-fkÔÞ-þkÞheLkkt 
yÚko{kt  yku¤¾kíke  yk  LkÍ{Lkku  çkeòu  yÚko¢{-Mkt½xLk-MktøkXLk.’’150 LkkUÄLkeÞ  hnu  fu,  þfe÷ 
fkËhe ‘{heÍ’Lkk SðLk-fðLkkrËLke Mk{eûkk fÞko çkkË ‘{heÍ’Lke fux÷ef f]r¥kykuLkku Mkt[Þ fhu Au. 
yk f]r¥kyku  ÃkifeLke yuf f]r¥k ‘økktÄe. Lknª ykðu’ Au. yk h[LkkLke herík yux÷u fu  LkÍ{þi÷eLkku 
rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk  ‘EþkoË’  îkhk  ‘yVðk’  :  Ãk].  Ãk1  WÃkhLke  økÍ÷{kt  ÚkÞu÷ku  Au.  y÷çk¥k, 
‘{heÍ’Lke LkÍ{ su{ Mkkík þuhkuLkwt  ykÞkusLk-«ÞkusLk Au, «íÞuf þuh{kt  y÷øk y÷øk fkrVÞk-
hÆeV Au, yux÷u yLÞ økÍ÷kuÚke MÃküÃkýu Lkku¾e íkhe ykðu Au. yk «fkhLkwt MkkBÞÃkýwt ‘EþkoË’Lke 
f]r¥k{kt Au. çkkfe, ¼k»kk-rð»kÞkrËÚke íkVkðík Ãký yux÷ku s Au. su{ fu, 
‘rLkhk÷tçkk yk¼u rð{÷ ðMkLkk huþ{ Ãkhe,
nðk, {khe nkuze, øknLk s¤{kt fkÞ{ íkhe.’
yk ÃkAeLkkt  þuhku{kt  fkrVÞk-hÆeVLkwt  MktÞkusLk yk «{kýu Au : ‘õÞktÞ ¼ú{ýk-
õÞktÞ n{ýkt, «Míkkrhík fhe, þkrÃkík fhe ?, fnu :, - hnu ?, ûkwçÄ hý{kt ? - Äý{kt ?, ½h-Aòt - 
ÂMÚkh Äò, íkku Þ Lk{ýk, - òÞ n{ýkt’. xqtf{kt, ‘EþkoË’ Mkkík þuhkuLkwt  rLkYÃký r¼Òk r¼Òk heíku 
‘{heÍ’Lke su{ fhu Au. MktMf]ík íkíMk{ þçËkuLkkt WÃkÞkuøk-«Þkuøk îkhk ‘EþkoË’ økÍ÷f]r¥kLku ftzkhu 
Au, íku f¤k æÞkLkkno Au.
økÍ÷fkh r[Lkw {kuËe fux÷ef økÍ÷ku{kt {wMkÆMk «fkhLke Ãký økqtÚkýe fhe ÷uíkk 
òuðk {¤u Au. yk «fkh rðþu hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ sýkðu Au : ‘‘{wMkÆMk : yk »kxÃkËe Au yk 
«fkh{kt õÞkhuf frð A yu A fze{kt Mk¤tøk «kMk Þkusu Au.’’151 yk rLkËuorþík LkkUÄ {wsçkLkwt áüktík 
‘LkfþkLkkt Lkøkh’ Mktr[ík ¢{ Ãk]. h4 WÃkhLke f]r¥k{kt Au. yk áüktíkLkk «íÞuf þuh Mðíktºk ÷køku Au. 
{kºk fkrVÞk-hÆeVLkku «kMk s A yu A fze{kt «ÞkuòÞu÷ku Au. hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ rLkËuorþík 
»kxTÃkËeLke  h[Lkk  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’  Ãk].  Ãk8  WÃkh  {qfu÷e  Au.  yk  »kxTÃkËeLkwt  rLk{koý  þfe÷ 
fkËheyu sýkÔÞwt Au íku{ Au.
økÍ÷{kt ‘nÍ÷’ yu nkMÞ-ÔÞtøkLkk W{uhýÚke h[kíkku {kir÷f fkÔÞ «fkh Au. yk 
MktË¼uo, ‘[kh Ëeðk÷ku ðkík fhíke, / AíkLku ÷iLku ¼køke sEyu.’ (‘ELkkÞík’ : 8)
fkÔÞMkkÄf  «Þkuøk  íkhefu  æÞkLk  ¾U[íke  ‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’  Ãk]c  :  Ãk  WÃkhLke 
økÍ÷{kt “ - ” yk r[nTLkLkku frðyu ¾qçkeÃkqðof WÃkÞkuøk fÞkuo Au. {í÷k Au :
‘ÃkAeÚke Mk{Þ ïkMk-½rzÞk¤ yxfu
ÃkAeÚke ÃkðLk-yïLke Vk¤ yxfu.’ -«íÞuf r{Mkhku ÃkAeÚke þçË 
îkhk þY ÚkkÞ Au. [kuÚkk þuhLkkt MkkLke r{Mkhk rMkðkÞ «íÞuf{kt r{MkhkLíku yxfu {qfu÷ Au.
‘huík-z{he-{]øk-íkhMk-{]øks¤ ðøkuhu
òLk-{hý-ïkMkku-yLkkrË-A¤ ðøkuhu’152
yk hksuþ  ÔÞkMk  ‘r{MfeLk’  îkhk  økÍ÷{kt  «ÞkuøkkuLke  [[ko  yÚkuo  áüktík  {kxu 
{qfkÞu÷ku ¼økðíkefw{kh þ{koLkku þuh Au. yk þuhLku òu «Þkuøk ÷u¾u Ähkðíkku nkuÞ íkku r[Lkw {kuËe f]¥k 
‘ÃkAeÚke’ økÍ÷{kt Ãký yk «ÞwÂõík Au. suLke LkkUÄ hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ îkhk ÷uðkÞu÷e LkÚke. nk, 
Äehw Ãkhe¾ yk f]r¥k rðþu LkkUÄu Au : ‘‘+’ yLku ‘ÃkAeÚke’Lkku fkÔÞMkkÄf «Þkuøk fhíke.... íku{kt ©e 
r[Lkw {kuËeLke «Þkuøkþe÷ «f]rík yLku MkV¤ f÷kf]r¥k MksoðkLke «rík¼kLkk ËþoLk ÚkkÞ Au.’’153 yk 
LkkUÄ r[Lkw {kuËeLkkt ¼k»kkLkkt fkÔÞûk{ «Þkuøk {kxu ÞÚkkÚko Lkeðzíke sýkÞ Au. ð¤e, økrýík árüÚke ‘ 
- ’ h[kÞu÷e nkuðkÚke æÞkLkkno Au.
‘ûkýkuLkkt  {nu÷{kt’  Ãk]c : 14 WÃkh Mktr[ík ‘{Lk ðøkh’ økÍ÷Lkkt  {í÷k-{õíkk 
xktfeLku h{uþ Ãkwhkurník ‘f÷kÃke’Lku ÞkË fhu Au : ‘‘nwt  íkLku  {¤íkku hÌkku  fkhý ðøkh ðkt[eyu íÞkhu 
‘f÷kÃke’Lke «ÏÞkík ÃktÂõík ÞkË ykðu “«u{Lku fkhý MkkÚku MktçktÄ fktEyu LkÚke. fkhý  «eríkLkwt «erík 
«u{Lke ÷û{e íku çkÄe.’’154 yºku ‘f÷kÃke’Lku ÞkË fhðkLkwt fkhý yu Au fu «ýÞMktË¼uo ‘EþkoË’ Ãký 
hkÄu~Þk{ þ{ko fnu Au íku{ ‘Lk¾þe¾ «u{frð’ Au. ‘EþkoË’ Ãký ‘f÷kÃke’Lku yk {wsçk ÞkË fhu Au : 
‘‘rfþkuhkðMÚkkÚke  s {khk  SðLk{kt  ðMktík  ykðu÷e.  òu  fu  nsw  ðMktík  ykÚk{e  LkÚke.  yæÞkÃkLk, 
htøk¼qr{ yLku yLÞ Mk{qn {kæÞ{ku MkkÚkuLkk LkkíkkLku fkhýu {khu Mkíkík ÞkiðLkÚke s ½uuhkÞu÷k hnuðkLkwt 
ÚkÞwt Au.... ‘f÷kÃke’Lke ÃktÂõík Au : ‘{kÛÞwt yuLkwt M{hý fhðwt yu Au Õnkýwt.’’155
‘ELkkÞík’Lkk «Úk{ ¢{Lke ‘ÃkkA÷e ¾x½ze’ íku sqLkkøkZ ÂMÚkík ykrË frð Lkh®Mkn 
{nuíkk, {Lkkus ¾tzurhÞkLke ÞkË yÃkkðe òÞ Au. su{ fu, ‘ÃkkA÷e hkíkLke ¾x½ze yu nS / yu 
ík¤uxe Lku Ëk{kuËh fqtz Ãký’156 - r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’ ½ýe ðkh ÃkkA÷e ¾x½zeLkku WÃkÞkuøk fhu Au. 
áüktík  íkhefu,  ‘ÃkkA÷e Au ¾x½ze / ykuMk  ÚkiLku  ykðþku  ?’157 yk MktË¼o{kt  nrhf]»ý ÃkkXfLke 
Mk{eûkk M{hðk ÞkuøÞ sýkÞ Au. su{ fu, ‘‘ÃkkA÷e ¾x½ze{kt òøke økÞu÷k yLku {kÞkLkku Mktfu÷ku 
fhðk MkwÄe síkkt yk frðLke frðíkk Þkºkk fuðef hne Au íku òuðwt hMk«Ë çkLku íkuðwt Au.’’158 yk LkkUÄ 
{wsçk ÃkkA÷e ¾x½ze{kt òøku÷k ‘EþkoË’ çkeò ¢{Lke økÍ÷Lkku {õíkk h[u Au : 
“yks ÷øký EþkoË yòÛÞku,
rLksLku yu yku¤¾þu õÞkhu ?”159
- yk heíku rLksLku yku¤¾ðk ‘EþkoË’ òýu MksoLkfkÞo fhðkLkwt fkhý, ‘‘yk økÍ÷ 
÷¾ðkLkwt  fkhý yu s Au, / ÃkktËzu ¼uøkwt  fhu÷wt  íkus Au.’’160 yLku  íkusLkkt  ysðk¤kt  Úkíkkt,  {kÞk 
Mktfu÷íkk frð rLks Äk{ Ãkhík VhðkLke ðkík fhu Au. su{ fu,
“{kÞkLkku Mktfu÷ku fheyu, [k÷ku sEyu,
rLksLkk Äk{u ÃkkAk Vheyu, [k÷ku sEyu.”161 
-  yk  {í÷k  ‘ELkkÞík’Lke  ytrík{ f]r¥kLkku  Au.  r[Lkw  {kuËe  ‘ELkkÞík’{kt  økwÁ©e 
W{kþtfh òuþeLku,  ‘fw{kh’Lkkt  íktºke  ©e  çk[w¼kE hkðík,  {Lknh ‘rË÷Ëkh’, {w.  sr{Þík Ãktzâk 
‘rsøkh’, ©e hrík÷k÷ ‘yrLk÷’,  ykrË÷ yLku  {Lknh {kuËe  -  yk MkðoLku  økÍ÷ MkkÚkuLkkt  MktçktÄ 
rLkr{¥ku ÞkË fhu Au. ynª r[Lkw {kuËeyu økwÁ rðþu h[u÷ku þuh ÞkË ykðu Au :
“æÞkLk{kt ÷uòu rðLktíkeyku Ãkh{f]Ãkk¤w økwÁ,
òuô Awt yk, rþ»Þ Ãkh fuðe f]Ãkk ÚkkÞ Au ?”162
‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ økÍ÷, ûkrýfk{kt íkkhe¾Lkku rLkËuoþ Au. òu fu, çkÄe økÍ÷ku{kt 
íkkhe¾ rLkËuoþ LkÚke.  Ãkhtíkw,  Ãk].  3, 4, 9, 16, 19, 34, 37, 38, ßÞkhu  Ãk].  87 WÃkhLke 
ûkrýfkLkkt  yÃkðkË  rMkðkÞ  «íÞuf{kt  íkkhe¾ Au.  yk  ÃkAe  ELkkÞíkLke  «íÞuf  økÍ÷{kt  íkkhe¾ 
Ëþkoðu÷e Au. ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ MktøkúnLke su{ õÞkhuf MkÃxuBçkh 93 Ãk].  83 Ãkh íkku  ÄLkíkuhMk-
1994 Ãk]. Ãk1 WÃkh rLkËuoþ Au. ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’{kt Ãký íkkhe¾ Au. {wõíkf{kt LkÚke. xqtf{kt, 
‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’, ‘ELkkÞík,’ ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’{kt s íkkhe¾ Au, yLÞ{kt Lk®n !
yuf Mktøkún{kt Mktr[ík økÍ÷ku õÞkhuf çkeò Mktøkún{kt Au. Ãkhtíkw, õÞkhuf yuðwt Ãký 
çkLÞwt Au fu yuf s Mktøkún{kt yuf s f]r¥kLkwt çku ðkh ÃkwLkhkðíkoLk ÚkÞu÷wt Au. Ëk¾÷k íkhefu, ‘ûkýkuLkkt 
{nu÷{kt’  :  Ãk].  h3  WÃkhLke  økÍ÷ ÃkwLk:  ‘ÃkÚÚkh  Au’  þe»kofÚke  Ãk].  7Ãk  WÃkh  Au.  yu  s  heíku 
‘yVðk’{kt Ãký çkLÞwt Au. 
ík¤ÃkËk ¼kð-¼k»kkþi÷eÞwõík økÍ÷ku, WËqo-rnLËe, ytøkúuS ¼k»kkLkkt þçË«Þkuøkku 
WÃkhktík økÍ÷Lkkt fu÷ktf yktíkh-çkkÌkYÃk{kt fhu÷k VuhVkhku - yk çkÄk{kt økÍ÷fkhLkwt  «Þkuøkþe÷ 
ð÷ý Ëu¾k Ëu Au. h{uþ Ãkwhkurník ¾Át LkkUÄu Au : ‘‘r[Lkw {kuËe ÃkhtÃkhkøkík «ýkr÷fkykuLku  fkuhkýu 
{qfeLku  «Þkuøkku  fhu  Au  Ãký «ÞkuøkçkkS LkÚke  fhíkk.’’163 ßÞkhu,  ‘EþkoËøkZ’Lke  Mk{eûkk  fhíkkt 
¼økðíkefw{kh  þ{koLkwt  fÚkLk  Ãký  ¾Át  Au  :  ‘‘©e  r[Lkw  {kuËe  ykÄwrLkf,  «Þkuøkþe÷  økwshkíke 
økÍ÷Lkkt  «ýuíkk  yLku  ÃkwhMfíkkoyku{ktLkk  yuf  nkuðk  Aíkkt  íku{ýu  íku{Lke  yk  økÍ÷kuLku  f]íkf 
ykÄwrLkfíkkÚke ðuøk¤e hk¾e {wÏÞíðu MktðuËLkLku økÍ÷Lkkt r{òsLku yLkwYÃk heíku Zk¤ðk Ãkh s ÷ûk 
furLÿík fÞwO Au.’’164 yk çkkçkíkkuLku ÷ûk{kt hk¾e fne þfkÞ fu, økwshkíke ¼k»kk{kt økÍ÷Lku MÚkkrÃkík 
fhLkkh  r[Lkw  {kuËeLke  Ãkwhkuøkk{e  ÃkuZe,  Mk{fk÷eLk  ÃkuZe  íkÚkk  yLkwøkk{eyku  su  heíku  økÍ÷ûkuºk{kt 
ÃkkuíkkLkwt su {níðÃkqýo ÞkuøkËkLk yÃkoíkk hnu÷k Au, hnu Au íku{ktLkk yuf r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’ Ãký Au ! 
fkhý-fu, ‘økh÷’ r[Lkw {kuËe ‘EþkoË’ íkhefu yksÃkÞOík økÍ÷ fkÞoûkuºk{kt MksoLk«ð]ík Au. su{ fu,
“Lkk{ íkkÁt fkuE ðkhtðkh ÷u
íkwt ¾hku Au fu íkhík yðíkkh ÷u.”
(LkðLkeík Mk{Ãkoý : LkðuBçkh : h007 : Ãk]. 111)
{wõíkf - YçkkE
‘Afu÷k ¾iÞk{u «Úk{ {rËhk ò{ ¼heLk u  
 YçkkE økkíkk{k t  {tË W¼híkk u, yu s A÷õÞku.’165
yk  «fkhu  Mkk ìLk ux  Ãk t Âõíkyku  h[Lkkh  íkÚkk  ykÃk  õÞk t  {]øks¤  W{uhe 
ò{{kt  ?  /  ykÃkLkk u  ‘EþkoË’  õÞk t  ¾iÞk{  Au  ?166 yk  {õíkk  h[e  YçkkEfkh 
¾iÞk{Lk u  ÞkË fhu  Au.  YçkkE ÷¾Lkkh  r[Lk w  {k uËeLke  ÁçkkE-{wõíkf  ÃkhíðuLke  nÚkk uxe 
«þMÞ Au. 
Mkk i  «Úk{  {wõíkf  ‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’  hsq  ÚkÞu÷k  Au.  yk  Mk tË¼u o , 
‘‘ûkýk uLkk t  {nu÷{kt’  Mk tøk ún{kt  r[Lk w  {k uËeLke  ykÄwrLkfíkkLke  {wÿkÚke  ytrfík  su  økÍ÷ku 
Au  ík u  Mkrðþu»k  MÃkþu o  Au.  ....  yk  WÃkhk tík  yk  Mk tøk ún{kt  {wõíkfk u,  økeíkk u  ykrË  yLÞ 
h[Lkkyku  Ãký  Au,  su{k t  frðLke  LkeS  [k÷  ík whík  æÞkLk  ¾U[u  Au.’’167 yk  heík u 
‘øk wshkíke MkkkrníÞLkk u  ykX{k u ËkÞfk u’{k t frðíkkLkk Mkðu oûkf [tÿfkLík þuX [[ko  fhíkk 
yLÞºk  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘yk  Mk tøk ún{kt  økÍ÷  WÃkhk tík  {wõíkfk u,  økeíkk u  Lk u  çkeS  fux÷ef 
AtËk uçkØ  h[Lkkyk u  Ãký  Au.  ‘{wõíkf{k t  ¾kMk  fþw t  Lkk UÄÃkkºk  LkÚke’,  suyku  r[Lk w 
{k uËeLk u  òýu  Au  ík u  yu{Lkk  çk u  ºký  «rMkØ  {wõíkfLk u  òýu  Au.’’168 yk  çk tLk u 
rðÄkLkk u{k t  hnu÷k u  rðhk uÄk¼kMk  MÃkü  Au.  [tÿfkLík  þuX  yuf  søÞkyu  LkeS  [k÷ 
ík wh tík  æÞkLk  ¾U[u  Au.  íkk u  çkeS  søÞkyu  {wõíkf{kt  ¾kMk  fþw t  Lkk UÄÃkkºk  LkÚke.  yu{ 
rLkËu oþ  fhu  Au.  yr¼«uík  yÚk o  ?  {wõíkfLke  ík w÷Lkkyu  økeík  W¥k{  Au  yu{  ?  xq tf{k t, 
çk tLk u  rðÄkLkk u  MkkÚk u  hk¾íkk  Mk trËøÄíkk  sýkÞ Au.  yk{ Aíkk t  yu  nfefík  Lkk UÄðe  hne 
f u,  {wõíkf fkÔÞMðYÃk Ãkhíðu  {wõíkffkh r[Lk w  {k uËe  Mkr¢Þ ÚkÞk t  yLk u  yu  Mkçkçk Lkk UÄ 
‘øk wshkíke MkkrníÞLkk ykX{k ËkÞfk’{k t frðíkkLkk Mkðu oûkf [tÿfkLík þuX u ÷eÄe Au. 
fkÔÞMk tøk ún  íkÚkk  yLÞ  «fkrþík  {wõíkfLkk u  y÷øk  Mk t[Þ  ‘yu’  E.Mk. 
1999{kt  «fkrþík  ÚkkÞ  Au.  ‘ûkýk uLkk t  {nu÷{kt’  (197h)Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’ 
(h007) Mk wÄe{k t ‘EþkoË’Lkk t  {wõíkfk uLke Mk tÏÞk yuõMkk u  Ãkå[eMk suðe Úkðk òÞ Au.
fux÷ktf  {wõíkf  íkÚkk  YçkkELk u  y÷øk  y÷øk  økýu  Au.  yk  çk tLk uLke 
y÷øk  y÷øk  [[ko  ÃkAe  þfe÷  fkËheLk w t  íkkhý  Au  :  ‘‘øk wshkíke  økÍ÷  Ãkh tÃkhk{k t 
{wõíkf  Mk tMf]ík  ÃkhtÃkhk{k tÚke  Lknª,  Ãký  WËq o  Ãkh tÃkhk{k tÚke  ykÔÞk  Au  yux÷u  ykÃkýu 
{wõíkf yLk u  YçkkELk u MkkÚk u  {qfe ík uLkk u  rð[kh fheyu Aeyu íÞkh u ík u{k t fk uE MÃkü ¼uË 
íkkhððku  {w~fu÷ çkLke òÞ Au. ík uLk w t  fkhý yu Au  fu  ík uLk w t  ¾uzký YçkkELk w t  MðYÃk Mkk{u 
hk¾eLk u  Úkík w t  ykÔÞw t  Au.’’169 þfe÷  fkËheLkk t  yk  fÚkLkk u  yu  Mk t[Þ  yLk wMkkh  íkÚkk 
Mksof  furVÞík  YçkkELk w{k-{wõíkf  MkkÚk u  çk tÄçk uMkíkk  nk uÞ  yuLk u  ÷ûÞ{k t  hk¾eLk u  yu 
rð»kÞf [[ko fheþw t .
Mkk i  «Úk{  íkk u  ‘yu’Lkk t  {w¾Ãk ]cLk w t  r[ºk  æÞkLkkno  Au.  {fçkhk u,  Vq÷k u, 
V q÷k u  n uX¤  sýkíke  fçkh  yLk u  ík u{k t  yk®÷økLkçkØ  yk¼kMk{k t  « u{k÷kÃk{k t  sýkík w t 
EM÷k{e «u{eÞwøk÷ árüøkk u[h ÚkkÞ Au.  yk htøkeLk  r[ºkk u  þçËr[ºk îkhk  yk {wsçk 
ytrfík fhu Au  : “nðu  {kÁt  Lkøkh,  íkkÁ t  Lkøkh 
õÞk t ?
{¤u çk u  ËunLk u  yuf s fçkh õÞk t ?
Açke õÞkhuf íkkhe òuô Aw t, Ãký
nðu íkkhe Lksh {khk WÃkh õÞk t  ?” (‘yu’ : 7)
Ãk wMíkfLkk  «íÞuf  Ãk ]c  WÃkhLkk t  ¼køk u  Mk qr[ík  {fçkhkLk w t  r[ºk  Au.  Lke[u 
¢{ «{kýu  «íÞuf Ãk ]c{kt  çk u  çk u  h[Lkk  Au  yLk u  yk heík u  Ãk ].  7Úke  60 Mk wÄe{k t  Mk tÏÞk 
yufMkk u  ykXLke Au.
MkðoLkk{  Mk qr[ík  ‘yu’  þe»k of{k t  yuLkk u  íkÚkk  {w¾Ãk ]c  r[ºkLkk u  «¼kð 
f]r¥kyk u{k t  «rík®çkrçkík  Úkíkk u  Ë u¾k  Ë u  Au.  yu  Mk tr[ík  çkÄk  YçkkE-{wõíkfk u{k t  [kh 
r{MkhkLk w t  MkkíkíÞ  Au.  YçkkELkk  çkkÌk  MðYÃk  ytíkøk o ík  Ãknu÷e,  çkeS  yLk u  [k uÚke 
Ãk t Âõíkyku{k t  fkrVÞk-hÆeVLke  þhíkk uLk w t  Ãkk÷Lk  frðyu  {nËtþu  fhu÷w t  Au.  ytþík: 
f ]r¥kyk u{k t  fkrVÞk-hËeVk uLkk t  VuhVkhk u  òuðk {¤u  Au.  r{Mkhk {nËtþu  {æÞ{ fËðk¤k 
Au f ux÷ktf ÷½w Au, Ëe½o Au. á»xk tík :
“ykt¾k u  Au fu  f{kz Au ?
yktMk w  Au fu  ríkhkz Au ?
fk uLk u  Ãk qAw t  Mkðk÷ Ãký
{kýMk Lkk{u Ãknkz Au.” (‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’ : 81)
yu{k t ¢{ «{kýu 60, 61, 71, 89, 90, 9h EíÞkrË  WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
“fk uELkk fk tXk rfLkkhk, fk uELke Au yk LkËe
fk uELkk t  ykÃÞk n÷uMkk t, fk uELke nk uze níke;
fkuý Aw t  : Lkkrðf ? {wMkkVh ? f u Äfu÷kíkk u  ÃkðLk ?
ík qxíkk t,  rð¾hkíkk t  {k uòtLk u  ½ýe  {q tÍðý ÚkE.” (‘ËÃk oýLke  øk÷e{k t’  : 
99)
yu{k t  ¢{ «{kýu 47, 48, 49, Ãk3, Ãk4, 63, 86 EíÞkrË...
{wõíkffkh-YçkkEfkh  r[Lk w  {k uËeLke  Ëe½o-{æÞ{-÷½w  r{MkhkLke 
ÃkMk tËøkeLk w t  Äk uhý  íkÚkk  yu  îkhk  ftzkhkÞu÷e  rþÕÃkf]r¥k  WÃkhk uõík  áüktíkk u  ÃkhÚke 
Mk{òÞ Au. nðu, fkrVÞk-hÆeVLkk t  «kMk Mkçkçk...
çkeS íkÚkk [k uÚke fze{k t  hÆeV nk uÞ ík uðe yu{k t çk u  h[Lkk Au : 
(1) “çkkøk{k t  Vhíkk u  ÃkðLk çkk u÷e QXâku  : /fk uf Mnu÷kýe {Lk u  ÷q tx u 
Lknª;
ykt¾  {ª[w t  Aw t  yLk u  zh  ÷køkíkk u  /  õÞk tf  ytÄkÁt  {Lk u  ÷ q tx u 
Lknª.”
¢{ :  Ãk8, Ãk ].  3ÃkLke  yk f ]r¥k{k t  AuÕ÷e ºký fze{k t  ‘{Lk u-yLk u-{Lk u ’ 
«kMk  Au.  LkkðeLÞÃk qýo  «íkef-fÕÃkLkLke  «ÞwÂõík  Ãký  Lkk UÄðk  suðe  Au  ÔÞtøk-rðhk uÄ-
ð¢k u ÂõíkLkk u  Mk tf uík Mk qh{k t Ãký Mk q[f Au. 
¢{-71, Ãk ]. 4hLkk t  ¢{ktf{kt  «kMkherík swËe Au. áük tík :
(h) “yktMk w  MkkÚk u  Mkh¾kðw t  þw t  ? / ík w t  yk½e Lk u  ykuhk yktMk w;
íkkhk u  Lk u  {khk u  Mk tçk tÄ / ¼eLke Ãkk tÃký, fk uhk yktMk w .”
yk  áüktík{k t  ‘yktMk w’  yu  Ãknu÷k u-AuÕ÷k u  þçË  Au.  yk  þçËk u  ðå[u 
«økx  Úkíkk u  rðhk uÄk¼kMk  MÃkü  Au.  yktMk wLke  Mk tð uËLkk  MkkÚk u  ysçk  r{÷kðx  fheLk u 
QXíkk  MÃk tËLkk uLk u  frðyu  òýu  Mk-[k ux  ðk[k  yÃke o  Au.  yk  çk tLk u  áüktíkk u  ‘ûkýk uLkk t 
{nu÷{kt’ Ãk ] . 73-74 WÃkh òuðk {¤u Au. 
[khuÞ fze{kt  «kMk nk uÞ ík uðk áük tíkk u  Ãký Au. su{ fu,
‘{kýMk íkk u  ÃkzkAkÞk u Au /¼ªíkk uLkk u  nuðkÞk u  Au;
suðk u  Au, Ë u¾kÞk u Au ? / ðkÞw õÞk t  ðt[kÞk u  Au ?’ ( ‘yu’ : 34)
yufð[LkLkk  WËTçkk uÄLkÚke  {kýMkLk u  ÃkzAkÞk íkhef u  yku¤¾ðeLk u  yuLkk 
Ëk t r¼f  Bnk uhk tLk u  Mk tf uík  fheLk u  ðkÞw  MkkÚk u  Mk tf uíkkí{f  ík w÷Lkk  ÔÞtrsík  fheLk u  frðyu 
Ëk t r¼fÃkýk Ãkhíðu  {kŠ{f «&™kÚk o  {qõÞk u  Au.  Xef,  yk s Mk tË¼u o  çknwð[LkkÚk o  swyku 
:
“Ãkk»kkýu xfhkÞk Ak u ? / yktMk w{k t  ®çkçkkÞk Aku  ?
Lkk fnuíkk þh{kÞk Lkrn ? / {kýMk Lkrn, ÃkzAkÞk Ak u.”(‘yu’ : 36)
yøkkW  ‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’  :  Ãk ] .  8h,  81  WÃkh  Mk tr[ík  yk  çk tLk u 
áük tíkk u  Au. «Úk{ fkrVÞk [khuÞ r{Mkhk{k t  Au. çkeò áüktík{k t  YçkkE Ãkhíðu  [ªÄu÷k 
hËeVLk w t  ykÞk usLk Au. 
yuf  Ãký  fze{kt  «kMk  Lk  nk uÞ  ík uðk  áük tíkk u{k t  yu  ¢{-h0,  Ãk ] .  : 
16Lke  f] r¥k  WÕ÷u¾LkeÞ  Au.  hËeV  Lk  nk uÞ  Ãkhtík w ,  fkrVÞk  «ÞkusLk  nk uÞ  ík uðe  Ãký 
fux÷ef  h[Lkkyku  òuðk  {¤u  Au.  frðyu  WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄu÷k  fkrVÞk-hËeV{kt,  ‘Aw t -
Aíkk t-Ak uz u-Lknª-LkÚke-Lkk,  òu,  {¤òu,  Mk{òu,  {kýMkk u,  ¼k»kk,  ík{kþk,  rË÷kMkk’ 
EíÞkrË òuðk {¤u  Au. ðkhtðkh yLk u  rðrðÄ heík u  Au  hËeV «ÞkusLk Au. WËknhýkÚk u o , 
2,  8,  19,  21,  32,  39,  45,  46,  49,  50,  56,  60,  61, 64, 65, 68, 
72,  73,  80,  85,  89,  93,103,105  -  yk  ¢{ktfLke  çkÄe  h[Lkk{k t  «Úk{-
çkeS-[kuÚke  Ãk t Âõík{k t  hËeV  Au  Au.  ynª  ¢{  70-7Ãk,  Ãk ] .  41,  44{kt  ‘÷køk u  Au 
{Lk u ’  hËeV  æÞkLkkno  ÷køk u  Au.  fu{  f u,  yuf  þçË  Ãknu÷k  ‘Au’  Au.  yk  WÃkhk tíkLkk 
áük tíkk u  Ãký {¤e ykðu Au. Ëk. ík. 
“nh½ze ík w t  ÞkË ykðu Au yLk u
¾qçk rLks Ãkh ¾es ykðu Au {Lk u ;
òøkhý, yk y©w, yk WÄ{kíkLkk u
f I  fþku {ík÷çk ¾hu¾h Au íkLk u  ?”
‘yu’  Mk tr[ík  ¢{  :  107,  Ãk ] .  60  WÃkhLkk t  yk  áük tík{k t  fkrVÞk 
õÞk t  ?  òu  ‘Au’Lkk u  fkrVÞk  íkhefu  WÃkÞk uøk  nk uÞ  íkk u  ík uLke  MkkÚk u  ‘yLk u-{Lk u-íkLk u ’{k t 
hnu÷k t ‘Lk u’Lk u  hËeV Mk{S þfkÞ Au. 
frð yÄorðhk{,  yÕÃkrðhk{,  Ãk qýorðhk{,  øk wÁrðhk{Lkk u  WÃkÞk uøk  íkk u 
fhu  s Au.  Ãkhtík w ,  «&™r[öLkk u  WÃkÞk uøk  yuðe heík u  fhu  Au  su{k tÚke  çkeò yLk uf «&™ku 
WËT½krxík ÚkkÞ Au. WËknhýkÚk u o ,  
                                      “fk uELkk Ãkøk÷k t  ÚkÞk t, yu fk uLke yu tÄkýe ÚkE ?
                                      ËÃk oýk u  ík qxâk ÃkAeÚke fk[Lk u  ðkýe ÚkE ?
                                     ykÃkýu {k tøÞw t  Lknk uík w t  yuð w t  yk õÞk tÚke ÚkÞw t  ?
                                     íkhVzu÷e {kA÷eyku, f tÃkeLk u  Ãkkýe ÚkE ?”     (‘yu’ : 
30)
                        yøkkW ‘ËÃk oýLke øk÷e{k t’ : Ãk ] . 99 WÃkh «Mík wík Ëük tík{k t Mk¤tøk 
[khuÞ  r{Mkhk{k t  ykðík w t  «&™r[ö  fux÷w t  {{oMÃkþe o  Au,  ík u  òuE  þfkÞ  Au.  yu{k t 
yLk w¢{u  1, Ãk, 39, 44, Ãk0, Ãkh, 66, 74, 8h, 87, 90, 93 - yk f]r¥kyku{k t 
«Úk{,  çkeò  yLk u  [k uÚkk  r{Mkhk{k t  «&™  Ëþof  r[ö  Au.  yk  WÃkhk tík  su  ík u  h[Lkk 
ytíkøk oík  su  ík u  r{Mkhk{k t  yr¼ÔÞÂõíkherík  {ws yuf,  çk u  f u  ºký ð¾ík  «&™r[ö Au. 
õÞkhuf Mk¤tøk Au, íkk u , õÞkhuf Mk¤tøk nk uík w t  LkÚke.
yu{k t  {kºk çk u  s h[Lkk yuðe Aufu  ykùÞor[ö Ãký çk u  s ðÃkhkÞk Au. 
Ëk. ík. ¢{-3, 7, Ãk ] .8, 10.
(1) ‘Lkþe÷e  hkík{k t  nk u  MkkÚk  íkkhk u  /  rðhn{kt  ykðíkk  fuðk 
rð[khk u  !
Mk{Þhu¾k  çkË÷íkk u  nk uÞ  íÞkhu  /  nS  þw t  fk{  òuô  nkÚk 
{khk u ?’
rðhnkLk w¼qrík  yr¼ÔÞÂõíkf¤k{k t  æÞkLkkno  yk  h[Lkk{k t 
ßÞk urík»k¿kkLk ytíkøk oík nMíkhu¾k rðrLkÞk uøk frðyu fwþ¤íkkÃk qð of fÞk u o  Au.
(h) ‘n÷uMkk,  Lkkð,  Ãkkýe....  Ãký ík{u  Lkrn /  nðu  {ÍÄkh{kt  sðw t 
øk{uLk®n;
rðhnLke yk LkËe{k t  Ãk qh ykÔÞk t / íkýkðk Ëu  M{hýLk u, yu y{u 
Lkrn !’
rþÕÃkf]r¥kyu  íkÚkk  yr¼ÔÞÂõíkf¤k{kt  y÷øk  Ãkze  síke  íkÚkk  rðhn 
Mk tË¼oLkk u  rðrLkÞk uøk  Ãkk{u÷e  ykf]r¥k  ‘yu’{k t  æÞkLk«uhf  h[Lkk  ÷køk u  Au.  Mk tûk u Ãk{k t, 
yk  Ëük tíkk u{k t  yLk w¢{u  Ãknu÷k{kt  çkeò  yLk u  çkeò{kt  [k uÚkk  r{Mkhk{k t  ykùÞor[ö 
Au. Lkk u tÄLkeÞ hnu fu  frð yðkhLkðkh yðíkhýr[ö, fk i tMk«Þk uøk Ãký fhíkk hnu Au.
‘yu’{k t  yrÄfk tþ  f ]r¥kyku  {nk u t{Ë  {k tfzu  ÷ðMxk uhe  {kxu  ÷¾kðu÷e 
Au.  YçkkE  {kxu  YçkkEfkh  r[Lk w{k uËeLk w t  Ãk t Âõík  «ÞkusLk  swyku  :  ‘‘økÍ÷  ÷¾ðe 
Ãkz u,÷¾íkk u  YçkkE.’’  Mk tûk uÃk{k t,  rð»kÞ ÷ðMxk uheLkk u  nk uðkÚke  «ýÞ÷ûke  h[Lkk  yu{k t 
nk uÞ yu Mðk¼krðf Au. frð «ýÞkLk w¼qríkLk u  rðr¼Òk {wÿkyu rðrðÄ heík u  «økxkðu  Au. 
ð¤e,  yk  «ýÞkLk w¼qrík  MÚk q¤-Mk qû{  Mk tð uËLkkyku  yLk u  {kLk w»ke  «u{Úke  Wå[  ¼qr{fk 
íkhV rðnkh fhíke Lkshu [zu yu{ rLkYÃke Ëk¾ðu Au. WËknhýkÚk u o ,
‘{Lk u  Mk{òð fu yk heík þw t  Au ?
ÓËÞ{k t òøkíke yk «eík þw t  Au ?
LkÚke økkíkk u  f u økýøkýíkk u  Aíkk t  Þu
yÄh Ãkh ykðe Q¼w t  yk økeík þw t  Au ?’ (‘yu’  :  ¢{ 
:39:Ãk ] .h6)
heík  íkÚkk  «eík  rðþu  Ãk ]åAk  fhíkk  LkkÞfLke  {Lk:ÂMÚkrík  ÔÞõík  fhíke 
yk h[Lkk  ÃkAe «ýÞrLkðuËLk  swyku  :  ‘õÞk t  ðMk u  Au  ík w t  ?  {Lk u  Mk{òð Lk u  /  þõÞ nk u 
íkk u  ÃkkAe  [k÷e ykð Lk u ;  /  yk fþw t  Ãký þõÞ Lkk  ÷køk u  íkLk u  /  ßÞkt  ðMk u  Au  íÞk t  {Lk u 
çkk u÷kðLk u .’ 
         - ‘«Úk{Úke «ýÞLkk u  yLk w¼ð {Lk u Au
fnu, ÷køkýeLkk u  yLk w¼ð íkLk u  Au ?
fËe hkíkLke fk uf ¾k{k uþ Ãk¤{k t 
WËkMke ðøkh ykt¾ ¼eLke çkLk u  Au ?’ (‘yu’ : 4h)
yLk u   «ýÞ-«u{{kt  {knuh LkkÞf sýkðu Au : ‘nÚk u¤e{k t  ÷¾e ÷k u  Lkk{ 
{kÁt  /  «ýÞLkk  Ëuþ{kt  Au  økk{  {kÁt;’170 r{÷Lk  ËhBÞkLk  MkhLkk{w t  ykÃÞk  çkkË 
swËk t  Ãkz u÷k t,   yu  ÔÞÚkkLk u  ÃkAeLkk  r{÷Lk{kt  ÔÞõík  fhu  Au  :  ‘rðhn{kt  Ÿ½  õÞkhu 
ykððkLke  ? /  r{÷Lk{k t  íkk u  {ò Au  òøkðkLke;  /  y{khe ÷k÷ ykt¾k u  f u{ hnu  Au  ? / 
sÁhík  Au  ¾w÷kMkk u  ykÃkðkLke  ?’171 ynª  ÷k÷  ykt¾  Mk tË¼u oLke  fux÷ef  «[r÷ík 
rðøkíkLkk u  yÚk o½Lk rðrLkÞk uøk Au. 
«u{{k t rðòíkeÞ ÃkkºkLke yMkh fuðe nk uÞ Au, ík u  «fkhLke rLkŠËüíkk :
“ÓËÞ  Au  þkÃk¼qr{  fu  íkÃkk uðLk?  /  nS  {¤ðw t  Ãkz u  ík{Lk u 
{Lkk u{Lk;
ík{khk  «u{Lk w t  «kçkÕÞ  fuðw t  ?  /  LkËe{k t  ÚkkÞ  ËrhÞkLk w t 
rð÷kuÃkLk.”172
ËrhÞk{k t  LkËeLk w t  rð÷kuÃkLk ÚkkÞ yu nfefíkLk u  frðyu W÷xkðe Au. r«Þ 
ÔÞÂõíkLke  Ë qhíkkLkk u  rLkËu oþ  nS  þçË  îkhk  Mk qr[ík  ÚkkÞ  Au  yLk u  ‘ykÚke  s  {¤u  Au 
íÞkh u,ykÃkLk u  õÞk t   ÞkË  Au  ?  /  yu  s  yk  ‘EþkoË’  Au  ?’173 ynª  þçË  ‘Eþk oË’ 
rîyÚke o  Au.  ‘EþkoË’Lkk u  yuf  yÚk o  nwf{  fu  yk¿kk  Ãký  ÚkkÞ  Au,yk  nwf{Lk u  frð 
Ãkk uíkkLkk ík¾Õ÷wMk MkkÚk u  Mk t÷øLk fhu  Au yLk u  ‘EþkoË’ r¼Òk-yr¼Òk çkLk u  Au, yk heík u 
«Þk uøk  ys{kðe  ‘EþkoË’  yr¼ÔÞÂõíkherík{k t  Lkk u¾e-yLkk u¾e  ¼kík  WÃkMkkð u  Au. 
swyku  : ‘«ýÞLkk u  {tºk çkk u÷k u  ykt¾ {ª[e / W½kzk u  ykt¾Lk u ‘EþkoË’ ykðu.’174 
{kLk w»ke  íkÚkk EïheÞ rËÔÞ-¼ÔÞ ¼kðk uLke øk q tÚkýe MÃkü ðhíkkÞ ykðu 
Au.  «ýÞ  {tºk  çkkçkík u  ÷k irff  «u{  Aíkk u  ÚkkÞ  Au.  Ãkh tík w,  yk  ÃkzAu  s  [{íf]ríkYÃk 
y÷kirff «u{ WËT½krxík  Úkíkk u  sýkÞ   Au.  LkkÚk Mk t«ËkÞ{k t  òuðk {¤íke  yk ÃkhtÃkhk 
þi÷eLkk u  Mk q[fíkkÃk qý o  rðrLkÞk uøk  fheLk u,  ‘‘EþkoË’,  ‘EþkoË’  ykÃÞk  ÃkAe  «ýÞ  þw t 
Au ?Lkk u  rLkËu oþ ykÃk u  Au : ‘«ýÞ þw t  Au ? Mk{Þ þw t  Au ? «ýÞ Mk{òðe Ëuþu / {Lk u  Lkk 
Ãk qA fu ‘EþkoË’ þw t  Au ?/  ÄçkfLkkÁt ÓËÞ Mk{òðe Ëuþu.’’175 
«ýÞ-Mk{Þ  þçËLkk  fhkÞu÷k  VuhVkh  æÞkLkkno  Au.  çkeS  fux÷ef 
f]r¥kyk u{k t  hsqykík   Ãký  «ýÞ  þçËÚke  fheLk u  yk  Mk tË¼oLke  rðrðÄ  ¼kðkLk w¼qrík 
«økxkðu  Au.  Ëk.  ík.  :  ‘«ýÞ{kt  õÞk t  çk¤u  Au  yuf {kýMk  ?’  (yusLk  :  11),  ‘«ýÞ 
MkkÚk u  y{u  Lkknf  ðýkÞk’  (yusLk  :  18),  ‘«ýÞLkk u  yÚk o  Lkk  Mk{òð,  Mkkfe;’ 
(yusLk :19) EíÞkrË....
Mkkfe  yux÷u  fu  þhkçk  ÃkeðzkðLkkh  yu  yr¼«uík  yÚk o  «{kýu  ‘¼hu÷k u 
ò{ çkeòu  ÷kð, Mkkfe.’  yk heík u  ‘yu’{k t  ò{, Mkkfe yLk u  Mk whk÷Þ ðøk uh uLk w t  rLkÁÃký 
òuðk {¤u Au. 
ynª fçkehLke yuf «[r÷ík Ãk t ÂõíkLk w t  M{hhý ÚkkÞ Au : ‘ÃkkLke{U  {eLk 
rÃkÞkMke’  yk {wsçk MkkfeLk u  ò{Úke  ðtr[ík  hnuðw t  Ãkz u  ík uðe  yr¼ÔÞÂõík Au  :  ‘¼hu÷k 
ò{  Au,  Mkk{u  MkLk{  Au  /  Aíkk t  ÃÞkMkk  hnuðkLke  hMk{  Au;’176 yk  Mk tË¼o  Ãkhíðu 
¢{67, 9h WÃkhLke f ]r¥kyku æÞkLk ¾U[u Au. 
þhkçk-þhkçke  {knk u÷  ÃkhíðuLkk t  rðrLkÞk uøk  îkhk  frð  ÓËÞ{k t  hnu÷k 
hts-¾wþe-yktLkËLk u  ‘Ãke’  sðkLkk u  yux÷u  fu  ShððkLkk u  Mk q[f  Eþkhk u  fh u  Au  yLk u 
yuf÷k  çkÄw t  Ãkeíkk  ÔÞÂõíkLk u  ònuh{k t  yÚkk oík T  çkÄkLkk t  Mk tøk{k t  ÃkeðkLk w t  Mk q[Lk  fhu  Au, 
‘ÓËÞ{k t  h ts  Au  ?  íkk u  íkk u  shk  Ãke;  /  ¾wþe,  ykLk tË  Au  ?  íkk u  íkk u  shk  Ãke;  /  Ãkz u  Au 
yuf÷ku  íÞkhu  Ãkeyu  Au  /  çkÄkLkk u  Mk tøk  Au  ?  íkk u  íkk u  shk  Ãke.’ 177 ynª  ‘íkk u ’ 
þçËkLk w«kMk MkkÚk u  ‘Ãke’Lkk u  hÆeV Au. yk «fkhLkk áüktíkk u  yLÞºk Ãký Au.
Mksof  r[Lk w  {k uËeLke  {k uxk¼køkLke  h[Lkk{k t  {]íÞ w  fuLÿMÚk  hÌk w t  Au. 
{k uíkLkk u  {rn{kLk u  Mk{síkk  YçkkEfkh ÷¾u  Au  :  ‘çkÄu  ¼ªíkk u  [ýeLk u  f u{ çk uXk u  ? ûký 
ûkýLk u  økýeLk u  f u{  çk uXk u  ?  /  Q¼ku  Úkk  ïkMk-fkhkøkkh{ktÚke  /  MðÞtLk u  ík w t  nýeLk u  f u{ 
çk uXk u  ?’178 yu{  ËunYÃke  fkhkøkkh{k t  çk uX u÷k  ykí{kLk u  çk tËesLkk uLke  rçkhËkð÷e  fu 
ík uSLkk xfk uhk suðe ÄkhËkh ðkýe îkhk WËTçkk uÄ u  Au.
Mkh¤  Aíkk t  ð uÄf  øknLk-øk qZ  rð[kh¼kðk uLk u  ykøkðe  ¼kðkr¼ÔÞÂõík 
îkhk  Mksof  Ãkk uíkefe  ðkýe{k t  ðýeLk u  MðkLk w¼qríkLkk t  ÔÞõík  ¼kðk u  r¼Òk  r¼Òk  heík u 
«Mík wík  fhu  Au.  su{  fu,  ‘íð[k{kt  õÞk tf  ykuøk¤ðw t  Ãkz u÷w t  /  Mk{Þ  Mkk{u  ÷zâk  íÞkhu 
Lkz u÷ w t, ûkýk uLkk t  øke[ støk÷{k t ¼ðku¼ð / fþw t  ¾k uÞk ÃkAe fI  Ãký szu÷w t.’179 
yk YçkkE{k t  ‘f I  Ãký’Lkk u  yÚk o  ?  ¼ðku¼ð{kt  ¼ú{ý fhe  ¼q÷k  Ãkzíkk 
Auðx ‘Vuhk u ’  Vk uøkx síkk u  LkÚke,  yu{ ? yk Mk tË¼u o  yuf yLÞ f]r¥k  òuEyu  :  ‘nw t  íkLk u 
{¤ðk  ½ýk u  ykík wh  Aw t,  /  Ãký,  Mk{ÞLk w t  ÄLk  nS ¾qxík w t  LkÚke.’  (‘LkfþkLkk t  Lkøkh’  : 
6Ãk)  nðu,  ‘Mkk tf¤k  {LkLk u  Mkðk÷k u  õÞk t  fÁt  ?  /  hk us nw t  Äk tÄ÷ Ä{k÷ku  õÞk t  fÁt  ?  / 
Auf AuÕ÷k u  hk¾òu yðíkkh yk /  Ëhð¾ík Vk uøkx f{k÷k u  õÞk t  fÁt  ?’180 yk «{kýu 
frðyu rLkhÚk of yux÷u fu  yìçMkzo  þi÷eLkk t  r{òsLk u  Ãký Aíkk u  fhe ËeÄk u  Au. ‘yk{ íkk u 
ykfkþ  Ãký  ÷k[kh  Au....’{k t  rðhkx  Mkk{uLke  ðk{LkíkkLk u  Q÷xkðe-Mk q÷xkðe, 
Mkh¾kðe-rðhk uÄkðe  yu  ÃkhíðuLkk t  r¼Òk-yr¼Òk  ÔÞõík  ¼kðk uLk u  «fxkðe  YçkkE{kt 
ykðíkk  WÃkËuþ  ík¥ðLk u  Ãký  Mksof u  øk q t Úke  ÷eÄu÷w t  Au.  yk  Mkçkçk  ½ýe  ðkh  r{Úk 
«ÞwÂõík  Ãký  yr¼ÔÞÂõíkf¤k{kt  fk{ý  fhu  Au.  Lk{qLkk  Ëk¾÷,  ‘ËE  òu,  Ëkð 
ËwrLkÞkLkk u  ËE òu, / ÚkE òu, ík w t  Þ ÔÞðnkÁt ÚkE òu / økøkLk yk uZe þfkík w t  nk uÞ {kÚk u  / 
Ähk yufkË Ãk¤ {kÚk u  ÷E òu.’(‘yu’ : ¢{-14, Ãk ]c-13)
òuE þfkÞ Au,  r{Úk  MkkÚk u  ðkMíkðLkk u  #røkík  Au.yk  WÃkhk tík  fÕÃkLkk-
íkhtøkLk u  íkh tøk u  ðkMíkð MkkÚk u  rðrLkÞk uøkefhýu  h[kíke  h[Lkk  Au  :  ‘nw t  íkLk u  [k ix u  çkòhu 
þk uÄíkk u.... Ãk w»ÃkLkk Mk½¤k Wíkkh u þk uÄíkk u ,’181 ykðe s fÕÃkLkkLke yËT¼qík r{÷kðxu 
÷k irff  rðøkík  ‘{ws  ðeíke  ík ws  ðeíkþu’Lkk u  Mk q r[íkkÚk o  Úkíkk u  nk uÞ  ík uðe  «ÞwÂõík  îkhk 
ÃkkLk¾hLke  ðkík  Ëþkoðe  Au:  ‘f¤eLke  Ãk w»Ãk  çkLkðkLke  Wíkkð¤...  -  nðu  íkk u  ÃkkLk¾hLke 
ykðíke Ãk¤.’ (yusLk : h0)
÷kirff  {kLÞíkk,Ãkh tÃkhk,  ÔÞðnkh,  þkýÃký-znkÃký,Lkerík-yLkerík  - 
yk  çkÄkLke  «ÞwÂõík  swËe  swËe  heík u  ys{kðe  Au.  ynª  ÷øLk-Ãkh tÃkhkLkk u  Mk-[k ux 
rðrLkÞk uøkÚkÞk u  nk uÞ  ík uð w t  yk÷u¾Lk  swyk u  :  ‘çk tÄ  ykt¾u  nuík w  ðk t[k u  Ak u  ík{u  /  h uíke 
òuE, Mk uík w  çkk tÄk u  Ak u  ík{u  ?/  Mkkík  Ãkøk÷k t  [k÷ðk t  Au  yux÷u  /  Mkkð xq tfk u  {køk o  {k tøkk u 
Ak u  ík{u ?’ (yusLk : 34)
[k uxËkh  þçË«Þk uøk  yLk u  WÂõík«Þk uøk  yr¼ÔÞÂõíkf¤k{kt  f uðw t  fk iðík 
Ëk¾ðu Au, ík u  òuE þfkÞ Au. 
fnuðík  fnuðkLkk u  frðLkk u  ytËks-r{òs  swyku  :  ‘¼ªíkLk u  Ãký  fkLk 
suðw t  nk uÞ  Au  /  yuðe  ©ØkÚke  fnw t  {khe  fÚkk  ?’182 frðLke  Mk tË uþkÔÞðnkh Mk tË¼oLke 
swËe  swËe  íkhunk u  Ãký æÞkLkkno  Au,  su{k t  yu  ¢{-9ÃkÚke  108 Mk wÄeLke  h[Lkk  rðþu»k 
æÞkLk  ¾U[u  Au.  rðhk uÄk¼kMk  íkÚkk  rð»k{íkkLk u  Ãký «fx fhíke  f ]r¥kyku  Ãký Au.  su{ 
fu,  hËeV  þk tríkLke  «ÞwÂõík  îkhk  yþktríkLkk u  æðLÞkÚk o  «økx  fhíke  h[Lkk  Au  :  ‘Mk¼k 
rð¾hkÞLk u  ÃkÚkhkÞ  þktrík  /  ÓËÞ{k t  yux÷e  W¼hkÞ  þk trík;  /   ÚkÞk u  Aw t  Mkkð  Mk qLkk 
MÚkkLk suðk u  / rð[kÁt yu{ Lk u  rð¾hkÞ þktrík.’ (yusLk : hh)
y÷øk  y÷øk  rð»kÞ,rð[kh,  ½xLkk,  ÷køkýe,  árü®çkËw  ðøk uh u  íkÚkk 
«íkef,  Ãk whkfÕÃkLk,  fÃkk u¤fÂÕÃkík,  y÷tfkhkrË  ík u{  s yr¼ÔÞÂõíkøkík  þõÞíkkykuLke 
rðrðÄ  íkh unk u-yk  çkÄkLk u  Lkk u¾e-yLkk u¾e  heík u  hsq  fÞk o  Au.  yk  {kxu  LkËe,  ËrhÞk u, 
ðhMkkË,  Íkf¤,  Ãknkz,  {ÂMsË,  Mðøk o-Lkfo,  Mð¡,  M{hý,  ðnuðkh,  r{ºk,  ÃkíLke, 
r«Þk  -  yk  çkÄkLkk u  frðyu  ÞÚkk ur[ík  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au.  y÷øk  y÷øk  r{òsu 
WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄu÷k t  ÷uðkÞu÷k t  rð»kÞ fu Mk tË¼ku oÕ÷u¾ MkkÚk u  ½ýe ðkh yr¼ÔÞÂõíkherík 
íkÚkk ½ýe ðkh rð»kÞ fu  rð[kh ÃkhíðuLkk t  yËT¼wík MkkBÞk u  yLÞ MðYÃk{k t  Ãký sýkÞ 
Au. õÞkh uf yk MkkBÞ{kt  Ãký ¼uË Ëu¾k Ëu  Au. áük tík{kxu,
“ykuMkLk u  yktMk wLke ðå[u þqLÞ fuðw t  nk uÞ Au
fu{ nw t, ík w t  Lk u  çkÄk{k t  fk uE suðw t  nk uÞ Au ?
ík w t  fçkh {qfþu,õÞkhuf fk uE Mk q t½þu
Vq÷Lke ÃkkMk uÚke fk uLk u  þw t  þw t  ÷uðw t  nk uÞ Au.”
* * * *
“ykuMkLk u  yktMk wLke ðå[u þqLÞ fuðw t  nk uÞ Au
ykÃkýk çkÒk uLke ðå[u fk uE suðw t  nk uÞ Au;
ík w t  fçkh {qfþu,õÞkhuf fk uE Mk q t½þu
Vq÷Lke ÃkkMk uÚke fk uLk u  þw t  þw t  ÷uðw t  nk uÞ Au ?”
yLk w¢{u  ‘ËÃk oýLke  øk÷e{kt’  Ãk ].  101,  ‘yu’  :  Ãk ].31Lkk t  yk  çkÒk u 
áük tíkk u{k t  çkeò r{Mkhk{k t  Vhf Au, rðhk{r[öku{k t  Ãký  íkVkðík Au. xq tf{k t, MkkBÞ-
Vhf MÃkü ðhíkkÞ ykðu Au.
E.Mk.  197hÚke  h007  Mk wÄe  {wõíkf  ûk uºk u  frð  Mkr¢Þ  Au.  -  ‘‘yk 
Ãk uZeLkk t  yLÞ Mksofk u{k tÚke  fk uE  ykrË÷,  {Lknh yLk u  r[Lk wLke  su{  {wõíkf  ûk uºk u  fþw t 
s  Lk¬h  fhe  þõÞk  LkÚke.’’183 yk  heík u  f i÷kMk  Ãk t rzík  {wõíkf  rð»kÞf  rðfkMkhu¾k 
yk÷u¾íkk t  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘ykrË÷,{Lknh  yLk u  r[Lk w  rðrþü  fne  þfkÞ  ík uð w t  «ËkLk 
{wõíkf  ûk uºk u  fÞw O  Au.’’184 yk  «{kýu  f i÷kMk  Ãk t rzík  -ykrË÷-{Lknh-r[Lk w  {k uËeLke 
rºkÃk wxeLkk u  çk u  ðkh WÕ÷u¾ fhu  Au. ð¤e, ík uLke  {wõíkf ÃkhíðuLke  Mkr¢Þíkk  yLk u  {wõíkf 
ûk uºk u  fhu÷k t  «ËkLkLke  fËh  fhu  Au.  yk  fËhLke  fËh  fheLk u  fne  þfkÞ  fu,  øk wshkíke 
MkkrníÞ{k t  {wõíkffkh r[Lk w  {k uËe YçkkE-{wõíkf ûk uºk{k t  yý{ku÷ {k uíke þk uÄðk {kxu 
íkíÃkh {hSðk ÚkE MksoLk«ð]ík hnu Au.
økeík
økeíkfkh  r[Lk w  {k uËeLke  Mkk i  «Úk{  økeíkh[Lkk  ‘fu{  Aku  ?’ 
E.Mk.1961{kt  h[kÞu÷e  Au  yLk u  Mkk i  «Úk{  økeíkMk t[Þ  ‘ûkýkuLkk t 
{nu÷{kt’(197h){k t  Au. yk Mk tøk únLk w t  { qÕÞk tfLk fhíkk [tÿfkLík þuXLkk t  rðÄkLkk u  Au  : 
‘økeíkk u{k t  ík uyk u  ykøk tík wf  s Au.  ‘¼ú{ýkLkª  ¼ªík  [ýe  õÞk t  ÷øke  hu  çk uMkðw t,  {kýMk 
nk uðkLke  {Lk u  [ez’  -  suðe  økeíkÃk t Âõíkyk u  fux÷e  yu  «&™  Au....  økÍ÷  rMkðkÞLke 
Mk tøk únLk w t  yLÞ h[Lkkyku  rðþu  ðkík  fhðkLkk u  WíMkkn Úkíkk u  LkÚke.’185 yk  rðÄkLkk u{k t 
økeíkûk uºk u  r[Lk w  {k uËeLkk u  «ðuþkrË  íkÚkk  økeík  ÃkhíðuLkk u  {qÕÞk tfLkfkhLkk u  rLkÁíMkkn 
árüøkík ÚkkÞ Au.
‘ûkýk uLkk t  {nu÷{k t’  ykÃk u÷  Mksof  furVÞík  Lkk UÄe,  yu  rðþu  [[ko  fhe, 
‘Mk tøk únLk w t  Mkrðøkík yð÷kufLk  fhðkLkk u  WÃk¢{ LkÚke.’186 yu{ sýkðeLk u ,  ‘økÍ÷ku{k t 
frðLkk u  rðþu»k  sux÷k  «{ký{k t  «økx  ÚkkÞ  Au  ík ux÷k  «{ký{kt  økeíkk u{k t  Úkíkk u 
LkÚke.’187 yk «{kýu  økeík-økÍ÷Lke  ík w÷Lkk  fÞk o  ÃkAe  Mk tøk únLke  ‘îkh’,  ‘Ak uz’,  ‘nw t’ 
ðøk uh u  f ]r¥kykuLkk u  WÕ÷u¾ fhe  ÄeÁ Ãkhe¾ yð÷kufLk  fhu   Au  :  ‘yk  økeíkk uÚke  rðþu»k 
rMkrØ  yu{Lk u  økÍ÷{k t  {¤e  Au.  ík u  ‘ûkýk uLkk t  {nu÷{k t’Lke  yLk u  yLÞ  Mk tøk únk uLke 
h[Lkkyku  ðk t[íkk  «íkeík  ÚkkÞ  Au.’188 [tÿfkLík  þuXLke  {kVf ynª  Ãký økeík  fhíkk t 
økÍ÷Lk u  s  yøkúíkk  yÃkkÞu÷e  Au.  xq tf{k t,   «kht¼{kt  økeíkfkh  íkhefu  òuEyu  ík ux÷k t 
r[Lk w  {k uËe  «fkþ{kt  ykðíkk  LkÚke  yux÷u  fu  ‘yYZ’  hnu  Au.  Auf  h001{kt  ‘ïuík 
Mk{wÿk u’  økeíkMk tøk únLk w t  «fkþLk  Úkíkk t  ‘yYZ’  hnu÷k t  økeíkfkh  r[Lk w  {k uËe  økeíkfkh 
íkhefu  ‘YZ’ çkLk u  Au.
økeíkûk uºk{k t  ykYZ  r[Lk w  {k uËeLke  økeík  h[LkkLk w t  ‘yYZ’  íkhefu 
yð÷kufLk fheyu ík u  Ãknu÷k yk ‘yYZ’Lkk u  yÚk o  òuEyu :
‘yYZ’ (rð.)YZ - «[r÷ík Lk®n ík uð w t .’189 ykøk¤ [[ko  Au  ík u{ íkÚkk 
‘MkkÚk o  òuzýefk uþ’yk  yÚk o  {wsçk  økeíkfkh  r[Lk w  {k uËeLkk t  økeíkk u  «[r÷ík  Au  fu{  ? 
yk  «fkhLkk  Mk tþÞ,  ykùÞo  søkkzíkk t  f ux÷k tf  Mkðk÷ku  níkk t.  fk uEfu  íkk u  ð¤e  r[Lk w 
{k uËeLk u  ‘økeík þºk w’ Ãký fnu÷k t  ! yk çkkçkík u  ÷k¼þtfh Xkfhu r[Lk w  {k uËe MkkÚk u  fhu÷k u 
Mk tðkË swyk u :
‘Ãký, Ãk u÷e yVðkLk w t  þw t  ?’
‘fE ?’
‘ík{u økeíkþºk w  Ak u ík u  yVðkLk w t  ?’
‘Ãký nw t  íkk u  økeíkr{ºk Aw t, Ëu  íkkÕ÷e-’190
‘Mkk tsLk u  Mk{u’,  ‘çknw  çknw  ðhMkk u’,  ‘fneyu  íkk u ’-  suðe  økeík  h[Lkk 
‘¾uðLkk’{k t  «fkrþík ÚkkÞ Au íÞkhu ík tºke Mk w{Lk þkn Ãký ík tºke Lkk UÄ{k t WÕ÷u¾ fheLk u , 
‘‘r[Lk w  {k uËe  õÞkhuf  økeík  Ãký  fhu  Au  yu  ðkíkLke  yk  ºký  h[LkkykuÚke  «íkerík 
Úkþu.’’191 yk rLkË u oþ xk tfe ðeLk uþ ytíkkýe Ãkk uíkkLkk u  yr¼«kÞ yk «{kýu hsq fhu Au 
:  ‘‘yòÛÞkLk u  íkk u  LkðkE Ãký ÷køk u  f u  yk økÍ÷fkhu  økeíkk uLke  h[Lkk  fhe Au  -  økeíkk u 
Ãký  ÷¾e  òuEyu  yuðe  fk uE  çkkÌk  sYrhÞkíkLk u  fkhýu  Lknª,  Ãký  {Lk{k t  W÷xkíkk 
¼kðLk u  f u  su  fnuðkLk w t  Au  ík u  ‘økeík’Lkk t  MðYÃk{k t  ðÄkhu  ÄkhËkh  yLk u  Mk qû{  heík u 
f÷kfeÞ sYrhÞkíkLk u  ÷eÄu  s.’’19h yk  yr¼«kÞ{kt  frð  W÷xkíkk  ¼kðk uLk u  økeíkLkk t 
MðYÃk{k t  ÔÞõík  fhðkLkk u  ykøk ún  hk¾u  Au  yu{  Mk q[ðkÞw t  Au  íÞkhu  «&™  WËT¼ðu  fu 
frðyu  íkk u  yLÞ fkÔÞMðYÃk  WÃkh  Ãký nkÚk  ys{kÔÞk u  Au.  íkk u,  ík u{k t  f u{ Lk®n yLk u 
‘økeík’{k t  s  fu{  ?  yk  {ík  ynª  rð[khýk  {k tøke  ÷u  ík uðk u  nk uÞ  yk  [[ko  yºk u 
y«Mík wík  hk¾eLk u ,  r[Lk w  {k uËeLke  økeíkh[Lkkyku  ‘yYZ’  þi÷eLke  yLk u  yYZ  Mk t¿kkÚke 
yku¤¾kÞu÷e Au yu íkÃkkMkLkk t  {wËk Ãkh sEyu....
Mkk i  «Úk{ ÷¾kÞu÷e økeíkf]r¥k ‘fu{ Ak u  ?’ yYZ «fkhLke Au. yk f ]r¥k 
‘ËÃk oýLke  øk÷e{kt’,  ‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  «Úk{  ¢{u  «Mík w ík  Au.«kh t¼Lke  Ãk t ÂõíkykuLk w t 
«Þk usLk yk «{kýu Au :
‘f u{ Ak u ? MkkÁt Au ?
ËÃk oý{k t òuÞ÷kt  [nuhkLk u  hk us hk us
yk{ s Ãk qAðkLk w t  fk{ {kÁt Au ?
fu{ Aku  ? MkkÁt Au ?’
ËÃk oý{kt  [nuhk u  òuðkLke  ½xLkk-r¢Þk  íkk u  yk{  hk usLke  Au.  ð¤e,  fu{ 
Aku  ?  yu{ fk uELk u  «&™-Ãk ]åAk fhðkLke  herík  Ãký hk usçkhk usLke  nk uÞ Au.  frðyu  yk 
þi÷e yÃkLkkðe ‘Mð’ MkkÚk uLke Mk tðkËkí{f ÃkØrík y¾íÞkh fheLk u; Mkk{kLÞ {{o-nkMÞ 
ÃkzAu  fÁýíkk  MVqx  fheLk u  rðMk tøkrík  MkSo  Au,  ík u  æÞkLkkno  Au.  yk  Mk tË¼u o  hðeLÿ 
Xkfk uhLke  Lkk UÄ  xk tfðk  Þk uøÞ  ÷køk u  Au  :  ‘‘MðLk u  Ãkk{ðk  {Úkíkk u  frð  MðLk u  Ãkk{e 
þfíkk uLkÚke  yLk u  yu  ÃkrhÂMÚkrík-fkÁÛÞ{kºk  frðLk w t  LkÚke,  ÔÞÂõíkøkík  LkÚke,  Mknw 
{kLkðeLk w t  Au.’’193 yk  Lkk UÄLk u  Mk{Úk oLk  {¤u  yuðk  fÚkLkk u  Mk wh uþ  Ë÷k÷Lkk t  òuðk  {¤u 
Au.  su{  fu,  ‘‘yk  ðkík  çkeò  fk uE  òuzu  LkÚke  Úkíke,  Ãký  {kýMk  òýu  Ãkk uíkkLkk 
yktíkh{Lk  MkkÚk u  fhíkk u  nk uÞ  yuðe  AkÃk  ynª  Ãkz u  Au.’’194 rððu[f  Mk wh uþ  Ë÷k÷u 
‘fu{  Ak u  ?’Lke  «kh t¼Lke  4  Ãk t Âõíkyku  Ak uzeLk u  çkkfeLke  çkÄe  Ãk t Âõíkyku  áük tík{k t 
{qfeLk u  Lkk U æÞ w t  Au  :  ‘‘ykÃkýk t  rððu[Lk u  ð»kk u o Úke  økk tÄkheLkk t  Ãkkxk  çkk tÄe  hkÏÞk.  ykðk 
Ãkkxk  Aqx u  íkk u  fk uE  Ãký  Lkk UÄÃkkºk  frðLke  frðíkk  WÕ÷u¾,  yk÷u¾  rðLkk  ytÄfkh{kt 
[k÷e Lk òÞ.’’195 yk Mk q r[ík rð¼kðLkk ‘fu{ Ak u ?’ økeík íkÚkk økeíkfkhLkk u  æÞkLkkno 
WÕ÷u¾ fhu Au, ynet ykðfkÞo Au.
‘Ãkhk uZLkk t  Ít¾kíkk  htøk  yk  ynª  ðuhkÞk’  -  Ãk ]c  :  1h1,  ‘ûkýkuLkk t 
{nu÷{kt’Lke  ‘Mk qÞ o’  økeíkLke  yk Ãk tÂõík  Au.  yk økeík{k t  «f]rík,  fÕÃkLk,fÕÃkLkkrË  Axk 
Au.  rLkÁrÃkík  fÕÃkLkk-fÕÃkLkLk u  Mknkh u  y{qík oLk u  {qík o  fhe  ykÃkðkLke  frðþÂõík  íkÚkk 
ík u{Lke  ¾Ãkòuøke  ¼k»kk  rLkÃkòððkLke  Lkk UÄ ÷E ÄeÁ Ãkhe¾ ÞÚkkÚk o  yð÷kufLk  fhu  Au 
:  ‘‘yu{Lkk t  økeíkk uLkk t  ÷Þ fu  «kMk  LkkðeLÞ  fhíkk t  rð»kÞLke  yr¼ÔÞÂõíkLk w t  LkkðeLÞ  s 
æÞkLkkno  çkLk u  Au,  yk  økeíkk uLk u  Ãkh tÃkhkøkík  {]Ëw-{Äwh  fu  ¼kð-øk t¼eh  rðþu»kýk uÚke 
Lkðksðk  {w~fu÷.  yk{,  yu  yYZ  «fkhLkk  çkLkeLk u  Q¼k  hnu  Au.’’196 yk 
yð÷kufLk{k tÚke  Vr÷ík  Úkík w t  sýkÞ  Au  fu,  r[Lk w  {k uËe  f]ík  økeíkk u  ‘yYZ’  f u{  Au  ! 
ð¤e  yk  yð÷kufLk  ‘ûkýk uLkk t  {nu÷{k t’  Ãk qhík w t  s  Mker{ík  LkÚke  hnuík w t ,  Ãký  ÃkAeÚke 
h[kÞu÷k t  ‘økeíkk u ’Lk u  Ãký  yux÷w t  s  yzfík w t  ÷køk u  Au.  ynª  rðLkk uË  økk tÄe  ‘ïuík 
Mk{wÿk u’Lk w t  øk ú t Úkkð÷kufLk  ‘yYZ  økeíkk uLkk u  ÷½w  Mk{wÿ’  þe»k ofÚke  fhu  Au,  ík uLke  M{]rík 
Ãký ÚkE ykðu Au.
-  ‘‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  ‘fk uLk u  ½ uh’  çkeò  ¢{Lk w t  økeík  yøkkW  ‘Ëuþðxku’ 
¢{-h{kt  ‘fk uLk u  ½ uh øÞk’íkk t’-  þe»k ofÚke hsq ÚkÞw t  Au.  su{k t  þçË, Ãk t Âõíkyku{k t  Úkk uzk tf 
VuhVkhk u  Au.  økeík{k t  rLkÞr{ík  çk tÄ  fu  ytíkhk  LkÚke.  Ãkh tík w,  ‘¼kð-Mk tð uËLkLke 
yufMk qºkíkk  ¼kðf{kt  ‘yuf  AkÃk’  Ak uze  òÞ  Au.’’197 yu{  rðLkk uË  økk tÄeLke  Lkk u tÄ 
{wsçk  frðyu  yk  ÷k ufLk w t  ½h  yux÷u  fu  ‘fkÞk’Lk u  y¿kkík  hk¾eLk u  Ãkh÷kuf  yux÷u  fu 
‘fk uLk u  ½uh’  ¿kkíkÚke  swËe  swËe  yr¼ÔÞÂõíkLk w t  LkkðeLÞ  «fxkÔÞw t  Au.  ‘y{u-ík{u’Lke 
Mk tðkË ÃkØríkLkk u  Mkk tf u ríkf  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au.ð¤e,  ‘{Lk u  þw t  Ãk qAu  Au  f u’  yk heík u  fk uE 
y¿kkík  îkhk  ‘{Lk u’Lk u  íkzfk u-Ãkkýe  ÃnuheLk u  ‘y{u  fk uLk u  ½uh  øÞk’íkk t  ?’  yuðk u  Mkðk÷ 
Ãk qAkÞ Au.  [ík w»f Ãk tÂõík{k t  ‘ík{u’  îkhk  yr¼ÔÞÂõík  çkË÷kðeLk u  ‘nw t ’Lkk u  WÕ÷u¾ ÚkÞk u 
Au su Mð MÚkkLk u  {k¤k{kt  Ãkhk uðkÞu÷k t {ýfk suð w t  nhu-Vhu Au. çkkh{e Ãk t ÂõíkÚke Ãk÷xk u 
Au.AuÕ÷e Ãk tÂõíkyku{k t,  ‘Ãký yuÚke ík{Lk u  ykuAw t  Ãk qAkÞ fu  /  yktçkk u  ykuZeLk u  ík{u  fk uLk u 
½ uh øÞk t’íkk ?’ Ãk t Âõík{k t  ykÃk u÷ «íkef yÚk o{k t  ‘yktçkk u’ Mk q[f Au.
yLk w¢{u  1ÃkÚke  19{kt  íkk.  h1Úke  h3  yLk u  hÃk,  h6  sw÷kE 
E.Mk.1988Lkk  hk us ÷¾kÞu÷e  ‘ïuík  Mk{wÿk u ’  Mk tr[ík  ykuåAðøk wåALke  Ãkk t[  f]r¥kyku 
æÞkLkkf»k of  Au.  ‘yk uåAð’  Mk tË¼u o  [[ko  Au  íÞkhu,  ‘‘Mk t[Þ{kt  frðLke  ‘ykuåAð’ 
øk wåALke  yufkrÄf h[Lkkyku  Au. 1960 Ãknu÷k tLke  øk wshkíke frðíkk{k t  ‘ykðk t’  Ãkkºkk u 
Au  ?’’198 yk «{kýu ‘yk uåAð’ suðk t  fÂÕÃkík  ÃkkºkLkk u  rLkËu oþ fheLk u  ÷k¼þtfh Xkfh 
Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘ykuåAð÷k÷  Lkk{{k t  s  rðMk tøkrík  Au.  ‘WíMkð’  (yk uåAð)  øk w{kðe 
çk uX u÷e rAÒk [uíkLkk Mksu o  Au. íkk u  ‘ykuåAð !’’199 yk rðÄkLkk u  MkkÚk u  rðLkk uË økk tÄeLkk t 
rðÄkLk  swyk u  :  ‘‘ynª  ‘ykuåAð’  øk wåALkk  [kh økeíkk u  Au,  yk  ykuåAð yux÷u  çkesw t 
fk uE  Lknª  Ãký Ãkk uíkkLkk{k tLkk u  yuf  çkeòu  nw t  !’’200 òuE þfkÞ Au  fu  rLkËu o rþík  çk tLk u 
Lkk UÄ{k t  Mk trËøÄíkk  Au.   f u{  f u,  MÃkü YÃkÚke  økeíkMk tøk ún u  Ãkk t[  øk wåALkk u  rLkËu oþ  yLk u 
Ãkk t[uÞ  f]r¥kykuLk u  yYZ  økeíkk uLke  Mk t¿kk-yku¤¾  Au.  ðeLk uþ  ytíkkýeyu  yk  økeíkk uLk u 
‘¼Âõík-økeíkk u ’{k t  MÚkkLk  ykÃÞw t  Au.  ðeLk uþ  ytíkkýeLkk t  yk  fÚkLkk u ,  ÷k¼þtfh  Xkfhu 
WXkðu÷k u  fÂÕÃkík  ÃkkºkLkk u  «&™kÚk o  íkÚkk  rðLkk uË  økk tÄeLkk t  ‘[kh’  rLkËu oþLkk u  yÃkðkË 
AkuzeLk u  r[Lk w {k uËeLkk t  ykuåAð÷k÷ ÃkkºkLk w t  yk÷u¾Lk òuEyu :
‘ykuåAð÷k÷Lkk t  yktMk wLk w t  çk¤’{k t  ‘yktMk w’  X tzk  hýLk u  çkk¤e  þfþu  ? 
yk «fkhLkk u  «&™kÚk o  {qfðk{kt  ykÔÞk u  yLk u  yr¼ÔÞÂõík{k t  LkkðeLÞ «fxkÔÞw t  Au. fu{ 
f u,  ‘y©w’Lk w t  çk¤kçk¤ yux÷w t  çkÄw t  nk uÞ Au  fu,  ¼÷¼÷k yuLkkÚke  Bnkík  ÚkkÞ Au,  Lk{u 
Au,  Ãkeøk¤u  Au,  yk  Mk w rðrËík  Au.  fkÔÞLkkÞf  ‘nw t ’  ykuåAðLk u  «&™  Ãk qAu  Au  fu,  ‘fnu 
ykuåAðk, yk tMk w  /  çkk¤e  þfþu  hýLk u  ?’201 LkËeLke  su{ fk tXk u  íkk uze  ½k uzk  ðuøk u  ÄMke 
ykðík w t  ËrhÞk ðå[u ½q{hkík w t ,  ykz uÄz ¾z¾z nMkík w t ,  ‘yu s¤ {khk yktMk w{k t  Au, fni 
Ë usu  Ãkk tÃkýLk u,’  yu{  Ä{fe¼Þku o  Mk qh  fkZeLk u,  yhu  yk uåAðk,  yktMk w  çkk¤e  þfþu 
hýLk u  ?  yu{  Ãk wLk:  «&™kÚk o  fhu  Au.  ykðk  ‘‘f ux÷ktf  økeíkk uLke  yYZ  þi÷eyu  yk 
Mk tøk únLkk u  yLk u  frðLkk u  rðþu»k  Au.’’202 yu{  hðeLÿ  Xkfk uh  Lkk u tÄ u  Au.  ßÞkhu,  ‘‘ïuík 
Mk{wÿk u’  Mk tøk ún  r[Lk w  {k uËe  frð  íkhef uLke  AkÃk  Q¼e  fhe  þfu  yu  {kxu  rËþk  [ªÄíke 
yktøk¤e  çkLÞk u  Au.  ð¤e  yÁZ ¼kð,  yYZ ÃkËkð÷e  yLk u  yr¼ÔÞÂõíkLke  Úkk uze  Ãký 
swËe  heríkykuÚke  Mk tøk ún  øk{u  ík uðk u  Au.’’203 yu{ rðLkk uË  økk tÄeyu  Lkk U æÞ w t  Au.  rðLkk uË 
økk tÄeLkk t  íkÚkk hðeLÿ Xkfk uhLkk t  rðÄkLkk u  ÄeÁ Ãkhe¾Lkk t  rðÄkLkk u  ‘yYZ «fkhLkk t  Q¼k 
hnu Au,’ MkkÚk u  yzfíkk t , MkkBÞ Ähkðíkk t  nk uðkÚke íkÚkk ‘yYZ’ ÃkhíðuLke MÃküíkk fhíkk t 
nk uðkÚke ynª Lkk UÄLkeÞ ÷køk u  Au.
yøkkW  ÷k¼þtfh  Xkfhu  [ªÄe  çkíkkðu÷  fÂÕÃkík  Ãkkºk  ykuåAðLk w t 
yLÞºk  rLkÁÃký  òuEyu  :   ‘Ãkkýe{ktÚke  çkhV  çkLk u÷k t  /  ÃkkAk t  Ãkkýe  çkLkþu.’  yk 
«fkhLke  yr¼ÔÞÂõík  ‘þÃkÚk’  Ãk ]c  :  Ãk-  økeík{k t  Au.yk  Ãk t Âõíkyku  ðkíkk o ík¥ð{k t 
øk q t rVík  Au.  su{  fu,  ‘zkçke  {wêe,  s{ýe  {wêe’  (198Ãk)  yk  þe»k of  ðkíkk oMk tøk únLke 
ðkíkk o{k t  ykuåAð Ãkkºk  Au.  Ëe½o  yAktËMkLkk t  Mk tøk ún  ‘þkrÃkík  ðLk{k t’  ‘ykuåAð÷k÷’ 
þe»k ofÚke h[Lkk  «Mík wík  Au.  yk h[LkkLkk u  rðsÞfw{kh ríkðkheyu rnLËe yLk wðkË fÞku o 
Au.  E.Mk.h007{kt  «fkrþík ‘ðeMk{e MkËeLke  øk wshkíke fkÔÞ{wÿk’{k t  Ãk ]c : 178Úke 
180 Mk wÄe,186 ¢{ktf u  yk h[Lkk Au. 
x q tf{k t,  ‘fu{  Ak u  ?’  (1961)Úke  ‘nÚk u¤e’(h004)  Mk wÄe  ykðíkk t 
ykðíkk t  r[Lk w  {k uËeLk w t  ‘økeík’  ÃkhíðuLk w t  «ËkLk  ¼÷u  ‘økÍ÷’  sux÷w t  f u  yLÞ 
MkkrníÞMðYÃk  sux÷w t  Lk  nk uÞ,  Aíkk t  yux÷w t  íkk u  [k u¬Mk  Au  s  fu,  økeík  ûk uºk{k t  r[Lk w 
{k uËeLk w t  «ËkLk  Úkk uz w tf  íkk u  Úkk uz w tf  f u  yk  Úkk uz w tf{k t  ½ýw tf  íkk u  Au  s  !  yLk u  yk  Mk tË¼u o 
÷uðkíke hnuíke Lkk UÄ s økeíkfkh r[Lk w  {k uËeLk u  økeíkfkh íkhef u  «ríkc fhðk ÃkÞk oó hnu 
Au, yu{ fnuðw t  Wr[ík ÷køk u Au. 
‘‘frðíkk  fkLkLke  f¤k  Au  yux÷u  fk uE  Ãký  fkÔÞMðYÃk{k t  LkkËLkk u 
{rn{k hnuðkLkk u  s. økeík  MkkWLz rLkhÃk uûk  Lk  nk uE þfu.  Mk tøkeíkf¤k økeíkLkk u  {kÃkË tz 
Lk  ykÃke  þfu.’’204 yk  Mksof  furVÞík  Lkk UÄeLk u,  ‘‘yk  MÃkü  ‘rðÍLk’  MkkÚk u  yu{ýu 
økeíkk u  håÞk t  Au.  ‘ïuík  Mk{wÿk u ’{k t  ík u  ‘rðÍLk’Lk w t  ËþoLk  ÚkkÞ  Au.’’205 hðeLÿ  Xkfk uh u 
yk  íkkhý   ykÃk u÷w t  Au,  suÞÚkkÚk o  Au.  Aíkk t  ynª  Mk tøkeíkf¤kLke  ðkík  Au  íÞkhu  fne 
þfkÞ fu, ík u{k t  Mk qh-íkk÷-÷Þ yk ºkýuÞLkk u  Mk w{u¤ nk uÞ Au.
Mksof  r[Lk w{k uËe  fu rVÞík{k t  çknwÄk  ÔÞkÃkf-Mðef]ík  frðíkk  fkLkLke 
f¤k  ðkík  {qfe,  LkkËík¥ðLke  {n¥kk  Ëþk oðe,  Mk tøkeík  fkLk  {kxuLk w t  økkLk  LkÚke  Ãký, 
‘‘Mk tøkeíkLkk  LkkËík¥ðLkk u  fkÔÞMðYÃk{k t  rðrþü  WÃkÞøk  ÚkkÞ  Au’’  yuðk u  Ãkhk uûk 
Mðefkh fhu Au yLk u  yk Mk{s MkkÚk u  h[kÞu÷k økeíkk u{k t  yk çkkçkík ðhíkkÞ ykðu Au.
‘MkkÚk o  òuzýefk uþ’{kt  LkkËLkk u  yÚk o  yk  «{kýu  Au  :  ‘LkkË’  Ãk w t .(Mk t .) 
yðks; ½k u»k; æðrLk  (h) ðk[k fu  ðýku o Lk w t  {q¤ æðrLkLk w t  YÃk (3) (÷k.) xuð; AtË(4) 
÷nu; ÄqLk....206 
¼økehÚk  çk úñ¼è ‘øk wshkíke økeík  MðYÃk rð[kh’{kt  «kht¼u  Lkk UÄ u  Au  : 
‘‘Mk tMf]ík  {q¤Lkk  ‘ÜU é ’ fu   ‘ÜU±’ Äkík w  ÃkhÚke  ‘frðíkk’,  ‘fkÔÞ’  yLk u  ‘frð’  þçËk u 
øk wshkíke{k t  «[kh{kt  Au.  ‘ÜU é ’ Äkík wLkk u  yÚk o  yðks  fhðku  ÚkkÞ  Au  su  ©ðý¼kuøÞ 
f÷kLkk u  Mk tf uíkf Au.’’207 yk ÷ûk{kt  hk¾eþw t . økeíkfkh ‘LkkË’ík¥ðLkk u  WÃkÞk uøk rðrðÄ 
heík u  fhe òýu Au. Mkk iÚke Ãknu÷k íkk u  ‘hk{kÞý’ ÂMÚkík fw t¼fýoLke Ÿ½Lkk u  «Mk tøk ÷ELk u 
økeík{k t  Ãk t Âõík{k t  fh u÷k u rðrLkÞk uøk Lkshu [zu Au. su{ fu,
‘fkLk{k t Äkf Ãkze Au, Äkf, Lkøkkhk t ! ðkøkk u  yk¾e hkík
¾hçk[zk ðkÞwLk u  Ík÷e, fhk u  fhk u Íkf¤Lke ÷k tçke ðkík :
fkLk{k t Äkf Ãkze Au Äkf -’
«íkef,  fÕÃkLk  yLk u  yr¼ÔÞÂõíkLkk t  LkkðeLÞu  æÞkLkkno  yk  f]r¥k  ‘ïuík 
Mk{wÿk u’{k t  ¢{-Ãk ]c : 7 WÃkh ‘Äkf’ þe»k ofÚke Mk qr[ík Au. fkLk, ykt¾, ytøk{k t  ‘Äkf’ 
Ãkze  Au,  yu{ ErLÿÞøk ú kÌk  ¼kðk u  rLkŠËü fheLk u  Auðx  ‘õÞk t  õÞk t  Äkf  Ãkze  Au  ?’Lkk u 
«&™kÚk o  frðyu {kŠ{f heík u{ qõÞk u Au.
‘ïuík  Mk{wÿk u ’  ¢{-Ãk ] .13Lke  ykX  Ãk t Âõík{k t  ÷¾kÞu÷e  ‘nzu  nzu  !’{k t 
økeíkfkh ‘fk¤’ yÚkk o ík T  ‘Mk{Þ’Lk u  nzfkÞk u  f qíkhk u  fneLk u  nzÄqík fhu Au. Mkk tf uríkf Zçk u 
‘½rzÞk¤’Lk w t  Mk q[Lk  fheLk u ,  ‘zkÞ÷{k t  Mk tíkkÞk fqíkhk nzu  nzu.’ yu{ ík¤ÃkËe ¼k»kk{k t 
ík wåAfkhu  Au.  rðfkMkøkrík{k t  Mk{ÞLk u  WËTçkk uÄeLk u ,  ‘ík w t  fnu  íÞkh u  òøk w t ;  Ÿ½w t;  Ãk w»Ãkk u 
ðkðw t;  Mk q t½ w t  Aw t ’  yLk u  ÃkAe yk¢k uþ ÔÞõík fhu  Au  : ‘íkLk{Lk{k t  V u÷kÞk fqíkhk nzu  nzu’ 
ytík u  yk yk¢k uþLke rLkŠËüíkk ðuÄf yLk u  Mk-[k ux Au. 
‘çkkh Ëk tík s¤{kt MÚk¤{kt  þw t  ¾q tík u  Mk[hk[h{k t,
sLBÞk yu ûkýLkk z tfkÚke fk u÷kn÷Lkk t  ½h{kt,
fk u÷kn÷Lkk òÞk fqíkhk nzu nzu.’
yk s Mk tøk únLkk t  ‘Ãk¤Lke  ÃkAeík u’  økeík{k t  LkkÞfLk u  fk uf ‘Y-çk-Y’ Úkðk 
ykðe  Q¼w t  Au  íÞkhu  LkkÞf  f{÷Ãkºk  Ãkh  Íkf¤ Mkhfu  yu{ yk½ku-ÃkkAk u  sðk  ÷køk u 
Au.  yk  ÃkAe  ‘¼qftÃk’Lkk u  Mk q[f  rLkËu oþ  fheLk u  nðkLk u  Mkkð  hk tfze,  rV¬e,  {k tËe, 
{rhÞ÷ yLk u  ¾k uz tøkkíke  çkíkkðu  Au.  ytík u  ‘LkkË’  ík¥ðLk w t  rLkÁÃký fuðw t  ¾qçkeÃk qð of  ÚkÞw t 
Au, swyku :
‘Aqxk  {qfe  f uþ,  Ëk uzíke  ËMk u  rËþkyku,  Zk tfe  Ë uðk  {w¾-  fk uLk w t 
{ w¾ ! 
n[{[íkk t  ysðk¤k t  Äe{u  Äe{u  þk tík  ÚkÞkLkk t  Mk w¾  -  f uðk 
Mk w¾ !
çk tÄ ÷k u[Lk u , f uË Ãkz u÷k t, MkVuË MkÃkLk¢ Vwhh Qzâtk.
Qøk{ýu,  ykÚk{ðk’   (yusLk  : 
h7)
yk WÃkhk tíkLkk t  áüktíkk u  Ãký {¤e ykðu Au. su{ fu,
‘ðLkLke ðå[u hkík Ãkze Lk u  ºk{ºk{íke ftMkkhe hu,
fk uE rðòuøký yu{ hze f u ïkMk ÚkÞk Mk tMkkhe h u.’ (yusLk : 
4)
‘ðk tMk Vqx u  f u f u¤ Vkxíke, fk uLk u  Mkkzkçkkhe ?
fk u÷kn÷Lkk t  ½h{k t Aw t  nw t ,  çk tÄ fheLk u  çkkhe. (yusLk : 6)
-ËqhÚke Ík÷h ðkøkðk t {k tz u, Lkk i ík{ økkýk t  økkÞ;
-------------------------------------------------
çkkheyku  Ëk uz u ,  çkkhýk t  Ëk uz u,  yktøkýk t  nze  fkZu.’  (yusLk  : 
3Ãk)
- ‘ðk tMk Vqx u yu{ Akíke Vqx u, Mkk t¼¤Lkkhk u fÞk t Au ?’ (yusLk : 
76)
ykðk  fux÷kf  LkkËMkk i tËÞoÚke  Mk¼h  økeíkk u  Au.  xq tf{k t,  økeíkMksof 
LkkËMkk i tËÞoLk u  ò¤ðe òýu  Au.  yk Mk tË¼u o ,  ‘‘LkkËMkk i tËÞo  nk uÞ yLk u  ÷ÞMkk i tËÞo  Lk  nk uÞ 
ík u  f u{  [k÷u  ?’’208 yk  «{kýu  «&™ fhe,  ‘xøk÷e  zk¤e  fkÃk w t  íkk u  yu  Ãkzíkk  ¼Vktøk 
nuX u’ yk ykuåAðøkeíkLke Ãk t Âõík xk tfeLk u, ‘‘ynª íkk u  LkkË-÷Þ-Mkk i tËÞoLkk u  Mk{LðÞ ÚkÞk u 
Au.’’209 yu{ hðeLÿ Xkfk uh u  [ªÄe çkíkkÔÞw t  Au, ík u  Þk uøÞ ÷køk u Au.
yºk u  ‘LkkË’  MkkÚk u  ‘÷Þ’Lke  [[ko  ÚkE  hne  Au  íÞkhu,  ‘‘frðíkk  Ak tËMk 
nk uÞ yÚkðk yAktËMk nk uÞ Ãký ík uLk w t  Sðkík w t  ¼qíkík¥ð òu fk uE nk uÞ íkk u  ík u  ÷Þ Au.... 
fkÔÞ{kt  AtË fhíkk t  ÷Þ yrLkðkÞo  Au.  yux÷u  íkk u  frðíkkLk u  fkLkLke  f¤k fne Au.’’210 
yk Lkk UÄ AtË rðþu  [[ko  fhíkk t  Ëûk uþ XkfhLke Au  yLk u  ynª yux÷k {kxu  ykðfkÞo  Au 
f u,  r[Lk w  {k uËeyu ‘LkkË’ ík¥ðLke Mðef]rík MkkÚk u  ‘frðíkk fkLkLke f¤k’ yu{ Ëþk oÔÞw t  Au. 
Lkk UÄ{k t  Ëûk uþ Xkfh ‘AtË’ fhíkk t  ÷ÞLk u  yrLkðkÞo  çkíkkð u  Au  yLk u,  ‘‘çk úñk tz{k t  ½ q{íkk 
íkkhkyku,  øk únk u ,  Lkûkºkk u ,  Mk w rLkÞk u rsík  ÷ÞkÂLðík  økrík{k t  nk uÞ  Au.  yk{  ®ÃkzÚke 
çk úñk tz  Mk wÄe  ÷ÞLkk u  rðMíkkh  òuðk  {¤u  Au.’’211 yk  «{kýu  ÷Þ  ík¥ðLke  {n¥kk 
çkíkkðeLk u  frðíkk fkLkLke f¤kðk¤e rðøkíkLk u  Lke[u «{kýu áZkððkLke fk urþ»k fhu Au -
‘‘÷Þ  {u¤ðk¤e  økeíkh[LkkykuLk w t  {níðLk w t  [k÷f  ík¥ð  (fnku  f u 
-çk tÄkhý)  ÷Þ  yLk u  Zk¤  nk uðkÚke  ík u  íkk÷  îkhk  fkLkÚke  Ãkk{e  þfkÞ  Au.’’212 yk 
Mk{eûkkykuLkk t  WÃk¢{u  fne þfkÞ fu,  r[Lk w  {k uËe  ‘LkkË’ ík¥ðLkk t  {rn{kLk u  Mðefkhu  Au 
yLk u  ‘÷Þ’  ík¥ðLk u  Ãký  økeík  MkkÚk u  Mk t÷øLk  fhu  Au.  su  ykøk¤  WÃkh  hðeLÿ  Xkfk uh u 
rLkËu oþe çkíkkÔÞw t  Au. nðu,  økeíkk u{k t  ÷Þík¥ðLkk u  LkkË MkkÚk u  f uðk u  WÃkÞk uøk ÚkÞk u  Au  íkÚkk 
÷Þ ík¥ðLkk t  rðrLkÞk uøk-«Þkuøk fuðk hnu÷k Au, ík u  rðþu yuf Lksh....
Mkk iÚke  Ãknu÷k  íkk u  ÷k uføkeík  fu  ÷k uf÷ÞLkk u,h[LkkheríkLkk u  h tøk-MÃkþo  su 
økeíkk u{k t  ÚkÞk u  Au,  WÃkfkhf  Lkeðzâku  Au  ík uðe  f ux÷ef  økeíkf] r¥kyku  æÞkLkkf»k of  Au. 
WËknhýkÚk u o ,  ‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  ÷k uføkeík  -÷k ufAxkLk u  çkkLke{k t  hsq  fhíkk  nzMk u÷k t 
¾kÞ,  fk uELk u  fþw t  Mk w tËh  økeíkk u  Au.  íkk u,  r{÷Lkk uíMk wf  LkkÞf-LkkrÞfkLkk t  ¼kðMÃk tËLkLk u 
÷k uføkeíkLke  Eçkkhík{k t  ykøkðe  þi÷eyu  fk uE  økeík{k t  hsq  fhu÷k t  Au.  Xef,  yk  s 
«{kýu  øk úk{eý-ík¤ÃkËe ÷Þ-Õnufk{k t  ‘fk uELk u ....’ økeík Ãký æÞkLk ¾U[u  Au. Lkk UÄLkeÞ 
hnu fu, Mksof r[Lk w  {k uËeLke ‘fk¤ku  ytøk ú us’ Lkð÷fÚkk «ÏÞkík Au. øk ú k{eý Ãkrhðuþ{kt 
«Mík wík  fÚkkLkk t  «íÞuf  «fhýLkk t  «Úk{  Ãk ]c  WÃkh  ‘¼kðûkýku’Lk u  Ëþkoðíkk  økeíkk u  Au. 
yk  s  økeíkk uLk u  ‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  yLÞ  Mk tË¼oLkk  økeíkk u  íkhefu  MÚkkLk  {éÞw t  Au. 
Lkð÷fÚkk  MkkÚk u  Lkkxf  h[LkkLkk  f ux÷ktf  økeíkk u  Ãký  æÞkLkkno  Au.  xq tf{k t,  ‘ïuík 
Mk{wÿk u’Lkk t  ‘MðMk tË¼o’  íkÚkk ‘yLÞ Mk tË¼o’  yk çk tLk u  rð¼køk{k t  ÷k uføkeík-÷Þ-÷nufk t-
çkkLke-øk ú k{eý ÃkrhðuþÞwõík  h[Lkkyku  Ëu¾k  Ë u  Au.  ‘ïuík  Mk{wÿk u ’  yøkkWLkk t  ‘ûkýk uLkk t 
{nu÷{kt’,  ‘ËÃk oýLke  øk÷e{k t’  Ãký yk «fkhLkk t  økeíkk u  {¤e ykðu  Au.  Lk{qLkk  Ëk¾÷,
(1) ‘Ík÷ðk síkk t  y¤øk w t  yk½w t
òÞ Au þkLk u  çk uz÷w t  {kÁt ?
çk uz÷w t  {kÁt.’ (‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’ : 117)
(h) ‘ðýÍkhk suðe {khe h¾zw t  ykt¾{kt  
ykðu ykðu Lk u  fk uE òÞ
Ÿze ík u  ðkðLkk t  ¼B{rhÞk Ãkkýe{kt
fk tfhe Ãkz u  Lk u  fk tE ÚkkÞ’ (‘ËÃk oýLke  øk÷e{k t’  : 
111)
(3) ‘ðøkzk ðå[u [ýkuXze Lk u  [ýkuXze íkk u  ÷k÷
Mkk[w t  òu Lkk ËE þfu íkk u  sqXw t  Ë usu Ônk÷.’ (‘ïuík  Mk{wÿk u’  : 
10)
økeíkfkh  «[r÷ík  økeík  þi÷eLkk u  rðrLkÞk uøk-«Þk uøk  fhe  òýu  Au  yLk u 
Lkðk Ãkrhðuþ{k t «Mík wík fhu Au. su{ fu,
(1) ‘÷køkýeykuLke hk¾e ÷ks, y[fku  {[fk u fkhu÷e.’
(h) ‘yÕ÷f ËÕÕf ík÷kðze Lk u  ËrhÞk u  õÞk tÚke {¤þu ?’ ðøk uh u....
økeíkÃk t Âõík{k t  AuÕ÷u  ‘hu’,  ‘hu  ÷k u÷’,  ‘S’  suðk  «kMkLke  «ÞwÂõík  ÷Þ 
{kæÞ{{kt  WÃkÞk uøke  Úkíke  nk uÞ Au.  yk «fkhLk w t  yLk whýLk-yLk wMkhý økeíkMksof r[Lk w 
{k uËe fux÷ef økeík f ]r¥kyk u{k t fhu Au. áük tík íkhefu,
(1)  ‘yuf Akufhe ¾qÕ÷t¾qÕ÷k t  fnuíke,{khe Akíke{k t  ønuõÞk t  Au  ÷e÷k 
{k uh÷k hu ÷k u÷’ 
(‘ïuík Mk{wÿk u’ : 6h)
(h) ‘¾q÷íkk t  ¾q÷íkk t  ïkMk [zu Au, ykuMkrzÞk {tøkkðk u S.’ (yusLk : 
8)
÷ÞLke  r¼Òk  r¼Òk  Axkyku  fux÷ef  økeíkh[Lkkyku{k t  òuðk  {¤u  Au. 
Lk{qLkk Ëk¾÷,
(1) ‘nkÚk{k t  ÷¾u÷w t  íkk u  ¼q tMkkík w t  òÞ, Ãký
niÞu ÷¾u÷ Lkk{ hk¾eyu.’ (yusLk : 33)
(h) ‘Lk¼{k t Qøk u  [k tË÷ku  Lk u  Lk¼{k t Qøk u  ¼ký
{Lk Ãký {kÁt yk¼÷w t  íÞk t ðík u o  íkkhe yký.
Lk¼{k t......’(‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’: 
103)
(3) ‘íkLk u  yu{ fu òøke yk¾e hkík 
hk ufeþ MkÃkLkkLke ðýÍkh.
ðk tÍýe hk¾eþ çkÒk u ykt¾
íkLk u  yu{.....
Ëu  íkkÕ÷e !’ (‘nÚk u¤e’ : h1)
ðeLk uþ  ytíkkýe  ¾Át  fnu  Au  :  ‘‘{q¤¼qík  heík u  frð  nk uðkLkk  fkhýu 
r[Lk w¼kE  økã{kt  yuðe  ÂMÚkríkyu  Ãknk U[u  Au  ßÞk t  Mkns  heík u  yu{Lk u  Ãkkºkk u{k t 
yktíkrhf  Mk t[÷Lkk u ,  {q tÍkhkyk u,  rð»kkË,  «MkÒkíkk  ðøk uh uLk u  yk÷u¾ðkLke  ûkýu  økeík-
frðLkk t  îkhk  yr¼ÔÞõík  ÚkðkLk w t  øk{u  Au.’’213 yk  Mk{eûkk  Mk tË¼u o  ðeLk uþytíkkýeyu 
áük tík{k t  ÷eÄu÷,  ‘yktøkýk{kt  Q¼e nw t  ðuZk  økýw t  Lk u  Aíkk t  ðuZkÚke  Lkef¤u  Lkk  {kÃk’, 
‘Íkf¤  suðk  yuf  ÍY¾u  þw t  fk{  Q¼k  ykÃk’,  ‘{Lk u  zMk u  {khk u  ÃkzAkÞk u  ?  {khk u 
òÞku’ WÃkhk tíkLkk t  çkeò fux÷ktf WÕ÷u¾LkeÞ økeíkk u  Au.Lk{qLkk {kxu, 
‘çkÒk u  ykt¾ ytÄ yLk u  fks¤Lke zççke ÷eÄe ?
Lkkf ðøkhLkk {kýMkLk u  {U y¥khþeþe ËeÄe.
yu{k t fk uLkk u  økýðku ðk tf ?
y{Lk u LkÚke ykðzâk yktf.’214
fux÷ktf  økeíkk u  yuðk  nk uÞ  Au  f u  ðk t[íkk  ðk t[íkk  fu  ÃkXLk  fhíkk t  fhíkk t 
nk uX  økýøkýu,  fk uE  íkso  çk tÄkðk  ÷køk u,  Lksh  Mk{ûk  á~Þk u  h[kðk  {k tz u,  ykt¾-fkLk 
yuf  çkLke  ÷Þ-÷kMÞ{kt  ðnuðk  ÷køk u ,  yk  «fkhLkk  økeíkk u  Ãký  WÃk÷çÄ  Au.  su{  fu, 
yLÞ  Mk tË¼ku o Lkk t  økeík{k t  LkkË-÷Þ-økkÞLk-Lkík oLkkrËLk u  ÷ûk{k t  h¾kÞu÷k t  s  Au.  ð¤e, 
f ux÷ktf Lkkxâ-Lk ]íÞøkeíkk u  Ãký ykøkðe AkÃk u  WÃkÂMÚkík Au. 
Mk tçkk uÄLk-WËTçkk uÄLk  îkhk  ÷Þ-÷nufk-÷nuò   «fx  fhðkLke  frðherík 
Ãký  Lkk u¾e-yLkk u¾e  árüøkík  ÚkkÞ  Au.  ‘f u{  Aku  ?’,  ‘çknw  çknw  ðhMkk u ’  suðe  fux÷ef 
h[Lkkyku{k t  ¾wËLk u  WËTçkk uÄLk Au. Ëk¾÷k íkhefu,
‘çknw çknw ðhMkk u  ðeíke økÞk,Ãký LkÚke {éÞku  nw t  {Lk u .
íkLk u  fnw t  Aw t  -íkLk u .’ (‘ïuík Mk{wÿk u ’ : 43)
fux÷ktf{kt  ‘íkLk u ’,  ‘ík{u’,  ‘ykÃk’,  ‘ík w t ’,  íkk u,  fux÷k tf{k t  ‘nk u  hksðý !
’,  ‘nu  Eïh’,  ‘Mkksý’ suðk  WËTçkk uÄLk  íkÚkk  ykuåAðøk wåA{kt  ‘fnu  ykuåAðk’,  ‘yhu 
ykuåAðk’  æÞkLk«uhf  Au.  xq tf{k t,  økeík  suðe  ÷½w  Ãkrh{kýe  h[Lkk{k t  Mðhk uÃkkMkfLkk t 
LkkË-÷ÞMk qÍ yLk u  yu{ Mkðo  f¤kfk iþ÷Lkk u  frðyu  ykuAkð¥kk  ytþu  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au. 
yYZ økeíkk u{k t  Ãký LkkË-÷Þ Mkk IËÞoLk u-¼kðMkk i tËÞoLk u  ¼heLk u  økeík Mksof YZ «fkhLkk t 
økeíkk u  Mkçkçk u  frðíkkLkk t  ËþoLk  fhkðeLk u  økkÞLk-Lkík oLkLkk t  {rn{kLk u  rLkŠËü  fhe 
òuðkLkk u  «þMÞ  «ÞkMk  fhe  òuÞk u  Au.  yuLkk  W¥k{-Wíf]ü  Lk{qLkkyku  ‘MðMk tË¼o’ 
WÃkhk tíkLkk t  ‘yLÞ Mk tË¼o’Lkk t  økeíkk u{k t  òuðk {¤u Au.
þe»k of Ãkhíðu òuEyu íkk u,  ‘yÄð[ Q¼k’ yk ÔÞtsf þe»k ofLke hsqykík swyku 
:
‘yÄð[ Q¼k, n[{[ Q¼k, Q¼k ¼he çkòhu hu,
Mk qzeÚke fíkhkíkk sýLk u  Ôn uhk u çkÄk «fkhu h u.’215
yk økeík  çk u-çk uLke  ykX  Ãk t Âõík{k t  øk q t rVík  Au.  frðyu  yÄð[ ÂMÚkrík-
ÃkrhÂMÚkríkLk u  ÷k½ðÚke   WËT½krxík  fhe u  Au.  yÄð[ ðnuhkðkLkk  ¼uËf  rLkÁÃký  îkhk 
{{oMÃkþe o  MkLkkíkLk  ðkýe  Wå[khðkLke  frðf¤k  Ãký  æÞkLkkno  Au.  y÷çk¥k,  þkkïík 
ÃkhíðuLkk t  øk t¼eh-ËkþorLkf  ík¥ðLk u  Auzk  yzíkk  nk uÞ  yu  «{kýuLke  hnMÞðkýeLk w t 
ykÞk usLk-Mk tÞk usLk-«Þk usLk fhu Au.
økeíkfkhu  ytÄkh-ytÄfkhLke  «ÞwÂõík  yðkhLkðkh  yLk uf  h[Lkkyku{k t 
y¾íÞkhfhu÷e  Au.  frðLkk u  ykÄwrLkf  r{òs  çkíkkððk  ÄeÁ  Ãkhe¾Lkk u  rLkË u oþ  Au  : 
‘‘Þk urLkLkk u  ytÄfkh  fnuðk{k t  ykÄwrLkfíkk  íkhVLke  økrík  yAíke  hnuíke  LkÚke.’’216 
ßÞkhu  [tÿfkLík  þuX Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘Þk urLkLkk u  ytÄfkhLke  çk uÄzf ðkík  fhLkkh yk frðLkk u 
MðåAtËk uíMkkn  {w¾rhík  Úkíkk u  ¼k»kk-÷Þ  MkkÚk u  f tEf  yý½z  heík u  Mk tðLkLk  fhíkk u 
Ë u¾kÞ. yu ‘yý½zíkk’ r[Lk w  {k uËeLke !... frðíkk rðþuLkk  ykÃkýk {q¤¼qík ÏÞk÷k u{k t 
¾kMk  çkk tÄAk uz  fÞk o  rðLkk  Ãký !’’217 «Mík wík  Mk{eûkkyk u  ‘ûkýk uLkk t{nu÷{kt’  Mk tr[ík 
‘Mk t[kh’ økeík Mk tË¼u o  Au. ynª fnuðw t  ÃkÞk oó Au fu, yk ytÄkh rðþuLke [[ko{k t  frðyu 
«fxkðu÷w t  LkkðeLÞ  yLÞ áük tíkk u  MkkÚk u  Lkshu  [zu  Au.  su{k t  frðLkk t  ykÄwrLkf  ð÷ýku 
Aíkk t  ÚkkÞ Au.
‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  yLk w¢{u  4h,  43,  44  WÃkhLkk t  økeík  yøkkW 
‘¾uðLkk’{k t  «fkrþík ÚkÞu÷k æÞkLkkf»k of økeíkk u  Au. 
-  þe»k of  ‘Mkk tsLk u  Mk{u’  yu  økeíkLke  Ãký  Ãknu÷e  Ãk t Âõík  Au.  yk  Ãk tÂõík 
ÃkzAu  ‘Z¤íkk u  Mk qhs  {q tÍðu  yLk u  Mkk i  ysðk¤k  çk qÍðu’  íÞkhu  økeíkfkh  fnu  Au, 
‘ïkMkLk w t  Mkøk w t  Mkkð  rLkfx{k t  nk uÞ  íkk u  øk{u.’  ytík u  yk  Ãk tÂõíkLk w t  W{uhý  fheLk u ,  ‘ík w t 
rLkfx{kt  nk uÞ íkk u  øk{u.’ yk «{kýu ‘ïkMkLk w t  Mkøk w t ’  Mk tçk tÄ îkhk yux÷u  f u  yk «fkhLke 
‘½rLkck’  Ëk¾ðíke  fþef  QŠ{Lk u  yk  økeík½q txâk  hk¾u  Au,  Mkk ts  Mk{kLke 
¼kðkr¼ÔÞÂõík «fxkðu Au.
Mkkð  Mkns  ÷køkíke  ðkýe{k t  f uðk u  yLk u  f ux÷k u  {{o  yLk u  yÚk o¼uË 
AqÃkkÞu÷k u  Au  ík u  ‘çknw   çknw  ðhMkk u ’  îkhk  ÔÞõík  ÚkkÞ  Au.  fkhý  fu,  ¾wË u  ¾wËLk u 
{¤ðkLkk u  yuf  rð÷ûký yLk w¼ð ynª ðŠýík  ÚkÞk u  Au.  «kht¼Lke  ÄkhËkh ð¢k uÂõíkLke 
f¤ ð¤u Lk ð¤u yu Ãknu÷k t  s òýu økýíkhe {k tzenk uÞ ík u{ M{]ríkLk w tyk÷u¾Lk ÚkkÞ Au : 
‘rð¢{ Mk tðík õÞk u  níkk u  Lk u  õÞk u [k÷íkk u  yksu ? 
¾he ¾çkh õÞk t  Ãkz u  fk uELk u  ?’ 
íkíÃkùkËT  swËe  swËe  yr¼ÔÞÂõíkLk w t  «køkxâ  fheLk u  sYhe  yuðe 
ðuËLkkLk u  frðyu  ðuÄf  ðk[k  yÃk u o÷e  Au.  ð¤e,  ‘{Lk u’  íkÚkk  ‘íkLk u ’Lkk u  «kMk  «Þk uSLk u 
yuf ÔÞÂõíkLkk t  çk u  ÃkhMÃkhLkk t  rðhk uÄk¼kMke ð÷ýku Ãkhíðu {Lk w»ÞLke ÂMÚkrík{k t  rîçkes 
«økxíke hnuíke [uíkLkk¼uËf ÃkezkykuLk u  #røkík fhe Au.
‘fneyu  íkk u ’  -  yk  þe»k of  {wsçk  «Úk{  Ãk tÂõík  Au  :  ‘fneyu  íkk u  þw t 
fneyu  ?’  yk  «kh tr¼f  «&™kÚk o  yLk u  yu  ÃkzAuLkk t  yLÞ  «&™-fkhý  íkÚkk  «íÞw¥kh-
rLkhkfhýkrËLk u  r¼Òk  r¼Òk  yr¼ÔÞÂõík  ykÃkðk{kt  ykðe  Au.  yLk w¢{u  1,  3,  8, 
13, 18 Ãk tÂõík{k t  ‘fneyu’, ‘ðneyu’, ‘[neyu’, ‘hneyu’, ‘Mkneyu’ - yk «{kýuLkk t 
«kMk  òuðk  {¤u  Au.  ÷kûkrýf  Zçk u,  Mk tf uíkkÚk u o ,  {kŠ{f  heík u ,  ÷k½ðMkn  ÔÞtsLkk  «fx 
fhðkLke herík swyku  :
‘ÃkhÃkk uxk{k t  çk uMke LkeféÞk ËrhÞk íkhðk ytÄ;
{kÚkk t  Ãkxfu {k uòt íkk u  Ãký AeÃk{k t {k uíke çk tÄ;
ðk tf ðøkh fk¤k t ÃkkýeLkk t
rnÕ÷ku¤k t  Mkneyu.’
-  yk  heík u  «íkefkí{f  heík u  Ãk whkíkLk-Lk qíkLk  fÕÃkLkLkk u  rðrLkÞk uøk  MkSo 
frðyu ‘fk¤k Ãkkýe’ ÃkhíðuLke MkòLkk u  #røkík Mk qr[íkkÚk o  fÞk u o  Au, ík u  òuE þfkÞ Au.
‘Mkkzkçkkhe’{k t  LkkÞf çkkhe  çk tÄ fheLk u  fk u÷kn÷Lkk t  ½h{k t  Au.  fu{ fu 
ík uLk u  íkr¤Þu  sE  Ÿzw t  Ÿzw t  {Lk  íkÃkkMkðw t  Au.  yk  Ãk tÂõík-økeík  ‘yVðk’  Mk t r[ík 
‘íkÃkkMkeyu’  økÍ÷Lke  M{]rík  fhkðe  òÞ Au.  fkÔÞøkríkLkk t  rðfkMk{k t  {Lk  íkÃkkMkðkLke 
r¢Þk  ÃkAe  fux÷k tÞ  sL{kuÚke  Ëkxe  hkÏÞw t  Au  ík u  ÄLk  nkÚk{k t  LkÚke,  yuÚke  yzkçkez 
ytÄkhk  ðå[u  ïkMk  þýøkkhe  ÷u  Au  Auðx,  ‘ykhÃkkh  y[hs  òuðkLk u  /  ðkýeLk u 
rðMíkkhe.’ yk{ ykÏÞkLkþi÷e îkhk økeík Ãk qÁ t fhu Au.
‘n¤ðu  n¤ðu’{k t  LkkÞfLk u  «&™  ÚkkÞ  Au  f u  yk  sheÃk whkýk 
ËhðkòLk un¤ðu  n¤ðu  fk uý  Xu÷u  Au  ?  hkòLk u  WËTçkk uÄLk  fhíkk  LkkÞf  fnu  Au  fu,  nu 
hkò {khk u  fþku  yÃkhkÄ  LkÚke  yux÷u  {Lk u  Ëtz  ykÃkðk  þk uÄ  Lknª.  ykx÷e  Ãk qð o  ðkík 
ÃkAe  ºkeS Ãk tÂõíkÚke  yr¼ÔÞÂõík  Ãk÷xkÞ  Au.  nðu,  hkòLk u  LkkÞf  þkuÄu  Au  :  ‘hkò, 
¾ku÷  ¾ku÷  Ëhðkò.’  yLk u  yk  Ãk t Âõík  6,  9,  1Ãk{k t  Ãk wLkhkðŠíkík  ÚkkÞ  Au  yLk u  yk 
ÃkzAu swËe swËe ¼kðkr¼ÔÞÂõík Úkíke hnu Au.
yu  MkðorðrËík  Au  fu  fk u÷tçkMk u  y{urhfk  ¾tz  þk uæÞk u  níkk u.  frðyu  yk 
çkkçkíkLk u  ÷ûk{k t  hk¾eLk u  ‘nu  fk u÷tçkMk  !’  yu{  WÆuþeLk u  yk  s   þe»k ofÚke  h[Lkkhsq 
fhe  Au.  yk  f]r¥k{k t  y{urhfkÂMÚkík  ykrË÷  {LMk qheLk u  frðyu  ÞkË  fÞko  Au.  su{ 
‘hk{kÞý’Lkk t  r{ÚkLkk u  yk  f ]r¥k{k t  WÃkÞk uøk  Au.  ík u{  ‘Íkf  swyu’{k t  ‘{nk¼khík’Lkk t 
r{ÚkLkk u  WÃkÞk uøk  Au.  Þ w.  yuMk.  yu.÷ûke  yk  çk tLk u  økeík  rðþu  rðLkk uË  økk tÄeLk w t 
yð÷kufLk  ynª  Lkk UÄðk  ÷kÞf  ÷køk u  Au,  ‘‘Ë u¾eíke  Íkf{Ík¤ ðå[u  ytíkhtøkÃkýk tLkk u 
ynuMkkMk  LkÚke....  rðLkÞ  ¼hu÷k t  ðnk÷k  ÷k uf{kt  Auðxu  íkk u  rðLkÞ  s  xfíkk u  nþu, 
Mk tçk tÄ Lknª Lk u  yux÷u s Mk{wÿk u  ïuík Au, LkÞLk hBÞ Au, Ãký ¾khk !’’218 yk Mk q r[ík 
yð÷kufLk ‘ïuík Mk{wÿk u’ þe»k of-÷ûÞktfLk u  MÃkþu o  Au.
MkðiÞkLke  [k÷{kt  [k÷u÷e  ‘LkÚke  îkrhfk’  h[Lkk  æÞkLkÃkkºk  økeíkh[Lkk 
Au.  ‘Mk wËk{k  r{ºk  ©ef]»ýLk u  {¤ðk  îkrhfk  òÞ Au’  yk  «rMkØ  r{Úk  ykÄkrhík  yk 
f ]r¥kLkk u  ykht¼ swyku :
‘LkÚke îkrhfk, LkÚke f]»ýLke ðkxu ÄMk{Mk ÄMkíkk u ,
çknw ðhMkk uÚke yuf Mk wËk{k u  [k÷u, Ãký Lkk [Mkíkk u.’219
økrík{Þ-ÂMÚkhíkkLk w t  r[ºk  f uðw t  ytrfík  ÚkE  þfu  Au.  ík uLk w t  W¥k{ 
WËknhý yk  økeíkÃk t Âõíkyku  Au.  ð¤e,  òuE þfkÞ Au  fu  Ãk whkíkLk  Mk tË¼o  ys{kðeLk u 
frðyu  ykÄwrLkf  SðLkLkk t  fÁý  ¼kðLk u  WËT½krxík  fÞk u o  Au.  -  ‘çkk¤ÃkýLke  «eík 
Ãk whkýe Mkhðkýe ÚkE Vqxu’  yk ºkeS Ãk t ÂõíkLkk t  rLkÁÃký ÃkAe  Mk wËk{kLke  økheçke  Ë qh 
ÚkÞkLkk u  Mk tf uík  Au.  {wê u  {wê u  íkk tË w÷  Vk tfíkk u ,  ‘yu  çkk¤Mk¾ku  õÞk t  ðMkíkk u  ?’  ykðk u  Mk-
[k ux Mkðk÷ Au. f]»ý nuíkLkk t  W{¤fkLkk u  rLkËu oþ yLk u  yu ÃkzAu ík uLkk t  Mk{¼kð íkkxMÚÞ 
{kxu  hkík-rËðMkLkk t  ¼uË  ðøkh  íkzfk u  íkøkíkøk u  Au  yLk u,  ‘ík qxâk t  ÃkkËzk t  Xef  nðu  íkk u 
ðz÷ku  yk½k u  ¾Mkíkk u.’  yk  «{kýu  ‘ðz÷k’Lk w t  yk½w t  ¾Mke  sðkLk w t  {kŠ{f  rLkÁÃký 
fheLk u  økXheLkk t  ¼khLk u  ðneLk u  [kÕÞk  fhðkLkk   «&™kÚk o  ÃkAeLkk u  Ãký  ðuÄf  «&™kÚk o 
frð {qfu  Au. su{ fu, ‘Ônk÷ ¼hu÷k yk niÞkLk u  õÞk t  sELk u  Xk÷ðþw t  ?’ yk heík u  ynª 
{æÞfk÷eLk  Mkðk÷k uLkk t  WËT½kxLk  rLkŠ{ík u  ykÄwrLkfíkkLk u  Aíke  fhðkLkk u  frð  fer{Þku 
ytrík{  Ãk tÂõíkyku{k t  MÃkü  YÃk u  Ë u¾k  Ëu  Au,  ‘zk{hLkk u  yk  fk¤ku  hMíkk u  Lkkøk  ÚkELk u 
zMkíkk u .’
- õÞk t  ‘ðkx u’ [k÷íkk u  Mk wËk{k u  yLk u  õÞk t  ‘zk{h’Lkk u  hMíkk u  ? yk yk¾ku 
Ãkrhðuþ s ½ýw t  ½ýw t  Mk q[ðe òÞ Au.  ‘[k÷u’ Au  Ãký ‘[Mkíkk u ’  LkÚke - rLkhÚk of r¢ÞkLkk t 
rLkhÚk of «ÞkMkLke økrík  íÞk tLkk  íÞk t  s hnuðkLke  ÂMÚkríkyu  Mk qr[ík  ÚkkÞ Au. ð¤e, ‘çknw 
ðhMkk uÚke’  [k÷ðkLke  r¢Þk  yLk u  ‘Lk  [Mkðk’Lke  «r¢Þk  yr¼ÔÞÂõík  LkkðeLÞ  árüÚke 
æÞkLkkf»k of  Au.  Lkh®Mkn {nuíkk  íkÚkk  «u{k tLkËLkk u  Mk wËk{k u  f ]»ýLk u  {¤e  LÞk÷ ÚkÞu÷k u, 
yuðk WÕ÷u¾ku  {¤e ykðu  Au.  Ãkh tík w ,  ‘LkÚke  îkrhfk’Lkk t  Mk wËk{kLk u  îkrhfk f u  f]»ý {¤u 
yuðk u  ‘çkk¤  Mk¾ku  õÞk t  ðMkíkk u  ?’  «&™kÚk o  hnu  Au.  yk  «{kýu  Ãk whkíkLk  fÂÕÃkík 
[{íf]ríkLkk u  Lknª,  Ãký  yu  yLk wMk tøk u  ðkMíkrðf  MkíÞ  nfefíkLkk u  Lk q íkLk  árüfkuýÚke 
fhu÷k u  rLkË u oþkÚk o  yk økeík{k t  æÞkLkkno Au.
f ]»ý MkkÚk u  Mk tf¤kÞu÷k LkhMk IÞkLke ÞkË yÃkkðík w t  yuf WÕ÷u¾LkeÞ økeík 
Au  :  ‘Ônk÷k, ík w t  nk u  ðkýk uíkh Lk u  nw t  Ëk{k uËh þuX, /  Ãk÷tøk  {æÞu  nw t  Ãkk uZ w t  Lk u  ík w t  fhíkk u 
nk u  ð uX,  Ônk÷k.’220 yk økeík  ‘fk¤ku  ytøk ú us’{k t  «fhý :  1, Ãk ] .:  1 WÃkh ‘¼÷kLke 
¼kðûkýLk w t  økeík’  Au.  yk økeíkLk u  ‘øk qsoh  økeíkMk t[Þ’ íkÚkk  ‘ðeMk{e MkËeLke  øk wshkíke 
fkÔÞ{wÿk’{k t  ¢{  :194,  Ãk ].  :  184  WÃkh  {qõÞw t t  Au.  ‘yLÞ  Mk tË¼o’-  ‘ïuík 
Mk{wÿk u’{k t  Mk tr[ík yk økeík Lkh®Mkn {nuíkkLke ‘nw tze’Lke M{]rík fhkðu Au.
‘nkÚk{k t  ÷¾u÷w t ’{k t  yr¼ÔÞÂõík  LkkðeLÞ  yu  Au  f u,  ‘{ehk tLk u  ‘fk uE’ 
Íuh ½q txe {k uf÷ík w t  LkÚke.  Ãký, {ehk t  ‘fk uE’Lk u  (yr¼«uík yÚk o  f ]»ýLk u) Íuh {k uf÷u  Au. 
yk  Mðef]rík  yÚk o{k t  Íuh  [k¾ðkLkk u  ¼kð  «økxu  Au.  -  ‘Mkk uLkk  ðkxfze{k t  Íuh  ½q txe 
{k ufÕÞk t, / Ãký, {ehk tyt {k ufÕÞk íkk u  [k¾eyu.’ (‘ïuík Mk{wÿk u’ : ¢{-Ãk ] . 33) 
‘{Lk{u¤k’  økeík{k t  y¾kLkk t  SðLk-fðLkLk u  Ë u¾k  Ëuíke  Ãk t ÂõíkykuLk w t 
rLk{k oý swyku : 
‘÷¾ku : ÷¾kðu y¾ku; ynªÞk Lk un fhkðu z¾ku;
LkÚke fk uELk u  Mkk[k t MkøkÃký, Mk¾e nk uÞ fu  Mk¾ku;’221
ËwrLkÞkLkk t  fnuðkíkk  MðkÚke o  Mk tçk tÄ  -MkøkÃký  yLk u  ÔÞðnkh  Ãkhíðu 
frðyu  y¾kLkk t  áüktík  îkhk  ÔÞtøk-fxkûk  «ÞkußÞk u  Au.  ‘nkÚk{k t  ÷¾u÷w t’, 
‘{Lk{u¤k’{k t  Mkk ìLk uxík¥ðLke su{ [k iË Ãk t Âõíkyku  Au yLk u  ¼kðð¤k tf zk ufkÞ Au. yk s 
Mk tøk únLkk t  ‘{LkS’{k t  4-6-6 yk Ãk t Âõík  rð¼ksLk{kt  ‘{LkS !  Ãk qAâw t  økkAâw t  Vk uf.’ 
yu{  (1),  (h)  yLk u(3)  yk{  rLkËu o rþík  Au.  ytík u,  ‘EåAk  íkk u  {Mk{k ux w t  {ªzw t  /  þw t 
fk{  fnuík w t  fk uf  !?’  yk{  «&™-ykùÞo  ÔÞõík  ÚkkÞ  Au.  ËÞkhk{Lkk t  ‘{LkS 
{wMkkVh’Lke  ÞkË  yÃkkðíke  yk  h[Lkk{k t  ‘Ãk qAw t  ?’  h[LkkLke  {kVf  Ãk qA-økkA  ÚkÞk 
ÃkAe yu Ãk qA-økkA ‘Vk uf’ ÚkÞkLke  çkkçkík  «fx ÚkkÞ Au.  y÷çk¥k, «Úk{  Ãk ]åAk çkkË 
yu ‘Vk uf’ fhðkLke, yu{ çk uðze yr¼ÔÞÂõík WËT½krxík ÚkkÞ Au.
-  ‘ðk tf  ðøkhLke  íkf÷e  Ãkk{u  LkknfLkk u  h tòz;’  yk  ‘ïuík  Mk{wÿk u ’  Ãk ]. 
69  WÃkhLke  Ãk t Âõík  økk tÄeSLke  ÞkË  yÃkkðu  Au.  yLk u  yk  {q¤  ‘fk¤k u  ytøk ú us’Lke 
h[LkkLkk t  Ãkkºk  økk tÄeðkËe rð[khMkhýeðk¤k {LkMk w¾Lke  {Lk:ÂMÚkríkyu  þçËçkØ ÚkkÞ 
Au.
¢{ktf-Ãk ]c  :  Ãk0  WÃkh  «Mík wík  ‘y{u  Ãkk uÞýe’  yk  økeík-økÍ÷ 
æÞkLkkf»k of  Au.  çk u  çk u  yu{  fw÷  ykX  Ãk tÂõík{k t  øk q t rVík  yk  f ]r¥k{k t  ytrík{  Ãk t Âõíkyu 
frð  ík¾Õ÷wMk  Au.  rnLËe-WËq o -ík¤ÃkËe  ¼k»kkheríkLkk u  WÃkÞk uøk  ík u{  s  ‘Äçk-zçk’, 
‘yçk-Mkçk’,  ‘fçk  ?-  íkçk  ?’,  ‘Ãkçk-÷çk’  yk  «{kýu  Auðx  ‘çk’  ykðíkk u  nk uÞ  yu{ 
«kMk«ÞwÂõík  Au.  Mkk i  «Úk{ hkrºkLkk t  Mk w tËh  á~ÞLk u  ËþkoðkÞ  Au.  yk  Ãkrhðuþ  ÃkzAuLkk t 
Mk w tËh-Mk w{Äwh-h{ýeÞ  Mkk{úkßÞ  rLkË u oþkÚk o  ÃkAe  yVðk  Vu÷kðíkk t-V u÷kððkLke 
hsqykík  Au.  «kýefÚkkLkk t  MkMk÷kLke  ðkík  ÃkAe  Mkðkh  ÚkðkLke  ík iÞkheyu  ‘Íkf¤’Lk w t 
rLkÁÃký Au. Ãkkýe{kt  Ônký îkhk {wMkkVhe fheLk u  ÃkhËuþ sðkLke-ykððkLke  rðøkíkLk u 
Mkk tf uríkf  heík u  ykðhe  ÷ELk u  ‘çkkøk’  ¾heËðkLke  íkÚkk  ‘¾w~çkk u ’  ÷kððkLke  çkkçkík u 
«&™kÚk o  {qfeLk u  Auðx «ÏÞkík  ‘¾kxe  ÿkûk’ðk¤k ÏÞkíkLkk u  rðrLkÞk uøk  fÞk u o  Au.  xq tf{k t, 
[tÿ WËÞu Ãkk uÞýe ¾e÷u  yLk u  Mk qhs WËÞu çk tÄ ÚkkÞ yk rðøkík îkhk ÔÞtsLkkí{f Míkh u 
çk u  ÃkhMÃkh  rðhk uÄk¼kMke  ÂMÚkrík  yLk u  yu  ÃkAeLke  f~{fMkLk u  rLkŠËü  fhe  Au.  yk 
f ]r¥kLke  su{  s  çk u  Ãk t Âõík{k t  hsq  ÚkÞu÷e  ‘yÄð[  Q¼k’,  ‘yuf  Ak ufhe  fnuíke’íke’, 
‘÷E  ÷k u’,  ‘ðhMkkË’  ðøk uh u  íkÚkk  yøkkW  ‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’  ‘Ak uz’,  ‘Lkeh’,  ‘ËeÃk’ 
ðøk uh u  æÞkLkkno Au. WËknhýkÚk u o ,
‘{khk ½hÃkAðkzu QøÞku ytÄkhkLkk u  Ak uz
÷e÷e yuLke  Ãkk tËzeLkk t  f qýk t  f w tðkhk fk uz.’  (‘ûkýkuLkk t  {nu÷{kt’ 
: 90)
‘ytÄkhk’Lkk t  Ak uz  QøkðkLke  fÕÃkLkk  ÃkAe  ytÄ  nk uðkLk w t  rLkÁÃký 
‘ðhMkkË’{k t  fÞw O  Au. rðhk uÄk¼kMkLk u  frðyu rðrðÄ heík u  «fxkÔÞk u  Au. øk úkBÞ-LkøkhLkk t 
ÃkrhðuþLk u  rLkŠËü  fheLk u  rðÄ  rðÄ  yr¼ÔÞÂõík  fheLk u  ytík u  ¼xfíkk  SðLk u  ytÄ 
WÃk{kÚke  ík u{  s nðu÷e{k t  çk tÄ  EïhLke  #røkíkíkk  {kŠ{f ZtøkÚke  ÷k½ðÃkýu  Mk-[k ux 
Aíke fhe Au -
‘yzkçkez Qøk u÷e Ãk¤{k t Mkkík sLk{Lkk u  ytÄ-
çknw çknw ¼xâku, ÃkkBÞk u  nðu÷e, Ãký Ëhðkò çk tÄ.’
yk ‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  Mk tr[ík økeík ËMk Ãk t Âõík{k t  øk q t rVík Au. ¢{-Ãk ]c : 
37 WÃkh hsq ÚkÞu÷k yk økeík yøkkW ¢{-Ãk ]c : 36 WÃkh hsq ÚkÞu÷w t  ‘÷E ÷ku’ Ãký 
Lkshu [zu Au.
íkk.  h1/7/94Lkk t  ÷¾kÞu÷e  ‘÷E  ÷ku’  h[Lkk  çkkh  Ãk tÂõík{k t  øk q t rVík 
Au.  Lkð-ËMk Ãk t ÂõíkLk u  çkkË fhíkk t  «íÞuf Ãk t Âõík{k t  yuf,  çk u  f u  ºký ðkh ‘÷E ÷ku’  yk 
«fkhLkk u  þçË«Þk uøk Au. swyku  :
‘ðkze ÷E ÷ku, ÷E ÷ku ðSVk, ÷E ÷ku nehk {k uíke;
÷E ÷ku  {khk u  Vk uLk-hýfíkk u, ÷E ÷ku  ykt¾k u òuíke.’
yk  «kht¼Lke  Ãk t Âõíkyku  {wsçk  ‘÷E  ÷ku’  ÃkzAu  fkÔÞLkkÞf  ËwLÞðe 
[esðMík wLke  Õnkýe-nhkS fhíkk t  fhíkk t  yuf  s  ‘ykÃkk u’  íkhkÃkk uLke  {k tøkýe  fhu  Au. 
yk¾e  f]r¥k{k t  yZkh  ð¾ík  ‘÷E  ÷ku’  Au.  AuÕ÷u  ‘nk uze  ÷E  ÷ku,  þZ  Ãký  ÷E  ÷ku; 
ykÃkk u  yu  s  íkhkÃkk u .’  yk{  çkÄw ts  ‘÷E  ÷ku’{k t  Mk½¤w t  Ë uðkLkk u  LkkÞfLkk u  {LkMk qçkk u 
ytík u  ‘íkhkÃkk u’  ÷uðkLkk t  {LkMk qçkk{k t  Ãk÷xkÞ  Au.  ¼ðMkkøkh  íkhðk  {kxu  LkkÞfLk u 
WÃkhk uõík  Mk½¤e  ðMík wyk u  fhíkk  íkhkÃkkLke  EåAk  ÃkÞk oó  Au.  yk{,  ¼kðMk tË¼oLke 
[{íf]rík MkkÄeLk u  yk¾ku Ãkrhðuþ rðhk uÄk¼kMk u rLkŠËü fhkÞk u Au.
f ux÷ktf  økeíkk u{k t  {wõíkf-YçkkE ík¥ðk u  Ãký Ëu¾k  Ëu  Au.  ynª  økeík{k t 
rLkÁrÃkík {wõíkf-YçkkELk w t  MkkBÞ Ähkðíke Ãk t ÂõíkykuLkk t  f ux÷kf áüktíkk u  Ãk ife, 
‘¾{, ¾k÷eÃkk u, ¾{;
ykðLk òðLk ûkýLke [k÷u,
íkzfu Ak tÞu  h{
¾{, ¾k÷eÃkk u  ¾{.’222
yk «{kýu  frðMðh çkk÷fkÔÞLkk t  ÷Þu  Ãkz½kíkk u  ÷køk u  Au.  yuf  [ík w»f 
yLk u  ºký Mkóf {¤eLk u  f w÷ Ãkå[eMk Ãk t Âõík{k t  øk q t rVík  yk økeík{k t  “«Úk{ Ãk t Âõík  ¾k-
÷e-ÃkkLk u  òýu  ÷ÞçkØ  ¾ktz u  Au.”223 yu{ ÷k¼þtfh  Xkfhu  ÞÚkkÚk o  Lkk u tÄ  {qfu÷e  Au. 
þqLÞ  yÚkk o ík T  ¾k÷eÃkk u  -  yk  rðøkík  ðuÄf  heík u  Mk q r[íkkÚk o  fhe  Au  yLk u  yk  heík u 
YçkkE-{wõíkf{k t  rLkÁrÃkík  nk uÞ  ík uðk  øk t¼eh  rð»kÞLk u  «íkef,  fÕÃkLk, 
y÷tfkhðøk uh uÚke  n¤ðe  Aíkk t  Äeh-øk t¼eh  þi÷e{kt  hsq  fhðk{k t  frð  «ÞíLkþe÷ 
hnu÷k sýkÞ Au. ‘¾{-h{-¾{‘. yk «{kýu s ÃkAeLkk t  [ík w»fk u{k t  «kMkherík ò¤ðe 
Au.  yk WÃkhk tíkLkk t  áük tíkk u  Ãký {¤e ykðu  Au.  Ëk¾÷k íkhef u,  «Úk{ f]r¥kyk u{k t  ‘fu{ 
Aku  ?’Lk w t  «Úk{ [ík w»f, ¢{-3h, ¢{-Ãk1, Ãk ]c:70, 78 ðøk uh u....
yAktËMk økeíkk u  íkhefu ‘çkÚk o  z u’, ‘Mkk ts’ suðe f]r¥kyku ðÄw Ãkzík w t  æÞkLk 
¾U[u  Au.  ‘çkÚk o  z u’  f]r¥k  ‘frðíkk[ÞLk  :  1994’{kt  ‘yuf  ÃkAe  yuf’  þe»k of u  «Mík wík 
ÚkÞu÷e  níke.  Mk tÃkkËf  nrhf]»ý ÃkkXfu  yk  h[LkkLke  Lkk UÄ  ÷ELk u,  ‘‘yuf  ÃkAe  yuf{kt 
®sËøkeLke  hu rZÞk¤  økíkkLk wøkríkfíkk  frðyu  ÃkMk tË  fhu÷k t  ÷Þ{kt  s  yLk w¼ðkÞ 
Au.’’224 yk{ íkkhý fkZâw t  Au, ík u  ÞÚkkÚk o  Au. f u{ f u, sL{rËðMkLkk t  WíMkð «Mk tøkLkk t 
Ãkrhðuþ  ÃkzAu  fÁýíkkLkk u  Mk q[f  Eþkhk u  yu  Au  fu,  ®sËøke{k t  ð»kk u o  ½xíkk  òÞ  Au. 
yk{, yuf ÃkAe yuf sL{rËðMk WsðkÞ Au yLk u  yu{ ‘fk¤’ íkhV ðÄw Mkhíkk sðkÞ 
Au. 
Mkk ts-Mk{ÞLk u  yLk w÷ûkeLk u  ÷¾kÞu÷ ‘Mkk ts’ ‘nÚk u¤e’{k t  Mk tøk ú rník Au. - 
‘Mkk ts  ÚkE  økE  Au’  yk  ÃkzAu  ‘n{ýkt  hkík  Ãkzþu.’  yu{  Mk q[ðe  WÃk{kLkk t  «Þk uøk u 
frðyu  ftfý  ¾ýfkðíke  hÚk u  [ze  ykðíke  hkíkh{ýeLk w t  Mðkøkík  fu{  fhðw t  ?  yu 
«&™{k t  {q tÍðý {qfe  Au.  fu{  fu  yktøkýw t  [k uÏ¾w t  LkÚke,  ykuhzk{k t  ½q½ðíkk  ËrhÞkLke 
¼híke  ÃkAeLkk u  fk tÃk  yLk u  {hu÷e{kA÷eykuLke  xk uÃk÷k u  ¼heLk u  øk tÄ  nk uðkÚke 
‘hkíkhkýe’Lk u  çk uMkkzðe  õÞk t  ?  ð¤e,  ËkËe{k t  fnuíkk t ,  ‘MkkÞtfk¤u  MkkðhýeLk u  /  yzkÞ 
Mk wæÄk t  Lknª nk u  !’ yLk u  Auðxu,  Mkk ts íkk u  Z¤e s økE Au’- yu{ frð Mk q[ðe Ëu  Au. yk 
fkÔÞLkk u  hMkkMðkË fhkðíkk  Mk wh uþ Ë÷k÷ Lkk UÄ u  Au  : ‘‘SðLkLke yuf yuðe yðMÚkk Au 
f u ßÞkhu {kýMk Ãkk uELx ykìV Lkk u  rhxLk o Ãkh Q¼ku Au. Now it is too late. fux÷eÞ 
ðkh  yuðw t  çkLk u  Au  f u  ykÃkýu  Mk wÄkhe  þfeyu  yu  Ãknu÷k t  ½ýw t  çkÄw t  çkøkze  [qõÞw t  nk uÞ 
Au.’’225 yk  hMkkMðkËLkk u  ykMðkË  æÞkLk{k t  hk¾ðk  suðk u  nk uÞ  yºk u  ykðfkÞo  Au. 
Mk tûk uÃk{k t,  [eLk w{k uËe  økÍ÷-økeík,  yAktËMk  suðk  «Þkuøkk u  ‘økeík’  Ãkhíðu  fhe  Ëk¾ðu 
Au yLk u  yk heík u  rºkrðÄ-[ík wŠðÄ fkÔÞ«fkhk u{k t  ÷e÷Þk rðnkh fhe òýu Au.
‘ïuík  Mk{wÿk u ’  yk  {Úkk¤w t  økeíkMk tøk ún  íkÚkk  økeíkLk w t  Au.  ‘ïuík  Mk{wÿk u  / 
ïuík  Mk{wÿk u  /  ïuík  Mk{wÿk u  ¾khk t;’  yk  hsqykík  ÃkAe  fkÔÞrðfkMk{k t  yLk w¢{  Ãk tÂõík 
6-10-14{kt  ‘ïuík  Mk{wÿk u  ¾khk t.’  yk  Äú wðÃk t Âõík  ÃkLkhkðŠíkík  fhe  yu  ÃkzAu  frðyu 
rðrðÄ yr¼ÔÞÂõík MkkÄe  Au.  su{ fu,  þZ Vkxu÷k t  Ônký økk uÍkhk t  f qðkMÚk t¼ þkuÄu  Au 
íÞkh u,  ‘y{Lk u  Ãkkýe{k t  {qfe  ðkË¤,  [kÕÞk t  õÞk t  Ãkhçkkhk t  ?’  yu{  «&™  fhu  Au. 
íÞkhçkkË ïkMk Lkk{Lkk MkhLkk{u  fk uhk u  fkøk¤ ÷¾eLk u  ðkx òuELk u  x uhðk t  yÄ{ý íkkðu 
ÄÏÞkt  AuíÞkhu,  ‘y{Lk u  yktøk¤eyu  ykt¾k u  ykÃkeLk u  f u{  fÞkO  Lkk u tÄkhk  ?’  yLk u  Auðx 
¼h[f {fkLkk u  ðå[u ¾k÷e þuhe yLk u  þuhe ðå[u ïuík ð†ku ÃknuheLk u  þqLÞíkk Q¼e  Au 
íÞkh u,  ‘y{Lk u  ïuík  ð†Úke  çkk tÄ u-Ak uz u  ysðk¤k t-ytÄkhk t.’226 yk{  rLkÞík  økríkLk w t 
rLkÞ{Lk frð ‘çkk tÄ u-Ak uz u’ íkÚkk ‘ysðk¤kt-ytÄkhk t’ îkhk Mk q r[íkkÚk o  fh u Au.
fkÔÞ{kt  Ãk-19  yLk u  13{e  Ãk tÂõík  swËe  Ãkze  òÞ  Au.  yk  ºkýuÞLke 
«kMk  Ãk t Âõík  Ãký swyku  :  ‘Ãkhçkkhk t  ?,  Lkk UÄkhk  ?,  ytÄkhk...’  Au.  Mk{øk ú  Mkkhk tþLkk t 
ÔÞtsf¼kðu  yuðk u  æðrLkMk qh  Lkef¤u  Au  fu,  Mk{wÿ  yu  hBÞ-økBÞ-¼ÔÞ  Au.  Ãký,  ïuík-
¾khk u  Au.  ykÃkýu  íÞk t  ‘¼ð’Lk u  ¼ðMkkøkh  fnuðkÞ  Au,  ‘søk’Lk u  ¾khk u  fnuðkÞ  Au. 
{ehk tçkkELke  yuf  «[r÷ík  f]r¥k{k t  Ãký,  ‘{Lk u  søk  ÷køÞk u  ¾khk u  h u  !’  yu  òíkLkk u 
rLkËu oþ  Au.  x q tf{k t,  ¾khk  søkLke  rðrðÄ  yLk w¼qríkLk u  frðyu  ‘¾khk  ïuík  Mk{wÿk u’ 
{kæÞ{u  ÔÞõík  fhe  çkíkkðe  Au.  yk  yÚk oMk¼h  økeík-þe»k of  çkkË  yLÞ  økeíkþe»k ofk u 
Ãkhíðu yuf yð÷kufLk....
r[Lk w{k uËeyu  h[u÷k t  økeíkk u-þe»k ofk uLk w t  yð÷kufLk-{qÕÞk tfLk  fhíkk t 
sýkÞw t  Au  fu,  þe»k of  rLkÁÃký  çkkçkík{k t  frðyu  {nËtþu  «Úk{-çkeS-ºkeS 
Ãk t ÂõíkykuLkk u  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au.  õÞkhuf  þYykík u  õÞkh uf  ðå[u  íkk u  õÞkhuf  ytík{k t 
þe»k ofLk w t  Mk q[Lk Úkík w t  nk uÞ ík uðeyrÄfk tþ h[Lkkyk u  Au. áüktík : ‘f u{ Ak u  ? MkkÁt Au ?’ 
yk ‘f u{ Ak u  ?’ þe»k ofÚke s økeíkfkh u  Mkk iÚke  Ãknu÷k t  økeíkLke  h[Lkk  fhe Au. «&™r[ö 
Ëþk oððkLke frðherík yLÞ økeíkk u{k t  Ãký Au. su{ fu, ‘fk uý ?’, ‘Ãk qAw t  ?’ ðøk uh u.....
‘ïuík  Mk{wÿk u’{k t  ¢{-31  WÃkhLke  ‘Ãk qAw t  ?’{k t,  ‘Ãk qAw t  f u  Lkk  Ãk qAw t  ? 
-Ãk qAâw t .’  yk «{kýu  Ãk qAðw t  f u  Lk  Ãk qAðw t  yuðe  yðZð ÚkÞk ÃkAe Ãký «&™kuLke  Ãk ]åAk 
íkk u  ÚkÞk  s fhu  Au,Aíkk t  «íÞw¥khk u  {¤íkk t  LkÚke.  yk òíkLke  Mk tf÷Lkherík{k t  yk «Úk{ 
Ãk t ÂõíkLk w t  Ãkk t[ ðkh Ãk wLkhkðík oLk  Au,  ytík u  Ãký økeík  rLkÁ¥kh s Ãk qýoÚkkÞ Au.  yLk u  yk 
heík u  ‘nw t ’  yðZð ÂMÚkrík{k t  nk uðkÚke  ík uLke  Ãk qAw t  ? -«&™kÚk oLke  {kLkrMkfíkk  Ãký ÷k½ð 
Mkrník ÔÞtrsík Úkíkk t  þe»k of árüÚke ‘Ãk qAw t  ?’ MkkÚk of-ÞÚkkÚk o-[rhíkkÚk o  çkLk u  Au. 
‘ûkýk uLkk t  {nu÷{kt’  ‘nw t’Lk u  íkk u  hð Ãk uX u  ÃkÚkhkðw t -Ãknk U[ðw t  Au.  ík uLke  yk 
Mkçkçk  r¢Þk-«r¢ÞkLk u  frðyu  swËe  swËe  heík u   rLkŠËü fhe  Au.  ‘nw t ’  þe»k of  Mk q r[ík  Au 
ík u  «{kýu  «Úk{  Ãk tÂõík{k t  Võík  ‘nw t’Lkk u  s  WÕ÷u¾  ÚkkÞ  Au,  yLk u  ÃkAeÚke  ík uLke 
r¢Þk-«r¢Þk Mk q[ðkÞ Au. Ëk¾÷k íkhefu,
‘nw t
hð Ãk uX u  ÃkÚkhkíkk u
rhõík Ëeðk÷kuLke òt½k u  Ãkh {k iLk ÚkE Ãkz½kíkk u
hð Ãk uX u  ÃkÚkhkíkk u.’227
-  yk  heík u  rhõík  Ëeðk÷kuLke  òt½k u  Ãkh  {k iLk  ÚkE  Ãkz½kíkk u  ‘nw t ’Ãkk t¾ 
ðøkhLkk  Ãkkh uðkLke  ykt¾ {nª  Qøk u  Au,  W÷qfLke  ytÄkhøk÷e{kt  Mk qhs ÚkELk u  Ãk qøk u  Au 
yLk u  Ä wB{MkLke  ¾eýku{k t  Ãknk U[e  {k tMk÷  ånuhkLk u  íkhzkðe  Ëu  Au.  yk  «{kýu  ‘nw t’Lk u 
WÃkkzLke  Ãk t Âõík{k t  Mkk tf¤e  ÷uðkLkk  fMkçkLke  íkÚkk  nMk{w¾  ÃkkXfLkk t  fkÔÞ  ‘ð]Ø’Lkk u 
fMkçk  fk i tMk{k t  rLkË u oþeLk u  yk  ‘nw t ’Lke  Ãknk U[ðkLke-ÃkÚkhkðkLke  ðkíkLk u,  ‘‘LkðeLk 
fÕÃkLkkyku  îkhk  yr¼ÔÞÂõík  fhðk{kt  ykðe  Au.’’228 yu{  ÄeÁ  Ãkhu¾u  Ãký  ÞÚkkÚk o 
ykf÷Lk fÞw O  Au. 
çkeS-ºkeS fu  ÃkAeLkk t  øk{u  ík u  ¢{Lke  Ãk t Âõíkyku{k t  þe»k of  rLkÁÃkýLkk t 
ykÞk usLk-Mk tÞk usLk-«Þk usLk{k t  rðrðÄíkk Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, 
‘MkÃkLkk{k t Ãký  Mkh¾k u Lkk hnu,
yuðk u Au yk ïkMk hu;’
‘ïuík Mk{wÿk u ’{k t  ¢{-Ãk ]c : 47Lke yk Ãk tÂõíkyku  Au.økeíkþe»k of ‘ïkMk 
hu  !’  Au.  frðyu  ‘ïkMk’  rð»kÞf yr¼ÔÞÂõík  ½ýe  ðkh r¼Òk  r¼Òk  heík u  «fxkðe  Au. 
‘ïkMk hu !’ {k t  ytík u  {qf u÷ ykùÞor[öLkk u  WÃkÞk uøk swyku :
‘yÄð[ yxfu, yÄð[ Axfu, yÄð[{kt su çkxfu h u
çk tÄ Ãkzâw t  ½rzÞk¤ Aíkk tÞ ðøkh Ëeðk÷u ÷xfu h u.
f uðk u Au yk ïkMk hu !’
WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄu÷  r¢ÞkÃkËk u  ‘çk tÄ  ½rzÞk¤’Lk w t  «íkef  yLk u  ‘÷xfe’ 
hnuðkLke  «r¢Þk  {kŠ{fÃkýu  hsq  ÚkÞu÷e  òuðk  {¤u  Au.  ‘fk uLk u  ½uh’,  ‘y{u  Ãkk uÞýe’, 
‘çkÚk o  z u’ ðøk uh u  f ]r¥kyku{k t  çkeS Ãk tÂõík{k t  þe»k of Mk q[ðkÞ Au.
ºkeS Ãk tÂõík{k t  þe»k of  Mk q r[íkkÚk o  Úkík w t  nk uÞ  ík uðe  fux÷ef  f]r¥kyku{k t, 
‘{Lk u fk uøkr¤Þw t  f u{ LkÚke ykðík w t  ?’, ‘yu{k t  fk uLkk uøkýðku  ðk tf ?’, ‘{Lk u  fnuLk u  ík w t ’, ‘ík w t 
f u’  ðøk uh u  WÕ÷u¾LkeÞ  økýkÞ.  -[ík w»f  Ãk tÂõík{k t  {Lk{u¤k u,  Ãkk t[{e{kt  {LkS  íkÚkk 
Aêe{kt  n[{[ Íkz,  yï{uÄ,  rðËkÞ  ðøk uh uLkk u  WÕ÷u¾  ÚkE þfu  Au.  yuftËh u  «íÞuf 
økeík{k t{Úkk¤w t  Au  yLk u  yu  {Úkk¤kLk wYÃk  økeíkh[Lkk  hsq  fhðkLk w t  frðð÷ý  ðhíkkÞ 
Au. 
økeík{k t  «f]rík,  «ýÞ,  «kMk trøkf,  yæÞkí{,®[íkLk  ðøk uh u  ík u{  s 
fÕÃkLk,  «íkef,  {wnkðhk,  fnuðík,  y÷tfkhkrËLkk t  WÃkÞk uøk  XufXufkýu  Ëu¾k  Ëu  Au. 
WËknhýkÚk u o ,  ‘Mk qLke  Mke{{kt  fk uf  çkÃkk uh u  n¤  Ak uzeLk u ,  Ak tÞkLke[u,nkþ  fheLk u  ¾uz q 
Ãkeðu  Akþ hu,’229 
-¾uz q  SðLkLkk t  ÷ûÞk tfLk w t  ‘Äk uÄ{kh  ðhMkkË’  økeík  æÞkLkkno  Au  :  y{u 
y{khk  ÃkhMk uðkLke  /  øk tÄ  Mkneyu  hk us,  /  y{u  Wøkkze  þfíkk  Ëkýk  /  yu  s¤Lk u  Au 
çkk us;  /  òh  ðkZíkk  Ëk tíkhzkLkk  fkÃkk  Ãkzíkk  òÞ,  /  Äk uÄ{kh  ðhMkkË  Ãkz u  Lk u  fkËð 
rfå[z ÚkkÞ.’ (‘ïuík Mk{wÿk u ’ : Ãk ]. 68, 66)
«f]rík MkkÚk u  «ýÞkLk w¼qrík Au :
‘[iíkhLke hkík nk uík nq tV ¼he ykuhzu
íkk u  Mk{sík fu  Ëqh fu{ XuÕÞk u’ - (‘ûkýk uLkk t{nu÷{kt’  : 
116)
«ýÞLke  Mk ]rü {kÞkrðLke  Mk ]rü Au.  økeík{k t  yk yr¼ÔÞÂõíkLke  ¼k»kk 
swËk swËk YÃkLk u  ÷ELk u  ykðu Au. su{fu,
‘økk u¤ økk u¤ Lk u  [fh [fh yk VhLkkhk ðtxk u¤
VuhVwËhze yu{ Vuhðu- òýu - {khe ô{h  Mkk u¤.’230
yk  «{kýu  »kk uzþeLkk  {Lkk uøkík  Mkk u¤  ðhMkLke  f] r¥k{k t  Ãký  ÔÞõík 
fhðk{kt  ykÔÞk  Au  :  Mkk u¤  ðhMkLke  ô{h,  yu  ík u  f uðe  ?  yk  «&™kÚk u o  »kk uzþeLkk 
«ýÞ¼kðk u  WËT½krxík  ÚkkÞ  Au,  ‘ðk tMk  Vqx u  yu{  Akíke  Vqx u,  Mkk t¼¤Lkkhk u  õÞk t  Au  ?
’231 ykðe  s  ftEf  yr¼ÔÞÂõík  ‘y{u  Äq¤  yLk u  Z uVk t   h u’LkeLkkrÞfkLke  Au.  ‘y{u 
Äq¤Lk u  Z uVk t  h u,  /  y{Lk u  ykÃkk u  Bnuf,  /  Ãnu÷k u  h u  ðhMkkË  Úk i  Lk u  /  ðhMkk u  ytËh 
Auf.’232 »kk uzþeLkk  yk  «ýÞ¼kðk u  çkkË  «ýÞeLke  LkkrÞfkLkk t  {Lkk u¼kðk u{k t, 
‘yu tÄkýe  ykÃke  Au  íkk u  Ãký  þfw tík÷kLk w t  {Lk  /  rðhn  Lkk{Lke  ykøk u  çk¤ík w t ,  ¼z¼z 
çk¤ík w t  íkLk;  /  Ãk¤  çk u  Ãk¤{k t  ykðk u  Ônk÷{T,  /  «ký   ÃkAkzk  ¾kÞ.’233 íÞkh  çkkË 
yktøkýk{k tLke  LkkrÞfkLkk t  WËTøkkh Au  :  ‘yktøk¤eLke  su{ {U  íkk u  Mkk[ðe Au  ðªxe  Aíkk t 
yýòÛÞk  suðk  ÚkÞk  ykÃk.’234 yk  «{kýu  fk÷eËkMkLkk  ‘yr¼¿kkLk  þkfw tík÷’Lke 
M{]rík Ãký fhkðe ykÃk u  Au. 
LkkÞfLkk t  «ýÞ  Mkçkçk  {Lkk u¼kðk uLke  yr¼ÔÞÂõík{k t  ‘ík w t  f u  ?’,  ‘yuf 
Akufhe fnuíke’íke’, ‘ðnuþu íkk u  ík w t  õÞkhuðnuþu’ ðøk uh u  æÞkLkkf»k of Au. Lk{qLkk Ëk¾÷,
‘Mk{Ëh Mkh¾ku  {÷f W÷u[e ÷kÞk u Aw t  nw t  økk uíke
yksfk÷{kt íkLk u  yk÷þw t  yu tÄkýuyu {k uíke.’235
Mksof  r[Lk w{k uËeyu  ykt¾,fkLk,  {w¾,yktMk w ,  MkÃkLkk,  M{hý, 
ÃkzAkÞk u,LkËe,  ËrhÞk u,Ãknkz,  ð]ûk,  nðk,  Ãkkýe,  Íkf¤, ytÄkÁt,  ysðk¤w t ,  ykfkþ, 
Mk qÞ o,  [tÿ,íkkhk,Ãk ]Úðe  -  yk  Mkðo  rð»kÞf  yk÷u u¾Lk  fÞw O  Au.  «íkef,  fÕÃkLk, 
fÃkk u¤fÂÕÃkík, fnuðík, {wnkðhk, y÷tfkhkrËLkk u  WÃkÞk uøk Ãký æÞkLkkno hnu ík uðk u  Au. 
‘‘øk wshkíke MkkrníÞ{k t  ykÄwrLkf ð÷ýku  19ÃkÃk  ÃkAe Ëk¾÷ ÚkÞk t  Au. 
økeík{k t  Ãký  yu  økk¤k{kt  r[Lk w  {k uËe,  rMkíkk tþw,  ÷k¼þtfh  yLk u  øk w÷k{ 
{kun{Ëþu¾Lkeøkeík  h[Lkkkyku{k t  Ëu¾kÞ  Au....  yufkfeÃkýw t ,  rLk¼úk oLík,  rðåAuË  yLk u 
y©ØkLkk t  ¼kðk uLk u  «økx  fhíke  r[Lk w  {k uËeLke  økeíkh[Lkk...  ynª  ÃkhtÃkhkÚke  y¤økk 
ÚkðkLk w t  frðLk w t  Mk q[Lk Au.’’236 yk Lkk UÄ økeík rð»kÞf rðfkMkhu¾k yk÷u¾íkk ¼økehÚk 
çk úñ¼èLke  Au.  yk  Lkk UÄ{k t  MÃkü  heík u  19ÃkÃk  ÃkAeLkk u  WÕÕk u¾  fheLk u  r[Lk w  {k uËeLk u 
yk  økeíkfkhk uLke  nhk u¤{kt  {qõÞk  Au,  ík u  æÞkLkkno  Au.  fkhý  fu,  yøkkW  r[Lk w  {k uËe 
‘økeíkfkh  Au  ?’  ðøk uh u  rð»kÞf  [[ko  ykðhe  Au.  ¼økehÚk  çk úñ¼èu  r[Lk w  {k uËef]ík 
{qf u÷k áüktík òuEyu :
‘Ãkkr¤ÞkLke  su{  {khe  yuf÷íkk  ykuhz u  Lk u  ÃkkÄhLke  su{  ík{u 
[qÃk
ðeík u÷e ðu¤{k t  nw t  òô Aw t  Mnus íÞk t ykt¾k u  çk u  yktMk w  MðYÃk;
-frððh LkÚke ÚkÞk u ík w t  h u, þeËLk u øk w{kLk{k t  ½q{u ?
þçËk u Ak uze
¾uíkhLk u  ík w t  ¾uz,  ze.  ze.  xe.  Ak txeLk u  ½h{kt  yLkkrð÷Lk u 
ík uz.’237
yk  heík u  ‘ði»ýð  LkÚke  ÚkÞk u  ík w t  h u’Lkk u  MÃkü  rðrLkÞk uøk  Ëþkoðíke 
frðherík ¼økehÚk çk úñ¼è fnu Au ík u{ Ãkh tÃkhkÚke y¤økk ÚkðkLk w t  Mk q[ðu Au. 
‘ðkð-fqðk Lk u  LkËeyk u Ãke økE, ½x ½x ÃkeÄk uËrhÞk u,
Äk uÄ{kh ðhMÞku yu ÃkeÄk u, nSÞ ¾kuçkk u  ÄrhÞk u ?
ykfw¤-ÔÞkfw¤ íkhMk yux÷u stík ¼hkÞk u þeþu.’
yk ‘ïuík Mk{wÿk u’ Mk tr[ík ‘yxf¤’ Ãk ]c : 9 WÃkhLkk t  økeík{k t ‘yxf¤’ 
rð»kÞf ¼kðkr¼ÔÞÂõík  «økxkðeLk u ,  ‘níke  y{khe  yxf¤ fu  ¾k uçkk u  Ãkkýe  Ãkeþu.’{k t 
r¼Òk  r¼Òk  ¼kð  ðŠýík  fÞk o  Au.  yk  Mkçkçk  yuhuçkeÞLk  LkkExTMk  r{Úk  ykÄkrhík 
h[kÞu÷e ‘nwf{,{kr÷f’ Ãký ÞkË ykðe òÞ Au. 
‘ïuíkMk{wÿk u ’{k t  økeík  Ãk qý o  ÚkÞk  çkkË  su  ík u  íkkhe¾  çkíkkðu÷e  Au. 
yLÞºk  «fkrþík  ÚkÞu÷e  nk uÞ  íkk u  ík uLkk u  Ãký  ½ýe  ðkh  rLkËu oþ  fÞk u o  Au.  ‘ûkýk uLkk t 
{nu÷{kt’Úke ‘Mk iÞh’ Mk wÄeLke f ux÷ef h[Lkkyku  Ãk wLk: ‘ïuík Mk{wÿk u’{k t Au. 
-  MÃkü heík u  çk u  rð¼køk  Au.  MðMk tË¼oLkk t1Úke  Ãk1  h[Lkk¢{-Ãk ]c  ¢{ 
Mkh¾k  Au.  yk  rð¼køkLkk u  LkkÞf  ‘nw t ’  Au.  ‘yLÞ  Mk tË¼o’Lkk t  økeík  Ãk ]c  :  Ãk3Úke  þY 
ÚkkÞ  Au.  ykÚke  ¢{ktf  Ãk ]c  Mk tÏÞk  Vhe  òÞ  Au.  økeík  Mk t[ÞLkk t  83  økeíkk u  Ãk ]c  : 
84{kt  Mk t r[ík  Au.  Lkð÷fÚkk-Lkkxf  ðøk uh u{k t  yøkkW  {qfkÞu÷k  yLÞ  Mk tË¼k u oLkk t 
økeíkk u{k t  Võík  ‘ík w t  f u  ?’{k t  sw÷kE-9ÃkLkk u  WÕ÷u¾ Au.  çkkfe,  su  f]r¥kLkk  økeíkk u  níkk 
ík uLkk u  rLkËu oþ  Au.  yk  økeík  xeðe  ©uýe,  rVÕ{  {kxu  ÷¾kÞu÷k t  Au.  ík uðe  økeíkfkhu 
MÃküíkk  Ãký  fhu÷e  Au.çk tLk u  Mk tË¼oLkk t  rð¼ksLk{kt  ‘yÃk oý’  Ãký  y÷øk  y÷øk  Au. 
su{  fu,  Mð-Mk tË¼o  :  rðþu»k  M{hý  ©e  rLkh tsLk  ¼økík  yLk u  yLÞ  Mk tË¼o  :  rðþu»k 
M{hý  ©e  fk t rík  {rzÞk,  ©e  Mk wh uþ  hkszk,  ©e  rLk{u»k  ËuMkkE.  MÚk¤-fk¤  MkkÃk uûk 
‘yLÞ Mk tË¼o’Lkk t  økeíkk u  Au.ßÞkhu  frðLke  Mð-[uíkLkk  ‘MðMk tË¼o’Lkk t  økeíkk u{k t  MÃk t rËík 
ÚkÞu÷e  òuðk  {¤u  Au.  xq tf{k t,  økeíkMksof  r[Lk w  {k uËeLk w t  økeíkûk uºk u  Lkk UÄLkeÞ  «ËkLk 
hnu÷w t  Au. 
* * *
yAktËMk
Mksof  r[Lk w  {k uËeLk w t  yAktËMk  ÃkhíðuLk w t  «ËkLk  Ãký  øk wshkíke 
MkkrníÞ{k t  WÕ÷u¾LkeÞ Au. yk yAktËMk, ‘‘ykÃkýu  íÞk t   Aêk ËkÞfkLkk t  ytík¼køk{k t 
su  Lkðk  MkkrnÂíÞf ð÷ýkuyu  Ë u¾k  ËeÄe  níke,  Mkkík{k  ËkÞfk{k tík u{ýu  MÃkü ykfkh 
÷eÄk u.’’238 yk{, íkkhý xk tfeLk u  øk wshkíke MkkrníÞLkk u  ykX{ku ËkÞfk uLkk t  Mk tÃkkËf ©e 
¼ku¤k¼kE  Ãkxu÷  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘frðíkk{k t  Mkkík{k  ËkÞfk{kt  yAktËMkLk u  Lkk{u  yuf 
rðÄkÞf  Ãk qh  ykÔÞw t  ník w t ....  yuf  Lk qíkLk  yktËk u÷Lk  ník w t .  yktËk u÷LkLke  Mk¼kLkíkk 
MkkÚk uLk w t  yk tËk u÷Lk  ník w t .  yux÷u  yu{k t  «Þk uøk¾kuhe  MkkÚk u  Ë u¾kzk u  Ãký  ½ýku  nk uÞ,ík u{ 
Aíkk t  ík u{k tÚke  f ux÷ef  «rík¼kyku  íkhe  ykðe.’’239 Xef,  yk  s  Mk tË¼oøkík  [[ko 
fhíkk t  fhíkk t  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤k  MÃkü heík u  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘øk wshkíke  MkkrníÞ{kt  Mk wh uþ 
òu»keyu  Q¼e  fhu÷e  ykÄwrLkfíkkÚke  yk  «fkhLke  Mk t«¿kíkk  ðå[u  fkÞohík  hu  sqÚkLkk 
frðykuyu  f]r¥kLkk t  MÚkkÃkLkk{k t  Mk tMf ]ríkLke  Mkk{u  sE Ak tËMk íkk÷e{ ytfu  fhu÷e nk uðk 
Aíkk t  AtËk uLk u  Ak uze  Ë uðkLke  su  rsfh  fhe,  yLk uf  rLk»k uÄ  yLk u  MkknMkk u  MkkÚk u  fk{ 
Ãkkzâw t .yu{k t  ÷k¼þtfh  Xkfh,{Lknh  {k uËe,  r[Lk w  {k uËeLkk t  Lkk{  yøkú uMkh  Au.’’240 
Mk q r[ík  rð¼kðLkk  yLk wMkkh  yøk ú uMkh  r[Lk w  {k uËeLke  fux÷ef  {níðÃk qýo  yAktËMk 
h[LkkykuLk u  Mk tûk u Ãk{k t yð÷k ufLkkÚk u o  íkÃkkMkðkLkk u  WÃk¢{ Au. 
yAktËMk  f]r¥kyku{k t  ÄkŠ{f,  yiríknkrMkf,  hksfeÞ,  Mkk{krsf, 
Mkk tMf ]ríkf,  þiûkrýf,  ykŠÚkf,  ÔÞðnkrhf,  Ãk whkíkLk-Mkk t«ík  -  çkÄkLkk t  WÕ÷u¾k u  r¼Òk 
r¼Òk  árüfkuýÚke  ykð]¥k  ÚkkÞAu.  Ë tíkfÚkk,  ÃkhefÚkk,  sLk©wrík,  ÷k uf{kLÞíkk,  Ãk whký 
fÕÃkLkk u  ðøk uh u  r{Úk  ík¥ðLkk u   ÷k¼ ÷ELk u  ÚkÞu÷w t  yk÷u¾Lk  æÞkLkkno  Au.  yLÞ fux÷ef 
çkkçkíkk u  Ãkhíðu  Ãký  rðrðÄ  ©uýeyk u  WÃkòðeLk u  rðrðÄ  {wÿkykuLkk u  WÃkÞk uøk  fheLk u 
Mksofu yk÷u¾Lk-rLkÁÃký Ãkhíðu ðirðæÞ Mksu o÷w t  Au.
‘QýoLkk¼’{kt  Ãk ]c  :  Ãk3Úke  Ãk6{k t  Lkøkh[Þko  [kh  ¢{k tf{k t  «Mík w ík 
Au.  yk  yAktËMk{k t  ÔÞtøk-fxkûk-ð¢k u Âõíkherík  æÞkLkkno  Au.  ‘Ë uþðxk u’  Mk tr[ík 
‘Mkk uLkÃkhe’{k t  Lkøkh  íkÚkk  LkøkhSðLkLkk t  çk un wËkÃkýk tLk u  frðyu  {w¾híkkÚke  çkíkkðe 
ykÃÞw t  Au. WËknhýkÚk u o ,  ‘çkMkMxuLz Ãkh feze {tfk uzkLk u  / {k tfzLke ÷t½kh Q¼e Q¼e / 
ðkx òuíke ÃkÚÚkh ÚkE òÞ / yuLke {Lk u f u{ Ãkhðk LkÚke ?....’ (‘Ëuþðxk u’ : Ãk ] . h3)
‘Mkk uLkÃkhe’  suðe  ‘fýkoðíke’Lk u  LkkÞf  ‘fkÃkzkLkk t  fheLk u ’  ftEf  ykÃkðk  {k tøk u 
Au. yk fýk oðíkeLk u  þw t  òuEyu Au  yu LkkÞfLk u  ¾çkh Au  yLk u  yu  {kxu  Ãkk uík u  f uðk u  ÷kÞf 
Au  yu  Ãkhíðu,  ‘íkkhu  íkk u  òuEyu  Au  /  {khe  ykt¾k u{k t  /  ÷k uneLke  MkøkkELkk t  /  Mkk[f÷k 
yktMk w  /  yLk u  yu  íkk u  -’  ‘Ëuþðxku’Lkk t  yk  Ãk ].  60-6h WÃkhLkk t  yAktËMk  ÃkAe  yk  s 
Mk tøk ún{k t  AuÕ÷u  r¢ÞkLkk  ÃkË  æÞkLkkno  Au.  fu{ f u,  yk  Mkk[f÷k  yktMk w  f u{ LkÚke  ík uLk w t 
çkÞkLk ynª òuðk {¤ík w t  ÷køk u  Au. su{ fu, ‘‘¼q¾e zk tMk þnuhe ð ]r¥kyk uLke ykMkÃkkMk 
/ {khu AuÕ÷k t  ºkeMk ð»k oÚke Ãkrh¼ú{ðw t  Ãkzâw t  Au / yLk u  Aíkk t  yðksLkk t  LkMkfk uhk / Qze 
síkk t  fçk qíkhk  /  yLk u  ¼qÏÞk  zk tMk  xk u¤kLkk t”241 yLk u  LkkÞf  [kuhrMkÞk  ðík w o¤{k tÚke 
çknkh  Axfe  þfíkk u  LkÚke.  Mk tûk u Ãk{k t,  Lkøkh,  LkøkhSðLk  íkÚkk  ík uLke  økíkfk÷eLk-
Mk{fk÷eLk  yLk u  yu  ÃkzAu  ¼rð»Þfk÷eLk  r¢Þk-«r¢ÞkLk u  frðyu  r¼Òk  r¼Òk  heríkÚke 
ðŠýík fhe Au. 
‘QýoLkk¼’{kt  ‘®ÃkshMÚk’ ÃkrhÂMÚkríkÚke LkkÞf yMðMÚk Au. ykht¼{kt 
Mkk u¤  Ãk t Âõík  ÃkAe  çkkðeMk  fk i tMk{k t  yLk u  íkíÃkùkËT  ík uh  ÃkAe  [k uºkeMk  fk i tMk{k t   yLk u 
AuÕ÷u  ykuøkýºkeMk  Ãk t Âõíkyk u  Au.  yÚkk oík T  çk u  ðkh  fk i tMk  «Þkuøk  æÞkLkkno  Au,  LkkrÞfk 
MkkÚk uLke  ÞkËLk u ,  ðkíkLk u  frðyu  fk i tMk{k t  Ëþkoðe  Au.  Ãk ].  49Úke  Ãk3{k t  Mk tr[ík  yk 
h[LkkLke  ‘øk wshkíke  MkkrníÞLke  rðfkMkhu¾k-Ãk’{k t  ÄeÁ¼kE  Xkfhu  yLk u 
‘þçËMk ]rü’{kt  Mkíkeþ ÔÞkMk u Lkk UÄ ÷eÄe Au.
‘®ÃkshMÚk’Lke  {kŠ{f  yr¼ÔÞÂõík  ÃkAe  ðkMíkð,  Ä{o  ðøk uh u 
çkkçkíkk uLkk t  yk¢k uþ  çkkË  yuf÷íkkLke  íkeð ú  ðuËLkkÚke  ÔÞrÚkík  LkkÞf  çk w÷ tË  yðksu 
‘fk uE  Au  ?’  çkk u÷ u  Au.  ºký  yûkhk uÚke  Mk tÞ wõík  þçË  «&™Ëþof  r[öÚke  ytrfík  Úkíkk u 
«íÞw¥kh  rLkÁ¥khu  ÔÞ trsík  ÚkkÞ  Au  f u,  ‘fk uE  LkÚke  !’  -  ‘fk uE  Au  ?’Lke  òuhÚke  çk q{ 
Ãkkzíkk u  LkkÞf Äe{uhneLk u  çkesw t  ðkõÞ çkk u÷u  Au  :  ‘rçkÞhÚke  ÃkMkkh fhðk Au  f÷kfk u.’ 
yk  çk u  ðkõÞk uLk u  Ãk wLk:  Ãk wLk:  WÃkÞk uøk{k t  ÷uðkÞ  Au.  yk  ÃkzAu  LkkÞfLke 
rð[khÄkhk,÷ûký-yÃk÷ûký,  rËLk[Þko,  ÂMÚkrík,  Mk tòuøkkrË  íkÚkk  ðMík w ,  ÔÞÂõík, 
{knk u÷  EíÞkrË  rðrðÄ  heík u  ÔÞõík  ÚkkÞ  Au.  yk  Ëe½o  ÷køkík w t  yAktËMk  ‘þkrÃkík 
ðLk{k t’  Ãk ].  84Úke  91 Ãkh  Mk tr[ík  Au.  ytík{k t  ‘Ãk w tMkf’  {khk  ÞwøkLkk u  yþhehe  LkÚke 
hÌkk uLke  ðuËLkkLk u  Ëk unhkðeLk u  ðuÄfíkk  ÔÞtrsík  fheLk u,  ‘Ãk w tMkf’Lke  ík÷kþLke  #røkíkíkk 
{{oMÃkþe o [ªÄe çkíkkðe Au. 
Ãkk uíkkLke  Lkçk¤kEykuLkk t  Zk tfÃkeAk uzk  íkÚkk  yLÞLke  Lkçk¤kEykuLk u 
ònuh  fhðkLke  {Lkk uð ] r¥kLkk u  Mk q[f  Eþkhk ufheLk u  ¾k÷Mkk t  ÚkÞu÷k t  hsðkzk t  {kæÞ{u 
fÁý  ÔÞtsLkk  ÔÞõík  fhu÷e  Au.  WËknhýkÚk u o ,  ‘ykLk  çkkLk  Lk u  þkLk  /  VrËÞu  VrËÞu  / 
fk uE  ÕÞk u,  fk uE  ÕÞk u,  /  ºký ðkh íkk¤eLk u  ºkkz.  /  yhu,  fk uE  Au  ?  /  ðkze{k tÚke  {q¤k u 
÷kðk u,  {q¤k u.’242 yk  «{kýu  sqLkk  ð¾íkLkk t  hks-hsðkzk t  sðkLkk  {knk u÷Lk u 
ÔÞtøÞkí{f  heík u  «Þk usu  Au,  yLk u  yuLkkyu  r{òsLk u  «fx  fhu  Au.  xq tf{k t,  Ãk whkíkLk-
yiríknkrMkf,  yíkeík-Mkk t«ík  yLk u  ¼rð»ÞLke  fkÕÃkrLkf  fu  ðkMíkrðf  rðøkíkLk u 
fnuðkLke,  nfefíkLk u  fnuðkLke  Lk i ríkfíkk  Ëk¾ððkLke  íkÚkk  rLkÁÃký  Ãkhíðu  ðirðæÞLk u 
Q¼w t  fhðkLke  frðherík  yLÞ f]r¥kyku{k t  Ãký  r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼ÒkÃkýu  ÔÞõík ÚkkÞ 
Au.  áüktík  :  ‘Mkkçkh{íkeLk u  /  økk tÄeLk w t  « uík  þw t  õÞkh uÞ  þhkçk  Lknª  /  Ãkeðk  Ë u  ?
’ (‘þkrÃkík ðLk{k t’ : ‘{]íÞw tsÞ’ : 60) ‘rnhk urþ{k Ãkh / çkks ÃkûkeLkk t  n w{÷k / ÚkÞk 
níkk  /  yLk u  ÃkAe  íkk u  -’  (‘Ëuþðxk u’  :  ‘nu  Mkíke’  :  48),  ‘økk tÄeLke  íknuLkkík  ¼he 
Úkkfu÷w t  {kÁt þnuh / fI f ux÷e heík u  / ®nMkf ÚkELk u  ÷uík w t  ð uh, / {khw t  þnuh : y{ËkðkË’ 
yk  f ]r¥k{k t  AuÕ÷u  rLkŠËü  Au  :  ‘nu  y{ËkðkË  !  /  ík w t  ÃkkAw t  fýkoðíke  ÚkÞw t  ?  / 
ykMkkÃkÕ÷e ÚkkLk u.’ (‘nÚk u¤e’ : Ãk ] . 6/7)
yLk w¼qríkLke  Mkå[kE  yr¼ÔÞÂõíkLkk t  f ux÷k t  f ux÷k t  yLk u  f uðk t  f uðk t 
YÃkk u  «økxkðu  Au  íkÚkk  Ãkh tÃkhk{kLÞ  «Þk uøk÷rûkíkkLkk t  f uðk t  f uðk t  f ux÷k t  f ux÷k t 
Ãkrh{kýku-Ãkrhýk{k u  ÷kðe   þfu  Au  ík uLk w t  yk÷u¾Lk-rLkh wÃký  yAktËMkfkh  r[Lk w 
{k uËeLkk t  yAktËMk{k t  rðrðÄ heík u  òuðk {¤u Au.
‘Ëuþðxku’ Ãk ]c : h9 WÃkh Mk tr[ík ‘fqnkze’{k t hsqykík Au : ‘fÕÃÞw t  íkk u 
ník w t  f u  /fqðk{k t  f qnkze  Ãkkzþw t  yux÷u  /  ºký ºký fqnkze  çkíkkze  /  fk uE  Ãk qAþu  f u  yk 
Mkk uLkkLke,  yk  /  [k tËeLke,  Lk u  yk  ÷k uZkLke  -  fE  /  fqnkze  íkkhe  ?’  Ãk whkÏÞkíkLkk u  yk 
«{kýu  rðrLkÞk uøk  fheLk u  ÔÞtøk «ÞkußÞk u  Au  : ‘¾kux w t  íkk u  nw t  çkk u÷ðkLkk u  s Lknk uíkk u .’  yk 
Ãk t ÂõíkLkk u  Ãk wLk:  ð¤k tf Au, Ãk wLk:  WÃkÞk uøk Au.  {kýMkLke MkíÞ-«k{krýf-Lk iríkfíkk suðe 
ð]r¥k  WÃkh  Mk tþÞ  ÔÞõík  fÞk o  ÃkAe  {kýMkLke  Mk tð uËLkþe÷  ð]r¥kLk u  ÄhíkeftÃk  suðe 
½xLkk  MkkÚk u  òuzðkLkk  «Þk uøk{k t  ‘¼qf tÃk’  suðk u  s  íkeð úíkkÞwõík  {kŠ{f Mk[k ux  Mkðk÷ 
{qfðkLkk u  frð ykþÞ yk {wsçk Aíkk u  ÚkkÞ Au : ‘¾kux w t  íkk u  nw t  çkk u÷ðkLkk u  s Lknk uíkk u .’
{kýMk  yðkhLkðkh  h tøk-Ztøk  çkË÷íkk u  hnuíkk unk uÞ  Au.  ‘fk[ªzk’  suðe 
ð]r¥k-«ð]r¥kLk u  ‘fk[ªzk u’{k t  yk÷u¾ðk{kt  ykðe  Au.  yk  f]r¥k{k t  ÃkhËkËk  suðe 
rðøkíkLkk u  ykÄkh Au. yLÞ f]r¥kyku{k t  Ãký Mksof ËkËk, ÃkhËkËk,rÃkíkk ðøk uh u  rð»kÞf 
Ãk qð oòuðk¤e  rðøkíkk uLk w t  yk÷u¾Lk  fhu  Au.  áüktík  íkhef u,  yuf  y¾tz  fkÔÞ{kt  rÃkíkkLk u 
{kVe {k tøkíkk rLkðuËLkkí{f fÚkLkk u  Au : 
‘{khk ½hLkk ËeðkLk¾tz{k tÚke ík{khk u  {k uxk u  ÷xfíkk u  
 Vk uxk u  {U Wíkhkðe Lkk tÏÞk u Au, {Lk u  {kV.....’243
yk «{kýuLkk t  rÃkíkkLkk t  ‘{nkr¼rLk»¢{ý !’ çkkË,
- ‘{nkr¼rLk»¢{ý’ Mk tË¼u o  Mksof Lkk UÄ u  Au  : ‘ðkMíkðÚke Ë qh hk¾ðkLkk 
rÃkíkk {kíkkLkk t  Mk tÞ wõík  «ÞíLk Aíkk t  rMkØkÚk u o  ðkMíkrðfíkkLkk u  ykfÂM{f yLk w¼ð fÞku o 
íÞkh u yk rðï{kt yíÞkh Mk wÄe Ãkk uík u  yuf fÕÃkLkk{Þ A¤ søkík{k t  s níkk u  yuLk w t  íkeðú 
¼kLk  s  {nkr¼rLk»¢{ýLk w t  fkhý  çkLk u  Au.’244 Mk q r[ík  rð¼kðLkk  ¾he  Au.  Ãkh tík w , 
‘{nkr¼rLk»¢{ý’ f]r¥k{k t  frðyu  Ãk whkÏÞkík  ÃkzAu  su  ðkMíkð MðefkhLke  çkkçkík  Au, 
ík uðk  ðkMíkðLk u  [ªÄe  çkíkkððkLkk u  ÞÚkk  «ÞkMk  fhu  Au.  fkhýfu,  f ]r¥k{k t  ‘çk wØ’Lkk t 
øk ]níÞkøkLke  ðkík  LkÚke.  Ãký,  ‘{khe  {fkLk  Ak uzðkLke  /  ð]r¥kLkk  {q¤{k t  {U  õÞkhuÞ 
çk wØLk u  Mk tzk u ÔÞk  LkÚke.’245 yk  «{kýuLkk t  WÕ÷u¾ku  Au.  ‘½h’  Ak uzík w t  LkÚke  yu  «fkhLke 
yr¼ÔÞÂõík  yk  f]r¥k{k t  Au.  AuÕ÷k  [k uÚkk  ¼køk u  ¼køk uz w t  ËefhkLke  Ãk uX u  LkkÞf  rÃkíkk 
ÃkkMk u  Ãknk U[ u  Au.  nh¾kíkk t  rÃkíkk  MLk unk®÷økLk  ykÃk u  Au  yLk u,  ‘-  çkkÃk  ¼ªsþu  / 
yktMk wLk u  yýMkkh.’  Ãký,  Ãk wºkLke  ¼kðkLk w¼qrík  y÷øk  Au  ‘fu  nw t  ÃkkAk u  ÷k t÷÷çkçkçke’ 
Vk¤  ¼hðkLkk u  Mk tf uík  yLk u  Ãk wLk:  Ãk÷kÞLk  yÚkk oík T  ‘{nkr¼rLk»¢{ý’Lkk u  Eþkhk u 
Mk q r[íkkÚk o  Lkeðzu  Au.  yuftËhu  ‘{nkr¼rLk»¢{ý’  Mk q r[ík  þe»k of{k t  s  rMkØkÚk oLke 
Ãk wºk,ÃkíLke íkÚkk  øk ]níÞkøkLke  ½xLkk  ÄhçkkÞu÷e Au. yk Ãk whkMk tË¼ku oÕ÷u¾ ÃkzAu ‘øk ]n’ 
íÞkøkLkk t  ‘{nkr¼rLk»¢{ý’Lk u  Mksof rLkŠËü fhu Au.
‘{nkr¼rLk»¢{ý’  MkkÚk u  s  ‘Ëuþðxku’Lke  M{]rík  ÚkkÞ  Au.  yk  Mk q r[ík 
þçË«Þkuøk   Mk tøk únþe»k of-f]r¥k  MkkÚk u  íkk u  Mk t÷øLk  Au  s !  Ãkh tík w,  {òLke  ðkík  yu  Ãký 
hnu  Au  f u,  yk þçË«Þkuøk  îkhk frð r[Lk w  {k uËeLkk t  SðLkLke  Ík t¾e «fkrþík ÚkE QXu 
Au.  yk f ]r¥kLke  Mk{kÃkLk  WÂõíkyku  Au  :  ‘hkòSyu hksfw{khLk u  /  ¢k uÄu  ¼hkE yk¿kk 
fhe  :  /  ‘hksfw{kh,  ík{Lk u  Ëuþðxk u.’  /  fnuðkÞ  Au  yu  Ë uþðxku  ¼kuøkðíkk  / 
hksfw{khLk w t  Lkk{... r[Lk w {k uËe.’  (‘Ëuþðxku’ : Ãk ]. h)
ðkíkk o÷ÞLkk  rðrLkÞk uøkÚke  h[kíke  ‘Ë uþðxku’Lk u  Mk t[Þ{k t  Ãký  ‘Ëuþðxku’ 
fûkk{k t  {qfe sýkÞ Au. fkhý fu, «Úk{ ¢{u hsq ÚkÞ u÷e yk f ]r¥k Mkrník ‘Ë uþðxk u’{k t 
h6 f]r¥kyku Au.Ãkhtík w , yLk w¢{rýfk{k t yk f]r¥k çkkË fheLk u  hÃk f] r¥kyku  rLkË u oþe Au. 
‘{Lk u  fk uE  -’{k t,  ‘{khk  økÞk  sL{Lkk t  Mkøk÷k tyk u’,  ‘Ônk÷uþheyku’, 
‘¢qh  ½kíkfeyku’  -  yk  «fkhLkk  WËTçkk uÄLk  ÃkzAu  LkkÞfLkk t  yk¢k uþLk u  íkÚkk 
ð]r¥k-«ð]r¥kLk u  rðrðÄÃkýu  ÔÞõík  fhkÞu÷e  Au.  {khk u  yk  Lkðk u  sL{ Au  yu{ Mk q[ðíkk u 
LkkÞf, ‘yk yu yk ík u  yk Ãk u÷k... økkÞçk Úkkð, økkÞçk;... {khk çkË÷kíkk Lkk{ MkkÚk u 
/  nu  Ãk qð o  rÃkíkkyku,  ík{kÁt  Lkk{  Lk  òuzk u .’  fkhý  fu,  LkkÞfLk u  Mk tË¼o  ðøkh  Mk{òÞ 
síkk u  ‘Mð-ík tºk’  þçË  Úkðw t  Au.  yk  {kxu  ík u  Ãkkýe{k tÚke  Ãk ux Ù k u÷  çkLkkðu  Au,  Qzíkk 
Ãk t¾eLk u  Ã÷uLkLke  xefex  yÃkkðu  Au,  fkþeyu  fhðík  {qfkðu  Au,  øk tËe  ðMíke{k t  ¼k»kýku 
fhu  Au,  Mk wh tøk  fkðíkhk{k t  Mkk{u÷  ÚkkÞ  Au  íkÚkk  yk  heík u  ‘fq[  ykËhðk  yïkYZ 
ÚkÞu÷k  Mk tÏÞkíkeík  fex  Mk{wËkÞ{ktÚke  fk u÷h  ÃkfzeLk u  çknkh  Lk  fkZk u,’  yu{  fnuíkk 
LkkÞfLk u  ËrhÞk{k t Ãkkýe, Ãnkz{k t ÃkÚÚkh, støk÷{k t Íkz ÚkELk u hnuðw t  Au. ‘-{Lk u  Ãkkýe 
økýeLk u  Ëuþðx Lk  ykÃkk u’  yk rLkðuËLkLk u  ytík u  fnu  Au  :  ‘øk wVkLkk t  Ëhðkò ¾ku÷k u  /  {Lk u 
fk uE  Vk uLk  íkk u  fhk u.’  Xef,  yk  s  «fkhLke  yr¼ÔÞÂõík  Mk tË¼o¼uËu  ‘Mk{ÞLkk  Ëuð’{k t 
Au.  yk  f ]r¥k{k t  ðzËkËkyu  f{¤Ãk qò  fheLk u  Mk{ÞLkk t  Ë uðLk u  {Míkf  [Zkðu÷w t  Au. 
f ]r¥kLkk  ytík u  ‘Mk{ÞËuð’Lk u  çkË÷u  ‘h{íkk  Ëuð’  {qfeLk u  yLk u  yu  heík u  ÔÞtsLkkLke  Äkh 
fkZðkLke frð«ÞwÂõík æÞkLkkf»k of hnu ík uðe Au.
‘«&™k uÃkrLk»kË’{k t  økík  f ux÷ktÞ  sL{k uÚke  þtfkMÃkË  þÏMk  ÷u¾kÞu÷k 
LkkÞf  ÃkkMk u  AêeLkk t  rËðMk u  rðÄkºkeLk u  ‘ykEzuLxe  fkz o’  {k tøkð w t  Ãkz u  Au.  ‘íkÃk{k t 
çk uX u÷k / nu {khk Ãk qð oòu !’ yk{ WËTçkk uÄLk yLk u  ‘{nk¼khík’ Ãk whkÏÞkíkLkk u  WÃkÞk uøk-
rðrLkÞk uøk  fheLk u ,  ‘{íMÞðuÄ íkk u  fk uý fhðk  Ëu  ?....  {kÁt  {k uZ w t  çkký {kheLk u  /  fk uE 
íkk u  ¼he ãk u;  /  fu  suÚke  /  {kh u  rLkr{¥k  «&™kuÃkrLk»kË /  h[kÞ Lknª.’246 ysw oLk  yLk u 
yuf÷ÔÞ  rð»kÞf   yk  Ãk whkMk tË¼k u oÕ÷u¾   ÃkAe  Mksof  ‘¼e»{’Lke   Ãk whkÏÞkík 
‘«rík¿kk’{k t  yLkk u¾e  heík u  «Þk usu  Au.  ‘¼e»{’  «rík¿kkLkk t  WÕ÷u¾  ÃkAe  ¼e»{Lkk 
Mk q r[ík  Ãkkºk  îkhk  þk tíkLk w,  øk tøkk,  MkíÞðíke,  Ë wÞk u oÄLk  ðøk uh u  Ãkkºkk uLkk u  Mkk tf uríkf  Mk q[f 
rLkËu oþ  fhu  Au.  ð¤e,  ‘Eïh’Lk u  çkË÷u  ‘Íkz’  þçË  {qfeLk u  ytíkLke  Ãk t ÂõíkykuLk u 
{kŠ{fíkk çkûk u  Au. 
-Ãkrh[Þ  ‘Ãkkýe’Lkk u  Au.  Ãký  su  ÃkkýeLkk u  Ãkrh[Þ  nk uðk u  òuEyu  ík u 
LkÚke  -  yk  «fkhLke  yr¼ÔÞÂõík  ‘Ãkrh[Þ’{k t  Au.  yk  f]r¥k{k t  ©ef]»ýLke  îkrhfk 
-Mk wðýoLkøkhe  íkÚkk  hkðýLke  ÷tfk-Mk wðýoLkøkheLkk  Mk tË¼k u oÕ÷u¾Lk u  frð  Mk-hMk  heík u 
«Þk usu Au. 
‘ÃkkýeLkk  ÃkzAkÞk’{k t  LkkÞfLke  fÕÃkLkk  Mk ]rü  yLk u  íkh tøk÷e÷kLkk u 
rðnkh  Au.  yk  ÃkzAu  rðrðÄ  ¼kðk uLke  yr¼ÔÞÂõík  «økxu  Au.  ytrík{  ¼køk{k t  Mkkík 
¼ðLke  ðnLke  ÃkkLkk  QÚk÷u  yLk u  økÞk  sLk{{k t,  ‘Xfhk¤k t  fk tçke  Ãknuh u÷k  Ãkøk u  Þkºkk 
fhðk  økÞu÷k t.  yu  Mkk t¼hý  Úkíkk t  yðZð  Au  fu,  “hkýeðkMk{k t  Ãnuhk  ¼híkk t  / 
ytøkhûkfk uLk u  f tE  ykuAw t  Ãk qAkÞ  Au  /  fu  fk tçkeðk¤k  ÃkøkLke  Þkºkk  Ãk qhe  ÚkE  fu  Lknª  ?
”247 yk heík u  {kLkrMkfíkk  Aíke fhíkk u  ¼kðMk qh, ðuÄf Mkkð÷ fuðk u  {{oMÃkþe o  Au, ík u 
òuE  þfkÞ  Au.  LkkrÞfk  MkkÚk uLkk  Mk tçk tÄLk u  rLkŠËü  fhíke  ‘®fðËtíkeLkk t  Ãkkr¤Þk’  Ãký 
WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  Au.  ‘þkrÃkík  ðLk’{k t  Ãk ] .  73Úke  83  Mk wÄe  hsq  Úkíke  yk  f]r¥k{k t 
‘∗’yk r[öÚke ËMk Míkçkf Ãkz u  Au. LkkÞf LkkrÞfkLk u  WËTçkk uÄLk-Mk tçkk uÄLk-«&™krË fhu 
Au.  ík uýe  MkkÚk uLkk  Mk tçk tÄLk u  Mk qr[ík  fhu  Au.  ‘økík’  Mk tçk tÄLke  rðøkíkLk u  ‘®fðËtíkeLkk 
Ãkkr¤Þk’ yLk wMkkh Mkk tf u ríkf heík u  rðrðÄíkkÚke ÔÞõík fhu Au. 
‘ykÃk½kík  Ãknu÷k’{k t  LkkÞfLke  {Lkk uð ]r¥k-«ð]r¥kLk uyk÷u¾ðk{kt  ykðe 
Au  -  ‘çkkh’  M÷eÃkªøk  ÃkeÕMk  ¾kE ÃkAeÚke  ‘fk÷’  ykt¾k u  ¾q÷þu,  Vhfþu  Lkrn,  Mk qhs 
Qøku  Lkrn-  yk{  yxf¤ku  [÷kðíkk  LkkÞfLk u  ‘fk÷  Lknª  {¤þu  Lk u  {wsLk u  /  øk{íkk u 
Ãk u ....÷k u  ånuhk u’  suLk u  Íqfe-Íq{eLk u  LkkÞf  [q{u  Au.  yLk u,  ‘fk ufk-fk u÷k  /  ykEMkLkk 
x qfzkLk u  ÃÞk÷k / Úkk uzkMkk rLk{f ykih MxÙk u ’ yk Lkþk{kt  ‘frðíkk-{khk u  Lk{ýk u Ëk u»k.’ - 
yk  «{kýu  Mk w tËhe,  þhkçk(Ãkeýw t),  MksoLk  SððkLk w t  fkhý Ëu¾kíkk  ‘[kh’  ÃkeÕMk  ¾kE 
Úkk uzk  rËðMk  Ÿ½e ÃkAe  ‘fçkh  ¾kuËe  ykðeþ çnkh /  ¾¼u  {qfeLk u  sqLkk  þçkLk u  sEþ 
½h {k uÍkh;’ - yk rðøkík{k t  r[Lk w  {k uËef]¥k T  yufk tfe  ‘{]íÞwLkk t  ÃkzAkÞk’  íkÚkk  ‘rð¢{ 
ðiíkk¤’  fÚkkLkk u  rðrLkÞk uøk  Au.  sqLkk  M{hýku  þçkLke  {kVf  ¾¼u  ÷kððkLke  ÔÞtsLkk 
ÔÞõík  fheLk u ,  LkkÞfLk u  yu  þçkLk u  ¾ªxeyu  xªøkkzíkk u  Ëþk oðkÞ  Au.  ½hLke  ¾ªxeyu 
xªøkkzu÷w t  þçk,  Ãkrhr[ík  [nuhkLk u  [Mk[Mkík w t  [w tçkLk  yLk u  ‘ykEMk Mkk uÕxuz  fk u÷k  ½q tx u’ 
{Lk {íkðkÁt  çkLke  Lkk[u  yLk u  ‘Ak uLk u’....  -  yk heík u  ykÃk½kík  {k tze  ðk¤u  Au.  f u{ fu, 
ytík{k t  ‘½h’  íkÚkk  ‘½hðk¤e’Lke  Mðef]rík  Au.  Ãký,  yk  Ãknu÷k t  Sððk  {kxuLk w t  fkhý 
çkLk u÷  yLÞ çkkçkíkk u  ËVLkkðeLk u  M{]ríkYÃk  þçkLk u  ¾¼u  ÷E ½h{k t  ¾ªxeyu  xªøkkzðw t 
Ãkz u  Au  yk  heík u  ytík u  ‘ykÃk½kík  Ãknu÷k t’Lke  ÂMÚkríkLk w t  þe»k of  LkkÞfLke  ðuËLkkLk u 
ðuÄfíkkÚke ÔÞtrsík fhu  Au  : ‘¼qhk t  çk u  {íMkÞk u{k t  ËrhÞk u  /  yks Mk{kíkk u  òÞ.’ 248 su 
øk{u  Au  ík u  yLk iríkf yLk u  su  Lk i ríkf Au,  ík u{k t  W{¤fku  Ëk¾ððkLke  r¢Þk yLk u  yu  r¢Þk 
îkhk  s  ðuËLkkLk u  ytËhk uytËh  s  Mk{uxe  ÷uðkLke  «r¢Þk  #røkík  ÚkkÞ  Au.  «u{-«ýÞ 
suðk  rð»kÞLk u  ÷ELk u  ÷¾kÞu÷e  f ux÷ef f]r¥kyku{k t  ‘ík{u’,  ‘yòÛÞk  ånuhkyku’  ðøk uh u 
WÕ÷u¾LkeÞ Au.  yk Mk tË¼u o  ÄeÁ Ãkhe¾Lke  rLkheûkk  Au  :  ‘‘«u{Lkk  fuð¤ ¼kðLkkí{f fu 
¼kðkí{f  rLkÁÃkýkuLke  ðkík  ykðe  íkk u  r[Lk w¼kE{k t  yuLk w t  W{¤fk¼Þw O  Mkã«kuûký 
òuðk {¤þu.  «ýÞkLk w¼qríkLkk tyu{Lkk t  rLkÁÃkýku{k tyu  MÚk¤ ðkMkLkk  æÞkLk  ¾u tåÞk ðøkh 
LkÚke  hnuíke.  ....fnuðkíkk  [k u¾r÷Þk  «u{Lke  rðztçkLkk  yLk u  ðkMkLkkLkk  WÆufLke 
yLk w¼qrík f÷kí{f yr¼ÔÞÂõík Ãkk{e Au ík u  {{o¿k Mk{S þfLkkh yk s ¼kð yLÞºk 
Ãký  MÃkü  yr¼ÔÞÂõík  ÃkkBÞk u  Au.’’249 yk  íkkhý  ÞÚkkÚk o  Au.  Lk{qLkk  Ëk¾÷, 
‘rMxÙÃkxeÍ fhíke fuçkhu  z uLMkhLkk / {k tMk÷, íkMkíkMkíkk þheh{ktÚke / ykðíke / W¥k usf 
÷k÷ ÷k÷ ðkMkLkkLkk u  / {Lk u  f uV [Zu Au yLk u’ (‘QýoLkk¼’ : 69/70)
Lkøkh,  EríknkMk,  Ãk whkýk u,  «ýÞ  ðøk uh u  nðu  yLÞ  yk÷u¾Lkk u  Ãkhíðu 
yuf yð÷kufLk....
rð»k{  ÃkrhÂMÚkrík{k t  xfðkLkk  íkÚkk  økò  çknkhLkk t  ¼kuøkrð÷kMk{k t 
rð÷MkðkLkk t  nðkríkÞk t  yux÷u  f u  ‘nkÚke’ yLk u  ‘½k uzk’ ¾heËðkLkk t  {kýMkLkk t  {LkMk qçkk-
Mð¡kyku  Ãkh  «fkþ  VUfðkLkk u  frðLkk u  ykøkðk u  ytËks-r{òs  Au.  su{  fu,  ‘ÃkÚÚkh 
Vk uzðkÚke  Ãkkýe  LkeféÞkLkk  /  íkk u  {þnqh  Au  rfMMkk  /  çkÒkk u .  {khk u  rfMMkk u  {þnqh 
LkÚke.’  yLk u  ‘çkÒkk u ’  suLke  ðkx  swyu  Au  yu  hksfw{kh  çkLkþu  yuðe  ¾kíkhe  ykÃkeLk u , 
‘òuEyu  Au  yuf  MkVuË  ½k uzk u ’  ònuhkík  AkÃkk{k t,   h urzÞk{kt,  rÚkÞuxhk u{k t,  EÂLzÞLk 
LÞwÍhe÷{kt  ykÃk u   Au.  Aíkk t ,  ‘ËrhÞkÃkkhÚke  íkk u  Xef  /  MÚkkrLkf  søÞkyuÚke  Ãký 
fk uE’Lkk u  Vk uLk  ykðíkk u  LkÚke  f u,  ‘Mkðk  ÷k¾{k t  yuf  MkVuË  ½k uzk u  /  ðu[ðkLkk u  Au, 
fhðkLkk u  Au  Mkk uËk u  ?’250 xq tf{k t,  ÔÞtøk-ð¢k uÂõík  Þk uSLk u  ‘MkVuË ½k uzk u ’  ðu[ðk çkkçkík u 
r[íkkh  Au.  ßÞkhu,  ‘nkÚke’{k t  ¾heËðkLke  çkkçkíkLkk u  yk÷u¾  Au.  ‘nkÚke’  ¾heËðk u 
Lknk uíkk u  Aíkk t  ¾heËðku  Ãkzâk u  yu  çkkçkík u  yr¼ÔÞÂõík  Vhf{kt  ð¢k u Âõík  Þk usu  Au  : 
‘nkÚke íkk u  ð u[kíkk u  fk uý ÷u ?’ Ãkh tík w,  {nkðík ð¾kLkk u  {kÞk u o  nkÚke ð u[ðk LkeféÞk u  Au. 
¾heËLkkh þhík fhu Au : ‘Sðíkk u  nkÚke hk¾ðkLke þhík Lk fhíkk u  nk uÞ íkk u  / íkk u  ykÃke 
ò  Lk u  /  ÷k¾  YÃk iÞk  hk ufzk  økýe  Ëô’  Ãký,  {nkðík  íkk u  nkÚkeLk u  SðkzðkLkk 
{{íððk¤k u  Au.  ytík{k t  ¾heËLkkhu,  ‘÷u,yk  ÷k¾  YÃk iÞk  /  íkkhk u  nkÚke  Lknª  {kÁt, 
ò’251-  ykÃkýu  íÞk t  fnuðík  Au  ‘nkÚke  Sðu  íkk u  ÷k¾Lkk u  yLk u  {hu  íkk u  Mkðk  ÷k¾Lkk u .’ 
ynª  yk  Mk tf uík  Mk tÞ wõík  ÚkÞu÷k u  òuE  þfkÞ  Au.  yk  Mk tË¼u o  {nuLÿ  òuþeLkk t  fkÔÞLke 
Ãk t Âõíkyku M{hýu [zu Au - ‘fk uE nýík w t  þçËLk u  nkÚke fne
   fk uE ðu[u Au Mkðk ÷k¾u S.’252
Mksof  r[Lk w  {k uËe  çkk÷fkÔÞ-ðkíkk oLkk t  fÚkLkk÷ÞLkk u  Mk wÃk uh u  rðrLkÞk uøk-
WÃkÞk uøk  fhu  Au.  ½ýe  f]r¥kyku{k t  yðkhLkðkh  yk  «ÞkuøkLkk u  y¾íkhk u  Mk-hMk  -MkV
¤íkkÃk qð of  fhu  Au.  su{  fu,  ¼h[f yu  çkk÷fÚkk-fkÔÞ  WÃkh  ykÄkrhík  Au.  LkkÞf  nw t 
íkÚkk  {kíkkrÃkíkkLke  Mð¼kðøkík  rðr[ºkíkk  WÃkh  Mksofu  ykfhk-{kŠ{f  ÔÞtøkçkkýk uLkk u 
«nkh fheLk u  yr¼ÔÞÂõíkLke  swËe íkhun «fxkðe  Au,  swyku  :  ‘MkMkkhkýkyu  zeLkh Ãkh 
ík uzkÔÞk  Au  /  ík u  þw t  þw t  ¾ðhkðþu  Lk u  þw t  þw t  /  Ãkeðhkðþu  /  Lk u  fk uLk u  fk uLk u  çkk u÷kðþu  Lk u  / 
fk uLk u  fk uLk u  xk¤þu  /....íkk u  {khe {kLk u  xk¤þu.’  nðu,  ‘ðk½ý fnu  :  Lkk,  Lkk,  zeLkh Mk wx 
íkk u  Ãkn uhðk u  s Ãkz u’  /yLk u  ðk½ fnu  :  ‘Ãk tÚke  økÞu  ÃkrhÞk t  økÞk t  /...  Ãký,ðk½ý yufLke 
çk u  ÚkkÞ  Lknª  /  Lk u  {khk u  rçk[khk u  ¼÷ku  çkkÃk.’  yk  «{kýu  Mk tðkË  «ÞwÂõík  y¾íÞkh 
fheLk u  AuÕ÷u,  ‘Ãk qh  ykÔÞw t  Au  Ãk qh  /  ¼køkòu  hi  ¼I  ¼køkòu  /  Lk u  ykuhzk u  Ak uze  Lkr¤Þk 
¼køÞkt  Aík  ¼køke,  çk uðz  ð¤íkefLk u  /  Ëeðk÷  ¼køke  /  Lk u  {khk u  Vk uxk u  Ãk÷éÞk  ðøkh 
òÞ  íkýkíkk u ,  /  òÞ íkýkíkk u....’253 ynª  ½h  WÃkh  Lkr¤Þkt  yLk u  Aík  çk tLk u  níkk  ? 
õðr[ík T  ‘Aík ¼køke’  þçË«Þkuøk  æÞkLk[qfÚke  «ðuþeøkÞk u  nk uÞ yu{ ÷køk u  Au.  f u{ fu, 
yk  çk u  þçËk uLke  çkkËçkkfe  fhíkk t,  ‘çk uðz  ð¤íkefLk u  Ëeðk÷  ¼køke’  yu  heík u  ðkõÞ 
çk tÄçk uMkík w t  sýkÞ  Au.  Ãkh tík w,  çkk÷ðkíkk oLke  fÕÃkLkk  Au  yux÷u  fËk[  Lkr¤Þk  yLk u 
AíkLk u  Mksofu  ÷eÄk nk uÞ íkk u  yk{ çkLke þfu Au. 
‘fk[Lke  çk u  ykt¾’{kt  çkk÷fÚkk-ðkíkk oLkk u  WÃkÞk uøk  Au.  ÄeÁ  Ãkhe¾u 
fÚkLkLk u  ÞÚkkÚk oíkk  çkûkðk  yk  f]r¥kLke  «Úk{  Mkk u¤  Ãk t Âõík  áüktík u  {qfeLk u  Lkk u tÄ u  Au  : 
“....yuLkk WÃkkz{kt  çkk÷ðkíkk o-fÚkLkLkk u  ÷Þ VuLxMkeLk u  yåAe heík u  fk{Þkçk Lkeðzu÷k u 
òuE þfkþu : ‘Ãkøk{k t  fk[Lke....fk÷ QXeLk u  òu su”,254 Ãkk t[ ytf{kt  rð¼krsík yk 
f ]r¥k{k t  AuÕ÷k Ãkk t[{k ytfLke Ãkk t[ Ãk t Âõíkyku  Au : “yux÷u þw t  ? yux÷u þw t  ?/ yðMÚkk 
/  ðÞu  fhu÷e  ÔÞðMÚkk  /  ÔÞðMÚkk  Mðefkhk u  íkk u  ykMÚkk  /  yLk u  Lk  Mðefkhk u   íkk u” 255 
-yk  heík u  ytík{k t  yðMÚkk  yk  Eþkhk u  ÔÞ trsík  fÞk u o  Au.  yk  Mk tË¼o{k t  çkkÕÞkðMÚkk 
íkÚkk ð ]ØkðMÚkkLkk t  MkkBÞ-Vhf yLk u  çk w rØLkk t  Mk tf uíkk u  Ãký Mk{sðk-rð[khðk suðk Au.
‘{kLk u  Ãkºk  ÷¾íkk t ’{k t  çkk÷fÚkk-ðkíkk oLkk u  ÷Þ  swyku  :  ‘Mkhðh  ¼eLk w t 
¼eLk w t  ÚkkÞ, / Mkhðh s÷{kt  LnkÞ / Mkhðh ÃkhLke nðk Ãkkík¤e økkÞ : /  ®çkËw  Mkhðh 
Ãkk¤u  çk uX w t  /  ®çkË w  íkhMÞw t  LkÚke  /  ®çkËw  ¼qÏÞw t  LkÚke.’  (‘QýoLkk¼’ W Ãk ]c :  39) yºk u 
‘LkËe’  f] r¥k  Ãký  WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  Au.  su{  fu,  yuð w t  çkLk u  f u  ‘Lkk uÄkhe  LkËe  /  xÙ uLkLke 
{khe  {hu  Lknª  /  ÷kfzk  ¼uøke  çk¤u  Lknª  /  fhðík  {qõÞu  fÃkkÞ  Lknª  /  økkZ  ðLk{k t 
÷ÃkkÞ Lknª...’256 Mksofu  LkËeLke su  rðrþüíkk-rðr[ºkíkk-÷kûkrýfíkkrË su  øk wýÄ{k u o 
Au ík uLk u  Mkk t«ík árüfkuýÚke rLkŠËü fhu÷k Au. 
swËk t  swËk t  Mk tË¼k u o  íkÚkk  swËe  swËe  yr¼ÔÞÂõíkheríkÚke  ÔÞõík  Úkíke 
f ]r¥kyk u{k t  ‘íkk u  ÃkAe’,  ‘fkøk¤Lkk u  z q[k u’,  ‘{wíÞ w tsÞ’,  ‘Ãk qýorðhk{‘,  ‘½rzÞk¤’  ðøk uh u 
æÞkLkkno Au. 
-  ‘íkk u  ÃkAe  yk{  fu{  ?’  ykðk  «&™k u  LkkÞfLk u  ‘íkk u  ÃkAe’-{k t  Ãksðu 
Au.  «kh t¼{kt  ÄªøkkýkLkk t  {knk u÷Lkk uyLk u   ÃkAe  yÕ÷kWÆeLkLkk t  r[hkøkLkk u 
Mk tË¼ku oÕ÷u¾  Au.  LkkÞf  furVÞík  hsq  fhu  Au  yLk u  «kh t¼{k t  ‘fkhík qMk’  þçË 
«Þk uòÞu÷k u  yuLk w t  ytík{k t  yLk wMk tÄkLk  {u¤ðeLk u,  Ãkk u íkkLkk  WÃkh  s  ½kíkf  nw{÷k u 
fhðkLke  Ãksðýe  Úkíkk t  ‘Mð’  MkkÚk uLkk u  yk  Mk t½»k o  íkeðú  çkLk u  Au.  WËknhýkÚk u o , 
‘MkhfeLk u  ykðíkk fkhík qMk / {Lk u  s fu{ Ãksðu ?’ (‘þkrÃkík ðLk{k t’ : Ãk ] . 93/94)
‘Ëuþðxku’ Ãk ].  h7{k t ‘fkøk¤Lkk u  z q[k u’{k t  fÁý ÔÞtsLkk ÔÞõík fhðk{kt 
ykðe  Au.  f urVÞíkkLk wMkkh  Mkk i  «Úk{  ík uLk u ,  ‘Mkkík{u  {k¤uÚke  çkkhe  ¾ku÷e  /  Vtøkk u¤e 
Ë uðk{k t  ykðu÷k u  fkøk¤Lkk u  z q[k u  /  Lke[u ÃkAzkÞ / íkk uÞ õÞk t  Au  yuLk u  LkMkeçk u  {]íÞwÞk uøk 
?’  fkhý  fu,  fkøk¤Lkk t  yÂMíkíð  rð÷kuÃkLkLk w t  fkhý  ‘çk¤ðkLk w t ’  Au.yLk u,  ‘{Lk u 
çkk¤ðk{kt  Lk ykðu / íÞk t Mk wÄe / {kh u LkÚke {]íÞwÞk uøk !’ (‘Ëuþðxku’ : h8)
-  ykùÞo[rfík  LkkÞfLk u,  ‘«kýe  {kºkLkk u  ytík  ík u  {khk u  ytík  ?’257 
yu{ «&™ ÚkkÞ Au.  Ãkhtík w ,  ík u  yrík  ðÃkhkþÚke  [Ãkxk  çkk uËk  ÚkÞu÷k t  ‘{]íÞw’  rMk¬kLkk t 
çkË÷k{k t  Ãkk uíkkLke  ®sËøke  ðu[ðk  LkÚke  {k tøkíkk u.  fu{  f u,  ‘®sËøkeLke  Ëhuf  ûkýLk u 
Ãkk uíkkLkk u  ykfkh  nk uÞ  Au.’  yk  {]íÞw tsÞ f]r¥k{k t  yïíÚkk{kLkk u  Mk tË¼o,  ‘÷e÷k  Lkkøk’ 
Lkð÷fÚkkLkk t  {rýðk¤k  LkkøkLk w t  fÕÃkLk,  {]íÞw  EïhLke  Lkçk¤kE  íkÚkk  AuÕ÷u  Ãkk u íkkLkk 
‘ûkh’  yux÷u  f u  yÂMíkíðrð÷kuÃkLk  ÃkAe  hne  síkk t  ‘yûkhk u’  su  ÃkkA¤Úke  çkk u÷kðkLkk t 
Au,  ík uLkk u  swËe  heík u  rLkË u oþ  fheLk u ,  ‘ík{u  Mkk t¼¤þku  ?’  yk{,  {]íÞw tsÞLkk u  yÚk o 
ÔÞtrsík fhu÷ Au.
‘Ãk qý orðhk{’{k t  fxkûk-ð¢k u Âõík-[kçk¾k  «ÞwÂõík  Ëu¾k  Ëu  Au.  -  ‘yk 
÷k tçk w  ðkõÞ   Ãk qýorðhk{Lk u  õÞkhu  Ãkk{þu  ?’  «kh tr¼f  «&™kÚk oLk u  ytík u ,  ‘õÞkh u  ?’Lk w t 
W{uhý  fheLk u  AuÕ÷u  {kŠ{fíkk  çkûkðkLke  frðherík  Au  :  ‘yk  ÷k tççk w t  ðkõÞ  / 
Ãk qýorðhk{Lk u  õÞkhu  Ãkk{þu  ?  /  õÞkhu  ?’258 yk  heík u  f ]r¥k  Ãk qhe  ÚkÞk  ÃkAe 
‘Ãk qý orðhk{‘  r[öLk u  MÚkkLk u  ‘«&™Ëþof  r[ö’  Au  su  rðhk{  yÚkðk  íkk u  Ãk qýo  ÚkðkLkk 
nkþfkhkLk u  çkË÷u o  ‘Mk{MÞk’ fu  Mkðk÷Lkk t  Wfu÷Lke ÷xfíke ‘®[íkk’Lkk t  fk uÞzkLkk t  ¼kðLk u 
Q¼ku  fhu  Au.  f ]r¥k{k t  Ãkk uÚke,  Ãk t rzík,  {q¤kûkh,{k uh, Ãkk uÃkx ðøk uh uLkk u  WÕ÷u¾ æÞkLkkno 
hnu  Au.  fkhý  fu,  yk  çkÄkLkk t  yk÷u¾Lk  îkhk  ÃkhMÃkhLkk t  MkkBÞ¼kðkuLkk t  Mk tf uík 
Mk tÞk usLk-«ÞkusLk  {kæÞ{u  ík uLkk t  rðÃkrhík  ¼kðk uLk u  ÷k½ðÚke  ÔÞtrsík-ÔÞõík  fÞk o  Au. 
x q tf{k t,  f ]r¥kLk w t  {Úkk¤w t  ‘Ãk qýorðhk{’  nk uðk  Aíkk t  ‘yÃk qýo’,  ‘yÄo’,  ‘yÕÃk’Lke 
yr¼ÔÞÂõíkLk u  ÔÞõík fhu Au.
‘ík w t  nkÚkeLk u  fý  /  Lk u  fezeLk u  {ý  ËuLkkh  Aku’259 -  yk  «{kýu 
‘LkshfuË’{k t  EïhLk u  Mk tçkk uÄLk  fhíkk u  LkkÞf  ‘Mkk uLkÃkhe’{k t,  Ãký,  ‘Mk wÔðh  !  ík w t  fk uý 
Au  ?  /  fkx  [zu÷k  ykfkþ{kt  /  Q¼ku  Q¼ku  yk  çkÄw t  /  òuÞk  fhíkk u  Eïh Au  ?’260 
yk «{kýu «&™ fhe ‘®høk{kMxh’{kt  þkÃk  ykÃk u  Au. Mkûk{ þÂõíkLkk u  ÏÞk÷ nk uðkÚke, 
‘ík w t  fhðík Au  Ãký fÃkkE ò / ík w t  ËrhÞk u  Au  Ãký {ÃkkE ò / ík w t  yøkk u[h Au Ãký’ 261 
- yk «{kýu ‘økk u[h Úkk’Lkk u  þçË y¿kkík  hk¾u  Au.  ynª ‘{Lk’ f ]r¥kLkk u  WÕ÷u¾ fhðku 
½xu  !  f u{  fu,  yk  ík uh¾tzeÞ  Ëe½o  yAktËMk{k t  íkLk  LkkÞf  Ëwçk o¤  nk uðkÚke  fÕÃkLkk{k t 
Ãkk uíkkLk u  Mkçk¤  íkÚkk  {Lk  Mkçk¤  nk uðk  Aíkk t  Ëwçk o¤  nk uðkLk w t  fÕÃk u  Au.Mksofu  yk  heík u 
çk uÄkhe  fÕÃkLkkLkk u  ð¤  [ZkÔÞk u  Au.  yk  f ]r¥kLke  {e{ktMkk  fhíkk t  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤k 
Wr[ík heík u  s Lkk UÄ u  Au  : ‘‘Mkkºk u o  yuf MÚkkLk u  ÔÞÂõík{k t hnu÷k rðhk uÄe yuðk ðkMíkrðf 
ÔÞÂõíkíð yLk u  fkÕÃkrLkf ÔÞÂõíkíðLke ðkík fhe Au. Ë wçk o¤ þÂõíkneLk ÔÞÂõík Ãkk u íkkLkk 
Mkþõík  þºk wLk u  fÕÃkLkk{k t  ÃkhkMík  fhíkk u  swyu  yu  ÂMÚkrík  yk  ðkíkLke  Mkkûke  Ãk qh u 
Au.’’262 Mk qr[ík  Lkk UÄ  ‘{Lk’  Mk tË¼u o  Au.  Ãkhtík w ,  MksofLke  yLÞ  f]r¥kyku{k t  Ãký  yk 
çkkçkík  ðhíkkÞ  Au.  ðkMíkrðf  íkÚkk  fkÕÃkrLkf  yÂMíkíðLk u  rðhk uÄkðe-Mkh¾kðeLk u  su 
Mk{-rð»k{  íkÚkk  yk½kík«uhf  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkríkyku  Au  ík u  Mkk{uLkk u  «rík¼kð  Mksof 
yMkhfkhf heík u  «økx fhu Au. 
‘ykuhzk  ðå[u  Lkkøk  /  yu{  s  yð¤Mkð¤  ÚkE  [kÕÞk  /  íkk u  MkkrÚkÞk 
Ãk qhkÞk.’  yk  fÚkLkk u  f ]r¥k  ‘nu  Mkíke’  Ãk ]c  :  47  ‘Ëuþðxk u’  Mk tøk únLkk  Au.  yk  Lk qíkLk 
fÕÃkLkkLk u  Mksofu  ÏÞkík fÕÃkLk MkkÚk u  Mk tÞk uSLk u  swËe s ¼kðkr¼ÔÞÂõíkyu ÔÞõík fhu÷e 
òuE  þfkÞ  Au.  yk  s  Mk tøk ún{k t  ‘yá~Þ’  f]r¥k{k t  [k÷íke  xÙ u Lk{k t  çk uXk  nk uÞ   yLk u 
ykt¾  ÃkkMk uÚke  su  á~Þkð÷eyku  Äe{u  Äe{u  y-áü  Úkíke  hnu,  yk  çkkçkíkLkk t  ÷ûÞk tf u 
‘yá~Þ’ ík¥ðLkk u  ‘x Ù uLk’ «íkef îkhk ¾qçkeÃk qð of WÃkÞk uøk Au. 
‘QýoLkk¼’{kt  Ãk ]c-40Lke  ‘hk us  Ãkhk uZ u  ytÄfkhLkk t  ÄwB{Mk  yk uZâk 
[nuhk{k t’  yk Ëe½o  þe»k ofÚke  «Mík wík  f ]r¥k  yLÞºk ‘ðk[k’ ÷½w  þe»k ofÚke  hsq  ÚkkÞ Au. 
h6  Ãk tÂõíkLke  yk  h[Lkk{k t  ‘Ãknkz’Lkk u  WÃkÞk uøk  Au.  Mksof  ‘Ãknkz’  ík¥ð-«íkefLkk u 
WÃkÞk uøk  yðkhLkðkh fhu  Au.  «[r÷ík  íkMçke  ‘ÃkðoíkLk u  Lkk{u  ÃkÚÚkh’  Ãký õðr[ík T  yk 
s yr¼ÔÞÂõíkLke ËuLk ÷køk u Au. áüktík :
‘nw t  
     Ãnkz òuô
Ãknkz yux÷u ÃkÚÚkh.’263
yk h[LkkLkk u  ykMðkË  fhkðíkk t  hkÄu~Þk{ þ{k o  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘MksofLke 
þÕÞk  [uíkLkk  su  Ãknkz{kt  «ríkrcík  Au  -  ík u  MksoLkLke  Mk t[uíkLkk  MðYÃk u  «ðkrník  ÚkkÞ 
Au.  yk  Ãk t Âõík  MðYÃk u  ‘{wsLk u  ðk[k  ÚkkÞ.’  ðk[kLke  Ë uðeLk w t  yk  ðhËkLk  ¼kðf  ðøk o 
Ãký Íe÷eLk u  f ]¥kkÚk o  ÚkkÞ ....’’264 yk ykMðkËf fÚkLkk u  ynª æÞkLk{k t  hk¾eþw t.  fu{ 
f u,  hkÄu~Þk{  þ{k oLkk  rLkËu oþ  {wsçk  ðk[kËuðeLk w t  ðhËkLk  Ãkk{u÷k  frð  r[Lk w  {k uËe 
yãkrÃk yk ûk uºk u  Mkr¢Þ Au. WËknhý íkhef u, ‘frðíkk’ : rºkf : r[Lk w  {k uËe 1. ‘½q½q’ / 
h. ‘ík w t ’ / 3. ‘ÃkËk o  røkhkð’ - ‘Ãkhçk’ : h007 : 11,Ãk ]c : 10 Úke11.
‘þkrÃkík  ðLk{k t’Lke  Lkk u tÄ  ‘øk wshkíke  MkkrníÞLkk u  ykX{ku  ËkÞfk u’{k t 
frðíkkLkk t  Mkðu oûkf  [tÿfkLík  þuXu  yk  «{kýu  ÷eÄe  Au  :  ‘‘Mk w½è  ¼k»kkÃkk uík,  Mk tf w÷ 
Mk tð uËLkk uLke  Mðík tºk  {kðsík  MkkÚk uÞ  MkkíkíÞLkk u  yrLkÁØ  «ðkn,  Ÿ[w-Ÿzw  yLk u 
þçË{k t  þçËÚke  çk ]nË  rðï  h[ðk  {ník T  þÂõík  íkÚkk  ÷k½ðÞwõík  yr¼ÔÞÂõík-
heríkLk w t ’  -Lk w t  ykðe  h[Lkkyku  {kxuLk w t  su  Äk uhý  frðyu  ykÃÞw t  Au  ík uLkk  Mkçk¤ 
WËknhýYÃk u  ykÃke þfkÞ ík uðe [wMík h[Lkk  yufuÞ ynª LkÚke; Lk u  Aíkk tÞ «Þk uøk ÷u¾u 
yk h[Lkkyku  yð~Þ æÞkLkÃkkºk  Au.’’265 yk Mkðu oûkýLke  su{ ÄeÁ Ãkhe¾ Ãký ykðw t 
s  ftEf  ‘Ëuþðxku’  íkÚkk  ‘þkrÃkík  ðLk{k t’  rðþu  fnuðk  {k tøk u  Au.  yk  çk tLk u  Mk tøk únk uLke 
h[Lkk ík u{Lk u  {æÞ{ fËLke ÷køke yLk u  økã {kæÞ{Lkk u  WÃkÞk uøk [ªÄe çkíkkðeLk u  ík u{ýu 
Lkk UæÞw t  Au  :  ‘‘ðå[u  ðå[u  õÞk tf  Ãkãçk tÄ  Ãk tÂõíkyku  Ãký  ykðe  òÞ  Au.  ÷½w 
QŠ{fkÔÞk u{k t  yuf  s  QŠ{Lk w t  rLkÁÃký  Mkrðþu»k  økÍ÷ku{k t  ©e  r[Lk w  {k uËe  su 
MknsíkkÚke  yLk u  Mk[k uxíkkÚke  fhe  þõÞk   Au  ík uð w t  Mk tf w÷  Mk tð uËLkkykuLkk  rLkÁÃkýLke 
çkkçkík{k t  ynª LkÚke  çkLÞw t.’’266 WÕ÷u¾LkeÞ hnu  fu  ÄeÁ Ãkhe¾u  yøkkW ‘økeík’ íkÚkk 
‘økÍ÷’Lke  ík w÷Lkk{k t  økÍ÷MðYÃkLk u  s  yøkúíkk  ykÃk u÷e  níke,  yLk u  ‘yAktËMk’  íkÚkk 
‘økÍ÷’Lke ík w÷Lkk{k t   Ãký ík uyk u økÍ÷ MðYÃkLke s MkhknLkeÞ Lkk UÄ ÷u Au. 
yAktËMkLke  [[ko  Au  íÞkhu  fne  þfkÞ  fu,  r[Lk w{k uËeLke  yAktËMkLke 
fk{økehe ÷k¼þtfh Xkfh, {Lknh {kuËe MkkÚk u  [tÿfkLík xk uÃkeðk¤kyu rLkËu oþe çkíkkðe 
Au, ík u  ÞÚkkÚk o  Au. nk, yu íkk u  rLkŠððkË fne þfkÞ Au fu,  r[Lk w{k uËef ]ík  yLÞ MkkrníÞ 
MðYÃkk u  fhíkk t  ‘økÍ÷’{kt  ík uyk u  W¥k w tøk  rþ¾hu  ykYZ  nk uðkÚke  økÍ÷  MkkÚk u  ík u{Lkk 
yLÞ  MkkrníÞMðYÃkk uLke  Mkh¾k{ýe  ÚkkÞ  íÞkhu  rLk:Mk tË un  ‘økÍ÷’  s  yøkúíkk¢{u 
ykðe òÞ Au, yk çkkçkík Mk w¿ksLkk uLk u  ¿kkík Au.
‘þkrÃkík  ðLk{k t’  Mksof  f urVÞík  {wsçk  íkÚkk  [tÿfkLík  þuX,  [tÿfkLík 
xk uÃkeðk¤k,  ÄeÁ  Ãkhe¾  suðk t  f ux÷kf  rðîkLk  rððu[fk uyu  r[Lk w{k uËeLkk t  ‘Mk tf w÷ 
Mk tð uËLkk u’  rð»kÞf  swËk  swËk  {tíkÔÞk u  hsq  fÞk o  Au,  ík u  æÞkLk{k t  hk¾ðk  Þk uøÞ  Au. 
fkhý  fu,  ‘Mk tf w÷  Mk tð uËLkk u ’  rLkÁÃkðkLkk u  frð  ykþÞ  MÃkü  Au  yLk u  yu  {kxu  ík u{ýu 
«þMÞ «ÞkMk fhu÷k u  s Au. ykÃkýu  Ãký yk «þMÞ «ÞkMkLke  Lkk UÄ ÷uðe s hne ! fu{ 
f u,  yAktËMkfíkk o  r[Lk w{k uËeLk w t  yAktËMk  íkhef uLk w t  Mksof-fkÞo  øk wshkíke  MkkrníÞ{k t 
WÕ÷u u¾LkeÞ hnu÷w t  Au. ÷k¼þtfh XkfhLke su{ Mkíkeþ ÔÞkMk u  Ãký frðLkk t  fÂÕÃkík Ãkkºk 
‘ykuåAð÷k÷’Lk u  ÞkË fheLk u  Lkk UæÞw t  Au : ‘‘Mk{øk ú  ykuåAð÷k÷ fkÔÞLk w t ,  Lk u  fËk[ r[Lk w 
{k uËeLke   Mk{øk ú  frðíkkLk w t  fkÔÞ®[íkLkLk w t  -yuf  yíÞtík  {qÕÞðkLk  ðkõÞ  yk  fkÔÞ{k t 
QíkÞw O  Au.... ykðk MkíÞLk u  ytËh WíkkhLkkhk rðh÷k íkk u  fk uf s. yÃk[ku  Úkíkk tLke MkkÚk u 
çknkh {k uf÷Lkkhk íkk u  ÷k¾k u  fk u÷{fexk u, Ãký ytËh ykuík«k uík fhLkkhk f÷{ðehk u  íkk u 
fk uf s.’’267 MkíkeMk  ÔÞkMk u  frð ©e r[Lk w  {k uËe  rðþu  ‘yÂM{íkk  Ãkð o’-11, {nwðk{k t 
íkk.16/4/08Lkk  hk us ykÃk u÷w t  ðõíkÔÞ Au,  su  r[Lk w  {k uËeLkk  Mksof-f{o  Mkçkçk  ynª 
Lkk UÄLkeÞ  ÷køÞw t  Au.  Mkíkeþ  ÔÞkMkLkk  rðÄkLkk uÚke  s  rðh{eyu  :  ‘frðLke  Þþ:fkÞkLk u 
ðkÄoõÞ yLk u  {]íÞw MÃkþoík w t  LkÚke yu{ Mk tMf]ík{k t fnuðkÞw t  Au : 
‘…²æç¼ ¼ï „éÜU ëç¼Ý: Ú„ç„h¢: ÜU±èEÚ¢: J
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Ï¢ : Ëe½o fkÔÞ
Ëe½o fkÔÞ
‘}¢¢  çÝ¯¢Î.....’ yk  WËTøkkh  ÃkAeLkk t  {nkfkÔÞLkk  rLk{k oýLk u 
Mk w¿ksLkk u  òýu  Au  yLk u  ynªÚke  s  Ëe½ofkÔÞ  «ðík o{kLk  ÚkÞu÷k  Au,  yu{  {kLkðkLk u 
fkhý {¤e hnu Au.
yðko[eLk  fk¤Lke  ðkík  fheyu  íkk u ,  ‘Ëe½o  fkÔÞLk w t  MksoLk  Mknusu  Mkh¤ 
LkÚke.’1 Mkíkeþ  ÔÞkMkLkk t  yk  fÚkLk{k t  f If  MkíÞ  hnu÷w t  Au.  fkhý  fu,  yLÞ  MkkrníÞ 
MðYÃkk u  fhíkk t  Ëe½o  fkÔÞLk u  rLkÁÃkðw t  f If  fÃkÁt  íkk u  ¾Át  s  !  Aíkk t  ík uLk w t  rLkÁÃký 
«rík¼kMk tÃkÒk MksofLkk nkÚk u  ÚkÞk fhu Au.
Ëe½o fkÔÞf]r¥kLkk t  h[Lkkfkh r[Lk w  {k uËeLke ‘ytþw, {khk u  rAÒk ytþ’ yu 
‘þkrÃkík  ðLk{k t’  (1976){kt  Mk tr[ík  Au.  yk  Mk tøk ún{k t  Mksof  furVÞík  Au  :  ‘©e 
{LkMk w¾÷k÷  Íðuheyu  {khk  Ãke.yu[.zeLkk  ð¾ík u  yuf  «&™  fÞku o  níkk u  E.Mk. 
1968{kt  fu,  ‘¼rð»ÞLkk  Mk tË¼u o  ¾tzfkÔÞLk w t  MðYÃk  fux÷w t  xfþu  ?’  yLk u  {Lk u 
÷køÞw tník w t  f u  ¾tzfkÔÞLk w t  MðYÃk  ¼÷u  rð÷wó  Úkík w t ,  Ãký  Ëe½oh[Lkkyk u  íkk u  yk  yLk u 
ÃkAeLkk  ¼rð»Þ{k t  Ãký h[kíke  s hnuðkLke.’2 yk  f urVÞíkkLk wMkkh  ‘çkknwf’Lk w t  áük tík 
W¥k{  Au.  sÞËuð  þwõ÷Lkk t  yuf  yÇÞkMk÷u¾{kt,  ‘fkLíkÚke  ÷E  r[Lk w  {k uËeLkk t 
¾ÛzfkÔÞk u’3 yk  «{kýuLkk u  rLkËu oþ  Au.  íkk u,  Ëe½oh[Lkk  ¼rð»Þ{kt  h[kíke  hnuþu  ík u 
Ãký ÞÚkk Mk t¼ð Mksof Ãkk¤e çkíkkðu Au. 
‘Ëuþðxku’(1978){k t  ‘{Lk’  Ëe½o  f] r¥k  Au.  ‘çkknwf’  (198h){kt 
h[kÞ Au. íÞkh çkkË ‘rð-LkkÞf’(199h)Lk u [tÿfkLík xk uÃkeðk¤k  r[Lk wLk w t  Ãkk uíkkLk w t  yk 
‘{níðLk w t  «MÚkkLk’4 økýkðu  Au. Mk iÞh (E.Mk. h00h){k t  ‘yu÷uS’, ‘ykósLk’ ðøk uh u 
Ëe½o  fkÔÞk u  Au.  E.Mk.h00h{k t  ‘fk÷kÏÞkLk’Lk w t  MksoLk  ÚkÞw t  Au.  E.Mk.  h004{kt 
‘nÚk u¤e’  «fkrþík  ÚkkÞ  Au.  yk  Mk tøk ún{kt  ‘nÚk u¤e’,  ‘fk¤k u  Ãnkz’,  ‘õÞk t  Ak u  ?’  suðe 
h[Lkkyku æÞkLkkno Au. yk{, ¢r{f heík u  Mksof r[Lk w {k uËeLkk t  Ak tËMk Ëe½o fkÔÞk u  íkÚkk 
yAktËMk  Ëe½o  fkÔÞLkk u  Mk{kðuþ  Úkíkk u  nk uðkÚke  su  ík u  MkkrníÞ  MðYÃkLk u  æÞkLk{k t 
hk¾eLk u  ík uLk w t  { qÕÞk tfLk fhðkLkk u  «ÞkMk Au. 
•   ‘ytþw, {khku rAÒk ytþ’ 
«Mík wík f ]r¥k ‘þkrÃkík ðLk{k t’ Ãk ]. 19Úke 48{kt Au. Lk wn íkÚkk {Lk wLke - 
ÃkkùkíÞ yLk u  Ãkk ihMíÞ ½xLkkLke  ÞkË yÃkkðíke  yk f]r¥kLk u  ÄeÁ Ãkhu¾u  ‘Mkçk¤ fkÔÞ’ 
íkhefu  yku¤¾kðe Au. íkk u , ELËw Ãk wðkhu, ‘‘þkrÃkík ðLk{k t’Lke frðíkk rðþu f ux÷w t  ÷¾kÞw t 
?’  yu{k t  Mk{kðkÞu÷w t ,  ‘ytþw,{khk u  rAÒk  ytþ’  rðþu  þw t  ?’5 ykðk u  «&™kÚk o  fÞk u o  Au. 
yºku ÄeÁ Ãkh u¾Lkk t  þçËk u  íkÚkk ELËw Ãk wðkhLkk t  «&™kÚk oLk u  ÷ûk{k t hk¾eþw t.
Ãk whký  «rMkØ  rðøkíkk u  «{kýu  Mk ]rü  MksoLk  Ãkhíðu  Mkk i  «Úk{  ‘LkkË’ 
íkÚkk  ‘çk w tË’Lkk t  rðMíkkhLk u  fÕÃkðk{k t  ykðu  Au.  zk ì.  LkkÚkk÷k÷  økk urn÷  Ãký  Ãkk uíkkLkk 
Mk tþk uÄLkøk ú tÚk{k t  íkÚkk  yLÞºk yk çkkçkíkLke  [[k o  fhu  Au.  {kfOz Ér»kLke  Ãk t Âõíkyku  Au 
:  ‘LkkË  Lk u  çk w tËLkk u  rðMíkkh,  Mk tMkkh  «økx  feÄk u  h u’6 yux÷u  fu  Ãk wÁ»k-«f]rík,  rþð-
þÂõík,{Lk w-þíkYÃkk,ykË{-Eð  suðk  Mk ]rüLkk t  «Úk{  Þwø{Lkk t  Mk tÞk uøkÚke  MkòoÞu÷ 
‘ytþ’  su  ÃkAeÚke  y÷øk  yÂMíkíðu  «MÚkkrÃkík  ÚkkÞ  Au  yLk u  yu  «{kýu  Mk ] rüLke  yk 
MkLkkíkLk  r¢Þk  [k÷íke  hnu  Au.  ‘ytþw,{khk u  rAÒk  ytþ’  Mk q r[ík  þe»k of  {wsçk 
fkÔÞLkkÞfLke  ð ]r¥k-«ð]r¥k,  r¢Þk-«r¢Þk,  ËþoLk u rLÿÞ,  ½úkýurLÿÞ,  MðkËurLÿÞ, 
MÃkþu o rLÿÞ,  øk ]Ìk urLÿÞ  WÃkhk tík  [uíkLkk{Þ  ErLÿÞLkk u  WÃkÞk uøk  fheLk u  yu  yLk w¼qríkLkk t 
yLk w¼ðLk u  ÷k½ðÚke  WÃk÷çÄ  fhkðkÞk u  Au.  ð¤e,  Ë unLke  WíÃkríkÚke  ÷E  Ëunk tøkøkík o 
r¢Þk  yLk u  Ë unk tík  Mk wÄeLke  rðøkíkk u  Mk t rûkó  heík u  ykð]¥k  fhe,  Þwøk-ÞwøkkLíkh,  sL{-
sL{k tíkhLke  ðuËLkk-Mk tð uËLkk  íkÚkk  øk¼oMÚk  Ãkezk  yLk u  sLk{  ÄkhýLke  «r¢Þk 
{kæÞ{k uLkk t  ykÄkhu  LkkÞf  Ãkk uíkkLkk{k t  Mk t÷øLk  yLk u  ÃkAe  ‘rAÒk’  Úkíkk t  ‘ytþ’Lk u 
þk uÄ¾ku¤ fhíkk u, Ãk wLk: Ãk wLk: ík÷kþ yLk u íkÃkkMk fhíkk u  rLkŠËü fhu Au.
Ãk whkÕ÷u¾k u,  Ä{o«íkefk u ,  ykí{÷rûkíkk,  Þk iLkkLk w¼ðLke  Mk t r{©økrík, 
rLkÞrík,  rLkÞríkLke   yrLkðkÞoíkk,  fÕÃkLkkþe÷,  ðkMíkð  ðøk uh uLk u  ÔÞõík  fheLk u  ‘Mð’ 
íkÚkk  ‘Ãkh’  nÞkíke-nLkLk-sLk{Lke  fÕÃkLkkLk u  {qík o  fheLk u  frðyu  yìçMkz o  MksoLkLkk t 
r{òsLk u  Aíkk u  fÞk u o  Au.
«kh t¼u  ‘Mkk ts’  Au,  LkkÞf  çkkhe  ¾ku÷e  çk uMk u  Au  ík uLk u  f txk¤k u  íkÚkk 
fkøkzkLkk  yðksu  ºkkMkLkk uyLk w¼ð ÚkkÞ  Au.  fkøkzk u  çkk u÷u  yux÷u  {nu{kLk  ykðu,  yk 
«fkhLkesLk©wrík  íkÚkk  rÃkík ]Lke  Mk t¿kk  Mkk tÃkz u÷  Ãk qð osLke  çkkçkík  ÷ELk u,  ‘rð«Õ¼ 
þ] tøkkh u,  {æÞfk¤Lke  LkkrÞfkLkk  {Lk {ÚkLkkhk yðks ‘¢k’ ‘¢k’ rðhrnýeLke  {Lkk uËþk 
Mk tË¼u o  rÃkÞ w  ykøk{LkLke  yk  fkøkðkýeLke  Mk wfÂÕÃkík  fÕÃkLkk  fu  {kLÞíkkLk u  Mksof 
áZe¼qík fhu Au. 
-  ‘Mkk ts  nðu  íkk u  ðeíke  [k÷e  /  hkík  Qíkhíke  Äe{u  /  n w t  ytÄkh u 
yzðkrzÞk  ¾kíkk u  /  Mðe[ fÁt  Aw t  ykuLk.’  yk  «kf]ríkf  «r¢ÞkLkk t  rLkËu oþkÚk u o  LkkÞfLke 
yktíkrhf  ÂMÚkrík-økrík  WÃkh  ‘ðes¤e’Lkk u  rLkË u oþ  «fkþ  «ûk uÃk  fhu  Au.  fkhý  fu 
LkkÞfLk u  ‘yks  ~nuhLk u  ykt¾k uÚke  òuðkLk w t  {¤þu  ?’  yºk u  ‘~nuh’  yux÷u  rðòíkeÞ 
ÔÞÂõík  ?  -  LkkÞf,  ytÄ  r¼¾khe,  LkøkhsLkk u  ¼xõÞk  fhþu  yLk u  økxh{køk oÚke 
~nuhLke  çknkh  Lkef¤þu.  Ãk whkÏÞkík  «{kýu  çk úñkyu  øk wÌk u rLÿÞ îkhk  {kLkðeLk u  WíÃkÒk 
fÞk o  yuðk u  rLkËu oþ  ‘rþðÃk whký’{k t  Au,  ‘¼økðË  økeíkk’{k t  øk wÌk urLÿÞLk u  f{u o rLÿÞLke 
Mk t¿kk  {¤e  Au,  yk  yr¼«uík  yÚk o{k t  øk wÌk u rLÿÞ  yu  ‘økxh{køk o’  nk uÞ  yu  «{kýuLke 
MÃküíkk  ÷køk u  Au.  fkhý  fu,  rLkŠËü  {kËk-Lkh  yux÷u  fu  †e-Ãk wÁ»kLke  f{u o rLÿÞLkk t 
Mk tÞk uøkLk u  Mkk tf uríkf  heík u  hsq  fhe,  WíÃkÒk  ytþLk u  øk¼o{k t  su  su  Mknuð w t  Ãkz u  Au,  hnuðw t 
Ãkz u  Au  yuLk u  frð  «Mík wík  fhíkk t  hnu  Au,  çkeS íkhV  ‘ytþw,  õÞk t  Au  ?  /  õÞk t  Au  ?  / 
õÞk t  Au  ?’  ytþw  þk uÄLk u  íkeðúíkkLk u  ÔÞõík  fhíkk  yk  Ãk wLkhkðŠíkík  «&™kÚkk u o  LkkÞfLkk t 
¼kðkðuþ Mk tË¼u o  áZkðíkk  hnu  Au.  LkkÞfLk u  ytþwLkk t  yÂMíkíð rðþu  þtfk  Úkíkk  økxhLk w t 
Zk tfý  çk tÄ  fhe  xk u¤k  ÃkkA¤  Ëk uz u  Au,  yk  xk u¤k  øk÷eyku{k  th¾zíkk  LkÚke  ykÚke 
f wík qn÷ yLk u  «&™ ÚkkÞ Au. ytík u, ‘nw t  {fkLk{k t  Ãk uMk w t  ? / Ãk uMk w t ...’ yLk u  «Úk{ ytf Ãk qýo 
ÚkkÞ Au.
çkeò  ytfLkk  «kh t¼u  ËhðkòLkk t  rf[qzfx  ¾q÷ðkLkk  -çk tÄ  ÚkðkLkk 
yðks íkÚkk  ‘ytËh ¼Ufkh....’  ykðk u  Mk qr[íkkÚk o  Au.  ‘nw t  sL{ sL{Lkk u  rþþw...’  yu{ 
rLkËu oþe,  fuxfux÷e  ‘{k  /  Ëh  sL{u  {U  «kó  fhu÷e  {kLke  yktøk¤eyk u....’  yk  ÃkzAu 
‘nw tÞ u  [qMk w t  y¾qx  hMkÚke  ytøk qXk u  ÃkË{...  /  yk  AËT{T’  yk  «{kýu  f ]»ýsL{ #røkík 
çkkË  Lk ] ®Mkn yðíkkhLkk u  Ãk whkMk tË¼o  swyku  :  ‘nw t  ôçkh{k t  Q¼ku  hnw t  íkk u  n{ýkt  {khk u 
ðÄ / n{ýkt {kÁt ÷k une xÃkfþu.’ rnhÛÞf~ÞÃkLkk t  íkeûý Ëk tík ðkøkíkk LkkÞf «&™ fhu 
Au  :  ‘{k,{khk  rÃkíkkLk w t  Lkk{  ?’  rÃkíkk-Ãk wºkLkk t  yk  yLk wMk tøk  ÃkAe  rLkË u oþ  Au  : 
‘nðkríkÞk  ¼híkk  hkûkMkLkk t  «uík  ÚkÞ u÷k  /  ÃkzAkÞkLkk tfk txk¤k  ð]ûkk u  QøÞk  Au  / 
ôçkhLkk  yk  ðLk{k t.’  {kLkðeLk w t  Ãk whký «ur»kík  þÕÞ  õÞkhuÞ  rLk:þu»k  Úkþu  ¾Át  ?  yk 
«fkhLkk u  «&™  ÔÞtrsík  Úkíkk u  òuE  þfkÞ Au.  Mksofu  rðÃkrhík  yÚkk u o{k t  fk txk¤k  ð]ûkk u , 
Lkkøk  yux÷u  fu  MkrhMk ]Ãkk uLkk t  Mk w tðk¤k  Mk t[khu  yuLke  ¼e»ký  ¼ÞkLkf  ¼eríkLkk u  ¼kMk 
Q¼ku fÞk u o  Au, ík u  æÞkLkkno Au.
- ËhðkòLkk t ykøkr¤Þk WÃkh hkVzk u  ík u{k t  ÷k÷ S¼ðk¤k {k uxk t  {k uxk t 
Lkkøk  yLk u  yuÚke  ¼Þ¼eík  LkkÞfLke  ÃkhMkk¤u  Ëk ux,  ytËh  Mk qr[ík  ‘¼Ufkh....’  Au. 
fk txk¤k ðLk{k t  ½ qMk u÷k u  yLk u  íkÁLke  ríkÞof ðuÄfþq¤Úke  ðªÄkíkk u  yktÄ¤ku  LkkÞf çknkh 
Lkef¤ðkLke  rîÄk  yLk w¼ðu  Au.  -  {nkfk¤eLkk t  ‘hõíkçkes’  íkÚkk  Lk ] ®MknLkk t 
‘rnhÛÞf~ÞÃk’ nLkLkLk u  yuf{uf MkkÚk u  Mkk tf¤eLk u , ºký ytsr÷yku{k t  ËrhÞk u  ‘Ãke’ síkk t 
yøkíMÞ  Ér»kLkk u  Eþkhk u  fheLk u  Mksofu  ÷k uneLkk  ËrhÞk  ÃkeðkLke  ðkík  fhe  Au.  fkhý 
fu,  ‘yïíÚkk{k  Ãk uX u  hÍzâk  fhíkk t  {hðw t  MkkÁt.’  Ãký,  ‘yu  yuf  s yuðk u  {køk o  Au  f u 
ßÞk tÚke  ¼hzk u  ÷uíkk  ~nuh  /  rðþuÚke  Axfe  òðw t  þõÞ.’  yLk u  LkkÞf  Ãkk u íkkLkk  ytþLk u, 
‘ytþw  {khk ytþ / íkkh u  fkhý ykøk¤ ðÄþu ð tþ’ yk «{kýu  WÆuþu  Au.  frðyu  ‘ytþ’ 
íkÚkk  ‘ðtþ’Lkk u  «kMk  {u¤ðe  ðtþðu÷k u  ykøk¤ [k÷u  yuðk u  MÃkü WÕÕk u¾  fheLk u  ÃkAeLke 
Ãk t Âõík{k t, ‘{khe ytþw’ yu{ Lkkhe òríkLkk u  Mk tË¼o Mk q r[ík fÞk u o  Au.
-  ‘fk¤Lk w t  rðfMke  hnu÷w t  V¤  ?’  íkÚkk  ykË{-EðLkk t  Mk tË¼ku oÕ÷u¾ 
Mkk tf¤eLk u ,  ‘V¤....Ãk¤...Ônuík w t  s¤.’Lkk u  þçËkLk w«kMk  Þk uS  ‘{eXw t  s¤  LkËeykuLk w t , 
¾kÁt  QMk  ËrhÞkLk w t  s¤.’  yLk u  ‘{khe  rsbk  Ãkh  ÷k uneLkk u  ËrhÞk u’  -  yk  rºkrðÄ 
rðhk uÄk¼kMk,  Ãk wLk:  ½ q txzu  ËrhÞk u  ÃkeðkLkk u  «&™kÚk o,  ‘H  Lk{:  rþðkÞ’  {tºkk uå[khLke 
Ãk wLkÁÂõík yLk u  ‘{{T ykí{Lkk{T / ykí{Lkk{T {{ ®f ? rþð ? Sð ? rþðkrý Sð ?’ 
yk  «fkh u  rþð-SðLkk t  rLkË u oþk u  çkkË  ‘SðkËk uhe’  Lk u  ‘Mkk uÞËk uhk’  MkkÚk u  Mkk tf¤eLk u 
‘ûkýLk w t  ûkýÚke  fh  Mk tÄkLk’  yu{  Mk q[ðeLk u  frð  rð»ýwLkk t  {íMÞkðíkkhLkk u  WÕ÷u¾  fhu 
Au. 
ykrË{ {kLkðÚke yÄwLkk {kLkðLkk u  frð #røkík Au : ‘ytþw, ík w t  Lk u  nw t  çk u 
Ãk wLk:  «÷ÞLkk t  ÃkAe,h[eþw t  {kLkðòík,  /  Lknª  yu  {kLkð  hnuþu  õÞkhu  [kh  Ëeðk÷u.’ 
íÞkhçkkË Ãk wLk:  «÷Þ rLkË u oþ  yk «{kýu  Au  :  ‘«÷ÞLk w t  z{Át  {q tøk w t  ðøkkzðkLkk  rþð.’ 
ykøk¤ ‘«÷Þðkrh’ Mk tË¼o{k t  rð»ýw íkÚkk ‘íkk tzð’Lkk rþðLke Mk tnkhr¢ÞkLkk t  rLkËu oþkÚk o 
ÃkAe  Ãk wLk:  ‘H  Lk{:  rþðkÞ’  {tºkk uå[khLke  økk uXðýe  yLk u  ‘yku{.  /  {.  yk u.  / 
{Lk wyku.  /  {Lk w,  Lkkð  õÞk t  íkkhe  ?  íkkhe  Lkkð,  yk  rfLkkh u  ÷kð.’  yk  «{kýu  Ãk qð u o 
Mk q r[ík  {kLkðLkk t  Ãk qð os  {Lk wLkk u  Mk tË¼o  ÷E yk  Ãk whkÏÞkíkLkk u  Lkðk u  Ãkrhðuþ  «ÞkuòÞ 
Au.  su{fu,  ‘«÷ÞLkk  [khufk uh  Vhe  ð¤u  òu  ðkrh  íkk u  ?  íkk u  sLk{  sLk{Lke  {k  zqçke 
òÞ’ yk  Ënuþík u  ‘{k’Lk u  Sðkzðk  LkkÞf ytÄ ykt¾Lkk u  ¾khk u  ËrhÞk  Ãk¤{k t  Ãke  òÞ 
Au. «íÞk½kík u  sLBÞk Ãknu÷k ånuhkLk u  þk uÄðkLkk u  «ÞkMk Au. rðhk uÄk¼kMk yºk u MÃkü Au 
fkhý fu, ‘[nuhk u ’ íkk u  sL{ {éÞk ÃkAe s {¤u Au Lk u  ?
LkkÞf  ‘ytþw’Lk u  yMkðkhk u{k t  þk uÄu  Au  yk  ËhBÞkLk  ík u  Mkk{-Ëk{-Ëtz-
¼uË suðe  Lkerík  ys{kðu  Au.  VheÚke  ôçkhLke  fk txk¤e  ¼k u{Lkk u  WÕ÷u¾ fheLk u  frðyu 
LkkÞfLk u  ‘VUfkE òô íkk u  MkkÁt’Lke  yLk w¼qrík  fhíkk u  Ëþk oÔÞk u  Au.  ykøk¤ WÃkh WÕ÷u¾ 
Au  ík u  r¼¾kheLk u  ®MknkMkLk  ykYZ çkíkkðeLk u  LkkÞfLk u  «&™ Ãk ]åAk  fhíkk u  rLkË u o~Þk u  Au. 
LkkÞfLk u  ‘økxhLkk t  øk tÄ¼Þk o  {khøkÚke  Xef  s.’  ôçkhLk w t  ðLk  ÷køk u  Au  íÞkhu  ®MknkMkLk 
ykYZ  AçkeLk u  yLkkðrhík  fhe  Lkk t¾u  Au.  frðyu  LkkÞfLk u  Ãk wLk:  ytþw  çkkçkíkLkk t 
Mk tfÕÃk-rðfÕÃk{k t ÔÞõík fÞk u o  Au.
- ‘{U  ytþwLk u  -  Lkk.  yk ytþw  nk uÞ ? ... {khk u  ytþ ? -yk ?’ yk heík u 
þtfkMÃkË «&™kð÷eyku{k t  yxðkíkk u  LkkÞf †eËunLkk t  x qfzkLk u  ðuhý Auhý òuELk u,  ‘nw t 
f u{  fheLk u  rLk{o{  Úkkô  ?  /yk  á~Þ.....’  yLk u  ík uLke  WÃkh  òzw t  ð†  Zk tfðkLke-
ykuZkzðkLke  ðkík  fhu  Au.  yk çkkçkík  ÄeÁ Ãkhe¾Lk u  æÞkLk{k t  ykðe Au.  ík u{ýu  Lkk UæÞw t 
Au  :  ‘Ãk ] .  44  Ãkh,  íÞk t  «Úk{  Ãk t ÂõíkLkk t  ¼kðLk w t  þçËVuh u  çkeS  Ãk tÂõík{k t  su 
Ãk wLkhkðík oLk  ÚkkÞ  Au  ík u  ðMºkLke  yÃkkhËþofíkkLk u  f tE  rðþu»k u  áZkðík w t  LkÚke.’7 yk 
çkkçkík  Ãkhíðu  òuEyu  íkk u  frðyu  Mkkãtík  fkÔÞ{kt  ßÞk t  Ãký íkf {¤e  íÞk t  þçËVuhLkk u 
«Þk uøk  fÞk u o  Au.  ík u{k t  ÄeÁ  Ãkhe¾  fnu  Au  ík u{  õÞkhuf  áZ  Lkeðzík w t  LkÚke,  õÞkh uf 
Mkk{kLÞ  íkk u  õÞkhuf  áZ  Lkeðzík w t  ÷køk u  Au.  ÄeÁ  Ãkhe¾Lkk t  s  fÚkLkk u{k t,  ‘yk  s 
fkÔÞ{kt  Ãkk u íkkLkk  rAÒk  ytþ  ytþwLk u  þk uÄðk  Lkef¤u÷k u  fkÔÞ-LkkÞf  økxhîkh  ÃkkMk u 
[eMk  ÃkkzeLk u  Ãk qAu  Au   ‘ytþw,  õÞk t  Au  ?  /  õÞk t  Au  ?  /  õÞk t  Au  ?’  ºký ðkh Ãk qAkÞu÷k u 
yk  «&™ yuLke  þk uÄLke  íkeðúíkk  yr¼ÔÞõík  fhu  Au  yux÷u  yk  Ãk wLkÁÂõík  ¼kðkðuþLk u 
áZkðíke nk uE MkkÚk o  Xhu Au.’8
Mksofu  LkkÞfLke ytþwLkk t  ðuhý Auhý ytøkk u  WÃkh ‘òzw t’ ð† Zk tfðkLke-
ykuZkzðkLke  yLk w¼qrík  ÔÞõík  fheLk u  ík uLk u  ík uLkk t  M{hý{kt  hk u¤kíkk u-xk u¤kíkk u  çkíkkðeLk u 
‘øk ú uðÞkzo’  yLk u  «ýÞ «Mk tøkLkk t  økík-yíkeík{k t  Mkhfíkk u  ËþkoÔÞk u  Au.  «ur{fk  MkkÚk uLke 
Mð¡{Þ fÕÃkLkkMk ] rü h[eLk u  ‘fk¤’ çk¤Lke Mkðk u oÃkrhíkkLk u  rLkŠËü fhe Au. Aíke ykt¾u 
‘ytþw’Lk u  òuíkk u  LkkÞf  ¾wËLk u  ðuhý-Auhý  rAÒkr¼Òk  yLk w¼ðu  Au  yLk u  ytþwLke  {qŠík 
{Lk{k t  {qík o  fhu  Au.  ‘ÃkzAkÞkÚke  {kýMk  fu{  çkLk u  ?’Lkk u  «&™kÚk o  ytík{k t  rð[kh«uhf 
{qf u  Au.  çkesw t,  fkÔÞkht¼Lke  rðøkíkLk u  swËe  heík u  rLkŠËü fhu  Au.  su{fu,  ‘fËk[ Au  Lk u 
ðes¤eLkk u  yk  «ðkn  VheÚke  çk tÄ  ÚkkÞ  /  Lk u  Vhe  ~nuh  yk  òuþu  rLks  ykt¾k uÚke 
~nuh,..... Ãký, õÞk t  Au  Ãk u÷k u  yLkøk o¤ ytÄkh ? / õÞk t  Au  ?’ yux÷u  fu  sL{Lkk u  Mk tf uík 
Mk q r[ík Úkíkk u  ÷køk u  Au.  ð¤e, ytíkLkk t  «&™kÚkk u o{k t  ‘Mkðkh’Lkk u  Mk tf uík  Ãký Au.  «kht¼{kt 
‘Mkk ts’  yLk u  ytík{k t  ‘Mkðkh’Lkk u  Eþkhk u  Mk q[ðe  frðyu  ‘Mkk tsÚke  Mkðkh’  Mk wÄeLke 
yux÷u  fu  fnuðkíke  ‘¼ð[¢’Lke  ¼ú{ýÞkºkkLkk t  ¼kððík w o¤k uLk u  rðrðÄ  heík u  ÔÞõík  fhe 
çkíkkððkLke fk u rþ»k fhe Au, yu{ fne þfkÞ ! 
•  {Lk :
‘§ç‹Îí²¢ç‡¢  ÐÚ‡²¢ãéçÚç‹Îí²ïÁ¢²:  ÐÚæ  }¢Ý  J’  yÚkk oík T  ‘ErLÿÞk u 
þheh  fhíkk  [rzÞkíke  Au,  {Lk  ErLÿÞk uÚke  [rzÞkík w t  Au.’9 yk  ErLÿÞk uÚke  [rzÞkíkk 
‘{Lk’Lk u  ‘Ak uz u÷e  Mkk i  çkk tÄ økXrhÞk {LkS {khk  !’  yu{ fneLk u ,  ‘rLksLkk  Äk{u  ÃkkAk 
Vheyu, [k÷ku  sEyu.’10 yu heík u  ‘{LkS {wMkkVh’Lkk frð ËÞkhk{Lke f] r¥k ‘{LkS ! 
{wMkkVh hu ! [k÷k u rLks Ëuþ ¼ýe !’11 Lke M{]rík fhkðu Au. ð¤e, 
‘EþkoË’,{Lk Lk u  {Lk{k t  ík w t  ðhMkk uÚke Mk t½hu,
yu ÞkíkLkkLke ðkík íkk u  yufkË ðkh fh.’12
ykðkt  ‘{Lk,  yøkk u[h  «k tíkLkk u  Au  MkhMk qçkk u ’Lke  ðkík  fhðk  frð  r[Lk w 
{k uËe Wãwõík ÚkÞk Au. ‘{Lk’ rð»kÞf Mk{eûkkÚk u o  Mkk i  «Úk{ ‘{LkLk w t  {rn{kMíkk uºk’ íkÚkk 
‘fk uý Mk{òðu  yk ÷rÃkÞk  {LkLk u ’  yu{ çk u  þe»k of{k t  «Mík wík  yk Mk¤tøk  f]r¥k  ‘þkrÃkík 
ðLk{k t’ Mk t r[ík Au, ík u  òuEyu :
fkÔÞkh t¼Lke  Ãk t Âõíkyku{k t  WÃk{k  y÷tfkh  yLk u  {rn{k  þçËLk w t  Ãk wLkhkðík oLk 
æÞkLk  ¾U[u  Au.  çkkh  Ãk tÂõík{k t  Ãk qð o¼qr{fk  çkk tæÞk  ÃkAe  ík uh{e  Ãk t Âõík{k t  ‘{rn{k’ 
þçËÚke ‘{LkLk w t  {rn{k Míkk uºk’ hsq fhu Au : ‘{rn{k  {khk  ÷rÃkÞk, 
÷q÷k,ytÄ,çknuhk 
{LkLkk u .’ 
-yLk u  yk  «{kýu  ¢{çkØ  ÷rÃkÞk-÷q÷k-ytÄ-çknuhk  {LkLkk t  {rn{kLk u 
økkðk  {kxu  Mksofu  r¼Òk  r¼Òk  Mk tË¼ku oLkk u  WÃkÞk uøk-rðrLkÞk uøk  fÞk u o  Au  yLk u  yuLke  yu 
[rhíkkÚk ofíkk-MkkÚk ofíkk rMkØ fhðkLkk u  «ÞkMk fÞk u o  Au. 
-  ‘{kA÷eLk u  ð†  Ãknuhkðk u  /  ykðk  Mk qºkk uÚke  yuýu  /  øksðe  Lknk uíke 
Mk¼k  ?’  ÿk iÃkËeLkk t  ð†knhýLkk u  Ãk whkÏÞkík  «Mk tøk  Þk ußÞk  ÃkAe,  ‘çkkðLk  yûkhLkk t 
òík òíkLkk t  Mk tÞk usLkÚke  /  ykÞk usLkÚke  / ÷ÏÞk ÷u¾ AkÃkk{k t  /  Mkh½Mk fkZâk t  /  íkez 
økríkÚke Ãkkf MkkV fLkkhk Mk uðføkýLkk t .’ yk «fkhLkk t  rLkË u oþk u  çkkË ‘fk uý Mk{òðu yk 
÷rÃkÞk  {LkLk u  ÃkzAu  {kA÷eLk u  ð†  þkt  ?  /  ®MknLk u  þ†  þkt  ?’Lkk u  WÕ÷u¾  fhu  Au. 
{nkfrð  rºkfk¤áük  nk uÞ  Au.  Ãký,  sL{ktÄ  {Lk  {nkfkÔÞLke  ‘xÙ kÞ’  fhu  Au.  yk 
fxkrûkfk «ÞkuSLk u,  fw t¼fýoLke  rLkÿkLkk u  rLkËu oþ fhu  Au. ‘....fýoøkZLkk t  /  çkÒk u  Ëhðkò 
çk tÄ  Au.’  Aíkk t  ‘øk wÃkík  økk u rc’{k t  ¼køk  ÷uíkk t,’ykðw t  Au’{k t  ‘Au’Lkk u  nfkhkí{f 
yr¼øk{  yÃkLkkðe  íkLk-{LkLke  Mk t÷øLkíkk  Ëþkoðe,  {kzeòÞw t  Mk q[ðe  íkLk-{LkLke 
MkøkÃkýðk¤e ÄkhLk u frðyu ÔÞtrsík fhe Au. 
x q tf{k t,  ‘þkrÃkík  ðLk{k t’  {LkLke  ð ]r¥k-«ð]r¥kLk u  ÷q÷k,  yktÄ¤kt,çknuhk t 
suðe  Ë unk tøkøk oík  yÃk tøkíkk  MkkÚk u  Mk tfr÷ík  fheLk u  frðyusuðk  Au  ík uðk  {LkLke 
Mðef]ríkLkk u  ¼kð Ëþk oÔÞk u  Au,  suðk t  Au  ík uðk  {LkLk u  Lk¼kðe  ÷uðkLke  ðkík  fhe  Au.  yk 
fkÔÞf]r¥kÚke  shk  swËe  heík u  Lkfkhkí{f árük ufk uýÚke  {LkLkk t  WÄk{kLke  Lkk u¾e-Lkk u¾e, 
òík¼kíkLke  çkkçkíkk uLk u  ‘Ë uþðxku’  Mk t r[ík  ‘{Lk’{k t  rLkŠËü  fhe  Au.  yk  f]r¥k{k t  ík uh 
¾tzfk u  Au  yLk u  ‘{Lk’  ÃkhíðuLkk t  yk¢k uþLk u  {Lk  {qfeLk u  fkZðk{k t  ykÔÞk u  Au,  yu{ 
fneyu  íkk u  yríkþÞku Âõík  Lknª  ÷køk u  !  WËknhýkÚk u o ,  ‘{kËhçk¾ík  {Lk,  òu  íkkhu  nk uík 
íkLk’ íkk u  fkÔÞLkkÞf íkLkLkk t  yux÷u f u  ytøk uytøk fkÃke, ½k yu ½k yu {eXw t  ¼he, øk q{zk t 
Wøkkze,  Ãkkfðk  ËE ÃkÁt  fhe,  ËËzíkk  ÃkÁ t  Ãkh  {k¾eykuLkk t  fxfLk u  Wíkkhík  !  Ãkhtík w , 
{Lk  íkk u  Rïh suðw t  yËune  nk uðkÚke,  ‘ûkýk uLk w t  ßÞkhu  Ãk qÁ t  Úkþu  hý,  íÞkhu  Ãkhe  suðe 
Ãkk t¾k u Lk Vqx u, yuðk u ykÃkeþ þkÃk.’
‘‘{Lk’  fkÔÞ{kt  ‘{Lk’  rðþuLke  rð[khk uŠ{  «fx  ÚkE  Au 
økãkr¼ÔÞÂõík{k t  Mkns çkk u÷[k÷Lke¼k»kkLk u  Ak uA ðøkh ðkÃkheLk u  «fk uÃk  «fx fhkÞk u 
Au,  fkÔÞkh t¼u  yk  òuE  þfkþu  :  ....’13 ÄeÁ  Ãkhe¾Lke  yk  Lkk UÄ  ¾he  Au.  f u{  fu, 
{LkLke  MkkÚk u  Ë w~{Lk-ðuhe  suðe  ðík oýw tf{k t  S¼kòuze,  íke¾k-íkeðú-ð¢k uÂõík  ÔÞtøk-
fxkûk økk¤ Mk wÄeLke  nËu  «Mík wík  Úkíkk t  íkLkYÃkeLkkÞfLke rðrðÄ yLk w¼qríkLk u  Mðk¼krðf 
çkk u÷[k÷Lke  ¼k»kkyu  «Mík wík  fhkÞu÷  Au.  yk  Mk tË¼u o  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤kLk w t 
yð÷kufLk  Ãký  ¾Át  Qíkhík w t  sýkÞ Au.  -  ‘h[Lkk{k t  LkkÞfLk w t  {Lk  MkkÚk u  ðuh  Au  Ãký 
{LkLkk u  þk u  yÃkhkÄ  Au  yLk u  yuðe  ík u  þe  ÞkíkLkk  f u  fLkzøkík   {Lk u  Ãknk U[kze  Au  yu 
ðkíkLk u  LkkÞfLk u «åAÒk fu  -yæÞknTík hk¾e Au fËk[ yu s fkÔÞLke {ò Au.’14
stík wLke  su{  ¼hkE  çk uMkíkk t  {Lk  ‘¼erík’Lkk t  ¼kðLk u  hsq  fÞk o  ÃkAe 
‘Sð  Ãkh  ykðu  íÞkhu  rçk÷kze  Ãký  ðk½  ÚkkÞ’  yk  «fkh u  yÂMíkíðLke  fxk ufxeLkk t 
#røkíkk ufheLk u  Ãk wLk:  ‘¼erík’  ¼kðLk u  ÔÞõík  fhu  Au.  yËT¼wík  hMkLke  ÔÞtsLkk  swyku  : 
‘ËrÄ[eLkk t  nkzfk tLk u  WÄE  ¾kE  økE’  yk  ÃkzAu  ¼k»kk  Wå[kh,  ffk u-çkkhkûkhe-
økrýíkLke ðkíkLkk u  WÕ÷u¾ íkÚkk Ãkk t rzíÞÃk qýo  øk ú tÚkk u  f u  rðËøÄk uLke  ðkýe{kt  Mkk tÃkz u  yuðk u 
yMk÷ ík¤ÃkËer{òsLkk u  ‘r{Úk’  «Þkuøk  fÞk u o  Au. swyku  : ‘økLkkLkLke  økkÞu  øk¼o  Äkhý 
fÞk u o  Au.’  òuE  þfkÞ  Au  f u,  ¿kkLk  «kó  ÚkðkLke  r¢Þk  ‘øk¼o’  MkkÚk u,  «økxðkLke  r¢Þk 
‘«Mkð’  MkkÚk u  Mkk tf¤e  ‘Ãkezk’Lkk t  «ríkr¢ÞkÚk u o  rºkrðÄMíkh   Mk q[ðkÞk  Au.  fu{  f u, 
ytík{k t  ‘«Mkð’ ÚkðkLkk u  WÕ÷u¾ LkÚke. 
ðkMíkðLkk t  rðhk uÄLke  ð]r¥k-«ð]r¥kLk u  yk {wsçk «Þkusðk{kt  ykðe Au  : 
‘ykÛÞk,  yzÄe  hkík u  Mk qhs  {ktøÞk u  ?  íÞkhu  /  Ëk’zu  þw t  fk{  íkkhk  fk u[÷k{kt  ykt¾k u 
{ª[e  ½qðzLke  su{  ½k uhíkk u’íkk u  ?’  yk  heík u  Mk qhsLkk t  yÂMíkíðLkk t  ELfkh  ÃkAe 
nðu,’¾kU¾k uLke ¾uhkík fheLk u  / Mk qhs ÃkkMk u  ðhËkLk {k tøk u  Au ?’Lkk u  Mk q[f «&™ {qfu  Au. 
yk ÃkAe Zk tZk  rLkþkr¤ÞkLkk t  ÷ûkýku,  heríkLkerík  ðøk uh uLk u  rðrðÄ heík u  ÔÞõík  fhðk{k t 
ykðu  Au.  íÞkhçkkË,  ‘yxÃkrxÞk  /  ¾xÃkrxÞk  /  {khk  ÷xÃkrxÞk  ÷Õ÷wS’  MkkÚk uLke 
«&™ku¥khe  Au.  ÃkAeÚke  yÄf[hk  hksfkhýe  {kLkMkLkk t  ÷ûkýku-rðrþükrË  ¼kðk uLk u 
«rík®çkçk fhkÞ Au.
‘Ÿ[kE’Lkk t  rðÃkrhík  yÚk o{k t  rLkBLkíkk  ÔÞtrsík  fheLk u ,  Vqxe  økÞu÷k t 
Ë uþÿk une  rðþu  ð¢k u Âõík  fheLk u  frðyu  ÷k uf{kLÞíkk  -  ÄqýðkLkk t  {knk u÷Lk u  Q¼ku  fÞk u o 
Au.÷u¾f-÷u¾ý-MkhMðíkeLke  rðøkíkk u  Ëþkoðe  frð  ÷¾wSLk u  ÷u¾ý  nuXe  {u÷ðkLk w t 
Mk q[ðu  Au.  ÷u¾f  ÚkðkLke  Ÿ[kE  yktçkðk  ‘÷¾wS’  rðþu  ÔÞtøk-ð¢k uÂõík-fxkûk  çkkË 
nðu ‘frð’ yLk u  ‘Lkkxâfkh’ rðþuLk w t  rLkÁÃký yk {wsçk fhu  Au : ‘þu¾e¾kuh, frðíkkLk u 
ík w t  fð[ økýu  Au...’  /  ‘íkhøkk¤k ¼ð fk tE ¼ðkE LkÚke  /  ¼ðLke  ðne çkhkçkh ÷¾ / 
÷k t[ ¾kíkk  ELf{xuûkLkk t  y{÷ËkhLkk u  /  çk uxk u ,  Eïh LkÚke,  ík u  íkLk u  Ak uze  Ë uþu.’  - yk 
rðøkík rð[kh«uhf Au.
‘ðýoþtfh  ðu÷k’Lk w t  WËTçkk uÄLk,  ‘y¬h{eLkk u  ÃkrzÞk u  fkýku’  fnuðík 
íkÚkk  ‘LkkfLk w t  x uhðw t  [Zkððw t ’  suðk t  YrZ«Þk uøkLkk t  [ÞLk  ÃkAe  ©ef]»ýLkk t 
çk úñ[kheÃkýk tLk u  íkÚkk  ð] tËkðLkLke  økkÞk u  [hkððkLkk  Ãk whkÏÞkíkLk u  ÷E  yLk u  yLÞ 
Mk tË¼ku o Lkk u  rLkËu oþ fheLk u  ð¢k uÂõík Þk usu  Au  : ‘íkf÷eLkk t  fk tíkLkkhk ¼UMkk u  rðþu  þw t  òýu, 
r¼Þk  ?  /  økxh{køk oÚke  sL{u÷e  ykË{Lke  yku÷kË  !  /  ík w t  þu¾e  Lk  fh.’  yºk u  ‘ytþw, 
{khk u  rAÒk  ytþ’{kt  òuðk  {¤íkk u  ‘ykË{-Eð’ yLk u  ‘økxh{køk o’Lkk u  Mk tË¼ku oÕ÷u¾ Au. 
íkíÃkùkËT,  Ãk ]c  :  3Ãk  WÃkh  ‘ÃkzËk’  rðþu  Ãkeyu[.  ze.  fhðkLkk u  rLkË u oþ,  ‘fkLk{k tÚke 
{u÷  fkZ’  yk  Ãk tÂõík  çkkË  ‘f{çk¾ík,  {k[eMkLke  fk tze  /  þk uÄðk  òÞ Au  ?’  yk  Wøk ú 
Mkðk÷ ÃkAe W{uÞw O  Au  :  ‘Mk¤øk u÷e  fk tze  Lke[u  /  yk{ík u{ Ãkze  nk uÞ,  yuLke  þk uÄ fh / 
yLk u  Ãkeyu[.  ze  Úkk.’  yk  ÃkAe  yìçMkzoÃkýk tLke  yr¼ÔÞÂõík  swËe  Au.  WËknhý 
íkhefu,
‘ík{u  fnk u  Mkk u  E  ntÄe  ðkík w  nk t[e  Au’  yk  WÂõík  Ãk qð u o  su  ðkík  Au  ík u 
økk u rÃkík  hnuðk  ËELk u  Ãkk uíkkLkk  fÚkLkLk u  Ãk w rü  ykÃkðk  Ëkðk-Ë÷e÷  hsqykík{k t,  ‘Ãký, 
r¼Þk, ík{u  åÞkhLkk t  ½k u¤k u  Mkk u  / E fuhe íkk u  fk[e Mk u.’ - yk heík u  ¼kú{fÃkýk t{k t  Úkíkk t 
rLkhÚk of «ÞkMkLk u  Mk-[k ux [ªÄe çkíkkðkÞk u  Au. 
yr¼ÔÞÂõíkLke  Lkðe  íkhknk u  «fxkððk  frð  r¢ÞkÃkËk uLkk u  Þk uøÞ  ÔÞqn 
økk uXðíkk  ÷køk u  Au.  Ëk.ík.,  ‘rËþkyku  zhe  økE Au  /  ûkýk u  ÚkhÚkhe  økE Au.’  yk  ÃkAe 
«r¢Þk Au  : ‘yk{ íkk u  /  fþw t  s ÚkÞw t  Lknk uík w t ’  yk WÂõíkyku{k t  ‘fþw tf ÚkÞw t  Au’Lkk u  æðrLk 
ÃkAeLke WÂõík{k t  ÔÞ trsík fÞk u o  Au. 
‘Ãnu÷e ðkh rhõíkkÞu÷ MkkÃk  /  {khe Mk½Lk ¼ez{kt  ÚkELk u  /  ÃkMkkh ÚkE 
økÞk u  Au  /  Lk u  yuLkk  r÷Mkk uxk  {qfíkk u  økÞk u   Au.’  yk  «{kýu  zhðkLkk-ÚkÚkhðkLkk 
rLkËu oþÃkAe  íkíûkýu  yktíkrhf  Mk t[hýkÚk u o  MkrhMk ]ÃkLkk u  Mk t[kh  fhkðeLk u  frð 
¾k÷eÃkýktLke  yLk w¼qríkLk u  íkeð úíkk  çkûk u  Au.  yk  Mk tË¼ku oÕ÷u¾  ‘r÷Mkk uxk u ’,  ‘økk tÄkheLke 
ykt¾u  Ãkkxk’,  ‘QýoLkk¼’{kt  Mk t r[ík  ‘÷k unLkøkh’,  ‘MkÃkLkk’,  ‘ytþw,  {khk  rAÒk  ytþ’ 
ðøk uh u{k t òuðk {¤u Au.
‘Ëuþðxku’{k t  Ãk ].  63Úke  7h{kt  ‘{Lk’  þe»k ofÚke  hsq  Úkíke  yk  Ëe½o 
h[Lkk  ík uh  ¾tzfk u{k t  Au.  Mkk iÚke  «Úk{ ¾tz ‘{Lk’  rð»kÞf Au,  ßÞkhu  çkkfeLkk t  ¾tzk u{k t 
rðrðÄ Mk tË¼k u oLkk u  WÃkÞk uøk Au.
‘çkknwf’ :
øk wshkíke fkÔÞ MkkrníÞ{kt  ‘¾tzfkÔÞ’Lke h[Lkk  Mkk i  «Úk{ fkLík u  fh u÷e 
yu  «kó  {krníkeÚke  ÷E  r[Lk w{k uËeLke  ‘çkknwf’  h[Lkk  Mk wÄe  ykðíkk t  ykðíkk t 
¾tzfkÔÞ{kt  rðrðÄ  ð¤ktfk u  ykðu÷k t  Au.  nrhðÕ÷¼  ¼kÞkýe  ‘çkknwf’Lk u  ‘Lk q íkLk 
ð¤k tf’{k t  rLkËu oþ u  Au.  yk  çkkçkík u  ‘Lk q íkLk’  ð¤k tfLkk t  ¾tzfkÔÞ{kt  frð  r[Lk w  {k uËe 
Ãk whkÏÞkíkLkk u  ykÄkh  øk únu  Au,  Lkðk  Ãkrhðuþ{k t  «Þk usu  Au.  ‘çkknwf’Lk w t  MðYÃk 
¾tzfkÔÞLk w t  Au  fu  f u{  ?  yu  rðþu  ½ýkt   Mkðk÷k u  QXâkt  Au  íkÚkk  yLÞºk  hnu÷e  ºk q rx 
íkhV WÕ÷u¾k u fhkÞu÷k Au. 
‘«rþü  heríkLk w t  yLk wMk tÄkLk  :  ¾tzfkÔÞLkk u  Lk q íkLk  ð¤k tf’  yu{ 
nrhðÕ÷¼  ¼kÞkýe  MÃkü  fnu  Au  íÞkhu  yk  Mk tË¼o  [[ko  fhíkk  «{kuËfw{kh  Ãkxu÷ 
‘«rík¾tz fkÔÞ’ suðe  Mk t¿kk  ykÃk u  Au.  swËe  swËe  heík u  {qÕÞk tfLk  fhe  ‘EË{T  ík ]íkeÞ{T’ 
yu{  rLkËu oþe  sÞtík  ÃkkXf  ¼kÞkýeLkk t  {íkLk w t  Mk{Úk oLk  fheLk u ,  ‘.....yu{  frðíkkLkk t 
Lk q íkLk yLk u  Mkk[e rËþkLkk t  Ãkøk÷k t  ¼hu Au  ík uÚke  ykðfkÞo  Xhu Au.’ yk ÃkAe hkÄu~Þk{ 
þ{ko  Ãký  ¼kÞkýeLkk  îkhk  yÃkkÞu÷  {ík  MkkÚk u  Mkn{ík  ÚkÞk t  Au.  ßÞkhu  [tÿfkLík 
xk uÃkeðk¤k  yLk u  Mkíkeþ  ÔÞkMk  suðk t  ‘Ëe½ofkÔÞ’  þçË«Þk uøk  fhu  Au.  Mk tûk u Ãk{k t, 
WÃkhk uõík  rðîkLkk uLke  Mk{eûkkLk u  æÞkLk{k t  hk¾eLk u  ¾tzfkÔÞ  íkhef u  s  «ríkrcík  ÚkÞu÷ 
‘çkknwf’ f] r¥k yÇÞkMk¢{{k t  Mk{krðü Au, yuLke Lkk UÄ ÷ELk u  f ]r¥kLkk u  ykMðkË fheyu 
:
- “{nk¼khík’Lkk ðLkÃkð o{k t  yæÞkÞ Ãkh-79{kt  ‘Lk÷k uÃkkÏÞkLk’ ykðu 
Au.  {q¤Lkk u  yk  heík u  rLkËu oþ  fhðkLke  «u{kLk tËLke  heík  {kxu....  ‘ðiþtÃkkÞLk  ðkýe 
ðËu....’  yu  heík u  ðiþtÃkÞkLk  sLk{usÞLk u  yLk u  çk ]nËï Ér»k  ÞwrÄrchLk u  yk fÚkk  fne 
hÌkk t  Au.’17 yLk tíkhkÞ hkð¤Lkk t  yk rðÄkLkk u  «{kýu frð r[Lk w  {k uËe {q¤ {nk¼khík 
íkÚkk  Lk¤kÏÞkLkLkk u  ykÄkh ÷u  Au.  ‘Ãk t[{ ðuË  ‘{nk¼khík’{k t  ‘Lk¤kÏÞkLk’  WÃkÏÞkLk 
{kºk  Au;  «u{kLk tË  suðk  frð{kt  ík u  ykÏÞkLk  Au,  ßÞkhu  r[Lk w  {k uËe  Lk¤Lkk t  ÃkkºkLk u 
fk iþÕÞÚke  ÃkkA¤  Mk uhðe   çkknwfLke  yðËþkLk u  yøk úíkíkk  yÃke o  Lk q íkLk  ¾tzfkÔÞLk w t 
rLk{k oý  fhu  Au.’18 hkÄu~Þk{  þ{koLkk t  yk  fÚkLkk u  Ãkhíðu  fne  þfkÞ  fu,  r[Lk w  {k uËe 
{q¤  fÚkkLkk t  ytþk uLk u  MkeÄe  heík uhsq  fhðkLk u  çkË÷u  su  çkeLkkyku  yíkeík{k t  çkLk u÷e 
ík uLkk u  Mk q r[íkkÚk o  yLk u  Mk tf uík  rLkÁÃkýkrË  Ãkk uíkkLke  heík u  fhu  Au  yLk u  {q¤kÏÞkíkLk u 
yLk wMk tÄkLk u  Lk q íkLk  yÚk o½xLk  fhðkLkk u  ykþÞ  hk¾u  Au,  su  MÃkü  Au.  su{fu,  ãqík{k t 
Ãkhkrsík  Lk¤ ‘hkÞ’{ktÚke  ‘htf’  çkLk u  Au.  ðiË¼eo  MkkÚk u  Lk i»kÄ  çknkh  ºký hkík  ÃkMkkh 
fhu Au yk rðøkíkLk u  ‘{nk¼khík’Lkk u  ykÄkh Au. ¼k÷ýf]ík ‘Lk¤kÏÞkLk’{k t  Ãký, ‘ºký 
rËLk  ík u  Lkeh¼h hne Lkøkh  fuh u  ÃkkMk’,19 yk{ Mk qr[ík  Au.  yk nfefíkLk u  r[Lk w  {k uËe 
÷ûk{k t  hk¾eLk u  Lk¤Lke  rLkðk o rMkík  ÚkðkLke  -  Lkøkhe  íÞsðkLke  f u  Ak uzðkLke  ðuËLkk-
Mk tð uËLkkLke  ûkýk uLk u  ÍzÃke  ÷eÄe  Au.  ‘çkknwf’  þe»k of  Mk q[ðu  Au  ík u{  rð»kÞðMík w  íkhefu 
Lk¤Lkk t  {wÏÞ ÃkkºkLk u  ÷ELk u  ík uLke  Lkkøkrhf{k tÚke  ykhÛÞf Úkðk rLk{k oÞu÷e yLk u  «urhík 
fhíke ÃkrhÂMÚkrík frð yLkk u¾e heík u  þçËçkØ fhu Au.
‘r{Úk  yLk u  nw t ’{k t  f urVÞík  ykÃkíkk  Mksof Lkk UÄ u  Au  :  ‘Lkkøkrhf Mk wrðÄk 
Ãkk{u÷k u  Lk¤  yhÛÞ{kt  òÞ  íkk u  yuLke  þw t  Ë wË oþk  ÚkkÞ  yuðk u  yuf  ÏÞk÷  {Lk{k t 
rLkÃksu÷k u  yLk u  yu  Mk t½»k oLke  ûkýLk u  rLkYÃkðkLkk u  {khk u  ykþÞ  níkk u.’20  yLk u  frð 
ykþÞ  rMkØ  ÚkÞk u  fnuðkÞ  !  fkhý  fu,  ‘çkknwf’{k t  rLkÁrÃkík  ‘nu  Lkøkhe  !  ...  nw t 
íkkhkÚke  fu{  fhe  rð¾qxk u  Úkô  ?’  yk  Mkðk÷  frðyu  ðuÄfíkkÚke,  Mk[k ux  heík u  ÔÞõík 
fÞk u o  Au.
Ãk whkíkLk  {nkfkÔÞk uLkk t  ‘Mkøk o ’Lkk t  çk tÄkhý  fhíkk  frðyu  yk  f ]r¥k{k t 
y÷øk heríkÚke  ºkýuÞ Mkøk oLk w t  ykÞk usLk  fÞw O  Au.  çk ]nËï, Lk¤ íkÚkk  ðiË¼eo  yk ºkýuÞ 
Ãk whkíkLk  Ãkkºkk uLke  ºký  -  ºký  WÂõíkykuLk w t  Mk tÞk usLk-«ÞkusLk-ykÞk usLk  fheLk u  ðå[u 
ðå[u ‘*’ ykðk r[öku Ëþk oÔÞk Au su á~Þ Ãkrhðík oLk {kxu WÃkfkhf çkLk u  Au. 
•  «Úk{ Mkøk o : 
«Úk{  ¢{u  çk ]nËïLke  WÂõíkyku,  Ãk ]c  :  1Úke  8yLk u  A  á~Þk u{k t  Au. 
«Úk{ á~Þ{k t,  ‘ðLÞ ¼ku{Úke Lkøkh ÄMÞw t  ®n† ÚkÞu÷w t  »kxTÃkË Ãkþw’ yk{ yhÛÞ{ktÚke 
Ãk w»fh  ð]»k¼Lk u  ÷E  Lkøkh{k t  «ðuþu  Au.  ‘Lk¤kÏÞkLk’Lke  Mk{eûkk  fhíkk t  yLk tíkhkÞ 
hkð¤ Lkk UÄ u  Au  :  ‘ÜUçHpï±  ±ë¯¢ ï  |¢ êy±¢  x¢±¢ æ  Ð é cÜUÚ}|²x¢¢¼ ì  J’  yu  Ãk t Âõík  ‘  x¢±¢ æ  ± ë¯:’Lkk u 
yÚk o  ¼k÷ýu  ík uLk u  íkhík  Mk qÍTÞw t  ík u{  ‘çk¤Ë’  yuðk u  fÞk u o  Au.  ‘  x¢±¢ æ  ± ë¯:’Lkk u  yÚk o 
‘ÃkkMkk{k t  ©uc’  yu{  ÷uðkLkk u  Au....  ‘{nk¼khík’{k t  ‘  Ýñ¯{Ú¢²™çÚ¼ ’{k t  f u  ‘  ÝH™æÐ ê 
’{k t  ð]»k¼Lk u  ÷E Ãk w»fh Lk¤ ÃkkMk u  ãqík h{ðk ykÔÞkLke ãqík{k t  ð]»k¼ ÃkhXâkLke ðkík 
ykðíke  s  LkÚke.’21 yk  Lkk UÄ{k tÚke  Vr÷ík  ÚkkÞ  Au  fu  ¼k÷ýu  ð]»k¼Lkk u  yÚk o  fhu÷k u 
ÃkAe  Lkkfh, «u{kLk tË  yuLk w t  yLk wfhý fhu  Au  yLk u  yÄwLkkfk¤{k t  nðu  r[Lk w  {k uËe  Ãký 
yk ÃkhtÃkhkyu ÞÚkkðík hk¾u Au. 
‘{nk¼khík’  ðLkÃkð o,  y-Ãk9,  &÷kuf-6{k t  WÕ÷u¾  Au  :  ‘fr¤  ©uc 
ÃkkMkkLk w t  YÃk  Äkhý  fhe  Ãk w»fh  ÃkkMk u  ykÔÞk t.’22 yk  Mk tË¼u o  rðøkíkVuh  fhe  ¼k÷ý 
fr¤Lk u  ‘ð]»k¼’  íkÚkk  îkÃkhLk u  ‘ÃkkMkk’  çkLkkðu  Au.  «u{kLk tË  fr¤Lk u  ‘ÃkkMkk’  íkÚkk 
‘îkÃkh’Lk u  ð]»k¼  íkhefu  ðýoðu  Au.  r[Lk w  {k uËe  yk  «ÞwÂõík  yk  heík u  ys{kðu  Au  : 
‘Ãk w»fh  /  ð]»k¼  /  ík u  yufkfkh;  /  yhÛÞ{kt  Au  nknkfkh’  yLk u  ðLÞ¼ku{Lkk t  ‘®n† 
»kx TÃkË’Lkk t  #røkíkk u  Ãke  fr¤ y÷çk¥k,  ‘fk¤e AkÞk’Lkk u  ¾qçkeËkh Lk qíkLk  W{uhk u  fhu  Au 
: ‘yu ÃkzAkÞk{kt  /ÃkkMkk tyk uLkk LkkLkk / yLk u  ð]»k¼Lkk t  {k uxkÃkzAkÞk / Mk t r{r÷ík Úkíkk t 
/  rð-YÃk  rðhkx  çkLkíke  /  yuf  fk¤e  AkÞk....’  «u{kLk tËLkk t  ‘Lk¤kÏÞkLk’{k t  Ãk w»fh-
Lk¤Lkk t  ãqík  h{ðkLke  ðu¤k,  Lk¤  nkhe  økÞk  çkkËLk i»kÄ  íkÚkk  Lk i»kÄLkøkheLkk t  ÷k ufk u 
ðøk uh uLk w t  ðýoLk Au. r[Lk w  {k uËeyu ‘çkknwf’{k t  yk Eþkhk u «kht¼{kt s fÞk u o  Au.
çkeò á~Þ{kt  Ãk w»fh ‘nkÚk{k t  ÃkkMkk  ¾¾zkðíkk u’  ð]»k¼ MkkÚk u  Lkøkh{k t 
ykðu  Au  íÞkhu,  ‘yènkMÞ fhe  /  rËþkyku  økòðíkk u ;  /  yLk u  /  ûkýkÄo{k t  {k iLk  Äkhý 
fhe / rLkMíkçÄ ykfkþLk u / Ähkík÷ Ãkh Qíkkhíkk u ;’ hks{køk o  Ãkh [k÷u Au. 
ºkeò  á~Þ{k t  «kh t¼Lke  ®nMkf  ð]r¥kLkk u  Ãk wLk:  Eþkhk u  fÞk u o  Au  yLk u 
[k uÚk w t  á~Þ yk {wsçk Þk ußÞw t  Au : ‘r[íkk Ãkh [Zkðe níke / yÂøLkLk u  ytf Mkk UÃke níke / 
yu  s ÔÞÂõíkLk u ,  /  Lkøkh îkhu,  /  îkhÃkk÷ MkkÚk u  /  økk u rc fhíkk t  òuE, /  Ëkn ËE ÃkkAkt 
ykðíkk MðsLkk uLk u , / su ¼ÞrMkõík ykùÞo / Ëk tík ¼eze; {wêeðk¤e Ëk ux {qfkðu  /  yuðw t 
s ....’ Ãk w»fhLk u òuE Lk i»kÄðkMkeykuyu yLk w¼ÔÞw t.
Mksofu  ‘Ãk w»fh’  rð»kÞf  rLkË u oþk u  fheLk u  Ãk w»fhu  ‘îkhÃkk÷’Lk u  #røkíkÚke 
yk½k u  ¾uMkÔÞk u,  yu  «fkhLkk u  WÕ÷u¾  fÞku o  Au.  yk  Mk tË¼u o  MÃkü  ÚkkÞ  Au  fu,  fÚkk{k t 
Ãk w»fhLk w t  Ãkkºk Ãký rðã{kLk Au.
‘fk¤e  AkÞk’Lkk u  «¼kð  Ãkk t[{k t  á~Þ{kt  Au.  ‘rhõíkíkk’  þçË«Þk uøk 
æÞkLkkf»k of  hnu  Au.  á~Þ-6{k t  Ãk wLk:  ‘rhõíkíkkLkk t  Mkk{k t  ðnuý{k t  /  íkhðk  {Úkíkk u,  / 
ÃkkýeLkk t  «[tz ðuøk{k t  /  ík ]ýðík T  ZMkzkíkk u...’ Lk¤ yuLke ÃkrhÂMÚkríkLkk t  r[íkkh {wsçk, 
‘rLk»kÄ  LkøkheLkk t  /  ytrík{  «kMkkËÚke  Ãký  /  þíkkrÄf  Ãkøk÷k t  Ëqh  /  -  {k uíke  ðøkhLke 
AeÃk  suðk u  Ãkz u÷k u  níkk u.’  yk «{kýu  Mkk tf u ríkf  Z tøkÚke   WÃk{k  «Þk uøk u  Lkøkh  çknkhLke 
ºký hkrºkðk¤ku  {wfk{ Mk q[ÔÞk u Au. «kht¼{kt yhÛÞ{ktÚke Ãk w»fhLk w t  Lkøkh{kt  ykøk{Lk 
íkÚkk  Aêk  á~Þ{k t  Lk¤Lk w t  Lkøkh{ktÚke  yhÛÞ{kt  øk{Lk  yk  çk tLk u  ‘ykøk{Lk-øk{Lk’Lke 
Mk q[fíkk  ÃkzAu  frðyu  Lk¤-Ãk w»fhLke  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík  ‘¼uË’Lke  h u¾k  ÷k½ðÚke 
ÔÞtrsík  fhe,  Lk qíkLk  Mk tË¼u o  rLkŠËü  fhe  Au.  frðLk u  íkk u  Lk¤Lke  {Lkk uÔÞÚkk,  Mk t½»k o 
÷ûkýku  s  yk÷u¾ðkLkk  nk uðkÚke  yu  Ãkhíðu  fxeçkØ  ík uyk u  çkeò  ¢{{k t  Lk¤Lke 
WÂõíkyku rðrðÄ heík u  Þk usu Au. 
Ãk ]»X  :  9Úke  14,  á~Þ-[kh{kt  Lk¤Lke  WÂõíkyku  Au.  «Úk{  á~Þu  Lk¤ 
ytrík{ «kMkkËÚke Ëqh Ãkz u÷k u  Au  ík u  yMíkk[¤{kt  síkk t  Mk qÞ oLk u ,  Lkez íkhV síkk t  Ãk t¾eLk u 
çk tËe çkLkíkk ¼{hkLk u  Ãk ]åAk fhðkLk w t  rð[khu Au f u, ‘{kÁt ðMkðkLk w t  Xk{ ík{u òýku Ak u 
?’  rLkðk orMkík  ÚkðkLkk  ðuËLkk-Mk tð uËLkk¼Þk o  ¼kðLk u  yLk wçk tÄ u  Ë T~Þ-çk u  Au.  su{  fu, 
‘÷kð, / yk LkøkheLk u  Auz u ykðu÷k / Ëe½o ykÞw»Þ / ¼kuøkðe hnu÷k, / ð]Ø ðxð]ûkLk u  s 
Ãk qAw t....’  f] r¥k{k t  ÂMÚkh  ð]Ø  ðxð]ûkLkk u  ykÄkh  yLk uyuLk u  Úkík w t  WËTçkk uÄLk  æÞkLk  ¾U[u 
Au, yk ÃkzAu s Lk¤Lke MÚkkLkåÞwík ÚkðkLke ½xLkk #røkík ÚkÞu÷e sýkÞ Au. 
á~Þ-ºký{k t  Lkøkhe çknkh Lkef¤íke  ðu¤kLke ûkýk u  Au. WÕ÷u¾LkeÞ hnu 
f u,  Ãk w»fh Ãký ð]»k¼ MkkÚk u  hks{køk o  WÃkh [k÷íkk uníkk u;  yuðk u  ykøk¤ rLkËu oþ Au,  yu 
ðu¤kLkk u  {knk u÷ íkÚkk  yíÞkhu  hÚk  ðøkhLkk u  Lk¤ Ãký yu  s hks{køk o  Ãkh [k÷u  Au,  yu 
{knk u÷ - çk tLk u{k t  ÃkhMÃkh MkkBÞ-Vhf MÃkü-Mk q[f Au.
Lk¤Lkk t  Lk i»kÄrðhnLk u  íkÚkk  rLkðk orMkík  ÚkðkLkk t  {q¤   «&™Lk u  Mksof 
[k uÚkk á~Þ{kt  rLkŠËü fhu Au. su{ fu, ‘nu rLk»kÄ Lkøkhe ! / ykx÷k Ëe½ofk¤Lkk / økkZ 
MknðkMk  ÃkAe  /  íkkhk u  Auzk u  Vkze  /  nw t  òô /  íkk u  f ux÷u  Ë qh  ÷E þfw t  ?’  yLk u  yk íkeðú 
[k ux u  ðuËLkkÚke  ÔÞkfw¤-ÔÞrÚkík  Lk¤Lke  yr¼ÔÞÂõíkLk u  Mksof u  ðuÄfíkk  çkûke  ík uLke 
Mk tð uËLkkLk u  Wr[ík ðk[k yÃk oíkk u  {kŠ{f «&™ Lk¤Lkk t  {w¾u {qõÞk u  Au : ‘nu Lkøkhe ! / nw t 
Lkkøkh Aw t . n w t  / íkkhkÚke fu{ fheLk u  / rð¾qxk u  Úkô ?’ yk «{kýu Lk¤Lkk t  Lk i»kÄ ÷økkðLk u 
-  ¾U[kýLk u  frð  Ãk qhe  Mkûk{íkkÚke  þçËçkØ  fhe  çkíkkðu  Au,  suLk w t  MÃkrüfhý  s 
WÃkhk uõík Ãk t Âõíkyku  Au. 
ºkeò  ¢{u  Ë{ÞtíkeLke  WÂõíkyku  Au  :  Ãk ] .  1ÃkÚke  19,  Ãkk t[  á~Þk u  Au. 
ðLkøk{Lk  Mk tË¼u o  Lk¤Lk u  ÄiÞo,  økrh{k-økk ihð  suðk  W{Ëk  {kLkðeÞ  øk wýk u  xfkððkLkk u 
yLk whk uÄ  fhíke  ðiË¼e oLke  WÂõíkyku{k t  Mk tMf]ík  {kLkðeLke  íkÚkk  Mk tMf]ríkLke  VheÚke 
rn{kÞík  yLk u  Ít¾Lkk  òuðk  {¤u  Au.  Lk i»kÄ  «íÞuLkk t  Lk¤Lkk t  ÷økkðLk u  nðu  f{òuhe 
Mk{S WÃkk÷t¼ ykÃk u  Au  yLk u  yk  Mkçkçk  rðrÄLk u,  Lk i»kÄLk u,  rËþk tyku  WËTçkk uÄLk  fhu 
Au. su{fu, 
«Úk{  á~Þ  :  ‘ykuMkLkk  fkhkøkkh  íkk u  /  ík qxðkLkk t  s....’  çkesw t  á~Þ  : 
‘LÞkÞLke  Ëuðe  ðþ ðík oíke  nk uÞ Au....,’  ºkesw t  á~Þ :  ‘fkMkkhe  {æÞu....’  [k uÚk w t  á~Þ : 
‘nu  rLk»kÄ  Lkøkhe  !’  yk  s á~Þ{kt  ðiË¼e oLk w t  ‘ðehMk uLkMk wík’  WËTçkk uÄLk  Mknuík wf  ÷køk u 
Au.  ð¤e,  ‘MkkÞtfk¤u’  YÃk÷çÄ  {Äwfhðk¤e  rðøkíkk uLk w t  V uhðe-íkk u¤e  Ãk wLkhkðík oLk  Au. 
‘Lk¤Lke  Lkøkh«erík  yu  Mkk[e  Au  f u  ðk thkøkLkkLke  ykMkÂõík  Au,  ykðk u  Mkðk÷  fhíke 
Ë{ÞtíkeLke WÂõíkyku  Au  : ‘nu Lkøkhe ! ík w t  hMk©eÞwõík f wMk w{ Aku  /  fu  Ãk wÁ»k Ëk içk oÕÞLkk u 
/  ÷k¼ ÷uíke  /  ðkhk tøkLkk  ?’h3 yk  Mkðk÷  Mkçkçk  sÞtík  ÃkkXf  ykÃk u÷k  {tíkÔÞ  MkkÚk u 
Mkn{ík  ÚkðkÞ  yu{  Au.  su{fu,  ‘Lk¤Lke  ykðe  ykMkÂõík  ÃkhíðuLkk t  íkfo-rðíkfk u o  yLk u 
þtfkfwþtfkyku  ? Modern mindLke  LkeÃks  Au,  ðiË¼eoLkk  {{oMÃkþe o  Mkðk÷k u  Mk q[f 
Au.’  Lk{qLkk  Ëk¾÷, ‘nu  rËþkykuLkk  Ëuðk u .  /  {Lk u  W¥kh ykÃkk u  /  fu  /  ðehMk uLk  Mk wíkLke  / 
yk ½]ÛÞ ykMkÂõík Au / fu  / çknw{kLkík wÕÞ «erík ?’
•  rîíkeÞ Mkøk o : 
Ãk ]c h1Úke  h4{kt  [kh uf á~Þk u{k t  «Úk{ ¢{{kt  çk ]nËïLkk t  rLkð uËLk{k t 
‘ãqík’  ÃkAeÚke  Lk¤Lke  ÂMÚkrík-ËþkLkk u  Mk qh  Mk t¼¤kÞ Au.  «Úk{ á~Þu  ð]ûkLk u  WËTçkk uÄLk 
çkeò á~Þ{kt,  ‘....  «Mkhýûk{ nk uÞ  /  Aíkk t,  òýe fheLk u  /  MÚkrøkík  çkLk u  /  yu  Ëun / 
íkk u  ytíÞurü Mk tMfkhLkk u  Ãký /yrÄfkhe hnuíkk u  LkÚke.  á~Þ-ºký{k t  ‘þiíÞ ÔÞkÃk u÷ hõík 
LkËe{k t  /  Mkkík u  yï MkkÚk u  /  Mkkûkkík Mk qÞ oLkk u  /  «ðuþ nòu.’ á~Þ-[kh{kt  ‘yr¢Þ Lkx / 
rLkr{r÷ík  Lk uºk u  /  rþrÚk÷  økkºk u...  ûký  çk u  ûký  Mk wÄeLkk u  /  Mk qºkÄkhu  EÂÃMkík  / 
Þk usLkkçkØ þqLÞkðfkþ Mksoíkk u ....’
çkeò  ¢{u  Lk¤Lke  WÂõíkyku,  Ãk ]c  hÃkÚke  31{kt  Ãkk t[  á~Þ{k t  Au. 
Ãkk t[{k  á~Þ{k t,  ‘ykht¼u  rLkhk©Þe  /  yuÚke  /  ËeLk  {w¾ðk¤e....’  yk  «{kýuLke  s 
Lk¤Lke  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík  çkeò á~Þ{k t  ‘Q¼ku  Aw t  ?’  «&™kÚk o  Ãkhíðu  ÔÞõík  ÚkkÞ Au. 
su{fu,  ‘Ãk t rf÷ ÃkÕ÷ð÷ ÃkkMk u  /  ïuík  hksntMk  su{ /  nw t  Q¼ku  Aw t ’  yLk u  ‘{qf’ Q¼u÷k 
‘{Lk u  òý  Au’Lke  Lk¤Lke  ðkÂø{íkkÃk q qýo  WÂõíkyku  á~Þ-ºký{ktyk÷u¾e  á~Þ-[kh{kt 
Ãk wLk:  Lkøkherðhn  ðuËLkk  þçËçkØ  ÚkE  Au.  ‘nu  yLkkøkík  ûkýk u  !  /  MÚk¤¼uËÚke  «kó 
Ãkrhðík oLk  /  ík{Lk u  Mkns nþu...’ / ‘MÚk¤¼uËLk u  fkhýu / yu MknwLk u  /  nw t  Ãkhnhe þfíkk u 
LkÚke.’  - yk WÂõíkyk u{k t  Mk{kÄkLk  fhðw t  s Ãkz u  yuðe yrLkðkÞo  ÂMÚkrík  MkòoÞu÷e Au. 
‘nu  Lkð  ykøk tík wf  ûký  /  Lknª  /  Mðkøkík  Ãkk{u÷  /  yríkrÚk  su{  ík{u  {khkÚke  / 
yð{krLkík ÚkÞk Aku  / hk ur»kík ÚkÞk t  Ak u.’ yk Mk tË¼oøkík -
Mk wh uþ Ë÷k÷u  Þk uøÞ yð÷kufLk  fÞw O  Au  :  ‘r[Lk w  {k uËeLke  yÄeo  MkV¤íkk 
íkk u  ‘çkknwf’{k t  yu{ýu  su  ûkýLke  ÃkMk tËøke  fhe  Au,  yu{k t  Au.  Lk¤u  Lkøkh Ak uzâw t  LkÚke 
yLk u  yhÛÞ{k t  nS økÞk u  LkÚke-  yk{  Lkøkh  íkÚkk  ðLkLke  ðå[u  Ãkrhr[ík  «Ëuþ  yLk u 
yÃkrhr[ík «ËuþLke ðå[u  yu hÌkk u  Au  yk yuLke Mk t½»k oLke  {Úkk{ýLke  yLk u  fxk ufxeLke 
ûký Au.’24 Lk¤Lkk t  íkeð ú WËTøkkh-Mkðk÷ fux÷kt  Mk[k ux-ðuÄf-{kŠ{f Au yLk u frð fuðe 
heík u  Mkûk{íkkÚke  ÔÞtsfÃkýu  ÷ûÞktfÃk qýo  ÷k½ðÚke  øk ]nMÚk  SðLk  Ãkhíðu  Eþkhk u  fhe 
çkíkkð u  Au  ík uLkk  W¥k{ Lk{qLkkYÃk áük tík  ÷Eyu, ‘Ãký, / ík{u  s fnku  /  øk ]n rðLkkLkk u  / 
nw t  /  nðu  þkLkk u  øk ]nMÚk  ?’  øk ]nMÚk  SðLkLke  ÃkhtÃkhkLk u  þçËçkØ fhðkLke  frðLke  yk 
fhk{ík  fkhøkík  Úkíke  sýkÞ  Au.  nðu  ÃkAeLkk t  ¢{u  ðiË¼e oLke  WÂõíkyk u{k t  á~Þ  ytík u 
øk ]nMÚkLke ðkík Ãk wLk:  Au. á~Þ-Ãk{k t  ‘rhõík ÚkE hÌkk u  Aw t ’  Lk¤Lke  yk «fkhLke ÂMÚkrík, 
yrððuf  yux÷ufu  ‘ãqík’{k t  MkðoMð  nkhe  sðkLke  r¢Þk  íkÚkk  Ãkk uíkkLke  yk  ðík o{krLkf 
ûkýkuyu ‘rhõík’ ÚkE hnu÷Lk¤ ðiË¼eoLk u  WËTçkk uÄ u Au. 
ºkeò ¢{{k t  ðiË¼eoLke WÂõíkyku  [kh á~Þk u{k t  Au. ‘nu  ð iË¼eo, ík w t  õÞk t 
Ak u  ?’  Lk¤Lkk t  yk  «&™kÚk o  ÃkzAu  á~Þ  Ãkrhðík oLk  Úkíkk t  ðiË¼e o  «Úk{  á~Þu  á~Þ{kLk 
ÚkkÞ Au.  ‘øk ]nhrník  yðMÚkk{k t  /  øk ] rnýe  yuðe  nw t  /  nw t  /nðu  yáü nkuô  /  íkk u  yuLkk u 
rðM{Þ  þku  ?’  Ë uðk uLk u  Ë w÷o¼  ykríkÚÞ  MkífkhLke  ¼khíkeÞ  ¼kðLkkLk u  ðýe  ÷ELk u 
yuf÷e yMknkÞ hksfhýeLke ¾w{khe, øk ] rnýeLke Vhs, Ãkrík«u{ íkÚkk ‘nw t  Ãkð oíkÃk wºke 
Aw t ’{k t  ÃkðoíkÃk wºke  Ãkkð oíkeLke  M{]ríkyu  ð iË¼eoLke  yzøkíkkLk w t  ËþoLk  Au.  Ãkk uíkkLkk 
ði¼ðþk¤e  yLk u  nðu  h tf  SðLkLke  ÂMÚkrík{k tík uýe  ÿk iÃkËeLke  AxkÚke  ‘rLk»kÄ’Lk u 
‘ËkMke’Lk w t  Mk tçkk uÄLk Au. yk çkeò á~ÞLkk t  Ãkrhðík oLk  ÃkAe nk÷ík MkkÚk u  Mk{kÄkLk Mk qh u, 
‘ËkMkLke  Ãký  ËkMkeLk u  yk¿kkLkk u  yrÄfkh  ¾hku  ?’  [k uÚkk  á~Þ{kt  ík uýeLkk t  Ãkrík«u{Lk w t 
Mk w tËh  yk÷u¾Lk  Au.  ÷k ufkÏÞkík  Ë wnk u,  ‘Mkk ts  Ãkzu  ËLk  ykÚk{u  çk uXe  [fðe  hk uÞ....’ 
íkÚkk  fkLíkLkk t  ‘[¢ðkf  r{Úk wLk’Lke  M{]rík  fhkðíke  WÂõíkLk w t  «Þk usLk  Au  :  ‘íkk u  n u 
[¢ðkf,  yksu  nw t  Mk qÞk oMík  Lknª  Úkðk  Ëô.’  ðiË¼eoLkk t  Mk tfÕÃk{k t  hkÄu~Þk{  þ{koLk u , 
“Mk qÞk u oËÞ  fu  Mk qÞk oMíkLk u  hk UÄíke  {nkMkíkeyku  Lk{oËk  -yLkMk wÞkLkk  [rhºkk uLke  Ãk wÛÞ 
hu¾kyku  r[¥k{k t  ytrfík  fhe”25 ykÃkíke  ÷køk u  Au.’  yk  Ãk whkÏÞkíkLkk t  Mk tË¼ku oÕ÷u¾ 
Ãkhíðu  frð  ðiË¼e o  Lk¤Lk u  rLkMík us  Úkðk  Ë uðk  EåAíke  LkÚke  yuðk u  æðrLkMk qh  MÃküÃkýu 
ÔÞtrsík fhðk EåAu Au yLk u  yu{k t fk{Þkçk Ãký hnuíkk ÷køk u Au.
•  ík ]íkeÞ Mkøko : 
yk  Mkøk o{k t  ðõíkkykuLkk u  ¢{  çkË÷kÞk u  Au.  «Úk{f{u o  ðiË¼eoLke 
WÂõíkyku  ËMk  á~Þk u{k t  Au.  ðiË¼eoLk w t  ‘ð]ûk’Lk u  WËTçkk uÄLk,  Ãk ]åAk  yLk u  «&™k u  fhðkLke 
herík  frðyu  r¼Òk  heík u  y¾íÞkh  fhe  Au.  ‘nu  ð]ûkhks  !  ....  yk  yhÛÞ©e  rðþu  / 
ykÃk  fu{  {qf  Ak u  ?  íkÚkk  rLk»kÄ  Lkhuþ  suðk  s  Yûk  ?’  çkeò  á~Þ{kt  Ãký  ð]ûkLk w t 
{kæÞ{÷E  ºkeò  á~Þu  ðiË¼eoLkk  {Lkk uøkrík{k t  swËe  swËe  yr¼ÔÞÂõík  «fx  fheLk u, 
‘ð]Úkk  Au  ð]Úkk  yk’  -  ykðe þçËkð÷e [k uÚkk  á~Þu  Þk uSLk u  ‘Mk qÞ o’Lk u  Mk tçkk uÄLk  Ãkk t[{k 
á~Þ{k t ykð]¥k fhu Au. ðiË¼eoLke {kík ]  Mk tð uËLkkLk u  ÍfÍkuhðkLke frð fhk{ík fk{Þkçk 
hnu  Au.  WËknhýkÚk u o ,  « u{k tLkËf]ík  Lk¤kÏÞkLk{k t  fzðw t-31  ð÷ý{kt  rLkËu oþ  Au  : 
‘ðk u¤kÔÞk  çk u  çkk¤fk t  h u,  Ér»k  MkkÚk u  Lk¤hkÞu  h u.’26 ðLk{k t  síkk t  Ãknu÷k t  çkk¤fk uLk u 
Ér»kLkk t  nkÚk{k t  Mkk UÃÞk  Au,  yk  Mk tË¼u o  ‘çkknwf’{k t  rLkÁÃký  Au  :  ‘{khkÚke  rð¾qxe 
Ãkzíke  ð¾ík u  /  {khk t  çkk¤fk uLkk t  /  hkíkk[k u¤ /{w¾kh®ðËk uLk w t  /  Ãk wLk:  M{hý /  ykÃk  þw t 
fk{  fhkðk u  Ak u  ?’  yk  ÃkAeLkk t  á~Þ  :  A{kt  Mk tòuøkk uLkk t  {khLk u  ¾{e  ¾kíke  yLk u 
rðrÄLke  ð¢íkkLk u  Mk{su÷e  ðiË¼eo  ÓËÞ{k t  ÓËÞLkkÚkLk u  {k iswË  swyu  Au,  Mkkík{k  á~Þu 
yLk w¼ðu  Au.  ykX{k  á~Þu,  ‘fÃkkÞu÷e  zk¤  /  ¼qr{  Ãkh  /  Ãkze  /  ð]ûk  rLkfx;  /  ûkýk u 
{khe  ðeík u  /  r«ÞsLk,  /  nðu  /  yu{  rðfx.’  yk  «{kýu  Ak uzkÞu÷e  ðiË¼eoLke 
ðuÄfíkkLk uytrfík fhe Au. ‘ÃkkMkk’{k t Mkðo Ëk u»k òuíke ðiË¼eo r[¥kLk u  ‘ðehk’Lk w t  Mk tçkk uÄLk 
fhu Au.
ËMk{k  á~Þ{kt  frðyu  «u{kLk tËLkk t  Lk¤kÏÞkLkLkk t  fzðw t -33,  fze-3Lkk u 
‘....yk íkkhk  ÃkenhLkk u  Ãk t Úk’27Lkk u  WÕ÷u¾ Vuhðe-íkk u¤e  yk  «{kýu  fÞk u o  Au  :  ‘...yk 
{køk o  /  íkkhk rÃkík ]øk ]n ¼ýeLkk u  /  yu{ {Lk u  /  #røkíkÚke  ËþkoððkLk w t  Ak tze  ËELk u  /  ßÞk t 
Mk qÞ oLk w t  rfhý nkuÞ rLkr»kØ, / AkÞk / suÚke rð¼krsík çkLk u  Lknª  /yu yhÛÞu / [k÷ku, 
/ Mk¾u....’ ynª  ‘[¢ðkf r{Úk wLk’ fkLíkLkk t  ¾tzfkÔÞLkk u  Mk tf uík  MÃküÃkýu  ÔÞtrsík ÚkkÞ 
Au.  Mkíkeþ ÔÞkMk u  yk Mk tË¼u o  Lkk U æÞ w t  Au  :  ‘Ãkh tÃkhkøkík  ðýo  Þk usLkkykuLkk u  ynª Lk qíkLk 
rðrLkÞk uøk ÚkÞk u  Au. ‘ßÞk t  Mk qÞ oLk w t  rfhý...’ Ãk t Âõík fkLíkLkk t  ‘[¢ðkf r{Úk wLk’Lke ‘[k÷ku 
yuðk  MÚk¤ {nª  ßÞtne  Mk qÞ o  nk uÞ  MkËið’Lk w t  Mkká~Þ-rðhk uÄu  M{hý fhkðu  Au.’28 yk 
çkkçkík  Ãkhíðu  òuEyu  íkk u  ðiË¼eoÚke  ðLkLkk  tË w:¾  Lknª  ðuXkÞ  yuðe  Lk¤Lke  Mk{s  Au 
íkk u  çkeS çkksw  Lk¤ MkkÚk u  s Ëw:¾ MknLk  fhðk  ík iÞkh  ‘[k÷ku,  Mk¾u...’  ð iË¼eoLk w t  yk 
Mk tçkk uÄLk  Lk¤Lk u  ðLk{k t  sðk  «uh u  Au.  r{ºk¼kðu  Úkík w t  yk  Mk tçkk uÄLk  ‘fkÞu o »k w  r{ºk’Lke 
ÞkË  Ãký  yÃkkðe  òÞ  Au.  yk  ÃkAeLkk t  ¢{{kt  çk ]nËïLke  WÂõíkyk uLkk t  ¢{{kt  Ãký 
‘ßÞkt  Mk qÞ oLk w t .....’ ðk¤e «ÞwÂõík «Úk{ á~Þ{k t ys{kðe Au.
çkeò  á~Þ{k t  ‘ytÄfkh’  íkÚkk  ‘yhÛÞ’  suðk t  Mkíðk u-ík¥ðk uLk u  r{»k u 
Lk i»kÄhkÞLke  ËþkLk w t  çkÞkLk  ykÃkíke  WÂõíkykuLk w t  ytfLk  Au.  á~Þ-ºký{kt,  ‘Lkøkh{k tLkk 
ytÄfkhsuðk u  /  y®nMkf  LkÚke  nk uíkk u  /  yhÛÞ{ktLkk u  nrhík  ~Þk{  ytÄfkh’  -  yk 
á~Þ{k t  ‘yøk{¼uËw’  þçË«Þk uøk  swyku  :  ‘yøk{¼uËw  /  Ér»køkýÚke  s økBÞ /  yuðk u  / 
yk ytÄfkh /  rLks rLkÞ{ yÄeLkLk u  s /  «ðuþðk Ëuþ u  yhÛÞ{kt.’  Ér»køký yux÷u  fu 
¾hk t  yhÛÞðkMke,  su  yøk{¼uËLk u  {kýu-òýu-Lkkýu-«{kýu  Au.  yk  ðkík   Mkk{kLÞ 
sLkLke  Mk{sÚke  rðÁØ  Au.  ykÚke  s  frð  ‘rLks  rLkÞ{ðk¤k u’  Mk tË¼o  Þk uSLk u,  ‘ík w t 
MkkðÄ  hnu’  -yu{  Lk¤Lk u  fnu  Au.  íÞkhçkkË  øk qZ  yhÛÞ-ytÄfkhLke  Mk q[e  ykÃkíkk 
çk ]nËïLke  WÂõíkykuLk u  ÞwÂõíkÃk qð of  yxfkðíkk  nk uÞ  ík u{,  yu  Ãkrh¼k»kk  çkË÷kðíkk 
[k uÚkk  á~Þ{kt  frð ‘÷k u[Lk’Lke  rðþu»kíkkLk u  rLkŠËü fhu  Au.  Lk¤Lke  yðZð çk ]nËïLke 
ytrík{ WÂõíkyk u{k t  «fxkðe  Au  :  ‘-y¼ÿ á~Þku  -  Lkk  ykðuþk u  LkÞLkLk u  Lkez  {kLke.’ 
«Úk{ çk ]nËï ÃkAe Lk¤Lke  WÂõík{k t  rðhk uÄk¼kMk íkÚkk  MkkBÞ MÃkü Au.  su{ fu,  ‘.... 
shkf Lke[u / .... Lkez økýe ÄhkLk u.’
ºkeò ¢{Lke  Lk¤Lke  WÂõíkyku  {nËtþu  Lk¤kÏÞkLkLk u  ÷ûk u  Au.  rðþu»kík: 
«u{kLk tËf]¥k  ‘Lk¤kÏÞkLk’{k t  ‘{íMÞ«Mk tøk’  :  fzðw t-3h-33,  ‘ð†nhý’  :  fzðw t33 
íkÚkk  ffk u oxf  ztþÚke  ‘çkknwf’Ãkýw t  fzðw t-3Ãk  -yk{  rLkŠËü  Au,  yk  Ãk whkÏÞkík 
yð÷tçkLk u  Lk¤Lkk  {Lkk uøkíkLk u  r¼Òk  r¼Òk  heík u  ÔÞõík  fhkÞu÷w t  Au.  «Úk{  á~Þ{k t 
ûk wÄkík wh Lk¤Lk u  Sððk íkhV rÄ¬kh Aqxu  Au yk ðu¤k rðnøkLk u  swyu Au yLk u  ûk wÄkík ] ró 
nuík w  {khðk íkíÃkh çkLk u  Au. yk Mk tË¼u o  {q¤ rðøkík òuEyu :
1. ‘ôVhkxe yçk¤k ÚkE hne, rÃkÞwLk u  ík u  òýe LkøLk hu.’ - ¼k÷ý
h. ‘yçk¤k WVhk txe ÚkE, ð† LkkÏÞw t  hkÞ’ - Lkkfh
3. ‘WVhk txe feÄe Mk w tËhe, Lk¤ [kÕÞk u Ë un LkøLk s fhe’h9 - «u{kLk tË
4.  ‘Qzâk  Ãk t¾e,  ðMkLk  ÷ELk u,.....  /  LkøLk  nw t,  LkøLk  Aw t  nw t ...  íÞkhu,  r«Þu, 
{kíkk  Ãk uX u  ðMkLk  y{Lk u  ykÃk  Ähþk u  ?  Vhe  yu  Mkk i  þkLk u  ?  Ãk wLkhrÃk,  ð¤e,  yu  s 
¢{{kt ?’ (‘çkknwf’ : Ãk ] .41Úke Ãk9)
yk  áük tíkk u  ‘WVhk txe’  þçË«Þkuøk{k t  ðiË¼eoLke  yËçk  s¤ðkÞ  Au 
yLk u  yk  «Mk tøk  Ãkhíðu  [k uÚkk  ¢{{kt  r[Lk w  {k uËeLkk u  V uhVkh  MÃkü  Au.  ík u{ýu  Lk¤Lk u 
‘{kíkk’Lk w t  M{hý fhkÔÞw t  yLk u  ‘Lk¤kÏÞkLk’{k t  ‘÷kßÞkt....  ÷k u[Lk’  -fzðw t-33,  fze-
9Lke  [[ko  fhíkk  yLk tíkhkÞ hkð¤ Lkk UÄ u  Au  :  ‘Lk¤Lk u  LkøLk  òuELk u  [hk[h «f]rík  Ãký 
þh{kE  QXe.  «f]rík{k t  {kLkðk¼kðkhk uÃký  fhe  fÚkLkLk u  [k uxËkh  çkLkkððkLkk u 
frðfw÷Lkk u  MkLkkíkLk  fer{Þku.’30 yk  frðfw¤Lkk t  MkLkkíkLk  fer{ÞkLk u  frð  [eLk w  {k uËe 
Ãký y¾íÞkh fhíkk sýkÞk Au. swyku  : ‘sL{ ûkýu níkk u  / yuðk u  s nw t  / rðð† / ÚkE 
økÞk u  Aw t  /  ÃkkAk u.  ...  fÁýkÿo  {kíkkLk w t  /  Mkã M{hý /  {Lk u  f u{  ÚkE  ykðu  Au  ?’  yk 
«{kýu {q¤Lke «kf]ík «f]ríkLk u  Þw ÂõíkÃk qð of Lk¤Lkk t  rLkðo†Ãkýkt  MkkÚk u  òuze Au.
-  fr¤ ‘çkøk÷k u’  çkLke  Lk¤Lk w t  ð† ÷E òÞ Au,  yk rðøkík  «u{kLk tËLkk t 
‘Lk¤kÏÞkLk’Lke Au. yk rðøkík u  á~Þ-çk u{k t, ‘yuf{kºk su ð†, / ðMºk Ãký {Lk u íÞSLk u 
økÞw t  /  økÞw t  /  yku  økÞw t ’  yk  heík u  ‘ð†’  Ãký  Lk¤Lk u  íÞS  òÞ  Au  yuðk u  Mk tË¼o 
WÃkMkkðeLk u  Lk¤Lkk t  rËøk tçkhÃkýktLkk u  Mk q r[íkkÚk o  frð  [k uÚkk  á~Þ{kt  fh u  Au.  sL{ 
Mk{ÞLke  -{q¤{kt  sðkLke  økrík  yux÷u  fu  ‘«kf]íkÃkýk t’ðk¤e {q¤ rðøkíkk u  MkkÚk u  Mkk tf¤e 
Au. yk ÃkAe ‘{íMÞ’ «Mk tøkLkk u   shk swËe heík u  WÕ÷u¾ fÞku o  Au. su{ fu,
‘{hu÷k t   {íMÞk uLk u  MkSðLk fhe, yu s s¤{kt
 Äfu÷e ÃkkAk t, yrðhík íkhu, yu{ fhþku  ?’
yk  «&™kÚk o  rLkÁÃký  ÃkzAu  ðiË¼eoÚke  rð{w¾  Úkðk t,  íkeð úíkh  rðÃkrhík  ËþkÚke 
ÔÞrÚkík  Lk¤ òýu  ÚkkfeLk u ,  ‘íkzkfu  íkk uz w t  yk rðfx Mkh¾k t  çk tÄLk....’  yu{ Mk tfÕÃk  fhu 
Au.  fkhý  fu,  Ãkk uík u  nðu  yuf÷ku  s  ¼køke  Aqxðk  {køk u  Au  yLk u  yk  rðøkík  ¢r{f 
yk÷u¾kÞ Au. 
á~Þ-Ãkk t[{kt,  ‘yÕÃk©ðk  Lk u  ÃkkAk t  ytÄ’  ykðk  yk  Mk tçk tÄLk u- 
‘yhÛÞ{ktLk w t  Mk¤økkðkÞu÷w t  yuf ð]ûk,  /  fuð¤ Lk ifxâLk u  ÷eÄu,  /  yLÞ ð]ûkLk u  Mk¤økkðu 
/  yuðk yk Mk tçk tÄ - / yÕÃk©ðk Lk u  ÃkkAk ytÄ.’ yk «fkhu  Ãk wLkÁÂõík árZ¼qík ‘á~Þ : 
A’{kt  Ãký  fhe  Au.  yk  Mk tË¼oLke  Mk{eûkkfhíkk t  Mk{eûkf  hkÄu~Þk{  þ{ko  Lkk UÄ u  Au  : 
‘yk Ãk t Âõík ÃkAe Lk¤Lk u  síkk u  fk uE hk ufe Lkk þfu. Mk tçk tÄ yuLke AuÕ÷e MkhnËk uLk u  ðxkðu 
ÃkAe þw t  ÚkkÞ ? Lk¤Lke  ð iË¼eo  ytøk uLke  yk {kLÞíkk  ¾he Lkk  nk uÞ íkk u  Þ u  frðíkk{k t  ík u 
yuðe  ûkýk uyu  «køkxâLk u  Ãkk{e  Au,  f u  ¼kÞkýe Mkknuçk  MkkÚk u  Mkn{ríkÃk qð of  fnuðw t  Ãkz u 
f u,  ‘çkknwf’  ¼kðLk w t  yk  Lk qíkLk  yÚk o½xLk  yLk uf  Mk t¼kðLkkykuLk u  Lkk uíkh u  yuðw t  Au.’31 
yk  Mk{eûkk  ÞÚkkÚk o  Au.  Mk{eûkk{k t  ‘Mk tçk tÄ’ðk¤ku  «&™  s  Lk¤Lkk t  ‘çkknwf’Ãkýk tLkk t 
Mk tË¼o{k t  ÃkÞk oó Au. 
çkknwf çkLÞk Ãknu÷kLke Lk¤Lke Ãk÷kÞLkð]r¥k Mkkík{k t  á~Þ{k t yk÷u¾kÞ 
Au.  Mksofu  ‘LkkMke’  AqxðkLkk t  Lk¤Lkk t  rLkýoÞ{k t  ykøkðk u  Lk qíkLk  árüfk uý hsq  fÞk u o  Au. 
yk  Mk tË¼u o  sÞtík  ÃkkXfLke  {e{k tMkk  Ãký Wr[ík  Lkeðzíke  sýkÞ Au.  -  ‘çkknwf¼kðLk w t 
yk  Lk q íkLk  yÚk o½xLk  zk ì .  ¼kÞkýeLk u  {ík u  fkÔÞLk w t  {{oMÚkkLk  Au;  ykÃkýu  W{uheyu  fu 
Mk{øk ú  ykÞo  Mk tMf ]ríkLkk t  Mk tË¼o{k t  yu yuf rð{þoMÚkkLk Ãký Au.’32 ykøk¤ hkÄu~Þk{ 
þ{ko  yLk u  sÞLík  ÃkkXf  ¼kÞkýe  MkkÚk u  Mkn{ík  ÚkÞu÷k t  Au,  yk  Mkn{ík  æÞkLk{k t 
hk¾eþw t .  fkhý  fu,  fkÔÞLk u  ytík u  ‘Lk¤’Lkk u  ‘çkknwf’{k t  su  Mk qr[íkkÚk o  Au,  ík u  MÃkü 
Mk tõíkkÚk u o  yk÷u¾kÞu÷k u  Au.
ºkeò  Mkøk oLke  ºkeò  ¢{Lke  Lk¤Lke  ykX{k  á~Þ  Mkçkçk  ytrík{ 
WÂõíkyku{k t  frð  r[Lk w  {k uËeyu  ÷ûkýk-÷k½ðÚke  ½ýw t  çkÄw t  ÔÞ trsík,  #røkík,  Mk q r[ík 
fhe  ËeÄw t  Au.  fkÔÞkht¼{kt  Ãk w»fhLk w t  ‘Lkøkh’{kt  ykøk{Lk  íkÚkk  fkÔÞkLík{k t  Lk¤Lk w t 
‘yhÛÞ’{k t  øk{Lk  -ykçk tLk u  AuzkLke  çk tLk u  ÄkhLk u  {sçkqík  heík u  çkk tÄeLk u  Lk¤Lkk t 
{Lkk u{tÚkLkLk u  Mkkhe  heík u  «økx fhðkLke  frð f¤k  Lkshu  [zâk  rðLkk  hnuíke  LkÚke.  ‘nu 
Lkøkhe íkkhkÚke fu{ rð¾qxk u  Úkô ?’Lkk u  «&™kÚk o  fhíkk u  Lk¤ Auðx õÞktf LkkMke AqxðkLkk 
rLkýoÞu  çkknwf¼kðLk u  MðefkheLk u  Ãkk uíkkLke  ‘yku¤¾’Lk u  yux÷u  fu  Lk¤íð-yÂMíkíðLk u 
øk w{kððk íkíÃkh çkLk u  Au. ‘Lkk hnw t  Lk÷’ [h{kuíf»k u o  s ‘Lk¤’Lk w t  ‘çkknwf’{k t  Ãkrhðík oLk-
YÃkk tíkh ÚkÞw t  Au, ík uLkk u  Mk q r[íkkÚk o  ÚkkÞ Au.
fkÔÞkLík u ,  ‘Lk¤Lke  LkøkhÚke  Aqxk  ÚkðkLke  ðuËLkkLk u  ynª  Ë{ÞtíkeÚke 
Aqxk ÚkðkLke ðuËLkkLke Mkk{u {qfe Lk¤Lk u  Lk¤{ktÚke çkknwf çkLke síkk u  Ëþkoðík w t  fk{ yk 
frðyu  Lkðe  heík u  fÞw O  Au.’  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤kLkk t  yk  rðÄkLkk uLk u  Mk{Úk oLk  {¤u  yuð w t 
fÚkLk  «{k uËfw{kh Ãkxu÷Lk w t  Au  :  ‘Lk¤Lk w t  yu  y-Lk¤ YÃk  ynª yuf hMk«Ë ½xLkk  çkLk u 
Au.’33 WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  f u,  «{k uËfw{khLk u  r[Lk w  {k uËeLkk u  Lk¤  ‘anti-hero’  ÷køk u 
Au.’34 Lk¤Lkk t  ‘çkknwf’Ãkýk tLke  [[ko  Au  íÞkhu  «u{kLk tËLkk t  ‘Lk¤kÏÞkLk’Lk u  íkÃkkMkíkk t 
sýkÞ Au  f u,  ‘çkknwf’  Lk¤Lke  ÂMÚkríkLk u  nkMÞhMk ðzu  WËT½krxík  fheLk u  « u{kLk tË fÁý 
hMkLk w t  ËþoLk fhkðu Au, f qçkzk t Lk¤Lk w t  r[ºk swyku  : 
‘fks¤Ãk u  ~Þk{íkk rðþu»k, ðk tf w  {w¾ Ãk t[ðýko f uþ;
Aík u  Ëtík u  zk[k økÞk {¤e, LkeMkÞw O  ¾q tÄ fxe çk uðz ð¤e.’35 
yk  Mk tË¼o{k t  r[Lk w  {k uËeLkk u  ‘Lk¤’  ¼ezkíkeík-¼e»ký  yufk tík¼ªMkLkk u 
yLk w¼ð fhu Au. ‘¼Ufkhíkk yuLk u  ¼eíkhÚke ¼ktøke Lkk¾u Au yLk u  yu ytËhÚke s, fnkuLk u 
çkrnhtíkh  çkknwf  -  rðf]ík  çkLk u  Au.  «u{kLk tËLkk  MÚk q¤  ½kx½qxðk¤k  çkknwf  fhíkk 
r[Lk w{k uËeLkk u  çkknwf  yk{  Lkk u¾k u  Ãkze  ykðu  Au.’36 yk  heík u  Mkíkeþ  ÔÞkMkLk w t 
yð÷kufLk  Ãký  ynª  Þk uøÞ  Xhu  Au.  fkhý  fu,  Lk¤Lkk t  hkÞÃkýkt{k tÚke  h tfÃkýkLke, 
LkkÞf-Ãkýk{ktÚke  rð-LkkÞfÃkýkt{k tÚkíke  Mk qr[ík  økrík  r[Lk w  {k uËe  ÷ûk{k t  hk¾u  Au. 
ík u{ýu  Lk¤Lk w t  Lkkøkrhf{ktÚke  ykhÛÞf{k t  Ãkrhðík oLk-YÃkk tíkh  òuÞw t,  rLkŠËü  fÞw O  yLk u 
Mk tMf]ík{k tÚke  «kf ]ík  ÚkðkLke  Q¼e  ÚkÞu÷e  ÃkrhÂMÚkrík  íkÚkk  yuðk  s  yrLkðkÞo  ytík u 
‘çkknwf’  Mk tË¼o{k t  «ÄkLk¼kðLkk u  Mk qh  ÞÚkkÚk o  «fxkÔÞk u,  ‘yLk÷  rð»kÚke  -  Lkk  hnw t 
Lk÷ !’
- frðyu AuÕ÷e WÂõíkLk w t  «Þk usLk fheLk u  ykÄwrLkfíkkLk w t  ÷ûký «fxkÔÞw t 
Au.  ¾wËLke  yku¤¾  øk w{kðe  Lkøkh  Ak uzðkLke  ½xLkkLkk u  Lk q íkLk  árüfk uý  ‘çkknwf’{k t 
Lkðe  heík u  ytrfík  fÞk u o  Au.  x q tf{k t,  Mk{øk ú  fkÔÞLkk  fuLÿ{kt  Ãký  yk  ‘çkknwf’Lkk t 
Ãkrhðík oLk-YÃkk tíkhLkk u  ¼kðkÚk o  ðuËLkk-rð»kkËLk u  yux÷u  fu  fÁýhMkLk u  s  ÔÞtrsík 
fhðk{kt  ykÔÞk u  Au.  ¼÷u  ‘Lk¤’  «{kuËfw{kh  Ãkx u÷Lk u  ‘man  of  action’  Lk 
÷køk u ,Ãkh tík w ,yk ½xLkk íkk u  ík u{Lk u  hMk«Ë ÷køk u Au.
-  frð r[Lk w  {k uËe  ºkýuÞ Mkøk o{k t  {nËtþu  Mðøkíkk u Âõíkyku  suðe ÷køkíke 
‘WÂõík’ykuLk u  øk q t Úk u  Au.   «íÞuf  ÃkkºkLk w t  Mðøkík  íkÚkk  {Lkk uøkíkLk w t  ykÞk usLk-«ÞkusLk-
Mk tÞk usLk  yu  heík u  ÚkkÞ Au  fu,  Ãkkºkk u  ‘Mk tðkË’  fhíkk  Lk  nk uðk  Aíkk t  yufçkeòLk u  Mk tð uË u 
Au. yuf{ufLk u  ‘f tEf’ fnuðw t  íkÚkk yuf{uf rðþu ‘fnuðw t ’ yk çk tLk u{k t íkVkðík Au. frðyu 
Mk tðkË  ík¥ðLke  økhs  Mkkhíke  fux÷ef  Mðík tºk  WÂõíkykuLke  Þk usLkk  fhe  Au.  {wÏÞíðu 
ykí{rLkðuËLkkí{f, WËTçkk uÄLkkí{f ðøk uh uÚke  su  ík u  ÃkrhÂMÚkríkLk u  ÷ûke  Au,  ÔÞõík  fhe 
Au, ÔÞtrsík yLk u  #røkík fhe Au. 
‘çkknwf’{k t  y÷tfkh  «ÞwÂõík,  AtË  «ÞwÂõík,  fÕÃkLk,«íkef,  Mk qºkkí{f-
YZ WÂõík  «Þkuøk,  Ãk wLkÁÂõík,  r¢ÞkÃkË,  rðþu»ký EíÞkrË  íkÚkk  Mk tMf]ík  ¼k»kkþi÷eLkk u 
ÞÚkk  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au.  WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,’çkknwf’  Mk tË¼u o  y÷tfkh  «ÞwÂõík{k t  frð 
r[Lk w {k uËeLke rMkrØ-{ÞkoËk Au, yk çk tLk u  çkkçkíkk uLke Lkk UÄ ½ýkt  rðîkLkk uyu ÷eÄe Au.
‘çkknwf’{k t rLkÁrÃkík y÷tfkh, AtË,fÕÃkLkkrËLkk t  f ux÷k tf áüktíkk u  ....
Mkíkeþ  ÔÞkMk  suLk u  fkÔÞLkk u  «{w¾  y÷tfkh  {kLk u  Au  ík uðk  WÃk{k 
y÷tfkhk u{k t  ‘{k uíke  ðøkhLke  AeÃk  suðk u,’  ‘økíkfk¤  fk t[¤e  rðåAuË  suðk u’  ðøk uh u 
æÞkLkkf»k of Au. õÞkhuf yuf s WÃkÞk uøk {kxu  yufkrÄf WÃk{kLkk u  «Þk ußÞk t  Au. su{fu, 
‘rLkMíkçÄ  rËþk  suðk  /  nXu  [Zu÷k  ðk{k tøk  suðk  /  Ë tíkþq¤  ¾kuÞu÷k  økshks  suðk  / 
{khk nu {qf «&™ !’ «íÞuf WÃk{kLkk u{k tÚke swËe swËe yÚk oåAkÞkyku íkÚkk yÚk oMk tË¼ku o 
«økx u  Au.  YZ  YÃkfk u{k t  ‘øksøkkr{Lke’,  ‘{]øk÷k u[Lk’,  ‘{íMkÞLk uºkk’  ðøk uh u  íkÚkk 
&÷u»k{k t ‘Lkøkhe-Lkkøkh’, ‘Lk÷-yLk÷’ EíÞkrË ík u{ s ‘Ãk w»Ãkk u{k tÚke «Mkhíkk u  Ãkrh{÷’ 
sðk t  ðýkoLk w«kMk  WÃkhk tík  ‘s¤-«ðknLk u  Lkøkh-yhÛÞLkk u  nk uíkk u  LkÚke  ¼uË’  yLk u 
‘ÃkrðºkLkk u  Ãkhk¼ð s yMkt¼ð’ suðk t  yÚkk oLíkhLÞkMke Mk qºkkí{f WÂõíkykuLk w t  Mksofíð 
Mík wíÞ Au.  {wÏÞíðu  ytíÞkLk w«kMkLkk u  WÃkÞk uøk  òuðk  {¤u  Au.  AtËLkk t  f ux÷k tf  áük tíkk u  : 
(1)  ‘A÷  r¾Òk  /  r[¥k u  /  ½q{eð¤u  íkh÷  rðæík  su{  ºkkze.’  (ðMk tíkrík÷fk)  /  (h) 
‘Qzâk Ãk t¾e, ðMkLk  ÷ELk u,  /  LkøLk  nw t  /  LkøLk  Aw t  nw t .  /  ÃkkAk òykuMkrhík  s¤ nku  !  / 
Ãnkz{kt  òð, ÃkkAk t   ! ‘({tËk¢kLíkk) / (3) ‘Ãk w»fh / ð]»k¼ / ík u  yufkfkh / yhÛÞ{k t 
Au  nknkfkh.’  ([k uÃkkE)  /  (4)  ‘yk  ykÔÞk  /  yk  Qíkhe  ykÔÞk  /  Mkkð  ÷økk u÷øk  / 
Ãk wü ËunLkk ¾øk.’  (fxkð) EíÞkrË...
‘ykuMkLkk  fkhkøkkh’,  ‘yÂçÄr«Þk  LkËe’  ðøk uh u  fÕÃkLkk u ,  ‘ÃkkMkk’, 
‘ð]»k¼’,  ‘ð]ûk’  ðøk uh u  «íkefk uLkk u  WÃkÞk uøk  æÞkLkkno  Au.  yk  WÃkhk tík  r{Úk, 
fÃkk u¤fÂÕÃkík  ðøk uh uLkk u  Ãký  frð  fwþ¤íkkÃk qð of  «Þk usu  Au.  su  heík u  ‘Ãk wÛÞ&÷kuf’ 
Ãk whkýfkh  hk{  suðk t  LkkÞf  {kxu  rðþu»kýk u  «Þk usu  Au,  ík u  heík u  r[Lk w  {k uËe  Ãký  Lk¤ 
{kxu  yk  rðþu»ký  «Þkusu  Au.  ‘{khk  LkkÚk’,  ‘Úkk u¼e  ò  ðehk’  suðk  WËTçkk uÄLk{k t 
øk wshkíke  ík¤ÃkËe  ¼k»kkLkk u  Õnufk u  Mk t¼¤kÞ  Au.  yk  WÃkhk tík  swËk t  swËk t  r¢ÞkYÃkk u 
Þk uSLk u  ðkÂø{íkk  Mksoðk{k t  Ãký  frð  fk{Þkçk  hnu  Au.  áük tík  {kxu,  «Úk{  Mkøk u o 
çk ]nËïLke  WÂõík{k t  ‘síkk  níkk’,  ðiË¼e o-Lk¤Lke  «&™kð÷e,  çkeò Mkøk o{k t  ‘{Lk u  òý 
Au’, ‘Q¼ku Aw t  ?’ Lk¤Lke yk WÂõíkyk uLk w t  ykðík oLk ðøk uh uæÞkLkkno Au.
‘çkknwf’Lke  rððu[Lkk  fhíkk  rðîkLkk u  Ãk ife  sÞËuð  þwõ÷Lke  {kVf 
ykÃkýu  Ãký ‘fkLíkÚke  r[Lk w  {k uËe’  yk  «{kýuLke  rðfkMkhu¾kLkk u  -  Mkk uÃkkLkLkk u  WÕ÷u¾ 
fheyu yLk u  ¾tzfkÔÞLkk t  fíkk o   r[Lk w {k uËeLke yk frð«rík¼kLk u  LÞkÞykÃkeyu. 
* * *
•  ‘rð-LkkÞf’ :
r[Lk w  {k uËe  f]ík  ‘rð-LkkÞf’Lk w t  «fkþLk  Ãkhçk{k t  ÚkÞw t  yLk u  yk  f ]rík 
‘frðíkk[ÞLk’{k t  ÃkMk tËøke  Ãkk{e  íÞkhuyuLkk  Mk tÃkkËfk u  ÷k¼þtfh  XkfhLke  ‘çkkðLk 
çk uxzk t  Ähkðíke  Äkð Aw t’Lke  MkkÚk u  ‘rð-LkkÞf’Lk u  {qfe,  yk  Mk{ÞLke  frðíkk  MkkÚk u  fk{ 
ÃkkzðkLkk ykLk tËLk u  ÔÞõík fhe, yk çkÒk u  f ] r¥kykuyu  søkkðu÷k yktËk u÷LkLke Lkk UÄ ÷E, 
Þk uøÞ ykf÷Lk fhu÷w t  Au. su{ fu, ‘‘rð-LkkÞf’{kt  r[Lk w  {k uËeyu, yk [hk[h søkík{k t 
Q¼he  hnu÷e  rð-LkkÞfíðLke  yLk w¼qríkLk u  Sðíkk t-Shðíkk t  {Lk w»ÞíðLke  ðkík 
ËkÄkh tøke  xkZfÚke  fhe  Au.  yuLke  Mk½¤e  {Úkk{ý  Mkk{u  Auz u  Q¼k  hneLk u  {q»kfðík T 
(rsðk  !)Ëk uhe  fkÃke  hnu÷k  ÿ¢‡¢Ðç¼Lke  Mkk{u  Au.’37 yk  Mkçkçk  yÂM{íkkÃkð oLke 
Qsðýe{kt,  -  ‘çkeò  rËðMk u  31/3Lkk t  hk us  Mkðkhu  MkkrníÞMk tøkk u rc-h  ºký 
Ëe½ofkÔÞk uLkk t  ykMðkË  {kxu  rLkÞík  ÚkE  níke,  su{k t  ‘÷k¾k  Mkh¾e  ðkhíkk’  (h{uþ 
Ãkkhu¾),  ‘rð-LkkÞf’  (r[Lk w  {k uËe)  yLk u  ‘yuf  ¼q÷k  Ãkzu÷k  hk u{uÂLxf frðLk w t  Ë w:Mð¡’ 
(Mk wh uþòu»ke)  rðþu  yLk w¢{u  hksuþ  Ãk tzâk,  {rý÷k÷  n.  Ãkxu÷,  LkeríkLk  ðzøkk{kyu 
ðõíkÔÞk u  ykÃÞk níkk t.’38 yk «{kýu LkeríkLk ðzøkk{kyu hsq fhu÷k ynuðk÷{kt  Ãký, 
“rð-LkkÞf”{k t  ÔÞõík  Úkíke  {Lk w»Þ{kºkLke  fÁý-fXk uh  rLkÞrík”39 yu{  Lkk UÄkÞu÷ 
Au, ík u  ¾Át Au.
Mksof  r[Lk w  {k uËe  ‘rð-LkkÞf’{kt  sL{  íkÚkk  {]íÞwLke  Mk q[f  {sçk qík 
Äkh ðå[u Sðkíkk SðLkLke ½x{k¤Lk u  rðrðÄ heík u  ÔÞõík fhu Au. su{k tÚke rLk»f»k o  YÃk 
‘fk¤’  ð[oMðLke  Mkðk u oÃkhe  Mk¥kk  rMkØ fhðkLkk u  nuík w  MÃk»x ðhíkkÞ Au.  ð¤e,  sL{eLk u 
LkkÞfÃkýw t  «kó  fhíkk u  {kýMk  Auðx  rð-LkkÞfÃkýk{k t  YÃkk tíkhý Ãkk{íkk u  hnu  Au,  yk 
«fkhLkk u  ¼kðkÚk o-#røkík  Mk q[fÃkýu  ykøkðk-yLkk u¾k  ytËksu-r{òsu  ykÃk u  Au,yu 
frðLke rðþu»kíkk Au. 
Ãkk uíkkLkk  øk{íkk  Ãkh tÃkhkøkík  rþ¾rhýe  AtËÚke  frð  r[Lk w  {k uËe  ‘rð-
LkkÞf’Lke  ÃkËkð÷eykuLk u  yÃk qð o  heík u  yk÷u¾ðk  {kxu  «Úk{  [kh  yLk u  ÃkAe  çk u 
Ãk t Âõíkyku  {¤eLk u  f w÷  A  Ãk t ÂõíkykuLk w t  yuf  yuðw t  Ãk[kMk  ‘»kxÃkËe’Lk w t  rLk{k oý  fhu  Au. 
«Úk{ [kh{k t  ÔÞõík  ÚkÞu÷e  rðøkíkk uLk u  ÃkAeLke  çk u  Ãk t Âõíkyku{k t  Lkk u¾e  heík u  ¾qçkeÃk qð of 
ð¤k tf{k t  ðk¤e  ÷u  Au  yLk u  yk  ytrík{  Ãk t Âõíkyk u  îkhk  ÃkAeLke  ‘»kxÃkËe’  íkhV  sðk 
{kxuLke  yuf çkeS ¼qr{fk Mksu o  Au.  «íÞuf ‘»kxÃkËe’ Mðík tºk  nk uðk Aíkk t  Ãký ÃkhMÃkh 
Ãkhkð÷tçke  Au  yLk u  ykÚke  þ] t¾÷kçkØíkkLkk u  íkÚkk  rð-þ] t¾÷kçkØíkkLkk u  ¼uË  Ëu¾k  Ëuíkk u 
÷køk u  Au. 
yk  ÷½w  Mkk ìLk ux  ©uýe{k t  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤k  fnu  Au  ík u{  ‘«kMk’Lk w t 
{k¤¾w t  hMk«Ë  Au.  þuõÂMÃkheyLk  «fkhLkk t  a,b,  c,  d,  e,  f yLku  g yu{  Mkkík 
«fkhLkk t  «Þk uøkk u  zk ì .  ¼kLk w«MkkËu  rLkËu oþe  çkíkkðu÷k  ík u  Ãk ifeLkk t  ab,  ab,  cc,  aa bb 
cc,  ab  ba  cc, yu{  Mkkík  íkhunLkk t  «kMk  ys{kÔÞk  Au.  ½ýe  »kxÃkËe{k t  «kMk 
yrLkÞr{ík Au.
‘rð-LkkÞf’{k t  WÃkÞk uøk{k t  ÷uðkÞu÷k  íkÚkk  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤kyu 
WÕ÷u¾ fhu÷k  íkÚkk  hksuþ Ãk tzâk  îkhk  #røkík  ÚkÞu÷k  MkkrnÂíÞf Mk tË¼k u o{k t  yï{uÄ, 
ÿk iÃkËe-ËwÞk u oÄLk,  Ëw:þkMkLk-¼e{,  ‘{kLkðeLke  ¼ðkE’,  ‘rçkÕð-{tøk¤’,  ‘rð¢{ 
ðuíkk¤’  ðøk uh u  íkÚkk  f]»ý-Eþw-Mkk u¢ uxeMk  ðøk uh u  ík u{  s  yuzðzo  yuÕçkeLk w t  Lkkxf  ‘Íq 
Mxk uhe’,  ykÞLk uMfk uLk w t  Lkkxf,  Mkkºk o,  fkVfkLke  Lkð÷fÚkk  ‘Ä  xÙkÞ÷’  ðøk uh u  òuðk  {¤u 
Au.  ‘yk  çkÄk  ytøk u  ynª  ÷¾kÞu÷w t  LkÚke  Ãký  yk  çkÄk  ðzu  ynª  ÷¾kÞu÷w t  Au.  yk 
çkÄkLkk nkz ÷ELk u  òýu fu  frðyu Ãkk uíkkLke yLk w¼qríkLkk u  yu{k t  r[¥kMkkh ¼Þku o  Au. yk 
çkÄe  Mkk{øk úeLkk t  ðík w o¤Lk u  frðLke  yLk w¼qríkLke  MÃkþo-hu¾k  yuf  «MkkhLk w t  fkÔÞ  ÷k½ð 
Mk{Ãk u o  Au.’40 yk  «{kýu  {qÕÞk tfLk  fheLk u  ‘rð-LkkÞf’Lkk  «íÞuf  »kx TÃkËLk u  ‘yuf{‘ 
íkhefu  yku¤¾kðe,  yu  yuf{kuLkk  rð¼ksLkLk u  ÷½w  Mkk ìLk ux  suð w t  yux÷u  fu  Ëe½ofkÔÞ 
÷½wMkk ìLk ux ©uýe suðw t  yku¤¾kðe [tÿfkLík xk uÃkeðk¤kyu Ãký Wr[ík ykf÷Lk fÞw O  Au : 
‘yuf{kuLkk  rLkÞ{Lk  WÃkhk tík  çk ]nË ½xfk uLk w t  rLkÞ{Lk  Ãký yk fkÔÞ{k t  Ë u¾eík w t  Au.’41 
yLku  yk  «{kýu  ík u{ýu  çk ]nË  ½xfk uLkk t  rLkÞ{LkLk u  Mk t rûkóíkkÚke  rLkË u oþe  çkíkkÔÞk t  Au, 
suLkk u  ykÄkh ÷E ‘rð-LkkÞf’ òuÞw t  Au, íkÃkkMÞw t  Au. 
à 1Úke  4  yuf{ku  «f]ríkLke  [¢kfkh  økrík  yLk u  Þ tºk  rLkÞ{Lk u  «ðuþ 
ykÃk u Au.
Mkk i  «Úk{  ‘Mkk ts’Lkk  {knk u÷Lk u  ytrfík  fheLk u  øk qZ  {Lk  suðe  øk wVk{k t 
«ðuþu÷k ¾øk ríkr{hLkk t  {rn{kLkk u  {tºk  ¼ýu  Au,  yu{ Mk q[ðeLk u  frðyu  yuf s økøkLk 
ÂMÚkík  «kf]ríkf  ík¥ðk uLkk t  ÃkrhðuþLk u  Mkk ts-MkðkhLkk t  {knk u÷  ytíkøk o ík  V uhVkh  îkhk 
¾wçkeÃk qð of rLkŠËü fhe çkíkkÔÞk t Au. 
‘rLkþk tík u  Aqxu÷k u  »kx TÃkË  nðu  Mk w¾e  Úkþu’  yLk u  yk{  ¼ú{h  øk w tsLkLk u 
‘fkLk’{k t f tEf fnuíkk u  Ëþkoðe frð rLkÞík økrík rLkËu oþ u  Au : 
‘nðu Þ tºkk u  Ãk uX u  ½{ ½{ Úkík w t  Mkðo, ¢{{kt 
Úkíkk t  ytÄkÁt yu þçkðík T  çkLk u  - þk rLkÞ{{k t ?’
yk «{kýu f wËhíke ¢r{f r¢ÞkLkk t  Ãkrhðík oLkk u  [kh »kxTÃkËe{k t  Au. 
à ÃkÚke 16 ftxk¤k u  rðíkÚkíkk yLk u {]íÞwLkk t  Mk tð uËLkk u  WÃkMkkð u Au.  
nðu  ÃkAeLkk t  «íÞuf  »kxTÃkËe{k t  ‘ík{u’Lk w t  WËTçkk uÄLk-Mk tçkk uÄLk  rðrðÄ 
heík u  y¾íÞkh  fhu  Au.  -  ‘ïkMk u  ïkMk u  fhðík  Au u.  Aíkk tÞ  Äçkfþku  ?’  ykðk  ðuÄf 
Mkðk÷kuLk w t  «Þk usLk  Au.  xuðLk u  ÷eÄu  ÷zðkLke  ð]r¥k,  ÃkkýeLk u  rLkÞík  fhðkLke  f wþ¤íkk, 
nðkLk u  çkk tÄðkLke,  rfhýLk u  çk tËe  fhðkLke  íkÚkk  y†-þ†Úke  çk¾íkh  ÄheLk u  Mkßs 
ÚkðkLke  ík iÞkheyku  Aíkk t  Ãký  ‘Ãk¤  Ãk¤  Äú qsðkLke  -  yu{  s  zhðkLke’  ðkík  ÃkAe, 
‘Mk{Þ’ [¢kfkhu  Vhíkk u  yu{ Mk qr[ík  fheLk u ,  yuf ðu¤kLk w t  hnMÞ{Þ íkÚkk  øk uçke  økøkLk 
nðu  ¼uË hrník  Au.  fkhý fu,  nðu  íkk u  ‘ík{u’  Ãk ]Úðe-Ãkkíkk¤{k t  Mkns økríkÚke  Vhk u  Ak u 
yk  heík u  rLkË u oþ  fhe  yiríknkrMkf  ½xLkkLk u-  Mkk t«ík  Mk{ÞLk u  rLkŠËü  fhíkk t  nýkÞu÷k t 
rnx÷hLk u  íkÚkk  {]íÞw  Ãkk{u÷k  EïhLke  ðkík  fwþ¤íkkÚke  ðýe ÷E ík uLkk t  ¼Þ-«¼kðÚke 
f trÃkík  {kLkð  nS  Ãký  ‘hk u ®sËk’  Qíkh-[zLkk u  çkk us  ¾{u  Au,  nðu  Ãknu÷kLke  {kVf 
Ÿ½e  fu  òøke  þfíkk uLkÚke,  Ãkkx u  Ãkkxu  rLkíÞ¢{{k t  nhVh  fhu  Au.  Ãkh tík w,  yuLke 
‘LkMkk u’{k t  ‘ftxk¤k u’  hõíkLke  su{  ¼ú{ý fhíkk u  nk uðkÚke  ‘ïkMk’  [h¾ku  [÷kðíkk u  hnu 
Au. ykðk {kýMk ÃkzAu ‘«kýeçkkøk’{k t  ÷E sE frð «kýeLke su{ çkk uòu  ðtZ uhðkLke, 
{kr÷fLke  ík w{k¾e  ¾{ðkLke  rðøkíkk u  MkkÚk uyu  Mð¡Mk uðe  Eïh  Ãkh  ykMÚkkðkLk  ÷½wf 
ðÞLkk t  çkk¤f  su{,  ‘Eïh  ykðþu,  økÁz  Ãkh  çk uMke  økøkLk{k t’  yu{  hkn  swyu  Au. 
Aíkk t  ‘LkÚke  yk  ïkMkk uLke  MkhnË ÃkAe  Mðøk o  ðMkík w t ’  fkhý fu,  ‘ynª  íkk u  ÞwØk tík u  hÚk 
Ãk¤  çk¤e  ÚkkÞ  ¼zÚk w t .’  SðLk  Mk tøk ú k{  Ãk qhk u  ÚkkÞ  ÃkAe  {Lk w»ÞLkk t  {wík:Ë unLk u  çkk¤e 
Lkk¾ðk{kt  ykðu Au, y òíkLkk u  Eþkhk u Au.
{kýMk  SðLk  ËhBÞkLk  yðLkðk  ÔÞqn-fk uXk  ½zíkk u-¼uËíkk u-h[íkk u 
rLkhÚk of Ëk uz u  Au, yï{uÄLkk t  yïLke {kVf ! - su ½h{k t  sL{ ÚkÞk u, WAuh ÚkÞk u  yu s 
½h  ‘Lkðíkh’  økýeLk u  ÃkAe  ïkLkLke  su{  ½qhfþu,  Ãkrhr[íkÃkýw t  ÷wó  Úkþu,  Mk{ks-
xk u¤kÚke  y÷øk  ÚkðkLk w t  y½Át  çkLkþu  íÞkhu  su  heík u  ‘sz¼hík’  øk Uzk  ÚkELk u  Lkøkh{kt-
þuhe{k t  ½h{k t  Aªfk uxk  Ë uíkk  ½ q{íkk  nþu  yuheík u  ík{Lk u  Ãký  ‘Aªfk uxe’  ÷uðkLke, 
ËrhÞk{k t  ‘s¤ðík T’  çkLkðkLke  yðZð  Úkþu  !  ‘Mk{wÿ«÷Þ’Lke  ðkík  frðyu  ynª 
rðhk uÄk¼kMk u  Ëþkoð u÷e Au.
à 17Úke  h6  yuf{k u  {]íÞw  Mkk{uLkk  hûkk-fð[  h[ðkLkk  {Lk w»ÞLkk 
WÄk{k MkkÚk u  Mk{ÞLke ykfhe Mk¼kLkíkk Mksu o  Au.
{kýMk  øk{u  íÞk t  nk uÞ  Aíkk t  yu  fk¤Lke  Ãkfz{k tÚke  Axfe  þfíkk u  LkÚke. 
f u{  f u,  LkÚke  yuLkk  suðw t  ‘yshy{hkt,  fk uE  søk{kt.’  yk  Ãk t Âõík  ÃkzAu  frðyu 
WL{u»kÃk qý o  {]íÞwLke  ½xLkkLk u  {kŠ{f-Mk[k uxÃkýu  ÷k½ðÚke  ÔÞtrsík  fhe  Au.  yk  Mk tË¼u o 
çk u  {tíkÔÞk u  xk tfeyu :
(1)  ‘{Lk w»ÞLkk t  SðLk  MkkÚk us  {hýLke  yuf  {sçk qík  økk tX-{zkøkk tX  çk tÄkE 
økÞu÷e Au, yu økk tXÚke fu{ Aqxðw t  yu Míkk u  {Mk{k uxe Mk{MÞk Au.’42 - [tÿfkLík þuX
(h)  ‘SðLk{k t  {]íÞ w(death-in-life)  yLk u  {]íÞw{k t  SðLk  (life-in-
death)Lke  çk uÄhe  Ãkh  [k÷íke  yk  fkÔÞLke  Mk tð uËLkk  ytík u  íkk u  þkïík¼tøk whíkkLk u 
WÃkMkkðu  Au.’43 -  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤k,  -  yk  rðÄkLkk u  Ãkhíðu  fne  þfkÞ  fu,  fkÔÞ 
ytík u  su  çkkçkík  [rhíkkÚk o  -  MkkÚk of  Lkeðzu  Au  ík u  ‘SðLk{k t  {]íÞw’  íkÚkk  ‘{]íÞw{k t 
SðLk’ðk¤e  rðøkík u  íkÚkk  SðLk  MkkÚk u  szkÞu÷e-òuzkÞu÷e  {hýLke  ‘{zkøkk tX’Lk u  frð 
rðrðÄ  heík u  rLkŠËü  fhu  Au.  áüktík  íkhef u,  ‘nXe÷w t,  ík tíke÷w t,  þX,  rLkÞ{{k t  Mkkð 
szMk w t  /  nt{uþk  ykðu  Au  {rn»k  ÃkhLk u  íkMfh  Ãkøk u  /  «ðuþe  [k uhe  ÷u  þhehu  ðMkíkk u 
«ký, þçkLk u  / {qfe [kÕÞw t  òÞu ¢ qh ÃkðLkLkk u  ðuøk Ähík w t . / .... yu s ½xLkk.’
‘{k’  íkÚkk  ‘ÃkíLke’Lkk u  Mk tË¼o  ÷E  ÔÞtsLkkí{f  Míkhu  Ãk whkÏÞkík{k t 
‘Ãk wíkLkk’Lk u  ÷ELk u  íkÚkk  ‘fkLíkk’Lkk t  rðhk uÄk¼kMk u  WÃkMk u÷e  19{e  »kx TÃkËe{k t 
çk[ÃkýLk w t  ‘Íuh’  Shðíkk  SððkLk w t -  yk  «{kýu  Mk tf uík  fÞk o  ÃkAeLke  ðeMk-yufðeMk 
Ãk t Âõík{k t  ‘s¤{kt  MÚk¤  yLk u  MÚk¤{k t  s¤Lkk u  ¼kMk’  Úkíkk t  Ë wÞk u oÄLk u  ð†ku  Ÿ[fe 
÷eÄu÷k  yu  ðu¤k  ÿk iÃkËeLkk u  WÃknkMk,  ÞwØ,  swøkkh,  ð†knhý ÿk iÃkËe-¼e{Lke  «rík¿kk 
suðk  ‘{nk¼khík’Lkk  Ãk whkÏÞkíkLk u  ðŠýík  fÞw O  Au.  íÞkhçkkË  ÃkÒkk÷k÷  Ãkxu÷  hr[ík 
‘{kLkðeLke  ¼ðkE’{kt  rLkŠ{ík  {nkfk¤Lkk t  fkh{k  fuhLke  rLkŠËüíkk  fhe  Au.  ¼ÞÚke-
¼q¾Úke  hk uøkÚke  Ãkezkíke  rhçkkíke-Lkkþðtík  {kLkðMk ] rüçkÄk  yktíkh-çkkÌk  «¼kðkuLk u 
MknLk  fhíke  xfu  Au;  LkÚke  xfe  þfíke,  yk Mk tË¼u o  Mksof  {]íÞwLke  Mkk{u  ‘fk¤’  yÚkðk 
Mk{ÞLk w t  r[ºk ytrfík fhu Au.
à h7Úke  31 yuf{k u  Mk{ÞLkk u  ðuøk  íkÚkk  {]ík  ÂMÚkríkLkk u  ¼kh  Q¼ku 
fhu  Au.  ík w÷MkeËkMkLkk t  SðLkMk tË¼oLkk u  Mkk tf u ríkf  MÃkþo  fhkðeLk u,  ‘rð¢{-ðiíkk¤’Lkk t 
ÏÞkíkLk u  rðrLkÞk uøke  Ãkk uíkkLkk  þçkLkk u  ¼kh  ðUZkhíkk,  çk u[uLke  yLk w¼ðíkk  {kýMkLk u 
÷ELk u  frðyu  [tÿfkLík  þuX u  Lkk U æÞ w t  Au  ík u{  yur÷Þx  rLkŠËü  çkeò yðksLkk u  yk©Þ 
#røkík fÞk u o  Au.
à 3hÚke  38  yuf{ku  Mk{ÞLkk  øk¼o{k t  {Lk w»Þ  òríkLkk u  rðfkMk  Lk u 
yÃkhkÄ  yLk u  yuLke  rðrðÄ  ÂMÚkríkyku  Ëþkoðu  Au  :  ‘çkºkeMk{k t  yuf{Lke  Ãknu÷e  ºký 
Ãk t Âõík{k t  fkVfkLkk t  yk¾k  rð»kÞðMík wLk u  yíÞtík  ÷½w  MkÃkkxe u  ÷kðe  ÃkAeLke  yuf  s 
Ãk t Âõík{k t  Ãkkºkk u Âõík  îkhk  Lkkxâkí{fíkk  yLk u  rðhk uÄWÃkMkkÔÞk  Au.’44 [tÿfkLík 
xk uÃkeðk¤kLkk t  yk  rðÄkLkk u  yLk wMkkh  çkºkeMk{e  »kxÃkËe  Au  :  ‘ík{u  ßÞkhu  òøÞk, 
yVMkh ËeXk  Auf ½h{kt  /  ík{khe  Mkk{u  yu  ÄhÃkfz ðk ìh tx  Ähíkk,  /  ík{u  Ÿ[k Lke[k, 
ÃkzÃk qA fhk u  Ak u, /  øk wLkk u  {khk u  þw t  Au  ?’ íÞkhu, yu ‘sz¼hík fnu, òý s LkÚke.’ yk 
Ãk t Âõík  ÃkAe  frð  þkïík  MkíÞLk u  rLkËu oþ u  Au  :  ‘çkÄk  {kÚk u  [k÷u  Mkíkík  ¾x÷k u  fkhý 
rðLkk’  yLk u  ÃkAeÚke  Eþw-Mkk u¢ uxeMkLke  {wíÞw  ½xLkkLkk u  WÕ÷u¾  fhe,  nuhÕz  rðLxhLk w t 
Lkkxf ‘Ä zBçk ðuÞxh’ ÷k½ðÚke ykð]¥k fhu Au.
à 39Úke  44  yuf{ku{k t  yÃkhkÄ¼Þ  Mkk{u  h[kíkk  y[÷økZ  yLk u 
yuLke Ëeðk÷kuLk u  rLkÁÃk u  Au.
ykt¾k uÚke  ríkr{h  ðýe  ½è  Ãkè  çkLkkððkLke,  yðkòuLk uhkík-rËðMk 
WÃkýe  VøkkððkLke,  Mkðo  ûkýk uLk w t  ðsLk  rsbkøk ú u  {qfðkLke,  rçk tçkkE  s¤ Ãkh  y{Úkk 
÷nuhkðkLke  yLk u  òík u  ‘y[÷økZ’  çkk tÄe  ¼Þko  ¼Þko  hnuðkLke,  ð»kk u oÚke  yu{k t 
¼hkÞu÷k t  hnuðkLke,  çknkh  zøk  Lk  {qfðkLke  rðøkíkk u  ÃkzAu  Mk qÞ ohÚk{k t  Lk  òuzkðkLkk u 
rðÿk un fhe, Mðík tºk Úkðk EåAíkk ‘yï’Lke frðyu fÕÃkLk «ÞwÂõík MkkÄe Au.
»kx TÃkËe  41-4h{kt  ‘«ríkÃk÷  nðu  ¼ªík  økZLke’  yk  ytrík{ 
yÄoÃk t ÂõíkLkk u  WÃkÞk uøk  frðyu  Mk¤tøk  çkkh Ãk t Âõík  Mk wÄe  fÞk u o  Au.  »kxTÃkËe-43{kt  ‘yk 
økZ  ÚkÞk t’  yLk u  44{kt  ‘Ãkrhr[ík  çkÄw t  yuf  Mkh¾w t’  Ãknu÷k  [kh  íkÚkk  ÃkAeLke  çk u 
Ãk t Âõík{k t  ‘yufMkh¾w t’  Ãk wLkhkðŠíkík  Au.  yk  òíkLkk t  rLkÁÃký{kt  ykÃkýLk u  økÍ÷fkh 
r[Lk w{k uËeLkk t  økÍ÷  ík¥ðLke  AxkLke  yLk w¼qrík  ÚkkÞ  Au.  frðyu  ynª  ‘y[÷økZ’ 
çkLkkðe Mk t[khçk tÄe ÷kËe ÃkAe çkÄw t  ‘yufMkh¾w t ’ yk hÆeV «Þk usLk u  ykt¾-fkLk-S¼-
Lkkf  ðøk uh u  íkÚkk  òøkðkLk w t-Ÿ½ðkLk w t -¾kðk-ÃkeðkLk w t  -nh-Vh  fhðkLk w t-÷¾ðkLk w t -
çkk u÷ðkLk w tf u  [qÃk  {hðkLk w t  yuf  Mkh¾w t  Au,  yk  òíkLke  y¼ÔÞÂõík  ÃkzAu  ‘íð[k  íkk u  Au 
çknuhe  fXý,  Mk½¤kt  ytøk  AwÃkðe’  yu{  íð[kLkk u  WÃkÞk uøk  Mk q[f  Zçk u  fÞk u o  Au.  yk 
Mk tË¼u oLk w t  Mkíkeþ  ÔÞkMkLk w t  ykf÷Lk  ¾Át  Qíkhík w t  sýkÞ  Au  :  ‘’rð-LkkÞf’{k t  yks 
Mk wÄeLkk t  ði rïf  Mk tMf]ríkLkkÞfk uLkk t  Mk tË¼ku o  Au.  ....  {kýMk u  õÞk t  õÞk t  Mke{kyku  LkÚke 
çkk tÄe  ?  {fkLk  Úkíkk tLke  MkkÚk u  yu  Ëeðk÷ku  fhe  ÷u  Au.  Ãkk uíkkLk u  s  çkk tÄíkk u  yk 
QýoLkk¼e «Ãk t[ yuLk u  rLkíÞLkk u  rð-LkkÞf hk¾u Au.’45
à 4ÃkÚke  Ãk0 yuf{k u  Mk{ÞLk u  ‘fk¤Ãk wÁ»k’  yLk u  ‘ûkýÃkrík’{k t  Ãk÷xe 
yuLkk t  fXk uh ðkMíkðLkk u  Mðefkh fhu Au.
Ãk whkfÚkk  fåAÃk  yðíkkhLkk uMk tË¼o  Au.  {hýLkk u  rLkËu oþ  yLk u  {q¤ 
Mkrník  Q¾ze  sðkLke  «ÞwÂõík  Ãk wLk:  ys{kðe  Au.  ðuËLkkLk u  þçËçkØ  fhíkk t  frðyu 
‘ftxk¤k u’  íkÚkk  ‘WËkMke’  suðk  yLk w¼ðkíkk  ‘¼kðk u’Lk u  çkhkçkh  yr¼ÔÞõík  fhe 
{]íÞwþiÞkLke  ½xLkk  Mk tË¼u o  sL{ûkýLke½xLkkLk u  nqçknq  fheLk u ,  {]íÞ wðu¤k  SððkLkk 
Vk tVk  {khíkk  {kýMkLk u  yíkeík  yux÷u  f u  Ytðu  Ytðu  SðíkhLke  Ãkezk  Ãkezíke  nk uÞ  yLk u 
ðiË  ‘ELsuõMkLk’Lke  Mkk uÞÚke  ‘çkkx÷k’  [zkðe  Sðkzðk  {Úkíkk u  nk uÞ  yu  æðLÞkÚk o 
ÔÞtrsík  fhe  ‘Mkk uÞ’Lk u  WËkMke  MkkÚk u  yLk u  ‘hk uøk’Lk u  f txk¤k  MkkÚk u  Mk tf uíkkí{f  heríkÚke 
ík w÷Lkk  fhe  swËe  heík u  rLkÁÃÞk  Au.  f If  Þwøkk uLkk t  çk tÄLk  þheh-r[¥k  MkkÚk u  Mk t÷øLk  Au. 
ytøkík  EåAkÚke  SðLk  Ãký  SðkÞw t  LkÚke.  økíkrðøkíkLkk  ð tþs  çkLkeLk u  çkk u÷e-[k÷e, 
÷ze  nkhu÷k  MðsLk  ÚkE,  ÷k uneÚke  y÷øk  ÚkE  r¼Òk  heík u  SððkLke  ðkík  AuzeLk u  frð 
nðu {q¤ ðkíkLkk u  ík t ík w  Ãkfz u Au : ‘ík{u suðw t  SÔÞk nwf{Mkh Au yu{ {hðw t
nðu Lkk Ãk qAk u  f u  nwf{ ík{Lk u  fk uý fhík w t  ?’
-fkhý  fu,  ‘øk w÷k{e  ykÃke  [÷-y[÷Lk u  ík u  ÜU¢HÐ éL¯.’  yk  «{kýu 
‘fk÷Ãk wÁ»k’Lkk t  ð[oMðLk u  Mkðk u oÃkhe  sýkðíkk t  ík uLke  Mk¥kk-Mkk{úkßÞ,  f¤-çk¤Lk u  frð 
çkhkçkh ÔÞõík fhu Au, swyku  :
‘Wøkkzâk u  Qøk u÷k u Mk qhs Z¤íkk u  Mkk ts Ãkzíkk t
ík{khu {kxu õÞk t Þ{rLkÞ{ yuðk ynª ÚkÞk t  ?
ík{u sLBÞk t  MkkÚk u  {hý Ãký Lk¬e ÚkE økÞw t
øk{u íÞkhu ykðe yríkrÚkðík T yu ÷wó fhík w t .
ík{u Mk t¼k¤eLk u  Lkxðík T fhk u  Mk tÞík økrík
ík{khe Ëk uheLk u  {q»kfðík T fkÃk u  ÿ¢‡¢Ðç¼.’
AuÕ÷e Ãk t Âõík  «Þk usLk u  « u{kLk tËf]ík ‘yr¼{LÞw ykÏÞkLk’  fzðw t  :  49, 
fze-1ÃkLke rðøkíkLkk u  MÃkü Eþkhk u  Au. su{ fu, 
‘fÃkx fheLk uf ]»ý ykÔÞk, YÃk ôËhLk w tÄhe;
yr¼{LÞwLkk ÄLk w»ÞLke «íÞt[k íÞk t fkíkhe.’46
y÷çk¥k,su  ‘fk¤’  Mk tË¼u o  Au  ík uLkk u  rðrLkÞk uøk  ‘Lkx-çkòrýÞk’Lkk t 
Ä tÄkÚk u o Lkk u  Au.  frð {Lk w»ÞLkk t  rLkÞík  [k÷íkk  ïkMkk uLke  ‘SðkËk uhe’Lk u  {q»kf çkLke  fkÃk u 
ÿ¢‡¢Ðç¼ Au,  yuLkk u  Mk-[k ux  Eþkhk u  fhu  Au.  yk  yr¼ÔÞÂõík{k t  LkkÞf{k tÚke  rð-LkkÞf 
ÚkðkLke  ½xLkk  økk u rÃkík  fhu÷e  Au,  ík u  MVqx  ÚkkÞ  Au.  ‘yux÷u  s  íkk u,  frðLke  yk 
yktíkhfÚkkLke  yr¼ÔÞÂõík  ík u  ‘rð-LkkÞf’.  {k uòtLke  su{  íkhtøkøkríkyu  frð  r[¥kLke 
QŠ{yku  -  yuLkk  rð[kh  çk wË Tçk wËk u  ynª  ÃkhtÃkhkøkík  yLk u  {k i r÷f  ðMík wMk tË¼k u o  yLk u 
ðkf TMk tË¼ku o  yuf  yuðw t  Mk tf w÷  Mk tð uËLkkLk w t  Ãk wË Tøk÷  h[u  Au,  su  MnusuÞ  fkÔÞhrMkfk uLk u 
ykf»k of çkLke  hnu.’47 yk{, [tÿfkLík  þuXLk w t  ykf÷Lk ÞÚkkÚk o  hnu  Au.  yk ykf÷LkLk u 
Mk{Úk oLk  {¤e  hnu  yu  òíkLke  {e{k tMkk  [tÿfkLík  xk uÃkeðk¤kLke  Au.  -  ‘yuftËh u  ytøkík 
çkkheyuÚke ÷køkýeLkk t  [k u¬Mk fk[{ktÚke «Mkhu÷w t  Ëe½ofkÔÞ MkkrníÞ V÷fLk u  y¾íÞkh 
fhe  ykí{V÷f  îkhk  rðïV÷f  Ãkh  Ãknk U[e  þõÞw t  Au  yu  yuLke  rMkrØ  Au.’48 
Mk tûk uÃk{k t,  yk  rMkrØYÃk  rð-LkkÞf ÷½wMkk ìLk ux  ©uýeLkk u  «Þk uøk   y¾íÞkh fhíke,  frð 
r[Lk w {k uËeLke Ëe½ofkÔÞ ûk uºkLke ÞþËk f]r¥k Au. 
(Lkk UÄ : à rLkþkLkeyu rLkŠËü WÂõíkyku  [tÿfkLík xk uÃkeðk¤kyu ‘çknwMk tðkË’ : 
Ãk ]c : 194 íkÚkk ‘fkÔÞð]ûk’ : Ãk ]c : 100 WÃkh ykÃk u÷ {e{ktMkkLke Au.) 
‘yu÷uS’, ‘ykósLk’ yLku ‘rLk{tºký’ 
«Mík wík  h[Lkkyku  fhwý  «þÂMíkMk tøk ún  ‘Mk iÞh’  (h000){k t 
íkÚkk ‘nÚk u¤e’ (h004){kt Mk tøk ú rník Au. 
‘Mk iÞh’Lke «Úk{ h[Lkk ‘yu÷uS’ Au. frð yk fÁý «þÂMík{k t ÃkíLkeLk u 
yk «{kýu  ÞkË fhu  Au  :  ‘nu  rn{kÿe  [Ze økÞu÷e !’  nðu,  ðkÞw  ðkMkeË w t  ðk¤e òÞ Au, 
[tÿ  Ëeðk u  fhe  òÞ  Au,  Mk qÞ o  [k  {qfe  òÞ  Au,  Íkf¤  Ãkkýe  ¼he  òÞ  Au,  ðhMkkË 
õÞkhuf õÞkhuf ðkMkk u  ½Mke  ½MkeLk u  MLkkLk  fhkðu  Au,  þuheLkk t  f qíkhk ¾çkh-ytíkh Ãk qAe 
òÞ  Au,  r£s  ¾k u÷e  ËqÄ  Ãke  síke  rçk÷kzeyk u  Ônk÷fhe  òÞ Au.  -  ‘nu  rn{kÿe  [Ze 
økÞu÷e / ykx÷e çkÄe Mkøkðz ðÄe økE Au íkkhk ÃkAe !’ (Ãk ]c :1)
íkkhe¾  :  h/3/1990{kt  rLkËu o rþík  ‘yu÷uS’{k t  Ãkk t[  ytfk u  Ãk ifeLkk u 
AuÕ÷ku  Ãkk t[{ku ytf Võík çk u  s ÷exe{kt  Au, swyku  :
‘yLk u  nðu z qçkðk íkhðkLk w t  {k tze ðk¤e
yuf {kA÷e Ãkkýe ÚkE økE Au.’ (Ãk ] . 4)
yk  ÃkAe  ‘ykósLk’{k t  Eïh  {kVf  ‘y-á~Þ’  ÚkÞu÷e  ÃkíLke  rðLkk 
÷k[kheLkk t  yktMk w  ÷kðíkk  frðLke  yLk w¼qrík  ðuÄfÃkýu  ÔÞõík  ÚkE  Au.  WËknhýkÚk u o , 
‘yuðw t  ík u  þw t  Au  /  fu  nw t  /  íkLk u  þk uÄe  s  þfíkk u  LkÚke  ?  /  ík u t  yk t¾k u  {ª[e  /yu  ûkýÚke 
{khe árü Íq txðkE økE Au ?’ yk «{kýuLkk t  «&™ku  fhe fheLk u  frð òýu Ãkk uíkkLke {u¤u 
s «íÞw¥khk u  þk uÄu  Au.  ‘nw t  ¾k uðkô íkk u  s ík w t  {Lk u  /  ¾k uðkÞu÷e  {¤u,  r«Þ.’  yk «{kýu 
¾kuðkÞu÷e  ykósLk  ‘Mk iÞh’Lk u  Mk tçkk uÄeLk u  Ãkk u íkkLke  Ëþk  çkíkkðíkk  frð  fnu  Au  : 
‘{hðkLke  EåAkÚke  ïMkíkk u  /  ïkMk  sux÷e  Ãký  økrík  Lknª  /  Lk u  ïMkíkk u.’49  yk 
Ãk t ÂõíkLkk u  ðkhu  ðkhu  WÃkÞk uøk  fÞk o  ÃkAe  yk  ÃkzAuLkk t  rðrðÄ¼kðkuLk u  ÔÞõík  fhu  Au. 
Ëk.ík.,  ‘{Lk u  Þ{Lk u  ËkLk{k t  ykÃke  þfu  /  LkÚke  yu rÃkíkk; / fu  øk¼o{k t  hrûkík hk¾e þfu 
/  LkÚke  yu  {kíkk.’   yk{,  Ãk whkÏÞkíkLkk u  ykÄkh  øk úne  ykósLkLk u  þk uÄðkLkk u  ¼kðkÚk o 
rðrðÄ  heík u  «fxkðu  Au.  ykht¼{k t,  ‘Mk t{w¾  çkhV  ÚkÞu÷k u  Mk{wÿ  /  Ãk q tX u  /  çk wÍkÞu÷k u 
ðzðkLk÷  /  Lk u  nw t  ÃkÚÚkhLk w t  ðnký.’  yk  ¼kðkLk w¼qrík  ytík{k t  yk  heík u  «Þk usu  Au  : 
‘Mk t{ w¾  çkhV  ÚkÞu÷k u  Mk{wÿ  Au.  ....Mk t{w¾  çk wÍkÞu÷k u  ðzðkLk÷  Au....  nw t  ÃkÚÚkhLk w t 
ðnký   /  nk÷w t  s  Lknª,  /íkk u ,  [k÷w t  õÞk tÚke  ?’  yk  h[Lkk{k t  5ý  ‘*’yk  «fkhLkk t 
r[ök u îkhk ¼kðkr¼ÔÞÂõíkLkk t  swËk t swËk t ð¤k tfk u  Au. 
‘rLk{tºký’{k t  ÃkkMk u  ykððkLk w t  rLk{tºký  ykÃkðkLke  frðherík  æÞkLkkno 
Au.  ‘[k÷e  ykð’  yk  çk u  Mk q[f  þçËk u{k t  «ýÞ¼kðLke  {MíkeLk u  yLkk u¾e  ¼kík u 
WÃkMkkðe  yu  ÃkzAuLkk t  rðrðÄ¼kðkuLk w t  WËT½kxLk  fhu÷w t  Au.  r«Þk  [k÷e  ykðu  íkk u  frð 
yuLk u  Mkk[ÔÞk  yufk tíkLke-  Mknk uËh  yufk tíkLke  nq tV  ykÃk u  !  fkhý  fu,  ík uýe  ø÷krLk, 
Ë w:¾, Mk w¾, nk uðw t ,  yk MkðoMð Au. ík uýe [k÷e ykðu  íkk u  Ÿzu  Ÿzu  Mkk[ÔÞk {k uíke  ykÃk u 
!  {¥k-«{¥k    Mk wðkMk  ykÃk u ,  frð  fnu  Au,  ‘[Zkð  XuMk u  ½hLkk t  ôçkh  /  {uðkz  íÞS 
Ëu,{ehk t,  /  Ãkøk{k t  çkk tÄe Ë u  yk  Ík tÍh, Qíkkh çk uze  / fnu  fnu  fk uÞ÷Lk u  íkkhk Mðh{k t 
xnwfu,  /  {khk ½h{kt  xnwfu’  50yk ÃkAe ÃkíLke  rðLkkLkk t  ½hLke  nk÷ík, Ãkk uíkkLke  nk÷ík 
rLkŠËü fhe LkkLkk  çkk¤f Ãk uX u  fkf÷qËe fhu  Au.  yk h[Lkk{k t  Ãký ‘  *’  yk r[öku  ðzu 
¼kðkr¼ÔÞÂõíkLkk t  ð¤ktfk u   Au. 
‘fk¤ku Ãnkz’ yLku ‘nÚku¤e’ : 
‘nÚk u¤e’{k t  Ãk ]c  :  46Úke  Ãk4,{k t  Mkkík  ytf{k t  øk q t rVík  Ëe½o  yAktËMk 
‘fk¤k u  Ãnkz’  yu  yAktËMkfíkk o  r[Lk w  {k uËeLke  ‘ytþw,  {khk u  rAÒk ytþ,’ ‘{Lk’ ÃkAeLke 
W¥k{ f]r¥k Au.
‘fk¤k u  Ãnkz’  þe»k of  ÔÞtsf  yLk u  Mk q[f  Au.  ‘fk¤’  ÃkhíðuLkk t  rðrðÄ 
Mk tË¼ku oÕÕk u¾  îkhk  ‘fk¤’  Lkk  «¼kðLk u  [ªÄe  çkíkkððkLkk u  frð-WÃk¢{  Au.  fkÔÞkh t¼ 
swyku  : ‘yu s Au, yk yu s Au / çkk uøkËk fk uíkhe fkZu÷k u  / fk¤k u  Ãnkz.’ yLk u  yk heík u 
fk¤Lk u  yk u¤¾e síkk u  fkÔÞLkkÞf ÃnkzLke  xk u[ u  ÃkÚÚkh{k t  ÃkÚÚkh ÚkE çk uX u÷k ©uýeçk tÄ 
[fhkðk  ÷uíkk t  økhsw  økeÄ  íkÚkk  ík¤uxe{k t  Ãkk uíkkLke  ykøk¤ yLk u  ÃkkA¤ ÷k tçke  fíkkh 
swyu  Au,  Lkh-Lkkhe-LkkLÞíkh  Mknw  Au.  ‘nðu,{kÁtÞ  yÃk{kLk  fhþu  nkzk unkz  /  fk¤k u 
Ãnkz.’  yk  Ãk t ÂõíkykuLk u  ðkhuðkhu  Þk uSLk u  yk  ÃkzAu  rðrðÄ  r{Úk-fÕÃkLk-ËtíkfÚkk-
sLk©wrík,  fÃkk u¤fÂÕÃkík,  Lk q íkLk  fÕÃkLk  EíÞkrËLk u  Mkk tf¤e  ÷E  ðŠýík  fheLk u  frðyu 
fk¤  Mk tË¼oLke  rðrðÄ  yr¼ÔÞÂõík  ÔÞõík  fhe  Au.   Lk{qLkk  Ëk¾÷,  ‘ðøkh  Ãkk t¾u 
QzðkLke / Lk u  íÞk t  Mk wÄe / yuf ÃkAe yuf ÃkAe yuf ÃkAe yuf / fkÃÞk fh / ¾kÄk fh / 
çkÚk o-z uLke  fuf.’  yk  heík u  SðLk{ktÚke  ½xíkk  ð»kk u o Lkk u  Mk q[f  Eþkhk u  ÷kûkrýf  heík u 
ÔÞtrsík  fÞk u o  Au.  fkÔÞ ytíkLke  yk Ãk tÂõíkykuLkk t  Mk tË¼ku oÕ÷u¾ yLÞºk  Ãký Au.  áüktík 
íkhefu,  ‘ïuík  Mk{wÿk u ’{k t  Mk tr[ík  çkÚk o  z u  økeíkh[Lkk{k t  sL{rËðMkLkk u  «Mk tøk  ÷ELk uyk 
rLkr{¥k u  SðLk{ktÚke ½xíkk ð»kk u oLkk u  fÁý Mk qr[ík Mk tf uík  Au. WÃkhk tík  ‘fk¤k u  Ãnkz’ yk 
þçË«Þkuøk frð yðkhLkðkh WÃkÞk uøk{k t  ÷E swËk t  yÚk oMk tË¼k u o  «fxkðu Au. 
Ãk ]c  :  h4Úke  4Ãk  Mk wÄe  øk q t rVík  ‘nÚk u¤e’  æÞkLkkf»k of  Au.  rðrðÄ 
þi÷eLkk u  rðrLkÞk uøk  Au,  fk¤  Mkçkçk  {rn{k  ynª  Ãký  Au.  r{Úk,  «íkef,y÷tfkh, 
{wnkðhkrË  íkÚkk  rnLËe,  Mk tMf]ík,  ytøk ú uSÃk  ík¤ÃkËe  ¼k»kkþi÷e-çkk u÷e 
ðøk uh uLkk uWÃkÞk uøk  fheLk u  frðyu  yk Ëe½o  yAktËMk  ÃkhíðuLkk t  «ÞkMkLk u  ÞÚkk  ys{kÔÞk u 
Au, su MÃkü Au. 
þe»k of{k t Mk q r[ík Au ík u  «{kýu ykth¼-ytíkLke Ãk t Âõíkyku  xkfeyu : 
‘«rík¿kk ÷uðkÚke f uð¤ nÚk u¤e ¼eLke ÚkkÞ Au,
Ãký,’ (‘nÚk u¤e’ : h4k )
* * * *
‘«rík¿kk ÷uðkÚke f uð¤ nÚk u¤e ¼eLke ÚkkÞ Au,
ðíMk.’ (yusLk : 4Ãk )
‘nÚk u¤e’  {kæÞ{u  ‘«rík¿kk’Lke  ÔÞõík  Úkíke  yr¼ÔÞÂõík  MVqx fhðkLke  frðf¤k 
æÞkLkkno Au. 
•  ‘fk÷kÏÞkLk’ :
{æÞfk÷eLk  øk wshkíke  MkkrníÞ{k t,  ÄkŠ{f  ¼Âõík[rhºkLk w t 
ykÏÞkLk  yu  øk wshkík  íkÚkk  øk wshkíkeLkk u  rðrþü  fkÔÞ  «fkh  Au.   yk  rðrþü 
fkÔÞ«fkhLk u  frð  r[Lk w  {k uËe  yÄwLkkfk¤{kt  ‘fk÷kÞ  íkM{i  Lk{:’  yu{  ‘fk÷kÏÞkLk’ 
îkhk ys{kðu Au. 
‘fk÷kÏÞkLk’  þk  {kxu  ?  yk  þe»k of  ytíkøk o ík  ykÏÞkLkfkh  f urVÞík 
ykÃk u  Au  :  ‘......  yuLkk  ¼uË  íkk u  frð©e  W{kþtfh  òu»keyu  s  [ªÄe  çkíkkÔÞk..... 
«u{k tLkËLk u  nkÚk u  ykÏÞkLk  frðíkkLkk t  rþ¾h  fE  heík u  rMkØfhe  þõÞw t ,  yuLke  ðkík 
{k tz u÷e.  ík u  ûkýÚke  yuf  ðkíkLke  «íkerík  ÚkÞu÷e  fu  ‘ðLk{uLk  rÚkÞuxh’  [÷kðLkkh 
søkík¼hLkk u  yuf {kºk  Mksof,  Lkx,  Mk tøkeíkfkh yLk u  ÃkhVk u{oh  ík u  « u{kLk tË  s Au.’51 
yk{, øk wÁ ÃkkMk uÚke  «u{kLk tËeÞ ykÏÞkLk  frðyu òýu ¾qçk ¾qçk Ãk[kðe ÷eÄw t  nk uðkLke 
AkÃk  ‘fk÷kÏÞkLk’  Mk tË¼u o  Q¼e ÚkkÞ Au.  yºk u  WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  f u,  ‘fk÷kÏÞkLk’  frð 
r[Lk w{k uËe Ãkk uíkkLkk øk wÁ©e-frð©e W{kþtfh òuþeLk u  yÃk oý fhu Au.
«íÞuf Þwøk{k t  ELÿ çkË÷kÞ, Ãký ELÿkýe íkÚkk  ELÿkMkLk  yuLkk  yu  s 
hnu  -  yk  «fkhLke  sLk©wrík-Ãk whkÏÞkíkLk w t  yð÷tçkLk  ÷E  frðyu  [kh  Þwøkk u  Ãk ifeLkk t 
îkÃkh ÞwøkLkk t  ELÿ-ELÿýeLkk t  ¼kðMk tË¼ku o  «fxkÔÞk Au. çk tLk uLke  y÷øk ÚkðkLke ½xLkk 
íkÚkk  yu  ytøk u  Q¼e  Úkíke  Mk{MÞk  yLk u  ÃkrhÂMÚkríkLk u  rLkŠ{ík  fheLk u  ‘fk÷kÏÞkLk’ 
Lkkxâkí{f  rLkÁÃkýu,  f÷kí{f  Ztøk u ,  ykÏÞkLk  þi÷eLkk u  rLkðk on  fheLk u  ‘fk÷kÏÞkLk’ 
ytíkøk oík  þçËçkØ fhu  Au.  Mksof  r[Lk w  {k uËe  W¥k{ Lkkxâfkh íkÚkk  Mkûk{-Mk{Úk o  frð 
nk uðkÚke  Lkkxâík¥ð íkÚkk  frðík¥ðLkk u  Mkns-Mk w÷¼ ÷k¼ Ãký fk÷kÏÞkLkLk u  «kó ÚkkÞ 
Au. 
-  Ãk wMíkfLkk t  {]¾Ãk ]c  Ãkh  òuðk  {¤u  Au  ‘fk÷kÏÞkLk’  þe»k of  íkÚkk 
ykÏÞkLkfkhLk w t  Lkk{,  ykÏÞkLkfkh  {ký¼èLke  yËk{kt  [~{k  ÃknuheLk u  fÚkk  fnu  Au, 
íkMðeh ^÷uÃk  Ãk uÃkh  WÃkh  Ãký Au,yk çkkçkík  Ãk whkíkLk-Lk qíkLkLkk t  Mk tÞk uøk-rðrLkÞk uøkLkk u 
MÃkü ÏÞk÷ ykÃk u  Au. [tÿfkLík þuX Lkk UÄ u  Au  : ‘ykÄwrLkf frð Mk tð uËLkk{k tÚke «¼ðu÷k 
rð»kÞðMík wLk u  Ãkh tÃkhkøkík  MðYÃk-þi÷e{kt  Zk¤ðk{k t  Lk u  ík uLk u  yMkhfkhf  çkLkkððk{kt 
½ýe  snu{ík,  ¾çkhËkhe,  rððuf  Lk u  fÕÃkfíkk  frðyu  Ëk¾ððkLkk  hnu.  yk  frð yu{k t 
Lkk UÄÃkkºk  MkV¤íkk  {u¤ðe  þõÞk  Au  yuLkk u  ykLk tË  Au.  yk  rËþk{kt  ‘øk wsoh  frðíkk 
Mkíkík  ykøk u  çkZk u’  yuðe  {Lk:fk{Lkk  ÔÞõík  fheLk u  ykÃkýu  Mkíðhu  yk  ykÏÞkLkLkk 
‘«Þkuøk rð¿kkLk’Lkk t  ©k uíkk çkLkeyu.’52 yk Mk{eûkk Lkk UÄ ynª æÞkLk{k t hk¾eþw t .
‘fk÷kÏÞkLk’  yZkh  fzðk{k t  øk q t rVík  Au,  çkÄk  fzðkyku  WÃkh  fk¤ 
ð[oMð  rLk¼oh  Au,  yu{ fnuðkÞ  !  frð  yðLkðk  fÚkLk  fuLÿk u  îkhk  fÚkkøk q tVLk  fhu  Au, 
«Mk tøkk uLk u  yuðe heík u  «Þk usu  Au  fu  fÚkLkf uLÿk u  çkË÷íkk  hnu  Au  yLk u  su  ík u  «Mk tøkk u{k tÚke 
fk¤÷e÷k  yLk u  ík uLkk u  ¼kð-«¼kð  áZ  heík u  V u÷kíkk u  hnu  Au.  fzðk  fk uE  [k u¬Mk 
«Mk tøkLkk  [k ux  MÚk¤u  yxfu  Au,  fu  Ãk qýo  ÚkkÞ Au  yLk u  yu  heík u  fÚkk«ðkn ykøk¤ økrík 
fhíkk u  hnu  Au,  økríkLk u  yÃk oLkkh  «Mk tøk  þ] t¾÷k{k tÚke  fÚkkLke  ykf]r¥k  h[kíke  hnu  Au. 
ßÞk t ¼kð WÃkMkkððkLkk u  nk uÞ, Mk tð uËLk{Þ ðkíkkðhý rLk{k oý fhðkLk w t  nk uÞ, Ãk whkíkLk-
Mkk t«ík  yLk wçk tÄ  h[ðkLkk u  nk uÞ  f u  fÚkkfÚkLkLke  {k i r÷f  Ãkh tÃkhk-Zk¤herík-{w¾çk tÄ-
ð÷ý  nkuÞ,  yk  çkÄk{k t  frðyu  f÷kfeÞ  Mkòøkíkk  ò¤ðe  yLk u  ykÏÞkLk  MðYÃkLkk t 
ík¥ðk u  ÃkkMk uÚke f wLk unÃk qð of fk{ ÷eÄu÷w t  Au, ík u  æÞkLkkno Au. 
frðLk u  ¾kMk  fheLk u  íkk u  ‘Lk¤kÏÞkLk’  rLkÁÃkýLkk u  Ãkkfk u  ytËks  Au. 
ík u{ýu  ‘çkknwf’  ¾tzfkÔÞ yLk u  ‘Lk i»kÄhkÞ’  Lkkxf håÞw t  Au.  ynª W÷xk u  ¢{ Au.  ‘fk÷ 
Ãkrhðík oLk’  Lkk{Lk w t  { q¤  fÚkkLkf  hurzÞk u  Ã÷u-  yufk tfe  MðYÃk  Au,  su  ‘hkò r{zkMk’{k t 
Au.   ík uLkk  YÃkk tíkhýu  yk ‘fk÷kÏÞkLk’  håÞw t  Au.  yk Mk tË¼u o  Mkíkeþ ÔÞkMk u  Wr[ík Lkk UÄ 
÷eÄe Au. -
-  ‘Mkk t«íkLkk t  ykðk  YÃkkLíkhýk u  yuf  swËk  s yÇÞkMkLkk u  rð»kÞ  çkLke 
þfu  yuðk  Au.  MðYÃkLk u  fkhýu  Mksofíkk{k t  ykðíke  YÃkh{ýkrðfkh «r¢ÞkLke  r¼Òkíkk 
hMk«Ë  çkLkíke  nk uÞ  Au.  ‘sxkÞw t ’  ÃkAe  ynª  ykÏÞkLkrðþu»k  Mk{]Ø  ÚkÞw t  Au.  yk 
MðYÃk{k tnS ½ýe þõÞíkkyku  Ãkz u÷e Au  yu{ h[Lkk rLkËþoLkYÃk u , Ãk whðkh fhu Au.’53 
yk  rðÄkLkk u{k t  ¾tzfkÔÞ-ykÏÞkLk  þi÷eLkk u  WÕ÷u¾  Au.  r[Lk w  {k uËef]ík  ‘fk÷kÏÞkLk’ 
íkk u  Mkk tøkk uÃkk tøk ykÏÞkLk MðYÃk u, ykÏÞkLk íkhef u s rðþu»k Mk{]Ø Au.
‘fk¤Lkk  ðnuhk{ýLke,  fk¤  ð[oMðLke  Mk tð uËLkk  -  ‘fk÷kÏÞkLk’’  yk 
þe»k of u  hðeLÿ Xkfhu ÞÚkk Lkk UÄ ÷eÄe Au. ík u{Lkk þçËk u, “yk yuf SðLkLke ð uËLkk Au. 
.... yu øk t¼eh, «Þkuøkþe÷ frð Au. ....MkLkkíkLk Mk tð uËLkkLk u  rLkYÃkðkLke Mk{Úk o  þÂõík 
Au  yu{Lke  ÃkkMk u .  ‘fk÷kÏÞkLk’  Ãký  fk¤  ð[oMðLke  yLk u  ík uLk u  Ãkrhýk{u  «økxíke 
çk uçkMkeLke yhu, fk¤ Mkk{uLkk rðÿk unLkeÞ rLk»V¤íkkLke fÁý-MkLkkíkLk Mk tð uËLkk ÔÞõík 
fhu  Au.”54 yk  Mk{eûkk{k t  [tÿfkLík  þuXLkk u  yÇÞkMk  ÷u¾,  ‘çkknwf’  íkÚkk  fk¤ 
ð[oMð{kt  ‘MkLkkíkLk Mk tð uËLkk’ yr¼ÔÞÂõíkLke frðf¤k hðeLÿ Xkfhu [ªÄe çkíkkðe Au. 
ð¤e,  frðLk u  øk t¼eh «Þk uøkþe÷ fnu  Au.  ynª  [tÿfkLík  þuXu  yøkkW ‘«Þkuøk  rð¿kkLk’ 
þçËk u  «Þk ußÞk  Au  yu  Ãký  ÞkË  hk¾ðk  ½xu  !  yk  «Þk uøkþe÷  frðLke  f] r¥k  ‘«Þk uøk 
rð¿kkLk : fk÷kÏÞkLk’ òuEyu : 
fzðw t : 1 ‘{tøk÷k[hý’
‘Ér»k swyu fu ËþhÚkMk wíkLk u
ûký Lkk Ãkzík w t  Mk w¾ hu
swyu ÃkkË wfk, ÷Mk ÷Mk Áyu
®[íkk ½uÞ w O  { w¾ hu
{kÚk u  nkÚk {qfeLk u  Ãk qAu : Ér»kðh, «u{u yu{ : S’ (Ãk ]. 1)
yk  «{kýu  fkÔÞkht¼{kt  Ér»k  ¼híkLk u  fnuíkk  nk uÞ  yu  {kxuLk w t 
WËTçkk uÄLkkí{f fÚkLk  fuLÿ {qfe  ykÏÞkLkfkh ykÏÞkLk  {kxuLke  ykð~Þf ¼qr{fk h[u 
Au.  fk¤«¼kð-fk¤ðþ hk{ ðLk{k t  Au,  rðhne  ¼hík  çk u[uLk  Au,  rºkð uýe  MLkkLk  ík uLk u 
þkíkk  ykÃke  þfu.  Ãký,  ðkfTË uðe  yÚkk oík T  ‘MkhMðíke’  LkËe{k t  MLkkLk  fhðkLk w t  xk¤u  Au, 
f u{ fu ík uLk u  yk¾e LkøkheLk u  Ë w:¾ yÃkkÔÞw t  Au. íkíÃkùkËT ‘ËþkLkLk’Lkk u  WÕ÷u¾, ‘yuf s 
Äz  Ãkh  ËMk  {Míkf  /  Lk u  Mkk uLkkLke  ÷tfk  hu  /  su  ðkýeÚke  nýkÞ yuLke  þÂõík{k t  þkLík 
þtfk  hu  ?’  yu{ «&™kÚk o  {qfe  Mksof  fÚkkLkk u  Ëk uh  Ãkk u íkkLkk  nkÚk{k t  ÷E ÷u  Au  :  ‘þtfk 
Akuze,  nw t  ðkýeLk u  /  yu  fkhýÚke  Mk uð w t  h u,  /  ºkýu  fk¤  ðªÄe  Lk u  Qzu  /  ðkýeLk w t  Ãkkh uð w t 
h u,’ yk{, Ãk qð o¼qr{fk çkk tÄe {q¤ fÚkkLkf fr¤fk¤Lke fÚkkLke {k tzýe fhe Au. 
Mkík,  ºk uíkk,  îkÃkh,  fr¤  -  yk  [kh  Þwøk  rð¼ksLk  íkÚkk  sL{u÷k t 
òíkfLk u  fk¤ økrík MkkÚk u  yk[khk u  fhðk Ãkzu  yu{ Mk q[ðeLk u , yk rLkÞík [k÷íkk ¢{{kt, 
‘yuf  Ãk¤u,  yu  Mkk{u  fuðk u  /  òøÞku  ðkðtxk u¤  hu  /  fnw  fÚkk  yuLke  rðMíkkhe,  /  hMkLke 
Ak÷f Ak u¤ hu.’ yLk u yk{ fÚkk fnuðkLkk ¼kð-nuík wLk u  áZkððkt  ‘ð÷ý’{kt -
‘hMkLke Ak÷f Aku¤ Wzkze fnw fÚkk Mkk t¼¤òu h u
hMkLkk u  ¼tøk fhkðuyuðk Mk u÷Vk uLk, yðøkýòu hu.’  (Ãk ] . h)
òuE  þfkÞ  Au  fu,  Ãk whkíkLk  fÚkk  MkkÚk u  ðík o{kLk  Mk{ÞLk u  òuze  hk¾ðk 
frðyu  ‘Mk u÷Vk uLk’  þçË  Þk ußÞk u  Au.  su  Mkk t«íkÞwøkeLk  Mk t½»k o-Mk{MÞkrËLke  rðøkíkLk u 
÷k½ðÚke ÔÞtrsík fhu Au. fu{ f u, fíkk o  Ãký Ãkk u íkkLkk Mk{ÞÚke {wõík f u{ hne þfu ?
fzðw t : h,
‘Sð{kºkLk w t  r[¥k yxÃkxw t , yzkçkez ytÄkhkhu
yk ytÄkhk Ë qh fhu Au, Mðøk o÷k uf ðMkLkkhk hu,’
yk  «{kýu  «kh t¼  økýÃkrík  MíkðLkLke  «Úk{  fzeLkk t  ‘{tøk÷k[hý’ 
ÃkAeÚke  ÚkkÞ  Au.  [tÿfkLík  þuX  yk  Mk tË¼o{k t  ¾Át  fnu  Au  :  ‘Sð{kºkLkk t  Mk tf w÷ 
r[¥kLkk u  ytÄfkh  Ëqh  fhLkkhe  þw¼  þÂõíkLk w t  M{hý  {tøk¤  fhe  frð  r[¥kÚke  Þu 
ðÄwyxÃkxkøkkZ  støk÷Úke  Þu  ðÄw  øknLk  yuðk  fk¤Lke  ðkík  fhðk  Wãwõík  ÚkkÞ Au.’55 
«Úk{  fze{k t  MíkðLk  çkeS{kt  Sð{kºkLkk  Mk tf w÷krË  r[¥kLke  rðøkík  Au.  nðu,  ºkeS 
fze Au : 
“fk¤-r[¥kÚke ðÄw yxÃkxk u, rLkrçkz rLkøk qZ yu ðLk hu
îkÃkhLkk u  ytrík{ rËLk yksu, r¾Òk ELÿLk w t  {Lk hu.”  (Ãk ]. 3)
yk rLkŠËüíkk  ÃkAe  MkeÄk  s ELÿLkk t  h tøk-hkøk-¼kuøkrð÷kMk  ðøk uh uLkk u 
rLkËu oþ  fhu  Au.  îkÃkh  ÞwøkLkk t  ytrík{  rËLk u  {q¤  ÏÞkík  «{kýu  ELÿ{kxu  ELÿkýe-
ELÿkMkLkLkk u  -  ¼kuøkrð÷kMkLkk u  ytrík{  rËðMk  Au  yLk u  frð  fr¤fk¤Lkk t  ykøk{LkLk u 
ELÿLke árüÚke Ëþk oðu  Au : 
“{rn»k Ãkh çk uMkeLk u  ykðu,Ãnuhe {Míkf {k¤kS
{kÚkk Ãkh çk¤íkk ytøkkhk, fr÷ LkÚke Ãký ßðk¤kS.”56
«u{k tLkËf]ík  ‘Lk¤kÏÞkLk’{k t  fzðw t -h8,  fze-3hLkk u  yk  rðrLkÞk uøk  Au, 
swyku: 
“çk uXk u  {rn»k WÃkh fr¤fk¤, f tX u {Lk w»kLkk t  þeþLke {k¤,
fh{k t fkík w t  ÷k unþýøkkh, þeþ Mk½ze Äef ytøkkh.”57
yk ‘Lk¤kÏÞkLk’  yLk u  WÃkhk uõík  ‘fk÷kÏÞkLk’{k t  ÚkÞu÷  fk¤  ðýoLk{k t  MkkBÞ-
Vhf MÃkü Au.
fr¤ËþoLk u  ÔÞøk ú  ELÿLke  ®[íkk  Wðoþe  Mk{S  þfíke  LkÚke.  ELÿLkk t 
¢k uÄÚke ½ðkíke ík uýe, ‘fk uE ÃkkhÄe Ãk w»Ãk  LkÚke  Mk tnhíkk hu’  yLk u  ykfÚkLkk uÚke  ELÿ {qZ 
çkLk u  Au,yu  ðu¤k  LkkhË  ykðu  Au,  ‘htøkhkøkLk u  çkË÷u  þkLk u  /  r[ºk  sýkík w t  r¼Òk  hu  ?’ 
LkkhËLkk yk «&™kÚk u o  ELÿLke Mkn† ykt¾k uÚke y©w Q¼hkÞ Au.
fzðw t - 3,
ELÿLke  ÔÞÚkkLk w t  Mk tðkËfÚkLk  íkÚkk WËTçkk uÄLkkí{f þi÷eÚke yk÷u¾Lk Au 
:
‘y{u ¾kuEþw t  fk÷u Mk½¤w t, yu çkk u÷k u  þw t  ¾k uþu ?
LkkhË nMkeLk u  Ãk qAu : ‘fk÷ ykÃkLk u  òuþu.’ (Ãk ] . Ãk)
yk  «&™  fhe,  ELÿkýeLk u  {¤ðkLk w t  Mk q[ðe  LkkhË  {Lkk u{Lk,  ‘«¼ku, 
ykÃkLke ÷e÷k /çknwfk¤Úke LkÚke ËeXe’. yLk u  ELÿLk u  ELÿkýeLk u  ÔÞÚkk f u{ fnuðe yuLke 
ðkík fhu Au. ykÏÞkLkfkhu  yk Mkçkçk ð÷ý{kt, ‘Lkkhe heÍððe LkkhË òýu, fu{ 
fhe yu òýu hu ?
yý[ÔÞk u  hMk  su  hMkLkk  òýu  yuLk u  s  ðuË  ð¾kýu  hu  !’   (Ãk ] . 
6)
yk{,  ÔÞtøk-fxkûkÚke  h{qs  WíÃkÒk  fhe,  rðhk uÄkí{f  Mk qhÚke 
fÚkkLkfLkk t  æðrLkLk u  yÚk oÃk qýo  yr¼ÔÞÂõík yÃke o , fíkk o  fÚkkrðfkMkLk u  økrík ykÃk u Au. 
fzðw t: 4,
‘[k¾zeykuLkk MðhMk{íkk, ðkýe Lkk þ{íke hu’ (Ãk ]. 7)
yk heík u  ELÿLke ÔÞÚkkLk u  frð ðk[k ykÃk u  Au. ELÿLk u  yuf Mkðk÷, yuf 
fkuÞzk u  {q tÍðu Au : ‘fr¤ ykðíkk t  çkË÷ðkLk w t  / yuf s þw t  yk SðLk u h u !’ yLk u  ÃkAeLke 
fze Au :
‘íÞk t  ÄMkíkk ykÔÞk ELÿkýe yLk u Ãk qAu : nu Ëuð,
ykÃk ÚkÞk t  Ak u ûk wçÄ r[¥k,ík u  fkhý fnku íkík¾uð !’ (Ãk ] . 7)
ELÿ-ELÿýeLk w t  yk  r{÷Lk  yLk u  nh¾kíke  ELÿkýeLke  ¼kðkLk w¼qríkÚke 
fzðw t  Ãk qýo  ÚkkÞ Au. 
fzðw t : Ãk,
[kuÚkk  fzðk{kt  rLkËu oþ  Au  ík u{  {Lk{k t  nh¾kíke  ELÿkýe  ÃkkAk t  Ãkøk÷u 
[k÷e, Ãkk uíkkLke  Mkík-ºk u íkkLkk t  ELÿLke  yðøkýLkk  ÞkË fhu  Au;  yk  îkÃkhLkk t  ELÿ Ãký 
ík uLk u  Ak uze  sðkLkk t  Au,  íÞkhu  ‘fk÷  Lkðk u  {LðLíkh  çk uMk u  Au  yæÄh  ïkMk u  !’  ykðe 
WðoþeLke  ðkík  Mkk t¼¤eLk u  ELÿkýe  ELÿ  ÃkkMk u  sELk u  n¤ðuÚke  Ãk qAu  Au  :  ‘ykt¾k u  þU 
¼ªòýe hu !’
-  ºkýuÞ  ÞwøkLkk t  ELÿ-ELÿkýeLke  rðhk uÄ{q÷f  rðøkíkk u  yLk u  yu{Lkk 
¼kðk uLk u  [h{k uíf»k u o  Ãknk U[kzeLk u  ytík u  rðËkÞykÃkðe  s  Ãkzu  yLk u  íÞkhu  ELÿkýeLkk t 
r[¥k{k tÚke  Vqxíkk t ,  ‘yk t¾k u  þU  ¼ªòýe  ?’Lkk  WËTøkkhk uLk u  ykÏÞkLkfkh  {{oMÃkþe o, 
Mk[k uxÃkýu,  yÚk oøkŠ¼ík  heík u  yk÷u¾u  Au.  yuLke  Mkns  «íkerík  ÚkE  ykðu  Au.  f u{fu, 
yk WÃkhAÕ÷kt  nh¾ ÃkkA¤ ík uýeLk w t  ð uËLkkþq¤ fk{ fhu Au.  
fzðw t - 6,
fÚkkLk u  Mk tð uËLkÃk qý o Ãkx yÃk oLkkh Ãkrhçk¤YÃk u ¼kð, Mk tðkË, «&™, ÃkË, 
WËTçkk uÄLk  ðøk uh u  ÃkkMk uÚke  ykÏÞkLkfkh  ÞÚkkðfkþ  fk{  ÷E  çknwÄkÃkýu  ‘¼kð’ 
WÃkMkkððk Mk tð uËLk{q÷f ðkíkkðhý rLkŠ{ík fhu Au. 
ELÿLk u  rðåAuËLke  íkeðú  ¼kðkLk w¼qríkyu  LkkhËLke  M{]rík  ÚkkÞ  Au. 
ELÿkýeLke  Ãk ]åAkyu,  ‘nu  h{ýe !  yZ¤f Ëw:¾ þkLk w t  ÷køk u  yk ?’  ELÿLkk t  yk «&™-
{q¤{k t  sEyu  íkk u ,  yºk u  ELÿkýe  îkÃkh  ÞwøkLkk t  yk  ELÿLke  ‘þiÞkMk tøke’  íkÚkk 
‘niÞkMk tøke’  Au.  Ãký,  yøkkW  rLkËu oþ  Au  ík u  «{kýu  ytËhÚke  nh¾kíke  ELÿkýe  «u{ 
þçËLk u  nk u uX u  ÷kðe,  ‘nðu  ÃkAeLkk  Mkðo  Mk{Þ{k t  ynªLk u  ynªÞk hnkuLk u  Ë uð ?’  fnu  Au 
íÞkh u  «u{ðþ ELÿ «íÞw¥kh  ykÃk u  Au  :  ‘fu{ fhe  xuð  x¤u  yk  MkkÚk u  hnuðkLke  xuð  hu’ 
Ãký, fk¤Lke yk ðkík u , ‘ð÷ý’Lkk t  WËTøkkhk u Au :
‘Ãk wÁ»k {kºk Lkk{e[ku Lkx Lk u  Lkkhe {kºk Au Lkxe
ykrË{ fk¤Úke †e-Ãk wÁ»kLke {u÷e {Úkhkðxe.’ (Ãk ] . 10)
xq tf{k t,  ELÿ-ELÿkýeLkk t  rðhk uÄ-Mk{¼kðLk u  Mksof  Mkk{Mkk{k  {qfeLk u 
íkÚkk  çkÒk uLke  ðuËLkkLk u  WËT½krxík  fhe,  þk tík  hMk{k tÚke  þ] tøkkhhMk  WÃkMkkðe  çk¤fx 
heík u  fÁý hMkLk u  ÔÞõík fÞk u o  Au. 
fzðw t-7,
LkkhkÞýÄk{  Ãknk U[ u÷k  LkkhË  -  LkkhkÞýLkk t  Mk tðkË-fÚkLkk u  îkhk 
yk÷u¾Lk ÚkkÞ Au.  yk Ãk whký Ãkkºkk uLke  [[ko  ÃkAe fÚkkLkk u  Ëk uh Ãkk uíkkLkknkÚk{k t  ÷ELk u 
ykÏÞkLkfkh  Ãk wLk:  LkkhË  yLk u  LkkhkÞýLkk t  Mk tðkËk u  «Þk usu  Au.  Auðx,  ÚkkfeLk u  LkkhË 
MkeÄu  MkeÄe  Ãk ]åAk  fhu  Au  :  ‘ELÿLk u  ykðw t  Ë w:¾ þw t  fk{ ?’  íÞkhu  «íÞw¥khu,  ‘ykðk t  ík u 
f uðk,  LkkhËS  ?’  yLk u  yk  «&™u  LkkhË  ELÿ-ELÿkýeLkk t  rðåAuËLke  ðkík  fhu  Au. 
íkíÃkùkËT  ÷e÷k  òuðk  WíMk wf  {LkLkk t  ¼uË¼h{Lk u  ¾k u÷k u  !  yøkkW  ÚkÞu÷k  yk  rLkËu oþ 
«{kýu  LkkhËLkk t  rLkðuËLk u ,  Ãk wLk:  Mk tðkË  yLk u  ‘yf¤ ÷e÷k  òuðk  {¤ðkLke’  yk  ðkík u 
LkkhË Mkíkfo çkLk u  Au. 
LkkhkÞý  ÷û{eLk u ,  ‘ík{u  Mkk u¤  ðhMkLkk t ,Lk®n  ?’  ykðk  «&™,  Ãk ]åAk 
ÃkAe  çkË÷kE  yLk u  ð]Ø  ÚkkÞ  Au.  ynª  ÷e÷kÄkheLke  yf¤  ÷e÷kLk u  fÚkLk  f uLÿ 
çkLkkðe,  ÷û{eLk u  WËTçkk uÄLk  fhíkk t  LkkhkÞýLk u  ð]Ø  MðYÃk u  WÃkMkkðe  fíkk o  fzðw t  Ãk qý o 
fhu Au. 
fzðw t-8,
ykÏÞkLkfkh u  swËk t  ÷Þ-Zk¤u  ELÿ íkhef uLkk t  ytrík{ rËLkLkk u  rLkË u oþfÞku o 
Au.  «Úk{  çk u  fzeLkk t  fÚkLk  îkhk  ÔÞøk ú  ELÿLke  ÂMÚkríkLk u  Ëþkoð u  Au.  ºkeS  fzeÚke 
ELÿLkk u  «ríknkhe  MkkÚk u  Mk tðkË  {qõÞk u  Au.  íÞkh  çkkË  fk uELk u  Ãký  {¤ðk  Lk  EåAíkk 
ELÿ ÃkkMk u  îkhu  Q¼u÷e »kk uzþe yks Lk u  yks LÞkÞ {k tøkðk EåAu  Au.  yu  »kk uzþe Au 
ík u  ELÿMk¼k{k t  òÞ Au.  Mð¼kð  «{kýu  ík uýeLkk t  YÃk-Mkk i tËÞoÚke  ELÿ  ÷wçÄ  çkLk u  Au, 
»kk uzþeLkk  Ë w:¾Lk w t  fkhý Ãk qAkÞ Au,  yuð¾ík u  »kk uzþe Ãkk uíkkLke  fÚkk  Mk{MÞk çkíkkðu  Au 
f u,  økÞk  sLk{Lkk u  Ãkrík  ík uýeLk u  Ãk wLk:  Mk tMkkh  {k tzðkLk w t  fnu  Au.  ELÿ  »kk uzþeLk u 
¼køÞþk¤e  økýu  Au  fu,  ½hzu  ½zÃký  ík uLkk u  Ãkrík  ík uLk u  « u{  fhu  Au.  Ãkh tík w,  »kk uzþe  yu 
»kk uzþe Au  ík uLk u  ½hzk Ãkrík MkkÚk u  Mk tMkkh {k tzðkLkk u  y¼h¾ku  LkÚke, ykÚke ykt¾ fhíkk t 
Ãký {kuxk  yktMk w  ÃkkzeLk u  ík uýe rLkMkkMkk Lkk¾u  Au  yLk u  yðþ ELÿ {Lk{k t,  yk ðkíkLkk u 
LÞkÞ fu{ íkk u¤ðk u  yu rð[khu  Au. ‘ð÷ý’{kt,’Mk w t rËh íkLkÞk òuELk u  ðkÄu  ËÞk f u  fk{ ?
’ ELÿLke yk rîÄkð]r¥kyu fzðw t  Ãk qýo  ÚkkÞ Au. 
fzðw t-9, 
Mk w tËh †e rLknk¤e ËÞk ykðu  f u  fk{ð]r¥k  òøk u  ?yuðe ELÿLke  ð]r¥kLkk u 
«Úk{ fze{kt  Ãký Eþkhk u  Au.  su{ fu,  ‘ELÿ {kLk wLke  ÃkkMk u  Z q tf u ,  yLk u  sE  ¾¼u  nkÚk 
{qf u.’  çkeS fze{k t,  ‘‘nk t’  ‘nk t’  fnuíkk  ÄMk u  yuf  ð]Ø’  Ãkk uík u  »kk uzþeLkk u  ¼hÚkkh  Sðu 
Au,  yÂøLk  þk¾u  ÷eÄu÷k  ð[Lk,  MkkÚk u  hnuðkLkk  þÃkÚk  -  yk  çkÄe  rðøkíkk u  çkíkkðíkk t 
ÄMku  Au. yk ðu¤k »kk uzþe ELÿ ÃkkA¤ Q¼e hne, ‘Ë uð, ykÃkLk w t  þhýw t  h u’  fË÷e suðe 
fkÞk f tÃkíke òuE, ËÞkLk w t  Íhýw t  ðnuíkk,¼Þ íÞkøkðkLk w t  fne, ¢k uÄ fhe ELÿ ð]ØLk u  fnu 
Au :
‘økÞk t  ¼ðu ¼hÚkkh,nðu yu ðkík ¼q÷k u íkk u  Xef hu
fk¤ fk¤Lk w t  fk{fhu Au,yuLke LkÚke rÍ÷kíke Íe tf hu’  (Ãk ]. 16)
yk{,  LkkhkÞýLke  «ÞwÂõík  Mknuík wf  rMkØ  Úkíkk t  «økx  ÚkkÞ  Au.  ELÿ 
ûk{k  {k tøk u  Au.   ík{Mk  íÞSLk u  Ãk wLk:  rð»ýwf ]ÃkkLkk t  ¼ksLk  çkLk u  Au.  Ãký,fk¤ËuðLkk t 
z tfkLkk u  ELÿkýeLk u  yýøk{k u Au, ík uýe yðøkýu Au. 
fzðw t-10
ðýoLk-fÚkLk yLk u  Mk tðkËÚke fÚkkLkf MÃkü ÚkkÞ Au. yu{k tÚke ELÿkýeLke 
ðuËLkkLk u  yr¼ÔÞÂõík  {¤e  Au.  «kht¼{kt  yÃMkhkð] tË  MkkÚk u  ELÿkýeLk w t  þçËr[ºk 
¾U[kÞw t  Au.
þ[e  Mk¾eðw tËLk u  ÷E  YZ-áZ  yLÞkÞMkk{u  ÞwØu  [zðk  Wãwõík 
çkLkðkLkk u  Mk tfÕÃkfhu   Au,  fnu  Au  :  ‘fI  Ëuð¼qr{{k t  ÃkkÃk  nðu  Lkk  nw t  fhLkkh  /  {khu 
¼køÞu  fu{  ÷¾kíkk u ,yuf  ¼ðu  [k uÚkk u  ¼hÚkkh  ?’  Mkðo  yÃMkhk  ð] tË  þ[eLk uswyu  Au. 
MðÞt rð»ýw «økxu Au íÞkhu, ‘Lk{e Lk{e Ãkøk Äk uíke / Mk q ík u÷k ELÿkýe ík u  / ûký{k t  çk uXk 
ÚkÞk;  /  «¼w[hý{kt  rþh Lk{kðe  /  nkÚk  òuzðk økÞk; /  ‘nk t’  ‘nk t’  fnuíkk  «¼w  fnu  fu 
y{u  ykÃkLke   «ò....’  yk heík u  LkkhkÞýLke  ðkýe Mkhðkýe çkLke  MkhMkh fhíke  Mkhu 
Au.  ELÿkýe  {¬{  {LkÚke  Mkk{u  Ãk qh u  íkh u  Au.  ytrík{fze{k t  fÚkkLkk u  Ëk uh  Ãkk uíkkLkk 
nkÚk{k t  ÷E ykÏÞkLkfkh ‘ð÷ý’{kt  Mk q[ðu Au : 
‘.....  fnu  «¼wLk u  rLkù÷  Mðh{kt  :  ‘þk u  ykÃkk u  ykËuþ’   (Ãk ]. 
19)
fzðw t-11
ELÿkýeLke  ðuËLkkLk u  çk¤fx yr¼ÔÞÂõíkyu  ÔÞõík  fheLk u,  LkkhkÞýLke 
WËTçkk uÄLkkí{f heríkyu  ELÿkýeLk u  rþ¾k{ý, Mk{kÄkLk  Mk{òðíkk t  fÚkLkk uLk w t  «Þk usLk 
Au,  suLkk   «rík¼kð{k t  ELÿýeLke  Ë÷e÷,  ð¢íkk{q÷f  ðk[k  «økxu  Au.  þ[eLkk t  yk 
«fkhLkk t  Mk tðkË-fÚkLkLk u  ykÄkhu  ík uýeLkk t  ¼eíkhe  -¼khu¾{Ãkýkt  yLk u  ¼tzkhkÞu÷e 
ðuËLkkLk u  ðuÄfíkk yÃk u o÷e Au. Ëk. ík., ðkhk tøkLkk  suðe økríkÚke {wÂõík EåAíke ELÿkýe 
Ãkk uíkkLkk  Mk¾eð] tËLke  Mk tøkkÚk u  fk¤f]Ãkk  LkÚke  EåAíke,  ykÚke  Lk{Lk  fheLk u  LkkhkÞýu, 
{nkfk¤Lk u  Lk{Lk  fÞk o,  òý fhe  yLk u  ytíkÄk oLk  çkLÞk  Au.  fíkk o  yk  «Mk tøk  rLkYÃkeLk u 
«ríkr¢ÞkYÃk u,  ‘fk¤f]ÃkkLk u  síke fÞk oLkk  yçk¤k ÷u yr¼{kLk hu.’ yLk u  fzðw t  Ãk qý o  fhu 
Au.  
{q¤  fÚkk  MkkÚk u  òuzkÞu÷k  rð»ýw-÷û{eLkk t  yk  fÚkk tþk u  Mk tÞk usðkLke 
frðf¤k  íkÚkk  ð÷ýLke  ytrík{  Ãk tÂõík{k t  ‘yçk¤k’Lkk u  Mk q[f  þçË {qfðkLke  frðherík 
æÞkLkkno Au. fkhý fu, fk¤ çk¤ Mkk{u ELÿkýe ‘y-çk¤’ yÚkk oík T  y-çk¤k s hnuðkLke 
Au. 
fzðw t-1h
yÃMkhkð] tË  Mkrník  ELÿkýe  rð»ýw  Mk{ûk  fk¤f]ÃkkÚke  ð tr[ík  ÚkðkLke 
«rík¿kk Mk t¼¤kðu  Au;  yr¼{kLk ÷u  Au,  yk rðøkíkk uLk u  ykÄkh u  çkkh{w t  fzðw t  yk÷u¾kÞw t 
Au.  fr¤fk¤Úke  øk úMík  ÚkÞu÷k t  þ[e-yÃMkhkð] tËLk u  «Mík wík  fheLk u  Mksof  fk¤Lkk t 
«¼kðLk w tðýoLk-r[ºký  fhu  Au.  ynª  fíkk oyu  Ãkk uíkkLke  Ãkã  yufk tfe  f]r¥k  ‘zkÞ÷Lkk t 
Ãk t¾e’Lkk u  æÞkLk«uhf rðrLkÞk uøk  MkßÞk u o  Au.  íkíÃkùkËT  fk¤Lke  «ríkr¢ÞkYÃk u  fíkk o  ¢{þ: 
ð]ØíðLke  yMkhLk w t  ðýoLk  fhu  Au  :  ‘fk¤  f]Ãkk  ßÞkt  Ãk qhe  ÚkkÞ,  ð]Øíð  ðÃk w{k t  ÔÞkÃke 
òÞ’  yLk u  ‘{w¾  Ãkh  fh[÷eykuLk w t  ò¤w t’  -  yk  heík u  fk¤÷e÷kLk w t  rçknk{ýw t ,  ¼ÔÞ 
r[ºk  ¾U[kÞw t  Au.  ykøk¤  rLkŠËü  ‘øksøkkr{Lke,  {Lk{k u rnLke’  ðk¤w t  yk  xk u¤w t 
ðkÄoõÞÚke fuðw t  ÷køk u  Au ? yk «&™ «íÞw¥khu  rLkÁÃký Au :
‘½]ýk ÚkkÞ Au ½]ýk, nðu yk ð]Ø ðÃk wLk u  òuíkk h u’  (Ãk ]. h3)
yk{,  ðkÄoõÞ  ykððkÚke  ÃkhMÃkh  ½]ýk{kt  Mkhe  Ãkz u  Au.  Þk iðLk-YÃk 
ðøkhuLkk u  ûkÞ  ÚkÞk u  nk uðkÚke  SðLk  yMkÌk  çkk us  çkLk u  Au.  Mðøk o{k t  hnuðk  Aíkk t  Mðøk o 
{kxu  ík uyk u  yÃkkºk  çkLÞk t  Au.  þ[e-yÃMkhkð] tËLke  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkríkLk u , 
ðuËLkkøk¼oûkýLk u  fíkk o  rðþu»kÃkýu  yk÷u¾u  Au.  Mkk i  «Úk{ íkk u  yÃMkhkð] tË  YÃk  ð¾k uze, 
{Lk {Lkkðu Au, yu ð u¤k ytík{w o¾ ELÿkýeLk u  nXLk w t  Mk w¾ Au. Ãký, 
‘ytík:Ãk whLkk fk u÷kn÷Úke òøÞk t, Íçkfe òøÞk hu
Mk¾eð] tËLk u  íkhík Ãk qAu fu  òuçkLk þkLk u  ¼køÞk hu  ?’  (Ãk ]. h3)
yk  heík u  fk¤«¼kð,  ðkÄoõÞLke  ÂMÚkrík  WÃkhk tík  rÄ¬kh  yLk u 
yðnu÷LkkLk u  Mksofu ¢{çkØ heík u  Mkçk¤Ãkýu «ÞkuS çkíkkÔÞk t Au. 
fzðw t-13 :
ðkÄoõÞ  Ãkk{u÷k  yÃMkhkð] tË-þ[eLke  ÃkAeÚke  Q¼e  Úkíke  ÂMÚkrík-
ÃkrhÂMÚkríkLk u  fíkk o  {Lknh [k÷{k t rðþu»kÃkýu yk÷u¾u Au. 
‘Lkrn  økrík,fuð¤ hrík,  LkÚke  îkhu  Þ{....’  yk  heík u  A fze{kt 
frð MkeÄk fÚkLk  îkhk ËuðMk¼kLk w t  ðýoLk  fhu  Au  yLk u,  ‘yux÷k{kt  ÃkÄkh u  Au  Ãkkðoíke  Lk u 
rþð’ yk Mk q[Lk ÃkAe rþð-økk iheLkk u  Mk tðkË Au.- ‘fk uý Au yk ð] tË yk¾w t  ? rfÞk r{»k u 
ykÔÞk t  ?’  økk iheLkk t  ykðk  «&™ku  f wík qn÷  «økx  fhu  Au  íÞkhu  ÷e÷k  f¤e  økÞu÷k  rþð 
{q tÍkÞ  Au  íÞk t  s  ËuðŠ»kLke  [k¾zeLkk u  hð  Mk t¼¤kÞ  Au.  LkkhËLk u  Ãký  yk  fk¤øk úMík 
Lkkheð] tËÚke y[hs ÚkkÞ Au.
fzðw t-14 :
ELÿkýeLkk  {w¾u  ík uLke  ykÃkðerík  hsq  ÚkkÞ  Au.  ík uýeLke  yðÂMÚkrík, 
íkfoÞwõík  ¾w÷kMkk,  ð¢íkk{q÷f  «&™k u  ðøk uh u  ðuËLkkþe÷íkkLkk t  Ãkhkfkck  Mk{w t  Au. 
ík uýeLkk t  r[¥kLkk Vqxíkk WËTøkkhk u  Ãk ife, 
‘fk uE Lk Ãk qAu, fk uE Lk økkAu, þw t  Au {khe EåAk ? 
ELÿ ÚkkÞ ík u  LkkÚk y{khk u  : (òýu)y{u {wfwxLkk t  ÃkeAk t.’  (Ãk ] . 
hÃk)
yLk u  þ[eLkk t  yrík  ykfhk  ðuý  rLkíkk tík  ÔÞÚkkLkk t  íkÚkk  Mkk[qf÷k 
nk uðkÚke yk¾e Mk¼k [qÃk ÚkE òÞ Au. f u{fu, þ[eyu hsq fhu÷k fk uÞzkLkk u  fk uE ÃkkMk u 
Wfu÷  LkÚke.  ykÏÞkLkfkh  Ãký  òýu  ELÿkýeLkk t  ð uýu  ÂMÚkh  r[ºk  suðk  çkLkeLk u ,  ‘fÚkk 
[÷kðw t  f u{ ?’Lkk u  «&™ {qfe fzðw t  Ãk qýo  fh u Au.
-  LkkhË  ELÿkýeLk u  ‘yk{  þw t  fk{  ÚkÞw t’Lkk u  «&™  fhu  Au.  ELÿkýe 
sðkçk  ykÃk u  Au.  çkeS íkhV ‘yk  þw t  {k tzâw t  ?’  «&™k u  Ãkkð oíke  fhu  Au  yLk u  ½ðkÞu÷e 
ELÿkýe ÔÞÚkk Xk÷ðíke hnu Au. ytík{k t, Mk¼k ÂMÚkh r[ºk suðe ¼kMk u Au. 
fzðw t-1Ãk :
«Úk{  fze{k t  Mk wÄ{k oMk¼k  ÂMÚkh  r[ºk  suðe  ËeMk u  Au.  çkeS  fze{k t 
LkhËu  ‘«¼w-÷e÷k’  òuðk  [kne  níke  yLk u  yk  Ëuð¼qr{Lk u  Ë iLÞ  ½uhe  ðéÞw t  yuÚke  Lkík 
{Míkfu,  ‘«¼ku,nðu  Mk tf u÷k u  ÷e÷k /  íkk u,  ÂMÚkík  Mk{Þ yk ðnu.’  íÞkhu  LkkhkÞý nMkeLk u 
LkkhË {kÚk u  ‘fk¤[¢’ [÷kððkLkk u  ¼kh Lkk t¾u  Au. A fze{kt  LkkhË-LkkhÞýLkk t  Mk tðkË-
fÚkLk ÃkAe MíkçÄ çk uX u÷e þ[e ÃkkMk u  sE LkkhË n¤ðuÚke Mk{òðu Au íkíÃkùkËT fíkk oyu 
MkeÄk  fÚkLk u  Mk q[ÔÞw t  f u,  ykSðLk  çk úñ[khe  LkkhË  †enXLk u  Ak uzkððk  {Úk u  Au  íÞkh u 
÷û{eS fnu Au  : ‘«¼ku, çknw  ÚkÞw t ; /  LkkhË ¼õík ík{khk u; / rðÃkË Ëþk{kt  þkLk u  {qfk u 
....’  Ãký,  LkkhkÞýLk u  yk  íkk÷u  h{qs ÚkkÞ Au;  Ãkk uíkkLkk  ¼õíkLke  Ãkk u íkkLkk  suðe  Ëþk 
òuE  ÷ku[Lk  Xkh u  Au;  nMke  Ãkze,  íkk¤e  ÷uðk  nkÚk  ÷tçkkðu  Au.  Ãký,  ÷û{eS  Ãk wLk: 
LkkhËLke ËÞk ¾kÞ Au yLk u  rð»ýw fr¤ËuðLk u Lk{Lk fheLk u , 
‘fhk u  f ]ÃkkLk u  Ãk wLk: þr[Lk u ELÿkýe ÃkË ykÃkk u,
Ëuð¼qr{{k t Ãk wLk: ykÃkLk w t  ÞÚk uåA þkMkLk MÚkkÃkk u.’  (Ãk ] . h7)
yk rðøkík u  fzðw t  Ãk qýo  ÚkkÞ Au.
fzðw t-16 :
MkeÄk  fÚkLk-ðýoLk  îkhk  «kh t¼Lke  «Úk{  çk u  fze{k t  îkÃkh  ÞwøkLkk t 
Ãk qýk onq ríkLke  yLk u  fr¤fk¤Lkk t  ykht¼Lke  ðkík  {qfe  Au.  MkkÚk u  MkkÚk u  Mk qÞ o  yLk u  yïLke 
WÃkð]¥kk tíkLke hsqykík Ãký fhe ËeÄe Au. su{fu, ‘yuf  s  ûký{kt  Ëuð¼qr{  Ãkh 
ytÄkÁt fk¤w t  Äçk
Mkkð y[kLkf htøk¼qr{ Ãkh, ðes¤e Íçkkf Íçk
W»k: fk¤Lke ðu¤k xkýu hÂõík{ Au ykfkþ;
hÚk{k t  Mkkík u  yï òuzðk yÁý Ãkfzíkk hkþ.’  (Ãk ]. h8)
yk  fzðk{kt  çkøkkðíke  yïLke  Mðík tºkíkk  yLk u  fzðkLkk  Ãk qýk Oík u 
ELÿkýeLk u  ‘yï’  Ãkk uíkkLkk  suðk u  s  ÷køk u  Au,  Aíkk t  Mk{kÄkLk  Úkík w t  LkÚke.  ík uÚke  s, 
‘Ëuð¼qr{  ík u  h tøk¼qr{  Lk u  á~Þ  Lkðk  íkhðhíkk  hu.’  yk{,  ÷k½ðÚke  ÔÞtrsík  ÚkkÞ  Au. 
ynª ‘htøk¼qr{’ Mkçkçk Lkkxâfkh r[Lk w {k uËe Aíkk Úkíkk Ëu¾k Ëu  Au.
fzðw t-17 :
Mkk u¤{k fzðk{k t,  ‘LkÚke  ¾U[ðk u  hÚk  Mk tøkkÚk u ,  rLkÞík  Lk  hnuð w t ;  Lkk,h u,’ 
ykðe  yïLke  rðÿk unð]r¥k  Mkk{u  Mk qÞ oË uð  ¢k uÄ  fheLk u ,  ‘ò,  Ãk ]Úðe  Ãkh  Ãkz’  yu{ þkÃk 
ykÃk u  Au.  yk¼Úke  Vtøkk u¤kÞu÷k u  yï  {Lk  Vkðu  íÞk t  Ëk uzðk  ÷køk u  Au.  yk  íkhV 
‘ELÿkýe yk ÞÚk uåA {LkLke  /  {kýu  Mk½¤e ÷e÷k’ yk «{kýu {Lk yïLke yk økríkLk u 
fíkk o  f wLk unÃk qð of MkkÚk u  MkkÚk u  Mkk tf¤e ÷u Au. 
WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,  16-17  fzðk{kt  ‘yï’Lkk t  WÃkð]¥kk t íkðk¤e 
‘½k uzk u’  ðkíkk o  íkÚkk ‘ U»ÜU ¥E’ rnLËe frðíkkLkk u  rðrLkÞk uøk Au. yk Mk tË¼u o  Mksof þçËk u 
Au  :  ‘LkkxfLkk u  s  ytík  {Lk u  Úkk uzk uf  Wíkkðr¤Þku  ÷køÞk u  yux÷u  yk  ykÏÞkLkLkk t  ytík 
{kxu  ¾kMMke  fMkhíkk u  fhe  yLk u  Auðx ‘yuf yï’ Lkk{Lke  {khe  rnLËe  frðíkkLk w t  Úke{ 
¾Ãk u  ÷køÞw t.’58 yk  furVÞík{k t  ‘fk÷  Ãkrhðík oLk’  f]r¥kLke  ðkík u  Mkíkeþ  ÔÞkMkLke 
‘YÃkh{ýkt’  ðk¤e  ðkík  Mkk[e  ÷køk u  Au,  ðkíkk o-frðíkkLk w t  Úke{,  Mk qÞ oË uðLkk t  yïLke 
ÏÞkík  ðøk uh u  MkkÚk u  ykÄwrLkf  çkkçkíkk uLkk u  WÕ÷u¾  Au.  ynª  yk  rðrLkÞk uøk u-
WÃkÞk uøk u-«Þk uøk u  þ[e  yïLke  Ëþk  òuE  Ãkk uíkkLkk  Mk tË¼u o  fr¤  ËuðLkk  Mk¥kkçk¤  yLk u 
økríkLkk t  {{oLk u  Mk{S  òÞ  Au.  yk{  Aíkk t  18{k  fzðk{k t  fíkk oyu  fk¤ËuðLk u 
«økxkÔÞk Au. 
fzðw-18 :
«kht¼Lke  ºký  fze{k t  fk¤Ëuð  MðÞt  «økxu  Au.  çkk u÷u  Au  :  ‘nu  þ[e  ! 
LkÚke  fk uELk u  òý,  fu{Lke-fk uýu  Mk ]rü  h[e  ?’  yk  fk¤ðkýe,  ÃkAeLke  çk u  fze{k t 
fk¤Lkk t  fÚkLkk u ,  «íÞk½kík u ,  ‘AuÕ÷u  þw t  ÚkÞw t  ?’  íkÚkk  òýðkLke  rs¿kkMkk  ËþkoðkÞ  Au, 
swyku  :
‘fr¤fk¤Lkk u  ELÿ ðÄkÔÞk u  ? yxõÞw t  [¢ [÷kÔÞw t  ?
ELÿkýeyu ÃkAe fÞw O  þw t  ? {LkLk u  f u{ {LkkÔÞw t  ?’  (Ãk ]. 30)
yk «&™-«íÞw¥khu ðiþ tÃkkÞLk sLk{usÞLk u  fnu Au : ‘çkÄe fÚkkLkk u  õÞkhu 
ykðu, fÕÃÞk u yuðk u ytík h u.’ 
íkíÃkùkËT  rLkÞík  ¢{  [k÷w t  hnu  Au,  yuLkk  rLkËu oþYÃk  yuf  fzeLke 
«ÞwÂõík Au : 
‘ELÿ ðÄkÔÞk u, [¢ [÷kÔÞw t; Mðøk o÷k uf{k t  þk t rík h u
h tøkhkøkLk u  Lkk[økkLk{k t ¼w÷kÞ Ãk u ....Õ÷e ¢k trík h u.’  (Ãk ] . 31)
yk  s  heík u  ðiÞÂõíkfíkkLkk u  ÷k uÃk  MkkÄðkLkk u ,  ð iÞÂõíkf  yÂM{íkk-
EåAk-yku¤¾ ðøk uh uLke  Auðx yk s ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík  Au.  ykÄwrLkf  {kLkðeLke  Ãký 
yk s rLkÞík-rLkÞríkyku  Au yLk u  yk s heík u  ík uLke  ðiÞÂõíkf ¢k tríkyku  ¼q÷kíke hnu  Au, 
fk¤Lke  yk  «fkhLke  Mkçk¤-«çk¤økríkLkk u  «¼kð yLk u  ykÚke  s ‘V÷©wrík’{k t  rLkŠËü 
Au  :  ‘fk¤ fhu  ík u  fhðk{kt  Lkrn  nh¾ Ähu,  Lkk  þk uf  hu.’  ynª  «&™ yu  Ãký ÚkkÞ fu, 
«kh t¼u  fk¤Ëuð «økxâk  Au,  ík u  Ãký òýíkk  LkÚke  yLk u  ELÿkýeLk u  fnu  Au  :  ‘y{u-ík{u 
Mkk i  Mkh¾u-Mkh¾kt,  [k uÃkkx u  VhLkkhk t.’  íÞkhu  fk¤Úke  Ãký  Mkðk u oÃkhe  çkeS  {nkMk¥kk 
Au  ?  yk  Mk tË¼u oLkk t  «íÞw¥kh{kt  fne  þfkÞ  fu,  su  fk¤  Au  ík u  MkLkkíkLk  Au  yLk u  fíkk o 
ykðe s MkLkkíkLk ÷e÷kLk u rLkÁÃke Ëk¾ðu Au. 
«kh t¼{kt  ‘hk{kÞý’Lke  r{Úk «ÞwÂõík  ys{kðe Au. fÚkkLík u  ðiþtÃkkÞLk 
sLk{usÞLk u  fÚkk  Mk t¼¤kðu  Au.  yk  ‘{nk¼khík’  r{Úk  «ÞkuS  Au.  ð¤e,  ‘ðiþtÃkkÞLk 
yuýe Ãk uh çkk uÕÞk t’59 suðe «u{kLk tËLke ÃkhtÃkhkøkík heríkLk w t  fíkk oyu  yLkMkhý Ãký fÞw O 
Au.  x q tf{k t,  «kh t¼u  ðkýeLkk t  Ãkkh uðkLk u  Wzkzíkk  frð  ytík{k t  ðiþtÃkkÞLk  íkÚkk 
sLk{usÞLk u  ðõíkk-©kuíkk çkLkkðe fÚkkLk u  rðhk{ ykÃk u Au.
‘fk÷kÏÞkLk’Lke  Mk{eûkk  ½ýk  rðîkLkk uyu  fhu÷e  Au  ynª  ò{Lkøkh 
ÂMÚkík  «rMkØ  rððu[f ÷k¼þtfh  Ãk whk u rník  îkhk  fhðk{kt  ykðu÷e  rððu[Lkk  Ãký ÞkË 
fhðe  ½xu  !  yk  WÃkhk tík  ‘fk÷kÏÞkLk’  Mk tË¼u o,  ‘yksu  AtËþk†  rð÷wó  Úkík w t  òÞ  Au, 
«k[eLk,  {æÞfk÷eLk  MkkrníÞ  «fkhLke  yÇÞMkLkeÞ  Mk{s  rðMkhkíke  òÞ  Au  ík uð u 
Mk{Þu  ykÏÞkLk  MðYÃk  Ãkh  Mksof  WL{u»kk uLke  Mk½Lkíkk,  ykÞk usLkçkØíkk  yLk u 
Mk wÃkrhýrík  rMkØ  fhðe  yu  {k uËeMkknuçk  s  fhe  þfu  ík uðe  yLkLÞíkkLk u  Mðefkhðe  s 
Ãkz u.’60 ykðk u  ykþkðË  ÔÞõík  fhíkk t  Ë uðnw{kLkk t  yk  rðÄkLkk u  ÷ûk{k t  hk¾e  fne 
þfkÞ fu,  ‘fk÷kÏÞkLk’{k t  fk¤ Mkk{u  ÍqÍðkLkk  «ÞkMkk u  Au  yLk u  yk  «ÞkMkk uLkk u  fÁý 
hfkMk  Au.  fkhý fu,  fk÷kíkeík  fþw t  s LkÚke.  Ë uð,  ½k uzk u  (Ãkþw),  {Lk w»ÞkrË fk÷ºkMík- 
øk úMík  ÚkkÞ  íkk u  ÚkkÞ,  Ãkh tík w ,  fk¤Úke  {wõík  íkk u  hnuíkk  s LkÚke,  Úkíkk t  s  LkÚke.  Mk{Mík 
çk úñk tz{k t  fk¤  íkÚkk  fk¤Lkk u  ykuAkÞk u  ÃkÚkhkÞu÷k u-V u÷kÞu÷k u  s  hnuíkk u  nk uÞ  Au,  çkÄw t 
‘fk¤’Lkk t  ð[oMð  ík¤u  Au,  fk¤Úke  ykð]¥k-«ð]¥k  Au,  yk  çkkçkíkLke  MkíÞíkk  ykÃkýLk u 
‘fk÷kÏÞkLk’{k t òuðk {¤u Au.
* * *
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- r[Lk w  {k uËeLkk t  «ríkrLkrÄ yufk tfeyku : «.yk. 1996
MktÃkkËf : Mkíkeþ ÔÞkMk
-: Mk tË¼oMk qr[ :-
* * *
¼khíkð»k o{k t  ykãøk wÁ  Lkxhks  rþð,  søkËTøk wÁ  ©ef]»ý  íkÚkk  íÞk tÚke 
«ðík o{kLk  Auf  «k[eLk  fk¤Úke  yks  ÃkÞOík  LkkxfLke  «ríkck  Úkíke  hne  Au.  yk 
LkkxfLke  WíÃkr¥k  rðþu  Mkk iÚke  «k[eLk  {ík  ¼hík{wrLkLkk u  {kLkðk{k t  ykðu  Au.  Lkkxf 
Ãkhíðu  Mk tþk uÄLk  fhíkk  f]»ýfk tík  fzrfÞk  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘øk ú ef  ¼k»kk{k t  ÷¾kÞu÷k 
yurhMxk ux÷f]ík T  ‘Poetics’,  Mk tMf]ík{k t  ÷¾kÞu÷ ¼hík{wrLkf ]ík T  ‘Lkkxâþk†’ yk çk uW 
øk ú t Úkk uyu  yLk wfk÷eLk  ÷u¾fk u,  rððu[fk u  {kxu  « uhýk  Ãk qhe  Ãkkze,  Ãký  Þwhk uÃkeÞ  ÷u¾fku 
îkhk  Mkíkík  Íe÷kíkehne,  øk ú t Úkk u  Mkíkík  ÷¾kíkk t  hÌkk t .....  ykÃkýu  íÞk t  yLÞ yr¼Lkð 
MkkrníÞLke su{ s Lkkxâ«ð]r¥k Ãký Ãkrù{Lke yMkh Lke[u þY ÚkE.”1 yk Lkk UÄ yºk u 
÷ûk{k t hk¾eþw t . 
* * *
Ãkrù{e  «¼kð ík¤u  þY ÚkÞu÷ øk wshkíke  Lkkxâ«ð]r¥kLkk  EríknkMk{k t, 
¼ðkE  ûk uºk u  Mk w«rMkØ  yMkkEík,  ykÄwrLkf  øk wshkíke  LkkxfLkk t  rÃkíkk  hýAkuz¼kE 
WËÞhk{  Ëðu  yk  çk tLk uLkk t  «ËkLkk u  «þMÞ  Au.  LkkxâMðYÃkLke  þk uÄ  økýkÞ  yuðk 
{níðÃk qýo  yLk u  Lkk UÄÃkkºk  «ÞíLkk u  ÚkÞk t  ík u  øk wshkíke  Lkkxâ  MðYÃkLkk  rðfkMk 
EríknkMkLke  rð÷ûký  ½xLkkyku  Au,  Mk{Þ  árüyu  «Úk{  «Þkuøk-«MÚkkLk  økýkÞw t 
Ë÷Ãkíkhk{f]ík T  - ‘‘÷û{e !’’
* * *
E.Mk.19Ãk0 ÃkAe Lkk u¾e-yLkk u¾e ykçkk unðkLkk u  Mk t[kh Úkðk {k tz u÷k u. 
-  “Mk uBÞwy÷  çk uf ux  yLk u  ykÞLk uMfk uLkk t  yìçMkzo  rÚkÞuxh{k t  yMk tøkrík  yLk u  yíkfoLkk u 
{rn{k  níkk u .  çk uf u ux{k t  íkk u  ½ýu  MÚk¤u  fkÔÞkí{fíkk  {¤e  ykðu  Au.  LkkxfLk w t  yk 
‘{k uz u÷’  (rLkËþoLk)  frðykuLkk u  Mkns heík u  s yLk wf q¤  ykðe  òÞ. ykÃkýk t....  frð-
Lkkxffkhk uLk u  yk  íkf o«ÄkLk  {k¤¾w t  Lkkxâh[Lkk  {kxu  rðþu»k  yLk wf q¤  ykÔÞw t.”2 
Mkíkeþ  ÔÞkMkLkk t  yð÷kufLk  «{kýu  yìçMkzo  «¼kð ðzu  «¼krðík  «Úk{ rºkÃk wxe  níke, 
÷k¼þtfh Xkfh, Mk w¼k»k þkn yLk u  zk ì . {eLk w  fkÃkrzÞk. ßÞkhu ‘ykftX Mkkçkh{íke’Lke 
MÚkkÃkLkk  fhíkk  {Äw  hkÞ  MkkÚk u  ykrË÷  {LMk qhe,{nuþ  Ëðu,  ©efk tík  þkn,  {wfwLË 
Ãkhe¾,  r[Lk w  {k uËe  suðk  frðLkkxâfkhk u  swËk t  s  ytËksu  -r{òsu  yk  ûk uºk u  ÍtÃk÷kðu 
Au, sçkhËMík ÍtÍkðíkk u  ¾zk t  fhu Au. ‘h u  {X’Lkk t  frðr{ºkk u  Ãkk t[ ‘Cu’ LkkxfLkk u  Mk tøk ún 
“{uEf  rçk÷eð”  (1967){k t  «økx  fhu  Au.  yk  Mk tË¼u o  rËLk uþ  fk uXkhe  ÞÚkkÚk o 
rð¼kðLkk  hsq  fhu  Au  :  “......yk «ð]r¥k  ykÄwrLkf yufk tfe{k t  Lkðk u  s ðuøk  ÷kðu  Au. 
1973{kt  ËMk uf  sux÷kt  yufk tfe  Mk tøk únk u  «økx  ÚkkÞ  Au.  yuf  MkkÚk u  ykx÷k  yufk tfe 
Mk tøk únk u  «fkrþík  ÚkkÞ  yu  øk wshkíke  MkkrníÞLke  yuf  Lkk UÄÃkkºk  ½xLkk  Au.”3 
íkÚkkfrÚkík yLkkðMÚkk{q÷f Mk tð uËLkkykuLk u  ÔÞõík fhðkLkk t  su  «Þk uøkðkËe «ÞíLkk u  ÚkÞk t 
ík u  «k[eLk,  Lk i ríkf,  ÄkŠ{f  ðøk uh u  árüykuLkk t  rð½xLkk uÚke,  {nkÞwØk u  îkhk  WíÚkkrÃkík 
Lk ihk~ÞLkk t  ðkíkkðhýÚke  íkÚkk  ði¿kkrLkf  Lkðk t  árüfkuýk uÚke  WËT¼ðu÷k t  !  r[Lk w  {k uËeyu 
yìçMkz o  LkkxâMkkrníÞLkk t  fnuðkíkk t  ð÷ý-MÚkkÃkLk-ÔÞkÃkLkLkk t  yk  Mk{Þu  Lkkxâûk uºk u 
«ðuþ fÞku o  Au.
* * *
MkkrníÞrðfkMk,  htøk¼qr{  rð»kÞf  «ðknk u  yLk u  ð÷ýkuÚke 
«uhkÞu÷-«¼krðík  ÚkÞu÷  Lkkxâf]r¥kyku{k t  yìçMkz o  ík¥ð,rðrðÄíkk  yLk u 
«Þk uøk÷rûkíkkyku  òuðk  {¤u  Au.  yk  Ãkhíðu  r[Lk w  {k uËe  Ãký  ¼khu  ÍtÍkðkíkk u ,¼khu 
rðhk uÄk u-rðÿk unk u  yLk u¼khu  WnkÃkk unLke  ðå[u  ÃkMkkh  ÚkE  ¾kMMkk  [[k oMÃkË  hnuAu,  su 
ykÃkýLk u  “fk uE  xk u  nk uÕz  ?fk uE  ytøk qXk  xufý ?”{k t  sÞtíke  Ë÷k÷Lkk t  yk¢k uþu  íkÚkk 
‘Lkkxf  MkkÚk uLke  rLkMkçkík  :  yuf  furVÞík’{k t  Mk wh uþ  òu»keLkk t  yk¢k uþu  òuðk  {¤u  Au. 
suLkk t  «íÞk½kíkk u  ÷k¼þtfh  Xkfh  ‘nw t,  ík{u  yLk u  ík uyk u’{k tÃkkz u  Au.  yk  ÃkhíðuLke 
«{ký¼qík,”hu  {XLkk t  frðyku  Lkkxf  ¼ýe  ðéÞk  íÞkhu  Lkð÷u¾LkLkk t  Ãkûkfkh  yuf 
MkkrníÞ-rððu[f  yk  «Þkuøkk uLk u  rçkhËkðe  þõÞk t  Lknª.  Ãký  yh®ðË  ðiã  yLk u  yu. 
{LMk qhe  Lkk{Lkk  çk u  ÞwðkLk  f÷kfkhk uyu  yu  h[Lkkyk uLk u  nkÚk{k t  ÷eÄe.”4 h½wðeh 
[k iÄheLke  yk  Lkk UÄ  yºk u  Lkk u tÄLkeÞ  Au.  Mk{Mík  øk wshkíke  LkkxâMkkrníÞLk u  Mk{ûk 
hk¾eLk u  çkíkkððk{ktykðu  íkk u  MÃkü  Úkík w t  òÞ  fu  õÞk  Þwøk{k t  õÞk t  Lkkxâfkhk uyu 
Þwøk«¼kðkuLkk t  yk©Þku  øk ún u÷k t  !  áük tík  {kxu,  hýAkuz¼kELkk  Þwøk u  EríknkMk, 
Ãk whkýkrËLkk u  WÃkÞk uøk  Úkíkk u .  ‘nrhùtÿ’  yu  ð¾íkLk w t  «kh t¼e  Lkkxf  ník w t  yLk u  íÞkh u 
{kýMk u  ykËþku o  «íÞuLke  ykMÚkk  íkk uze  Lknk uíke.  yu  s heík u  su  ík u  ÞwøkLkk t  Lkkxâfkhk uLke 
{kLÞíkkyku,  ík u{Lk w t  MksoLk  su  ík u  ÞwøkkLk wYÃk-Mk{ÞkLk wYÃk  ník w t .  Xef,  yk  s Mk tË¼oLkk t 
YÃk u  Lkkxâ÷u¾Lk u  r[Lk w{k uËeLke  MkkrníÞ-Mksofíkk  rLk¾hu  Au,  su  Ãkh tÃkhk«kó ÷køk u  íkk u 
Ãký  ík u{k t  LkðLk{k oýLkk t  ûk uºk{k t  yøk ú uMkh  ÚkÞk tLkk t  rð[khÃk qð ofLkk t  MkV¤  «ÞíLkk u 
[k u¬Mk Au s !
* * *
øk{u  ík u  rð»kÞðMík w  ÍzÃke  yu  Ãkhíðu  LkkxâMksoLk  fhíkk t  r[Lk w{k uËeLke 
çknw{w¾e  «rík¼k  yufk tfe-yLk ufk tfeyku  YÃke  MksoLk  øk tøkk uºkeLkk t  Lkðk-Lkk u¾k-yLkk u¾k 
ðirðæÞÃk qýo  yðLkðeLk  ½kx½qx  Ãkk{íke  hnu  Au.  r[Lk w  {k uËeLkk u  {níðÃk qýo  Vk¤k u 
{wÏÞík:  {kLkð  {Lk:ÂMÚkríkLkk t  yøkk u[h  ¾qýu  [k÷íker[ºk-rðr[ºk  økz{Úk÷k uLk w t 
«íkefkí{f YÃk u,  «kÞk u røkf Äk uhýu  yk÷u¾Lk, MðYÃk; rð»kÞðMík w;  rð[kh;¼kð; þi÷e; 
rLkÁÃkýkrË Ãkhíðu  Lkk UÄÃkkºk  fneþfkÞ ík uðk t  ði rðæÞ yLk u  rðfkMk MkkÄðk{kt  hÌkk u  Au. 
¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ  Mk{LðÞ,  fk u{ uze-xÙ usuze,  Mk w¾k tík-Ëw:¾k tík  EíÞkrËLkk t  «kÞk urøkf 
rðrLkÞk uøkefhýu  yLk uf  «fkhLkk t  ðMík w  Ãkhíðu  yufk tfe  íkÚkk  yLk ufk tfeLk w t  ÷½w-Ëe½o 
MðYÃk u,ðuþ,  yufk u Âõík,  hu rzÞk u  Ã÷u  EíÞkrË  «fkhu  ¾uzký  fhu÷w t  Au.  yk  ¾uzký{k t 
{wÏÞíðu,  -Ãkrù{e  LkkxâkLËk u÷Lkk uÚke  «¼krðík  h[Lkkyku....  /  yiríknkrMkf, 
Ãkk ihkrýf,  ÷k uffÚkk{q÷f,  [rhºkkí{f  ðøk uh u  Ãkh  ykÄkrhíkh[Lkkyk u...  /  hksfeÞ 
yktËk u÷Lkk u ,  ykŠÚkf  yktÄeyk u,  Mkk{krsf  rð»k{íkkyku  ðøk uh u....  /  {kLkðSðLkÚke 
Mk tçk tØ  :  rðr¼Òk  árüfkuýÚke  rLkÁÃkkÞu÷k  {kLkðeÞ  Mk tçk tÄk u,  Mk tð uËLkkyku,  MÃk tËLkk u 
ðøk uh u....  /  Mk{-Mkk{krÞf  ½xLkkyku,  Mk{MÞkyku,  «ðík o{kLk  «Mk tøkk u  ðøk uh u  Ãkh 
ykÄkrhík  h[Lkkyku  òuðk  {¤u  Au.  yk  WÃkhk tík  ÷øk¼øk  ík{k{  «fkhLke  h[Lkkyku 
{k uxk ¼køk u  Mk{ksLkk t, ÔÞÂõíkLkk t,ík uLke þkherhf-{kLkrMkf Áøýíkkyku, szíkk-Ãkk¾tz, 
ðnu{-ytÄ©Øk,  ¾kuxe  {kLÞíkk,  YrZøkík  ¾k uxk  rhðkòu,  Ët¼,  Ët¼e  yt[¤k  Lke[uLk w t 
yMk÷e SðLk, yLk iríkf Mk tçk tÄk u ,  òíkeÞíkkLk w t  ðhðw t  ËþoLk  EíÞkrË Ãkhíðu  rLkŠËü Au. 
Aíkk t  yu Ãký nfefík Au  f u  yrLkü MkkÚk u  Eüík{ ík¥ðk uLk u  Mk{krðü fhu÷k Au. rLkŠËü 
Lkkxâf]r¥kykuLkk u  f÷k-fMkçk  «þMÞ  Au  ík u  ík u{Lkk  LkkxâMkkrníÞLkk t  su  rðfkMkLkk t 
íkçk¬k Au  ík u  íkçk¬kðkh Míkçkf{k t  árüøkík ÚkkÞ Au. «Mík wík Au r[Lk w  {k uËef]ík  Lkkxâ 
MksoLk : 
1. E.Mk. 1967 - ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’ : [kh Ãkãf]r¥kykuLkk u  Mk tøk ún
h. E.Mk. 1973 - ‘fk u÷çk u÷’ : ykX yufk tfeykuLkk u  Mk tøk ún
3. E.Mk. 1984 - ‘nwf{, {kr÷f’ : ík uh yufk tfeyk uLkk u  Mk tøk ún
4. E.Mk. 198Ãk - ‘ò÷fk’ : rºkytfe Lkkxf, çke. yk. 1989
Ãk. E.Mk. 1986 - ‘yï{uÄ’ : ®ºkyfe Lkkxf
6. E.Mk. 199h - ‘hkò r{zkMk’ : Ãkk t[ yufk tfeykuLkk u  Mk tøk ún
7. E.Mk. 1993 - ‘¾÷eVkLkk u  ðuþ ÞkLke ykih tøkÍuçk’ : rºkytfe Lkkxf 
8. E.Mk. 199Ãk - ‘Lkð÷þk nehS’ : (1974{kt ÷¾kÞu÷) rºkytfe Lkkxf
9. E.Mk. 1996 - ‘ykih tøkÍuçk yLk u  Lk i»kÄhkÞ’ : rºkytfe Lkkxfk u
10. E.Mk. h000 - ‘þwfËkLk’ : rºkytfe Lkkxf
E.Mk.  1996  -  ‘r[Lk w  {k uËeLkk t  «ríkrLkrÄ  yufk tfeyku’  :  Mk tÃkkËf  :  Mkíkeþ 
ÔÞkMk
E.Mk. h006 - ‘{íMÞðuÄ’ : ÃkãLkkxfk u.....
Lkk UÄ :
1.  ‘¾÷eVkLkk u  ðuþ  ÞkLke  ykih tøkÍuçk’Lke  Ãk wLk:  ykð]r¥k  ‘ykih tøkÍuçk’ 
E.Mk. 1996{kt ‘Lk i»kÄhkÞ’ MkkÚk u  «fkrþík ÚkÞu÷e Au.
h. Lkkxâfkh ½ýeðkh yLk ufk tfe{k tÚke yufk tfe,  yufk tfe{k tÚke yLk ufk tfe 
ík u{s  yk  çk tLk u  MðYÃkk u{k tÚke  yLÞ  MðYÃk  íkÚkk  yLÞ  MðYÃkk u{k tÚke  yufk tfe  yLk u 
yLk ufk tfe  Mksoíkk  nk uÞ  ík u{  Ãký çkLk u  Au.   W.Ëk.  íkhef u,  Ãknu÷k  rºkytfe  Lkkxfu  ÃkAe 
Ëe½o  Lkkxf yufk tfe  YÃk u ,  ‘yk {]ýk÷Lk w t  s ½h Au  Lk u  ?’ íkÚkk  ‘¾wÕ÷k çkkhýk t’  yufk tfe 
WÃkh  rºk-ytfe  ‘õ÷eLk  çkk uÕz’  ÷¾u÷w t,  su   “E.Mk.  1981{kt  ‘ËÃk oý’  Mk tMÚkkLkk t  íkg 
Ãkh  Ãk uþ  ÚkÞu÷w t .”5 íÞkh  ÃkAe  ‘nUøk  ykuðh’  ÷½wLkð÷  Mksu o÷  Au.  nk÷,  ‘¾wÕ÷k t 
çkkhýkt’  yufk tfe  íkÚkk  ‘nU uøk  ykuðh’  ÷½wLkð÷ MðYÃk{k tAu.  Xef,  MkkBÞ-Vhf òuEyu 
íkk u  ‘Mkkçkh{íke’{k t  {qf u÷  ‘{kV fhòu’Lk u  ÞÚkk u r[ík  VuhVkhu  Ãk wLk:  ‘nwf{,  {kr÷f’{k t 
ykÃk u÷  Au.  yk  WÃkhk tík  Mkðk u o íf ]ü  MksoLk  ‘çkknwf’  ¾tzfkÔÞ  WÃkhÚke  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lke 
yðíkkhýk fhe Au.
3.  {k uxk¼køkLke  h[LkkykuLkk t  yLk wðkË  ÚkÞu÷k t  Au.  su{  fu, 
‘¼M{kMk wh’, ‘nkshknsqh’ ðøk uh u  ík u{ s ‘hkò r{zkMk’ Mk tøk ún{kt  yk þe»k of f ]r¥kyku 
rMkðkÞLke [khuÞ f]r¥kyku  ÷øk¼øk ík{k{ ¼khíkeÞ ¼k»kkyku{k t  Au.
4.  r[Lk w  {k uËe  yLÞ  yLk wðkË,YÃkk t íkh,  ¼k»kk tíkh  fhu  Au.  su{  fu, 
‘Zk ur÷zk u’, ‘nÞðËLk’, ‘õ÷eLk çkk uÕz’ ðøk uh u.....
LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËeLkk t  LkkxâMkkrníÞLke  {e{ktMkk  Ãk qð u o  ík u{Lk u 
Lkkxâûk uºk u  Mkr¢Þ-«ð]¥k  fhLkkh  ‘{uEf  rçk÷eð’,  ‘ykftX’  yLk u  ‘Mkkçkh{íke’  rðþu 
Úkk uzef [[ko....
Mk wh uþ  òu»ke  Ãkrhðík oLkfkhf  yr¼ÞkLkLkk t  yøk ú uMkh  Au.  {eLk w  fkÃkrzÞk 
Lkkxâûk uºk u  Mksofk uLk u  Lk iíkLk  rËþk [ªÄLkkh yøk ú uMkh Au,  ík u  Mk w rðrËík  Au.  Mksofu  Lkk U æÞ w t 
Au : “.... ykÃkýu Cu Lkkxf ÷¾ðkLkk t  Au.” yk Víkðk u  çknkhÃkkzâk u  yLk u  {U  ykðzíkk 
ÃkãLke  {ËËÚke  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  yufk tfe  ÷ÏÞw t .  ðzk uËhkLkk t  h tøkkð÷e  øk ú qÃk u  yu  fk[w t 
Ãkkfw t  ¼sÔÞw t .  yLk u  WíMkkn{kt  ykðeLk u  {U  çkeò  [kh  Ãkã  yufk tfe  ÷ÏÞkt.”6 Mk qr[ík 
Lkk u tÄ  {wsçk  íkÚkk  «kó  yLÞ  {krníke  {wsçk  LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËeLk w t  «Úk{ 
Ãkãyufk tfe ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’ nk uðkLk w t  òýðk {¤u Au. 
-  ‘{uEf  rçk÷eð’  ytíkøk oík  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  r[Lk w  {k uËeLke  Mkk i  «Úk{ 
Ãkãf]r¥k  Au.  ÄeÁ¼kE Xkfh Lkk UÄ u  Au  :  “yk{ LkkxfLkk u  þçË ÃkËkÚk o  f u  ½xLkkÚke  Ë qh 
Ë qh  yÂMíkíðLkk t  rðþk¤ Ãkx  Ãkh  Vhe  ð¤u  Au  ík u  yr¼ÔÞÂõíkLke  yÃkrh{uÞ þõÞíkkLk w t 
rLkËu oþLk  Au.”7 yk  Ãkã  yufk tfe  «fkh  WÃkhÃknu÷e  ðkh  s  nkÚk  ys{kðíkk  r[Lk w 
{k uËe  LkðeLk  rð»kÞ,  ðMík w  ði rðÄÞLkk u  yLk u  hMk«ËíkkLkk u  {u¤-Mk w{u¤  çk uMkkzðkLk w t 
[qõÞk  LkÚke.  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’Lk w t  rð»kÞðMík w  çk w rØÃkhkÞý,  rð[kh«uhf,  yìçMkzo 
{kðsík u  {ÞkorËík  Au  íkk u ,  «þMÞ  Ãký  Au.  Lkðe  þi÷eykuLkk t  yufk tfeykuLkk u  Mkk i  «Úk{ 
Mk tøk ún  ‘{uEf  rçk÷eð’  yu  yìçMkzo  LkkxfLk w t  «Úk{  Ãk wMíkf  Au,  su{k t  Ãkk t[  Mksofk u 
ykrË÷  {LMk qhe,  Mk w¼k»kþkn,  r[Lk w  {k uËe,  {wfw tË  Ãkhe¾,  ÷k¼þtfh  XkfhLkeÃkk t[ 
f ]r¥kyk u  Au. yk ‘{uEf rçk÷eð’ (hu  {X «fkþLk-y{ËkðkË, 1967) ík u  ík uLkk t  ÷u¾f 
«fkþf  íkhVÚke  ‘Ãkk t[  øk wshkíke  yufk tfeykuLkk t  Mk tøk ún’  íkhefu  yku¤¾kððk{kt  ykÔÞw t 
Au.  íÞkh ÃkAe  ‘ykftX’,  ‘Mkkçkh{íke’{k t  r[Lk w{k uËe  MkkÚk u  ík u{Lkk  Mk{fk÷eLkk u{k t  {Äw 
hkÞ, h{uþ þkn, ELËw Ãk wðkh, {Lknh{kuËe, Ë÷Ãkík ÃkrZÞkh,nMk{w¾ çkkhkze,Mk wðýko 
hkÞ, MkYÃk Äú wð ðøk uh u  òuðk {¤u Au. 
‘{uEf  rçk÷eð’{k t  Mk t r[ík  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  íkíÃkùkËT  Ãkãyufk tfe 
Mk tøk únLkk t  þe»k ofÃkË u  MÚkkrÃkík  ÚkELk u,  LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËeLk w t  «kh tr¼f  {níðÃk qýo 
Mkk uÃkkLk çkLke ík u{Lk u  Ãkã-yufk tfefkhk uLke nhk u¤{kt  «ríkrcík fheLk u  MkkÚke r{ºkk u  fhíkk t 
Úkk uzkf  y÷øk  Ãkkz u  Au.  yk  Mk tË¼u oLk w t  rðLkk uË  yæðÞw oLk w t  yuf  {tíkÔÞ {¤e  ykÔÞw t  Au  : 
“yk  «íÞuf  MksofLke  yuf  ykøkðe  Mk ]rü  Au.yux÷u  ËhufLke  {wÿk  swËe  Au.....  r[Lk w 
Ãk whký-fÕÃkLk-÷k uffÚkk-ËtíkfÚkkLkk u  rðrLkÞk uøkyLk u  ÷k ufLkkxâ-sqLke  h tøk¼qr{-Ãkã 
ðøk uh uLkk u  «Þk uøkykøkðe heík u  fhu Au.”9 
yr¼«uík Mk{eûkk r[Lk w  {k uËeLkk t  LkkxâMksoLk rðþu Au, yu ÷ûk{k t  ÷uíkk t 
MÃküef]ík  ÚkkÞ  Au  f u  ½xfík¥ðk u  íkÚkk  rðrðÄkí{f  þi÷eLkk t  rðrLkÞk uøkÚke 
LkkxâMkkrníÞLk u  WÃkh  WXkððkLkk u  r[Lk w  {k uËeLkk u  Ãk wÁ»kkÚk o  øk wshkíke  LkkxâMkkrníÞ 
{kxu  Mke{kr[öYÃk u  Au.  ‘{uEf  rçk÷eð’Lkk t  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’Úke  ‘{íMÞðuÄ’Lkk t 
‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’ Mk wÄe Mk wÄeLk w t  Mkðoøk úkne yð÷k ufLk  fhíkk  yu  MÃkü òuE þfkÞ Au  fu, 
yk Mk{Þøkk¤kyku ËhBÞkLk øk wòíke LkkxâMkkrníÞ{k t  yLk uf [Zkð-Wíkkh ykðu÷k Au. 
yk  [Zkð-Wíkkh{kt  Ãký r[Lk w  {k uËeLke  Mksof  «rík¼k  swËk  swËk  «fkhu  rðnhu  Au,  su 
Lkkxâ  øk tøkk uºkeykuLkk t  «ðknu,  Lkðk  «ðknk u  MkkÚk u  ¼¤e,  y÷øk  {k uz u,  y÷øk 
ð¤k tf uykøk¤  ðæÞu  s  hk¾u  Au  yLk u  yufk tfe  íkÚkk  yLk ufk tfeLkk t  ûk uºkLk u  LkðÃkÂÕÕðík 
hk¾u Au.
* * *
LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËeLkk t  LkkxâMkkrníÞLk u   ¥  :  yufk tfe  íkÚkk   Ï¢  : 
yLk ufk tfe / Lkkxf - yu{ çk u  rð¼køk{k t  rð¼krsík fÞw O  Au. 
¥  : yufk tfe 
yufk tfefkh r[Lkw {kuËe
‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  Ãkãf]r¥kÚke  «Þkuøkþe÷  yufk tfefkh  íkhefu  æÞkLk 
¾U[Lkkh  r[Lk w  {k uËeLkk u  yufk tfefkh  íkhefu  ytËks-r{òs  swËk  s  «fkhLkk u  Au. 
yufk tfe÷u¾Lk  ytøk uLke  rMkMk ]ûkk  rðrþü yLk u  ÷kûkrýf Au.  ík uyk u  yk  V÷f{k t  ðirðæÞ 
«økxkðe  yufk tfeMksoLk{k t  ºký  «fkhLkk t  ÷ûÞk tf  MkkÄu  Au.  MkkrníÞ,  h tøk¼qr{  yLk u 
ykfkþðkýe. yk rºkrðÄ Ãkrh{kýLk u  íkkøkðk  yu  fÃkhe  çkkçkík  Au.  W{kþtfh òuþeyu 
Ãký  Lkk UæÞw t  Au  :  “hurzÞk u-yufk tfe  shk  swËe  {kðsík  {k tøke  ÷u  Au  fu{  fu  yu  fuð¤ 
fkLkLke  f¤k  Au.  htøk¼qr{  WÃkh  ðuþ¼q»kk  ðøk uh u  h tøkrðÄkLkÚke  ÃkkºkMk ]rüLk u  «íÞûk 
fhkððe  ðÄw  Mk wfh  çkLk u.”10 r[Lk w  {k uËeLkk t  ½ýkt  yufk tfeyku  ykfkþðkýe  {kðsík u 
h[kÞk  Au.  ‘nwf{,  {kr÷f’,  ‘¼M{kMk wh’,  ‘fk÷Ãkrhðík oLk’  ðøk uh u  W¥k{  WËknhýYÃk 
Au.
Mkk[e  ðkík  yu  Au  fu  Lkkxâf]r¥k{k tÚke  s  MksofLke  rðrþüíkkyku  yLk u 
{Þk oËkyku  «fx  Úkíke  hnu  íÞkhu  s  LkkxâMksoLk  þÂõíkykuLkk u  ytËks  {¤u  !  yk  {kxu 
MksofLke  f]r¥k÷ûke  Mk{eûkk  Úkðe  ½xu  !  yºk u  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’,  ‘fk u÷çk u÷’,  ‘nwf{, 
{kr÷f’, ‘hkò r{zkMk’ yk [khuÞ Mk tøk ún{k tÚke ÃkMkkh ÚkðkLkk u  WÃk¢{ Au. 
1. ‘zkÞ÷Lkkt Ãk t¾e’ (1967)
‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  r[Lk w  {k uËef ]ík T  «Úk{  Ãkãyufk tfe  Mk tøk ún  Au.  Mk t r[ík 
f ]r¥kyk u  Ãkrù{e  yÂMíkíððkËe  rð[khÄkhkLkk t  «çk¤  «¼kðku  ík¤u  h[kÞu÷e 
yìçMkz oheríkLke Au. ynª ík u  swËk t  s «fkhLke nðk ÷ELk u  ykðe Au. rð÷ûký, ðir[ºÞ, 
ðirðæÞíkkLke  ¼kík u  WÃkMkíke  ÃkãMðYÃk u  ytrfík  yk  f]r¥kykuLk w t  rð»kÞ-ðMík w  rðrþü 
Lkk u¾w t-yLkk u¾w t  Au.  r[Lk w  {k uËeyu  «k[eLk  ÃkhtÃkhkÞwõík  ¼kðLkkykuLkk t  MÚkkLk  Ãkh  Lkðe 
Ãkk uíkkLkk  ÞwøkLke  ¼kðLkkykuLk u  «ríkrcík  fhðkLke  fk urþ»k  fhe  Au.  {Lk w»Þ  fk¤  fu 
Mk{ÞYÃke  çkkÌk-yktíkrhf  «f]ríkLkk t  yík qx  rLkÞ{k uLke  òýfkhe  îkhk  yk  rLkÞ{kuLke 
{Þk oËk{k t  yLk u  yk  {ÞkoËkykuLke  ¼eíkh  s  Ãkk u íkkLkk  SðLkøkík  ðirðæÞ  yLk u 
Mðík tºkíkkLkk u  rðMíkkh fhu Au. Mk tr[ík f]r¥kyku «Mík wík æðrLkMk qh u ÔÞtrsík Úkíke ¼kMk u  Au, 
suLkk yk¼kMk yufk tfefkhu  «Mík wík ÃkãMk t[Þ{kt  WÃkMkkÔÞk Au. 
yk  Mk t[ÞLke  «uhýkLk w t  { q¤ík¥ð  Ëu¾kÞ Au  -  yLkkMÚkk  yÚkk o ík T  Mðef]ík 
¼kðLkkyku  yLk u  árüyku  «íÞu  rðÿk unLke  ¼kðLkkyku  «kÞ:ÞwøkeLk  Ãkrhðuþk u,  íkífk÷eLk 
Ãkrhçk¤k u EíÞkrË {níðÃk qýo ½xfík¥ðk uLk u  ði rðæÞ Q¼w t  fhe «fxkÔÞk Au.
«Mík wík  Mk tøk ún{kt  þe»k off ]r¥k  ‘zkÞ÷Lkk tÃk t¾e’  «Úk{  ¢{k tf{k t,  Ãk ]c  : 
3Úke  16{kt  Mk tr[ík  Au.  çkeS ºký  f]r¥kyku,  h.  ‘ykE  {eLk’  :  Ãk ].  17Úke  h6,  3. 
‘çkkçkkøkkze’  :  Ãk ] .  h7Úke37,  4.  ‘½hLk tçkh’  :  Ãk ].  38Úke  Ãk4  -  yu{  fw÷  [kh 
f]r¥kyk u Au. yÇÞkMk÷u¾ Mkrník 64 Ãk ]ck u{k t yk Mk t[Þ Mk tfr÷ík fhðk{k t ykÔÞk u Au. 
1. ‘zkÞ÷Lkk t Ãk t¾e’ 
‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’ :  yufk tfefkh r[Lk w  {k uËeyu  ‘zkÞ÷Lkk  Ãk t¾e’ ytíkøk oík 
fk¤  Ãk t¾eLkk t  fkÔÞkí{f  fÕÃkLk u  rð»kÞ  íkhefu  fk¤Lkk t  Mkðk u o íf ]üíkkLkk t  Mk{Úk oLk u , 
ykÄwrLkf  {kýMkLke  Mk{Þøkík  Ãkhðþíkk  Ãkh  «fkþ  VUfe,  rðhkx  Mk{Þ  Mk{ûk 
{kýMkLkk t  ðk{ýkÃkýktLkk u  yk¼kMk  WÃkMkkðe,  fk¤Lkk t  Mkf¤-yf¤  økríkLkk t  {{oLk u 
#røkík fÞk u o u  Au.
h[Lkk  {wÏÞík:  çk u  Ähe  Ãkh  [k÷íke  çk uÄkhe  Au,   su  Mk{ÞYÃke  [¢  yðe 
ð¢økríkyu  «íkeík  ÚkkÞ Au.  - “çk tÄ fhk u  ½rzÞk¤ku.  ÷k u÷f Ãkfze  ÷xfk u.  zkÞ÷ ÃkhLkk t 
fkxk tykuLk u  çkkh Mk wÄeLkk t  [¬h{ktÚke - yûkhLke yu ELÿò¤{ktÚke - çknkh fkZk u. {khu 
Mk{Þhrník  yuf  rðï òuEyu.”  (33) yk  heík u  f ]r¥k  ykht¼u  [eMk  Ãkkzíkk  ånuhkLke 
yk  WÂõíkyku  ÃkzAu  fk¤ËuðLke  yLk tíkíkk  Mk tf uíke  Mksofu  yÚk oãk iíkf  yLk w¼ð«uhfíkkLkk t 
«rík®çkçkYÃk «k iZLk u  WÃkÂMÚkík fÞk u o , “{U Mk{Þ-MkÃk oLk u  øk¤u ðªxkéÞk u  Au, yu òýku ?” 
(3Ãk) {nkfk¤Lkk t  fÕÃkLkLkk u  yk heík u  rðrLkÞk uøk fheLk u ,  yk ÃkrhÂMÚkríksLÞ Mk t½»k oLkk t 
WËT¼ðu ºkMík-øk úMík çk tLk uLke Mk{Þhrník rðïLke EåAk - yk yuf Äkh !
- Mk{Þðík w o¤{ktÚke çknkh Lkef¤ðk {Úkíkk, ÔÞÚk o  «ÞíLkk u 
ys{kðíkk,  Mk{kÄkLk  fhíkk,  MkrnÞkhk  «ÞkMk u  ytfk u  ¼qMke  Ãkk u íkkÚke  Mk{ÞLk u  y÷øk 
fhðkLke  çk tLk uLke  Mk{Þhrník  ÚkðkLke  EåAk,  ík u  çkeS  Äkh  !  Mksof  yk  çk u  ÄkhLk w t 
Þk uøÞ  Mkk{tsMÞ  fhe,  ånuhk u  (yíkeík),  «k iZ  (Mkk t«ík)Lk u  Mk{Þ  [¢økríkyu  òuz u  Au. 
þiþð-ÞwðkLke-«k iZíkk-{]íÞw  îkhk ytík: çkkÌk Mk t½»k u o ,  “çkÄeÞu  ½rzÞk¤k u  çk tÄ fÁt  Ãký 
{khk{kt  hnu÷e ½rzÞk¤ þU çk tÄ fÁt....” yLk u  yk {knk u÷Lkk t  Ãkrhýk{ Ãkhíðu MkÄkíke 
ðkMíkrðf  Mk tðkrËíkk  yu  ðkMíkð{kt  ½rzÞk¤Lke  f] rºk{íkk-szíkkLkk t  s  Mk t½»k oLk w t  çkesw t 
YÃk, fkhý íkÚkk MkeÄw t  Ãkrhýk{ Au.
Mk tf w÷  ÔÞÂõíkíðu,  øk wýkLk wMkkhLkk{u  «Mík wík  ånuhk u  yLk u  «k iZ 
{Lkk uð i¿kkrLkf  árüfkuýÚke  ytrfík  Au.  «íkefk u  îkhk  [rhºkk tfLk  WÃkMkík w t  nk uÞ,  Ãkkºk-
[krhºÞ  «íkefkí{f  ÷køk u  Au.  çk tLk uLke  yk¾e  f]r¥k{k t  Mk{Þhrník  Úkðk  {kxuLke 
{Úkk{ý  Au.  ½rzÞk¤Lkk t  {kæÞ{u  Mk{ÞLk u  VUfðkLkk u ,  f[zðkLkk u ,  ½k U[ðkLkk u, 
{hk uzðkLkk u,  íkk uzðkLkk u ,  ¼q tMkðkLkk u  yÚkk o ík T  ík uLk u  Lkk{þu»k fhðkLkk u  fer{Þku-swMMkk u  Au, 
ík u  yÚk oneLk  íkÚÞ  ðøkhLkk u  nkMÞkMÃkË  Au.  Ãkh tík w,  yk  s  {kýMkLke  ðMík wík:  rLkÞík 
rLkÞríkyku  nk uÞ Au  yu  árüyu yk ÃkrhÂMÚkrík  f] r¥kLk u  {Þk orËík  fhðkLke  MkkÚk u  rðrþü 
WXkð Ãký ykÃk u Au. 
Mk{ÞMk q[fíkk  fk txkyu  fk¤Ãk t¾eLk w t  fÕÃkLk  Ãk qýoík:  ¾wÕ÷w t  ÚkE  ÔÞtsf 
÷ûk tÞkÚk u o  zk ufkÞ Au;  þe»k of  MkkÚk u  Mk tÞk uòÞ Au;  «íkefkí{f yÚk u o  «fx ÚkkÞ Au.  suðe 
heík u  þe»k of  Ãk qýo  f] r¥k  ðªÄe  ytíkLk u  íkkfu  Au  ík uðe  heík u  f ]r¥k  Ãký  ík uLkk t  ÔÞtsf  yÚk u o 
çknwð[LkÞwõík  þe»k ofLk u  íkkfu  Au.  yk  çk u  «ðkne  rðÃkrhík  çkkçkíkk u  ðå[u  f] r¥k  «ðkne 
ÚkE -yufk tfe  f]íkkÚk o  ÚkE þe»k of u  MkkÚk o  Lkeðzu  Au.  -  “½rzÞk¤Lkk t  xefxefÚke  Q½zík w t , 
ånuhk-«k iZLkk t  nMkðkLkk t  -¾z¾z-xefxefÚke Ãk qý o Úkík w t ;  yk çk u  rçk tË wykuLke ðå[u  - {khu 
Mk{Þhrník  yuf  rðï  òuEyu  !  ånuhkLke  yk  [eMk  ÃkÚkhkELk u  Ãkze  Au.”11 rËLk uþ 
fk uXkheLk w t  yk rðÄkLk ¾Át Au. 
Lknªðík T  suðk t  ðMík wð uøk u  rðMíkhíke,  çk tLk u  Ãkkºkk uLke  Mk tðkËfkrhfkyu 
Q¼u÷e,  swËk t  swËk t  «íkef,  fÕÃkLk,  rðfÕÃk  ðøk uh u  îkhk  fxkð  AtË{kt  «Þwõík, 
ðkÂø{íkkÃk qýo ¼k»kk Mk{Þ÷ÞLke MkkÚk u  AtËk÷Þu Ãký Mk{k tíkh ðnu Au. Mkíkeþ ÔÞkMkLkk t 
fÚkLkk u  Au  :  “r[Lk w  {k uËeyu  yuLkk  íkh÷, {wõík÷ÞLkk u  Lkkxf MðYÃk u  rðrLkÞk uøk  fhðkLk w t 
MkknMk  fhe  yuLke  þõÞíkkykuLk u  íkkøkðkLke  {Úkk{ý  ynª  fhe  Au.  Lkðk  Lkk u¾k 
rð»kÞðMík w  {kxu  sqLkk  yûkh{u¤ ð]¥kk uLk u  çkË÷u  ykðk ík¤Lkk t  {kºk{u¤ ð]¥kk uLkk t  ¾Ûzk u 
rðþu»k  yLk wf q¤  Lkeðzu  yuðk  Au  yuLke  «íkerík  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  fhkðu  Au,  h[Lkk 
MkkãLík  fxkð{k t  Au.”12 ykfÚkLkk u  ¾hk t  Au.  xq tf{k t,  ykf»k of  ík¥ðk u,  h tøkMk tf uíkk u, 
fk i tMk,  Mk tf÷LkkrËLkk t  Mk{wr[ík  «Þkuøkk u  íkÚkk  á~ÞÃkrhðík oLk,  ^÷uþçk ìf  ðøk uh u  îkhk 
ÞÚkkÞk uøÞ  Ãk÷xk-Ãkrhðík oLk  ykðhe  ÷E  Lkkxâk u r[ík  f÷kí{f  ½kx  ykÃke  h[Lkk 
yr¼Lk uÞ  çkLkkðe  Au.  rðrðÄ  MÃkÄk oykuyu  ELkk{k uÚke  rð¼qr»kík  yk  Mk w«rMkØ  h[Lkk 
æÞkLkkno Au. 
h. ‘ykE{eLk’
‘ykE{eLk’{k t  ‘¼qhe  ykt¾k u’  ytíkøk oík  r[Lk w  {k uËeyu  Mkkð  Mkk{kLÞ 
fne þfkÞ ík uð w t  ‘ðMík w ’ WÃkkze Auf Eïh rð»kÞf ¼qhe ykt¾k uLkk t  ykfkþðík T yk¼kMk 
Ãkhíðu  «fkþ  VUfe,  “¼Þ+r«Þík{k+Eïh  Lkk t  Mk{ehýkuLkk u  Mkhðk¤k u”13 {k tze 
MÚk q¤Úke  Mk qû{  økríkLkk u  øk qZ  Mk tË¼o  Mk tÞ wõík  fhe,  Ãkrhýk{  Ãkhíðu,  Eïh  íkk u  Mkk i 
MkSðkuLk u  Auíkhe  õÞk tf  yá~Þ  ÚkE  [qÃk[kÃk  swyu  Au  -  Mkk t¼¤u  Au  Ãkh tík w  nðu  ík u 
ykðíkk u  LkÚke.  íkÚkk  “Eïh  Mkðo  ÔÞkÃkf  Auíkhk{ýku  Au.”14 ykðk u  Mk-hMk,  Mk w tËh 
¼kð ÔÞtrsík fhe ík uLk w t  f÷kí{f ytfLk fÞw O  Au. 
Ãk qð o¼qr{fkyu  ytÄkhk{k t  rçkÕÕkeLkk t  íkøkíkøkíkk  {k tshk  LkÞLkk u  îkhk 
¼ÞMk q[f ®çkËwyuÚke Mk t½»k o  WËT¼ðu Au. «køkånuhk u  ÃkAe ík uLke  «ríkAkÞk ð]Ø «uûkfk uLk u 
«&™  Ãk qAu  Au.  «uûkføký{k tÚke  ykøk tík wf  ykðu  Au,  yÚk oneLk  Aíkk t  yÚk oÞwõík  Mk tðkË 
ÚkkÞ  Au.  -  ð]ØLke  ÷øk¼øk  r¢Þk  «&™kí{f  Au,  yuf  heík u  ík uLke  M{]rík¼ú{  Ëþk  Au. 
ykøk tík wf  çkkhçkk¤fk uLkk u  rÃkíkk  nk uðk  Aíkk t  ÃkíLke  MkkÚk u  yLkçkLk u  Ëw:¾e  Au.  fu{  f u, 
¼qheykt¾k uðk¤e r«Þk Aun ykÃkeLk u  [k÷e økÞu÷e, ík u  Aíkk t  Ãkk uík u  ík uLk u  [knu  Au.  Mksof 
÷kûkrýf  Lkk{k tfLk u  ð]Ø-ykøk tík wfLk u  íkÚkk  ík uLke  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk  ÔÞtøk-fxkûk u 
WÃkMkkðe,  Mðk¼krðf  {Lkk uð ]r¥kLke  «f]rík  ¼qr{  Ãkh  rð[híkk  {qfe,  {Lkk uð i¿kkrLkf 
árüfk uýu  ík u{Lke  Mk{k tíkhíkk-rðhk uÄe ¼kðLkk,{Lkk uð uøk-ð÷ýkrËLk w t  Lkkxâkí{f ðýoLk-
r[ºký fhu Au. çk tLk uLkk t  rð÷ûký Mk tf w÷ [rhºkk tfLk u  s {kLkðu¥kh ÃkkºkLkk u  WÕ÷u¾ fhðku 
½xu  ík u  Au  {]ík  rçk÷kzeLke  fÚkk{k t  nÞkíke  !  ík u  f ] r¥k{k t  õÞk tÞ  «økx  Úkíke  LkÚke  Aíkk t 
ík uLkk {wÏÞ fuLÿ®çkËw, [k÷fçk¤u fÚkk ykht¼kÞ Au,[k÷u Au, Ãk qýo ÚkkÞ Au.
«kh t¼Úke  Ãk qýoíkk  Mk wÄe  rðrðÄ  Mk trûkó  «&™k u¥khe,  Ãk wLkÁÂõík,  YZ-
Mk qºkkí{f  fÚkLkk u,  ík¤ÃkËe-÷k ufçkk u÷eLkk t  þçË«Þkuøkk u ,  WÃk{krË  y÷tfkhÃk  {wnkðhk, 
çkk÷fkÔÞ-ðkíkk o  suðe  WÂõík÷ÞLk w t  «Þk usLk  -  yk  çkÄk  îkhk  Mk tðkË-¼k»kk  yLk u 
fÚkLkkrË{k t  ÷u¾fu  ¼kíkeøk¤íkk  WÃkMkkðe  Au.  su{  fu,  “hze  Ãkzw t  ?  -  hze  Ãkz.  ....” 
(h1) /  “økeÕ÷e Ëtzk hBÞk u  Ak u  ?..../ íkkòu {kòu Úkðk Ëu.  /  ËefhkLk u  íÞk t  sðk Ëu.  / 
MkkÁt  MkkÁt  ¾kðk  Ë u.  /  ÃkAe  {Lk u  ¾ksu.”  (h3)  “íkÚkk  þfk uhkLkk u  þ....  /  çk÷kzeLkk u 
çk  ....,  /  yhu  nk,  rçk÷kzeLkk u  çk.  Ãkýík{u....{khe  xe÷zeLk u ,  ykE  {eLk  {khe 
rçk÷kzeLk u  òuE  ?” -  WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,  “ykE {eLk  {khe  rçk÷kzeLk u  òuE ?” yk 
Mk tðkË-¼k»kkLke  ykðe  Mkr{r©ík  Ãk wLkÁÂõíkÚke  «Mk tøk,  ð÷ýkrË  ÃkrhðŠíkík  ÚkkÞ  Au. 
yk WÂõíkLkk t  Ãk wLkhkðŠíkík Wå[khýku  á~ÞÃkrhðík oLk {kxu, ðkík-rð»kÞ-[[korË çkË÷ðk 
{kxu,  ð¤ktfk u  {kxu  Mkfkhý  yLk u  Mkns  çkLk u  Au.  rðøkíkk u  LkkxâkíBkf  Úkíkk t  þe»k ofLk u 
Mkrðþu»k  ÄkhËkh  çkLkkððk  MknkÞf  Lkeðzu  Au.  ykht¼kLík  Mk wÄe  ík uLk w t  ðnLk  Úkík w t 
yLk w¼ðkÞ  Au.  ytøk ú uSLkk{kfhýÚke  «Mík wík  þe»k of  {wÏÞ  æðrLk  Mk qh u  ‘ykE  {eLk’ 
ÔÞtsLkkÚk u o  ÷ûkøkík ÚkkÞ Au. 
-  ¼ðkE-  LkkxâZçk,  rðr[ºk  fÚkkðMík w,  rð÷ûký  Ãkkºk-«Mk tøkkLk wMkkh 
Lkkxâf]r¥kLkk t  Mk tðkË-¼k»kk,  {knk u÷krË ík u{s á~Þrhðík oLk, ^÷uþçk ìf íkÚkk ‘sðrLkfk 
¾Mk u’,  ‘sðrLkfk  ÃkkA¤’,  ‘sðrLkfk  Ãkz u’  ðøk uh uLkk t  WÃkÞk uøk  ðzu  ykf]r¥k  Úkk uze  s 
r{rLkxk u{k t  ¼sðkÞ  þfu  Au.  f] r¥k  {t[Lkûk{  nk uðk  Aíkk t  «kht¼u  Lke[k  ð]ØLkk u 
yufk u Âõík  yr¼LkÞ,  «uûkkøkkhLkk u  yrík  Lke[k u  sý -  çk tLk u{k t  LkxLke  ÃkMk tËøke  Mkík ofíkk 
{k tøke  ÷u  !  WÃkhk tík  ½xLkk,  ík uLke  ðkíkk u  íkÚÞ ðøkhLke  WÃkòðe fkZu÷e ÷køk u  !  LkSðe-
ÔÞÚk o  sýkíke  çkkçkíkk uLk w t  Mk{Úk oLk  yìçMkzo  ÏÞk÷u  Ãk wü  Úkík w t  sýkÞ  ykðu u  !   ð¤e, 
ykth¼-ytíkLkk u  fk i tMkMk q[Lk u  su  Mk q[f  {knk u÷  MkòoÞu÷  Au  ík u  f ]r¥k  rðfkMk«ðkn{k t 
õÞk tf  s  ðhíkkÞ  Au.  rðr[ºk  ykfÂM{f  Mk qåÞkÚk o{k t  ykht¼-ytíkLkk u  íkVkðík-MkkBÞ 
ðkíkkðhýLkk u  Ãkrhðík oLkLkk u  Mk q[f çkLk u  !  «íkef,  fÕÃkLkkrËLkk t  WÕ÷u¾k u  îkhk Lkkxâfkhu 
ÁøýíkkÃk qý o¼qík-¼rð»Þ-ðík o{kLkLkk u  ðhðku  fne  þfkÞ  ík uðk u  Mk tf w÷Mk q[f  Mk tË¼o 
Mk tÞ wõík  fÞk u o  Au,  suLk w t  yk¼kMke  «rík®çkçk  yk  f]r¥k  WÃkMkkðu  Au,  yk  árüyu  ykE 
{eLk  yð÷kufLkeÞ Au.  xq tf{k t,  “Aun ËE [k÷e økÞu÷e  ¼qhe  ykt¾k uðk¤e r«Þík{k”, 
“¾kuðkELk u  ykzk u  yktf  ðk¤íkk u  ¼qhe  ykt¾k uðk¤ku  Eïh’  yLk u  “¼qhe  yk t¾k uðk¤e 
xe÷ze”  su  h[LkkLík u  ‘þçk’  íkhef u  {¤e  ykðíkk  hzðkLke  r¢Þk  rLkË u oþkÞ  Au.  -  yk 
«{kýu rºkrðÄ Míkhu  yk f ]r¥k ytrfík ÚkkÞ Au.
3. ‘çkkçkkøkkze’
çkkçkkøkkze-þçkøkkze  ÷ûkøkík  fhe  r[Lk w  {k uËeyu  SðLkøkkze  ytíkøk o ík 
sL{Úke  {]íÞw  Mk wÄe  [r¢Þ  yLk u  Ãk wLkhkðŠíkík  ½x{k¤Lkk u  ykht¼-ytík-ykht¼ Mk qr[ík 
fÞk u o  Au. 
«Mík wík  f] r¥k  ðkEÕzhLkk t  ‘ELVLMke’  f]r¥k  MkkÚk u  Úkk uzkf  ytþu  MkkBÞ 
Ähkðu  Au.  WíÃk÷  ¼kÞkýe  Lkk UÄ u  Au  :  “çkk¤fk uLke  ykt¾u  søkík  ÷u¾fu  ynª  ykçkkË 
ÍeÕÞw t  Au.”  r[Lk w  {k uËe  þçkk uLkk t  Mk tðkË u  yk  søkíkLk u  ykçkkË  Íe÷u  Au.-  “rð[kh, 
ðkýe  yLk u  ðík oLk  {Lk w»ÞLk u  Ãkk uíkkLkk{k tÚke  çknkh ÷kððk  {ËË fhu  Au  ík u{  çkk tÄðk{kt 
Ãký  {ËË  fhu  Au.  yk  {wÂõík-çk tÄLkLke  «r¢Þk  òu  Mk{sðk  «ÞíLk  fheyu  íkk u  çkÄw t 
Absurd Au  fneLk u  fËk[  rðh{ðw t  Ãkz u.  Mksof u  yk  AbsurdityLke  ¼qr{fk  ynª 
÷eÄe  Au.”17 [tÿfkLík  þuX  frÚkík  yk  Lkk UÄ  ¾he  Au.  Lkkxâfkhu  {wÏÞík:  ykðe 
þfíkknk uÞ  ík uðk  ÷øk¼øk  ík{k{  ÃkkMkkykuLk u  rðfkMk¢{u  rðMíkkhe  SðLk{k t  f uðe 
ÃkrhÂMÚkrík  WËT¼ðe  þfu  ík uLk w t  Mk tf uíkMk q[f  ykYZ  Mk tË¼u o  ÔÞ tøk-fxkûk u  ÷kûkrýf 
yk÷u¾Lk  fÞw O  Au.  f ]r¥k{k t  ykÞk  yLk u  ÃkíLke  Au.  rðLkk uçkk  ¼kðuLkk u  rLkË u oþ  Au.  çkLke 
çk uX u÷k  çkkðkLkk u  ÔÞtøk,  ßÞk urík»k u  ‘{eLk’  hkrþ, fk ux oLkk  {kÞ÷kuz o  Au.  Ãkkýe{k t  íkhðk-
zqçkðkLke  ðøk uh u  ðkík  Au.  økéÞk u  þehk u  yLk u  ¾khe  Mkªøk  Au.  ‘Ãk qð u o  Ä{ohkòyu  ïkLk 
MkkÚk u   Mðøk o{k t  sðkLke  nX  Ãkfze  níke’  yuðk  fÕÃkLkk u ,  fçkeh-{ehkLke  ÃkãÃk tÂõíkyku 
Au. Ãk ]ÚðeLkk økk u¤k suðe økÃkøkk u¤kLke yLk u  yzÄe ËwrLkÞk ykÃkðkLke ðkík Au. yuftËhu 
½ýw t  ½ýw t  Mk{krðü  nkuðkÚke  yufrºkík  Mkk{øk ú e  yríkþÞk uÂõík{k t  sýkÞ  Au. 
{Lk w»ÞSðLk  ytíkøk o ík  Mk tf w÷kríkMk tf w÷  SðLk  þi÷e,  M{]rík¼ú{,  Ët¼-{nkuÁt, 
Ãkk uf¤íkk,  ð]r¥k-ðík oLk-ð÷ýkrË,  {q¤¼qík  ykðuøkk u,  {kLkðeÞ  ÔÞðnkh-Mk tçk tÄ  ðøk uh u, 
Mðøk o-Ëw rLkÞk-Lkfo,  MkíÞ-yMkíÞ,  LÞkÞ-yLÞkÞ  -  yk  çkÄkLk w t  íkkŠff  íkÚkk  Mk tf uíkMkn 
øk qZkÚk o  ðýoLk-r[ºký  Au.  Lk-Lkk{e  nk uÞ  Aíkk t  ‘yuf’,  ‘çkeòu’  yu{  Mk t¿kkyu  «Mík wík 
Ãkkºkk u  þçkÃk uxe{k tÚke  Lkef¤e  Mk tðkË  fhu  Au  -  yk  Ãkkºkk u  {kLkðu¥kh  økýkÞ  !  WÃkhk tík 
«kh t¼kLík u  ykÞk, þçkÃk uxe Ÿ[fLkkhk Au, su sL{-{]íÞw- yk çk u «Mk tøk-ÃkrhÂMÚkríkLkk t 
Mk q[fk u nk uÞ æÞkLkkno hnu Au.
Mk t½»k o  Ãký  ÃkhMÃkh,  Ãkhk uûk-«íÞûk,  yktíkh-çkkÌk,  MÚk q¤-Mk qû{  heík u 
rLkÁÃkkÞk u  Au.  Mk tðkË-¼k»kkLke  herík  rðrðÄkí{f  Au.  ‘ELVLMke’{k t  ¼q÷fkyku 
Ãkk uíkkLke  ykMkÃkkMkLkk t  ðkíkkðhýLk u  rðþu  «rík¼kð  ykÃk u  Au.  çkkçkkøkkze  ytíkøk oík 
rþþwLke Ãkk Ãkk Ãkøk÷eyu Mk q[f ºkýuÞ «fkh -sL{-SðLk-{]íÞwLkk ðkíkkðhýLkk u  ¼kMk 
ÚkkÞ  Au.  yk{knk u÷  ÃkAe  þçkk u  Mk tðkË  h[u  Au.  -  ‘SðLkøkkze’  f u  ‘þçkøkkze’  Lknª 
Ãkh tík w,  yk økkzeLkk t  {kæÞ{u  {kLkðeLkk t  Mk tfeýo,  Mk tf w÷ SðLkLk u  r[Lk w  {k uËe  f uLÿMÚkkLk u 
hk¾e yLÞ fk uE þe»k ofLk u  çkË÷u ‘çkkçkkøkkze’ þe»k of ÃkMk tË fhu Au, su ÔÞÂõíkLkk t  Ãk wLk: 
Ãk wLk: Lk qíkLk Mk t[khLkk u  Lk q íkLk SðLk¢{ Mk tf uík u  Au.
rþþwLkk t  Mk tf uík u  ‘çkkçkkøkkze’Úke  ÷E  fwík qn÷íkkLkk t  ík t ík w{k tÚke  yuf  yk¾e 
hnMÞ-øk q t[zk  suðe  hu¾kLke  fzeyu  fze{k tÚke  ðík w o¤kfkh  ð{¤-ð÷Þku  MkSo, 
SðLkÃkrh¢{kLkk t  Ãk qý oYÃk u  þçkQÃk uxe{k t  Mk{kðe,  Ãk wLk:  çkkçkkøkkze{k t  yðíkrhík 
ÚkðkLke  Mkr¢Þ  r¢ÞkLkk u  øk qZ  Mk tf uík  Mkk tf¤eLk u ,  yu  ÃkhíðuLkk t  økk t¼eÞoLk u  «økxkððkLke 
Mksof  fk urþ»k  æÞkLk  ¾U[u  Au.  yk  Mk tË¼oøkík  [[k o  fhíkk t  [tÿfkLík  þuX  Lkk UÄ u  Au  : 
“AbsurdityLkk t  {khk  ÏÞk÷  MkkÚk u  yk  LkkxfLkk t  Mk tË¼oLkk u  {u¤  fu{  çk uMkkzðk u  yu 
rðþu  ftEf øk q t[ðý Q¼e ÚkE.”18 yk Lkk UÄ Ãkhíðu  òuEyu íkk u  Mksof þw t  fnuðk {k tøk u 
Au yu rð»kÞf s ½ýk t «&™k u  WËT¼ðu Au. yu árüyu f]r¥k Ëwçkk u oÄ fu  Mk trËøÄ ÷køk u  Au. 
Ãkh tík w,  ‘çkÄk  {hu÷k  yÚkk oík T  Sðíkk  þçk  Au.’  ík uð w t  yrík¿kkLk-SðLkÔÞðnkhLk w t  ¿kkLk, 
ðuË-Ãk whkýkrË ‘Lk u rík  Lk u rík’ fne yxfe òÞ ík uðe WÃkrLk»kËe ðkík MÚk q¤Ãkýu  Mk tf uík u  Au. 
yk  heík u  {Lk w»ÞLkk t  MÃk tËLkk u-Mk tð uËLkk u  WÃkhÚke  ík¥ð¿kkLk u ,  ÔÞÂõíkøkík  ½xLkk  ÃkhÚke 
Mk{rüøkíkWÃkh  yLk u  ËkþorLkf  ík¥ð¿kkLk u  ík uLkk t  yLk uf  hnMÞkuLk u  íkkøkðk  økrík  fhík w t 
WœÞLk  ÷køk u  Au.  ík uÚke  ¾k{e  yÃkðkË  økýeLk u  f ] r¥kLke  ¾qçke  WÃkMkkðeyu  íkk u ,  - 
htøk¼qr{  Ãkh  [kÕÞk  síkk t  rþþwyku.....,  çkkçkkøkkze  ÷E Ëk uzkËk uze  fhíke  ykÞkyku, 
þçkÃk uxe  Ÿ[fLkkhk  yÚk oMk q[f  Au.  SðLk-{hýLkk t  Mk tË¼ku oLk u  ½rzÞk¤Lkk t  {kæÞ{u 
fk¤Mk tË¼u o  òuze,  ykAk t-ytÄfkh-«fkþLke  Þk usLkk  fhe  Mksofu  yk  á~ÞLk u  nqçknqíkk 
çkûke Au. á~Þ-Lkkxâ ¼hÃk qh ûkýku  Au. ¼sðýe {kxu Úkk uze r{rLkxk u  ÷u Au. [[koMÃkË, 
rðrðÄ  Ãkkrhíkk u r»kfk u  Mk tÃkÒk,  {t[Lkûk{  çkkçkkøkkze  rðþu  Mksof  fnu  Au  :  “Mðk{e 
LkkhkÞý  ykxo TMk T  yLk uMkkÞLMk  çk tLk u  fk u÷usu  øk wshkík{k t  «ÞíLkþe÷  Lkkxâfkh  íkhefu 
{ÄwhkÞ yLk u  {Lk u  MÚkkrÃkík  fhe  ËeÄk t.”19 yk Mk{Úk oLk{k t  yìçMkz o  f ] r¥k÷ûke  Mk{eûkk 
fhíkk sþðtík þu¾zeðk¤kLke Lkk UÄ {¤u Au, : “yk yìçMkzo  Lkkxfu  yufk tfe  MkkrníÞLkk t 
ûk uºk{k t  yuf  LkðeLk  rËþkLk w t  WËT½kxLk  fÞw O  Au.”20 fne  þfkÞ  fu,  ‘zkÞ÷Lkk  Ãk t¾e’ 
ÃkAe ‘çkkçkkøkkze’ r[Lk w  {k uËeLke ÞþËk f]r¥k Au.
4. ‘½hLktçkh’
‘½hLk tçkh’  -  yk  «Mík w ík  f ]¥kLk u  Eïh  Mk ]rüLkk t  Mkk i  «Úk{  MksoLk-
{kLkðòuze ykË{-EðLkk t  «rMkØ ÏÞkíkLkk u  ykÄkh Au.
-  Mkk{Mkk{u,  ½hLk tçkh-17h0;  1703  Au,  ík u{k t  {k.Lk.1-Lkk.Lk t .  1 
yLk u  {k.Lk t .  -h -Lkk.Lk t.  -h hnu  Au.  ykht¼{k t  ‘½h’ çk tÄ Au,  Ãk qýk Oík u  çk tÄ fhe  Ë uðkÞ 
Au.  yk  çk u  Mk q[f  ®çkËw  ðå[u  Mk t rËøÄ  ½xLkkyku  rLkË u oþkÞ  Au.  {wÏÞík:  ykË{ 
yðMÚkkfk¤Lkk u  ðík o{kLkMk tË¼o ðirðæÞ htøÞk yk¼kMk u MkòoÞu÷k u  òuðk {¤u Au.
MÚk¤-þuhe,  Mk{Þ-Mkk tsLkk u ,  MíkçÄ  {knk u÷ u  Mk t½»k o®çkË wLkk t  WËT½kxLk u 
çk tLk u  ½h ðkhkVhíke W½zu Au, çk tÄ ÚkkÞ Au. rð÷ûký ÔÞÂõíkíððk¤k ÷kûkrýf Mk t¿kkyu 
«Mík wík  ykË{-Eðík uLke  «ríkAkÞkYÃk  MkkÚk u  yÚk oneLk-yÚk oÞ wõík  Mk tðkËfhu  Au.  íkLkkð-
÷kûkrýfíkk-ðir[ºÞ  ¢{þ:  WÃkMkíkk t  òÞ  Au.  -  ¼Þtfh  ånuhk u  yLk u  Ãknkze 
yðksðk¤k u  Mk u íkkLk  Mkk[k  ykË{-EðLkk t  hõíkÚke  xfu  !  ík uLke  Mkk tf¤u  çk tÄkÞu÷k u 
Eïhík uLkk t  hõík u  xfu  !  òu,  Mkk[k  ykË{-EðLk w t  hõík  Lk  {¤u  íkk u,  “Lk ]íÞ....íkk tzð 
Lk ] íÞ.....  þkÃk....   yr¼þkÃk....fk¤....  Ë wfk¤....yuf  Lk  ånuhk u ....Bnk uhk  Bnk uhk 
Bnk uhk  Bnk uhk  Bnk uhk  Bnk uhk  Ãnuhk u ....Lkkþ....rðLkkþ,  Lkkþ....  rðLkkþ,....  Lkkþ.... 
Lkkþ....  nk....þ.”21 Mk w¼k»k  þknu  Mkk[w t  s  fÌk w t  Au  fu,  “Eïh  {wõík  ÚkkÞ  íkk u  ? 
EðyLku  ykË{Lkk u  (yk¾e {kLkðòíkLkk t) hõík Ãkh xfíkk u  Eïh {kLkðòíkLkk u  s Lkkþ 
fhu  ! yu Ãk qÁ t  ÃkkzðkLk w t  fk{ Mk uíkkLkLk w t ;  Ãký, nðu  íkk u  (?) yuLke ÃkkMk u  Ãký hõík LkÚke !
”22 ykÚke  s  Lkf÷e  Eð  yu  Mkk[k t  ykË{Lk u,  Mkk[e  Eð  Lkf÷e  ykË{Lk u  Ãkk uíkkLkk 
½h{kt  ZMkze  Ëhðkò  çk tÄ  fhe  Ëu  Au  yLk u  ytík{k t  hõík  íkhMÞk  Eïh-Mk uíkkLk  yk 
Mkk{Mkk{uLkk t  ½hLkk t  çkkhýkt  Xk ufíkk hnu Au.
«çk¤-Mkçk¤  ‘Mk qhs’Lk w t  «íkef,  {q¤¼qík  ykðuøkk u,  ¼q¾-íkhMk,  ¼ú{-
yk¼kMk,  V¤-{íMkÞkrËLkk t  «kf]ríkf  ðýoLk-rðøkík  «íkefkí{f  çkLke  øk qZ  yÚk oæðrLk 
ÔÞtrsík  fhe  ÷kûkrýfçkLk u  Au.  yk  yuf  Míkh  Ãkh  ðkMíkrðf  heík u  «Mík w ík  ÷køk u  ! 
yìçMkz oíkkyu  ðkMíkð  MkkÚk u  {u¤{kt  ÷køk u  !  Ãkhtík w ,  ík u  MkkÚk u  s  ík u{k t  yÚkk oLíkhu  yLÞ 
ðkMíkðLk w t  ðýoLk  Ãký  ÔÞtrsík  ÚkkÞ,  su  yLÞ  ¼qr{fkyu  «íkeríkÃk qý o  «kó  Úkíkk t  y{h 
ðkMíkðLk u  Mk q[ðu  Au.  -yðMÚkkLíkhLke  «r¢Þk,  yÚkk oLíkhLÞkMk  WÂõíkyk u,  ík¤ÃkËk 
þçË«Þkuøk,  “ík{u  Mk qhs  þkýkt”  suðe  fkÔÞÃk tÂõíkyku,  «íkefkí{f  f]r¥kLkk u  {knk u÷ 
íkkáþ fhíke  Mk tðkË-¼k»kkherík  Mk tf uík-Mk q[f yLk u  ÔÞ tsf Au.  su{ fu,  #zk{k tÚke  sL{ 
Ãkk{þu  {kýMk u u u u  (yk  çkkçkíkLkk u  rLkËu oþ  òu  E.Mk.  1967{kt  økýeyu  íkk u  x uMxxâwçk 
çk uçkeLkk u  ykrð¼koð ÚkÞk u  Lknk uíkk u , yk árüyu MksofLkk t  Ëe½oáükÃkýktLkk u  Ãkrh[Þ «kó 
ÚkkÞ  Au.)  -  “{kýMk  ÃkkMk u  Ãkk t¾k u  hnuþu,  òu  ðªÍkþu,....Wzâw t  Lknª  òÞ....,  {wõík 
økøkLkLk u  òuþu,....  WzðkLk u  {Lk  fhþu..../....yuf  rËðMk....zqçkþu....çk qzþu.... 
z[fk t....zqçkfk t  ¾kþu  íÞkhu..../  ....  yk  Mk uíkkLk  {økh{åA,  Mkk{k  Ãk qh u  íkhíkk u  ykS 
{kýMk Mk tÄk ¾kþu....”23 - «÷Þfk¤Lkk t  Mk q[f Mk{w t  yk ðýoLk-r[ºký æÞkLkkno Au.
‘½h’  þçËyu  {kýMkLkk t  SððkLkk u ,  nk uðkLkk u,  hnuðkLkk u  Mk q[f  Au.  ‘½h 
{ktzðw t ’,  ‘½h  çkË÷ðw t ’,  ‘½h  fhðw t’  -  r¼Òk  yÚk u o  ‘½hLk tçkh’  r¼Òk  MðYÃk u, 
støk÷{k thnuíkk  ykË{-EðÚke  ½hLk tçkh{kt  hnuíkk  ykË{-EðLkk t  ‘½h’Lkk t  æðrLkík  Mk qh u 
ÔÞtrsík,  ÷ûkøkík  Úkík w t  ÷køk u  Au.  þe»k ofkÚk u o  MÃkü çkLk u  Au.  ykht¼-ytík  Mk wÄe  ykir[íÞ 
s¤ðkELk u  [rhíkkÚk o  Úkík w t  sýkÞ  Au.  fkhý  fu,  f]r¥k{k t  su  ½h,  ÃkkºkLke  ðkík  Au  ík u 
rðr[ºk-rðM{Þfkhe yLk u  rð÷ûký Au. rðþu»kík: y-«kf]ík, yÁr[fh, ¼Þkðn ðøk uh u 
ðýoLkkrËfÚÞLk wMkkhu  Mk uíkkLk ykË{-EðLkk t  hõík u  xfe EïhLk u  Sðkzðk {k tøk u  Au. ynª 
økheçkzk t  {k Uðk¤k u  Eïh Mk uíkkLkLk w t  [x  [x  ÷kune  [kxíkk u  yíÞtík  swøk wÃMkkfkhf  «uík 
suðk u  ÷køk u  Au.  Mksofu  yk  heík u  ÷k uneíkhMÞk  Eïh-Mk uíkkLkLkk  {kæÞ{u  fk¤Lke  yLk tík 
ÃkeÃkkMkkLkk u  Mk q[fEþkhk u fÞk u o  Au. 
MkkkrníÞ  yLk u  Lkkxâkí{f,  yu{ çk tLk u  ûk uºk u  rð÷ûký-rðr[ºk  yk  f]r¥k 
Úkk uze  s  r{rLkxk u{k t¼sðe  þfkÞ  Au.  «kht¼{kt  ÃkhËkLk w t  ¾q÷ðw t,  sðrLkfkLk w t  AuËkðw t , 
h tøk¼qr{  Ãkh  çkk u÷[k÷Lkk u  yðks  ðøk uh u  íkÚkk  ykð~Þf  ÷øk¼øk  ík{k{  ík¥ðk u 
ykðheLk u  f ] r¥kLk u  {t[Lkíkk  yÃk u o÷e  Au.  ¾k{eLkk  yÃkðkËk u  rMkðkÞ  f]r¥k  ©uc 
Ãkãh[LkkLkk u  Lkk UÄÃkkºk  Lk{qLkk u  økýkÞ  ík uðe  Au.  Mk w¼k»k  þknu  fÌk w t  Au,  “Lkkxf{k t 
Mk÷k{íke  ¾kíkh  Q¼k  fhu÷k  ¼ú{ yLk u  Auíkhk{ýeLk u  {U  {khe  heík u  {kÛÞk t.”24 yk 
{kýðk-øk{ðkLke  Mk w¼k»k  þknLke  Mk{eûkk  ÷ûk{k t  hk¾eLk u  fne  þfkÞ  fu,  Mkk[w t  yLk u 
ytrík{  r¢ÞkV÷f  ÔÞÂõíkLk w t  ÓËÞyÚkk oík T  ½h  Au.  r[¥k{k t,  çkk i rØf  ¼qr{fk{kt  ÚkELk u 
Ãký  Auðxu  íÞk t  {Lk u  f{Lk u  Ãknk U[kÞ  Au  yLk u  yuÚke  s  árLkÞkLkk u  Auzk u  ‘½h’  fnuðkÞ 
Au.  Mkk t«ík  Mk{Þ{kt  {kýMkLkk t  ‘½h’Lk u  Lk tçkh  {éÞk  Au,  yk  árüyu  rð[kheyu  íkk u, 
‘½h  Lk tçkh’  yð÷kufLkeÞ  økýkÞ  !  ð¤e,  ykË{-EðÚke  Mkk t«ík  Þwøk÷Lkk t  Mkk tf uríkf 
øk wý-Ä{ku oLkk  r[íkkh  Ãký  æÞkLkkno  hnu  Au.  xq tf{k t,  yk  Mk tøk ún  r[Lk w   {k uËeLk u 
Ãkãyufk tfefkh  Lk®n,  Ãký  øk wshkíke  LkkxâMkkrníÞLkk t  ð¤k tf u  {níðÃk qýo  Lkkxâfkh 
íkhefu  MÚkkLk-{kLk yÃkkðu Au. 
h. ‘fk u÷çku÷’ (E.Mk.1973) 
‘fk u÷çk u÷’  r[Lk w  {k uËeLkk u  rîíkeÞ  yufk tfe  Mk tøk ún  Au,  su  Lk qíkLk  Lkkxâ 
ÃkØríkyu  «Mík wík  Au.  yk  Mk tøk ún  «økx  ÚkÞk u  íÞkh u  yìçMkzoLkk u  Úkk uzk uf  ½k u t½kx  þ{e 
økÞu÷k u.  yk ‘Cu’  Lkkxfk u  Au  ík uð w t  ‘h u  {X’Lkk t  Mksofk uLk u  fnuðw t  Ãkz u÷ w t.  yk yk¾e Mk trûkó 
YÃkh u¾k Mksof u  Mk tMf]ík,  øk wshkíke  Lkkxf-÷kufLkkxâ-hk{÷e÷k-¼ðkE ðøk uh u  MðYÃkLkk t 
Mk t r{©ýu  ík uLkk t  suðk t  s  MðYÃk u  MÃküef]ík  fhu÷e  Au,  su  ÔÞtsf,  ÷kûkrýf, 
«Þk usLkkí{f yLk u Mk q[f Au. su{ fu, ‘LkkLËe «Þkuøk u ’ : 
“MkËkÞu Auzkíkk u  íkËrÃk Lkrn su Mk qh {Äwhk u
{Úke Ãkk{u rMkrØ yðíkhýLke, Lkk ¼økehÚk;
Ãk¤u Ãk q tX u  ®fík w  LkððÄq Lknª, yuðk Úkfe {Lk u
çk[kðk u n u {khk yð÷kLkð÷k MksoLk,ík{u.”
yÚkk oík T  “......yðLkðeLk  MksoLkk u ,  {Lk u  çk[kðk u.”25 yuðk u  rLkË u oþkÚk o 
fhe hu  {XLke «ð]r¥k rð»kÞf «fþ VUfðk{kt  ykÔÞk u  Au. ynª ¼hík suLkk yk[kÞo Au, 
ík u  ‘Ãk t[{  ðuË’Lk u ,  Lkkxâ«Þkuøk  rLknk¤ðk  çk uX u÷k  «uûkfk uLk u  Mk qºkÄkh  îkhk  fnuðzkðe, 
Lkxe îkhk «ýk{ fhkðu Au. {Lkk uh tsLkkÚk u o  h tøk÷kLk w t  ykøk{Lk fhkðu  Au. yìçMkz o  Lkkxf 
rðþu  sYhe  yuðk  Mk tf uík-Mk q[Lk  fhu  Au.  LkkxâfkhLkk t  Mk{fk÷eLkk u  -  ÷k¼þtfh  Xkfh, 
ykrË÷  {LMk qhe,  Mk w¼k»k  þkn,  {ÄwhkÞ,  ©efk tík  þkn,  {nuþ  Ëðu,  h½wðeh  [k iÄhe, 
[tÿfkLík  þuXLkk t  WÕ÷u¾ku  Au.  ytík{k t,  Lkxe,  Lkkxâkí{f  Ztøk u  ½ txze  ðøkkzu  Au  - 
“Mk t¼¤kÞ Au yk fk u÷çk u÷ ?” / «k iZ : “fk u÷çk u÷ ?” íkk u  íkk u  r[Lk w  {k uËeLke M¢eÃxMk. 
- / h tøk÷k u  : Lkkxf rðþu  f tE Mk qÍ Mk{síkk u  Mkk tÄk u  Au  ? yLk u  yk «&™kÚk u o ,  Mk qºkÄkhLke 
Mk tøkeíkfkhk uLk u  Mk q[Lkk yLk u nk{k u o rLkÞ{u Mðh {u¤ðíkk; Ãk wLk: LkkLËe hsq ÚkkÞ Au.
yk  Ãk wMíkf{k t  f ux÷k tf  Ëe½o  íkk u  f ux÷k tf  ÷½w  yuðk  yðLkðk  YÃk u  yLk u 
«Þk uøk u  «Mík w ík  ykXuÞ  f ]r¥kykuLke  ðnU[ýe  LkkxfLke  su{  Au.  LkkxâZçkLke  «MíkkðLkk 
Mkrník  199 Ãk ]ck u  òuðk  {¤u  Au.  f] r¥k-¢{ yk {wsçk  Au  :  1. ‘fþw t  s Mk qÍík w t  LkÚke’ 
Ãk ] .  1Úke  h9  /  h.  ‘ûk{íkk’  -Ãk ] .  30Úke  48  /  3.  ‘yufMkÃ÷k uExuz  rMkBçkk u÷’  -  Ãk ] . 
49Úke  68 /  4.  ‘yMk tçkØ Mk tçk tÄk u’  -  Ãk ].  69Úke  90 /  Ãk.  ‘{]íÞwLkk u  ÃkzAkÞk u’  -  Ãk ]. 
91Úke  11h / 6. ‘Ãk q tX’ - Ãk ] .  113Úke 134 / 7. ‘yk {]ýk÷Lk w t  s ½h AuLk u  ?’ -Ãk ] . 
13ÃkÚke 164 / 8. ‘fk u÷çk u÷’ - Ãk ] . 16ÃkÚke 171.
1. ‘fþw t s Mk qÍíkw t LkÚke’ : 
yk  rð»kÞðMík w,  MkkEf÷Lk w t  «íkef,  Mkk t«ík-yíkeíkLkk t  rLkËu oþ,  rð-
Mk tðkË,  rðLkk  Mk tðkË  yk  f]r¥kLkk t  Mºke-Ãk wÁ»k  Ëk tÃkíÞSðLkLke  MkkEf÷ [÷kÔÞk  hk¾u 
Au.  -  “ík{u  f u{ fþw t  çkk u÷íkk  LkÚke”  †eLke  yk  WÂõík  ÃkzAu  “{Lk u  f tE  Mk qÍík w t  LkÚke. 
f tE s Lk®n.” Ãk wÁ»kLke  yk WÂõík  çkesYÃk  ÷rûkík  ÚkE, “ík{Lk u  ¾k tMke  ÚkE Au  ?  íkk u 
ø÷kÞfk u rzLk  xÃk o  ðMkkfk  ÷k uLk u .  ø÷kÞfk urzLkLke  ºký  [{[e  ík{Lk u  íkhík  ykhk{ 
ykÃkþu. çkk u÷k u, nw t  ònuhkíkLkk t  þçËk uLk u  çkhk uçkh Mkk t[ðe þfeLk u .”26 
†eLkk t  ykht¼-ytík  Ãknu÷kLkk t  fÚkLkk u  ðå[u  Ëk tÃkíÞSðLkLke  LkehMk-
Áøý  yÂMíkíðLke  ¼khÍÕ÷e  ÃkrhÂMÚkrík  -  yk  ½xLkkÂMÚkrík  ¼khu  yMkhfkhf  heík u 
rLkÁrÃkík  Au,  suLk w t  ðýoLk-r[ºký  nfefíkk uMk¼h,  ðirðæÞÃk qýo  Au.  ¼khu  yLk u  {LkÚke 
yþõík yuðk ºkMík-øk úMík ÚkkfeLk u  ÷k uÚk  ÚkÞu÷k t  Ë tÃkíkeLk u  f tEf fnuð w t  Au; LkSf ykððw t 
Au;  Aíkk t  f tEf-fþw tf  yuð w t  Au  suLkkÚke  nðu  fþw t  Mk qÍík w t-Mk{òík w t  LkÚke.  yk  fuLÿeÞ 
Mk t½»k o  Mk{MÞk  Mkkãtík  Au.  Mkíkeþ ÔÞkMk  ¾Át  s fnu  Au  :  “Mk tðkË ËkBÃkíÞ  SðLk{k t 
s  hÌkk u  LkÚke,  íkk u  ÃkhMÃkhLkk t  ÔÞðnkh{k t  íkk u  yu  õÞk tÚke  MkÄkÞ.”27 ÃkhMÃkh  Mk tðkË 
«r¢ÞkLk u  çkË÷u  Ëe½o  yufk u Âõíkyku  îkhk s r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þkyku  Mk q r[ík  Úkíke  hnu 
Au,  økríkLk u  ðuøk  {¤íkk u  hnu  Au,  õÞkhuf Ãk wLkÁÂõíkyku{k t  Ãk÷xk u  ykðíkk  Mk q[fÄkhËkh 
yMkh  Q¼e  ÚkkÞ  Au.  rnLËe-ytøk ú uS,  yLÞ  þçËku  «Þk uøkk u  Au.  WÂõíkyku  rðrþü, 
ÔÞtsf  yLk u  ÷kûkrýf  Au.  ynª,  “{kiLk  MkkÁt  Au  ÃkhLík w  ykx÷w t  ?  /  ykÃkýe  ðå[u 
yçkk u÷k  Úk i  økÞk.”28 -  yk Ãk t ÂõíkLke  ðuÄfíkk  f]r¥k  þe»k ofLk u  íkkfeLk u  ÷ûÞkÚk o  ÔÞtrsík 
fhíke  ÷køk u  Au.  ‘Mk qÍu  Au,  LkÚke  Mk qÍík w t ’,  ‘Mk{òÞ  Au-  LkÚke  Mk{òík w t ’,  ‘fþw tf  Au  - 
LkÚke.’  - ykðk nfkhí{f-Lkfkhkí{f ð÷ýu  øk q t Úkkík w t  þe»k of, ‘fþw t  s Mk qÍík w t  LkÚke’  yk 
Äú wðfÚkLk  Mk{kLk  Ãk qý oíkÞk  rðMíkkh  YÃk u  «íÞûk-Ãkhk uûk  Mk tÞk usLk u  «Þk uòÞ  Au.  r¼Òk-
r¼Òk  Mk{ÞLkk t  yk  þçËk uLke  yMkh  Lkk UÄðksuðe  Au.  yºk u  yufk u Âõík-{k uLkk u÷k uøk 
«Þk usLk u  Mksofu  Mknuík wf ¾Ãk{k t ÷eÄw t  nk uÞ ík u{ Ãký sýkÞ ykðu Au.
fÚkk-ÞÚkk-«ÞkuøkkLk wMkkh  †e-Ãk wÁ»kLkk  ËMk  Vqx  Ëqh  çk uMkðkLkk t  ytíkh 
rLkËu oþ  MkkÚk u  þqLÞkðfkþu  ½rzÞk¤Lkk t  xef  xef,  ÃkkýeLkk t  xÃk  xÃk,  MkkEf÷Lkk t 
[k÷ðkLkk t  -  ykðk  rðrðÄ  yðks  {knk u÷  Ãk÷xíkk u,  ÃkrhðŠíkík  Úkíkk u  òuðk  {¤u  Au. 
^÷uþçk ìf{k t  ÞwðkLkeLk w t  M{hý  Au.  Mkk t«ík u  ÷fðkøk úMík-¾k tMke-Ë{øk úMík  þheh 
Áøýíkk,fþef  yÄqhÃk,fþktf  ytíkhLkk t  rºk¼uxu  rð{kMkíkk  yk  ËtÃkíkeLkk t  fÚkLkk u{k t 
rðf÷íkk-ðuÄfíkk-WËkMke  Au.  yk  f]r¥k  Mk w¼k»k  þknLke  ‘Ëeðk÷’Lke  ÞkË  yÃkkðe  òÞ 
Au.
¼sðýe  {kxu  «kht¼u  Mk q[Lkk u  Au  íkk u  fk uEf  øker{f  îkhk  ytík  ykðe 
þfu  yuðe h[Lkk-ytík u  MksofMk q[Lkk Au. rðþu»k [çkhkfeyk u  ykf]r¥kLke {t[Lkûk{íkkyu 
÷køk u  !  xq tf{k t,  þqLÞíkk-¾k{k uþe-ðifÕÃkíkk  ðøk uh uLkk t  økkZ  ytÄfkhLke  ÷kûkrýfíkk  Au. 
-  fþw t  Mk qÍík w t  LkÚke;  Mk{òík w t  LkÚke,  Aíkk t  çkk u÷ðkLke-çkk u÷íkk  hnuðkLke-çkk u÷kððkLke 
ík u{ s ÃkhMÃkh LkSf ykððkLke  Wífx EåAk yLk u  ÔÞÚk o  [uük yk f]r¥kLkk t  †e-Ãk wÁ»k 
fhu Au.
h. ‘ûk{íkk’ : 
‘ûk{íkk’{k t  ðík o{kLk  Mk{ks{k t  Sðíkk  ykÄwrLkf  Þwøk÷k uLkk t 
MknSðLkLke  þõÞíkk-yþõÞíkk  rLkËu oþ  fhe,  ÃkhMÃkh  yLk wf q¤  ÚkðkLke-Lk  ÚkðkLke 
ð÷ýð]r¥kyku  Ëþk oðe,  ðkMíkrðf-Mkk{krsfkrË  ÞÚkk  «rík®çkçkk u  WÃkMkkðe  Mk{sýu 
Mk t ík wü  -y¼kðu  yMk tík wü  yuðk  yºk u  «Mík wík  çk u  Ë tÃkíkeLkk t  SðLkLk u  çk u  r¼Òk  YÃkk u{k t 
ÔÞõík fhu÷w t  Au. 
ykht¼  fíkk oLke  fÕÃkLkkLkk u  Lk q íkLk  WL{u»k  Au.  fÕÃkLkkLkk u  WL{u»k  íkÚkk 
yufk tfefkÞo  çk tLk u  Mk{k tíkh  økríkyu  [k÷u  Au,  ík uÚkeMk trðÄkLkf÷k  árüyu  rs¿kkMkkLk u 
Ãkk u»kf  Lkeðzu  Au.  y[kLkf  ytÄkhk{k t  rLkhk{Þ-ËeÃkk,  yrïLk-LkÞLkkLkk u  Mk tÃkf oÚkkÞ 
Au, yux÷u f u  yufçkeò Mkk{u ¼q÷Úke çk uMke òÞ Au. †e yðksLke WÂõík ÃkzAu yufk tfe 
W½zu  Au,  ¢{þ:  çkeò-ºkeò-[kuÚkk  yðksu  Úkíkk  Mk tðkË  ík u{Lkk  Ëk tÃkíÞSðLkLke 
hu¾kyku  MÃkü  fhu  Au.  «fkþ  Úkíkk t  {q¤  ËtÃkíke  ÞÚkkMÚkkLk u  Au  yLk u  su{Lke  MkkÚk u 
ytÄkhk{k t  ðkík  fhe  Au  ík u  rðþu  yðZðu  Au.  Ãk÷xkíkk  {Lkk uð÷ýku,  WÕ÷kMk,  ÔÞÚkkLkk t 
rðfÕÃkk u  ðøk uh u  îkhk  yk  Þwøk÷k uLk w t  MknSðLk  rLkË u oþkÞ  Au.  [h{kuíf»k u o  fûkkLk wMkkh 
‘ûk{íkk’  ÔÞõík  ÚkkÞ  Au.  çk u  Ë tÃkíke  ytíkøk oík  «kht¼  LkÞLkkÚke,  Ãk qýoíkk  ËeÃkkLke 
Ãk wLkÁÂõíkÚke ÚkkÞ Au. ykht¼Lke árüyu ytík f÷kí{f ÷køkíkk u  LkÚke. 
nk ux u÷  f u  yuðk  fk uE  MÚk¤u  ½xíke,  Mk tòuøk-Mk{ÞkLk wMkkh  Ëk tÃkíÞSðLk 
ytíkøk oík  Mkkð  Mkk{kLÞ  yuðe  ½xLkk  {k uxk  MðYÃk u  ÔÞ trsík  ÚkkÞ  Au.  LkÞLkk-rLkhk{Þ 
ðå[u  Mk t½»k o  Q¼ku  ÚkÞk u.  Ãkhtík w ,  Ãkk uíkkLke  ðMík wÂMÚkríkyu  ðkfuV  yk  Þwøk÷  Ãkk uíkkLkk 
{k¤¾k{kt  økk uXðkÞu÷  Au.  ßÞkhu,  yrïLkLk w t  ðík oLk  ðhýktrøkÞw t  Au,  ÃkíLke  ËeÃkk  ík uLkk t 
¼kiríkf Mk w¾u  òuzkÞu÷e Au. ík uýe yk¢k uþe QXu  Au.  «u{k uå[kh Mk tçk tÄe ðkõ TÞ wØ, íkLkkð 
yk  çk tLk uLkk t  Mk t½»k o-Mk{MÞkyu  Ãkz u÷k  ytíkhLk u  MÃkü  fhu  Au.  -  {Lkk uð i¿kkrLkf  Ähkík÷ 
Ãkh  ytrfík  yk  Ãkkºkk u  òýu  [kh  ík tík w{k t  øk q t ÚkkE  yufrºkík  ÚkÞu÷k,  Mk tf w÷  yLk u 
Mðk¼krðf  {Lkk uð ] r¥kLke  «f]rík¼qr{  Ãkh  rð[híkkLkshu  Ãkz u  Au.  MÃkÄk oí{f,  íkf oÃk qýo, 
yLÞ ¼k»kk  þçË«Þkuøkk uyu  Mk t r{r©ík,Mk tðkË-¼k»kk{k t  rnhÛÞfrþÃk w t -«n÷kËLke  fÚkk 
suðk  fÕÃkLk,  áüktíkkrË íkÚkk  ÷½w-Ëe½o  yufk uÂõík  Mk tÞk ursík  Au.  Mk tðkË «r¢Þk ÔÞtsf, 
÷kûkrýf ÃkkºkLke  {Lk:ÂMÚkrík  yLk wYÃk  Au.  rðrðÄ Ãk÷xk  ÷kðe  Lkkxâfkhu  Äkhe  yMkh 
WÃkòððkLkk u  «ÞkMk  fhe,  Mk tðkË-¼k»kkLk u  Lkkxâk ur[¥kíkk  çkûkðk  «ýÞMkçk tÄe  Mk{íkk-
rð»k{íkk  «økxkðe,  Ëk tÃkíÞSðLk  ytíkøk oík  Mk{MÞk  rLkÁÃke,  Ãkkºk-
ÃkrhÂMÚkríkLk wMkkhytÄkhk-ysðk¤kLk u  Mk q[f çkLkkðe,  yu  {wsçk {knk u÷ MkSo,  LkÞLkk-
rLkhk{Þ,  yrïLk-ËeÃkkLke  ‘ûk{íkk’Lk u  þe»k of u  Mk tÞk uS  Au.  ‘ûk{íkk’  çkkçkík{k t  Võík 
ËeÃkk  îkhk  s  WÕ÷u¾  ÚkÞk u  Au,  “nw t  Mk qû{  heík u  íkkhkÚke  Ë qh  ÚkðkLke  {khe  ûk{íkk 
øk w{kðe  çk uMkeþ  yu{ Ãký  {Lk u  ÷køk u  Au.”  (47) yk{,  íkk u  þe»k of  yÚk o-  ‘Mkk{ÚÞo’, 
‘Þk uøÞíkk’  f u  ‘MknLk fhðkLke  þÂõík’,  ‘Mkrn»ýw’  -  yk yÚkk u o{k t  òuðk {¤u  Au.  Ãkh tík w, 
ynª su  yÚk o{k t  ‘ûk{íkk’  Au  yu árüÚke  ðMík wÃkk uík  Ãkkík¤w t  yLk u  þe»k of ðsLkËkh ÷køk u 
Au. 
Mksofu  á~ÞÃkrhðík oLk  {kxu  ÃkùkËT  Mk tøkeíkLkk u  «Þk uøk, ytÄfkh-«fkþLke 
Þk usLkk  fhe  Au.  ykð~Þf  ÷øk¼øk  ík{k{  ík¥ðk u  ykðhe  {t[Lkíkk  çkûke  Au.  fþw t  s 
Mk qÍík w t  LkÚkeLke  su{ «kht¼u  ytÄfkhLk u  ÃkMk tË  fhe yuf Lk qíkLk  á~Þ Ãkrh{ký rMkØ fÞw O 
Au.  fkÞk oðuøk{k t  ytÄfkhLk w t  «íkef  ðMík wMk{øk úLk u  Ãkk u»k u  Au.  çk tLk u  f ] r¥k{k t  ytÄkhkLke 
x ufrLkf  r¼Òk  Au.  «kh t¼fk÷eLk  yk  f]r¥kyku{k t  {ÞkoËk  Ãký  sýkÞ  Au,  Aíkk t  Mkk[e 
nfefík  rLkË u oþðkLkk u  Mksof  «ÞkMk  «þMÞ  økýkÞ  !  Mksof u  Lkk U æÞ w t  Au  :  “  ‘ûk{íkk’ 
Lkk{Lk w t  yufk tfe  Ãk qLkk  nw t ,  rð¼qík  þkn  yLk u  frð©e  [tÿfkLík  þuX  rËÕne  MkkrníÞ 
yfkË{eLke  z Ùk{k  hkExMk o  ðfo  þk uÃk{k t  økÞu÷k,  íÞkhu  «k usuõxLkk t  ¼køkYÃk u 
÷¾u÷w t.”29 
3. ‘yufMkÃ÷kuExuz rMkBçkk u÷’
yíkeík-Mkk t«íkLkk t  yLk wMk tÄkLk u  Ë uþ,  ÞwØ,  fxk ufxe  ðøk uh uLkk t 
rLkËu oþk u  îkhk  íkífk÷eLk  ¼khÍÕ÷e  ÃkrhÂMÚkríkLk w t  yLk ufkÚke o  rLkÁÃký  r[Lk w  {k uËeyu 
‘yufMkÃ÷k uExuz  rMkBçkk u÷’{kt  fÞw O  Au.  yk  yhMkkLkk t  çkLkkðk u,  yktíkh-çkkÌk  rðøk únk u , 
Äk tÄ÷-Ä{k÷,  þk u»kýLkerík-  yk  çkÄw t  íkk u  Mkk t«ík{k t  Ãký  Mk tÃk qý oíkÞk  fk uELk u  fk uE 
«fkhu  Ãk wLkhkðŠíkík ÚkkÞ Au. ¼khíkLke Mðkík tºÞ [¤ð¤ku, rðï ÞwØk u, E.Mk. 196hLk w t 
¼khík-[eLk  ÞwØ,  E.Mk.1971Lk w t  ¼khík-ÃkkrfMíkkLk  ÞwØ,  E.Mk.  1999Lk w t  fkhøke÷ 
ÞwØ,  n{ýkt  n{ýkt  Úkíkk t  ºkkMkðkËe-ykík tfðkËe  nw{÷kyku  -  MksoLke  Ëe½oárüLkk t, 
fzðk MkíÞLkk t  nfefíkk uLkk t  Mk tf uíkMkn Ãkhk uûk-«íÞûk yk÷u¾Lk Ãkk{u÷k òuðk {¤u Au. 
Mkíkík  fkÞk oðuøk,  ík u{k tÚke  «økxíkk u  rðhk uÄk¼kMk,  ík u{k tÚke  Mk t½»k o  yLk u 
ík u  îkhk  Úkík w t  Lkkxâ  rLk{k oý  yk  f]r¥kLke  rðrþüíkk  Au.  Ãkºkfhk uLk u  øk{u  íÞk t,  øk{u 
ík uMk{Þ-Mk tòuøk-MÚk¤u  LÞqÍ yufXk  fhðk,  rhÃkk ux o  ÷¾ðk,  ynuðk÷ {kxu  sðw t  Ãkz u  Au. 
yk f]r¥k{k t ÞwØrðhk{Lkk t  yuf f÷kfLke ¼Þ{wÂõíkøkk¤k{k t çk u  Ãkºkfkhk u ykðu Au yLk u, 
“{U  Ãknu÷uÚke  fnu÷w t  f u  ðeMk{e  ÃkAe  Ëw~{Lkk u  [qÃk  Lkrn  hnu.  íÞkhu  ík{u  çkÄk  {khe 
{~fhe fhíkk  níkk.  yufðeMk{eLke  Mkk ts Ãký Úkðk ËeÄe yu  ÷k ufk uyu.”30 -  yk Mk q[f 
WÂõík  ÃkzAu  yufk tfe  W½zu  Au.  Ã÷uøkLkk t  ôËhk u,  ¾kEçkËu÷k  {kýMkk u,nðkE  nw{÷k 
ðøk uh uLkk t  Mk tf uíkk u,  ÞwØkrË  suðe  çkkçkíkk u ,  Ãkºkfkh-Ãkºkfkhíð  WÃkh  ðuÄf-fxkûk, 
MkkÃkLkk t  «íkef  MkkÚk u  Ak ufhkLk w t  «fhý  h[eLk u  yufk tfefkhu  ðuh-÷k u¼-÷k÷[-
ZktfrÃkAk uzk uLke  ð]r¥k-{LkMðe  heík¼kíkkrËLk u  ÔÞtøk-fxkûk{k t  n¤ðe  þi÷e{kt  ¾wÕ÷k t 
Ãkkzâk t  Au.  yk  {kxu  ÃkrhÂMÚkríksLÞ  Mk t½»k orLkÁÃke  yu  íkeðúíkk  ½xkzíkk  sE 
ÃkkºksLÞMk t½»k o  ykhk uÃke  ytík{k t  yu  s  ÃkrhÂMÚkríksLÞ  Mk t½»k oíkeðúíkk  Mk qr[íkkÚk o  fhe 
Au,  su  ÷kûkrýf  rðrþüíkk  Au.  Ãkºkfkh-yufLke  ÃkeÄu÷  nk÷íkLke  yufk u Âõíkyku 
æÞkLkkf»k of  Au.  ßÞkhu,  “Eïh LkÚke-  Lk  nk uE  þfu,{q¾o  ykÃkýe  MkrnÞkhe  {k  Ähíke 
Au. nMkðw t  {q¾oíkkLke rLkþkLke Au. ík{u  {qh¾Lkk t  MkhËkh Aku. ¼økðkLk ík{Lk u  MkË Tçk wrØ 
ykÃk u.  {kh u  ½uh sðw t  LkÚke.  yk MkkÃk  {khk u  Au;  Mkknuçk.  nðu  çkk u÷çkk u÷ çk tÄ fhk u.”31 
-  yuf  s  ðkõÞ{kt  ¢{þ:  yuf  ðkõÞLk w t  W{uhý,  Ãk wLk:yu  s  ðkõÞkuLk w t  ºký  ðkh 
Wå[khý,  yk  heík uykøk¤-ÃkkA¤  ðkõÞku   W{uhe  yk  ðkõÞ¾tz  Þk ußÞk u  Au.  Ak ufhk 
îkhk  yk  Ãk wLkÁÂõík  «Þk uøk  á~ÞÃkrhðík oLk  suðw t  fkÞo  fhðk{k t  {ËËøkkh  ÷køk u  Au.  yk 
yufrðÄíkkLke yMkh õÞk tf ftxk¤ksLkf íkk u  õÞk tf Lkk UÄÃkkºk Ãký Au. 
ynª  þe»k of  ytøk ú uS  Lkk{k tfLk u  r[Lk w  {k uËeLke  «Þk uøk÷rûkíkkLkk u 
Lkk UÄÃkkºk Lk{qLkk u  Au.Mkk{kLÞ heík u  òuEyu íkk u,  yÚk o½xLk çk w rØ «rík¼kÞwõík ÷kûkrýf 
yÚk o{k t  Ë u¾kÞ  !  Ãkh tík w,  yk  Mk tË¼oøkík  Mkkhk tþu  {kýMkk uLke  ð]r¥k-«ð]r¥k-«f]rík  yuðe 
Mk tf w÷kríkMk tf w÷  çkLk u÷e  Au  f u  fk uELk u  fk uE  «fkhLk w t  ÞwØ,  fk uELk u  fk uE  «fkh u  Mkk{Lkk u , 
fk uELk u  fk uE  «fkh u  þk u»kkíkk u  {kýMkytík u  yufLk uyuf  ðkíkLk w t  ðík uMkh  Úkíkk t  ‘þk ur»kík 
rLkþkLk’  yux÷u  f u,  ‘yufMkÃ÷k uExuz  rMkBçkk u÷’  suðk u  ÷køk u  Au;  çkLk u  Au.  “íkkhk 
çkLkkðxe  MkkÃkLk u  Ãkøk u  ðªxk¤fu  øk¤u.  Ãkºkfkh  íkkhk  Vk uxk u  ÷u  Lk u  ¼÷u  Ve[h  fhu.  ík w t 
Mkk÷k  nðu  yufMkÃ÷k uExuz  rMkBçkk u÷  Au.”  -  yk  rMkðkÞ  þe»k of  þçË  f]r¥k{k t  õÞk tf 
LkÚke.  Úkk uze  s  r{rLkxk u{k t  hsq  Úkíke  yk  f ]r¥k{k t  {t[Lkíkk  {kxu  Mksof-Mk q[Lkk u 
WÃkÞk uøke  hnu  Au.  «kht¼{k t  Mk q[Lkk  {wsçk  Ã÷uLk-MkkÞhLk-ykfkþðkýe  MkkÚk u  « uíkk uLkk t 
yðkòuLkk u  rLkË u oþ Au. «&™ ÚkkÞ fu, yk ði¿kkrLkf Þwøk{k t  Ã÷uLk-MkkÞ2Lk-ykfkþðkýe 
MkkÚk u  «uíkk u  õÞk tÚke  nk uÞ  ?Aíkk t  yk  «kht¼fk÷eLk  f] r¥k  Mksof  {ÞkoËk  MkkÚk u  MksofLke 
ËkþorLkf-Ëe½oárü  Ãký  Ëþkoðu  Au.  x q tf{k t,  ðMík w,Ãkkºk,  ÃkrhÂMÚkrík  ðøk uh u  árüÚke 
yÚk oãk iíkf  yLk w¼ð«uhfíkkLk w t  «rík®çkçk  Ãkkzík w t  ‘yufMkÃ÷k uExuz  rMkBçkk u÷’ 
yð÷kufLkeÞ Au.
4. ‘yMktçkØ Mk tçk tÄk u’
†e-Ãk wÁ»kLke  ðkÄoõÞÂMÚkrík;  Ëk tÃkíÞSðLkLke  yuzsMx{uLx 
ÂMÚkrík  «Úk{  çk u  f ]r¥k{k t  Au.  yk  çk tLk u Úke  rðÁØ  ºkeSf]r¥k{k t  ÞwØfk÷eLk  ÂMÚkrík 
Au.ßÞkhu,  ykf]r¥k{k t{Lk:ÂMÚkrík-ð]r¥kykuLkk u«¼kð  Ëþkoððk  {kxu  r[Lk w  {k uËeyu 
‘yMk tçkØ Mk tçk tÄk u’ suðw t  rðrþü fÚkkLkf ÃkMk tË fÞw O  Au. 
Mk{ksu  Mðef]ík  fhu÷k t  Lk  nk uÞ  yuðk  yLk iríkf,  ÷øLkçkkÌk uíkh  †e-
Ãk wÁ»kk uLkk t  Mk tçk tÄk uLk u  ‘yMk tçkØ Mk tçk tÄk u’  íkhef u  yku¤¾kðkÞ Au.  r{.  [k uõMke-hkfuþLkk t 
Mkk t«ík-yíkeík «Mík wík u  çk tLk uLke  h u¾kkyu fhu÷e Mðef]rík-yMðef]rík, ðkMkLkk-÷k u÷ wÃkíkk-
rLkçk o¤íkkrË  íkÚkk  «u{sLÞ®ffík oÔÞ{qZíkk,  íkËLíkøk oík  «ríkæðLÞ{kLk  «Mk tøkkrË  îkhk 
{Lkk uð i¿kkrLkf  ytËksu  fÕÃkLkkr©ík,  ðkMíkrðfíkkLk w t  ÞÚkkÚk o  «rík®çkçk  yk  fÚkkðMík w{k t 
ÍeÕÞw t  Au.  øk¤k{kt  Ëk uhzw t  Lkk¾e x uçk÷ Ãkh Q¼u÷e çkkE Ãkh «fkþ Ãkzíkk  yu  ¼Þtfh 
íkeð úíkkÚke  [ªMk Ãkkz u  Au,  yu  MkkÚk u  zkçk u  ¾qýuÚke  swðkLk  yLk u  s{ýu  ¾qýuÚke  «k iZ ÄMke 
ykðu  Au.  Lkkxâfkhu,  ‘yøkkW’,  ‘nðu’,  ‘ÃkAe’  -  yk  ½xLkkí{r¢ÞkLk w t  sYhe  Mk q[Lk 
ykðheLk u  [{íf]ík-yËT¼wík  rLkË oþLk  fÞw O  Au.  su{  fu,  «kht¼{k t  swðkLk  yLk u  «k iZ 
Vk tMke  ¾kðk  Q¼u÷e  †eLk u  çk[kðíkk;  ík uýe  r{.  [k uõMke  íkÚkk  hkfuþLke  M{]rík-
íkkáþíkkyu (nðu) yk ½xLkkLk w t  M{hý Sðtík çkLk u  Au (ÃkAe) ykí{níÞk fhíke †eLke 
½xLkk ÃkzAu «ýÞ Mk tçk tÄ ytíkøk oík òíkeÞíkkLkk u  Mk t½»k o  Mk q r[ík ÚkkÞ Au. «ýÞðiVÕÞLkk u 
ík tík w-÷øLkçkkÌk uíkh  Mk tçk tÄk u-Mk{MÞkí{f  rð[kh-ð÷ýku  ðøk uh uLkk t  Mk t½»k o ®çkË wLk u  Ãkfze 
yufk tfe  rðfkMk  Ãkk{u  Au.  ðMík w-ðkíkk oLkk t  ytík  ðå[  rðhk uÄk¼kMk  hu¾k-hkfuþ-r{. 
[k uõMkeLkk t  Mk tçk tØ-yMktçk tØLkk u  Mk tçk tÄ Mk qr[ík ÚkE MkÃkkxe Ãkh ykðu  Au.  rÃkík ]ðíMk÷íkk 
Ähkðíke  LkkLkfze  hu¾kLke  rLkËk u o »kíkkLkk u  Mk tf uík  fhe,  “ík{Lk u  yuðw t  LkÚke  ÷køkík w t  f u 
ykÃkýu  yuf{uf {kxu  ftEf swËe s heík u  Ve÷ fheyu  Aeyu.”33 yk{, «k iZLk u  fnuíke, 
swðkLk  yLk u  yk  «k iZ  MkkÚk uyMk tçkØ  Mk tçk tÄ u  òuzkÞu÷e  hu¾k  r{.  [k uõMkeLk u  ðkMkLkkLkk u 
ðÁ  íkÚkk  hkfuþLk u  yuMfuÃkeMx  íkhefu  yku¤¾kðe  Ãkk u íkkLkk u  fÁý  ytò{  ykýu  Au. 
«kh t¼-ytík  swðkLk  yux÷u  f u  hkfuþ  îkhk  yLk u  †e  yux÷u  f u,  h u¾kLke  {]íÞw  Mk tçk tÄe 
r¢Þk-«ríkr¢ÞkLkk t  fk i tMkMk q[Lk îkhk ÚkkÞ Au, su rðrþü Au.
Mk t rûkó-rðMík ]ík  Mk tðkËk uLke  økk uXðý  Au.WÂõíkyku  Mkh¤-Mk[k ux-
÷ûÞkÚk oÞ wõík  yr¼ÔÞÂõíkûk{ Au.Mk tðkË-¼k»kkLkk u  ÷Þ õÞk tf  õÞk tf  fÚk¤íkk u  ÷køk u  Au. 
ôËh{k tÚke  ðÁ  çkLk u÷k t  -fÕÃkLk,  YZ-fÚkLkk u ,  yufk tfeLk wYÃk  Þk uøÞ  ð÷ý-ð¤ktfkrË 
Ãkkºk-«Mk tøkkLk wMkkh Au. W.Ëk. íkhef u,  “ík w t  hkfuþ MkkÚk u  E{kuMkLk÷e ELðk uÕðz níke yu 
ík u  {khe  ÃkkMk u  fÌk w t  s ník t w  yLk u  hkf uþ ÃkkMk u  ík u  {khk-íkkhk  Mk tçk tÄk u-yMk tçkØ Mk tçk tÄk u 
rðþu  ðkík  fhe  nk uðk  Aíkk t  íkLk u  y{u  çk uÞ  yk  rLkçk o¤íkkLk u  MkkÚk uÞ  Mðefkhðk  ík iÞkh 
níkk,Ãký  ík w t .....”34 «k iZLk w t  yk  fÚkLk  f]r¥kMk qhLk u  æðrLkík  fhu  Au.  þe»k of  fÚkLk u  Ãký 
rð»kÞLkk t  nkËoLk u  Mk q[ðu  Au.  ð¤e,  f ]r¥k{k t  ík uLk w t  ðnLk  Úkík w t  yLk w¼ðkÞ  Au.ðMík wçkes 
«u{-«ýÞ-òíkeÞíkkLk w t ,  ytfLk  -r{.[kuõMke-hkfuþ-hu¾kLk w t ,  f uLÿ®çkËwyu  yMk tçkØ 
Mk tçk tÄk u  Au.  «kht¼u  yk  Ãkkºkk u  swðkLk-«k iZ-†e  Mk t¿kkyu  «Mík wík  ÚkÞk  Au.[[koMÃkË 
ÔÞÂõík,  rðÄqh «k iZLkk t  [krhºÞøkík  Mk tçk tÄk u  Ãkh «fkþ VUfe,  ‘swðkLk’  yk øk wýkLk wMkkh 
Lkk{u  ÔÞÂõíkíð WÃkMkkðe Mksofu  Ãkkºkk uLk w t  Mk tf w÷kí{f r[ºký fÞw O  Au. yuf Mk q r[ík  Ãkkºk 
r{. [k uõMkeLkk t  Ãkrík Lk iLkkLk w t  Au. 
ykht¼kLík u  ¾kMk  Mk q[Lkkyku  {qfe  ík u  {wsçk  fhðk  Lkkxâfkhu 
rËøËþofLk u  ¼÷k{ý  fhe  Au.  á~ÞÃkrhðík oLk,  ^÷uþçk ìf  íkÚkk  yLÞ  á~Þkí{f  ûkýku 
{kxu  ytÄfkh-«fkþLke  Þk usLkk,  swËk t  swËk t  yðkòuLkk t  r{©ý,fk i tMk  ðøk uh u÷øk¼øk 
ík{k{ ík¥ðk u ykðhe ÞÚkkLk wMkkh «Þkuøkk u  fhe f]r¥kLk u  {t[Lkûk{íkk çkûkðk{kt  ykðe Au. 
f ]r¥k{k t  ½ýe  ûkríkyku  hne  sðk  Ãkk{e  Au,  Aíkk t  ‘yrLkü’  Ãkh  {kŠ{f  «nkh  rMkØ 
ÚkELk u,  MksofLkk t  çk tz¾kuh r{òsLku  Ãký «økx fhu Au. - yk MVqx Mk tf uíkk u  æÞkLkkno  hnu 
Au. 
 Ãk. ‘{]íÞwLkk u ÃkzAkÞku’
ÃkkùkíÞ Ãk whkfÚkk ytíkøk o ík EMk wLkk t  yk trþf ík¥ðk uLk u  r[Lk w  {k uËe 
Lk q íkLk  «Þk uøke  árüfkuýu  yk÷u¾u  Au.  yufÚke  MkkíkLkk  þçk  ÞÚkkLk wMkkh  «rík®çkçk u 
WÃkMke,  ‘{]íÞ wLkk u  ÃkzAkÞk u’{k t  EMk wLkk t  rðhkx  ÔÞÂõíkíðLke  Ík t¾e  fhkðu  Au.  EMk wLkk t 
ykX{e fçkh rðþuLkk t  ÃkzAkÞkLkk u  rLkËu oþ Võík ykht¼kLík u  Au.  EMk w  f u  ík uLkk u  ÃkzAkÞk u 
f ]r¥k{k t  rðã{kLk  Lk  nk uðk  Aíkk t  ík uLkk u  «¼kð  Mkkãtík  ÃkÚkhkÞu÷k u  Au.  ‘fk txkLkk u 
{wøkx’{k t  Ãký  EMk wLke  ðkík  Au,  su  yk  f]r¥kÚke  r¼Òk  Au.  f]r¥kLke  øk q tÚkýe  yLk ufk tfe 
suðe Au. Mk{øk ú  fkÞo¼kh ºký á~Þk u{k t  rð¼krsík Au. á~ÞMÚk¤ : sqLkk fçk úMíkkLk{k t, 
Mk{Þ :  Mk trÄfk¤Lkk u  yLk u  yu  «{kýuLkk u  {knk u÷,  sðrLkfk  AuËkíkk t  Ãknu÷k t,  “nw t  ¾qLke 
Aw t .  {U  s ¾qLk  ....” Lkk t  Ãkz½kyku.  -Äh¾{ ÃkzAkÞkLkk u  rLkËu oþ,  hkrºkfk÷eLk  ½xLkk, 
Ãk qð ofÚkk  Ãkhíðu  fÚkkh t¼ ÚkkÞ Au.  {]íÞw  ÃkAe fçkh{kt  Mk qík u÷k  Mkkík  þçk  çknkh ykðe 
økík  ®sËøkeLk w t  MkhðiÞw t  fkZ u  Au.  yuf,  çk u  yu{  yLkk{e  ¢{ktf{kt,  ÷kûkrýf  Mk t¿kkyu 
«Mík wík  yk  Ãkkºkk u  {kLkðu¥kh  Au.  ‘Mk tðkË’  þçkk uLkk t  nk uðkÚke  ík uLke  ðkýe  ffoþíkkÃk qýo 
nk uÞ  yu  Mkns Au.  yk  rð÷wó  Ãkkºkk uLke  nÞkíke  ík uLkk t  MðyÂMíkíð  þqLÞíkk-níkkþkLkk t 
Mk q[Lk u  Ãk qýof ] r¥k{k t  ÃkzAkÞk  «rík®çkçk u  ÃkÚkhkÞu÷k  EMk wLke  {nkLkíkkyu  Mk q r[ík  ÚkE, 
çkkhçkkMkLkk {]íÞw ÃkzAkÞkyu Mk q r[íkkÚk o  ÚkkÞ Au, su þe»k ofkÚk u o  Ãký MkkÚk o  Au. fkhýfu, 
{]íÞw  EåAíkk  Ãkhtík w  {]íÞ wLkk u  ÃkzAkÞk u  Ãkk{íkk  -Ãkk t[  :  “yuf rËðMk  nw t  Ÿ½eþ íÞkhu 
Mk{Þ Lkrn Ãkz½kÞ....  ¼qík,  ¼rð»Þ fu  yks çkLkeLk u ...{]íÞwLke  MkkÚk u  nw t  Mk{Þhrník 
ÚkE sEþ....  Ãký,  {Lk u  {éÞw t  Lkk  {]íÞw”35 {]íÞw  ÃkAeLkk t  fÂÕÃkík  Mk t½»k o{Þ {knk u÷ 
ÃkAe  Ãkrhýk{  Ãkhíðu  MkÄkíke  yk  fkÕÃkrLkf  Mk tðkrËíkkyku  yu  ðkMíkð{kt  SðLkLkk t 
Lkfkhkí{f ÃkkMkkLkk t  çkeò YÃkLk w t  yuf MkeÄw t  Ãkrhýk{ Au,  suLk u  Mksof ¼úk{f-rðM{Þ-
fk iík qfÃk qýo n qçknq rLkŠËü fhu Au.
yufÚke  [kh,  A,  Mkkík  {Lk w»ÞLkk t  íkÚkk  Ãkk t[  yLk u  ykX  ËiíÞ-ËuðLkk t 
Mk q[f Ãkkºkk u  Au. [krhºÞøkík çkkçkíkk uLke  [[ko,  ¾qLk çkkçkík u  íkfo-rðíkf o,  Ëk u»kkhk uÃkýk u, 
{]íÞwMk tçk tÄe  rðÄkLkk u  íkÚkk EMk w  õÞk t  ðMk u  ? ík uLkk t  «íÞw¥khu,  “ßÞk t  ðMkíkk u  « u{ ËÞkLkk u 
¼kð... / ... {kLkðLkk t  nh ïkMk u  / EMk w  ðMk u  Au s¤{kt, MÚk¤{kt  Mk[hk[h{kt....”36 
yLku ¼híkðkõÞ suðk u {nkLk Mk tË uþ, “nðu Ë uð ÃkZe sþu Lk u  Ë iíÞ òøk ]ík hnuþu.... nðu 
Vrh~íkkyk u  Mk qþu  Lk u  Þ{Ëqík Vhíkk hnuþu.... {kLkð Mk½¤k Ÿ½e Lknª þfu,  òøke Lknª 
þfu,  Sðe  fu  {he  Lknª  þfu.”37 -  yk  heík u  fÚÞ-íkÚÞ-MkíÞ  îkhk  fÕÃkLkkr©ík  íkÚkk 
ðkMíkrðfíkkLk w t  ÞÚkkÚk o  «rík®çkçk  yk  fÚkk  ðMík w{k t  Íe÷kÞu÷w t  Au.  çkk uÄËkÞf  øk t¼eh 
rð»kÞðMík wLke  «uhf  ÃkMk tËøke,  fuLÿðíke o  [rhºkk uLk w t  {Lkk u{tÚkLk,  ¼kðk uLk w w t  ð i rðæÞ  yLk u 
yuLk u  yLk wf q¤  yuðk  fkÞk oðuøkk u ,  rðhk uÄk¼kMk,  Ët¼e  ð÷ýku,  Mk t½»kk o rË  íkÚkk 
LkkxâárüÚke  fÚkkLkk t  {wÏÞ  ykf»k oý  EMk w  íkÚkk  ík uLkkÚke  Mk tçk t rÄík  Mkkík  {]íkË unk uLkk u 
ÃkhMÃkh  Mk tðkË  Þk uS  r[Lk w  {k uËeyu  {]íÞwLke  Mkðo  ÔÞkÃkfíkkLk w t  Ãkhk uûk-«íÞûk  ËþoLk 
fhkÔÞw t  Au. 
‘{]íÞwLkk t  ÃkzAkÞk’  Mk tË¼u o  «u{  {kLkðeLkk t  yntfkhLk u  {khe  Lkk¾u  Au, 
yk yÚk o{k t  yntfkh yu {]íÞw Au yLk u suLkk u  yntfkh ykuøk¤e òÞ Au ík u  Mkk[k yÚk o{k t 
y{]íkLk u  «kó fhu  !  yk  fÚkLkLk u  Ãk qýo  Ãkýu  [rhíkkÚk o  fhe,  EMk wLkk t  fÁýk{Þ SðLkLkk t 
yuf {níðÃk qýo  áük tíkLk u  yk fÚkk{k t  {qfðk{kt  ykÔÞw t  Au.  ÷k irff {kLÞíkkLk wMkkh {]íÞw 
çkkË  yÂMíkíð  nk uðkLke  ‘r{Úk’  «ÞwÂõík  Au.  -  õÞk tf  rLkBLk  MíkhLkk t  f u  ðÕøkh 
þçË«Þkuøkk u-«Mk tøkk u-Ãkkºkk uLk w t  çk un qË w t  yMk tøkík  ðík oLkkrË  òuðk  {¤u  Au.  õÞk tf  ðÄw 
Ãkzíke  [çkhkfeÞwõíkíkkÚke  Mk tðkË-¼k»kkrË  fÚk¤ík w t  ÷køk u  Au.  {u÷k uz Ùk{k  suðe  yk 
h[Lkk  rðrðÄ MÃkÄk oyku{k t  yLk uf  ðkh «Mík wík  ÚkE, rðrðÄ Ãkkrhíkk u r»kfk u  «kó fhu  Au. 
Lk¼kuðkýe, fçkhk uLkk t  {]íkË unk uLke  ykðLkòðLk ðøk uh u  îkhk á~Þk u  á~Þkí{f-÷kûkrýf-
Lkkxâk ur[ík çkLk u  Au, {t[Lkûk{ yk f]r¥k ¼sðýe {kxu Úkk uzef r{rLkxk u  ÷u Au u.  xq tf{k t, 
‘yuõMkÃ÷k uExuz  rMkBçkk u÷’  ÃkAe  yk  f ]r¥k  r[Lk w  {k uËeLke  Ëe½oárü  Mk q[f,  ËkþorLkf 
ík¥ðÞwõík,  {níðÃk qýo  ÞþMðe  h[LkkAu.  -yk  «fkhLke  f ]r¥kLke  øk wshkíke 
LkkxâMkkrníÞ{kt  Ãký  Lkk UÄ  ÷uðe  òuEyu,  Ãkhtík w ,  yux÷e  òuEyu  ík ux÷e  Lkk UÄ  òuðk 
{¤íke LkÚke. 
6. ‘Ãk q tX’ 
ÏÞkík  fÕÃkLkLk u  yLkk u¾k  Z tøk u  rðrLkÞk uøke  r[Lk w  {k uËe  «Mík wík  f] r¥kLk w t 
Mk w tËh,  Mk-hMk,  f÷kí{f  ðýoLk-r[ºký  fhu  Au.  «kh t¼{k t  yÄoøkk u¤kfkh u  þçkðík T 
Q¼u÷k t  Ãkk t[ {kýMkk uLk u  çk ú kñý f{tz¤{kt  s¤Úke  MkSðLk fhe ¢{þ: «íÞufLk u  ‘Ãk q tX’ 
yux÷u  f u  rð{w¾  ÚkðkLk w t  fkhý  Ãk qAu  Au.  Ëhuf  Ãkk u íkkLke  rð{w¾íkkLk w t  fkhý  çkíkkðe, 
Ãk wLk: szðík T çkLk u  Au.
Lkk{kfhýÚke  {k tze  Mk{kÃkLk  Mk wÄe  y¾tzÃkýu  «ðkrník  ‘Ãk q tX’  þe»k of 
Mk{øk úíkÞk  LkkxâðMík wLk u  Ãkk u íkk{k t  Äkhý fhu  Au.  ‘Ãk q tX’  fÚkkLkfLk u  rð{w¾-Lkfkhkí{f 
ð÷ýu,  nfkhkí{fíkkyu  Mk t{w¾  fhkÞ  Au.  ðíMkLke  Ãkûke  {kVf  nkÚk  ðªÍðkLke  r¢Þk, 
«k iZLk w t  { wÂõík  ytøk uLkk t  yrÄfkhLk w t  ¿kkLk,  ðíMk-[kÁLke  nkÚk  ðªÍðk  çkkçkík  [[ko, 
swðkLkLke  MkíÞ-yMkíÞ  Mk{w¾ Mk tçk tÄe  [[k o,  Ãk q tXLkk t  hnMÞkrË  îkhk  Mk tf uík-rLkËu oþkÚk u o 
çkkÌkk tíkh  Mk ]rü  MkSo,  Ãkkºk-«Mk tøk-ÃkrhÂMÚkríkLk wMkkh  yu  Ãkhíðu  yÂMíkíðLke  þqLÞíkk 
rð»kÞf rLkŠ{ík  Mk t½»k oLk u,Mk t½»k oLkk t  ®çkËwykuLk u  ÷E fkÞk oðuøk  ykøk¤ ðÄu  Au.  Ãkk uíkkLkk 
rð[kh-ðkík-ð÷ý-rLkýoÞ  ÞÚkkÚk o  s  Au  ík uð w t  Mkkrçkík  fhðkLke  íkfoçkØíkk  {nËtþu 
«íÞuf Ãkkºk{k t Au. 
-  “yk  AuÕ÷k t  Q¼k  Au  yu  ÃkkËhe  Au  çkkEçk÷Lk u  ðk t[eLk u  yu  søkík 
¼ýe  òuE  þõÞk  LkÚke  íkkhe  Mk tSðLke  rðãk  Ãký  yuLk u  yzfe  Lknk uíke  yu  ík w t  ¼q÷e 
økÞk u  ?  {kxu....”38 fLÞfkLkk t  yk  yÄqhk-Ãk qhk  fÚkLkLkk u  {{o  Mk{S çk ú kñý f{tz¤ 
Lke[u  {qfe  ík uhe  nhk u¤{kt  AuÕ÷u  Q¼ku  hne  òÞ  Au  yLk u  ‘Ãk q tX’Lkk u  yÚk oÃk qýo  «&™kÚk o 
÷rûkíkfhu  Au. yk heík u  þe»k of ykir[íÞ ðMík w- yk ir[íkÃk qýoíkk yu h[LkkLíkLk u  Mkrðþu»k 
[rhíkkÚk o  fhu  Au.  Ãkkºkk tfLk{k t  Ëk¾ðu÷w t  Lkkxâkí{f  Mk tf÷Lk  r[Lk w  {k uËeLke  Lkkxâfkh 
íkhefuLke rMkrØ Au. 
Mk tMf]ík  ¼k»kkyu  øk q tÚkkíke  Ãkk t rzíÞ  «[qhíkk  suðe  rðrþü  WÂõíkyku, 
fÃkk u¤fÂÕÃkík,  fÕÃkLk,  YZ-Mk qºkkí{f  fÚkLk,  «íkefkrË  îkhk  íkf oMk tøkík,  ¼kðMk¼h 
nuík w÷ûke  yk  Mk tðkË-¼k»kk  rðr¼Òk  rð[khÄkhkyu  f÷kí{f  yLk u  Lkkxâkí{f  YÃk u 
«Mík wík  Au.  AuÕ÷u  Q¼u÷k  ÃkkËhe  rMkðkÞ  «íÞuf  MkkÚk u  çk ú kñýLke  Mk tðkË  «r¢Þk  Au. 
ðíMk-[kÁLk u  çkkË fhíkk t  Ãkkºkk uLkk t  ÃkhMÃkh Mk tðkË òuðk {¤íkk  LkÚke.  rð»kÞ yÃkðkËe 
½xLkkyk u  Ãkh  ykÄkrhík  Au,  su  yËT¼wík-[{íf]ík T-fk iík qfÃk qýo  yLk u  rðM{Þfkhe  Au. 
ÃkkýeLkk t  AtxfkðÚke  MkSð  çkLkkððkLke  r¢Þk,  szðíkíkkLke  Sðu»ýkyku,  ík uLkk 
rð[khkrË ÔÞõík  ÚkÞk  yLk u  «kÞ: szðíkíkkyu  «íkeík  ÚkÞk. ðMík w  Mk tf÷Lk,  A Ãkkºkk uLk w t 
Mk tf÷Lk,  ‘Ãk q tX’Lk w t  nuík w Ãk qð ofLk w t  øk q tVLkkrË  yufk tfe  ½xfíð îkhk  r[Lk w  {k uËeyu  Ãkkºkk uLkk t 
ÃkrhðuþÚke  ÷E szíð Mk wÄeLke  r¢ÞkykuLk w t  ð i rðæÞðtík w  f÷kí{f ðýoLk-r[ºký fÞw O  Au. 
ykð~Þf ík¥ðk u,  Lkkxâ-yr¼LkÞ, ¼kðÃk÷xk u,  fkÞorðfkMkLke  økrík  -fwík qn÷ík tík w  yuðk 
íkk u  W¥k{íkkÚke øk q tÚkkÞ u÷k Au fu  MkkrníÞ yLk u  h tøk¼qr{Lkk u  r¼Òk rð[khs Lk ÚkE þfu ! 
¼sðýe  {kxu  {t[Lkûk{  yk  f ]r¥kLke  á~Þkí{fíkk,  ^÷uþçk ìf,  fk i tMkkrËLkk t  «Þk uøk 
æÞkLkkf»k of Au.  Mk qºkÄkh suðw t  Mk t[÷LkfkÞo  fhíkk  çk úkñýLke  ykht¼Úke  ÷E ytík  Mk wÄe 
{níðÃk qýo  ¼qr{fk  Au.  yufk tfef÷kLkk t  áük tík  YÃk  økýe  þfkÞ  yuðe  r[Lk w  {k uËef]ík T 
‘Ãk q tX’ Lkk UÄÃkkºk Lk{qLkk u  Au.  
7. ‘yk {]ýk÷Lk w t s ½h AuLk u ?’ 
‘{]íÞwLkk u  ÃkzAkÞk u’{k t  {]íÞw  rð»kÞf, ‘Ãk q tX’{k t  ÏÞkík fÕÃkLkLkk t 
rðrLkÞk uøk u  íkÚkk  ‘yk {]ýk÷Lk w t  s ½h AuLk u  ?’  ík u{k t  þk uÄ ytíkøk oík  hnMÞLk w t  WËT½kxLk 
ÚkkÞ  Au.  -  þe»k of  «&™kÚk u o  s  rð»kÞðMík w  xÃkf u  Au,  yk  WÂõíkyu  y÷ûÞíkk-÷ûÞíkk 
yLk u  øk¼oíkeíkíkk  Au  ík u  W¥khk u¥kh  hMkkÞý  {tsLk u  «økxíke  òÞ  Au.  rLkrùíkíkk-
yrLkrùíkíkkLkk t  Mk t½»k o ®çkË wLk u  ÃkfzeLk u  rðfkMk  økrík  Úkíke  hnu  Au.  {]ýk÷Lkk t  ½hLk u 
þk uÄðkLke  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk  Au.  ykøk tík wfLkk  þk uÄLke,ík u{  ík uLke  MkkÚk u  Ak ufheLkk t 
«ýÞLke  ¼qr{fk h[e, ík uLkk  Mk tçk tÄLke  økríkrðrÄLk u  ðýe ËkËkLk w t  rºkþq¤ ÷E ykøk{Lk 
Mk q[ðe Auðxu  yk þk uÄíke  {wÂõík  {u¤ðíkk,  “nðu  fk uELke  hkn òuðe hne Lkrn” fnuíkk 
ºkýuÞ  “{]ýk÷Lke  yiMke  ík iMke” yk Lkkhk  ÷økkðíkk  £es ÚkkÞ Au,  -  yk  økrík  Mk q[ðe 
Au.
Lkkxâkht¼ Mke.ykE.ze.  ELMkÃk uõxh ykøk tík wfLk u  {]ýk÷Lke  ÄhÃkfzÚke 
¾kMMke  çkZíke  {¤u  yu  nuík wyu  ¢kE{  çk úkL[{k tÚke  hkSLkk{w tþk uÄe  «kh t¼Lkk t  Mk q[Lk 
{wsçk  çkçk oh  yðMÚkkLkk t  rLkË u oþðk¤k  ½h ÃkkMk u  sE,  “yk  {]ýk÷Lk w t  s ½h  AuLk u  ?” 
yLk u  Ak ufhe ([fhze ¾kELk u) “nk,” yk xq tfk Ãký Mk q[f Lkkxâr¢Þkí{f Mk tðkË îkhk 
Lkkxâfkh  fÚkkLke  Ãk q¼q o r{fk  çkk tÄ u  Au.  ykøk tík wf,  Ak ufhe,  ËkËk  Lkk{-øk wýkLk wMkkh u  yk 
ºkýuÞ  {]ýk÷Lke  þk uÄ{kt  {q tÍkíkk-yxðkíkk-øk q t[ðkíkk  Mk tf w÷  [rhºk u, 
{Lkk uð i¿kkrLkfíkkyu  ytrfík  rðrþü  ÔÞÂõíkíkð  Ähkðu  Au.  ík u{Lk w t  {]ýk÷Lk w t  þk uÄLk w t 
fkhý Ãkýy÷øk Au. ¾hu¾h ík u{Lk u  {]ýk÷Lke þk uÄ {¤u Au ? {òLke ðkík íkk u  yu Au fu 
þe»k of  fÚÞ  ðMík w  {]ýk÷  rð»kÞf  nk uðk  Aíkk t  yufk tfe{k t  {]ýk÷Lk w t  Ãkkºk  LkÚke  Aíkk t 
Mkkãtík  [[k o  {]ýk÷  ytíkøk oík  s  [k÷u  Au.  {]ýk÷Lk w t  nk uð w t  Lk  nk uð w tyu{  nfkh-Lkfkh 
ð÷ýÚke  yu{  Mkkrçkík  ÚkkÞ  Au  fu  {]ýk÷  níke  s  õÞkt  ?  fu  ík u  {¤u  ?  yÚkk o ík T  yk 
Akufhe yu s {]ýk÷ yLk u  ík u  hnu Au ík u  ík uLk w t  ½h yk ÔÞtsf ÷ûÞkÚk u o  ðMík wþe»k of yk¾e 
f ]r¥kLk u  ðªÄík w t  ytíkLk u  íkkfu  Au.  swËk t  swËk t  ¼kð«íkefk u  îkhk  Ãk÷xkíkk  {Lkk u-
ð÷ýku,ÃkrhÂMÚkrík,  rðfÕ5Lkk t  Mk q[Lk-Mk tf uíkkrË  íkÚkk  çk wrØøkBÞ  ¼ktsøkz,  íkfo-rðíkfo, 
ykËuþ-ykøk únkrË  îkhk  Mk tðkË-¼k»kk  «ÞkuòÞ  Au.  YZ-Mk qºkkí{f  fÚkLkk u-
Ãk wLkÁÂõíkyku,  fÕÃkLkkrË  íkÚkk  ytøk úS,  rnLËe,  ík¤ÃkËk  þçË«Þkuøkk u  ðøk uh u  Mk tÞk u rsík 
ÚkE  «Mk tøk,  ÃkkºkLke  {Lk:ÂMÚkríkLk wMkkh  ðirðæÞðtík  {knk u÷  Ãký  MkòoÞ  Au.  yuf tËhu 
‘yk  {]ýk÷Lk w t  s  ½h  AuLk u  ?’  rð»kÞ-þe»k ofLkk t  Äú wðfÚkLk  suðw t ,  ík u  s  [k÷fçk¤Úke 
[k÷ík w t ,  Lkkswf  yufk tfe  Au.  ykf]r¥kLkk u  rºk-ytfe  íkhef u  Ãký  rLkËu oþ  òuðk  {¤u  Au.  - 
ynª  rºkytfe{k tÚke  ÷½wYÃk u ,  Ëe½o  yufk tfeyu  «Mík wík  Au.  çkfhk-çkfheLkk u  rLkËu oþ, 
VkLkMkLkk u  Ãkk uxk u,  þªøkzw t  ðøk uh u  íkÚkk çkçk oh yðMÚkkLk w t  ðkíkkðhý Xef Au.  yuf áÂüyu 
ËkËkSLkk  ykøk{LkLkk u  «Mk tøk  yLkkð~Þf  Au.  yk  «Mk tøk  Au,  íkk u  Wr[ík  ð¾ík u  hsq 
ÚkÞu÷k u  LkÚke.  ðMík w  øk q t Úkýe òuíkk t  ykøk tík wfLke {]ýk÷Lk u  yux÷u  f u  Ak ufheLk u  {u¤ððkLke 
ÞwÂõík  ÷køk u  Au,  ËkËkLk w t  {]ýk÷ ÷øLk  Lk  fhu  ík u  {kxu  Axfw t  økk uXðu÷ ÷køk u  Au,  {q¤{kt 
ík uýe  Lk  Ãkhýu  yu  EhkËk u  nk uÞ  !  yu  Ãkhýíke  yxfe  òÞ  yuðk  ykþÞÚke  ËkËk 
ríkòuheLke [kðe {]ýk÷ ÃkkMk u  Au yuðe  ÞwÂõík fhíkk nk uÞ !!!
-  AkufheLk w t  Lkkxâkí{f  heík u  ykøk tík wf  Mk{ûk  WÃkÂMÚkík  Úkðw t , 
ykøk tík wfLk w t  Ãký Ãknuhðuþ çkË÷eLk u  ykððw t-  ykðk fkhýkuÚke ytík{k t  hnMÞ Aqxe sík w t 
÷køk u  Au.  ykøk tík wfLke  {kMxh  fe  îkhk  ríkòuhe  ¾ku÷íkk  {hu÷k u  MkkÃk  Lkef¤u  Au,  yk 
heík u  ÂMÚkrík  Mkòoíkk  {]ýk÷Lk u  þk uÄðkLkk,  ½hLk u  þk uÄðkLkk  ºkýuÞLkk t  «ÞkMkk u  yLk u 
«Þk uøkk u  rLk»V¤  òÞ  Au.  ykf]r¥kLkk t  {t[Lk  {kxu  Ãkkºk  Ãkrhðuþ,  þçËk uå[khÚke  ÷E 
yr¼LkÞ Mk wÄeLkk t  ÷øk¼øk ík{k{ ík¥ðk uLk u  ykðhe, ytÄfkh-«fkþ «Þkuøk, ^÷uþçk ìf, 
fk i tMk  ðøk uh u  «Þk uøkk u  fheLk u,  “çk wrØLk u  çkkhýu  {qfe  ytËh  ykððw t”,  “ËkËkLk w t  rºkþq¤ 
÷E  ykððw t”-  yk  «fkhLkk t  f ux÷k tf  á~Þk u  ykf»k of-Lkkxâkí{f  hsq  fÞk o  Au.  yk 
f ]r¥kLke  {Þk oËk  rð»kÞf  fçk q÷kík  fhíkk  nk uÞ  ík uðk t  Mksof   rðÄkLkk u  Au  :  “yksu  nw t 
Lkkxf Vhe  ðk t[w t  Aw t  íÞkhu  «k uÃkxe o{k t  {U  Sðíkk u  çkfhk u  hk¾u÷k u  Au,  yu  ðk t[e  nw t  nMke 
Ãkz w t  Aw t.  h tøk¼qr{  MkkÚk uLkk t  MkË tíkh  y¼kð  yLk u  yLk w¼ð  þqLÞíkkLkk  fuðk  Ãkrhýk{ku 
nk uE  þfu,  yuLk w t  yk  yËT¼qík  WËknhý  Au.”39 yk  rðÄkLk-WÕ÷u¾  MksofLke 
íkxMÚkð]r¥kLk w t  ËþoLk fhkðu Au. 
8. ‘fk u÷çku÷’
Mk t[ÞLke  ytrík{  f]r¥k{k t  yufk tfe  Mk qû{  ðuËLkkLk w t ,  Mk qû{ 
r{÷LkLke  ykfk tûkkLk w t  yíÞtík  Mðk¼krðf  ytfLk  Au.  Mkk tsLkk t  yknT÷kËf  Mk{Þ{k t 
Ãkk uíkkLkk  fk uELk w t  MkkrLkæÞ  nk uÞ  ík uðe  fk{LkkykuLkk t  hMk«Ë  ðMík wMk tf÷Lk  îkhk  r[Lk w 
{k uËeyu  Mkk tsLkk t  Mk q[f  Mk{ÞLk u  ÷E  Mk qr[ík  ÃkkºkLke  ÞkËu  yxðkíkk  rLkr¾÷uþLk w t 
[rhºkk tfLk  fÞw O  Au.  {kLkMkþk†eÞ  ¼qr{fkyu  ytrfík  yk  ÃkkºkLkk t  níkkþk-rLkhkþk, 
WËkMke-ðiVÕÞ,  þqLÞ,  ûký¼tøk whkrË  {Lkk u¼kðk u,  fk u÷çk u÷Lkk t{kæÞ{  îkhk  ík uLkk t 
yufk tíkLke  rðf¤íkk,  ®ffík oÔÞ{qZíkkrË   îkhk  Ãk÷xkíke  ík uLke  {Lkk uð÷ý  økrík  ÔÞtrsík 
ÚkkÞ Au.  -  “ftE Lk®n,  ðkhtðkh hýfeLk u  fk u÷çk u÷.  Mknus Mknus ¼Þw O  ¼Þw O  fhu  {khk 
Ÿzk  Ÿzk,  fk uhk  fk uhk  yufk tíkLk u .”40 yk  WÂõíkykuLk w t  Mk[k uxíkkMkn  çk uðzkððw t 
þe»k ofLk u  rðþu»k ÄkhËkh çkLkkððk MknkÞf Lkeðzu Au.
ÃkrhÂMÚkrík  yuðe  rðr[ºk  Au  f u  rLkr¾÷uþLk u  Ãkk uíkkLke  s  MkkÚk u  xfhkðw t 
Ãkz u  Au.  Mk t½»k oÂMÚkríkLkk u  Mkk{Lkk u  fhðk u  Ãkz u  Au.  swËk t  swËk t  «íkef,  fÃkk u¤fÂÕÃkík  îkhk 
{Lk:Mk t½»k o  «økx ÚkkÞ Au. Mk tðkË-¼k»kk árüÚke {kºk rLkr¾÷uþLkk u  s yufk u Âõík «Þkuøk 
Au.  Mk t rûkó  f]r¥k  nk uðk  Aíkk t  ðýoLk-r[ºký  ðirðæÞhtøÞw t  Au.  -   “¾z¾z  nMkk u  Lkrn 
{khk  Mkk[qf÷k-YÃk-MkÇÞíkkLkk t  ÷Ãk uzkÚke  Zk tfe  þõÞku  íkkhk  suðk u  rðfhk¤,  {khk u 
fËYÃkk u  ånuhk u,  Ãký  yuf  ÃkAe  yuf  ßÞkhu  fk t[¤eLk u  Wíkkheþ,  fk ufkË  rËðMk  {kÁt 
yMMk÷Lk w t  YÃk nw t  Þu  Ãkk{eþ.... Ãký, yuLk u  nw t  fËk[ Lkrn Shðe òýeþ”41. .... yk 
fÚkLk  ‘çkknwf’  fu  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lkk t  Lk¤Lkk t  fÚkLkk uLk w t  MkkBÞ  Ähkðu  Au.  yÚkðk  íkk u  yk 
Mk tË¼ofÚkLkLkk u  yufk tfefkhu  ÃkAeÚke  {Xkhe-Mk wÄkheLk u  swËk t  Mk tË¼oÚke  WÃkhk uõík  çk tLk u 
f ]r¥k{k t  rðrLkÞk uøk-WÃkÞk uøk fhu÷k u nk uÞ !!!
yk  ÷½w  yufk uÂõíkLk w t  Mk tf w÷kríkMk tf w÷  ytfLk  Mkòøkíkk  {k tøke  ÷u  Au. 
Ëhuf árüyu ykð~Þf ík¥ðk uLk w t  Mk tf uík-Mk q[f rLkË u oþLk  Au.  htøk¼qr{ yLk u  MkkrníÞûk uºk u 
yk  «fkhLkk t  yufÃkkºkeÞ  yufk tfeyku  sqs  òuðk  {¤u  Au,  ík uÚke  «Mík wík  f ]r¥k  ykðfkÞo 
økýkÞ  !  htøkûk{,  «íÞûk  yLk u  økríkþe÷íkkLk u  ¾k uxfkÔÞk  ðøkh  rºkÃkh{kýe  yLk uf 
MíkheÞ  Ãkrhýk{  MkkÄðw t  yu  fÃkhe  çkkçkík  Au.  yk  ºkýuÞLk w t  [k÷fçk¤  ‘fk u÷çk u÷’ 
Au.fÚkLk-¼kð-á~Þ- yk ºkýuÞLkk u  Mk w{u¤ Au. «kht¼{k t “Mk qhsLk w t  n{ýk {k uík Úkþu.” 
-  yk  {Lkk uî tîLkk t  r[íkkh  ykÃkíkk  ®çkË wyu  þY  ÚkELk u,  “Mkk tsLkk u  Mk qhs  {he  òÞ” 
Ãk qýk Oík Au. Mk q r[ík Ãkkºkk u{k t  r«Þík{k rLkr{r÷íkk Au yLk u  r{ºk {fhtË Au, fk u÷çk u÷Lkk t 
hýfkh{k t  yk  çk tLk uLke  ÞkË  Mk¤ð¤u  Au.  {nËtþu  rLkr{r÷íkkLke  !  xq tf{k t,  ÔÞtsf 
yÚk o{k t,  “fk uELkk  ykððkLkk  #íkòhu” íkÚkk  “fk uELkk t  ykððkLkk  ykøk{Lk  Mk q[Lk u” - 
yk çk u  ðå[uLkk t  Mk{ÞLk u  íkÚkk ytík{k t  Mkk tÃkzíke ykþk-rLkhkþkyu yk «fkhLkk t  {wÏÞík: 
æðrLkMk qh u  ÔÞ trsík  ÚkE  yÚk oMk q[f  çkLk u  Au.  W{kþtfh  òuþef]ík T  ‘çkkhýu  xfk uhk’  suðw t 
þe»k of  MkkBÞ  Ähkðu  Au.  yufk tfe  Mk t[ÞLk w t  Lkk{kfhý  Ãký  r[Lk w  {k uËeyu  yk  f ]r¥k 
WÃkhÚke  fhu÷w t  Au.  ík uyk u  Lkk UÄ u  Au  :  “÷k¼þtfhu  ‘fk u÷çk u÷’  «Mík w ík  fÞw O  íÞkhu  [kh 
yuõxMk o  ÷eÄk.- yk{ íkk u  yk yufÃkkºkeÞ yufk tfe Au. yu{ýu Ëk uZ çk u  ÃkkLkkLkk t  yk ÷½w 
yufk tfe  {kxu  [kh  Lkx  ÷E,  ÃkãLke  {k uLkk uxk uLke  íkk uze  Lkk¾ðk  «ÞíLk  fhu÷k u.”42 
MksofLkk WÂõík fÚkLk u  fne þfkÞ fu, ‘fk u÷çk u÷’Lke ¼sðýe ÚkÞu÷e Au. 
yu ðkík MkíÞ Au f u  r[Lk w  {k uËeyu ‘fk u÷çk u÷’ Mk tøk ún{kt  su Lk q íkLk MðYÃk 
yLk u  Lkðw t  rþÕÃk «fÂÕÃkík fÞw O  Au, ík u  ykftX-Mkkçkh{íke yLk u  h u  {XLke Ëuýøke Au  íkÚkk 
ík uLkk t  MkkrníÞMksofk u ,  ðfoþk uÃk,  yæÞÞLk-{LkLkLke  «ríkfÞk oykuLk w t  Þk uøkËkLk  Au.  yk 
ðkík  ‘fk u÷çk u÷’Lke  Ãk qð o¼qr{fk{k t  MÃküef]ík  Au.  çkeò  Ãký  yLk uf  fkhýku  Au.  yk 
Mk tøk ún  rðþu  rËLk uþ  fk uXkheLke  yuf  Wr[ík  Lkk UÄ  {¤u  Au  :  “fk u÷çk u÷’(1973){k t 
ík u{Lke  LkkxârMkrØ  fhíkk t  «Þk uøkr«Þíkk  s  rðþu»k  zk ufkÞ  Au.  ‘yufMkÃ÷k uExuz 
rMkBçkk u÷’{kt  «Þk uøkLke  ftEf  «økÕ¼íkk  ðhíkkÞ  Au,  çkkfe,  ‘yk  {]ýk÷Lk w t  s  ½h 
AuLk u  ?’ suðk{k t  íkk u  ík uLk w t  A{f÷kÚke rðþu»k {níð sýkík w t  LkÚke. ‘fþw t  s Mk qÍík w t  LkÚke’ 
Lk u  yk  Mk tøk únLke  Lkk UÄÃkkºk  f ]r¥k  Au.”43 Mk t[ÞLkk u  Mk trûkó  Mkkh  yu  Au  fu  {wÏÞ  YÃk u 
òuðk {¤íke yÂMíkíð rð÷wóíkk Au. Mkðo f tE Au -çkÄw t  s Au; Ãký, ík u  LkÚke suLk u  SðLk 
fnuðkÞ  Au  yk  «fkhLkk  æðrLkMk qhk uyu  ÔÞtrsík  Úkíkk t  yk  yufk tfeyku  ©e  Mkíkeþ  ÔÞkMk 
fnu  Au  ík u  {wsçk,  “yuf  MkkrníÞ  MksofLkk u  MksoLk  ykÞk{  Mk{sðk,  yuLkk  MksoLk 
«r¢Þk  Ãkh¾ðk  fk{{k t  ykðu  yu{  Au.”44 MkkrníÞ  Mksof  íkhef u,MkkrníÞûk uºk u  r[Lk w 
{k uËeLk w t  {níðÃk qýo  Mkk uÃkkLk  Au,  -  ‘fk u÷çk u÷’  su  nðu  ÃkAe  ík u{Lk u  Lkkxâ  ¼ýe  Ëk uhe 
sðkLk w t  Au, yk árüyu árüøkík Au.
3. ‘nwf{, {kr÷f’ - 1984
‘nwf{,  {kr÷f’  yu  ‘fk u÷çk u÷’Lkk t  «fkþLkLkk t  ËkÞfk  ÃkAe  «økx  Úkíkk u 
r[Lk w  {k uËeLkk u  ºkeòu  Mk tøk ún  Au,  su  MksofLk u  yu{Lke  MkkrníÞ  MkVh{k t  yuf  zøk÷w t 
ykøk¤ ÷E òÞ Au.
‘fk u÷çk u÷’{k t  «MíkkðLkk  ‘Lkkxf’  YÃk{k t  çkk tÄe  níke.  ‘nwf{, 
{kr÷f’{kt  fkÔÞ  MðYÃk  yÃÞw O  Au.  çk u  Ãk ]ck uyu  rðMík ]ík  yk  ÃkãfkÔÞ{k t,  øk wshkíke 
Lkkxf,  yufk tfe,  øk wshkíke  yæÞkÃkfk u,  ÷k¼þtfh,  {ÄwhkÞ,  rMkíkk tþw,  ykrË÷Lke  ðkík 
fhu  Au.  W{kþtfh  òuþe-Mk wh uþ  òuþeLkk u  Mk tf uík,  “Mkk{Mkk{k  çk u  çk uXk  ½qf  (-  çkk u÷u 
çkk u÷u  Lk u  íkk u  Þ [qÃk.) Lk u  ºkeò òuþe ¼hu  Xufzk,  fhíkk  nqfknqf.”45 yk ÃkAe yÃk qs 
rþð®÷økLke  r{Úk  ÞwÂõík  øk q t Úke  yLÞ  Mk{fk÷eLk  Mksofk uLk u  ÞkË  fheLk u,  sÞtrík  Ë÷k÷ 
Ãk uX u  s ‘Lkkxf suðk u  LkkËh nqÒkh’  þw t  fk{ fhíkk  ,  Þkh ? Mk q[ðeLk u  nk÷ Ãk qhíke  f÷{ 
{qfðkLke fMk{ ÷E y÷{u rðh{e yux÷u  fu  «MíkkðLkk Ãk qý o  fhe Au. ynª Mksof r[Lk w 
{k uËeLke ykøkðe ¾qçke-¾krMkÞkík Ãký Ëu¾kÞ Au fu, yufk tfef¤k fE yLk u  f uðe ZçkÚke 
«ËŠþík fhðe !
yufk tfefkhu  Mk t[ÞLkk t  yufk tfeykuLk u  Ëe½o-÷½wYÃk u , íkÆLk Lkk u¾k t-yLkk u¾k t 
Z tøk u  Mk tÞk ursík  fÞk o  Au.  Lkk u¾k-yLkk u¾k  Mk tf w÷kí{f  MðYÃk  yÃke o ,  ÃkãZçkLke 
«MíkkðLkk  Mkrník  f]÷ 14Ãk  Ãk ]c{k t  ík uh  yr¼Lk uÞ  yufk tfeykuLk u  yk  «{kýu  Mk tøk ú rník 
fÞk O  Au  :  1.  ‘nwf{,  {kr÷f’  :  1Úke  13 /  h.  ‘¾wÕ÷k t  çkkhýkt’  :  14Úke  3h  /  3. 
‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  :  33Úke  48  /  4.  ‘çkkçkkøkkze’  :  49Úke  Ãk8  /  Ãk.  ‘MxuLz  Ãkh 
[zkðu÷e  MkkEf÷’  :  Ãk9Úke  63 /  6.  ‘{kV fhòu’  :  64Úke  71 /  7.  ‘MkkËk  Lk tçkh 
ðøkhLkk t  ø÷kMk’  :  7hÚke  76  /  8.  ‘níÞk’  :  77Úke  84 /  9.  ‘yMkkEíkLkk u  ðuþ’  : 
8ÃkÚke  100 /  10. Ãk qh :  101Úke  109 / 11. ‘MÚk¤k tíkh’  :  110Úke  119 / 1h. 
‘ïuík ntMk, fk¤k ÃkzAkÞk’ : 1h0Úke 13h / 13. ‘Vk uxk uøk ú kVh’ : 133Úke 14Ãk.
1. nwf{ {kr÷f’ 
ykfkþðkýe  íkÚkk  h tøk¼qr{Lk u  ¼ux  ÄhkÞu÷  ‘nwf{  {kr÷f’  «þMÞ 
f]r¥k Au.  Lk uþLk÷ Ã÷u  yk f ]r¥k  rðþu  r[Lk w  {k uËe Lkk UÄ u  Au  : “‘nwf{ {kr÷f’{kt  Ãkn u÷e 
ðkh hurzÞk u  LkkxfLkk u  Mk{kðuþ Au.   ík uLk w t  rnLËe  ¼k»kk t íkh ðMk tík  Ãkrhnkhu  «økx fhu÷w t 
íÞkh u  rnLËe  Lkkxf  Mk{ksLkk t  yufkrÄf  htøkf{e oyk uLk u  yu  ðkíkLk w t  y[hs  ník w t  f u 
¾hu¾h øk wshkíke{k t  ykðk  yufk tfe  ÷¾kÞk  Au  Ãký ¾hkt  ?  yºkíkºk  «økxyk f]r¥k{k t 
òýeíke  «uík-Ãk whkfÚkkLkk u  Mk w tËh,  Mk-hMk,  MkV¤  rðrLkÞk uøk  fhe  Lkkxâfkhu  Lk qíkLk 
árüfk uýÚke  ¢{þ:  ÞwðkLk-«k iZ-yríkþÞ  ð]Ø  yrÄfkhLke  ºkýuÞ  yðMÚkkLkk u 
rðfkMkÃk÷xk uMk q[fíkkÚke  ºkýuÞá~Þ{ktykðhe;  {kr÷fÃkýk t  Ãkh  ðuÄf  «nkh  fhe; 
Mk uðf-Mk uÔÞLkk u  Mk tË¼o  Mk tÞ wõík  fhe,nwf{k uLk w t  Mk tÃk qýoÃkýu  Ãkk÷Lk  fhLkkhMk tð uËLkneLk 
SLk  suðk t  ÃkkºkLk u  {qfe,  {kr÷fÃkýkLkk u  ÃkhksÞ  Mk q[ðe  Mkçk¤  fxkûk  hsqfÞk u o  Au. 
íkÚkk  øk wýkLk wMkkh  Lkk{u  «Mík wík  yrÄfkhLke  nfw{íkLk u,  Mk tð uËLkkLk u  fk iðíkÃk qýo  ½ q txe 
SLkLkk t  ÃkkºkLk u-ðir[ºÞLk u  W¥k{ heík u  ÔÞõík fhu÷ Au. 
á~Þ  þY  Úkíkk t  çk qxLke  Ëk uhe  Ak uzðk  Lke[u  Lk{íkk u  yrÄfkh  SLkLk u 
ykËuþ ykÃkðk xèkh Q¼ku  hne ºký íkk¤e  Ãkkz u  Au,  Mk uðk{k t  Q¼ku  Úkíkk u  SLk çk qxLke 
Ëk uhe  Ak uz u-çkk tÄ uAu.  òík  òíkLkk t  ykËuþk u  ykÃke  fk{  Ãk qÁ t  fhíkk  SLkLk u  ÃkkAk u 
çkk u÷kðu, VheÚke nwf{ fhu, yènkMÞ fhðkLk w t  fnu, Lk ]íÞ fhkðu, þ] tøkkhe økeík økðzkðu 
-  yk  heík u  ¾wþ¾wþk÷  yrÄfkhLkk u  çkeò  á~Þu  rLkhÚk of  heík u  çk qx-Ëeðk÷Lkk u  Ãkrh[Þ 
Au.  çk qxLk w t  «íkef yòýíkk t  MkkÁt  MknkÞf çkLk u  Au.  Mk w¾-Mkøkðz, Mkð÷íkk u  {u¤ððkLke 
EåAkyu  SLk  MkkÚk u  þhík u  çk tÄkE  yrÄfkhu  ðýòuEíke  ÃkrhÂMÚkrík  Lkk uíkhe  Au.  yk 
ÂMÚkrík{k t  yxðkíkk  yrÄfkhLke  Mk tð uËLkk  f ]r¥kLk w t  f uLÿ®çkËw,  fuLÿMÚkkLk u  hnu÷k u  Mk t½»k o 
Au.  ytík:çkkÌk,  MÚk q¤-Mk qû{  yk  heík u  nwf{  {kr÷f  Mk tË¼u o  s  ¢{þ:  Mk t½»k oøkkÚkk 
Lkkxâkí{f rLkÁÃký{k t  Au.  ½hLkk t  çkkhýkt  ¾k u÷ðk  Lknª,fk uE {kýMkk uLk u  ykððk Ëuðk 
Lknª,  çk tLk uLkk t  ÔÞÂõíkøkík  rð»kÞf  ð]r¥k-«f]ríkLkk t  «¼kðk u  Mkk tf uríkf-Mk q[f  ÷ûÞkÚkk u o 
îkhk  «fxíkk  òÞ Au.  íkk u  çkeS íkhV ík u{Lkk t  ðå[u  fk uE ÷køkýeLkk u  Mk tçk tÄ LkÚke  ík uðe 
MVqxíkk Ãký WÃkMkíke òÞ Au. 
{kºk  nwf{Lke  s  ¼k»kk  Mk{síkk-Mkk t¼¤íkk  SLk  WÃkh  yrÄfkhLkk t 
fk uE Mk tð uËLkLke yMkh Úkíke LkÚke. yk{, ðeMk-Ãkå[eMk ð»k oÚke íknuLkkík{k t  hnu÷k u  SLk 
yrÄfkhLke  EåAk Ãk qŠík  fhu  Au, Ãkhtík w ,  ík uLke  ÃkkMk u  {kýMkk u  LkÚke.  ºkeò ÃkkºkLkk u  «ðuþ 
÷kûkrýf  Au.  yk  Mk tË¼u o  Mkíkeþ  ÔÞkMk  Mkk[w t  s  fnu  Au,  “AkufhkLk w t  Ãkkºk  ÃkMk tË 
fhðk{kt  ÷u¾fu «þMÞ Mk qÍ Ëk¾ðe Au. Mkøkðzk uLke szíkk Mkk{u {wõík, rLkËk u o »k Ak ufhk u 
ÃkMk tË  fheLk u  yufk tfe  {kxuLkk u  Eü  rðhk uÄ  rLk{e o  ÷eÄk u  Au.”47 yufrðÄíkkÚke 
níkk uíMkkne,  ftxk¤u÷k u,  Úkkfu÷k u,  yuf÷íkkLkk u  çkk uòu  ðUZkhíkk u  yrÄfkh  çkkhýkt  ¾k u÷e 
çknkh  Lkef¤ðk,  ðkík  fhðk  «ÞíLk  fhu  Au  yu  ð¾ík u  s nzVux u  [zu÷k  Ak ufhkLk u  SLk 
{khe  Lkk t¾u  Au.  yk  á~Þu  yrÄfkhe  ÷fðkøk úMík  çkLk u  Au.  á~Þ-ºký  Mk trûkó  Au. 
ÃkÚkkheðþ,  “yku  nw t  {he  [kÕÞk u  h u....{khk  øk¤k{k t  þk u»k  Ãkz u  Au.  ...  SLk  õÞk t 
økÞk u  ?  yu  [kÕÞk u  økÞk u  ?  nk....þ...”48 Ãkhtík w ,  rsSrð»kkÞwõík  yrÄfkhe  Ëðk-
Ãkkýe  {kxu  SLkLk u  çkk u÷kððku  f u  Lknª  yu  ¼ktsøkz{k t  s  {]íÞw  Ãkk{u  Au.  SLkLk u 
çkk u÷kððk  {kxu  yrÄfkhu  yøkkW  çk u  íkk¤e  Ãkkz u÷e.  ßÞkhu,  {]íÞw  ðu¤k  zkçkk u  nkÚk 
s{ýkt  nkÚk  WÃkh  Ãkzâk uLk u  Mk q[f  ºkeS íkk¤e  ðkøkeLk u ,  “nwf{ {kr÷f” fnuíkk u  SLk 
nksh ÚkÞk u  !  yk{, h[LkkLík u  Mksof çk tLk uLk u  {wõík fhu  Au  - yrÄfkhLk w t  {]íÞw  ËþkoðeLk u 
SLkÚke  íkÚkk  SLkLk u  yrÄfkhLkk t  {kr÷fÃkýktÚke  !  yºk u  ytíkLkk u  «¼kð Mk-[k ux  Au,  ík u 
òuE þfkÞ Au. 
{wÏÞíðu  yrÄfkheLkk t  yufk u ÂõíkÃk qýo  íkÚkk  SLkLkk t,  “nwf{,  {kr÷f”, 
“suðk u  nwf{, {kr÷f” suðk ¼k»kk-Mk tðkËk u  Mkns-Mkh¤ yr¼ÔÞÂõíkûk{ Au.  «íÞûk-
økríkþe÷-htøkûk{íkkyu  W¥k{  heík u  r[Lk w  {k uËeyu  yufk tfeLk u  á~Þ-fÚkLk-¼kð  yu{ 
rºkÃkrh{kýe  Míkhu  Mk tfr÷ík  fhðkLke  Mk trLkc  fk urþ»kfhe  Au.  Lkkxâkí{f  ûkýku, 
h tøkMk tf uíkk u ,  ík¥ð-Mkk{øk úe,  ytÄfkh-«fkþLke  Þk usLkk  îkhk  yk  f]r¥k  {t[Lkûk{  çkLke 
Au.  AuÕ÷k t  á~Þu  yrÄfkhLkk u  x uÃk  fhu÷k u  yðks  hsq  fhðku  yu{  Mksof  Mk q[Lkk  Au. 
SLkLkk t  ¼køk u  “nwf{,  {kr÷f”  Mk tðkË  Au.  yk  Ãkkºk  íkÚkk  ík uLkk  yk  Mk q[f  Mk tðkËLk u 
çkkË  fheyu  íkk u  f ]r¥kLkk u  Lkkxâkí{f  «¼kð  Ëqh  ÚkE  òÞ  Au.  «f]ríkøkík  ºkýuÞ 
yðMÚkkLkk u  Ãkhk uûk  Mk tf uík  ºký  á~Þk u{k t  Mk q[ðeLk u  Ãkrhðík oLkr¢Þk  ËhBÞkLk  nwf{ 
ykÃkíkk u  yrÄfkh  yu  yrÄfkhe  Lknª  Ãkhtík w  nfefík u  {kr÷fÃkýw tÄhkðíkk u  SLk  Au,yu 
«íkerík Þtºkðík T  fkÞo fhíkk SLkLkk t  ‘n wf{,{k÷ef’ þçËk u ytík{k t  f ux÷k t  MkSð-Mk q[f-
Mk[k ux  çkLk u  Au,  ík u  Mk tË¼o{k t  s  [rhíkkÚk o  ÚkkÞ  Au.  yufrðÄíkkÃk qð of  çkk u÷kíkk u  yk 
þçË«Þkuøk  f]r¥k{k t  yËT¼qík  [{íf]rík  ò¤ðu  Au,  yuLke  yMkh  Lkk UÄÃkkºk  Au.  ð¤e, 
þe»k of  fÚkLkk uÚke  rð»kÞðMík w  xÃkõÞw t  nk uðkÚke  LkkxâðMík wLk u  Ãkk uíkkLkk{k t  Äkhý  fhe 
Äú wðfÚkLk Mk{kLk, [k÷fçk¤u Þk ursík ÷køk u  Au. Lkk{k tfLk u  Mk{øk ú  yÚk u o  þe»k of-WÆu~ÞkÚk u o 
yk i r[íÞÃk qýo  ÷køk u  Au.  MkkrníÞ-ykfkþðkýe  yLk uh tøk¼qr{  yk  rºkrðÄ  ûk uºk u  «þMÞ 
nwf{, {kr÷f r[Lk w  {k uËeLke ykf»k of, f÷kÃk qýo ©uc f]r¥k Au. 
2.‘¾wÕ÷kt çkkhýkt’
‘¾wÕ÷k t  çkkhýkt’{k t  ðMík wík:  ½xLkk  Mk tË¼o  Wsðkíke  Ãkkxe oLkk u 
Au.Lkkxâfkhu  fnuðkíkk  ¾kLkËkLk  f u  ¼ÿ  ðøk oLke  rðrþü  fne  þfkÞ  ík uðe 
÷kûkrýfíkkLkk  rðrLkÞk uøk u ,  yk  ðøk oLkk t  †e-Ãk wÁ»kLkk t  ÷øLkçkkÌk uíkh  Mk tçk tÄk u  çkk tÄðkLke 
ð]r¥k-«ð]r¥k Ãkh «fkþ VUõÞk u u  Au.
ykht¼u  yuf  Vk uxk u£ u{  Ãkh  «fkþ  furLÿík  fhðkLk w t  Mk q[Lk  Au. 
ykuÂBçkrMkÞ{  yuÃkkx o{uLx{kt  ºkeò  {k¤u  ykðu÷  yuÃkkxo{uLx  Lk tçkh-hh{k t  hkºkeLkk t 
Mk{Þu,  nuÃke  çkÚk o-z u  x w  ÞwLk w t  ykAw t  Mk tøkeík  Au.  yk  Ãkkxe oLkk u  Lkþk u-Lkfþku  swËk u  Au  ík u 
Vk uxk u£ u{  £eßz  {u½÷  Ãkk uíkkLkk u ,  ÃkíLke  þk u¼kLkk u  Ãkrh[Þ  ykÃkíkk  rLkË u oþkÞ  Au. 
¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ  {Lkk uð÷ýkuyu,  {Lkk uð i¿kkrLkf  árüfk uýÚke  yk÷u¾kÞu÷k  yk  Ãkkºkk u 
fnuðkíkk  ykÄwrLkf  ÞwøkLkk t  Mk wÄhu÷k  ðøk oLk w t  SðLk  Sðe  hnu÷k t  rð÷kMk{Þ,  MðåAtË 
«f]ríkLkk t,  ÃkíkLkk uL{w¾,  Ãkk u íkkLke  «u{  Mk{MÞkykuLk w t  Mk{kÄkLk  þk uÄðkðk¤k  {wõík 
fk{«ð]r¥kLkk t, Mk tfeýo {Lkk uÞ wõík, Mk tf w÷ [krhºÞðk¤k ÷k ufk uLk w t  «rík®çkçk Ãkkz u  Au. 
Lkkxâkí{f  W½kz  Úkíkk t  ¢{þ:  1,  h,  3  MkkÚk u  þk u¼kLke  Ãkkxe o ,  {u½÷u 
¼ux  ykÃk u÷e  ðªxe,  rLk÷ÞLkk t  {k uzk  ykððk  çkkçkík  [[ko,  rLk÷ÞLkk u  yMk qÞk¼kð-
þku¼k  MkkÚk uLkk u  Mk tðLkLk  Mk{Þ-  yk  çkÄk  ËhBÞkLk  {u½÷Lke  ðå[u  ðå[u  WÃkÂMÚkrík, 
yLÞ  Ãk wÁ»kk uLk u  ykf»k oðkLkk  þk u¼kLkk  Mkk i tËÞoçk¤Lkk t  ð¾ký,  Ëhuf  ðkhu  y÷øk 
Ãk wÁ»kk uLk w t  ykðLk-òðLk  ðøk uh u  îkhk  rðfkMk¢{  rðMíkhu  Au.  Mk tçk tÄ,  Mk t½»k o ,  íkLkkð, 
÷kûkrýfíkk  WÃkMkíkk  yk  ÃkrhÂMÚkrík,  yk  ÔÞÂõíkyk u,ð]r¥kyku,  ð÷ýku  yufk tfefkÞoLke 
(½xLkkLke)  ¼qr{fk MkkÚk uLk w t  WL{kËfkhe  ðkíkkðhý h[e ykÃk u  Au.  Auðx WL{kË{k tÚke 
nk Uþ{k t  ykððkLke  Mk q[f  r¢Þk  Au.  “íkkhe  ô{h ÚkE,  þk u¼k  !”  {u½÷Lke  yk  WÂõík 
yLk u  þk u¼kLke, “nk, LkkÚk” fne VMkfkE ÃkzðkLke MkkÚk u  ÃkzËk u  ÃkzðkLk w t  Mk q[Lk Au.
Mk tðkË-¼k»kk  ÃkkºkLkk t  yktíkh ÔÞkÃkkh u  yk÷u¾u  Au.  fÚkk  ð¤ktfLkk t  swËk t 
á~Þ Ãkrh{kýk u  îkhk Ãkrhðíke oÞ Ãkkºk-«Mk tøkkLk wYÃk  {Lkk uð÷ýkuLkk t  swËk t  swËk t  ¼kðk uyu 
MVqx,  {Lk:ÂMÚkrík  yLk wYÃk,  {wõík  fk{r{òS, {{oðuÄf ÷køkíke  Mk tðkË-¼k»kk  ®nËe-
ytøk ú uS-ík¤ÃkËe  Aktx u,  ÷¾Lkðe  þi÷eyu,yÚkk oLíkhLÞkMk  WÂõíkyku  ðøk uh u  îkhk 
Mk tÞ wõík-«Þwõík  Au.  Ëk.ík.,  ðkrhMkMkknuçkLke  Mk tðkË  ÃkØrík  ÷¾Lkðe  Au.  þk u¼k-
{u½÷Lke  ‘çke[‘  þçËLke  ykMkÃkkMkLke  &÷u»kkí{f  ríkÞofíkk,  “{ws  ðeíke  ík ws 
ðeíkþu,Äehe  çkkÃk w rzÞk”,  “fk uý  ?  çkkhýk t  ¾wÕ÷k t  s  Au”,  “çkkhýw t  ¾wÕ÷w t  s  Au.” 
ðøk uh u  ....
{u½÷ «kht¼u  þk u¼k  «íÞu  «u{kMkõík  Au.  çk tLk u  Mk tÃk qý o  «u{kLk w¼ð {kxu 
Þk uøÞ Au.  fþe  yÄqhÃkk u  LkÚke  Aíkk t  Ãký þku¼kLke  yk  {Äw{rûkfkð]r¥kLk u  Mðefkhe  Au, 
rLk÷ÞLk u  Ãký  yu  heík u  yuzsMx{uLx  fhðkLk w t  fnu  Au  yLk u  {u½÷Lke  yk  fkÞhíkk 
Mk t¼ðík:  þk u¼kLke  ÃkíkLkk uL{w¾  rððþíkkLk w t  fkhý Au.  þk u¼k  õÞkhuf  1,  h,  3  MkkÚk u 
Ãkkxe o  Qsðu  Au,  õÞkhuf  ðkrhMk  Mkknuçk  íkk u  õÞkhuf  r{Mxh{nuíkkLke  çkksw  ykfŠ»kík 
ÚkkÞ Au. Auðxu yk «ð]r¥kÚke Úkkfe-nkhe òÞ Au. 
ÃkËk u o  ¾q÷ðkLke-ÃkzðkLke  sçkhËMík  r¢Þk  ðå[u  ½ýkt  á~Þk uyu,  á~Þ-
Ãkrhðík oLk{k t  yk  h[Lkk  ¼sðkÞ  Au.  yuf  s  MÚk¤u  h[kíke  yk  fÚkk{k t  MkkrníÞ-
Lkkxâf¤kLkk t  «Þk uøkk u  Au.  Mk½Lk,  Mk tøkeLk,  Mkûk{,  {t[Lkûk{ Au.  xq tf{k t,  yk  «fkhLkk t 
rðrþü  fÚÞLk u  ÃkMk tË  fhe,  Mk{øk ú  «Mk tøk  òíkeÞ  Mk{MÞk  Ãkh  h[eLk u  Mk{ksLke  yk 
yrLkü,  yLk iríkf  çkkçkík  íkhV  Mksofu  Eþkhk u  fh u÷k u  Au.  yk  f]r¥k  WÃkhÚke 
‘õ÷eLkçkk uÕz’  rºkytfe   ÷¾kÞu÷t w,  íÞkh  ÃkAe  ‘nUøk  ykuðh’  Lkk{Lke  ÷½wLkð÷ h[u÷e 
Au.
Lkk UÄ : 3. ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’ yLk u  4. ‘çkkçkkøkkze’Lke Ãknu÷k Mk tøk ún{k t  Mk{eûkk 
Au, yuÚke ykøk¤ ¢{-Ãk.....
Ãk. ‘MxuLz Ãkh [zkðu÷e MkkEf÷’ 
Mk w tËh, Mk-hMk ðMík wMk tf÷Lkk Ähkðíke f÷kí{ff]r¥k Au. {Lk w»ÞSðLk{kt 
ykðík w t  hý  suðw t  rðhkLkÃkýw t,  støk÷  suðw t  yzkçkezÃkýw t,  Mkhk uðh  suðw t  Mk¼hÃkýw t , 
ykfkþðkýeyu  ykí{¼kLk  ðøk uh u  îkhk  {Lk w»ÞøkríkLkk t  Mk tf w÷  fu  ð¢  MkVhLkk u  rLkËu oþ 
fhe  r[Lk w  {k uËeyu  ËhufLk u  {Lk u  f{Lk u  Þkºkkyk u  Ãk qýo  fhðe  s Ãkzu  yuðk u   SðLkMk tË uþ 
MÃkü fÞk u o  Au.
«kh t¼{kt  Ãk uz÷  {kheLk u  Võík  [k÷íkk  ,Ãk i tzkyu  MkkEf÷  Mkðkhk u 
á~Þ{kLk  ÚkE  MkVh  ykht¼u  Au.  -  “yhu,  ÚkkõÞkÚke  ík u  [k÷þu  ?”  Ãk wÁ»kLkk t  yk 
þçËþÂõík  Mkk{ÚÞoÚke  yufk tfe  W½zu  Au.  Ãk wÁ»k u  [k÷ðkLk w t  fÌk w t  Lknk uík w t  Aíkk t  MknÞkºke 
†oeLk u  Ãk wÁ»k øk{íkk u  nk uðkÚke ík uLke  MkkÚk u  [k÷e Lkef¤e Au. Ãkh tík w,  nðu  Äehs ¾qxe økE 
Au,  ík uLkkÚke  zøk÷w tÞ u  [÷kík w t  LkÚke.  Ãk wÁ»k  Äehs  xfkðe  hk¾u  Au.  ík uLkk u  Ë whkøk ún  LkÚke 
Ãký ykøk ún Au  yLk u  †eLk u  Mk{òðu  Au  fu,  Mkk{uLk w t  støk÷ [Ãkxef{kt  ÃkMkkh Úkþu,  íÞk t 
V¤V¤krËyu  ûk wÄk  þk tík  Úkþu,  Mkhk uðhu  ík ]»kk  Mk tíkk u»kkþu,  nk uze  îkhk  Mkk{k  fk tXk 
Ãknk U[kþu,  ÃkkAk t  Vhíkk t  yux÷kt  s  ð»kk u o  ðeík u,  ík u  íkk u  ÷øk¼øk  yþõÞ  !  {trÍ÷u 
Ãknk U[ðk  çk u-[kh  ð»kk u o  ðÄw  ÷køk u  ík uÚke,  “ÚkkõÞkÚke  ík u  f tE  [k÷u  ?” Ãk wÁ»kLkk t  fÚkLk u 
Ãk qýoíkk  yLk u  nðu  Auf  Ãknk U[ðkLkk  rLkÄk oh u  çk tLk u  òuhÚke  Ãk uz÷  {khu  Au  ík uÚke  MkkEf÷ 
MxuLz ÃkhÚke Qíkhe òÞ Au, çk tLk u  y-á~Þ Úkíkk t  ÃkzËk u  rLkËu oþ u yufk tfe Ãk qý o ÚkkÞ Au.
MkVhLkk u  Úkkf íkk u  «íÞufLk u  ÷køk u  ! ynª yLkk u¾e MkVh, yLkk u¾k t  MkVh-
ÚkkfLk w t  rLkÁÃký  Au.  MíkçÄ  ðkíkkðhý{kt  Úkíke  Võík  Ãk wÁ»kLk u  s  Mk t¼¤kíke 
ykfkþðkýeLke  çk u  ðkh  «ÞwÂõík  Au.  †eMkns  yrÄhkE-VrhÞkË  íkÚkk  Ãk wÁ»kMkns 
ÄiÞoíkkLk w t  [rhºkk tfLk  æÞkLkkf»k of  Au.  ‘ÃkkAk t  ð¤ðw t  f u  Lk  ð¤ðw t’  yk  çk u  ðå[u  †e-
Ãk wÁ»kLkk u  Mk t½»k o  Au.   «kh t¼kLík{k t  MxuLz  Ãkh  [zkðu÷  yLk u  MxuLz  ÃkhÚke  QíkheLk u , 
Ãk uz÷ {khu÷k t-{khíkk  Ãk Izk  suðe [k÷íke  †e-Ãk wÁ»kLkk t  ík uh ð»k oLke  SðLkøkríkLkk u  Mk{Þ 
÷eÄk u  Au.  WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,  «kht¼kLík{k t  fk i tMk  Mk q[Lk  rMkðkÞ  f]r¥k{k t  õÞk tÞ 
MkkEf÷Lkk u  rLkËu oþ  LkÚke.  ‘MkkEf÷’Lkk u  fk i tMk  Mk qåÞkÚk oLkk u  «Þk uøk  þe»k of  fÚkLk u  Ãký 
Mk tÞk uòÞu÷k u  Au.  x q tf{k t,  ykht¼-ytíkLkk t  íkVkðík u  íkÚkk  MkkíkíÞÚke  þe»k of  «íkefkí{f 
çkLke hnu Au. 
¼khu¾{  yLk u  nðu  Úkkfu÷k  íkLk-{LkÚke  ðý¾uzkÞu÷k t  hMíkkLkk t  ðsLk u 
VrhÞkËk u  fhíke  †eLk u  ykøk¤  ðÄðk  «k uíMkkrník  fhíkk t  Ãk wÁ»kLk w t  fkÞo  {níðÃk qýo  Au. 
yÄðå[u  yMk t{sMkíkk,  rð{kMký,  «u{sLÞ   ®ffík oÔÞ{qZíkkLkk t  rLkËu oþk u  MkkÚk u 
ðkMíkrðf,fkÕÃkrLkf rLkÁÃkýu, “{kýMkLke økrík íkk u  ð¢ yLk u  Ãk uz÷ {kÞk o  ÃkAe [k÷íkk 
Ãk Izk suðe yLk u  Lk [k÷íke MxuLz Ãkh Q¼u÷e MkkEf÷ suðe Au su [k÷u Au ík uðe «íkerík 
Au, Ãký nfefík u  [k÷íke LkÚke ík uLk u  òuhÚke Ãk uz÷ {khe [÷kððe Ãkzu  Au.” -ykðk MÃkü 
Úkíkk t  ¼kðkÚkk u o  ÔÞõík  fhíke,  «kf]ríkf  «rík®çkçkk uLk u  WÃkMkkðíke,  yr¼LkÞûk{  ©uc 
h[Lkk Au.
6. ‘{kV fhòu’
‘{kV  fhòu’{k t  ykuåAð÷k÷Lke  Mk{Þ  Ãk qAðkLke  x uð  ÷ûkøkík  fhe, 
Mkk{uLkk t  {kýMkLkk t  «rík¼kðk u  rLkÁÃke  r[Lk w  {k uËeyu  fÕÃkLkkr©ík  yLk u  ðkMíkrðf 
Ähkík÷u, ÷½wMðYÃk yk f ]r¥kLk w t  n¤ðe heríkÚke yk÷u¾Lk fÞw O  Au.
«kh t¼u,  ykuåAð÷k÷Lk u  {kÚkk{k t  ¾tsðk¤  ykððe,  Mk{Þ  òýðkLke 
{q tÍðý-¾[fkx,  [kÕÞk  síkk t  {kýMkLk u  Ãk ]åAk  -yk  rºkrðÄ  Ãkrh{kýLk u  yufrðÄ 
íkkfeLk u  Mk{Þ  Ãk ]åAkÚke  {k tze  {kýMkLkk t  {khðk  Mk wÄeLkk t  ykfhk  r{òsu  ð¤k tf, 
W~fuhkx  þ{Lk,  «íÞkhk uÃký,  Ãk wLk:  Mk{ÞÃk ]åAk  yLk u  y÷øk  ð¤k tfÚke  ytík.  yk{, 
fÚÞøk q tVLk u  Lkkxâfkh  çk tLk u  Ãkkºkk uLk w t  h{qsÃk qýo  r[ºk  ¾t u[e  ík u{Lke  ÔÞÂõíkíð  rð»kÞf 
Mk tf w÷íkk,  ÷kûkrýf çkkçkíkk u  WÃkMkkðe  rðhk uÄe  ¼kðLkk  -{Lkk uð uøkk u-rð[kh-ð÷ýkrËLk w t 
ðýoLk-r[ºký fhu Au. 
-   “xq tfe  þe  Ãkk uíkzeLk u  Ône÷w t  þw t  Bnk U  h¾uLk u  ík{u  {kMíkh  nk u  !”  - 
fk uELk u  Ãký  Mk{Þ  Ãk qAkÞ  yLk u  Mk{Þ  fnuðk  ¼køÞu  s  fk uE  ðk tÄk u  ÷E  þfu  !  ynª 
çkMkMxuLz u  çkMkLke  hkn òuíkk t,  hk usLkk t  Mk{Þu  {kMíkh ykuåAð÷k÷ Q¼k hnu  Au.  çkMk 
Lk  ykððkÚke  íkfo-rðíkfo  fh u  Au.  ½rxfkÞtºk  Lk  çkk tÄðkLk w t   Ëw:¾,hk usLkk t  hknËkhe 
{kýMkLk w t  ÃkMkkhÚkðw t  yLk u  x uð  {wsçk  Ãk qAw t w  f u  Lk  Ãk qAw t  yLk u  [kÕÞk  síkk t  {kýMkLk u 
hk ufeLk u ,  Lk{ú  çkLke,  “{kV fhòu....”,  /  {kýMk  :  “fÞko  çkk u÷k u....” -  yk Mk tðkËÚke 
þY  ÚkE  yk  s  ytíkøk oík  ðkík  yðLkðe  heík u  Z¤íkehnu  Au.  ‘{kV  fhòu’  yk  çk u 
þçË«Þkuøkk uLkk t  [k÷fçk¤u  íkÚkk  yk  fÚkLk  ytíkøk oík  yufk tfe  økrík{kLk  hnu  Au,  yk 
þçËk uLke  r¼Òk-r¼Òk  heík u  Úkíke  Ãk wLkÁÂõík-«ÞwÂõík  Lk{o-{{oLk u  rðþu»k  ÄkhËkh 
çkLkkððk  MknkÞf  Lkeðzu  Au  íkÚkk  ík uLke  [{íf]ríkLke  yMkh  ík¤u  ½q txkíke  Mk tðkË-
¼k»kk{k t  Mk{MÞk, ðir[ºÞ, ÷kûkrýfíkkrËLkk u  Mkkhk u  rðrLkÞk uøk ÚkE þe»k of þçËu Mk{øk ú 
heík u  yÚk oãk iíkf-ykir[íÞÃk qýo  çkLke  hnu  Au.  rðþu»kík:  rððuf,  ÔÞðnkh  fu  ÷k ufk[kh 
¾kíkh  íkÚkk  swËk t  swËk t  Mk tË¼u o  rðrþü  «fkhLkk t  Lk wM¾k  çkLke  hnuíkk  ‘{kV  fhòu’ 
¼khíkeÞ ÃkhtÃkhkLkk t  yk çk uþçË«Þk uøkk uLke  ÷ûkøkík u ,  þe»k of  rðrLkÞk uøk u,  ðMík w íkVkðík u, 
ÔÞtsfÃkýktyu  MÃküef]ík Au. õÞkh uf yk þçËk uLke yríkþÞkuÂõík ÷køk u  ! õÞkhuf Ãkhkýu 
çk tÄ çk uMkkz u÷k u  ÷køkíkk fXu  ! xq tf{k t,  ‘{kV fhòu’Lke {ÞkoËk ‘{kV fhòu’ Au. íkk u  ¾Át 
Lkkxâíð  {kV  fhòu  rLkÁÃký{k t  Au.  Mkçk¤  fxkûkLk u  ytík{k t  WÃkMkkðíke  yk  f]r¥k 
‘Mkkçkh{íke’ Mk tr[ík f ]r¥k fhíkk t  r¼Òk Au. 
7. ‘MkkËk Lk tçkh ðøkhLkk t ø÷kMk’
‘{kV fhòu’Lke  {kVf yk f]r¥k  Ãký n¤ðe  Au.  õÞkhuf  Ëhuf  søÞkyu 
yufÄkhe  «r¢ÞkÚke  {kýMk  xuðkE  òÞ  Au.  yºk u  yuðk u  ÔÞtøk  [~{kðk¤kLke  ËwfkLkLkk u 
íkÚkk  x uðkE  økÞu÷k  øk úknfLke  øk ú t rÚkyu  Mk q[ðkÞk u  Au.  “{LkMk w¾hk{  yuLz  MkLMk, 
fx÷heLkk  ðnuÃkkhe  økk tÄe  hk uz,  y{ËkðkË-yuf.” (74) yk «{kýuLkk t  WÕ÷u¾u  ík uLke 
Mkk{u  ‘çk’  Ë wfkLkLkk t  Mk qåÞkÚk u o  [~{k  ÷uðk  øk úknf  ‘y’  ykðu÷.  -  yk  ‘y’  yLk u  ‘çk’ 
ðå[u  WËT¼ðíke  Mk t½»k o-½xLkkLk u  ðkMíkrðf  ytþu-fÕÃkLkkr©ík u-÷½wMðYÃk u  ytrfík 
fhðk{kt  ykðe  Au.  øk ú knf  íkhefu  òuEíke  ðMík w  {kxu  íkíÃkhíkk  yLk u  ÄtÄkËkhe 
÷kûkrýfíkkLk u  ðMík w-þe»k of u  rðrLkÞk uøkefhý fhe, ík uLk w t  f÷kí{f ðýoLk-r[ºký fhkÞu÷w t 
Au.  ‘y’,  ‘çk’  Mk t¿kkyu  «Mík wík  yk  çk tLk uLke  Mk tf w÷,  ÷kûkrýf,  h{qs«uhf  hsqykík 
fheLk u, yu {wsçkLke Mk tðkË-¼k»kk «ÞkuS Au.
ð»kk u o Úke  [~{k  Ãknuhíkk  Aíkk t  Ã÷Mk-{kELkMk{k t  ¾çkh  Ãkzíke  LkÚke  yu 
‘y’Lkk t  ykt¾ {kxuLkk t  rðrðÄ xuMx ‘çk’ îkhk ÷uðkÞk Au. çkÄk t  x uMx{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞu÷ 
‘y’,  “yk{Lk u  yk{ Lk tçkhk u  ðÄíkk  s sþu  -  Ã÷Mk-{kELkMk.  þw t  fheyu  ? fk uE Lk tçkh 
s Lkk  fkZe þfík w t  nk uÞ íkk u  ?”49 yk heík u  rLkhkþ ÚkELk u  ÃkkAk t  ð¤e síkk t  yLk u  Mk q[f 
yðksu  ‘çk’,  (ËqhÚke  {k ux uÚke)  -  “MkkËk  Lk tçkh  ðøkhLkk t  ø÷kMk  ykÃk w t  ?”  yLk u  yk 
«&™kÚk u o  yufk tfe  økrík  yxfu  Au.  ‘[~{k’Lk w t  «íkef  ½ýw t  s  çk¤wfw t  çkLke  yufk tfe  økrík 
ËhBÞkLk  Mk{øk ú  ðMík wLk u  Ãkk u»k u  Au.fkhý  fu,  «íÞuf  ËwfkLk u  [~{k  {kxu  Vhu÷k  ‘y’Lk u 
‘çk’Lke  Ë wfkLk  suðk u  s yLk w¼ð ÚkkÞ  Au.  fk uE  Lk u  fk uE  «fkh u  [~{k  yLk wf q¤  ykðíkk 
LkÚke  yLk u  [~{k  rðLkk  s  Ãkhík  Vhu  Au.  øk ú knf  ÔÞkÃkkheLkk t  {Lk:ÂMÚkríkLk w t  ÔÞ tsf 
çkLkík w t  yk «íkefkí{f þe»k of h[LkkLík u  Mkrðþu»k [rhíkkÚk o  ÚkkÞ Au. Úkk uze s r{rLkx{k t 
¼sðkíke,yufk tfef÷kLkk t  Mk{wr[ík  «Þkuøkk uyu  {t[Lkûk{ çkLk u÷  ‘MkkËk  Lk tçkh  ðøkhLkk t 
ø÷kMk’ yuftËh u n¤ðe f]r¥k Au.
8. ‘níÞk’
Mk t[ÞLke  rðr¼Òkíkk  ytíkøk oík  ‘níÞk’  †e-Ãk wÁ»kk uLkk t  Mk tçk tÄk u{k t  Q¼e 
Úkíke  Mk tf w÷  ÂMÚkríkLk w t  yufk tfe  Au.  yktíkhLkkxâþi÷eLkk t  rðrLkÞk uøk u  ÷u¾fu  ‘níÞk’Lke 
yk¾e  ÃkrhÂMÚkríkLk u  Mk tf w÷  f÷kí{fYÃk  yÃÞw O  Au.  á~Þ  þY  Úkíkk t  yufk tfe  fkÞoLkk t 
«kh t¼u  {]íÞw  Ãknu÷kLke  ytrík{ EåAk Ãk qAíke  †e yðksu  yufk tfe  W½zu  Au  yLk u  Vr÷ík 
ÚkkÞ Au  f u  ík u  yk LkkxfLke Mkðu oMkðk o  Au. ík u  yk Mk tf w÷ fÚkkðMík wLkk t  íkk t íkýkyk u  òuzíke, 
MÃkü  fhíke  hnu  Au.  yºk u  Lkkxf-SðLk-Mð¡kuLke  Mk u¤¼u¤Lkk t  íkkýk t-ðkýkt  øk q t ÚkkE-
¼hkE-Wfu÷kE òÞ yuðe  Mk tÞk usLkk  Au  su  fuLÿMÚk  hnuíkk,  Mk qºkÄkh suðw t  fkÞo  fhíkk, 
Lk uh uxh  ÚkE  «uûkfk u  MkkÚk u  MkeÄe  ðkík  fhíkk,  Auf  Mk wÄe  Lk uÃkÚÞu  hne  ytík u  †e  MðYÃk u 
WÃkÂMÚkík  yk  †e  yðksu  ðå[u  ðå[u  ¾q÷íkk  yLk u  MÃkü Úkíkk t  hnu  Au.  «kht¼u  rfhkík 
÷{ýu rÃkMíkk u÷ hk¾e Q¼ku  Au. rx Ùøkh ËçkkððkLkk u  yðks Ãký ÚkkÞ Au, Aíkk t  Sðíkk 
rfhkíkLk u  †e  yðks ËMk  økýðkLk w t  fne,  r{Mk  Ãkxu÷Lk u  {¤ðk  sðkLk w t  ÞkË  fhkðu  Au. 
rfhkíkLk u  ¼kE  økýíke  r{Mk  Ãkx u÷   rfhkíkLke  Mð¡ËwrLkÞk{k t  WL{kËe  çkLk u  Au  yLk u 
ðkMíkð søkík{k t  Mð¡ðík T.  çk tLk u  WL{kËe-WL{ík  yðMÚkk{k t  ¼uxe  Ãkzíkk...,yLk u  ÃkAe 
rðVhíke r{Mk Ãkx u÷ rfhkíkLk u  ¼k tzíke ík uLke  níÞk fhe çk uMk u  Au. çk tLk uLkk t  ykí{níÞkLkk t 
«ÞkMkk u  Au,çk tLk u  rhðk uÕðhÚke  {hðk  {k tøk u  Au,  çk tLk u  rhðk uÕðh  VUfe  Ë u  Au.  -Mk u¤¼u¤ 
Úkíkk t  rfhkíkLkk t  -r{Mk  Ãkx u÷Lkk t  Mk tçk tÄk u,çk tLk uLkk  «rík¼kðk u-«ríkr¢Þk,ÃkhMÃkhLke 
Mðk¼krðf  yr¼ÔÞÂõíkyku,  ÃkíkLkkðMÚkkLkk t  Mk qåÞkÚkk u o  yLk u  yk  Mk{MÞkLkk u  ytík  - 
‘níÞk’.  -yk  heík u  ykí{níÞkÚke  níÞk  Mk wÄeLke  yk¾e  ½x{k¤Lkk u  {q¤  Mk tË¼o  Mk tf uík 
òíkeÞíkk  ytíkøk o ík  Au.  ‘níÞk’  ½xLkkLke  Lknª  yux÷e  Mk tð uËLkkLke,  Mk tð uËLkkLke  Lknª 
yux÷e  Lkkxâkí{fíkkLke  yMkh  Ähkðu  Au.  níÞk  rð»kÞf  rn[fkhe  çkLkkðk uLke 
íkkáþíkkLkk t  Mk tf uíkk u  Au Ãkhtík w  LkkxâkLík u  yk Lkkxf Au yuðw t  †e yðks îkhk MÃküefhý 
Úkíkk  çkLkkðk u  çkLkkðxe  çkLke  síkk  níÞk  þe»k ofLkk u  WÆu~Þ Ãký Lkkxâkí{f çkLk u  Au  yu 
MkkÚk u  Mksof  ykþÞ  Ãký  sýkÞ  Au  fu  yLk iríkfíkkLkk u  ytò{  fÁý  s  nkuE  þfu  ! 
f ]r¥k{k t  ‘rhðk uÕðh’Lk w t  «íkef ½ýe heík u  {níðÃk qýo Mk q[fAu. 
yºk u  †e  yu  †e  yðksu  «Mík w ík  r{Mk  Ãkx u÷  ÷køk u  Au  yLk u  Ãkk u íkkLkk 
SðLkLk w t ,  yu  Lkkxf ðkMíkrðfu  ¼sðkÞw t  ník w t  ík uLk uynª íkkáþ fhðkLke  fk u rþ»k fhu  Au. 
yk  {wÏÞ  Ãkkºk  Lk uÃkÚÞu  Au  ßÞkhu  rfhkík  yLk u  r{Mk  Ãkx u÷  ¼kLk w  ykÃkkºkk uLkk t  r[ºkýu 
r[Lk w  {k uËe  {kLkMkþk†eÞ rð»kÞLk uf uLÿ{k t  hk¾eLk u  Ãkkºkk uLkk t  Mk tf w÷ r[¥kLk u,  [krhºÞLk u 
V tVk uMke,  Mkr{©  r[ºk-rðr[ºk,{Lkk u¼kðk u  f u  {Lkk uËþkLk u  WÃkMkkðíkk  sE  «Þkuøkþe÷ 
Lkkxâ  «rðrÄÚke  ík uLk w t{Lk:þçË{t[Lk  fhíkk,  Mk tçk tÄk uLkk  ðhðkt  MkíÞLk u  ¾wÕ÷w t  Ãkkze, 
{kýMkLkk t  yk {Lkk uð÷ýku Ãkh sçkhk u fxkûk fhu Au. 
r{Mk  Ãkxu÷-rfhkík  ðå[uLke  SðLk  ðkMíkrðf  íkÚkkMð¡k u  ytíkøk oík 
òíkeÞ  f~{fþLk u  {wÏÞ  Mk t½»k o  Mk{MÞk  íkhefu  hsq  fhðk{kt  ykðe  Au.  ynª  su  ftE 
çkLk u  Au fu  çkLÞw t  ík u  MkÃkkxe Ãkh ykuAw t  Ãký ¼eíkh yrÄf Au. {hðkLke-{khðkLke-{khe 
Lkk t¾ðkLke,  yk  ºkýuÞ  yufðkõÞíkk  MkkÄe  ÷u¾fu  yufk tfe{k t  Ãkz u÷k t  níÞkLkk  ÔÞtsf 
yÚk oMk tË¼oLk u  «rík®çkrçkík  fÞk u o  Au,  ík u  òuE  þfkÞ  Au.  r{Mk  Ãkx u÷  MºkeLke  Vqxe 
Lkef¤u÷e  ðuËLkk-Mk tð uËLkk-òíkeÞíkk  yLk u  ¾wÒkMk  nk uÞ  ík uLkk u  Ãký  ¼kMk  ÚkkÞ  Au. 
yufk tfe  hnMÞLke  Mk{sqíke  yÚk u o  †e  yðks  «Mík wík,  y¿kkík  †e  ÷ðrMkõðLMk, 
z Ù e{rMkõðLMk,  z Ù e{÷uLz  suðk t  á~Þk u  yLk u  Mk tË¼ku o  ðøk uh uLke  MÃküíkk-Mk q[Lkk u  fhe, 
f ux÷ef  ½xLkkyk uLke  yktíkhfze  òuzu  Au.  õÞkh uf  rfhkíkLk u ,  «uûkfk uLk u  MkeÄw t  Mk tçkk uÄLk 
fhe yLk ufrðÄ «&™k u  Ãk qAu Au. ytík{k t  WÃkÂMÚkík ÚkE Lkkxf Ãk qý oíkkLke ònuhkík fhu  Au 
-  yk  «fkhLkk t  h[Lkk  rþÕÃkLkk t  rLk{k oýu  ÷u¾fu  [{ífkh  MkßÞk u o  Au.  nfefík u  níÞk 
rhy÷  fu  Lkk u{ o÷  Lknª  yux÷e  Lkkxâkí{f  MksoLk  nk uðkÚke  yMk tøkík,  rLkhÚk of, 
yÚk oþqLÞíkkLkk t  rðrþü yÚk oMk tË¼ku o  Q¼k fhu  Au.  þe»k ofÚke  {k tze  ðMík w,ÃkkºkkrË  íkÚkk 
h tøk{t[LkkrË  õÞkhuf  Ë wçkk u oÄ-yMÃkü  sýkÞ  Au.  Mkçk¤  Ãkûk u  Mk{ks{kt  õÞkhuf  òuðk 
{¤íkk  ykðk  A÷LkkLkk  ¾u÷k uLk u  Ãký  Lkkxâkí{fíkkyu  Mk[k uxíkkÃk qð of  hsq  fhðkLkk t 
Mksof nuík wLk u  òuE þfkÞ Au. 
á~Þk u{k t  Ãkrhðík oLk   á~Þ-Lkkxâ  Lk u  yr¼LkÞLkk  t  rºkrðÄ  Ãkrh{kýLk u 
íkkf u  Au.  ºký  Ãkkºkk uLke  ðMík w  Mk tf÷Lkk  Ãk ife  çk u  Ãkkºkk uLke  s  WÃkÂMÚkrík  Au.  ßÞkhu  †e 
yðksLke Mk qºkÄkh suðe ¼qr{fk fÚk¤íke h[Lkkherík Ãkfze hk¾ðk, Ãkkºkk uLke  ðík oýw tf, 
¼sðýe ðøk uh u  rð»kÞf sYhe  {krníke  ykÃke  Lkkxâkí{fíkk  ò¤ððkLke  fk u rþ»kk u  fhu 
Au.  «fkþ-ytÄfkhLke  x ufrLkf  yLk u  ykð~Þf f÷kMkk{øk úeLkk t  sYhe  ÷køkíkk  ÷øk¼øk 
ík{k{ ík¥ðk u  ykðhe f]r¥kLk u  {t[Lkûk{ çkLkkð u÷e Au, su ykÃkýLk u  ÷k¼þtfh Xkfhf]ík T 
‘Ãke¤w t  øk w÷kçk yLk u  nw t ’ yu rîytfe LkkxfLke ÞkË yÃkkðe òÞ Au. 
9. ‘yMkkEíkLkk u ðuþ’
‘níÞk’{k t  Lkkxâþi÷eLkk u  rðrLkÞk uøk  Au  íkk u  ‘yMkkEíkLkk u  ðuþ’{kt 
¼ðkE  þi÷eLkk u  rðrLkÞk uøk  Au.  ¼ðkEðuþ  ytíkøk oík  «Mík wík  f] r¥k  “¼ðkE  ûk uºkLkk u 
Mk q r[ík  EríknkMk-rð¢{Lke  Ãk tËh{e  MkËeLke  Ãknu÷e  Ãk[eMkeLkk  W¥khkÄoLkk u  rLkË u oþ  fhu 
Au.”50 f u.  fk.  þk†e  E.Mk.  13h0Úke  1390{kt  yMkkEíkLkk u  Mk{Þ {qfu  Au.51 yk 
Mk{Þu  Þs{kLk,  Þs{kLkÃk wºkeLke  Eßsík  Mkk[ðíkk  Lkkík  îkhk  çkrn»f]ík  yMkkEík 
“¼ðLke  ðne  ÷¾eþ  ¼sðeþ  nw t,  ¼÷u  øk{u  ík u  ÚkkÞ,  yk  ík u  f uðk u  LÞkÞ.”52 yLk u 
ík uLkk t  Mk wV¤u  yk  ðuþu;  Ãkrhðík oLk  ykðuþu  yLk uf  ðuþk uLk w t  MksoLk  ÚkÞw t .  yk  òsh{kLk 
ÔÞÂõíkLkk t  ¼ÔÞ  [rhºkLk u  ytrfík  fhe  r[Lk w  {k uËe  yMkkEíkLke  ík usMðeíkk,  «íkkÃk, 
økk ihð, xuf,MkíÞkrË W{Ëk øk wýk uLkk t  «¼kð ík¤uLkk t  rðhk uÄ Ãkûk u  Mk tf¤kÞu÷k fwrhðkòu, 
{kLÞíkk,  szíkk,  Ë t¼,Ä{k O tÄíkk   ðøk u uh uLk u  ÔÞ tøk-fxkûkÃk qð of  ¾wÕ÷k t  Ãkkze,  r¼Òk 
ÔÞÂõíkíðLkk t  ð÷ýku,  LÞkÞ-yLÞkÞkrËLke  r¢Þk-«ríkr¢Þkyku  îkhk  ík u{  s 
Lkkíkçk úkñýk u MkkÚk uLkk t  MkBðkËk uÚke {wÏÞ Mk{MÞkykuLk u  MÃküef]ík fhu Au. 
yufk tfefkhu  yMkkEíkLkk t  SðLk  rð»kÞf  íkÚÞk u-fÚÞk u-MkíÞk uLkk u  ykÄkh 
÷E «ðík o{kLk  Ÿ[-Lke[,Lkkík-òíkLkk t  ðýo  rð»kÞf  «&™Lk u  ÷ûkøkík  fhe,  EríknkMk-
Ãk whký-Mk tMf]ík-MkkrníÞ-Mk{ks-yÚk o-hksfkhý-sLk©wrík-Ãkh tÃkhkøkík  rhðkòu  ðøk uh u 
yLk uf  Ãkrhçk¤ku  ÷ûke  Mk{-Mkk{rÞf «&™-Mk{MÞkrË ykðhe  yíkeík-Mkk t«íkLk u  Mk[k ux 
MVqx  fhíke  rðrþü fne  þfkÞ ík uðe  ÷kûkrýfíkkyk uLkk u  Mkkhk u  yuðk u  rðrLkÞk uøk  fhe  - 
yMkkEíkLkk u  ðuþ  þe»k of u,  ÞÚkkÚk o  [rhíkkÚk o  nfefíkk uyu  nqçknq  fhe,  f] r¥kLkk t  nkËo 
Mk qåÞkÚk u o  íkífk÷eLk  økríkrðrÄLk u  ðk[k  ykÃke  ðuþ  ytíkøk o ík  yMkkEíkLkk u  ð uþ{kt 
rðrLkÞk uøkefhý fÞw O  Au.
ykirËåÞ  ¼khîkS  økk uºkLkk t  Wå[  ðýo  çk úkñý  yMkkEík u  þwÿ  ðýoLke 
øk tøkk  MkkÚk u  ík uýeLke  Eßsík  çk[kððk  Ãk wºke¼kðu  ¼kusLk  ÷eÄw t ,  suLkk t  «íÞk½kíkk u  ½ uhk 
Ãkzâk t.  yk  çkLkkðLk u  Mksof  yufk tfe  MðYÃk u  {Ze,  yMkkEík  rð»kÞf  ÷e÷k  ¼qr{Lkk t 
r[íkkhu  Mk trûkó  Ãký  rðMík ]ík  {krníkeYÃk,  ¼ðkEYÃk u  ykðe  þfu,  WËT¼ðe  þfu,  yu 
«fkhLke  ÷øk¼øk  ík{k{  ÷ûkýkyku  f u  þõÞíkkLk u  Mk tÞ wõík-«Þwõík  fhe,  Ãk whkíkLk  ík¥ð 
ò¤ðe, «ðík o{kLk  «Mk tøkk u  ykðhe Lk qíkLk yr¼øk{u  rðrðÄkí{f ðýoLk-r[ºký fhu  Au. 
h[LkkLkk u  ykht¼ ¼ðkE þi÷eÚke  ÚkÞk u  Au.  ðuþøkk uh, htøk÷k u,  Lkxe,  ÷u¾fLkk u  ÷kûkrýf 
«ðuþ fhkðe  ‘ðuþ’Lke  Ãk qð o¼qr{fk  h[e  Au.  ytÄfkh,  Ãk wLk:  «fkþ yLk u  {wÏÞ ÃkkºkLkk u 
ykðýw t  økeík u  Ä{kfuËkh «ðuþ fhkÔÞk u  Au.  WËknhýkÚk u o ,  {kÚk u  ÷k÷ Ãkk½ze; fÃkk¤{kt 
rºkÃk w tz,  nkÚk u  xeÃkýw t;  çkøk÷{kt  Ëçkkðu÷  Ãkk ux÷e  -  ykðk  yMkkEík  rMkØÃk whÚke  økkzk 
ðkxu ŸÍk ykðu íÞkhu Þs{kLkk u  Mkífkhe ykøkíkk-Mðkøkíkk fhu Au. 
-  yufk tfefkÞoLkk u  ynªÚke  WÃkkzfhe,  ^÷uþçk ìf  á~Þu  øk tøkkLk w t  yÃknhý 
yLk u  rðfkMk¢{u,  “øk¼hkð Lknª, Þs{kLk nw t  sô Aw t  Mk qçkkLkk t  Ëhçkkh{kt  yuLk u  økkE-
ðøkkzeLk u  heÍðeþ Lk u  heÍþu  íÞkhu  {køkeþ  ËefheLk u  -  yk  ¼hk{ýLk w t  ð[Lk  Au,  íÞk t 
÷øký  yÒks¤  nhk{  Au.”53 yMkkEíkLke  x uf,  f÷kÚke  ¾wþ  Mk qçkk u,  øk tøkk  MkkÚk u 
¼kusLk  ðøk uh u  îkhk  fkÞoðuøk  rðMíkhu  Au.  Ãkhkfkcu  yMkkEíkLkk u  Lkkík  îkhk  çkrn»fkh 
rLkËu oþe,  økk uhÃkËw t  Ak uze  36Ãk  rËðMkk uyu  36Ãk  ðuþk uLk w t  MksoLk  fhe;  ¼sðe;  ¼ðkÞk 
ÚkÞk t.  ík uLkk  ºký ¼kEykuLkk t  ½hk uLk u  ÷eÄu  ‘rºk½hk’,  Mk{Þ síkk t  ‘íkhøkk¤k’  ÚkÞk t  yLk u 
ðtþs  ‘ðuþøkk uh’  fnuðkÞk.  -  yk  yk¾k  Mk q[f  çkLkkð  ÃkzAu  ¼ðkE  ÷¾kýe  yLk u 
¼ðkE  MðYÃk  «[r÷ík  Úkíkk t  yMkkEíkLke  «rMkrØ  MkkÚk u  ð uþøkk uh  Ãký  «ÏÞkík  ÚkÞk t. 
suLkk t  Mk tçk tÄ u  yLk uf  ûk uºk{k t  yLk uf  Mk tf w÷kríkMk tf w÷  Mk{íkk-rð»k{íkkykuLkk t  «ËþoLk{k t 
ðuþøkk uh u  yMkkEíkLkk u  ð uþ  fÞku o .  h[LkkLkk u  ytík  f÷kËþoLk u ,  h tøk÷kLkk t  økeík u, 
“f÷çkr÷Þk ¾¾zkðk u,  ¼q tøk¤ ðøkkzk u ,  Lkðk u  ðuþ økýÃkríkËkËkLkk u  ÷E ðuþøkk uh ykðu 
Au.”54 yLk u  yk  rLkË u oþ{kt  ðuþøkk uh-htøk÷kLkk t  Lk ] íÞu  yufk tfe  ykxk uÃkkÞ  Au.  yuftËh u 
òuEyu íkk u, ‘yk{ ÚkÞu÷w t  ník w t ’ yu{ f]r¥k{k tÚke ÃkMkkh Úkíkk t  MÃkü ÚkkÞ Au.
{níðÃk qýo  ¼qr{fkyu  ðuþøkk uh  Mkkãtík  rðã{kLk  hneLk u  MknkÞf Ãkkºkk u 
îkhk yMkkEíkLkk u  ðuþ nqçknq ¼sðu Au. 
10. ‘Ãk qh’
LkËe{k t  ‘Ãk qh’  ykððw t  yu  «f]ríkøkík  fwËhík-¢{  Au.  Ë wrLkÞk{k t  Ãk qh 
nk uLkkhík íkk u  yðkhLkðkh çkLkíke òuðk {¤u Au.  SðLkËkºke LkËe Sð÷uý Lkeðzu  -  yk 
ðkMíkrðfíkk,  «f]ríkLkk  yk  yËT¼qík  ¢{Lk w t  {kýMkLkk t  Mkk{krsf  SðLk¢{u  Ãk uËk  Úkíke 
ÃkheÂMÚkrík MkkÚk uLkk t  Mk tÞk usLk u  ½k uzkÃk qh u  WËT¼ðíkk ÃkrhÂMÚkríksLÞ Mk t½»k o{k t  sçkhËMík 
yktíkrhf  Mk t½»k o  Mk tÞ wõík  fhe  LkËe  íkÚkk  Lkkhe  yk  çk tLk u  ½xLkk  îkhk  Lkkswf  yLk u 
yMkk{kLÞ Mk tòuøkk uLk w t  r[Lk w{k uËe yLk ufkÚke o  rLkÁÃký fhu Au.
-  ‘Ãk qh’  yk  çk u  yûkhk uLkk  þçËu  rð»kÞðMík w  xÃkf u  Au  yLk u  yk¾e  f ]r¥k 
Ãk qhLkk t  «¼kðk u  ík¤u  ÃkMkkh  ÚkkÞ  Au.  nfefíkk uLkk t  ytþk u,  fÕÃkLkkr©ík  ‘Ãk qh’  ºký 
Äkhk{kt  VtxkELk u  ðnu  Au.  ÃkhËk u  ¾q÷íkk t ,  ytÄfkh  :  “Ãk qh  ykÔÞw t  Au,  Ãk qh”  ynª 
W½zíkk Ãk qh rð»kÞf ÷kufk uLkk t  rðrðÄ Mðhk u-r[r[Þkheyk u-LkkMk¼køk ðøk uh uLkk t  WÕ÷u¾ku 
íkÚkk  yk uhzk{k t  hne økÞu÷k t  {kýMkLkk t  rLkËu oþ u  á~Þ þY Úkíkk t  Mkk i  «Úk{ Lkx ÃkAe ð]Ø 
¢{þ:  yuf  ÃkAe  yuf  WÃkÂMÚkík  ÚkkÞ  Au.  ynª  f÷kfkh  yLk u  ík uLke  ¼qr{fkLkk t 
rðrLkÞk uøk u  Lkx  íkÚkk  ð]Ø  yk  çk u  Ãkkºkk uLke  Mk tf÷Lkkyu  f÷kfkhLke  çk uðze  ¼qr{fkyu 
Mksof  fÕÃkLkk  LkxLkk t  Ãkkºk u  ðÞk uð]ØíkkLk w t  hk uÃký  fhkðe,LkxLkk t  ÃkkºkLk u  yr¼ÔÞÂõík 
çkûkðkLke Au. 
yuf  s  ÃkkºkLkk t  çk u  r¼Òk  YÃkk u  «ËŠþík  Úkíkk t  SðLk  MkkÚk u  szkÞu÷k t 
Ë t¼ku-{nkuhk  ðøk uh u  ¾wÕ÷k t  Ãkz u  Au.  su  Lk iMkŠøkf-f]rºk{,  SðLk-LkkxâLkk t  ÔÞ tøÞkÚkk u o 
WÃkMk u  Au  ík uLkk t  «rík®çkçkYÃk  Mkçk¤  fxkûk u  {]íÞwrfLkkhu  Q¼u÷k t  ð]ØLke  WÃkÂMÚkrík 
Au.Mksofu  f wËhík¢{{kt  ykðíkk  VuhVkhk uLke  Lkk UÄ  ÷E  {kýMkLke  SðLkr¢Þk-«ð]r¥k-
{Lkk uð ] r¥k-{q¤¼qík  ykðuøkk u-¾khkþ-rstËøkeLkk t  hnMÞkrËLk u  òíkeÞ  Mk tË¼o  Mk tÞ wõík 
fÞk u o  Au.  su LkËeLk u  ÷ûkeLk u  fnuðkÞu÷k ð]ØLkk t  WËTøkkhk uÚke MÃkü ÚkkÞ Au. 
-  ð]ØLkk t  SðLk{kt  ykðu÷  çkeS  †e  ð]Ø  Ãk wºk  LkkhrýÞk  MkkÚk u  ½h 
ðMkkðe  çk uXe  ík uÚke  ð]Ø  ÃkíLke  Ãk wºkrðÞk uøk u  {]íÞw  Ãkk{e.  nðu,  yuf÷Ãk tz  ð]ØLke  çk wrØ 
çkk¤f  suðe  çkLke  økE  Au.  ‘¾Þko  ÃkkLk’  «íkefLkk u  ykÄkh  ÷E  ÷u¾fu,  “suLkk  nwf{ 
rðLkk  Ãkk tËzw t  Lk  nk÷u”  yuðk t  f wËhík  rðþu  fxkûk  fhe,  Ë w:¾ ÃkkA¤ hnu÷k t  {kLkðeLkk t 
yíkeíkLkk t  Mk qåÞkÚkk u o  fhe,  {kLkðeLke  szíkk-ðnu{-ytÄ©Øk ðøk uh u  WÃkh  {kŠ{f fxkûk 
fÞk u o  Au,  LkxLkk t  « uûkfk uLk u  ÷ûke  Mk tðkËk uyu  ík u  MÃkü  ÚkkÞ  Au.  -  “....LkËeykuLkk u  Lkkþ 
fhðku  òuEyu  yLk u  LkËeykuLkk t  {q¤{k t  Q¼u÷k  Ãknkzk uLk u  s{eLkËk uMík  fhðk  òuEyu 
yu{  ík{Lk u  LkÚke  ÷køkík w t  ?  Ãký-”55 íkÚkk  ¼q÷Lkk t  fkhýu  «fkþ  ÚkÞk u,  “{kV 
fhòu...” Mk¥kkðkne Mk¥kkLkk t  ykËuþ {wsçk «r¢Þk fhðe, {Lk u  íkk u  fk uE çk[kðk u” yu 
yk{  fnuíkk  LkxLk u  fk¤e  AkÞk  Mxus  ÃkhÚke  ¾U[íke  òÞ  yk  rLkËu oþ-Mk q[Lk{k t  f ]r¥k 
Ãk qhe ÚkkÞ Au. fkÞoðuøk  LkËeLkk t  Ãk qh  {kVf  ykðíkk  yxðkíkk u, 
Ë qh  Úkíkk  ÄMk{Mk  ðnu  ík uðk u  Au.  Mkkãtík  h[Lkk  yðLkðk  Ãk÷xkyk uLkk t  rðrðÄíkk¼Þk o 
Ãkrh{kýkuLkk t  y¾íkhkyu  «Mík w ík  ÚkÞu÷e  Au.  Mk tðkË-¼k»kk  Ãkkºk-«Mk tøkkLk wMkkh 
Lkkxâkí{f Au.  LkËerfLkkhu  ðMkðkx fhíkk t  ÷k ufçkk u÷eLkk t  ík¤ÃkËk  rLkBLk  MíkheÞ çkk u÷e 
«Þk uøkk u,  ÃkhMÃkh  Mk tðkËLk u  çkË÷u  Ëe½o  yufk u Âõíkyk u,  -  ð ]ØLke  LkËeLk u  ÷ûke  -LkxLke 
«uûkfk uLk u  ÷ûke  yk  yufk uÂõíkyku  fÚkk  ð¤ktfLkk t  swËk t  swËk t  Ãkrh{kýk uyu  øk q tÚkkÞu÷e  Au. 
Ãkã  ÃkkMk w t  Mkkhk u  Þk uøk  rLk{u o  Au.  ‘Mkk tXefzk’  suðe  ðMík w  yLk u  ‘n wf{,  rðý..’ðk¤e 
Ãk t Âõíkyu  fÚkk{k t  Mk q[fíkkyku  {níðÃk qýo  ¼køk  ¼sÔÞku  Au.  Ãk ]»X  :  101,  103, 
104, 106, 108 WÃkh Ãk qh u  WËT¼ðu÷ ÃkrhÂMÚkríkLkk t  rLkË u oþk u  Au. yk fk i tMk  rLkËu oþk u 
á~Þ  Ãkrhðík oLk  {kxu  {níðÃk qýo  çkLk u  Au.  «fkþ-æðrLkLke  Þk usLkk,  ytÄkhk-
ysðk¤kLke xufrLkf îkhk á~Þ ðirðæÞ Q¼w t  fhkÞw t  Au. ‘nwf{, {kr÷f’Lke su{ ykLke 
¼sðýe Ãký Mkíkfoíkk {k tøke ÷u ík uðe Au. Aíkk t  f ] r¥kLkk u  ðsLk ô[fe ÷uíkk t  fkçk u÷ Lkx, 
Mk qºkÄkhf{o,  LkkxâkíBkf  Mk tf÷Lk,  fÚkf-Lk uh uxh  ÚkE  «uûkfk u  òuz u  ðkík  ðøk uh u 
f÷kfkhLke  fwþ¤íkkyu  MkkÁt  yr¼ÔÞõík  ÚkkÞ  Au.  rLk»f»k u o  fne  þfkÞ  fu,  f wËhíkLkk u 
fk¤¢{ {kLkðòíkLk u  ßÞkhu nk uLkkhíkk u  MkSo Vxfkyu ÃkAkzu  Au  íÞkhu  ík uLkk t  Ãkzfkhk uLkk u 
«ríkfkh  fhðkLk u  þÂõíkrðnkuýk t  {kLkðe  fk¤¢{Lkk t  «¼kðk u  ík¤u  Ãkhk¼ð  Ãkk{íkk 
fk¤YÃke AkÞk îkhk ¾U[kE òÞ Au - yk Mk tË uþMk qh MkkÚk u  ÔÞ trsík ‘Ãk qh’ r[Lk w {k uËeLke 
yð÷kufLkeÞ f]r¥k Au. 
11. ‘MÚk¤ktíkh’
Mk tøk únLke  íkÆLk  r¼Òk  «fkhLke  ‘MÚk¤k tíkh’  f]r¥k{k t  «Mkkhý  {kæÞ{u 
Úkíkk t  rðrðÄíkk  ¼hu÷k t  yðkòuLkk  rðrLkÞk uøk u,  xÙ kÂLÍMxhLkk t  «íkef  «Þkuøk,  rðrþü, 
Mkk tf uríkf,  ÷kûkrýf  fne  þfkÞ  ík uðk t  á~ÞÃkrh{kýk u  MkkÄe  Lkkxâfkh  ÷k uffÚkk{k tLkk 
‘r{Úk’Lk u  íkkfe,  «[r÷ík  ®fðËtíke  yLk wMkkh  {kLk u íke,  yý{kLkeíke  hkýeyku  Ãk ife  hkò 
«íÞu  {kLk uíke  hkýeLkk u  rðïkMk½kík  fkhý¼qík  Ëþk oðu  Au.  {kLk uíke  hkýe  hkò  ÃkkMk u 
½k uzkh{k t  sðkLke hò {ktøk u  íÞkhu, “yÃk{kLk / çkøke[kLkk Vq÷k u  Ãkh Íkf¤ Lk çk uMkðe 
/  Íkf¤Lk u  ÃkðLkLkk u  MÃkþo  Lk  Úkðk u  /  ÃkðLk  Ãkze  sðku  -  yk  çkÄkLkk t  fkhýku  Ãk qAíkk 
hkòLk u  hkýe fnu Au : “síke LkÚke Ãký sðw t  Ãkz u  Au.” yLk u  ík uýeLkk økÞk çkkË ®MknLke 
su{ Ãkøk÷k ¼hðk EíÞkrË....,  ½ðkÞu÷ Ehk çk uXe  ÚkE ¾whþeLkk  ÃkkÞk Ãkfzu....”56 
yý{kLk uíke íkhef u EhkLkk u  Võík Mk tf uík s Au.
Lkkxâfkhu  {kLk uíke  hkýeLk w t  fhík qf  Zk tfðk  yu  Ãkh  ÃkhËk u  Lkk t¾íke  Ehk 
rð»kÞf yLkk u¾e «ÞwÂõík Þk uS Au. hu rzÞk u  «ðõíkk rLkÞr{ík xqÚkÃk uMxLkk t  øk ú knf íkhefu 
EhkLke  {w÷kfkík  ÷u,  ÃkMk tËLk w t  økeík  økkðkLk w t  fnu  íÞkhu  ÷kWz{kt  yðks  ËçkkE  òÞ 
yLk u  Äe{u  Äe{u, “nw t  íkkhk rMkðkÞ fk uELkk uÞ rð[kh fhe þfíke LkÚke, yuLk w t  þw t  ?....” 
yk ËhBÞkLk  s rðþw,  “Ehk, ykÃkýe ðå[u  nS hnu÷k u  su  ík t ík w  Au  yuLk u  {khu  íkk uzðk u 
Au,....”  yLk u  MÚk¤k tíkh  EåAíkk u  rðþw  heíkkLkk t  òíkeÞ  SðLkLkk t  ÃkËk oVkþu  ník«¼, 
{kiLk  çkLke  òÞ  Au.  ík uLke  yk  LkeÁ¥khíkkLkk u  W¥kh  Ehk  MkkÚk uLkk t  Mkn{u¤  á~Þu  {¤e 
òÞ  Au.  x q tfk  xq tfk  á~Þk u{k t  Ãk whkÏÞkíkLkk t  rðrLkÞk uøk u,  Ehk-rðþw-heíkkLkk t  Mk tðkË-
ð]¥kk tíkk u  îkhk {wÏÞ Mk{MÞk MÃküef]ík u  rLkÁÃký f÷kí{f Au. 
fÚkkLkkÞf  rðþwLk w t  [rhºk  Mk tf w÷kí{f  Au.  çk u  Lkkheyk uLkk t  «u{Lk u  ÷ELk u 
ík uLkk t  rË÷{kt  î tî  Au.  ík uLke  rððþíkkLk w t  { wÏÞ -Mk t¼ðík:  fkhý heíkk  «kró {kxuLk w t  Au. 
EhkÚke  yÃkrhr[ík  Úkðk  {k tøkíkk u  ík uLk u  Ak uze  þfíkk u  LkÚke.  Lkkxâ  árüyu  ík uLk w t 
[rhºkk tfLk Mðk¼krðf Au. yu heík u  «MkkhýLkk t  yðksÞwõík «ðõíkkLk w t  Ãkkºk ÞÚkkLk wMkkh 
Au.  y÷çk¥k,  Mxus Ãkh  ík uLke  WÃkÂMÚkrík  yktrþf Au.  çk u  rðr¼Òk  [krhºÞðk¤e  †e{kt 
Võík  Ehk  s  rðþwLk u  [knLkkhe,  Ãkk uíkkLke  «u{-Mk{MÞkLk w t  Mk{kÄkLk  þk uÄðkðk¤e, 
Mðkík tºÞr«Þ ykÄwrLkf  ÞwðíkeLk w t  SðLk  WËT½krxík  fhu  Au.  ík uýeLkk u  « u{  Wå[ ¼kðLkk 
yLk u  ¼kðwf«ÄkLk  nk uðkÚke  «u{Lke  yLkLÞ MkkrÄfk  ÷køk u  Au,  ík uLk w t  [rhºk  ykËþo  çkLke 
hnu   Au,  rðþw  ík uLke  ÃkkMk u  hnu  Au.  ßÞkhu  heíkk rðþwLke  {kLk uíke  hkýe, Ëu¾kE Au,  ík uLk w t 
ÓËÞ  yïÃkk÷  íkhV  Z¤u÷w t  Au.  yk  heík u  «ýÞLke  rºkrðÄ  ¼qr{fkLkk t  {knk u÷ u  «ýÞ 
ðiVÕÞLkk u  ík tík w,  « u{sLÞ  ®ffík oÔÞ{qZíkk,  {Lk:ÂMÚkrík,  òíkeÞíkk  ytíkøk oík  yLÞ  «rík 
ykf»k oýkrË  îkhk  «ýÞ-rºkfk uýLkk t  Mk t½»k u o ,  « u{Lkk t  ºký  r¼ÒkYÃkk uLk u  ÷u¾fu  «ËŠþík 
fheLk u  Ãkkºkk uLk u  Ãk whkíkLk Ak tx u, ðík o{krLkf {Lkk uð i¿kkrLkf Mk tË¼u o  fÚÞLk wMkkh-ÞÚkkLk wYÃk-
øk wýkLk wMkkhu  «Mík wík fÞk o  Au. 
[kh  Ãkkºkk uLke  Mk tf÷Lkk,  ytÄfkh-«fkþLke  x ufrLkf u,  h tøk¼qr{-
ykfkþðkýe  çk tLk u  ûk uºk u  Mkûk{,  Lkkxâkí{f  ûkýk u,  á~Þ  Ãkrhðík oLkkrËLkk t  WÃkÞk uøk u 
-«Þk uøk  òuðk  {¤u  Au.  Ehk-rðþwLke  Mkn{u¤íkkLkk t  rLkËu oþ  {kxu-ònuhkík,  Ãk qýo  ÚkÞk 
ÃkAe  xÙkÂLÍMxh  çk tÄ  fhe,  ËqhLkk t  x uçk÷  ÷uBÃkLk u  çk tÄ  fhu  Au.  yk  Mk qåÞkÚk o 
r¢Þk-«r¢Þkyku îkhk Mk q[f Mk w¾k tík u , á~Þ Ãk qýk Oík u  yufk tfe Ãk qýo ÚkkÞ Au. 
1h. ‘ïuík ntMk, fk¤k ÃkzAkÞk’ 
yufk tfefkhu  {kýMkLkk t  Mk tf w÷  [krhºÞ  rð»kÞf  íkÚkk  {Lkk uøkík 
Mk tð uËLkkykuLk u  rðrLkÞk uøke,  ‘ïuík  n tMk,  fk¤k  ÃkzAkÞk’  þe»k of  ytíkøk oík  {kLk w t  [krhºÞ 
¾hkçk  LkÚke,  nfefík u  rÃkíkk  LkÚke  ík u  yÃkrhýeík  nkxoÃk uþLx  {Lk{k unLkËkMkLke 
rÃkík ]ðíMk÷  Mk tð uËLkkyu  rÃkík ]«u{  Ít¾íke  hu¾kLke  Mk tð uËLkkyku  øk q t Úke  Au.  h u¾kLk u 
{u¤ððk  yLk uf  «ÞwÂõíkyku  fhíkk t  yrLk÷Lkk t  fhík qíkk uLkk u  çk tLk uLke  Mk tð uËLkk  WÃkh  fk¤k u 
ÃkzAkÞk u  Ãkz u  Au,  yu  nfefíkLk u  ïuík  ntMkLkk t  «íkef  îkhk  nqçknq  fhe  þe»k of  WÆu~ÞkÚk u o 
ÔÞtsf [rhíkkÚk ofíkk WÃkMkkðe rÃkíkk-Ãk wºkeLkk t  rLkËk u o »k þwØ-MLk unLkk u  Ãkz½k u Ãkkzâk u  Au.
Mkíkík  ðnuíkk u  fkÞoð uøk,  ík u{k tÚke  «økxíkk u  rðhk uÄk¼kMk,  ík u{k tÚke 
WËT¼ðíkk u  Mk t½»k o  yLk u  ík uLkk t  {kæÞ{u  LkkxârLk{k oý  !  Ãk qýoíkÞk  ðMík wÂMÚkrík  Mk t½»k oÚke 
Mk tÞ wõík  Au,  suLk u  Mk[k uxíkk  çkûk u  Au  {wÏÞíðu  çk u  çkLkkðk u  -  yuf  :  ðÄw  Ãkzíkk  W~fuhkxu 
{kÚkkLke  Äk uhe  LkMk  ík qxðkÚke  hu¾kLk w t  yLk u  çk u  :  rÃkíkk  íkhefuLkk t  ¾wÒkMk u  ÓËÞhkuøkLkk t 
nw{÷u  {Lk{k unLkLk w t  {]íÞw  ÚkkÞ  Au  -  yk  çk tLk u  {]íÞwLkk u  íkVkðík  MÃkü  Au.çk tLk u  rÃkíkk-
Ãk wºke Lk nk uðk Aíkk t  Ãký yufçkeòLkk u  yk½kík Shðe þfíkk LkÚke.
rVÕ{e yÚkk o ík T  [e÷k[k÷w  f u  ÃkAe sqLkk  òýeíkk  fÚÞk u  r{© fhe Lk qíkLk 
yr¼øk{u,  ºký  «r¢Þk-ºký  yðkòu-ºký  «íkefk uLk u  yufrðÄ  íkkfeLk u  r[Lk w  {k uËe 
f ]íÞkht¼  fhu  Au  :  ‘{Lk{k unLkËkMk  (fk u÷çk u÷Lkk u  yðks  yLk u  Ë qhÚke)  “ytËhLkk t 
¾tz{ktÚke  fk uý ? çkkhýw t  ¾wÕ÷w t  s Au  ytËh ykðk u.” /  (çkkhýw t  ¾k u÷ðkLkk u  yðks) / 
hu¾k  :  “nw t  ytËh ykðe þfw t  ?”  57  yk  heík u  rÃkíkkLke  þk uÄ u  MÚk¤ Mk{ÞLkk  WÕ÷u¾ku 
÷ELk u  {Lk{k unLkËkMkLk u  h u¾k {¤ðk ykðe Au.  yk á~Þ{kt  rÃkíkk-Ãk wºke  rðþu  [[ko  Au. 
yk  [[ko,  ÃkrhÂMÚkrík,  ð ]r¥k,  ð÷ýkrË  ytík  ¼køk u  swËk t  s  Ãkrhýk{u  ÷E  sþu  ík uLkk u 
økŠ¼ík Eþkhk u  Au.ÃkAeLkk t  á~Þk uyu  MVqx Úkík w t  òÞ Au  f u  {kLk u  yLknË [kníke  hu¾kLk u 
{Lk{k unLkLkk t  Mkk u r÷rMkxh  {wLke{  Mkk u{[tËLkk u  Ãk wºk  [knu  Au.  ík uýeLk u  {u¤ððk  yuLkf 
ÞwÂõíkyku fhu Au, {Lk{k unLk suðk t  s nMíkkûkh fhu Au, íkk t rºkf ÃkkMk u  ÷E òÞ Au. 
-  hu¾kLke  rÃkíkkLk u  {¤ðkLke  -{u¤ððkLke  Wífx  Ít¾Lkk  íkÚkk  h u¾kLk u 
{u¤ððkLke  yrLk÷Lke  Ít¾Lkk,  yk  çk tLk uLke  Ít¾Lkk  {Lk{k unLk  Mk wÄe  Ãknk U[e, 
«íÞk½kík u,  “hu¾k, {khe Ëefhe Lknk uíke,.... nw t  íkLk u  Sðíkk u  Ak uzeþ Lknª.... ykun.... 
(Akíke{k t  Ë w:¾kðkLkk t  nw tfkhk....  þq¤  WÃkzâw t  nk uðkÚke  Z¤e  ÃkzðkLkk u ,  Äçkkfk tLkk u 
yðks) yLk u  Ík÷k :  yrLk÷, íkkhk ½{tz u  yk çkeòu  ¼kuøk  ÷eÄk u,  çkeòu...”58 -  yk 
heík u  yk  ykht¼kLík  yLk u  rðMíkhíke  ½xLkkLke  ¼qr{fk,  rðøkík  fÚkLkk uLke  hk u{k t[fíkk, 
hnMÞ  yLk u  Lkkxâkí{f  hsqykík u  Mksof  yk¾e  Lkkswf  ¼kðÃkrhÂMÚkríkLk w t  f÷kí{f 
ðýoLk-r[ºký  fhu  Au.  Ãkk t[  Ãkkºkk uyu  Mk tfr÷ík,  Ãkkºkk uLkk t  Lkk{k tfLk,  hu-{,  «k u.E.-{, 
{-Ík,  y-{,  íkk t rºkf-hu¾k,  xuEÃkLkk u  †e  yðks,  {-y,  {-Ík,  {-y-Ík  -  yk 
«{kýu  Mk tðkË  «r¢ÞkLke  øk q t Úkýe  fhe  Au  yLk u  yk  s  økk uXðýeyu  Ãkkºk  «Mík w rík  yLk u 
fÚkkLkk t  Mk tf uíkk u  {¤íkk  ykðu  Au.  {wÏÞ  Ãkkºk  økýkíkk  ‘{‘  yux÷u  f u  {Lk{k unLkLkk 
[krhºÞ{kt  n¤ðkþÃk qýo  ¾wÕ÷kÃkýw t  ÔÞõík  Úkík w t  òÞ  Au.  rLkËk u o »k-fÁý  Ãkkºk  hu¾k 
Au,yk  çk tLk uLkk  {{oMÃkþe o  r[ºkýu  rîrðÄ  fÁýhMkLk w t  WËT½kxLk  ÚkkÞ  Au,  ík u  Ãký 
SðLkLke  yuf  ðÄkhu  {{oðuÄf  çkLk u  Au.  MksofLke  ðýoLk-fk iþ÷Lke  þÂõíkLke  Mkk[e 
Ãkheûkk yk ¼kðLkkLkk t  rLkÁÃkýu  òuðk {¤u Au. Mk trËøÄ {Lkk uð ] r¥k, Mk tf w÷ [krhºÞðk¤k 
yrLk÷Lke  rððþíkkLk w t  { wÏÞ fkhý hu¾k Au.  ík uýeLk u  {u¤ððkLke  ÞwÂõíkyku  fhðk síkk t , 
çk tLk uLkk  {]íÞwLk w t  rLkr{¥k  çkLk u  Au  yLk u  h u¾kLk u  {u¤ððkLk w t  Mð¡  Võík  Mð¡ s hnu  Au. 
íkk t rºkf, «k u.E. Ík÷kLk w t  [rhºkk tfLk øk wýkLk wYÃk Au.
Mksof  rð»kÞ  yríkþÞ  Lkkswf  Au,  nuík w  Ãkk uÍexeð  Au.  yLk whkøkLke 
ðnuíke  çk uÄkhk{k t  yrLk÷-hu¾kLkk t  yLk whkøkLk u  «ðík o{kLk  fhe, hu¾kLkk u  {Lk{k unLk  «íÞu 
rÃkíkkLkk u  yLk whkøk  Ãk ]c¼qr{yu  yk÷u¾e  yk  Mk tð uËLkþe÷,  Mk{MÞkí{f  çkLkkðLk u 
Mkk t«ík  MkkÚk u  Mk tÞk uS yLk uf  ÷kûkrýfíkkLkk u  yufk tfe{k t  rðrLkÞk uøk  fÞk u o  Au.  sðÕ÷u  s 
òuðk  {¤íke  yk«fkhLke  ½xLkkLk u  yk÷u¾íkk  õÞk tf  ûkrík  Ãký  sýkÞ  Au  Aíkk t 
LkkxâfkhLkk u  þw¼kþÞ  rÃkíkk-Ãk wºkeLkk  þwØ  MLk unMk tçk tÄk uLk u  «rík®çkçk  fhðkLkk u  nk uÞ, 
yLÞ  yufk tfeLkk t  Mk tf w÷  fÚkkðMík w  fhíkk t  yk  yufk tfe  «{ký{kt  {kLkðeÞ  Mk tçk tÄk uLke 
økrh{kyku ò¤ðe ÷u Au. 
13. ‘Vkuxkuøk úkVh’ 
MxwrzÞk u{k t  Vk uxk u  Ãkzkððk  fk uE  Ãký sE þfu  yLk u  MxwrzÞk uLkk  {kr÷f 
íkÚkk Vk uxk u  ÃkzkðLkkh çk tLk uLk u  Lkrnðík T  suðk Mk tÃkfo{k t  ykððkLk w t  çkLk u,  suLk u  Vk uxk uøk ú kVh 
ÄtÄkËkhe ‘ykurÚkõMk’ fnu Au.
rð»kÞðMík w  íkhefu  Lkkxâfkh  r[Lk w  {k uËeyu  n¤ðk  «Mk tøkLkk t  ykÄkhu 
nMk{w¾hkÞLkk t  SðLk¢{Lk u  yk÷uÏÞk u  Au.  {qALkk u  Ëk uhk u  Vqxíkk  nMk{w¾hkÞÚke  ÷E 
fkLk u  çknuhk  Úkíkk t  nMk{w¾hkÞ Mk wÄe  íkÚkk  þh{k¤ Lkðk uZkÚke  ÷E {k uríkÞk u  Wíkhkðu÷e 
Mkrðíkk  Mk wÄe  yux÷u  f u  yk  Ãkrík-ÃkíLkeLkk t  ðkÄoõÞ  Mk wÄeLkk t  MknSðLkLkk t 
rðfkMkÃk÷xkLk u  Mkknrsf  Mkk tf uríkf  yðMÚkk t¥khe  «r¢Þkyu  ðýoðe,  Mk qºkÄkhLke 
¼qr{fkyu  Vk uxk uøk ú kVhLk u  økk uXðe  ík uLke  ÔÞðMkkÞ÷ûke  ykðzíkkLk wMkkh  Vk uxk u  Ãkkzíkk t; 
Ãkkz u÷k;  Ãkkz u  íÞkhu  yLk u  ÃkAeLke  ík iÞkheykuLk w t  MxwrzÞk u  {kæÞ{u  Võík  [kh  s  ð¾ík 
{w÷kfkík  ÷uíkk  nMk{w¾hkÞ-MkrðíkkLkk t  SðLk[rhºkLk u  nqçknq  fh u  Au.  -«kMíkkrðf 
¼qr{fk  ÃkAe,  “ykÃk  MkßsLkLk w t  Lkk{  nw t  òýe  þfw t  ?”  /  Vk uxk uøk ú kVh  :  “nw t  yk 
MxwrzÞk uLkk u  {kr÷f Aw t  -çkk u÷k u, þw t  fk{ Au ?”59
yk  «{kýu  «&™  «íÞw¥khu  W½zíke  f] r¥kyu  WÃkhk uõík  ½xLkk¢{u  ðýe 
÷u¾fu  ÷øLk,  Mke{tík  suðk  «Mk tøkk uyu  Ãkrhðík oLk  r¢Þk  Mk q[ðe  Au.  ynª   MxwrzÞk uLkk 
Mkçk¤  «íkef u  fkÞoøkrík  Ãkk u»k u÷e  Au,  ‘íkf÷e’,  ‘[~{k’,  ‘¼q tøk¤e’  ðøk uh uLkk  WÕ÷u¾ku 
æÞkLkkno  Au.  Vk uxk u  ÃkkzðkLke  çkkçkík{k t  yý½z  fne  þfkÞ  ík uðk  nMk{w¾hkÞLkk u 
Ë whkøk ún,  ‘yk{  s  Vk uxk u  Ãkkzk u’  h{qsÃk qýo  ÂMÚkrík  Mksu o  Au.  Vk uxk uøk ú kVhLk u 
nMk{w¾hkÞLkk t  ÔÞÂõíkíð{k t  hMk  Au  ík uÚke  ík uLkk u  y¼kð Ãký ÷køk u  Au.  ÃkrhÂMÚkríksLÞ 
Mk t½»k o{k t  Mk tíkkLkrðnkuýk ÚkE sðkLkk u  yíkeík Mk t½»k o  WËT¼ðu Au, su  SðLk{k t  ÔÞkÃk u÷e 
½uhe  fÁýíkkLkk u  íkeðú  yLk w¼ð fhkðu  Au.su{  fu,  “¼I,y{Lk u  ðMíkkh  LkÚke.  su  økýk u 
yu  y{u   çk u .  ðk tÍeÞkLk w t  Bnuýw t  {kÚk uLk u  {kÚk u  hÌk w t  ¼I.”60 nkMÞMk¼híkk{k t 
ÃkùkË¼q{k t  hnu÷k u  yk  fÁýhMkLkk u  íký¾ku  Mk tð uËLkkLk u  yíÞtík  Mk qû{  heík u  ÔÞõík  fhe 
Mk q[f  çkLke  òÞ  Au.  ^÷uþçk ìfLkk u  yk  f÷kí{f  «Mk tøk  æÞkLkkf»k of  Au.  su  heík u 
fÚÞMk tf÷Lk,  ðýoLkkrË  Au  yu  árüyu  Mk t½o»krLkË u oþ  Mk tf uíkkí{f  Au.  h[LkkLkk t  ytík u 
nMk{w¾hkÞu  ¼q tøk¤eLkk u  yuf  Auzk u  Ãkk uík u  Ãkfze  çkeòu  Auzk u  {k uríkÞkLkk t  [~{k  Ãnuh u÷ 
ÃkíLke  MkrðíkkLk u  Ãkfzkðe  fZtøkk u  Vk uxk u  Ãkkzðk  Q¼k  hnuíkk,  Vk uxk uøk ú kVh  «uûkfk uLk u , 
“ykìLk ykuÚk, ykðk u Vk uxk u  {U õÞkh uÞ ÷eÄk u  LkÚke.” yLk u ÃkAe “hu....ze ?”61 fnuíkk t 
£es-þkux  MkkÚk u  ÃkhËk u  Ãkz u  Au.  yk  Mk tË¼oøkík  Mkíkeþ  ÔÞkMk  Lkk UÄ u  Au  :  “Vkuxk uøk ú kVh 
yk  h[LkkLkk u  fÚkf-Lk uh uxh  Au.  yu  Mk qºkÄkhf{o  fhu  Au.  nMk{w¾hkÞ-Mkrðíkk  yLk u 
Vk uxk uøk ú kVh-ykrMkMxLxLke  yk  Mk{kLíkh  òuze-ykuÚke  Ãký  h[Lkk{k t  f÷kí{f 
MkrÒkÄefhý  MkÄkÞ  Au.”62 WÂõík  rðÄkLk  ¾Át  Au.  fkhý-fu,  [kh  Ãkkºk  Mk tf÷Lkk, 
ík u{Lke  r¢Þk-«ríkr¢Þk,  ð ]r¥k-ð÷ýku-«ð]r¥k  ðøk uh u  ÔÞÂõíkíð  rð»kÞf  ÃkkMkk tyk uLk w t 
÷kûkrýf  Ztøk u  ðýoLk-r[ºký  fhe,  øk wýkLk wMkkh  ÔÞÂõíkíðu  «Mík wík  Mk{Þ  Mk tË¼oLkk t 
íkVkðík u  MÃkü fhe  íkÚkk  ykht¼kLík  Mk wÄe  ÃkrhðŠíkík  {knk u÷Lk u  MxwrzÞk uLkk t  ðkíkkðhýu 
Sðtíkíkk  çkûke,  ík u{k t  Ãký  ÃkkAk t  Lkkxâk ur[ík  ½xfík¥ðk uLk u  Wr[íkÃkýu  ÔÞõík  fhe 
Lkkxâfkhu hMkrLk»Ãkrík rMkØ fhe Au.
-  ‘Vk uxk uøk ú kVh’  -  ‘Vk uxk uøk ú kVh’  «íkef  yLk u  ÔÞÂõík  çk tLk u  Mkkãtík 
rðã{kLk  Au  yLk u  yk  çk tLk u  ðå[u  fÚkkhMk  {wÏÞ æðrLkMk qh u  ÔÞtrsík,  ÷ûkøkík  Úkíkk u  hnu 
Au.  yk árüyu  Ãký f]r¥k  «íkefkí{f yLk u  [rhºkkí{f ÷køk u  Au.  LkkxâfkhLk u  su  ÷ûÞ 
rMkØ fhðw t  Au  ík uLk w t  {q¤ {kæÞ{ Mk qºkÄkh-Vk uxk uøk ú kVh Au. Ä tÄkÚke o  ÔÞÂõíkykuLkk t  rðþu»k 
Lkk{  «{kýu  ík uLkk t  MxwrzÞk u{k t  nMk{w¾hkÞLke  [khuÞ  {w÷kfkíkk uLk w t  h{qsÃk qýo,  hMk-
Mk¼h «rík®çkçk  fu{uhk  {kæÞ{u  ÞÚkkÚk o  ¾U[kÞu÷w t  Au.  h[Lkk  n¤ðe  heríkyu  þY ÚkE, 
rðMíkhe yLk u Ãk qýo ÚkE, h[LkkLk u  ytík u  f÷kLk w t  ËþoLk fhkðu Au. 
-  økk tÄeðkËe  rÃkíkkLke  Ãk wºkeLk u  Ãkhýðk  Mkk i  «Úk{  nkÚk{k t  íkf÷e  ÷E, 
çkeS  ðkh  ÷øLkLke  ð»k oøkk tX u  ÃkíLke  MkkÚk u,  ºkeS  ðkh  MkrðíkkLkk t  Mke{tíkLkk t  Vk uxk 
çkkçkík u  ¼÷k{ý  fhðk  yLk u  Auðxu  Mkrðíkkyu  {k uríkÞk u  Wíkhkðe  [~{k  ÃknuÞk o  Au. 
Mk t[ÞLke  «Úk{  f]r¥k{k t  su{  yðMÚkk tíkhe  «r¢Þkyku  ðýoððk{kt  ykðe  níke  yuÚke 
r¼Òk  ynª Ãký yðMÚkk tíkhe  «r¢Þk rLkŠËü fhu÷e  òuE þfkÞ Au  yLk u  Ãkn u÷e-AuÕ÷e 
f ]r¥kLk w t  Mk tÄkLk  yk  heík u  {¤u÷w t  òuðk  {¤u  Au.  xq tf{k t,  Mk tøk únLkk t  ‘nwf{,  {kr÷f’  yk 
ykht¼Lke  íkÚkk  ‘Vk uxk uøk ú kVh’ ytíkLke  -  yk çk u  ykMðkã f]r¥kyk u  ðå[u  yLÞ f÷kí{f 
f]r¥kyk u Ãký r[Lk w {k uËeyu ftzkhu÷e Au, su{k tLke ½ýe Lkk UÄÃkkºk Au.  
yufkË Mk tð uËLk  ûkýLk u  Ãkfze r[Lk w  {k uËe  fuðe Mk w tËh f÷kf]r¥k MkSo  þfu 
Au  yuLke  «íkerík  yk Mk tøk únLkk t  yufk tfeyku  fhkðu  Au.  rËLk uþ fk uXkheyu  ¾Át  s fÌk w t  Au 
:  “r[Lk wLke  rMkrØLkk u  Mkçk¤  Ãk whkðk u  íkk u  ‘fk u÷çk u÷’  ÃkAeLkk t  ík u{Lkk t  yufk tfeyku{k t  s 
{¤u Au.”63
-  MkkrníÞf]r¥k,  Lkkxâf]r¥k,  f÷kf]r¥k,  yr¼Lk uÞf]r¥k,  rþÕÃkf]r¥k, 
¼ðkEf]r¥k  ðøk uh u  yLk uf  ÷kûkrýfíkkykuLkk t  Mk w tËh  Mkhðk¤k  ‘nwf{,{kr÷f’{kt  ÚkÞk t 
Au.  ynª  Lkhe  «k[eLkíkk  fu  ÃkhtÃkhkLke  WÃkkMkLkk  LkÚke,  ykÄwrLkf  {kLkMk  f u  ðík o{kLk 
ÞwøkLk u  çkksw{k t  hkÏÞk  LkÚke,  Ãkhtík w  yk  çkÄe  «ýkr÷fkyku{k t  Lkðk  Eríkð]¥kk u 
Mk tÞk uS-«ÞkuS  {þnqh;  Mðef]ík  çkLkkðk uLk u  fÕÃkLkkyku  øk q t Úke  rðr¼Òk  íkhefkLkk t 
rðrLkÞk uøk u,  íkÆLk  r¼Òk  íkÚkk  Lkk u¾k t-yLkk u¾k tYÃk u  «fxkÔÞk  Au  ík uÚke  Mk tøk ú rník 
yufk tfeyku{k t  r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. á~ÞrðÄkLkk u  Ãký ðirðæÞÃk qýo Au. yr¼LkÞ Ãkûkk u 
Ãký yux÷k srx÷ LkÚke.  Mk t[ÞLkk t  {k uxk  ¼køkLkk  yufk tfeyku  ¼sðkE [qfu÷k t  Au,  íkk u 
f ux÷k tf  hurzÞk u  Ã÷u  Au.  Mkíkeþ  ÔÞkMk u  Lkk U æÞ w t  Au  :  “ËkÞfk  ËhBÞkLk  Mksofíkhef u 
r[Lk w{k uËeLke Lkkxâ rð¼kðLkk{k t  ykðu÷k t Ãkrhðík oLkLk w t  yk Mk tøk ún yuf Mkçk¤ rLkËþoLk 
Au.  ‘nwf{,{kr÷f’  Mk tøk ún  yk  árüyu  {kºk  r[Lk w  {k uËeLkk u  s  Lknª,  Ãký  øk wshkíke 
yufk tfe  ûk uºk u  ykðe  hnu÷k  Lkðk  {k uzLkk u  Mke{kðíke o  Mk tøk ún  çkLk u  Au.”64 Mkíkeþ 
ÔÞkMkLke  yk  Lkk UÄ Mksof rðfkMkLkk t  rLkË u oþ  MkkÚk u  øk wshkíke  yufk tfe  ûk uºk u  ykðe  hnu÷k 
Lkðk  {k uzLkk u  yk  «fkhLkk t  {níðÃk qýo  çkkçkíkLkk t  ÚkÞu÷k  WÕ÷u¾u,  yºk u  Lkk UÄLkeÞ  yLk u 
ykðfkÞo Au. fu{ fu, Mksof-MkkrníÞ çk tLk uLke ykøk¤Lke økrík Mk q[ðu Au.
Lkkxâfkh r[Lk w{k uËe  ðkMíkððkËe,  «ÞkuøkðkËe  Au.  ftEf «kó fhðkLke 
ík{Òkk{k t  s  òu  SðLkøkríkLk w t  ðnuý  [k÷w t  hnu  íkk u  {Lk w»ÞLk u  yux÷e  {q tÍðýku  fu 
{Úkk{ýk u Úkíke LkÚke. Ãkhtík w , çkÄw t  s «kó fhe ÷uðkLke {Lk w»ÞLke økrík yuLke yÄkuøkrík 
Lkk uíkh u  Au, yu ‘nwf{,{kr÷f’ Mk tøk ún{kt MÃküefhý Úkík w t  yLk w¼ðkÞ Au.
4. ‘hkò r{zkMk’ (E.Mk.199h)
‘hkò  r{zkMk’  r[Lk w  {k uËeLkk u  ÏÞkík-Ãk whkÏÞkík  Mk tÞk usLkk uLkk u  [ík wÚk o 
Mk tøk ún  Au.  yk  Mk t[Þ{kt  Mk t r[ík  yufk tfef ]r¥kLk w t  MksoLk  Ãk whkÏÞkík-MðkLk w¼ð  yLk u 
fÕÃkLkkLkk t  rºkðuýe  Mk tøk{Úke  ÚkÞw t  Au.  ík uLkk u  Mk tð uËLkkí{f  yLk u  çkk i rØf  Ãkûk  ðík o{kLk 
Mk tË¼ku o Úke  ykuík«k uík  Au.  Ãk qð o-Ãkrù{e  ÃkhtÃkhkøkík  Ãk whkfÕÃkk u  yÚk oMk¼h  LkkxâMk{]Ø 
Au,  ík uLke  yLk w¼qrík  yk  Mk t[Þ{kt  Au,  su  íkífk÷eLk  ÞwøkÂMÚkríkLkk t  Ãkrhçk¤kuLkk u  «¼kð 
Ëþk oðu  Au.  Lkkxâfkhu  Ãk whkfÚkk  rLkÁÃkýu  ðík o{kLk  MkkÚk uLkk t  ík uLkk  ÞÚkkÚk o  yLk wçk tÄLk u 
Ãk whkíkLk{k tÚke  Mk{fk÷eLk{k t  Lkðk  ð¤k tf u,  Lkðk  árüfk uý MkkÚk u  ÔÞÂõíkLkk  Mk tf÷ ÃkkMkk 
yLk u  ík uLkk  Mk tf w÷  {kLkMkLkk t  Qæðoøk{Lk  yLk u  yÂMíkíð  rð÷wóíkkLkk t  «rík®çkçkk u  Ãkkze, 
fÁýhMkLke  ÔÞtsLkk  fhe,  Aíkk t  ðehhMkLk u  yËT¼wík  Ãk qýoíkkyu  MÚkkÃke  yLkk u¾k  ytËksu 
rðïLke  Mkk t«ík  Mk{MÞkyku  yLk u  «ðík oíke  çkËeyk u  WÃkh  MknsíkkMkn  ÔÞtøk-fxkûk u 
{kŠ{f «nkh fÞku o  Au.
Mk t r[ík  f]r¥kyku  «{ký{kt  yLk ufk tfe  suðe  rðMík ] ík  Au.  Ãknu÷e  çk u 
¼khíkeÞ Mk tMf ]rík,  çkeS çk u  Ãkrù{, yLk u  AuÕ÷e rðËuþe Ãk whkfÚkk  Mk tÞk usLk u  ¼khíkeÞ 
øk wshkíke  ¼k»kk{k t  YÃkk t íkrhík  Au.  rðLkkÞf  hkð÷  ¾Át  fnu  Au  :  “fkÔÞk u{k t  Lkkxf 
hBÞ  yux÷kt  {kxu  fnuðkÞw t  f u  yLkðã  Lkkxâf]r¥kLk w t  MksoLk  Ë w»fh  Au,  ....  nðu 
yMk tøkrík(yìçMkzo)Lke  ðkík rðrþü Ãkrhðuþ{k t  rðrþü {wÿk MkkÚk u  ô[fkíke - rLk{k oíke 
òuðk  {¤u  Au  yuLke  Mk w¾Ë  «íkerík  yk  Mk tøk únLkk t  yufk tfeyku  fhkðu  Au.”65 
‘¼M{kMk wh’{k t  ¼M{Mkkík,  ELÿ-ELÿkýeLkk t  rðÿk un,  EMk w-Mkk u¢ uxeMkLkk  MkíÞk u  Aíkk t 
ykhk uÃkeÃkýkyu  Ëtz,  ËkMkLk w t  szÃkýw t  -  yk  çkÄw t  yìçMkzo  ík¥ð{k tÚke  æðrLkík  ÚkkÞ  Au. 
{q¤  fÚÞLk u  LkðkYÃk u,  Lkðk  Mk tË¼u o  MÚkkÃke,  yLk wf q¤  rLk{k oý  îkhk  õÞk tf  Ãkk u íkkLke 
fÂÕÃkík  Mk ] rüyu  íkk u  õÞk tf  {q¤Lk w t  ð¢e¼ðLk  fheLk u  Mk tòuøkk uLkk t  íkfkòyu  «økxíke 
ÃkrhÂMÚkríkLkk u  íkífk÷eLk îtîkí{f ÂMÚkríkyu r[íkkh ykÃke yLk uf ÃkkMkk tyk u  ykðhe ÷E 
ÔÞkÃkf  yLk u  Mk tf w÷  MðYÃk u  yíkeíkLkk t  Mðef]ík,  {þnqh  çkLkkðk u  WÃkh  ðík o{krLkf 
Ähkík÷u  ðirðæÞðtík w  yk÷u¾Lk  fÞw O  Au.  ‘hkò r{zkMk’{k t  Mk tr[ík  yufk tfeyku  Au  :  (1) 
‘¼M{kMk wh’  -1/30,  (h)  ‘fk÷Ãkrhðík oLk’  31/67,  (3)  ‘fk txkLkk u  {wøkx’  -  68/ 
97, (4) ‘níÞk, yuf rð[khLke’ - 98/13h, (Ãk) ‘hkò r{zkMk’ -133/ 148.
(1) ‘¼M{kMk wh’
rð»ýwLkk t  {k urnLkeYÃk u  {k unk tÄ  ¼M{kMk wh  Lkík oLk  fhíkk t  ¼M{Mkkík 
ÚkkÞAu.  yk  Ãk whkfÚkkLkk t  rðrLkÞk uøk u  ÞÚkk u r[ík  VuhVkhu  r[Lk w  {k uËeyu  ð ]fkMk whLkk t 
ð]¥kk tík u,  rð»ýw-÷û{e îkhk  íkËLíkøk oík  [kÁíkkLke  Ãk ]c¼qr{yu  ð]fkMk whLk w t  ¼M{kMk wh{k t 
Ãkrhðík oLk  Úkík w t  rLkÁÃke,  yMk wh{ktÚke  y-Mk wh  ÚkðkLke  «r¢Þk  yÚkk oík T  ík uLkk t  yÂMíkíð-
rð÷kuÃkLkLke  r¢Þk  rLkË u oþe,  yËT¼qík-[{ífkhe  ík¥ðk uLke  Mkk tf¤  ÷E,  íkíMk tçk tÄe 
rðþu»kíkkykuLk u  árüøkík hk¾e, ð]fkMk whLk u  {¤u÷k t  ðhËkLk ÃkAe su  ÃkrhÂMÚkrík WËT¼ðe 
ík uLke Lkkxâkí{f-f÷kí{f øk q tÚkýe fheAu.
Lkkxâkht¼u  økýÃkrík  Mík wrík,  rðËq»kf-LkxeLkk t  Mk q[f  Mk tðkËk u-rððkËk u 
ÃkzAu  ‘¼M{kMk wh’  LkkxfLkk u  rLkË u oþ,  fÚkkøkkLk u  ð]fkMk whLk u  rþðu  ykÃk u÷  ðhËkLk  yLk u 
{wÏÞ fuLÿðíke o  r¢Þkyku  ðuøk  ÷u  Au.  -ûkýkÄo{k t  nknkfkh Vu÷kðe  {nkËuð Mkrník  Mkðo 
Ë uðk uLk u  ¼Þ¼eík  fhíkk t  ð]fkMk whLke  rð»k{íkkLk w t  fkhý  ‘Mk w tËhe’  çkLk u  Au.  ík uLke  yk 
{sçkqheLkk u  VkÞËk u  ELÿ-LkkhË,  rð»ýw-÷û{e  îkhk  WXkðkÞ Au.  «íÞk½kík u  ð]fkMk whÚke 
¼M{kMk wh,  ¼M{kMk whÚke  ¼M{Mkkík  ÚkkÞ  Au.  rð»k{íkkÚke  Ãkerzík  fk uf-rðfk uf{k t 
Mð¼kð¼uË  Au.  fk uf  ðÄw  çkk u÷íkk u  LkÚke.  òuþ  yLk u  WíMkknÚke  çkk u÷íkk  rðfk ufLkk t 
fÚkLkk u  ík uLkk t  WíÃkkíkLk u  hsq fhu Au. çk tLk uLke rÃkíkkLke ®[íkk-þk uÄ rÃkík ]«u{Lk w t  áük tík çkLk u 
Au. yMk qhLk u  Ãký Mð{kLk-¾q{khe-Mk{sý nk uÞ, nk uðk òuEyu ík u  yk Ãkkºkk uyu rLkÁÃke 
Mksofu  ík u{Lkk t  «íÞu  ÃkÞk oó  MknkLk w¼qrík  ÔÞõík  fhe  Au.  Mk t½»k oLk u  íkeðúíkk  çkûkðk  ELÿ-
LkkhËLke  yðíkkhýk  fhe  ½ýkt  «&™ku  Q¼k  fÞkO  Au.  ík uLke  ÔÞqn-h[Lkkyu  {k{÷k u 
f u÷kMk-ðifw tX u  Ãknk U[u  Au.  Mk÷k{íke  ò¤ðíkk  ELÿLk w t  Ãkkºk  ¾tÄk  hksfkhýe  suðw t  ÷køk u 
Au.  LkkhËLk u  íkk u  rð»ýw,  rþð  fu  ð]fkMk whLkk t  fk uÃkLkk u  ¼k uøk  ÚkðkLk w t  Au,  Aíkk t  Ãkk u íkkLk w t 
ËuðŠ»kÃkýw t  ò¤ðe hk¾u  Au.  rþðLk w t  Mk{¼kðe ð÷ý-áüÔÞ Au.  Mk{kLkíkk  Ãký õÞkhuf 
{w~fu÷e  MkSoLk u u  yÃkkºk u  yÃkkík w t  ËkLk  Mk q[ðu  Au.  rð»ýw-÷û{eLke  yðíkkhýk  îkhk 
Mk{kLkíkk,  ¼ku¤Ãký, yLk whkøk  yðøk wý LkÚke,  Ãkh tík w  Ëûkíkk  sYhe Au  ík u  yk Ãkkºkk uyu 
òuðk  {¤u  Au.  ík u{Lk w t  «MkÒk  Ëk tÃkíÞ,  øk wÁ-rþ»ÞkLk w t  ykhk uÃký Mk w tËh  yLk u  hMk{Þ Au. 
ûkrýf  Íçkfe  sík w t  fkŠíkf uÞLk w t  Ãkkºk  Au.  Ë uð-ËkLkð-{kLkðMk ]rüLkk t  yk  Ãkkºkk uLk u 
{Lkk uð i¿kkrLkf  árüfkuýu  ytrfík  fhe,  ík u{Lkk  Mk tf w÷ ÃkkMkkykuLkk u  Þk uøÞ r[íkkh yÃk oðk 
Mksof MkV¤ hÌkk t  Au.
Mk tðkË-¼k»kk  Lkkxâk ur[ík  «Þk uøk u  ½zkíke  yÚk o  Mk tÃkÒk  Au.  Ãkã«Þk uøk 
fÚkkðMík wLk u  Mk tfr÷ík  fhu  yuðk u  rðrþü Au.  ykht¼kLík,  ¼híkðkõÞ, V¤©wrík  EíÞkrË 
Mk tMf]ík  Lkkxâþi÷eyu  Au.  MksofLke  ykøkðe  ¾qçke  «Mk tøkk u Ãkkík  LkkxâMk ]rü  Mksoðe  yu 
Au, çkkÌkk tíkh {knk u÷ u þk tíkyLk u  ¼khu¾{ íkÚkk ¼khu¾{Úke n¤ðkþ íkhV ÷E sðkLkk u 
Mksof «ÞkMk  áüÔÞ Au.  suLk u  {kÚk u  nkÚk  {qf u  yu  íkífk¤ ¼M{ ÚkkÞ yk ðhËkLk u  íkÚkk 
y†u  ‘¼M{kMk wh’  Ãkk uík u  s  ¼M{Mkkík  ÚkÞk u.  ðhËkLk,  [krhºÞ,  r¢Þk  ÃkhÚke  þe»k of u 
÷kûkrýf,  ÔÞtsf,  Mk[k ux u  Ãk whðkh  yk  f]r¥kLke  V¤©wrík  {kLkð{kºkLke  Mk{íkk-{Þk oËk 
ík u  s  Mkk[e  Mk{sý  yLk u  Mðík tºkíkk  !  yk  «uhýk,  SðLkMk tË uþ  Mkçk¤  çkLk u  Au  yLk u 
¿kkLk-WíÚkkLkLkk u  Mksof Mk t rLkc «ÞkMk árüøkík ÚkkÞ Au. 
{q¤  fÚkkLkk t  LkkðeLÞfhýu  ½ýe  ûkrík  á»krxøkík  ÚkkÞ  Au.  f{¤k  : 
“...ytík u  ykÃk u  ð]fkMk whLk u  nÛÞku.”  /  rð»ýw  :  “ð]fkMk whLk u  Lknª,  ¼M{kMk whLk u  r«Þu 
f{¤u  !”66 «&™  ÚkkÞ  fu  ¼M{kMk whLk u  nÛÞku  f u  Lkk{Lk u?  ík uLke  r¢Þk-[krhºÞ  ðøk uh u 
Mk wÄhe økÞk  ? ík u  ¼M{kMk wh {xe økÞk u  ? Lk ]íÞ ËhBÞkLk  Lkík oLkLke  yuf {wÿk Mð{Míkfu 
fhMÚkkÃkLkLke  ykðíkk  yLk wMkhýu  [eMk  MkkÚk u  ¼M{kðþu»k  ÚkkÞ  Au.  ík uLkk t 
¼M{kðþu»kLkk t  Mk q[Lk  ÃkAeÞu  yÄoçk¤u÷k t  yÂMÚk,  yÄoçk¤u÷w t  {Míkf,  ÄÄfík w t  hõíkkrË 
fk uf-rðfk uf  swyu  Au.  ‘¼M{‘  yux÷u  ‘hk¾’  yu  {wsçk  ¼M{kMk wh  hk¾  çkLÞk u  LkÚke. 
[{ífkhLkk t  «Þk uøkk u  íkk u  Au  s Aíkk t  [{ífkh u  ynª Äkhe yMkh fhe LkÚke.  Ãk wLk:  LkkhË 
«fxu  Au,  fk uf-rðfk ufLk u  Mk tË uþ  ykÃk u  Au  ík uLk w t  «kfxâ rðhk uÄk¼kMke  Au,  «Úk{  Mk w tËhe 
çkkË ËuðŠ»k ! h[LkkLík u  hkßÞkr¼»k uf yLk u V¤©wrík Au. 
«Mkkhý  íkÚkk  ¼sðýe  {kxu  ík{k{  ík¥ðk u  ykðhe  f ]r¥kLk u  {t[Lkûk{ 
çkLkkðe  Au.  á~ÞÃkrhðík oLk u ,  ‘VuzykWx’  Ãk ] .  3,Ãk,  6,  9,  1h,  16,  19,  h7,  30. 
Ãkkºk  WÃkÂMÚkríkLkk t  rLkËu oþ u,  ‘r{huf u÷ BÞwrÍf MxÙk uf’  Ãk ] .  7,  13, 17, h6,  h8,  h9 
íkÚkk  Ãk ].  30  WÃkh  ‘økk Uøk’.  f] r¥kLke  MkV¤íkk  rðþu  Mkíkeþ  ÔÞkMkLk w t  {tíkÔÞ  Lkk UÄðw t 
Wr[íkhnuþu,  “‘¼M{kMk wh’  ykfkþðkýeLke  MÃkÄk o  rLkr{¥k u  ÷¾kÞu÷w t  yLk u  yu{k t 
hk»xÙeÞ  «Úk{  Ãk whMfkhLk u  Ãkk{u÷w t  yufk tfe  Au....  «ÄkLk  ÷ûÞ  ©kuíkkyku  nk uÞ  yLk u 
{kðsík  yu{k t  rðþu»k  ðkr[f  yr¼LkÞ  ík¥ðLke  nk uÞ.  yk{ Aíkk t  øk wshkíke  MkkrníÞ 
Ãkrh»kË  «k tøký{k t  yk  h[LkkLkk u  rnLËe  yLk wðkË  «Mík wík  ÚkÞk u,  ¼sðkÞku  íÞkhu  yu{k t 
hnu÷e  á~Þkí{fíkk  Ãký  Mkkhe  Ãk uX u  «íÞûk  ÚkE  níke.”67 WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu, 
‘¼M{kMk wh’  Lkk{k tfLk u  r[Lk w  {k uËeLkk u  rnLËe  yLk wðkË Ãký «fkþLk  Ãkk{u÷ Au.  hurzÞk u 
Ã÷u  yu  {wsçk  {kðsík Aíkk t  h tøk¼qr{Lke  ¾íkk tík u  {t[Lkûk{ íkÚkk  yk çk tLk u  ûk uºk u  MkV¤ 
yk h[Lkk MkkrnÂíÞf árüyu Ãký W¥k{ Ãk whðkh ÚkkÞ Au.
(h) ‘fk÷ÃkrhðíkoLk’
Mkf¤  Mk[hk[hu  Mkkð o¼ki r{f  Mk¥kk  yLk u  rLkÞ{Lk  «ríkrcík  Au  yu 
ytLkíkfk¤Lkk t  «¼kðu,  ‘{Lðtíkh’  Ãk whkfÚkk,  ÷k irff  r{ÚkLkk t  ykÄkhu  {wÏÞ  fÚkkLkfk u 
MkkÚk u  íkkËkíBÞ MkkÄe r[Lk w  {k uËe  fk¤Lke  fÚkk  fnuðk Wãwõík  Au.  ytíkÚke  ÷E WËTøk{, 
WËTøk{Úke  ÷E ytík  Mk wÄe  «ðík oíke  Mkr¢Þ-[r¢Þ fk¤økrík{k t  ½q{hkíkk  rºk-÷k uf,  rºk-
fk¤Lk u  øk qZíkkÚke  ÔÞõík  fhðk  îkÃkh  Þwøk  ÃkMk tË  fhe,  [khuÞ  Þwøk  ykðhe,  ÃkhMÃkh 
rðhk uÄe  yMík-WËÞLkk t  rðhk uÄk¼kMk u  hnu÷e  ík¥ðøkík  Mk{eÃkíkk  Mk q r[ík  fhu  Au. 
îkÃkhLkk u  ytrík{ rËðMk ‘yks’ íkÚkk fr¤Lkk u  «Úk{ rËðMk ‘ykðíke fk÷’ Au. ¼khíkeÞ 
«k[eLk  {kLÞíkk  «{kýu,  Mðøk o-Ãk ]Úðe-Ãkkíkk¤ ík u{ s ¼qík-¼rð»Þ-ðík o{kLk  íkÚkk  [kh 
Ãk ife îkÃkhLk w t  yux÷u  f u  ºkeò ÞwøkLk w t  Mk{kÃkLk, fr¤Lk w t  ykøk{Lk ! - yk r¢Þk-«Mk tøkLke 
ÃkrhfÕÃkLkk  áüÔÞ  Au.  fk¤Lke  «çk¤ík{  þÂõík  rðLkk  fk uE  Ãký  «kýe  r¢Þkþe÷  fu 
økríkþe÷  nk uíkk  LkÚke.  «íÞuf  ðMík wÚke  rLkMkøkk oLk wf q¤  f{o  Mk tÃkkËLk  fhðkLk w t  fk÷krÄLk 
Au, rLkÞíkfk¤Lk w t  ð[oMð yu fk÷Ãkrhðík oLkLkk u  rð»kÞ yLk u {wÏÞ ½xLkk¢{ Au. 
ÏÞkík  {kLÞíkk  «{kýu  fk÷Ãkrhðík oLk u  ‘ELÿ’  Ãkrhðík oLk  ÚkkÞ  yLk u 
#ÿkýe,  #ÿkMkLk u  Lkðk  #ÿLk w t  Mðkøkík  fhu  !  Ãký,  ynª  þr[Lk u  fk¤Lkk u  #ÿ  MðefkÞo 
LkÚke  !  þr[ Lkðk  #ÿLk u  Mðefkhu  íkk u  s rLkÞík-rLkrùíkíkk  {wsçk  Mk½¤w t  ník w t  ík u  {wsçk 
[k÷u.  rLkÞík  rLkÞ{u  ÔÞrü  «u{Lk u  Mk{rü  Mk{ûk  fk¤  çkË÷íkk  çkË÷kðw t  Ãkz u,  íÞkhu 
ÚkLkkh  rðhnÞkuøkLk u  WÆeÃkLk u,  Mk tð uËLkkLke  íkeûý  ðuÄfíkkLke  ÔÞtsLkkyu,  «Mk tøk-
ÃkkºkkLk wMkkh  f]r¥kLk u  Mk½Lkíkk  çkûkðk{kt  ykðe  Au.  -  îkÃkh  ÞwøkLkk t  #ÿ-#ÿkýeLkk t 
[krhºÞLkk u  {{oMÃkþe o  r[íkkh Au,  çk tLk u  MLk unkMkõík u  yuðk t  çk tÄkÞu÷k f u  Ëuð÷kufLk u  ík uLkk 
rðhn-rðåAuËLk w t  ykùÞo ÚkÞw t  !  fk¤ Mkk{u  ÷zík ykÃkðk ík iÞkh, fk¤çk¤ Mk{ûk Íqfe, 
ytøkík  Mk tð uËLkkLkk u  ÷Þ  fhíkk,  rLkÞ{çkØíkk-ÔÞðMÚkk  {kxu  Mk t íkó  ÓËÞu  Mk{kÄkLk 
fhíkk t  ELÿLke  ÔÞÚkk  ÓËÞ  MkkÃk uûk  Au.  {q tÍðý,  {Úkk{ý,  yk¢k uþkrË  íkÚkk  «eríkLkk u 
rðþu»k  ÷økkð  #ÿkýeLk u  ðkÄoõÞ  Mk wÄe  ¾U[e  økÞk u  !  çk tLk uLke  yk¾he  {w÷kfkík  Mk tíkó 
ÓËÞLkk t  rLkïkMk suðe Au. 
WðoþeLkk  Ãk qð o½rxík  «u{kÏÞkLkf  Mk tçk tÄe  Mk tf uíkk u  ík uLke  fÁý rLkÞríkLkk 
Mk q[f  Au.  LkkhËLkk t  çk úñ[kheÃkýk t  rðþu  ÔÞtøk-fxkûk  Au.  Ë uðŠ»kÃkýk tLk w t  fk{ Mk{ÞLkk 
ykðík oLk-Ãkhkðík oLk  MkkÚk u  ¼xfðkLk w t  s  LkÚke,  Ãký  su  ík u  Mk{Þu  yuf  Mk w rLkrùík  rËþk 
íkÚkk  rð¾hkÞu÷k  SðLk¢{Lk u  rððufÃk qý o  Þk usLkkÚke  «ËkLk  fhðkLk w t  Au.  yk  {kxu 
LkkhË-r[ºkøk wó,  rð»ýw-÷û{e,  rþð-økk iheLk w t  [rhºkk tfLk  Lkk UÄÃkkºk  Au.  YÃk  Ãkrhðík oLk u 
fk iík qf{Þ  ÃkrhÂMÚkrík  Mksoíkk  ð]Ø-»kk uzþe  áüÔÞ  Au,  ík uLke  n qçknqíkk  fÚkk  ð¤ktf 
økríkyu  Mk[k ux  çkLk u  Au.  Mk qºkÄkh  rMkðkÞ  ÃkkºkMk ]rü  y÷kirff  Au.  {Lkk uð i¿kkrLkf 
árüfk uýu  ytrfík  «íÞuf  Ãkk uíkkLke  ¼kðfûkk,  ÔÞÂõíkøkík   rðþu»kíkkyu  «Mík wík  ÚkÞk t  Au. 
h[LkkLík u  þ[e-r[hÞkiðLk,  fr¤Lkk t  #ÿLk u  Mðefkhu  Au  fu  Lknª ? yk «&™kÚk u o  Lkkxâfkhu 
hnMÞ-øk q t[ hk¾e Au.
Mk tðkË-¼k»kkLkk u  øk qZ-øknLk,{kŠ{f  «ðkn  Au.  ykhk un-yðhkun 
«Mk tøkk u Ãkkík-Ãkkºkk u r[ík  Au.  Ãk whkíkLk  Ak tx u,  LkðeLkíkkLkk t  «Þk uøk u  MkkíkíÞ  ò¤ðe  Mksofu 
Mk tðkË-¼k»kkLke  øk q t Úkýe  fhe  Au.  ykht¼{kt,  “þw¼  fk{Lkk,  økk iheÃk wºk  økýuþ  ! 
Í¤n¤íkk u  fhòu nðu øk qZ r[¥kLkk u  Ë uþ !”68 yk ykht¼-ytíkLke ÃkãMík wrík Mkk{Mkk{k 
çk tLk u  Auzk  Mkk t[ðu  Au.  Mk tMf]íkkZÞ,  Mk qºkkí{f-YZ-fÚkLkk u,  Ãk wLkÁÂõíkyku, 
YÃkfk u,fÃkk u¤fÂÕÃkík,  y÷tfkhkrËLkk t  ÷ûÞkÚk u o  ¼k»kk  ðÄw  ykusMðe  ¼kMk u  Au.  MkkíkíÞ 
yLk u  [wMíke  «íÞu  fíkk o  òøkh wf  hÌkk t  Au.  õÞkhuf  yk  òøkÁfíkkyu  {Þk oËk  Ãký WÃkMk u 
Au  -  Ë uð :  1, h þr[, yÃMkhkykuLk u  ð]ØYÃk u  rLknk¤e nuhíkÃkk{u  Au.  ykÃkýe {kLÞíkk 
{wsçk  rþð  {nkfk¤Lk w t  rçkÁË  Ähkðu  Au.  rºkfk¤Ëþe oLk w t  yk  çk uðzw t  fÚkLk  fXu  Au. 
su{fu,  rþð :  “Ëuðfw{khk u,  yk fk uý ð]Økyku  ynª çk uXe  Au.  yu{Lk u  þw t  òuEyu   Au  ? 
yhu,  økk ihe  !  swyku  íkk u.  yk íkk u  #ÿkýe Au  !  yLk u  yk yÃMkhk Mk{qn Au.”69 ËuðÃkËu 
íkk u  Mkðo  ¿kkík  nk uðw t  òuEyu  !!!  yu  s  r[ºkøk wó-LkkhË  ðøk uh uLkk t  fÚkLkk u{k t  Ãký  õÞktf 
ykðe ¿kkík-y¿kkíkíkk ¼kMk u  Au.
Mk tMf]ík  Lkkxâþi÷e  «Þk uøk u  «kÚk oLkk  Mk tøkeík,  Mík w rík,  Mk qºkÄkh  îkhk 
ELÿLkk t  rLkË u oþ u  fÚkk  MkeÄk  WËTøk{u  fr¤ËþoLk u  çkesYÃk  ÷rûkík  ÚkE  {wÏÞ  fuLÿðíke o 
r¢Þkyku  îkhk  íðrhík  fkÞoðuøk u  [h{kuíf»k u o  Ãknk U[u  Au.  þr[Lk u  Ãk qAkíkk  «&™u,  Mk qºkÄkh 
îkhk V¤©wríkyu fÚkk Mk{uxkÞ Au. Mk{øk ú  ½xLkk[¢ fk¤Lke Mkðk u oÃkrhíkk n uX¤ nk uðkÚke 
Ãk qýoíkÞk f ]r¥k  Mk t½»k o ÂMÚkríkyu  ÃkMkkh ÚkkÞ Au.  Lk ]íÞþk¤kLke  n»kk u oÕ÷kMke  ûkýkÄo{k t  s 
ø÷krLkÞwõík,  fk¤økík  Ãk÷xkíkk  Mk t¼ðík:fk¤Lkk t  ykuAkÞk{k t  ík tøk  çkLk u  Au;  yk íkLkkð 
LkkxâkLík Mk wÄe hnu Au.
rðhkx  fk¤Lk u  LkSf  ¾U[íkk u  f u  ðuøk¤k u  Äfu÷kíkk u  LkÚke.  ík uLk u 
yku¤¾ðkLk w t ,  MÃkþoðkLk w t ,  ðýoððkLk w t ,  Mk{sðkLk w t ,  yÃkLkkððkLk w t  f u  íÞsðkLk w t  þõÞ 
LkÚke  !  Aíkk t  Ãký  ykxkÃkkxkðk¤k  fk¤  øk q t[¤kLk u  þçË  îkhk  {qík o  fhðkLke 
MksoLkûk{íkk-Mk qû{ËŠþíkk-çkkhef  f÷kLk u  Mksof  yk÷u¾u  íÞkhu  õÞk tf  ûkrík  sýkÞ  íkk u 
õÞk tf rðþu»kíkk Ãký árüøkík ÚkkÞ ! rºk÷k ufLkk t,  ºkýuÞ fk¤Lkk t,  ºkýuÞ ÞwøkLkk t  ÔÞkÃkLk u 
íkkáþ  fhe,  ®[íkLk  V÷fLkk  ÔÞkÃkLk u  Mk wË qh  ¼qíkfk¤u  Ãknk U[kze  ÃkrhðŠíkík  r¢ÞkykuLk u 
íkífk÷eLk  Þwøk  Ãkrhçk¤k u  îkhk  [ík wÚk o  fr¤fk¤Lkk t  Lkðk  Ãkrhðuþu  ÷kûkrýf  [{ífkhu 
ÔÞtrsík  fhu  Au.  rLkÞrík  Lkk{Lkk  [¢kðk{kt  fk¤  suðk  Mkçk¤  ík¥ðu  ðk{ýkÃkýktLkk t 
Ãkhk uûk Mk tf uík u  Mkr¢Þ {kýMkLke rLkð ]r¥k-ELÿ, yfk¤u ð]Øíð-þr[; yÃMkhkyku, fòuzw t -
ð]Ø-»kk uzþe  ík u{  s  ÔÞðMÚkkÃkf  r[ºkøk wó,  LkkhË  ðøk uh uLke  ¼qr{fkyu  íkÚkk  yksLke 
Mkk t«ík  ðhMkkË-ðes¤eLke  Mk{MÞk  rLkË u oþe,  {kýMkLkk t  Mk t½»k oÞ wõík  økíÞkí{fíkk{k t 
ðík o{krLkf  SðLk-Mk{ÞLk u  yLk w÷ûke  ð iÞÂõíkf  ¢k tríkykuLke  rð÷wóíkkLk u  fr¤  WËÞLke 
yfÕÃÞ MksoLkkí{f n÷[÷ yLk u yrLkrùíkíkkLkk t  «&™ WÕ÷u¾u Mk[k uxíkkÚke MkkÄe Au.
Mksofu  ‘ºký’Lkk u  Ãký ynª Mkkhk u  Mk w¼øk  Mk{LðÞ MVqx fÞk u o  Au.  MkíÞ-
ºk uíkk-îkÃkh u  rºkfk¤Ëþeo,  fkÕÃkrLkf-ðkMíkrðf-ÞÚkkÚk oárüyu,  ºkýfk¤-¼qík-¼rð»Þ-
ðík o{kLk,  ELÿMk¥kk-íÞkøk-#ÿ-#ÿkýeLkk u  rðhk uÄ,  rð»ýw-f{¤k  îkhk  YÃkÃkrhðík oLk, 
LkkhË-r[ºkøk wó-rþð-økk iheLke  Mkr¢Þíkk  -  yk  ºký  «r¢Þkyku,  MLk un-Mk¥kk-÷k uf u»kýk; 
ºký¼kðLkkyku,  ºký ËtÃkíkeyku  ytíkøk oík  rþð-økk ihe,  rð»ýw-÷û{e  MkLkkíkLk  Au.ßÞkhu 
#ÿkýeLkk u  #ÿ MkkÚk u  rºk¼ux u  Úkíkk u  rðåAuË áüÔÞ Au. hnMÞ, fwík qn÷, fk iík qf, [{ífkh 
suðk  ík¥ðk uÚke  íkkáþ  fhe,  ÔÞÂõíkíkð  rð÷wóíkkLkk u  Lkfþku  Ãk qð u oLkk t  ‘Þwøk-ÃkrhðŠíkík’ 
þçËr[ºk u  ¾U[e,  rLkÞík  rLkÞríkLkk t  «ÄkLk  Mk qh u  r[Lk w  {k uËe  fk¤Mk{Úk oíkkLk w t  øk wÁ¥kh 
Mk{Úk oLk fhu Au. 
h[Lkk  á~Þ-©kÔÞ-ðkr[f  ûk{íkkyu  «þtMkLkeÞ,  ð¾íkk uð¾ík 
¼sðkíke,  rðrðÄ  MÃkÄk oyku{k t  W¥k{  Ãkkrhíkk u r»kfk uÚke  Ãk whMf]ík  «Mkkhý-¼sðýeLkk t 
÷øk¼øk  ík{k{  ík¥ðk uyu  øk q t ÚkkÞu÷  Au.  Ãkkºk«ðuþ,  «kMk t røkf  á~Þk u,ykð~Þf  Mk q[Lk-
Mk tf uík  {kxu  fk i tMk«Þk uøk  Au.á~Þ  Ãkrhðík oLk u  økk uøk t-Ãk ]c  :  3Ãk,  39,  41,  Ãk6,  Ãk8 
íkÚkk  Ãk ] .  63Lkk t  ytrík{  á~Þu  fk i tMk{k t  ðesfzkfk-{ehuf÷  yLk u  økk Uøk  Au. 
ykfkþðkýeLkk t  ík{k{  fuLÿk u  ÃkhÚke  «Mkkrhík  ÚkÞu÷  Lk uþLk÷  Ã÷u  ‘fk÷  Ãkrhðík oLk’ 
htøk¼qr{ yLk u  MkkrnÂíÞf ûk uºk u  Ãký Wíf]ü Mkkrçkík ÚkE Au. Mksof u  yk s fÚkkLk u  Ãk wLk: 
‘fk÷kÏÞkLk’{k t yk÷u¾e Au. 
3. ‘fk txkLkk u {wøkx’
‘E.Mk.’Lke  MkËe  su  Lkk{u  yku¤¾kÞ  Au  ík u  EMk w  r¾úMíkLkk t  SðLkLke 
yktrþfíkk  ÷E  ík uLkk t  rðhkx  ÔÞÂõíkíðLke  Ík t¾eyu  ík u  Mk{Þ,  ÂMÚkrík,Mk tòuøkk u, 
«MktøkkrË îkhk r[Lk w  {k uËe ‘fk txkLkk u  {wøkx’ h[u Au. 
Lkkxâkht¼u  Sð  Mkxk uMkxeLke  çkkS ¾u÷íkk u  {kýMk¾kt  çkkhkçkMk  økk{ 
÷q txðk  ykðu  Au.  -  “½kuzkLkk t  Ëkçk÷k tLkk u  yðks....,  yènkMÞ  ...  -  yk¾uyk¾k 
økk{Lk u  íkk¤k  ËuðkE økÞk Au  fu  þw t  ? fu{ yuf [f÷w t  Mk wØk Vhfík w t  LkÚke  ?”70 rLksoLk 
økk{Lkk t  rLkË u oþ u  s íkLkkð-ík tøkrË÷e, r¾Òkíkk-WËkMke  yLk u  MíkçÄíkkLkk u  {knk u÷ Mk q r[ík 
ÚkE  fk uE  Lk u  fk uE  «fkhu  LkkxâkLík  Mk wÄe  rðã{kLk  hnu  Au,  õÞk tf  n¤ðkþ Au.  «Úk{ 
ytfu  nzVux u  [zu÷k  ÞnqËeLke  fkf÷qËe  Aíkk t  rLk{o{ níÞk  fhe  ík uLke  Ãk iþkr[f ð]r¥kLkk u 
Ãkrh[Þ ykÃk u  Au.  ½ýe níÞk fhðkLkk  çkkhkçkMkLkk t  f ]íÞÚke  nk yu  nk ¼ýíkk  ßnkuLk-
Ãkexh ytËh¾kLk u  ºkMík Au.
çkeò  ytfu  MkhÃk t[-LkøkhsLkk u  {krhÞkLkk t  çkË[÷Lk  øk wLkk  Mkçkçk u 
yufXk  ÚkÞk t  Au.  {krhÞk {wfÆ{u  EMk wLkk t  «ðuþ ÷ûÞkÚk u o  { wÏÞ fuLÿðíke o  r¢Þkyk u  îkhk 
rðfkMk  MkÄkÞ  Au.  ºkeò  ytfÚke  A  ytf  Mk wÄe  fçkò{kt  hnu÷  ÃkexhLk u  Ãke÷kík 
{nkÞksf ÃkkMk u  {k uf÷u  Au.  EMk w  Mk tçk tÄe  [[ko,  EMk wLk u  Ãkfzkððk  ík uLkk u  çkkh{ku  rþ»Þ 
÷kt[  ÷u  Au.  {nkÞksf {]íÞw  ÃkAe  f uðe  ÞkíkLkk  ÚkkÞ ík uð w t  fnuíkk,  zhe  sE çkkhkçkMk 
rðþu  ßnkuLk  çkk u÷ðk  òÞ  Au  íÞk t  s  ík uLke  níÞk  fhíkk u  çkkhkçkMk  ÍzÃkkÞ  Au.yk  s 
{nkÞksfku  EMk wLk u  Ãke÷kík  ÃkkMk u  ÷kðu  Au.  Mk½¤e  VrhÞkËk u  Mkk t¼¤íkk u  Ãke÷kík  EMk w 
øk wLk uøkkh LkÚke, Aíkk t  ÃkíLkeLke Mk÷knkLk wMkkh ÃkkMçkkLkk t  íknuðkhu  «ò Ãkh VUMk÷k u  Ak uze 
Ë u  Au.  ÃkAeLkk t  Mkkík-ykX  ytf u  EMk wLkk t  rþ»Þk u  Ãkexh  yLk u  ÞnwËk  ÃkùkíkkÃk  fhu  Au. 
Lkøkh[Þko  Au;  ytrík{  ytfu  EMk w-çkkhkçkMk  ykhk uÃkeLkk t  ®Ãkshk{k t  Mkk{Mkk{u  Au. 
{nkÞksf yk çk tLk uLk u  {]íÞw  ÃkAeLke  ÞkíkLkk  fnuíkk  LkÚke.  Ãkhtík w ,  ‘fk txk u  fk txkLk u  fkZu’ 
yu  Lkeríkyu  çkkhkçkMkLkk t  øk wLkkÚke  EMk wLkk u  øk wLkk u  ðÄw  Au,  ík u{  «ò  Mkk{u  ÄkŠ{f 
szíkkyu  Mkkrçkík  fhe,  «ò {kÚk u  EMk w  níÞkLk w t  ÃkkÃk  Lkk t¾e  nk tMke  fhu  Au.  yufk tfefkhu 
EMk w  MkLkkíkLk  fÚkLkLkk u  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au  :  “yu{Lk u  ¾çkh  s  LkÚke  fu  ík uyk u  þw t  fhe 
hÌkk t  Au.”71 Mkðk oLk w{ík u  EMk wLk u  {]íÞwË tz ÚkÞkLkk u  rLkË u oþ Au. Ãkhtík w , ðÄMík t¼Lke ½xLkk 
yk÷u¾e LkÚke. LkkxâkLík EMk wLk u  «ýk{ fhíkk t  çkkhkçkMkLkk t  ÓËÞ Ãkrhðík oLk u  Au. 
yufe  MkkÚk u  {wÏÞ  çk u  ÏÞkík u  fÚkk  Mk{k tíkh  [k÷u  Au  -  EMk w-«ÏÞkík, 
çkkhkçkMk-fwÏÞkík  suLke  øk q t Úkýe  r¼Òk  Aíkk t  yr¼Òk  ÷køk u  Au.  EMk wLk u  ÚkÞu÷e  Mkò yu 
{k uíkLke  Ãk qð o¼qr{fkLke ÔÞðMÚkk ytfLk u  ytrfík ÚkÞu÷e òuEþfkÞ Au. Ãk whkÏÞkík {wsçk 
{kLkðíkk,  «u{,  y®nMkkLkk t  VrhMíkk  EMk wLk u  {Míkfu  íkeûý  ‘fk txkLkk u  {wøkx’  {qfe 
{]íÞwË tz fhu÷k u  yu  þe»k of u  Mk q[f heík u  ÷rûkík  fhe, ‘{kLkðòík yk heík u  {nkÃk wÁ»kk uLke 
Ë wË oþk  fhe  ytík u  rð÷wó  ÚkÞu÷k tLk u  Lk{íke  nk uÞ  Au’  yk  Mk qh  ÔÞtrsík  fhe  Lkkxâfkhu, 
{kLkð  fÚÞ-íkÚÞ-MkíÞ  îkhk  yktrþfíkkyu  rLkËu oþ  fhe,  {k tËk  Mk{ksLke  WÃkMkíke 
íkMkðehu  EMk wLkk t  Mk{Ãk oý-{kLkðíkkLke  Ãk ]c¼qr{yu  yLk uf  [nuhk-{nkuhkLkk  ykðhýku 
ík¤u  fnuðkíkk  ÄkŠ{fk u,  Lkerík¿kk u ,  MkVkEËkh Ëwük u  «íÞuLkk t  Ë t¼e yt[¤k WÃkh  {kŠ{f 
«nkh fÞku o  Au.
-  rðhk uÄe  Ãkkºkk u-[rhºkk u-ÔÞÂõíkíðk u-Mð¼kð-Mk¥kk-Mk{MÞk-«&™ku 
ðøk uh u  suðk  yLk uf  fkhýkuLk u  ÷E  Mk t½»k oÂMÚkrík  WËT¼ðe  Au.  Ëhuf  Ãkkºk  çkeò  Ãkkºk 
MkkÚk u  Ãkhk uûk  fu  «íÞûk  heík u  Mk t½»k o{k t  ykðu  Au.  Ëhuf  Ãkkºk-«Mk tøkkLk wYÃk  þi÷e-Mk tðkË-
¼k»kk  Au.  {nkÞksfku  suðkLke  ¼k»kk  Ët¼e,  ykÞk usLkÃk qð ofLke  Au.  çkkhkçkMk  ík uLkk t 
MkkÚkeyk u,  yLÞ Mk i rLkfk u  ðøk uh uLke  ¼k»kk  rLkBLk  MíkhLke,  øk ú k{eý-ík¤ÃkËe-íkk uAze  Au. 
EMk wLke  ¼k»kk  MkkËe-Mkh¤-WÃkËuþkí{f  Au.  fÚkk  Mð¼k»kk{k t  nk uðkÚke  øk wshkíke 
MkkrníÞ-÷kufMkkrníÞ suðk ðýoLkk u-çkLkkðk uLk u  íkkáþ fhíke ðirðæÞíkk Au. 
Ãkrù{e  Lkk{k tfLk u;  Ãkk uíkkLkk  ÷kûkrýf  øk wýu,  rðrþü  ÔÞÂõíkíðu, 
{Lkk uð i¿kkrLkf  árüfk uýu,  Mk tf w÷kí{f  yLk u  ðkMíkrðf  ¼kð¼qr{fkyu  «íÞuf  Ãkkºkk u 
ytrfík  Au.  EMk wLk w t  Ãkkºk  f{  Mkr¢Þ,  f{ ½xLkkykuÚke  Mk tçk t rÄík  nk uðk  Aíkk t  Mkðk o rÄf 
{níðÃk qýo,  Mkðk orÄf  hnMÞ{Þ  íkÚkk  Mkðk o rÄf  ½xLkkykuLkk t  Mkkûke,  íkxMÚk,  rLkŠ÷ó, 
rLkMÃk ]n  Au.  ykuAe  ðkýeyu,  ykuAk  WÃk¢{u  WÃkÂMÚkík  yk  EríknkMk  «rMkØ 
ÞwøkÃk wÁ»kLkk t  ÔÞÂõíkr[ºkLk w t  Mk wh u¾-Mk{hu¾  ytfLk  Au.  yuÚke  Q÷xw t  rLkËoÞíkk, 
y{kLk w»ke  suðk  Ãkkþðe  øk wýk u  Ähkðíkk  çkkhkçkMkLk w t  [rhºkk tfLk  Au.  çk tLk u{k t 
Mk tð uËLkþe÷íkk  -  Mk tð uËLkþqLÞíkkLkk u  íkVkðík  òuðk  {¤u  Au.  çkkhkçkMkLk u  Ãke÷kík 
çk tLk uLkk u  ðuh¼kð fE çkkçkík u  Au  ík uLkk u  Mk tf uík  LkÚke.  Ãký,  yk ðuh u  yLk uf  ÷k ufk u  {hkÞk 
Au.  yLÞ  Mk¥kkÄeþk u  nuX¤Lkk t  Mk¥kkÄeþku   suðk  Ãke÷kíkLk w t  hkò  íkhef uLk w t  [rhºkk tfLk 
æÞkLkÃkkºk  Au.  EMk w  rLkËk u o »k  sýkíkk  ík u  ½xLkkLkk u  ¼køkeËkh çkLkíkk u  LkÚke.  Mksof Lkkhe 
økk ihð ò¤ðu  Au,  {krhÞk  íkÚkk  Mk w tËhe  çk tLk uLkk t  rðr¼Òk  ÞÚkkÚk o  [krhºÞ Lkk UÄÃkkºk  Au. 
yLÞ  Ãkkºkk u  Ãkk uíkkLke  Míkh  fûkkLk wMkkh  «Mík wík  Au.  Ãkkºkk tfLk-[rhºkk tfLk  çkkçkík u 
LkkxâfkhLke Mk qû{ rLkheûký ÃkØríkLkk u  Ãkrh[Þ {¤u Au. 
yºk u  Mk{Þ  {wfhh  Au  Ãký  Mk{Þøkk¤k u  rLkrùík  rLkËu o rþík  LkÚke. 
çkkhkçkMk  íkÚkk  EMk wLkk  yufk tfe  «ðuþÚke  h[LkkLík u  çk tLk u{k tÚke  fk uý ykhk uÃke  ?  ík u  «ò 
Mk{ûk Mkkrçkík  fhðk ÃkkMçkkLkk u  íknuðkh ÃkMk tË fÞk u o  Au.  - “÷k ufk u  íkk u  Íuhe ÚkÞk níkk. 
‘Eþw’Lk u  ¢ wMk  Ãkh  Xk ufe  Ëk u,  ...  yuðe  hkzk u  [÷kðe.  ykÚke  Mk qçkk u  r[tíkkík wh  ÚkÞk u.  ... 
Auðxu  Ãk qòheykuLke  {k tøkýeLk u  ðþ  ÚkE  Mk qçkkyu  EMk wLk u  {khkykuLk u  Mkk UÃÞk u.”72 
rfþkuhe÷k÷  {þYðk¤kLke  yk  Lkk UÄ u  r[Lk w  {k uËe  yktrþf  MkkBÞ  ò¤ðu  Au.  ynª 
Mk t¼rðík,  yktrþf ½xLkk tþk uLk u  Ãkk u íkkLke  {k ir÷f heríkÚke  rLkÁÃÞk  Au,  yuÚke  LkkxâkLík 
EMk wLkk t  Mk{Ãk oýu,  çkkhkçkMkLkk t  ÓËÞÃk÷xu  «kh t¼e  á~Þ™kt  íkVkðík u  Mk q[f  çkLk u  Au. 
ûkrík-{Þk oËk f ]r¥kLke rðrþüíkk-rðþu»k Mkk{u ZtfkÞ òÞ Au. Lkð ytfu rð¼krsík, Ãkkºk 
Mk ] rüyu  rðMík ] ík  yk  fÚkkLke  ¼sðýe  ytøk u  ykð~Þf  ÷øk¼øk  ík{k{  ík¥ðk u  Au. 
á~ÞÃkrhðík oLk u  økk Uøk  -Ãk ] .  74,  77,  79,  80,  7Ãk,  87,  91,  9h,  94  Au.á~Þ-
©kÔÞ-ðkr[f  ûk{íkkyu  Mkûk{  ykf]r¥kLkk u  fkÞk oðuøk  swËk t  swËk t  Ãkkºk  Ãkrhðuþu-«Mk tøk u 
ytf  Þk usLkk  {wsçk  Au.  Lk uþLk÷  Ã÷u  yk  h[Lkk  r[Lk w  {k uËeLkk t  MksoLkkí{f  çk¤Lkk t 
Mk t rLkc «ÞkMkLkk u  W¥k{ Lk{qLkk u  Ãk qhk u  Ãkkz u  Au. 
(4) ‘níÞk, yuf rð[khLke’
Ãkrù{e  Ãk whkÏÞkík  {wsçk  “E.Mk.  Ãk qð u o  399{kt  øk ú eMk  ËuþLke 
hksÄkLke  yuÚk uLMk{k t  ík u  fk¤Lkk  swÕ{økkh  þkMkfk u  yLk u  YrZ[wMíkk uyu  Mkk u¢ uxeMk  WÃkh 
ykûk uÃkk u  fhe  {]íÞwË tz  ykÃk u÷k u.”73 yk  yiríknkrMkf  fÚÞ-MkíÞLkk t  ykÄkhu  yk 
Ãk whkfÚkkLk u  r[Lk w{k uËeyu  Ãkk uíkkLke  fÕÃkLkkLk wMkkh  ½kx½qx  ykÃke  Lkðk  «Þk uøk u  «Mík wík 
fhe  Au.  yk {kxu  øk úeMk  Mk{Þ{kt  ÷E sE ík u  fk¤Lke  ½xLkkykuLke  íkkáþíkk  çkkÌkk t íkh 
{knk u÷u  Ë uþ,  Mk tMf]rík,  MkÇÞíkk,ÃkkºkrËLkk t  «Mk tøkkLk wMkkh  ðkíkkðhý{kt  LÞkÞ-MkíÞ-
{kLkðíkkLke  íkhVËkhe  fhíkk t ,  MkËTøk wýk uLk u  WËk¥k  SðLkLkk t  y{h  ykhkÄf, 
EríknkMk«rMkØ  {nkÃk wÁ»kLke  Lkk{Lkk  {u¤ðLkkh  MkíÞrLkc  ÔÞÂõík  Mkk u¢ uxeMk u  Íuh 
ÃkeELk u  Ãkk u íkkLkk t  yÂMíkíðLk u  rð÷wó  fÞw O,  yk  ½xLkk tþLk w t  f÷kí{f  ðýoLk-r[ºký 
fhðk{kt  ykÔÞw t  Au. 
MkçkØ-yMkçkØ  ÷kufk u  íkÚkk  ík¥ðk u,  yíkeík  Mk tð uËLkk  yLk u  ík uLke  çkeS  Í÷fk u 
îkhk  Mk tçk t rÄík  LÞkÞ-Lkeríkherík,  Ä{korË  rð[khÄkhkLkk t  Mk t½»k u o  Ë t¼e  rð[khÄkhkLkk t 
Lkøkkhk ðøkkzíkk ÷wå[k {wíMkËeyku, Ãk t[k u , Mk{kòu, hksLk uíkkrËLk u  ÷E Mkk t«ík Mk{MÞk 
WÃkh  yLk u  ykðk  ÿk uneyk u  WÃkh  {{oðuÄe  «nkh  fhe,  ík uLke  Mkk{u  Lkkxâfkhu 
Mkk u¢ uxeMkLkk t  rð[kh-rðïkMk  yLk u  çk w÷tËe  nk UMk÷kLkk u  Mk t½»k o  rLkÁÃÞk u  Au.  su÷{kt 
{¤íkk t  Ã÷uxk uÚke  ÷E ¢{þ:  ¢exk u  Mk wÄeLke  ÔÞÂõíkykuÚke  MkçkØ Ãk qð o½rxík  M{]rík  îkhk 
rðfkMk  MkkÄe  fÚkkht¼Lkk t  {wÏÞ  fuLÿðíke o  r¢ÞkLkk t  MkeÄk  WËTøk{u  Mk t½»k oLkk t 
çkeòhkuÃkýLk u  LkkxâkLík  Mk wÄe  rðfrMkík  fhe  {w wÏÞ  fÚkk  «ðknu  xtz u÷-¾÷kMke  (Ãk ] . 
104Úke  108)  suðe  yLÞ  «kMk trøkfíkkyk uLk w t  yLk wMk tÄkLk  fÞw O  Au.  Mkk u¢ uxeMkLke 
yíkeík-M{]ríkyku  yÚkk oík T  ^÷uþçk ìf  ykÄkrhík  {wÏÞík:  ½xLkk tþu  á~ÞÃkrhðík oLk 
Ãk ] .111,  ¼uËe  Mk tøkeík-98,  Mk tøkeík-113,  119,  ÃkkïoMk tøkeík-1h0,Mk tøkeík 
^÷uþçk ìf-1h7 yLk u  økk UøkLkk u  ÞÚkk  WÃkÞk uøk  fheLk u  yufk tfe  {k¤¾kLke  r[Lk w  {k uËeyu 
MkhMk øk q tÚkýe fhe Au.
yufk tfe  ykht¼{kt  z uÕVe  ËuðËþoLk,  Ãk ]Úðe  Ãkh  MknwÚke  þkýku-Mkk u¢ uxeMk 
yLku  fk uhMk  «Þkuøk{k t  f ] r¥k  Mkkhk tþ-  yufe  MkkÚk u  ºký  çkkçkíkLkk u  ¢{þ:  rLkË u oþ  Au. 
W½zíke f ]r¥kyu su÷h yLk u  Ã÷uxk uLkk t  Mk tðkËk u  Au.Mkk u¢ uxeMk WÃkhk uõík ËþoLk / þkýÃký / 
xk u¤k tyu  ykÃk u÷  {]íÞwËtzLke  M{]ríkyu  ðnu÷k  òøke  EMkÃkLke  Lkeríkrð»kÞf 
fkÔÞÃk tÂõíkyku  çkk u÷íkk  nk uÞ  Au  íÞkhu  Ã÷uxk u  ykðu  Au.  øk wÁ-rþ»Þ {]íÞw  rð»kÞf [[ko 
fhu  Au.  yk  ð¾ík u  ÍuLÚk uÃkeLk w t  ykøk{Lk  ÚkkÞ Au,  ºkýuÞ  ‘Ëtz’  rðþu  ðkíkk o÷kÃk  fhu  Au. 
ykËþo  Lkøkh,  ykSrðfk  ðøk uh u  [[ko  fhe  Ã÷uxk u  òÞ Au  yLk u  yuf÷e  Ãkzu÷e  ÍuLÚk uÃke 
Ãkk uíkkLkk  ðík oLk  rðþu  {kVe  {k tøk u  Au.  ßÞk urík»k  ½xLkk-¼k¾u÷  ¼rð»Þ  M{]ríkyu,  yk 
çk tLk uLkk t  Ëk tÃkíÞSðLkLk w t  n¤ðw t  r[ºk  ¾U[kÞw t  Au.  ÍuLÚk uÃke  síkk t  Mkk u¢ uxeMkLke  M{]rík{k t 
r÷ÞkuLk  íkhðhu  Au.  ík uLk w t  ÄLk  yuÚk uLMkLkk t  çknkLk u  Lk  ÷uíkk,  ‘Ãk t[  íÞk t  Ãkh{uïh Lk  Ãký 
nk uÞ’,  Ãkk u ík u  LÞkÞÄeþu  Lkð  LkkÞfk uLk u  {wõík  fhíkk  Mk¥kkÄeþkuLke  Lkkhksøke,  rðÿk un 
ðnkuhe  ÷u  Au.  Mk¥kk-«ò yuf  Úkíkk t  {wfÆ{ku  [k÷u  Au.  Mkðk oLk w{ík u  LÞkÞÄeþ  {u÷xTMk 
Mkk u¢ uxeMkLk u  ykhk uÃke  Xhkðíkk,  “{kÁt  SÔÞw  {khk u  çk[kð  Au.”  fnuíkk  Mkk u¢ uxeMkLkk t 
Mkðk÷-sðkçk yËT¼wík Au. 
- MLk uneykuLkk t  ykøk ún, r¢xk u-r¢~ÞMk-yuSMk Akuzkððk ykðu÷k t,  Ãkk uík u 
EåAu  íkk u  yk  MkòÚke  {wõík  ÚkðkLke  Ãk qhe  þõÞíkk,  Aíkk t  yuÚk uLMkr«Þ  Mkk u¢ uxeMkLk u 
Ãkk uíkkLke  níÞk  {tsqh  Au,  MkíÞ  rð[khk uLke  Lk®n  !  ¾÷kMkeykuyu  ykÃk u÷k  [wfkËkLk u 
{kLÞ hk¾e ykÃk u÷k Íuh{ktÚke Ë uðk uLk u  yts÷e yÃke o  ¾w{kheÃk qð of þk tík  r[¥k u  rð»kÃkkLk 
fÞw O .  Mkk u¢ uxeMkLkk  SðLk  ËhBÞkLk  ½xíke  ½xLkkykuLkk u  ½xkxk uÃk  ík uLkk t  rð»kÃkkLk  «Mk tøk u 
Ãk qýk onq rík{k t  Ãkrhý{u  Au.  yu{  ‘Ëþof’f]ík  ‘Mkk u¢ uxeMk’Lke  Mk{eûkk  fhíkk t  ©e 
{nuLÿ¼kE Aºkkhkyu Wr[ík heík u  s Lkk UæÞ w t  Au : “MkíÞLke WÃkkMkLkk fhíkk t , {Lk w»ÞLkk t 
Wíf»k oLkk t  yuf{kºk {køk oYÃk Mk{s yLk u  ¿kkLkLke ðkíkfhíkk t  {]íÞwLk u  ¼uxe y{h çkLkíkk t 
MkíÞðehLke  fÁýk{ktÚke  LkeÃksík w t  ËþoLk  yu  Mkk u¢ uxeMkLkk t  SðLkLke  V÷©wrík  f u  x Ù us uze 
Au.”75 
ÃkkùkíÞ  Lkk{k tfLk u ;  rðrþü  ÔÞÂõíkíðøk wýu;  {Lkk uð i¿kkrLkf  Ähkík÷u, 
Ãkk uíkkLke  fûkkLk wMkkh  Mk tf w÷  [krhºÞu  «íÞuf  Ãkkºkk u  «Mík wík  ÚkÞk t  Au.  su{k t  {níðÃk qýo, 
«¼kðe  Mkk u¢ uxeMkLkk t  SðLkÃkkMkk tLk w t  ytfLk  ÞÚkkLk wMkkh Au.  Lkkxâfkhu  Mk tÞ{,  MðMÚkíkk 
MkkÚk u  «VwÕ÷íkkLkk u  hrMkf {u¤ çk uMkkzeLk u  Mkk u¢ uxeMkLkk t  [krhºÞLk u  rLk¾kÞw O  Au.  yk Ãkkºk 
þneË ¼økík®MknLkk u  ík t ík, {nkí{k økk tÄeLke MkíÞ-«Þk uøkðk¤e Ak txLkk u  Ãkrh[Þ fhkðe 
òÞ  Au.  ÍuLÚk uÃkeLk w t  Ãkkºk  ðøkk uðkÞ÷w t  Au,  ík u  {wsçkLkk t  ykAk  Mk tf uíkk u  Au.  ytrík{ 
ûkýku{k t  Mkk u¢ uxeMk  MkkÚk u  ík uLke  WÃkÂMÚkríkyu  Ãk qÁ t  yki r[íÞ  s¤ðkÞw t  Au.  MLk un¼kð 
Ëk¾ðLkkh  su÷h-Ã÷uxk u-r¢~ÞMk-¢exk u  ðøk uh uLkk t  [krhºÞLke  hu¾kyku  ÷u¾f  Mk wÃk uh u 
WÃkMkkðe  þõÞk  Au,  yLÞ  rðã{kLk  ÃkkºkMk ] rüLk u  ÞwøkfÚÞu  ÞÚkkLk wMkkh  [rhºkk tfLk 
ytrfík  fhe  Au.  ÃkkùkíÞ  Ãk whkíkLk u  Mð-¼k»kk{k t  Mk wþk u r¼ík  yk  f]r¥k{k t  ‘fk txkLkk u 
{wøkx’  {kVf  ykÃkýk t  MkkrníÞ,  Mk{ks,  çkLkkð  ðøk uh uLkk t  rðrLkÞk uøkLke  Ak tx  Ëu¾k  Ëu 
Au.
Ãk ] . 100Úke 10h, 1h1 fkÔÞÃk t Âõíkyku, Ãk ]c : 99/13h, «Úk{ á~Þu 
h[LkkLkk  ytík u-fk uhMk/økeíkLke  [kh Ãk t Âõíkyku  Ãk wLkhkðík oLk  Ãkã«Þkuøk  Au.  Mkk u¢ uxeMkLkk t 
rðMík ]ík  {Lkk u{Lk  Mðøkíkk u  fÚkkMk tÄkLk u  {níðÃk qýo  Au,  ík uLke  ¼k»kk  Ãký  MkkËe,  Mkh¤ 
íkÚkk  MkíÞ  ík tíkðk¤e,  {kŠ{f  yLk u  ykusMðe  Au.  ßÞku rík»k-¼k»kkyu  Mkk u¢ uxeMkLk w t 
ðýoLk-r[ºký íkkáþ ÚkkÞ Au.  ¾÷kMkeykuLke  ¼k»kk rLkBLkMíkhLke  ËrhÞkE þi÷eyu Au. 
yuftËhu  Mk tðkË-¼k»kk  Ãkkºk-«Mk tøk-ÃkrhÂMÚkríkLk wMkkh  Au.  ‘fk txkLkk u  {wøkx’{k t  EMk w 
WÃkh  Ãkk uík u  ¼økðkLk  Au  yu{  fne  {kýMkk uLk u  øk uh{køk u o  Ëk uhðkLkk u  ykhk uÃk  níkk u, 
Mkk u¢ uxeMk  WÃkh  ÞwðkLkk uLk u  çkøkkzðkLkk u ,  Ë uð-ËuðeykuLke  ®LkËkLkk u  ykhk uÃk  {qfkÞk u  ! 
çk tLk uLk u  ykhk uÃke Mkkrçkík fhðk{k t ykÔÞk, çk tLk uyu Mkò Mkn»k o Mðefkhe.
‘Mkk u¢ uxeMk’  Lkð÷ÚkkLke  «MíkkðLkk{k t  ‘Ëþof u’  Lkk U æÞ w t  Au  :  “AuÕ÷k t  Ãkk t[ 
ð»k o{k t  ykÃkýk  ËuþLke  ÷k ufþkneLke  su  yðMÚkk  {U  òuE.  ík uLke  X ufze  f u  nhkS Úkíke 
yLk w¼ðe ík uLkk  rLkfxLkk t  ytíkhtøk yLk w¼ðku{k tÚke ÃkMkkh ÚkðkLk w t  {khu  Lk çkLÞw t  nk uík  íkk u 
Mkk u¢ uxeMk  ÷¾ðkLkk u  Ä¬ku  ðkøkík  f u  f u{  ík u  þtfk  Au.”76 ‘Ëþof’Lke  {kVf  r[Lk w 
{k uËeLk u  Ãký ftEf ykðk u  s Ä¬ku  ðkøÞk u  nk uÞ yLk u  yk rËþkyu yufk tfe f] r¥k, ‘níÞk, 
yuf  rð[kh’Lke  ytíkøk oík  Mkk u¢ uxeMkLk w t  [krhºÞ  ytrfík  ÚkE  økÞw t  nk uÞ  yu  çkLkðkòuøk 
Au.  òu  fu,  Mkk u¢ uxeMkLkk t  [krhºÞLk u  íkk u  yLk ufk uyu  Ãkk u íkÃkk uíkkLke  heík u  ytrfík  fÞw O  Au. 
ynet  r[Lk w  {k uËeyu  Mkk u¢ uxeMkLkk t  rð»kÃkkLkLke  {wÏÞ  ½xLkkLk u  yLk w÷ûke  fÚkk  Mk t rûkó 
MðYÃk u  ytrfík  fhe, Mk½Lkíkk  çkûke  Mkçk¤ WÆu~ÞkÚk u o  [rhíkkÚk o  fhe Mkk u¢ uxeMkLkk t  W{Ëk 
øk wýk uLk w t  ËþoLk fhkÔÞw t  Au. yLk uf heík u  MkhknLkeÞ yk f ]r¥k{k t  SðLk[rhºk ytrfík nk uÞ 
yÃkðkËu  ûkrík  árüøkík  ÚkkÞ ! Ãkhtík w,  rMkrØ yu  ûkrík  WÃkh ÃkzËk u  Ãkkze  Ëuíke  nk uÞ Au. 
f u{ f u,  su{ ‘Ëþof’f]ík  ‘Mkk u¢ uxeMk’  ík u{Lke  W¥k{ Ãk whMf]ík  Lkð÷fÚkk  Au,  ík u{ yufk tfe 
ûk uºk u  ‘níÞk, yuf rð[khLke’ r[Lk w {k uËeLke Mkðk u o íf ]ü f]r¥k Au, ík u  rLk:þtf fne þfkÞ !
rðMík wík  ÃkkºkMk ]rü,  Mkk u¢ uxeMk  rMkðkÞLkk t  «íÞuf  Ãkkºk  «ðuþ  ÷kûkrýf,  ¼uËe, 
Ãkkïo  Mk tøkeík,  á~Þ  Ãkrhðík oLk,  ^÷uþçk ìf,  økk Uøk-,  Ãk ].  99,  104,  107,  108, 
116, 1h4 - yk òíkLke xufrLkfu  íkÚkk «Mkkhý-¼sðýeLkk t  ÷øk¼øk ík{k{ ík¥ðk uyu 
yðíkrhík  yk  f÷kí{f  yufk tfe  f ]r¥k,  hu rzÞk u  Ã÷u,  Lk uþLk÷  Ã÷u,  {t[Lkûk{, 
MkkrníÞf]r¥k yk ºkýuÞ ûk uºk u  Mkðk u o íf ]ü Ãk whðkh ÚkE Ãk whMf]ík çkLk u÷e Au.
(Ãk) ‘hkò r{zkMk’ 
r{zkMk Lkk{Lke ÔÞÂõík su  ðMík w  yzfu  yu Mkk uLk w  ÚkE òÞ. yk ÃkkùkíÞ 
Ãk whkÏÞkíkLkk t  rðrLkÞk uøk u  ÞÚkk u r[ík  VuhVkhu  ‘hkò  r{zkMk’  þe»k of u  r[Lk w  {k uËe  «Mík wík 
h[Lkk  yk÷u¾u  Au.  -  “Ãkkºk  ÷u¾u  õÞk tÞ r{zkMkLkk u  WÕ÷u¾ LkÚke  {kºk  þe»k of{k t  s yu 
Mk q[ðkÞw t  Au.  ¼økðkLkËkMk  ynª  r{zkMkLke  ¼qr{fk  fhe  Au.  òu  ‘r{zkMk’Lkk u 
Ãk whkfÚkkLkk u  Ãkrh[Þ Lk  nk uÞ  íkk u  yk  þe»k of  yuðk  ¼kðfk uLk u  øk q t[ðe  þfu.”77 Mkíkeþ 
ÔÞkMk frÚkík yk {e{k tMkk Þk uøÞ Au. fu{ f u, yk f ]r¥k{k t  r{zkMkLk u  çkË÷u ¼økðkLkËkMk 
Au.  rnLËe{kt  Ãký  ytçkkþtfh  Lkkøkhf]ík  ‘„¢ïÝÐÚè  ÜU¢  ±ÚÎ¢Ý’  þe»k of u  ÷¾kÞu÷ 
ðkíkk o{k t  r{zkMkLk u  çkË÷u  çkkËþknLk u  Mkk uLkÃkhe  ðhËkLk  ykÃk u  Au.  ytøk ú uS{k t  ‘økk uÕzLk 
x[‘  Lkk{Lke  ðkíkk o  Ãký  «ðík o{kLk  Au.  ßÞkhu,  yk  s  Mk tøk ún{k t  ‘¼M{kMk wh’{k t  rþð 
ðhËkLk  ykÃk u  Au,  ík u{  r{zkMkLk u  rþðu  ðhËkLk  ykÃÞw t  Au.  Ãkh tík w ,  {q¤  ÏÞkík  çkes 
ÃkkùkíÞ nk uÞ, ¼khíkeÞ-¼k»kk{k t  YÃkk t íkrhík fhðkLk w t  fkÞo  su  ÚkÞw t  Au, ík u  æÞkLkkno Au. 
«kh t¼{kt  n»kk u o íMkkn  yLk u  ytík{k t  ºkMík  ËkMk  yu  ¼M{kMk whLke  {kVf  ‘nwf{, 
{kr÷f’Lkk t  yrÄfkhLke Ãký ÞkË yÃkkðe òÞ Au.
Ãk qòLke  Úkk¤e  ÷E  ËkMkLkk u  «ðuþ  -  Lkkxâkh t¼Lkk t  yk  á~Þu  ËkMk-
÷û{eLkk t  Ëk tÃkíÞSðLkLk w t  h{qsÃk qýo r[ºk ytrfík ÚkkÞ Au. Ãk qò {kxu Ãk qhíke Mkk{øk úe  Lk 
nk uðkÚke  {ËË  {kxu  çk q{k u  Ãkkzíkk  ËkMkLk u  fk{u  hík  ÷û{e  çkçkzkx-ff¤kx  fhíke 
Ãk qòLke  ðMík wyk u  ykÃkíke  òÞ  Au.  r{zkMk  {kVf  suLk u  yzfu  yu  Mkk uLk w  ÚkkÞ  yuðk 
ðhËkLkLke  ËkMkLk u  Ít¾Lkk  Au.  rþð  «MkÒk  Úkþu  Lknª  íkk u  Ãkk u ík u  «uMk  fk uLVhLMk 
çkk u÷kðþu,  ík uÚke  økk ihe  Ãký  rþðLk u  ðhËkLk  ykÃkðkLk w t  fnu  Au.  rþð  Au  fu  Lknª  ík uLke 
ËkMk  ¾kíkhe  fhu  Au;  ðhËkLk  {u¤ðu  Au  yLk u  ¢{þ:  «MkÒk-y«MkÒk-ºkMík  yk  ¢r{f 
r¢Þkyku  Mk qr[ík  Úkíke   hnu  Au.  yZ¤f ÄLkði¼ðu  ÷û{eLk u  Mk{Þ  LkÚke,  ík uýe  Mkkðfk 
Ãk wºkLk u  Mkøkk t-MLk uneyku  fu  Lkk ufh-[kfhLk u  ËkMk LkSf Zq tfðk Ëuíke LkÚke. ËkMkLk u  Ãký ½h 
çknkh  Ãkøk  Lknª  {qfðkLke  ze.  ykE.S.  MkknuçkLke  Mk q[Lkk  Au.  ðeMk  ð»k oÚke  Ãk qò 
fhíkk,  ËMk  ð»k oÚke  LkshfuË  ËkMk  :  “...Mkk iLk u  ðøkh  {nuLkík u  hkíkk uhkík  Ãk iMkkËkh  ÚkE 
sðw t  Au  {khe  su{.  yu{Lk u  {khe  E»Þk o  ykðu  Au.  Ãký,  yu  Mk{síkk  LkÚke  fu  n w t  f uðe 
fVk uze Ëþk{kt  {qfkE økÞk u  Aw t . fuðk u  yuf÷ku  Ãkze økÞk u  Aw t  !”78 yk ËkMkLk w t  rðÄkLk s 
yËT¼wík-[{ífkhLke  MkkÚk u  fxkûkMkn  ðkMíkrðfíkk  ÔÞtrsík  fhu  Au.  rþðLk u  fhøkhu  Au. 
Ãkh tík w,  ‘s{ýk  nkÚkÚke  ík w t  suLk u  yzeþ yu  Mkk uLk w t  ÚkE  sþu.’  yk  çkkçkík  æÞkLk  çknkh 
hne síkk t  yòýÃkýu  s çk tLk u  nkÚk  òuzkÞ òÞ Au.  nðu,  íkk u  «íÞuf  r¢Þk {kxu  Ãkhðþ 
Au.  Ãk wLk:  rþð-økk iheLkk t  Mk tðkË Au,  -  ‘Ãkkðoíke  :  “nðu  yuLk u  þe  ðkíkLke  f{e  Au  ?  yu 
íkk u  Mk w¾e  ÚkE  økÞk u.yzfu  yu  Mkk uLk w t  ÚkkÞ  ÃkAe  ðÄkhu  yuLk u  þw t  òuEyu  ?”  /  þtfh  : 
“{kuík. yuLk u  {k uík òuEyu Au, økk ihe.”79 yLk u yk nqçknq{k t ytrík{ á~Þ Au....
ÃkíLke  ZMkhzk u  fhe  Úkkfe  Au.  Sðík u  Sð ÷kþ suðk  ËkMkLk u   ¾ý-[ý 
ykðíkk  s økk tzkLke  {kVf nkÚk  yk¾k ytøk{k t  yzkzeLk u  Mk wðýo{Þ çkLk u  Au,  yk á~Þu 
÷û{e VMkzkE Ãkz u  Au.  Lkkxâfkhu  h{qs«uhf, ÔÞtøÞMkn rþð-økk iheLke  «íÞûkíkk  yLk u 
òuhËkh  WÃknkMk u  ËkMkLk u  ðhËkLk  yÃkkðe,  Mk wðýo{Þ  yÚkk o ík T  ‘sz’  çkLkðkLke  «r¢Þk 
rLkŠËü fhe  Au.  xq tf{k t,  ¼kiríkf  hkøkÚke  ÷E ¼kiríkf  íÞkøk  Mk wÄeLke  ykøkrík  rðrðÄ 
íkhtøk÷e÷kykuLkk t  yk÷u¾  îkhk  ‘r{zkMk’Lkk t  ½xLkk tþ u  f÷kí{f  heík u  ytrfík  fhðk{kt 
ykðe Au. 
ËkMkLk w t  Mk wðýo{k un  «rík  øknLk  ykf»k oý  yLk u  f{u o  ¢{u  ÂMÚkríkLk wMkkh 
WËT¼ðíkk u  Mk t½»k o  ðøk uh u  yufk tfeLkk {wÏÞ «ríkçkØ Mk t½»kk u o  Au. xufrLkf yu òíkLke Au  fu 
SðLkLke su{ ½xLkk fu  «Mk tøk yufÄkhk LkÚke,  «íÞuf á~Þ{kt  ík u  swËe heík u  ÷k½ðíkkÚke 
ÔÞtrsík  ÚkE  {qík oíkk  Ãkk{u  Au,  f]r¥kLk w t  ykf»k oý  yfçk tÄ  hnu  Au.  Mk t rûkó,  Mkh¤, 
Mk[k ux,hk u[fkrË  {wÏÞ  ðMík wrðfkMk{k t  Mk wÞk uøÞ  heík u  øk q t ÚkkÞk  Au.  suÚke  ðMík w  yLk u 
ÃkkºkkLk wYÃk  Mk tðkË-¼k»kk  yðhkuÄ rðLkk  fÚkk«ðknu  Äkhe yMkh WÃkòðe þfu  Au.  Ãk ]c 
:   134, 13Ãk,  140, 141  yLk u  á~Þ :  3Mk wÄe  Ãkã«Þkuøk  Au.  ¼k»kkþi÷e  Mkh¤, 
{{k o¤e íkÚkk rnLËe-ytøk ú uS õÞktf ík¤ÃkËk yk©Þðk¤e ðirðæÞ{Þ Au. 
rðËuþe  Ãk whkíkLk  Mk{Þu,  yksLkk t  ðík o{krLkf  Mk tË¼u o  Mk t÷øLk  çkkÌkk tíkh 
ðkíkkðhýu ¼khíkLkk t  øk wshkík hkßÞ; fýk oðíke LkøkheLkk t  ËkMk-÷û{e, f i÷kMkLkk t  rþð-
økk ihe  -  yk  [kh  Ãkkºkk uLke  Mk tf÷Lkkyu  ÷u¾fu  Ëk tÃkíÞSðLkLk w t  Mk w tËh-h{qsÃk qýo  r[ºk 
¾UåÞw t  Au.  Mkk{kLÞ  {kýMk  ËkMkLke  Mk tÃkr¥kðkLk  ÚkðkLke  {nuåAk  Ãk qýo  fh u  Au.  Mk w¾-
Mkk{øk úe  {u¤ððkLke  Ãk qò  ÃkzAu  ËkMkLk u  {Lkðk trAík  Mkøkðzk u  «kó  ÚkE.  Ãkh tík w,  ík uLke 
Mkns-Mðk¼krðf r¢Þkyku  Äe{u  Äe{u  {tË  yux÷u  Ãkhík tºkíkk{k t  ÃkrhðŠíkík  Úkíke  økE, 
Mk½¤ku  ð i¼ð  Ëw:¾ËkÞf  ÚkE  Ãkzâk u,  Auðxu  «ký½kíkf  Lkeðzâk u  !  Mkíkeþ  ÔÞkMk u 
‘ËkMkLkk t  {]íÞwLk u  ykí{níÞk  økýkðe  Au.’80 ÷û{eLk w t  [rhºkk tfLk  ðík o{krLkf  øk ] rnýe 
{kVf  fk{{k t  z qçk u÷w t  hnuðw t ,  ff¤kx-çkçkzkx  fÞko  fhðku,  fík ] o íð  ÞkË  fhkððw t , 
nh¾kðw t  ðøk uh u  íkÚkk  Mk tÃkr¥k  ykðíkk  ík uLkk t  ykÞk usLk{k t  hnuðw t ,  øk w{kLk  ykððw t ,  E»kk o 
Úkðe, Mk uðk  fhðe ðøk uh u  íkÚkk  ÃkríkLk u  sz òuE {qŠAík ÚkE sðw t....  -  Mðk¼krðf økrík 
þÂõík{k t  YtÄk{ý  fu  yðhkuÄ  ykðíkk t  sz  yLk u  {qŠAíkÃkýk tLkk  ¼kuøk  çkLkkÞ,  ík uðk t 
r[íkkh  ÷u¾fu  ËkMk-÷û{eLkk t  Ãkkºk u  ykÃÞk u  Au.  yu  s  heík u  rþð-Ãkkð oíkeLk w t  [rhºkk tfLk 
Lkk UÄÃkkºk  Au.  Lkkxâfkhu  ík u{Lkk t  [krhºÞLk u  fÕÃkLkkÚke  h tøÞw t  Au.  rþð  suðe 
{nkMk¥kkykuLke  {ÞkoËk  Ãký  #røkík  fhe  Au.  yk¾k  «Mk tøkLk u  ÔÞ tøk-fxkûk,  ðkMíkrðf 
ytþu  Mk tÞk uS-«ÞkuS  Mk w¾Úke  ÷E  Ëw:¾  Mk wÄeLke  økrík  rLkÁÃke  Au.  Mksof  «Þk uøkðkËe 
Au, Eïh fhíkk t  Ãký ík u{Lk u  {kýMk{kt  hMk Au  ík uÚke ÷ûÞktf u  {kýMk nk uÞ yu Mkns Au, 
yu ytËksu ík uyk u  fkÕÃkrLkf çkkçkíkk u  nfefíkk u{k t  Ãk÷xkðu  Au ykÚke ytík fÁýktík Au,su 
yLÞ f]r¥kyku{k t  Ãký òuE þfkÞ Au.
{wÏÞ A á~Þku,  ytrík{  á~ÞkLík u  á~Þ-Ãkrhðík oLk,   ^÷uþçk ìf  ðøk uh uLkk t 
Mk{wr[ík  «Þk uøkk uÞ wõík  ykøk¤Lke  [khuÞ  f]r¥kykuLke  su{  s  «Mkkhý-¼sðýeLkk t 
÷øk¼øk  ík{k{  ík¥ðk uyu  Mk tÞk ursík  Au.  yk  h[Lkk  Ãký  Ãkrh»kË  «k tøkýu,  Þ wðf 
{nk uíMkðk u{k t  yLk u  hkßÞLke  yLÞ  MÃkÄk oyku{k t   ðkhtðkh  ¼sðkíke  hnu  Au.  xq tf{k t, 
h u rzÞk u  Ã÷u,  h tøk¼qr{  íkÚkk  MkkrníÞûk uºk u  W¥k{  Lk{qLkkYÃk  ‘hkò  r{zkMk’  Mk w«rMkØ 
h[Lkk  Au.  Mksofu  yk  þe»k off ]r¥k  Mk tøk únþe»k of  Lkk{k tfLk u  {qfe  Au.  ykøk¤Lkk t  ºkýuÞ 
Mk tøk únk u  fhíkk t  «Mík wík  Mk tøk ún ykfkþðkýe-{t[ çk uWLk u  íkk u  yuf MkkÚk u  íkkfu  s Au, MkkÚk u 
MkkÚk u  MkkrnÂíÞf árüyu  Ãký W¥k{ Lkkxâf]r¥kyku  íkhefu  Mkðk u o íf ]üíkkyu  Mkkrçkík  ÚkkÞ 
Au, su MkkrníÞ Mksof r[Lk w{k uËeLke yufk tfefkh íkhef uLke yLk uhe rMkrØ Au. 
* * *
‘r[Lk w {kuËeLkk t «ríkrLkrÄ yufktfeyku’ (E.Mk.1996)
MktÃkkËf : Mkíkeþ ÔÞkMk
Mk tÃkkËf  Mkíkeþ  ÔÞkMk u  ykøk¤Lke,  [khuÞ  Mk t[ÞLke  íkÚkk  y«økx  fu 
yøk ú t ÚkMÚk yuðe fw÷ 11 yufk tfeyku yk «Mík wf{k t  Mk tr[ík fhe Au.
“AuÕ÷w t  yufk tfe  ÷¾kÞw t  Au  ¢{{k t  ðnu÷w t ,  Ãký  Mk.  Ë.  Ãkk uík u  nk uðkLk u 
÷eÄu  yu  Au  Õ÷u  s  nk uÞ  ík uð w t  ÷køkíkk  yu  íÞk t  {qfkÞw t  Au.  ykÃkýk  yuf  yíÞtíkMkr¢Þ 
MksofLkk t  yuf MðYÃk rðþu»kLk w t  yk «ríkrLkrÄíð Au.”81 Mkíkeþ ÔÞkMkLke  yk {e{ktMkk 
æÞkLk{k t  hk¾eþw t  yLk u  11  f]r¥k{k tÚke  7Lke  ykøk¤  Mk{eûkk  ÚkÞu÷e  nk uðkÚke 
¢{kLk wMkkhu  AuÕ÷e  [kh f]r¥kykuLk w t  yuf Mk trûkó yð÷kufLk 
‘LkshfuË’ 
Mk wLk tËkLkk  ytík:{Lkk uî tîLkk u  r[íkkh ykÃkíke  Mk tf w÷ fÚkk  Au.  hnMÞkí{f 
½xLkk  ÃkzAu  ykht¼  ÚkkÞ  Au.  SðeLkk  Mk tðkËk u,  Mk tðkËk uÚke  ÔÞÂõíkøkík-÷kûkrýf 
çkkçkíkk u  ðhíkkíke  òÞ  Au.  Sðe  {khe  Lkk t¾þu  yu{  ík uLkk  Ãkh  ðnu{kíke  Mk wLk tËk 
^÷u~kçk ìf  á~Þu,  Mðr¡÷  «fkþ{k t  -  çkk  MkkÚk u  {k uxe  ÚkkÞ  Au,  ÷øLk  yxfe  òÞ  Au, 
h{kLk u  {¤e [uíkðýe ykÃk uAu, “íkkhk ðhLk w t  nw t  ¾qLk fheþ” yLk u  rÃkíkk rLkfw tsLk w t  ¾qLk 
fhu  Au. [qrzÞk Vk uzíke çkkLk u  swyu Au,øk wMMkk u  ðnk uh u  Au.Ãkhýu÷e Lk nk uðk Aíkk t  ÃkríkLke 
hkn  òuíke,  AuÕ÷k t  ËMk  ð»k oÚke  Mk qLkfkh-¼Ufkh-¼ýfkhk  ðå[uM{]rík¼ú{-r[¥k¼ú{ 
suðe ¼Þøk ú t ÂLÚkøk úMík Mk wLk tËk LkshfuË Au.
-  Ãkkºkk uLke  Mk tf w÷,  ÷kûkrýf  yLk u  rðrþü ¼qr{fk  áüÔÞ  Au.  Mk tðkË-
¼k»kk  Ãkkºk-«Mk tøkkLk wMkkh  Au  su  øk qZ-øknLk  Mkk tf u ríkf,  ÔÞtsf,½xMVkuxf  Au. 
fÚÞLk wMkkh  {knk u÷  ¼khu¾{ Au.  “fk¤e  fk¤e  fk uÞ÷ze...”ðk¤w t  økeík  ½q txkík w t  hnu  Au 
yLk u  Mk tf÷Lk,  á~ÞÃkrhðík oLkkrË  árüyu  æÞkLkkno  Au,  Mk wLk tËkLke  {Lk:ÂMÚkríkLk w t  ÔÞtsf 
Au.  ½ýkt  á~ÞÃkrhðík oLk{k t  {wÏÞ  ^÷uþçk ìf  á~Þk uLke  yøk úíkk  Au,  xufrLkf 
ytÄfkh-«fkþLke Au, f ]r¥k {t[Lkûk{ Au.
‘Mk.Ë. Ãkk uík u’
‘Mk.Ë.  Ãkk uík u ’{k t  †eLkk t  Mk tf w÷ [krhºÞLkk t  r¼Òk  YÃkk u  «ËŠþík  ÚkÞk  Au. 
-  “økk uh{kLkk u  ðh  fuMkrhÞk u....”  yk  «kht¼Lkk t  økeík  ÃkzAu  fÚkkçkes  hk uÃke 
rðMíkkh¼qr{fkyu  rhnMk o÷  íkhefu  þY  Úkíke  «ÞwÂõík{k t  íkYýk-ykM{k  çk tLk u  Ãkkºkk uLkk t 
ÔÞÂõíkíðk uLke  rðrþüíkk,  ÷kûkrýfíkk  WÃkMkkðe  Mksof u  f wþ¤íkkÃk qð of  ‘Mk.Ë.  Ãkk u ík u ’ 
Mkne fhe ykí{níÞkLkk u  «ÞkMk fhíke  Mk wòíkkLk u;  ík uLkk t  Ëk tÃkíÞrðMk tðkËLk u  ykðhe ÷E 
ÃkrhÂMÚkríkLk u  ¾hk  Ãkrh«uûÞ{kt  hsq  fhe,  Ãkkºkk uLkk t  {kLkrMkf  ½kík-«íÞk½kíke  [uükLk u 
ytrfík  fhe  Au.  yk  Mk tË¼u o  Mk t½»k oÂMÚkrík,  Mk tðkË-¼k»kkrË  ðirðæÞÃk qýo  Au,  Ãk ]»X  : 
11Ãk  WÃkh  “yuf  Lkøkh{kt.....”  økeík  yLk u  h[LkkLík u  ykfkþ¼kr»kík  «ÞwÂõíkyu 
ík¥ð¿kkLk suðe ËkþorLkf hnMÞkí{f ðkík ¼khu  «¼kðf heík u  «Mík wík  Au, su  þqLÞíkkLk u 
½ uhe  çkLkkðíkk  ytík  hnMÞ{Þ hnu  Au.  -  “þe»k of  ‘çkLËeøk ]n’  nk uík  íkk u  yu  LkshfuËLk w t 
s  MkeÄw t  MkLÄkLk  ÚkE  òík.”82 fkhý  fu,  LkshfuË  suðe  s  Lkkhe  [rhºkk uLke  Mk tf w÷, 
Mk t rËøÄ íkÚkk  økhðkE yk÷u¾íke  yk f]r¥k  ‘níÞk’ yufk tfe  {kVf yktíkhLkkxâþi÷eLkk t 
rðrLkÞk uøkefhýu yr¼Lk uÞ f ]r¥k Au. 
‘nkshknsqh’
‘nkshknsqh’  f]r¥k{k t  ¼õíkk uLkk t  Ë w:¾u  ÿrðík  ÚkELk u  «økxÚkíke 
søkËtçkkLk u  r[Lk w  {k uËeyu  nkshknsqh  fhe  Au.  ¼khíkeÞ  Ãkh tÃkhk  «{kýu 
þÂõík{kíkkLke  yk  Ãk whkfÚkk-fÕÃkLkLk u  rðrLkÞk uøke  ík uLkk t  «Þk uøkk u  îkhk  Mkns  ÔÞtøk-
ð¢íkkÚke,  Ãkk t[uÞ  á~Þk u{k t  r¼Òk  «kMk trøkf  á~Þk u  rLkÁrÃkík  fheLk u  yk¢k uþÞwõík 
fxkûkk uÚke  Ëw»kýk uLk u  ¾wÕ÷k t  ÃkkzðkLkk u  nkshknsqh  {kíkkLkk t  Ãkkºk  îkhk  h{qsMkn 
«ÞkMk fÞk u o  Au, su æÞkLkkno Au.
Lkkxâkht¼u  MkkÞtfk¤u  {kíkkSLke  ykhíke  ÚkkÞ  Au.yk  Mk{ÞLke  çkÄe 
rðrþü ÷kûkrýfíkkLk u  Mksofu  nqçknq  fhe  Au.  -yòÛÞk þÏþu  [÷kðu÷e  ÷q txLkk u  rLkË u oþ 
fhe,  Ãk qòheLke  ËÞrLkÞíkk  yLk u  ík uLke  Þk[Lkkyu  ÿrðík  ÚkE  nkshknsqh  Úkíke  {kíkk 
çkeò á~Þu  hkfuþ-òu÷e  yk çk tLk uLkk t  Ëk tÃkíÞ Í½zkLk w t  { q¤ fkhý òýe, ¾kux w t  çkk u÷íkk t 
hkfuþLkk t  ðk¤  ¾U[e,  òu÷eLk u  Mkk tíðLkk  ykÃk u  Au,  Ãk qòheLkk  Mkzu÷k t  V¤k u  VUfe  Ë u  Au. 
ºkeò  á~Þu  Ãk wLk:  nhuþ  «ðuþu  Au.{kíkkSLke  {qŠík  [k uhkÞ  íkk u  yu  çknkLk u  Ãk qòheLke 
Ãk wºkeLk u  {¤e  þfkÞ,  ík uLkk  yk  ík w¬k-íkhefkLke  ys{kÞþ {kíkk  Ãkfze  Ãkkz u  Au.  nðu, 
{nkfk¤Lk u  rðLkðíke  {kíkk  Ãký  yk  çkÄw t  òuE  òuE  ftxk¤e  Au.  yk  ðu¤k  ¼ðkE 
{knk u÷u  h tøk÷k u-h tøk÷e  «ðuþu  Au.  h tøk÷kLkk t  ¼úük[khLk u ,  h tøk÷eLkk t  [krhºÞLke  Ãkk u÷ 
{kíkk  ¾k u÷e  Lkk t¾þu,  yuðw t  òýe  h tøk÷e  rðLkðu  Au  :  “{k,  ík w t  ÚkkLkf{kt  nkshknsqh 
hneþ  íkk u  fk uý  ykðþu  íkkhu  îkh u  ?”83 rîÄk{k t  {wfkÞu÷k  {kíkkS  ÃkÚÚkhðík T  yLk u 
[k uÚk w t  á~Þ Ãk qýo  ÚkkÞ Au.  ytrík{ á~Þ{kt  {kíkk íkÚkk  Ãk qòhe rMkðkÞ fk uE LkÚke.  fkhý 
fu,  fk uELk u  Ãký  MkSðLk,  nk÷íke-[k÷íke  {kíkk  øk{íke  LkÚke.  Ãk qòhe  fnu  Au  :  “yk 
Ãk ]Úðe÷k uf  Au,  {k ynª çkÄk s Ët¼ fhíkk  nk uÞ Au.  ðkík u  ðkík u  sqXw t  çkk u÷íkk  nk uÞ Au. 
Ë uð-Ëuðeyk uLkk t  Mkk uøk tË  ÷k ufk u  sqX w t  Mkk[w t  Mkkrçkík  fhðk s ¾kíkk  nk uÞ Au  yLk u  ík w t  {k, 
Mkk i  fk uE  ynª  ykðLkkhLkk t  Ët¼  [÷kðíke  LkÚke.”84 yLk u  {trËhLke  Sðtík  çkLk u÷ 
rþÕÃk{qŠík  Ãk wLk:  rþÕÃkðík T  çkLk u  Au.  n¤ðe þi÷eyu  ykht¼kÞu÷e yk f]r¥k  h[Lkk  ytík u 
øk t¼eh ð¢k uÂõíkMkn Ãk qý oíkk  Ãkk{u  Au.  yríkþÞkuÂõík  íkk u  Au  s !  Ãkhtík w ,  ík u  îkhk  ÔÞõík 
Úkíkk u  Mk qh  yíÞtík  ðkMíkrðf  Au.  MkkrníÞf÷kLkk t  ykð~Þf  ½xf  ík¥ðk uyu  ÞÚkkLk wMkkh 
øk q t Úkkíke  ‘nkshknsqh’  f]r¥k  MkV¤,  Mk w tËh,  Mk-hMk,  Wíf]ü  íkÚkk  yr¼Lk uÞ  yLk u 
yð÷kufLkeÞ Au.
‘þuýe-ðeòýtË ÞkrLk MLkun{kt þhík’
÷kuffÚkkLkk  ‘r{Úk’Lk u  íkkfe,  ®fðËtíkeLk wMkkh  «k[eLk  «ýÞfÚkk 
rðrLkÞk uøke  yu  ytíkøk oík  ykÄwrLkf  þuýe-ðeòýtËLkk t  Lkðk  ÃkrhðuþLk u,  Ãk whkfÚÞLkk t 
çkeò yLk uf fÕÃkLkk u  øk q t Úke r[Lk w  {k uËeyu “þuýe-ðeòýtË ÞkrLk MLk un{kt  þhík” Mk tf w÷ 
fÚÞu  ytrfík  fhe  Au.  LkkxfLkk  ykht¼u  ðeòýtË stíkhLk u  çkË÷u  økexkh ðøkkz u  Au,þuýe 
{kxu  ðuýe  ÷kÔÞk u  Au  yu  økeík  økkÞ  Au.  Ãkhtík w ,  þuýeLkk t  çkk uÕz  nuh  òuE  ník«¼çkLk u 
Au.  ÷øLk  {kxu  þuýeLkk t  rÃkíkk  Lkð[ktËhe  ¼UMkLkk  çkË÷u  ðkíkk o  Mkk t¼¤ðkLke  þhík  fhu 
Au.  ðeòýtË  ðkíkk o  fnu  íÞkhu,yk  ðkíkk o  íkk u  Mkk t¼¤u÷e  Au,  yu{  fne  zk uMkk u  yxfkðu 
Au.  ynª,  “yuf  ¾whþe  níke.  yuf  x uçk÷  ník w t .  çkÒk u  ÃkkMk uÃkkMk u  níkk t  Aíkk t  hkS 
Lknk uíkk t.”85 yk  «fkhLkk t  fÚkLk  ÃkzAu  þuýeLkk t  {k-çkkÃkLke  Ëk tÃkíÞSðLkLke 
rðMk tðkrËíkk  WÃkMkkðe  Au.  Vk uxk u£ u{Lke  «ÞwÂõík  yLk u  þuýe-ðeòýtËLkk t  rLk:Mk t íkkLk 
nk uðkLkk  Mk tf uík u  ðkíkk o  {kxu  ðeòýtËLke  íkzÃkLk u ,  ík uLkk  SðLkrð»kÞf Í÷f{k t  MVqx fhe 
Au.  [kh  Ãkkºkk uyu  Mk tfr÷ík  ðMík wLkk t  Mk tðkË-¼k»kk,  Mk t½»kk o rË  ðirðæÞÃk qýo  Au.  f] r¥k{k t 
Mk u¤¼u¤,  yxÃkxkÃkýw t ,  yMÃkü  fu  Ëwçkk u oÄ  suð w t  ½ýw t  Au.  yºkíkºk  ðuhkÞu÷e 
ÃkãÃk t Âõíkyku,  økeík  yLk u  Ëwnkyku  æÞkLkkno  Au.  yuf tËhu  ykÄwrLkfíkkLkk u  Ãk wx-Ãkrhðuþ 
ykÃkeLk u  «Mík w ík   f]r¥kLk u  r[Lk w  {k uËeyu  MkkrníÞ  MkkÚk u  h tøk{t[Lk  ûk{íkk  Ãký  yÃk u o÷e 
Au. 
-  Ãk wMíkfLkk t  ytík{k t,  ‘Lkkxf  MkkÚk u  rLkMkçkík:  yuf  f urVÞík’{k t 
þe»k ofkLk wMkkh f urVÞík  hsq  fhðk{k t  ykðe Au.  áük tík  {kxu,  “nðu  nw t  õÞkhuÞ yufk tfe 
Lk  ÷¾w t  íkk u  Ãký  yk  MðYÃkLke  Mkðo  þõÞíkkyku  {khkÚke  íkkøke  s  þfkE  Au,  yu{  nw t 
{kLk w t  Aw t .  ík{u  {kLkk u  Ak u  ?....”86 Mksof  Mk q r[ík  yk  furVÞík  {wsçk  ‘zkÞ÷Lkk t 
Ãk t¾e’Úke  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’  Mk wÄeLkk t  yufk tfeykuLk u  íkÃkkMkíkk t-yð÷kufíkk  sýkÞ  Au  fu, 
MkV¤ rþ¾hu  ykYZ  ÚkÞu÷,  WÂõík-rðÄkLkk u  ykí{rðïkMkÃk qð of  fnuíkk  LkkxâMksofLkk t 
Mkðk÷Lkk t  sðkçk  Ãkhíðu  Mkíkeþ  ÔÞkMk  MkkÚk u  Mkn{ík  ÚkE  þfkÞ  Au.  su{  fu, 
“MkkrníÞLkk t  Mk½¤kt  MðYÃkk u{k t  Mkh¤íkkÚke MknsíkkÚke Mk t[híkk yk MksofLke Mkßsíkk 
Mkðoíkk u{w¾e  Au.  yk  r[L{ÞkLkLËLk  {XLkk t  hn† Ëhðkò Au  yLk u  yu  çkÄk t  s ¾wÕ÷k t 
Au  yu  fk uE Ãký «fkhLk u  ykí{Mkkík T  fhe ÷u  Au  yu  ðuøke÷k yLk u  íkk uhe÷k t  Mksof Au.... 
WA¤íkk  Mksof  Au.  yk  WAk¤  øk wshkíkeLk u  nS  yu{Lke  ÃkkMk uÚke  Wíf]ük uíf]ü 
Mk tÃkzkðík w t  hnuþu.”87
-  ÿk iÃkËeLkk t  [rhºk-r[ºkýLk u  W¥k{  heík u  ÞÚkkíkÚkk  WÃkMkkðeLk u, 
‘{íMÞðuÄ’  f]r¥kLk w  t  MksoLk  æÞkLkkno  Au.  yk  ÃkãLkkxâþe»k ofÚke  yk  ÃkãLkkxfk uLkk u 
Mk t[Þ  «fkrþík  ÚkÞu÷k u  Au.  su{k t  yøkkWLkk t  ‘zkÞ÷Lkk t  Ãk t¾e’,  ‘çkkçkkøkkze’  EíÞkrË 
Lkkxfk u  Mk tøk ú rník  ÚkÞk t  Au.  yk  Mk tøk ún  rðþu  ‘rfíkkçk½h’{k t  hðeLÿ  Xkfk uh u  yk 
rfíkkçkLkk u  Ãkrh[Þ yk «{kýu  ykÃÞk u  Au  :  “ ‘{íMÞðuÄ’  yu{Lkk u  Ãkã Lkkxfk uLkk u  Mkðo 
Mk tøk ún  Au.  ÃkãLkkxfk u  rðrþü  {kðsík  {k tøk u  Au.  ík uLkk t  Mksofu  frðíkk  yLk u  Lkkxf 
çk tLk uLkk u  Mk{LðÞ  MkkÄðku  Ãkz u  Au.  ÃkãLkkxfLk w t  ykøkðw t  YÃk  Mksoð w t  Ãkz u  Au.  r[Lk w 
{kuËeyu  Mkk[u  s  ÃkãLkkxâ  MkßÞko  Au  {kxu  ÄLÞðkË.”88 WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  f u, 
ÃkãLkkxfÚke s Lkkxf ûk uºk u  «ðuþ fhLkkh r[Lk w  {k uËe ‘{íMÞðuÄ’ ÷ELk u  WÃkÂMÚkík ÚkkÞ 
Au  íÞkhu  Mkíkeþ  ÔÞkMkLkk t  fÚkLk  MkkÚk u  fne  þfkÞ  fu,  øk wshkíkLk u  s  Lk®n  øk wshkíke 
MkkrníÞûk uºk u  ík u{Lke ÃkkMk uÚke Wíf]ük uíf ]ü Mksof«ð]r¥kLkk u  ÷k¼ {¤íkk u  hnu ! 
* * *
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* * *
rðïLkk t  MkkrníÞ Mksofk u  ‘r{Úk’  fu  ‘ÏÞkík’  ðMík wMkk{øk ú e{k tÚke  Ãkk uíkkLkk 
árüfk uý  yLk wMkkh  VuhVkh  fhe  ÞwøkkLk wYÃk  f]r¥kykuLk w t  MksoLk  fhu  Au.  suLkk t  Mk Ufzk u 
WËknhýk u  ykÃkýu  íÞk t  Mk tMf ]ík  Lkkxfk u{k t  íkÚkk  yLÞ  ¼røkLke  ¼k»kkyku{k t  ík u{  s 
rðïLkk t  yLÞ  MkkrníÞ{kt  òuðk  {¤u  Au.  MkkrníÞ  Mksof  r[Lk w  {k uËe  Ãkk u íkkLkk 
LkkxâMksoLk{k t  ‘r{Úk’,  ‘ÏÞkík’  MkkBkøk ú eLk u  Lkðk  rþÕÃk u  yLk u  Lk qíkLk  MðYÃk u  «fÂÕÃkík 
fhu  Au.  r[Lk w  {k uËeMkŠsík  Lkkxfk u{k t,  rð»kÞLke  ÃkMk tËøkeÚke  {k tzeLk u  rðrðÄ økk iýfÚkk, 
«kMk trøkf á~Þk u,  áük tíkk u ,  fÃkk u¤fÂÕÃkíkkrË  íkÚkk  fÚkkðMík wLkk t  Mk t½xLk-Ãkk t[ Mkk uÃkkLkk u , 
fkÞoLke  Ãkk t[  yðMÚkkyku,  V¤©wrík,  ¼híkðkõÞkrË  íkÚkk  hMkrMkØk tíkLkk t 
MkkÄkhýefhýkLk wMkkh  {Lkk u¼kðk u-yLk w¼kðk u  yLk u  ík u{k t  Mk qû{  ÔÞkÃkkhk uLk w t  ytfLk 
yux÷u  fu  Wr[ík  hMkk uLke  s{kðx,  sLkMð¼kðøkík  Mk tf w÷-Mk qû{  rLkheûký  fhkðík w t , 
ykÄwrLkfíkkLkk u  MÃkþo  Ãkk{ík w t  Ãkkºkk tfLk,  Lkkxf  ytíkøk oík  ¼qík-¼rð»Þ-ðík o{kLk  Mk tË¼u o 
çkkÌkk tíkh «&™ku-Mk{MÞk-Mk t½»kk o rË íkÚkk  xÙ usuze  /  fk u{ uze,  Mk w¾k tík/Ëw:¾k tík  -  yk çk tLk u 
«fkhLke  ¼kðLkk  Mk tr{r©ík,  õÞkhuf  WÃkrLk»kËLkk u  ÔÞ trsík  ûkrýfðkË  yLk u  ÔÞÂõíkíð 
rð÷kuÃkLk  yLk u  yÂMíkíðLke  yku¤¾,  Ãkh tÃkhkLkk u  ykøk ún-  yk  LkkxfLkk t  «{w¾  «ÄkLk 
Mðhu òuðk {¤u Au.
yºk u  yLÞ yu ðkík Ãký MÃkxef]ík, -
LkkxâMksofu  su  ‘r{Úk’  f u  ‘ÏÞkík’Lkk u  ykÄkh  ÷eÄk u  Au  ík u  su  ík u  Ë uþ-
ðuþ, Þwøk-fûkk  yLk u  Mksofu  ÞÚkkLk wMkkh Au.  yksLkk t  ÞwøkMk tË¼u o  òýu  çkÄw t  yuLk w t  yu  s 
ykðík oLk-Ãkhkðík oLk  Au,  yk{  Aíkk t  Lkkxffkh  «Þkuøkkí{f  Zçk u-Ztøk u  çkË÷kíkk  Þk uøk u-
MðYÃk u-rðÄkLkkrË  çkkçkík u  íkk u  õÞkhuf  Ãkk u íkkLke  heík u  yLk wMkhe  Vuhðe  íkk u¤u  Au,  su 
LkkxfMksof r[Lk w  {k uËeLke rðrþü ÷kûkrýfíkk Au. 
Lkkxffkh  r[Lk w  {k uËeyu  ÃkhtÃkhkøkík  Ãk whkfÃkLkk u  øk úne  ¼khíkeÞ  yLk u 
ÃkkùkíÞ  Ãk whkfÚkkLkk t  Lkðk t  yÚk o½xLkk u  MkkÚk uLkk u  Lkkxâkí{f WÃkÞk uøk-«Þkuøk-rðrLkÞk uøk 
fÞk u o  Au. ík u{Lke LkkxfMk ]rü yk {wsçk Au : ÷k uffÚkk{q÷f ®fðËtrík; sLk©wrík fÂÕÃkík; 
yÄoyiríknkrMkf  fÚÞu,  “Lkð÷þk  nehS”   yk  LkkxfÚke  ©eøkýuþ  fhe  MkV¤íkkLke 
Ãkh tÃkhkyk u  Mksoíkk  -  ¼ðkE  ÃkkËxeÃk u  -  “ò÷fk”,  «k[eLk  yï{uÄÞ¿k  Mk tçk t rÄík; 
òíkeÞ  ytíkøk o ík  -  “yï{uÄ”,  yiríknkrMkf  [rhºkfÚkk  -  “¾÷eVkLkk u  ðuþ  ÞkLke 
ykih tøkÍuçk”,  Ãkk ihkrýf  -  “Lk i»kÄhkÞ”  ík u{  s  ÃkkùkíÞ-«kËurþf  ÷kuffÚÞu-íkÚÞu 
Mk tÞk u rsík  “þwfËkLk”Lkk t  ð irðæÞ  îkhk  LkkxâMksoLk{k t  Lkkxâkí{fíkkLkk t  ¼kíkeøk¤ 
«ðíkk oð u  Au, su ykÃk u÷ Lkkxâ¢{ktf{kt  òuE þfkÞ Au. “Lk i»kÄhkÞ” rMkðkÞLkk t  Lkkxfk u 
rºkytfe MkkíkíÞ ò¤ðu Au. Mk tf÷Lkkyku  «Þk uøke Äk uhýu Au. «ðuþ, á~ÞkrË{k t  VuhVkhk u 
Au.  Lkkxf{kt  ÚkÞ u÷k  r{huf÷  BÞqrÍf  MxÙk uf,  økk Uøk,  ^uzykWx,  MkkÞõ÷kuhk{  ðøk uh u 
ík u{  s  yr¼ÔÞÂõíkøkík-ykðkøk{Lk  Mk q[LkMk tf uíkk u,  h tøkrLkËu oþk u,  yLÞ  ykð~Þf 
Mk q[Lkkyku,  fk i tMk«Þk uøkkrË  «Þkuøkk u  æÞkLkÃkkºk  Au.  yk{,  «íÞuf  çkkçkík u  LkkxâMksof 
fk¤S hk¾ðkLke fk urþ»k fhu Au. 
-  LkkxfLkk u  yÚk o  {Lkk uh tsLk  fu  sLkfÞký  Au  íkk u  ík uLke  Mkh¤íkk  nk uðe 
yLku  ík uLke  ykMkkLkeÃk qð of  ¼sðýe ykð~Þf Au.  yk  fMkk uxeyu  r[Lk w  {k uËeLkk t  Lkkxfk u 
Lk uð w t  «ríkþík  MkV¤  Lkeðzu÷k t  Au.  yk  yÚk o{k t  r[Lk w  {k uËe  yuf  MkV¤  rMkØnMík 
Lkkxffkh íkhefu Ãký Mkkrçkík ÚkkÞ Au.
MkkrníÞMksofíkk-LkkxâMksofíkk  íkhef u  MksoLkkí{fíkk  ytøk uLke  ík{k{ 
xufrLkfk u  WÃkh  r[Lk w  {k uËeyu  òøk ] rík  hk¾e  nk uðkÚke  ík u{Lkk  yk  MkV¤  LkkxâMksoLk 
WÃkh øk wshkíke MkkrníÞ íkÚkk øk wshkíke htøk¼qr{ çk tLk u  økðo ÷E þfu Au. 
r[Lk w  {k uËeLkk t  Lkkxâ¢{ku  òuE  fne  þfkÞ  fu,  ík u{ýu  Ãk whkíkLkfk÷eLk 
Þþkußsð÷  økkÚkkLk w t  ¼¼fËkh  yk÷u¾Lk  Lk qíkLkfk÷eLk  Ãkrhðuþu  «fx  fhe, 
MksoLkkí{f-Lkkxâkí{f  árüyu  LkkxfLkk t  ½xfík¥ðk u  îkhk  LkkxfrLk{k oý  fÞw O  Au.  - 
¼q{fk,  fÚkLk-øk q tVLk,  ðýoLk-r[ºký,  Mk t½»k o-Mk{MÞk,  Mk tðkË-¼k»kk,  Ë uþfk¤-
ðkíkkðhý, þe»k of-WÆu~Þ,  {t[Lkûk{íkkrË  ík¥ðk uÚke  Mk tçk t rÄík-Mk tÞk u rsík  Lkkxâf]r¥kLkk t 
yk ík¥ðk uLk u  ynª  A,B,C,D yu{ ¢{kLk wMkkh u  «íÞuf Lkkxâf]r¥k ÷ELk u  ¢{þ: Mk trûkó 
Mk{eûkk fhðkLkk u  WÃk¢{ Au. 
A. “ò÷fk” : («.yk. E.Mk.198Ãk, çke.yk. E.Mk.1989)
Lkkxffkh  r[Lk w  {k uËeyu  YZ  fu  ÃkhtÃkhkøkík,  ¼ðkE  ykÄkrhík, 
‘Mkk tEykMk u...’ «Mík w w ík  ÷k ufLkkxâ-¼ðkELkk t  Ë wnk WÃkhÚke  ‘hkELkk u  Ãkðoík’ yLk wMkŠsík 
íkÚkk  ðík o{kLk  Mk tË¼o{k t  íkÚk T-fÚÞk uLkk t  Ãkhk uûk-«íÞûk  Mk tf uíkk u  îkhk  ‘ò÷fk’Lk w t 
fÕÃkLkkMkŠsík  MksoLk  fÞw O  Au.  -  “r[Lk w  {k uËeyu  fkÔÞík¥ðÚke  Mk{]Ø  yuðk  fýor«Þ 
økeíkk u,  LkkLkkrðÄ  íkhunðk¤k  Mk tðkËk u  ðøk uh u  rðrþü  ¼k»kkf{oÚke  ‘ò÷fk’Lk u  Lkð w t 
MkkrnÂíÞf  Ãkrh{ký çkûÞw t  Au  íkk u  nMk{w¾  çkkhkzeyu  rðrþü htøk¼k»kk  rðfMkkðe... 
yk  Lkkxfk uLkk u  {q¤  Mk úk uík  «k[eLk  nk uðk  Aíkk t  çk tLk u  Lkkxâfkhk uyu  Mkk t«ík  Mk tð uËLkkLk u 
{t[eÞ f÷k½kx ykÃkðkLkk u  «Þk uøk fÞk u o  Au.”1 ÷ðfw{kh ËuMkkELk w t  yk íkkhíkBÞ Þk uøÞ 
Au. fu{ f u, Mk{fk÷eLk Mksof íkÚkk Mksoff]r¥k MkkÚk uLkk t  MkkBÞ-VhfLk u  rLkŠËü fhu Au. 
‘ò÷fk’{k t  {níðkfk tûke  ðkíMkÕÞLkk t  {qÕÞLke  Ãk ]c¼qr{{k t  Ãk wºk  hkELk u 
økkËe {¤u  yuðk {kíkk ò÷fkLkk «ÞkMkk uLk w t  ytfLk Au. Mksof Lkk UÄ u  Au  : “f]»ý ÃkAeLkk t 
f ]»ýk t  ík u  #rËhk  økk tÄe,  ¼khíkLkk  yiõÞ  {kxu  SðMkxk uMkxeLke  çkkS  ¾u÷Lkkh  yk 
ykÄwrLkf f]»ýkyu  MkkÄLkþwrØ Lknª;  Ãký æÞuÞrMkrØLk u  s ÷ûk{k t  hk¾e níke....  ‘÷uze 
{ufçk uÚk’Lke  su{  ò÷fk  Ãký  æÞuÞrMkØ  {kxu  MkkÄLkþwrØLkk u  ykøk ún  hk¾íke  LkÚke.... 
ík uLkk  y¼kðu  ‘ò÷fk’Lke  Ãký  MkòoÞ  Au  íkk u  Tragedy  s.  Ãký,  ykðe  {níðkfk tûkk 
Ãk whMfkh Lk fhkÞ.”2 r[Lk w {k uËeLke Wõík ðkíkLk u  ÷ðfw{kh ËuMkkE îkhk Mk{Úk oLk {éÞw t 
Au.  su{  fu,  “LkSfLkk t  ¼qíkfk¤{kt  ÚkE  økÞu÷k t  EÂLËhk  økk tÄeLke  {níðkfk tûkk, 
fkÞoþi÷e  yLk u  {kºk  æÞuÞrMkrØLk u  {níð ykÃkLkkhe  [kýõÞLkeríkLkk t,  Mkk i  LkkøkrhfLke 
su{,  yk  Mksof  Ãký  Mkkûke  níkk.  ò÷fkLkerík{k t  ík uLkk u  s  Ãkz½k u  çk w÷tË  çkLkíkk u  nk uÞ 
ík uð w t  yLk w¼ðkíkk,  r[Lk wyu  ò÷fkLk u  f uLÿeÞ Ãkkºk  çkLkkÔÞw t  yLk u  f¤e{k tÚke  fwMk w{ «økxu 
ík u{ Ãkkºkk u-«Mk tøkk uÚke  Mk{]Ø yuðe ‘ò÷fk’ Lkk{Lke f÷kf]r¥k MkòoE økE.”3 yLk u  yk 
«{kýu  h[kÞu÷ ‘ò÷fk’ øk wshkíkLke  ÷øk¼øk ík{k{ ÞwrLkðŠMkxe  fûkkyu  ÃkkXâÃk wMíkf 
YÃk u  Mðef]ík ÚkE. 
¥ :  fÚkkðMík w  yk{  íkk u  fÂÕÃkík  Au.  su{  h{ý¼kE  Lke÷ftXu  {q¤Lkk t 
Mk tf uíkk u  ÷eÄk t níkk t, 
“Mkk tEÞkMk u  Mkçkf wA nk uík ni, {ws çk tË uMk u  õÞw t  Lkknª ?
hkEfw t  Ãkhçkík fhu, Ãkhçkík çkkøk u  s {knª.”4
yu heík u  ‘ò÷fk’Lk u  Ãký {nËtþu  MkËhnw  ÃkkËxeÃkLk u,  Úkk uzk tf  Ãkrhðík oLk u 
Mðef]ík fheLk u  h[e Au. MksofLke yk Mðef]rík-fÚkLkk u{k t  ÷ðfw{kh ËuMkkE Mkn{ík Úkíkk 
LkÚke,  yk  Mk tË¼o{k t  ík uýu  ºký-[kh  «&™k u  hsq  fhu÷k  Au.  ßÞkhu,  “‘ò÷fk’  Lkkxf 
‘hkELkk u  Ãkð oík’  Ãkh  ykÄkrhík  Au;  yu  ðkíkLke  ònuhkík  Aíkk t  yu  {k ir÷f  fE  heík u 
økýkÞ ?”5 yk «fkhLkk u  «&™ hðeLÿ Ãkkhu¾u {qõÞk u  Au. 
yuf  s  rð»kÞðMík w  Ãkh  ykÄkrhík  rðrðÄ  yðíkhýLk w t  W¥k{  áük tík 
ykÃkýu  «Mík wík  fÚkk{k tÚke  s  «kó  ÚkkÞ  Au.  WËknhýkÚk u o ,  ¼ðkE  ÃkkËxeÃk u,  ‘hkELkk u 
Ãkð oík’, nMk{w¾ çkkhkzeLk w t  ‘hkELkk u  ËÃk oýhkÞ’ yLk u  r[Lk w  {k uËef ]ík  ‘ò÷fk’ - yuf s 
fÚkkLkfLkk t  rðrðÄ heríkÚke ÷¾kÞu÷k Lkkxfk u  Au, yu{ fne þfkÞ ! rðLkkÞf hkð÷u yk 
Mkçkçk  Wr[ík Lkk UÄ ÷eÄe  Au,  “ÏÞkík  fÚkkLkfLk u  Mksof fuðe  heík u  ¾Ãk{k t  ÷u  Au;  yuLkk t 
ÃkhÚke s {kir÷f-y{kir÷fLkk t  rð[khk u fhðk òuEyu.”6 
B Mk tûk uÃk{kt fÚkkðMíkw :
{k÷ý  ò÷fk  Ãk wºkLk u  hksÃkkx  {¤u  yuðe  {{íkk-{níðkfk tûkk  Ähkðu 
Au.  hkßÞLkk u  hkò ÃkðoíkhkÞ  ð]Ø  Au;  ð tþs {u¤ððk  ÞwðkLk  ÷e÷kðíkeLk u  ÃkhÛÞk u  Au, 
ðkÄoõÞ  Ëqh  fhðkLkk t  yLk uf  WÃk[khk u  fÞk o  Au.  yk  ËhBÞkLk  ò÷fk  yLk u  þÂõík®Mknu 
fhu÷e  ÔÞqnh[Lkk{k t  VMkkE  Au.  LkðÞkiðLk  «kó  fhðk  nuík w  ò÷fkLk u  {¤ðk  síkk t 
Ãkð oíkhkÞLk u  hkE Ãkþw Mk{S çkký {khu Au, {wíMkËe ò÷fk çkkS Mk t¼k¤u Au; A {kMk 
ÃkAe Ãk wLk:  LkðÞkiðLk  {u¤ðþu  yuðe ònuhkík  fhkÞ Au.  Ãkð oíkhkÞLke  Ãk wºke  hkELk u  «u{ 
fhu  Au.  ynª Mkðoð]¥kk t ík  {k urnLkeLk u  fne  hkEÚke  ík uýeLk u  Ë qh  hk¾ðkLkk u  ò÷fk «ÞkMk 
Lkkfk{Þkçk hnu Au. òuÁ¼kLk u íkk u  ykðzíkÚke ðþ fhu Au Ãkh tík w, «&™ ÷e÷kðíkeLkk u  Au. 
ík u  rðhne,  “rÃkÞw  nk uÞ  ÃkhËuþ  íkk u  ðeíkf{kt  Ãk¤  òÞ,  Ãký  ykðe  Q¼ku  yk tøkýu  íkk u 
Ãk¤  Ãký  Ãkðoík  ÚkkÞ.”7 yk  heík u  [tÃkkLk u  fnuíke  ÷e÷ðíkeLkk t  MkíkeíðLke  fËh  fhíkk u 
Ãkð oíkhkÞ  çkLk u÷k u  hkE,  ík uýeLkk t  Ãkrík  Úkðk{k t  yLk i ríkfíkk  swyu  Au.  yk  ËhBÞkLk 
{tshe  Mkðo  nfefíkk u  ÷e÷kðíkeLk u  fnu  Au.  yuf  s  hks{kíkk  çkLk u ,  yk  «fkhLkk t 
÷e÷kðíkeLkk t  Ë whkøk ún u  ò÷fkLk w t  {kík ]ÓËÞ  nkhu  Au.  hkE  ÷e÷ðíkeLke  fMkk uxe{k t  ¾hk u 
Wíkhu  Au.  Ãkhtík w ,  VUfkÞu÷  fxkhLkk u  ¼k uøk  çkLkíke,  Ãkk uíkkLkk u  çkË÷ku  Ãkk uíkkLk u  {¤e 
økÞu÷k u  {kLkíke ÷e÷kðíke Ãkk u íkkLkk hõíkÚke hkELk u  hksríkf fhe {kÚk w t  Zk¤e Ëu  Au  yLk u 
hkELk u  hksøkkËe {éÞkLkk t  Mk w¾k tík u  fÚkk ykxk uÃkkÞ Au.
¥  :  fÚkk  ðnU[ýe  :  ºký  ytfk u;  Lkð  á~Þk u;  Ãkk tMkX  Ãk ]ck u  yLk u 
«MíkkðLkk,  yÇÞkMk÷u¾  Mkrník  yufMkk u  ËMk  Ãk ]ck u{k t  Au.  Ãk qðk oh t¼u  ðuþøkk uh-htøk÷k u-
h tøk÷e îkhk LkkxfLkk u  Mk qr[íkkÚk o,  ykðýw t  îkhk ¢{þ: hkE, ò÷fk yLk u  þÂõík®MknLkk u 
«ðuþ  Au.  ò÷fk  þÂõík®Mkn  yLk u  Ãkð oíkhkÞLke  Mkk uËkçkkSykuLkk t  çkesYÃk  ÷ûÞkÚk u o , 
“ík w t  õÞkhu  Mk{Sþ  {khk  {LkLke  {níðkfk tûkkLk u,  õÞkhu  ?”8 yk  heík u  Mk¥kkfk tûke 
ò÷fkLkk t  «ÞkMkk u  îkhk  f uLÿðíke o  r¢Þkyku  ðuøk  Ãkfzíke  òÞ Au.  Ãkhkfkcu  ‘hks{kíkk’ 
yuf s çkLk u,  yuðk u  ÷e÷ðíkeLkk u  Ë whkøk ún Au. hkELk u  Mkk UÃkkíkk hkßÞ rLkË u oþ u,  “õÞk t  Au 
ò÷fk ?” hkELkk t  «rík½k u»kLkk t  yk «&™kÚk u o ,  Ãkã{k t yÃkkíkk W¥khu LkkxâkLík Au.
Ï¢ :  {wÏÞ  fÚkkLkf{kt  økk iýfÚkk,  «kMk trøkf  fÚkk,  fÃkk u¤fÂÕÃkík,  ÏÞkík 
fÕÃkLkk u ,  «íkefkrË Mk{krðü Au.  su{ fu,  hkE-{kurnLkeLke   «ýÞfÚkk,  htøk÷k u-h tøk÷e-
ðuþøkk uh,  ÃkðoíkhkÞ-fk{k[kÞo,  ÷e÷kðíke-[tÃkk,  òuÁ¼k-{tshe  ðøk uh uLkk t  «kMk t røkf 
á~Þk u  {níðÃk qýo  Au.  Mkíkeþ  ÔÞkMkLkk t  {íkkLk wMkkh,  “òuÁ¼kðk¤ku  rfMMkk u  -  yu 
Lkkxf{kt  WÃkfkhf  LkÚke  çkLkíkk u .”9 ßÞkhu  rðLkkÞf  hkð÷Lkk t  yr¼«kÞu,  “LkkxfLkk t 
fÚkkLkf{kt  yk  yk¾ku  «Mk tøk  LkkxfLkk t  r¢ÞkðuøkLk u  ðÄkhe  ykÃkLkkhk u  çkLÞk u  Au.”10 
MksofLkk t  fnuðk {wsçk, “{w.©e W{kþtfh òuþeLk u ,  Ãkð oíkhkÞLke  Ãk wºkeLk u  rfÕ÷k çknkh 
ò÷fk  MkL{w¾  {qfe  ykÃke,  yu  VuhVkh  Lkk UÄLkeÞ  ÷køÞk u  níkk u.”11 yk  rðÄkLkk uLk u 
÷ûk{k t  hk¾e, LkkxfLk u  Mk{øk ú÷ûke árüÚke òuíkk t  yrÄfk tþ ¼køk ÏÞkík fÚkkLkfLkk u  Au. 
Mksofu  ysçk  Mkk{ÚÞoMkn ò÷fkLke  æÞuÞrMkrØLk u  Lksh Mk{ûk  hk¾eLk u  ½ýkt  Lkk UÄLkeÞ 
VuhVkhk u  fh u÷t Au, ík u  æÞkLkkno Au. 
C : sqLkk  fÚkkðMík w  {wsçk  hkEÚke  yòýíkk  ÚkÞu÷e  Ãkð oíkhkÞLke 
níÞk  yu  ynet  Ãký   {wÏÞ  ½xLkk  Au.  íÞkh  çkkË  ½xLkk¢{  ò÷fkLke  [k÷çkkSÚke 
¼hÃk qh  Au.  çkkøk,  ò÷fkLke  ykuhze,  hksËhçkkh,  ÷e÷kðíkeLkk u  ykðkMk,  rfÕ÷k u 
ðøk uh u  ½xLkk-MÚk¤  Au.  fwík qn÷-hnMÞ  yLk u  yËT¼íkíkkÚke  Mk tÞk ursík  ½xLkk  rLkÁÃký 
f÷kí{f Au. 
¥  :  ðýoLkherík  ð irðæÞÃk qýo;  ykçk unqçk  Au.  ¼ðkE  ZçkÚke  «kh t¼, 
fktMkkòuzk  yLk u,  “íkkhk  Ík tÍhLkk t  Íýfkhu...”  ðuþøkk uh-htøke÷kLkk t  yk  ykht¼Lkk t 
økeík u , “nkuE fk uELke Ãkhýuíkh....” yu htøk÷kLke WÂõíkyku îkhk Lkkxf W½zu Au. ynª 
LkkxâMk tf uík  Mk q[ðe  Mksofu  ¼ðkE{knku÷,  ykðýw t,  hkE,  ò÷fkLkk u  «ðuþ,  Ãk wLk: 
ykðýw t  «Þk uøk  yLk u  fÚkkøkríkLkk u  ðuøk  ðÄkhðk  þÂõík®MknLkk u  «ðuþ  fhkðeLk u,  hkE 
{kxu  økkËe  {u¤ððkLke  ò÷fk  Þk usLkkLke  «íkerík  fhkðe  Au.  -  Ãkð oíkhkÞLk u  ÞwðkLk 
çkLkkðkþu.  yk  ò÷fkLkk t  òËwE  «Þk uøk  ÃkzAu  hkE  îkhk  Úkíke  ÃkðoíkhkÞLke  níÞk, 
çkkS  Mk t¼k¤e  ÷uíke,  hks{wÿkÚke  {nkhkýeLke  Ãkk uíkkLke  yku¤¾,  {k urnLke-hkELkk t 
« u{Mk tçk tÄeLke  rðhk uÄe  ò÷fk  {kík ]ÓËÞu  nkhe  Au.  òuÁ¼kLke  níÞkLk w t  »kzÞtºk, 
{tsheLkk  MkhkrýÞk-ßÞkurík»kðuþk u,  MkkÄwðuþu  hkEyu fhu÷k u  òuÁ¼kLkk u  çk[kð, sÏ{e 
ÚkÞu÷k u  hkE,  ZtZ uhk u  yLk u  {tshe,  þÂõík®Mkn,  [tÃkk-÷e÷kðíke,  ò÷fk-÷e÷ðíke, 
÷e÷kðíke-hkE  îkhk  LkkxfLke  ¢r{f  r¢Þkyk u  rLkŠËü  fhíkk  Lkkxffkh u  LkkxfLke 
õ uLÿðíke o  ¼kðLkkLkk t  rMkrØfkÞoLk u  ytík ykÃke ËeÄk u Au.
ykht¼{kt  hkELk u  hksøkkËe  yÃkkððkLke  Þk usLkk  fhíke  yLk u  ytík{k t 
Vk uh{  ÚkE  rð¾uhkÞu÷e  ò÷fkLke  {níðkfk tûkk  ÷e÷kðíke  Ãk qýo  fhu  Au.  -  yk  yk¾ku 
Ãk÷xk u  Mk q[f  Au.  ðMík w ,  Ãkkºk,  «Mk tøkkLk wYÃk  ðýoLk  fhe  r[Lk w  {k uËe  ò÷fk  íkÚkk 
÷e÷kðíke  yk  çk tLk u  {kík ]ÓËÞLkk t  çkr÷ËkLkk u  îkhk  hkELkk t  hksrík÷fLk u  rLkŠËü  fhe, 
‘{Äwhuý  Mk{kÃkÞuík T’Lke  ¼khíkeÞ  Ãkh tÃkhk  ðýoðu  Au.  Lkkxf  ytík u  ¼híkðkõÞ  suðe 
Ãk t Âõík,  “s¤Úke  s¤  ðnuhkÞ...”  {qfe  Ãk qý o  LkkxâMk qhLk u  ÔÞtrsík  fhu  Au.  - 
“‘ò÷fk’Lke  ðMík w  Mk th[Lkk  yuðe  heík u  øk q tÚkkE  Au  fu  suLkk t  Mkíkík  f wík qn÷íkkLkk t  ík tøk 
Ëk uh  Ãkh  çkLkkðk u  Mkhfu  Au.  LkkxâkLík u  ò÷fk  yá~Þ ÚkE òÞ Au;  ßÞkhu  ÷e÷ðíkeLk w t 
fxkheÚke  {k uík  ÚkkÞ Au  yk{, fÚkk{k t  øk q t ÚkkÞ u÷ fwík qn÷ rðM{Þ{kt  YÃkk t íkrhík  ÚkkÞ Au 
yLk u  fk uE  Ãký  MkkrníÞf]r¥k{k t  ßÞkhu  fwík qn÷Lk w t  yk  heík u  rðM{Þ{kt  YÃkk tíkh  MkÄkÞ 
íÞkh u  ík u  f ] r¥k  W¥k{  f]r¥k  çkLke  þfu  Au.”12  yk  rðLkkÞf  hkð÷Lkk t  rðÄkLkk u  MkkÚk u 
Mkn{ík ÚkE þfkÞ Au. 
D :  hksfeÞ  ¾xÃkx,  fkðkËkðkLkk  «&™ku  -Mk{MÞk  íkÚkk  ðík o{krLkf 
ÞwøkLk u  yLk w÷ûkeLk u  yu yLk wYÃk Lkkxâfkhu Lkkxf{kt  Mk t½»k oÂMÚkríkLk w t  WËT½kxLk fÞw O  Au. 
“nkuÞ  fk uELke  Ãkhýuíkh  yu  ÃÞkhe  fhðe  Mkkhe  ?”  htøk÷kLkk t  fÚkLkk u{k t  s 
hkE-÷e÷kðíkeLkk t  Mk t½»k oLkk u  Ãk qð o  Mk tf uík  Mk qr[ík  ÚkÞu÷k u  Au.  {k urnLke-hkELkk  «u{Mk tçk tÄ u 
yLk u  ò÷fk-÷e÷kðíkeLkk t  «Mk tøkk u{k t  Mk t½»k o  ðÄw  íkeð ú  çkLk u  Au.  yk{,  íkk u  {wÏÞ 
Mk t½»k o ÂMÚkríkLke  Mk qºkÄkrhýe  ò÷fk  Au.  þÂõík®MknLk u  Ãkk t¾{k t  ÷uðkLkk u ;  òuÁ¼kLk u 
Síke  ÷uðkLkk u  yLk u  hkE  «íÞuLkk u  «u{  ík uýeLk u  Ãk wºkrðhne  çkLkkðu  Au.  «Mk tøk u  «Mk tøk u 
yLk wYÃk  ðuþ,  ytík u  ÷e÷kðíkeLke  níÞk  fhe  þºk w  MkkÚk uLkk t  ð uh  ÷uðk{k t  MkV¤ Lkeðzu÷e 
{tshe,  þÂõík®Mkn  yLk u  ò÷fkLke  Mkk tXøkk tX u  [k÷u  Au.  òuÁ¼k  hkßÞÃkËLk w t  Mk t[k÷Lk 
fhLkkh yk¾e «Mk tøkÞk usLkkLk u  rLk»V¤ çkLkkððk MkV¤ [k÷ [k÷u Au. 
Lkkxf{kt  çk u  {]íÞw  Au  :  «kh t¼u,  Ãkð oíkhkÞ  yLk u  Ãk qýk Oík u ,  ÷e÷kðíke  - 
çk tLk uLke  níÞk  ÚkÞu÷e  Au.  ò÷fk  yá~Þ  Au.  -  “õÞkt  Au  ò÷fk  ?”  yk  hkELkk t 
«rík½k u»k....,  Ãkh tík w,  yk  çkÄk  fer{Þkyku  fhíkk t  ‘Mkk tE’Lkk u  fer{Þku  yLkk u¾k u-y÷øk 
Au,  yk  ðkMíkrðf  MkíÞ  Mk t½»k oLk u  Lkkxffkh  r[Lk w  {k uËe  yËT¼wík  Mkk{ÚÞoMkn WÃkMkkðu 
Au. 
E  : ÃkkºkMk ] rü  {Lkk uð i¿kkrLkf  Ähkík÷  Ãkh  ytrfík  Au.  «íÞuf  ÃkkºkLk u 
Ãkk uíkLk w t  rðþu»k-rðrþü ÔÞÂõíkíð Au, Ãkk u íkkLke MíkhfûkkLk wMkkh Mk tf w÷íkkÚke «Mík wík ÚkkÞ 
Au. 
-  ò÷fk  ykfk tûkk-Mk¥kkfk tûkk-{níðkfk tûkk  yLk u  Ãk wºk«u{Úke  Mk tÃk qý oÃkýu 
ykuík«k uík  Au.  Ëe½oárü-þe½úçk w rØ-{wíMkËe¼k»kkrË  íkÚkk  hksfkhýeÞ {rn÷kLk u  þk u¼u 
yuðk  þ†u  Mkßs,  çkÄe  çkkswyu  Mkçk¤  Ãk whðkh  Úkíke  ò÷fkLke  Lkçk¤e  çkksw  ík uLkk u 
Ãk wºkMLk un  Au.  ò÷fk  Mk{ûk  yze¾{  Q¼e  hnuíke  ÷e÷kðíkeLk w t  ÔÞÂõíkíð  yk uÃk u  Au. 
ík uLkk  r¼Òk-r¼Òk  YÃkk u  «økxu÷k t  Au  :  Ãkríkðúíkk,  ÷ßòþe÷,  fMkk uxeûkýu  ÓËÞÚke 
Äú qsíke,  ò÷fkLk u  Ëuþðxk u  ykÃkíke,  ð uhLke  ðMk q÷kík  fhíke,  ÃkùkíkkÃk  fhíke,  yfk¤u 
ð]Øk  çkLkíke  ÷e÷kðíkeLk w t  Ãkkºk  Mkûk{  Au.  Lkkxâf]r¥k{k t  ík uýe  fÁý Ãkkºk  Au.  hkELk u 
økkËe  ykÃkíke,  ò÷fkLke  fÁýkÂLíkfkLk u  MknLk  Lk  fhe  þfíke  ÷e÷kðíkeLke  níÞk  ÚkkÞ 
Au.  «ÄkLk  Ãkkºk  ò÷fk  nk uðk  Aíkk t  Ãký  Mkkãtík  fÚkk{k t  ÷e÷kðíke  s AðkÞu÷e  ÷køk u 
Au.  -  {tshe  {níðkfk tûke  Au.  Mðík tºk  ÔÞÂõíkíððk¤e,  swËk t  swËk t  ðuþ  Ãknuhe,  ò÷fk 
Eþkhu  [k÷íke  ÷e÷kðíkeLke  níÞk fhu  Au  yLk u,  ‘ò÷fk Lknª  íkk u  ÷e÷kðíke  Ãký Lknª’ 
- yk heík u  ðuh ðMk q÷kík u  fk{Þkçk hnu Au. 
hkELk u  ò÷fk  «íÞu  {kík ]MLk un  nk uðk  Aíkk t  ík u  íkxMÚk  ÔÞõíkíðu  õÞkhuf 
yLkk u¾k u  ÷køk u  Au.  rðhk uÄk u  ðå[uÞ  {k urnLkeLkk t  «u{Lk u  Mðefkhu  Au,  òuÁ¼kLke  níÞk 
rLk»V¤ çkLkkðu  Au,  ÷e÷kðíkeLkk u  ykËh  fhu  Au,  {kíkk  íkhefu  Mðefkhe  Ãkøk{k t  Ãkz u  Au 
ynª ík uLkk{k t  hnu÷e  áZíkk  yLk u  {¬{íkkLkk t  ËþoLk  ÚkkÞ Au.  yk WÃkhk tík  þÂõík®Mkn, 
òuÁ¼k,  {k urnLke,  [tÃkk  ðøk uh uLk w t  [krhºÞ-ÔÞÂõíkíð  ÞÚkkLk wMkkh  Aíkk t  Mk tf w÷kí{f 
WÃkMÞw t  Au,  “yk çkÄk  økk iý Ãkkºk  þíkhtsLkk t  ÃÞkËk t  çkLke  h{íkLkk t  h tøkLk u  ðÄkhu  ½uhk u 
çkLkkððk ÞÚk uåA Vk¤k u ykÃk u Au.”13 yu{ ÷ðfw{kh ËuMkkEyu Þk uøÞ Lkk UæÞw t  Au. 
F  : ðirðÄÞÃk qýo  Mk tðkËherík  Au.  ¼ðkEþi÷e-÷Þ-Õnufk u-÷Zý, 
ykhk un-yðhkun  íkÚkk  hk u[fÃkýw t  ¼éÞw t-{éÞw t  Au.  {k iLkfÚkLk-Mðøkíkk u Âõík  ykrËÚke 
Mk tÞ wõík  ‘Mk tðkË’r¢Þk  ykf»k of  Au.  Wífx  Mk tð uËLk-MÃk tËLk-Mk t[÷Lk,  yÃk qðo 
ÔÞtsLkkþÂõík,  øknLk  ÷ûÞkÚk oÃk qýo  Mk tðkËk u  Þk uøÞ  ðkõTAxkÞwõík,  fkÔÞ©eÚke  Mk tÞ wõík, 
«Þk usLkþe÷, Mk t rûkó-rðMík ]ík yLk u  f÷kí{f Au. 
G  :Mk tðkË  {kVf  ¼k»kk  Ãký  rð»kÞðMík w  WÃkh  ykÄkrhík  yLk u 
ÃkkºkLk wMkkh  ½zkÞu÷e  Au.  Mkns  yr¼ÔÞÂõíkûk{íkkMkn-Mkh¤,  Mk qºkkí{f-YZ 
fÚkLkkí{f, yLÞ ¼k»kk-þçËk u-ðkõÞkrË-ík¤ÃkËk þçË«ÞkuøkkrË yLk u  Ãk wLkÁÂõík-Lk{o-
{{k orËÚke  Mk tÞ wõík-«Þwõík  Au.  fnuðík,  {wnkðhk,  y÷tfkhkrËÚke  rð¼qr»kík  ¼k»kk 
¼ðkEZçkÚke  yk÷u¾kÞu÷e  Lkkxâ¼k»kkyu  Mk{wr[ík  yLk u  ykf»k ofíkkMkn  ¼kíkeøk¤ 
¼kMk u  Au.
 ¥ : økã-ÃkãLkk u  Mk w¼øk Mk{LðÞ Au. ykðýw t  yLk u  yºk-íkºk ðuhkÞu÷k t 
Ë wnkyku,  fkÔÞÃk t Âõík,  økeík  Au.  õÞkhuf nrhøkeíkLkk  WÃkÞk uøkÚke  LkkxâÃkã øk q t ÚkkÞw t  Au. 
yk  Mkçkçk,  “Lkkxâfkh  frð  Au;  yux÷u  ík u{ýu  fÃk÷uxLkk u  Mknkhk u  ð¾íkk uð¾ík  ÷eÄk u 
Au;  su  Lkkxâkí{fíkk  Ãk whðkh  ÚkkÞ  Au  yLk u  Ëuþe  Lkkxfk uLke  çk uíkçkkS  su  yMkh 
WÃkòðíke  níke  yu  yMkh  ynª  Q¼e  ÚkkÞ  Au.”14 «k.  ßÞk urík  ðiãLk w t  yk  rðÄkLk 
Mík wíÞ Au  fu{ f u,  ynª økeíkk u  Au; fk uhMk Au. {q¤ ‘hkELkk u  Ãkð oík’ fÚkk{k t  çk u  s økeíkk u 
Au yLk u  Mkk uyuf sux÷kt {wõíkf/ &÷k ufk u  Au.15
-  ‘ò÷fk’{k t  ykht¼u,  ðuþøkk uh-htøk÷eLk w t  økeík  :  “íkkhk 
Ík tÍkhLkk t....” Ãk ]c : h1/hh, ò÷fk : “ysçk-øksçkLkk u ....” Ãk ]c : 38, {k urnLke 
: ‘niÞk Lkknf ík w t ..” Ãk ]c : Ãk1, ÷e÷kðíke : “ykÃk Lk®n yu...” Ãk ]c : 68, fk uhMk : 
“yòÛÞu  íkk u....”  Ãk ]c  :  40,  “fer{Þk  fuðk t  ÚkkÞ  Mkk tELkk t...”  ðøk uh u  WÕ÷u¾LkeÞ 
Au.  ò÷fk{kt  Ãký  “Mkk tEykMk u...”  ÃkãÃk t Âõík  æÞuÞMk qºk  íkhef u  Lkk UÄÃkkºk  Au.  ßÞkhu, 
“s¤{ktÚke  s¤ ðnuhkÞ...” yk ¼híkkõÞ suðe  Ãk t Âõíkyku  Mk q[f Au.  rðLkkÞf hkð¤ 
¾Át Lkk UÄ u  Au : “frð yLk u  LkkxâfkhLke «rík¼k ßÞkhu Mk w¼øk Mk{LðÞ MkkÄu, íÞkhu þw t 
MkòoÞ yuLke «íkerík yk LkkxfLkk t  QŠ{hrMkík økeíkk u  fhkðu Au.”16
H  :Lkkxf{k t  fýkoðíke  LkøkheLkk u  WÕ÷u¾  Au.  yk  LkøkheLkk t  y÷øk 
y÷øk  MÚk¤k uyu  çkLk u÷k t  çkLkkðk u  Au.  Mk{Þøkk¤k u  :  A  {kMkLkk u  økýkÞ  !  Mk{Þ  : 
rËðMk-hkík, Mkðkh-Mkk tsLkk u  Au. Aíkk t  yrÄfk tþÃkýu hkíkLkk u  Mk{Þ òuðk {¤u Au.
¥ :  ðkíkkðhý  çkkÌkk tíkh  Au.  yíkeík-ðík o{kLkLkk t  Þk uøÞ  Mk tÄkLk u 
ði rðæÞÃk qýo  ðkíkkðhý  Mk ]rü  ¾ze  fhíkk  LkkxâMksof u  ysçk  Mkk{ÚÞoMkn  ¼rð»ÞLkk u 
#røkík  yk  «{kýu  fÞk u o  Au  :  “hkE,  hkE,  nw t  íkLk u  hks®MknkMkLk  Ãkh  çk uX u÷k u  òuðk 
{k tøk w t  Aw t  Lk u  ík w t  ÓËÞ ®Mknk tMkLk  Ãkh {k urnLkeLk u  çk uMkkze [qõÞk u  ? ík u  Þ çkk÷rðÄðkLk u  ? 
þÂõík®Mkn,  þÂõíkrMkn.  fËk[ ík w t  Mkk[k u  Ãkzeþ.  {kLk w t  ðkíMkÕÞ  Ãkhk¼ð Ãkk{þu  yLk u 
Síkþu  {k urnLkeLkk u  {k un.  ykun !”17 ò÷fkLkk t  yk WÂõíkrðÄkLkk u{k t  Mkkãtík  LkkxfLkk u 
æðrLkMk qh ÔÞtrsík Úkíkk u  òuE þfkÞ Au.
¼ðkE{knk u÷,  ykðýw t,  Ë uþe  htøk¼qr{Lkk t  Ë wnkyku  ðøk uh u  îkhk  r[Lk w 
{k uËe  ÷k ufLkkxâþi÷eLk w t  ðkíkkhðý  MkSo,  Lk qíkLk  [e÷ku  [kíkhe,  yLkk u¾k  «Þkuøk u , 
yLkk u¾k u {knk u÷ s{kðu Au, su æÞkLkkf»k of Au.
I  :‘ò÷fk’  suðk t  Ãkkºkk u  W{uhe  Lkkxâfkh  h{ý¼kEyu  {q¤  fÚkkLke 
rMkf÷  Vuhðu÷e,  yu  s  heík u  7h  ð»k o  ÃkAe  Lkkxâfkh  r[Lk w  {k uËe  Ãký  yLk uf 
WÃk÷çÄeyk uLk u  ÷u¾u  ÷økkzeLk u  {q¤  fÚkkLke  fkÞkÃk÷x  fhe  Lkk t¾u  Au.  ‘hkELkk u 
Ãkð oík’{k t,  “hkELkk u  Ãkðoík  ÚkÞk u,  Ãkð oíkLkk u  hkE ÚkÞk u.” yu  «fkhLkk u  ÔÞtsf LkkxâMk qh 
Lkef¤íkk u  níkk u.  ynª  yk  ðMík wLk u  shk  swËe  heík u  WÃkÞk uøk{k t  ÷E,  rðrLkÞk uøkefhý 
fhe  ò÷fkLkk t  Ãkkºk-[krhºÞLk u  f uLÿMÚkíkk  çkûk u÷e  Au,  yu  heík u  ‘ò÷fk’  Ãkkºk÷ûke 
þe»k ofLk w t  rLk{k oý  fÞw O  Au.  su  «{kýu  ‘hkELkk u  Ãkðoík’  þe»k of u  hkE  fuLÿMÚk  çkLkíkk t 
ÔÞtsf MkkÚk ofíkk WÃkMk u  Au, ík uðe ÔÞtsf MkkÚk ofíkk ynª Ãký WÃkMk u Au. 
-  ¼ðkE,  ÷k ufLkkxâ,  Mk tMf]ík,  ytøk ú uS  EíÞkrË  Lkkxâþi÷eLkk u 
rððufÃk qð of Mk{LðÞ Au.  Mkkãtík  f]r¥k{k t  ßÞk t  ßÞk t  ò÷fkLkk  ËþoLk  ÚkÞk Au,  íÞk t  íÞk t 
ík u  yuf  {níðkfk t rûkýeLkk t  YÃk{k t  s  òuðk  {¤e  Au.  ík uýe  MkÓËÞe  {kíkk  Au,  Ãk wºkLk u 
hkò çkLkkððk {kxu hkßÞ«króLkk u  çkk uÄ, yrÄfkh yLk u  « uhýk ykÃk u  Au. hkELk u  hkßÞ 
«kó  ÚkkÞ  yu  nuík w  ík uýe  yLk uf  «fkhLkk t  ËkðÃk u[,  y¾íkhkrË  fhu  Au.  Ãkhtík w ,  hkELk u 
WËkMkeLk swyu íÞkhu r¾Òk çkLk u  Au. hkELke yf{oÛÞíkk yLk u  ÷e÷kðíkeLke þhík u  Ëw:¾e 
ÚkE ò÷fk Ãkk uíkkLkk u  ÃkÚk  y÷øk fhe  ÷u  Au,  yk  árüyu  Ãký Ãkkºk÷ûke  þe»k of  íkhefu, 
WÃkhk uõík r¼Òk þi÷e Ãkhíðu ‘ò÷fk’ ÷kûkrýf, Mkûk{, MkkÚk of þe»k of Au.
¥ :  hkELk u  hkßÞkMkLk u  çk uMkkzðk  EåAíke  ò÷fkLke  {níðkfk tûkk 
ík uýeLk u  Ëuþðxk  Mk wÄe  Ëk uhe  òÞ  Au.  ßÞkhu,  Ë¥kfÃk wºk  hkELk u  hkßÞkMkLk  Mkk UÃkíke 
÷e÷kðíkeLke  ykfk tûkk  ðuhík ] róyu  yf¤kELk u  ík uýeLk u  ÃkùkíkkÃk  Mk wÄe  ¾U[e  òÞ Au.   - 
LkkxÞMksof r[Lk w  {k uËeLkk u  Mksof-yr¼øk{ fXk uh Aíkk t  Mk tð uËLkþe÷ çk tLk u  {kíkkykuLkk t 
çkr÷ËkLkLk u  Mk-[k ux çkLkkððk{kt  hnu÷k u  Au, ík u  òuE þfkÞ Au.
-  “yuf  Ãk wºk  íÞkøk u,  çkeS «ký íÞkøk u”  ytík u  hkELk u  hksøkkËe  {¤u. 
Auðx  fwËhíkLkk t  yk  Mkðo©uc  LÞkÞ  íkÚkk  ‘çk tËkÚke  þw t  ÚkkÞ,  søkík{k t  Mkk tE  fhu  ík u 
ÚkkÞ.’18 yk «fkhLkk u  Mk tË uþ ykÃke, h{ý¼kELke su{ r[Lk w  {k uËe Ãký EïhLkeríkLkk u 
{rn{k fhu Au. 
J  :Lkkxf{kt  yr¼LkÞ,  ykð~Þf  Mk q[Lk-Mk tf uík,  h tøkrLkËu oþ,  fk i tMk 
«Þøkk u,  ykf»k of  ík¥ðMkk{øk ú e,  Ãkkºk-ÃkrhðuþkrËLkk t  Þk uøÞ  rLkÞ{k u  ò¤ððkLke 
Lkkxffkh u  fk urþ»k  fhe  Au.  íðrhík  ðMík w-fkÞk oðuøk,  ¼ðkE  ytþk u,  økeíkk u-Ë wnk, 
Ãkð oíkhkÞLkk t  þçkLk u  {t[  Ãkh  Lk  Ëþkoðe  ò¤ðu÷k u  h tøk¼qr{  rððuf,  frðLÞkÞkrË  îkhk 
LkkxâMksof ‘ò÷fk’ Ãk qýo yr¼Lk uÞ çkLkkðu Au.
-  “h4  ykìøkMx,  198ÃkLkk t  þrLkðkhu  ŸÍkLkk t  r[¬kh  xkWLknk u÷{k t 
‘ò÷fk’  ¼sðkÞu÷w t.”19 xe{ðfo-  rËøËþoLk,  «fkþ-æðrLk,  Mk tøkeík  ykÞk usLk, 
¼ðkE-øk ú efþi÷eLkk t  fk uhMk,  rMkíkkhLkk u  Mk{wr[ík  WÃkÞk uøk  Au.  -  yk  çkÄk  îkhk 
MkV¤íkkÃk qð of  ‘ò÷fk’  LkkxfLk u  ¼sðLkkh  fk uhMkøk ú wÃkLkk t  rLk{u»k  ËuMkkE  fnu  Au, 
“rËøËþof  íkhefu  {khu  {Lk  ‘ò÷fk’  yu  øk wshkíke  htøk¼qr{Lk w t  MkË T¼køÞ  Au.”20 
rLk{u»k  ËuMkkELk w t  WÂõíkrðÄkLk  yºk u  Lkk UÄLkeÞ  Au.  ¼sððk  {kxu  ¾kMk  fhk{íkk uLke 
sYh  hnuíke  LkÚke.  MkkËe,  MkeÄe  heík u  ¼sðe  þfkÞ  ík uðe  ‘ò÷fk’{k tLke 
{t[Lkûk{íkkyku  Au  WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,  ‘ò÷fk’  Lkkxf  WÃkhÚke  ‘hks{kíkk’  rVÕ{ 
çkLk u÷e Au.
K  : {q¤  fÚkk{k t  V uhVkh  :  ¼ðkE  ðuþ,  ‘÷k÷S  {rLkykh’Lke 
ÃkkËxeÃk{k tÚke  ðMík w  øk úne  VuhVkh MkkÚk u  W¥k{ f]r¥k  ‘hkELkk u  Ãkð oík’  h[kÞu÷ Au.  ík u{ 
‘ò÷fk’{k t Ãký Lkkxffkh u fux÷k tf VuhVkhk u  fh u÷k t Au.
- {q¤ ðkíkk o{k t  økíksL{Lke ðkík Au.  h{ý¼kEyu ÞwÂõík íkhefu  ík uLkk u  WÃkÞk uøk 
fheLk u  ík u{k tÚke  [{ífkhLk w t  ík¥ð  økk¤e  Lkk tÏÞw t  Au,  ík u{  ‘ò÷fk’{kt  Ãký  yk  ík¥ðLkk u 
Þw Âõík íkhef u s «Þkuøk Au.
-  {q¤ ðkíkk o{k t  Ãkhçkík  ÃkkËþkn yLk u  ík uLkk u  r{ºk  hkE Au.  ‘hkELkk u  Ãkð oík’{k t 
ò÷fk,  rþík÷®Mkn,  ðeýkðíke  h{ý¼kEyu  W{uhu÷k t  Ãkkºkk u  Au.  r[Lk w  {k uËeyu 
yk{k tLkk t  f ux÷k tf  {q¤  Lkk{Lkk  VuhVkhk u  fÞk o  Au.  su{  fu,  rþík÷®MknLk w t  þÂõík®Mkn 
yLk u  ðeýkðíkeLk u  çkË÷u {k u rnLke ðøk uh u...
-  {q¤  fÚkk{k t  ºký  Ãkkºkk u  Au,  ßÞkhu  ‘hkELkk u  Ãkð oík’{k t  ½ýkt  Ãkkºkk u  Au. 
‘ò÷fk’{k t ‘hkELkk u  Ãkðoík’Lke fûkkyu ÃkkºkMk ]rü Mker{ík Au.
-  {q¤fÚkk-ðkíkk o{k t  {]íÞw  Ãkk{u÷k t  ÃkkËþknLkk u  MkkÚke  Mk t[k÷Lk  fhu  Au.  ßÞkhu 
‘hkELkk u  Ãkð oík’Lke  {kVf  ‘ò÷fk’{k t  Mk{øk ú  Þk usLkkLke  Mk qºkÄkh  ò÷fk  s  hnu  Au. 
Ãký,  yuLkk  ytËks-r{òsLk u  Lkkxffkhu  EÂLËhk  økk tÄeLk u  Lksh  Mk{ûk  hk¾eLk u 
«økxkðu÷k t  Au.  ‘hkELkk u  Ãkðoík’{k t  hkELk u  ÷e÷kðíkeLkk t  Ãkrík  Úkðk{k t  yLk i ríkfíkk  ÷køk u 
Au,  ík u{  ynª  Ãký çkLÞw t  Au.  Ãkhtík w ,  {kík ]MLk un  íkhefu  ykËh íkÚkk  ÷e÷kðíkeLke  níÞk 
ÃkAe  ÷e÷kðíke-{kík ]YÃk uý  îkhk  Ãkk uíkkLkk  hõík  îkhk  hkELk u  hksrík÷f  fheLk u 
hksøkkËe  Mkk UÃkðkLkk u  {k ir÷f  VuhVkh  r[Lk w  {k uËeLkk u  Au.  yu  s  heík u  LkkxfLkk t  ytík u 
ò÷fkLk u  yá~Þ  fhðkLkk u  V uhVkh  Ãký  æÞkLkkf»k of  hÌkk u  Au.  x q tf{k t,  {q¤  ðMík w{k t 
ykð~ÞfíkkLk wMkkh  W{uhk/½xkzk  fheLk u,  ‘ò÷fk’Lk w t  Mkðk Oøk  Mk w tËh  MksoLk  Lkkxffkh 
r[Lk w {k uËeyu fhu÷w t  Au. 
L : fk uE Ãký f]r¥k  ½ýe çkÄe  «þtMkkyku  {u¤ðu  íÞkhu  Mkk{u  Auz u  ík uLke 
[[koMÃkË  çkkswyku  Ãký  yux÷e  s  nk uÞ  Au.  ‘ò÷fk’  ÷ðfw{kh  ËuMkkE,  rðLkk uË 
yæðÞw o,  rðLkkÞf hkð¤, ßÞk urík ðiã suðk t  «çk wØ rðîíksLkk uLke  rððu[Lkk{k tÚke ÃkMkkh 
ÚkÞu÷  Au,  yk  rððu[Lkk{k tÚke  ûkrík-{ÞkoËkLkk  rLkË u oþk u  WÃkhk tík  rMkrØ-rðþu»kíkkLkk 
WÕ÷u¾k u  Ãký {¤e ykðu  Au.  W.Ëk.  íkhef u,  Mkíkeþ ÔÞkMkLk u  “‘ò÷fk’{k t  hkELk w t  Ãkkºk 
òuEyu ík ux÷w t  Mk tf w÷ ÷køkík w t  LkÚke. - MkÃkkx ÷køk u  Au.” 21ßÞkhu, ÷ðfw{kh ËuMkkELk u, 
“rðÄðk  rððknLkk u  Ítzk u  yksu  Vhfkððk u  y«Mík wík  ÷køk u  Au.”22 WÃkhk tík  ‘hkELkk u 
Ãkð oík’  ykÄkrhík  ‘ò÷fk’ {k i r÷f fr¥k Au  f u  f u{, yu Ãkhíðu  Ãký ¾kMMke  [[ko  ÚkÞu÷e 
Au. rðLkk uË yæðÞw o  ¾Át s Lkk UÄ u Au : “yuf ðMík w-fÚkkLkfLkk rðrðÄ yðíkkhk uLk w t  MkhMk 
WËknhý ykÃkýLk u  hkE ÃkðoíkhkÞLke  fÚkk  Ãkh  ykÄkrhík  f] r¥kyku{k t  {¤u  Au.  ¼ðkE 
rðþu  h{ý¼kE  Lke÷ftXLke  f]r¥k,  r[Lk w  {k uËeLk w t  ‘ò÷fk’  yLk u  nMk{w¾  çkkhkzeLk w t 
‘hkELkk u  ËýohkÞ’ yuf fÚkkLkfLkk t  rðrðÄ þi÷e{kt h[kÞu÷k Lkkxfk u  Au.”23
fÚkk tþLk w t  {q¤  «k[LkeÞwøkeLk-{æÞfk¤Lk w t  Au.  ‘hkELkk u  Ãkð oík’{k t 
¼kðLkkyku  yðko[eLk  fk¤Lke  Au,  ík u  rðMk tðkË  Mkkãtík  Lkkxf  ËhBÞkLk  òuðk  {¤íkk, 
yk çkkçkíkLk u  {wLkþe ‘sqLkk Íkzðu Lkðe f÷{‘ fnu Au. Xef, ykðw t  s ftEf ‘ò÷fk’{kt 
òuEyu  íkk u,  Lkkxffkhu  fhu÷k u  ‘ò÷fk’Lkk t  Ãkkºk{k t  EÂLËhk  økk tÄeLkk u  Ãkhk uûk  Mk tf uík 
áük tíkYÃk Au, su  Þ wøkíkfkò «{kýu yux÷u fu  Mksof {ÞkoËk ÷u¾kÞ; rMkrØ Ãký økýkÞ 
! fu{ fu,  {q¤ fÚkk{k tÚke yux÷u  fu  Ëqnk WÃkhÚke  Lkkxf MksoLk ÚkÞ u÷w t  Au  yLk u,  ‘hkELkk u 
Ãkð oík  fhu’  yu  Mk q[ðu÷k t  Mk qºkkLk wMkkh  ÷½w{k t  çk ]nËLke  nMíke  òuEíkk u  {q¤  fÚÞLkk u 
rðfkMk¢{-Ëqnk u-Lkkxf yLk u rLkŠ{ík ‘hks{kíkk’ rVÕ{...
M  : ÏÞkík  fÚkkLkfu,  rðrðÄ  ¼k»kkf{o  Ãkhíðu  yu  Mk tðkË  ðirðæÞ-
ðkõTAxkyku  îkhk  Ãkkºk-«Mk tøkLk u  ¾qçkeÚke  WÃkMkkðe,  þçËk u  «Þk usðk{k t  fhfMkh fhe, 
÷ûkýk-ÔÞtsLkk  îkhk  yÚk o rðMVk uxk uLke  yLk uf  þõÞíkkkykuLkk u  Mk tf uík  fhe,  ÷k ufLkkxâ-
¼ðkEþi÷eLkk u  ÷nuòu  [k÷w  hk¾e,  økã-ÃkãLk u  h tøk¼qr{Lkk t  Zk¤u  ÓËÞMÃkþe o  çkLkkðe, 
fÚkkLkfLk u  ík tíkk u ík t ík  yLk u  f÷kí{f  heík u  «økx  fhðk  {kxu  íkÚkk  fux÷ktf  fkhýkuMkh 
Ëuþe-Lkkxf-Mk{ksLke Zçk-Açk WÃkÞk uøk{k t  ÷uíkk t  r[Lk w  {k uËe fnu Au  : “‘ò÷fk’ {kºk 
fÚkkLke  heík u  Lknª;  yuLke  þi÷eLkk t  Mk tË¼u o  Ãký  ‘hkELkk u  Ãkðoík’Úke  r¼Òk  Au.”24 sqLke 
Lkkxâþi÷eLkk u  rðrLkÞk uøk,  ÃkhtÃkhkøkík  ytfçk tÄLk,  «ðuþMk tf÷Lk,  YZ økã-Ãkã «Þkuøk, 
¼ðkE-  ‘ykðýw t ’   íkÚkk  øk ú ef  fk uhMk  íkÚkk  Ë uþe  Lkkxf-«k[eLk  øk wshkíke  Lkkxf-
¼ðkELke  YZ  þi÷eLkk u  Mk{LðÞ  -  yk  çkÄkLke  WÃk÷ÂçÄyu  Mkíkeþ  ÔÞkMk  ‘ò÷fk’Lk u 
Truditional fnu 25 Au.
ykht¼-rðfkMk-ytík  f÷kí{f Au.  fkÞo-ÔÞkÃkkh-ðMík wð uøk-Mk trÄÞk usLkk 
Au.  Mk tf÷Lk-Mk qºkÄkhff{o  W¥k{  Au.  hnMÞ-fwík qn÷-yËT¼wík-rðM{ÞkrË 
«ký¼qíkík¥ðk u  Au.  ‘ò÷fk’  f uLÿ®çkËw  Au.  yLk uf  søÞkyu  ÔÞtøk-nkMÞ-fxkûk-
WÃknkMkkrË  îkhk  {Lkk uh tsLk  rLkŠ{ík  ÚkÞw t  Au.  yr¼Lk uÞíkkLke  {k uf¤kþ  nk uðkÚke 
MkV¤íkkÃk qð of  ¼sðe  þfkÞ  Au.  yuf  ÃkAe  yuf  hsq  Úkíkk t  þçËr[ºkk uÚke  Mkðk u o íf ]ü-
ykMðkã f]r¥k çkLke Au, MkkrníÞhrMkfk uLk w t  ykf»k oý çkLke Au. 
h. ‘yï{uÄ’ : «Úk{ ykð]r¥k : ykuõxk uçkh-1986
A  : ‘yï{uÄ’  yu  òíkeÞ  Mk{MÞk  ytíkøk o ík  «fkþ  Ãkkzík w t ,  rðr[ºk, 
rð÷ûký  «Þk uøkþe÷  Lkkxf  Au.  ®fðËtíke,  þk†kuÂõíkyk u  ykÄkrhík,  “ºký  frðLke  Au 
h[u÷e,  yï{uÄ  fÚkkÞ”h6;  yk  ‘{nk¼khík’Lke  Ãk t ÂõíkLk wMkkh  íkÚkk  Ãk whký-«rMkØ 
fÚÞk u,  ík uLkkÚke Mk tçk t rÄík íkÚÞk u  îkhk fÕÃkLkk-Mk tÞk u rsík ‘yï{uÄ’ r[Lk w  {k uËeLke f÷{u 
÷¾kÞu÷w t  [[koMÃkË  Lkkxf  Au.  fu{  fu,  Lkkxffkhu  Ãk whkíkLk  fk¤Úke  [kÕÞk  ykðíkk 
yï{uÄÞ¿k  MkkÚk u  Mk tf¤kÞu÷k  yuf  rðr[ºk  fÚkkLkfLk u  yk  Lkkxf{k t  Ãkk u íkkLke  heík u 
rLkÁÃke Ë u¾kzâw t  Au.
Lkkxf{kt  rðr[ºkMk uLk  hkòLke  {nkhkýe  {k urnLkeLke  yï  Mk tçk tÄe 
fk{uåAkLke  rðM{ÞÃk qýo  ÷e÷kLk w t  ytfLk  Au.  yk  rðþu  Mksofu  «MíkkðLkk{k t  Lkk UæÞw t  Au  : 
“òíkeÞ  ð]r¥k  rLkÞríkf]ík T  rLkÞ{hrníkk  Au.  -  yu  MkíÞ  ykt¾Úke  y¤økw t  fhðk  suðw t 
LkÚke....  yLk u  ík uLk u  Mðk¼krðf  ÷uÏÞk  ÃkAeÞ,  ytík  íkk u  fÁý  s  ykðu  -  yu  yk 
fÚkkLkf{kt  MÃkü Au.”27 Mk qr[ík Lkk UÄ{kt  {Lk w»ÞÂMÚkík òíkeÞð]r¥kLk u  çk¤ð¥kh rLkŠËü 
fhðkLkk u  Mksof ykþÞ MÃkü heík u  Vr÷ík Úkíkk u  òuE þfkÞ Au.
¥ :  {q¤  fÚkkík¥ð  «k[eLk  Au.  ð uË,  WÃkrLk»kË,  Ãk whkýkrË{kt  yï{uÄ 
Þ¿kLkk t  WÕ÷u¾ku  Au.  su{  fu,  ‘{nk¼khík’{k t  íkk u  yk¾ku  Ãkð o  s  ‘yï{uÄ  Ãkðo’  Au. 
‘hk{kÞý’{kt  Ãký  ‘W¥kh  fk tz’{k t  yï{uÄ  Þ¿kLkk u  rLkË u oþ  Au.  Ãkhtík w,  Lkkxf 
‘yï{uÄ’{k t  r[Lk w  {k uËeLke  yï{uÄ Þ¿k rð»kÞf fÚkk íkk u  swËk t  s árüfkuýÚke ÷¾kÞ 
Au. 
-  {wÏÞ  fÚkkLkk t  «íkefk u  MkkÚk u  íkkËkí{Þ  MkkÄðkLkk u  «ÞkMk  fhe  ík u{k t 
òíkeÞ  «&™ W{uheLk u ,  hkýeLke  yMkns Ãkþw{iÚk wLkhríkLkk u  ¼kð  rLkÁrÃkík  fÞk u o  Au.  - 
“yï{uÄ  Þ¿k  fhLkkh  hksðeLke  hkýe  MkkÚk u ,  yuf  ð»k oLkk t  Ãkrh¼ú{ý  çkkË  ÃkkAk 
Vhu÷k  yïLkk u  MkBÞfT  Þk uøk  Úkðk u  y-rLkðkÞo  Au.  -  yïLk u  Þ¿k{k t  çkr÷  íkhef u 
[zkððku.”28 yk  «fkhu  ®fðËtíkeLk wMkkh  fÚkkLk w t  { q¤  «MíkkðLkk{k t  Lkk UÄeLk u,  yk[khLk u 
MkíÞ  {kLkeLk u  [k÷Lkkh  hkýeLk u  LkkrÞfkÃkËu  MÚkkÃke  Au.  suLkk u  Ãk qýk oðíkkh  htøk{t[  Ãkh 
s ÚkkÞ Au,  ík u  rîsf÷k Lkkxf rð»kÞf Mk{eûkk  fhíkk t  rðLkk uË yæðÞw o  Lkk t  {íkkLk wMkkh, 
“‘Ãke¤w t  øk w÷kçk’  -  ‘yï{uÄ’,  ‘fnk u  {fLkS’...  suðe  f ]r¥kyku  ykÃkýk 
LkkxâMkkrníÞLkk t  {k ir÷çk tÄLk u  þk u¼kðu  ík uðe  Au.”29 Lkð{k  ËkÞfkLkk t  LkkxfLkk t 
Mkðu oûkfLke yk Lkk UÄ æÞkLk{k t  hk¾eþw t. 
B  : Mk t rûkó fÚkkðMík w : “[¢ðíke o  hkòLke hkýe çkLkðk {Lk{k t  nk{
Mk w tËhíkkLkk Mkkh Mk{kýe hkýe {k urnLke Lkk{.”30
hkò  ÃkkMk u  EåAkLk wMkkh  ðhËkLk  «kró  nuík w  hkýeyk u  fk uÃk¼ðLk{kt 
síke, yk ÏÞkík-fÕÃkLkLke «ÞwÂõík ykht¼{k t ys{kðe Au. “ykÃkLk u  [¢ðíke o  òuðkLkk 
fk uz  Au”  fnuíke  hkýeLkk t  ykøk únu  yï{uÄLk w t  ykÞk usLk  ÚkkÞ  Au.   yï  ‘çkesf’Lke 
hkýe ÃkMk tËøke fhu Au yLk u  yïMkrník Mk iLÞLk w t  «Þký ÚkkÞ Au. ynª f w{kh [tÿMk uLkLke 
Mð¡ Mk tçk tÄe  ðkík  Au.  çkeS íkhV Ãk qòrË f{o  Aíkk t  {Lk:rðfkh yïÃkrh¼ú{ý {kVf 
økríkþe÷ Au. r[íkkhk u yïLk w t  ykðrhík r[ºk Ëk uhe ykÃk u  Au. fk{Lkk AwÃkkðíke hkýeLke 
yLkkr{fk MkkÚk u  « u{Mk tçk tÄe  [[ko  ÚkkÞ Au  yLk u  ^÷uþçk ìf  á~Þ{k t,  ‘ík usMk’ yï {kxu 
{k u rnLkeyu fhu÷e {fhæðsLke níÞk çkíkkðu÷ Au. 
-  Þ¿k  {kxu  {k urnLkeLke  ík iÞkheyku,  ík uýeLke  herík-LkeríkLke  Lkk UÄ  ÷uíkk 
hkò  yMðMÚk  çkLk u  Au.  ßÞkhu,  Ãkrh¼ú{ý  fhíkk t  Þk uØk  yLk u  yï  þÂõíkrnLk  çkLÞk t 
Au. ytík{k t  yðrÄ Ãk qýo  Úkíkk t  ðuËe WÃkh Q¼u÷k t  ssoh-Ãk tøk w  yïLk u  òuELk u  s r[ífkh 
fhíke hkýe {]íÞw ðnkuhe ÷u Au. 
¥ :  Lkkxf{k t,  ºký  ytfk u-Lkð  á~Þk u  yLk u  Lk u ÔÞkþe  Ãk wck u{k t  fÚkk 
Mk tf÷LkAu. Ãk wMíkf{k t «MíkkðLkk çkkh Ãk ]»XLke y÷øk rLkËu o rþík Au.
“{Lk  {kýMkLk w t  yuðw t ....”  yk  økeíkÚke  LkkxfLkk u  ykht¼  Au.  fk urÃkík 
hkýeLk u  yï{uÄ  Þ¿kLk w t  ð[Lk  ykÃkíkk  hkòLk u,  nðu  yï{uÄ  Úkþu,  yï{uÄ....”31 
hkýeLkk t  yk  WÕ÷kMk{Þ  fÚkLkLkk t  çkesYÃk  ÷ûÞkÚk u o  rðfkMk¢{  hkýeLkk t  znk u¤kÞu÷k 
{Lk  MkkÚk u,  {wÏÞ  fuLÿðíke o  r¢Þkyku  MkkÚk u  íðrhík  fkÞoðuøk  rðMíkhíkk u  hnu  Au. 
[h{k uíf»k u o  yï MkkÚk uLkk  MkBÞfÞkuøkLke  EåAk  «çk¤ çkLkíkk t  ytík{k t  yk¢{f çkLk u÷e 
hkýe  {]íÞwLk u  ðnk uh u  Au  yLk u,  “{Lk  {kýMkLk w t  yuðt w ...”  yk  «kht¼Lke 
økeíkÃk t ÂõíkykuÚke LkkxâkLík òuðk {¤u Au.
Ï¢ :  {wÏÞ  fÚkk  {k urnLke  íkÚkk  yï{uÄ-yïLke  Au.  fÚkk{k t  økk iýfÚkk, 
«kMk trøkf  á~Þk uLk w t  Ãký  MkkÁt  yLk wMk tÄkLk  Au.  W.Ëk.  íkhef u,  Ëk tze  Ãkexíkk  fw{kh-
fLÞkLkk t  «kh t¼e «ýÞLke ¼qr{fkLkk u  Mk tf uík fÞk u o  Au, su {wÏÞ fÚkk MkkÚk u  Mk{k tíkh økrík 
fhu  Au.  {fhæðsLke  fÚkk  Ãk ]c :  Ãk6Úke  Ãk8 íkÚkk  ®Mkn÷îeÃkLke  fw{kheLke  fÚkk  Ãk ]c : 
63 WÃkh  Au.  rð«rðrÄLkk t  «Mk tøkkrË,  ÏÞkík  fÕÃkLkk u ,  «íkefkrËLkk t  yk©Þku  Lkk UÄÃkkºk 
Au.
C :  “{Lk {kýMkLk w t  yuðw t , suLkk u  fk uE Lk Mk{su ¼uË” ykht¼-ytíkLke 
yk Ãk t Âõíkyku  Ãk qý o LkkxfLkk t  hnMÞLk u,  ½xMVkuxf ÂMÚkríkLkk t  MkkíkíÞLk u  ò¤ðe hk¾u Au, 
su fÚÞðMík wLk w t  Mk q[f-Mk[k ux yLk u  rðrþü ÷ûký Au.
½xLkk fk iík qn÷e, rðM{Þ«uhf Au. {wÏÞ ½xLkkí{f MÚk¤ : Þ¿kþk¤kLke 
ðuËe  ßÞkt  {k u rnLkeLk w t  {]íÞw  ÚkkÞ  Au.  yLÞ{kt,  fk uÃk¼ðLk,  þÞLkfûk,  hks{nu÷, 
hks{køk o, yïþk¤k, Mkhk uðh, yðtríkLkk u  WãkLk, yï hk ufkÞ ík u  Ãkzkð ðøk uh u....
¥ :  Lk qíkLk  «Þkuøk u  fÚkkøkkLk  yLk u  ykÏÞkLk  Zçk u,  “ðiþtÃkkÞLk  yuýe 
Ãk uh u  çkk uÕÞk....”  yk  heík u  þY  ÚkE,  fk urÃkík  hkýe  yLk u  hkò  îkhk  yÃkkÞu÷k 
ð[LkkLk wMkkh  ‘yï{uÄ’Lk w t  ykÞk usLk  yLk u  LkkxfLkk u  ¢{þ:  W½kz  ÚkkÞ  Au.  -  hkýeLke 
yï ÃkMk tËøke,  Ãk qð oð¥kkrðrÄ,  LkøkhsLkk u,  Þ¿k{tºkk uå[khk u,  Mík wríkyku,  rðrÄ  fhkðíkk 
rð«k u  íkÚkk  yï  Mkrník  Ãkrh¼ú{ý  fhík w t  Mk iLÞ  -  yk  çkÄkLk w t  ÞÚkkLk wMkkh  ðýoLk  Au. 
økkk iý-«kMk t røkfíkkLk w t  ðýoLk Ãký {wÏÞ fÚkkøkrík{k t MknkÞf Au.
-  Lkkxffkh u  ynª  ¾kMk  íkk u  {k urnLke-rðr[ºkMk uLk  yk  çk tLk u  {kýMkk u 
ðå[u  ‘yï’Lk u  {qfe  yLkk u¾k u  «ýÞrºkfk uý  Þk uSLk u  {k u rnLkeLkk  hríkhkøkLke 
h{ýkykuLke  rðr[ºk {Lkk uËþkyku  ðýoðu÷e Au,  ík u  æÞkLkkno  Au.  yk «fkhLkk  Mk tMkøk o  f u 
«ýÞLk u  rð»kÞ  çkLkkðe  MkkrníÞ{kt  çknw  ykuAe  Lkkxâh[Lkkyku  ÷¾kÞu÷e  nþu  !  -  yu 
heík u  ‘yï{uÄ’ rðrþü-rðM{Þe ¼kík Ãkkz u  Au. yuf tËhu ðýoLkþi÷e{kt  rðrðÄíkk Au.
D :  yLk ufrðÄ Mk{MÞk  yLk u  Mk t½»kk u o Lk w t  «ríkrçk tçk  ‘yï{uÄ’  Ãkkz u  Au. 
{k u rnLkeLk u  yïMktÞk uøk{k t  hMk  Au.  ík uLkk t Úke  ÷ELk u  s  Mk{øk ú  Lkkxf{k t  Mk t½»kk oí{f 
ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík  WËT¼ðe  Au.  ynª  ík uýeLk w t  yuf  ®nMkf  MðYÃk  Ãký  òuðk  {¤u  Au, 
suLk w t  «íÞûk-Ãkhk uûk  «{ký  Au.  su{  fu,  rððkn  Ãk qð u o  fh u÷e  {fhæðsLke  níÞk,  hkýe 
ÚkÞk  ÃkAe  yï{uÄ  rLkr{¥k u  Ãkrh¼ú{ý fhíkk  yï {kxu  ®Mkn÷îeÃkLke  hksfw{kheyu 
fhu÷ ykí{níÞk yLk u  Auðxu Ãkk uíkkLke níÞk !!!
rð»k{  ÂMÚkrík-Mk t½»k oLkk u  Mkk{Lkk u  fhíkk  hkò  rðr[ºkMk uLk,  Ëk uzíkk 
Mk i rLkfk u  ðøk uh u  ík u{ s yk fÚkk suLke MkkÚk u  øk q tÚkkÞu÷e Au  ík u  {q tøkk  yïLke Mk tð uËLkkyku, 
Mk t½»k oý  ÞÚkkÚk o  «økx u  Au.  xq tf{k t,  Mkkãtík  fÚkk  s  fk¤Lke  økrík  MkkÚk u  Mk t½»k o  fhíkk 
SðLkLke Mk{MÞkÚke ½ uhkÞu÷ Au. 
E :  Ãkkºkk uLk w t  [rhºkk tfLk  {Lkk urð&÷u»kýkí{f  ¼qr{fkyu  ytrfík  Au. 
«íÞuf  Ãkkºkk u  Ãkk u íkkLke  {Lkk uÔÞÚkkyku  Ëçkkðe  ‘yï{uÄ’Lke  rMkrØ  {kxu  «ÞíLkþe÷  Au. 
«íÞuf  {Lk{k t  [k÷íkk  rðrðÄ  «fkhLkk t  Mk tf w r÷ík  {Lkk uî tîLkk  rþfkh  Au.  «íÞufLke 
ð]r¥k-«ð]r¥k, r¢Þk-«r¢ÞkrËLk w t  ÞÚkk r[ºký òuðk {¤u Au.
f ]r¥k  LkkrÞfk«ÄkLk  Au.  r[Lk w  {k uËeyu  {k urnLkeLkk t  [rhºkLk u  f uLÿ{kt 
hk¾e  ík uLkk  [rhºk  rðfkMk{k t  hkò  rðr[ºkMk uLk  yLk u  {fhæðs  çk tLk u  {k urnLkeLkk  yï 
÷økkðu  yMk qÞkðþ  çkLÞk  ík uLk w t  Mk qû{íkkÚke  Mk[k ux  ytfLk  fhe  {kýMk  íkÚkk  yïLkk u 
Lkk u¾k u  «ýÞrºkfk uý yk÷u¾e, yï{uÄLkk t  {kæÞ{ îkhk yï MkkÚk u  fk{uåAkLke  «çk¤-
yËBÞ  ½k uzkÃk qh{k t  íkýkíke,  Ëwù¢{kt  VMkkÞu÷e  hkýeLke  ËwËoþkLk w t  ðýoLk-r[ºký  fÞw O 
Au.  hkýe-Ãkxhkýe  {k u rnLkeLkk t  yk  [rhºkk tfLk  Mkçkçk  ÷ðfw{kh  ËuMkkEyu  Þk uøÞ fÌk w t 
Au,  “fk[e  ðÞu  WËT¼ðu÷e  yMkns  Ãkþw{iÚk wLkhrík  ykht¼{kt  rLkÍorhýe  YÃk u  ðnuíke 
yLk u  ÃkAe çk u-fkçk q  çkLkíkk t  rðVhíkk t  MðsLkk uLkk u  yLk u  hríkÃkkºkk uLkk u  ¼kuøk  ÷uíke  ¾wËLkk u 
Ãký MkðoLkkþ Lkk uíkhíke hkûkMke MðYÃkLke çkíkkðe Au.”33 yk fÚkk{k t  {k urnLke suðw t  s 
çkesw t  †e  Ãkkºk  ®Mkn÷îeÃkLke  hksfw{kheLk w t  Au.  yk  çk tLk u  †eÃkkºkk u  rðf]ík  Au,  ík uLkk 
rðf]ík  {kLkMkLkk t  ÞÚkk  «rík®çkçkk u  fÚkk{k t  Ãkzâk  Au,  rðr[ºk-Mk trËøÄ rð[khÄkhk  yLk u 
Mk tf w÷ ÔÞÂõíkíð ytfLk Au. 
fÚkk{k t  æÞkLk«uhf Ãkkºk yLkkr{fkLk w t  Au, ík uýe Mk wf w{kh Au. ðkõÃkxwíkk, 
rLk¼oÞíkk,  yufrLkck  ðøk uh u  MkË Tøk wýk uÚke  Þ wõík  yLkkr{fk  MkkÚk uLkk t  f w{khLk w t  Ãkkºk-
ÔÞÂõíkíð  Ãký  Lkk UÄLkeÞ  Au.  Lkkxf{k t  LkkÞf-LkkrÞfk  suðk t  W{Ëk-WËk¥k  øk wýk u  yk 
çkLk u  Ãkkºkk u  Ähkðu  Au.  yk WÃkhk tík  Ëk uzeLk u  Úkkfu÷k t  WíMkknneLk  yþõík Mk irLkfk u,  rðrÄ 
fhíkk t  rð«k u,  ËkMk-ËkMkeyku,  yïÃkk÷,  r[íkkhk u  ðøk uh uLk w t  ÞÚkkLk wMkkh  [rhºk-r[ºký 
Au.
F :  Mk tðkË-Þk usLkk  yÚk oøk t¼ehÞwõík,  Mk tðkËþi÷e  ÔÞtsf-ÔÞtøÞkí{f, 
Mk tðkËk u Mk t rûkó-rðMík ]ík yLk u  yÚk oMk¼h íkÚkk «ðkne Au. ÷Þ-÷Zý, ykhk un-yðhkun, 
Þk uøÞ  ðkõÃkxwíkk-AxkÚke  íkÚkk  Wífx  tðuËLkkyku,  yufk u Âõíkyku-Mðøkíkk u Âõíkyku, 
{k iLkfÚkkLkkrË  ÞÚkkÚk oÃkýu  «fx ÚkE Mðk¼krðfíkkÚke  Mkns heík u  {wÏÞ fÚkk  «ðkn{k t 
Mk tÞk u rsík  ÚkÞu÷  òuðk  {¤u  Au.  Mkh¤íkkLke  MkkÚk u  MkkÚk u  «Þk usLkþe÷,  ÷ûÞkÚk oÞ wõík, 
fkÔÞ©eÚke Mk tÞ wõík Mk tðkËk u Mk tMf]ík þçËk uyu Mk wþk ur¼ík yLk u ¼khu ÷køk u Au.
G :  Mk tMf]ík  Ãk whkfÚkk;  Mkk t«ík  Mk{MÞk  MkkÚk u  fÚÞðMík w  øk q t ÚkkÞu÷ 
nk uðkÚke  ¼k»kk«Þkuøk  ðirðæÞÃk qýo  Au,  Mk tMf ]íkrLkc  ¼k»kkherík  æÞkLkkno  Au.  -  YZ-
Mk qºkkí{f  ðkõÞk u,  ík¤ÃkËk  yLk u  rLkBLk  MíkhLkk t  þçË«Þøkk u  ¼k»kk{k t  Mk tÞk ursík  Au. 
Lk{o-{{o,  ÔÞtsf-ÔÞtøk-÷ûÞkÚk o,  nkMk-WÃknkMk-ÃkrhnkMkkrË  ík u{  s y÷tfkhkrË  yLk u 
{wnkðhk,  fnuðíkkrËLkk t  ÞÚkkøk q tVLk u  ¼k»kk  Mk wþk u r¼ík  çkLke  Au.  Lkkxffkh u  ¼k»kkLk u 
Mk wáZ  çkLkkððk  Þk uøÞ  yÚk o½xMVk uxf,  øk qZøknLk,  Mkk tf u ríkf  þçË«Þkuøkk uÚke  r¼Òk-
rðr¼ÒkÃkýu  «Þk ußÞk  Au.  xq tf{k t,  ¼k»kk  rð¼qr»kík  fhe  Au.  ð¤e,  «íÞuf  Ãkkºkk uLke 
Míkh-fûkkLk wMkkh ¼k»kkheríkLk w t  «Þk usLk Au. 
¥  :  ÞÚkkÚk o  Mk{LðÞ  økã-ÃkãLkk u  Au.  swËk t  swËk t  økeíkk u  øk uÞÃkýw t 
ò¤ðe hk¾u Au, su  fÚkk{k t  {níðÃk qýo  Au. «íÞuf ytf{k t-á~Þ{k t  økeík Au,  çk u-[kh-A 
÷exeLke  fkÔÞÃk t Âõíkyku  Au,  ½ýe  ðkh  Ãk wLkÁÂõík  Au.  «k[eLk  ðMík w  nk uðkLkk t  fkhýu 
Mík wrík,  Mk w¼kr»kík,  Þ¿kLkk t  {tºkk uå[khkrË òuðk  {¤u  Au.  fÚkkøkkLk,  ÃkkïoøkkLk,  þkËw o÷ 
ðøk uh uLkk t  ÞÚkk«Þkuøkk u  Au,  “yufkrÄf  økeíkk u  ½ýw t  ¾Át  fk uhMkLke  økhs  Mkkhu  yuðk t 
Au.”34 yºkíkºk  ðuhkÞu÷ Mk½¤k u  Ãkã«ðkn økã{kt,  fÚÞ{k t  ÞÚkkÞk uøÞ øk q t ÚkkÞ u÷k u  Au, 
Aíkk t  fÚkkðMík wLke  ík w÷Lkkyu  ÃkãÃkkMk w t  «¼kðe Au,  ík u  æÞkLkkno  Au.  øknLk,  rþüíkkÃk qý o 
Ãkãrð¼køk  ®[íkLk-{LkLkLke  árüyu  hnMÞkí{f  yLk u  ËkþorLkf  Au.  ynª  Ãký 
ò÷fkLke  su{  ÃkãÃk t Âõíkyku  çkk uÄ«ÄkLk,  øk qZík{  yÚk o  MkkÚk u  ðkMíkrðf  SðLkMk tË uþ 
ykÃk u  Au.  -  ykht¼-ytík{k t;  á~ÞLkk t  ykht¼-ytík{k t  :  fÚkkøkkLk-ÃkkïoøkkLk  Þk usLkk 
{wsçk  hsq  ÚkkÞ  Au.  “{Lk  {kýMkLk w t ....”  yk  Ãk tÂõíkyku  fÚkk{k t  Mkíkík  ykðíkk oÞ-
½q txkÞ Au, su Mk q[f Au.
H :  yðÄÚke  ÷E yðtrík,  {økÄËuþ, fk iþ÷Ëuþ, ®Mkn÷îeÃk  ðøk uh uLkk t 
W÷÷u¾k u  Au.  yï íkÚkk  Mk iLÞLke  ynª  Ãkrh¼ú{ýÞkºkk  Au,  suLke  yðrÄ  yuf  ð»k oLke 
nk uÞ Au. yk ytËks {wsçk Mk{ÞkðrÄ økýe þfkÞ !
¥  :  yuf  MkkÚk u  yLk uf  á~Þk u  rLkŠ{ík  fhe  Lkkxffkh  ðirðæÞÃk qýo 
ðkíkkðhýLkk u  ¼kMk  fhkðu  Au.  yufíkhV  hkò-hkýeLk w t  hks{nu÷{kt  ytfLk  fhu  Au, 
MkkÚk u  MkkÚk u  yLÞ  çkLkkðk u  hsq  fhíkk  òÞ Au.  çkeS íkhV  Mk{ÞLke  yðrÄ{kt  Ëk uzíkk 
íkLk-{LkÚke  ûkeý  ÚkÞu÷k t  yï,  Mk iLÞLk u  rLkËu oþ u  Au,  “fk¤  [÷kðu  fhðík  yuLkk u  ¼uË 
LkÚke Ãkh¾kÞk u.”35
 yï{uÄÞ¿k{kt  {nËtþu  hkýe  {k urnLke  rMkðkÞ  yLÞ  fk uELkk u  yux÷ku 
WÕ÷kMk-WíMkkn  «fx  Úkíkk u  LkÚke.  MkŠsík  çkkÌkk t íkh  ðkíkkðhý  Mk ]rü  ykËþku o  yLk u 
fÕÃkLkkykuLk u  [ehe  SðLkLke  ðkMíkrðfíkkLk u  W½kzkYÃk u  «fx  fhe  òÞ  Au.  su{  fu, 
“fk uE Lk  swyu  ÚkÞk u  f ux÷k u  yï nðu  rLkMík us,  fk uE Lk  swyu  Þk uØkykuLke  Ãke¤e  ykt¾u 
¼us, yçke÷ ftf w  yûkík ÷kÔÞk yï ðÄkðk fksu h u..” 36
rð»kkË-rîÄk  yLk w¼ðíkk  hkò  Mkrník  [tÿMk uLk-f w{kh  ðøk uh u  íkÚkk 
rLkYíMkkne  Mk irLkfk u,  Þ¿k{tºkk uå[khu  rð«k uLkk t  rLkBLk  Mk tðkËk u  ðøk uh u  îkhk  yufrðÄ-
MíkçÄ-þk tík,  swøk wÃMkíkk«uhf  íkk u  õÞkhuf  øk{økeLk-þw»f  yLk u  ¼khu¾{íkkLkk u  ¼kMk 
fhkðíkk, yk {knk u÷Lkk ytík u, ‘htøk{k t  ¼tøk Ãkzâk u’ yuðk {k urnLkeLkk t  yktíkhÔÞkÃkkhLk u 
íkkáþ fhe òÞ Au. 
I : yï{uÄLke {q¤ Mk tð uËLkk  {q tøkk Ãkþw  yï MkkÚk u  òuzkÞu÷e Au. hkò 
rð»kkË-r¾Òkíkk ÔÞõík fhe þfu, Mk i rLkfk u  rLkÁíMkkne ÚkE þfu, rð«k u  ð¢ çkk u÷e Mk tíkk u»k 
{kLk u ,  {k urnLke  «u{¼øLk  ÚkE  {]íÞw  ðnkuh u,  ßÞkhu  yuf{kºk  rðLkk  fkhýu  Ëk uz u÷k 
yïLk u  Ãkrh¼ú{ý fÞko  ÃkAe  Ãký Þ¿kðuËe{k t  nk u{kðkLk w t  Au.  yk  fkÁÛÞ {wÏÞ fkhý 
nkuðkÚke  fÚkkLk w t  Lkk{kfhý  ‘yï{uÄ’  hk¾Þw t  Au.  ‘yï{uÄ’Lkk u  yÚk o  ‘rËÂøðsÞ  fhe 
ykðu÷ yï Þ¿k{kt  nk u{kÞ’ yu Au. çkeS árüyu Lkkxffkh sýkðu Au ík u{, “yïLkk u 
yÚk o  «òÃkrík  yux÷u  hkò yÚkðk «òMk¥kkfLkk u  yrÄÃkrík yLk u  yï{uÄLkk u  yÚk o  hk»x Ù 
yuðk u  MÃkü  fÞku o  Au.”37 ynª  Mksofu  hkò-hk»xÙ  (yï-yï{uÄ)Lk u  yk  yÚk u o  s 
Srðík Ëþkoðe ‘yï{uÄ’ LkkxfLkk Mk tË uþLk u  MÃkü fÞku o  Au. 
¥  :  WÆu~Þ MÃkü s Au;  {k urnLkeLkk t  ykík th{LkLke  íkeðúík{ ÔÞkfq¤íkk, 
yï «íÞu ¢{þ: òøkíkk u  síkk u  hríkhkøk yLk u  yu ÃkAe ykðuøkík ] ró{kt  yðhkuÄ ykðíkk 
òøkíkk u  ÍLk qLk¼Þk u o  ykí{½kíke  -½k  !!  suLk u  fÁýkLk w t  fkhý  çkLkkðe,  {k urnLkeLkk u 
«Mk tøk  ÷E Lkkxffkhu  Ãk wÁ»kLkk u  yMk qÞk¼kð ÔÞõík fÞk u o  Au.  MksofLk u  yu{ ÷køk u  Au  fu, 
Ë wrLkÞk{k t  yk  «fkhLkk  yrLkü  õÞk tf  õÞk tf  nk uE  þfu  Au,  ykðe  AqÃke  yLk u  økk u rÃkík 
nfefíkk u  ÃkkMk u  {kýMk õÞkhuf ÷k[kh-rLkÁÃkkÞ nk uÞ Au,  yk ykðhý ík¤uLkk t  yk fxw 
MkíÞLk u  íkxMÚk  çkLke,  çk uÄzf heík u  hsq  fhðkLk w t  MkknMk  Lkkxffkh u  fhu÷w t  Au.  yk[khLk u 
MkíÞ  {kLkíkk  ÷k ufk uLkk u ,  ykðk  rhðkòuLkk u  ykx÷k u  sççkh  ÔÞtøk  sðÕ÷u  s  òuðk  {¤u 
Au.
J : ‘yï{uÄ’ ¼sðe þfkÞ ík uðe Ãk qh uÃk qhe þõÞíkkyku  Ähkðu  Au. ík u{k t 
{t[Lkûk{íkkyku  Au.  ÷ðfw{kh  ËuMkkEyu  yk  Mkçkçk  Þk uøÞ  yð÷kufLk  hsq  fÞw O  Au  : 
“htøkík tºkLkk  fMkçke  r[Lk w  {k uËeyu  yï  yLk u  Mk irLkfk uLk w t  MÃkk uxhLkøk,  økeÄLkk 
ÃkzAkÞkLk w t  Lk ] íÞ,....  [tÿMk uLkLkk  ¼ÞkLkf  Mð¡á~ÞLk u  rðrðÄ «ÞwÂõíkykuÚke  íkgk  Ãkh 
íkkáþ  fhðkLke  rLkYÃkýherík,  [tÿMk uLkLkk u  hkò  rðr[ºkMk uLkLkk t  ÃkzAkÞk  MkkÚk uLkk u 
ðkíkk o÷kÃk  ðøk uh u  yLk uf  á~Þk u{k t  Ãkk uíkkLke  LkkxâMk qÍLk u  yLk u  íkgkLk w¼ðLk u  ¾Ãk{k t 
÷eÄk t  Au....  Mk{øk úíkÞk yk çkÄw t  Lkkxâkí{f (rÚkÞurx Ùf÷) çkLkeLk u  ykðu  ík uLke  fk¤S-
MkkðÄkLke Lkkxâfkhu ÷eÄe nk uÞ ík u{ òuE þfkÞ Au.”38
-  ¼sðýe  {kxu  ¾kMk  fhk{íkk uLke  sYh  yk{ íkk u  hnuíke  LkÚke.  ð¤e, 
Lkkxâf]r¥kLk u  Ãk qý o  yr¼Lk uÞ  çkLkkðu÷e  nk uðk  Aíkk t  yuf  Ãký  ð¾ík  yk  h[LkkLke 
¼sðýe ÚkÞu÷ LkÚke.
K :  ‘yï{uÄ’  ½ýkt  øk wý-÷ûkýku,  rðrþü  rðþu»kíkkyku  Ähkðu  Au. 
Aíkk t  yuLk u  ©ucík{ íkk u  Lk  s fnuðkÞ  !  Mk tMf ]ík  «ýk÷eLke  fÚkk  nk uÞ,  ÃkkùíÞ xÙ T usuze 
yLk wMkkh  ytík  nk uÞ,  Lkkxffkh u  {k ir÷fíkkÚke  yk÷u¾Lk  fÞw O  nk uÞ,  fxw  MkíÞ  Ãkh 
ð¢k u Âõík  fu  ð uÄf fxkûk nk uÞ, íkk u  Ãký fXu  Au.  fkhý fu,  ynª su  Mk tçk tÄLke ðkík  Au  ík u  
rðr[ºk  Au.  yux÷w t  s  Lknª  †eLke  fk{uåAk  yux÷e  nËu  ðÄe  òÞ  fu  ík uýeLk u  {]íÞw 
ykÄeLk  Úkðw t  Ãkz u  !  yuf  Wå[  fûkkLk w t  Ãkxhkýe  ÃkË  yLk u  yuLk w t  Lk  Aksík w t  yswøkík w t 
ðýoLk,  ykÃkýe Mk tMf]rík  Mðefkhe  þfíke  LkÚke.  fËk[ ðkMíkrðf {kLke  ÷uðkÞ !  Ãkhtík w , 
Mðk¼krðf Lk  ÷u¾kÞ !  yk  Ãký ykx÷w t  s MkíÞ Au.  f u{ fu,  yk  «fkhLke  hríkð ]r¥kyu 
ykÃkýk Mk{ks yLk u  Mk tMf] ríkLkk t  [k ufXk{k t  Vex Úkíke LkÚke,  SðLkLkk t  {k tøkÕÞ íkhVLke 
©ØkLk u  zøkkðe  Ë u  Au.  ¾hku  Mkðk÷ yu  Ãký WËT¼ðu  f u,  {kýMk u  Mkk{krsf «kýe íkhef u 
òu  MkÇÞíkkyku  fu¤ðu÷e  nk uÞ  íkk u,  yk  «Mk tøk  f uðk u  {kLkðk u  ?  {kýMk{k t  òu  ÃkþwMkns 
fk{ðkMkLkkyku  Au  ík u  ík uLkk t  {q¤ ÃkkþðeYÃk{k t  ¾hk t  Mk tçk tÄk uLke  Ãký Ãkhðk fhíke  LkÚke, 
yux÷u  fu  {kýMk  yLÞ  «kýeyku  fhíkk t  rððuf,  çk wrØðkLk,  MkÇÞ,  Mk tMf]ík  nk uðkLkk 
Ëkðkyk u fhu Au, yk árüyu yk «Mk tøk yMðk¼krðf Au. çkkfe, {Lk w»Þ{kt  sux÷k u  Ãkþw 
Au yknkhkrË çkkçkík{k t, yu LÞkÞu ík ux÷k t ytþu yk «Mk tøk yMk t¼rðík LkÚke !!!
«íÞuf  ÞwøkLkk  {kýMkk uLkk t  rðfkhk u,  MkË T-yMkËTð ]r¥kyku  ðøk uh uLk w t  ðýoLk 
Ãk whkýk u{k t  Ãký Au s ! ík uÚke  yk «fkhLkk t  ðýoLkk u  Mk{fk÷eLk ÂMÚkrík ÔÞõík fhe þõÞk 
níkk t,  yk  árüÚke  Ãký  {Lk w»ÞLke  y{wf  ð]r¥kLke  Mk{MÞk  MkkÚk u  Lkkxf  Lkk UÄÃkkºk 
økýkÞ !
Þ¿k  Mk{Þu  hkýeLk u  su{ ík u{  ¼ktzíkk  rð«ðÞku oLkk u  «Mk tøk  Ãký ¾q t[u  Au. 
Ãk whkýk u  yLk u  ®fðËtíkeykuLkk u  ykÄkh nk uðkÚke yLÞ fÚkk-Mk q[Lkk u  ykðhe þfkÞk nk uík ! 
{k u rnLkeLkk t  {Lk:rðfkhk uLk u  çkË÷u  yï  çkk tÄðkLke,  yLÞ  «Ëuþk uLkk t  hkò  MkkÚk uLkk t 
ÞwØk uLke,  {¤íkk t  sÞ-ÃkhksÞLke,  Mk iLÞLkk t  þqhkíkLkLke  [[ko  nk uík  íkk u  LkkxffkhLk u  su 
‘yï’  yux÷u  fu  {q tøkk  Ãkþw  rðþu  Mk tð uËLk  Au  ík u  Mk tçk tÄe  LÞkÞ  s¤ðkÞ  hnuík,  Þ¿kLke 
árüyu  rð[kheyu  íkk u  rLkÁÃkkÞuk÷  Ãkkºkk u  rðþu  Ëw:¾Lke  yk trþf  sðkçkËkhe  Mðefkhe 
÷Eyu,  Ãký  rLkËk u o»k  Ãkþw-yïLk u  ðk[k  LkÚke,  yLÞ  su{  {Lkk u{ tÚkLk  ÔÞõík  fhðk 
yMk{Úk o  Au,  ík uLk w t  yMkÌk  Ë w:¾  rðLkk  fkhýu  Ëk uzðkLk w t  Au,  su  hkò-hkýe  f u  yLÞÚke 
Ãký yLk uføkýw t  fkh wÛÞÃk qýo  Au. yk árüyu LkkxfLke, ykir[íÞLke Ãkheûkk-Mk{eûkk fhe 
þfkÞ !
L :  ‘yï{uÄ’Lk u  íkksw t -íkhVzík w t  Lkkxf  yk u¤¾kðíkk  {Lknh  {kuËeLk w t 
íkkhíkBÞ ynª Lkk UÄLkeÞ hnu  ík uð w t  Au,  “Ãk whký«rMkØ {eÚkLkk u  Mksof-yu tøk÷Úke  ÚkÞu÷k u 
rðrLkÞk uøk  yk LkkxfLkk t  {wÏÞ †eÃkkºk  {nkhkýe-Ãkxhkýe  {k urnLkeLk w t  WL{ík  ytíkhtøk 
ykççkkË WÃkMkkð u  Au. suLke f{oøkríkÚke rðr[ºkMk uLkLk w t  [¢ðíke oÃkýw  rMkØ ÚkðkLk w t  Au  yu 
çkesfLke  yïíkk  rðr[ºkMk uLkLkk t  {kýMkÃkýkÚke  fux÷e  íkk u  {nkLk   Au  yuLke  rË÷Äzf 
yLk w¼qrík....”39 Lkkxffkh u  Þ¿k  ykÄkrhík  ÏÞkík,  fÕÃkLk,  «íkefkrËLk u  rðrðÄ  heík u 
WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄk Au.
-  Lk ] íÞ  fhíkk t ,  økkíkk t  f w{kh-fLÞkLkk u  «ðuþ  fhkðe  yðÄ{kt 
yï{uÄÞ¿kLke  ònuhkík  fhíkk t  çkíkkÔÞk t  Au, çk tLk uLke  «ýÞfÚkk  rLkŠËü fhíkk  hÌkk Au. 
Lkkxf{kt  {kLkð  {nuhk{ý,  rð«©uck u  Au.  AzeËkhLke  Azeyku  Au. 
ytfçk tÄ-«ðuþMk tf÷Lk-ðMík w  Mk trðÄkLk  yLk u  Ãkh tÃkhkøkík  Lkkxâ«ðkn  Au.  fÚkkLk wMkkh 
ÃkkºkMk ]rü-r[ºký,  ÂMÚkríkLk wMkkh  WËT¼ðíkk u  Mk t½»k o-Mk{MÞk,  økã-Ãkã  Mk w{ u¤,  Þk uøÞ 
Mk tðkËheríkLke Þk usLkk,  Wífx ¼k»kkþi÷e, fÚÞLk wMkkh ykht¼-rðfkMk-ytík, fkÞk oðuøk-
Mk t rÄykuLke  Mk{wr[ík  Þk usLkk,  r[ºkkí{fíkk,  fÕÃkLkk  «[qhíkk,  fk iík qf,  rðM{ÞkrËÚke 
Mk tÞk u rsík  fÚÞ-MkíÞ-íkÚÞkLk wMkkh  {knk u÷Mk ] rü,  yr¼Lk uÞ,  þe»k of-WÆu~Þ  MkkÚk of-
ÞÚkkÚkk o rË-  yk  Mkðu o  îkhk  LkkxffkhLkk u  ÞÚkkLk wMkkh  «ÞkMk  Au,  yï{uÄLk u  Lkkxâûk{ 
çkLkkððkLkk u .  Ãkh tík w ,  ÷ðfw{kh  ËuMkkELkk t  rðÄkLkk u  MkkÚk u  Mkn{ík  Úkð w t  Ãkz u  Au,  “Ãk u÷k u 
{q¤  «&™  íkk u  yuðk u  Lk u  yuðk u  s  Q¼ku  hnu  Au  fu  yï{uÄLkk t  Ãkk ihkrýf  MkLË¼ku o Lk u 
ykÄkhu  fk uE ykÄwrLkf Mk tð uËLk  «økxík w t  Lk  nk uÞ íkk u  yk «fkhLkk t  h[Lkk  rþÕÃkLkk u  fk uE 
nuík w  ¾hk u ?”40
M : ‘yï{uÄ’ rðr[ºk fÚkkðMík w  nk uðkÚke rððkËkMÃkË Au. Aíkk t  Mksof 
Wã{Lk u  LÞkÞ ykÃke  rLk»f»k u o ,  “yï{uÄ rLkÁÃk u  Au  hkýe {k urnLkeLkk t  rðr[ºk-rð÷ûký 
hríkhkøkLke  yï  îkhk  rLk{k oíke  Ãkrh¼ú{ý  Ëk uzÞkºkk,  Ãkrhýk{u  ÃkíkLk  !  Mkòoíkk u 
LkeríkLkkþ  yLk u  yk  rLkhÚk of  økrík-Ëk uzLkk u  fÁý  ytò{...”.  -  ynª  yk  «{kýu 
MksofLkk u  yìçMkz o  r{òs Ãký Aíkk u  Úkíkk u  òuE þfkÞ Au.  LkkxfLkk t  ^÷uÃk  Ãk uÃkh WÃkh, 
“yï{uÄ  ©e  r[Lk w  {k uËeLk u  hk»xÙeÞ  fûkkLkk t  Lkkxffkh  íkhefu  MÚkkrÃkík  fhu  íkk u  yk 
÷¾LkkhLk u  ykùÞo  Lknª  ÚkkÞ.”41 yk  {wsçk  {Lknh  {k uËe  ykþkðkËe  Au.  x q tf{k t, 
Lkkxf{kt  Mksofu  òíkeÞMk{MÞkLk u fþk Ak uA rðLkk rLkÁÃke Au, ík u  MÃkü Au. 
3. (1)‘¾÷eVkLkk u  ðuþ  ÞkLke  ykihtøkÍuçk’  :  «.  yk. 
1993
(h) ‘ykihtøkÍuçk’ : çke.yk. 1996
A :  ‘ykih tøkÍuçk’  r[Lk w  {k uËeLk w t  yiríknkrMkf  Lkkxf  Au.  EríknkMk  yu 
MkíÞLkk u  Mkkûke Au f u, ykih tøkÍuçk yuf fwrx÷-Ä{k OÄ yLk u  ð¢«f]ríkLkk u  {wøk÷ çkkËþkn 
níkk u  !  Ãkhtík w ,  EríknkMk u  íkk u  ÷øk¼øk  yk ih tøkÍuçkLke  ðihð]r¥kLkk t ;  Ä{kOÄíkkLkk t ; 
¢ qhíkkLkk t  r[ºkLk u  fËk[ ðÄw  MÃkü fhe  Ãk qý oíkk  «kó fhe  Au.  ík uLke  yk  Lkk UÄ  ÷E r[Lk w 
{k uËe  ykSðLk  ¾÷eVkLkk u  ðuþ  ¼sðe  Ãkk uíkkLkk  rLksíðLk u  ¼q÷e  sLkkh  ¾wËkÄeLk 
ykih tøkÍuçkLke  Mk tf w÷ {Lkk uð ]r¥kyku  íkÚkk  ytíkhtøk  yLk w¼qríkykuLk u  yr¼ÔÞõík  fhðkLkk u 
«ÞkMk fhu Au.
¥  :  ykih tøkÍuçkLke  Ä{k OÄíkk  yLk u  hksfkhýLke  Mk u¤¼u¤Lkerík  f uðe 
ÃkrhÂMÚkríkyku  Mkòoðu  Au,  ík uLk w t  áük tík  -  “ykih tøkÍuçk”  yux÷u  fu  “¾÷eVkLkk u  ðuþ 
ÞkLke ykih tøkÍuçk” Au. çk tLk u  ykð]r¥kLke «MíkkðLkk{k t  yk Mkçkçk nfefík ÷u¾f xq tf{k t 
hsq  fhu  Au.  su{  fu,  “EM÷k{  yLk u  Lkerík  çk uW  yuLke  {níðkfk tûkk  Ãk qhe  fhðk{kt 
sux÷kt  {ËËYÃk  ÚkÞk t.  yuLk w t  yuf  Ãkkf  {wM÷e{Ãkýw t  þtfk  çknkhLk w t  Au.  yk{  Aíkk t 
hksMk¥kkLke ykzu  yuýu  EM÷k{Lk u  Ãký çkkÄk Lkk¾ðk ËeÄe LkÚke,  yuðw t  yu÷rVLMxLkLk w t 
íkkhý  Þk uøÞ  s  Au.”42y-çk r[Lk w  {k uËeLke  Wõík  ðkíkLk u  Mk{Úk oLk  ykÃkíkk, 
“ykih tøkÍuçkLkk t  Mk tf w÷kríkMk tf w÷ [rhºkLk u  ðýe ÷uíkk t.... ÷rûkík íkk u  {Lk ws ík¤¼qr{ Au 
yLk u  yu  «økx fhðkLke  h{ý¼qr{ h tøk¼qr{ Au.  yk ih tøkÍuçk u  Ãkk u íkkLk w t  rLksíð rðMkkhu 
ÃkkzeLk u  ykÞw»Þ  ÃkÞoLík  ¾÷eVkLkk u  -Ä{oMk uðfLkk u  ð uþ  ¼sÔÞk  fÞk u o .  yuýu  yk  ðuþ 
yuðk íkk u  íkkËkíBÞÚke  ¼sÔÞk u  f u  yuLk w t  fk uE ytøkík Mk tð uËLk  Au  fu  f u{ yuLke òý Mk wØk 
yuLke ykMkÃkkMkLkk t  ÷k ufk uLk u  ÚkE Lknª.”43 Mkíkeþ ÔÞkMkLk w t  yk íkkhý Wr[ík hnu Au. 
B :  «Mík wík  Lkkxf{k t  r[Lk w  {k uËe  ykih tøkÍuçkLke  Mk tð uËLkkykuLk u  f tEf 
y÷øk s yr¼ÔÞÂõík çkûk u  Au, su æÞkLkkno Au.
“¼uË ¼h[f nu ¾wËk ! ík w t  Au ysçkLkk u  çkkËþkn,
ík w t   fh u  ELMkkV  Lk u   {kÚk u   [Zkðu  çkkËþkn.
nk uÞ  Au  íkkhe  øksçkøk uçke  f[uhe  yk¼{kt,
çkkËþknk u   Au  Vfehk u   Lk u   Vfehk u  çkkËþkn.”44
-  yk  Vfehk u  çkkËþkn  ykih tøkÍuçk  Lk qhsnk t-snktøkehLkk t  {nu÷{kt 
LkshfuË  yLk u  ík u  ®Ãkshk{k t  çk u[ uLk  Au.  ík uLk u  {Lk  çkkÃk-ËefhkLkk u  Lkkíkk u  ©uc  Au. 
hks{k{÷kLk u  ûk wÕ÷f økýíkk t;  ð]ØLk u  Mk÷kn ykÃk u  Au,  fu{fu  LkkLke  ðÞu  s Mk{sËkhe 
{¤e Au.  nkÚkeLke  MÃkÄk o{k t  rðsÞe yLk u  sÏ{e çkLk u  Au. “{kuíkÚke zhu  Au, yB{eòLk, 
yu  fkÞ{  f{kuík u  {hu  Au.”  yu{  fnuíkk u  ykih tøkÍuçk  Mk tð uËLke-Mk tøkeík¿k-þkÞh  yLk u 
W¥fx  «ýÞe  Au  Ä{oLkk  ÞÚkkÚk o  Ãkk÷Lk u  íkÚkk  ¾q t¾kh  støk u  Lk{kÍ  ÃkZu  Au.  y÷e-
{Ëk oLk¾kLkLk u  rn÷[k÷  Ãk qAíkk t  ykih tøkÍuçkLke  hksfeÞ  rLkckLkk t  ËþoLk  Ãkk{íkk u 
òMk qMk,  “yks  Mk wÄe  íkkhk  suðk u  fk uE  rMkÃk un  Mkk÷kh  òuÞk u  LkÚke.”  yr¼¼qík  ÚkE 
çkk u÷e QXu Au.
fXk uh  çkkËþkne  {wÿk  WÃkMkkðíkk u  yk ih tøkÍuçk  Ãkk u íkkLkk  MkMkhkLk u 
¾k uVLkk u  ¼kuøk  çkLkkðe,  “EM÷k{  rðÁØ su  fk uE  sþu  ík uLke  çk uhn{eÚke  fí÷  Úkþu.” 
yu{ snktykhkLk u  fnuíkk u,  ¢ qhíkk  Ëk¾ðíkk u  Aíkk t  «òLkk t  Ãk iMkkyu  ytøkík  ÷køkýeykuLkk t 
ÃkÚÚkh  [ýkððk{kt  {kLkíkk u  LkÚke;  Ãkk u ík u  òýu  çk¤íkk{k t  yxðkÞk u  Au.  «ò,  Mkøkk t-
MLk uneyku  ðøk uh u  ík uLk u  òr÷{  yLk u  ¢ qh  {kLkíkk  ÚkE  økÞk  Au.  þkMkLk  ÃkØrík{k t 
yíÞk[kh,  ÷q txVkx,  EM÷k{e  Lkerík  ðøk uh u  MkòoÞ  Au.  ¼kE  ËkhkLkk u  ykËh  Au  Ãký, 
ík uLke  MkðoÄ{o  Mk{¼kðð]r¥k  ¾q t[u  Au,  ík uLk u  {khðkLkk t  WÄk{kyku-hksfeÞ  ¾xÃkxk u 
ðøk uh uÚke  ½uhkíkk u  hk uþLkykhk  MkkÚk u  [[k o  fhu  Au.  ytík u ,  “íkkhk  çkÄk t  s nwf{ çk tËkyu 
{kÚk u  [ZkÔÞk,  yuf  Ãkkf  {wMk÷{kLkLk w t  {k uík  {Lk u  ykÃk.”45 yk  ík{Òkk  MkkÚk u 
ykih tøkÍuçk MkËk {kxu Mk qE òÞ Au.
¥  : «MíkkðLkk Mkrník 7h Ãk ]ck u{k t  Lkkxf rðMík ]ík Au. ºký ytfk u, [k iË 
á~Þk u  yLk u çkkMkX Ãk ]ck u{k t fÚkk ðnu t[ýe Au. («.yk.{k t 60 Ãk ]ck u  Au.)
“ELMkkLk  {hu  Au  yLk u  yuLke  Án rsM{ Ak uzeLk u  ¼{u  Au...” VfehLke 
yk Lkkxâkht¼Lke  WÂõík; EþkoË MkkÚk u  [[ko,  «Úk{ á~Þ Ãk qýk Oík u  ykih tøkÍuçkLke ÁnLkk t 
rðÄkLk u ,  “y{u  íÞkhu  LkkLkk  y{Úkk  níkk...  çknw  s LkkLkk...  Mkkík  ðhMkLkk t ...  Mkkík  s 
ðhMkLkk t” LkkxfLkk u  W½kz ÚkkÞ Au. rðfkMk¢{u {wÏÞ fuLÿðíke o  r¢Þkyk uLkk t  rLkËu oþ MkkÚk u 
ykih tøkÍuçkLkk t  SðLk[rhºkLk u  ÷økíke  swËe  swËe  hu¾kyku-rðþu»kíkkyk u  rðMíkhíke  òÞ 
Au.  Ãkhkfkcu,  yíÞk[kh-y{kLk w»keÃkýw t-rhçkk{ýe-Mkíkk{ýeLkk t  {knk u÷u  fXk uh 
«f]ríkLkk u  çkkËþkn WÃkMk u  Au.  ytík u  {]íÞwþiÞkyu, “yk¾e ®sËøke  íkkhk Lkk{Lke  íkMçke 
fhe  Au....”  yk{  çkçkzíkk  ykih tøkÍuçkLke  SðLk÷e÷k  Mk tf u÷kÞ  Au.  Ãk wLk:  VfehLk w t 
«kh t¼Lk w t  fÚkLk  Au  :  “fÞk{íkLkk  rËðMk u  {hu÷k  Ëhuf  {wMk÷{kLkLkk u,  yuLke  íkfËehLkk u 
V UMk÷k u  Úkíkk u  nk uÞ Au fu, yuLk u  þw t  {¤þu sÒkík fu  snÒk w{ ?”46 LkkxâkLík u  yk «&™Lkk u 
W¥kh,  “çkkËþkn  Au  Vfehk u  Lk u  Vfehk u  çkkËþkn”  ykÃke  Mk t{k unLkLk w t  yuf  ykðík oLk 
Ãk qýo  fhe  Lkkxf  Mk{uxe  ÷u  Au.  ík uLk w t ,  fÞk{ík....ðk¤w t  rðÄkLk  «kh t¼Lkk t  çk tLk u  ytfk uLke 
y{kró{kt  Au, su LkkxfLke ÷kûkrýfíkk ÔÞtrsík fhe, Mk q[f çkLk u  Au. 
Ï¢ :  ‘øk wshkíke  MkkrníÞLkk u  ËMk{k u  ËkÞfk u’{k t  Mkðu oûkf  {eLk¤  Ëðu  yk 
LkkxfLke  Lkk UÄ  ÷E  ÞÚkkÚk o  yð÷kufLk  fhu  Au  :  “EríknkMk  «rMkØ  ykih tøkÍuçkLkk t 
SðLkLke  swËe  swËe  hu¾kyk u  ‘ykih tøkÍuçk’{k t  ykfkh Äkhý fhu  Au.  økk u¤k u  ½ w{kðeLk u 
Vfeh  ykih tøkÍuçkLke  YnLk u  çkk u÷kðu  Au  yLk u  çkk¤ÃkýÚke  {]íÞw  Mk wÄeLke  yuLke 
SðLkÞkºkk  htøk¼qr{  ÃkhÚke  ÃkMkkh  ÚkkÞ  Au.”47 yk  yð÷kufLk  æÞkLk{k t  hk¾e  fne 
þfkÞ fu,  «kMk trøkfíkk,  økk iý fÚkk,  ÏÞkíkfÕÃkLk,  «íkefkrË  ÞÚkkLk wMkkh  øk q t ÚkkÞk  Au  su 
ykih tøkÍuçkLkk t  [rhºkLk u  rLk¾khðk  MknkÞf  Lkeðze  {wÏÞ  fÚkk  «ðkn{kt  yÃk qð o  Þk uøk 
yÃk u o  Au. {q¤ fÚkkík¥ð yiríknkrMkf Au, suLkk WÕ÷u¾ku EríknkMk{k t òuðk {¤u Au.
C : ykht¼-ytíkLkk t  VfehLkk t  WËTøkkhk u  Ãk qýo f ]r¥kLkk t  hnMÞ, ½xMVk uxf 
ÂMÚkríkLke  MkkíkíÞíkk  ò¤ðu  Au.  ík uLke  ðkõðkýe îkhk  LkkxfLk w t  rnÃLkk u rMkMk  øk q tÚkkÞ w t  Au, 
su  yËT¼wík,  Mk q[f Au.  yk ¼ú{ýr¢ÞkLke  nfefíkk uLke  ½xLkkyk u  ¢r{f ½xíke  òÞ Au. 
yk  ½xLkkyku  hnMÞ{Þe  fk iík qfÃk qýo  Au.  ½xLkk  MÚk¤k u{k t,  ÍÁ¾ku,  Lk qhsnkt-
{w{íkkÍLkk t  {nu÷,  hý{uËkLk,  {kMkeLk w t  ½h,  ykih tøkÍuçkLkk u  {nu÷,  ÷~fhe  Akðýe, 
økheçk ðMíkeLk w t  hnuXký, ykih tøkÍuçkLkk u  þÞLk¾tz ðøk uh u....
yrÄfk tþ  ½xLkk  yiríknkrMkf  Au;  yk ih tøkÍuçkLkk t  Mk tf w÷  [krhºÞLk u 
ytrfík  fhðkLkk u  Mksof  yr¼øk{  Au,  ík uÚke  LkkxâMðYÃk  íkÚkk  Mk{Þ  {Þk oËkLk wMkkh 
ykih tøkÍuçkLkk t  [rhºkrðþu»kLk u  yLk w÷ûke,  Mker{ík  ûk uºk u  ík uLkk t  SðLk÷ûke  Mk tf w÷  ÃkkMkk 
íkÚkk  Ãkûkk uLk w  Mk tøkXLk  fhe  ík u  s  ½xLkkykuLk w t  [ÞLk  fÞw O  Au.  ykÚke,  “ykih tøkÍuçk 
íkhVLke  Ãkk uíkkLke  MknkLk w¼qríkLkk u  ¼kðfk uLk u  Ãký  yLk w¼ð  ÚkkÞ;  Ãkk uíkkLke  f]r¥k 
MkßÞkoLke MkV¤íkk ÷u¾kÞ.”48y-çk
¥  :  ðýoLkherík  ð irðÄÞÃk qýo,  rðrþü yLk u  ykçk unqçk  Au.  ykht¼{kt, 
÷k tçke  ËkZe,  ÷k tçkk  ðk¤,  íkøkíkøkíke  ¼ÞkLkf  ykt¾k uðk¤k  VfehLkk t  ¾z¾z  nkMÞu 
yLk u,  ‘ELMkkLk  {hu  Au’  yk  WÂõík  ÃkzAu  økk u¤k{k t  òuE ykøkkne  fhíkk t ;  ík u{k t  ÁnLke 
{w÷kfkík  fhkðíkk,  EþkoË MkkÚk u  Ãk wLk:  [[ko  fhu  Au  f u,  “ykih tøkÍuçkLk u  snÒk{ {¤u  fu 
sÒkík”  -  yk  Mk tË¼u o  ykih tøkÍuçk(Án)Lk w t  økk u¤k{k t  ykððw t,  EþkoË  MkkÚk u  Ãk wLk:  [[ko, 
yLk u  ÁnYÃk u  þY Úkíke ykih tøkÍuçkLke fÚkLke...
-  hksLkeríkLke  {n¥kk  òýe  ÷uíkk u  rfþk uh,  ÷k uneLkk t  Mk tçk tÄk uLke 
Ãkk uf¤íkk,  Mk whík-Mk w tËh-Mk wÄkfh  nkÚkeykuLke  MÃkÄk o,  þqhðehíkk,  {]íÞ w  MkkÚk u  ÷zLkkh, 
hksLk iríkf  rLkckLke  yku¤¾  ykÃkíkk u  ðeh  Þk uØk u,  nehkçkkE  MkkÚk uLk w t  «ýÞ  SðLk, 
ïMk whLk u  çk tËe  çkLkkðíkk u  çkkËþkn, ¼røkLke  snk tykhk-hk uþLkykhk MkkÚk u  [[ko,  {whkË 
yLk u  Ëkhk MkkÚk u  ¼kE íkhefuLk w t  ðík oLk, rsLkík MkkÚk u  {]íÞwLke ytrík{ ûký EíÞkrË....
-  f{k÷-hMk w÷LkLke  økkÞLk  ÃkØrík,  {trËh  Mk tçk tÄ u  hûkk,  ÃkzAkÞk u, 
swðkLkLk w t  Mkk tf uríkf  {]íÞw,  srsÞk  ðuhk u ,  †e  Ãkh  Úkíkk t  yíÞk[khLkk u  «Mk tøk,  y{eLk-
hMk w÷¾ktLke  rðhk uÄeLkerík  ðøk uh u  ÞÚkkÞk uøÞ  çkLkkðk u  îkhk  yËT¼wík  ðýoLkAxkyu 
ðýoðkÞu÷w t  Au.  ð¤e,  yiríknkrMkf  Ak tx  Lkkxâf]r¥k{k t  ðýoLkf¤kyu  ðhíkkE  Au,  yk 
Mksof  «ÞkMk  áüÔÞ  Au.  LkkxâkLík,  “þfÚke  Lk  òu,  yku  þÏMk  !”  VfehLkk t  EþkoËLk u 
Mk tf uíke  fnuðkíkk  Wõík  fÚkLk u,  Mk t{k unLke  yuf  ðík w o¤  Ãk qýk Oík u ,  “Au  fk uE  ?”Úke  Ãk wLk: 
økk u¤k{k t  Án çkíkkððkLkk u  fkÞo¢{ [k÷w hk¾u Au...
D :  Lkkxff]r¥k  Mk{MÞk-«&™k uLke  ykMkÃkkMk  fu rLÿík  nk uðkÚke  Mk t½»k oLk w t 
«kÄkLÞ ðÄw  òuðk {¤u  Au.  Mk t½»k oçkes VfehÚke  hk uÃkkÞ Au,  AuÕ÷u  Ãký ík u  “Au  fk uE ?
” fnu Au.
Lkkxf  ytíkøk oík  Aqxk-AðkÞk  «Mk tøkk u-fÚkkyku  îkhk  ykih tøkÍuçkLkk t 
yktíkh-çkkÌk ÔÞÂõíkíðLk u  Mk tf w÷íkkÃk qýo ytrfík fhe, Ãkkºkk u-«Mk tøkk u-½xLkkyku-Mk tòuøkk u-
ÃkrhÂMÚkrík  ðøk uh u  îkhk  Mk t½»k oLk w t  WËT½kxLk  fhe,  “snÒk{  {¤þu  fu  sÒkík  ?”  yk 
furLÿík  «&™Mkn r[Lk w  {k uËe  {wÏÞ Mk t½»k o ÂMÚkrík rLkŠ{ík fhu  Au. yk Mk{MÞkí{f «&™ 
îkhk  ykht¼Úke  ÷ELk u  Ãk qý oLkkxf  rLkËu o rþík  Úkík w t  hnu  Au.  Auðxu  yk  «&™-Mk t½»k oLkk t 
Ãkhk uûk  Mk qåÞkÚk u o ,  “swB{kLkk t  rËðMk u  ykih tøkÍuçkLk w t  { ]íÞw  ÚkÞ w t  ík uÚke  sÒkík  {¤e”, 
‘çkkËþkn Vfehk u’ yuðk Vfehe fÚkLk MkkÚk u  LkkxfLke Mk t½»k oøkkÚkkLkk u  ytík ykðu Au.
E  :  ÃkkºkMk tÏÞk  ºkeMk  WÃkh  Au.  «íÞuf  Ãkkºk  MkkÚk uLkk t  swËk t  swËk t 
ðík oLkk u ,  ÔÞðnkhk u,  Mk tçk tÄk u  ðøk uh uÚke  ykih tøkÍuçkLkk t  [rhºkLk u  «fxkððkLkk u  Mksof 
yr¼øk{  nk uðkÚke  Lkkxf{kt  ykih tøkÍuçkLk w t  Ãkkºk-[rhºk  ÷øk¼øk  ÂMÚkh  hnu  Au.  yuf 
á~Þ  MkkÚk u  Mk tçk t rÄík  Ãkkºk  çkeò á~ÞLkk u  Mk qåÞkÚk o  fhu  Au.  Ãkhtík w ;  çkeò á~Þ{kt  ík u  s 
Ãkkºk  Vhe  Ë u¾kík w t  LkÚke.  Ãký,  ykih tøkÍuçk  Mk tË¼u o  ík uLkk t  [krhºÞ-ÔÞÂõíkíð,  fík oÔÞ 
ÃkhkÞýíkk,  EçkkËíkÃkhMíke,  hksLk i ríkfíkk,  ÄkŠ{f  yLk u  YrZ[qMíkÃk qýíkk oLkk u  «¼kð, 
õÞkhuf  Mk tð uËLkþe÷,  ÃkùkíkkÃk,  õÞkhuf  ð¢«f]ríkÞwõík  çkkËþkne  ytËksLk w t  íkk u 
õÞkhuf  ¾wËkLkk t  Mkk[k  Mk uðfLk w t  -  Ãkk iºk,  Ãk wºk,  ¼kE,  «u{e,  Ãkrík,  rÃkíkk  ðøk uh u 
Mk tçk tÄk uyu  «fkþ  Ãkkze  yá~Þ  ÚkkÞ  Au  suÚke  fheLk u  ykih tøkÍuçkLk w t  Mk tf w÷kí{f-
rðrðÄhtøke ÔÞÂõíkíð WÃkMk u  Au.
çk qhk  {kýMkk u{k t  Ãký  MkkÁt  òuðkLke  «ð]r¥k  yu  MkkrníÞLke  r[h 
Mðef]ík-«ð]r¥k  nk uÞ  Au,  ík u u  øk úneLk u  r[Lk w  {k uËeyu  ykih tøkÍuçkLkk t  [krhºÞLk u  {sçkqík 
heík u  rLk¾khðkLkk u  «ÞkMk  fÞk u o  Au.  yk  {kxu  {wMk÷{kLk  {snçke  {kLkMkLkk t  [krhºÞ 
rðþu»kk u  áüÔÞ hk¾eLk u  çkÄk t  s Ãkkºkk uLk w t  ytfLk {Lkk uð i¿kkrLkf Ähkík÷ Ãkh MkkÄkhýÚke 
÷E  yMkkÄkhý  øk wýk u  îkhk  Mk qû{íkkÃk qð of-Mk tf w÷kí{f,  ÷k½ðÚke  [rhíkkÚk o  fhðkLkk 
«ÞkMkk u  fÞk o  Au. yuftËhu  «íÞuf Ãkkºkk uLkk t  Ãkk uíkkLkk  ÔÞÂõíkíð-[krhºÞLk wMkkh øk wýÄ{ku o , 
Ãkk uíkkLkk rðþu»k-rðrþü ÔÞÂõíkíðu ykuÃk u  Au.
F :  Mk tðkËk u  {wøk÷fk÷eLk  fûkkyu  ÔÞtsLkkí{f,  ÔÞtøÞkí{f, 
÷ûÞkÚk oÃk qýo,  yÚk oøkk t¼eÞo  MkkÚk u  WËq oøk tÄe  Ak tx-Axkyu Mk tÞ wõík-«Þwõík  Au. ÷Þ-÷Zý, 
ykhk un-yðhkun,  Þk uøÞ  ðkõÃkxwíkk,  Wå[rhík  WËTøkkh,  Mðøkík-yufk uÂõík  ðøk uh uLkk u 
Mk{LðÞ  Úkíkk t  Mk tðkrËíkk  ÞÚkkÚk oÃkýu  «økxe  Mkns  Mðk¼krðfíkk  MkkÚk u  {wÏÞ 
fkÞk oð uøk{k t  Mk tÞk u rsík  ÚkkÞ Au  su  {wÏÞ fÚÞ{kt  Lkk UÄÃkkºk  çkLk u  Au.  ð¤e, fÚÞðMík wyu 
Mk tðkËk u  {níðÃk qýo  yLk u  Mk q[f  yux÷k  {kxu  Ãký  Au  f u,  ykih tøkÍuçkLke  Mk tðkË«r¢Þk 
÷øk¼øk ík{k{ Ãkkºkk u  MkkÚk u  øk q tÚkkÞu÷e  Au.  ík uLkk t  ÔÞÂõíkíðLkk u  Mkk[k u  rLk¾kh Ãkkºkk uLkk t 
Mk tðkËk uÚke MkÄkÞ Au.
-  «kht¼u  ¼xfíke  Án, ytík u  ytík  Mk{ÞLkk  -  yk çk tLk u  Mk tðkËk uLkk t  çk tLk u 
Auzk  ðå[u  hnu÷k  rðhk uÄk¼kMk u  ykih tøkÍuçkLkk t  SðLkËþoLkLke  Í÷fLk u  [{ífkhe  heík u , 
yËT¼wík  heík u  Lkkxffkh  r[Lk w  {k uËe  Mk tðkËf¤k  îkhk  ÞÚkkÚk o  nqçknq  á~Þ  îkhk 
WÃkÂMÚkík fhu Au. yuftËhu Mk tðkËÞk usLkk rðMík ]ík-Mk t rûkó yLk u ð irðæÞÃk qýo Au.
G :  yiríknkrMkf  Ãk ]c¼qr{,  {w½÷  Mkk{úkßÞ  yLk u  ykih tøkÍuçkLke 
fÚkLke  -  su{k t  r[Lk w  {k uËe  rðrðÄíkkLkk u  «Þk uøk  ò¤ðe,  WËq o r{r©ík  Ak txAxkyu 
¼k»kkþi÷eLke  Þk usLkk  fhu  Au.  ík u{ýu  «MíkkðLkk{k t  Lkk UæÞw t  Au  :  “‘ykih tøkÍuçk’  {khk 
VkhMke-WËq oLkk t  rhÞkÍLk u  fMkk uxeyu  [zkðLkkh  Ãkkºk  ník w t .  {U  yk  Lkkxf{kt  yuf  Ãký 
íkíMk{ þçË Lk  «ðuþ yux÷u  yuLk u  Ãknu÷k t  {U  WËq o{k t  ÷ÏÞw t  yLk u  ÃkAe  yuLk w t  øk wshkíke 
fÞw O .”49 yºk u  òuE  þfkÞ  Au  fu  ÷u¾fu  Ãkkºk-«Mk tøk  yLk u  ykih tøkÍuçkLk u  s  fuLÿ{kt 
hk¾e ¼k»kkMksoLk fÞw O  Au.
Lkkxf{kt  «íÞuf  ÃkkºkLke  Ãkk uíkkLkk  Míkh-fûkkLk wMkkh  ¼k»kk  Au,  su  {wÏÞ 
fÚkk{k t  Mk tÞk ursík  Úkíke  ÔÞtsf,  ÷ûÞkÚk o  MkkÚk u  øk qZíkk  «fx  fhe,  yLÞ  «Mk tøkk u-yÚkk u o 
MkkÚk u  ½xMVkuxf,  Mkk tf u ríkf  yLk u  Mk q[f  çkLk u  Au.  ¼k»kk  ði¼ð{kt  Ãk wLkÁÂõíkyku,  YZ-
Mk qºkkí{f  fÚkLkk u,  {wnkðhk,  fnuðík,  y÷tfkhkrË  íkÚkk  Lk{o-{{o,  nkMk-ÃkrhnkMk-
WÃknkMk,  ÔÞtøk-fxkûkkrËLk w t  Mk wÞk uøÞ Mkk{tsMÞ Au.  Mkns yr¼ÔÞÂõík  ûk{íkk  ík u{ s 
Mkh¤íkk ÃkkA¤ AwÃkkÞu÷ {{o yLk u øknLk yÚkk u oLk w t  ÞÚkkÚk o  «kfxâ òuðk {¤u Au. ¼k»kk 
rþüíkkLk u  r[Lk w  {k uËe  [wMíkeÚke  ò¤ððkLkk u  «ÞkMk  fhu  Au.  yuftËh u  økãþi÷e  yhçke-
WËq o r{r©ík  «¼kðþk¤e  Au.  su  heík u  ¾kãMkk{øk ú e{k t  shkf  {eXkLkk t  W{uhýu  MðkË 
y÷øk  ÷køk u  ík u  heík u  ynª  ÃkãÃkÂõíkyku  ¼k»kk  økã{kt  ¼¤íkk-{¤íkk  ykMðkã çkLke 
Au. fkhý fu -
¥  : - çkeò Lkkxfk uLke ík w÷Lkkyu yk Lkkxf{kt  ÃkãÃk t Âõíkyk u  hsq  fhðk 
Ãkh  r[Lk w  {k uËe  Mk tÞ{  Ëk¾ðíkk  nk uðk  Aíkk t  Ãký  frðMk tð uËLkLk u  ðþ  ík uLkk u  frðr{òs 
«fx ÚkÞk rðLkk hne þfíkk u  LkÚke.
«kh t¼kLík u  VfehLke  Ãk t Âõíkyk u  :  ‘nðu  òu  yk  VfehLke  f{k÷...’  íkÚkk 
‘nu  ¼uË¼h[f ¾wËk....’  yLk u  ytf:hLkk t  á~Þ-1{kt  støkLk w t  «¼kðþk¤e økeík  WÃkhk tík 
ytf:1Lkk t  á~Þ:4{kt  íkÚkk  yf:3Lkk t  á~Þ:4{k t  þkÞhe-Ãk tÂõíkyku  Au.  ytf:3Lk w t 
á~Þ:1 hMk w÷LkçkkELkk t  fk uXkLk w t  Au,  yk  {knk u÷  òuíkk t  yuf  Ãký ÃkãÃk tÂõíkLkk u  WÕ÷u¾ 
LkÚke; ykih tøkÍuçk u  Lkk[økkLk-þhkçk ðøk uh u  Ãkh «ríkçk tÄ ÷kæÞk u  níkk u,  ík uÚke fËk[ r[Lk w 
{k uËeyu Ãký ynª ‘Ãkã’ «ríkçk tÄ {qõÞk u  nk uÞ!
H :  rËÕne,  ykøk úk,  fkçk q÷  rLkŠËü  Au.  Mkkík  ð»k oLkk t  yk ih tøkÍuçkÚke 
ík uLkk t  {]íÞ w Mk wÄeLkk t  Mk{Þøkk¤kLk u  Mk tûk u Ãk{k t  ykðhe ÷uðkÞk u Au.
¥  :  EríknkMkLk w t  ð i rðæÞÃk qýo  ðkíkkðhý rLkŠ{ík  fhe,  Mksof  Ãkk uíkkLke 
fkÕÃkrLkf  árüyu  htøkÃk qhýe  fhu  Au  íkÚkk  {wøk÷  Mkk{úkßÞLkk  økrh{kÃk qýo  {knk u÷u 
ðík o{kLkLkk t  ykAuhk  W{uhkLkk u  ¼kMk  fhkðu  Au  suLkkÚke  Mk{fk÷eLkíkkLkk t  Mk tf uíkk u  {¤e 
hnu  Au.  çkkÌkk tíkh tøk  ðkíkkðhýLkk  «Þkuøk  îkhk Lkkxffkh u  ¼qík,  ¼rð»Þ yLk u  ðík o{kLk 
íkÚkk  ¾wËkLke  MkLkkíkLkíkk,  ðkMíkrðf  nfefíkk u  ðøk uh u  îkhk  rðÄ  rðÄ  ðkíkkhðý Mk ] rü 
MkSo  Au.  suLkk t  fkhýu  yiríknkrMkf  Ík tfe  íkk u  Au  s  !  MkkÚk u  MkkÚk u  hksLk i ríkf,  ÄkŠ{f 
ðøk uh uLke nqçknqíkkyk u  òuðk {¤u Au. su{ fu, “nw t  çk uMknkhk níkk u  yLk u  yuðk u  s ÷k[kh 
ÚkELk u  sE hÌkk u  Aw t.”50 ykih tøkÍuçkLkk t  ykðk yiríknkrMkf fne þfkÞ ík uðk  fÚkLkk uLk u 
Mksofu V uhVkh MkkÚk u  V uhðeíkk u¤e rLkŠËü fÞko  Au, su æÞkLkkf»k of Au. 
I :  ‘¾÷eVkLkk u  ð uþ  ÞkLke  ykih tøkÍuçk’  «Úk{  ykð]r¥kyu  þe»k of  Au. 
ßÞkhu  çkeS  ykð]r¥kyu  Võík  ‘yk ih tøkÍuçk’  Au.  yk  çk tLk u  Lkk{kfhý  ÷øk¼øk  Ëhuf 
árüyu  Mk q[f,  MkV¤,  ÞÚkkÚk o  yLk u  MkkÚk of  ÷køk u  Au.  fkhý  fu,  LkkxfLkk u  LkkÞf  s 
ykih tøkÍuçk Au. ík uýu  ykSðLk ¼sðu÷k ¾÷eVkLkk  ðuþLk w t  íkÚkk ík uLkk t  [krhºÞrðþu»kLk w t 
s  ynª  æÞkLk  hk¾u÷w t  nk uðkÚke  yk  [rhºk«ÄkLk  f] r¥k  çk tLk u  þe»k of  MkkÚk u  rðrþü, 
÷kûkrýf yLk u Mkðk u o íf ]ü Au. 
¥  :  ykih tøkÍuçkLkk t  [krhºÞ  rð»kÞf  «fkþ  VUfíkk  zk ì .  f w{khÃkk¤ 
ËuMkkELkk t  rðÄkLkk u  Au  :  “ykih tøkÍuçk{k t  yríkrðMíkkhðkË  yLk u  fèhíkk  níke,  Ãký 
yuLke  MkkÚkk uMkkÚk  yuLk w t  ytøkík  SðLk  Vfeh  suðw t  MkkË w t  yLk u  Ãkrðºk  ník w t .  {k tMk,  fuVe 
ÃkËkÚk o,  {Ëehk  yLk u  swøkkh¾kLkk  íkhV  yuLk u  Mk¾ík  LkVhík  níke.  yk  çkËeyku 
yxfkððk {kxu yuýu ¾kMk yrÄfkheyk uLke rLk{ýq tf fhe níke. hksÞLke ríkòuheLk u  yu 
ÚkkÃký  økýíkk u,  xk uÃkeyku  øk q t ÚkeLk u  øk wshkLk  [÷kðíkk u .  {hk uzËkh  yûkhk uÚke  f whkLkLke 
Lkf÷k u  fheLk u  ytøkík  ykðf {u¤ðíkk u  ík u  ¾qçk  {nuLkík w  yLk u  r{íkknkhe  níkk u .”51 yk 
çkkçkík ynª Ãký Mk{krðü fhðk{kt  ykðe Au.
Mksofnuík w  «MíkkðLkk{k t  «fx ÚkÞu÷  Au.  W.Ëk.  íkhefu,  “yu  yuf  yuðk u 
çkkËþkn níkk u , suLkk t  yuf nkÚk{k t  ík÷ðkh yLk u  çkeò nkÚk{k t  íkMçke...” / “yuf ðkh 
økk tzk  ½k uz u  [zâk  ÃkAe  yu  ½k uzk  WÃkhÚke  ½k uzkLkk  ðuøkLk u  fkhýu  Qíkhe  þfíkk u 
LkÚke....”  /  “øk wLkkyk uLke  ÃkhtÃkhkyu  ykih tøkÍuçkLkk t  Vfehe  ÷uçkkMkLkk t  ÷ehu÷ehk  fhe 
yuLk u  fÁýLke økíkk o{k t  Äfu÷e ËeÄu÷k u  - yk {khk ËþoLk{k t.”52
ytf :  3Lkk t  á~Þ :4{k t  ykih tøkÍuçkLkLkk t  su  fÚkLkk u  Au  ík u  æÞkLkkno  Au, 
su  MkLkkíkLk  MkíÞLkk t  ËþoLkLke  MkkÚk u  MkkÚk u  SðLkLkk u  {nkMk tË uþ  Ãký  ykÃke  òÞ  ík uðk 
Au. Mksofu  ykih tøkÍuçkLkk t  ðrMkÞíkLkk{kLkk u  Mk t rûkó Mkkh ÷eÄu÷k u ÷køk u Au.
J :  ‘¾÷eVkLkk u  ðuþ  ÞkLke  ykih tøkÍuçk’  þe»k of  s  Mk q[ðu  Au  f u  Lkkxf 
fux÷w t  yr¼LkÞûk{  Au.  yr¼LkÞ  yLk u  LkkxfMðYÃke  yÃk uûkkyk uLk u  Ãk qýo  heík u  Ãkk u»kík w t 
yk  Lkkxf  MkV¤íkkÃk qð of  ¼sðkÞu÷w t  Au.  ykf»k of  á~Þk u,  h tøkMk tf uíkk u -rLkË u oþk u,  «fkþ-
æðrLk,  ^÷uþçk ìfLkk t  swËk t  swËk t  «Þk uøkk u  îkhk  yr¼rLkík,  yLÞ  Mk q[Lkk,  ykðkøk{Lk 
Mk qåÞkÚkk u o ,  fk i tMk«ÞkuøkkrË  Mk{wr[ík  Au.  rðrðÄ  á~Þku,  á~ÞÃkrhðík oLkk u  MkkÚk u  rðrðÄ 
¾u÷k uLkk t  Ãký  ½ýkt  yðfkþku  Au.  «íÞuf  á~Þu,  «Mk tøk u,  Ãkkºk-Ãkrhðuþk u  yLk u  MÚk¤k u 
çkË÷kÞ  Au.  yk  Þk usLkk  yu   Ãký  rððÄíkk  MkkÚk u  yk ih tøkÍuçkLkk t  Ãkkºk u  yufrðÄíkk 
÷køkíkk LkkxfLke fhk{ík «ÞwÂõíkyk u  s¤ðkÞu÷ hnu Au. Ãk qýo  h tøk{t[Lk árüyu shkf 
Lkçk¤w t  ÷køk u  !  Ãkhtík w ,  Mx us Ãkh ¼sðkíkk  yux÷w t  Lk  ÷køk u  f u  ík uLke  yr¼LkÞ ûk{íkkyku 
WÃkh þtfk ÚkkÞ !
K :  f ux÷ktf  Ë u¾eíkk  fkhýk uMkh  yk ih tøkÍuçk  rðhk uÄe  AkÃk  Ähkðu  Au; 
ík uLkk t  fkhýu  ík uLke  çkkËþkn  íkhef uLke  «ríkckLk u  Ãký  Íkt¾Ãk  ÷køk u  Au,  yk  Ík t¾ÃkLk w t 
{ q¤ fkhý þk uÄðkLke  fk u rþ»k fhíkk t  Lkkxf Mksof ykih tøkÍuçkLk u  Ãkk uíkkLkk  økík SðLkLk w t 
®Mknkð÷kufLk fhíkk t  Ëþkoðu  Au su yksLkk t  Mk{ÞMk tË¼u o  Mk q[f Au.
yne  t  yiríknkrMkf  fÚÞþi÷eyu  ðMík wÃkk u ík  Ãkkík¤w t-ðuhkÞu÷w t  Au; 
LkkxfLkk t  fË,  Mk{ÞLke  {ÞkoËk,  y÷øk  y÷øk  {níðÃk qýo  «Mk tøkk uLkk t  {Þk orËík  x q tfk 
x q tfk á~Þk u  îkhk yk÷u¾Lk nk uðkÚke ½ýkt  çkÄk t  yiríknkrMkf çkLkkðk uLk w t  ðýoLk hne økÞw t 
Au,  su  Mk{Þ-{Þk oËk  Au.  rLkŠËü  ½xLkk,  «Mk tøkkrË{kt  V uhVkh  òuðk  {¤u  Au  ík uÚke 
õÞkhuf  WÆuþ  çkË÷kÞ.  yLÞ  QýÃk-¾k{e  íkhV  Lk  òuEyu,  Ãkh tík w;  Mksof  árüyu 
rLknk¤eyu  íkk u  Mksof  nuík w  {q÷ðe,  yuf  çkksw  W{Ëk  [krhºÞ  yLk u  çkeS  çkksw 
{níðkfk tûke  ykih tøkÍuçkLkk t  {kæÞ{u  yLk uf  Mkk t«ík  Mk{MÞk-«&™krË  Ãkh  Ãkhk uûk  ðuÄf 
«nkh  fhðkLkk u  Au,  ík u  Ãký yuf  Lkk UÄðk  «uhf  çkkçkík  Au.  yk  Mkçkçk  hrMkf÷k÷ Aku. 
Ãkhe¾Lke  fkLíkLkk t  Lkkxfk uLke  Mk{eûkk  Lkk UÄðk suðe Au, “hk»xÙLke  árüyu rð[kh fhíkk 
rnLËw-{wMk÷{kLkk uyu  ík u  Lkkxf  æÞkLkÃk qð of  ðk t[ðk  Þk uøÞ  Au.  Ä{koLÄ  yÚkðk 
Mk t«ËkÞkLÄ  ÚkE  EríknkMk  íkhV  òuLkkh  rnLËw-{wM÷e{Lk u  ík u{k t  õðr[ík T  fk tEf 
yÁr[fh  sýkÞ,  Ãký  ¼krðLkk u  rð[kh  fhLkkhLk u  ík u{k t  Ÿzw t  ík¥ðËþoLk  Úkþu.”53 
ykihtøkÍuçk  Mk tçk tÄ u  ÷¾kÞu÷  WÃkhk uõík  WÂõíkykuLke  MkíÞíkk  ynª  Ãký  yux÷e  s 
{kŠ{f, Mk-[k ux Ãk whðkh ÚkkÞ Au. 
L :  nS,  sÒkík-snÒk w{Lkk u  VUMk÷k u  çkkfe  Au  yu  Mk qåÞkÚk u o ,  økk u¤k{k t 
ÁnËþoLk  «Þk uøk  îkhk  ¼xfíke  Án fÚkLke  fhu,  yk  yËT¼wík  [{ífkhe  çkLkkðu  Lkkxf 
W½zíkk,  rðrðÄ  áþÞku,  «Mk tøkk u,  Ãkkºkk u ,  fÕÃkLkk u ,  áük tíkkrËÚke  Lkkxâ-fkÞk oð uøk 
ÄMk{Mkíkk u  økrík  fhíkk u  hnu,  Auðx VUMk÷kLkk u  Mk tf uík  yLk u  yLÞ YnLkk t  ËþoLk  fhðkLkk t 
fkÞo{k t «ð]¥k hnuíkk u  Vfeh....
-  f]r¥k{k t  Ãk wÁ»k-†eykuLke  «Mk tøkkLk wMkkh  ðkík-[eík  Au.  rðrðÄ yðks 
«Þk uøk  Au,  {kLkð {nuhk{ý yLk u  AzeËkhLke  Azeyku  Au.  yËT¼wíkíkkLkk  W{uhý {kxu 
swðkLk  íkÚkk  ÃkzAkÞkLk u  ¾Ãk{k t  ÷eÄk  Au.  hnMÞ-fwík qn÷-fk iík qf  «kýík¥ð  Au. 
ytÄfkh-«fkþ,  MkkEõ÷k uhk{k,  ytfçk tÄ-«ðuþ  Mk tf÷Lk,  Mk{Þ-MÚkkLkkLk wMkkh  á~Þ, 
Mk q[f  htøkrLkËu oþ-Mk tf uík,  Ãkh tÃkhkøkík  Lkkxâ«ðknkrËLk w t  ÞÚkkMk t¼ð  «Þk usLk  Au. 
fkÞk oð uøk,  ÔÞkÃkkh,  Mk t rÄÞk uLke  Þk usLkk  Au.  yr¼LkÞ  f÷káÂüyuMkV¤,  Mk tf÷Lk 
árüyu  Mkðk u o ífü Au.  [rhºkfUÿe  LkkxfLk w t  [k÷fçk¤ ykih tøkÍuçkLk w t  ÔÞÂõíkíð nk uðkÚke 
Ãkkºk÷ûke  þe»k of,  WÆu~Þ Mk q[f Au.  y÷øk  Ë~Þk uLkk t  y÷øk  Ãkkºkk uLke  y÷øk  økk uXðýe 
Aíkk t  yufrðÄíkk  LkkxfLke  ÷kûkrýfíkk,  suðw t  Ãkkºk  ík uðe  [rhíkkÚk ofíkk,  fÞk{íkLkk t 
rËðMkÚke  ÷E sÒkík  økÞu÷k  ykih tøkÍuçkLke  (ÁnLk w t)  Mk t½»k o  Mk{MÞkLk w t  ÞÚkk  rLkÁÃký; 
ytrík{ ËþoLk Mk w tËh íkÚkk fkÁÛÞMk¼h !
M :  ½ýk t  Mksofk uyu  r¼Òk-r¼Òk  árüfkuýu  yk ih tøkÍuçk  rð»kÞf ÷ÏÞw t 
Au.  ðÄw  {krníke  EríknkMk{k t  òuðk  {¤u  !  ykÃkýu  íÞk t  {wøk÷fk÷eLk  çkkËþknk uLk w t 
ðýoLk ‘¼khíkLkk EríknkMk’{k t  ytrfík ÚkÞw t  Au.
f ]r¥k{k t  ykih tøkÍuçkLke Ánu ykí{rLkðuËLk îkhk Mk qºkÄkhe fkÞo fÞw O ; íkk u 
ðMík w  Mk tf÷Lkk  fkÞo  Vfehu  Mk t¼kéÞw t .  -  “‘ykih tøkÍuçk’Lke  {Ík  yuLke  WËq oøk tÄe 
AxkËkh  ¼k»kk  Au....  ÃkkýeËkh  Mk tðkËk uÚke,  ðkr[fLkk t  Ë{k{Úke  f] r¥kLk w t  ðkíkkðhý 
Q¼w t  fÞw O  Au.  {k uøk÷ÞwøkeLk  økrh{k  yk ¼k»kkÚke  Mkns heík u  h[kÞ Au.”54 yk heík u 
f ]r¥k÷ûke  yr¼«kÞ  ykÃke  Mkíkeþ  ÔÞkMk  f ]r¥kfkh  rðþuLkk u  yr¼«kÞ Ãký Þk uøÞ  heík u 
hsq  fhu  Au  :  “ykÃkýe  Lkkxâ  ÃkhtÃkhkykuLk u  ykí{Mkkík T  fheLk u  yuLk w t  LkðeLkefhý 
fhðk{kt  r[Lk w  {k uËe  yu{Lke  ½ýe  h[Lkkyku{k t  MkV¤  hÌkk  nk uðkLke  «íkerík  fhkðe 
[qõÞk Au. yk h[Lkk Ãký yu{Lke yk þÂõíkLkk u  Ãk whkðk u  çkLk u  Au.”55 rðÄ rðÄ árüyu 
òuíkk t  sýkÞ Au  fu,  ‘ykih tøkÍuçk’  yu  Lkkxâfkh r[Lk w  {k uËeLke  MksofíkkLkk u  yuf Mkçk¤ 
Ãk whkðk u  Au.
* * *
4. Lkð÷þk nehS («.yk. : MkÃxu,-199Ãk)
A :  ‘Lkð÷þk  nehS’  r[Lk w  {k uËeLk w t  y¼qíkÃkðo  «Úk{  Lkkxf  Au. 
®fðËtíke  yLk wMkkh,  fÕÃkLkkÚke  Mkr{r©ík,  ‘òuÞk u  {k uxk u  Lkð÷þk  nehS’  yuðe 
÷k ufðkík-ðkÞfk  yLk u  Lkð÷þkLkk t  SðLk  Mk tçk tÄe  íkÚÞk uLk u  ÷E  LkkxâMksof u  «Mík wík 
MksoLk  fÞw O ,  su{k t  LkkrÞfk  ðes÷Lkk t  rLk:MðkÚk o  « u{  yLk u  íÞkøkLke  Ãk ]c¼qr{{k t  LkkÞf 
Lkð÷þkLkk u  rðfkMk ÚkkÞ Au. 
-  “çk u  ËkÞfk ÃkAe :  Lkð÷þk nehS{kt  Mk trûkó nfefíkk u  Mksofu  x q tf{k t 
hsq  fhe  Au.  yk Lkkxf rðþu  furVÞík  ykÃkíkk t ,  ®fðËtíkeLk u  ykÄkhu  ÷¾kÞu÷w t  yk {kÁt 
Ãknu÷w t  Lkkxf  :  ‘Lkð÷þk  nehS’.  yk  Lkkxf  çknw  çknw  ¼sðkÞw t,  øk wshkík  Mk tøkeík-
Lk ] íÞ  Lkkxf-yfkË{eLke  MÃkÄk o{k t  ykE.yuLk.xe.Lkk  «k uzõþLk  Mkk{u  Ãknu÷w t  ykÔÞw t . 
yufkrÄf Ãkkrhíkk u r»kf {u¤ðe økÞw t. yuýu {Lk u  yLk uf ÷k¼ ykÃÞk- yu{k tLkk u  yuf {k uxk u 
÷k¼  ‘EþkoË’  ÚkðkLkk u  Ãký  ¾hkuMíkk u.”Ã k6 MksofMk q r[ík  fu rVÞíkkLk wMkkh  yk  Lkkxf 
ËÃk oý Mk tMÚkk  îkhk Mkk i  «Úk{ h tøkrLk{k oý Ãkk{u÷w t  yLk u  Mk{Þ árüyu E.Mk. 1974{kt 
÷¾kÞu÷w tÃ k7 Au.  ½ýkt  Mk{Þ  ÃkAe  E.Mk.199Ãk{k t  Ãk wMíkffkh u  «økx  ÚkÞu÷w t  Au.  yk 
Lkkxf  îkhk  s  LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËe  ¾hk  yÚk o{k t  LkkxffkhLkk t  YÃk u  «ríkcík  ÚkE 
«ríkrcík Lkkxffkhk u{k t ykøkðw t  MÚkkLk øk úný fhu Au.
¥ :  LkkxâðMík w  yk{ íkk u  fÂÕÃkík  Au.  Võík  {q¤Lkk t  Mk tf uíkk u ,  ÷k uffÚkk, 
sLk©wrík,  ®fðËtíke  ðøk uh u  îkhk  Lkkxâfkhu  fkÕÃkrLkf  Mk ] rü  rLk{k oý  fhe,  fÚkLk 
ÃkØríkyu  íkkáþ fhe  Au.  yk ytøk u ,  “yk íkk u  òýeíke  ðkíkk o  Au,  yLk u  yk yøkkW Ãký 
ykðe  þk{¤þkE  fu  çkkhk uxþkE  ðkíkk oyk u  Ãkh  sqLke  ÔÞðMkkÞe  htøk¼qr{  Ãkh  ½ýkt 
Lkkxfk u  h[kÞk t  Au  -  yk ðkíkk o  ÃkhÚke  Ãký Lkkxf h[kÞw t  Au.” Ã k8 rðLkk uË yæðÞw oLkk u  yk 
Mk tË¼o Lkk UÄÃkkºk Au. 
B : Mk t rûkó fÚkkðMík w : 
“Lkk{ Lkð÷þk nehS {kÁt Mk whíkLkk u  Mnu÷kýe;
Bnuýk tÚke ½h Ak uze LkeféÞk u, þk uÄ w t  Ä tÄk-Ãkkýe.”Ã k9
Lkð÷þk yu nehS þuXLkk u  yuf {kºk Ãk wºk Au. ðes÷ MkkÚk u  þhíke ÷øLk 
fhe, ík uLk w t  Bnuýw t  Mkk t¼¤e ÄLk f{kðk Lkef¤u Au. ËrhÞk u  ¾uzíkk íkk uVkLk Lkz u  Au, fkV÷k 
Mkrník  ðnký  ðuhrð¾uh  ÚkE  rLk:MknkÞ  fk{Á  Ëuþ{k t  Ãkz u  Au.  ynª  {kÞk  Lkk{Lke 
ðkhk tøkLkkLkk u  ¼uxk u  ÚkkÞ  Au.  ÃkkMkkLke  h{íkk u  h{kÞ  Au.  Mk½¤w t  Sík u÷k t  Lkð÷þkLk u 
[k uíkhVu  Mkh¾kt  xÃkfk tðk¤k  ÃkkMkkÚke  yLk u  A¤Úke  nhkðe  çkòh{k t  ðu[ðk  fkZu  Au. 
økk tøk÷e  øk w÷k{  íkhefu  ¾heËu  Au.  Ãk wºk  f{kðk  økÞk u  Au  ík uÚke  þuX-þuXkýeLk u  n»k o  Au, 
Ãkh tík w  ¼k¤ Lk  nk uðkÚke  Ãk wºkðÄqLke  rðhne Ëþkyu  Ë w:¾e Au.  yk íkhV Lkð÷þk fkøk¤ 
÷¾u  Au  :  “Ÿ[u  ykMkLk u  çk uMkeyu  Aeyu;  /  ÷k tçke  ÷u¾ýu  ÷¾eyu  Aeyu;  /  hk us  ÷k¾ 
ÚkkÃkeyu Aeyu; / Mkðk ÷k¾ WÚkkÃkeyu Aeyu.”60 yk ÃkºkLk w t  hnMÞ ðes÷ f¤e ÷u Au. 
rÃkÞh  sðkLk w t  fne,  [tËkLk u  ðMík wÂMÚkríkÚke  ðkfuV  fhe,  Ãk wÁ»kðuþu  fk{Á  Ëuþ  sE 
[kík wheÚke  {kÞkLke  {kÞkLk u  SíkeLk u  Lkð÷þkLke  {k tøkýe  fhu  Au;  økk tøk÷e  ½k t[ýLke 
øk w÷k{eÚke Ak uzkðe [tËk MkkÚk u  ½uh {k uf÷u Au. h[LkkLík u  Ãkrík-ÃkíLkeLk w t  r{÷Lk Au.
¥ :  «MíkkðLkk  Mkrník  [k uMkX  Ãk ]ck u,  ËMk  á~Þk u,  ºký  ytfk u{k t 
fÚkkøk q t Úkýe Au. Ãk wMíkf{kt  á~Þ : hLkk u  rLkË u oþ LkÚke.
Lkkxâkht¼u  {wþkÞhk u  Au,  suLkk t  çkesYÃk u  ÷ûÞkÚk u o  {wÏÞ  fuLÿðíke o 
r¢Þkyku íðrhík ðuøk u  rLkŠËü Úkíke òÞ Au. - “.... nS ík{u nehSçkkÃkkLk w t  ÄkLk ¾kð 
Aku.  yux÷u  fu  fk[w t  ÄkLk ¾kð Aku.”61 ðes÷Lkk t  yk Bnuýk tÚke Lkð÷þk f{kðk Lkef¤u 
Au.  {kÞk-økk tøk÷eLkk  «Mk tøkk u  rLkË u o rþík  ÚkE  Ãkhkfkcu  ðes÷  Lkð÷þkLk u  {wõík  fhkðu 
Au. çk tLk uLkk r{÷LkLkk t  Mk w¾k tík u  LkkxâkLík Au.
Ï¢ :  {q¤ fÚkk  Lkð÷þk-ðes÷Lke  Au.  økk iýfÚkk-«kMk trøkf á~Þk u,  ÏÞkík 
fÕÃkLkk u ,  «íkefk u,  fÃkk u¤fÂÕÃkík  EíÞkrË  Mk wøk ú rÚkík  Au.  ½xLkk  fwík qn÷  yk  LkkxfLke 
rðþu»kíkk  Au.  ÃkkXf  fu  ËþofLkk t  {Lk  WÃkh  ykøk¤Lke  ½xLkkyku  òýðkLke  rs¿kkMkk 
Mkns¼kðu  WËT¼ðe  òÞ  Au.  ðes÷  MkkÚk uLkk t  ÷øLk,  Bnuýw t ,  fk{Á  Ëuh,  økk tøk÷e 
½k[ýLk u  íÞk t  øk w÷k{e  EíÞkrË  ½xLkk¢{  {wÏÞ  ½xLkk  MÚk¤k uyu  ½xíkk u  òÞ  Au.  - 
LkÒk qòLkLkk u  {wþkÞhk u,  [k uf,  nehS  þuXLke  nðu÷e,  híkLkþkLk w t  ½h  fk{Á  «Ëuþ 
EíÞkrË....
C : ðýoLkþi÷e ðirðæÞ ykçk unqçk Au. - “n{ çk tË rfÞu ykt¾....” yk 
ykht¼e Lk ]íÞøkeík ÃkzAu {wþkÞhe {knk u÷, ÷øLk Lk fhðkLke heíkk u  Lk u  þhíkk u  þe¾ðíkk 
r{ºkk u,  þuX-þuXkýeLkk u  Mk tíkkLk{k un-®[íkk-Mk tíkkÃk  EíÞkrË  rLkŠËü fhe  ÷u¾f  híkLkþk 
ðkrýÞkLkk u  «Mk tøk  rLkË u oþ  fhu  Au.  Lkð÷þk-ðes÷Lkk  ÷øLkLkk u  Mk tf uík,  ðuþøkk uh  îkhk 
ðes÷Lk w t  MkkMkhu  «Þký  Mk q r[ík  fhe,  LkðËk tÃkíÞLkk u  {knk u÷  ðýoðu  Au.  þhík  {wsçk 
ðes÷Lkk t  øk¤u  fqíkhkLkk u  Ãkèk u  çkk tÄðk  EåAíkk u  Lkð÷þk,  “Mkk t¼éÞw t ík w t  f u  Mkk uhX{k t  íkk u 
Ãkkr¤ÞkLk u  M{hý ÚkkÞ fu  ykÃk u÷ w t  ð[Lk Ãk qÁ t  fhðkLk w t  hne økÞw t  íkk u  çk uXk  ÚkkÞ Au  yLk u 
ík w t”62 -  Ãkhtík w ,  “nw t  Ãkèk u  íÞkhu  çkk tÄeþ  ßÞkhu  ík{u  {Lk u  Ãkk÷ððkLke  Ãnk U[ 
{u¤ðþku.”63 ðes÷Lkk t  yk  Bnuýk tÚke  Lkð÷þk  Äq tykÃk q tyk  Úkíkk u  Lkef¤u  Au.ËrhÞk{kt 
íkk uVkLkLkk u  Mk tf uík  Au.  ðeýk-ðu÷e,  {kÞk,  økk tøkk u-økk tøk÷e  îkhk  fk{ÁËuþLkk t  {knk u÷Lk u 
ðýoððkLkk u  «ÞkMk  fhe,  ÷u¾fu  fwþ¤íkkÚke  Ãk wÁ»kðuþu  ÃkríkLk u  Ak uzkðíke  ðes÷Lk u 
rLkŠË»x  fhe  Au.  (ynª  þk{¤f]ík  ‘{ËLk{k unLkk’Lke  {k unLkk  íkÚkk  {wLkþef]ík 
‘øk wshkíkLkk u  LkkÚk’Lke  {tshe  ík u{  s  {u½kýeLke  ‘ËMíkkðus’  ðkíkk oLkk  hksçkk  suðw t 
ðes÷Lk w t  MkkBÞ-ðýoLk-r[ºký  Au.  LkkxâkLík u  þhík  {wsçk  ðes÷Lk u  øk¤k{kt  Ãkèk u 
Ãkn uhkððk Lkð÷þk Q¼ku  Au.  suLkk t  Úkfe Ãkk uík u  ½ uh  ykðu÷k u  Au  ík u  Ãk wÁ»kðuþe  ðes÷Lk u 
rLknk¤íkk  s  ík uLkk  nkÚk{k tÚke  Ãkèk u  Ãkze  òÞ  Au.  yk  «{kýu  Lkkxâkí{f  LkkxâkLík u 
{Äwh uý Mk{kÃkÞuík TLke ¼khíkeÞ Ãkh tÃkhk ðýoððk{kt ykðu÷e Au.
D :  Lkkxf{kt  Mk t½»k o íð  yLk u  Mk{MÞkykuLk w t  «kÄkLÞ  Au.  Lk  ÃkhýðkLke 
Mk{MÞkÚke  ÷E  W½kz  Ãkk{ík w t  ¢{þ:  Mk t½»k o-Mk{MÞkykuLk w t  «ríkÃkkËLk  fhík w t  Mk w¾k tík u 
yá~Þ  ÚkkÞ  Au.  ÷øLk,  Ëk tÃkíÞ  Mk t½»k o,  ðeýk-ðu÷e,  {kÞk,  økk tøkk u-økk tøk÷e  MkkÚk uLkk u 
Lkð÷þk yLk u íÞkh ÃkAe ðes÷Lkk u  Mk t½»k o  ÷E Mk t½»k oÂMÚkrík WËT¼ðu÷e Au.
E :  fw÷  {¤e  Mk¥kh  Ãkkºkk u  Au,  suLkk t  [rhºkk tfLk{k t  LkkxÞfkh  MkV¤ 
Lkeðzu÷k t  Au.  Lkð÷þkLke  Mkðk orÄf  Mkþõík  yr¼ÔÞÂõík  yntrLkc  yLk u  yk{fuLÿe 
ÔÞÂõíkLkLkk t  YÃk{k t  ÚkÞu÷e Au.  ík u  ykí{Mker{ík ÔÞÂõík  Au;  Mk tMkkh{kt  Ãkk u íkkLkk  rMkðkÞ 
fk uEÚke  {k un  LkÚke,  Aíkk t  rÃkíkkLkk t  Lkkýu,  {kíkkLkk  MLk unu  ðes÷  MkkÚk u  Ãkhýu  Au. 
ðes÷Lkk t  [rhºk{k t  yËT¼wík  Ä iÞo,  MknLkþe÷íkk,  ÂMÚkh  øk t¼eh  ÔÞÂõíkíðLke  «íkerík 
Mkns Au.  ykËþo  LkkheLkk t  YÃk{k t  ík uýeLk w t  [krhºÞ Mkþõík  yLk u  Mkðk orÄf fk iþÕÞÃk qýo 
Au.  nh  fk uE  {kíkkrÃkíkkLk w t  nk uE  þfu  ík uðk  ðkíMkÕÞLk w t  ¼kðr[ºk,  MÃkþoûk{  Mk w¼ÿk 
þuXkýe-nehS  þuX  íkÚkk  híkLkþk-{nkfk uh{k t  ytrfík  ÚkÞw t  Au.  WÃkhk tík  ðeýk-ðu÷e, 
{kÞk,  LkÒk qòLk  yk  †eykuLkk t  [krhºÞøk wýk u  áüÔÞ  Au  ík u{  s  Lkð÷þkLkk t  r{ºkk uLk w t 
[krhºÞ Lkk UÄÃkkºk  Au.  «íÞuf Ãkkºkk uLk u  Ãkk uíkkLkk  rðrþü ÔÞÂõíkíð,  ÷kûkrýf øk wýk u  Au. 
Mksofu  «íÞufLkk t  MkkÄkhý-yMkkÄkhý  [krhºÞøk wýk u  WÃkMkkÔÞk  Au.  yºk u  †e-ÃkkºkLke 
ík w÷Lkkyu  Ãk wÁ»kÃkkºk  Ík t¾k  sýkÞ  Au.  (ynª  þk{¤-{wLkþeLkk t  Ãkkºkk uLk w t  MkkBÞ  Au.) 
x q tf{k t,  suðw t  Ãkkºk  ík uð w t  ík uLk w t  ðík oLk  [rhíkkÚk o  ÚkÞw t  Au.  yk  Mkçkçk  rðLkk uË  yæðÞw oLk w t 
fÚkLk  xk tfðw t  Wr[ík  hnuþu,  “Ãkkºkk uLkk t  ÔÞÂõíkr[ºkk u-  ykËþo  Lkkhe,  fwxe÷  †e,  ík uLke 
÷xfk¤e  Mkknu÷e-ËkMkeyku,  yhu  økk tøk÷eLk u  ík uLkk  ÃkríkLk w t  Úkk uz w tf  fk u r{f Ãký ykÃkýLk u 
ðeýk-ðu÷e yLk u Mkk i¼køÞMk w tËheLkk t  Lkkxâsøkík{k t  LkÚke ÷E síkk t  ?”64
F :  Wífx  Mk tð uËLkk u  hsq  fhðk{k t  Lkkxâfkhu  Mk tðkËk u  ÃkkMk uÚke  MkhMk 
fk{ ÷eÄw t  Au. Mk[k ux yLk u íðrhík økríkyu [k÷íkk Mk tðkËk u{k t rðr[ºkíkk yLk u rðrðÄíkk 
Au. ÷k½ð yLk u  çk ]nËÃkýw t  Au. Mkns Mðk¼krðfíkk MkkÚk u  yÃk qð o ÔÞ tsLkkþÂõík Ãký Au. 
õÞk tf  õÞk tf yufk u Âõík-Mðøkíkk u Âõík-fÚkLkk uLke  Þk usLkk  Au.  {k iLk  fÚkLkk u  ðÄkhu  f÷kí{f 
Au.  ykhk un-yðhkun,  ÷Þ-÷Zý  ðøk uh u  îkhk  Wå[khý,  WËTøkkhk u{k t  hk u[fÃkýw t  Au. 
Mkh¤íkkLke  MkkÚk u  MkkÚk u  «Þk usLkþe÷  yLk u  fkÔÞ©eÚke  Þwõík  Mk tðkË«r¢Þk 
ðMík w rðfkMk{k t {níðÃk qýo Au. 
G :  fk uE  Ãký LkkxfLke  ¼k»kkþi÷e  rð»kÞðMík w  WÃkh  ðÄkhu  ykÄkrhík 
nk uÞ Au. «Mík wík  Lkkxf{k t  «íÞuf Ãkkºk Ãkk uíkkLkk MíkhLke ¼k»kk  çkk u÷u  Au. YZ-Mk qºkkí{f 
fÚkLkk u ,  Ãk wLkÁÂõíkyku,  fnuðík,  {wnkðhkrË íkÚkk  Mkns yr¼ÔÞÂõíkûk{íkk  MkkÚk u  Lk{o-
{{o,  ÷ûÞkÚk o-ÔÞtsf  yLk u  Mkk tf u ríkf,  Mk q[f  ík u{  s  yLÞ  ¼k»kk  þçË-fÚkLkkrËÚke 
¼k»kkþi÷e  Mk wþk u r¼ík  çkLke  Au.  õÞk tf  ík¤ÃkËk  þçË-fÚkLk,  y÷tfkhkrËLk w t  Mkk{tsMÞ 
nk uðkÚke ¼k»kkði¼ð ¼kíkeøk¤ ¼kMk u  Au.
¥ :  Ãkãçk tÄLkk u  ynª  AqxÚke  WÃkÞk uøk  fhkÞk u  Au.  økeíkk u,  Lk ] íÞøkeíkk u, 
økÍ÷Lkk t  þuhk u , çk u-[kh-A Ãk t Âõíkyk uLkk t  Ëk unhkyku Au. 
«kh t¼{kt  LkÒk qòLkLk w t  Lk ]íÞøkeík  Au,  Ãk ]c-3  WÃkhLkk t  «Úk{  á~Þ  ÃkAe 
ytf-h,  á~Þ-3,  Ãk ]c-h6{kt  {kÞkLk w t  Lk ]íÞøkeík  Au.  yk  s  ytfLkk t  á~Þ-4{kt,  Ãk ]c-
30/31  WÃkh  ðuþøkk uhLk w t  økeík  Au.  yk  rMkðkÞ  «&™kÚk oÃk t Âõíkyku,  ðes÷  MkkÚk u 
Lkð÷þkLke  Ãkã «&™ku¥kheyk u,  þuh,  Ë wnk,  fk{ÁËuþLke  {kÞk  MkkÚk u  Lkð÷þkLke  ÃkkMkk 
h{ík  ð¾ík u,  ‘Ãkz  ÃkkMkk  Ãkk uçkkh’  ðøk uh u  ¾kMk  Lkk UÄLkeÞ  Au.  Lkkxf{kt  ºký  søÞkyu 
¢{þ: Ãk ]c-1 yLk u  h, 18, h7Úke  31{kt  ykðíke Mk{MÞkí{f «&™ku¥khe Ãkã{k t  Au. 
Ãkãçk tÄ  Lkkxf{k t  yuðe  heík u  øk q t ÚkkÞk u  Au  fu,  LkkxfÚke  Ë qh  fhíkk  LkkxfLk w t  Ãkk uík  Ãkkík¤w t 
Ãkze òÞ Au.
½ýk t  &÷k uf,  Ë wnk,  Ãk t Âõík,  þuh  ðøk uh uLkk t  Mk wçkk uÄf  rð[khk u  {kýðk-
xk tfðk  øk{u  ík uðk  Au.  ½ýe  Ãk tÂõíkyku  WÃkËuþkí{f,  øk qZík{  yÚk o  MkkÚk u  SðLkËþoLk 
fhkðíke  Lkkxf{kt  øk q tÚkkÞu÷e  Au.  yk{  íkk u  ÞÚkk  «Mk tøk u  Ãkãçk tÄ  nk uðk  Aíkk t 
yríkh ufÃkýw t  ÷køÞk  rðLkk  hnuík w t  LkÚke.  xq tf{k t,  Lkð÷þk  nehS{kt  frð-Lkkxffkh 
íkhefu  r[Lk w  {k uËe Ë u¾k Ë u Au.
H :  Lkkxffkh u  Mk whíkÚke  ÷E  Mkk uhX  yLk u  Mkk uhXÚke  ÷E  Mk whík  íkÚkk 
Mk whíkÚke fk{Á «Ëuþ Mk wÄeLkk u  «ðkMk fhkÔÞk u  Au.
¥ :  Lkkxf{k t  ðirðæÞðtíkk  ðkíkkðhýu  yðLkðk  htøkk uLke  Ãk qhýe 
ykçk unqçk  Q¼e  fhe  Au.  Lkkxffkh u  yk tíkh-çkkÌk  {knk u÷Lk u  yuðe  ¾qçkeyu 
ÃkrhÂMÚkríkLk w t  WËT½kxLk  fheLk u  MkßÞk u o  Au  fu  suLkk t  îkhk  ðkíkkðhý  Mk ]rüLkk u  ÏÞk÷ 
ykðe  òÞ.  W.Ëk.  íkhefu,  økk tøk÷e  ½k t[ýLk u  ½uh  øk w÷k{  Lkð÷þk  fnu  Au  :  “nehS 
þuXLke  nðu÷eLke  Mkk uLkkLke  ¼ªíkk u  ¾z¾z  nMkk u  {khe  yk  Ëþk  WÃkh  !  MkËT¼køÞLk u 
Ë w¼koøÞ{kt  Ãk÷xe Lkk t¾Lkkh {khk çk u  nkÚk, [nuhu [k Ux u÷k øk w÷k{eLkk t  f÷tfLk u  ¼q tMke íkk u 
þw t , Zk tfe Ãký þfkíkk LkÚke. ykuAe þÂõíkLk u  ÷k tçke Vk¤Lk u  fkhýu nw t  {q¾o XÞk u o  Aw t.”65 
I :  LkkxfLkk u  LkkÞf  Lkð÷þk  ÄLkðkLk  rÃkíkkLkk u  yuf{kºk  Ãk wºk  Au. 
Mkkãtík  fÚkk{k t  rðã{kLk  hnu÷k  yk  LkkÞfLkk t  rÃkíkkLk w t  Lkk{  òuze  yk  LkkÞf÷ûke, 
Ãkkºk÷ûke  ÔÞÂõíkÃkkºk  WÃkhÚke  Lkkxâf]r¥kLk w t  Lkk{kfhý  Lkð÷þk  nehS  Au.  f] r¥k 
árüyu W¥k{ þe»k of Wr[ík, MkkÚk of, ÞÚkkÚk o  Au.
¥ :  yuf  LkkheLkk u  þwØ  MkkÂ¥ðf  «u{  ík uLkk t  yntrLkc  ÃkríkLk u  ík uLke 
SðLk-Ëwøk orík  íkhVÚke  fE  heík u  ÃkkAk u  ÷E  ykðu  Au,  ík uLk w t  ðes÷Lkk t  [krhºÞøk wýu 
ËþoLk fhkÔÞw t  Au. 
J :  ykÄwrLkf  htøk{t[Lkûk{íkkLk w t  Ãkrhýk{  ykf»k of  á~Þk uLke  Þk usLkk 
{wsçk,  htøkMk tf uík,  Mk q[Lk,  ykð~Þf  ík¥ð-WÃkfhý  Mkk{øk úe,  fk i tMkkrËLkk t  Mk{wr[ík 
«Þk uøk u , Ãkhk uûk-«íÞûk çk tLk u  rLkÞ{u «ðík o{kLk, ðuþøkk uh îkhk Ãk qð o½rxík yLk u nðu çkLke 
hÌk w t  nk uÞ  ík uðe  çkkçkíkk u  hsq  fhkÞ  Au.  Mk qºkÄkh-Mk tf÷LkfkÞo  Mk t¼k¤íkk  ð uþøkk uhLke 
Ãkhk uûkíkk,  MðÞtÃkkºk u  «íÞûkYÃk u  òuðk  {¤u  Au.  rðLkk uË  yæðÞw oLk w t  rLkheûký  ynª 
Lkk UÄðk  ÷kÞf  Au,  “yk  Lkkxf  sqLke  h tøk¼qr{Lkk u  Ãk wLkhkðíkkh  LkÚke  Ãký  Lk q íkLk 
ykrð»fkh Au. fk uE Ãký ûkýu  íkgkÃkhfíkk Ak uzík w t  LkÚke  !”66 Lkkxffkh r[Lk w  {k uËeyu 
yk  LkkxfLk u  yr¼Lk uÞíkk  çkûke  Au,  ½ýe  ðkh  Ãk whMf]ík-MkV¤íkkÃk qð of  ¼sðkÞ  Au. 
yux÷u LkkxfLke htøkûk{íkk-¼sðýe, yr¼Lk uÞíkk{k t  þtfk WXkððe ÔÞÚk o  Au.
K :  ðMík wMk t½xLk,  MkSðíkk,  Ãkkºkk uLke  [krhºÞMk ] rü,  Wífx 
Mk tðkËÞkusLkk,  Mkns  Mk tð uËe  ¼k»kkþi÷e,  hMkkr¼ÔÞÂõík,  ÞÚkkÚk o  yLk u  yr¼Lk uÞ 
árüyu  MkV¤  Lkkxâf]r¥k  Au.  yuf  çkksw  òu  ½ýe  rðþu»kíkkyku  nk uÞ  íkk u  çkeS  çkksw 
«Úk{ Lkkxf nk uðkLk u  fkhýu fux÷ef ûkríkyku  Ãký Au.
-  Lkkxffkh u  ðes÷Lkk t  ÃkkºkLk w t  ík usMðe  ytfLk  fÞw O  Au.  ík uýeyu 
økk tøk÷eLk u  Mkftò{kt  ÷E fu  yLÞ  hnMÞò¤k{kt  øk q t[ðe  ÃkAe  hnMÞMVkux  fÞk u o  nk uík 
íkk u  ? íkk u, õðr[ík T  Äkhu÷e yMkh WÃkMke hnuík ! 
-  yu  s «{kýu  Mk tÃk qýo  ½xMVkux  ÚkÞk  ÃkAe  ðes÷u  Ãk iMkk  ykÃÞk  íÞkhu, 
[k÷íke Úkk ykðw t  økk tøk÷e fÚkLk fXu Au.
- Ãk wÁ»kðuþu ðes÷Lkk u økk tøk÷e MkkÚk u  Úkíkk u  « u{k÷kÃk shk çkfðkMk suðk u 
÷køk u  Au.  yu  Ãký  «&™  ÚkkÞ  fu,  Lkð÷þkLk u  {wõík  fhe,  [tËk  MkkÚk u  {k uf÷e  ËeÄk u  Au. 
ÃkAe Ãkk uík u  {wõík ÚkÞ u÷ Au, íkk u  Lkð÷þk Ãknu÷k t  Ãkk u ík u  f uðe heík u  nehS þuXLke nðu÷eyu 
Ãknk U[e  yuLk w t  fk uE  Mk q[Lk  LkÚke.  Ãkh tík w,  Lkð÷þkLke  ík{k{  Mðkøkík-Mkk{øk ú e  MkkÚk u 
«íkeûkk fhu Au. 
-  zk ì.  rðLkk uË  yæðÞw o  fnu  Au  ík u{,  “{kÞkLk u  f uðe  heík u  {nkík  fhu  Au 
ík uLk w t  á~Þ Ãký òuðk  {éÞw t  nk uík  íkk u  MkkÁt  Úkkík....  ykðk çkeò Mk q[Lkk u  Ãký Mk qÍu  Ãký 
LkkxfLkk  ytík u  Mkk{Mkk{k  çk u  Ãkèk  ÄheLk u  Q¼u÷k t  LkkÞf-LkkrÞfkLk w t  á~Þ  ¾qçk 
yMkhfkhf yLk u Wr[ík ytík u  Au. ík uÚke y{wf yÃkðkËk u  çkkË fhíkk t  f ] r¥k f÷kí{f yLk u 
ykMðkã çkLke hnu Au.”67 yk yr¼«kÞ MkkÚk u  Mkn{ík ÚkE þfkÞ Au. 
-  «r[ík  ®fðËtíkeyu  yLÞ  áüktíkk u  W{uhkÞ  !  Ãkhtík w,  sLk©wrík  yux÷e 
rðïMkLkeÞ  Lk  nk uðkÚke  yuf{kºk  yð÷tçkLk  fÕÃkLkk  s  çkLk u,  suLkk t  Mknkhu  Lkð÷þk 
nehS  MkŠsík  ÚkÞw t .  LkkxffkhLk u  Lkð÷þkLkk t  Mk{Mík  SðLkLkk t  ÷u¾k-òu¾k  «Mík wík 
fhðk Xef ÷køÞk LkÚke  !  Xef,  ykðw t  s ykih tøkÍuçk  íkÚkk  Lk i»kÄhkÞ{k t  Ãký Au.  fkhý 
fu,  yu  heík u  þõÞíkk-Mk t¼ð Lk  Ãký  nk uÞ  !  LkkxÞMksof u  {kºk  ík u  s  ½xLkkykuLk w t  [ÞLk 
fhu÷w t  Au, suLkk îkhk LkkxfLkk t  fkÞoÔÞkÃkkhLk u ðuøk {¤u.
L : Lkð÷þk nehS Lk w t  ykðw t  ÔÞðÂMÚkík r[ºkk tfLk, ykf÷Lk, yk÷u¾Lk 
yk Ãk qð u o  ykx÷w t  çkÄw t  Mk t¼ð fu  þõÞ õðr[ík T  Lknk uík w t  ÚkE þfu÷w t  !  MÚkkLk,  Mk{ÞkLk wYÃk 
á~ÞÞk usLkk,  fkÞoÔÞkÃkkh-ðuøkøkrík-Mk trÄÞk uLke  Þk usLkk,  Mk tf÷Lk  árüyu  Ãký 
Mkðk u o íf ]ü,  «kht¼-rðfkMk-ytík  yíÞkrÄf  f÷kí{f,  f wík qn÷,  fk iík qf,  hnMÞkrË 
«kýík¥ð, nkMk-WÃknkMk-ÃkrhnkMkkrË îkhk {Lkk uh tsLk fkÞo  Ãký rLkŠ{ík, Mkns W½ze 
ykðíkk yuf ÃkAe yuf þçËr[ºkÚke ‘Lkð÷þk nehS’ ykMðkã f]r¥k f tzkhkE hnu Au. 
M :  Lkkxâfkhu  LkkÞf-LkkrÞfkLkk t  [rhºk-rLk{k oý{k t  ykþkíkeík 
MkV¤íkk  {u¤ðe  Au.  fÕÃkLkk  ðir[ºÞ,  Ëu¾kíke  Mkh¤íkkLke  ÃkkA¤  AwÃkkÞu÷  {{o  yLk u 
øknLkíkk  ¼k»kkr¼ÔÞÂõíkLk u  fkhýu,  þi÷eLkk t  fkhýu  y÷øk Au.  yk Lkkxf Mkçkçk  ÔÞõík 
ÚkÞu÷w t  rðLkkÞf  hkð÷Lk w t  { tíkÔÞ  Lkk UÄðw t  ynª  sYhe  ÷køk u  Au,  “÷kuffÚkkLk u  f uLÿ{kt 
÷ELk u  r[Lk w¼kEyu Mkkhk LkkxfLk w t  MksoLk  fhu÷w t  Au. Ë uþe htøk¼qr{ WÃkh yk s þe»k of 
Lke[u su Lkkxf ÚkÞu÷w t  yuLke MkkÚk u  yk LkkxfLk u  fk uE ÷uðkËuðe LkÚke. yk yuðw t  Lkkxf Au. 
su{k t  Mk tË¼o  f u  Mk tf uík  yðko[eLk  Au  yLk u  fÚkk  sqLke  ZçkLke  Au.  r[Lk w¼kELke  Mksof 
«rík¼k yk Lkkxf{kt  shk swËk «fkh u rðnhe Au.”68 
yuftËhu  ‘Lkð÷þk  nehS’  r[Lk w  {k uËeLke  «kh t¼fk¤Lke  Mkðk u o íf ]ü, 
økýLkkÃkkºk  Lkkxfh[Lkk  Au.  yk  MksoLkÚke  s  LkkxfMksof  r[Lk w  {k uËeLk w t  yLÞ  Lkkxfk u 
íkÚkk Lkkxffkhk u  MkkÚk u  økýLkkÃkkºk «þMÞ MÚkkLk rLkrùík Úkík w t  òuE þfkÞ Au. 
* * *
Ãk. ‘ykihtøkÍuçk yLku Lk i»kÄhkÞ’ : «.yk. 1996
“ykih tøkÍuçk”  íkÚkk  “Lk i»kÄhkÞ’  yk  çk tLk u  {wøk÷ÞwøkeLk  økrh{k  íkÚkk 
«k[eLkÞwøkeLk  økrh{kLkk t  Ë{k{Úke  «fxu÷e   Wíf]ü  Lkkxâf]r¥kyku  Au.  ynª 
‘{nk¼khík’Lkk t  f u  yLÞ  ‘Lk¤kÏÞkLk’Úke  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lkk u  Lk¤  yLk u  EríknkMkLkk t 
‘ykih tøkÍuçk’Úke r[Lk w  {k uËeLkk u  ‘ykih tøkÍuçk’ y÷øk Au.
(1)  Mk¥kkr¼{w¾  {wøk÷  çkkËþkn,  YrZ[wMík  {wMk÷{kLk,  yíÞtík 
W{Ëk  EM÷k{e  rLkÞ{kLk wMkkh  ðík oLkkh,  SðLk{kt  fXk uh  íkÚkk  MkkËkEÚke  SðLkkh, 
{nkLk  Mk uLkkÃkrík,  Mk{Úk o  hksfíkk o,  ½ýku  s  çk¤-çk w rØÞwõík  Aíkk t  rLk»V¤  Lkeðzu÷ 
ykih tøkÍuçkLke  rLkS  Mk tð uËLkkykuLk w t  ytfLk  yux÷u  s,  ‘¾÷eVkLkk u  ðuþ  ÞkLke 
‘ykih tøkÍuçk’ Au.
(h) Mk¥kkrð{w¾ {nkhkò Ä{oÃkhkÞý, «ò«u{e, {kík ]¼qr{ ykMkõík, 
½ýk u  s  Ãkhk¢{e  yLk u  Ãk wÁ»kkÚke o  Þk uØk u  nk uðk  Aíkk t  Ãk w»fh  MkkÚk u  ãwík  h{ðkLk u  fkhýu 
ík uLk u  MkðoMð, ‘Mðíð’ øk w{kÔÞw t  Au,  ík uLke  þk uÄ{kt  Lkef¤u÷k t  Lk¤Lkk t  Mk tf w÷ {Lkk u{ tÚkLkLk w t 
{kŠ{f ytfLk yux÷u s, “Lk i»kÄhkÞ”Lkk u  Lk¤ !
Mk{ÞkLíkhu  ÷¾kÞu÷  yk  çk tLk u  f ]r¥kyk u{k t  «Þwõík  LkkÞf  [rhºkLk u 
f uLÿ{k t  hk¾eLk u  LkkxfMksofu  Ãk÷kÞLkÞwõík rLk¼oh ÃkrhÂMÚkrík, yufË{ yhksfíkkðkË, 
SðLk{k t  ÔÞkÃk u÷ ¾k÷eÃkk u  ík u{s Mk w¾-Ëw:¾, ÃkkÃk-Ãk wÛÞ, Lkerík-yLkerík,  Ä{o-yÄ{o, 
yLÞkÞ-LÞkÞ,  ©uÞ-«uÞ  suðk t  {kLkðSðLkLkk t  î tîk uLk w t  Mk qû{  ðýoLk  fhe,  Mk{Úk o 
ÔÞÂõíkyk uLkk u  {æÞkö íkÃkíkk u  nk uÞ  ík uLk w t ;  íkÚkk  Mk{Þ,  Mk tòuøk  çkË÷kíkk  yMík  Ãkk{íkk 
Mk qÞ oLke {kVf rð÷wóíkkLk w t  {kŠ{f yk÷u¾Lk çk tLk u  f ] r¥kyku{k t  fh u÷w t  Au. 
yksLkk t  Þwøkçkk uÄLke  «kMk trøkfíkkyku  íkÚkk  yk  çk tLk u  WíÃkkã,  «ÏÞkík 
fÚkkLkfk uLk u  YÃkk tíkrhík  fhðk  ykÄwrLkf  Mk tf w÷  {kLkMkLk u  Ãký  Lkkxffkh u  Mkk{u  hk¾ðw t 
Ãkz u  Au.  yk árüyu  EríknkMk  íkÚkk  Ãk whkfÚkk  {wfkçk÷u  ûkrík-{ÞkoËk  árüøkík  ÚkkÞ Au. 
Aíkk t  ík uLke  MÃküíkk fu  Mk q[Lk-Mk tf uíkk u  fhe yu ûkrík-{Þk oËk Zk tfðkLkk «ÞkMkk u  Ãký Au s 
!  yºk u  yk  çk tLk u  h[LkkykuLkk u  íkVkðík  MÃküÃkýu  òuE þfkÞ Au.  yuf  yhçke-VkhMke-
WËq o r{r©ík,  çkesw t  Mk tMf]íkkZâ,  yLk u  çk tLk u{k t  LkkxfMksof  ¼k»kkrþMík  [qMíkíkkÃk qð of 
ò¤ðu Au, çk tLk u  çkkËþkn / hkòLk u  Ãkk u íkkLke  Mksof fÕÃkLkk  ðzu  {ZeLk u  ÔÞõík fhu÷ Au. 
x q tf{k t,  yiríknkrMkf-Ãk whkíkLk  Mk tË¼u o  ykÄwrLkf  {kLkMkLk w t  «rík®çkçk  ÞÚkk  WÃkMkkÔÞw t 
nk uðkÚke çk tLk u  f ]r¥kyku ykðfkhËkÞf yLk u  yð÷kufLkeÞ Au. 
yk  Ãk wMíkf  ytíkøk o ík  «Úk{  Lkkxf  “ykih tøkÍuçk”Lke  ykøk¤  Lkkxf-3 
íkhefu  Mk{eûkk fhu÷e Au. nðu, Lk i»kÄhkÞ....
* * *  
Ãk. “Lk i»kÄhkÞ”
A :  Ãk.  “Lk i»kÄhkÞ” yu  r[Lk w  {k uËeLk w t  Ãkk ihkrýf Lkkxf  Au.  Ãk whkfÚkk 
ykÄkrhík,  fÕÃkLkkMkŠsík,  “Lk¤hkòyu  ãqík  ykhtÇÞw t ,  MkíÞ  ÚkÞw t  Mkðo  Vk ufS;”69 
yk  Lk¤kÏÞkLkLke  Ä ú wðÃk tÂõíkLk wMkkh  íkÚkk  «k[eLk  fÚÞk u-íkÚÞk u{k t  yðko[eLk  Mk tË¼o 
Mk tÞ wõík  fhe  Lkkxffkh u  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lk w t  MksoLk  fÞw O  Au.  Lkkxf{k t  Lk¤-Ë{ÞtíkeLkk t 
ðLkøk{LkÚke  ÷E ÃkAeÚke  Úkíke  ík uLke  ËwËoþkLke  Ãk ]»X¼qr{{k t  ,  Mk¥ð-Mkík T  øk w{kðu÷ Lk¤ 
Ãk wLk:  y-Lk÷ Úkðk t  Lkef¤u  Au.  yk Mk tË¼oøkík  Ãk whkíkLk  fÚkkík¥ð Ähkðík w t  Lk i»kÄhkÞ yu 
ykÄwrLkf  Lkkxf  fu{  çkLÞw t,  ík uLk w t  W¥k{  áük tík  Mkíkeþ  ÔÞkMk u  yk  {wsçk  ykÃÞw t  Au, 
“LkøkhÂMÚkík  ykÄwrLkf  {Lk w»Þ  Mk¥ð  yLk u  Mkík T  ¾k uE  [qõÞk u  Au  yuLke  yku¤¾  yu 
ðeMkhe økÞk u  Au.  yk rð÷wó yku¤¾Lke  Mk{MÞk yk Lkkxf MkkÚk u  òuzeLk u  r[Lk w  {k uËeyu 
yuLk u  ykÄwrLkfíkkLkk u  MÃkþo  ykÃÞk u  Au.  yk  yÚk o{k t  ‘Lk i»kÄhkÞ’  ykÄwrLkf  Lkkxf  çkLk u 
Au.”70 WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,  hkðS  Ãkxu÷,  h½wðeh  [k iÄhe  suðk t  Mksofk uLke  økk{ 
AkuzðkLke  ðuËLkkyku  yLk w¼ðíkk  nk uðkLkk t  Mksof  Mkkûke  hnu÷k t  Au.  ynª  ík u{ýu  yk 
f¤{k tÚke rðhk uÄe árüyu Lkøkh{ktÚke ‘yhÛÞ’{k t  sðkLke rðøkík yk÷u¾e Au.
¥ :  ÔÞkMkÚke  ÷E  yLk uf  Mksofk u  îkhk  fÚkk  h[kÞ  Au;  Þwøk-íkfkò 
{wsçk  ðk[k  ykÃke  yu{k t  V uhVkh  Ãký  fhkÞ  Au.  yk  VuhVkhLke  Ãkh tÃkhkLk u  Lkkxffkh 
r[Lk w  {k uËe  ò¤ðu Au  yLk u  Lk¤Lk u  r[htSð çkLkkðu  Au  : “Lk÷ y-Lk÷ Úkðk LkeféÞk u  Au 
Mk ifkÚke..”71 yk LkkðeLÞ MksofLke fkÕÃkrLkf Mk ]rüLk w t  Ãkrhýk{ Au. 
{q¤  ‘{nk¼khík’Lkk t  yæÞkÞ  -  ðLkÃkðo,  Ãkh-79{kt  ‘Lk÷k uÃkkÏÞkLk’  / 
Mkðtík-1Ãk4Ãk-¼k÷ý-  ‘Lk¤kÏÞkLk’  /  Mk t.  1Ãk81-Lkkfh  ‘Lk÷kÏÞkLk’  /  «kÃÞ  sqLke 
«ík{k t  Ãkk uÚke  Lk t.  6ÃkÃk{k t  Mk t.17Ãk6  yLk u  h[Lkk  ð»k o  Mk t .174h  «u{k tLkËf]ík 
‘Lk¤kÏÞkLk,’72  Lkkxâfkhu  «u{k tLkËf]ík  ‘Lk¤kÏÞkLk’{k tÚke  -fzðw t :1,  Ãk tÂõík  :  1 yLk u 
h,  fzðw t:h,  Ãk t.  1Úke  4,  10Úke  1h,  14Úke  16, fzðw t  :  h9, Ãk t .:  1Úke  1Ãk,  fzðw t-
30,  Ãk t .  1Úke  10,  fzðw t  :3h  yLk u  33,  Ãk t.  :  h6/33 -  Mk tÃk qýo  Ãk t Âõíkyku,  fzðw t  : 
34, Ãk t .  1, fzðw t  :  3Ãk,  Ãk t.  :  1,7,8,9,1h73 -  ykÃk u÷k fzðk-Ãk tÂõíkLk w t  fÚÞ-íkÚÞ 
÷ELk u  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lk w t  MksoLk  fhu  Au.  fzðw t  :  h  yLk u  h9  ^÷uþçk ìfLkk t  á~Þ  íkhef u 
«Þk usLk{k t  ÷eÄu÷  Au,  fzðw t  :  31  Akuz u÷w t  Au.  su{k t  Lk¤-Ë{ÞtíkeLkk t  çkk¤fk uLkk u 
WÕ÷u¾ Au. 
WÃkhk uõík  WÕ÷u¾  «{kýu  «u{kLk tËf]ík  ‘Lk¤kÏÞkLk’  ykÄkrhík 
‘Lk i»kÄhkÞ’Lk u  r[Lk w  {k uËeLke  frðíkkLkk u  ºkeòu  Mk qh  økýkðíkk t  Mkíkeþ  ÔÞkMk  Lkk UÄ u  Au  : 
“Lkð÷fÚkk-ðkíkkLkk t  Lkkxâ-YÃkk t íkhk u  ÚkÞkLkk t  áük tíkk u  rðËuþe yLk u ykÃkýk MkkrníÞ{kt 
½ýkt Au. Ãkhtík w  frðíkkLk w t  yu s Mksof îkhk Lkkxâfkh r[Lk w  {k uËe îkhk fËk[ Ãknu÷w t  s 
Au.  yu  árüyu  Ãký  ‘çkknwf’  fkÔÞLk w t  yk  ‘Lk i»kÄhkÞ’  Lkk{u  Úkík w t  LkkxâkLíkh 
MðYÃkkLíkh  «r¢ÞkLkk u  yuf rðrþü ykLkLË yÃk u o  Au.”74 yk  ðkík  MkkÚk u  Mkn{ík  ÚkE 
þfkÞ  Au.  òu  ¾tzfkÔÞLkk u  EríknkMk  íkÃkkMkeyu  íkk u  ‘fkLík’Úke  ÷E  r[Lk w  {k uËef]ík 
‘çkknwf’  Mk wÄe{k t  ¾tzfkÔÞ{ktÚke  fk uE  Mksofu  LkkxfrLk{k oý  fhu÷w t  nk uÞ  yux÷u  fu 
Lkkxf{kt  YÃkk t íkhý fÞw O  nk uÞ ík u  «fkþ{k t  Au  Lk®n,  yk árüyu fËk[ Mkíkeþ ÔÞkMkLkk u 
Mk tË un  Aíkk u  ÚkkÞ  Au.  xq tf{k t,  r[Lk w  {k uËe  s  yuðk  frð-LkkxâMksof  Au  fu,  ík u{ýu 
Mðhr[ík ‘çkknwf’{k tÚke  ‘Lk i»kÄhkÞ’ LkkxfYÃk  çkûkðk{kt  yøk ú uMkhíkk  Lkk UÄkðe Au,  yu{ 
fne þfkÞ.
B : LkkxfLk w t  Mk t rûkó fÚkkLkf yk {wsçk Au : 
“þw t  ytËh, þw t  çnkh
LkÚke Lkøkh{kt, LkÚke nw t  ðLk{k t, Q¼ku yÄð[ ðkxu,
Úk tÇÞk Ãkkýe Ônuíkk t  Ônuíkk t  nw t  Q¼ku Aw t  ½kxu,”75
ãqík{k t  nkhu÷k t  Lk i»kÄ  Akuze  Ë{Þtíke  MkkÚk u  ðLk{k t  síkk t  Lk¤Lk w t  ÂM{ík 
Mk wØkÚke  fk uEyu  Mðkøkík  Lk  fhðw t;  Mkðo  {kxu  Mkh¾k  rLkÞ{-yLkkËkhe  MkòÃkkºk,  yk 
Ãk w»fh  yk¿kk  íkÚkk  Lk¤Lkk t  Ä{orðÁØe  ðík oLk u  LkøkhsLkk u{k t  ykùÞo  s{kÔÞw t.  Lk i»kÄ 
Akuzíkk  Lk¤Lk u  Ãkkhkðkh  ðuËLkkyku  ÚkE,  Lk i»kÄ  ykMkõík  Lk¤Lke  Ë wË oþkÚke  Ë{ÞtíkeLk u 
Ãký yMkÌk ðuËLkk  ÚkE, ðuËLkk  ÔÞrÚkík ËtÃkíke hkºk u  Lkøkh çknkh {wfk{ fhu  Au. Lk¤Lk u 
Ãk w»fh MkkÚk uLk w t  ã qík  h{ík Ë~Þ íkhðhu Au, íÞk t  fr¤ ykøk{Lk Úkíkk t  Lk¤ «ýk{ fhu  Au. 
Ãký,  fr¤Lk u  íkk u  Lk¤Lk u  Ët rzík  fheLk u  Ë tzðík T  fhkððk  Au,  »kx TÃkË  ÃkþwLk u  òuE  ¼Þ 
Ãkk{íkk  Lk¤Lk u  fnu  Au  :  “ðehMk uLkMk w ík  !  yk  Mk whMk uLkMk wík-íkkhk u  ¼kE  Au,...  íkkhk 
yk½kík u  ík uLk u  Ãký  ykðe  rðåAuË  ðuËLkkykuLk u ,  rLkBLk  nk uðkLkk  ynuMkkMk uÚke  Ëuþðxk u 
Mðefkhu÷k u.” Ãk w»fhLk u  Lk¤Lkk u  «ÞkMk hk ufe þfu÷k u  Lknª. yk ystÃkkÚke ½uhkÞu÷ Lk¤Lk u 
Ë{ÞtíkeLkk  òøkðkÚke  þkíkk  {¤u  Au.  Ãký,  ‘ãqík  Lk  h{þku.’,  ‘†e  Ãkh  rðïkMk  Lk 
fhþku’, yu{ MLk unËqík çkLk u÷ ntMkLke ðkýe ÞkË ykðu Au, Aíkk t  yk ûkýu Ë{ÞtíkeLkk u  s 
ykÄkh  Au.  hkºkeLkk t  «Úk{  Ãknk uh u  frðhks  ÃkÄkh u  Au,  hkßÞ  ÃkkAw t  {u¤ððkLke  ½ýe 
þõÞíkkyku  çkíkkðu  Au. Ãkhtík w, Lk¤Lk u nðu ‘Mkík’ rðLkk ®MknkMkLk u  ykYZ Úkðw t  LkÚke. Lk¤ 
Ãk wLk:  Ãkk uíkkLke  MkL{w¾  ÚkkÞ  Au.  yksu  Ãknu÷eðkh  rðþu»kýhrník  çkLkðkÚke  Ãk w»fhLkk u 
Éý Mðefkhu  Au;  {nkuÁt  Ãknuhe  Sðu÷k t  Lk¤Lk u  nðu  fk uE  «÷k u¼Lkk u  ÷÷[kðe  Lk  þfu; 
fk uE  rçknk{ýkt  á~Þk u-Ë w:¾k u  zhkðe  Lk  þfu;  fk uE  Mk tçk tÄ  rLkfx  ¾U[e  Lk  þfu.  ynª 
Ä{o,  feŠík,  ÷û{e  ík uLk u  f u{  íÞS  hÌkk  Au  yLk u  ík uLkk  ðøkh  f uðe  ËwËoþk  Úkþu,  yu 
çkkçkík  Mk{òðu  Au.  Ãký,  Mkðo  «íÞw¥khk u  ykÃke,  yk  MkðoLk u  íÞkøke-íÞS  Ãkk uíkkLk w t 
‘yÂMíkíð’, ‘Mðíð’, yLk u ‘Mk¥ð’ þk uÄðk {kxu Lk¤ y-Lk¤ ÚkE Ëk uz u Au.....
¥ :  ytf-Þk usLkkLk u  çkË÷u  á~Þ-Þk usLkk  Au.  [kh  á~Þk u;  31 Ãk ]ck u{k t 
fÚkk-øk q t Úkýe  Au.   f ]r¥k  Mk t rûkó  Au.  á~Þ-4Lk u  rðþu»k  á~Þu  rð¼krsík  fhe  þfkÞw t 
nk uík !
Lkkxâkht¼u  Ëk tze  ÃkexLkkhLke  WËT½k u»kýkÚke  LkøkhsLkk uLk u  Lk¤-Ãk w»fhLkk t 
ãqíkh{íkLke  íkÚkk  Lk¤-Ë{ÞtíkeLkk t  ðLkøk{LkLk  ¾çkh  {¤e,  MkkÚk u  WËT½k u»kýkLke 
WËT½k u»kf  Ä{fe Ãký !  Lk¤Lk w t  fÚkLk  Au  :  “nu  ðiË¼e o,  nw t  Lkkøkh  Aw t.  nw t  yk  LkøkheÚke 
f u{  fheLk u  rð¾qxk u  Úkkô  ?”  su  çkesYÃk u  ÷ûÞkÚk o  ÚkE  {wÏÞ  fuLÿðíke o  r¢ÞkykuLke 
½x{k¤  íðrhík  ðuøk u  ½xíke  òÞ  Au.  -  “ík{khe  EåAk  y{khk  LkkÚkLk u  ðÄw  Ãk tøk w 
çkLkkðþu  òyku  yLk u  yu{ýu  ¾kuÞu÷w t  Mkík  ÃkkAw t  {u¤ððk  Wãwõík  çkLk u  yu{  «kÚkk u o .  - 
fr¤yu  AeLkÔÞw t  Au  ík u  Mkík....”76 Ë{ÞtíkeLk w t  yk  Mkk tf u ríkf  fÚkLk  s  rðMíkkh 
¼qr{fkyu  h[kÞ Au.  Ãkhkfkcu  Ä{o,  ÷û{e,  feŠíkLkk t  ykøk{Lkk u  Au.  LkkxâkLík u  ffk u oxf 
LkkøkLkk t  Ë tþÚke çkknwfYÃke Lk¤ MkðoLk u  íÞSLk u  Ëk uz u Au.
Ï¢ :  «kMk t røkf  á~Þk u,  ÏÞkík  fÕÃkLkk u ,  fÃkk u¤fÂÕÃkík,  «íkefkrËLk w t 
yLk wMk tÄkLk  fhe  Mksofu  sqLke  Zçk u  Lkðk u  «Þk uøk  fhe  {wÏÞ  fÚkk{k t  r¼Òkíkk  MkSo  Au. 
(ynª  øk q tÚkýe  Au  ík u  ykÃkýe  ðúíkfÚkkyk u{k t  Ãký  òuðk  {¤u  Au.  su{  fu,  Mkk u¤ 
Mkk u{ðkhLke fÚkk, þeík¤k Mkkík{e fÚkk íkÚkk ÷k uffÚkk-MkkrníÞ{k t  yk «fkhLkk t  ðýoLkk u 
ykÄkrhík ®fðËtíkeyku-fÚkkyku Au.)
C :  ½xLkkyk u  fk iík qn÷e,  fk iík qfe  yLk u  hnMÞ{Þ-rðM{Þfkhe  Au. 
fkÞoðuøk  WËT½k u»kf  suðk u  s   íðrhík  Au.  ¢{þ:  ½xLkkí{f  ¢{  Au.  LkøkheíÞkøk, 
hkík{wfk{,  fr¤,  frð,  Ä{o,  feŠík,  ÷û{eLk w t  ykððw t,  {íMÞ  «Mk tøk,  ð†  «Mk tøk, 
ffk u oxf  Lkkøk  ytík u  rðYÃk  çkLkíkk u  Lk¤  :  “Mkk i  Sðíkh  suðw t  fkåÞw t  -”  ynª  Mk wÄe 
Lkkxffkh u  fwík qn÷Lk u  f wík qn÷ íkÚkk  hnMÞLk u  hnMÞ s hk¾e  ykøkðe  ¾qçke  Ëk¾ðe  Au. 
{wÏÞ  ½xLkk-r¢Þk  hkºkeLkk t  Mk{Þu  ðLkøk{Lk  ÃkAeLke  Au.  {wÏÞ  ½xLkk  MÚk¤  : 
Lk i»kÄLkøkhe, hks{køk o, ÃkkÄh, Ãk w»fhLkk u  «kMkkË ðøk uh u....
¥ : ðýoLkherík ðirðæÞht tøke fwík qn÷«Ë yLk u nqçknq Au.
- Ëk tze ÃkexLkkh : “rLk»kÄLkøkhLkk t  rLkðkMkeyku,... Mkk t¼¤ku, Mkk t¼¤ku, 
Mkk t¼¤k u  !  (Ëk tze  Ãkexu  Au.)....  {nkhkò Ãk w»fhhkÞLkk u  ykËuþ  Au  fu....”  -  ynªÚke 
LkøkhsLkk uLkk t  ykùÞoLk w t  ðýoLk  fhe,  Lk¤-Ë{Þtíke  ðLkøk{Lk,  Lk i»kÄ  ÷økkð,  fr¤ 
ykøk{Lk,  Ãk w»fhLk u  ÚkÞ u÷k yLÞkÞLke  ÞkË ykÃkíkk u  fr¤, frðhksLk w t  ykøk{Lk,  Lk¤Lk u 
Mk{òðððkLkk u  «ÞkMk,  Lk¤-Ë{Þtíke-frðhksLkk u  ðkíkk o÷kÃk  EíÞkrË  ÞÚkkLk wMkkh 
ðýoðe  Lkkxffkhu  Ä{o-feŠík-÷û{eLkk t  «ðuþk u,  yLkkøkík  îkhk  Úkík w t  ¼rð»ÞËþoLk, 
ûk wÄkík wh  Ë tÃkíke,  {íMÞ-ðMºk«Mk tøkLk w t  ÞÚkkLk wMkkh  ðýoLk  fhu÷  Au.  ffk u oxf  ËtþÚke 
‘çkknwf’ Lk¤Lk w t  {kŠ{f ðýoLk-r[ºký Au.
Ãk whkíkLkíkk  MkkÚk u  Lk qíkLkfk÷eLk  Ãkrhðuþu,  ík u{k t  fr¤-Ä{o-feŠík-÷û{eLk w t 
[{ífkhe  f u  yËT¼wík  ðýo  Mkk{u÷  fhe  LkkxâMksofu  ykÄwrLkf  LkkxfLkk t  Mk tË¼u o  íkÚkk 
¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ  Mkr{©íkkyu  MðíðLke  yku¤¾Lkk t  fÁýu,  {Äwh u  Lkkxâ«Þkuøk  fÞk u o 
Au.  fÁý  yux÷k  {kxu  fu  ãqík  h{ðkÚke  Lk¤Lk w t  Mkðo  nhe  ÷uðkÞw t  ík uÚke  Ë w:¾k tík  yLk u 
{Äwh  yux÷k  {kxu  fu,  «÷k u¼Lkk uLkk t  [¤fkx  Qíkhe  sðkÚke  fk tE  Ãký  {u¤ððkLke 
fk{Lkk hnuíke LkÚke yux÷u fu, ‘¾wËLk u {u¤ððkLke þk uÄ’ - yu Mk w¾k tík Au yLk u  {Äwh Au. 
D :  Mksofu  Ãk whkíkLkfk¤u  Mk{fk÷eLkíkk  Mk tÞk u rsík  fhe  Au.  {wÏÞ 
«&™kí{f  Mk{MÞk  Ãk w»fh  MkkÚk u  ãqík  h{ðkÚke  WËT¼ðe  yLk u  {wÏÞ  Mk t½»k oLk w t -«&Lk™w t-
Mk{MÞkLk w t  çkes  hk uÃkkÞw t .  Lkøkhe  íÞsðkLke  yktíkhðuËLkkÚke  ÷E  ‘çkknwf’  Lk¤Lke 
çkkÌkk tíkh  ðuËLkkykuLke  Mk t½»k oøkkÚkk  øk q tÚkkÞu÷  Au.  ðLk{k t  síkk t  Lk¤u  yLk w¼ðu÷e 
yf¤k{ýku  ík uLkk  íkeðú  {Lkk u{tÚkLk u  «økxe  Au.  frð  íkÚkk  fr¤  îkhk  yk  xeMk u  íkeðúíkk 
fkhý  fhe,  {íMÞ-ð†«Mktøk u  Mk t½»k oÂMÚkríkyu  íkeðúíkkyu  Ãknk U[e  ßÞk t  Ä{o-feŠík-
÷û{eLkk t  «kfxâu  yLk u  LkkøkLkk t  z tMk u  fYÃk  çkLkíkk  Lk¤Lkk u  Mk t½»k o  íkeðúík{  Au. 
Ë{ÞtíkeLke Mk t½»k oÂMÚkrík Lkk UÄÃkkºk Au. Ãk w»fhLke Mk t½»k o ÂMÚkríkLkk u  Ãkhk uûk rLkËu oþ Au. yk 
íkLkkðLkk u  Ãkhk uûk Mk tf uík yksLkk t  ykÄwrLkf {Lk w»Þøkík Mk tf w÷kríkík-íkLkkðe íkeðúíkkyu Au 
ík uÚke  ynª yLkÚk oLk w t  { q¤ ‘Ãk w»fh’ fu  ‘fr¤’ LkÚke. Ãkh tík w,  {kýMkLk w t  {Lk íkÚkk ¼q÷kÞu÷w t 
yÂMíkíð Au. 
E : çk u  «fkhLke ÃkkºkMk ]rü Au, {kLkðeÞ yLk u  [{ífkhe. {Lkk uð i¿kkrLkf 
¼qr{fkyu  ytrfík  «íÞuf  ÃkkºkMk ]rüLkk t  rðrþü  ÔÞÂõíkíð  yLk u  ÷kûkrýf  øk wýk u 
æÞkLkkf»k of  Au.  Ãk whkfÚkk  nk uðkÚke  Ãkkºkk tfLk  yu  ÞwøkLke  Mk tMfkh  fûkkyu  rLkÁrÃkík  Au; 
Aíkk t  Mksofu  yksLke rð[khÄkhkyku Mk{krðü fhu÷e Au.
Lk¤Lkk t  Ãkkºk-[krhºÞLk u  yu  heík u  ðýoÔÞw t  Au  fu,  ík uLkk t  {Lk w»Þ  Mð¼kðu 
yÃkhkÄ  ‘ãqík’  h{kÞw t,  ykÚke  ‘Mkík T’  økÞw t  yLk u  ík u  síkk t  ¢{þ:  Mk½¤w t  økÞw t  yLk u 
Ãkk uíkkLkk  Mðf{k u o  ¼k uøkððk ík iÞkh ÚkÞu÷k u  Lk¤ Ãk wLk:  Mk¥ð {u¤ððk Lkef¤e økÞk u  !  yk 
Mk{øk ú  ¼qr{fk{kt  ík uLk w t  {Lkk u{ tÚkLk,  íkeðú  ðuËLkk,  rðhn-ÔÞkfw¤ Ëþk  ðøk uh u  ÓËÞÿkðf 
çkLke  òÞ  Au.  fíkk o  ík uLkk t  Mk tf w r÷ík  ÔÞÂõíkíðLk u  ÞÚkkLk wMkkh  «fx  fhðkLkk u  «ÞkMk  fhu 
Au.
Ë{Þtíke  ykÞo  †eíð-Mkíkeíð  yLk u  Ëk tÃkíÞ  «u{Lke  «rík{qŠík  Au  !  fr¤ 
îkhk  Mk q r[ík  ÚkkÞ  Au  :  “{Lk u  -þX  fr¤fk¤Lk u  ûk{k  fhk u  f u  nw t  Mkíkeíð  ÃkkMk u  nkÞk u o 
Aw t ....  {khk  fuð¤  yn{sLÞ  ½]ýkMÃkË  fhík qíkk u Úke  nw t  ÷Âßsík  Aw t...  ík{u  {khkÚke 
{wõík  hnuþk u.”77 {íMÞ  «Mk tøkLke  yÃkðkË  WÃk uûkk  çkkË  fhíkk t  Lk¤u  õÞkhuÞ  Ëw¼koð 
ÔÞõík fÞk u o  LkÚke,  Ë{Þtíke íÞkøk{k t  Ãký ík uýeLk u  Ë w:¾{ktÚke  {wÂõík {¤u  yu ykþÞ Au. 
Lkkxffkh  r[Lk w  {k uËe  Lk¤Lkk t  ÃkkºkLk u  Mð{kLke  íkÚkk  Ë{ÞtíkeLke  yËçk  ò¤ðe  ík u{Lkk 
[krhºÞLke Wå[ík{ Wßsð¤ çkksw hsq fhu Au. 
Ãk w»fhLkk u  î u»k  Mkns Au,  ík uLke  rLk¾k÷Mkíkk  MÃkþe o  òÞ ík uðe  Au.  ßÞkhu 
frðhksLk w t  [krhºÞ  Mk tð uËLkkí{f  Au,  hkòLk u  ík uLkk  þk iÞ oLk u  rçkhËkðíkk  ¼kx-[khý 
suðe Ak tx u  QÃkMk u  Au.  yk WÃkhk tík  LkøkhsLkk u,  îkhÃkk¤ ðøk uh u  íkÚkk  Ä{o-feŠík-÷û{e-
yLkkøkík-ffk u oxf  -yk  çkÄk  Ãkkºkk u  øk wýkLk wMkkh  «fx ÚkÞk t  Au.  Ä{o-feŠík  ðøk uh u  Ãkkºkk u 
[{ífkhe  Mk ]rü{kt  ík u{Lkk  «Mk tøkkLk wMkkh  [rhºk u  «Mík w ík  Au.  ð¤e,  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lkk u  fr¤ 
yux÷ku  ¼Þtfh  LkÚke.  Ãkhtík w ,  ðkMíkrðf  MkíÞ  ËþoLk  fhkðíkk u  fk¤  Au.  yuftËhu 
Ãkkºkk tfLk-[rhºkr[ºký MÃkü, Mk wh u¾ yLk u  MkSð Au. 
F :  Mk tðkËk u  rðrðÄkí{f  Au.  MÃkü-Mk[k ux-ÓËÞtøk{  Mk tðkËþi÷e  Au. 
yÚk oMk¼h,  øknLk,  çkk uÄøkBÞ,  {{oðuÄf,  yÃk qðo  ÔÞ tsLkkþÂõík  Lkk UÄÃkkºk  Au.  Mðøkík-
yufk u Âõík  Wífx  Mk tð uËLkk u  hsq  fhu  Au.  Mkns-Mkh¤  Mk tðkË-Mk qh u  Mk tÞk ursík  -Wr[ík 
WËTøkkhk u ,  ðkõAxk,  ÷Þ-÷Zý-÷nfkt,  ykhk un-yðhk unkrË  îkhk  Mk tðkË«r¢Þk  {wÏÞ 
fÚkkrðfkMk{k t  {níðÃk qýo  çkLk u  Au.  Mk tðkËk u  çk tLk u  «fkhLkk t  -rðMík ] ík-Mk trûkó  Au.  Zk¤ 
Mk tMf]ík  Lkkxf suðk u  ¼kMk u  Au.  økk uXðýe-øk q t Úkýe  Lkkxâf]r¥kLk u  LkðeLkíkk  çkûk u  Au.  MkkÚk u 
MkkÚk u  «Þk usLkþe÷,  øk qZíkkÃk qýo  ÷ûÞkÚk o  Ãký  íkkfu  Au.  Mk tMf]ík  íkíMk{  ÃkËkðr÷sLÞ 
ðkÂø{íkk  æÞkLkkno  Au.  {wÏÞík:  Mk tðkËe  MkkíkíÞ  s¤ðkÞu÷w t  Au.  fr¤-Ä{o-feŠík  -  yk 
çkÄk MkkÚk u  Lk¤Lke Mk tðkË«r¢Þk Lkk UÄÃkkºk Au.
G :  ¼k»kk{k t  Ãkk t rzíÞLke  «¾híkk  Ëu¾k  Ë u  Au.  ¼k»kk-Äk uhý ÷øk¼øk 
yufMkh¾w t  s  hnu  Au.  Mk tMf]ík  íkíMk{  þçË«Þk uøkÞwõík  ¼k»kkþi÷e{k t  y÷tfkhkrËLkk u 
ði¼ð  Lkk UÄðk  Mkhe¾ku  Au.  ¼k»kkð i¼ð{k t  Mk qºkkí{f-YZ  fÚkLkk u ,  Ãk wLkÁÂõíkyku, 
yÚk oMk¼h-øknLk ðkõÞ«Þkuøkk u  ðøk uh uLk w t  ÞÚkkÚk o  Mk tÞk usLk Au. ík u  MkkÚk u  Lk{o-{{o, nkMk-
WÃknkMkkrËLk w t  ÞÚkkÚk o  r[ºký Au.  “ynª yuðk «÷Bçk Mk tMf]ík  þçË«ÄkLk  ðkõÞk u  yLk u 
íkË TMk t÷øLk  ðkÂø{íkk  yk  h[LkkLke  ¼k»kkLkk t  rðþu»kk u  Au.”78 Mkíkeþ  ÔÞkMkLkk t  yk 
{íkLk u  Mk{Úk oLk  ykÃke  fne  þfkÞ  fu,  Lk i»kÄhkÞLke  ¼k»kkherík  ÔÞÂõíkíð-Mð¼kðLk u 
yLk wMkhíke, rþMík{Þ, ykf»k of yLk u f÷kí{f Au. 
økãþi÷e  MkkÚk u  Ãkã  Mk tMf]ík  Lkkxâþi÷eLkk t  rðrLkÞk uøkÚke  Mk tÞk ursík  Au. 
{q¤ ¾tzfkÔÞ ‘çkknwf’Lk u  r[Lk w  {k uËeyu á~Þkí{f ðirðæÞÚke  MkV¤ LkkxâMðYÃk u  {Zu÷w t 
Au.  «Úk{  á~Þu  WËT½k u»kýkLkk t  rLkË u oþ u  fÚkkçkes  hk uÃke,  çkeò  á~Þu  Lk¤-Ë{ÞtíkeLk w t 
ðLkøk{Lk  Ëþkoðe,  ºkeò á~Þu  Lkkxâkí{fíkk  MkkÚk u  fkÔÞkí{fíkk  øk q t Úke  Au.  fÚkkøkkLk  : 
“LkÚke Ãk w»Ãk  ykt¾k u{k t  ðMkíkk,” íkÚkk Lk¤ : “.... ®n† ÚkÞu÷w t  »kx TÃkË Ãkþw  ík u{ s þw t 
ytËh....”  /  {íMÞ«Mk tøk u ,  “çk w¼wrûkík  :  ®f  Lk  fhk u rík  ÃkkÃk{T”,  ð†«Mktøk u ,  “r«Þu 
{kíkk  Ãk uX u  ðMkLk  y{Lk u  ykÃk  Ähþku  ?”79 fÁý økeíkLke  {kVf Lk¤Lke  ÓËÞÿkðfíkk 
Lkkxâ«ðknu Mk tÞk ursík ÚkÞu÷e Au. - Lk¤Lk w t  Mk½¤w t  íÞsðkLkk t  rLkýoÞk u Au íkÚkk fÁýíkk, 
¼Þ,  Mk t½»k o  ,  ðuËLkk,  ðkMíkrðfíkk,  Mk{MÞk,  {kýMkLke  rLk{q o¤  ÚkðkLke  ð]r¥k  MkkÚk u 
yLk uf  ¼krð  Mk t¼kðLkkLkk u  Mk qåÞkÚk o  fhíke  Ãkãíkk  Au.  “çkknwfÚke  Lk¤Lke  Mke{k  þw t 
õÞkhu ytçkkþu ?”80 Lkkxf ytíkLke yk Ãk t Âõík Mk q[f Au.
H :  MÃkü   Au  fu,  Lkkxf{k t  “Lk i»kÄ”  Lkøkh  Au.  yuf  rËðMkLkk 
ykMkÃkkMkLkk u  Mk{Þ  Mk q r[ík  Au.  su{  fu,  WËT½k u»kfLke  ½k u»kýk  {wsçk,  {æÞkö Ãkùkík 
yu «{kýu {æÞkö ÃkAe ðLkøk{Lk, Lkøkhe çknkh hkík hk ufký yLk u  hkºkeLkk t  swËk t  swËk t 
Mk{Þu  Mkòoíkk  «Mk tøkk u,  ynª  Lk¤  Mk½¤w t  Ak uzeLk u  [kÕÞk u  økÞk u  ík u  Ãknu÷k  fu  ÃkAeLkk t 
Mk{ÞLkk u  rLkËu oþ LkÚke.
¥ :  WËT½k u»kýkÚke  s  ‘rLk»k uÄ’Lk w t  r[ºk  WÃkÂMÚkík  ÚkkÞ  Au,  MkkÚk u  MkkÚk u 
ykùÞo[rfík LkøkhsLkk uLkk u  {knk u÷ h[kÞ Au.
-  “yk  rLkÞ{  ynª  WËT½k u r»kík  ÚkÞk  ÃkAe,  Mkk t¼¤Lkkh  fu  Lknª 
Mkk t¼¤Lkkh  {kxu  Mkh¾ku  çkkrÄík  ÷u¾kþu  -  Mkh¾ku  çkkrÄík  ÷u¾kþu,  Mk....h....¾ku.... 
çkk....rÄ....ík....  ÷u....¾k....þu....”81 yLk u  ðLkøk{Lk  Mk{Þu  MçÄíkk,  yk  MíkçÄ 
þktrík  yLk u  hkíkLkk t  swËk t  swËk t  Ãnk uh u  Úkíke  ½xLkkyku  îkhk  ¼e»kýíkkykuLkk u  yLk w¼ð 
íkÚkk “Ãkk u íkkLkk u  ÃkzAkÞk u  Ãkk uíkkLk u  s zhkðu” yu {wsçk Lk¤Lkk u  ystÃkk u, øk{økeLk þw»f 
{knk u÷  yLk u  ¼khu¾{  ÂMÚkríkLke  «íkerík  Au.  x q tf{k t,  fÚkkLk wMkkh  ðkíkkðhý  Mk ] rü 
MkòoÞu÷e Au. 
I :  Lkkxf{k t  LkkÞf Lk¤Lkk u  Lkøkhe  rðhn Au.  fuLÿMÚk  ¼qr{fk{k t  ‘Lk¤’ 
íkÚkk “Lk i»kÄ” Au. Lkkxffkh u Lk¤Lkk t  ykí{rLkðuËe ÓËÞLk u «fx fhu÷w t  Au. - ‘Lk i»kÄ’Lkk t 
‘hkÞ’Úke ðLk ‘ðkMke’ ÚkÞu÷k u  Lk¤, su Mkk[k yÚk u o  Mk½¤w t  øk w{kðeLk u  Ãký Lk i»kÄÃkrík Au - 
Au  íkk u  Lk i»kÄ  rLkðkMke  Lk u  ?  fkhý  fu,  {LkÚke  Lk i»kÄLkk u  íÞkøk  fhíkk u  LkÚke,  ík uLk u 
íÞsðkLk w t  fík ] o íð Au. 
Lkkxffkh r[Lk w  {k uËeLk u  Lk¤Lke  Mk tð uËLkk  ÔÞõík  fhðe Au,  Lkøkhe  rðhn 
ÔÞõík  fhðku  Au.  ð¤e,  Lk i»kÄÃkríkLk u  Mk¥ðþe÷  hkò  íkhef u  Lk i»kÄLke  økkËeyu  ykYZ 
fhðkLke  ík{Òkk  nk uðkÚke  ík uLk u  Mk¥ðþe÷  çkLkðk  Lkef¤u÷k u  Mk q[ÔÞk u  Au.  yk  yr¼«uík 
yÚk o{k t  ‘Lk i»kÄhkÞ’  þe»k of  Wr[ík  ÷køÞw t  nk uÞ  !  f u{  f u,  Lk¤ MkkÚk u  Lkk{k tfLk  øk q t Úkkík w t 
‘hkÞ’  rðþu»kýkÚk u o  «Þk usLk  Ãkk{ík w t  ÞÚkkÚk o  -Mk q[f  Lkeðzík w t  sýkÞ  Au.  Mkíkeþ  ÔÞkMk 
Lkk UÄ u  Au ík u{, “yk Lkkxâh[LkkLk w t  þe»k of ‘çkknwf’ hk¾ðkLk u  çkË÷u ‘Lk i»kÄhkÞ’ h¾kÞw t 
Au  yu  Ãký yk árüyu  Wr[ík  Au.  WÂõík  þe»k of{k t  yuf Mkçk¤ fxkûk  Ãký rLkrník  Au. 
Lk¤Lkk t  LkøkhðxkLke  ðuËLkk,  Lk÷Lkk t  y-Lk÷  ÚkðkLke  Mk t íkkÃkLkk  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lkk u  rðþu»k 
Au. ‘yLk÷’Lkk u  &÷u»k Ãký h[LkkLík u  [rhíkkÚk o  ÚkÞu÷k u  yLk w¼ðe þfkÞ Au.”82 
J : Þk uøÞ Ë~ÞrðÄkLkk u,  h tøkrLkË u oþk u ,  «fkþ Þk usLkk, ykð~Þf Mk q[Lk-
Mk tf uíkk u,  ykf»k of ík¥ðMkk{øk úe,  fk i tMk,  økk Uøk  -  yk çkÄkLkk u  WÃkÞk uøk  Au  su{ fu,  økk Uøk-
Ãk ] . 76, 8Ãk, 98; ^zykWx-78, 103, 106; r{huf÷ BÞwrÍf MxÙk uf  - 74, 9Ãk, 
98, 101, 103, 10Ãk; sðrLkfk ¾Mke òyku : sðrLkfk ¾MkðkLkk u  yðks - Ãk ]c - 
80 yLk u  83 íkÚkk  ynª hkrºk  MÚkkrÃkík  fhík w t  Mk tøkeík  -  h0 Mk uf tz  yu  ÃkAe Ãk ].  101 
ík u{  s  ðesfzkfk  Ãk ].  10h  íkÚkk  ðesfzkfk  MkkÚk u  Äk uÄ{kh  ðhMkkËLkk u  yðks  -Ãk ] . 
104  ðøk uh u  «Þk usLkk u  ¾Ãk{k t  ÷eÄk  Au,  f] r¥kLk u  Ãk qý o  yr¼Lk uÞ  çkLkkðe  Au. 
WÕ÷u¾LkeÞ hnu  fu,  fk uE Ãký Mkk{øk ú e  rðLkk  Ãký «fkþLke  Þk usLkk îkhk ¼sðýe ÚkE 
þfu Au. 
K :  ‘{nk¼khík’{k t  fk ihð-Ãkk tzð  rÃkíkhkEykuLke  yËu¾kE  Au.  ík u{k t 
Ãký  Ãkk tzð  ãqík{k t  nkhe  ÿk iÃkËe  Mkn  ðLkøk{Lk  fhu  Au.  yk  ytíkøk oík  ‘Lk¤kÏÞkLk’ 
MkkBÞ  Ähkðu  Au.  ½ýktyu  Ãkk uíkkLke  heík u  MÚkkÃÞw t  Au.  Ãkhtík w ,  Ëk u{  Ëk u{  MksofíkkÚke 
rLk¾khu  Au  r[Lk w  {k uËe  !  ík uyk u  Lk i»kÄ  rLkðkMke  ‘hkÞ’Lke  ðLk‘ðkMke’  ÚkÞu÷  Lk¤Lke 
çkkÌkk tíkh Ãkhkðík oLk  r¢ÞkykuLk u  íkÚkk  ík uLk u  Lkðk  Mk tË¼u o  «Þwõík  fhe  Au.  ík u{ýu  WíÃkkã 
Mkk{øk úe  ÃkÞk oó  {kºk{k t  ÷eÄu÷e  Au.  Ãkh tík w,  Lkðk  s  ð¤k tf-½kx½qx  ykÃkðk  yk¾ku 
rðfkMk¢{  yu  heík u  øk q tÚk u  Au  f u  {q¤  Mk tf uíkk u  s¤ðkÞk  Au,  õÞkh uf  Aqxâk  Au  yLk u  yu 
heík u  MkkíkíÞ  MkÄkíkk  yu{k t  Lk qíkLk  árüfk uý  W{uhkíkk,  fÚkk  yuLke  yu  s  hnu  Au  Ãký 
yuLkk u  {knk u÷  íkÚkk  WÆu~ÞkrË  çkË÷kÞ  òÞ Au.  xq tf{k t,  Mksoføkík  {ÞkoËkyku  WÃkMke 
íkÚkk MksoLkrLkr{¥k u Mkðo©uc rMkrØyku Ãký «kó ÚkE.
L :  “Lk¤hkòLke  þheh rðf]rík  {q¤ fÚkkLkk u  hnMÞ ¼køk  Au,  ík u  rðLkk 
çkknwf  ykðe  þfu  Lknª,  øk wóðkMk  yþõÞ  ÚkE  òÞ,  yLk u  Ë{ÞLíkeLkk t  « u{Lke 
÷k ufk u¥khíkk  Ãký  «fx  fhe  þfkÞ  Lknª;  {kxu  ík u  «Mk tøk  hk¾u÷k u  Au.”83 hk.rð. 
ÃkkXfLk w t  yk  rðÄkLk  ‘Lk÷rð÷kMk’  LkkxfLke  Mk{eûkk  rðþuLk w t  Au.  ík u{ýu  Lk÷Lk w t  ðMík w 
ðÄkhu  {kLkð¼qr{fk  WÃkh  çkíkkð u÷w t  Au.  su  ynª  Ãký  yux÷w t  s  Mk[k ux,  Mk q[f  yLk u 
Mkk[w t  Ãk whðkh Úkík w t  sýkÞ Au. 
M :  ðMík wMk t½xLk,  fÚkkLk wMkkh  ðýoLkf¤k,  [rhºkk tfLkLke  fwþ¤íkk, 
fÚkkLk wMkkh  Mk t½»kk o rË,  ðkÂø{íkkÞwõík  Mk tðkË  Þk usLkk,  Mk tMf]íkkZâ  ¼k»kk-  W¥k{  økã-
Ãkã, ÞÚkkLk wYÃk  {knk u÷ ík u{ s þe»k of, WÆu~ÞkÚk o  îkhk  Mkðk u o íf ]ü f]r¥k  ‘Lk i»kÄhkÞ’{kt 
fÚkkárüyu  ykht¼-rðfkMk-ytík  Ãký Mkðk u o íf ]ü Au.  LkkxfLkk t  ytík{k t  Ä{o  yLk u  ÷û{e 
Lk¤Lk u  yxfe  sðkLk w t  fnu  Au.  Ãkhtík w ,  Lk¤ :  “sL{Úke  «kóLk u  íÞS,  yu  s Mkk i  f{oÚke 
«kó  fhðk  Lkef¤u  Au.”84 LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËeyu  yk  ÃkãfÚkLk  îkhk  yksLkk 
{kýMkLke  Mk tð uËLkk  íkÚkk  ºkMíkíkk-øk úMíkíkk  yLk u  yu{k tÚke  AqxðkLkk  «ÞkMkk u  yLk u  ÃkkAk 
{q¤{k t  sðkLke ð]r¥kLkk u  Mk tfík fÞk u o  Au, su Lkk UÄÃkkºk-Mk q[f yLk u æÞkLkkno Au.
* * *
6. ‘þwfËkLk’ yÚkk oík T ‘YrËÞkLke hkýe’  : «.yk. E.Mk.h000
A :  r[Lk w  {k uËeLk w t  ‘þwfËkLk’  «ýÞ-rºkfk uý  Lkkxf  Au.  øk wshkíkLkk t 
Mð{kLke-÷zkÞf Aíkk t  frð Mk tð uËLkÓËÞe økZðe fu  [khý fk u{Lkk t  þwf suðk Lkkfðk¤k 
Mk tð uËLkþe÷ Ãk wÁ»kLk u  fÕÃkLkkÚke  {Ze ík uLkk t  SðLkMk tçk tÄe íkÚÞk u  îkhk þwfËkLkLkk t  Mk tf w÷ 
ytíkhík{  hnMÞLk u  ÔÞtrsík  fhe  «Mík w ík  MksoLk  fhu  Au;  su{k t  {kLkfw tðh  yLk u 
ELÿSíkLkk t  « u{Mk tçk tÄe  Ãk ]c¼qr{{k t  þwfËkLkLkk t  « u{Lke  ÂMÚkhíkk,  ðehíkk,  x uf  íkÚkk 
Mk{Ãk oýLk w t  ytfLk Au. 
¥ :  LkkxâðMík w  fÂÕÃkík  Au.  ðMík w  yuz{LzLkk t  «rMkØ,  ‘rMkhkLkk u-Ë-
çksohuf’{k tÚke WÃkkzâw t  Au. «u{rºkfk uý ðMík w{k t  MÃkü Au. ykÃkýk ÷k ufMkkrníÞu  økZðe 
f u  [khýfku{Lkk u  ¾qçk  {rn{k  fÞku o  Au.  ¼÷¼÷k  «Mk tøkk u  f u  ðkíkkðhýLk u  Ãk÷xe 
Lkk¾íkk,  þqhkíkLkk u  [Zkðíkk-Ëk¾ðíkk  yk  fk u{Lkk t  þqhðehk uLke  ÞþøkkÚkkykuLkk t  MkíÞ 
Mkçk qíkk u   ÷k ufMkkrníÞ{kt  Mk tøk únkÞu÷k t Au. 
ðehíkk-xuf-Mk{Ãk oý  {kxu  ÏÞkík  yk  fk u{Lke  ÷kûkrýfíkkyku  Lkk UÄe 
Mksofu Ãkk uíkkLke Þk usLkk{k t çk tÄ çk uMk u  yuðe økk uXðý fhe, fkÕÃkrLkf Mk ]rü rLkŠ{ík fhe, 
sYhe VuhVkhk u  fhe  Lk qíkLk  «Þkuøk u  íkÚkk  fÚkkLk wYÃk  Zk t[u  Zk¤e W¥k{ hsqykík  fhe  Au. 
LkkxfLkk t  Mkðu oûkf  {eLk¤  Ëðu  ‘øk wshkíke  MkkrníÞLkk u  ËMk{k u  ËkÞfk u’{k t  yk  f ]r¥kLke 
Lkk UÄ  ÷u  Au,  “‘þwfËkLk’  ‘þçËMk ]rü’Lkk t  Lkkxârðþu»kk tf{k t  «økx  ÚkÞu÷w t.  ynª  yuf 
íkhV  Ãkkh tÃkrhf  fÚkkðMík w  Au  íkk u  çkeS  íkhV  sqLke  Lkkxâþi÷eLk u  LkðeLk  Mðk tøk{k t 
MkòðeLk u  hsq  fhðkLke  {Úkk{ý Au.  þwfËkLk{k t  ÷u¾f ÃkãLkkxfLke  ½ýe þõÞíkkykuLk u 
íkkøkðk {ÚÞk Au.”85 yk Lkk UÄ yºk u æÞkLk{k t  hk¾eþw t. 
Lkkxârðþu»kk tf{k t  «rMkØ  ÚkÞu÷  ‘þwfËkLk’  íkÚkk  ¼ðkEþi÷eyu  hr[ík 
‘ò÷fk’  yuðk  Lkkxfk u  Au,  su{k t  r[Lk w  {k uËeLke  {k ir÷fíkk  yLk u  yLÞ Lkkxfk uLke  AkÞk 
«ðík o{kLk  Au.  Lkkxf  rçk÷fw÷  {kir÷f  Ãký  LkÚke  yLk u  LkÚke  yLk wðkËLke  Mk q[e{k t 
ykðík w t ,  yux÷u f u yk f]r¥kykuLk u  YÃkk tíkrhík fnuðe yu yrÄf LÞkÞ Mk tøkík hnuþu, yk{ 
Aíkk t  yk  f]r¥kyku  MksofLke  {k i r÷f  LkkxfLke  Mk q r[{kt  ykðu  Au,  yk  yuf  nfefík  Au. 
yk Lkkxf rðþuLke nfefík «MíkkðLkk{k t  Au.
B : Mk trûkó fÚkkLkf : 
“Lkk{ Au þwfËkLk {kÁt Lk u  frðíkkLkk u  MkkÚk Au,
yuf nkÚk u  Au f÷{, ík÷ðkh çkesu nkÚk Au.”86
-  þiþð  Mk¾e  {¤ðk  {k tøk u  Au  yk  nfefíkÚke  hk u{k tr[ík,  yðLkðe 
fÕÃkLkkyku  fhe  þwfËkLk  {kLkfw tðhLk u  {¤u  Au.  ík u  ELÿSík  íkhVLkk t  yLk whkøk u  øk{u  ík u 
¼kuøk u  {u¤ðe  ykÃkðk,  ík uLkk t  r{ºk  çkLkðkLk w t  þwfËkLk  ÃkkMk u  ð[Lk  ÷u  Au.  Mkk u  zVuhLk u 
ÃkhkMík  fhíkk t  þwfËkLkLke  þqhðehíkkÚke  «MkÒk  ÚkE  ðsuMk tøk  hksLke  [kfhe  Mkk UÃk u  Au, 
ynª ELËh {¤u Au  ík uLkk t  «u{ «MíkkðLk u  Ãkk uík u  s «u{økeík u  Zk¤e {kLkf w tðhLk u  Ãknk U[kzu 
Au.  çk tLk uLk w t  r{÷Lk  fhkðe,  «ýÞ  Mk tð uËLkk u  AwÃkkðe  fík oÔÞYÃk  ík u{Lkk t  ÷øLkLkk u  Mkkûke 
çkLk u  Au.
ÞwØLke  Akðýe{k t  ½ýkt  çkÄk t  Ãkºkk uÚke  ELËh  [rfík  çkLk u  Au  ík u  frðík 
Mk tð uËLk  íkÚkk  Ãkºkk uLkk t  « u{Lke  ¼k»kk  «fx fhe þfíkk u  LkÚke  suLke  {kLkf w tðhLk u  ykfk tûkk 
Au.  “ík w t  f qçkzk u  nk uík  íkk u  Ãký íkLk u  [kÌkk u  nk uík,  íkkhe ðkýe íkkhk ytíkhLkk t  YÃkLk u  Aík w t 
fhu  Au.” yLk u  ELËh Ët¼e {nkuÁt  ò¤ðe þwfËkLkLk u  fnu  Au  f u,  “{kLk  ík{khk  frðík 
ÓËÞLk u  [knu  Au.”  Ãkh tík w,  þwfËkLk  ík uLke  Mkk{u  ELfkh  fhu  Au.  yk  ËhBÞkLk  ELËhLk w t 
ÞwØ{k t  {]íÞ w ÚkkÞ Au. ºkeS íkhV {kLkfw tðh suLk u  [kníke LkÚke ík u  hýrsík ík uýeLke ËMk 
ð»k oÚke  «ríkûkk  fhu  Au.  sÞkhu  Ëh  yXðkrzÞu  ËMk  ð»k oÚke  {¤ðkLkk u  ¢{  þwfËkLk u 
ò¤ðu÷k u  Au. þwfËkLkLk u  hýrsík ÃkeX ÃkkA¤ Sð÷uý ½k fhu  Au, þwfËkLk MðMÚk hne 
{kLkLk u  {¤u  Au.  {kLk  Ãkk uíkkLkk  «u{Lkk u  ¾w÷kMkk u  fh u  Au.  ytík{k t  þwfËkLkLk w t  {]íÞw  Úkíkk, 
¾ku¤k{kt  {kÚk w t  ÷E fÕÃkk tík fhu Au.
¥ :  {q¤  Lkkxf  Ãkk t[  ytfk uLk w t  Au,  ‘þwfËkLk’  rºkytfe  Au.  [kh  á~Þk u, 
yu tMke Ãk ]ck u{k t   Lkkxâøk q t Úkýe Au. «Úk{ ytf rðMík ]ík Au, á~Þk u LkÚke. 
Lkkxffkh u  sqLke  ¼ktøkðkze  rÚkÞuxh  fÕÃkeLk u  Lkkxf  ykht¼  fÞk u o  Au. 
Mk qºkÄkhLke  Mík wrík;  økýÃkríkLk w t  «køkxâ,  LkxLk u  þkÃk,  “Mk q tZ  suðw t  ÷k tçk w  Lkkf  ÚkkÞ”, 
“nw t  ÷rnÞku  ÷u¾kô  íkk u  ík w t  MkhMðíkeLkk u  Ërhÿ  Ãk wºk  Úkòu.”  yk  fÚkLkLkk t  çkesYÃk 
÷ûÞkÚk u o  rðfkMk¢{u  {wÏÞ  fuLÿðíke o  r¢Þkyku  rLkŠËü  Úkíke  òÞ  Au.  þwfËkLkLkk u 
yufÃkûkeÞ,  yufrLkc  «u{  íkÚkk  ELÿSík-{kLkf w tðh,  ykuåAð-{kU½eLkk t  «u{Mk tçk tÄ 
rðMíkkh  ¼qr{fkyu  yk÷u¾kÞ  Au.  Lkkxf  ytík u  {kLkLkk u  ¾w÷kMkk u ,  þwfËkLkLk w t  {]íÞw, 
Lkkxf Ãk qý o  ÚkÞw t ,  yuðe  Mk q[Lkk  Au.  -  Ãk qðk oh t¼u  fwík qn÷e Mk ]rü MkSo,  rðfkMkLke  árüyu 
ÔÞkÃkf Mk tð uËLkk «økxkðe [f{k uíf»k u o  Mk{uxe ËeÄe Au. 
Ï¢ :  «íÞuf á~Þ-ytf-økk iý fÚkk  fu  «Mk tøkÚke  þY ÚkkÞ Au.  ynª «u{Lke 
çk u  Mk{k tíkh Äkhk  Au  :  yuf  {kLk-ELËhLkk u  «u{,  su  LkkxfLkk  ðík o{kLk u  «ðík u o  Au.  çk u  - 
þwfËkLkLkk u  {kLk  «íÞuLkk u  «u{,  su  Mkkãtík  LkkxfLke  Ãk ]c¼qr{{kt  Au.  Mðk¼krðf  s 
fÚkk{k¤¾k{kt  þwfËkLkLk w t  {níð  nk uðkÚke  {wÏÞ  fÚkk  þwfËkLk  Mk tË¼u o  Au  ßÞkhu 
Mk{k tíkh  [k÷íke  çkeS  økk iýfÚkk  ykuåAð-{kU½eLke  Au.  ÏÞkík,  fÕÃkLk,  «kMk trøkf 
á~ÞkrËLk u  MÚkkrLkf ík¥ðLke su{ {u¤ðýe îkhk MÚkkrLkf fûkkyu ytrfík fhðkLkk u  Mksof u 
Mk w rLkc «ÞkMk fhu÷k u Au. 
C :  ykht¼{kt  Mk qr[ík  ½xLkk  økýÃkríkLke  Mík wríkyu  ½xu  Au.  ytík 
{kLkLkk t  rð÷kÃkÚke.  Mkkãtík  Lkkxf  fk iík qf,  hnMÞ,  ½xMVkuxf  Au.  Ãk qðk oh t¼u  þwfËkLk, 
h½LkkÚk  yLk u  hýrsíkLk u  nhkðu  Au.  ynetÚke  s  {kLk  «íÞuLkk t  « u{Úke  Ãk uËk  Úkíke 
ÃkrhÂMÚkríkLkk t  Mk qºkÄkh  çkLkíkk  þwfËkLkLke  ½xLkkyku  fuLÿðíke o  nk uðkÚke  yu  íkkíÃkÞo 
ò¤ðeLk u  LkkxâMksof  «kh t¼Úke  ytík  Mk wÄe  WÃk½xLkkykuLk u  Ãký  yLk wMkhe 
ykçkkÄøkríkyu ½xLkk [k uxLk u  íkeðúíkk çkûk u  Au. 
¥ : {wÏÞ ½xLkkMÚk¤k u  : sqLk w t  Lkkxâhtøk{t[, ykuåAð ftËk uELke ËwfkLk, 
ÍÁ¾ku, WãkLk, yk©{, ÞwØ{uËkLk EíÞkrË..
ðýofk iþÕÞ ðirðÄÞÃk qýo, fwík qn÷«uhf ykçk unqçk Au.
-  «kh t¼{kt  çk tË qfLkk u  Äzkfk u,  Mk qºkÄkhu  ©eV¤  ðÄuhðw t,  ÄzkfkÚke 
¼zfeLk u  ÃkhËk u  ¾k u÷e  Lkk¾ðku,  yuf  Lkx  rMkðkÞ  çkÄk  Lkx[{qLke  ©eV¤ fk[÷e  ÷uðk 
ÍqxkÍqxe  fhðe,  nkh{kurLkÞ{ðk¤kLk u  Eþkhk u  fhe  Mk qºkÄkhu  økýuþ  Mík wrík  fhðe,  Lkx 
îkhk  økýuþLke  yðnu÷Lkk  Úkðe,  økýÃkríkLk w t  «køkxâ  Úkðw t  -  yk  Mkðo  r¢Þkyku  yufe 
MkkÚk u  ¢r{fÃkýu  Ëþk oðe,  ¼ðkE-Lkxe-Lkx-hk{÷e÷k  suðe  sqLke  ZçkLk w t  r{©ý  fhe 
¢{þ:  Mk qºkÄkh-Lkx-Lkxe,  htøk÷k u-h tøk÷e  yLk u  « uûkfkrË  îkhk  Úkíke  ÷k ufLkkxâ  - 
Lkkxâkí{f ½xLkk  ÃkzAu  h½LkkÚk-hýrsík-«uûkfk uLkk u  ÞÚkk  Mkk{Lkk u  fhe,  þwfËkLk  r{ºk 
®Ãkøk¤Lk u  {¤u Au.
-  þwfËkLkLk t w  {kLkfw tðhLk u  {¤ðw t,  ík uýeLkk u  ELËh «íÞu  «u{, ¾wËLkk u  «u{ 
¼tzkhe  çk tLk uLkk  ÷øLkLkk u  Mkkûke-þwfËkLk,  ÞwØ{k t  frðík  Mk tð uËLkk  ÔÞõík  Lk  fhe  þfu÷k u 
ELËh,  þwfËkLk  Mk{ûk  yufhkh-þwfËkLkLkk u  ELfkh,  ELËhLk w t  {]íÞw,  hýrsíkLke 
¾÷LkkÞfe, þwfËkLkLk u  Sð÷uý ½k, {]íÞw  Ãknu÷k «uÞMke {kLk  MkkÚk u  {w÷kfkík, {kLkLkk u 
« u{Lkk u  yufhkhkrË,  WÃkhk tík  økk uh{kLk w t  ð úík  fhíke  rfþkuheyku,  ykuåAð-frðyku, 
ykuåAð-{kU½e, hýrsík-hk{ËkLk ðøk uh u... ynª Lkkxf MksofLke rðþu»kíkk òuE þfkÞ 
fu,  {t[  Ãkh  Ä{kr÷Þw t  xk u¤w t ,  ¼ðkE  {kVf  Lkðw t  YÃk  ykÃkðkLke  f¤k,  rçkhËkðu÷k u 
fkÞk oð uøk,  ¾kMk  fheLk u  «nMkLk{k t  ¾Ãk  ÷køk u  ík uðe  rLkŠËüíkk  Au.  ð¤e,  ¾kãMkk{øk ú e, 
þ] tøkkh Mkk{øk úe  ðøk uh uLk w t  ÞÚkk  Mk t¼ð ðýoLk  fheLk u  [eLk w  {k uËeyu økZðe-[khý fk u{Lke 
rðþu»k-rðrþüíkkMkn ÷kirff «u{Lk w t  y÷kirff «u{ îkhk øk t¼eh «u{ ÔÞtsLkkLk w t  ðýoLk-
r[ºký fheLk u  òýu ÷k ufMkkrníÞLk w t  yuf Mkçk¤ ÃkkMk w t  Mkk[ÔÞw t-ò¤ÔÞw t  Au. 
D :  ÷u¾fu  «u{Lkk t  rºkfk uýkí{f  Mk t½»k o  îkhk  «u{Lkk t  r¼Òk  YÃkk uLk u 
«ËŠþík  fÞk o  Au.  ytík:îtî  {w¾rhík  fhe,  ík uLke  ytrík{  «f]ríkLk w t  {Lkk u rð&÷u»ký 
Mkûk{íkkÚke  fÞw O  Au.  suÚke  ðMík w ÂMÚkríkLkk u  Ãk qý o  Ãkrh[Þ  {¤u.  «u{«Mk tøkLke  Mk{MÞk 
Mk t½»k u o  ELÿSík,  {kLkf w tðh,  hýrsík,  þwfËkLk  yk  Ãkkºkk u  Au.  ÞwØ  rð»kÞf  Mk{MÞk-
Mk t½»k o  Ãký Lkk UÄLkeÞ ¾hk u ! WÃkhk tík ®Ãkøk¤, hk{ËkLk, ykuåAð, {k U½e ðøk uh u Ãkkºkk uLkk 
Mk t½»k o-Mk{MÞk æÞkLkkno Au.
¾kMk íkk u  þwfËkLkLkk u  {Lkk uMk t½»k o  ðÄw æÞkLkkno Au. fu{ fu, ík uLkk t  ÓËÞ{k t 
fík oÔÞ-«ýÞLk u  ÷ELk u  î tî  Au,  su  ytík  Mk wÄe{k t  Mk uðk¼kðLkk{k t  s WËk¥k  YÃk  øk úne  ÷u 
Au,  fík oÔÞ  rðsÞe  çkLk u  Au  yLk u  yk  {kxu  ík uLk u  «kýLke  yknwrík  ykÃkðe  Ãkz u  Au. 
LkkxâMksofu  Mk t½»k oLk u  íkÚkk  ytík:î tîLk u  yrÄf  íkeðúíkk  çkûkðk  hýrsíkLke  yðíkkhýk 
fhe  Au,  ík uLkkÚke  ÷E  ½ýe  Mk{MÞk  WËT¼ðe  Au.  {kLkfw tðhLke  fÁýíkk  ÓËÞMÃkþe o, 
¾kMk  fheLk u  {Lkk uÔÞkÃkkhLkk t  yk÷u¾Lk  íkhefu  yu  æÞkLk  ¾U[u  Au.  ík uýeLkk t  Ÿzk 
¼kðMk t[÷Lkk u{k t  Ãký  Lkkxâfkh  zk urfÞw t  fhkðu  Au,  Lkkxf{k t  frðíkÓËÞ  EåAíke 
LkkrÞfk {kLkLke Ít¾Lkk Auðx Mk wÄe Ít¾Lkk s hnu Au.
E :  rðã{kLk  ÃkkºkMk ]rüLk w t  «Mk tøkk u r[ík  WÃkÂMÚkríkfhý  Au.  «íÞuf 
ÃkkºkLkk t  ¼kðMk tð uËLkLk u  {Lkk uð i¿kkrLkf  ¼qr{fkyu  yk÷u¾e  MkkÚk u  s  ík uLkk t  {kLkMkLkk t 
rðrðÄ Mk tf w÷ ¼kð-rððíkk u o Lk u  æÞkLk{k t  hk¾eLk u  ÷u¾f Mk qû{íkkÚke Ãkkºkk u  ðkMíkrðf heík u 
«Mík wík  fhu  Au.  -  ík uLkk t  ÔÞÂõíkíðk uLke  Mk tf w÷  fûkkyku  rLkË u oþe,  ík uLkk t  Mkkhk¾hkçk 
nk uðkLke  AkÃk  WÃkMkkðe,  ík uLkk u  «¼kð  çkíkkðeLk u  rðþu»kíkk  MkkÚk u  òuzíke  íkËLíkøk o ík 
[kÁíkk Ëþkoðu  Au. [rhºkk tfLk Mðk¼krðf íkÚkk ÞÚkkÚk oYÃk u  «økx u Au.
þwfËkLkLkk t  Ãkkºk-[rhºkLke  Mk qû{  ¼trøk{kyku,  {Lk:Ëþk,  øknLk  Ãkezk, 
{kŠ{f  yLk w¼qrík  ÔÞõík  ÚkE  Au.  ík u  {kLkf w tðhLk u  « u{  fhu  Au  Ãkh tík w,  ík uýeLke 
«ýÞÞk[Lkk  ELËh  íkhV  òuE,  ‘«u{‘  MðÞt  Mðefkhíkk u  LkÚke.  yk  Mð{kLke-
Mðkr¼{kLke  Ãk wÁ»k  íÞkhu  s  Mðefkhu  Au  ßÞkhu  {kLk  ¾w÷kMkk u  fhu  Au.  ík uLkk u  « u{ 
MkkÄkhý  fk{÷ku÷wÃkíkk  LkÚke.  MknLkkÞf  ELÿSíkLkk u  «u{  Ãký  WËk¥k  Au.  þwfËkLk-
{kLkLkk t  «u{Lk u  Ãkh¾e, ÞwØ{k t  ¾Ãke  sELk u  Mkk[k «u{eLk w t  áük tík  Ãk qÁ t  Ãkkz u  Au.hýrsík 
Ãký  {kLkÚke  ykfŠ»kík  Au  ík u  Ãký  ËMk  ð»k oÚke  hkn  swyu  Au,  Ãkk u íkkLkk  hMík u  yðhkuÄe 
þwfËkLkLk u  ½kÞ÷ fhu  Au.  LkkrÞfk  {kLkf w tðh WËk¥k  «ur{fk  yð~Þ Au,  Ãkh tík w,  ík uýeLk u 
Ãkk uíkkLkk  SðLkLkk t  ¢ qhík{ ÞÚkkÚk o  ykøk¤ Íqfðw t  Ãkzâw t  Au.  ík uýe ELËh yLk u  þwfËkLkLk u 
øk w{kðu  Au,  yu  yuLkk t  SðLkLke  fÁýíkk  Au.  yk  WÃkhk tík  ®Ãkøk¤,  ykuåAð,  hk{ËkLk 
ðøk uh uLk w t  [rhºkMk qºk  rðrþü  ÔÞÂõíkíð,  ÷kûkrýf  øk wýk uMkn  {wÏÞ  fÚkk«ðkn{kt 
Mk tÞk u rsík  Au.  yk  s   heík u  Mk qºkÄkh,  Lkx-Lkxe,  htøk÷k u-h tøk÷e,  «uûkfk u  ðøk uh uLk w t 
[rhºkk tfLk  Ãký  WÕ÷u¾LkeÞ  Au.  LkkxâMksof  økýÃkríkLk w t  [{ífkhe  Ãkkºk  «økxkðeLk u 
ík uLke Mk q[f rðþu»kíkkyku  Ãký Ëþkoð u Au.
F :  rðrðÄ  Mk tðkË  Mk qhkð÷eyku,  íkkLkÃk÷xk,  ykhk un-yðhkun, 
rð÷trçkík-{æÞkrË  ÷Þ-÷ZýÚke  Þwõík,  ðkõAxk-{k iLk  fÚkLkk u-Mðøkíkk u Âõíkyku  ðøk uh u 
íkÚkk  yLÞ  Mk tð uËLkkyku  ÞÚkkÚk oÃkýu  «fxe  MknsíkkMkn  {wÏÞ  fÚkk  «ðkn{kt  ¼¤u  Au. 
÷k ufçkk u÷eLkk t  ð¤-çk¤,  ÷ûÞkÚk oÃk qýo-ÔÞtsfíðÞwõík-fxkûkkrË  ík u{  s  yÚk oøk qZíkk, 
Þk uøÞ yÚk ohnMÞ ½xMVkuxf Úkíkk t  hnu Au. ykfkþðkýe Mk tðkË, ¼uËe yðks-Mk tðkËLke 
Þk usLkk  Au.  Mk trûkó-rðMík ] ík  Mk tðkËk uð irðÄÃk q ]ý  Au.  Lkkxf{kt  Mk tðkËk uLke 
Mk tð uËLkþe÷íkk{k t  sux÷k u  ÔÞkÃk  Ë u¾kÞ  Au  ík ux÷w t  Ÿzký  LkÚke.  ík u{  Aíkk t  Mk tðkËeÞ 
nÚkk uxe s¤ðkE-Mk[ðkE hnu Au. 
G :  ¼k»kkþi÷e  rþü-rðrþü,  MkkrnÂíÞf,  ík¤ÃkËk  þçË«Þk uøkÞwõík, 
rðrðÄ Axk Äkhý fhe þfu  ík uðe,  ðkÂø{íkkÃk qý o,  y÷tfkhkrË yÚk oMk tÃkÒk,  «Mk tøkk u Ãkkík 
MksoLkkí{f  fu  nkMÞ-fxkûkLk u-ðkíkLk u  ÷k½ðÚke  ÔÞtsfÃk qýo  Mk-[k uxMkn  ykf»k of  heík u 
{qík o  fhe; «íÞuf Ãkkºkk uLkk t  Ãkk uíkkLkk MíkheÞ fûkkLk wMkkh ¼k»kkyu MVqx-«økx-ÔÞõík fhe 
Au.  yuftËh u  Mk tðkË¼k»kk  yk  heík u  ÷k uf¼k»kkLkk t  Ak txýu  yLk u  çkk u÷eLkk  ð¤-çk¤Lkk t 
Ãkrh[Þu òuðk {¤u Au. 
¥ :  Lkkxffkh  ÃkkMk u  ykøkðe  ¼k»kkþi÷e  yLk u  fÕÃkLkk uLke  þÂõík  Au. 
MkkÚk u  MkkÚk u  fkÔÞkí{f  ûkýkuLke  Mk qÍ  Au.  Lkkxf{kt  ík u{ýu  økeíkk u  íkÚkk  ÃkãÃk t Âõíkyku 
øk q t Úk u÷e  Au,  ík u  rðrðÄÃk qýo  Au  W.Ëk.  íkhefu,  Ãk ]c  :8,  ‘frðíkk  rðþu’,  Ãk ] .  11/1h- 
‘÷k tçkk  Lkkf  Mk tçk tÄ u’,  Ãk ].  14-  ‘ík÷ðkh  rðþu’,   Ãk ].  18-  ‘†e  þýøkkh  rðþu’,  Ãk ]. 
33- ‘ÞwØ Mk tçk tÄe  hkMk’, Ãk ] .  37/38- ‘þwfËkLk u  fhu÷w t  Ãkk uíkkLke  þqhðehíkkLk w t  ðýoLk’, 
Ãk ] . 41- ‘{kLk «íÞu «u{Mk tçk tÄe ðýoLk’ yLk u  yk ÃkAeLkk t  ytf-á~Þku{k t  fkÔÞÃk t Âõíkyku 
Au.  ºkeò ytfLkk t  çk tLk u  á~Þk u{k t  ‘ðMk{w t  ðMk{w t ...’  yk Ãk tÂõíkyk uLk w t  Ãk wLkhkðík oLk  Mk q[f 
Au.  x q tf{k t,  fÚkk{k t  økeík  MkkÚk u  Ãk t Âõíkyku  {rý  MkkÚk u  fk t[LkLke  su{  Mk wþk u r¼ík  Au.  - 
ðkMíkrðf  þçËr[ºkÚke  ÃkrhÂMÚkríkLk wMkkh  [ík whkE  íkÚkk  #røkík{kºkÚke  ðík o{kLkYÃk 
¼kðk uåAxkLk u  Äkhý fhe þfu ík uðe økã-Ãkãþi÷eLke Þk usLkk Au.
H :  ¾kMk  fk uE  Lkøkh  fu  økk{Lkk u  rLkËo uþ  LkÚke.  Võík  økk{Lkk u  WÕ÷u¾ 
Au.  su{ fu,  hk{ËkLk  :  økk{ yk¾w t  nu÷khu  [zâw t  Au,....  (34) / {kLk  :  økk{ Ak uzeLk u 
nw t  ynª  ykðe..  (71) /  Mk{Þ çkkçkík u  ð»kk u o -{neLkk  yLk u  yXðkrzÞk  Au.  (Akðýe, 
rfÕ÷ku,  Mkk ts  Mk{Þ,  hk{ËkLk-®Ãkøk¤ËkLk  ¼he  çkËqf u  Ãnuhk u  ¼híkk t)  -  “A  A 
{neLkkLkk t  Ônkýkt  ðkE  økÞk t.’  (Ãk4)  /  hýrsík  :  ....  “ËMk  ËMk  ðhMkLkk t  Ônkýkt 
ðkÞk t”  (70)   yLk u  þwfËkLk  frð  Ãký,  AuÕ÷k  ËMk  ËMk  ðhMkÚke  ík{khe  ÃkkMk u, 
þrLkðkhu ykðu... WÃkhk tík, «íÞuf ðkh, ðnu÷e Mkðkh, {k uze hkík yLk u  Mk tæÞk ðøk uh uLkk t 
rLkËu oþk u Au. 
¥ :  ðkíkkðhý çkkÌkk tíkh  Au.  [khýfk÷eLk  ykusMðeíkk  Q¼e ÚkkÞ ík u 
«{kýuLk w t  ðýoLk-r[ºkýkrË nk uðkÚke  ík u{  s õÞktf  {k iLk-Mðøkíkk u Âõík  fu  õÞkh uf  Mk tðkË 
îkhk  ðkíkkðhý  Mk ]rü  fÚÞkLk wMkkh  WËT½krxík  fhu÷k  Au.  áüktík  {kxu,  þwfËkLk  : 
“{kLk...  {khk  þçËLke  Mk ] rü íkkhk  MðkøkíkLke  Aze  Ãkk ufkh u...  íkkhe  ykt¾k u{k t  Íçkfe 
sík w t  ík us {khe ík÷ðkhLk u  ík usMðe çkLkkð u...  íkLk u  ðkýeLkk t  ðk½k Ãknuhkðw t ;  yk WÃk{k, 
yk  Wí«uûkk  yLk u  yk  YÃkfzw t  YÃkf,  fux÷kt  Ëô  y÷tfkh  ?”87 òýu  f÷kí{f  Ãkûk u 
Ëk unhk yÚkk u o  «økxâk Au. 
Lkkxf{kt  ÞwØfk÷eLk  økrh{k  Au,  «u{Lkk u  {knk u÷  Au,  frðykuLk w t  r{÷Lk 
Au, f tËk uELke Ë wfkLk Au - yk çkÄk {kæÞ{ ðzu ÞÚkkLk wYÃk {knk u÷ MkòoÞk u  Au. LkkxfLkk 
ytík u  þwfËkLk  MkkÚk u  Mk tÞk uøk  fk¤Lkk t  {Äw{Þ  ðkíkkðhý  Mk ]rü{kt  Þk uøk  LkÚke  {¤íkk u 
ík uÚke  ¼khu,  {kLkLk w t  fÚkLk  þwfËkLkLkk t  {]íÞ w  «Mk tøk u  ík uýeLkk t  WíÃkkíkLk u  hsq  fhu  Au. 
Ãknu÷kLke  ûkrýf  {wMfkLk  îkhk  WËkMkeLk  {knk u÷  Ãk÷xu  Au.  ytík{k t  Lkkxf  Au  -  yk 
«fkhLkk u  Mk q r[íkkÚk o  Au.  x q tf{k t,  «Mk tøk-Ãkkºkk u r[ík  ðkíkkðhý-rLk{k oý  ðÄw  MkòoÞu÷ 
òuðk {¤u Au. 
I :  þe»k of  Mk tË¼u o  LkkxffkhLke  MÃküíkk  «{kýu,  [khý-økZðe 
Ãk wÁ»kk u{k t  ðehíkkLke  ðkýe  íkÚkk  ík÷ðkhLkk u  {u¤  Ähðíkk,  Lkk{  ÃkAðkzu  ‘ËkLk’ 
÷økkzðkLke  ÃkhtÃkhkLk u  ð¤øke  hnuðkLk w t  ð÷ý  Au.  Lkkxffkh  yk  fk u{Lkk  ‘þwf’  suðk 
÷k tçkk  Lkkfðk¤k  Ãk wÁ»kLke  fÕÃkLkk  fhu  Au.  yk  Ãk wÁ»k  suLk u  «u{  fhu  ík u  Mk w tËheLk u  fne 
þfíkk u  LkÚke,  yk  «fkhLk w t  ÓËÞÿkðf  r[ºký  yk  «fkhLkk t  Ãk wÁ»k-LkkÞfÃkËu  WÃkÂMÚkík 
fÞw O  Au. 
Lkkxf  þwfËkLkLke  ykMkÃkkMk  fuLÿMÚk  Au.  LkkÞf  þwfËkLkLke  Mðk¼krðf 
÷zkÞfð]r¥k,  frðík  Mk tð uËLkþe÷  ÓËÞ  ík u{  s  ík uLke  ðehíkk,  xuf  íkÚkk  Mk{Ãk oýkrËLk w t 
yLkk u¾w t  ytfLk  Au.  «u{ Ãký yLk uf  ËkLk  Au,  {nkËkLk  Au.  yk árüyu  Ãký þwfËkLk{k t 
hnu÷k u  WËk¥k-W{Ëk  «u{  ßð÷tík  áüktík  çkLk u  Au.  ð¤e,  [khýfk÷eLk  Ãkh tÃkhkøkík 
ykusMðeÃkýw  ík usMðeÃkýw t  Ãký  ÞÚkkøk wýkLk wMkkhu  «fxu  Au.  ynª  fÁý  hMk  ÔÞtrsík 
Úkíkk u  nk uðk  Aíkk t  Ãký  ík uLkk u  Ãk qýo  hMk  ÃkrhÃkkf  {q÷ík:  ðehhMk{k t  Mk{krðü  Úkíkk u 
sýkÞ Au.
‘þwfËkLk’  yÚkk o ík T  ‘YrËÞkLke  hkýe’  íkÚkk  ÷k tçkk  Lkkfðk¤k  frðLk w t 
Lkkxf  :  þwfËkLk  -  yk  þe»k of  þçËk uyu  {q¤  ðMík w  WÃkhÚke  yk  Lkkxf{k t  þwf  suðk 
÷k tçkk  LkkfLk u  s  {æÞðíke o  ÃkËu  MÚkkÃke  ‘þwfËkLk’  þe»k of  MkkÚk u  «økx  fhe,  Ãk wMíkfLkk t 
{w¾Ãk ]c WÃkh ík uLkk t  æÞuÞMk qºk  íkhefu  {qf u÷w t  Au.  xq tf{k t,  ÷u¾f árüyu  yu  fÚÞ árüyu 
Ãkkºk÷ûke yLk u øk wýkLk wMkkh ‘þwfËkLk’ þe»k of ÞÚkkÚk o-[rhíkkÚk o  Au. 
¥ :  rð[kÞoðMík w  «íÞu  r[Lk w  {k uËe  Mk¥ð÷ûke  Au.  þwfËkLkLkk t  [rhºkLk u 
«Mík wík  fhðkLkk u  LkkxfLkk u  «{w¾  rð»kÞ  nk uðkÚke  íkíMkBçkLÄe  rðþu»kíkkykuLk u  ÃkÞk oó 
{kºk{k t  WÃkÞk uøk{k t  ÷E  yuf  íkhV  ELËh-{kLkLkk t ,  çkeS  íkhV  hýrsíkLkk t ,  ºkeS 
íkhV  þwfËkLkLkk t  « u{Lke  ½xLkkyk u  rLkŠ{ík  fhu÷  Au.  yk  Ähk  Ãkh  ¼kðLkk  Síke  òÞ 
Au, ík u  yk «u{Lkk u  rð»kÞ Au.
J :  fk u÷ÂBçkÞk  rVÕ{  ftÃkLkeyu  yk  Lkkxf  WÃkhÚke  rVÕ{  çkLkkð u÷e, 
Exk÷e-£kLMk-y{urhfk  suðk  Ë uþk u{k t  yk  f]r¥k,  Lkkxf-rVÕ{-xe.ðe.  yLk u  ykuÃk uhk 
îkhk  «Mík w ík  ÚkE.  E.Mk.  1987{kt  ‘hk ufMk uLkk’  rVÕ{ çkLke.  ðeMk{e  MkËeLkk t  ykX{k 
ËkÞfk{k t  Lkkxffkh  r[Lk w  {k uËe  îkhk  YÃkk t íkh  ÚkÞw t ,  “fux÷ktf  sqs  þku  ÃkAe 
ykEyuLk.xe. {w tçkEyu ‘YrËÞkLke hkýe’ Lkk{u «Mík w ík fhu÷.”88 (þwfËkLk : Ãk ] . ÃkÚke 
7)
÷kufLkkxf-¼ðkE-hk{÷e÷k  ðøk uh uLkk t  rðrLkÞk uøkefhýu  yr¼Lk uÞ 
Mk q[Lk-Mk tf uíkk u,  h tøkrLkË u oþk u ,  fk i tMk  «Þk uøkk u  Au.  ykfkþðkýe,  ðesfzkfk-økzøkzkx, 
Ãk wLk:  Äzkfk  -  yk  çkÄk  ÞÚkkLk wMkkh  «Þkuøk{k t  Mk q r[íkkÚk o  Au.  Ë wnk-økeík-ÃkãÃk t Âõíkyk u 
ðøk uh u  íkÚkk  frðLÞkÞ,  htøk¼qr{  rððufkrË  îkhk  þwfËkLk  Ãk qýo  yr¼Lk uÞ,  {t[Lkûk{ 
©uc  Lkkxf  Au,  ík u{  fne  þfkÞ  !  «kh t¼u  h{qs«uhf  á~Þk u,  Mk q tZk¤kÚke  [{ífkhLke 
rðr[ºk  ÂMÚkrík,  ¼ðkE  suðk  ykøkðk  YÃk u  ÷k ufLkkxâu  ãk uíkf...  çkeò  ytfLkk t  çkeò 
á~Þ{k t,  h[LkkLík u  yk  Lkkxf  Au,  yuðk u  rLkË u oþ  Au.  «kht¼Lk w t  á~Þ  ¾kMMk w t  á~Þkí{f-
Lkkxâkí{f  Au.  Ãkhk uûk-«íÞûk  øk q t Úkýe  Lkkxf{k t  Lkkxf-fÚkkLke  fÚkk  «ðkrník  fhe 
¼kíkeøk¤Ãkýw t  WÃkMkkÔÞw t  Au.  «Úk{  ytf{kt  Ãkkºkk uLk w t  rðMík ] ríkfhý  Au.  økýÃkrík, 
h½LkkÚk  ðøk uh u  yux÷k çkÄk fk uE {níðÃk qýo  Ãkkºkk u  LkÚke.  òu  fu,  þwfËkLkLk w t  ÷k tçk w  Lkkf 
Au yLk u  økýÃkríkLke ÷k tçke Mk q tZ Au - yk Mk q[Lk Mk tf uíkkÚk o{k t  økýÃkríkLk w t  Ãkkºk Þk uøÞ Au. 
«u{ yu  yk LkkxfLkk u  «ký Au.  {q¤ Äkhýk «u{MðYÃkLke  nk uðkÚke  ÷k tçkk  LkkfÚke  ík uLkk u 
fk uE rðþu»k Mk tçk tÄ LkÚke. yu íkk u  þwfËkLkLke ÷½wíkk øk ú t rÚk Au. ynet  ÷k tçkk Lkkf Mk tçk tÄe 
[[ko  rðþu»k  Au.  Mkk u  zVuhLkk t  xk u¤kLk u  Ãknk u[e  ð¤íkk u  þwfËkLk  íkÚkk  ík uLke  «u{ rð»kÞf 
Äkhk{k t  yríkþÞku Âõík  Au.  «Úk{  á~Þu  Lkkxf{k t  ¼ðkE  fhíkk t  f÷kfkhk uLke  ðkMíkrðf 
rLkÁÃký  ÂMÚkrík  Lkk UÄÃkkºk  Au.  Ãký,  Úkk uzef  yMÃküíkk  Ë u¾kÞ  ykðu  Au.  õðr[ík T 
LkkxffkhLk u  LkkxfLke  yk  heík u  Ãk qð o¼qr{fk  çkk tÄðkLke  EåAk  nk uE,  Lkkxâ{k t 
Lkkxâþi÷eLkk u  rðrLkÞk uøk  yk  heík u  MkkæÞk u  Au.  yuftËh u  rð»kÞ-ðMík w  rðËuþe  nk uðkÚke 
Mð¼k»kk{k t  ÷kðíkk-Zk¤íkk  Úkk uze  ½ýe ûkrík-yÃkðkË çkkË fhíkk t  Lkkxf, Lkkxf íkhef u 
MkV¤ Lkeðzu Au. 
L :  «kht¼u  WÃkÞk uøke  çkLkkðk uLke  ykAe h u¾k WÃkMkkðe, sYhe Ãkrh[Þ 
ykÃke  yk  ytf{k t  s  þwfËkLkLkk  nËÞ-{tÚkLk  çkesYÃk  Ëþkoðe,  LkkxfLke  fuLÿðíke o 
r¢ÞkLk u  økrík  ykÃke,  çkeò  ytf{k t  ykuåAð-frðr{÷Lk,  yk uåAð-{kU½eLke  «ýÞfÚkk 
yLk u  {kLkfw tðhLkk t  r{÷LkÚke  þwfËkLkLkk t  Mk tfÕÃkþÂõík  íkÚkk  rLk¼oÞíkkLk w t  ðsLk  {qfe, 
ELËh-{kLkLk u  ÷øLk  Mk wÄe  Ãknk U[kzu  Au.  ºkeò ytfu  Akðýe  Mk tf uík u  -  ÞwØLke  Ãk ]c¼qr{, 
ELËhLkk t  «u{kf»k oýu  ykðu÷e  {kLkfw tðh,  ELËhLk u  ðkMíkrðfíkkLk w t  ¼kLk,  þwfËkLkLkk u 
ÃkhËk u,  ELËhLk w t  { ]íÞw,  hýrsíkLkk u  « u{  íkÚkk  ík uLkk  îkhk  þwfËkLkLk u  ½k,  Lkkxf  ytík u 
þwfËkLk-{kLkLkk t  {Lkk uÔÞkÃkkhLk u  ÓËÞMÃkþe o  yr¼ÔÞÂõík  çkûke  Lkkxffkh u  fÁýíkkLk w t 
ËþoLk fhkÔÞw t  Au. 
M :  fÚkkLkf  f÷kí{f  yLk u  ík t íkk uík tík  «Mík wík  Au.  Lkkxf{kt 
LkkxâheríkLkk u  «Þk uøk-rðrLkÞk uøk  Au  rðrðÄ ¼kík u  á~Þk u,  ½kx-½zíkh, Mk tf÷Lkk  árüyu 
WÕ÷u¾LkeÞ Au. ÷kûkrýf Ãkkºk «ðuþ, yu yLk wYÃk [rhíkkÚk of Au. Mk t½»k o  ÃkzAu zk ufkíke 
ÔÞÂõíkíðk uLke  r¼Òk  hu¾k,  ðýoLkkrË{kt  yºkíkºk  fÕÃkLkk,  fÕÃkLk,  fÃkk u¤fÂÕÃkíkkrË  Au. 
fÚkLkherík{k t,  Mk tðkËk u{k t  ykðuøk,  ÓËÞLke  W»{k,  MkeÄkÃkýw t ,  ÷k uffÚkkyk u{k t  òuðk 
{¤íkk t  ÷zkÞf-Mð{kLke  fk u{Lkk t  SðLk-{qÕÞk u,  herík,  x uf,  ðehíkk,  Mk{Ãk oýkrËLk w t 
¼ÔÞ  ËþoLk,  økZðe-[khý SðLkLkk u  ÷kûkrýf  ykrð¼koð,  çkk u÷eLkk t  ÷nuòu  yux÷u  fu 
ð¤-çk¤Lkk u  Ãkrh[Þ,  ykusMðe-ík usMðe  ðøk uh uLk w t  Ãkhk uûk  rLkËu oþÃkýw t  íkÚkk  su 
çkkçkíkk uLke  þu¾e-ÔÞtøk  ík u  Mkk{krsf  Mk tË¼ku o{k t  Lkk UÄÃkkºk,  «kht¼-rðfkMk-ytík{k t 
rðrþüÃkýw t-÷kûkrýfÃkýw t,  -  yk  Mkðo{k t,  yLk uf  árüyu  LkkxâMksof  r[Lk w  {k uËeLkk t 
MksoLk«ÞkMkLk u  òuE  þfkÞ  Au.  yk  çkÄk  fhíkk tÞ  rðþu»k  Lkk UÄÃkkºk  Mk tË¼o  yu  Ãký 
zk ufkE Au fu, ‘þwfËkLk’ Lkkxf{k t LkkÞf þwfËkLkLk u  Mksofu  yÃk u o÷ w t  ykøkðw t  ÔÞÂõíkíð.
su  heík u  yøkkÄ  ËrhÞu  z qçkfe  ÷økkðeLk u  ykðu÷k t  {hSðktLke  Vk tx{k t 
ÍkÍuhk  AeÃk÷k t,  þt¾÷kyku  MkkÚk u  Úkk uzk tf  su  {qÕÞðkLk  {k uíke  {¤e  ykðu  íkk u 
{hSðkLk u ,  ‘¾uÃk  ¾k÷e  økÞu÷e  Lk  ÷køk u ’  yu  s heík u  Lkkxf MkkrníÞLkk t  yøkkÄ ËrhÞu 
z qçkfe ÷økkðíkk t  LkkxâMksof r[Lk w  {k uËeLkk t  LkkxâMkkrníÞLkk t  {qÕÞk tfLk ytík u  yux÷w t  s 
fu,  ík u{Lke  ÃkkMk uÚke  «kó  Lkkxfk u  {qÕÞðkLk  Au,  øk wshkíke  LkkxâMkkrníÞLkk t  rðfkMk{k t 
WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
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{ .  Ë u M k k E     9 0 / 9 1
1 4 .  ÷ u ¾ L k - { t [ L k  ç k t L k u  h e í k u 
L k ð e L k  y r ¼ ø k {  :  ò ÷ f k « k . 
ß Þ k u r í k  ð i ã 1 h 0
1 5 .  h k E L k k u  Ã k ð o í k  :  h s ð k z e 
L k k x f s Þ t r í k  Ë ÷ k ÷
8 4
1 6 .  ò ÷ f k  :  A c t i o n  p l a y
r ð L k k Þ f  h k ð ÷ 1 0 9
1 7 .  ò ÷ f k r [ L k w 
{ k u Ë e 4 8
1 8 .  y u s L k
8 Ã k
1 9 .  ò ÷ f k  :  A c t i o n  p l a y
r ð L k k Þ f  h k ð ÷  
1 0 6 / 1 0 7
2 0 .   ò ÷ f k  :  r Ë ø Ë þ o f L k e 
f u r V Þ í k r L k { u » k  Ë u M k k E
1 4
2 1 .   y k Þ k {
M k í k e þ  Ô Þ k M k 1 1
2 2 .   ò ÷ f k  :  þ ç Ë M k ] r ü  : 
y k u õ x k u ç k h ;  1 9 8 6 ÷ ð f w { k h  { . 
Ë u M k k E  9 4       
2 3 .   L k k x â k L k w ¼ q r í k  : 
÷ u ¾ f Ú k e  « u û k f  M k w Ä e
r ð L k k u Ë  y æ ð Þ w o 1 9
2 4 .   ò ÷ f k  :  « M í k k ð L k k
r [ L k w  { k u Ë e  1 1
2 5 .  ò ÷ f k  M k í k e þ 
Ô Þ k M k 1 0 4
2 6 .   { n k ¼ k h í k  :  ( y ï { u Ä Ã k ð o 
:  1 Ú k e  7 Ã k  f z ð k )  
7 h 9 Ú k e  8 4 8 2 7 .   y ï { u Ä  : 
« M í k k ð L k k r [ L k w  { k u Ë e
9
2 8 .   y u s L k
7
2 9 .   ø k w s h k í k e  M k k r n í Þ L k k u 
L k ð { k u  Ë k Þ f k u  : L k k x f  M k ð u o û k f 
r ð L k k u Ë  y æ ð Þ w o   4 8 / 4 9
3 0 .   y ï { u Ä  :  
r [ L k w  { k u Ë e 3 / h 7
3 1 .   y u s L k
8
3 2 .   y u s L k
3 , 8 , 1 0 , 1 9 , 2 6 , 2 7 , 8 9 3 3 . 
y u í k Ë T  :  ( y L k w ¢ { - h )  ð » k o : 1 3 , 
y t f : 4 ,  y k u õ x k u ç k h - r z M k u B ç k h -
1 9 9 h
M k t Ã k k .  r þ h e » k  Ã k t [ k ÷ , 
s Þ t í k  Ã k k h u ¾ ,  h r M k f  þ k n
÷ ð f w { k h  Ë u M k k E  1 0 7
3 4 .   y ï { u Ä  :  « M í k k ð L k k
r [ L k w  { k u Ë e 1 0
3 5 .   y u s L k
        7 1 / 8 0
3 6 .   y u s L k
8 1
3 7 .   y u s L k
7
3 8 .   y u í k Ë T  :  ( y L k w ¢ { - h ) 
ð » k o : 1 3 ,  y t f : 4 ,  y k u õ x k u ç k h -
r z M k u B ç k h - 1 9 9 h
 M k t Ã k k .  r þ h e » k  Ã k t [ k ÷ , 
s Þ t í k  Ã k k h u ¾ ,  h r M k f  þ k n
÷ ð f w { k h  Ë u M k k E    1 0 7 / 1 0 8
3 9 .   y ï { u Ä  :  y u f  M k s o f 
L k k { u  r [ L k w  { k u Ë e { L k n h 
{ k u Ë e ^ ÷ u Ã k Ã k u Ã k h
4 0 .   y u í k Ë T  :  ( y L k w ¢ { - h ) 
ð » k o : 1 3 ,  y t f : 4 ,  y k u õ x k u ç k h -
r z M k u B ç k h - 1 9 9 h
M k t Ã k k .  r þ h e » k  Ã k t [ k ÷ , 
s Þ t í k  Ã k k h u ¾ ,  h r M k f  þ k n
÷ ð f w { k h  Ë u M k k E   1 0 8
4 1 .   y ï { u Ä  :  y u f  M k s o f 
L k k { u  r [ L k w  { k u Ë e { L k n h 
{ k u Ë e ^ ÷ u Ã k Ã k u Ã k h
4 2 .   y  :  ¾ ÷ e V k L k k u  ð u þ  Þ k L k e 
y k i h t ø k Í u ç k r [ L k w  { k u Ë e
Ã k
        ç k :  y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
4 ,  Ã k
4 3 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ  :  M k í k e þ 
Ô Þ k M k 1 0 7 /  1 0 8
M k s o f  ¼ k » k k L k k u  L k k u ¾ k u 
y k Þ k {
4 4 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
7 h
4 5 .   y u s L k
7 h
4 6 .   y u s L k
1 1 , 3 4 , 5 7
4 7 .   ø k w s h k í k e  M k k r n í Þ L k k u 
Ë M k { k u  Ë k Þ f k u  :  L k k x f 
M k ð u o û k f { e L k ¤  Ë ð u h 8
4 8 .   y  :  ¾ ÷ e V k L k k u  ð u þ  Þ k L k e 
y k i h t ø k Í u ç k r [ L k w  { k u Ë e
6
        ç k :  y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
Ã k
4 9 .   y u s L k
4
5 0 .   y u s L k
7 1
5 1 .   ø k w s h k í k  M k { k [ k h  : 
h r ð Ã k q Š í k  z k ì . 
f w { k h Ã k k ¤  Ë u M k k E 4
- Ã k k r h ò í k L k k u  Ã k r h M k t ð k Ë
5 2 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
Ã k
5 3 .   Ã k w h k u ð [ L k  y L k u  r ð ð u [ L k 
:  M ð .  f k L í k L k k t  ç k u  L k k x f k u
h r M k f ÷ k ÷  A k u .  Ã k h e ¾ 1 8 3
5 4 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ  :  M k í k e þ 
Ô Þ k M k 1 1 8
M k s o f  ¼ k » k k L k k u  L k k u ¾ k u 
y k Þ k {
5 5 .   y u s L k
1 1 8
5 6 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  : 
« M í k k ð L k k r [ L k w  { k u Ë e
4
5 7 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
6
5 8 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  :  Ã k k u ç k k h 
Ã k k M k k r ð L k k u Ë  y æ ð Þ w o
6
5 9 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  :  
r [ L k w  { k u Ë e h 4
6 0 .   y u s L k  
3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 4 6 1 .   y u s L k
2 0
6 2 .   y u s L k
h 0
6 3 .   y u s L k
2 0
6 4 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  :  Ã k k u ç k k h 
Ã k k M k k r ð L k k u Ë  y æ ð Þ w o
6
6 5 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  :  
r [ L k w  { k u Ë e h 4
6 6 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  :  Ã k k u ç k k h 
Ã k k M k k r ð L k k u Ë  y æ ð Þ w o
6
6 7 .   y u s L k
8
6 8 .   L k ð ÷ þ k  n e h S  :  L k ð ÷ þ k 
n e h S L k k  « f k þ L k  M k { Þ u
r ð L k k Þ f  h k ð ÷ 3
6 9 .   L k ¤ k Ï Þ k L k  ( Ã k t Â õ í k - 1 , 
f z ð w t - 3 0 ) M k t Ã k k . 
y L k t í k h k Þ  h k ð ¤   6 0
7 0 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ  :  M k í k e þ 
Ô Þ k M k     1 h Ã k / 1 h 6
r [ L k w  { k u Ë e L k e 
f r ð í k k L k k u  º k e ò u  M k q h
7 1 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
1 0 6
7 2 .   L k ¤ k Ï Þ k L k  
M k t Ã k k .  y L k t í k h k Þ  h k ð ¤
1 Ú k e  7
7 3 .   y u s L k
5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 ,
6 8 , 6 9 7 4 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ  :  M k í k e þ 
Ô Þ k M k      1 h 1 / 1 h 2
r [ L k w  { k u Ë e L k e 
f r ð í k k L k k u  º k e ò u  M k q h
7 5 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
8 4
7 6 .   y u s L k
9 0
7 7 .   y u s L k
1 0 2
7 8 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ  :  M k í k e þ 
Ô Þ k M k 1 h 2
r [ L k w  { k u Ë e L k e 
f r ð í k k L k k u  º k e ò u  M k q h
7 9 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e 
7 9 , 8 4 , 9 7 , 9 9
8 0 .   y u s L k
1 0 6
8 1 .   y u s L k
        7 5 / 7 6
8 2 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ  :  M k í k e þ 
Ô Þ k M k     1 h 1
r [ L k w  { k u Ë e L k e 
f r ð í k k L k k u  º k e ò u  M k q h
8 3 .   y k ÷ k u [ L k k  :  L k ÷ r ð ÷ k M k 
L k k x f h k . r ð . Ã k k X f  
2 2 1 / 2 2 2
8 4 .   y k i h t ø k Í u ç k  y L k u 
L k i » k Ä h k Þ r [ L k w  { k u Ë e
1 0 6
8 5 .   ø k w s h k í k e  M k k r n í Þ L k k u 
Ë M k { k u  Ë k Þ f k u  :  L k k x f 
M k ð u o û k f      { e L k ¤  Ë ð u h 9
8 6 .   þ w f Ë k L k
r [ L k w  { k u Ë e 1 3
8 7 .   y u s L k
h 7
8 8 .   r M k L k u h k ø k  
® n { í k  f Ã k k M k e  
1 9 6 / 1 9 7
* * *
Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe
     ¥ : ÷½wLkð÷fÚkkfkh r[Lkw {kuËe 
Ï¢ : Lkð÷fÚkkfkh r[Lkw {kuËe 
Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe
¥ : ÷½wLkð÷fÚkkfkh r[Lkw {kuËe 
¼khíkð»ko{kt ytøkúuòuLkk ykøk{Lk-øk{Lk ÃkAeLkk Ãkrhýk{ku{kt MkkBÞ-Vhf MÃkü Au. Ãkqðo-
Ãkrù{, yk çkÒku nðkykuLkku ðkÞhku Mk{økú ¼khík{kt Vqtfkíkk yLkuf «fkhLke n÷[÷ku ÃkuËk ÚkE yLku 
yuLkk Ãkrhýk{u yLkuf ûkuºkku{kt rðrðÄ ðnuýku, ð¤ktfku, ð{¤ku, Mkt[÷Lkku - yk çkÄwt Mkòoðk ÷køÞwt, 
su{kt MkkrníÞLkwt ûkuºk Ãký çkkfkík Lk hÌkwt.
- MkkrníÞLkk ûkuºk{kt økwshkíke MkkrníÞ ûkuºku rðrðÄ «fkhLkk MkkrníÞ MðYÃkku ¾uzkÞk Au. 
yk  MðYÃkku{kt  rðrðÄ  ðnuý,  ð¤ktf,  ð{¤,  Mkt[÷Lk  -  yk  çkÄwt  Mkòoíkwt  hnu  Au.  ‘fhý½u÷ku’ 
Lkð÷fÚkk MðYÃkÚke «kht¼kÞu÷ku Lkð÷fÚkkLkk rðfkMk¢{Lkku «ðkn ¢{þ: ykøk¤Lku ykøk¤ ÄÃkíkku 
hnu  Au.  fÚkkrð[kh  ytíkøkoík  Aêk-Mkkík{k  ËkÞfkLkk  Lkð÷fÚkk  rðfkMkhu¾kLke  [[ko  fhíkk 
«{kuËfw{kh Ãkxu÷ LkkUÄu Au : ‘xqtfk V÷f Ãkh {kLkð ÃkrhÂMÚkríkLke rð¼kðLkkLku fkhýu f]r¥k MðåA 
Mkwhu¾ ykfkh Äkhý fhíke ÷køku, Ãký yu{kt {kLkðfkÞo yLku ðMíkw h[LkkLke Mktfw÷íkk nkuíke LkÚke.’ 
y÷çk¥k, yk «fkhLkk MksoLkkí{f ð]r¥k-ð÷ýku yk økk¤k{kt ÷½w-Lkð÷ íkhefu yku¤¾kíkk MðYÃkLke 
yuf LkkUÄÃkkºk ©uýe rLkÃkòðe ykÃke.’1 ßÞkhu, ‘økwshkíke fÚkkrðï : ÷½wLkð÷’{kt  Lkhuþ ðuËLkk 
fÚkLkku  Au  :  ‘{wÏÞíðu  1960 ÃkAeLke  f]r¥kyku  ÃkMktË  fhðk{kt  ykðe  Au;  fu{  fu,  ÷½wLkð÷Lkk 
MðYÃkLke Mk¼kLkíkk yLku MkqÍçkqÍ íÞkh ÃkAeÚke s «økx Úkíke Ëu¾kÞ Au.’h yºku WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, 
«{kuËfw{kh Ãkxu÷u Aêk-Mkkík{k ËkÞfkLke [[ko ËhBÞkLk yLÞ Lkð÷Mksofku MkkÚku Lkð÷Mksof r[Lkw 
{kuËeLkku Lkk{kuÕ÷u¾ fhu÷ku Au. yLku Lkhuþ ðuËu Ãký ‘þi÷k {s{wËkh’, ‘¼kðy¼kð’ ðøkuhuLke LkkUÄ 
÷eÄe Au.
‘þi÷k {s{wËkh’ (1966) yk ÷½wLkð÷Úke Mksof r[Lkw {kuËe Lkð÷fÚkkrðï{kt «ðuþu Au 
íÞkhu,‘nU ¼÷k, yu þi÷k MkkÚku ík{u õÞkhu yku¤¾ký fhe ÷eÄe ?’3 yu{ Mksof r{ºk [tÿfktík þuXu 
r[Lkw  {kuËeLkk  yk  ûkuºk{kt  «ðuþLku  W{¤fk¼uh  ykðfkÞkuo  Au.  yk  f]r¥kÚke  Mksof  r[Lkw  {kuËe 
Lkð÷fÚkkûkuºk{kt {hSðk ÚkE ÍtÃk÷kðu Au, Ãkrhýk{u íku{Lke ÃkkMkuÚke Mkkík sux÷e ÷½wLkð÷ku íkÚkk 
yrøkÞkh sux÷e Lkð÷fÚkkykuLke r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼Òk Lkð÷ {wõíkf{rýykuLke ©]t¾÷kyku MkktÃkzu 
Au. yk ©]t¾÷kyku økwshkíke MkkrníÞLku yÃkoý fheLku økwshkíke MkkrníÞLku Mk{]Ø hk¾ðkLkku Mksof 
«ÞkMk  æÞkLkkno  Au.  fu{ fu,  Mksof  ÃkkuíkkLkku  ÞkuøÞ  Vk¤ku  LkkUÄkðíkk  hne,  ÞwøkÄ{o  çkòðíkk  hne 
MksofíkkLke yM¾r÷ík ðnuíke ÄkhkLku ðnuíke hk¾ðkLkk Mkr¢Þ «ÞkMkku fÞko fhu Au. yºku íku{ýu h[u÷ku 
÷½wLkð÷ yLku Lkð÷fÚkk rð»kÞf ykf÷Lk fhíkk.....
1. E.Mk.1966 ‘þi÷k {s{wËkh’ ÷½wLkð÷Úke r[Lkw {kuËe Lkð÷ûkuºku «ðuþu Au. 
h.  Lkð÷Mksof  íÞkh  ÃkAe  ¢{kLkwMkkh  ÷½wLkð÷ku{kt  ¼kð  y¼kð’,  ‘LkkøkLkk  r÷Mkkuxk’, 
‘¼kð[¢’, ‘nUøk  ykìðh’, ‘÷e÷k Lkkøk’, ‘yuÁ yk¼zâku’, yu{ A ÷½wLkð÷ku h[u÷e Au. økwshkíke 
MkkrníÞûkuºk fw÷ {¤eLku Mkkík ÷½wLkð÷kuLkwt «ËkLk fhu÷wt Au.
3.  Mk{Þárüyu  ‘þi÷k  {s{wËkh’  «Úk{ f]r¥k  Au.  Ãkhtíkw,  ‘¼kð[¢’  E.Mk.  197Ãk{kt 
÷¾kÞu÷ nkuðkÚke yk çktLku Mktfr÷ík ÷½wLkð÷ku Lkð÷fÚkk íkhefu ‘÷e÷k Lkkøk’ ÃkAe çkeò ¢{u ykðe 
òÞ Au.
4. ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’, ‘yuÁ yk¼zâku’, ‘÷e÷k Lkkøk’ - yk ºkýuÞLku  yLkw¢{u «.yk. : 
E.Mk.  1971{kt  ‘÷e÷k  Lkkøk’,  íkÚkk  çke.yk.-h000  ‘r÷Mkkuxku’  Lkð÷fÚkk{kt  Mktfr÷ík  fhu÷e 
Au.ynª  ‘r÷Mkkuxku’Lke  Mk{eûkk  fhu÷e  nkuðkÚke  «Úk{ f]r¥k  ‘þi÷k  {s{wËkh’  yux÷u  fu  Lkð÷fÚkk 
‘¼kð[¢’Lke Mk{eûkkLku «Úk{ ¢{ktfu s yøkúíkk ykÃke Au. 
Ãk. ‘÷e÷k Lkkøk’, ‘yuÁ yk¼zâku’ íkÚkk ‘¼kð[¢’ - yk ºkýuÞ ÷½wLkð÷ku y÷kÞËe «økx 
Úkíke f]r¥kyku LkÚke Ãký, Lkð÷fÚkk{kt Mktfr÷ík f]r¥kyku nkuðkÚke Lkð÷fÚkk rð¼køk{kt íkuLke Mk{eûkk 
ykðhe ÷eÄe Au. 
6. ‘÷e÷k Lkkøk’ yLku ‘yuÁ yk¼zâku’ çktLkuLke ÷ÏÞk íkkhe¾ fu ð»koLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤íkku 
LkÚke. Xef, yk s «{kýu ¼kð y¼kð{kt  Ãký òuðk {¤u Au. òu fu  ^÷uÃkÃkuÃkh WÃkh hkÄu~Þk{ 
þ{koLkk yÇÞkMk÷u¾{kt E.Mk. 1969Lkku rLkËuoþ Au.
7. ‘÷e÷k Lkkøk’ íkÚkk ‘¼kð[¢’ yk çktLku ÷½wLkð÷kuÚke ykrð»f]ík Lkð÷f]r¥kyku Au. ßÞkhu 
ytík{kt ‘ÃkzAkÞkLkk {kýMk’ yLku ‘Ënuþík’ MkeÄe s «fkrþík Úkíke f]r¥kyku Au. xqtf{kt, «Úk{ çku 
yLku ytrík{ çku yu{ fw÷ [kh Lkð÷fÚkkyku Äkhkðkrnf LkÚke.
8.  ‘økktÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  yu  ‘sL{¼qr{’{kt,  ‘Ãknu÷k  ðhMkkËLkku  Aktxku’  yu 
‘Mk{fk÷eLk’{kt  {wtçkEÚke  Äkhkðkrnf «økx  Úkíke  f]r¥kyku  Au.  yk  ÃkAe  Ãký ‘Ãknu÷k  ðhMkkËLkku 
Aktxku’,  ‘fk¤ku  ytøkúus’, ‘{kýMk nkuðkLke {Lku  [ez’, ‘ÃkeAku’ - yk [khuÞ f]r¥kyku  y{ËkðkËLkk 
ËirLkf ‘÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk’{kt Äkhkðkrnf «økx ÚkkÞ Au. AuÕ÷u ‘[wfkËku’ Ãký y{ËkðkËLkk ËirLkf 
‘rËÔÞ¼kMfh’{kt s Äkhkðkrnf «økx ÚkÞu÷ f]r¥k Au. yk{, ¢{kLkwMkkh ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’Úke 
‘[wfkËku’ MkwÄeLke Lkð÷f]r¥kyku Äkhkðkrnf Au.
9. ‘[wfkËku’, ‘ÃkzAkÞkLkk {kýMk’ yLku ‘Ënuþík’ h004{kt «økxu÷e f]r¥kyku Au. Ãkhtíkw, 
h003{kt ‘[wfkËku’ Äkhkðkrnf «økxu÷e nkuðkÚke íkuLkku ¢{ ykøk¤ ÷eÄku Au. 
10. fw÷ {¤eLku Mkkík ÷½wLkð÷ku Ãkife yLkw¢{u ‘þi÷k {s{wËkh’, ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’, ‘yuÁ 
yk¼zâku’, ‘÷e÷k Lkkøk’ yLku ‘¼kð[¢’ yk Ãkkt[ ÷½wLkð÷ íkku Lkð÷fÚkk{kt s ykrð»f]ík nkuðkÚke 
MðíktºkÃkýu «økxu÷e ‘¼kð y¼kð’ íkÚkk ‘nUøk ykìðh’ çku þu»k hnu Au. ykÚke ÷½wLkð÷-rð¼køk{kt 
yk çktLkuLke Mktrûkó Mk{eûkk fhðkLkku WÃk¢{ hÌkku Au.
- ynª Mkðk÷ yu WÃkÂMÚkík ÚkkÞ Au fu,  ‘÷e÷k Lkkøk’ yLku  ‘¼kð[¢’ çktLku  ÷½wLkð÷Lkk 
ykrð»f]ík YÃkku nkuðkÚke Lkð÷fÚkkYÃkLke Ãknu÷e Lkð÷fÚkk fE ? «¥Þw¥khu ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’ 
íkhðhu Au. yk Mkçkçk Mksof rðÄkLkku Au : ‘{khu yk Lkð÷fÚkk nóu nóu ÷¾ðe Ãkze Au..... {khe 
ÃkqðuoLke ÷½wLkð÷fÚkkykuLkk ¾tzfku ÷øk¼øk yuf s çkuXfu ÷¾ðkLkku {nkðhku õÞkt yLku yk «fkhu nóu 
nóu  ÷¾ðkLke  {khu  {kxu  Lkðe  heík  õÞkt  ?  {khu  {kxu  yk  Ãknu÷ku  yLkw¼ð  níkku.....’  [ku¬Mk 
Mk{Þøkk¤k ËhBÞkLk ¼khíkLke hksfeÞ ÃkrhÂMÚkríkyu Mk{økú  Mk{ks Ãkh Ãkkzu÷e yMkhkuLkwt  çkÞkLk 
ykÃku yuðe ½xLkkyku MkkÚku {khu ÷¾Lkkh íkhefu MktçktÄ çkktÄðkLkku yk Ãký {khku Ãknu÷ku yLkw¼ð.’ 
Mkqr[ík furVÞíkkLkwMkkh økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk f÷kf]r¥k MkòoÞu÷e yLku økwshkík MkkrníÞ yfkË{eLkwt 
«Úk{ Ãkkrhíkkur»kf Ãký {u¤ðe ykðe Au. Lkð÷fÚkkfkh r{ºkLkwt Lkk{ ykÃÞk rðLkk, ‘‘nUøkykìðh’ suðe 
Lkð÷fÚkk ík{u  ÷¾e þfku.  Ãký ËkËq,  yufkËðkh AkÃkk{kt, AkÃkkLkk ðkt[fkuLku  hMk Ãkzu  yuðe yuf 
Lkð÷fÚkk ÷¾e Ëku - çkô y½Át Au ík{khk suðk «ÞkuøkðkËeyku {kxu’,Ãk yk Mkqr[ík furVÞík «{kýu 
Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku «Úk{ ÔÞkðMkkrÞf «fkhLke Lkð÷fÚkkLke h[Lkk ÚkE. yk{ Aíkkt, MÃkü Au 
fu,  ‘÷e÷k Lkkøk’  yLku  ‘¼kð[¢’Lkwt  {qÕÞktfLk  Lkð÷fÚkk  íkhefu  Úkíkwt  nkuðkÚke  ‘÷e÷k Lkkøk’  «Úk{, 
‘¼kð[¢’ çkeS, ‘økktÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  - ºkeS, ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku  Aktxku’  -  [kuÚkk  ¢{ktfLke 
Lkð÷fÚkk íkhefu Mk¤tøk heíku rðfkMk¢{{kt ykðu Au. Ãkhtíkw, ynª r[Lkw {kuËeLke Lkð÷fÚkkLkk Mk¤tøk 
rðfkMk¢{{kt VuhVkh fheLku yk {wsçk ¢{ ÷eÄku Au : (1) ‘¼kð[¢’ : «.yk. LkðuBçkh-197Ãk, 
(h) ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ : «.yk. {k[o-1987, (3) ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’ : «.yk. 
zeMkuBçkh-1996,  (4)  ‘ÃkeAku’  :  «.yk.  :  òLÞwykhe-1999,  (Ãk)  ‘r÷Mkkuxku’  :  çke.yk.  : 
h000, (6) ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’ : çke. yk. :h000, (7) ‘fk¤ku ytøkúus’ : çke. yk. h003, 
(8) ‘[wfkËku’ : «. yk. h004, (9) ‘ÃkzAkÞkLkk {kýMk’ : «. yk. h004, (10) ‘Ënuþík’ : 
«. yk. : h004, (11) ‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’ : h007 (y«økx).
rLkËuorþík ¢{kLkwMkkh Mkkík Lkð÷fÚkkykuLke Mk{eûkk fhðkLkku WÃk¢{ Au. ßÞkhu 8 Úke 10Lku 
Mktrûkó ykf÷Lku ykðheLku, yrøkÞkh{e f]r¥kLkku Võík WÕ÷u¾ fhu÷ku Au. yºku Lkð÷fÚkkMksof r[Lkw 
{kuËeLke Lkð÷Mk]rüLku y : ÷½wLkð÷ íkÚkk çk : Lkð÷fÚkk - yu{ çku rð¼køku ðnU[e Au. 
÷½w Lkð÷fÚkkfkh r[Lkw {kuËe 
¥ : ÷½w Lkð÷fÚkk
-: ¼qr{fk :-
1. ¼kð y¼kð
h. nUøk ykìðh
-: MktË¼o Mkqr[ :-
1. ‘¼kð y¼kð’ :  E.Mk. 1969
‘¼kð y¼kð’ ÃkwMíkkfkfkhu  «fkrþík Úkíkkt  Ãknu÷k ‘f]r¥k’{kt  Mkkãtík «økx ÚkÞu÷e 
Au. ‘¼kð y¼kð’ «[r÷ík yÚko{kt Lkð÷fÚkk LkÚke.... Lkð÷fÚkk Lk fneyu íkku  Þu yuf ÔÞÂõíkLkk 
yLkw¼ðkuLke fÚkk íkku Au s. ©e f]»ýðeh ËerûkíkLkk yk rðÄkLkku rðþu fne þfkÞ fu,‘‘¼kð-y¼kð’ 
«[r÷ík yÚko{kt ¼÷u yk Lkð÷fÚkk LkÚke, Ãkhtíkw ÷½wLkð÷fÚkk íkku Au s !’6 yLku yuf ÔÞÂõík yux÷u 
fu  økkiík{Lkk yLkw¼ðku  - yLkw¼qríkLke yr¼ÔÞÂõík yÚkkoíkT  fÚkk-fÚkLke Au. ‘økwshkíke fÚkkrðï’{kt 
çkkçkw Ëkð÷Ãkwhk, ‘÷½wLkð÷ rð{þo’{kt Lkhuþ ðuË, ‘økwshkíke MkkrníÞLke rðfkMkhu¾k’{kt ÄeÁ¼kE 
Xkfh suðk MkkrníÞrðîkLkku îkhk ‘¼kð y¼kð’ ÷½wLkð÷Lke ÷½wLkð÷ íkhefu LkkUÄ ÷uðkÞu÷e Au. 
{Lkkuði¿kkrLkf Ähkík÷u ytrfík yk fÚkk{kt çknwÄkÃkýu LkkÞf økkiík{Lke f~{fMk yk÷u¾kÞu÷e 
Au. fÕÃkLkk yLku nfefík, íkhtøk yLku ðkMíkðLkk MktÞkuøk-rðrLkÞkuøk, yk ÷½wLkð÷Lke xufrLkfLkk ytþ 
÷køku  Au.  {Lkkuøkík  rðr¼Òk MktrËøÄ-Mktfw÷krË ¼kð-rð¼kð-y¼kð, rðrðÄ r¢Þkf÷kÃkkuLku  fkhýu 
fÚkk Mðk¼krðf heíku s {Lkkurð&÷u»kýkí{f MðYÃkLke ÷køku Au. fÚkk{kt Ãk]c : Ãk3 WÃkh rLkËuoþ Au, 
‘íkwt þwt fhu Au ? íkLku ¾çkh Ãký Lknª nkuÞ fu íkwt fkuE Ãký {kLkMkþk†eÞ íkÃkkMk fhíkk {kýMkku {kxu 
¾qçk fk{Lkku Au.’ yk Mkçkçk f]»ýðeh rËrûkíku, ‘íkL{Þ fnu Au íku{ økkiík{ yu {kLkMkþk†e {kxu hMk 
÷uðk suðku  ‘fuMk’ Au. Ãkhtíkw,  yk hnMÞ{Þ ‘fuMk’ fuð¤ ‘fuMk’ LkÚke, fuMkÚke Þ ftEf rðþu»k Au.’7 
ykðku  Ãkrh[Þ ykÃkuu÷ku  Au, íku  ÞÚkkÚko  Au. fu{ fu,  økkiík{Lke ykí{yr¼¿kkLk {Úkk{ý, Mktfw÷krË 
{Lk:Mk]rü íkÚkk íkuLke ð]r¥k-«ð]r¥k-«f]r¥kLku «økx fhðkLkwt Mksofu EåAâwt Au. 
-  ‘÷k¼þtfh  XkfhLke  ‘fkuý’  yLku  r[Lkw  {kuËeLke  ‘¼kð  y¼kð’  yu  çku  ÷½wLkð÷ku{kt 
rð»kÞðMíkw ykí{yr¼¿kkLkLkwt Au.’8 yu{ Lkhuþ ðuË ‘økwshkíke Lkð÷fÚkkLkk rð»kÞðMíkwyku’ ytíkøkoík 
LkkUÄ ÷u Au, yk LkkUÄLku ykðfkheLku ‘¼kð y¼kð’Lke Mk]rüLkwt yð÷kufLk.....
71 Ãk]cku yLku ykX «fhý{kt Mktfr÷ík yk fÚkk LkkÞf økkiík{ ykMkÃkkMk ½q{hkíke ÷køku 
Au,  ðíko{krLkf  Ëþk  yLku  økrík  íkÚkk  íkuLke  ¼qíkfk¤{kt  MkhðkLke  ÂMÚkrík  íku{  s  Mkkt«ík-yíkeík-
yLkkøkíkLke ÂMÚkrík MktÞwõík Au. y÷çk¥k, ¼rð»Þ{kt ÚkÞu÷e; ÚkðkLke r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk MkkÚkuLke 
WÃkÂMÚkrík  -  yu{  MkrÒkrÄf]¥k  fheLku  yÚkurík  fÚkk÷u¾Lk  ÚkÞu÷  Au.  yuf  árüyu  íkku  yk  òíkLke 
rLkYÃkýheríkLke fÚkkÔÞqnÚke fnuðkíke ÷køku Au. 
- ‘fqtzk¤kyku  ðÄíkkt  s [kÕÞkt’  ykht¼Lkk yk fÚkLk ÃkzAu  Q½zíke fÚkk{kt  yufLkk yuf 
rð»kÞLkk MktË¼kuoLkk ðkhtðkh WÃkÞkuøku fÚkk rðMíkhu Au. - nðz ðkðLkk ÂMÚkh s¤{kt ‘fktfhe’ VUfðkÚke 
Q¼k ÚkÞu÷k íkhtøke ðíkwo¤ku ÃkzAu økkiík{Lkk {LkLkk íkhtøke ðíkwo¤kuLkku ÏÞk÷ ykÃkð{kt ykðu Au....
-  rððuh  ðýÍkhk  MkkÚku  fÕÃku÷wt  MktÄkLk,  ðkð{kt  [kUxkzu÷e  íkfíke;  íkuLkk  Ãkh  ÷fðkÞu÷k, 
÷tøkzkÞu÷k yûkhku Wfu÷ðkLkku «ÞkMk íkÚkk sux÷e Mkknrsf heíku  ïkMk-WåAðkMkLke r¢Þk [k÷u Au 
yux÷e  s Mkknrsf r¢Þkyu,  ðkðu  ykðe  fktfhe  VUfðe,  h[kíkk  ðíkwo¤ku  òuðk,  ÃkøkrÚkÞk  Qíkhe 
íkfíkeLkk yûkhku Wfu÷ðk- yk çkÄwt hkus çkLku Au, ykLku ykfÂM{f ½xLkk økýíkk økkiík{Lku ‘fkuE’ Ve÷ 
fhkðu Au, ‘yk çkÄwt s ÃkqðoÞkusLkkçkØ Au, íkwt fuð¤ rLkr{¥k Au. yk r¢ÞkLkk fuLÿ{kt õÞkhuÞ íkwt LkÚke.’ 
{kuxuÚke çkçkzíkku - ‘íkku fkuý Au yk r¢ÞkLkk fuLÿ{kt ?’9 yLku ðkðLkk [k÷eMk ÃkøkrÚkÞk Qíkhe, ÃkkAku 
[Ze òÞ Au.
çkeò «fhý{kt  «kht¼u  Lkð÷Mksofu  fÚkkLkkÞfLku  ðkíkðkík{kt  økwMMku  Úkíkku  çkíkkÔÞku  Au.  - 
‘fkuELke MkkÚku ðkík Lk fhðe øk{u yu íku fuðe ÂMÚkrík ?’10 ykìrVMk{kt íkuLke çkksw{kt ¼khu íkzkrfÞk 
õ÷kfo  hýAkuz¼kE yrLk÷kLku  fnuíkkt,  ‘n{ýktÚke  íkku  økkiík{ Mkkð {qtS ÚkE økÞku  Au.’ rhþu»k{kt 
yrLk÷k Ãký, ‘økkiík{¼kE, fktE ðkík íkku fhku !’11 yLku fþwt Lk Mk{òíkkt økkiík{ íkuLku nðz ðkðLke 
ðkík fhíkku,.... fq¤heríkyu ÃkkuíkkLkk AkufhkLku ðÄuhe Ãkkíkk¤{ktÚke Ãkkýe fkZíkk rððuf ðýÍkhu yk 
ðkð çktÄkðu÷ yLku, ‘{Lku íkku íÞkt òW Awt yLku yuðwt Ve÷ ÚkkÞ Au fu nwt s rððuf ðýÍkhku níkku. nwt 
s.’1h - ykðk yLkuf «&™kuyu økkiík{ yxðkÞ Au yLku, ‘fEtf yuðwt ík¥ð Au su {kÁt Lknª, yuLkwt s 
ÄkÞwO fhkðu Au, økkEz-r{MkøkkEz fhu Au.’13 økúef xÙusuze ÷u¾fku, þuõMkrÃkÞh, ËuðeLke Ãkqò fhíke 
{k - yk Mkðo ÃkqðoÞkursík ÷køku Au. ðkíkkofkh r{ºk, ¼k»kk - yk fu íku ÷kufku îkhk ð»kkuoÚke Q¼wt fhkÞu÷wt 
ÔÞðMÚkkíktºk,   Lk]-®MknLkwt  rçknk{ýwt MðYÃkkrË yLku «fhýkLíku ykurVMkLke çknkh Lkef¤e òÞ Au, 
yrLk÷k, hýAkuz¼kE økkiík{Lkwt ‘Vxfe’ økÞwt Mk{su Au.
‘økkiík{ yk{ íkku õÞkhLkku Þ çknkh Lkef¤e økÞku níkku - ½hLke çknkh.’14 yk Mkq[f rðÄkLku 
ºkeò  «fhý{kt  íkuLkk  Ãkrhðkh{kt  zkurfÞwt  Au.  ‘Lk¤kÏÞkLk’  þe¾ðíkk  ¼è  MkknuçkLku  ÞkË  fhíkk 
økkiík{Lku, ‘yu yk½k nk÷òu {k-çkkÃk !’ fníkk økkzkðk¤k MkkÚku ðkð MkwÄe {wMkkVhe, økkzkðk¤ku Ãký 
ÃkkuíkkLku ÃkkuíkkLke su{ s yku¤¾e økÞu÷ku yu y[hsu «fhýkLík Au. 
ÃkwLk:  ðkð,  økkzkðk¤k  MkkÚkuLke  {w÷kfkíku  -  çkLkkðLke  yMk{tsMkíkkyLku  {kLkMkþk†Lkku 
yæÞkÃkf r{ºk íkL{Þ ÞkË ykðu Au. Äqíkhku íkÚkk çkeS ½ýe M{]ríkLke íkkáþíkk Au. [kuÚkk «fhýLkk 
ytíku fktfhku ÷E, ðkð{kt Vtøkku¤e rð[khu Au, çkçkzu Au : ‘Ëu¾eíke ykt¾u íkku yu ÃkkýeÚke y÷øk Ãký 
Lknª Ãkkze þfkÞ’,1Ãk fzðwt nMku Au.
økkiík{ fux÷ktfLku {Lk rðrþü Au. ðkð{kt fktfhe Lkk¾íkk fqtzk¤k rLknk¤íkk «&™ku ÚkkÞ Au, 
sðkçk {¤u Au, LkÚke {¤íkk. - ‘yïíÚkLkk ð]ûk nuX¤ çkuMke økkiík{Lku ¿kkLk ÚkÞu÷wt - ÃkkuíkuÞ økkiík{ Au - 
Ãký, Ãkkuíku  ¿kkLkÚke çkwØ ÚkE òÞ yux÷k Mkh¤ Mk{Þ{kt yðíkÞkuo  LkÚke.’16 {]íÞw rLkrùík Au, yu 
ÃkAeLke ÂMÚkrík {kºk fÕÃkLkkLkku s «&™ Au. Ãkkt[{k «fhýLkk ytíku Wzu÷wt - økku¤kfkhu-½uhkðu Vhðk 
÷køku÷ [k{k[erzÞkÚke ¼Þ«Ë økkiík{ rð[khu Au, ‘{]íÞw fËk[ yuÚke s ¼Þ«Ë rçknk{ýwt ’ Au. 
ynª ‘{hý-çkefÚke «çkwØ ÚkðkLku çkË÷u...’ ðk¤e hkÄu~Þk{Lke LkkUÄLke M{]rík ÚkkÞ Au.
Aêk  «fhý{kt  [k{k[erzÞkÚke  ¼Þ«Ë  økkiík{  nðu  íkuLku  hMkÚke  swyu  Au.  [k÷eMk 
ÃkøkrÚkÞkðk¤e yk ðkðLkk AuÕ÷k ÃkøkrÚkÞu Q¼u÷k økkiík{Lku íkuLkk {u÷k ÃkkýeLke nðz øktÄ ftEf ytþu 
yf¤kðu  Au.....  þu»kLkkøk  Ãkh  Mkqíku÷k  rð»ýwLkwt  ykçkunqçk  ðýoLk  fhíkk  økkøkrhÞk  ¼èku,  çktøkk¤e 
MkßsLkLkwt ÃkqðosL{ ytøku MkkÞÂLxrVf rhMk[o; {]íÞwLkku Mðefkh fhíkk økkr÷çkLku ÞkË fhe, ðkð{ktÚke 
çknkh ykðe, ðýÍkhkLke {kÞkò¤Úke Aqxe, hkºku LkkLkk y{Úkk ÃkhøkýkLkk økk{{kt øk{íkk-Íçkqfíkk 
Ëeðkyku òuíkku rð[khu Au, ‘yk yuf yuf ½h Ãkh {]íÞwLke {wÿk Au.’ ®sËøke-{]íÞwLke rð[khÄkhk, {k 
MkkÚku  rððkËLkku  «Mktøk,  yíkw÷kçkwLkku  Ãkºk,  rMkMxh  rLkðurËíkk  ÃkhLkku  rððufkLktËLkku  Ãkºk....., 
LkkEx÷uBÃkLkk Ãke¤k «fkþ{kt stíkw ¾kE síke økhku¤e..... ytíku, yòÛÞk yûkhkuðk¤ku Ãkºk VkuzðkLkku 
økkiík{Lkku rLkýoÞ....
«fhý - Mkkík{kt yòÛÞk yûkhkuLkk {hkuz çkkçkík økz{Úk÷, yMk{stMkíkk, íkL{ÞLkku Ãkºk, 
yþu»kLkku  «íÞw¥kh, ‘½h’ ð»kÞf [[ko, ‘rÃkíkkLkk {]íÞw  ÃkAe rÃkíkkyu VktMkku  fu{ ¾kÄku, íkuðku  {kLku 
Mkðk÷’, ¼kE yþu»k ÷¾íkku níkku : ‘{k çke{kh Au..... {]íÞw Ãký ÚkkÞ.’ - yk rðøkíkku ykðheLku 
÷u¾f yk «fhýLkk ytíku,  ‘ðkðLkk ÃkkýeLke øktÄ’, ‘½h{kt  çkgrhÞk ykuhzk{ktÚke  ykðíke  øktÄ’, 
‘MkkÃkLke fkt[¤e Mk¤økíkk ykðíke øktÄ’, - ykðe ‘øktÄku’ ÃkzAu økkiík{Lke ‘Ÿ½’Lku Mkqt½ðkLke EåAk 
rLkŠËü fhu Au. 
ytrík{  «fhý{kt  yðLkðk  rð[khkuLke  ½x{k¤  MkkÚku  fwxwtçkLke  ðkík  ½qtxkÞu÷e  Au. 
Mð¡«ÞwÂõíkyu LkkøkMk]rü Au. MknwLkk ånuhk{ktÚke Lkef¤íkk rð»kLku Mkne Lk þfíkku, {]íÞw Ãkk{u íkuðku ÚkE 
òÞ Au. - LkøkkÁt, LkkÞfkrË Mð¡u ykðu  Au. ykt¾ Q½zíkkt,  ‘{kÚkkuzku  Mkqhs Qøke økÞu÷ku’  yu{ 
Mkq[ðe ÷u¾f økkiík{Lku Mð¡k{ktÚke çknkh fkZe ÏÞk÷ yÃkkðu Au fu, økkze íkku fux÷kÞ MxuþLkku ðxkðe 
[qfe nþu ! ynª MxuþLk íkÚkk LkkLkÃký{kt h{u÷e økkze ðøkuhuLkwt ðýoLk fheLku Lkð÷Mksof fÚkkLku çkeò 
ð¤ktfu ðk¤e ÷u Au. W.Ëk íkhefu, økkiík{Lke sxkþtfh{kt YÃkktíkrhík r¢Þk....
-  ÃkkuíkkLkk{kt  sxkþtfhLkku  «ðuþ  Úkíkku  yLkw¼ðíkku  økkiík{  «fhýkLíku,  ‘½hLkk  Ëhðksu 
yxõÞku Lk yxõÞku yLku....’ yk fÚkkLkku ytík Au. yk Mkçkçk hkÄu~Þk{ þ{koLkwt íkkhý ÞÚkkÚko Lkeðzu 
Au, ‘yk{ íkku økkiík{ s sxkþtfh ËkËk{kt («ríkrLkrÄ-«íkef{kt) ÃkuXku Au Aíkkt ÃkqðoÞkursík ÃkrhÂMÚkrík 
(=SðLk){ktÚke Ãk÷kÞLk fhe sE yð[uíkLkk{kt òýu fu sxkþtfh yuLkk{kt «ðuþe hnu÷kt ËþkoðkÞk 
Au.’17
rMkØnMík Mksof îkhk s {Lk:Mkt½»ko rLkÁrÃkík ÚkE þfu ! Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe 
‘¼kð  y¼kð’{kt  MÚkq¤-Mkqû{,  çkkÌkkÇÞtíkh  Mkt½»koLkwt  rLkÁÃký  fhe  òýu  Au.  -  ‘©e  {kuËe 
yÂMík¥ððkËLku MÃkþoíkkfLku rLkÞríkðkËLku {køkuo  VtxkÞk Au. rLkÞrík-yrLkÞrík yu ík¥ð¿kkLkLkku ykrË 
«&™ Au.’18 yk{ {qÕÞktfLk fhíkk hk{«MkkË þwõ÷Lkku  rLk»f»ko  Au. ‘LkqíkLk {kLkMkþk†Lkku  «ýuíkk 
£kuEz fnu Au íku{ fþwtÞu yfkhý nkuíkwt  LkÚke. Ãkzu÷e xuðkuLke Ãkkïo¼qr{fk{kt «çk¤ ykðuøkku øktXkE 
økÞu÷k  nkuÞ  Au.  íku{ktÚke  Aqxðwt  þõÞ LkÚke  yux÷u  {kýMk  yðþ yLku  rLk:MknkÞ  Au.  ykÄwrLkf 
yÂMík¥ððkËu {kLkðeLke Ãkhðþíkk yLku yuf÷íkk Ãkh ½ýku ¼kh {qõÞku Au.’19 ynª økkiík{Lke nðz 
ðkð{kt ‘fktfhe’ Vtøkku¤ðkLke-VUfðkLke ‘xuð’Lku ÷ûkøkík fhðk{kt ykðe Au. íkuLke çkkÌkr¢Þkyku y÷øk 
Au  yLku  yktíkh[uíkLkk  Mkt¼ðík:  y÷øk  nkuðkÚke  rîMíkheÞ  Mkt½»ko  WËT¼ðu  Au,  rîÄk{Þ  ÂMÚkrík 
-ÃkrhÂMÚkríkLkwt rLk{koý ÚkkÞ Au, yÚkðk íkku yu{ Ãký fne þfkÞ fu, fktfhe VUfíkk ÔÞwíÃkÒk ð{¤[¢ku 
økrík{kLk Úkíkk, økkiík{Lkk rð[kh{tÚkLkku, rLkøkqZ ðuËLkk, íkuLke Mk{sLku  ½ze¼h WÚk÷kðe ykðu Au, 
ykðe ûkýku yLku økrík{kLk f]r¥kLku Mksof Mkknrsfíkk çkûku Au. f÷kí{fíkk çkûke økkiík{Lke MkkÚku yLÞ 
ÃkkºkkuLkk Mkt½»ko, Mkt½»ko{ktÚke sL{u÷e r¼Òk «fkhLke ÷køkýeyku Ëþkoðe {kLkðeLke Mkns, Mðk¼krðf 
ð]r¥k-«ð]r¥kykuLkwt ÞÚkk «rík®çkçk WÃkMkkðu Au.
{wÏÞík:  fÚkkLkkÞfLkk  {LkkuÔÞkÃkkhLkku  ‘Mkt½»ko’  yk  fÚkk-fÚkktþLkku  ‘«ký’  Au,  su 
ÔÞÂõík, MÚk¤, ½xLkkrËLkk ðýoLkku fu r¢Þkyku îkhk rLkÁrÃkík ÚkE «íÞûk, Ãkhkuûk fu MktfuíkYÃku ½Lkíkk 
ÄheLku ykðu Au. Mksof LkkUÄu Au : ‘‘¼kð y¼kð’{kt LkkÞfLke Mk{MÞk MkkÚku {khu MktçktÄ níkku. yu 
Mk{MÞkÚke  Q¼e  Úkíke  ÃkrhÂMÚkrík  rðþu  nwt  ÷øk¼øk  íkx-MÚk  níkku.’h0 yk  furVÞíkkLkwMkkh  ÷u¾fu 
fÚkkLkkÞfLku øksçkLke f~{fMk{ktÚke ÃkMkkh Úkíkku rLkŠËü fheLku, íkuLke rîMíkheÞ Mkt½»koÂMÚkríkLku nqçknq 
fhe Au.
Mkkãtík fÚkk{kt LkkÞfLkk yLkw¼ðku, yLkw¼qrík, yr¼ÔÞÂõík ðøkuhu íkÚkk yu ûkýku{kt rðrûkó 
Úkíke  íkuLke  yktíkh[uíkLkkrËLku  ‘¼kð’  íkÚkk  ‘y¼kð’Lke  fuLÿeÞíkkyu  õuLÿMÚk  fhu÷  Au.  ¼kð  yLku 
y¼kðLke þ]t¾÷kyku MkSoLku íkuLku rðrðÄ ð¤ktfkuyu ÷½wÃkx{kt rðMíkkheLku, SðLk-{hý suðk økt¼eh 
«&™ku  Ãkhíðu  «fkþ  ÃkkzeLku  Lkð÷Mksof  økt¼eh  ®[íkLk-{LkLk-ËþoLk  ÔÞõík  fhíkkt  sýkÞ  Au.  - 
‘«k[eLkku yu LkkË yLku ®çkËw çku þçËku ¾Ãk{kt ÷eÄk Au.’h1 Mk{økúÃkýuLke [fkMkýeyu Ãký hk{«MkkË 
þwõ÷Lkk yk rðÄkLkku ÃkÞkoó Au. íku{Lkwt fnuðwt Au, ‘ðkðLkk fqtzk¤k h[ðkLke r¢Þk LkehÏÞk fhðe yLku 
[iíkrMkf fqtzk¤kyku h[ðk yu Ãkkuíku Ãký yuf ÷e÷k LkÚke ? yu ÷e÷kLku ykLktË fnku fu ¼kð y¼kðLke 
ð[{k MÃktËíke WÃkÂMÚkríkykuLkk fqtzk¤k fnku - çkÄwtÞ Mkh¾wt Au.’hh yk LkkUÄ{kt ‘÷e÷k’ þçË«Þkuøku s 
½ýwt ½ýwt Mkqr[íkkÚko ÚkE òÞ Au. yk LkkUÄ rð[kh«uhf yLku yð÷kufLkeÞ Au.
- ‘yÂMík¥ððkËLkk økúnýÚke yu ½uhkÞ Au’,h3 fkhý fu, hkus ‘fktfhe’ VUfe fqtzk¤k 
fhe  yLku  yuLkk  ½uhkíkk  ½uhkðk{kt  ÷wó-rð÷wó çkLke  yMkr÷ÞíkLke  yku¤¾ MÚkkÃkðk  {Úkðwt  -  yk 
rLkŠËüíkk  fÚkkøkrík  «ðknu  yÃkqðo  Þkuøk  ykÃku  Au.’  ¾Ãk{kt  ÷uðkÞu÷  yk  ½xLkkí{f  r¢Þk  íkku 
[e÷k[k÷w, Mkk{kLÞ, LkSðe yLku rLkhÚkof ÷køku Au. Aíkkt hk{«kMkË þwõ÷ yk ½xLkk Mkçkçk fÚkkLku 
‘fqtzk¤kfÚkk’ íkhefu yku¤¾kðu Au, íku ‘fqtzk¤k’ ½xLkk ÷u¾u hku®sËe r¢Þk-«r¢Þkyu ðkMíkrðf ÷u¾kÞ, 
fÃkku¤fÂÕÃkík  ík¥ðkrËÚke  ykåAkrËík  ÷u¾kÞ  !  fu{  fu,  yk  ykåAkËLk{ktÚke  s  òýu  yuf  Lkðk 
ðkMíkðLkwt rLk{koý Úkíkwt òuðk {¤u Au, íku æÞkLkÃkkºk çkkçkík Au. 
- nðz ðkðÚke LkkÞfLku ÷økkð Au yLku íÞkt sELku, ‘yuýu Lke[k Lk{e yuf fktfhku 
÷eÄku yLku ðkð{kt VtøkkuéÞku. zçk yðks ykÔÞku, fktfhku Auf Ãkkíkk¤{kt ÃknkU[e sþu -’h4 hkusLke 
yk  r¢Þk-«r¢ÞkLku  ÃkwLkhkðŠíkík  fhe  ÷u¾f yðLkðe  «ÞwÂõík  «ÞkuS swËe  swËe  heíku  ðýoðu  Au. 
fÚkkLík{kt  VUfu÷k fktfhkLke  «ríkr¢Þkyu,  ‘yuýu  òuÞwt  fu  ðkð{kt  Lkk¾u÷ku  yufuyuf fktfhkÚke  ÚkÞu÷k 
ðíkwo¤kuLkk  Lkkøk  Vuý [Zkðe  çkuXk  níkkt.’hÃk yºku  WÕ÷u¾LkeÞ hnu  fu,  Mkøkkt-MLkune-r{ºkkuLku  Ãký íku 
Mð¡{kt  Lkkøkþhehu  swyu  Au.  íku  ÃkkuíkkLkku  sL{ rLkÞríkrLkŠ{ík,  «Þkursík  fu  ykfÂM{f {kLku  Au. 
«&™ku{kt zqçkfeyku ÷økkðíkku, ‘yu fuxfux÷k «&™ku ÃkkMku  ykùÞor[öLke su{ nkÚk Vu÷kðe XkuÞkLke 
su{ Q¼ku hne òÞ Au ?’h6 -fÚkk{kt rLkÁrÃkík yk {Lk:Mkt½»koÂMÚkrík-ðýkoLkkrËLke f]»ýðeh Ëerûkík, 
hk{«MkkË þwõ÷, Lkhuþ ðuË suðk rðîkLkku  îkhk LkkUÄ ÷uðkÞu÷e Au. hkÄu~Þk{ þ{ko ¾Át fnu Au, 
‘{]íÞw¼eríkÚke «çkwØ çkLke sðkLku çkË÷u íku rðûkwçÄ ‘ykìçsuõx’ çkLku Au.’h7 su{ fu, fÚkkLkku ytík.
fqtzk¤k håÞu hk¾íkku, LkehÏÞk fhíkku  yLku  yk rLkhÚkof r¢Þk-«r¢Þk{kt yxðkíkku 
-økqt[ðkíkku økkiík{ hý{kt ¼xfíkk {kýMkLke {kVf ystÃkku, yf¤k{ý, MktíkkÃk yLkw¼ðu Au yLku yk 
çkkus ík¤u SÔÞu hk¾u Au. Aíkkt f]»ýðeh Ëerûkík LkkUÄu Au íku{, ‘søkík «íÞu fu ðsLkku yLku íkL{Þ 
«íÞu yuLku MktÃkqýo y¼kð LkÚke.... LkÚke yuLkk ÓËÞ{kt õÞkhuÞ ¼kðLke ¼híke ykðíke fu LkÚke MktÃkqýo 
y¼kðLke ykux ykðíke, ¼kð yLku y¼kð çktLkuLkk ðíkwo¤ku h[kÞu òÞ Au; yLku çktLku yufçkeò{kt 
rð÷eLk ÚkE òÞ Au.’h8 yk LkkUÄ ÞkuøÞ Au. - fÚkk«ðknu h[kíke ykðíke ¼kð-y¼kðLke ÃkrhÂMÚkrík 
yLku yu ÃkrhÂMÚkrík Ãkhíðu søkíkLkk yíkeík-Mkkt«ík-¼rð»ÞLke MkkÚku ¾wËLke yku¤¾ «MÚkkrÃkík fhðk 
{Úkíkku  LkkÞf ÃkkuíkkLkk rð[kh{tÚkLkku{kt, {Lk:ÂMÚkrík, {Lk:økrík, {Lk:ð÷ýkrË îkhk su heíku  òíkLku 
ÔÞõík fhe {kLkð yÂMíkíðLkk økkurÃkík ytþkuLku MÃkþo fhðkLkku «ÞkMk fhu Au, íku íkku ykMðkã Au s ! 
MkkÚku W{uhðwt Ãkzu fu, fÚkkLkk ½xfík¥ðku Ãkife Wíf]üíkk yÃkoíkwt òu fkuE ytøk nkuÞ íkku íku økkiík{Lkwt Ãkkºk 
íkÚkk íkuLkwt [krhºÞrLk{koý Au, íkuLke ¼kð-y¼kðLke Mk]rü Au. 
- hýAkuz¼kE, yrLk÷k yLku økkzkðk¤ku fÚkk{kt rðã{kLk Au, yþu»k yLku íkL{Þ 
Ãkºk  îkhk  {¤u  Au,  {k  ðøkuhu  M{]rík{kt  íkhðhu  Au.  yux÷u  fu,  ÃkkºkMktf÷Lkk  Mkqr[ík-rðã{kLk  Au. 
‘økkiík{’ Mkçkçk frÚkík yk ÃkkºkkuLke MktðkË-¼k»kkLkk Lk{qLkk xktfeyu :
-‘yk  {whççkeLkwt  Úkkuzk  rËðMk{kt  Vxfe  økÞu÷wt  Mk{òu.’   -  yLku  hýAkuz¼kE 
çkku÷íkk níkk : ‘ík{Lku yíÞkhu yu{Lkwt Xufkýu ÷køku Au ?’h9 
- økkzkðk¤k MkkÚku MkeÄe MktðkË «r¢Þk, - ‘{k-çkkÃk, ykÃk ¼úk{ý AkuLku òíku ?’ 
‘nk,’ økkiík{ y[hs ÃkkBÞku.
‘{Lku ÚÞwt’íkwt s, ÷ku íÞkhu hk{hk{.’30
ßÞkhu M{hý{kt - íkL{Þ fnu : ‘òu íkLku Äíkqhku øk{u Au Lku ? íkwt y½kuhe ÚkEþ.’31
fÚkkLke økãþi÷eLku hkÄu~Þk{ þ{koyu ‘{wõík Mkkn[Þo÷e÷k’3h fne Au, íku Wr[ík 
Au. fktfhe VUfíkk fqtzk¤k su{ ¼k»kkLkk yÚkoMktË¼oLkkt Ãký swËkt swËkt ykðíkoLkku æÞkLkkno Au. økã MkkÚku 
Ãkã Ãký, 
‘ð¤w  Awt  nwt  Mkktsu  ½h íkhV íÞkhu  rfhýLkkt  ÃkªAkyku  þknwze Mk{ Mkqhs Mktfu÷e 
÷ELku ¼hkðu Au....’
‘{kuíkfk yuf rËLk {wyåÞLk ni.... hkík¼h ®LkË õÞwt Lknª ykíke ?’33 ðøkuhu.....
÷u¾fu  ÷kufçkku÷eLke ÷kûkrýfíkk, {wnkðhk, y÷tfkhkrË îkhk yÚkoMk¼h {kŠ{f 
øknLkíkkÞwõík Mk-[kux Aíkkt Mkh¤ MktðkË-¼k»kkþi÷eLkwt rLkÁÃký fhu Au. - ËtíkfÚkk-sLk©wrík-ðkÞfk-
{kLÞíkk,  Ãk]Úðe-Ãkkíkk¤-Lkkøk÷kuf,  ÏÞkík-yÕÃkÏÞkík,  fÕÃkLkkrËLkku  MkwÞkursík  rðrLkÞkuøk-
WÃkÞkuøk-«Þkuøk fhu Au. ^÷uþçkuf Þkusu Au yLku Ãkºk-«ÞwÂõík Ãký «Þkusu Au, yLku yu heíku r¼Òkr¼Òk 
íkhefk  ys{kðeLku  nðz  ðkðLkkt  fqtzk¤kyku{kt  ÔÞwíÃkÒk  ð{¤ku-ð÷Þku-íkhtøkku  ÃkzAu  fÚkkLkkÞfLke 
Mktfw÷krË fu MktrËøÄ fnuðkÞ íkuðe r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk çknwÄkÃkýu ¼kð íkÚkk y¼kð - yk çktLku{kt 
rLkŠËü fhu  Au. ‘¼kð y¼kð’ þe»kofÚke hsq ÚkÞu÷e yk fÚkk rðþu  Lkhuþ ðuËLkk  rðÄkLkku  Wr[ík 
sýkÞ Au, ‘{kýMkLkk  ¼kð y¼kð rðþuLke  yuf MktfÕÃkLkkLku  yuf [rhºkLke  [iíkrMkf ¼qr{fkyku 
{qfeLku íku{ktÚke fÚkk MksoðkLkku ÷u¾fu «ÞíLk fÞkuo Au.’34
¾wË Mksofu Ãký yk fÚkk {kxu ‘VktVk {khðk’ yuðku þçË «Þkuøk fÞkuo Au. y÷çk¥k, 
‘¼kð y¼kð’{kt  ûkrík-{ÞkoËk  yLku  rðþu»kíkkyku  òuðk  {¤u  Au.  yLkuf  ykfhe  xefkxeÃÃkýkuLke 
íkkðýe{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞu÷e ‘¼kð y¼kð’Lke {q÷ðýe ÷½wLkð÷YÃku ÚkÞu÷e Au, íku æÞkLkkno Au. fÚkk 
«fkrþík ÚkE [[koíke hnu, ðt[kíke hnu íkÚkk rððu[fLku ZtZku¤íke hnu, íkku yu MksofLkwt yuf árüyu íkku 
rMkØnMíkÃkýwt økýkÞ ! - yk økýLkkÃkkºk f]r¥kLke Mkw{Lk þknu yk {wsçk LkkUÄ ÷eÄu÷e Au : ‘LkkÞfLke 
ðuËLkkþe÷íkk{kt Ítf]ík ÚkÞu÷k «&™ku AuzkÞk Au. yu Ítf]rík{kt ykÄwrLkf {kLkðÂMÚkrík MkLkkíkLk ÂMÚkrík 
MktòuøkkuLkku ÃkÞkoÞ çkLku yuðk ŸzkýÚke þçËYÃk Ãkk{e Au yLku yux÷u íkku yk «Þkuøkþe÷ WL{u»k{kt 
yuyku MÃküÃkýu WÕ÷u¾LkeÞ çkLku Au.’3Ãk
- su heíku fÚkk÷u¾Lk Au, fÚkkÔÞqn yLku íkuLkkt swËk swËk yÚkoMktË¼kuo, rðøkíkkrË MVqx 
ÚkkÞ Au íku árüyu fÚkkLkkÞf ‘¾wË’ ðkð{kt Vtøkku¤kíkku-Lk¾kíkku ‘fktfhku’ ÷køku Au yLku íku s {Lkkuøkík 
nðz  ðkð{kt  íkhtøk  Mksuo  Au.  Mkw{Lk  þkn  fnu  Au  íku  {wsçk  økkiík{Lkk  {Lk-ytíkhLkk  {kLkMkLku 
ÍfÍkuhLkkh rð[kh{tÚkLk-Mkt¢{ý, ¼kð yLku y¼kð ÃkuËk fhíke ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík-MktòuøkkrË íkÚkk 
yLÞ MktðuËLk-Mk{MÞk-«&™krËLku  ½qtxeLku  yu  îkhk  ÷u¾f yr¼«uík  «&™ku  {qfu  Au,  ykÄwrLkfíkkLkwt 
çkªçk-«rík®çkçk  WÃkMkkðu  Au.  Aíkkt  yk  MksofrLkŠ{ík  ‘fqtzk¤wt’  Au  yLku  ‘fqtzk¤k’  fÚkk{ktÚke  çknkh 
Lkef¤ðk {kxu hk{«MkkË þwõ÷Lkk rðÄkLkku xktfeyu : ‘©e {kuËeyu y{wf WÃkÂMÚkríkykuLkkt ®çkËwyku 
íkÚkk «rík®çkËwyku fÕÃkeLku íkuLkkt fqtzk¤k håÞk Au íkuLku Xef yLkwfq¤ þçËLkku MkrÄÞkhku {éÞku Au. yux÷wt 
fneLku  Lku  fqtzk¤k{ktÚke  Axfeyu  !’36 ykÃkýu  yk  fqtzk¤k{ktÚke  Axfeyu  íku  Ãknu÷k  yk  f]r¥kLke 
Mk{eûkk{kt  fne  nfkÞ  fu,  «khtr¼ffk¤Lke  f]r¥k  nkuðkÚke  Mksof{ÞkoËk  MkkÚku  MksofWíMkkn  Ãký 
árüøkík ÚkkÞ Au. fuð¤ «&™ku ðýoððkÚke fu rLkÁÃkðkÚke fktE Lkð÷f]r¥k Lk ÷¾kÞ-÷u¾kÞ, yu{ íkku 
Lkð÷Mksof Ãkkuíku Ãký Mk{su íkku Au s Lku ?!
h : ‘nìtøk ykìðh’  : {k[o, 1986
‘nìtøk  ykìðh’{kt   ‘Ï¢é|¢êçÿ¢¼}¢ì  çÜU}¢ì  Ý  ÜUÚ¢ïç¼  Ð¢Ð}¢ì  ?’  yk  MkqºkLku  yLkw÷ûkeLku 
Lkð÷Mksof r[Lkw  {kuËeyu  ‘ÞkiLkçkw¼qûkk’Lkk  æðLÞkÚko  MkqhLku  ÔÞtrsík  fÞkuo  Au.  íku{ýu  LkkUæÞwt  Au  fu  : 
‘òíkeÞ Mk{MÞkLku ÷ELku MksoLkkí{f f]r¥k fhðe yu ÃkÚÚkh ÷E fk[ ðkxðk suðe ÷kuneÍký çkkçkík 
Au, yuðe ÷kuneÍký h{ík {U ‘÷e÷k Lkkøk’{kt fhe níke, ‘nìtøk ykìðh’{kt Vhe.’ yk fÚkLkku ¾hk Au. 
‘÷e÷k Lkkøk’ ÃkAe ‘nìtøkykìðh’{kt yLku ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’(1996){kt ‘òíkeÞ’ Mk{MÞk 
rLkYrÃkík ÚkÞu÷e Au. y÷çk¥k, Mk{w-þku¼k-{{íkkLke ÞkiLkMk{MÞk r¼LkLk Au. ynª ‘ÞkiLkçkw¼qûkk’Lkk 
«{w¾¼kðLku {Lkkuði¿kkrLkf Ähkík÷u {qõÞku Au. 
Lkhuþ  ðuË  LkkUÄu  Au  :  ‘Mktfw÷  ¼kðMktðuËLkkuLke  ûk{íkk  Ähkðíke  yufkË  rðrþü 
ÃkrhÂMÚkrík MkSo yu ÃkrhÂMÚkrík{kt {qfkÞu÷k {Lkw»ÞLkk SðLk yLku {LkkuøkíkLkwt  {{oËþoLk fhkððkLkku 
÷½wLkð÷Lkku «ÞkMk nkuÞ Au. íkuÚke yuLkwt h[LkkrLk{koý fkuE yuf [rhºk ðzu Úkíkwt nkuÞ Au.... -fÚkkLke 
çkÄe ½xLkkyku  yLku  íku{Lkk  Ãkrh{kýku  yk [rhºkLkk  yLkw¼ð{kt  fu  yLkwçktÄ{kt  f÷ðkÞ Au.’ yk 
Mk{eûkk yºku ÷ûk{kt hk¾eþwt. fÚkkLkkrÞfk þku¼kLkk yLkwMktøku †eLkk íkLkLkk íkÚkk {LkLkk çkkÌk yLku 
ytíkhtøkLku  ÷økíkk  Mkðk÷ku,  òíkeÞ  «&™-Mk{MÞkrËLkk  {q¤  ÷ûÞktf  ®çkËwykuLku  MÃkþeoLku,  íkuLku 
{kLkMkþk†eÞ árüfkuýu rLkÁÃkðkLkku ÷u¾fu «ÞkMk fhu÷ku Au.
‘¾wÕ÷kt  çkkhýk’ yufktfe, ‘õ÷eLkçkkuÕz’ rºkytfe yLku  ‘nìtøkykìðh’ ÷½wLkð÷ Au, 
yk ºkýuÞ{kt ‘ðMíkw’ yuf  Au yLku MðYÃk{kt íkVkðík Au, hsqykík Ãký rðr¼Òk heíku ÚkÞu÷ku Au, yk 
Vhf Ãký LkkUÄðku hÌkku.
Mkkík ÷½wLkð÷ Ãkife ‘nìtøkykìðh’Lkwt  fÚkkøkqtVLk 19 «fhýku yLku 168 ÃkkLkkt Au, 
Ãk]c¢{ktf{kt f]r¥k Ëe½o Au. - yu{ á~Þ ÃkhÚke çkeò, çkeò{ktÚke ºkeò, ºkeò{ktÚke MkeÄk s Ãknu÷k-
çkeò á~Þku Ãkh - yk heíku  fÚkk ykðLk-òðLk fhíke ÷køku Au, yk Mksof«ÞwÂõík æÞkLkkf»kof Au. 
÷u¾fu  ðå[u  ðå[u  ^÷uþçkuf ÃkØrík, Mð¡, M{]rík,  ¼útrík-¼ú{ýk, íktÿk, {qŠAíkÃkýwt  -  yk çkÄkLkk 
r¼Òk ¼eÒk y¾íkhkyku y¾íÞkh fheLku fÚkk {k¤¾wt ½zu÷wt Au. ‘{wtçkE’ fÚkk¼qr{ Au yLku WL{kË-
W¥kusLkk-{kËfÃkýtw  yux÷u  fu  {kÞkðe {knku÷ Au,  Mk{Þøkk¤ku  ËkuZ-çku  rËðMkLkku  nkuðk  Aíkkt  fÚkk 
yíkeík{kt ðe-Ãkå[eMk ð»ko ÃkkAk Ãkøk÷u sE ykðu Au.
fÚkk òíkeÞSðLkLkk ÷ûÞktfu ÷¾kÞu÷e yLku òíkeÞ ½xLkkÚke ykåAkrËík nkuðkÚke 
rðLkk AkuAu ðýoLk ÚkÞu÷wt òuðk {¤u Au. - ‘.......Äw{kzkLku r{Mxh MkkuLkuS õÞktÞ MkwÄe òuÞk fhík Ãký 
yux÷k{kt s r{MkeMk MkkuLkuSyu Mkh MkkuLkuSLkku nkÚk Ãkfzâku yLku fÌkwt, ‘[k÷ku, Q¼k Úkkyku òuô, 
zk‹÷øk !’’ yk «{kýufÚkkht¼ ÚkkÞ Au.
ÃkªfeLkku  sL{rËðMk Au.  çkkuÞ£uLz  çkkuçke  Lk  ykÔÞku  yuÚke,  ‘s{e ÷Eyu.’  yu{ 
ÃkªfeLkk fnuðkÚke þku¼k-«íkef hMkkuzk{kt òÞ Au. VkuLk ykðíkk MkkuLkuS çkq{ Ãkkzu Au. þku¼k ÃkªfeLku 
òuE røkÕx yLkw¼ðíke MkkuLkuS MkkÚku Ëðk¾kLku òÞ Au, íkuLku {qfeLku ykðu÷ku «íkef ÃkªfeLku nS Ãký 
rþÕÃkðíkT  swyu  Au.  ynª ÃkªfeLke  çkk¤f suðe  çkË{kþe íkÚkk  AkufheykuLku  VMkkððkLke  «íkefLke 
«ÞwÂõík Au. «íkef-ÃkªfeLku yk®÷økLk{kt òuíkk, ‘økku xw Þkuh çkuzY{’ yu{ ºkkze QXíke þku¼kLku, ‘yk 
nswrhÞkLkwt  þwt  fhðwt  ?’  yuðku  «&™ {qtÍðu  Au.  fu{  fu  òíkeÞûkwÄkyu  rððþ þku¼k  WÃkh  «íkef 
{s{wËkh  Äkhe  yMkh  WÃkòðe  þõÞku  Au.  «íkef  Mk{su  Au  fu  Ãkkuíku  su  ftE  Au  yu  MkkuLkuSLke 
f]ÃkkárüÚke Au yux÷u sL{òík MktMfkhku ykzk ykðíkk nkuðk Aíkkt þku¼kLkk yku¤½ku¤ ÚkðkÚke Mknw 
MktMfkhku hVuËVu fhu Au.
Mkh MkkuLkuS Ëðk¾kLkk{kt Au, - yÁý çkunkuþ Au. yhwý LkkLkku níkku íÞkhÚke s 
ÃkkuíkkLkk Ãkrh[Þ{kt hnu÷ku Au, ÃkkuíkkLkk «ðkMk ËhBÞkLk íku þku¼kLku ‘ftÃkLke’ ykÃkíkku, çktLku Í½zíkk 
íÞkhu Mk{kÄkLk fhkðíkk MkkuLkuSLku yÁý Ãkªfe Ãknu÷kLkk ðkíMkÕÞLkku yrÄfkhe ÷køku Au. yíÞkhu, 
‘þku¼kLku fu{ Au ?’ MkkuLkuSLkk yk VkuLku «íkefLku yÁý «íÞu yMkwÞk sL{e ! Ãký, þku¼kyu ÃkkuíkkLkku 
Ãkûk ÷eÄu÷ku, yuLke M{]rík ÚkE.... 
- MkkuLkuSLku y[hs yux÷u nkuxu÷{kt {éÞk, ‘yÁý, íkwt  nðu rËÕne Mkux÷ Úkk... 
yXðkrzÞu yuf ðkh ykðe rhÃkkuxo ykÃk.’ yk þku¼kLke ðneðxe fwþ¤íkkÚke MkkuLkuS ykVrhLk ÚkÞkt. 
Ãkhtíkw, r{Mk {uLkLk çkkçkíku  yÁýðk¤e ðkík fhe, þku¼k «íkefLku fu Au : ‘nwt  {khe {ÞkoËk ð¤kuxe 
sLkkh †e Awt.’ íkuýe çkuzY{{kt ‘ËÃkoý’{kt ÃkkuíkkLkk ËÃkoLku òuE hne Au.... íkqxu÷ £kuf, ykurþÞk¤e 
{k, ¿kkrík{tz¤Lkk «{w¾, þuX «kýSðLkËkMk, ËVíkh ¼hkðe ÞwrLkVku{o{kt Mkßs MkkEf÷ Ãkh síkku 
yÁý yLku yÁýLku ‘ËÃkoý’{kt ‘xkxk’ fhe, Ëhðkòu ¾ku÷íkk Mkk{u Q¼u÷ku «íkef ! - MkkuLkuSLkk 
VkuLkLke ðkík fheLku «íkef òÞ Au, yux÷u Vhe ËÃkoý çkku÷ðk ÷køku  Au. yk ÃkAe þku¼k-«íkefLkk 
‘òíkeÞ’ MktçktÄLkku Mktfuík ÚkkÞ Au, yLku Ëðk¾kLkk{kt yÁýLku ykt[fe WÃkzu Au; {ktz þktík Úkíkk Mkh 
MkkuLkuS «íkeríkLku íkuzðk òÞ Au, ‘yÁý {kxu íkuýeLku LkkÃkkMk fhðkLke níke. Ãký, yÁýLke ykt¾ 
òuíkk þku¼kLku Ãkkuíku Mk{òðe yLku «íkerík yÁýLke ÃkíLke çkLke.’ - yk ½xLkk íkhðhu Au.
- «íkerík hzu Au, yufexþu swyu Au. Ãký, ‘íkkhe ykLxe íkku VuELx s ÚkE økE.’ 
Mkkt¼¤eLku ¾íkhLkkf heíku [qÃk hnu Au. yk yfM{kík fu{ ÚkÞku ? ykðku «&™ íkku  íkuýeyu fÞkuo  s 
Lknª, yLku fIf fux÷kÞ «Mktøkku  íkhðhðk ÷køÞk.... þku¼kLke Ãk¬z{ktLkku  yÁý yLku Ãk¬z{ktÚke 
Aqxu÷ku yÁý ! íkÚkk ÃkkuíkkLkk yuf ð¾íkLkk «u{e {wfwtËLku, ‘íkwt MkhMðíke[tÿ s ÚkÞku, fkf Lknª. yhu, 
íkkhu {Lku çk¤Ãkqðof WÃkkze sðe òuEíke níke.’ yk{ fnuíke «íkerík ykðuøk{kt ykðe òík Mkt¼k¤u Au. 
çkkswLkk ykuhzkLkku ÃkuþLx {]íÞw Ãkk{íkk Ä{k[fze {[u Au, òýu {wfwtË {Þkuo ! Zøk÷ku ÚkE rnçkfu [Zu 
Au yLku MkkuLkuS òøku Au íÞkhu yÁýLku þktík òuíkk, «íkeríkLku {kÚku nkÚk Vuhðíkk, ‘†e íkku þÂõík nkuÞ 
Au, çkuxk, yLku íkwt íkku MkkrðºkeLkk Ëuþ{kt sL{u÷e Au.’ «íkeríkLku «&™ ÚkkÞ Au, ‘yuLkku MkíÞðkLk fkuý ?
’
‘{khe ÍzÃke Sðe sðkLke Ëkuz{kt çknw ykuAk ð¾ík{kt íkwt  Ãký nktVe økÞku Au.’ 
þku¼kLkk yk þçËkuÚke ¼Þ Ãkk{u÷ «íkef MkkuVk Ãkh ÷tçkkðe Mð¡{Þ íktÿk{kt Mkhe Ãkzu Au. -‘íkkhku 
VkuLk Au’ yu{ íktÿk íkkuzíke þku¼kÚke y÷øk Úkðk{kt s znkÃký Au yu{ rð[khíkk «íkefLku þku¼k, ‘íkwt 
{Lku  ðu~Þk  Mk{su  Au  yu{ rLkíÞkLku  Ãký íkwt  ðu...’  yLku  yíÞkh MkwÄe  MknLk  fÞko  hk¾íkku  «íkef 
{s{wËkh þku¼kLkk økk÷u ÷Ãkzkf ÷økkðeLku, ‘nwt íkku íkkhk suðe †eyku Ãkh Úkqtfwt Awt -Úkqtfw -’ yLku çknkh 
Lkef¤e òÞ Au. ník«¼, ÄúqMkfu [Zu÷e þku¼kLkwt yn{T rAÒkr¼Òk Úkíkkt íkuýeLku Ãknu÷eðkh òík Ãkh 
½]ýk Aqxu Au.
-  ÃkwÁ»kLku  ÓËÞÚke  Lknª,  þhehÚke  SíkðkLke  yËBÞ  Ít¾Lkk  íkuLke  {ÞkoËk  Au, 
MkkuLkuSLke ¼ÿíkkLkku Ãkkuíku ËwÁÃkÞkuøk fhu Au - yuðe ûkýLke ywLk¼qrík íkuLku ðuhýAuhý fhe hne Au, 
ÃkkuíkkLku yuf ð»ko òíkeÞ ð]r¥kÚke yr÷ó hk¾e yu{kt yuLku yk þwt ÚkE økÞwt ? ÃkríkÚke ¾wþ þku¼kLku 
çkk÷khk{Lke  ½xLkk  íkhðhu  Au....  ‘òíkeÞ’  Lkfkhkí{f yr¼øk{,  Mkkhðkh,  yufyuf  E÷ksÚke 
MkkuLkuSLke  ÷½wíkkøkútrÚk  yLku  íkuLke  ÍLkqLkð]r¥kLkk  «íÞk½kíku  yÁý MkkÚku  ‘ðkíMkÕÞ’Lkk  Lkuò nuX¤Lkwt 
ðíkoLk, MkkuLkuS íkhV òøkíkku ðnu{ - yk çkÄwt íkuLku ÞkË ykððk ÷køku Au. fk{ËuðLke su{ íkuLku fkuE 
yËune çkLkkðu yuðe íkeðúuåAk ÚkE ! fkhý ? {s{wËkhLkk sðkÚke A¤e {hu÷e þku¼kLku f¤ ð¤e 
Lknkuíke.
- ÃkªfeLke ð»koøkktX níke yux÷u ½h{kt çkÄwt  yMík-ÔÞMík níkwt,- þku¼kLke ð»koøkktXu 
yÕðe nLkeVLkk þçËku, ‘{÷ufk-yu-rnLËkuMíkkt’níkk. yk nLkeVLke nkshe yÁýLku ¾qt[e, yu ÃkkAku 
ð¤e økÞku yLku yk®÷økLk{kt ÷uðk {Úkíkk nLkeVLku ík{k[ku {khe þku¼kyu çknkh ÄfuÕÞku, - ykðwt 
íktÿkðMÚkk{kt  yíkeíkLkwt  «kfxâ ÚkkÞ Au yLku  Mð¡kðMÚkk{kt,  ‘¼h[f ¼hu÷k økw÷k{kuLke  çkòh{kt 
Lkef¤u Au.’ LkfkçkÄkhe çkktËe [kçkwf ykÃkeLku fnu Au : ‘{÷ufk-yu-nw&™, yk çkËçkMíkLku {he òÞ 
íÞkt MkwÄe {khku-’ íkuýeLkku Lkfkçk nxkðíkk «íkerík yÁýLku {khðk fhøkhíke níke.... - ‘çku...Lk.’ yu{ 
Lkkufh þk{SLkk søkkzðkÚke òøku Au. MkkuLkuS ykðeLku yÁý ÃkkMku  «íkerík Au yu{ fnu Au íÞkhu 
økwMMkk{kt s Lkef¤e òÞ Au. çknkh ykðu÷e Ãkªfe MkkuLkuSLku  {¤u Au yLku, ‘íkkhk {{kLku ykÃkýu 
hkuøke  íkhefu  s xÙex fheþwt.’  íÞkhu,  zuz-{{kLkk rðhkuÄe  ÔÞÂõíkíðLke {q÷ðýe fhíke  Ãkªfe çkkuçke 
ykðu÷ku Lknkuíkku yuÚke VkuLk Ãkh ‘ðkíkko÷kÃk’ fhu Au.
hku»ku  ¼hkÞu÷  þku¼k  xuõMke  fhe,  yfçktÄ  MkÃkLkkLku  íktÿkLkk  ËkuhÚke  fÕÃkLkkLkk 
fLkfðkLku  [økkðu Au. Ëðk¾kLkk{kt yuf ðkh {qŠAík ÚkÞu÷e þku¼k çkeS ðkh Lk ÚkkÞ, yu çkkçkíku 
Mkíkfo zkìõxh Ãký þku¼kLke {kÞkò¤{kt økqtÚkkÞ Au. ½uh ykðu÷e þku¼kLku zkìõxh nðu nkÚkðUík ÷køku 
Au yLku Ãkªfe-çkkuçke ykðíkkt zkìõxhðk¤e ½xLkk nqçknq ÚkkÞ Au. ‘yk ÃkªfeLkku çkkuÞ£uLz Au, þku¼e 
íkkhe ËefheLkku....’ yu{ ¾wËLku XÃkfku ykÃke hnu÷e þku¼kLku çkkuçke {kxu Ãký ò¤ økqtÚkkðe þY ÚkkÞ 
Au  yLku  íkuýe  {qŠAík  ÚkE  òÞ  Au,  Ãkªfe-çkkuçke  øk¼hkÞ  Au.  ¼kLk  ykðíkk  þku¼k  MkkuLkuSLkk 
þÞLk¾tz{kt sE yuLku Ÿ½íkk VUËu Au, íÞkhu çkkuçke çkuW nkÚku Ãkfze çkkuçke íkuLku ÂMÚkh fhu Au, Ãkªfe 
n[{[kðu Au yLku þku¼k Ãk÷tøk Ãkh MkqE òÞ Au. Ãký, çktÄ ykt¾kuÚke Ãkkuíku ÃkkuíkkLke ðÄw LkSf níke. 
fkuý òýu õÞktÚke yÁý ÞkË ykÔÞku.... íktÿkðMÚkk{kt Ãkzu Au, íktÿk{kt s [ªMk Ãkkzu Au, ‘nuÕÃk...’ yk 
ðu¤k Ãkªfe ÃkeX ÃkMkhkðíke níke yLku MkkuLkuS {kÚku nkÚk Vuhðíkk níkk. Ãký, çkkuçkeLku Lk òuE rLkhkþ, 
‘{Lku  þwt  ÚkÞwt  níkwt.’  yLku  Ãkªfe yu MkkuLkuS Mkk{u  òuÞwt,  ‘ykøk÷e hkºku  Ÿ½ ykuAe nkuÞ íkku  ykðwt 
ÚkkÞ....’ - þku¼k {ktËe Ãkze Lku yu hkºku zkì. ¾ktzðk¤k «íkeûkk fhíkk hÌkk. yk¾eÞ ðkík Mk{síkk 
MkkuLkuS yÁýLku VkuLk fhu Au. ®høk ðkøÞk fhu Au... «íkefLku ÷kððk økkze {kuf÷e, íkku yu rLkíÞk MkkÚku 
ðzkuËhk økÞu÷ku... MkkuLkuS ÃkkMku fkuE WÃkkÞ Lknkuíkku, ÃkùkíkkÃk fhíke Ãkªfe çkkuçkeLku VkuLk fhu Au. 
¼ktøke  ÃkZu÷e  þku¼k  ‘ykX  ¼qòðk¤e  søkËtçkk  Ãkkuíkk  Ãkh  ÄMkíke  nkuÞ  yu{’ 
çkefLke {khe çkçkzu Au, ‘LkkhkÞýe Lk{kuMíkwíku’ - ykðe ÄkŠ{f ðkýeÚke MkkuLkuS-Ãkªfe øk¼hkE Au. 
þku¼k  ËuMkkEÚke  r{MkeMk  MkkuLkuS  MkwÄeLke  fk¤Lke  nhýVk¤Lku  MkkuLkuS  yufexþu  òuE  hÌkk  Au, 
‘y{÷MkkzLke Ãkkuhe, yuLkk rË÷Lku ÷uþwt [kuhe.’ MxuLkku-f{-xkEÃkeMx þku¼kyu yuLkk rË÷Lku [kuhu÷wt, 
yu ½xLkk íkkS ÚkkÞ Au. ‘Mkh’Lkku r¾íkkçk ykÃkíkk y{q÷¼kE ÞkË ykðu Au... - þku¼k MðMÚk ÚkkÞ 
yu {kxu MkkuLkuS yíÞhu {Úkíkk níkk, íÞkhu ‘MðMÚkíkkLkk rþ¾h Ãkh nhnt{uþk rçkhks{kLk sýkÞu÷k 
zuz’Lku Ãkªfe ‘fIf ½kt½k, Sð Ãkh ykðe ÷ze ÷uíkkt’ ÷køku Au.
y¼kLkðMÚkk{kt þku¼kLku Aqxðwt Au. íkhtøk{k¤k yxfíkk rð[khðnuý rhðMko [k÷u 
Au....  MkkuLkuS  MkkÚkuLkk  «ýÞ-ÃkrhýÞLke  ½xLkk  íkkS  ÚkkÞ  Au.  ðå[u  ðå[u  Mk¼kLk-y¼kLk 
W~fuhkELku, ‘økux ykEx Þw çkkuçke...’ [ªMk Ãkkzu Au íÞkhu, ‘íkkhe yk þe ÂMÚkrík ÚkE Au, þku¼k ?’ 
yu{ {Lkku{Lk  rð[khíkk  MkkuLkuSLku  þku¼kLkwt  ELxhÔÞw,  Ãknuhu÷e  Ãkªf  Mkkze  yLku  ÃkªfeLkwt  h¾kÞu÷wt 
Lkk{.... yk «fkhLke M{]ríkyku íkhðhu Au, þku¼kLku íktÿk{kt ‘{k’ çkLkðkLke ½xLkk íkhðhíkk çkuçkkfze 
ÃkwLk:  ‘nuÕÃk....nuÕÃk....’  çkku÷e  QXu  Au.  MkkuLkuS íkuýeLku  {sçkqík  Ãkfze hnu  Au  yLku  {{kLke  yk 
ðíkoýqtfu hzâk fhíke ÃkªfeLku {ktz þktík ÃkkzeLku çkkuçke ½uh òÞ Au.
ÃkªfeLkk MÃkþuo  þku¼kLkk ïkMk økrík{Þ çkLÞk. ‘{kuZwt  Veý Veý ÚkÞwt.’ yLku ‘zuz’ 
yu{ Ãkªfeyu  çkq{  Ãkkze,  zkìõxh  ykÔÞk.  -  yk  ÃkAe  þku¼k  MkkuLkuS Mkk{u  íkkõÞk  fhu  Au,  yk 
¾k÷e¾{ árüLkku  ¼kh MknuðkLke  þÂõík  õÞkhLkeÞ ¾kuE çkuXu÷k MkkuLkuS ‘nwt  MkkS ÚkðkLke  Awt  - 
øk¼hk Lknª....’ þku¼kLkk yk ‘íkwt’fkhkÚke W»{kÚke þku¼kLke nÚku¤e Ëkçke Ëu Au, ‘íkU {Lku {kV fhe 
ËeÄe Lku ?’ yLku MkkuLkuSLku íkku ½ýwt ½ýwt fnðwt níkwt....
Ãkªfe zkìõxhLku {qfe ykðe yLku yuLkk nkÚkLku þku¼kyu {sçkqík Ãkfzâku. yk Ãkfz 
yÚkoMkq[f níke, yu{kt  yÚko  yæÞknkh níkku,  yÃkh{kLke su{ WAuhðkLke røkÕx níke.....nLkeVLkwt 
çknkLkw fhe síkku hnu÷ku yÁý, MkkuLkuSÚke rLkhkþ þku¼k «íkefÚke ½uhkÞu÷e nkuðkÚke ÃkªfeLku ‘nxo’ 
fhíke níke.... VkuLkLke ½txze ðkøku Au, þku¼k yrLk{u»k MkkuLkuS Mkk{u òuE hnu Au yLku ‘nwt ykðwt Awt’ 
yLku  Ãkªfe Mk{S òÞ Au fu  zuzeLku  «íkerík MkkÚku  þwt  ðkík ÚkE Au ! ÃkÚkkhe{ktÚke çkuXe Úkíke þku¼k 
¾z¾zkx nMku Au, ÃkªfeLku fnu Au, ‘íkU ÃkkLkuíkh LkÚke ÃknuÞwO ? n{ýk òLk ykðe sþu...’ yLku Ãk÷tøk 
ÃkhÚke Lke[u Qíkhíkk ÃkAzkE Au. þqLÞ{LkMf ÃkªfeLku {{kLku çkuXe fhðkLkku fkuE yÚko sýkíkku LkÚke. 
fu{ fu, íkuýeLkk [nu÷k Ãkh ÞwØ ÃkAeLkk ÷kuneÍkýLke þktrík níke. 
- fÚkkht¼Lke r¢ÞkykuÚke fÚkkLkk ytíkLke «íker¢Þkyku «çk¤ YÃku WÃkMkíke ÷køku Au. 
‘ÃkAzkx’Úke Ãkzu÷ íkLk-{LkLke þktrík, yk çktLku ÃkhMÃkh rðhkuÄe r¢Þk yufyuf ÚkELku fuðe ÷kuneÍký 
þktríkLkku  ynuMkkMk  fhkðu  Au,  yu  æðkLÞkÚko  ÔÞtrsík  ÚkE  fÚkkLku  Mk-[kuxíkk  çkûku  Au.  ykht¼{kt 
sL{rËðMkLke  Wsðýe Au,  ytík{kt  ÷øLk«MktøkLke  WsðýeLkku  #røkík  Au.  fÚkkrðfkMk{kt  yÁý-
þku¼kLkk  MktçktÄLke  V¤©wrík  ‘Ãkªfe’  Au,  yuLkku  rLkËuoþ  ÚkÞku  Au,  ytík{kt  yk  Mkçkçk  MÃküíkk  Au. 
ykht¼{kt Ãkªfe Ônk÷Úke MkkuLkuSLku Q¼k fhu Au, ytík{kt Ãkzu÷e þku¼kLku Q¼e fhðkLkku íkuLku yÚko 
sýkíkku  LkÚke. ykht¼{kt yÁýLkk yfM{kíkLkk Mkk{k[kh VkuLk îkhk òýe MkkuLkuS þku¼kLku  çkq{ 
Ãkkzu Au, þku¼k MkkÚku Ëðk¾kLku òÞ Au. fÚkkLkk ytíku yÁýLkk {]íÞwMk{k[kh VkuLk îkhk òýe yuf÷k 
òÞ Au. fÚkk ykht¼ WL{kËLkk íkkuVkLkLkku {knku÷ ÷E þY ÚkkÞ Au, fÚkkrðfkMk{kt yk WL{kËLkwt 
íkkuVkLk íkh¾kx {[kðu Au yLku ytíku þ{Lk Úkíkk, þu»k ðÄu÷ þktrík rLkŠËü ÚkkÞ Au.
- su MktË¼uo h[Lkk h[kÞu÷e Au yu MktË¼uo ‘þku¼k’ [krhºÞneLk Au yu{ fnuðwt Xef 
LkÚke. fkhý fu, fÚkk{kt rLkÁrÃkík ÃkkºkkuLku òíkeÞ SðLkLkku AkuA LkÚke, yuLku çkÄwt s Mkns Au. ykÚke 
[krhºÞneLk  †e  fhíkkt  òíkeÞð]r¥kÚke  Ãkezkíke  rz«uþLkLkku  ¼kuøk  çkLke  síke  {kLkrMkf  hkuøke  yLku 
{kík]MktðuËLkk yu ¾¤¼¤u÷e †e Au, «u{rðnTð¤, òíkeÞ ¼q¾, níkkþk-rLkhkþk, yufkfe, rLkhÃkuûk- 
ykðk çkÄk ÷ûkýkuÚke ykrð»f]ík rð[ûký †e Au. LkkòÞÍ yki÷kË ‘Ãkªfe’ yÁýLkwt MktíkkLk Au, yu 
MkíÞÚke íkuýeyu MkkiLku  yr÷ó hkÏÞk Au. Mkíkeþ ÔÞkMku  ‘¾wÕ÷kt  çkkhýkt’ MktË¼uo  Wr[ík LkkUæÞwt  Au : 
‘....fku÷kufðey÷ ytøkúuSLkku  yLku  yu{ økwshkíke  ¼ÿ ðøkoLke  yuf rðrþü ÷kûkrýfíkkLkku  Mkkhku 
yuðku rðrLkÞkuøk ÚkÞku Au.’
- {Úkk¤w s Au, ‘nìtøk ykìðh’ ! yk ytøkúuS Lkk{fhý ytíkøkoík  ykð]¥k òíkeÞ 
¼q¾Lke  yLkw¼qríkLku,  òíkeÞ¼q¾e †eLke  íkeðú  ðuËLkk-MktðuËLkkyu,  {LkkuMkt½»kuo  yr¼ÔÞõík fhðk{kt 
ykðe Au. ‘¾wÕ÷kt çkkhýkt’{kt íkuLkk ½h{kt fkuE Ãký ÃkwÁ»k «ðuþe þfu Au, yk çkkçkíkLkku  æðLÞkÚko 
ÔÞõík Úkíkku  níkku, ‘þku¼k fkuE Ãký ÃkwÁ»kLku  MkwhíkMktøkúk{{kt ÃkhkMík fhe, ÃkhkMík ÃkwÁ»kLku {Mkk÷k 
¼he BÞwrÍÞ{ ÃkeMk çkLkkðíke.’ yk h{íku æðLÞkÚko ‘õ÷eLkçkkuÕz’ Mkqr[íkkÚko ÚkkÞ Au. Mksofu çkku®÷øk, 
çkuxªøk, rVÕzªøk, fu[ykWx - ykðk þçË «Þkuøkku îkhk r¢fux søkíkLke h{íkLkku òíkeÞ søkík MkkÚku 
rðrLkÞkuøk MkßÞkuo Au, íku æÞkLkkno Au. ßÞkhu ‘nìtøkykìðh’{kt fÚkkLíku ‘ÃkAzkx’ Au, ÷xfe hnuðkLke yk 
ÂMÚkrík ÃkwMíkfLkk {w¾Ãk]c ÃkhLkkt r[ºk yLkwMktøku æÞuÞrMkØ ÷køku Au. 
- Lkkxâ{ktÚke Lkð÷YÃk çkLÞwt  nkuðkÚke Ëu¾eíkeheíku  Lkkxâkí{f ytþku  Ëu¾k Ëu Au. 
LkiMkŠøkf, fkÔÞkí{f, f÷kí{fkrË îkhk ðýoLkLke AxkLke rðrðÄ ¼kík WÃkMkkðu÷e Au. økã-ÃkãLke 
r¼Òkr¼Òk  Axkyku  îkhk  MktðkË-¼k»kkLke  íkhun íkhunLke  íkhfeçkku  h[u÷e Au.  r{Úk,  «íkef, LkqíkLk 
fÕÃkLk, y÷tfkhkrËLkku rðÄ rðÄ heíku WÃkÞkuøk--rðrLkÞkuøk-«Þkuøk fÞkuo Au. fuLÿ MÚkkLku òíkeÞ ¼q¾ 
yÚkðk ‘ðkMkLkk’ Au yk Mkçkçk ‘ÜU¢}¢’Lke WÃk{kyu, ‘‘ÜU¢}¢’ MðÞt níkku; WL{ík yï yLku yk yï 
WÃkh yuLkwt  þheh Mkðkh níkwt.  yï yxfðwt  òýíkku  Lknkuíkku  yLku  yu  yï WÃkhÚke Qíkhe þfíke 
Lknkuíke.’
‘LkkøkLkk  r÷Mkkuxk’Lke  [[ko  fhíkk  f]»ýðeh  Ëerûkíku  LkkUæÞwt  Au   :  ‘yk  ðkíkko{kt 
÷u¾fLke fûkk ÷u¾u rMkrØ þe ?’ Xef, yk s LkkUÄLkwt fÚkLk ynª rð[kheyu íkku ?
- ¼khíkeÞ Mk{ks yLku MktMf]rík ‘ðkMkLkk’Lku ynª ‘WÃkkMkLkk’Lku ykðfkhu Au, yuÚke 
W½kzu Akuøku yLkiríkf MktçktÄkuLku {kLÞ fhu Lknª, Mðefkhu Lknª, yk çkkçkíkLke òý MksofLku Ãký Au. 
íku{ýu  LkkUæÞwt  Au  :  ‘{Lku  yk  Mkknrsf ÷køku  Au  yux÷wt  Mkknrsf økwshkíke  ¼kðf yLku  LkÚke  s 
÷køkðkLkwt, yuðe y©ØkLku fkhýu s ykx÷wt ÷¾ðwt hÌkwt.’ íku{ýu ‘nuøk ykìðhLkwt {khý’ yk þe»kofu 
«MíkkðLkk çkktÄe furVÞík {qfe Au....
-  fÚkk  ykht¼{kt  ‘LkkuLkðus’  «fkhLkku  ‘òuõMk’  {qfeLku  MðåAtËíkk  Ëþkoðu÷e  Au. 
Ãkrík-ÃkwºkeLke nkshe nkuðk Aíkkt þku¼k-«íkef ‘feMk’ fhíkk yk®÷økLkçkØ hMkkuzk{kt Q¼u÷k, Ãkªfe 
òuE òÞ Au Ãký, MkkuLkuS õÞkhuÞ Ãkfze Ãkkzíkk LkÚke. yuf søÞkyu rLkËuoþ Au, ‘nwt  ®nËw Ãkrík s 
LkeféÞku....’ Ãkkuíku Ãkrík nkuðk Aíkkt þku¼kLke {Äw{rûkfkð]r¥kLku ykt¾ ykzk fkLk fheu [÷kðe ÷uíkk, 
Lk¼kðe ÷uíkk ÷køku Au. Ãký, yÁý fu «íkef Ãkrík Lk nkuðk Aíkkt yufçkeò «íÞu yMkqÞk ywLk¼ðu Au. 
Ãk]c h6 Ãkh rLkËuoþ Au, þku¼kLkk MkuLMkurxð ¾¼kLku {s{wËkhLkku MÃkþo Úkíkkt fk{ßðh òøÞku íÞkhu 
«íkef ½h{kt ÃkªfeLke nksheLkwt  Mkq[Lk fhu Au. Ãký, yk s hkºku  çktLku  òíkeÞ MktçktÄ {kxu ykfw¤-
ÔÞkfw¤ çkLÞk Au, çkkh ðkøÞu çkuzY{{kt økÞu÷ku «íkef Mkðkhu [kh ðkøÞu Lkef¤u Au íÞkhu ÃkªfeLke 
nkshe LkÚke Lkzíke ? Ãkªfe yZkh ð»koLke ‘{uåÞkuh’ Au, ykMMk økwMMku Au, Aíkkt ‘ÜU¢}¢¢¼éÚ¢‡¢¢æ Ý |¢²æ Ý 
HÁ…¢ J’ suðku ½kx MkòoÞku Au. yÁýLkk yfM{kík ÃkAeLkk çkesu rËðMku þku¼k {ktËe Ãkze Au. yk 
çkkçkíku,  ‘fxfu fxfu yu çku-ºký f÷kf ¼kLk{kt  ykðíke níke.....ø÷wfkuÍLkk çkkx÷k hkus [Zkðíkk 
níkkt.... økE fk÷Úke þku¼k ¾kuhkf Ãký ÷E þfíke níke.’ fÚkk ykht¼u  yLku  yfM{kíkLkkt  çkesu 
rËðMku þku¼k ‘{ktËe’LkÚke. ÃkªfeLkk sL{rËðMku s íkuLkk rÃkíkk yÁýLkku yfM{kík ÚkÞku Au, Ëðk¾kLku 
økÞu÷e þku¼k ‘{qŠAík’ ÚkðkLkk Ä®íkøk fheLku Ãkhík VheLku «íkefLku {¤u÷e Au. yLku çkeS hkºku zkìõxh 
¾ktzðk¤kLku {¤ðk sðkLke níke... {ktËøkeLke rðøkíkku{kt Úkkuze yMÃküíkk hnu Au.
-  çkÄwt  òýíke  nkuðk  Aíkkt  yk[he  Lk  þfíke  þku¼kLke  ‘{kuLkkuÃkkuÍ’  ÂMÚkríkLku 
ÔÞtsfíkkÚke  ÔÞõík  fhkÞu÷e  Au.  ykÚke  Q÷xwt  ÃkªfeLkk  Ãkkºk  îkhk  rfþkuheykuLke  Ãknu÷e  ðkh 
‘{krMkf’Lke {w~fu÷eykuLku rLkŠËü fhLku, ÞwðíkeLkk økwýÄ{kuo, rðrþüíkk, ÷kûkrýfíkkrË îkhk íkuýeLkwt 
[rhºkktfLk ÚkÞwt Au. yºku {s{wËkhLke ÃkíLke rLkíÞk íkÚkk r{Mk {uLkLkLkwt Úkkuze ðkh Ãkqhíkwt s rLkÁÃký 
f[hkLkk Zøk÷k{kt Ãkzu÷k ‘nehk’Lke su{ y[kLkf [{fe síkwt òuðk {¤u Au.
- ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’ nkuÞ fu ‘nìtøk ykìðh’ nkuÞ, †eykuLku  íkuLke ÷køkýe 
yLku MkuõMk rð»ku, íkuLku Ãký ÃkMktËøke-LkkÃkMktËøke, nkUþ, EåAk, {Lk-f{Lk fu yr¼ÔÞÂõíkLke Lkku¾e 
yËk nkuÞ íkuðwt yksLkk Mk{ks{kt õÞku ÷u¾f, õÞku ÃkwÁ»k Mðefkhþu ? fkhý fu ¼khíkeÞ †eykuyu 
‘£eSz’ hnuðwt yu íkuLkku yuf økwý Au. Mk{ks [knu Vkuhðzo nkuÞ fu YrZM[wMík, ÃkAe ¼÷u Lku ÃkwÁ»kku 
MkuõMkrLk»ýktíkkuLku ¾kuxk Ãkkzíkku nkuÞ.’ yuf †e ðkt[fLkk yk «rík¼kðLku ÷ûk{kt ÷E fne þfkÞ fu, 
‘òíkeÞ’ çkkçkíkLke {ÞkorËík çkkçkíku yLku fÚkk÷u¾LkLke ‘{ÞkoËk’yku MktË¼uo Mksof rðÄkLkku{kt s Mkqh 
Ãkqhkðeyu, ‘ykðe òíkeÞ Mk{MÞk LkeÁÃkðe yu ÃkÚÚkh ÷E fk[ ðkxðk suðe ÷kuneÍký çkkçkík Au.’ 
yk  ÷kuneÍký  çkkçkíkLke  MksoLkkí{f  f]r¥k  ftzkhðe  yu  s  íkku  MksofrMkrØ  økýkÞ  !!  xqtf{kt, 
÷½wLkð÷MðYÃk - fÚkkMkk{økúe - ¼k»kk«ÞwÂõík, yk ºkerðÄíkkLku íkkfe, rðrðÄ WÃkfhýkuLkku WÃkÞkuøk 
fheLku Mksof r[Lkw {kuËeyu ÷kûkrýf, Mk½Lk yLku MktøkeLk fÚkk ‘nìtøk ykìðh’Lkwt rLk{koý fÞwO Au. 
Lkð÷-Mksof r[Lkw {kuËeyu ÷½wLkð÷fÚkk - Lkð÷fÚkk, yu{ çktLku MðYÃk WÃkh nkÚk 
ys{kðu÷ku Au. ÷½wLkð÷ ¢{ktf{kt ‘¼kð y¼kð’ xqtfk V÷fu íkÚkk ‘nìtøk ykìðh’ ÷ktçkk V÷f{kt Au. 
Aíkkt  yrík  ÷½w  fu  Ëe½o  ‘V÷f’ LkÚke.  r[Lkw  {kuËef]ík  Lkð÷rðïLkwt  yð÷kufLk fhíkk  sýkÞ Au  fu 
Lkð÷rðïÚke ÷½wLkð÷fÚkk yu y÷øk, y÷kÞËku íkÚkk Lkku¾e-yLkku¾e íkhðhe hnu Au. Aíkkt nfefík 
Au fu, ‘þi÷k {s{wËkh’, ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’ suðe f]r¥kyku Lkð÷fÚkk{kt ykrð»f]ík ÚkÞu÷e Au, íkuÚke 
{qÕÞktfLk yu heíku ÚkkÞ Au.
-: MktË¼oMkqr[ :-
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* * *
Ï¢ : Lkð÷fÚkk
Lkð÷ûkuºku E.Mk. 1966, ‘þi÷k {s{wËkh’ íkÚkk E.Mk. 1971{kt ‘÷e÷k Lkkøk’ 
«økx ÚkE íÞkhÚke  {ktzeLku  E.Mk.  h004{kt  «økx ÚkÞu÷  ‘Ënuþík’  MkwÄeLkk  MkwËe½o  Mk{Þ¾tz{kt 
fÚkkMksof r[Lkw {kuËeLkwt Lkð÷fÚkkrðï rðMík]ík Au. su{ fu, ‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’ : h007 (y«økx). 
(1) ‘¼kð[¢’ : «.yk. LkðuBçkh-197Ãk
(h) ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ : «.yk. {k[o-1987
(3) ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’ : «.yk. zeMkuBçkh-1996
(4) ‘ÃkeAku’ : «.yk. : òLÞwykhe-1999
(Ãk) ‘r÷Mkkuxku’ : çke.yk. : h000
(6) ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’ : çke. yk. :h00h
(7) ‘fk¤ku ytøkúus’ : çke. yk. h003
(8) ‘[wfkËku’ : «. yk. h004
(9) ‘ÃkzAkÞkLkk {kýMk’ : «. yk. h004
(10) ‘Ënuþík’ : «. yk. : h004
(11) ‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’ : h007 (y«økx).
1. ¼qr{fk; h. «fkh; 3. Äkhkðkrnf; 4. fÚkkøkqtVLk;  YÃkrLkŠ{ík; Ãk. fÚkkðMíkw; rð»kÞðMíkw; 6. 
ðMíkwMktf÷Lkk; 7. ½xLkk; 8. Mkt½»ko; 9. ðýoLk; 10. Ãkkºk yLku [rhºkr[ºký; 11. MktðkË  1h. 
¼k»kkþi÷e; 13. Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý; 14. þe»kof yLku WÆu~Þ; 1Ãk. ykht¼ yLku ytík; 16. 
rMkrØ yLku {ÞkoËk; 17. WÃkMktnkh - yk çkÄk ½xfík¥ðkuLku ykÄkhu ‘¼kð[¢’Úke ‘fk¤ku ytøkúus’ 
MkwÄeLke Lkð÷fÚkkLkk rðfkMkkí{f «r¢ÞkLkk ¢r{f MkkuÃkkLkku íkhefu MkkíkíÞkrLkÞík Mktf÷Lkk{kt Mktrûkó 
yð÷kufLk  yLku  MkrðMíkkh  Aíkkt  r{íkkûkhe  {qÕÞktfLkLkku  WÃk¢{  Au.  yºkuu  WÃkhkuõík  rLkËuorþík 
¢{kLkwMkkh Ï¢ : Lkð÷fÚkk rð¼køkLkwt r{íkkûkhe {qÕÞktfLk......
* * *
(1) ‘¼kð[¢’ 
(«.yk. LkðuBçkh-197Ãk)
1. ¼qr{fk :
‘¼kð[¢’  Lkð÷fÚkk{kt  yLkw¢{u  ‘þi÷k  {s{wËkh’  íkÚkk  ‘¼kð[¢’  yuf  çku 
÷½wLkð÷ Mkt÷øLk Au, yk çku ÷½wLkð÷ Ãkife Lkð÷fÚkkLkwt {Úkk¤wt ‘¼kð[¢’ MksofLku ÞkuøÞ ÷køÞwt Au. 
yk Lkð÷fÚkk økwshkík MkhfkhLkk «Úk{ Ãkkrhíkkur»kfÚke ÃkwhMf]ík ÚkÞu÷e Au. ‘¼kð[¢’ ytíkøkoík «Úk{ 
f]r¥k  ‘þi÷k  {s{wËkh’  Lkð÷Mksof  r[Lkw  {kuËeLke  «Úk{  Lkð÷f]r¥k  Au.  íÞkhu  Lkð÷ûkuºkLkk  r[Lkw 
{kuËeLkk «ðuþLku Lkðksíkk, rçkhËkðíkk Lkh®Mkn {nuíkk yìðkuzorðsuíkk Mksofr{ºk ©e [tÿfkLík þuX 
LkkUÄu Au : ‘‘©e r[Lkw¼kE íkku ykÃkýk r{ºk Au yu{Lku õÞkhuf ÃkqAðkLkwt {Lk ÚkkÞ Au : ‘‘nU ¼÷k, yu 
þi÷k MkkÚku ík{u õÞkhu yku¤¾ký fhe ÷eÄe ?’’..... Ãký ykÃkýu r[Lkw¼kELku ÃkqAeyu s þk {kxu ? 
yk f÷kf]r¥k s «{ký çkLke hnu Au.’’1 r[Lkw {kuËe {wÏÞ¥ðu íkku frð nkuðkÚke Lkð÷fÚkkûkuºku «ðuþu Au 
yLku ‘þi÷k’ yÚkkoíkT yr¼«uík yÚkuo Lkð÷fÚkkLkk ©e økýuþ {ktzu Au. Lkð÷fÚkkfkh íkhefuLke yku¤¾ 
Ãkk{u Au, - yk æðLÞkÚko Lkef¤u Au. 
-  ‘þi÷k  {s{wËkh’Lkk  yLkwMktÄkLk{kt  ‘¼kð[¢’.  þi÷k  MkkÚku  MktçktÄkíkk  çku 
ÃkwÁ»k{ktLkk  yuf  -  «{kýu  økkiýÃkkºk,  íku  r{Mxh  þ{ko,  ¾÷LkkÞfLke  yk¼kMke  AkÃk  WÃkMkkðe 
ykÃkðkLke Ãkqhíke ûk{íkk Ähkðíkk yk Ãkkºk{kt, þi÷k suðwt yLku sux÷wt çk¤ nþu s, íkuÚke Ëþ ð»kuo {U 
r{Mxh  þ{ko  MkkÚku  ÃkwLk:  MktçktÄ  çkktæÞku  yLku  yuLku  Ãkrhýk{u  ‘¼kð[¢’.’’2 Mksof  Mkqr[ík  yk 
rðÄkLkku{kt Vr÷ík ÚkkÞ Au fu ‘þi÷k {s{wËkh’ íkÚkk ‘¼kð[¢’ yk Mkt÷øLk f]r¥kyku ðå[u ËMk ð»koLkku 
Mk{Þøkk¤ku Au. ynª yk Mkçkçk MkkBÞVhf árüøkík ÚkkÞ Au. 
h. «fkh :
 yøkkW  fÌkwt  íku  «{kýu  çku  y÷øk  f]r¥kykuLku  Mkt÷øLk  fheLku  Mk¤tøk  fÚkk  íkhefu 
‘¼kð[¢’ þe»kofÚke «Míkwík fhðk{kt ykðu÷ Au. fÚkk{kt ÔÞqn «{kýu «Úk{ þi÷k ÃkAe þ{ko ÃkkuíkkLke 
ðkík  fhu  Au.  y÷çk¥k,  þi÷kLke  rð[khMk]rüLkk  fuLÿ{kt  yrLk{u»k  hnu÷ku  Au  yLku  þ{koLke 
rð[khMk]rüLkk fuLÿ{kt þi÷k hnu÷e Au. fÚkkLkk ºkeò ¾tzLke W{uhý {kxu Lkð÷Mksofu  yrLk{u»kLkk 
ÃkkºkLke ‘ðkík’ {kxu þõÞíkkyku hk¾u÷e Au. 
- ‘‘Ãkkºk ÃkkuíkkLke fÚkLke fnu íku ykí{fÚkLkkí{f ÃkØrík’’ 3 Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe 
yu ‘¼kð[¢’{kt yk ykí{fÚkLkkí{f ÃkØrík Mðefkhu÷e Au. yk òíkLkk fÚkkLkk fÚkLkfuLÿLke ÃkzAu 
þi÷k  yLku  þ{ko  ÃkkuíkkLkk  ðíko{kLkLke  SðLkLke  ðkík  fhíkk  fhíkk  yíkeík{kt  Mkhu,  ð¤e  ÃkkAk 
ðíko{kLk{kt ykðu - yk heíku yíkeík-ðíko{kLkLkwt MkrÒkÄefhý fheLku ÷u¾fu fÚkkLke hsqykík fhe Au. 
rLkÁÃkýheríkLkk  árüfkuýu  Mksofu  ykí{fÚkLk fuLÿLke ÃkMktËøke  fhe Au. {Lkkuði¿kkrLkf Ähkík÷ Ãkh 
ytrfík  yLku  ykí{fÚkLkkí{f heríkLkk  ykÞkusLk  -  «ÞkusLku,  fÚkkþi÷eLkk  MktË¼o{kt,  ‘¼kð[¢’Lku 
{Lkkuði¿kkrLkf íkÚkk ykí{LkuÃkËe yÚkðk íkku ykí{[rhºkkí{f «fkhLke Lkð÷fÚkk fne þfkÞ.
3. Äkhkðkrnf : fÚkk Äkhkðkrnf LkÚke.
4. YÃkrLk{kýo / fÚkkøkqtVLk :
MÃkü heíku y÷øk íkhe ykðíke çktLku f]r¥kyku{kt Mkt÷øLkÃkýwt Au. «Úk{ hÃk «fhý - 
9Ãk Ãk]c yLku çkeò{kt 16 «fhý-100 Ãk]c Au. «fhýku Mktrûkó yLku Mker{ík Ãk]cMktÏÞk{kt òuðk 
{¤u Au. Mktf÷Lk Mk¤tøkÃkýu nkuðkÚke «fhý rLkËuoþ 1 Úke 41{kt íkÚkk ¢r{f Ãk]c MktÏÞk 199 òuðk 
{¤u Au. 
‘‘yøkkWLkk ðkíkkofËLke yLku rLkÁÃkýheríkLke árüyu ‘÷½wLkð’ MkwÄe ÃknkU[íke Lk 
níke. nðu  ‘¼kð[¢’ {kxu  yu{ fnuðwt  Mkh¤ LkÚke...  yrLk{u»kLke fÚkk íku  ykøk¤ ÷tçkkðþu  íÞkhu 
MðYÃkLke árüyu Ãkqýo fËLke Lkð÷fÚkk íkhefu yuLku {q÷ððe þõÞ çkLkþu.’’4 h{ý÷k÷ òuþeLkk yk 
rðÄkLkku ÞkuøÞ Au. fkhý fu, fÚkkLkk ºký Ãkkºkku Ãkife «Úk{ ¼køku þi÷k yLku çkeò ¼køku þ{ko ÃkkuíkkLke 
ðkík fhu Au. «Úk{ íkku  {kºk þi÷kLke fÚkkLkwt  ÷½wLkð÷ YÃk níkwt, su þ{koLke fÚkk{kt rðMík]ík çkLkíkk 
Lkð÷YÃk{kt  ÃkrhðŠíkík  ÚkÞwt.  Ãkhtíkw,  yrLk{u»kLke  fÚkkLkku  ºkeòu  ¼køk  W{uhu  íÞkhu  fÚkk  Ãkqýo  fËLke 
÷køku  !  ynª yuf fkhý yu  Au  fu,  þi÷k-þ{koLkk  ykí{fÚkLk  rLkðuËLkku{kt  fuLÿMÚk  ÔÞÂõík  íkhefu 
yrLk{u»k s hnu Au. çkeswt, þi÷k-þ{koLku ‘¼kð[¢’Lke {Úkk{ý{ktÚke çknkh Lkef¤ðkLkk yðfkþku, 
ÃkkuíkkLke ðkík hsq fhðkLkk, fnuðkLkk su yðfkþku  {¤u Au íku  yrLk{u»kLku  {¤íkk LkÚke, ykÚke yk 
árüyu Ãký fÚkk{kt yÄqhÃk ÷køku Au. ÷u¾f ßÞkhu yrLk{u»kLke fÚkk ÷¾þu íÞkhu h{ý÷k÷ òuþe 
fnu Au, íku{ Ãkqýo fËLke Lkð÷fÚkk íkhefuLke {q÷ðýe Úkþu. 
‘þi÷k  {s{wËkh’  yLku  ‘¼kð[¢’  çktLku  ðå[u  ËkÞfkLkku  økk¤ku  Au.  ð¤e, 
÷½wLkð÷Úke Lkð÷fÚkkLkk LkqíkLk htøku yLku YÃku fÚkk «økx ÚkkÞ Au yux÷u Mðk¼krðf Au fu, Mker{ík 
fÚkkðMíkw  rðMíkhíkk fÚkk{k¤¾k{kt ÃkrhðíkoLk ÚkkÞ Au.  çku  Ãkkºkku  MkkÚku  yrLk{u»k Mkt÷øLk Au. Ãký, 
yuLke y÷kÞËe fÚkk LkÚke.  Aíkkt Ãký fÚkkðMíkw{kt þi÷k-þ{koLke MkkÚku íkuLkk rîÄkð]r¥kLkk fkhýku Ãký 
òuðk {¤u Au. xqtf{kt, ºkýuÞ Ãkkºkku Ãkife fuLÿ{kt þi÷k Au yLku íkuýeLkk {LkLke rîÄkð]r¥k fuLÿ{kt hnuíke 
òuðk {¤u Au.
fÚkkøkqtVLk{kt {wÏÞíðu frð, fkÔÞ yLku  fkÔÞkí{f þi÷e Au. Ãkkºk, «Mktøk yLku  ÃkrhÂMÚkrík 
ðøkuhuLkk  yk©Þku  økúneLku  ÷u¾fu  fÚkkíktíkwyku  økqtÚÞk  Au.  ð¤e,  ÃkwhkfÕÃkLk,  {kLÞíkk,  «íkefkrËLkku 
WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yuftËhu r¼Òk ÷køkíke çktLku ÷½wLkð÷kuLku yufºk yux÷u fu MktÞkuS-«ÞkuSLku yr¼Òk 
YÃkrLkŠ{ík çkûkeLku Lkð÷Mksofu Mk¤tøk h[Lkk ‘¼kð[¢’Lku Lkk{u Lkð÷YÃku «Míkwík fhe Au.
Ãk. fÚkkðMíkw / rð»kÞðMíkw :
‘¼kð[¢’  «ýÞrºkfkuýLke  fÚkk  Au.  þi÷k,  þ{ko,  yrLk{u»k  -  yk  ºkýuÞLkk 
«ýÞ¼kðLku rLkŠËü fhkÞu÷ku Au. ð¤e, {Lkw»ÞSðLk{kt Ãkzu÷ fk{ð]r¥k yux÷u fu ÞkiLkð]r¥kLkk ¼kðLku 
Ãký r¼Òk heíku ÔÞtrsík fÞkuo Au. Mkkãtík f]r¥k{kt ‘þi÷k’ Au yLku íkuýeLkk yLkw¼ðLke økkÚkk Ãknu÷k yLku 
yuLke ÃkzAu þ{koLkk yLkw¼ðLke økkÚkk MktÞwõík fheLku ÷u¾fu ‘¼kð[¢’Lkwt rLk{koý fÞwO Au.
-  þi÷k  y{ËkðkËLkk  yur÷MkrçkúsLkk  yuÃkkxo{uLx yLku  fku÷us{kt  hnuíke,  MkwtËh, 
fwtðkhe, frðíkkhrMkf, MktðuËLkþe÷ yLku fku÷us{kt økwshkíke rð»kÞLke yæÞkrÃkfk Au. fðrÞºke Úkðk 
EåAu  Au,  LkkxfLkwt  rËøËþoLk  òýu  Au,  õðkìr÷xe, rLkhkuÍ yLku  ÷uzeÍ õ÷çk{kt  òÞ Au.  ykøkðe 
rV÷MkqVe yLku ykøkðwt ÔÞÂõíkíð Ähkðíke þi÷kLku ÃkkuíkkLkk{kt fkuE ‘†e’ íkhefu hMk ÷u yuLkku rðhkuÄ Au 
- yk nfefík fÚkkLkk ÃkkÞk{kt Au.
- økk{zu hnu÷k ÃkqýuoLËw þ{ko þnuh{kt hnu Au. LkkLkÃkýÚke s yk[hðk{kt ykðíkk Ët¼Lku Auf 
AuÕ÷u MkwÄe [k÷w s hk¾u Au. r{. þ{koLkku ¼qíkfk¤ Lkðe ðMíkw Au yLku þi÷kLku Ãkk{ðkLke {Úkk{ý 
íkuLke ðíko{kkrLkf r¢Þk Au. ynª yk nfefík þ{koLke fÚkk{kt ÃkkÞkLke Au. 
- þi÷k yrLk{u»kLku økwshkíkeLkku rMkØ-«rMkØ frð økýu Au. yrLk{u»kLku frðíkk «íÞu ÷økkð 
Au. íku þi÷kLku [knu Au. fðÞºke çkLkðkLkk y¼h¾k hk¾íke þi÷kLke fkÔÞ«ð]ríkLku «kuíMkknLk sYhe 
Au yu{ òýíkk-Mk{síkk yrLk{u»kÚke frðLku çkË÷u ÃkwÁ»k ÚkELku þi÷kLke Mk{eÃk sðkÞwt yLku þi÷kLku 
ðktÄku Ãkzâku. ynª Mksof «ÞwÂõík yu Au fu, yrLk{u»k þi÷kLke ¾kuxe fkÔÞh[LkkykuLku Lkðksíkku LkÚke 
yLku þi÷kLku yuLke fkÔÞ«ð]r¥kLku ÷eÄu s †eíðLku [knu íkku ðktÄku LkÚke ! Ãký, yk{ Úkíkwt LkÚke. 
6. ðMíkwMktf÷Lkk :-
Lkð÷fÚkk¢{{kt  ‘¼kð[¢’  MkkiÚke  ðÄw  «fhýku  Ähkðu  Au.  Aíkkt  «fhýkuLke 
Ãk]cMktÏÞk Mker{ík Au. ðMíkwík: fÚkk þi÷k yLku þ{koLke Au. yrLk{u»k yu çktLkuLke fÚkk{kt ykðíkwt Ãkkºk 
Au. fÚkk ykí{LkuÃkËeheríkÚke «Míkwík ÚkkÞ Au, suLkk Mktrûkó fÚkktþku....
(1) ‘þi÷k {s{wËkh’ : 
‘‘ík{u  fk÷u  Q÷x¼uh  frðíkk  ðkt[íkk  níkk....’’  -  yk  heíku  þi÷k  yrLk{u»kLku 
MktçkkuÄLk fhe ðkík þY fhu Au. þi÷kLke ðkík{kt frð, frðíkk yLku þ{ko ykðu Au. þ{ko yrLk{u»kLku 
{¤ðk {ktøku Au Ãký, yrLk{u»k íkku Ãkrhr[íkkuÚke ºkkMk yLku ¼ezLkku yLkw¼ð fhu Au. - yrLk{u»kLkku 
Ãkrh[Þ  fku÷us{kt  frðMkt{u÷Lk  ð¾íku  yk[kÞoyu  fhkðu÷ku,  yrLk{u»kLkk  xqtfk  ÃkºkÚke  çktLku 
‘õðkìr÷xe’{kt {éÞk, - yk çkÄwtw þi÷k ÃkkMkuÚke òÛÞk ÃkAe þ{ko íkuýeLku þíkhts h{ðkLkwt yk{tºký 
ykÃku Au. - økwMMkku ykðíkk Ãkkuíku ftEf rðr[ºk heíku çkË÷kíke òÞ Au, yu{ ÷køku Au. þ{koLkk ‘ðuhe 
Mkkuhe’ fÌkk ÃkAe s{ðkLkku, rVÕ{ òuðkLkku, fktfrhÞk çkku®xøkLkku fkÞo¢{ Lk¬e Úkíkkt yrLk{u»kLku hetøk 
fhu Au íÞkhu, ‘‘r{. þ{ko fkuý Au ? yLku yòÛÞk {kýÃkMkku MkkÚku Lknª Vkðu.’’5 yLku yrLk{u»kLkk 
yk W¥khu økz{Úk÷ yLkw¼ðíke þi÷kLku þ{koLkku ½h½kxe r[êe ykÃke òÞ Au, fkÞo¢{ hË ÚkkÞ Au. 
yrLk{u»k  {¤e  òÞ  yu  nuíkwÚke  þi÷k  õðkìr÷xe{kt  ¾U[kE  Au.  «Úk{  ð¾ík 
yrLk{u»kLkku ‘ÃkwÁ»k’ íkhefu rð[kh fhíkk þh{kE Au, ‘VuhVwËhze’ rð»kÞf M{]rík yLku ðkík ÚkkÞ Au. 
rÃkfrLkfLkk «MíkkðLku XwfhkðeLku, ‘{Ík yuLkk {kxu ÔÞÂõíkøkík ÔÞkÏÞk Ãkk{íkku þçË Au.’ yu{ fnuíkku 
yrLk{u»k íkuLkk r{ºkkuLku {¤ðkLkwt fnu Au íÞkhu, þi÷k fne þfíke LkÚke fu rÃkfrLkf {kxu íkiÞkh ÚkÞu÷k 
þ{ko yksu ½ýk M{kxo ÷køku Au, yrLk{u»k íkhVLkku íkuLkku Úkkuzkuf hku»k Aíkku ÚkE òÞ Au. yrLk{u»ku 
ykÃku÷k ÷kuhuLMkLkk fkÔÞMktøkún yLku yuLke ‘yLzhðuh’ fkÔÞ rðþuLke M{]rík yLku yuLkk ðkt[Lku þi÷kLkku 
rÃkfrLkf Úkkf Qíkhu Au, þi÷kLke LkSf ykððk EåAíkk þ{koLku íkuýe Ëqh Äfu÷u Au. 
þi÷kLku  ½uh íkuLkk  ‘çkqfþuÕV’ {ktÚke  yrLk{u»k  ÃkwMíkfku  WÚk÷kðu  Au,  ðkíkku  ÚkkÞ Au.  þi÷kLku 
yrLk{u»k íkhV {kLk ðÄw Au, þ{ko suðe rLk¾k÷Mkíkk øk{u Au. hªøk fhe, ‘õðkìr÷xe’{kt {¤eyu íkku ? 
yLku  yrLk{u»kLku  {¤ðk síke þi÷kLkk  MkVuË htøkLkwt  Vq÷ {u[ªøk rðãkÚkeoykuLkwt  æÞkLk ¾U[u  Au. «ku. 
ËuMkkELku ÷eÄu þ{koLke fkh{kt ‘õðkìr÷xe’{kt ÃknkU[íkk, hkn òuíkku yrLk{u»k Q÷x¼uh ykðfkhu Au 
íÞkhu þi÷k [rfík ÚkE òÞ Au. - þi÷kLku þ{ko MkkÚku  ½uh sðwt Lknkuíkw  yux÷u ÃkwMíkfLkwt  çknkLkw fkZe 
yrLk{u»k MkkÚku  òÞ Au. fkÔÞ-h[LkkrËLke M{]rík{kt  yxðkíke, õÞkhLkku  Þ fku÷çku÷ ðkøkíkk, þ{ko 
nkuÞ íkku yÃk{kLk fhðwt yu EhkËkÚke Q¼e ÚkkÞ Au yLku yrLk{u»kLku òuE ¾¼u {kÚkw Zk¤e hzu Au, 
†eíð QA¤e ykðu Au, yrLk{u»k{ktLkku ÃkþwLkku Mkkûkkífkh ÚkkÞ Au. 
-çku¼kLkkðMÚkk{kt þ{koyu Ëu¾hu¾ hk¾u÷e, yu ðkík Sðe ÃkkMkuÚke òýeLku íkuýeLku 
÷kuhuLMkLke ÃktÂõík ÞkË ykðu Au, yrLk{u»k{kt çkuXu÷wt ðÁ MkÇÞ nkuðkLkku fux÷ku Ët¼ fhe þfu Au ? Ãkkuíku 
nðu õÞkhuÞ yrLk{u»kLku {¤þu Lknª, yu M{]rík{kºkÚke íkuýe f{f{e QXu Au. ½ýk rËðMkkuÚke fku÷us 
Lk  økÞu÷e þi÷k MxuLz Ãkh yrLk{u»kLku  ykðíkku  òuE rhûkk  Ãkfze fku÷us ÃknkU[u  Au.  fku{LkY{{kt 
yrLk{u»kLkwt  fkÔÞ fkuE rðãkÚkeo  îkhk ¼q÷e sðkíkk, ðkt[u  Au... yrLk{u»kLkku  «u{ ÃkþwLkk «u{ suðku 
÷køku Au yLku {qtÍkhku - yf¤k{ý ÚkkÞ Au.
- Mkk{u {¤íkk þ{koLku ‘ÚkUõMk’ fnuðkLkwt {Lk ÚkkÞ Au Ãký, íku çkksw{ktÚke ÃkMkkh ÚkE òÞ Au, 
ykÚke r[êe ÷¾e zkuõxhLke rðrÍx Ve ðøkuhuLke Sðe îkhk Ãk]åAk fhkðu Au. ‘÷urzÍ õ÷çk’{kt økÞu÷e 
þu÷kLku Mknus {kuze Ãkzíkk þ{ko MkkÚku þíkhts h{ðkLkwt  rLk{tºký ÞkË ykðu Au. ynª ÃkwÁ»k Ãkhíðu 
Ãkqðoøkún yLku  nðu  ÃkkuíkkLkwt  †eíð «økx Lk Úkðk Ëuðwt  yk çku  çkkçkíkkuyu  Vk÷íkwt  Mk{Þ íkuýe ÷uzeÍ 
õ÷çk{kt økk¤u Au, ÃkkuíkkLku {q÷ððkLkku {kÃkËtz ‘†e’ s ! Ãký, Ãkkuíku fuxfux÷kLkku rðhkuÄ fhþu ? - 
rhnMko÷ Lk nkuðkÚke r{LkkûkeçkuLku ykÃku÷e òMkqMke Lkð÷fÚkkÚke ‘çkkuh’ ÚkðkÚke, MLkkLkkÚkuo çkkÚkY{{kt 
òÞ Au,  r[ºk-rðr[ºk  yLkw¼qrík  ÚkkÞ  Au  yLku  ËÃkoý{kt  [nuhku  þkuÄu  Au.  þ{ko  ykðu  Au,  fkuVe 
çkLkkððkLke - LkkMíkku fhðkLke - þíkhts h{ðkLke r¢Þk rLkŠËü ÚkE Au. þi÷k-þ{koLke yrLk{u»k MkkÚku 
íkw÷Lkk fhíkkt, yrLk{u»kLkwt ðÁ ÃkkuíkkLke MkkÚkuLkk yufktíkLku Mkkt¾e þfíkwt Lknkuíkwt, ßÞkhu þ{koLku ÃkkuíkkLkku 
-†eLkku MÃkþo ÚkÞku Aíkkt yu{Lkk{kt ðÁLku LkkÚÞwt Au,  ‘‘þ{ko Mkkhk {kýMk Au.’’ - økE hkíkÚke íkuýe 
Ÿ½e þfe LkÚke. ËrhÞkLkk ½q½ðkxÚke zhu Au, [ªMk Ãkkzu Au. yMkðkh s¤½kuzk Ãkh çkuMkkzíkk çkÄwt 
økkÞçk çkLkðkÚke Ãkkuíku yLku yMkðkh çku s hnu Au  yLku yk «{kýu Ãkå[eMk «fhý Ãkqhk ÚkkÞ Au, 
AÔðeMk «fhýÚke ‘¼kð[¢’ þY ÚkkÞ Au.
(h) ‘¼kð[¢’ :-
‘‘hkò ½uhkE økÞku, fþwt s ¾Ãk Lk ÷køÞwt.....’’ yk heíku þ{ko ðkík þY fhu Au, 
‘‘þi÷k{kt fþwtf yuðwt Au su {U çkeS †e{kt òuÞwt LkÚke - yLkw¼ÔÞwt LkÚke’’6 - çku ð»ko Ãknu÷kLkku rð[kh 
fhíkkt  nMkðwt  ykðu Au. ÃkkuíkkLkk Ët¼Lku  Mkku{ktÚke Ãkt[kýwt  xfk Mk{S þfíkk LkÚke yLku  ðÄu÷k Ãkkt[ 
xfkÚke Ãkkuíku Auxku hnu Au. yk Ãkkt[ xfk{kt rðLkkÞf ÃkkuíkkLke Äqr¤Þk økk{Lke þk¤k{kt rþûkf Au yLku 
çkÄk íkuLku ynku¼kðÚke swyu íkku Ãký íku rLk÷uoÃk hnu Au. heíku rðþu»k níkku. Aíkkt ÃkkuíkkLkk íkhV ÷kufkuLkku 
ynku¼kð fu¤ðkÞ íku {kxu Ãkkuíku fuxfux÷k ð»kkuo Ët¼{kt økk¤u÷k ? yk{ íkku ÃkkuíkkLku fþkt{kt ©Øk fu 
rË÷[~Ãke  Lknkuíke,  {kºk  yk[kh  íkhefu  çkÄwt  Mðefkhu÷wt,  yuf  Lknª  yLkuf  rðLkkÞfkuLku  Ëqh 
nzMkuÕÞk..... Ãkhtíkw,  ÃkkuíkkLke Mkk{u hnuðk ykðu÷e þi÷kLku  Ãknu÷e ðkh {¤íkk ÚkÞwt  fu, ‘‘yk {khk 
Ãkku÷kÃkýkLku íkhík Ãkk{e sþu. yuLke ykt¾ku{kt rðLkkÞfLke árü Au.’’7 Ãkkuíku  þi÷kLku  Ãkhkýu «u{{kt 
Ãkkzðk EåAíkku LkÚke. «ku. ËuMkkE {éÞk íÞkhu, ‘‘íkçkeÞík çkøkzâk ÃkAe þi÷kçkuLk ¼khu rðr[ºk ÚkE 
økÞk Au. yrLk{u»kLkwt  Lkk{ Ãkzíkkt  s AuzkE òÞ Au.’’8 Aíkkt  yrLk{u»k Lknª íkku  íkwt  s, yuðwt  LkÚke 
yux÷u, yux÷u s þi÷k rLkMkhýe Ãkh {¤e íÞkhu yòÛÞk ÚkE ÃkMkkh ÚkE sðkÞwt Au. Sðe þi÷kLke 
rðrÍxV÷ ðøkuhuLku ÷økíke r[êe ÷kðeLku, ‘‘þi÷kçkuLk çkku÷kðu Mku !’’ yk MktËuþu þi÷kLku íÞkt síkkt Ãkkuíku 
nðu  þi÷k MkkÚku  ðÄkhu  Mðk¼krðf çkLkíkku  òÞ Au.  fkuVe  çkLkkðíke  ð¾íku,  þíkhts h{íkk,  -  yk 
ËhBÞkLk ¼q÷¼q÷Úke, ½ýe ðkh þi÷kLkku MÃkþo ÚkkÞ Au yLku hku{kt[ LkÚke Úkíkku  íÞkhu fMkkuxe{ktÚke 
Ãkkuíku  Ãkkh Qíkhe økÞkLkku ynuMkkMk fhu Au Aíkkt  ½uh ykðíkk þi÷kLke M{]rík-MÃkþkorËLkwt  ¼kLk Úkíkkt 
Ãkkuíku rLkŠðfkhe ÚkE þfþu Lknª, yu{ ÷køkíkk þi÷kLkk [fhkðk{ktÚke Lkef¤ðk {kxu {k÷íkeLku VkuLk 
fhu Au.
7. ½xLkk :-
½xLkk  yLku  ½xLkkí{f MktË¼kuo  rðþu»kík:  yktíkrhf  Au.  yk{ Aíkkt  ½xLkkykuLkwt 
rLkËþoLk çkkÌkMíkhu Úkíkwt òuðk {¤u Au. fÚkk-½xLkk rðþu»kík: þi÷k-þ{koLke Au. þi÷k-þ{ko-yrLk{u»kLkk 
fÚkktþku  îkhk  «ýÞrºkfkuý  MkSo,  yu  yLkwYÃk  «Mktøk-«íkef-fÕÃkLkkrË  suðk  ík¥ðku  «ÞkuS  íkÚkk 
WÃkfhýMkk{økúeLke  MknkÞ  ðzu  ÷u¾f  çkkÌkktíkh  ½xLkk  MktË¼kuoLku  ‘¼kð[¢’{kt  fÚkLk-ðýoLk-
ðkíkkðhýkrËÚke yðLkðe heríkÚke rLkÁÃke Ëu¾kzu Au. þi÷k-þ{koLke økík ®sËøkeLku ðíko{krLkf ûkýku{kt 
yk÷u¾íkk  yk÷u¾íkk,  yLku  yu  heíku  yu  ÃkkºkkuLke  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢ÞkykuLku  Mksof  rLkŠËü fhe 
Ëk¾ðu Au. su{ fu, ‘‘yk{ íkku  yu{Lkku  {Lku Ãkrh[Þ Úkkík Lknª, Ãký, yuf ðkh y{khe fku÷us{kt 
frðMkt{u÷Lk  níkwt.  íÞkhu  yu  ykÔÞk  níkk.  {Lku  nSÞ  ÞkË  Au  yu  ûkýku.’’9 yrLk{u»k  MkkÚkuLkk 
Ãkrh[ÞLke yk {níðÃkqýo ½xLkk þi÷k þ{ko Mk{ûk ðkøkku¤u Au, þi÷kLkk yrLk{u»kLke LksËef sðkLkk 
«Mktøkku  çkLÞu hk¾u Au yLku frð yrLk{u»kLku Ãkk{ðkLke EåAíke þi÷kLku  ßÞkhu ‘ÃkwÁ»k’ yrLk{u»kLkku 
Mkkûkkífkh ÚkkÞ Au, yuLkku ®nMkf nw{÷ku ÔÞrÚkík fhu Au íÞkhu ‘÷uze õ÷çk’{kt Ãký ‘†e’ nkuðkÃkýktLkku 
rðÿkun sL{u Au. 
r{. þ{koLke  yíkeíkfk÷eLk  ½xLkkyku  {níðÃkqýo  Au.  ÷kufku  íkuLku  ynku¼kðÚke  swyu  yuðk 
Ët¼kuLkwt yk[hý fÞko hk¾u Au. yk «fkhLkk ÞíLkku{kt yuLke ÷½wíkksLÞøkútrÚk{kt Ãknu÷k rðLkkÞf yLku 
ÃkAe þi÷k Au. íkuýeLke «Úk{ ðkh {w÷kfkík Au : ‘‘{U Mkk{u [k÷eLku ykAwt ÂM{ík fhe fÌkwt : ‘‘õÞkt 
fku÷us ?’’ ‘‘nkMíkku’’ yLku y{u MkkÚku  Mkeze QíkÞko.’’10 yk ÃkAe LksËef sðkLke ÞwÂõíkyku fÞuo 
hk¾u Au. Ãký, Ãkkuíku ðk{ýku Au yu ynuMkkMku Mðk¼krðf çkLkðk {ktzu Au. Aíkkt LkÚke çkLkkíkwt íÞkhu yk 
[fhkðk{ktÚke Lkef¤ðk {k÷íkeLku VkuLk fhu Au.
Mk{økú  fÚkk{kt  rLkÁrÃkík  Mkktfuríkf-r¢Þkí{f  ½xLkk  MktË¼kuo  ÃkzAu  {wÏÞíðu  þi÷k-þ{koLkk 
yíkeíkfk÷eLk çkLkkðku yLku yu çkLkkðku ÃkzAuLke r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk Mkqr[ík Úkíke hnu Au. su{ fu, 
õðkìr÷xe{kt yðkhLkðkh sðkLke ½xLkk, çkMkMxuLzu Q¼ðkLke, rÃkfrLkf{kt sðkLke, þi÷kLke ‘÷uzeÍ 
õ÷çk’{kt íkÚkk þ{koLke ‘õ÷çk’{kt sðkLke, ytík{kt fkuVe çkLkkððkLke-þíkhts h{ðkLke - yk çkÄe 
½xLkkí{f r¢Þkyku  ÃkAe çktLkuLke {Lk:ÂMÚkrík rLkŠËü Au. Ëk.ík. þi÷kLke {Lk:ÂMÚkrík{kt  ‘yMkðkh’ 
íkÚkk þ{koLke {Lk:ÂMÚkrík{kt ‘{k÷íke’- yu{ yktíkrhf rLkýkoÞf ½xLkk ½xu Au, su Mkq[f Au.
(8) ðýoLk :- 
‘¼kð[¢’Lkk çktLku  ¾tzku{kt  ðýoLkþi÷e r¼Òk «fkhLke Au. yLkw¢{u  þi÷k 
yLku þ{ko ÃkkuíkkLke ðkík fhu Au yLku íku{Lke yktíkh-çkkÌk Mk]rüLke ðuËLkk-MktðuËLkkykuyu fÚkk÷u¾Lk 
Úkíkwt hnu Au. ½xfík¥ð Mkk{økúe yLku yLÞ ík¥ðkuLkku ÷u¾f ÞÚkkðfkþ ykÄkh økúnu Au. «ýÞrºkfkuý 
fÚkk WÃkhktík frð, frðíkk, fkÔÞkí{f herík, fkÔÞ{Þ h{ýe þi÷k Au. [tÿfkLík þuX ¾Át s LkkUÄu Au 
: ‘‘su heíku fkÔÞ{Þ ðýoLkku{kt ÔÞtsLkkí{f ÷ûÞðuÄf MktðkËku{kt ÃkkhËþeo ¼k»kk{kt þi÷kyu ÃkkuíkkLkku 
Ãkrh[Þ ykÃÞku Au íku yu frð{køkoLke h{ýe Au yuLke Mkk¾ Ãkqhu Au.’’11 yk þi÷kLku frð yrLk{u»kLku 
Ãkk{ðkLke Ít¾Lkk níke, Ãký ÃkwÁ»k yrLk{u»k {éÞku íÞkhu ‘þ{ko Mkkhk {kýMk ’ ÷køÞk Au. Xef, yk 
s Mkçkçk þ{koLke þi÷kLku  {u¤ððkLke Ít¾Lkk, ‘Mkkhk {kýMk’Lke AkÃku Q¼k hnuðkLke EåAk yLku 
ytík{kt, ‘‘÷kune[k{Lkku nwt {kýMk Awt þi÷kLke íð[k MÃkþkuoLkwt M{hý Ãký MkkÃkLku Výk ÃkAkzíkku fhu 
Au. Lkk, nwt þi÷k MkkÚku ykx÷ku rLkfx Lknª hne þfwt - rLkŠðfkhe Úkðwt {khk ÷kune{kt LkÚke.’’12 yLku 
yk ð]r¥k{ktÚke ÷u¾f þ{koLku ¾U[eLku òýu {k÷íke íkhV Äfu÷u Au.
½ýe ðkh ÷u¾f Lkð÷rðï{kt  Ëk¾÷ ÚkE Ãkkuíku  su  Mk]rü Mksuo  Au,  yu  #røkíkku 
fÚkkrðïLke çknkh Q¼k hneLku fhu Au. Ëk.ík. Ãk]c : 30 WÃkh r[Lkw {kuËeLkk frðr{ºkkuLkku WÕ÷u¾, 
r¢Þkyku  Au.  þi÷k yrLk{u»kLku  rÃkfrLkf WÃkh ykððkLkwt  fnu  Au  íÞkhu  yrLk{u»k  ÷k¼þtfh Xkfh, 
Mkw¼k»k  þkn,  ykrË÷ {LMkqhe,  hksuLÿ  þwõ÷  -  yk  çkÄk  r{ºkkuLku  {¤ðkLkwt  fnu  Au.  MktûkuÃk{kt, 
fÚkkMktË¼o, ½xLkk, «Mktøk, ÃkrhÂMÚkrík, ÃkkºkkrËLku Lkð÷fÚkkfkhu rðrðÄ heíku rLkŠËü fÞko Au. 
(9) Mkt½»ko :-
{wÏÞíðu  {wÏÞ  ÃkkºkkuLkku  rîMíkheÞ  Mkt½»ko  Au.  {kLkrMkf  Ähkík÷  Ãkh  Mkt½»koLkk 
WËT½kxLku r¼Òk r¼Òk «fkhLke ÷køkýeyku, ¼kð, ykðuøk, ykðuþ - yk çkÄe {kLkðMknsð]r¥kLkwt 
ÞÚkk  «rík®çkçk  WÃkMkkðeLku  þi÷kLk  yrLk{u»kLku  Ãkk{ðkLkk  íkÚkk  þ{koLkk  þi÷kLku  Ãkk{ðkLkk  «ÞíLkku, 
{Úkk{ýku yLku {Lkku{tÚkLkkuLku Lkð÷fÚkkfkhu yðLkðe heíku rLkÁÃke Ëu¾kzâk Au. fÚkk{kt þi÷k-þ{koLke 
fÚkLke-fhýe{kt MkkBÞ-Vhf árüøkku[h ÚkkÞ Au, çktLkuLkk Mkt½»koLkk fkhýku Ãký yuf yLku y÷kÞËk 
Au, çktLkuLkk MktÃkfo{kt ykðíkk-síkk yLÞ Ãkkºkku, Q¼e Úkíke ÃkrhÂMÚkrík, «MktøkkrËÚke Mkt½»ko sL{u Au, 
«økxu Au. yk Mkt½»koLke f~{fMk{ktÚke þi÷k yLku þ{ko ÃkMkkh ÚkkÞ Au. - ‘‘ynª su fktE ½xu Au íku 
yktíkrhf Au ykðuøkku yLku ÷køkýeLkk MÃkLËLkku YÃku s yu Mkt½»ko çknkh ykðu Au. òu fu çkkÌk søkík{kt 
½ýe  {kuxe  QÚk÷ÃkkÚk÷  fhðkLke  ûk{íkk  þ{ko{kt  Au.’’13 h{ý÷k÷ òuþeLkk  yk  fÚkLkkLkwMkkh 
÷u¾fLke {Úkk{ý þ{koLkk ÃkkºkLku ¾÷LkkÞf íkhefu yÇÞkMke AkÃku WÃkMkkððkLke Au, r[Lkw {kuËe LkkUÄu 
Au : ‘‘íkeðú Mkt½»koLke ÂMÚkríkyu yuLku nwt ÷E sE þfwt yu{ Lknkuíkku, Ãkhtíkw, yrLk{u»k- yu ºkeswt Ãkkºk, 
yuLkk rðþu õÞkhuf ÷¾ðkLkwt Úkþu íÞkhu, yk Mkt½»koLke þõÞíkk fËk[ hnu.’’14 ynª MÃkü ÚkkÞ Au fu 
þ{koLkk  Mkt½»koLke  ÂMÚkrík  íkeðúík{ LkÚke.  çkeswt,  þ{koLkk  ÓËÞLke  n÷[÷, íkw{w÷ ½{Mkký ÂMÚkrík, 
þi÷kLku Ãkk{ðkLke Ít¾Lkk yLku ÃkAe íÞktÚke ð¤e sðkLke ½xLkkLkku ¢r{f rðfkMk þ{koLke fÚkLke{kt Au. 
nðu, yrLk{u»kLkwt Ãkkºk Mkt¼rðík hnu Au ! þ{koLkk Mkt½»koLke ðkíkLku h{ý÷k÷ òuþe Mk{ÚkoLk ykÃku Au 
Ãkhtíkw, þi÷k ‘Mkt½»ko’Lkwt ðnLk fhe þfu íkuS ÷køkíke LkÚke.’’15  yk fÚkLkku rðþu òuEyu íkku, -
-  ‘frð’{ktÚke  ‘ÃkwÁ»k’Lke  yLkw¼qrík  fhíke  þi÷kLku  yrLk{u»ku  fhu÷k  fk{kðuøkLkk  þkherhf 
s¾{ku yðkhLkðkh Ëw:¾e ykðu Au, Ãkezu Au, õÞkhuf yu s¾{kuLku ¾ýe íkkò hk¾u Au - yk þi÷kLke 
ðuËLkk  Au.  þkherhf-{kLkrMkf  çktLku  çkkçkíkLkk  Mkt½»ko  rLkÁÃkkÚkuo  íkuýeLke  þkherhf  r¢Þkyku  yLku 
{kLkrMkf «r¢ÞkykuLke Mkt÷øLk-y÷øk rîÄkí{f ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkríkLkwt, rîMíkheÞ Mkt½»ko WËT½kxLk ÚkkÞ 
Au.  -  ‘‘ík{khkÚke,  r{Mxh þ{koÚke  Ëqh sðk EåAwt  Awt.....  fkhý, ÃkwÁ»k{ktLkk  ÃkþwLkk  Lnkuh {Lku 
WÍhzu Au.’’16 yk rðÄkLkkuÚke þi÷kLke ÷køkýeykuLkk çkufkçkq ð{¤ku{kt, íkuýe yk{íku{ Vtøkku¤kÞ Au 
íku rðøkík Mkk[e ÷køku Au. ytíku yrLk{u»kLke fk{ð]r¥kLke M{]ríkyku Mk¤ð¤u Au, r[ºkrðr[ºk yLkw¼qrík, 
fÕÃkLkk fhu Au yLku {Lkku{tÚkLkYÃku ‘yMkðkh’Lkku  [nuhku  yku¤¾kE òÞ Au - yk Mksof«ÞwÂõíkLkk 
«&™kÚkuo «íÞw¥kh Mk{krðüíkkLkku Mkq[f yýMkkhku {¤e òÞ Au.
þi÷kLku  Ãkk{ðk EåAíkk þ{ko  yrLk{u»kLku  þi÷k MkkÚku  òuE yMkqÞk  yLkw¼ðu  Au. 
Ãký,  yrLk{u»k  yLkw¼ðíkku  LkÚke.  íku  þ{koLku  {¤ðk  {ktøkíkku  LkÚke.  Ãkhtíkw,  ykfÂM{f {¤e  síkk 
Q÷x¼uh  {¤u  Au  íÞkhu  þi÷kLku  ykt[fku  ÷køku  Au.  xqtf{kt,  çkkÌkMkt½»koÂMÚkrík  fhíkkt  yktíkrhf 
Mkt½»koÂMÚkrík ðÄw òuðk {¤u Au.
(10) Ãkkºk yLku [rhºkr[ºký :-
Lkð÷fÚkkfkhu  Mkki  «Úk{ íkku  þi÷kLke  s fÚkk  ÷¾e Au.  íkuýeLkk  rð[khkrË{kt  Mkki 
«Úk{ yrLk{u»k  yLku  ÃkAe  þ{ko  WÃkÂMÚkík  ÚkÞk  Au.  ‘þ{ko’Lku  ÷E çkeòu  ¾tz  h[kÞku  Au  Ãkhtíkw, 
‘‘yrLk{u»k’- yu ºkeswt Ãkkºk yuLkk rðþu õÞkhuf ÷¾ðkLkwt Úkþu....’17 yk{, LkkÞf íkhefu fneyu íkku 
yrLk{u»kLke  fÚkk  çkkfe  hk¾eLku  Mksofu  þ{koLke  fÚkkLku  ‘¾÷LkkÞf’Lkk  ÃkkºkLke  AkÃk  WÃkMkkðeLku 
yk÷u¾e Au yux÷u fÚkk{kt þi÷k-þ{ko yk çku Ãkkºkku «kÄkLÞ ¼kuøkðu Au. 
- ‘‘ík{u òýku Aku yuLkwt Lkk{ ? Mkkt¼¤íkk s øk{e yuðwt Au : þi÷k {s{wËkh !’’18 yk{ 
«&™kÚko  yLku  ykùÞuo  [tÿfkLík  þuX  «þMÞ WËTøkkhku  Wå[khu  Au  :  ‘‘....  fux÷ef ðkh frðíkkLkk 
hMk«Ëuþ{kt MðihÃkýu rðnhíkk ÃkkuíkkLke òíkLku Ãký ¾kuE ËuðkLkwt yuLku øk{u Au. þi÷k swðkLk Au, MkwtËh 
Au.... ykÃkýu Ãký fnuðwt Ãkzu : ‘You look pretty.’’19 «exe yÚkkoíkT MkwtËh h{ýe þi÷kLke ðuËLkkLku 
fkÔÞ{Þ Zkt[k{kt ykrË÷ {LMkqhe Zk¤u Au. su{ fu, ‘‘rMk¬kLke çkeS çkksw fuðe Au ? Lkk Ëu¾kÞ; / 
þi÷k, / çkeS heíku fkuý yku¤¾u ? ËËo Mkíkík ½qtxkÞ.’’h0 - yk ËËo yux÷u fk{-MktðuËLkkLkwt ËËo ? yk 
MktË¼oøkík  þi÷k  -yrLk{u»kLkk  «ýÞkrËLku  rLkŠËü fhðk{kt  ykÔÞk  Au.  Ãkkuíku  MkwtËh  †e  nkuðkÚke 
yrLk{u»k-þ{ko hMk ÷u Au, ELËwçkuLk Ãký ÃkkuíkkLku ‘†e’ íkhefu {q÷ðu Au yLku yk çkkçkíkLkku  þi÷kLku 
Mkíkík rðhkuÄ Au, ÃkkuíkkLkk ÔÞÂõíkíðLkk ykðk çku MÃkü ¼uËku íkuýeyu fÕÃku÷k Au. W.Ëk. íkhefu fÚkLkeLkwt 
ytrík{ ðkõÞ....
su heíku þi÷k çkeò Mk{ûk økwÁíkk økútrÚkðk¤e yLku Áðkçkðk¤e Au Ãký, yrLk{u»k 
Mk{ûk íkuýe ÷½wíkkøkútrÚk yLkw¼ðu Au yu heíku þ{ko Ãký çkeS Þwðíkeyku Mkk{u økwÁíkk økútrÚk Ähkðíkku 
ÃkwÁ»k Au, Ãký þi÷k Mk{ûk íku ÷½wíkk økútrÚkLke yLkw¼qrík fhu Au. ÃkqýuoLËw þ{ko ÃkqýoÃkýu Mkkhku {kýMk 
LkÚke íkku ÃkqýoÃkýu ¾hkçk Ãký LkÚke. SðLk{kt ytsw, ÃkMkk, [tËLk suðe Þwðíkeyku ykðu÷e Au, þi÷kLku 
Ãkk{e þfkþu Lknª yuðku ynuMkkMk Úkíkkt íku {k÷íke íkhV Z¤u Au.
fÚkkLkwt  ºkeswt  {níðÃkqýo  Ãkkºk yrLk{u»k Au. frð yLku  frðMktðuËLkkykuLkk  rðrþü 
yLku  ÷kûkrýf økwýÄ{kuoLku  ÷u¾fu  ÞÚkkðfkþ «fxkÔÞk Au.  þi÷kLkk  MkkitËÞoÚke  ykfŠ»kík  ÚkÞu÷ku  íku 
þi÷kLku [knu Au. þi÷kLke frðíkkLke f[kþku Ãký çkíkkðu Au, ÃkkuíkkLkk ÃkwÁ»kíðLke Úkkuze-½ýe yLkw¼qrík 
þi÷k Ãkh ytrfík fhu Au. fÚkkLkk yLÞ Ãkkºkku{kt «ku. ËuMkkE, «ku. {k÷íke WÃkkæÞkÞ, Sðe, ½h½kxe 
ðøkuhu òuðk {¤u Au. ÷u¾fu {wÏÞ fÚkk«ðkn{kt {wÏÞ Ãkkºkku  MkkÚku  s økkiý ÃkkºkkuLkk Ãký yktíkrhf 
WL{u»kku-{kLkrMkf r¢Þk-Mkt[÷Lkku,  çkkÌk Ãkrhðuþku  ðøkuhuLku  yðLkðe heíku  rLkŠËü fÞko  Au.  xqtf{kt, 
ÃkkºkMktÏÞk Mker{ík Au. «íÞuf ÃkkºkLkk rðrþükrË ÷kûkrýf økwýÄ{kuo yLku ÔÞÂõíkíðkrËLku ÷u¾fu swËe 
swËe xufrLkfÚke WÃkMkkðu÷kt Au. Mksof ÔÞqn {wsçk þi÷k íkÚkk þ{ko ÃkkuíkkLke fÚkLke fnu yLku fhýe 
MVqx Úkíke  hnu  Au.  {kLkMkÔÞkÃkkh, çkkÌkr¢Þkf÷kÃk, rð[kh yLku  fÕÃkLkk, Mð¡ yLku  íkhtøkMk]rü, 
^÷uþçkìf -  yk çkÄe Mksof«ÞwÂõíkyku{kt  ÃkkºkkuLke  WÃkÂMÚkrík  çkLke  Au.  yuLkku  r[íkkh fÚkkøkrík{kt 
MknkÞf Lkeðzíkku hnu Au. 
(11) MktðkË :-
‘MktðkË’  fkÔÞkí{f, Lkkxâkí{f yLku  f÷kí{f Au.  Lk{o-{{oÞwõík  yLku  ÔÞtsf-
÷kûkrýf-ÔÞtøk«ÄkLk, Mkktfuríkf-Mkq[f yLku Mk[kux Au. MktðkËþi÷e Mkns, Mkh¤ yLku Mðk¼krðf Au. 
MktðkËík¥ðLke økqtÚkýe çktLku ¾tzku{kt r¼Òk-yr¼Òk Au. {wÏÞíðu ykí{fÚkLkkí{fherík îkhk fÚkk hsq 
ÚkÞu÷ nkuðkÚke ‘MktðkË’Lkwt ykÞkusLk ÷u¾f yu «{kýu fhu÷wt Au. 
su heíku ÃkkºkkuLkwt yktíkh-çkkÌk søkík ¾q÷u Au íku, su heíku ÃkkºkkuLkwt ÃkkuíkkLke fÚkLke îkhk 
su  ÔÞÂõíkíðkrË  ÔÞõík  ÚkkÞ  Au  íku  {wsçk  MktðkËherík  Au.  ð¤e,  ÃkkºkkuLke  fÚkLkkuÂõíkyku, 
{Lkku{LkfÚkLkkrËLku  ÷½w-Ëe½o  ‘MktðkËku’{kt  ykrð»f]ík  fheLku  ÷u¾f  r[Lkw  {kuËe  ‘MktðkË’Lkwt 
MktÞkusLk-«ÞkusLk-ykÞkusLk rðrðÄ xufrLkfÚke y¾íÞkh fhu Au.
(1h) ¼k»kkþi÷e :-
fÚkkLkk çktLku ¾tzkuLkwt ¼k»kk Ãkkuík y÷øk Au. yk çkkçkíku Mk¼kLk ÷u¾f «MíkkðLkk{kt 
MÃküíkk fhu Au, suLku h{ý÷k÷ òuþe fkitMk «Þkuøk îkhk yk «{kýu {qfu Au : ‘‘y÷çk¥kT, ‘¼kð[¢’ 
yLku ‘þi÷k {s{wËkh’Lkwt ¼k»kk Ãkkuík y÷øk Ãkzþu yu{ rLkðuËLk{kt fnuðkÞwt Au Ãký ‘r{Mxh þ{ko’ 
yLku ‘þi÷k’Lkwt ¼k»kk Ãkkuík y÷øk Au yu{ fnuðwt òuEyu. fkhý fu ‘¼kð[¢’ yu yk¾e f]r¥kLkwt Lkk{ 
Au.’’h1 yk MktË¼o{kt  fne þfkÞ fu, y÷øk Lkk{Lkk çktLku  ¾tzkuLke ‘¼k»kk’{kt MÃkü Vhf Au; çktLku 
ðå[u ËkÞfkLkku økk¤ku Au, yk árüÚke ‘¼kð[¢’Lkwt ¼k»kk Ãkkuík y÷øk sýkÞ ykðu Au.
Mksof  r[Lkw  {kuËe  økã-ÃkãLkk  MktÞkusLk  ðzu  fÚkkLke  ‘¼k»kk’Lkwt  rLk{koý fhu  Au. 
fÚkLk-ðýoLkkrË  íkÚkk  ÃkkºkLkk  rðrðÄ  ¼kðku,  ÷køkýe,  MÃktËLk,  Mkt[÷Lk,  [uükrË  yLku 
«ýÞkr¼ÔÞÂõíkLku ÷u¾fu ¼k»kkheríkLke yðLkðe «ÞwÂõíkyku ðzu rLkŠËü fhu÷e Au. WÃkhktík yLku yLku 
yLku yLku yLku / fkhý fkhý fkhý fkhý fkhý / økku¤ økku¤ økku¤ økku¤ økku¤ / ðøkuhu ðøkuhu ðøkuhu 
ðøkuhu  ðøkuhu  - yk heíkLkk  «Þkuøkku  Au, íkku  õÞktf õÞktf yÄko  þçË yLku  ðkõÞ Akuze ËeÄu÷kt  Au. 
yuftËhu  ykí{fÚkLkkí{fheríkÚke  «Míkwík  Úkíke  fÚkkLke  ¼k»kk  rðrðÄkí{f  Au.  ÷u¾fu  ÃkkºkkuLkk 
MktðkËku{kt, rð[khkrË Mk]rü{kt fkÔÞ, fkÔÞkí{f þi÷e yLku ytøkúuS ¼k»kkLkku AqxÚke WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
õÞkhuf  rnLËe-MktMf]ík  suðe  yLku  ík¤ÃkËe  AktxÞwõík  ¼k»kkþi÷e  Ãký  «ÞkuS  Au.  Ãkºk«ÞwÂõík, 
Lkkxâkí{f ytþðk¤e  fÚkkLke  ¼k»kkþi÷e  yÚkoøkŠ¼ík-ÔÞtsf-÷kûkrýf-Mkktfuríkf-Mkq[f yLku  Lk{o-
{{oÞwõík Au. ÷u¾fu ÃkwLkÁÂõík, YZ-Mkqºkkí{f WÂõíkyku, {wnkðhk, y÷tfkhkrË íkÚkk fÕÃkLk, «íkef, 
òuf ðøkuhu yLku yLÞ WÃkfhýMkk{økúeÚke ‘¼k»kk’ ík¥ðLkwt ykÞkusLk fÞwO Au. 
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :- 
fÚkk¼qr{  y{ËkðkË  Au.  yìr÷Mkrçkús  rðMíkkh,  Mkkçkh{íke  Ãkx,  yxehk  yLku 
Mfq÷  ykuV  ykŠfxuõx,  çkwfþuÕV,  õðkìr÷xe,  rLkhkuÍ,  nuð{kuh  suðe  nkuxu÷,  fku÷us,  økkzoLk, 
÷uzeÍõ÷çk, çkMkMxuLz - yk çkÄwt fÚkkMÚk¤ íkhefu rLkËuoþ ÃkkBÞwt Au. fÚkkLkk Mk¤tøk Mk{Þ çkkçkík{kt 
þi÷k-þ{koLke  yLkw¼qríkLke  yr¼ÔÞÂõík{kt  Úkkuzku-½ýku  VuhVkh rLkŠËü Au.  þi÷kLke  fÚkk  yrLk{u»k 
MktË¼uo  yLku  þ{koLke  fÚkk  þi÷kLkk  MktË¼uo  «Míkwík  ÚkkÞ Au, íku  MÃkü Au. çkkfe, þi÷kLke  fÚkk  ÃkAe 
þ{koLke fÚkk ËMk ð»ko ÃkAe ÷¾kýe Au, yu nfefíkLke LkkUÄ ÷uðe ½xu !
ÃkkºkkuLkwt yktíkh-çkkÌk søkík ykí{LkuÃkËe fÚkLkherík ðzu ÷u¾fu ¾kuÕÞwt Au yLku Ãkkºk, 
«MktøkkLkwYÃk rðrðÄ htøÞwt ðkíkkðhý rLk{koý fÞwO Au. Mkðkh-Mkkts, rËðMk-hkíkLkku ÞÚkkðfkþ rLkËuoþ 
Au. ð¤e, þrLk-hrðLkku WÕ÷u¾ fhe, LkkufrhÞkík SðLkLke hnuýe-fhýe, ykhk{krËð]r¥k rLkËuoþe Au. 
íkhtøk-íktÿk-{qAko-M{]rík, rð[kh-fÕÃkLkk yLku Mð¡ - yk çkÄkLke yðLkðe «ÞwÂõíkyku  ðzu ÃkkºkLkk 
ytíkhtøk ¼kðku  yLku  çkkÌk ÃkrhðuþkuLku  MktÞkuS-«ÞkuSLku  fÚkkLkk  ðkíkkðhýLku  yðLkðe heíku  MkSo, 
fÚkkLkwMkkh Mk]rü ¾ze fhe Au.
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
«ÄkLkÃkkºk  ‘þi÷k’  yux÷u  fu  LkkrÞfkLkk  Lkk{ WÃkhÚke  «Úk{ f]r¥k  þe»kofu  ‘þi÷k 
{s{wËkh’ níke. ÃkAeÚke þ{koLke fÚkkLkwt W{uhý fheLku Mk¤tøk f]r¥k ‘¼kð[¢’ þe»kofÚke hsq fhe Au. 
þi÷k-þ{koLkk rðrðÄ ¼kðkuLke yLkw¼qríkLku yr¼ÔÞÂõík çkûke Au. çktLku ÃkkºkkuLke yLkw¼qrík-yLkw¼ðku, 
yr¼ÔÞÂõíkherík{kt MkkBÞ-Vhf òuðk {¤u Au, swËe swËe MktrËøÄ, Mktfw÷kríkMktfw÷ ¼kðMk]rü òuðk 
{¤u Au. xqtf{kt, rðrðÄ ¼kðkuLkk yLkw¼ðkuLku, yr¼ÔÞÂõíkykuLku fuLÿeÞíkkyu fuLÿMÚk fhu÷ nkuðkÚke 
‘¼kð[¢’ ÞÚkkÚko ÷køku Au.
Lkð÷fÚkkfkh r[Lkw {kuËe ‘¼kð[¢’ ºkýuÞ ÃkkºkkuLkwt h[u Au. Ãkhtíkw, Vhf yux÷ku Au 
fu, þi÷k-þ{ko çkku÷u Au yLku yrLk{u»k çkku÷íkku  LkÚke. çkkfe, ºkýuÞLke su ¼kðkr¼ÔÞÂõíkyku Au íku 
r¼Òk-yr¼Òk Au. ‘¼kð[¢’ çkeò ¾tzLkwt W{uhý Au. fÚkkLíku þ{ko þi÷kLkk ¼kð[¢kðk{ktÚke çknkh 
Lkef¤e sðk EåAu Au. ßÞkhu þi÷k Mkçkçk h{ý÷k÷ òuþeLke Mk{eûkk MkkÚku Mkn{ík Úkíkkt fne þfkÞ 
fu, ‘‘†eíðLkwt ykìçþuMkLk þi÷kLke yLku ‘¼kð[¢’ çktLkuLke ÷kûkrýfíkk Au.’’hh
‘¼kð[¢’Lkk rLkðuËLk{kt Mksof ykþÞ MÃkü Au. þ{koLkk ÃkkºkLke ðkík fhíkkt fhíkkt 
íku{ýu LkkUæÞwt Au : ‘‘{khe MkkÚku MktçktÄ Ähkðíkk yLkuf ÔÞÂõíkyku{kt yk økútrÚkyu þku ¼køk ¼sÔÞku Au. 
ÔÞÂõíkíð ½zíkh{kt, yuLkku  nwt  Mkkûke Awt.  økk{zuÚke þnuh ykðe ðMkíkk yLku þnuh{kt ÃkkuíkkLke yuf 
{wÿk WÃkMkkðe þfu÷k {khk fux÷ktf MktçktÄeykuLkk ÔÞÂõíkíð{kt, MkkÁt ¾hkçk sðk ËuíkktÞ su hMk Ãkzu 
íkuðk ík¥ðku Au yuLkku rðrLkÞkuøk r{. þ{koLku WÃkMkkððk{kt {Lku ¾Ãk ÷køÞku Au.’’h3 nðu, yrLk{u»kLke 
fÚkkLke ykÃkýu Ãký y-rLk{u»k hkn òuEyu !
(1Ãk) ykht¼ - ytík :-
fÚkk{kt çku ¾tz Au yuÚke Mkki «Úk{ ‘þi÷k {s{wËkh’ rðþu ykht¼-ytík òuEyu....
‘After the light has set’ yk{, fkÔÞÃktÂõík îkhk rLkËuoþ fÞko ÃkAe ÷u¾f {q¤ 
fÚkkLkk rð»kÞ {kxu ÃkMktË fhu÷k þi÷kLku WÃkÂMÚkík fheLku, ‘‘ík{u fk÷u Q÷x¼uh frðíkk ðkt[íkk níkk 
íÞkhu Mkk[wt fnwt íkku  nwt ykuhzkLke ¼q¾hkþ{kt ¼kt¾kurzÞk ¼híkk ytÄfkhLku s òuíke níke.’’h4 yk 
«{kýu  þi÷kLke  {Lk:ÂMÚkrík{kt  ykí{LkuÃkËeheríkÚke  fÚkkht¼ fhu÷ku  Au.  ‘‘rV¬k  Ãkzu÷k  ykuhzkLke 
yktÄ¤e ykt¾ku WÃkh.... ½qðz Qzâwt.’’hÃk yk fkÔÞf]r¥k ‘þi÷k {s{wËkh’Lkkt «kht¼u {qfu÷e Au, íku 
yLkwMktÄkLku yzkçkez ytÄfkhLkwt «íkef ÷ELku «Úk{ «fhý{kt yk çkkçkíkLke rðrðÄ yLkw¼qrík ÔÞõík 
fhe  Au.  su{  fu,  ‘‘yzkçkez  ytÄfkh  {khe  ykswçkksw  Qøke  økÞku  Au....  ½qðz  Ãkøk÷u’h6 yLku 
ytÄfkhLke  yLkw¼qríkyu  þi÷k ykuhzkLke  ÷kEx [k÷w  fhu  Au,  yLku  r{. þ{ko  ÃkqAu  Au  :  ‘‘ík{khk 
ykuhzk{kt yk¾e hkík yk ÷kEx çk¤íke níke íku þwt  ðktåÞw ?’’h7 yk{, fkÔÞÚke «kht¼, fðrÞºke 
þi÷kLke  fÚkLkeÚke  þYykík  íkÚkk  frð yrLk{u»k  MkkÚkuLkku  þi÷kLkku  Mk{Þ ÃkMkkh,  yLku  «fhý ytíku 
þ{koLkku «ðuþ Mkq[ðeLku ÷u¾f fÚkkøkríkLku ðuøk ykÃku Au.
{wÏÞ-økkiý «Mktøkku, ½xLkkMktË¼kuo, rðrðÄkí{f ÃkrhÂMÚkrík, fÚkkLkwYÃk {knku÷ yLku 
yLÞ Ãkkºkku  MkkÚkuLkk íkífk÷eLk fu økíkfk÷eLk yLkw¼ðkuLku  ÷u¾f rðrðÄ heíku rLkŠËü fhíkk hnu Au, 
‘‘{khk ykuhzkLkku ytÄfkh nðu «ðkne ÚkE økÞku níkku.’’h8 yk heíku fÚkkLík{kt ytÄfkhLkk ËrhÞkÚke 
zhíke-[ªMk Ãkkzíke þi÷kLku fkuE yMkðkh s¤½kuzk Ãkh çkuMkkzu Au, çkÄwt økkÞçk ÚkkÞ Au, ‘‘{Lku LkÚke 
÷køkíkwt fu ík{u {Lku nðu ÃkqAku fu yu yMkðkhLkku [nuhku yku¤¾kÞ Au ?’’h9 yk{ «íÞw¥kh {¤e òÞ 
Au fu, ‘‘yMkðkh yu s ¾wË yrLk{u»k !’’ fkhý-fu, ðkõÞh[Lkk òuíkkt ÔÞtrsík Mkqhu yr¼«uík yÚko 
yrLk{u»k s nkuE þfu Au, ‘øke{ef’ îkhk f]r¥k Ãkqýo ÚkkÞ Au.
-  ‘‘[uf’  ‘/  ‘‘nk,  nðu  fkuE  [k÷  hne  LkÚke.’’  yk{,  AÔðeMk{k  «fhý{kt 
‘¼kð[¢’ yux÷u fu þ{koLke fÚkkLkku ykht¼ ÚkkÞ Au. rLkËuoþ Au : ‘‘hkò ½uhkE økÞku,... {Lku þi÷k{kt 
hMk níkku-Au-hnuþu.’’30 yLku  SðLk{kt  ykðu÷k Ãkkºk - «MktøkkrËLke ðkík fhíkk þ{ko  AuÕ÷u, ‘‘nwt 
fMkkuxe{ktÚke Qøkhe økÞku nkuô yu{ {Lku ÷køkðk {ktzâwt yLku íÞkt s -íÞkt s - íÞkt s þwt Ãkqýo ?’’31 
yk{, yufkyuf þ{koLkku  rð[khð¤ktf yux÷u  fu  fÚkkð¤ktf ykðu  Au  fu,  ÃkqýuoLËw  íkku  ÷kune[k{Lkku 
{kýMk Au. ykÚke, ‘‘{U rhMkeðh WXkðe hkºku ËMk ðkøku {k÷íkeLke nkuMxu÷{kt VkuLk òuzâku.’’3h - yk 
fÚkkLíkLkTwt  fÚkLk Au. çktLku  ¾tzLkk ykht¼-ytík{kt  çktLkuLke r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk r¼Òk heíku  rLkŠËü 
ÚkÞu÷e Au. nðu, Mk¤tøk f]r¥kLkku ykht¼-ytík....
fÚkkht¼ þi÷kÚke íkku fÚkkLík þ{koÚke ÚkkÞ Au. ykht¼u þi÷k ykuhzkLke ¼q¾hkþ{kt 
¼k¾kurzÞk ¼híkk ytÄfkhLku swyu Au, ytíku hkºkeLkk ËMku þ{koyu {k÷íkeLku VkuLk fÞkuo  Au. ykht¼u 
þi÷k yrLk{u»kLku fuLÿ{kt hk¾e ðkík fhu Au, ytíku þ{ko þi÷kLke yLkw¼qríkLku yr¼ÔÞõík fheLku {k÷íke 
MkkÚku  MktçktÄ  òuzðk  ík¥Ãkh çkLku  Au.  «kht¼u  økwshkíke  rð»kÞLke  yæÞkrÃkfk  þi÷k  frðíkkhrMkÞý, 
frð«u{e yLku yrLk{u»kLke ðkík fhðk íkíÃkh çkLke Au. ytíku MktMf]ík yæÞkrÃkfk «{ký{kt MðåAtË fu 
WAktA¤e {k÷íkeLku {u¤ððk þ{ko ®høk fhu Au. xqtf{kt, Mk¤tøk f]r¥k ‘¼kð[¢’{kt ½ýkt MkkBÞ-Vhf 
Ëu¾k Ëu Au.
(16) MksofrMkrØ yLku {ÞkoËk :-
‘þi÷k  {s{wËkh’  r[Lkw  {kuËeLke  «Úk{  h[Lkk  Au.  yk  MksofrMkrØLkk 
ÃkøkhýLku  ðÄkðíkk  [tÿfkLík  þuX  LkkUÄu  Au  :  ‘yk  þi÷kLkku  Ãkrh[Þ fhkððk  {kxu  ©e  r[Lkw¼kE 
yr¼LktËLkLkk yrÄfkhe Au....(yLku yuLke îkhk fËk[ òu ©e r[Lkw¼kELkku Þu ÚkE síkku íkku yu{Lkku) 
su ynª Ãkrh[Þ ÚkÞku íku çkË÷ ykÃkýu r[Lkw¼kELku þwt ykÃkeþwt ?’’33 yLku ytíku, ‘‘„¢{é ±²S² ! „¢{é 
!’’ fnu Au.
çkeò frðr{ºk ykrË÷ {LMkqheyu Ãký ‘þi÷k’ rðþu fkÔÞh[Lkk fhe Au : ‘‘þi÷k, / 
ånuhk  Lke[u  MktíkkÞu÷k  þçËku  Lk  ðt[kÞ;  /....íkhzkÞ.’’34 ‘þi÷k  {s{wËkh’  fÚkk  rð»kÞf  çktLku 
frðr{ºkkuLkk  «þMÞ  «kuíMkknLkku  íkku  {éÞk.  Ãkhtíkw,  ‘¼kð[¢’  ÷¾kýe  Au  íÞkhu  nS  Ãký 
‘yrLk{u»k’Lke fÚkkLkku W{uhku ÍzÃkÚke MkktÃkzu íkuðe ykþk-yÃkuûkkMkn h{ý÷k÷ òuþe ÞkuøÞ rðÄkLkku 
hsq fhu Au : ‘‘MktË¼kuo  yLku þi÷eLke árüyu MkkrnÂíÞf ykçkkunðk Q¼e fhíke yk fÚkk ‘þi÷kÚke 
þ{ko’  MkwÄe  ykðe  ÃknkU[e  Au  íkku  nðu  yrLk{u»k  MkwÄe  ykððk{kt  çkeòu  Ëþfku  Lk  ÷u  yu{ 
EåAeyu.’’3Ãk
«Úk{ f]r¥k nkuðkÚke fux÷ef ûkrík-{ÞkoËkyku ðhíkkÞ Au. su{ktÚke fux÷ef ûkríkyku 
{Xkhe  þfkÞ íkuðe,  MkwÄkhe  þfkÞ íkuðe  Au.  su{ fu,  ‘þi÷k {s{wËkh’Lkwt  14{tw  «fhý, 17{kt 
«fhýLkk ºkýuf Ãk]cku ‘¼kð[¢’{kt LkÚke. Ãk]. Ãk4 ÃkAe íkhík s 61Lkku rLkËuoþ Au, 66 ÃkAe MkeÄku 
71 Ãk]»XLkku rLkËuoþ Au. ykÚke {q¤ fÚkkLkk fux÷kf «Mktøkku Aqxe òÞ Au. su{kt {wÏÞíðu yrLk{u»k-
þi÷kLkk «ýÞ«MktøkLkk WÕ÷u¾ku{kt ‘òíkeÞ’ðk¤ku «Mktøk ‘¼kð[¢’{kt òuðk {¤íkku LkÚke. «fhý-h, 
Ãk]. 14{kt rLkËuoþ Au : ‘‘r{. þ{ko yk{ íkku  Mkkhk {kýMk Au. Ãkkzkuþ{kt Úkkuzk Mk{ÞÚke s hnuðk 
ykÔÞk Au.’’  ßÞkhu,  «fhý-h6-Ãk].  104{kt,  ‘‘yuðk  {khk Lkðk  yuÃkkxo{uLxLke  Mkk{u  s hnuðk 
ykðu÷e þi÷kLku {U òuE yu õÞktf ÷uõ[hh níke.’’ yk çktLku rðøkíkku{kt Vhf Au, fu{ fu Ãknu÷k fkuý 
hnuíkwt níkwt yu MÃkü Úkíkwt LkÚke. ð¤e, Ãk]. h1{kt 7896 yk [kh yktfzkLkk xur÷VkuLk Lktçkh Au. yk 
þhík[qf íkhV æÞkLk Ëkuhe, y{ËkðkË{kt [kh yktfzkLkk xur÷VkuLk Lktçkh LkÚke, yu{ rLkËuoþe yLÞ 
ûkrík íkhV ytøkwr÷rLkËuoþ fhíkk h{ý÷k÷ òuþeyu, ‘‘«u{k¤wt, «rík®çkçkk¤wt, LknkuhkÞu÷wt, MktçktÄk¤wt, 
MktË¼o¤wt  ðøkuh ðøkuhu. yk ftE MkkÁt ÷køku Au ?.... rþrÚk÷ ðkõÞ«Þkuøkku  rðh÷ LkÚke. ¼rð»Þ{kt 
{Xkhe þfkþu. Ãk]. 77 WÃkh ‘‘nwt †e Awt MkwtËh Awt’’ ðkõÞLku Ë÷Ãkíkhk{eÞ þi÷eyu {wrÿík fÞwO Au íku 
çkkr÷þ ÷køku Au.’’36 yk «{kýuLke {ÞkoËkyku #røkík fhu÷e Au, íku ÷ûk{kt hk¾eþwt. 
- ‘‘½xLkk þkuÄðk ‘þi÷k {s{wËkh’{kt {khu VktVk {khðk Ãkzâk níkk.’’ yu{ fçkq÷ 
fheLku r[Lkw {kuËe LkkUÄu Au : ‘‘þi÷k {s{wËkh’{kt {khku þi÷k íkhVLkku yLÞ ÃkkºkkuÚke rðþu»k ÃkûkÃkkík 
Aíkku ÚkE síkku níkku.’ yLku yk Mkçkçk LkkUÄ ÷E [tLÿfkLík þuXu íkku ÷¾e s LkkÏÞwt, : ‘‘Lk¬e, þi÷k 
r[Lkw¼kELku ytíkhLkk fkuf ¾qýk{kt õÞkhuf {¤e økE Au.’’39 yk rðÄkLk r[Lkw¼kELkk Lkð÷ûkuºkLkk 
ÃkøkhýLkku æðLÞkÚko ÔÞtrsík fhu Au, yu{ {kLke h{ý÷k÷ òuþe fnu Au íku{ fíkko f]r¥k{kt zkufkÞk Au 
yu MkkÚku Mkn{ík ÚkE, ûkrík-{ÞkoËk çkkË fheyu íkku, yk MkkrnÂíÞf f]r¥kÚke Lkð÷MksofLkwt  ÃkËkÃkoý 
LkkUÄe r[Lkw {kuËeLke yk «Úk{ MkkuÃkkLkLke «Úk{ rMkrØLku ykðfkhe þfkÞ Au. 
(17) WÃkMktnkh :-
þi÷k yLku þ{koLke fÚkk ‘¼kð[¢’{kt Au. «ýÞfÚkk yLku òíkeÞ ð]r¥kLke Mk{MÞk-
Mkt½»ko-«&™ku yr¼«uík nkuðkÚke yuðk «MktøkkuLkwt ðýoLk fux÷ef ðkh Ëu¾k Ëu Au. su{ fu, þ{koLke ‘òuf’ 
fnuðkLke ð]r¥k, yrLk{u»k MkkÚkuLkk «u{kuÃk[kh{kt þi÷kLkk ytøk-WÃkktøkku ÃkhLkk s¾{ku ðøkuhu....
- fkÔÞkí{f ðýoLk Au, Aíkkt  frð r[Lkw {kuËeLkku  fkÔÞkí{f WíMkkn æÞkLk ¾UåÞk 
ðøkh hnuíkku LkÚke. ‘þi÷k {s{wËkh’{kt «kht¼{kt {rý÷k÷ ËuMkkELke fkÔÞÃktÂõíkyku, ‘‘òu íkwt LkÚke 
ynª íkku  ÚkkÞ fkuE Ãký LkÚke  / íkws Lkk{ ykMkÃkkMk Qøke òÞ støk÷ku.’’40 xktfu÷e Au. f]r¥kLkk 
rðrþü ðkt[f hnu÷k rËrøkþ {nuíkkLke LkkUÄ ÷E frðyu ykLktË ÔÞõík fÞkuo Au. f]r¥k{kt Mkwhuþ òu»ke, 
ÃkÒkk÷k÷  Ãkxu÷,  «u{[tË,  ze.  yu[.  ÷kuhuLMk  ðøkuhuLku  íkÚkk  yu{Lke  f]r¥kykuLkk  WÕ÷u¾ku  fheLku 
Mksfor{ºkku ÷k¼þtfh Xkfh, ykrË÷ {LMkqheLku Ãký Lkð÷Mksofu fÚkk{kt WÃkÂMÚkík fÞko Au. 
- xqtf{kt, MkkrnÂíÞf ykçkkunðk-÷¾kýðk¤e yk fÚkk ykí{LkuÃkËeheríkÚke fnuðkÞ 
Au. Ãký, fÚkkLke yr¼ÔGkÂõík-Axk hku[f hnu Au, þi÷k-yrLk{u»kLke hku{ktMkLke ËwrLkÞk íkÚkk þ{koLke 
hku{ktMk ËwrLkÞk yk÷u¾ðk{kt ykðe Au. h{ý÷k÷ òuþe ¾Át fnu Au, ‘‘yuf MkkrnÂíÞf ykçkkunðk 
Mkkt¼hðkLkku Mk¼kLk «ÞíLk ÚkÞku Au.’’ (rðrLkÞkuøk : Ãk)
økwshkík  Mkhfkh  îkhk  Ãk]hMf]ík  ÚkÞu÷  ‘¼kð[¢’Lkk  fÚkk  MktË¼kuo  íkÚkk  ÃkkºkLkk 
MktçktÄkuLku  Lkðk MðYÃkku{kt {qfðkLke - YÃkkLíkh fhðkLke MksofÞwÂõík æÞkLkkno hnu Au, íku  LkkUÄ ÷uðe 
½xu !
h. ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’
({k[o, 1987)
(1) ¼qr{fk :- 
E.Mk. 1987{kt «. yk. yu ‘5nu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ ÃkwMíkfkfkhu «økxu 
Au  íÞkhu  ‘rððu[fkuLku  «MkÒk  fhðkLkk  «ÞíLkku{kt  fËk[ Äkhe MkV¤íkk Lk  {¤íkkt  ©e r[Lkw  {kuËeLku 
÷køÞwt  fu  Mkk{kLÞ ðk[fðøkoLku  heÍðeLku  ÷kufr«ÞíkkLkku  ÷kzðku  ykhkuøkeyu.’41 MÃkü ðkík  «MkkË 
çkúñ¼èLke MksoffurVÞíkkLkwMkkh Wr[ík Au. fu{ fu, ¾wË Mksofu s LkkUÄu÷wt Au fu, ‘{khu fku÷f, rðê÷ 
Ãktzâk ykrËLke s{kík{kt Lknkuíkwt çkuMkðwt yLku ‘y{]íkk’, ‘Vuhku’ ykrËLkk MksofkuLke s{kík{kt Ãký {khu 
yk f]r¥k  Ãkqhíkk  Lknkuíkwt  ¼¤ðwt.  {kunB{Ë {ktfz  ykrËLke  s{kík{kt  òuzkELku  ‘Ãknu÷k  ðhMkkËLkku 
Aktxku’ f]r¥k {khu ÷¾ðe níke. yrïLke ¼èLkk ðk[fku, yu {khe yk f]r¥kLkwt xkøkuox ykìrzÞLMk yÚkkoíkT 
EÂÃMkík  ðk[f xku¤wt  níkwt.’4h yk furVÞíkLkk  Lke[u  {wsçk  íkkhýku  Lkef¤e þfu  Au  :  1. økwshkíke 
Lkð÷fÚkk MkkrníÞLkk EríknkMk{kt rðÄ rðÄ íkçk¬u rðÄ rðÄ Mksofku îkhk rðrðÄ heíku MksoLk ÚkkÞ 
Au. / h. fku÷f, rðê÷ Ãktzâk, h½wðeh [kiÄhe, hkÄu~Þk{ þ{ko, {kunB{Ë {ktfz, yrïLke ¼è - yk 
çkÄk  Lkð÷MksofkuLkk  WÕ÷u¾  fhe,  yk  Mksofku  îkhk  su  Lkð÷fÚkkykuLkku  Vk÷  QíkÞkuo  Au,  íkuLkku 
økwshkíke  Lkð÷fÚkk  MkkrníÞLkk  EríknkMk{kt  íkÚkk  ðk[fku-rððu[fku{kt  su  heíku  ¼kð-«¼kð 
ÃkÚkhkÞu÷k Au, - yk MktË¼uo yAzíkku - ykAuhku Aíkkt MÃkü Mktfuík sýkÞ Au. / 3. Mksof furVÞík{kt 
Lkð÷fÚkkLke rðfkMkhu¾kLkku yAzíkku-ykAuhku Aíkkt MÃkü rLkËuoþ Ëu¾k Ëu Au. / 4. r[Lkw {kuËe Ãkkuíku 
WÃkhkuõík Lkð÷Mksofku{kt fu{ swËk Ãkzu Au, fu{ òuzkÞ Au - yk çkkçkíku Ãký MÃk»x rLkËuoþ Au. WÃkhktík 
íku{ýu fhu÷ku ‘s{kík’ þçË ¾kMk æÞkLk ¾U[u Au. yk þçË«Þkuøk îkhk Mksof òýu ½ýwt çkÄwt Mkq[ðe 
Ëu Au. nS Ãký yk [[ko rðMík]ík ÚkE þfu Au, yºku rðMík]ík [[koLkku yðfkþ hnuíkku LkÚke. ykÚke 
rLkËuoþ Au yu {wsçk yk ÔÞkðMkkrÞf Lkð÷f]r¥k Au yLku íkuLkkt ½xfík¥ðku ÃkhíðuLke Mk{eûkkLkku WÃk¢{ 
hÌkku Au.
(h) «fkh : -
‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ r[Lkw {kuËe f]¥k «Úk{ ÔÞðMkkrÞf «fkhLke Lkð÷fÚkk Au. 
-«MkkË  çkúñ¼èLkk  rðÄkLkku  LkkUÄðk  suðk  Au  :  ‘r[Lkw  {kuËeyu  ¼qíkfk¤{kt  MkkrnÂíÞf  MíkhLke 
Lkð÷fÚkkyku  ykÃku÷e  Au  yLku  ynª íku{ýu  òýe òuELku,  EhkËkÃkqðof  çku  ÃkøkrÚkÞk Lke[u  Qíkhe 
ÔÞðMkkrÞf Lkð÷fÚkk ÷¾ðkLkwt  MðefkÞwO  Au,.... {kunÃkkþ{kt MðuåAkyu MkÃkzkÞk Au.’43 yk LkkUÄ 
÷ûk{kt hk¾eþwt fu{ fu, ÔÞðMkkrÞf «fkhLke árü yÃkLkkðe fÚkk÷u¾Lk fhðk «ð]¥k Mksofu yk fÚkkLku 
MkV¤ yLku ÷kufr«Þ çkLkkðk {kxu {wÏÞíðu ‘hnMÞ’ yÚkkoíkT ytøkúuS ‘MkMÃkuLMk’ ík¥ðLkku WÃkÞkuøk fÞkuo 
Au, su yk «fkhLke f]r¥k {kxu sYhe yLku yrLkðkÞo -ykð~Þf hnu Au. ð¤e, rVÕ{ku{kt òuðk {¤u íku 
«fkhLkku {he-{Mkk÷ku Ãký XMkkÔÞku Au. Mksof Ãký yk fÚkk-«fkhu Mktíkwü LkÚke, ‘f÷{Lkk ¾ku¤u Lknª, 
f÷{Lkk {kÚku hnuðkLke {khe «rík¿kk ynª Mknus n[{[e Au, yu íkku Lk¬e s.’44
(3) Äkhkðkrnf :-
Ãknu÷k  {wtçkELkk  ‘Mk{fk÷eLk’  íkÚkk  y{ËkðkËLkk  ‘÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk’Lke 
Mkkókrnf ÃkqŠík{kt  nókðkh «økx ÚkÞu÷ Au.  {wtçkE-y{ËkðkË, yu{ çku  MÚk¤uÚke  ÄkhkðkrnfYÃku 
«ðkrník ÚkE, hku{kt[fíkk ò¤ðeLku ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ Lkð÷fÚkk ðk[fkuLkku «rík¼kð {u¤ðe 
÷u Au.
(4) YÃkrLkŠ{rík / økqtVLk :-
Lkð÷fÚkk{kt  økqtÚkýe yk {wsçk Au : ÃkqðkoÄo{kt  ºký «fhý íkÚkk W¥khkÄo{kt  A 
«fhý ðíko{krLkf MktË¼o{kt ÷¾kÞu÷k Au. fÚkkLkku {æÞ ¼køk ^÷uþçkìf{kt Au. - [kuðeMk-Ãkå[eMk 
«fhý{kt yktrþf Lkð Ãk]cku Au; [kh-Ãkkt[-A{kt yrÄfktþ ÃktËh Ãk]cku Au, çkkfeLkk «fhý-ËMkÚke 
íkuh  Ãk]cku{kt  ðnU[kÞu÷k  Au.  fw÷  {¤eLku  h7  «fhýku{kt   yLku  31Ãk  Ãk]cku{kt  fÚkkMktf÷Lk  Au. 
«MíkkðLkk, «fkþfMkqr[-yu{ fw÷ ðeMk Ãk]ckuLkku rLkËuoþ y÷øk Au.
Lkð÷fÚkk Mktfw÷ yLku MktrËøÄ Au. søk{kunLk-MkwLktËk, çkkuÍ-Mktøkeíkk, {ÚkwhkËkMk-
Mktíkkuf  þuXkýe  íkÚkk  yþu»k-{tsw,  -  yk  çkÄk  ÃkkºkkuLku  yuf{uf  MkkÚku  Mkktf¤eLku  yk  çkÄkLke 
fÚkkþ]t¾÷kLkku  Lkð÷Mksofu  ÔÞqn håÞku  Au.  fÚkkMkqºkLkk  íktíkwyku  yu  heíku  økqtÚkkíkk-ðýkíkk  hnu  Au  fu 
ðíko{krLkf MktË¼uo  hsq Úkíkku  fÚkk«ðkn MknMkk [kuÚkk  «fhýÚke ÃkkAku  ð¤u Au.  yÚkkoíkT  fÚkk«ðkn 
¼qíkfk¤{kt ð¤e økÞu÷ku Au; su yufðeMk «fhý MkwÄe yðLkðe heíku «ðkn{kLk hÌkku Au, yLku ÃkwLk: 
çkkðeMk «fhýÚke MknMkk ðíko{kLk MktË¼o{kt fÚkk«ðkn økrík{kLk çkLku Au. ynª fuLÿMÚk ¼qr{fkyu 
Ãkku÷eMk  ELMkÃkuõxh  hkýk  MkwLktËkLkk  ¾qLk  fuMkLkk  ytfkuzk  {u¤ðíkk  {u¤ðíkk  yLkuf  Mk{MÞkykuÚke 
ykð]ík çkkuÍ, Mktøkeíkk, rðh÷, Mktíkkuf þuXkýe - yk çkÄk ¾qLk{kt fu{ yLku fE heíku Ãkhkuûk fu «íÞûk 
MktzkuðkÞu÷k níkkt íkuLkku ÃkËkoVkþ fhu Au. òu fu, ¾qLkLke Mkò fkuELku Úkíke LkÚke.
- Lkð÷fÚkk «ðkn{kt ðå[u ðå[u ‘*’ yk r[öku á~ÞÃkrhðíkoLk suðwt fk{ fhu Au. 
(Ãk) fÚkkðMíkw / rð»kÞðMíkw :
{wÏÞ rð»kÞðMíkw íkhefu árü fheuyu íkku ‘MkwLktËk’Lkk ¾qLk rð»kÞf ðMíkw Au, {q¤ yk 
fuLÿMÚk  çkkçkíkLku  WÃkfkhf Lkeðzu  yu  «fkhLkk  fÚkkMktË¼kuoLku  Mksofu  rððÄ heíku  rLkÁrÃkík-rLkŠËü 
fhðkLkk «ÞkMkku fÞko Au.
yk Lkð÷fÚkk LkkÞf-LkkrÞfk fu {kºk fkuE yuf ÔÞÂõíkLke fÚkk çkLke hnuíke LkÚke. 
yk  fÚkk  søk{kunLk-MkwLktËk-çkkuÍ-Mktøkeíkk-Mktíkkuf  þuXkýe-{ÚkwhkËkMk,  yþu»k-{tsw,  ykþk-  hrð 
þwõ÷k-rðh÷ yk çkÄkLke  Au.  yk çkÄkLkk  MktçktÄe-ÔÞðnkhku  ðøkuhuLku  ÷u¾f yrÄfktþ-yktrþf fu 
{æÞheríkÚke WÃkMkkðu  Au ykÚke s yøkkW fÌkwt  íku{, yk fÚkk Mktfw÷kí{f yLku  MktrËøÄ ÷køku  Au, 
fkhý fu, E~fçkkS, fk¤k ÄtÄk, M{øk÷ªøk, òíkeÞíkk, ¾qLk - yk çkÄkLke WÃk÷çÄe Ãký òuðk {¤u 
Au.
(6) ðMíkwMktf÷Lkk :-
fÚkkLke  fuLÿMÚk  ðMíkw  ‘MkwLktËk’Lke  níÞk  nkuðkÚke  òýu  MkwLktËkLkk  níÞkhkLke  þkuÄ 
÷u¾fLke þkuÄ çkLke hne Au, íku{ Mkkãtík fÚkk{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt ÷køku Au.
ykht¼{kt søk{kunLk-MkwLktËkLkku n¤ðku ðkíkko÷kÃk yLku yíkeík{kt íku{Lkk ‘÷øLk’Lkku 
«Mktøk Au.   yíÞkhu  çktLkuLkwt  yk¾he r{÷Lk Au. íku{ s søk{kunLk õ÷çk{kt  økÞku  Au  yLku  MkwLktËk 
þqLÞ{LkMf Au. ÔÞqn «{kýu ËkZeÄkhe ÞwðkLk ‘yþu»k’ íkhefu yku¤¾ ykÃkeLku MkwLktËkLku Lk øk{u íkuðwt 
ðíkoLk fhu Au. çkeò «fhý{kt MkwLktËkLke M{]rík{kt ÃkríkLkk sz-rsÆeÃkýkLkk «Mktøkku Au. søk{kunLkLkku 
VkuLk ykðíkk ‘yþu»k’ rðþu ðkík fhu Au yLku {tswLke hkn swyu Au. zkìhçku÷ hýfu Au yLku çkkhýwt 
¾ku÷íkk  s íkuLke  ‘[eMk’  Ãkz½kÞ Au,  -‘MkwLktËkLke  níÞk  fkuEfu  fhe’-  yk Mktfuík-rLkËuoþ,  yLku  yk 
çkkçkíkLkk hnMÞLku økkurÃkík hk¾eLku ÷u¾f fÚkkLku ykøk¤ ÄÃkkðu Au. ºkeswt «fhý ‘¾qLke fkuý nkuE 
þfu ?’{kt ÃkkuMx{kuxo{, Ãkku÷eMk fkÞoðkne, þtfkMÃkË ÔÞÂõíkyku, yLÞ ÃkqAÃkhA, MkwLktËkLke ytrík{ 
fÞko ðøkuhu òuðk {¤u Au. Ãk]c 38 WÃkh søk{kunLkLkk fÚkLkku Au : ‘íkkhku níÞkhku fkuý Au, MkwLktËk 
fkuý Au ? çkku÷Lku- yþu»k ? çkkuÍ ? fu fkuE-’ yLku yk ðíko{kLk{kt [k÷íke fÚkkLku Mksof ynª s 
Q¼e hk¾e Ëu Au. nðu, yþu»k yLku çkkuÍLke fÚkk Ëþkoððk ¼qíkfk¤{kt ¾U[e òÞ Au. 
- rVÕ{ EÂLMxxâwx{kt økwsw AkufhkLku ¼køÞu yuzr{þLk {¤u, ¾qçk {nuLkíkLkk ytíku 
yþu»kLku ynª yuzr{þLk {¤u÷wt. LkkLkku níkku íÞkhÚke yuLku EåAk níke fu, yuõxh ÚkEþ. - ykx÷e 
rðøkík Ëþkoðe ÃkwLk: fÚkkLku yíkeík{kt ÷ELku, yþu»kLkk ðhýkrøkÞkÃkýkLkku yk÷u¾ ykÃÞku Au. íkuLkk 
íkkÁÛÞ{kLkMkLku  ytrfík  fheLku,  «ýÞLke  «Úk{kLkw¼qrík  ytrfík  fhe  Au.  huð÷e  MkkÚkuLke  fk{ð]r¥k, 
yòýíkk  níÞk yLku  ‘VktMkeLkk  {kt[zu  [Zðwt  Au,  çkuxk ?’ yu{ fnuíke  yÃkh{k Mktíkkuf þuXkýeLkku 
íkífk¤ rLkýoÞ yLku {kLku÷ ¼kE çkkuÍLku  íÞkt yþu»kLku hðkLkk fhðkLke MkqÍ - yþu»kLkk ykøk{Lku 
çkkuÍLkk SðLkLkk yuf ÃkAe yuf íkkáþ Úkíkkt r[ºk, yLku {ÚkwhËkMk-MktíkkufþuXkýeLkk ÷eÄu ‘fw÷e’{ktÚke 
Mku¢uxhe yLku økðLko{uLx Ã÷ezh, - ðeMkuf ð»koLkk ¼qíkfk¤Lkku ÷k½ðÚke r[íkkh yÃkkÞku Au.
Mktøkeíkk ½ku»k íÞkhu MknwLke S¼u [[koíkwt Lkk{ níkwt. ynª yk ÃkkºkLkku «ðuþ-Ãkrh[Þ 
ykÃke  ÃkwLk:  çkkuÍLke  fÚkk  fnuðk Mksof «ð]ík  ÚkÞk Au.  r{ºk yLku  r{rLkMxh y®[íÞLkk  MknÞkuøku 
rVÕ{{kt  «ðuþu÷k çkkuÍ M÷{ yurhÞkLke  MktøkeíkkLku  Ãký çkÄk xuMx{ktÚke  ÃkMkkh fhkðeLku  ‘Mktøkeíkk 
½ku»k’ Lkk{kfhýu rVÕ{{kt ÷kðu Au. ynª rVÕ{ VkELkkLMkh søk{kunLkÚke «¼krðík çkkuÍu MktøkeíkkLku 
íkuLke rVÕ{ku MkkELk fhðkLke yLkw{rík ykÃke yLku yu ûkýÚke yk çktLkuLkku ½hkuçkku çktÄkÞku..... 
-yþu»kLku Mkne Lk þfíke Mktøkeíkk ½h Akuzu Au. rVÕ{ ^÷kuÃk síkkt fhsËkhku ÃkeAku 
fhu Au, Ãký íkuLkku Ãk¥kku LkÚke. çkkuÍ ÄtÄku çkË÷e þuh{kt æÞkLk ykÃku Au.nðu, ykþk yþu»k WÃkh Au. 
Ãkhtíkw, yþu»k MktøkeíkkLkk Aqxk ÚkðkLkk ÃkkÞk{kt ÃkkuíkkLku Ëkur»kík {kLku Au, çkkuÍ-Mktøkeíkk yuf çkLku yuðk 
«ÞíLkku ykËhu Au. Ãký, søk{kunLkLke su{ LkkMkeÃkkMk ÚkE ÃkqLkk ¼ýðk [kÕÞku òÞ Au. «Úk{ rËðMk 
yk¾e  ®sËøke  ÞkË  hne  òÞ  yuðku  çkLÞku,  yLku  ‘hu®økøk’  ytíkøkoík  yk÷u¾kÞu÷  yk  «fhý 
‘yuzr{þLk’  çkkçkíkLkku  yøkkWLkku  íktíkw  MkkÄe  ÷u  Au.  -  søk{kunLk-MkwLktËk,  çkkuÍ-Mktøkeíkk  ðå[uLkk 
ði{LkMÞ yLku þtfkMÃkË #røkíkkuLkwt y÷u¾Lk fheLku, yk fÚkk{kt {tswLku ÷E yþu»k MkkÚkuLke íkuLke «Úk{ 
«ýÞkLkw¼qríkLku ytrfík fhu Au.
‘{Úkk{ý’ ytíkøkoík çkkuÍLku Mktøkeíkk ÞkË ykðu Au. ÃktËh{k «fhýLkk {æÞ ¼køku 
rðh÷Lkk-MkwLktËkLkk  SðLk¢{Lku  yk÷u¾íkk  M{]ríkÃkxLkku  ykÄkh ÷uðkÞu÷ Au.  ¾÷LkkÞf økwýðk¤ku 
rðh÷ MkwLktËkLku Ãkzíke {qfe MktøkeíkkLku {u¤ððk EåAu Au Ãký, ðå[u søk{kunLk Q¼ku Au. ríkhkzLku 
Ëhðkòu çkLkkðe ÷uíkk rðh÷Lke ykt¾u Mktøkeíkk søkíkLku òuíke ÚkE òÞ Au, ÃkíkLk þY ÚkE òÞ Au. 
rðh÷u  YrÃkÞk  ÷kððkLkwt  Ëçkký fÞwO  yLku  MkwLktËkyu  Lk  ykÃÞk  ykÚke  íkuýeLku  Ä{fe  ykÃke  [k÷e 
økÞu÷e, yk çkÄkLkku fíkko rðh÷ Au.
- MkwLktËkLkk ½uhÚke yÃk{krLkík MktøkeíkkLku çkkuÍ ÃkkMku sðkLkku rð[kh ykðu Au Ãký, 
ÃkqLkk  ÃknkU[u  Au.  yþu»kLku  ‘yÃk{krLkík  fhðkLke  íkuLke  ykËík  Aqxíke  LkÚke  yLku  ík{kþk økúwÃk  MkkÚku 
yk¾kÞ {nkhk»xÙLkk økk{uøkk{ Vhu Au.’ ‘ ÃkqLkk MktøkeíkkLke {wÏÞ ¼qr{fkðk¤e rVÕ{ òuíkk’- ykx÷e 
s  ðkík  yþu»k  {kxu  çkkuÍ-MktøkeíkkLke  MktçktÄfze  Mk{sðk  Ãkqhíke  níke.  yuf  ðkh  {tswLku  ÷E 
‘Mkh«kEÍ’ çkkuÍ ykðu÷kt, ynª yþu»k-{tswLkk ‘«ýÞ’Lkwt yk÷u¾Lk Au.
- y[kLkf øk{u íÞkhu ykðe, Ãkkt[-Ãk[kMk-Mkku YrÃkÞk ÷E síke Mktøkeíkk yþu»k {kxu xuLþLk 
r¢yuxh çkLkíke  økE Au.  hu®økøk  {kxuLke  xku¤feLkk  hrð þwõ÷k-hkuþLkfw{kh-ÃkuMíkLkS-ykþk -yk 
çkÄkLkk fÚkktþkuLkwt  ÷k½ðÚke ytfLk fheLku ÷u¾f {q¤ fÚkkMktË¼o íkhV ð¤u Au. yþu»k ÃkqLkkÚke ÃkkAku 
Vhu Au yLku yk ËhBÞkLk þuhçkòh{kt Ãkzu÷k ¼khu økkçkzkyu çkkuÍLku ËMk ÷k¾ sux÷e hf{ ¼hðe 
Ãkzu Au, su íku{ýu yþu»kLku «MÚkkrÃkík fhðk hk¾u÷e. çkkuÍ søk{kunLk ÃkkMku sELku íkuLku rVÕ{{kt çkúuf 
ykÃkðkLkwt fnu Au. {tsw MkkÚku ‘MktçktÄ’Lke ðkík fhu Au yLku ®høk fhþu yu{ fne Lkef¤e òÞ Au. ¼krð 
÷øLk rðþu ®[íkkíkwh {tsw-yþu»k MkwLktËkLku {¤ðkLkwt Lk¬e fhu Au, ®høk fhðk Q¼e ÚkÞu÷e {tswLku yuf 
ËkZeÄkhe rðr[ºk heíku swyu Au, «Úk{ «fhý{kt yk ËkZeÄkhe ‘yþu»k’ çkLkeLku s {tswLke {kíkkLku 
{¤ðk ykðu÷ku  níkku.  yþu»k ‘Äku¤fk’ sðkLkwt  fnu  Au. ‘zÙk{urxf rMkåÞwyuþLk’ Q¼e fheLku  ynª 
Mktíkkuf þuXkýeLkwt ykøk{Lk fhkÔÞwt Au. ‘{køkwt’ ÷E çkkuÍ ykðu÷k yu rðþu søk{kunLk MkwLktËkLkku ÷ktçkku 
ðkíkko÷kÃk Au, Auðx yk «&™ {tsw Ãkh Akuze Ëuðku yu{ Lk¬e ÚkkÞ Au. ynª søk{kunLk ÃkAe {tswLku 
VkuLk fheLku rðh÷ îkhk MkwLktËkLke {Lk:ÂMÚkríkLkwt íkÚkk søk{kunLk-{tswLke {Lk:ÂMÚkríkLkwt ytfLk fhu÷wt Au. 
xqtf{kt,  ^÷uþçkìf  ÃkØrík{kt  Ãký  ^÷uþçkìfLke  MktÞkusLkk-«ÞkusLkk  fwLkunÃkqðof  fheLku  çkkðeMk{kt 
«fhýÚke {q¤ fÚkk-½xLkkLku ÷ELku ðíko{kLk «ðknu økrík fhu ykÃku Au. fu{ fu, ‘¾qLk’ {kxu ‘¾qLke’Lke 
ík÷kþ nkuðkÚke çkLku÷ rðøkíkkuLku ynª ^÷uþçkìf ÃkØríkÚke ykðhe Au. 
- Ãkku÷eMk ELMkÃkuõxh hkýk MkwLktËkLkk ¾qLk Mkçkçk ÷ktçke íkÃkkMku  [qÃk[kÃk yuf÷k 
nkÚku ¼khu snu{ík WXkðe hÌkk Au. ¾qLkLkk rËðMku s yþu»kLke ÄhÃkfz Úkíkkt, ‘Mktíkkuf þuXkýe Ãkqhe 
ðkík Mk{S þõÞk Lknkuíkk  yuÚke, ‘{khk ËefhkLku  ò{eLk Ãkh íkku  Akuzþku  Lku  ?’’4Ãk - yk fÚkk{kt 
«Þwõík fÚkLkÔÞqn Mk[kux ÷køku Au. fkhý fu, ytík ¼køku çkkuÍLke MÃküíkk {wsçk MkwLktËkLkk ¾qLk {kxu 
Mkki «Úk{ Mkq[Lk fhLkkh Mktíkkuf þuXkýe níkk.
- ‘íkÃkkMk’ yuf árüyu ynuðk÷ suðwt ÷køku Au. yk «fhýkLíku Mktøkeíkk íkhV MÃkü 
Eþkhku nkuðk Aíkkt yk fÚkkLku ÷u¾fu ykøk¤ ÷tçkkðe Au, Lkðku ÔÞqn håÞku Au. søk{kunLk rhðkuÕðh 
÷ELku rðh÷Lku yuÃkkxo{uLxu {khðk òÞ Au Ãký, yk çktLku Mkk{Mkk{k ykðíkk LkÚke. ykÚke MkwLktËkLkk 
¾qLkÚke søk{kunLkLku su ÍLkqLk níkwt yuLkku «¼kð ½xíkku ÷køku Au. ynª hk{þtfh þwõ÷kLkku fÚkk «Mktøk 
Au.  yþu»k  ÚkE  hrðþwõ÷k  MkwLktËkLku  {¤ðk  økÞu÷ku,  íkuLkk  ^÷uxLke  íkÃkkMk{kt  yufMkh¾e  ºký 
nuLzr«LxTMk {¤e, íku MktøkeíkkLke Au, ykx÷e MÃkü nfefíkku ÃkAe Ãký Mksof {wÏÞ çkLkkð WÃkh ykðe 
sðkLku çkË÷u yk çkLkkðLku ðÄw økqt[ðu Au. 
- hkýk økktze MktøkeíkkLke ¼k¤ {u¤ðu A, çkkuÍLke ÄhÃkfz fhu Au. {khLke çkefÚke 
çkkuÍ çkÄwt fçkq÷e ÷u Au. yþu»k su÷{kt òÞ yu {kxuLkwt  fkðíkÁt Mktíkkuf þuXkýeLkk fnuðkÚke çkkuÍLku 
fhðwt  Ãkzu÷wt,  ytÄkhe  yk÷{Lkk  çkuíkks  çkkËþkn  hk{þtfhLku  yk  ¾qLkLkwt  fk{  MkkUÃkkÞwt,   íkuýu 
ys{kÞuþe íkkih Ãkh rðh÷Lku yLku rðh÷u yþu»kLkku ÃkeAku fhu÷ku yLku Mktøkeíkk {¤e síkkt, íkuýeLku 
÷E søk{kunLkðe÷k ÃknkU[eLku yþu»k suðk ÞwðkLkLku òuE ykt[fku ¾kE, Ãk]åAk fheLku, ‘‘{khu çkË÷u 
MkwLktËkLkwt ¾qLk íkkhu fhðkLktw Au....íkkhu....’’46 yLku MkwLktËkyu YrÃkÞk ykÃÞk Lknkuíkk yu ÞkË ykðíkkt 
yLkuf  {Úkk{ýLkk  ytíku  Mktøkeíkk  ¾tsh  nw÷kðe  MkwLktËkLku  {khe  Lkkt¾u  Au.  rðh÷ økktze  MktøkeíkkLkwt 
y{ËkðkË ÃkkMko÷ fhu Au - hkýk rð[khu Au fu, Ãkkuíku ¾qLke íkhefu fkuLku Ãkfzu ? fu{ fu, økktze Mktøkeíkk 
Ãký ‘¾tsh’ su{ ynª MkkÄLk  níke,  íkuýeLku  fkuxo{kt  hsq  fhðkLkku  fkuE yÚko  Lknkuíkku  -  hkýkLkk 
ÓËÞÃkrhðíkoLku ÷u¾f fÚkkLík Mkq[ðe Ëu Au.
(7) ½xLkk :-
MkwLktËkLkk  ¾qLkLkk  {wÏÞ  ½xLkkí{f  MktË¼o  ÃkkA¤  çkeS  fux÷ef  ½xLkkykuLke 
½x{k¤ Ãký rLkÁÃku÷ Au. Ëk.ík. fÚkk{kt ºkýuÞ ¾qLk †eykuLkk Au.  «kht¼u MkwLktËk, Ãk]. 71 WÃkh huðk 
íkÚkk Ãk]. 100 WÃkh rLkhòLkwt ¾qLk Ëþkoðu÷ Au. yk ºkeò ¾qLkLkwt ‘hnMÞ’ hnMÞ s hnu Au. ßÞkhu, 
huð÷eLke níÞk  yþu»kÚke ÚkÞu÷e Aíkkt Lkshu ËuÏÞk Mkkûke íkhefuLkk Mktíkkuf þuXkýeLkk çkÞkLk «{kýu 
ykhkuÃk r[{Lk÷k÷ Ãkh ykðu Au.
- ¢ktríkfkhe rLkhò çkkuÍLku øk{íke Þwðíke Au, íkuýeLke níÞkLkwt fk{ çkkuÍLku MkkUÃkkÞwt 
yu{ s MkwLktËk Ãký rðh÷Lku øk{íke Þwðíke níke yLku nðu, íkuýeLke níÞkLkwt fk{ þwõ÷kyu íkuLku MkkutÃku÷wt 
Au. rLkhòLkwt ¾qLk çkkuÍu fhu÷wt fu fu{ ? yu økkurÃkík Au. Ãkhtíkw, MkwLktËkLke níÞk rðh÷u MktøkeíkkLkk nkÚku  
fhkðu÷e Au. rLkhòLkk ¾qLk ÃkAe çkkuÍ Ãk÷kÞLk fhu Au yu{ huð÷eLkwt ¾qLk fheLku yuþu»ku Ãký Ãk÷kÞLk 
fhu÷wt  Au - ykðe rðøkíkku  yLku  ½x{k¤ íkÃkkMkeLku  yufuyuf çkeLkk íkÚkk ½xLkkí{f r¢ÞkykuLke fze 
{u¤ðeLku MkwLktËkLkk ¾qLkeLku ¾ku¤e ÷uíkk hkýk ytík{kt, ‘fuMk’ VkE÷ fhe Ëuðk{kt s þkýÃký swyu Au.
(8) ðýoLk :-
Ãkku÷eMk ËVíkhu LkkUÄkíkk ¾qLkfuMkku{kt yMk÷e økwLkuøkkhkuLku þkuÄðk {kxuLke fkðkoneyku 
Úkíke  nkuÞ  Au  yLku  yk  fkÞoðkne  fhíkk  Ãkku÷eMk  ELMkÃkuõxhkuLku  yMk÷e  økwLkuøkkhkuLkwt  ÃkøkuÁt  {¤e 
ykðíkk MkwÄe{kt íkku ÃkhMkuðku ð¤e síkku nkuÞ Au, ynª fÚkk yk ZçkLke òuðk {¤u Au. rVÕ{ suðe 
ÃkØrík, Lkkxf suðe Lkkxâkí{fíkk yÃkLkkðe, ÔÞðMkkrÞf «fkhLkk ykÄkhku økúneLku ÷u¾fu yk fÚkkLku 
rðrðÄ Ztøku hsq fhe Au.
- MkwLktËkLkk ¾qLk Mkçkçk ½kxuLku søk{kunLk-{tsw WÃkh, {tswLku rÃkíkk-«u{e WÃkh íkÚkk 
søk{kunLkLku  yþu»k  yLku  çkkuÍ  WÃkh  þtfk  òÞ  Au.  søk{kunLkLke  þtfkLkk  Mk{ÚkoLk{kt  «íÞûk-
ÃkhkuûkÃkýu ‘níÞk’{kt MktzkuðkÞu÷k
yþu»k-çkkuÍ íkhV ¾wÕ÷ku Eþkhku Au. fu{ fu, MkwLktËk ¾qLkfuMk{kt rLkËkuo»k yþu»k huð÷eLkku níÞkhku yLku 
¼køkuzw íkku  Au s ! yLku çkkuÍ Ãký Ä{oÚke {kLku÷ çknuLk ÃkkMkuÚke YrÃkÞk ÷ELku Ä{oLke çknuLk suðe 
MkwLktËkLke níÞkLkwt fk{ hk{þtfhLku MkkUÃku Au. ºký ¾qLk Ëþkoðe, íkuLkk níÞkhkykuLkku Mktfuík-rLkËuoþ fheLku 
s ÷u¾f òýu ÃkkuíkkLke Erík©e Mk{S ÷u Au. fkhý fu, níÞkhkykuLku Mkò Úkíke çkíkkðíkk LkÚke.
-  ‘‘r[Lkw  {kuËe {q¤ íkku  rçkLkÄtÄkËkhe MkkrníÞfkh Au íkuÚke Lkð÷fÚkk{kt Ãknu÷e 
ðkh hrík¢ezkLkwt  ðýoLk fhðkLkwt  ykðu Au íÞkhu y&÷e÷íkk{kt Mkhe Lk ÃkzkÞ íkuLke Ãkqhe fk¤S hk¾u 
yLku  huðk-yþu»kLkk  MkwhíkMktøkúk{Lku  rðLkk  òíkeÞð]r¥kLkk,  MkwhíkMktøkúk{Lkk  rðøkík«[wh  ðýoLkku  fhu 
Au.’’47 yk «MkkË çkúñ¼èLke ðýoLkf¤kLke LkkUÄ ÞÚkkÚko Au, yLku ykðfkÞo Au.
-rLkÁrÃkík ½xLkkMktË¼o, ÃkkºkrË, {Lkkurðnkhku, Ëuþ yLku ðuþ, Mk{Þ yLku MÚk¤krË 
íku{s  rðrðÄ  «fkhLkk  «íkef,  fÕÃkLk,  ÏÞkík,  sLk©wrík,  fnuðík,  {wnkðhk,  y÷tfkhkrË,  yLÞ 
WÃkfhýMkk{økúe ðøkuhuLkk WÃkÞkuøkku r[Lkw {kuËe rðrðÄ heríkÚke fÚkkðýoLk fhu Au. xqtf{kt, ðýoLkf¤k 
ðirðæÞÃkqýo òuðk {¤u Au. 
(9) Mkt½»ko :-
Mkt½»koLke  fuLÿMÚk¼qr{  yþu»k-{tswLkku  «ýÞMktçktÄ  Au.  yk  «ýÞ  ÃkrhýÞ{kt 
Ãkrhý{u yLku Lk Ãkrhý{u yu çkkçkíku  Mkt½»ko{Þ ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkÞu÷e Au. su{ fu, çkkuÍ 
yuþu»kLku rVÕ{{kt íkÚkk {tsw MkkÚku økkuXððk íkíÃkh Au yLku yk {kxu søk{kunLkLku ÃkAe MkwLktËkLku {¤u 
Au. søk{kunLk-MkwLktËk ðå[u yþu»k yLku {tswLkk MktçktÄ rðþu [[ko ÚkkÞ Au. yk íkhV suLku ÷øLk fhðk 
Au íku yþu»k-{tsw çkkuÍ yLku søk{kunLk ðå[u MkuLzðe[ suðk çkLke økÞk Au. yþu»k MkwLktËkLku {¤ðkLkwt 
Lk¬e fhu Au. YrÃkÞk çkkçkíku  Mktíkkuf þuXkýe ÃkkMku  sðkLkwt  rð[khu Au. çkeS íkhV MkwLktËkLku yþu»k 
{¤ðkLkku  Au  íÞkhu  hrð þwõ÷kLku  yþu»k  çkLkkðe  MkwLktËk  ÃkkMku  {kuf÷ðkLkku  MktøkeíkkLkku  ÔÞqn MkV¤ 
Lkeðzu  Au. ºkeS íkhV ÃkkuíkkLkku  Mkkðfku  Ãkwºk  ÷øLk fheLku  XheXk{ Úkþu íkku  Ãkkuíku  h¾ze Ãkzþu yu{ 
{kLkíke Mktíkkuf þuXkýe çkkuÍLku yþu»k-{tswLkku MktçktÄ Lk ÚkkÞ yu {kxu yþu»kLku su÷{kt {kuf÷ðk yLku 
MkwLktËkLkk ¾qLk {kxu rððþ fhu Au yLku ÔÞqn «{kýu s þtfkMÃkË yþu»kLke ÄhÃkfz ÚkkÞ Au. Auðx, 
hkýkLke ¼khu snu{íku ¾qLkLke fze {¤e ykðu Au.
fÚkk{kt fkixwtrçkf Mkt½»ko Ãký òuðk {¤u Au su{kt {wÏÞíðu søk{kunLk-MkwLktËk, çkkuÍ-
Mktøkeíkk, {ÚkwhkËkMk-Mktíkkuf þuXkýe - yk Ãkrhðkhku «íÞu «fkþ VUfðk{kt ykÔÞku  Au. yk Ãkrhðkh 
íkÚkk íkuLkk MkÇÞku yufçkeò MkkÚku Mkt½»ko{kt yLku Mkt½»ko{kt fu{ ykðu÷k yu çkkçkík{kt ykAku-yÃkqýo-
yktrþf-yrÄfktþ rLkËuoþ òuðk {¤u Au.
rVÕ{  søkík{kt  ½ýe  ÔÞÂõíkyku  MÚkkÞe  ÚkÞu÷e  nkuÞ  Au.  W.Ëk.  søk{kunLk, 
ÃkqLk{[tË Ëkuþe, ½ýe ÔÞÂõíkykuLkku ÃkøkÃkuMkkhku ykMkkLkeÚke ÚkE òÞ Au, W.Ëk. çkkuÍ, Mktøkeíkk ðøkuhu. 
½ýe  ÔÞÂõíkyku  ÷kÞfkík  {u¤ðe  «ðuþðkLke  fkurþ»k  fhu  Au.  W.Ëk.  yþu»k.  ½ýe  ÔÞÂõíkyku 
LkqMk¾kyku ys{kðe «ðuþðkLke fkurþ»k fhu Au W.Ëk. rðh÷. ½ýk «ðuþðkLke {Úkk{ý{kt nkuÞ Au. 
W.Ëk. hrðþwõ÷k, ykþk ðøkuhu. MktûkuÃk{kt, rVÕ{ søkíkLke [{fË{fÚke ½ýe ÔÞÂõíkyku ykfŠ»kík 
nkuÞ Au, yk çkkçkíku WËT¼ðíkk Mkt½»ko «íÞu Ãký «fkþ VUfkÞku Au.
ÄtÄkfeÞ  «ríkck  s{kððk  WËT¼ðíkku  Mkt½»ko,  fk{-ykðuþ-rð»kÞkrË  Ãkhíðu 
WËT¼ðíkku Mkt½»ko íku{ s yík]ó ðkMkLkkÚke, «ýÞðiVÕÞ, ÷øLkçkkÌk yðiÄ fk{MktçktÄ, îi»kkrË íkÚkk 
ÓËÞ-{LkLke  ðkMíkrðf-fkÕÃkrLkf-îtîkí{f ÃkrhÂMÚkrík  yÚkðk  íkku  yu  yðMÚkkyu  fux÷ef  ûkýku{kt 
WËT¼ðíkku  Mkt½»ko  - yk{, rðrðÄ heíku  «økx Úkíkkt  Mkt½»koLku  ÷u¾fu  yktíkh-çkkÌk, MÚkq¤-Mkqû{ heíku 
rLkŠËü fhu÷ Au.
(10) ÃkkºkktfLk / [rhºkr[ºký :-
ÃkkºkkuLkk SðLk{kt  çkLkíkk çkLkkðkuLkk yk½kík-«íÞk½kík îkhk fÚkkLkku  rðfkMk ÚkE 
þfu  yuðe heíku  fÚkkLkwt  ÃkkºkMktf÷Lk  òuðk {¤u Au.  ÃkkºkLkwt  þhehMkkicð, ðuþ-Ãkrhðuþ, Mð¼kðLke 
¾krMkÞíkkrË  Ãkhíðu  «fkþ  VUfe  ÷u¾fu  ½ýk  ÃkkºkkuLkwt  yktrþf-yrÄfktþ  ðýoLk-r[ºký  fhu÷wt  Au. 
ÃkkºkktfLk-[krhºÞ çkkçkík{kt «MkkË çkúñ¼èu su yk¢kuþ ÔÞõík fÞkuo Au yu MkkÚku Mkn{ík ÚkE þfkÞ 
Au,  ‘çkÄk  Ãkkºkku  {kxeÃkøkk,  MktòuøkkuLkk  Mktfò{kt  Mknu÷kEÚke  MkÃkzkE  síkk,  MðkÚkkOÄ  yLku 
Lkerík{¥kkrðnkuýk ËþkoÔÞk Au.... yuf Ãký †e ÃkkºkLku WËk¥k hnuðk ËeÄwt LkÚke.’48 yk¢kuþ ykx÷uÚke 
s yxfíkku  LkÚke, ‘{kuxk  ¼køkLkk  Ãkkºkku  ÃkqðkoÄo{kt  W{Ëk Au,  íku{Lkk  ðkýe-ðíkkoð Ãký W{Ëk Au. 
W¥khkÄo{kt s ÷u¾fu çkÄk ÃkkºkkuLku Ãkríkík Úkíkk ËþkoÔÞk Au, yLku neLkð]r¥kykuLku þhýu síkk ËþkoÔÞk 
Au.’49 yk ykf÷Lk ÷ûk{kt hk¾eLku fÚkk{kt rLkÁrÃkík fux÷ktf Ãkkºkku rðþu Lksh fheyu....
-  ÃkkºkkuLke  SðLkhu¾k{kt  [zkð-Wíkkh  árüøkík  ÚkkÞ  Au,  SðLk{kt  òýu  Mkíkík 
[zíke  Ãkzíke  ykðu  Au,  íktøk  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkríkLke  yLkw¼qrík  fhu  Au.  su{  fu,  yþu»k,  Mktøkeíkk 
EíÞkrË..., - s{kLkkLkk ¾kÄu÷, heZk, fkðkËkðk{kt ÃkkðhÄk nkuÞ yuðk Ãkkºkku íkhefu ykÃkýe Mk{ûk 
r[{Lk÷k÷, çkkuÍ, hk{þtfh þwõ÷k, Mktíkkuf þuXkýe ðøkuhu íkhðhu Au. Mk{økú fÚkk{kt çkLku íÞkt MkwÄe 
yf¤ hnuLkkh Ãkkºk søk{kunLkLkwt Au. ÷u¾fu søk{kunLkLkkt ÔÞÂõíkíð rð»kÞf rðrþüíkk-÷kûkrýfíkk-
{Lk:ÂMÚkríkLku ßÞkt Ãký íkf {¤e Au íÞkt rLkŠËü fhu÷ Au.
- ‘†eLke Ëw~{Lk †e’ yk MkqºkkLkwMkkh †eÃkkºkkuLkk rLkÁÃkýkÚkuo yk Mkqh ÔÞtrsík Úkíkku 
sýkÞ Au. fu{ fu, MkwLktËkLkwt ¾qLk Mktøkeíkkyu fÞwO, suLkk {q¤{kt Mktíkkuf þuXkýe Au. yþu»kÚke huð÷eLke 
níÞk ÚkE, yuLke {qf Mkkûke Mktíkkuf þuXkýe {tswLkku ÃkwºkðÄq íkhefu Mðefkh fhðk íkiÞkh LkÚke. 
-rVÕ{{kt  fk{  fhíke  MktøkeíkkLku  rðh÷u  ykŠÚkf  heíku  ÃkkÞ{k÷  fhe  yLku  ðÄw  YrÃkÞk 
søk{kunLkLku ÃkqAâk rðLkk Lk ykÃkíke MkwLktËkLku fkhýu MktøkeíkkLku ðuhð]r¥k sL{e, su ÃkAe ¾qLk MkwÄe 
¾U[kýe.  MkwLktËk, Mktøkeíkk yLku Mktíkkuf þuXkýe «kht¼u s W{Ëk Au, W¥khkÄo{kt Ãkríkík Úkíkkt ËþkoðkÞk 
Au,  yk  árüyu  «MkkË  çkúñ¼èLke  ‘†eÃkkºkLke  WËk¥k’  fÚkLk  WÂõík  Mkk[e  Xhu  Au.  ynª  çkeò 
†eÃkkºkku{kt  huðk-{tsw-ykþk  Au,  yk  ºkýuÞ  ÞwðíkeLku  òíkeÞSðLkLkku  AkuA  LkÚke.  -  †eÃkkºkkuLke 
†eøkík rðrþüíkk-÷kûkrýfíkk-{Lk:ÂMÚkrík, {LkkurðnkhkrË çkkçkíkkuLku ÷u¾f r¼Òk r¼Òk heíku WÃkkMkðu 
Au.
ðíko{kLkLke  yÂMÚkhíkk,  yíkeíkLkku  çkkuòu,  ¼krðLkk  MktºkkMk,  fk{krËðkMkLkk, 
«ýÞ«Ãkt[, ÔÞðMkkrÞf «Ãkt[ - yk çkÄk Wfu÷e Lk þfkÞ íkuðk «&™ku yLku Mk{MÞk{kt yxðkíkk, 
Ãkzu÷k,  yktxe½qtxeðk¤k  fux÷ktfLkwt  [krhºÞ Mktfw÷-MktrËøÄ Au.  fux÷ktfLke  rðr[ºk,  rð»k{,  rðf]ík, 
rLkf]ü, rð÷ûkýkrËLke ÃkrhÂMÚkríkLkku r[íkkh Au. fux÷kfLke fk{-¼kð-¢ezkLkwt  «økÕ¼ rLkÁÃký Au, 
íkku fux÷kf ÃkrhÂMÚkrík yLku Mktòuøkku Mkk{u rððþ-rð{kMký yLkw¼ðu Au xqtf{kt, ÔÞðMkkrÞf þi÷eLke 
yk Lkð÷f]r¥k{kt yu yLkwMkkh ÃkkºkMk]rü Au.
- h[Lkkøkík Ãkrhðuþ{kt fkiíkqn÷ yLku ykðhý h[ðk{kt søk{kunLk, MkwLktËk, çkkuÍ, 
Mktøkeíkk,  yþu»k,  {tsw,  ykþk, hrð-hk{þwõ÷k, rðh÷, y®[íÞ - yk çkÄkLkku  rnMMkku  Wðu¾e Lk 
þfkÞ íkuðku Au. fÚkk W¥khkÄuo hkýkLkwt Ãkkºk æÞkLkkno Au. rðþu»k ÔÞÂõíkíðu yk Ãkkºk ‘íkusMðe’ ÷køku Au 
Aíkkt fÚkkLkku ‘fuMk’ VkE÷ fhu Au, íku ¾qt[u Au.
(11) MktðkË :-
Lkkxf  íkku  MktðkËLkk  ykÄkhu  s  rðfMkíkwt  nkuÞ  Au  yuÚke  r[Lkw  {kuËeLku 
‘MktðkËku’÷¾ðkLkeLke f¤k nMíkøkík nkuÞ yu Mkns Au. r[Lkw {kuËe rMkØ-«rMkØ Lkkxâfkh Au yLku 
Lkkxâfkh  nkuðkÚke  yu{Lke  Lkð÷fÚkkyku{kt  Lkkxâkí{f  ytþ  òuðk  {¤u  Au.  MktðkË  {kæÞ{Úke 
fÚkkrðfkMk fu{ fhðku  íkÚkk ÃkkºkkuLkwt  ÔÞÂõíkíð yLku  yuLkk rðrðÄ ¼kðkuLkwt  yk÷u¾Lk fu{ fhðwt  yu 
MksofLku Mkns MkqÍ Au. «Míkwík fÚkk{kt ÃkkºkkuLkwt ÔÞÂõíkíð yLku yuLkk r[¥k{kt hnu÷k ¼kðkuLkwt «rík®çkçk 
yuLkk  MktðkËku{kt  XufXufkýu  Ãkzu  Au.  MktðkËík¥ð  îkhk  s  ÷u¾fu  ÃkkºkkuLke  MktðuËLkk-÷køkýe-«u{-
WËkhíkk-þkiÞo-ðuËLkk-níkkþk-szíkk-{q¾oíkk-E»kko-îu»kkrË ¼kðkuLku rðrðÄ heíku rLkÁÃÞk Au. -õÞkhuf 
xqtfk fu Ëe½o «fkhLkk MktðkËkuLkwt ykÞkusLk Au.
- þnuhe-økúkBÞ çkku÷e, ÷Þ-÷Zý-÷nufk, rîyÚkeo ðkík[eík, ÔÞtøk-fxkûk, rðLkÞ-
rðLkkuË ðøkuhu MVqx fheLku ÷u¾fu fÚkk{kt rLkÁrÃkík ÃkkºkkuLkk ÔÞÂõíkíðkLkwMkkh MktðkË-¼k»kkLkku WÃkÞkuøk 
fÞkuo Au. W.Ëk. íkhefu, yþu»kLkk ËkËe, huð÷e, znezkuþe- ykðk Ãkkºkku{kt ÷kuf¼k»kk-çkku÷eLkk ík¥ðku 
Au. xqtf{kt, «íÞuf ÃkkºkLke MktðkËþi÷e{kt ðirðæÞ Au.
(1h) ¼k»kkþi÷e :-
¼k»kkþi÷e ¼kíkeøk¤ yLku Mktfw÷kí{f Au. fÚkk rVÕ{ZçkLke, ÔÞðMkkrÞf «fkhLke 
nkuðkÚke  ÷u¾fu  ¼k»kkLkwt  ykÞkusLk  çknwÄk yu  ÷ûÞktfu  fhu÷wt  Au.  Ãkkºk-«Mktøk-ÃkrhÂMÚkrík-Ëuþ-ðuþ-
MÚk¤krËLkk  r¼Òk r¼Òk fÚkkMktË¼kuo  Ãkhíðu  «Míkwík  økãþi÷eLke  rðrðÄ Axkyku  MksofLke  Lkeðzu÷e 
f÷{u «økx Úkíke òuðk {¤u Au. «íkef, ÃkwhkíkLk-LkqíkLk fÕÃkLk, sLk©wrík, ÷kuffÚkkLkk áüktíkku, fnuðík-
{wnkðhk, y÷tfkhkrËLkk rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk-«Þkuøk Au. ÷k½ð, ÔÞtsLkk, rðM{Þ, fwíkqn÷ swøkwÃMkk, 
çke¼íMk,  yËT¼wík,  [{íf]rík  -  yk  çkÄkLkwt  «økxefhý  fhe,  íkÚkk  yuðk  «Mktøk  fu  ½xLkkrËLkk 
rLkÁÃký{kt ÷u¾fu rðrðÄkí{f ¼k»kk MkSo Au. XufXufkýu økãþi÷eLke rðrðÄ AxkLkwt ÃkkÚkhý òuðk 
{¤u Au.
‘Ãkã’Lkku WÕ÷u¾ sðÕ÷u s òuðk {¤u Au. - ‘‘¼k»kkr¼ÔÞÂõíkLke yk {w~fu÷e ºký-
[kh «fhý ÃkAe ÷u¾fLku  ¾kMk Ãkze LkÚke.’’Ãk0 yk heíku  ‘¼k»kk’ ÃkhíðuLke «þtMkk-ºkwrx çkíkkðíkk 
«MkkË  çkúñ¼è  W{uhu  Au,  ‘‘Lkð÷fÚkkLku  ÷kufr«Þ  çkLkkððe  nkuÞ  íkku  íku{kt  ÃkkýeËkh,  ÄkhËkh 
MkqÂõíkyku Ãký økqtÚkðe Ãkzu yu ÷u¾f òýu Au yLku íkuÚke íku{ýu f]r¥k{kt Xuh Xuh yuðe MkwÂõíkyku ðuhe 
Au....  ÷u¾fLke  yr¼ÔÞÂõíkLku  ykuÃk  ykÃke  hnu  Au.’’Ãk1 yk  fÚkLkku  Mkk[k  Au.  Lkð÷Mksof  r[Lkw 
{kuËeyu  Mk{økú  Lkð÷fÚkk{kt  yºk  íkºk  YZ  Mkqºkkí{f  ðkõÞku,  ÃkwLkÁÂõík-MkqÂõík  ðøkuhuLkku  AqxÚke 
WÃkÞkuøk fÞkuo Au.
õÞkhuf  yufkË  þçË  fu  ðkõÞ  fu  WËTøkkh,  «&™  îkhk  {Lkkuøkík,  ÃkrhÂMÚkrík, 
Mktòuøkøkík yýMkkhkyku MVqx ÚkE òÞ Au. áüktík {kxu, ‘‘VktMkeLku {kt[zu [Zðwt Au, çkuxk ?’’ yk 
yuf «&™-WËTøkkh{kt òýu Lkð÷fÚkkLkku økqtÚkkÞu÷ku Ãkrhðuþ Mkqr[íkkÚko ÚkE síkku nkuÞ íku{ sýkÞ Au. 
xqtf{kt,  MkwLktËkLkk  ¾qLk  rð»kÞf  Ãkzu÷k  hnMÞLkk  ÃkhËkLku  Ÿ[fðk  {kxu  Mksofu  yu  yLkwYÃk 
¼k»kkrLk{koýLke fkurþ»k fhe Au.
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :-
{wtçkE, ÃkqLkk, fku÷f¥kk suðk þnhuLke [{fË{f yLku htøkeLkíkk íkÚkk ðirðæÞíkkLke 
«íkeríkyku  fhkðíkwt  fÚkkLkwt  ðkíkkðhý  rðrðÄÃkýu  «rík®çkrçkík  ÚkÞwt  Au.  {wtçkE-ÃkqLkk-y{ËkðkË-
Äku¤fk-fÃkzðýs, yk LkøkhkuLke fÚkk¼qr{{kt Mksofu ÃkkºkkuLku þih fhkðu÷e Au.
søk{kunLkðe÷k, Ãkku÷eMk[kufe, yþu»kLke Äku¤fkLke nðu÷e, rLkþk¤, huÕðuMxuþLk, 
ÃkqLkkLke  nkuMxu÷-nkuxu÷,  fku÷f¥kk-{wçkE{kt  çkkuÍ-MktøkeíkkLkwt  hnXký, nkuxu÷krË fÚkkMÚk¤ku  rLkŠËü 
ÚkÞkt Au. fÚkkLkku Mk{Þøkk¤ku ytËksu ÷øk¼øk [kh fu Ãkkt[ {kMkLke ykMkÃkkMkLkku rLkËuoþe þfkÞ Au. 
- çkeò «fhýLkku MkwLktËkLkk ¾qLkLkku rLkËuoþ Au [kuÚkk «fhýÚke fÚkk Auf h1 «fhý 
MkwÄe  ¼qíkfk¤{kt  «ðkrník  ÚkÞu÷e  òuðk  {¤u  Au  yLku  fÚkkLku,  fÚkkøkrík{kt  yku®[íkk,  y[kLkf fu 
yufkyuf ‘çkúuf’ ÷økkðeLku òýu ÃkwLk: çkkðeMk{k «fhýÚke ‘íkÃkkMk’ ðíko{kLk{kt «Míkwík ÚkkÞ Au. su{ 
fu, ‘‘MkwLktËkLkk ¾qLkLku ºký {kMk ðeíke økÞk nkuðk Aíkkt, hkýk [ksoþex {qfe þfíkk Lknkuíkkt.....’’ / 
‘‘fr{~™h ÃkkMku  yuf  s yXðkrzÞkLke  ðÄkhu  {kun÷ík  {ktøke.’’Ãkh WÕ÷u¾LkeÞ hnu  fu,  ‘íkÃkkMk’ 
«fhýÚke s hkýkLkwt Ãkkºk òuðk {¤u Au, íku LkðuMkhÚke {tsw, søk{kunLk, çkkuÍ - yk çkÄkLku {¤ðkLkku 
¢{ økkuXðu Au. ynª 6949Ãk4 - yk VkuLk Lktçkh WÃkh hnMÞkí{f ðkíkkðhý Q¼wt ÚkÞu÷wt Au.
¼køÞ fu  ËiðMkŠsík yÚkðk íkku  ykfÂM{f, MðÞtMkŠsík,  Mk{ksMkŠsík - ykðe 
Mktfw÷  ÃkrhÂMÚkríkyku  MkSoLku  ÷u¾fu  økwLkk¾kuhe{kt  fux÷kt  ytþu  {kLkrMkf-þkherhf  ð]r¥k-«ð]r¥kyku 
fkhý¼qík nkuE þfu Au, íkuLkwt  ÞÚkk «rík®çkçk VUfðkLke {Úkk{ý fhe Au. yÃkhkÄð]r¥kLkk {kLkrMkf 
fkhýku,  ykŠÚkf,  hksLkiríkf,  Mkk{krsf  fkhýku  íkÚkk  Mkkuçkík,  økheçke,  fwxuð,  ðuhð]r¥k, 
ÔÞMkLkøkúMíkíkk, E»kko-îu»k, ÷ku¼-÷k÷[, ÄLku»ýk, rð»kÞðkMkLkksLÞ ykðuøk-ykðuþ, yLÞ íkýkðku 
- yk çkÄk Ãkrhçk¤kuLku sðkçkËkh Xuhðe ÷u¾f htøkeLk SðLk Sðíkk MðåAtË, WÆtz, ¼Þ¼eríkÚke 
¼hu÷k, MktðuËLkÞwõík, økúkBÞ-þnuhe íkÚkk yk çktLku  ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke ÃkMkkh Úkíkk Ãkkºkku  ËþkoÔÞk Au. 
ÃkkºkLke  rðrðÄ r¢Þk-økríkrðrÄ-Mktòuøk-ÂMÚkrík,  íku{Lke  þkherhf-{kLkrMkf Mkt[÷Lkøkrík,  íkífk÷eLk 
yðMÚkk-yLkw¼qrík,  íkuLkk  ðíko{kLk-yíkeík-¼rð»Þ  MktË¼uoLkk  «rík®çkçkku  ðøkuhu  îkhk  çkkÌkktíkh 
ðkíkkðhý WËT½krxík ÚkkÞ Au. fÚkk{kt W{uhkíkk swËk swËk «Mktøkku, økkiý-ykz-WÃkfÚkk, swËk swËk 
½xLkk MktË¼o  ðøkuhu  íkÚkk  Mð¡, M{]rík,  íktÿk,  fÕÃkLkkrË îkhk Ãký ðirðæÞhtøÞwt  íkÚkk  yktíkh-çkkÌk 
ðkíkkðhý MkòoÞwt Au. 
¼khík{kt  s ½q{u÷e  yk fÚkk{kt  ÷tzLk,  £ktMk  ðøkuhuLkk  WÕ÷u¾ku  Au.  y{urhfkLkku 
rLkËuoþ nkuðk Aíkkt ÷u¾f rðh÷ òu»keÃkwhk îkhk y{urhfkLkk «ðkMku ÷E síkk LkÚke, fÚkk{kt çkkuÍLkku 
‘Äku¤fk’Lkku ‘Zku÷fk’ Wå[kh æÞkLk ¾U[u Au.
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
MksoffurVÞíkkLkwMkkh yrLk÷ òuþeLke fkÔÞÃktÂõíkyku Au : 
‘‘5nu÷k ðhMkkËLkku Aktxku {Lku ðkøÞku
-Lku Ãkkxku çkktÄðkLku nk÷e.’’Ãk3
WÃkh «Míkwík f]r¥kLkwt Lkk{fhý ‘5nu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ fhkÞu÷wt Au. ykÃkýu íÞkt 
økwshkíke MkkrníÞ{kt ½ýk ÷u¾fkuyu ÃkkuíkkLke f]r¥kykuLkk þe»kof fkÔÞÃktÂõík WÃkhÚke {qfu÷k Au. áüktík 
{kxu, ‘Íuh íkku ÃkeÄkt Au òýe òýe’- Ëþof, ‘{kÄð õÞktÞ LkÚke’ - nheLÿ Ëðu EíÞkrË....
Mkki  «Úk{ íkku,  ‘5nu÷k  ðhMkkËLkku  Aktxku’  þe»kfo{kt  {kýMkLke  «kf]ík  {wøÄíkkLkku 
yÚkoMkkhøkŠ¼ík Mktfuík ÔÞtrsík Úkíkku òuðk {¤u Au. ðhMkkËLkk Ãknu÷k AktxkLkk MÃkþoLke yLkw¼qríkÚke 
{kýMkLke þkherhf-{kLkrMkf-{Lkkurð»kÞøkík yLkuf Mkt[÷Lk yLku r¢Þkf÷kÃkku MVqx Úkíkkt òuðk {¤u 
Au.  W.Ëk.  íkhefu,  «kf]ík  {wøÄíkkLke  yMkh  ík¤u  ‘yþu»k’Lkk  Ãkkºk  {kxu  ðhMkkËLku  ÷ELku  ÷u¾fu 
WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷ ðkõÞ¾tz Au :’‘yþu»kLke ËkËeyu íkku ðnk÷Lkku ðhMkkË ðhMkkððk{kt ¾tøk ðk¤e 
LkktÏÞku níkku. çknw ðhMkkË Ãkkf çkøkkzu.’’ / ‘‘5nu÷k ðhMkkË{kt LnkÞk ÃkAe fkuE çkk¤fLku íkkð [Ze 
ykð, yuðwt yuLkwt {kU ÷uðkE økÞwt níkwt.’’Ãk4 «Úk{ ðkõÞ{kt ½ýk ð»kkuo ÃkAe ÃkkiºkLkwt {kU òuÞu÷ nkuðkÚke, 
Mkkðfe {k nkuðkÚke,  ËkËe ðÄw  ðnk÷ fhu  Au.  sL{íkkt  {k, Úkkuzk  ð¾ík ÃkAe rÃkíkk  yLku  ËkËeLku 
økw{kðíkk yþu»kLkku yuf {kºk ykÄkh Mktíkkuf þuXkýe Au.
-{urxÙfÃkkMk {wøÄ yþu»kLkku «ýÞYÃke ðhMkkËLkku «Úk{ Aktxku ¾íkhLkkf heíku ðkøku 
Au. ÞwðkðMÚkkLkk Ãkøkhýu Mk¼kLk-y¼kLk yLku «ýÞLkk «Úk{kLkw¼qrík íkuLku ®sËøkeLkk Lkðk {kuzu ÷kðe 
Ëu Au. {tswLku Ãký «ýÞLkk ðhMkkËLkku «Úk{ Aktxku ðkøÞku Au. fÚkk{kt rLkŠËü Au, yþu»kLku òuíkkt s 
íkuýeLke  rfþkuhkðMÚkk  Aqxe  òÞ Au,  çktLkuLke  MkøkkELkkt  rLkËuoþku  Au.  MktûkuÃk{kt  fneyu  íkku  þe»kofLku 
[rhíkkÚkofíkk çkûkðk fux÷kf ÃkkºkkuLkk «ýÞLku rðøkíku ËþkoðkÞk Au. ynª huðk íkÚkk MkwLktËkLku «ýÞLkku 
Aktxku ½kíkf Ãkwhðkh ÚkkÞ Au. fÚkkLkk ytík{kt ð»kkoÉíkwLkku Aktxku hkýkLku ¼ªsðe òÞ Au.
fÚkkþe»kof Mkkhktþ{kt yþu»kLku ‘Ãknu÷ku Aktxku’ íkÚkk AuÕ÷k «fhýu (‘AuÕ÷ku Aktxku’) 
hkýkLku ¼ªsðíkku ‘Ãknu÷ku Aktxku’ ¼khu «¼kðfÃkýu yMkh fhe òÞ Au, suLke rLkŠËüíkk fÚkk{kt Au. 
‘Ãknu÷ku’-‘AuÕ÷ku’- yk çktLku  íkVkðíkLke LkkUÄ Ãký ÷E þfkÞ Au. ðøkh ð»kkoÉíkwyu ykðu÷ku  Aktxku 
hkýkLku ðkøku Au. íkku, ‘‘5nu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ {Lku íkku çkô çkô ðkh ðkøÞku, yLku yuLkkt ÃkkxkÃkªze 
Ãký ÚkÞk.’’ÃkÃk yu{ MksofLku Ãký ðkøÞku Au.
«íÞuf «fhý{kt þe»kof Au, Ãký fÚkkþe»kof yufuÞ LkÚke. f÷kí{f, Lkkxâkí{f, 
hnMÞkí{f, swËk swËk yÚkoMktË¼kuo WÃkMkkðíkk çknwÄk þe»kof ytøkúuS Lkk{kfhý Au. - òíkeÞð]r¥kLkwt 
çk¤ fuðwt ËwËoBÞ Au, yu íkÚkk (fkÞËkLkk çk[kðYÃku MktøkeíkkLku ‘økktze’ rLkŠËü fhe Au ykÚke Mkò Úkíke 
LkÚke yLku fuMk VkE÷ ÚkE òÞ Au. xqtf{kt,) hku{uÂLxf xkEx÷ ÃkMktË fheLku «MkkË çkúñ¼è fnu íku{ 
Mksofu f]r¥k{kt hku{kLMkkrËLke htøk-hu÷e WAk¤ðkLke fkurþ»k fhe Au.
(1Ãk) ykht¼ yLku ytík :-
ykht¼-ytík{kt  Mktfuík, ÷ûÞkÚko, ÔÞtsfÃkýwt, YÃkktíkh r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk yLku 
Ãk÷xíke  ÃkrhÂMÚkrík  ðøkuhuLkk  ÷u¾fu  ykÄkhku  økúÌkk  Au.  ykht¼-ytíkLkk  çktLku  AuzkLkwt  yLkwMktÄkLk, 
MkkBÞ-Vhf íkÚkk {Äwh-fÁýkrË hMkÚke Ãkhkuûk-«íÞûk, MktrËøÄ-Mktfw÷, MÃk»x-yMÃkü rLkËuoþ îkhk 
fÚkkLkku WÃkkz, rðMíkkh fhe, rðhk{ yÃkkÞu÷ Au.
ykht¼ rVÕ{ VkELkkLMkh søk{kunLkÚke  íkÚkk  ytík  Ãkku÷eMkELMkÃkuõxh hkýkLkk 
ÃkkºkÚke ÚkkÞ Au. fÚkk{kt yk çktLku ÃkwÁ»kkuLkwt ÔÞÂõíkíð W{ËkÃkýu ytrfík ÚkÞwt Au. çktLkuLkk {Lkkurð»kÞøkík 
¼kðMkt[÷Lkku  Mkçkçk ykht¼-ytík  rLkŠËü ÚkkÞ Au.  su{ fu,  ‘‘søk{kunLku  ¾qçk  s þktríkÚke  fÌkwt, 
‘‘hkUøk Lktçkh’’Ãk6  yk yyr¼ÔÞÂõík ÃkzAu s søk{kunLkLke yLÞ r¢ÞkrËLkwt  yk÷u¾Lk ÚkkÞ Au. 
Xef, yk s «{kýu ytík Ãknu÷k hkýkLke r¢ÞkrËLkwt yk÷u¾Lk fheLku ytrík{ yr¼ÔÞÂõíkLke «ÞwÂõík 
yk {wsçk «Þkusu Au : ‘‘ðøkh ð»kkoÉíkwyu ykðu÷ku ðhMkkË Ãknu÷ku Aktxku hkýkLkk ÓËÞLku ¼ªsðe 
økÞku.’’Ãk7 yk «{kýu fÚkkLík þe»kofLku íkku [rhíkkÚko fhu s Au, MkkÚku ykht¼Lkku Vhf Ãký Ëþkoðu Au, 
yLkwMktÄkLk {u¤ðu Au. ynª søk{kunLk íkÚkk hkýkLkk ÔÞÂõíkíð rð»kÞf «rík®çkçk ÞÚkkÚko WÃkMke ykðu 
yuðe ÷u¾fu ÞkusLkk fhu÷e Ëu¾k Ëu Au. W.Ëk. íkhefu, «fhý-h0{kt yþu»k-{tswLkk MktçktÄ {kxu çkkuÍu 
íku{Lku ºký rËðMkLke {nku÷ík ykÃku÷e Au, ‘‘{I íkwBnu íkeLk hkus çkkË ®høk ËuLkuðk÷k nwt, çkkÞ....’’Ãk8 
yLku {nku÷ík Ãkqhe Úkíkk çkkuÍu VkuLk fÞkuo íÞkhu, søk{kunLk þktríkÚke‘hkUøk Lktçkh’ fnu Au. yk «{kýu 
ÃkqðkoÄo{kt s fux÷kf çkLkkðLkk Mktfuíkku «Þkusu Au yLku fÚkkøkríkLkku rðfkMk MkkÄíkk r¼Òk r¼Òk «fkhLkk 
y¾íkhkyku Ãký ys{kðu Au. yLkuf yktxe½qtxe yLku ÔÞqn{kt Q÷Íkðe, yxfkðe-Wfu÷kðeLku fÚkkLku 
rðMík]ík fhíkk hne ykøk¤ ÄÃkkðu Au.
- yþu»kLku fkhýu MktøkeíkkLku ½h Akuzðwt Ãkzu÷wt yuÚke søk{kunLkLku yþu»k ÃkMktË LkÚke, 
íkuÚke  çkkuÍLke  ðkík  {kLÞ hk¾ðk  Lk  EåAíkk  íku  ËefheLke  ÃkMktËøkeyu  Lk{íkwt  òu¾u  Au.  -rðh÷Lkwt 
SðLk{kt ÃkwLkhkøk{Lk Úkíkkt  n[{[u÷e MkwLktËkLkwt  «rík®çkçk «kht¼u WÃkMkkðu÷wt  Au, íkuýeLke ¼eíkhLke 
¼erík  Auf  «fhý-h1{kt  MVqx  ÚkÞu÷e  Au.  ynª  þtfhLkwt  íkuýeLkk  çknkWÆeLk¼kE íkhefuLkwt  Ãkkºk 
æÞkLkkno hÌkwt Au. 
‘AuÕ÷ku Aktxku’{kt Mktíkkuf þuXkýeLkk Mkq[Lku MkwLktËkLkk ¾qLkLkwt  ÔÞqn {wsçk ¾qLk ÚkkÞ 
Au. Ãký, MktøkeíkkLkk nkÚku  ÚkkÞ Au. yk ¾qLk{kt çkkuÍ, rðh÷, þwõ÷krË MktzkuðkÞu÷k Au. {tsw yLku 
søk{kunLkLku Mkk[k ¾qLkeLkk Lkk{ òýðk {¤u÷k fu fu{ ? yk ðkík yk VrhÞkËe ÃkkºkkuÚke økkurÃkík 
hk¾eLku  ÷u¾f MkwLktËk  ¾qLkLke  çkÄe  s ¾he  rðøkík-nfefík  òýe  [qfu÷k  hkýkLkk  ÓËÞLku  ðøkh 
ð»kkoÉíkwLkk Ãknu÷k AktxkÚke ¼ªsðe yLku fÚkk Ãkqýo fhe Ëu Au.
(16) MksofrMkrØ yLku {ÞkoËk :-
Lkð÷fÚkkLkku  «Þkuøk  MkkËh  fhðk  {kxu  r[Lkw  {kuËe  yðLkðe  ÃkØríkyku 
yÃkLkkðu  Au.  yu{  Aíkkt  yuýu  yÃkLkkðu÷e  ÃkØríkyku  {ÞkoËkykuÚke  {wõík  LkÚke.  r[Lkw  {kuËeLke 
Lkð÷fÚkkyku{kt  fwíkqn÷Mk]rü, Lkkxâkí{f ík¥ð, hnMÞ, {kŠ{f yr¼ÔÞÂõík,  rðrðÄ þi÷e suðk 
økwýku  nkuðk  Aíkkt  fux÷ef  {ÞkoËkyku  Ãký  nkuÞ  Au.  fÚkk  ykht¼  ‘MkMÃkuLMk’Úke  ÚkkÞ  Au.  çkkuÍ 
søk{kunLk ÃkkMku yu{Lke EåAk rðÁØ f#f fhkððk {ktøku Au yLku yu{ fhðk søk{kunLk ¾qþ LkÚke. 
çkeò «fhýLku ytíku MkwLktËkLkku ¾qLk rðþu, ‘‘¾qLk fkuýu fÞwO Au yu rðþu {U rð[kÞwO s Lknkuíkwt, íku yk 
EB«kuçkkEÍuþLkLke h{ík, Auf h6{k «fhý MkwÄe nwt, ¼kðfkuLku MkkÚku hk¾e, fÚkkðMíkw MkkÚku ¾uÕÞk 
fÞkuo. MkwLktËkLkwt ¾qLk fkuýu fÞwO yu {khe þkuÄLkku rð»kÞ çkLke økÞku.’’Ãk9 Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËeLke yk 
fçkq÷kíku «MkkË çkúñ¼èu LkkUæÞwt Au fu, ‘‘÷u¾f Ãkkuíku s ¾qLk ytøku MÃkü Lk nkuðkLku fkhýu íkuLkku ¼uË 
Wfu÷ðk{kt íku{Lku Mkkhe yuðe fMkhík fhðe Ãkze Au yLku Auðxu su{ íku{ fheLku, Úkkuzwtf, Lkk, Lkk, ½ýwt 
½ýwt çkÄwt [kUfkðLkkÁt yLku yLkÃkurûkík ÷køku yu heíku hnMÞ WfuÕÞwt Au.’’60 yk rðÄkLkkuLku Mk{ÚkoLk 
ykÃke þfkÞ Au. WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, Mktíkkuf þuXkýeyu yþu»kLku ÃktzLkk ÃkwºkLke su{ s hk¾u÷ku níkku. 
ð¤e, huð÷eLke níÞk fhíkku  Lkshu òuÞku níkku  íÞkhu íkuýe íkuLku  su÷ ¼uøkku  fhkðíke LkÚke, çk[kððk 
çkkuÍ ÃkkMku {kuf÷e Ëu Au. «MkkË çkúñ¼è fnu Au íku{ ÷u¾fLku ¾qLke íkhefu fkuE Lkshu [zíkwt LkÚke íkuÚke 
Mktíkkuf þuXkýeLku Mktzkuðu Au - yk çkÄwt y«íkeríkfh ÷køku Au.
- Mktíkkuf þuXkýe íkÚkk çkkuÍ çktLku îkhk s yþu»kLkku SðLkrðfkMk ÚkkÞ Au, ½zíkh 
ÚkkÞ Au, Aíkkt  yþu»k yk çktLkuLkk  {sçkqík  nkÚkLke  fXÃkqík¤e suðku  s çkLke  hnu  Au.  ynª Mktíkkuf 
þuXkýe-çkkuÍ çktLku hk{þtfh þwõ÷k suðk ¾qt¾kh zkuLk fhíkkt Ãký ðÄw «Ãkt[e, ¼Þtfh rðïkMk½kíke, 
÷ku¼e-÷k÷[wt, rLkËoÞ, ¢qh {wíMkËe nkuðkLke AkÃk Ãkkze òÞ Au. fËk[ MkwLktËkLkk ¾qLkeLku Ãkfzðk{kt 
hk{þtfhLke ykzþ ÷u¾fLku ÷uðe Ãkze nkuÞ íku{ çkLke þfu Au. fkhý fu, MktøkeíkkLku s ¾qLke yk÷u¾e 
Au. Xef, yk s heíku 6949Ãk4 VkuLk Lktçkhu hnMÞLke, fwíkqn÷íkk søkkze Sð Ÿ[k ÚkE òÞ yuðe 
«íkerík fhkðe Au. Ãký, ykøk¤ ðÄíkk yk çkkçkík yux÷e Mk[kux fu yMkhfkhf hnuíke LkÚke. Q÷xwt, 
yk rðøkíkLkku rLkhÚkof Mk{kðuþ ÚkÞku nkuÞ yu{ sýkÞ ykðu Au. - ‘íkÃkkMk’{kt ÷u¾fu hkýk ÃkkMkuÚke 
MkwLktËkLkk ¾qLkLkk ½ýkt çkÄkt Mktfuíkku  ykÃke ËeÄu÷k nkuðk Aíkkt  fÚkk ykøk¤ ÄÃkkÔÞu hk¾u Au. ynª 
çkkuÍ ykÞkursík Ãkkxeo{kt  hkýkLkk Ãkku÷eMk {kýMkku  ‘çkuhk’ çkLku÷k yLku  yktøk¤kLke AkÃk {u¤ððk 
«ÞíLkku  fhíkkt  níkkt,  yu{kt  yuf ÔÞÂõík nkÚk{kuò Wíkkhíke  LkÚke, yk rLkËuoþ ÃkAe ykøk¤ ðÄíke 
fÚkk{kt ‘yk ÔÞÂõík fkuý ?’Lkku MÃkü WÕÕ¾ LkÚke. ‘Ãkwhkðku Au ?’{kt hkýk fktËeð÷eLkku yk¾ku ^÷ux 
WÃkhík¤u fhe Lkk¾u Au yLku MktøkeíkkLke yufMkh¾e ºký nuLzr«LxMk {¤e ykðu Au. fkuxo{kt {wfÆ{ku 
[k÷u  Au  íÞkhu  ykhkuÃke  íkhefu  ‘¾tsh’  ÷E økÞu÷k  ÃkqLkkLkk  rhûkkðk¤k  økýuþ  ðkMkwËuðLku  Q¼ku 
hk¾ðk{kt ykÔÞku  Au yLku yu ykhkuÃke Mkkrçkík Lk ÚkÞku íÞkhu çkkuÍ hkýkLku Mktfuík fhu Au, ‘‘çkuxu, 
íkw{Lku yÃkLke ykuh Mku Ãkqhe fkurþ»k fe - {økh çkurLkrVx ykuV zkWx yuõÞwÍTz fku r{÷íkk ne ni - 
ÚkUõMk.’’61 yk «fhý{kt ¾qLk Mktøkeíkk s fhe þfu, yuðk ½ýkt fkhýku hkýkLku MkqÍu÷k Aíkkt ‘¾qLke 
fkuý ?’, ‘AuÕ÷ku Aktxku’ - yk çku «fhýku ÷¾kÞu÷k òuðk {¤u Au. yk «fhýku{kt yMk÷e økwLkuøkkhkuLku 
þkuÄðk{kt  hkýk MkV¤ hnu Au. Aíkkt  ¾qLk fhLkkh, fhkðLkkhLku  Mkò yÃkkðe þfíkk LkÚke, Ãkhkýu 
çktÄçkuMkíkwt  fhe fÚkk ykøk¤ [÷kðu÷e nkuÞ yu{ yk¼kMk Q¼ku ÚkkÞ Au. xqtf{kt, [h{ Mke{kyu 
ÃknkUåÞk ÃkAe çknwðkhu ytík Ëqh Lk nkuðk Aíkkt çknwðkhu ytík rLkŠËü ÚkÞku Au. 
fÚkkLík{kt hkýkLkkt  Ãkkºk {khVíku Mktøkeíkk-çkkuÍLke çkÄe ðkíkku  fZkðe, yu ytøkuLke 
ytík  árü  íkiÞkh  fheLku  yuLke  (MktøkeíkkLke)  íkeðú  yktíkrhf  EåAkLkku  ð÷kuÃkkík  fhkðe  yLku 
{kLkMkþkMºkeÞ  árüyu  íkuýeLkwt  ytfLk  fÞwO  Au.  fu{  fu,  Mktøkeíkk  rðþu  {¤u÷k  Mk½¤k  Ãkrh[ÞÚke 
yËT¼qík yuðku íkuLkku  Ãkrh[Þ ÚkkÞ Au. yk M÷{ fu VqxÃkkÚkLke †eLku Auðx VqxÃkkÚk Ãkh s ykððwt 
Ãkzâwt.  yÚkkoíkT  íkuLkk  ÃkíkLk-WíÚkkLk-ÃkíkLkLke  Ëþk  fu  íkuLkk  SðLkLke  yk  fÁýkLík  Ak÷f  hkýkLku 
fÁýkrË {Lkku¼kðkuÚke ¼ªsðe Ëu Au. Mksof ykþÞu yk rVÕ{Lke LkxeLkwt fÁý çkkswLkwt yk÷u¾Lk yk 
heíku ytík{kt, ðuÄf, {kŠ{f yLku Mk-[kux çkLku Au. ynª ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’{kt LkkxfLke Lkxe 
‘Ehk’Lke Ãký M{]rík ÚkkÞ Au.
- Lkð÷fÚkk{kt Úkkuze ðkh Ãkqhíkk Ëu¾k Ëuíkk Ãkkºkku{kt  yþu»kLkk ËkËe, huð÷e, zne 
zkuþe, {nuíkk {k†, r[{Lk÷k÷, yr[tíÞ, rLkhò - yk çkÄkLke ¾qLk Ãkqhíke {krníke fu Ãkrh[ÞkrËLku 
÷k½ðíkkÚke ykðhe ÷uðkÞ Au. ykðe s heíku ½ýe fkÕÃkrLkf fu ðkMíkrðf rðøkíkkuLkwt ðýoLk Ãký xqtf{kt 
s ÃkíkkÔÞwt Au. su{ fu, ðzLkk ðktËhk Qíkkhu yuðe n÷uíke yLku rðÄðk huð÷eÚke ykfŠ»kík Úkíkku {wøÄ 
ðÞLkku yþu»k íkuLke yËBÞ òíkeÞð]r¥kLke íkeðúíkkyu fk{kðuøk-fk{kðuþ{kt íkuýeLke ykfÂM{f níÞk 
fhe çkuMku Au yLku yu çktLkuLke fk{¢ezk AqÃke heíku òuíke Mktíkkuf þuXkýeLke yk ykËík yLku {Lkkuð]r¥k 
Ãkh ÞÚkk «fkþ VUfeLku ÷u¾fu íkuýeLke íðrhík - íkífk¤ rLkýoÞþÂõíkLke rLkŠËüíkk fhe Au.
-  çkkuÍLkku  rÃkíkk  MkkÚku  yýçkLkkð,  {hòËe  {k,  Ä{oLke  {kLku÷  çknuLk  Mktíkkuf 
þuXkýe MkkÚku r[{Lk÷k÷ îkhk íkuýeLkkt Ãkrík {ÚkwhkËkMkLkk fkLk{kt huzkíkwt Íuh EíÞkrË.....
-  ‘‘W{Ëk  fne  þfkÞ,  økt¼eh  fne  þfkÞ  yuðwt  fþwt  s  Lkð÷fÚkk{kt  LkÚke 
yk÷u¾kÞwt yuðwt LkÚke.’’6h y÷çk¥k, W{Ëk yLku økt¼eh yk÷u¾Lk Ãký «MkkË çkúñ¼è Mkq[ðu Au íku{ 
ÚkÞwt Au. 
fÚkkht¼{kt  s  søk{kunLk-MkwLktËkLkk  SðLkLkk  rðøkíkkrË  íkÚkk  yþu»k  çkuLku÷k 
hrðþwõ÷k-MkwLktËkLkk  {níðÃkqýo  ðkíkko÷kÃkLke  økkuXðýe  fhe,  hnMÞkrË  ík¥ðLkwt  W{uhý  fheLku 
Lkð÷Mksofu ðk[fLke rs¿kkMkkð]r¥kLku íkku 
ðÄkhu÷e Au s ! MkkÚku MkkÚku fwíkqn÷, hnMÞ MksoLkLke «ð]r¥k{kt ‘fkhý’Lku økkuÃkLkeÞ hk¾e ‘fkÞo’Lke 
rLkŠËüíkk  fhíkk  hneLku,  hnMÞ  òMkqMke  ík¥ðu  hnMÞkuËT½kxLk  fheLku  ytík{kt  MkwLktËk-¾qLkLkk  {q¤ 
fkhýku MVqx fÞko Au, íku íkhfeçk æÞkLkkno Au.
(17) WÃkMktnkh :-
«íÞuf Mksof ÃkkuíkkLke hMk-Ár[ yLku  ykð~ÞíkkLkwMkkh yu «{kýu r¼Òk ytøkku  fu 
ík¥ðku Ãkh s ðsLk {qfíkku nkuÞ Au. ynª Ãký ÄLku»ýk yLku fk{u»ýkLku {n¥kk yÃkkÞu÷e Au. ÄLku»ýk-
fk{u»ýkLkkt òuhu þkuhu s fÚkk [k÷e nkuÞ íku{ ÷køku Au. W. Ëk. íkhefu, yþu»k-ykþk-huð÷e-Mktøkeíkk-
rðh÷, yk çkÄkLku òíkeÞSðLkLkku AkuA LkÚke. ßÞkhu, çkkuÍ-Mktíkkuf þuXkýe, yk çkÄkLku ÄLku»ýk Au. 
ÄLk {kxu íkuyku rLkBLk Míkhu Qíkhe ykÔÞk Au.
-  rËðMk  ËhBÞkLk  yþu»k  íkkuVkLke  AkufhkykuLke  xku¤e  ÷ELku  Lkkxf  {tz¤eLkkt 
÷kufkuLku nuhkLkøkrík fhíkku, íkuLkk ðhýkrøkÞkðuzkt ytíkøkoík ÚkÞu÷wt ykðe rðøkíkkuLkwt fkÕÃkrLkf Aíkkt f#f 
ytþu  ðkMíkrðf yk÷u¾Lk  fheLku  yu  ÃkzAu  yþu»kLkk  ‘Lkkxf’  hMkLku  «ríkrçktçk  fhkÞu÷ Au.  ynª 
Lkð÷fÚkkfkhLke Lkkxâfkh nkuðkLke çkkçkík Ãký zkufkÞ hnu÷e Ëu¾k Ëu Au.
- yk{ íkku ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ þe»kof s MðÞt ½ýwt fne òÞ íku{ Au, Aíkkt 
su heíku þe»kofþkËo-ykir[íÞ Mkqr[ík ÚkkÞ Au íku heíku òuíkk çkÄwt s íkkýe-¾U[e-ZMk¤e ÷kðíke Ãknu÷k 
ðhMkkËLkkt Ãkqh{kt òuðk {¤íke znku¤kÞu÷e LkËe {kVf «ðkrník ÚkÞu÷e ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’Lke 
fÚkkMkrhíkk{kt ¼u¤Mku¤Ãkýwt Ëu¾k Ëu Au. yøkkW WÕ÷u¾ Au, íku{ r[Lkw {kuËeLke yk «Úk{ ÔÞðMkkrÞf 
«fkhLke Lkð÷f]r¥k Au, íku{kt íku{ýu rVÕ{e [xkfuËkh {he{Mkk÷ku r{r©ík fÞkuo Au.
* * *
3. ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’
(rzMk uBçkh, 1996)
(1) ¼qr{fk :- 
«Mík wík  fÚkk{k t   rðþu»kík:  Þk iLkçk w¼wûkkLkk  «{w¾  ¼kðLk u 
rLkÁrÃkík fhkÞu÷k u  Au. yk fÚkkLke LkkrÞfk ík usMðe «rík¼k yLk u  Mkçk¤ {Lkk uçk¤ðk¤e 
Au.  Ãký,  yrðfrMkík  íkLk  yLk u  yÕÃkrðfrMkík  MíkLk  nk uðkÚke  ík uLkk  {Lk w»Þ  Mkns 
ÞwðkðMÚkkLkk  òíkeÞ  ykðuøkk u  yðhkuÄkÞ  Au.  ík uLkk  «íÞk½kík u  ík uýe{k t  ÍLk qLk, 
yk¢{fíkk,  î i»kkrË «fkhLkk  {Lkk u rðfkhk u  WíÃkÒk  Úkðk ÷køkíkk,  Ãkrhýk{YÃk u  rnMxurhf 
rð[khk u  WËT¼ððk  {k tz u  Au  yLk u  ytík u  rnMxurhÞkLkk u  ¼kuøk  çkLk u  Au.  Mksof  r[Lk w 
{k uËeyu  yk  LkkrÞfkLke  {kŠ{f  ÃkrhÂMÚkrík,  {Lkk u{tÚkLk,  rð[khkrËLk u  Mk[k ux  ðk[k 
yÃk oðkLke fk u rþ»k fhe Au.
(h) «fkh :-
‘{kýMk  nk uðkLke  {Lk u  [ez’  Lkð÷fÚkk  {Lkk uð i¿kkrLkf  «fkhLke 
fne  þfkÞ  !  fkhý  fu,  yk  fÚkk{k t  Ãkk u íkkLkk  yÂMíkíðLkk  {q¤  rðþu  Mkkþtf  yLk u 
øk wÁíkk-÷½wíkkøk t ú rÚkÚke  ÃkezkÞu÷e  ÞwðíkeLke  {Lkk uMk ] rü-¼kðMk ]rüLk u  «økx  fhðkLk w t 
÷u¾fu  EåAâw t  Au.  ík uýeLke  {Lkk uËþkLk u  {qík o  fhðk  {kxu  swËe  swËe  «ÞwÂõíkyk uLkk u 
ykÄkh  øk úÌkk u  Au.  ð¤e,  ‘òíkeÞ’  Mk tð uËLkkLkk u  Mk qh  {wÏÞ  Mk qh u  æðrLkík-ÔÞtrsík  Úkíkk u 
nk uðkÚke  òíkeÞ{q÷f  Ãký  ÷køk u  Au.  LkkrÞfk  {u½kðe  Au,  fÚkk{k t  X uh  X uh  rV÷Mk qVe, 
ËkþorLkf,  ík¥ð¿kkLke  rð[khÄkhkyk u  ytrfík  ÚkÞu÷e  Au.  yk  WÃkhk tík  ‘hnMÞ’Lkk 
ykðhýÚke ykåAkrËík nk uðkÚke hnMÞkí{f Ãký fne þfkÞ !
(3) Äkhkðkrnf :-
Lkð÷fÚkk  1 Úke  3Ãk «fhý Mk wÄe nókðkh ÷¾kÞu÷e Au.  íÞkh 
ÃkAe,  ‘‘nu  ðk[fr{ºkk u  !  yk  ûkýu  økk uðÄoLkhk{  rºkÃkkXe  yux÷u  ‘MkhMðíke  [tÿ’ 
Lkð÷fÚkkLkk  ÷u¾fLke  su{  ík{khe  MkkÚk u  yk  çkkçkík u  MkeÄe  ðkík  fhðkLke  EåAk  ÚkE 
Au.’’63 yLk u  ÷u¾f  ytík  Mk q[ððk  ðk[fkuLk u  yLk whk uÄ  fhu  Au.  yuf  MkÃíkknLkk  rðhk{ 
çkkË ðk[fkuLkk «rík¼kðk u  ykðheLk u  fÚkkLkk çk u  ytrík{ «fhýk u ÷¾u Au.
-  «Mík w ík  fÚkk  ÄkhkðkrnfYÃk u  rËøk tík  ykuÍkLkk  ík tºkeÃkË u  ‘÷k ufMk¥kk-
sLkMk¥kk’Lke  hrððkhLke  Mkkókrnf  Ãk q Šík{k t  nóu  nóu  AÃkkELk u  ½ýk  ðk[fðøk o  Mk wÄe 
Ãknk U[ u÷e Au.
(4) fÚkkøk q tVLk / YÃkrLkŠ{ík :-
MÃkü  heík u  fÚkk  rð¼køkk u{k t  rð¼krsík  LkÚke.  Aíkk t  ºký 
rð¼køk{k t  ð¤k tf  ÷E,  [k uÚkk  rð¼køk{k t  yáü hnu  Au.  hkfuþ,  Xkfk uh  yLk u  ËþoLk  - 
yk  ºkýuÞ Ãk wÁ»kk uÚke  ykfŠ»kík  {{íkkLke  òíkeÞ ð]r¥kLke  rðøkíkk u  ¢{þ: hsq  ÚkkÞ Au. 
{{íkk  MkkÚk u  Mk¤tøk  heík u  fÚkkMk qºkLkk  ík t ík wyk u  yu  heík u  øk q tÚkkíkk-ðýkíkk  hnu  Au  fu, 
ykMkÃkkMkLke  rðøkíkk uLke  rLkŠËüíkkyku  MkkÚk u  fÚkk-ð¤ktf  ÷E  ð¤e  økÞu÷e  nk uÞ  Au 
yuLkk u  ÏÞk÷ Ãký hnuíkk u  LkÚke.
fÚkk ÃkhíðuLkk MksofLkk rðÄkLkk u  Au : ‘‘su{ {rûkfk Ãk w»ÃkLkk u  hMk [qMke, 
{ÄÃk qzk u  çkk tÄe,  Ãk w»ÃkhMkLk w t  {Ä{kt  YÃkk tíkh  fhu  Au  yu{  Mksof u  Ãký  yk  {rûkfkfkÞo 
fhðkLk w t  Au.  fuð¤  Ãk w»ÃkhMkLk u  rðLkk  YÃkk tíkh u  Ähe   ËuðkLkk u  LkÚke.  yuýu  f¤kí{f 
{ÄÃk qzk u  Ãký  çkk tÄðk u  Ãkzþu  yLk u  Ãk w»ÃkhMkLk w t  {Ä{kt  YÃkk tíkh  Ãký  fhðw t  Ãkzþu.’’64 
Lkð÷Lkk  YÃk-h[Lkk  rLk{k oý çkkçkík u  yk  rðÄkLkk u  «fkþ VUf u  Au.  Lkð÷Lkk  3Ãk  «fhý 
÷¾eLk u  Mksof u  36{w t  «fhý  -  «MíkkðLkk-1{kt  ‘økkÞçk’  {{íkk  õÞk t  nþu  ?  yu 
çkíkkððk  ðk[fk uLk u  yLk whk uÄ  fhíkk  ÷¾u÷w t  Au;  37{w t  «fhý  -  «MíkkðLkk-h{k t 
ðk[fk uLkk  «rík¼kðÞwõík  ËMk  Ãkºkk u  Au;  yk  Ãkºkk uLkk  «íÞw¥khk u  ykÃke  Ãkk u ík u  yuf  Ãký 
ytík MkkÚk u  f u{ Mk{kÄkLk fhíkk LkÚke, ík u  MÃküíkk fhe Au. yk{, f w÷ {¤e 37 «fhýku 
íkÚkk h7h Ãk ]ck u{k t  fÚkk-øk q tÚkýe Au.
(5) fÚkkðMíkw / rð»kÞðMíkw :-
yøkkW  rLkË u oþ  fÞk u o  Au  ík u{  {wÏÞ  fuLÿMÚk  rð»kÞðMík w 
ÞkiLkçk w¼wûkkLkk u  «{w¾ ¼kð òuðk {¤u  Au.  yk rð»kÞ fÚkkLkkrÞfk  {{íkk{k t  rLkÁrÃkík 
ÚkE  ík uLkk  SðLk{k t  f uLÿYÃk u  rð÷Mk u  Au.  Mksofu  ík uýeLkk  ytíkhøk qZ  ðuËLkkLkk t  {q¤{kt 
Ãkz u÷k  fkhýku  íkÚkk  ík uLke  ®sËøke{k t  ykðu÷k  hkf uþ,  yr¼òík  Xkfk uh,  ËþoLkLkk 
Ãkkºkk uLk u  r¼Òk  Ãkrhðuþu  {qfeLk u,  ík uýeLke  ÷½wíkk-øk wÁíkkøk ú t rÚk,  Mk t½»k o,  Mk{MÞk, 
rð[khkrËLkk  íkkýkðkýk  øk q tÚÞk  Au.  Mksof  r[Lk w  {k uËe  {{íkkLkk t  ¼øLk  ÓËÞkðMÚkk 
MkkÚk u  ðuËLkk¾r[ík  {Lk:ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkríkLkk  rLkËþof Au.  su{ fu,  ‘‘{{íkkLk w t  þw t  ÚkÞw t 
nþu ?’’ yk «&™ ÃkkA¤ ík u{ýu ½ýe çkÄe rðøkíkk uLk u  økk uÃkLkeÞ hk¾e Au. fu{ f u, yLÞ 
çkkçkíkk uLke  økk iýíkkyu  {{íkkLkk  SðLkLke  økkZ  ytÄfkh{Þ  ÂMÚkrík,  Mk tòuøkLk u  s 
ytrfík  fhðkLk w t  Mksof  Eü ÷u¾u  Au  yLk u  ykÚke  s,  ‘‘yk[kÞo  ykLk tËþtfh Äw úð u  fnu÷w t 
Au  fu  MksofLk w t  fk{ Mk{MÞkykuLkk  Wfu÷ ykÃkðkLk w t  LkÚke.  yux÷u  Q¼e fhu÷e  Mk{MÞk 
rðþu  ðk[fk u{k t  rLkrËæÞkMkLkLke  EåAkð]r¥k  ÚkkÞ  yu  s  ÃkÞk oó  Au.’’6Ãk yk{,  Ãkk u ík u 
Mksu o÷e yk fÚkkMk ] rüLke rLkÁrÃkík Mk{MÞkLk w t  Mk{Úk oLk fhu Au.
(6) ðMíkwMk tf÷Lk :-
zk ì.  «ðeý ËhS ‘Lkð÷fÚkk MðYÃk’ ytíkøk oík  [[ko  fhíkk  Lkk UÄ u 
Au  :  ‘‘r¢ÞkLke  ðMík wMk tf÷Lkk{k t  Ãkrhðík oLk  y[kLkf  Ãký  ykðu  f u  ¢{çkØ  heík u  Ãký 
ykðu.  [rhºkLke  ðMík wMk tf÷Lkk{k t  f ]r¥kLkk  {wÏÞ  ÃkkºkLkk  LkkÞf  fu  ÃkAe  fÚkfLkk 
yktíkhçkkÌk  SðLk{k t  Ãkrhýk{økk{e  Ãkrhðík oLk  çkíkkððk{kt  ykðu  yLk u  ºkeS, 
rð[khLke  ðMík wMk tf÷Lkk{k t  [rhºkLkk  [uíkLkkrðï{kt,  yuLke  rð[khMk ]rü{kt  ykðíkk 
Ãkrhðík oLkk uLke  «r¢Þk  {wÏÞ  nk uÞ  Au.’’66 yk  Lkk UÄ{kt  rLkË u o rþík  r¢Þk,  [rhºk  yLk u 
rð[khLke  ðMík wMk tf÷Lkk  yuðk  ºký  YÃkk u  rð¼krsík  Úkíkk t  Ë u¾k  Ëu  Au.  ynª  «Mík wík 
fÚkkLke ‘ðMík w’ Mk tf÷Lkk Ãký r¢Þk, [rhºk yLk u rð[khLke árüyu ÚkÞu÷e Au. 
fÚkkLke  «kh tr¼f  ÔÞqn  h[Lkk  yu  {wsçkLke  Au  fu,  Mkk t«ík-yíkeík  yLk u 
yLkkøkíkLk u  MÃkþu o  yu{ rLkÁrÃkík  Ãkkºkk uLke  yLk uf  MíkheÞ Mk tf w÷kríkMk tf w÷ yLk u  Mk t rËøÄ 
yLk w¼qríkyk u  yr¼ÔÞtrsík  Úkíke  hnu  Au.ðík o{kLk-yíkeíkLkk  Mk tË¼u o  {{íkk  þw t  fk{ 
y{ËkðkË  Vhu÷e,  yu  yk¾e  nfefíkLk u  ík uýeLke  Lkshu  s  ËþkoðkÞ  Au.  su{  fu, 
hkfuþLkk  WÃknkMkÚke  ½ðkÞu÷-AtAuzkÞu÷ Ãkk u ík u  Ãký ‘Ãk wÁ»k’Lk u  Ãkk{e  þfu  Au  yLk u  fk uE 
Ãký  Ãk wÁ»kÚke  fkÞk  ðx÷kððk  {hrýÞk  ÍLk qLk u  Lkef¤u÷e  rLk»V¤ Lkeðze  Mkðkhu  Ãkhík 
Vhu  Au, ‘yksÚke nw t  Aw t  Lk u  Ãk wÁ»kk uLke  s{kík Au.’ yk «íÞk½kík u  fÚkkLkk  çkeò ð¤ktfLk w t 
çkes hk uÃkkÞ  Au.  Ãk qð o¼qr{fkYÃk  1  Úke  8  «fhýk u  ÷u¾kÞk  ÃkAe  «k u.  Xkfk uh  MkkÚk uLkk 
ík uýeLkk  Mk tçk tÄkrËLk u  ÷ELk u  «fhý  11Úke  h6  rLkŠËü  ÚkÞu÷k t  Au.  W.Ëk.  íkhefu, 
{{íkkLk w t  r[¥k «k u.  Xkfk uhLk u  ník«¼ fhe Lkk¾ðk r[¥kk u  ÚkE økÞw t  Au, yk íkhV Xkfk uh 
Ãký  {{íkkLk u  Ãkk{ðk  {Lkk u{Lk  Lk¬e  fhíkk u  nk uÞ  Au.  suðk u  Au  ík uðk u  øk{ðk  {k tz u÷k u 
Xkfk uh  {{íkkLkk  fxkûkLk w t  nrÚkÞkh  çkLk u  Au.  ík uýe  Xkfk uhLke  fk{÷ku÷wÃkíkkLke  ¼Þtfh 
{òf  Wzkðu  Au.  «fhý-hh,  Ãk ] .  1Ãk6Úke  ‘sÏ{e’  Mkknuçk  QVu o  ËþoLk  Äk u¤rfÞkLkk u 
«ðuþ Au,  su  fÚkkLkk  {níðÃk qýo  ºkeò ð¤ktfLkk u  Mk tf uík  fhu  Au.  {{íkk-ËþoLk  økk uXðkÞ 
òÞ yuðe  {k-çkkÃkLke  EåAk Au,  Ãkk uík u  Ãký ËþoLkLk u  [knu  Au.  Ãký, ËþoLk,  ‘yuLk u  «kó 
fhðkLk w t  {kÁt  øksw t  LkÚke.’  yu{  fne  hBÞk  Ãkh  ÃkMk tËøke  Wíkkhu  Au.  fÚkk  ytík  íkhV 
økrík  fhu  Au  íÞkhu  Ãk whkfÕÃkLk,  «íkef, M{]rík,  Mð¡, ík tÿk  - yk çkÄkLkk u  ykÄkh ÷ELk u 
‘{ehk t’Lkk Ãk whkfÕÃkLkLkk u  yÚk oMk tË¼o Ãkk{eLk u , hBÞkLkk rLkðo† Ëunu  Mk tÞk uòELk u, rðLkk uË 
òuþeLkk  fkÔÞ,  ‘Mk¾e  {khk u  MkkÞçkk u  Mk qLkk u ....’  yk  økeík  MkkÚk u  Mk tçk tÄkELk u  ÔÞíkeíkLk w t 
yuf  yÚk oøkŠ¼ík  çk¤  {u¤ðeLk u  òýu  Lkð uMkhÚke  Mk q[f  Lkeðze,  ÔÞtrsík  ÚkE  [rhíkkÚk o 
çkLk u  Au. 
rðr¼Òk  Ãk whkfÕÃkLk,  sLk©wrík  ðøk uh u  íkÚkk  Mð¡-M{]rík,  ^÷uþçk ìf 
ÃkØrík  ðøk uh u  ÞÚkkðfkþ  øk q tÚke  ÷uðkÞk  Au.  ¾kMk  fheLk u  ysw oLk-r[ºkk tøkËkðk¤e 
Ãk whkfÚkk  íkÚkk  frðyku  ík u{  s  fkÔÞÃk t ÂõíkykuLkk u  yºk  íkºk  AqxÚke  WÃkÞk uøk  fÞk u o  Au. 
-Mk wÁçk uLk-ÔÞk u{uþ[tÿLkk  øk ]nSðLkLkk  r[ºkk u  WÃkfÚkk  suðk u  ½kx rLk{k oý fhíkk  sýkÞ 
Au.  fu{  f u,  {wÏÞ  fÚkk  MkkÚk u  s  yk  çk tLk uLke  rðøkíkk uLk u  Ãký  Mksof  íkf  {éÞu  rLkŠËü 
fhíkk  hnu  Au.  fÚkkøkík  ½xLkk  yLkLk u  «Mk tøkk uLke  ðhýe-øk q t Úkýe  yuðk  fwLk unÃk qð of 
fheLk u,  fÚkkøkríkLk u  y[kLkf  ‘çk ú uf’  {khe,  ‘{{íkk  õÞk t  ?’  ykðk  «&™kÚk u o 
ykfÂM{fíkkLkk u  «Þk uøk ys{kðe fk iík qn÷u yLk u rðM{Þu Mkk iLk u  [rfík fÞk o  Au.
(7) ½xLkk :- 
Lkð÷fÚkkLke  yøkíÞLke  ½xLkk  {{íkkLkk  ‘økkÞçk’  ÚkðkLke  Au. 
ykht¼{kt  yuf  hkík  {kxu  økkÞçk  ÚkÞu÷e  íÞkhu,  ½hLkk  Mkk i  r[tríkík  níkk.  Ãkhtík w , 
{{íkkLk u  ¾çkh Au fu, Ãkk u ík u  õÞk t Au ? fÚkkLkk ytík{k t  yk s ½xLkk[¢Lk w t  MkkÞwßÞ yLk u 
MkkíkíÞ sýkÞ Au. rLkË u oþ «{kýu {{íkkLkk økkÞçk Úkðk ÃkkA¤ Mkk i  ®[ríkík Au, {{íkk 
òýíke  nþu  fu,  Ãkk u ík u  õÞk t  Au  ?  -  yk  fÚkkLíkLke  økk u rÃkík  ½xLkkík¥ðLke  Mksofu 
f wLk unÃk qð of øk q t Úkýe fhe òýe Au.
-  ºkýuÞ  Ãk wÁ»kk uÚke  ykfŠ»kík  yLk u  yufuÞLk u  Lk  Ãkk{e  þfíke  {{íkkLkk 
SðLkLkk  {wÏÞ  ½xLkkr¢Þk  Mksofu  Lke[u  {wsçk  rLkÁÃke  Au  :  hkfuþLkk  WÃknkMk u  ík uýe 
ðkhk tøkLkk {kVf Lkef¤u Au, yu {kËf hkíkLkk ík uýeLkk †eíðLkk yMðefkhLkk u  ynuMkkMk 
ík uLkk{k t  Ãk wÁ»kk u  «íÞu  ðuhð]r¥k  søkkzu  Au.  «rík½kíkLkk u  rþfkh {wÏÞíðu  Xkfk uh  çkLk u  Au. 
òu  fu,  Xkfk uh  Ãkhýu÷  nk uðk  Aíkk t  †e÷tÃkx  Au,  {{íkk  ík uLk u  {kÚkkLke  {¤e  Au.  Auðx 
frð ËþoLk  ík uLk u  sÏ{e fhu  Au.  yk ‘sÏ{e’  ík uýeLkk t  sÏ{Lk u  òuíkk u  LkÚke,  çk wrØLk u  swyu 
Au.  -  hkfuþ É[kLk u,  ËþoLk  hBÞkLk u  «u{ fhu  Au.  yuf çknuLkÃkýe Au  yLk u  çkeS çknuLk 
Au.  ykht¼-ytík{k t  çkLkíke  yk  {níðÃk qýo  ½xLkkí{f  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢ÞkLk w t 
yLk wMk tÄkLk fheLk u  Mksof u  {{íkkLkk ‘òíkeÞ’ SðLk ÃkhíðuLkk fkÁÛÞLk u  f uLÿ{kt  hk¾eLk u 
yktíkh-çkkÌk  ½xLkk  Mk tË¼ku oLk u  Mk tfr÷ík  fÞk o  Au  íkÚkk  yíkeík-ðík o{kLk{k t,  MðÃLk-
M{]rík,  «íkef,  fÕÃkLkkrË  îkhk  rLkÁrÃkík  fÞk o  Au.  ytík{k t  yu  MÃkü  fhu÷w t  Au  f u, 
ykrËÚke  ytík  Mk wÄe  yLk uf  ÞwÂõík-«ÞwÂõíkyku  fhðk  Aíkk t  òíkeÞSðLk  ÃkhíðuLkk 
{{íkkLke fk{Lkkyk u yík ]ó-yÄwhe s hnu Au yLk u yk s rðztçkLkkyu y÷kuÃk ÚkkÞ Au.
(8) ðýoLk :-
{Lkk uð i¿kkrLkf  árüfk uý,  Lk qíkLk  f÷kárü,  yu  Mk qÍ  Mk{su 
fkÞoMkkÄf  yLk u  rðrLkÞk uøkefhýLke  yðLkðe  x ufrLkfk u  ys{kðeLk u  Mksfu o  fÚkkLkk t 
ðÛÞorð»kÞLk u  «Þk usðk  rðrðÄ  ík¥ðk u  ¾Ãk{k t  ÷eÄk  Au.  rðþu»kík:  y{ËkðkË  yLk u 
yuLkk  MÚk¤rðþu»k  ðýoLkk uLkk  ykÄkhu  ÃkrhÂMÚkrík,  Ãkkºk,  «Mk tøkkrËLkk  {kæÞ{u  Lkð÷Lke 
h[LkkheríkLkk  y{wf  [k u¬Mk  íkçk¬kyku{k t  yufMk qºkíkkyu  Aíkk t  r¼Òkíkkyu 
ðirðæGkZ tøkÚke ðýoLk fk iþÕÞ Ëk¾ÔÞw t  Au.
ykzfÚkk-WÃkfÚkk-Ë tíkfÚkk-sLk©wrík-Ãk whkfÕÃkLk-«íkefkrË  íkÚkk 
Mk tMkkh-Mk{ks-ÃkrhðkhkrË  yLk u  Mkk t«íkfk÷eLk  ûk uºk{k t  «ðík oíke  rðrðÄ  çkkswykuLke 
Ak tx,  yu{k t  ¾kMk  fheLk u  rðãkÃkeXLke  rLkŠËüíkk  æÞkLkkno  Au.  Mksof  frð  nk uðkÚke 
fÚkk{k t  frðykuLkk  WÕ÷u¾,  fkÔÞkí{f  ðýoLkAxk  Au.  yk  WÃkhk tík  «ýÞðiVÕÞ, 
÷øLk uíkh  Mk tçk tÄ,  yík ]ó  ðkMkLkk,  Ít¾Lkk,  ÍLk qLk,  Wífx  {Úkk{ý,  ðuËLkk-rð{kMký-
rðztçkLkkrË  íkÚkk  fk{krË  Wøk ú  ¼kðk u,  fk{¢ezk-fk{k tøkk u-  yk  ÃkzAu  {kýMkLke  MVqx 
«ð]r¥k  yLk u  ík uLke  ÃkkA¤ ík uLkk  {kLkMk{k t  hnu÷e  MÚk q¤  yLk u  Mk qû{,  Mk trËøÄ-Mk tøkeLk, 
Mk tf w÷  ð]r¥k-Mk tð uËLkkyk u  Mk¤ð¤íke  nk uÞ;  yuðk  {kLkð{LkLkk  rðrðÄ  ¼kðk u-rðrðÄ 
økríkrðrÄykuLk u  «rík®çkrçkík fhðkLkk u  Mksof îkhk Ãk wÁ»kkÚk o  sýkÞ Au.
‘yu  ÄMkíke  ½h{kt  ykðe....’  fÚkkh t¼Lke  yk  r¢Þk  ÃkAe  {{íkkLke 
«íÞûk-Ãkhk uûkkLk w¼qríkLkk rLkÁÃkýu hnMÞ sðrLkfk Q½zíke hnu Au. ðík o{kLk-^÷uþçk ìf 
-  yk  çk tLk u  Mk u¤¼u¤  ÚkE,  ¼rð»Þ  #røkík  ÚkE  fÚkk  fnuðkíkk  «Úk{  ð¤ktf u  ð¤u  Au. 
ÃkAeLkk  ð¤k tf{k t  øk qshkík  rðãkÃkeXLkk u  ykÄkh  ÷E  fÚkkøkríkLk u  ðuøk  yÃkkÞ  Au. 
ðå[uLkk u  yk ¢{ MÃkü r¼Òkíð Ähkðu  Au.  Lkð÷Mksof r[Lk w  {k uËe  Lkð÷Lkk  rð»kÞ {kxu 
Mk{sÃk qðof  ÔÞÂõíkLkk  {kLkMk  Ãkh  yLk u  ík uLkk  Þk iLk¼kðk u  WÃkh  ÃkMk tËøke  Wíkkhe, 
Ãkk uíkkLke  Mk qÍçk qÍÚke  ÞÚk uåA  çknu÷kðeLk u  LkkrÞfkLkk  ‘òíkeÞ’   rðþu»k  {Lkk u rðnkhLk u 
r¼Òk  «fkhu  ðýoðu  Au  -  r¼Òk  «fkh u  Lkð÷Lkk  yk  Ãkrh{kýk u  rLkŠËü  Au,  fÚkkLík u 
{{íkkLkk  økkÞçk  ÚkðkLke  «ÞwÂõík  Ãký  fÚkkLk u  swËk  s  Ãkrhýk{  yLk u  Ãkrh{ký  íkhV 
Ëk uh u Au.
(9) Mk t½»ko :-
suðw t  Ãkkºk  yLk u  suðk  ÂMÚkrík-Mk tòuøkk u  yu  {wsçk  ÷u¾fu  yktíkh-
çkkÌk  yLk u  MÚk q¤-Mk qû{ Mk t½»k oLk w t  WËT½kxLk  fÞw O  Au.  {nËtþu  yf¤ {Lkk uøk ú t rÚkyku  yLk u 
Mk tf w÷ Þk iLk¼kðk uÚke Ãkezkíke {{íkkLkk òíkeÞ SðLk rð»kÞf Mk t½»k oLk u  rLkÁrÃkík fhkÞk u 
Au.  yk{  íkk u  fÚkk  s  {{íkkLkk t  Mk t½»k oøkkÚkk  Au.  yrðfrMkík  íkLk  yLk u  yÕÃkrðfrMkík 
MíkLk  Mk t½»k oLkk  {wÏÞ  çk u  fkhýku  Au.  yk  fkhýk uÚke  LkkrÞfkLk u  rðrðÄ  ÔÞÂõíkyk u  yLk u 
rðrðÄ  ÃkrhÂMÚkríkyku  Mkk{u  Mk t½»k o{k t  Qíkhðw t  Ãkz u  Au,  ÍÍq{ðw t  Ãkz u  Au  -  yk  yk¾e 
ÃkrhÂMÚkríkLke  Mk{øk úíkÞk{k t  ík uýeLke  ÔÞÚkk-ðuËLkk-ÔÞkfq¤íkk-rðztçkLkk-rð{kMkýkrË 
ík u{  s  ík uLkk  {Lkk u rðï{kt  øk qZ  Míkhu  [k÷íkk  çkkÌk  çkLkkðk uLkk  «íÞk½kíkk u ,  yu 
«íÞk½kíkk uyu  «ðík oíke  «ríkr¢Þkyku  yLk u  ík uýeLkk  Mk tð uËLkþe÷  r[¥k{kt  [k÷e  hnu÷e 
yktíkh [uíkLkk  íkÚkk  çkkÌk [uíkLkkykuLke  r¢Þk-«r¢Þkyk uyu  Mkòoíkk  r¼Òk ðík w o¤-ð÷Þku 
ytrfík  ÚkÞk  fhu  Au.  ð¤e, ík wåA yLk u  ¼ÔÞ ¼kðk u  yLk u  yuðk rð[khk u  -  yk çkÄw t  Ãký 
ík uýeLkk  {kLkMk  Ãkh  yk¢{ý fhík w t  nk uÞ  Au.  ík uýe{k t  ÞwðkLk  nk uðkLke  Mk¼kLkíkk  íkÚkk 
f wËhíke  heík u  s  Þk iðLkMkns  þkherhf-{kLkrMkf  ð]r¥k-«ð]r¥k  rð»kÞf  MÃk tËLkk u-
Mk t[÷Lkk u  Au,  su{k t  WÃkhk uõík  çk u  fkhýk uLk u  fkhýu  yðhkuÄ  ykðíkk  yk¢k uþ, 
yk¢{fíkk,  ÍLk qLk  {kLkMk{k t  «ðuþðk  {k tz u  Au,  Auðx  rnMxurhÞkLkk u  hk uøke  çkLk u  Au. 
{{íkkLke  yk yk¾e Mk t½»k o ÂMÚkríkLk u  {kŠ{f Mk[k uxíkk  çkûkeLk u  ÷u¾fu  ík uýeLk u  ðk[fk uLke 
yLk wf tÃkkLke  yrÄfkheýe  çkLkkðe  Au,  yu{  fÚkkLík{k t  {qfkÞu÷k  ðk[fk uLkk t  Ãkºkk uLkk 
sðkçkk u  òuE fne þfkÞ.
Lkð÷{kt  {{íkkLke  {kíkk  Mk wÁçk uLkLkk u  SðLkMk t½»k o  Ãký  Lkk UÄLkeÞ  Au. 
rLkÁrÃkík  yLÞ Ãkkºkk uLkk t  ÃkhMÃkh,  «íÞûk  fu  Ãkhk uûk,  yktíkh-çkkÌk,  MÚk q¤-Mk qû{ Mk t½»k o 
WÃkÂMÚkík ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au.
(10) Ãkkºk yLku [rhºkr[ºký :-
rðþu»k  øk wýk u,  ÷kûkrýfíkkyku,  Mk tf w÷krË  {Lkk u¼kðk u,  rðrðÄ 
Mk t[÷Lkk u  yLk u  økríkrðrÄyku,  ykøkðw t  ÔÞÂõíkíðkrËÚke  «íÞuf  Ãkkºk  WÃkÂMÚkík  Úkík w t 
sýkÞ  Au.  {{íkk  «ÄkLk  Ãkkºk  Au.  yLÞ  økk iý  Ãkkºkk u  {{íkkLkk  ÔÞÂõíkíðLk u 
WÃkMkkððk{kt  MknkÞf  Lkeðzíkk  nk uÞ  ík uð w t  ÷køk u  Au.  økk iý  Ãkkºkk u  MkkÚk u  {wÏÞ  ÃkkºkLk w t 
Ãkhkð÷tçkLk Au, Aíkk t  yLÞk uLÞÚke Mðík tºkðík T Ãký Au.
rÃkíkk  íkhVÚke  {¤u÷k  ðkhMkk  {wsçk  h8  ð»k oLke  {{íkk  f]þfkÞ  Au. 
çk wrØþk¤e  Au  Ãký,  Ëirnf  Ëk içk oÕÞíkkLk u  ÷eÄu  LkkLkÃkLke  yLk w¼qrík  yLk u  yðøkýLkk  f u 
yðnu÷Lkkyku  Úkíkk t, Mð{kLk ½ðkíkk íkÚkk ¢k uÄkÂøLk-fk{kÂøLkLke yMkhk uÚke íkLk-{LkLke 
ûk{íkkyku  ½xíkk,  ík uýe{k t  Ëirnf  rLkçk o¤íkkyku  MkkÚk u  {LkLke  rLkçk o¤íkkyku  Ãký  Ëu¾k 
Ëuðk  ÷køk u  Au;  yk  yk¾e  ¢r{f  r¢Þk{kt  rnMxurhf  rð[khk uÚke  ÷E  rnMxurhf  ÚkE 
sðkLke økríkLk u  Mksofu  yrÄfk tþ-ykAuhe-yAzíke heík u  rLkŠËü fhe Au, þheh Ëk içk oÕÞ 
yLk u  {Lk  Ëk içk oÕÞLkk  r[ºkLk u  ytrfík  fheLk u  yk  fÚkkLkkrÞfkLke  ðuËLkkLk u  þçËçkØ 
fhkÞu÷e Au.
Þw.  fu.{k t  hne  çk urhMxh  ÚkÞu÷k  yLk u  íÞk tLke  s  MkÇÞíkkLke  áZ  AkÃk 
Ähkðíkk  ÔÞk u{uþ[tÿ u  ytøk ú uòu  {kxu  «þtMkk¼he  rn{kÞík  fkÞ{  hk¾e  níke. 
Ãkh tÃkhkøkík  r{÷fík  ykuAe  Úkíkk  ík uyk u  Wå[{æÞ{ðøk o{k t  ykðe  økÞk,  Aíkk t  Mð¼kðu 
nt{uþk hkòÃkkX{kt  hnuíkk, ¼hWLkk¤u Ãký øk¤u-{kÚk u  {V÷h ðªxíkk, þk÷Úke ÷Ãk uxkE 
hnuíkk,  fkÞ{ þhËeLkk  ËhËe  nk uÞ  yu{ ðík oíkk  yLk u  þhËesLÞ ík{k{ hk uøkk u  yu{Lkk 
Ãkh  ykf{oý  fhþu  yu{  ¼ÞÚke  Mkíkík  f tÃkíkk  hnuíkk  yLk u  yk¾kÞ  ½hLk u  f tÃkkÔÞk 
fhíkk;  Ëunu  Ëqçk¤k  ÔÞk u{uþ[tÿ  fhíkk t  yu{Lke  ÃkíLke  Mkkð  y÷øk  «f]ríkLkk  !  økk{ 
yk¾k{kt  nrzÞkÃkèe  ÷uíkk,  ¾zík÷,  Mð¼kðu  h{qS  yLk u  çkk u÷fk,  ðík oLk{k t  çknw 
rLk¾k÷Mk,  Úkk uzk  çkrn{w o¾, õÞkhuf ðkøk u  yuðw t  [k uÏ¾w t  çkk u÷íkk,  Ãkrík  {kxu  «erík  yLk u 
{kíkk íkhef uLkk {{íðÚke Ãký Qýkt Qíkhíkk Lknk uíkk; ík u  Mk wÁçk uLk æÞkLkkno Ãkkºk Au.
-  {{íkk  ÔÞk u{uþ[tÿLke  «ríkf ]r¥k  Au,  íkk u  hBÞk  Mk wÁçk uLkLke  «ríkf ]r¥k 
Au.  ¼hkðËkh  þheh,  n÷uíkk  nkzðk¤e,  òuLkkhLk u  íkhík  s  øk{e  òÞ  ík uðe,  ô{h{k t 
LkkLke Aíkk t  Xhu÷, ÔÞÂõíkíðu Lkeíkhu÷k Lkeh suðe MðåA yLk u  MðMÚk hBÞkLk u  fk uE øk ú t rÚk 
Lknk uíke. - ÃkrhðkhLkk yk [khuÞ Ãkkºkk u  fÚkkLík Mk wÄe AðkÞu÷ Au.
{{íkkLkk SðLk Ãkhíðu «fkþ Ãkkzíkk, «Mk tøk-ÃkrhÂMÚkrík {wsçk «Mík wík 
Úkíkk  økk iý  Ãkkºkk u{k t  hkf uþ-É[k,  yr¼òík-h{k-{tsw,  ËþoLk-ËþoLkk,  ðeh[tË¼kE, 
þk trík¼kE,  frÃk÷hkÞ  ðøk uh u  òuðk  {¤u  Au.  hkfuþ  îkhk  {{íkkLkk  rnMxurhf,  øk q{ 
ÚkðkLk w t  çkeòhkuÃký ÚkkÞ Au,  Vr¤¼qík  ÚkðkLk w t  fkÞo  ‘sÏ{e’  îkhk  Úkík w t  sýkÞ Au.  yk 
Ãkkºk u  Mksof  fhk{ík  yu  Ãký  Ëu¾kÞ  Au  fu,  ËþoLkLk u  {{íkkLkk u  yMðefkh  fhðkLk w t 
sçkhËMík çknkLk w  ík uýeLke  çk w rØ«rík¼kLk w t  {éÞw t  Au. çkkfe, {{íkkLke  ÂMÚkrík òuíkk yk 
ÃkkºkLkk u  «ðuþ  yuðu  ð¾ík u  ÚkÞk u  Au  f u  ík u  òu  EåAu  íkk u  {{íkkLk u  « u{,  nq tV  ykÃke 
Mk t¼k¤e ÷u, Mðefkhe ÷u, íkk u  þõÞ Au f u  {{íkkLke  Mk{øk ú  ÃkrhÂMÚkríkyku  çkË÷e òÞ ! 
Ãký, yu{ Úkík w t  LkÚke.  ytík{k t  Ër{ík  fk{ð]r¥kÚke  AqxðkLke  {Úkk{ý nkuÞ fu  rð»kkË fu 
fÁýíkkLk u  ykåAkrËík  fhðkLke  MksofÞwÂõík  nk uÞ  !  su  nk uÞ  ík u  !  Ãký,  ‘{{íkk  õÞk t 
økE ?’ yuLke rLkŠËüíkk MksofLk u  {wLkkrMkçk ÷køkíke LkÚke, yu nfefík MÃkü Au.
(11) MktðkË :-
fÚkkÃkxLkk  r¼Òk  «ðknk u{k t  r¼Òk  «f]ríkðk¤k  Ãkkºkk uLkk  yktíkh 
yLk u  çkkÌk  ÔÞÂõíkíðLk u  WÃkMkkððk{k t  Mksof  rðrðÄ  heík u  Mk tðkË-¼k»kkLk w t  ykÞk usLk 
fhíkk  sýkÞ  Au.  Mk tð uã  Mk tðkËk u,  rðMk tðkËk u,  rððkËk u,  rð¾ðkËk u  ðøk uh uLkk u  WÃkÞk uøk 
fheLk u  Mkk tf u ríkf,  Mk[k ux,  {kŠ{f,  rîyÚke o,  øk qZ,  ÔÞtsLkÃk qýo,  ÷kûkrýf, 
htøkhkøkeð ]r¥k-ð÷ýÞwõík,  Lkkxâ-fkÔÞ-hnMÞ-  yk  çkÄk  «fkhLkk  Mk tðkËk uLke  rðrðÄ 
xufrLkf ys{kðeLk u  Mksof r[Lk w  {k uËe fÚkkLk wf q¤ Mk tðkrËf yr¼ÔÞÂõík MkkÄíkk sýkÞ 
Au.  W.Ëk.  íkhef u,  ËþoLk-ËþoLkkLkk u  Mk tðkË  :  ‘‘{k uhLkk  #zk  [eíkhðk  Lk  Ãkz u,  yu{ 
LkkøkhLk u  Lkk{  rð[khðk  Lk  Ãkz u.  yLk u  òuÞw t  ËþoLkk,  yuf  {{íðÃk qýo  Au,  çkeS  hBÞk 
Au.’’67
‘‘yLk u  ík{u  frð  Aku  yux÷u  {{íðLkk t  Lk u  hBÞíkkLkk t  çk uÞLkk  ËþoLk  fhe 
þfk u  Ak u - ¾ÁtLk u  ?’’68
sLk uíkk{k t  nk uE  þfu  yu  ¼kð-Mk tð uËLk-{{íkkrËLkk u  yMk÷  Ãkz½k u 
Mk wh wçk uLkLkk,  ‘‘hBÞk,  hBÞk;  {{íkk  õÞk t  ?’’  yk  «&™kÚk o  Mk tðkË u  òuðk  {¤u  Au. 
fÚkkLíkLkk u  yk hnMÞkí{f Mk tðkË æÞkLkkf»k of Au. 
fÚkkMk qºkLk u  yfçk tÄ  hk¾íkk,  fÚkkøkríkLkk u  rðfkMk  MkkÄíkk  yLk u  ½ýk 
çkÄk  yÚk oMk tË¼ku o  f u  yÚk oMk tf uíkk u  Lkef¤e  þfu  yuðk  ðirðæÞÃk qýo  Mk tðkËík¥ðk uLk w t 
Mk tÞk usLk-«ÞkusLk  Ëu¾k  Ëu  Au.  Ãkkºkk uLkk  yktíkhrðï{kt  Mkk{kLÞ  fu  øk qZ  Míkhu  [k÷íkk 
yLk u  çkkÌk  ½xLkkykuLkk  «íÞk½kík u  «ðík o{kLk  «ríkr¢ÞkykuLkk  yk÷u¾Lk   Ãkhíðu  íkÚkk 
ðýoLk-r[ºkýkrË  ½xfk u  Ãkhíðu  Ëe½o-{æÞ{-Mk trûkó  «fkhLkk  Mk tðkËk uLk u  Mksof 
WÃkÞk uøk{k t  ÷uíkk sýkÞ Au. 
(1h) ¼k»kkþi÷e :-
 ‘{kýMk  nk uðkLke  {Lk u  [ez’{kt  MksofLke  fkÔÞþe÷  yLk u 
Lkkxâþe÷  MksofíkkLk w t  «uhfík¥ð  Lkðk  yÚk oMk tË¼ku o ,  Lkðk  Mk tf uíkk u  h[eLk u  økã  íkÚkk 
ÃkãLke  Lkðe  Lkðe  rËþkykuLk w t  WËT½kxLk  fhík w t  ÷køk u  Au.  ÷u¾f  òýu  þçË  íkÚkk 
yLk w¼qríkLkk u  Sðtík  Mk tÞk uøk  h[ðk  {k tøk u  Au.  -  fuLÿMÚk  [rhºk  ytíkøk oík  Mk tð uËLkkykuLk u 
þçËçkØ  fhðe  fu  YÃkçkØ  fhðe  yLk u  h[LkkLke  fuLÿMÚkíkkLk u  MknkÞf  yuðe  rðrðÄ 
«fkhLke  ÞwÂõík-«ÞwÂõíkyk u  ys{kððe  íkÚkk  ¼u¤Mk u¤  fheLk u  Mk tÞ wõík-«Þwõík  fhðe 
yÚkðk yu yLk wÁÃk fwLk unÃk qð of rðrLkÞk uøk fheLk u  yðLkðeLk fÚkkMk ] rüyku  Mksoðe yuðe 
Mksof r[Lk w {k uËeLk u  Vkðx Au.
-  fÚkk{k t  ÷u¾fu  ÃkkºkLkk  ðík oLk,  heríkLkerík,  ðýoLk,  Mk tðkË,  ¼k»kkþi÷e 
ðøk uh uLk u  ÞÚkkÞk uøÞ  WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄk  Au.  ðå[{kt  ðå[{k t  økeík  yLk u  ÃkãLkk u  AqxÚke 
Atxfkð fhu÷k u  Au.
ÃkkºkkLk w¼qríkykuLke  yr¼ÔÞÂõík{k t  Mðk¼krðfíkk,  WÃkk÷t¼,  xefk, 
xeÃÃký,  ¢k uÄ-hk u»k-  [ez-níkkþk-rLkhkþk-ÔÞÚkk-ðuËLkk-ystÃkk u-ÔÞ tøÞ-ð¢íkk-h{ws-
fxkûk-WÆtzíkk-WtåA]¾÷íkk-ykAf÷kE-  ÷wå[kE-[ík whkE-  Wífx  Mk tð uËLkkrËLk u  MVqx 
fhíke,  Mk tf w÷-Mk t rËøÄ ¼k»kkþi÷eLk w t  rLk{k oý Mkçk¤ Mk tf uíkk u Úke,  ykAe-yÃk qýo-yAzíke 
hu¾kykuÚke,  rðøkík«[qh  yk÷u¾Lkk uÚke  rðrðÄ  «fkhLkk  þçËk u  f u  WÂõík«Þk uøkk uÚke, 
Mk tMf]ík-rnLËe-ytøk ú uS  suðe  ¼k»kkLkk  WÃkÞk uøk u-rðrLkÞk uøk u-«Þk uøk u  fheLk u,  Lkð÷Lk u 
çknw÷yÚke o çkLkkððkLke {Úkk{ý fhe Au.
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :- 
MÚk¤,  fk¤,  Mk{øk ú  ½xLkk  «Ãk t[ -  yk çkÄkLke  yufíkk  MkkÄeLk u 
Lkð÷Mksof  y÷øk  y÷øk  Ãkrhðuþk u{k t  rðrðÄhtøÞw t  ðkíkkðhý  h[u  Au.  ‘y{ËkðkË’ 
fÚkk¼qr{ yLk u  ytËks «{kýu Mk{Þøkk¤k u  yuf ð»k oLkk u  fÕÃke þfkÞ ! fkhý fu, {{íkk 
Ãkºkfkhíð  fk u»k o{k t  òuzkE  yu  Ãknu÷kLkk  Úkk uzk  Mk{ÞLk u  ÷ u¾fu  ÷eÄk u,  yLk u  yu  ÃkAe 
yÇÞkMk¢{ Ãk qhk u  ÚkÞk u  yuðk u  fk uE  rLkË u oþ LkÚke,  Mkkãtík  {knk u÷ «¼kð y{ËkðkËLkk u 
Au. 
-  ¼qíkfk¤,  ðík o{kLk  yLk u  yLkkøkíkLk u  MÃkþoíke  yLk ufrðÄ  yMÃkü, 
Mk t rËøÄ,  Mk tf w÷kLk w¼qríkykuLk u  YÃkk t íkrhík  fhðk  {kxu  Mksofu  su  h[Lkkherík  yÃkLkkðe 
Au,  ík u{k t  ÔÞÂõíkLkk  íkLk-{LkLkk  Mk t[÷Lkk u,  yktíkh-çkkÌk  Mk ] rüykuLke  îtîkí{f-
ðkMíkrðf-fkÕÃkrLkf  ykrË  yðMÚkkLke  ûkýk uyu  Ãkkºkk uÚke  {k tzeLk u  MÚk¤-fk¤  Mk wÄeLkk 
fÚkLk-ðýoLkkrË  ½xfík¥ðk u  îkhk  íkÚkk  Ãkkºkk uLke  ð]r¥k-«ð]r¥k-«f]rík  yLk u 
r¢Þk-«r¢ÞkrË  îkhk  ÄLkíkk  ÄheLk u  f u  Mk tf uíkYÃk u  ykðíkk  Ëu¾kÞ  Au,  «rík®çkrçkík  Úkíkk 
¼kMk u  Au,  yk  çkkçkíkLkk u  rðMíkkh{kt  f u  Mk tf uíkk uLk u  Ãkk{íkk-Wfu÷íkk  ÏÞk÷  ykðe  òÞ 
yu{ Au.
Mkk i  «Úk{ íkk u  õÞk  fkhýkuLk u  ÷ELk u  {{íkk  ‘øk w{’  níke  yu  Mk{øk úíkkLkk u 
Ãkrhðuþ  Au.  yk  Ãkrhðuþ  ÃkzAu  «íÞk½kíkLkk u  Ãkrhðuþ  Þk uòÞku  Au.  su{  fu,  ‘øk qshkík 
rðãkÃkeX’,ík uLkk t  ¼ýíkh, ðneðxkrË Ãkh «fkþ VUfkÞk u  Au. ykht¼Lk w t  yLk wMk tÄkLk  fhe 
Ãk wLk:  {{íkkLkk t½hLke  rLkŠËüíkk,  Ãk wLk:  {{íkk  ‘øk w{’  ÚkkÞ Au.  yk{,  fÚkk  hnMÞkí{f 
ðkíkkðhýu  WËT½krxík  ÚkE,  fk iík wn÷krË  yðLkðk  htøkk uLke  s{kðxu  ò{eLk u  hnMÞÃk qýo 
ðkíkkðhýu s rðhk{ Ãkk{u Au. 
fÚkkMk ] rü{k t  ½ýe  ðkh  ysw oLk-r[ºkk tøkËk,  ‘ðMk tík-rðsÞ’,  hkrçkÞk- 
ykðk  Ãk whkýfÕÃkLk-fÚkkykuLkk  Þwøk{k t  ¾U[e  òÞ  Au.  õÞkhuf  rðÄkºke  ÷u¾  ÷¾ðk 
ykðu  yuðe  sLk©wríkLkk u  Ãkrh[Þ fhkðu  Au,  õÞkhuf  Lk iMkŠøkf  ðkíkkðhýLke  «íkeríkyku 
fhkðu  Au,  íkk u  õÞkh uf fÃkk u¤-fÂÕÃkík  Mk ] rü{kt  MkVh fhkðu  Au.  {k uxk  ¼køk u  frðykuLkk 
rLkËu oþ  fhe  Mksof  fkÔÞÃk tÂõíkyku  îkhk  frðMk t{u÷Lk  suðk u  {knk u÷  Mksu o  Au,  õÞkhuf 
LkkxâkLk w¼qrík  Ãký  fhkðe  ÷u  Au.  ½ýe  ðkh  ðuË,  Ãk whkýkrËLkk t  áüktíkk u  Vuhðe-íkk u¤e 
ykÄwrLkf  Ãkrhðuþu  rLkŠËü fhu  Au.  su{  fu,  Ãk ]c  49 WÃkh  ykÃk u÷  {kËk-Lkh  ïkLkLk w t 
áük tík  ÉøðuË{k t  òuðk  {¤u  Au,  suLkk u  yr¼òíkLkk t  [krhºÞLk u  WÃkMkkððk  WÃkÞk uøk 
fÞk u o  Au.½ýe  søÞkyu  AqxAkx  ÷eÄu÷w t  òíkeÞMk tË¼oLk w t ,  «ýÞMk tË¼oLk w t  þ] tøkkrhf 
ðkíkkðhý  Au,  Aíkk t  Ãký  yu{k tÚke  WËkMkeLk-rLkhkþk-rLkhMkíkk  s  MVqx  Úkíkk  ÷køk u 
Au.½ýe  ðkh  ¼khÍÕ÷w t-ík tøk  ðkíkkðhý  ðhíkkÞ  Au,  íkk u  õÞk tf  n¤ðkþLk w  yLk w¼qrík 
Ãký  ÚkkÞ  Au.  ½ýe  ðkh  ÷u¾f rhûkk,  çkMk,  fkh  ðøk uh u  ðknLkk u  îkhk  y{ËkðkËLkk  fu 
ík uLke ykMkÃkkMkLkk MÚk¤k uLke MkV¤ fhkðu Au.
÷u¾fu  {{íkkLk u  çknkhLke  Ëw rLkÞk  fhíkk tÞ  Ãký  yktíkrhf  ËwrLkÞkLke 
{Lkk u{Þ Mk ]rü{kt  Sðkzâk hk¾e Au.  M{]rík-Mð¡-ík tÿkrË  yLk u  ÃkãÃk tÂõíkyku  ðøk uh uLke 
{kLkMkMk ] rüLk u  ðík o{kLk  MkkÚk u  ðkhu  ðkhu  {u¤ðeLk u ,  Mkk tf¤e  ÷ELk u  ð¤e  ík uLke  òuz u 
rðhk uÄkðe-Mkh¾kðeLk u  fÚkkLkk  swËk  swËk  Mk tË¼ku o Lk u  swËe  swËe  ¼qr{fkyu, 
ÃkrhÂMÚkríkyu  ËþkoÔÞk  Au.  {nËtþu  íkk u  {kýMkLk u  fk{kÂøLk  f uðe  heík u  rðrþü  yLk u 
yf¤  ÃkrhÂMÚkríkyku{k t,  Ãkrhuðuþk u{k t  hk¾u  Au,  ík uLke  MVqx  rLkŠËüíkk  Au.  {{íkk, 
É[k,  hkfuþ,  yr¼òík  ðøk uh u  ykLkk  WËknhýku  Au.  yuftËhu  «f]ríkLkk  rºkøk wýkí{f 
øk wýk u  yLk u  yuLkk  Mk t¢{f  çk¤k u  ðøk uh u  îkhk  Mksof u  {{íkkLk u  yuðk  [¢kðk{k t  ½qMkkze-
VMkkðe  f u,  ík uýe  øk w tøk¤kíke,  øk q t[ðkíke,  AxÃkxkíke,  íkhVrzÞk  {khíke,  çknkh 
Lkef¤ðkLkk  Vk tVk  {khíke  Aíkk t  ŸzuLk u  Ÿzu  Qíkhíke  síke,  Auðx  yu  [¢kðk u  ¼uËeLk u 
y÷kuÃk ÚkE síke Ëþkoðe Au. {{íkkLkk y÷kuÃk  ÚkðkLke òý MksofLk u  Ãký LkÚke.  yk{, 
ykrËÚke ytík Mk wÄe ðkíkkðhýLkk u rðrþü «¼kð hnu Au.
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’  Ãk ]»X  :  89  WÃkh  ‘¼Ufkh’  økeíkLke  Ãk t Âõík 
Au  :  ‘¼ú{ýkLke  ¼ªík  [ýe  õÞk t  ÷øk  hu  çk uMkðw t,  {kýMk  nk uðkLke  {Lk u  [ez,’  yk 
Ãk t ÂõíkLk w t  «rík®çkçk  yk  fÚkk{k t  ÞÚkkLk wMkkh  «økxu÷w t  òuðk  {¤u  Au.  ynª  Lkð÷fÚkkLkk 
Mk tË¼o{k t  þe»k ofLkk Mk q[fÃkýk{k t  Ãk ]c:3 WÃkh xk tf u÷e Ãk t Âõíkyku  Ãký æÞkLk ÷uðk suðe 
Au. su{ fu, 
‘‘nw t  {Lk w»Þ Ëunu yðíkhe, Ãký †e ÚkE
Ãk qð osL{k uLkk ÃkkÃkLkk þw t  yk V¤ nþu !’’69
yk  Ãk t Âõíkyku  Mk tË¼o¼uË u  Ãk wLkhkðŠíkík  ÚkELk u  fÚkkLkkrÞfk  {{íkkLke 
yÂMíkíðÃkhf  hnMÞ{Þ  yLk w¼qríkLk u  ÔÞtrsík  fhu  Au.  Mk wÁçk uLk  Ãký  fnu  Au,  ‘‘íkkhk u 
çk uxk,  y†eLkk u  yðíkkh,  yux÷u  yu  Õnkðk u  íkkhk  LkMkeçk{k t  s  Lknª.  ðk uÞ,  ðk uÞ, 
{kze ! y†eLkk ík u  f I yðíkkh Au ?’’70
{kýMk íkhefu  yLÞ {kýMkk uLke  ík w÷Lkk{k t  {{íkk  yu  Mðk¼krðf SðLk 
Sðe  þfíke  LkÚke.  fkhý  fu,  Ëk içk oÕÞíkk  Ãk÷kÞLk  fhkðu  Au.  Lkkøkh  ¿kkrík{k t  sL{-
ík usMðe  çkk irØfíkkLke  øk wÁíkkøk ú t rÚk,  yrðfrMkík  fkÞkLke  ÷½wíkk  øk ú t rÚk  íkÚkk  {kýMkøkík 
ÞwðkðMÚkkLke  òíkeÞð]r¥k  -  yk  çkÄw t  Ãkk ihkrýf,  ÷k u i rff,  Mkk{krsfíkkrË  Ãkhíðu 
Mk tçk tÄkðe-rðfMkkðeLk u ,  Mkh¾kðe-rðhk uÄkðeLk u  {kýMkLkk  {kLkMk{k t  WËT¼ð  Ãkk{íke 
{kLkrMkf  rðf]r¥k{k t  þkherhf  fkhýku  f uðk  ¼køk  ¼sðu  Au  íkÚkk  yktíkrhf-çkkÌk 
fkhýku  ‘{kýMk’  nk uðkÃkýk  WÃkh  ‘[ez’  WíÃkÒk  fhkðu  Au,  ík u  yk  fÚkk{k t  ÷u¾fu 
yr¼ÔÞõík  fhu÷w t  Au.  ynª  {{íkkLkk  {Lk¾k  WÃkh  [ez  [zðkLkk  fkhýku  Ë u¾eíkk  Au, 
{kýMk  Mkns{rík  õÞkh uf  yð¤{rík  ÚkE  òÞ  Au  Aíkk t  çk wrØþk¤e-Mk tMfkhe  {kýMk 
íkk u  Mkkhk-LkhMkkLkk u  ¼uË  Ãkh¾e  yu  s  fhu  Au  su  Wíf]ü  nk uÞ  !  Mksofu  yuÚke  s  yk 
Lkð÷Lke LkkrÞfkLk u  yá~Þ ÚkE sðkLkk u  W¥k{ hMíkk u  ÃkMk tË fhkÔÞk u  Au.
-  {kýMkLk u  MkkÄkhý ykðuøkk u  fhíkk t  Ãký yrÄfkrÄf ykðuøkLkk u  Ä¬ku 
fËk[ Þk iLkçk w¼wûkkLkk u  ÷køkíkk u  nþu  !  yk ykðuøkLke  yík ] ró f u  yMk tík w rüLkk  Ãkrhýk{k u 
õÞkhuf  rðÃkrhík  ykðíkk  nk uÞ  Au,  yk  çkkçkík  ÞÚkkÚk o,  [rhíkkÚk o ,  MkkÚk of  Lkeðzu  yu 
heík u  ÷u¾fu  yk  fÚkk{k t  fÚkkLkkrÞfkLke  Þk iLkçk w¼wûkkLk u  f uLÿMÚk  fhe  Au.ík uýeLkk  íkLk-
{LkLkk  rðhk uÄk¼kMkLk u  nqçknq  fheLk u  yu  ÃkhíðuLke  ðuËLkkLk u  þçËçkØ  fhe,  yu  ÷ûÞk tf u 
‘{kýMk’ nk uðkLke [ezLk u  WËT½krxík fhe þe»k of MkkÚk u  Mk tÞk uS-«Þk uS Au.
WÆu~Þ  MÃkü,  Mk[k ux  Ãk whðkh  ÚkE  þfu  ík u{  Mkûk{  Au,  MÃkü  Au. 
{Lkk u¼kðk uyu,  ÔÞtøÞkÚk u o -fxkûk u  ‘{kýMk  nk uðkLke  {Lk u  [ez’  yu  Mk tË¼u o  yk  {Úkk¤w t 
[rhíkkÚk o  sýkÞ Au. ÷u¾fu  yk fÚkk çkrnLkkçkkE {hkXe fðrÞºkeLk u  yÃk oý fheLk u  Ãký 
†e íkÚkk ík uLkk †eíð íkhVLkk Mð{kLkLke, ò¤ðýeLke íkhVËkhe fhe Au.
(1Ãk) ykht¼ yLku ytík :-
ykht¼-ytík  {{íkkLkk  ‘½h’Úke  rLkŠËü  Au.  {{íkkLkk  y÷kuÃk 
Úkíkk t  Ãknu÷kLke,  -ÃkAe  WÃkÂMÚkrík-yLk wÃkÂMÚkrík{k t  su  ftE  çkLk u  Au,  çkLÞw t  Au  ík u  Ãký 
rLkŠËü Au.
fÚkkht¼  Mk q[f  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢ÞkLk u  yufrðÄ  íkkfeLk u  ÚkÞk u  Au, 
‘‘yu  ÄMkíke  ½h{k t  ykðe  yLk u  Ãkk uíkkLkk  çk uzY{{kt  ½ qMkíkk{k t  s  zçk÷çk uz  Ãkh  fkÞk 
ÃkxfeLk u  Äú qMkfu  Ä ú qMkfu  hze  Ãkze.  s{ýku  nkÚk  ÷tçkkðe  ík uýu  ykuþefw t  ¾UåÞw t  yLk u  -’’71 
yLku  hnMÞLkk u  ÃkhËk u  Äehu  Äehu  Ÿ[fkíkk u  hnu  Au  fu,  {{íkk  õÞk tÚke  ykðu÷e  ?  õÞk t 
níke  ?  MkkÚk u  MkkÚk u  fÚkkøkríkLk u  rLkÁÃkíkk u  WÃk¢{  Ãký  Ëu¾k  Ëuðk  ÷køk u  Au  yLk u  yu 
WËT¼ð®çkËw  fE  rËþk{kt  ½q txkþu,  rðMíkheLk u  Ãk qýo  Úkþu  yuLkk  Ãký  yrÄf-ykuAk-
ykAuhk Mk tf uíkk u  f u  Ãkrh[Þku  Úkðk ÷køk u  Au. - LkkrÞfk Mkk t«ík -yíkeík rËþk{kt  ðkhtðkh 
¾U[kíke  hnu  Au  yLk u  yuLke  «íkeríkyku  ík uLkk  {kLkMk{k t  ðík o{kLkLke  hu¾køkík  økríkyu 
rÍ÷kíke hnu Au yLk u  íkífk¤ «ríkr¢Þkyku sL{kðu Au.
fÚkkht¼u  yá~ÞLk w t  f uLÿMÚk  ®çkË w  hkfuþ Au,  çknuLkÃkýe  É[k Au,  yuLkk 
[k tÕ÷kLkk  rËðMk u  ‘øk w{’  Au,  yk  «kh tr¼f  çkLkkð{kt  {{íkkLk w t  r[¥k  ðík o{kLkÚke 
yíkeík{k t  yLk u  M{]ríkyku{k t  rð[hík w t  hnu  Au.  ðå[uLkk  ¢{rðfkMk u  «k u.  Xkfk uh  MkkÚk uLkk u 
Mk tçk tÄ  f uLÿMÚk  Au.  Ãký,   «kht¼Lk w t  yLk wMk tÄkLk  nk uÞ  ík u{  ytíkLke  ½xLkk{k t  f uLÿMÚk 
®çkËw  ËþoLk,  çknuLk  hBÞk Au.  yk ÷k ufk uLkk  òuzkýLk u  Ãký ík uýe  Mðefkhe  ÷u  Au.  Ãkh tík w, 
Ãkk uíkkLkk ytíkh{Lk{k t  ytËhÚke Úkíkk çk¤kÃkkLk u , çk¤ðkLk u  Mk t¼k¤e þfíke LkÚke. hkfuþ-
ËþoLk  ík uLk u  [knu,  ¼kuøkð u  yuðe  yuLk u  ytËhÚke  yÃk uûkk  yLk u  Ít¾Lkk  Au.  Ãký,  yk 
çk tLk u Úke  Lkfkhkí{f  «rík¼kðk u  Mkk tÃkzíkk  ík uLke  Þk iðLkMkns  EåAkð]r¥kykuLk u 
sçkhËMíkeÚke  Ër{ík  fhíke  hnu  Au.  fkhý  fu,  yk  Lkfkhkí{f  «rík¼kðk uLkk  {q¤{k t 
ík uýe Ãkk uíkkLkk u  Ë qçk¤k u  Ëun fkhý¼qík  Mk{su  Au.  ßÞkhu  Ë{Lkð]r¥kLk w t  yk¢{ý ík uýeLkk 
†eíðLkk  Mð{kLk{køk oLk u  yðhkuÄu  Au  yÚkk oík T  yu  Ër{ík  çk¤ð¥kh  ð]r¥kLk u  hk ufe  þfíke 
LkÚke  yLk u  «kht¼u  ‘øk w{’  ÚkE Ãk wÁ»kLk u  «kó  fhðkLkk u  þk ux ofx  yÃkLkkð u  Au  yLk u  yu{k t 
MkV¤ Úkíke  LkÚke  íÞkhu  Ãk wÁ»k  «íÞu  ðuhð]r¥k  sL{u  Au,  su{k t  ¢{þ:  rnMxurhf  ÚkðkLke 
r¢Þkøkrík Au.
-ytík{k t  rð[khk u  Úkk uzkf  Ãkrhðík oLk{k t  Au,  Aíkk t  {Lk w»Þøkík  Mðk¼krðf 
ð]r¥k  ÃkhLkk u  fkçk q  n[{[e  òÞ  Au,  hkík  yk¾e  ykuþefw t  Ãk÷k¤íke  hnu  Au.  ykht¼u 
ykuþefw t  ¾U[eLk u  hzíke  níke,  ðnu÷e  Mkðkh u  ‘½uh’  ykðe  Au,  ytík u  ðnu÷e  MkðkhÚke 
‘øk w{’  Au.  fÚkkLík  rðþu  MksofLkk  þçËk u  Lkk UÄðk  suðk  Au  :  ‘‘{Lk u  yu{  ÷køk u  Au  fu  {U 
{{íkkLkk u  Lknª  fÕÃk u÷k u  ytík,  yu f¤k Au.  ðk[fk u  Ãkk u íkÃkk uíkkLkk  SðLk-yæÞkMk {wsçk 
ytík  fÕÃk u  yu  s Þk uøÞ Au.’’7h yk{, Mksofu  Lkð÷Lkk  ytíkLk u  yËT¼wík  fu  [{íf]ríkLke 
Äkh  Mkk tÃkz u  yu  heík u  fk iík wn÷,  rðM{ÞkrË  ík¥ðk uLk u  {u¤ðe-¼u¤ðe-Mkk tf¤eLk u  hnMÞLke 
sðrLkfkLk u  hnMÞkLík u  s yá~Þ fhe Au.
(16) MksofrMkrØ yLku {ÞkoËk :-
Lkð÷Lk w t  fÚkkðMík w  yux÷w t  çkÄw t  yÃk qð o  Lk  ÷køk u  !  Aíkk t  Mksof 
fÚkkrLkÁÃkýLkk u  fMkçk  Mkkhe  heík u  ys{kðíkk  ÷køk u  Au.  MÚk¤-fkÞoLke  yufíkk  MkkÄík w t -
Ähkðík w t  ðMík wMk tf÷Lk,  {kLkMkþk†e  árüfkuýu  [rhºk-r[ºký,  {kLkrMkf  yLk u  ÃkAeÚke 
þkherhf  Áøýíkk  Ähkðík w t  «ÄkLkÃkkºk,  yk  ÃkkºkLkk  árü®çkËwÚke  yLk u  ÷u¾fu 
ys{kðu÷e  yðLkðe  íkhfeçkk uÚke  «Mík wík  Úkíkk u  fÚkk«ðkn - ykðe ÔÞqnh[LkkLk u  fkhýu 
yk  fÚkk  MkkBÞu-ði»kBÞu  ÷k½ðÞwõík  yLk u  [k uxËkh  ÷køk u  Au.  Mksof  r[Lk w  {k uËe  Lkðe 
rLkÁÃkýþi÷eyu  ‘{kýMk’Lke  òíkeÞ rð»kÞf ËwËoþk  íkÚkk  yu  ÃkhíðuLkk  SðLk-søkíkLke 
rð»k{,   rðr[ºk,  rðf]ík,  rLkf ]ü,  f]ÂíMkíkkrË  ÃkrhÂMÚkríkLkk u  r[íkkh  ykÃk u  Au.  - 
{Lkk uð i¿kkrLkf  ¼qr{fkLkk  ykf÷Lk u  fÚkkMk ]rüLkk  Ãkkºkk uLkk  {kLkMk{k tÚke  WËT¼ðíkk 
{LkLkk  ÔÞkÃkkh,  çk w rØ-¼kð-EåAk-ÔÞkÃkkh-  ykðe  heíkLkk  ðøke of ]ík  fheyu,  Aíkk t  yk 
çkÄkLke  Mk u¤¼u¤íkkyu Mk{øk ú  ÃkrhÂMÚkríkLkk  Ãkrhðuþk uLk u  Sðtík WXkð ykÃkðkLke Mksof 
fk urþ»k  æÞkLkkno  hnu  Au.  Ãkkºkk uLke  ÔÞÂõík-f uLÿe  þi÷e{kt  çk tÄkíke  ÷køkýe  fu 
Mk tð uËLkkykuLk u  MksoLkkí{f,  MkkrnÂíÞf,  f÷kí{f,  fÕÃkLkk  yLk u  ðkMíkðLkk u  Ãk wx  [zu 
yuðe fhk{íkk uLk u  Mksofu  ykÄwrLkf x ufrLkf u  ys{kðu÷e sýkÞ Au.
-  fÚkkht¼Úke  s  ËuþLk u  LkðÃkÂÕÕðík  fhðkLkk  fk{u  ÷køke  økÞu÷e 
{{íkkLke  fkÞk  ðýçkk uxkÞu÷e  s  hnu  Au.ík uLk u  fk uE  Ãký  Ãk wÁ»kLkk u  ykí{eÞ  «u{  «kó 
Úkíkk u  LkÚke.  síke-ð¤íke  fhðík  {kVf  þqLÞ  yLk u  y-þqLÞ,  yk  çk tLk u  ÃkrhÂMÚkrík{k t 
ðnuhkÞk  hk¾íke  ík uýeLke  yk  fÁýkrLkÞrík,  {{oMÃkþe o,  r[¥kMÃkþe o,  ÓËÞMÃkþe o 
«íkeríkyk u  fhkðe  òÞ  Au.  «Úk{  árüyu  íkk u  fÚkk  yuf  ÃkAe  yuf  «økx  Úkíke 
yÚk oåAkÞkykuLk u  fkhýu  íkÚkk  yMk tçkØ  ½xLkkyku,  òíkeÞ  Mk{MÞkyku  yLk u  Ãkkºkk uLk u 
fkhýu  rð÷ûký,  ðir[ºÞÃk qýo,  yMk tøkík  suðe  ÷køk u  !  Aíkk t  {kýMkLke  fkÕÃkrLkf-
ðkMíkrðf Mk ]rüLk u  ÞÚkk-íkÚkk rLkÁÃkðk{k t ½ýu ytþu MkV¤ hnu Au. 
yk  f÷kf]r¥k{k t  «&™k u-Mk{MÞkykuLk w t  WËT½kxLk  fhðw t  yLk u  ÃkAe  yuLkk 
rLkhkfhýk u þk uÄðkLkk «ÞkMkk u  fhðk yÚkk o ík T  Mk{MÞk WËT¼ð-Wfu÷Lkk íkxMÚkkð÷kufLkk u 
fhðk-  Lk  fhðk,  Þk uøÞ Mk{kÄkLkð]r¥k  Ëk¾ððe-  Lk  Ëk¾ððe  ðøk uh u  f¤e  þfkÞ ík uðe, 
Lk  f¤e  þfkÞ  ík uðe,  MÃkü  fu  yMÃkü,  Mk{S  þfkÞ  ík uðe  f u  Lk  Mk{S  þfkÞ  ík uðe 
rðøkíkk uLke  Lkshu Ë u¾kÞ yuðe, rLkðkhe þfkÞ yuðe, Lk rLkðkhe þfkÞ yuðe rLkŠËüíkk 
Ë u¾k  Ë u  Au,  su  MksofLke  ¾k{e-¾qçke  Ëþkoðu  Au.   su{  fu,  ½ýe  søÞkyu 
íkk÷{ur÷ÞkÃkýw t ,  frðykuLkk  ðÄw  Ãkzíkk  rLkËu oþk u ,  ÃkãÃk t ÂõíkykuLke  yríkþÞkuÂõík, 
÷øk¼øk  {k uxk  ¼køkLkk  fÚkk«ðknu  {{íkkLkk  ykí{Lk uÃkËe  fÚkLkheríkLkk u  {Lkk u{Lk 
{Lkk urðnkhkrËLk u  MksofLke  rLkÁÃkýf÷kLke  Úkk uzef  ¾k{eyku  ytíkøk oík  økýkðe  þfkÞ. 
Mksof  r[Lk w  {k uËeLke  yLÞ  f]r¥kyk uLke  su{  yk  f ]r¥k{k t  Ãký  ík uyk u  rððkËkMÃkË  fu 
[[koMÃkË  çkkswLk u  «fkþu  ÷kðe  «rík®çkrçkík  fhu  Au.  fÚkkLkkrÞfkLke  Mk{MÞk  s 
[[koMÃkË Au.  òíkeÞ ykf»k oý ðÞ{kt  LkkLkk  yLk u  {kMkeLkk  Ëefhk hkfuþ MkkÚk u  rLkŠËü 
Au,  yk  «&™Lk u  çknu÷kððkLkk  [¢kðk{kt  fÚkkLkk u  Ãk qðk oÄ o  ½q{hkÞk  fhu  Au.  Ãkh tík w,  yk 
[[koMÃkË  «&™Lk w t  rLkhkfhý þw t  nk uE  þfu  ?  {æÞ  ¼køk  {{íkkLkk  yk¢{f {kLkMkLkk 
Ãkrhðík oLk u  íkÚkk  rðãkÃkeX,  «k u.  Xkfk uh  ðøk uh u  rðøkíkk u  MkkÚk u  ½ýku  çkÄk u  rðMíkhu  Au. 
W¥khkÄo{k t  ykðíkk ykðíkk {{íkk ËþoLkLkk MkÃkf o-Ãkrh[Þu íkehøkríkÚke òýu Mkk UMkhðe 
ðªÄkÞ sE fÚkkLkk ytík{k t  ‘y÷kuÃk’ ÚkE òÞ Au. ynª Mk wÄeLke fÚkkLk u  ‘y÷kuÃk’ ík¥ðu 
s  yxfkðe  nk uík  íkk u  Ãký  ytík  hnMÞkí{f  íkÚkk  [[koMÃkË  hnuðkLkk u  níkk u.  Ãkh tík w, 
{{íkkLkk  y÷kuÃk  ÚkÞk  ÃkAe  Mksof  ðk[fkuLk u  ‘ytík’  Mk q[ððkLk w t  fnu  Au  yLk u  ðk[fk u 
‘ytík’ Mk q[ðu Au, íÞkhu yuf Ãký ytík MkkÚk u  Mkn{ík Úkíkk LkÚke. ík u{Lk u ¾kíkhe níke íkk u 
ÃkkA¤Lkk  çk u  rðþu»k  «fhýk u  þw t  ðk[fk uLkk  {tíkÔÞk uLk u  íkÚkk  Ãkk u íkkLke  f urVÞík  Mk tË¼u o 
÷¾u÷k Au  ? ykðk «&™ku  WËT¼ðu !  fkhý fu, yuf íkhV ytíkLke  yÃk uûkk  hk¾e Au, íkk u 
çkeS íkhV Mkn{ík Úkíkk LkÚke ík u{ s Mkn{ík Lknª ÚkðkLkk fkhýku Ãký Ëþk oðu  Au íkÚkk 
fÚkkLíkLk u  ‘y÷kuÃk’  yk  ík¥ðu  s  Mk q r[ík  fhu  Au.  ðk[fk uLkk  Ãkºkk u  Ãk ife  yuf  ðk[f  fw. 
Ík÷kyu  Ãkk uíkkLke  fÚkLke  ‘{{íkk’  suðe  Mk q[ðu÷e  Au  íÞkhu,  Mksof  ík uýeLk u  WÆuþeLk u 
«íÞw¥kh ykÃk u  Au  fu  ‘[k÷ku  íkk u  hMíkk u  s Au  !’  yLk u  yk íkk u  f ]r¥k  Au,  yux÷u  {{íkkLke 
su{ SðLkrLkýoÞ Lknª fhðkLk w t  Mk q[ÔÞw t  Au. 
(17) WÃkMk tnkh :-
fÚkkMksoLk  {kxu  Mksof  fkÕÃkrLkf  søkík{k tÚke  yuf  ðkMíkrðf 
søkíkMk ]rüLkk  MÚk¤-fk¤-Mk{ks-Ãkrhðkh-½h-MkËMÞ-ÔÞÂõíkLk u  ÷E  {kýMkLkk 
{kLkMkLke  Mk tf w÷, Mk trËøÄ økríkrðrÄykuLk u  yLk w÷ûke  {Lkk uð i¿kkrLkf yr¼øk{ yÃkLkkðu 
Au.  yLÞ  ykðuøkk u  sux÷ku  s  òíkeÞ  ykðuøkLk u  yøkíÞLkk u  økýðk{kt  ykÔÞk u  Au. 
Ãk wÁ»k{k t  ykðw t  Ë qçk¤kÃkýw t  nk uÞ  íkk u  Ãký  ík uLkk u  ½h-Mk tMkkh  ðMk u  Au.  W.Ëk.  íkhefu, 
ÔÞk u{ uþ[tÿ ! Ãký, †e Ãký òíkeÞíkkÃkerzíkk nk uE þfu, yu «fkhLke øk t¼eh Mk{MÞkLk w t 
MksoLk  fÞw O  Au.  yk  Mk tË¼u o  r[ºkk tøkËkLke  Ãk whkfÚkkLkk u  yk©Þ  øk únu÷k u  Au.  fÚkkLkf 
çkkçkík u  ‘çkknwf’,  ‘Lk i»kÄhkÞ’Lkk  ‘Lk¤’Lke  Ãk÷kÞLkð]r¥kLk w t  M{hý  ÚkE  ykðu  Au. 
hkÄu~Þk{ þ{koLke  ‘Vuhk u’Lke  ÞkË Ãký yÃkkðe òÞ Au.  WÃkhk tík,  ‘÷k uneLke  MkøkkE’{kt 
y{híkfkfe Mk wÁçk uLkLkk Mk tË¼u o  ÞkË ykðe òÞ Au. Mksofu  {{íðLkk ðkMíkrðf á~ÞLkk u 
rð÷ûký  á~Þk u  MkkÚk u  yLk u  rð÷ûký  á~Þk uLkk u  ðkMíkrðf  á~Þku  MkkÚk u  Mkn[kh  MkkæÞk u 
nk uÞ  yu{ sýkÞ Au.  Ëk.ík.  ‘{{íkk’  Lkk{ Mk q[ðu  Au  ík u{  {kíkkLkk  {{íðu  {{íkk  Au. 
{kíkk  {{íkkÚke  ðtr[ík  hne s Lk  þfu  !  ykðk nfkhkí{f yr¼øk{u  {{íkk  õÞk tf  Au. 
yk s çkkçkík Lkfkhkí{f yr¼øk{u òuEyu íkk u, ‘{{íkk õÞk tÞ LkÚke.’ yk árüyu, yk 
yÚk u o  yLk u  yux÷u,  ‘õÞk t  Au  {{íkk  ?’ yu «&™ s yMÚkkLk u  Au,  fu{ fu,  yu õÞk tÞ LkÚke 
yLk u  õÞk tf Au....
* * *
4. ‘ÃkeAku’
(òLÞwykhe, 1999)
(1) ¼qr{fk :- 
‘ÃkeAku’  yu  r[Lkw  {kuËeLke  çkeS  hnMÞkí{f  h[Lkk  Au.  su{  ‘Ãknu÷k 
ðhMkkËLkku Aktxku’{kt çkeò «fhýkLík{kt ‘MkwLktËk’Lkwt ¾qLk rLkËuoþeLku ytíku íkuLkku ¼uË ¾ku÷u Au. íku{ ynª 
Ãký çkeò «fhýLkk «kht¼{kt s ‘yrðLkkþ’Lkk ¾qLkLku ËþkoÔÞwt Au yLku Auf AuÕ÷u íkuLkku ¼uË ¾kuÕÞku 
Au. ‘ÃkeAku’ rðþu, ‘fkuý ¾qLke nþu ?’Lke õðeÍ ðk[fku MkkÚku nwtÞ hBÞku. ‘ÃkeAku’{kt Ãký... yuLkku ¼uË 
fuð¤ Ãkku÷eMk-ELMkÃkufuxh òzuò s Lknª,  ÷¾Lkkh  Ãký Ãkk{u  Au.  yk{, EB«kuðkEÍ fhðkLke 
økB{ík ykðe f]r¥kLku  hku{kt[f çkLkkðu Au, yuðku  {khku  yLkw¼ð Au.’73  yk Mksof Mkqr[ík fÚkLkku 
÷ûk{kt hk¾e f]r¥kLkwt Mktrûkó ykf÷Lk....
(h) «fkh :-
hnMÞÃkqýo  h[Lkk  ‘ÃkeAku’  rzxuõxeðÚke  ykåAkrËík  Úkíke  ÔÞðMkkrÞf 
økwýÄ{kuo Ähkðu Au, ytÄkhe yk÷{{kt zkurfÞwt fhkðu Au, Ãkku÷eMk-Ãkºkfkh suðk f{o[kheykuLke Lkkufhe 
íkhV «fkþ VUfu Au. «ýÞfÚkk-«ýÞrºkfkuý fÚkkLkwt yk÷u¾Lk fhu Au.
rzxuõxeð yËkÚke Ãkºkfkh X¬h su fuMkux {u¤ððk{kt fk{Þkçk hnu Au, íku ¼uËLku 
ELMkÃkuõxh òzuò Ãký Ãkk{e  ÷u  Au,  ºkeò ¾wË ‘Mksof’  Ãkkuíku  !  fu{ fu,  ¾qLke  yu  ‘¾qLke’  íkhefu 
«fkþ{kt ykðe þfu íku{ LkÚke, ‘¢kE{’Lke Mk¥kk ÃkkMku Mk{kÄkLkð]r¥k Ëk¾ððe Ãkzu Au, Aíkkt òMkqMke 
íkhefuLke snu{íku Ãkºkfkh yLku Ãkku÷eMkLke ‘¢kE{’ Ãkfze ÃkkzðkLke fkÞoðkne æÞkLkkno hnu Au. yk 
árüÚke ‘ÃkeAku’ rzxuõxeð «fkhLke hnMÞkí{f rVÕ{e ZçkLke Lkð÷fÚkk økýkÞ !
(3) Äkhkðkrnf : 
ÃkeAku  Äkhkðkrnf  ‘÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk’{kt  «økx  ÚkE  níke.  òLÞw. 
1999{kt  ÃkwMíkffkhu  «økx  ÚkE  íÞkhu  Lkð÷Mksofu  «MíkkðLkk{kt  sÞtíke¼kE  yLku  Mk{økú  íktºke 
rð¼køkLkku yk¼kh {kLÞku Au. “nt{uþ {kuËe nfÃkqðof AkÃku Au - yu yu{Lkku {LknhrMkØ nf Au” 
yk{ fneLku {Lknh {kuËeLku ÞkË fÞko Au.
(4) fÚkkøkqtVLk / YÃkrLkŠ{ík :- 
«ýÞrºkfkuý - «ýÞfÚkk ‘ÃkeAku’ fÚkkMktf÷Lkk{kt Mktfr÷ík Au. Ãkku÷eMk-
Ãkºkfkh-zkuLk  EíÞkrËLkk  Mktrûkó  ð]¥kktíkkuLku  MktÞkusðk{kt  -  «Þkusðk{kt  ykÔÞk  Au.  ÷u¾fu  fÚkkLku 
WÃkfkhf Lkeðzu  yu heíku  ^÷uþçkìf ÃkØrík, M{]rík, Mð¡, sLk©wrík,  «íkef, fÕÃkLkkrËLkku  WÃkÞkuøk-
rðrLkÞkuøk fÞkuo  Au. WÃkhktík økwtzkxku¤e, íkuLkk WÃkÿðku, økku¤eçkkh, {khk{khe, ¾qLk, fuVe ÃkËkÚkkuoLke 
nuhkVuhe, {rËhkLkwt ð[oMð, fk¤k Lkkýk, fk¤k ÄtÄk, økt¼eh yÃkhkÄku - yk çkÄwt s rVÕ{e [xkfuËkh 
{Mkk÷k {kVf WÃk÷çÄ Au.
zkì. «ðeý ËhS LkkUÄu Au : “ykðe fÚkk fkuE yuf ‘hnMÞ’Lke ykswçkksw økqtÚkkíke 
òÞ Au. ½ýwt ¾Át yu ‘hnMÞ’ ¾qLkLkk rfMMkk MkkÚku yLkwMktrÄík nkuÞ Au. ÃkAe yuLkk økwLkuøkkhLke þkuÄ 
[k÷u, ¾qLkLkwt  hnMÞ Auf MkwÄe xfu yLku ytíku  rzxuõxeð Mkk[k ¾qLkeLku þkuÄe fkZâkLkwt  ykùÞofkhf 
heíku  ònuh  fhu,  økwLkuøkkhLku  Mkò  {¤u  -  yuðwt  yuLkwt  ÃkhtÃkhkøkík  {k¤¾w  hÌkwt  Au.’’74 yk  LkkUÄ 
‘ÃkeAku’{kt çkhkçkh çktÄ çkuMkíke sýkÞ Au. su{ fu, yrðLkkþLkk ‘¼uËe’ {]íÞwLke ík÷kþu MkknMk«ð]r¥k 
fhíkk  ELMkÃkuõxh  òzuò  íkÚkk  Ãkºkfkh  X¬h  -  yk  çktLku  ÃkkºkkuLku  ykÄkhu  Mksofu  økwLkk  Mkçkçk 
þkuÄ¾ku¤ fhíkk ÔÞÂõíkykuLke  yLkuf íkforðíkfo  fhðkLke çkkçkíkkuLku  ÷k½ðÚke ykðheLku  yu  rð»kÞf 
hnMÞLkk Ãkz¤ku ¾ku÷ðkLke òMkqMke r¢ÞkLku «rík®çkrçkík fhu÷e Au. 
Mktfw÷ yLku MktrËøÄ ÷køkíke yk Lkð÷{kt «íÞuf «fhý Lkðk ÃkkLkuÚke þY ÚkÞwt Au. 
fw÷ {¤eLku h8 «fhý, h14 Ãk]cku{kt fÚkkMktf÷Lk Au.
(Ãk) fÚkkðMíkw / rð»kÞðMíkw :-
‘Ãkrík-ÃkíLke  yLku  ðku’  rVÕ{  ZçkLke  su{  yrðLkkþ  -y{e-þkr÷LkeLke 
«ýÞrºkfkuý fÚkk Au. çkeS «ýÞfÚkk çkkrhLk ËuMkkE yLku [tËk Ãkh{khLke Au. yk çktLku fÚkkykuLke 
ÃkzAu ykzfÚkk, WÃkfÚkk, ð]¥kktík, fÕÃkLkMkk{økúe, «íkefkrËLku MktÞkuS-«ÞkuSLku ÔÞðMkkrÞf çkkçkíkku, 
¾qLk rð»kÞf ½xLkkí{f MktË¼kuo, økku¤eçkkh, Lkþe÷k ÃkËkÚkkuoLke nuhkVuhe, økwtzkxku¤e - yk çkÄwt fÚkk{kt 
WÃk÷çÄ Au.
‘r¢&™k’  ftÃkLke{kt  yrðLkkþLke  Lkkufhe  níke,  íkuLkku  {kr÷f  rþhe»k  yrðLkkþLku 
fk{Lkku {kýMk nkuðkÚke Akuzðk íkiÞkh LkÚke. çkeS íkhV þkr÷Lke Vk{koMÞwrxf÷{kt Ãke. ykh.yku. 
níke, yuLkk {uLku®søk rzhuõxh ½kuhÃkzu yuLku Akuzðk íkikÞh Lknkuíkk. I.A.S. çkkrhLk yrðLkkþLkku r{ºk 
Au, [tËkLku  ÷eÄu  rþhe»kLku  yku¤¾u Au yLku  MktøkeíkLkk þku¾Lku  ÷eÄu  ½kuhÃkzu-þkr÷LkeLkk Ãkrh[Þ{kt 
ykðu Au. Ãký, yrðLkkþ-þkr÷Lke ¼qíkÃkqðo yýfÚÞk «u{eyku Au yLku ßÞkt fk{ fhu Au íÞkt Mktíkwü 
LkÚke yu{ òýu Au íÞkhu yrðLkkþLku hkðS¼kELke ftÃkLke{kt økkuXððk ‘y{ËkðkË’ ykððkLkwt fnu 
Au. Mkh«kEÍ íku þkr÷LkeLku Ãký ðzkuËhkÚke MkkÚku ÚkE sðkLkku ÔÞqn çkíkkðu Au, yk{ ‘{w÷kfkík’ ÚkkÞ 
Au  ¾he,  Ãkhtíkw,  rþhe»k-ºÞtçkf-½kuhÃkzu-  yk  çkÄkLke  [ktÃkíke  Lksh {tzkE Au.  çkkrhLkLku  rËÕne 
{kuf÷e ËuðkÞku, ‘VkuLk’ fhe çknkh Lkef¤íke þkr÷LkeLkwt yÃknhý fÞwO yLku yuf÷k Ãkzíkk yrðLkkþLkwt 
½kuhÃkzu-LkÍeh-Ãkwhkurník îkhk ¾qLk ÚkÞwt - yk ík÷kþ-íkÃkkMk X¬h yLku òzuò îkhk ÚkÞu÷e Au.
(6) ðMíkwMktf÷Lkk :-
y{ËkðkË ykðe hnu÷k yrðLkkþLke MkkÚku þkr÷Lke ðzkuËhkÚke MkkÚku ÚkE 
òÞ Au. Mksof ÔÞqn «{kýu yk «u{eykuLke «ýÞfÚkkLke Aktx ^÷uþçkìf{kt ËþkoðeLku, yrðLkkþLkwt 
‘¼uËe’  {kuík  rLkËuoþe  yuLku  {wÏÞík:  rð»kÞðMíkwLkk-çkesLku  hkuÃkeLku  Lkð÷Mksofu  fÚkkøkríkLkku  rðfkMk 
MkkæÞku Au.
yrðLkkþLke  ÃkíLke  y{e  y{ËkðkË  ÃknkU[e  íÞkhu  øk¼hkÞu÷e  níke.  íkuýeLku 
yrðLkkþLke ÷kþLkku fçkòu ÷uðk{kt ¾kMMke íkf÷eV Ãkze, þçkðkrnLke{kt Ãkhík Mkwhík síke y{eLke 
{kLkMkr¢Þk-M{]rík, íkforðíkfo, þtfkfwþtfk - yk çkÄkLkwt yk÷u¾Lk ÞÚkkLkwMkkh Úkíkwt hnu Au. yk íkhV 
hksfkhýe, Ãkku÷eMk, Ãkºkfkh - yk çkÄk MktÃkeLku økwLkkLke çkËeLku Mk{ks{kt Vu÷kðk Ëu Au, yu rðþu 
òzuòLku fkuE þtfk LkÚke, íkuLku yk {]íÞw yLku þkr÷LkeLkk økw{ Úkðk rðþuLkk rð[khku Au fu, òu íkuýe 
{¤e òÞ íkku hnMÞLkku ÃkËkoVkþ ÚkkÞ....
y{eLke  M{]ríkÃkx{kt  ÷øLkLkk  çku-yZe  ËkÞfkLke  yufuyuf  ûký  heðMko  økríkÚke 
ÃkMkkh  ÚkðkLke  nkuÞ  yu{ Ëe½kOíkhLku  fkÃkðk  Wíkkð¤e  ÚkE níke.  hMíkk{kt  ½kÞ÷ †e  þkr÷LkeLku 
ðzkuËhk  Ëðk¾kLkk{kt  Ëk¾÷ fhe,  y{eLke  yrðLkkþ rðþuLke  M{]rík  ytrfík  fhðk{kt  ykðe  Au. 
ytíÞuÂü ÃkAe  rnLkk MkkÚkuLkku MktðkË yLku çkkrhLkLkku «ðuþ æÞkLkkno Au. ynª ^÷uþçkìf{kt çkkrhLk-
yrðLkkþLkku {u¤kÃk Au.
-Ãkuxu Ãkkxk çkktÄe, Mkki Mkøkk Ônk÷kLke yð¤[tzkE Mkne ©e{íkeçkuLku çkkrhLkLku {kuxku 
fhu÷ku  nkuðkÚke {kLke {hòËk ¾kíkh [tËk Lkk{Lke ytíÞs ÞwðíkeLku  [kníkku  nkuðk Aíkkt  Ãkhýe Lk 
þfíkku  çkkrhLk  yíÞkhu,  ‘y{eçkuLk  yk  çkÄwt  s  çkÄwt  {khu  fkhýu  ÚkÞwt.  {khk  W{¤fkyu  íkkhk 
yrðLkkþLku ykÃkýk Mkki ÃkkMkuÚke Íqtxðe ÷eÄku.’75 yu{ ykïkMkLk ykÃke MkeÄku rþhe»kLke nkux÷{kt 
sE Ãk]åAk fhu Au fu, ‘yrðLkkþLke níÞk ík{u fu ºÞtçkfu fhe Lknkuíke Lku ?’ çktLku ðå[u ðkíkko÷kÃk Au. 
^÷uþçkìf{kt [tËk MkkÚkuLkku Ãkrh[Þ «ýÞ{kt Ãk÷xâku yuLkwt yk÷u¾Lk Au.
-rþhe»kLku  {¤eLku  ðzkuËhk  síkk  çkkrhLkLkku  ‘ÃkeAku’  rþhe»k  fhu  Au,  yk  çktLkuLkku 
‘ÃkeAku’ ELkk{ËkhLkk {kýMkku îkhk ÚkkÞ Au. hMíkk{kt ykzuÄz økku¤eyku Aqxu Au, yk {k{÷ku rË÷ 
ÄzfkðLkkh  çkLke  òÞ Au.  ºÞtçkfLke  fkh{kt  þkr÷LkeLku  òuE [kUfe  økÞu÷ku  çkkrhLk  íkuLke  MkkÚkuLke 
ðkLk{kt s økrík fhu Au. xÙurzþLk÷ {wÂM÷{ †e suðku þkr÷LkeLkku ðuþÃk÷xk Au, yk hkºku ºÞtçkf ½hLku 
çkË÷u çktLkuLku nkuxu÷{kt Wíkkhu Au.
AkÃkk{kt çknw ysçkøksçkLkwt  AÃkkÞu÷wt  Au. yíÞkh MkwÄe yá~Þ hnu÷wt  òzuòLkwt 
Ãkkºk VheÚke Mkr¢Þ çkLku Au. rþhe»k-ºÞtçkf suðk ËMk økuLøkMxMko ¼uøkk ÚkkÞ íkku Þ LkÍeh-ELkk{Ëkh 
Mkk{u þªøkzk Lk ¼hkðe þfu yuðku ytËks òzuòLku níkku. íkuLku çkkrhLkLke rðrþü MknkÞ Ãký ÷køkíke 
níke  fu,  yk  Ëuzfkyku  ‘zÙktW’  ‘zÙktW’Lku  çkË÷u  ®Mkn  suðwt  øksuo  Au.  ÍkÍwt  rð[khe  Lk  þfíkk  òzuò 
çkkrhLkLku {¤ðk VkuLk fhu Au.
hkíku  þkr÷Lke-çkkrhLk  Ãk]Úðe  {s{wËkh-rðËw÷k  ÚkE  nkuxu÷{kt  òÞ  Au.  Y{{kt 
«ðuþíkk s xuEÃkhufkuzohLke Mðe[ ykuV fheLku þkr÷Lke ÃkkuíkkLke ykÃk-fnkLke fnuðk {ktzu Au,... yk 
½xLkkLku ÞkË fhíkku níkku yLku òzuò {¤ðk ykðu÷ íÞkhu ÃkËLke økrh{k yLku Mk¥kk çkÒku [nuhk yLku 
yðks{kt ÷kðe çkkrhLk òzuò Mkk{u swyu Au, ÃkqAu Au....
-þkr÷Lke-ºÞtçkf  ðå[u  [zMkk[Mke  ÚkkÞ  Au.  òzuò  Ãkh  nw{÷ku  fhðk  økÞu÷k 
ºÞtçkfLkk xÃkkuheÚke [tËk ðÄuhkE yu{ òÛÞwt íÞkhu, ‘‘ËkuMík Au, yux÷u þwt fÁt ? çkkfe íkkhe økuLøk{kt 
ºÞtçkf,  yuf ÃkkELke  y¬÷ LkÚke,’’76 yLku  ºÞtçkfLkku  nkÚk  øksðwt  økh{ fhíke  rhðkuÕðh íkhV 
÷tçkkE økÞku. ºÞtçkfu rçkLkþhíke þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe. yux÷wt s Lknª Ãký rþhe»kLke ÷kþLku 
íkÚkk þkr÷Lke, y{e yLku yuLkk çkk¤fkuLku Þ MkkUÃke ËeÄk, òzuòyu yk ytøku çkkrhLkLku òý fheLku 
yk çkÄkLku çkkrhLkLku ½uh {kuf÷e ËeÄk.
-ºÞtçkfLku su÷ ¼uøkku fhe, òzuò yrðLkkþLkwt {]íÞw ÚkÞu÷wt yu nkuxu÷{kt økÞk, ÃkwLk: 
rLkheûký fÞwO.  yk ÃkAe ykurhsLk÷ Ãkºkfkh ðuþ{kt X¬h WÃkÂMÚkík ÚkÞku, xqtf{kt ðkík sýkðe, yuf 
rðrzÞku fuMkux ykÃkeLku, ‘‘ykÃkLku yrðLkkþLkk {]íÞwLke òýfkhe yk{ktÚke y[qf {¤þu - nwt òô ? 
Ãký, yk fuMkux Mkk[ðòu nkU Mkknuçk ?’’77 yu{ fne ÃkøkrÚkÞk Qíkhíkku níkku. íÞkt s íkuLkkÚke Úkkuzu 
ËqhÚke økku¤eçkkh ÚkÞku, yk nw{÷kÚke òzuò yu÷xo ÚkE økÞk. ynª X¬hu rðrzÞku fuMkux fuðe heíku 
{u¤ðe íkÚkk ½kuhÃkzu-Ãkwhkurník r{ºkku fu{ ÚkÞu÷k yLku fu{ r{ºkíkk ò¤ðíkk níkk yuLkwt yk÷u¾Lk Au.
-òzuò fuMkux ÷E Lkef¤u Au íÞkhu LkÍehLkk {kýMkku ‘òzuò’ Ãkh nw{÷ku fhðku fu 
fu{ yu {kxu LkÍehLkku MktÃkfo fhu Au. LkÍeh, ðzkuËhk yLku ½kuhÃkzu MkkÚku  ðkík fhíkk, çkkÃkw MktËuþku 
ykÃku  Au,  ‘‘òzuò  Ãkh  nw{÷ku  Lk  fhðku.’’  yLku  LkÍehLkk  ðknLkkuyu  ÃkeAku  Akuze  ËeÄku.  ½hLkk 
{kýMkkuLku  Y{{ktÚke çknkh {kuf÷e òzuò ‘fuMkux’ òuðkLkwt  þY fhu Au, íÞkt  s ÃkuEsh Ãkh {uMkus 
ykðu  Au.  ÃkwhkurníkLkk  fnuðkÚke  ½kuhÃkzu,  ½kuhÃkzuLkk  fnuðkÚke  çkkÃkw,  çkkÃkwLkk  fnuðkÚke  LkÍeh yLku 
LkÍehLkk fnuðkÚke Mke.yu{. yk fuMkux nk÷ Lku nk÷ {tøkkðíkk níkk, ykÚke òzuòLku fwíkqn÷ ðÄu Au 
yLku yu fuMkux hufkuzo fhe, Mke. yu{. nkWMkLku VkuLk fhíkk Ãke.yu. fuMkux ÷E òÞ Au. òzuòLkk ÃkíLke-
çkk¤fku yk çkÄtw òuELku rðM{Þ Ãkk{u÷k Au. òzuò ßÞkhu fkuÃke fuMkuxLku òuE ÷u Au, íÞkhu níÞkLkwt 
Mk{økúfktz Mk{òÞ, MÃkü ÚkkÞ Au. Aíkkt fkLkqLke fkÞoðkne Lk ÚkE þfu, yu yVMkkuuMku ÃkkuíkkLkk {kÚku 
nkÚk ÃkAkzu Au.
(7) ½xLkk :-
rðþu»kík:  ½xLkk  ík¥ðLkku  ÷kuÃk  òuðk  {¤u  Au.  ½xLkkí{f 
r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk çkLke økÞu÷e ½xLkkLkwt yk÷u¾Lk ÷E rLkŠËü ÚkkÞ Au.
-¾qLkLkk çkLkkðku  nkuðk Aíkkt  Ãký fux÷kf ¾qLkLkk çkLkkðkuLku  ÷u¾f ðýoðíkk LkÚke, 
Ãký, çkLkkð çkLÞk ÃkAe íkuLke rLkŠËüíkk fhu Au. su{ fu, ‘‘ðkík çknw øk{Ïðkh níke. Ãkt[õÞkMk {kxu 
Ãkku÷eMk ykðe økE níke. yrðLkkþLkwt  þçk Ãkku÷eMk ykÔÞk ÃkAe ¾MkuzkÞwt  níkwt.’’78 fÚkk{kt  çkeswt 
¾qLk, ‘‘ELkk{Ëkhu Ëhçkkh nku÷{ktÚke MktøkeíkLkk fkÞo¢{{ktÚke çknkh Lkef¤u÷k WÃkkæÞkÞLku Xkh {kÞkuo 
yLku økkÞçk ÚkE økÞku.’’79 W¥khkÄoLkk «fhý-h3Lkk ytíku ºkesw ¾qLk Au, ‘‘çkkrhLku þwt òuÞwt ?..... 
fkuLke nþu yk ÷kþ ?’’ yLku «fhý-h4{kt, ‘‘çkkrhLk MLkun fhkðu íku þtfkÚke nkuËku Akuze, fkh{ktÚke 
Qíkhe.... [tËk íkku ykuLk-Ä-MÃkkux {]íÞw Ãkk{u÷e ònuh ÚkE økE níke.’’80 yk s «fhýLkk ytík{kt, 
‘‘ºÞtçkfLkku nkÚk øksðwt økh{ fhíke rhðkuÕðh íkhV ÷tçkkE økÞku.’’81 Ãkå[eMk{k «fhýu rþhe»kLke 
níÞkLkku rLkËuoþ Au. yk [khuÞ ‘¾qLk’ Ãkife rðþu»kík: yrðLkkþLkk {]íÞwLkku ¼uË íkkøkðk {Úkk{ý fhíkk 
òzuò, X¬h, ºÞtçkf, rþhe»k, çkkrhLk, þkr÷Lke, y{e yLku rh{kLku rLkŠËü fÞko Au - yk Mkki{kt 
‘¼uË’ òýðk{kt X¬h yLku òzuò MkV¤ hÌkk. 
-yfM{kíkLkk çkLkkðku{kt, yrðLkkþLkk þçkLku ÷E síke y{eLku ¾uzk nkEðu Ãkh 
þkr÷Lke ½ðkÞu÷e {¤u Au, rLkËuoþ «{kýu çku sýkLkwt ½xLkkMÚk¤u {]íÞw ÚkÞu÷wt. 
-økku¤eçkkhLkk çkLkkðku{kt, þkr÷LkeLke ¼k¤ {u¤ððk {Úkíkk çkkrhLk yLku çkkrhLkLkku 
ÃkeAku fhíkk rþhe»k WÃkh ELkk{ËkhLkk økwtzkyku økku¤eçkkh fhu Au. çkkrhLkLku {¤ðk økÞu÷k òzuò 
Ãkhík Vhíkk níkk íÞkhu ºÞtçkfLkk økwtzkyku îkhk økku¤eçkkh Úkíkk òzuòLku çkË÷u [tËk ðÄuhkE økE, 
íkuLkku  ¼kE  ½kÞ÷  ÚkÞku.  yrðLkkþLkk  {]íÞwLkku  ¼uË  òýu÷k  X¬h  WÃkh  økku¤eçkkh  ½kuhÃkzuLkk 
fnuðkÚke LkÍehLkk økwtzkyku fhu Au. ynª «&™ ÚkkÞ fu, X¬hu fuMkuxLke hufkuzo fhkðu÷e yuðe fkuE òý 
Ãkwhkurník fu ½kuhÃkzuLku  níke fu fu{ ? yu{ ÷u¾fu õÞktÞ çkíkkÔÞwt  LkÚke. Aíkkt rLkËuoþ «{kýu {krníke 
{¤e, íÞkhu òzuò ÃkkMkuÚke Mke.yu{.Lke ðøkLkku WÃkÞkuøk fhe fuMkux {u¤ðu Au. çkeswt, Ãkwhkurník Ãký 
½kuhÃkzuLkwt  Lkkf Ëçkkððk çkeS fuMkux hufkuzo fhíkku níkku, yu{ rLkËuoþ Au, Aíkkt yk rð»kÞf rðøkíkku 
y÷rðËk fheLku ÷u¾f {q¤ fÚkkðMíkwLku ð¤øke hnuíkk òuðk {¤u Au.
Ãk]c : 13h/133 WÃkh y{]ík-{k{ËLkku {khk{kheLkku «Mktøk xqtf{kt Au. çkkrhLkLkk 
rÃkíkk {]íÞw Ãkk{u÷k yu çkLkkð ÃkzAuLke ðÄw rðøkíkkuLku Ãký Mksofu xqtf{kt Ãkíkkðe Au. ykuAe [[koMÃkË 
nkuÞ Aíkkt  yu çkkçkíkLke Lkð÷Mksof [[ko  Q¼e fhe, ½xLkkí{f MktË¼kuoLku  MkkÄkhý-yMkkÄkhý, 
[e÷k[k÷w, hnMÞ{Þ, rð[kh«uhf-rðM{Þ«uhf, [kUfkðLkkh ðøkuhu íkÚkk ûkrýf Mkw¾Ë yLku Ëw:¾Ë - 
yu{ rLkËuoþ fhe yk÷u¾u  Au.  yk{ òuEyu  íkku,  ðýoLk  fhíkk rðþu»kík:  ½xLkkí{f r¢Þkyku  îkhk 
ðMíkwLke hsqykík Úkíke sýkÞ Au. ð¤e, yk ½xLkkí{f r¢ÞkykuLku  Ãký yLÞ «Mktøk, ÃkrhÂMÚkrík, 
ÃkkºkkrËLkk  {kæÞ{ îkhk  rLkŠËü fhðk{kt  ykðu  Au.  Mksof  r[Lkw  {kuËe  òýu  Mkq[f  fhíkkt  MVqx 
rLkÁÃkýLku ðÄw yøkíÞíkk ykÃkíkk nkuÞ íku{ sýkÞ Au. íku{ýu MkwÃkrhr[ík Lkkxâkí{f yLku {nËtþu 
rVÕ{eheríkLkwt yLkwMkhý ð¾íkkuð¾ík fhu÷wt nkuÞ yu{ Ãký ÷køÞk rðLkk hnuíkwt LkÚke.
(8) ðýoLk :-
r[Lkw {kuËe fÚkkht¼{kt MkLkMkLkkxe¼Þko fu f{f{kxe¼Þko fkrík÷ ¾qLkLku 
çkË÷u  Xtzk  f÷usu  fkMk¤ fkZe  Lkk¾ðkLke  íkhfeçk  h[u  Au.  yk  íkhfeçk  ÃkzAu  fux÷ktf  «kMktrøkf 
çkLkkðku,  ÃkrhÂMÚkríkyku,  øk{Ïðkh  yfM{kík  yLÞ  ¾qLkLkk  çkLkkðkrË  rðøkíkku  ÷ELku  íku{kt 
ÔÞðMkkrÞf, hksLkiríkf, ykŠÚkf, Mkk{krsf, Ãkkrhðkrhf, {kLkrMkf - ykðk yLkuf «fkhLkk fkhýkuLku 
{u¤ðu-¼u¤ðu Au. çkeswt, ÃkkºkkuLku WÃkÂMÚkík fhðk {kxu {nËtþu yLÞ ÃkkºkkuLke {Lk:ÂMÚkrík, M{]ríkÃkx, 
íkforðíkfo, íkhtøk÷e÷krËLkk ykÄkhku su íku ÃkkºkLkk «ðuþ, Ãkrh[Þ, ÔÞÂõíkíðkrËLku rLkŠËü fhu Au. yk 
íkhfeçk  Ãký æÞkLkkno  hnu  Au.  W.Ëk.  íkhefu,  çkeò «fhýLkk  zkìõxhLkk  rhÃkkuxoLkku  WÕ÷u¾ fheLku 
X¬h-òzuò yrðLkkþLkk ¾qLke  Mkçkçk ÃkkuíkÃkkuíkkLke  heíku  þtfkMÃkË nkuðkÚke  Aýkðx fhu  Au,  yk 
çktLkuLkku «ðuþ-Ãkrh[Þ Au : ‘‘òzuòLku yu Mk{òíkwt Lknkuíkwt  fu yzÄe hkíku çkkhýwt ¾ku÷ðk yrðLkkþ 
fu{ økÞku ?’’ íkÚkk ‘‘X¬h y{ËkðkËLkk {kíkçkh ËirLkfLkku rhÃkkuxoh níkku.’’8h yk heíku  r¢Þkþe÷ 
çkLkíkk yk çktLku  Ãkkºkku  {æÞ ¼køku  LkÚke. «kht¼u  Ãk]c 10Úke 47 yLku  ÃkwLk: «fhý h0Lkk 1ÃkÃk 
Ãk]cÚke fÚkkLík MkwÄe rðã{kLk hnu  Au. Aêk «fhýkLíku  y{eLkk {kLkMkÃkxu  çkkrhLkLkku  WÕ÷u¾ Au, 
11{k  «fhýLkk  W¥khkÄuo  Ãk].  :83Úke  «ðuþ  Au.  Lkð÷Mksof  fÚkkLkk  fux÷kf  Ãkkºk,  ÃkrhÂMÚkrík, 
«MktøkkrËLkku  ¾Ãk Ãkqhíkku  s WÕ÷u¾ fhíkk ÷køku  Au. su{ fu,  hkðS¼kELkku  «Mktøk, rn{k-hkufeLke 
r{ºkíkkLkku  «Mktøk ðøkuhu......
fÚkk{kt  ELkk{ËkhLke  Ãk÷kÞLkð]r¥k  yLku  ðÄw  Ãkzíke  ËkËkøkeheLke  rLkŠËüíkk  Au, 
LkÍeh-Ãkwhkurník  Ãký  WÕ÷u¾LkeÞ  Au.  ytÄkhe  yk÷{Lkk  ¼Þtfh-¾tq¾kh  zkuLk  Mkk{u  rðïLke 
fkÞËkfeÞ MktMÚkkyku Ãký ðk{ýe Mkkrçkík ÚkkÞ Au. íkku, òzuò yLku X¬h suðk f{o[kheyku íkuLke 
Mkk{u fu{ çkkÚk ¼eze þfu ? yk çkkçkík rð[khe Mksuof òýu Mk{kÄkLkð]r¥k yÃkLkkðu÷e Au.
-ºÞtçkf-rþhe»kLku,  LkÍeh-ELkk{Ëkh-½kuhÃkzuLku  MkkhkMkkhe  Au.  yk  zkuLk  Ãkkºkku 
y÷øk  y÷øk  ftÃkLkeLkk  {kr÷f Au,  Mkk{Mkk{uLke  yk  «ríkMÃkÄeo  økýkíke  økuLøk  níÞk,  fkðíkhk, 
økq/zkøkehe, ËkËkøkehe, {khk{khe, fuVe ÃkËkÚkkuoLke nuhkVuhe - yk çkÄk ík¥ðkuÚke ¾ËçkËu Au.  Auðx 
½kuhÃkzu-LkÍeh yrðLkkþLke  níÞk  fhu  Au,  EßsíkLkku  «&™ Úkíkk  ºÞtçkf-rþhe»k  îkhk  þkr÷LkeLkwt 
yÃknhý ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw, þehe»kLkwt ¾qLk fÚkk ð¤ktfLku Lkðk ð¤ktf íkhV ÷kðe Ëu Au yLku MÃkü ÚkkÞ 
Au fu, ‘yrðLkkþ’Lkk ¾qLke yk çktLku LkÚke.
(9) Mkt½»ko :- 
Mkt½»koLkwt  WËT½kxLk fhíke fuLÿMÚk ÃkrhÂMÚkrík{kt  «ýÞ MktçktÄ Au. y÷øk 
y÷øk ftÃkLke{kt fkÞohík yrðLkkþ-þkr÷Lke yuf ÚkkÞ yuðe fkuE Mkt¼kðLkk þõÞ s LkÚke, Aíkkt {¤u 
Au.  yrðLkkþ íkuLke  ÃkíLke  yLku  çkk¤fku  MkkÚku  Ãkrhðkh{kt  Mkw¾e  nkuðkLkku  MÃkü rLkËuoþ  Au.  Ãkhtíkw, 
çkkrhLkLke {w÷kfkíku yLku þkr÷Lke íkhVLke fqýe ÷køkýeLku yrðLkkþ ðþ ÚkkÞ Au. çktLkuLke ftÃkLkeLkk 
{kr÷fku ytÄkhe yk÷{ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au, EßsíkLke árüyu «ríkMÃkÄeo yk økuLøk ðå[u Mkt½»ko 
WËT¼ðu  Au.  yk¾ku  {k{÷ku  økqt[ðkE  òÞ  Au,  suLkk  Ãkrhýk{u  çku  ½xLkkyku  çkLku  Au.  su{  fu, 
yrðLkkþLkwt  ¾qLk,  yLku  þkr÷LkeLkwt  yÃknhý.  yk  «íÞk½kíku  ÃkíLke-«ur{fkLku  yrðLkkþ  rðLkkLke 
ÃkrhÂMÚkríkLke yMkÌk ðuËLkkyku Mknuðe Ãkzu Au.  yrðLkkþLke Ãkwºke rn{kyu rÃkíkkLke AºkAkÞk økw{kðe 
yu rð»kÞf Mkt½»ko WËT¼ðu÷ku, yu LkkUÄ ÷uðe Ãký Wr[ík hnuþu. ßÞkhu, çkkrhLkLku r{ºk økw{kÔÞkLkku 
hts yLku ¼uË Ãkk{ðk Q¼e Úkíke Mkt½»ko ÂMÚkrík WÕ÷u¾LkeÞ Au. ynª çkkrhLk [tËkLku Ãkhýe þfíkku 
LkÚke, íkuýeLkwt {]íÞw Úkíkkt «ýÞLku ÓËÞ{kt Ähçke ÃkrhÂMÚkríksLÞ yMkÌk ðuËLkk Mknu Au. 
yrðLkkþLkk SðLk{kt þkr÷Lke níke yLku Au - yk çkkçkíku  y{eLkk {Lk:Mkt½»koLku 
ÞÚkkþe½ú yºkíkºk rLkŠËü fhu÷ Au. ykðe s heíku þkr÷LkeLkk {Lk:Mkt½»koLku ÞÚkkþe½ú yºkíkºk rLkŠËü 
fhíkk  ÷u¾f «ýÞ-rºkfkuý MkSoLku  Ãký y{e-þkr÷LkeLku  Mkk{Mkk{u  ÷kðeLku  yux÷k  íkeðú  Mkt½»koLkwt 
WËT½kxLk fhíkk LkÚke, sux÷wt nkuðwt òuEyu. yuÚke Q÷xwt y{e ½kÞ÷ þkr÷LkeLku Ëðk¾kLku ÃknkU[kzu 
Au. ynª y{eLkk {Lk:Mkt½»ko{kt  þkr÷LkeLku  WÃkÂMÚkík fheLku  ÷u¾fu y{eLke {Lk:Mkt½»ko ÂMÚkrík hsq 
fhe Au. yk WÃkhktík yLÞ ÃkkºkkuLke Mkt½»ko ÂMÚkrík Ãký LkkUÄLkeÞ Au. su{ fu, [tËkLkku íkÚkk íkuLkk ¼kE 
y{]íkLkku Mkt½»ko.....
þkr÷LkeLku íkku ºÞtçkf, rþhe»k, ELkk{Ëkh, ½kuhÃkzu yk çkÄk MkkÚku Mkt½»ko{kt ykððwt 
Ãkzu Au. fÚkk{kt ºÞtçkf-rþhe»kLkku Mkt½»ko Lkðku ð¤ktf Mksuo Au. ytÄkhe yk÷{Lke økuLøk, økuLøkMxhLku 
Ãkzfkhðk yux÷u {kuíkLku  çkku÷kððwt, Aíkkt  yuLke x¬hku Íe÷íkk yrðLkkþLku {]íÞw {¤u Au. çkkrhLk, 
òzuò, X¬hLku økku¤eçkkhLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au. ÷u¾fu MkLkËe yrÄfkhe, Ãkku÷eMk, Ãkºkfkh yk 
çkÄk ÃkË «ríkckLku ò¤ðíkkt ÃkkºkkuLku íkuLke Vhòu ykzu ykðíkk yðhkuÄkuLku ÞÚkkþe½ú rLkŠËü fÞko Au. 
yuftËhu  ÄtÄkfeÞ,  ÔÞðMkkrÞf,  ykŠÚkf,  hksLkiríkf,  Mkk{krsf,  fkixwtrçkf,  {kLkrMkf,  ykfÂM{f, 
ÔÞÂõíkøkík,  ÃkrhÂMÚkríksLÞ yu{ rðrðÄ «fkhu  Mkt½»koLkwt  WËT½kxLk  fheLku  Lkð÷Mksof  r[Lkw  {kuËe 
yktíkh çkkÌk íkÚkk MÚkq¤-Mkqû{, yu{ Mkt½»ko ík¥ðLku rLkÁÃke Ëk¾ðu Au.
(10) ÃkkºkktfLk / [rhºkr[ºký :-
rðrðÄ xufrLkf ys{kðeLku r[Lkw {kuËeyu fÚkkLkwt  Ãkkºk Mktf÷Lk fhu÷wt Au. 
ÃkkºkLke ð]r¥k-«ð]r¥k, r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk, rºkøkwýkí{f «f]r¥k, ykøkðwt yLku rðrþü ÔÞÂõíkíðkrË 
çkkçkíkku yLkwMktøku Q¼k Úkíkkt «Mktøk, çkLkkðkrË íkÚkk yk çkÄk{ktÚke «økx Úkíkku Mkt½»ko íku{ s økkiý, 
ykzfÚkk-WÃkfÚkk, fÕÃkLk, «íkefkrËÚke økqtÚkkíkku síkku Lkð÷fÚkkLkku Ãkrhðuþ, Lkð÷fÚkkMksof ÃkkºkLke 
rðrðÄ Mk]rü MkSoLku rLkŠËü fhu Au.
rðþu»kík:  ÃkkºkMk]rü  [kh-Ãkkt[  rð¼køk{kt  ðnU[kE  síke  òuðk{kt  ykðu  Au. 
WËknhý yuf : fux÷ktf ÃkkºkkuLke  ykMkÃkkMk  fu  ytíkøkoík  fÚkkøkqtVLk  fu  fÚkkrðfkMk økrík  ÚkkÞ Au, 
fÚkk{kt  ðÄw  Ãkzíkk  rðã{kLk  Au.  su{  fu,  yrðLkkþ-y{e,  þkr÷Lke,  çkkrhLk,  ½kuhÃkzu,  ºÞtçkf, 
rþhe»k,  òzuò,  X¬h  EíÞkrË....  çku  :  {wÏÞ  fÚkkíktíkwLku  òuze  hk¾ðk  ¾Ãk{kt  ÷eÄu÷k  íkÚkk 
½xLkkMktË¼o  Ãkqhíkk  s  Ëu¾kÞ  yLku  ÃkAe  yá~Þ  Ãkkºkku{kt,  fÚkkht¼u  fu.Ãke.  Ãktzâk,  hMkq÷krË 
fÚkkrðMíkkhu ©e{íkeçkuLk, hkðS¼kE, [tËk ðøkuhu yLku ytík ¼køk{kt Ãkwhkurník ðøkuhu.... ºký : Úkkuze 
s ðkh Ãkqhíkk yufkË «Mktøk - ½xLkkLku ÞkË yÃkkððk fu ½xLkk-«Mktøk Q¼ku fhðk WÃkÂMÚkík Úkíkkt 
Ãkkºkku{kt r{Mxh Ëkuþe, fr{&™h ntMk, ËuMkkE Mkknuçk, ykí{khk{, Ãkºkfkh WÃkkæÞkÞ EíÞkrË.... 
[kh : «Mktøk, ÃkrhÂMÚkrík fu çkLkkð Ãkqhíkku s WÕ÷u¾ nkuÞ íkuðk Ãkkºkku{kt «ðeý, ‘¼kE’, AkÃkkLkku 
íktºke, Ãkhuþ, rËLkkÍçkuLk, þktíkkçkuLk, MkwÄeh, {k{Ë EíÞkrË.... Ãkkt[ : ºÞtçkf-ELkk{Ëkh-rþhe»k-
½kuhÃkzu-LkÍeh yk çkÄk ÃkkºkkuLkkt fux÷kf ¾kMk {kýMkku fu íkuLkk{ktÚke MktçktrÄík yLÞ ÃkkºkkuLkk WÕ÷u¾ku 
Ãký yºkíkºk òuðk {¤u Au.
ykøk¤ fÌkwt  íku{ Ãkkºk «ðuþ-Ãkrh[Þ, íku{Lke ÔÞÂõíkøkík rðþu»kíkk ðøkuhuLku  yLÞ 
ÃkkºkLke  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢ÞkÚkuo,  íkfo-rðíkfo,  M{]rík,  MktðkËkrËyu  yux÷u  fu  r¼Òk  r¼Òk  heríkÚke 
«Míkwík  fhu  Au. áüktík {kxu, òzuòLke ÞkËËkMík{kt  Ãk]c : 19 WÃkh ºÞtçkfLke xqtf{kt  rðøkík Au. 
y{eLke M{]rík{kt Ãk]c : 6Ãk WÃkh rþhe»kLke xqtf{kt rðøkík Au. X¬hLke Lkshu Ãkwhkurník ðøkuhu.....
ÃkkºkMk]rü {nËtþu Ãkkfx ðÞLke fu ykÄuz yÚkðk «kiZ ðÞ ðxkðe [qfu÷ Au. Þwðk 
Ãkkºkku{kt X¬h yLku ÞwðkLke{kt Ãkøkhý fhe hnu÷k rn{k-hkufe Au. Ésw÷ 11 ðhT»koLkku Au. çkkfe, 
{nËtþu  ð]ØkðMÚkk{kt  Ãkøkhý fhíkkt  òuðk {¤u Au.  {nËtþu  Ãkkºkku  fk{ktÄ LkÚke,  Ãkhtíkw,  MðkÚkkOÄ-
yÚkkOÄ Au. yÚko÷ku÷wÃkíkk Ähkðíkk Ãkkºkku{kt ºÞtçkf- rþhe»k, fktrík, ELkk{Ëkh, LkÍeh, ÃkwhkurníkkrË 
òuðk {¤u Au. ftEf ytþu sqs Ãkkºkku{kt fk{ktÄÃkýwt Au, íkuLkk{kt ÄLku»ýkLke ðr]¥k-«ð]r¥k Ãký yux÷e 
s Au. su{ fu, ½kuhÃkzu, hkðS¼kE ðøkuhu....
-  çkkrhLk  yLku  þkr÷LkeLke  ‘«ýÞ’ rLkckLkwt  W{Ëk ËþoLk  Au,  yk çktLku  ÃkkuíkkLkk 
«u{eykuLku  {u¤ððk rLk»V¤ hnuíkk yÃkhrýík Au. ½ýe ðkh çktLkuLku  yufktík {¤u÷wt  Aíkkt  [r÷ík Lk 
ÚkÞu÷k yk çktLku  ÃkkºkkuLke {iºke økrh{k xfe hnu Au. ynª rn{k-hkufeLke r{ºkíkkLke Ãký LkkUÄ ÷uðe 
½xu  !  yk  WÃkhktík  çkkrhLk-yrðLkkþ,  ºÞtçkf-rþhe»k,  ½kuhÃkzu-LkÍeh-ELkk{ËkhLke  {iºke  Ãký 
fÚkkLkwMkkh, ÔÞðMkkÞ fu Lkkufhe «{kýu rLkŠËü ÚkÞu÷e Au.
- ÷u¾f òzuò suðk ûkrºkÞ ÃkkºkLku íkÚkk X¬h suðk Þwðk ÃkºkfkhLku yLÞ ÃkkºkkuÚke 
MÃkü heíku swËk Ãkkze, íkuLke yufrLkck, Lkezhíkk, MkíÞ, «k{krýfíkkrË økwýkuLkwt W{Ëk ËþoLk fhkÔÞwt 
Au. yk òuzeLke Mk{LðÞíkk Mksof yk {wsçk rLkŠËü fhu Au : ‘‘òzuò X¬hLku òuE ytËhÚke hkS 
Úkíkku....  MkíÞ {kxuLke  íkk÷kðu÷e yLku  fk{ {kxuLke  rLkck X¬h{kt  òuíkku  íÞkhu  òzuòLku  yu{ s 
÷køkíkwt fu Ãkkuíku yheMkk{kt òuE hÌkku Au. òíkLkwt rðMíkhý.’’83
{khVkz, ÷qtx, ËkËkøkehe, ËhBÞkLkøkehe, ®nMkk, níÞk, ¾xÃkx, - ykðk ytÄkhe 
yk÷{Lkk WÃkÿðkuÚke ºÞtçkf-rþhe»k-LkÍeh-½kuhÃkzu-ELkk{Ëkh-Ãkwhkurník suðk ÃkkºkkuLke ð]r¥k-«ð]r¥k 
íkÚkk  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢ÞkLkwt  ÞÚkk  yk÷u¾Lk  Au.  xqtf{kt,  Mktfw÷-MktrËøÄ  ÔÞÂõíkíððk¤k  ÃkkºkkuLke 
ÓËÞ-{LkLke îtîkí{f, ðkMíkrðf, fkÕÃkrLkf ðøkuhu yðMÚkkLke ûkýkuLkwt r[ºký Ëu¾k Ëu Au.
(11) MktðkË :-
MktðkË-¼k»kkLke  r¼Òk  «ÞwÂõíkyku  ys{kðu÷e  Au.  su{  fu,  «Úk{ 
«fhý{kt ^÷uþçkìf{kt ËþkoðkÞu÷ku yLku yrðLkkþ-þkr÷LkeLkk MktçktÄLkku ÃkËkoVkþ fhíkku MktðkË Au :
‘rzMkqÍkyu y{eLku ÃkqAu÷wt : ‘‘rzðkuMkoLkk ÃkuÃkMko MkkELk  ÚkE økÞk ?’’
‘‘rzðkuMkoLkk ?’’
‘‘nkMíkku.  yrðLkkþLku  rþhkuzfh MkkÚku  Ãkhýíkk Ãknu÷k ík{khe ÃkkMkuÚke rzðkuMko  íkku 
÷uðk s ÃkzþuLku ?’’84 yk {kŠ{f xfkuh ÃkzAu ‘«ýÞ’ rºkfkuýLke MVqx rðøkík Au, çkkË yrðLkkþLkwt 
{]íÞw Au. ykx÷e Ãkqðo¼qr{fk çkktÄe Mksof {]íÞwLkk ¼uËLku økkuÃkLkeÞ hk¾u Au, rðfkMkøkrík yk÷u¾u Au. 
- ‘‘yk fuMkLku Ãkku÷eMk MkeÄkMkkËk {]íÞwLkku çkLkkð økýe, fuMk VkE÷ fhe Ëuðk {ktøkíke LkÚkeLku ?’’ / 
òzuòyu  fÌkwt  :  ‘‘Ãkku÷eMkLke  ELfðkÞhe [k÷wt  Au.’’8Ãk yk yÚkoMk¼h MktðkË  «ÞwÂõík  ½ýwt  çkÄwt 
Mkq[ðe òÞ Au, òzuò-X¬hLkk Ãkkºkku îkhk su æÞuÞ fÚkkLku ytíku rMkØ ÚkÞkLkwwt Au, íkuLkku MkqåÞkÚko yk 
«{kýu «kht¼{kt s ykÃkeLku ynª yk MktðkËÚke çktLkuLkku Ãkkºk-«ðuþ-Ãkrh[ÞkrË Mkqr[ík fhu Au. 
- frð ‘f÷kÃke’Lkk fkÔÞLkku  rðrLkÞkuøk MkkÄeLku  çkkrhLk-þkr÷LkeLkk {w¾{kt  MktðkË 
{qõÞku  Au,...  ‘‘...f÷kÃkeLkku  hkò, ¾uzqík  †e ÃkkMku  þuhzeLkk  hMkLkku  çkeòu  ÃÞk÷ku  {ktøku  Au,  yLku 
íkwt.....’’86 yk s ÃkkºkkuLkku VkuLk Ãkh ‘Mkktfuríkf’ MktðkË Ãký WÕ÷u¾LkeÞ Au, ‘‘íkku yuMk.xe.fu çkkhu{U 
õÞk Mkku[íku nku - ?’’ / ‘‘yuMk xe. ?’’ / -yuMk yux÷u rþhe»k yLku xe yux÷u ºÞtçkf yk fkuz Wfu÷íkk 
çkkrhLkLku ðkh Lk ÷køke.’’87
Lkð÷fÚkk{kt ‘Lkkf’ òýu «ÄkLkÃkýwt ¼kuøkðu Au. swËk swËk MktË¼o{kt rðrðÄ heíku 
‘Lkkkf’Lkku WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk fÞkuo Au. yºku su íku ÃkkºkLkk MktË¼o{kt, ½kuhÃkzuLkwt Lkkf ½Mkkððk-
Lkkf ËçkkððkLkk ½ýe søÞkyu «ÞkMkku Au. ½kuhÃkzuLku íkku LkÍeh-ELkk{Ëkh suðk MkkÚkeyku Au, yk 
rMkðkÞ yuf Ãký Ãkkºk Lkkf½eMkkuxe fu Lkkf Ëçkkððk fk{Þkçk Lkeðzíkwt LkÚke. Q÷xwt, ½kuhÃkzuÚke su íku 
ÃkkºkkuLke Lkkf½eMkkuxe-Lkkf ËçkkððkLke r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk ÚkkÞ Au. yk çkkçkík fÚkkLkk W¥khkÄo 
yLku ytík{kt Ãký MÃküÃkýu rLkËuorþík Au. su{ fu, nkuxu÷ MÞqx{kt økkuXðu÷ fu{uhk «ÞwÂõíkÚke Qíkhíke 
fuMkux ½kuhÃkzuLku ¾íkhLkkf {kýMkkuLkwt Lkkf Ëçkkððk ¾Ãk ÷køkíke, ykðe s heíku Qíkhu÷e yrðLkkþ-
þkr÷LkeLke  fuMkux  X¬h-òzuò {nk{nuLkíku  nkÚkðøke  fhu  Au.  fÚkkht¼Lke  r¢ÞkrËLku  ^÷uþçkìf{kt 
yrðLkkþLke níÞk Mkçkçk òzuò rLknk¤u Au. ‘‘½kuhÃkzu Lke[u Lk{e, yrðLkkþLkk Lkkf Ãkh yktøk¤e 
hk¾u Au.’/ ‘Lkk, Lkk, nS ïkMk [k÷íkku ÷køku Au -’’/ ‘‘½kuhÃkzu Y{k÷Úke yrðLkkþLkwt Lkkf Ëkçku Au. 
yrðLkkþLkk ïkMk YtÄkíkk íkhVrzÞk {khu Au.’’88 
Aíkkt  Mke.yu{.Lke  ðøkðk¤k  yk  økwLkuøkkhkuLkwt  ‘Lkkf’  Ëçkkððk  MkV¤  Lk  hnuíkk, 
{wêeyku ÃkAkzíkk òzuò Mðøkík çkçkzu Au : ‘‘Mkk÷ku, çkkMxzo ½kuhÃkzu, ½hzwt ½qðz.’’89 yk{ ‘MktðkË’ 
ytíkøkoík rðÄ rðÄ «fkhLkk Wå[kh-WËTøkkh, ÷Þ-÷Zý-÷nufkt, þçË-ðkõÞ-Lkkxâ-Mktfuík-hnMÞkrË 
«fkhkuyu Ëe½o-Mktrûkó yLku {æÞ{ - rºkrðÄheríkÚke MktÞkusu Au, «Þkusu Au.
(1h) ¼k»kkþi÷e :-
¼k»kkþi÷e ðirðæÞÃkqýo Au. çkeò «fhýu yrðLkkþLku {hu÷ku Mkq[ðe, yuLkk 
{]íÞwLke økkuÃkLkeÞíkk ytíkøkoík Mkkãtík fÚkkøkrík [k÷u Au, Auf AuÕ÷u hnMÞLke sðrLkfk Ÿ[fkE Au. - 
{q¤ yk çkLkkðMktË¼uo  {wÏÞ {wÏÞ fÚkktþku  ytíkøkoík íku{ s yLÞ Mktrûkó rðøkíkku yk÷u¾íkk ÷u¾f 
fnuðík,  {wnkðhk,  y÷tfkhkrËLkk  ynªíknet  «{ký{kt  Xef  Xef  WÃkÞkuøk-«Þkuøk-rðrLkÞkuøk  fhu 
Au.ð¤e, r{Úk, ÃkwhkfÕÃkLk Mkk{økúe, YrZøkík «ýk÷e, ÃkhtÃkhkøkík yk[kh-rð[kh, «[r÷ík ðkÞfk, 
swËk  swËk  Mk{ksLke  íkÚkk  ÔÞðMkkÞLke  fnuðkíke  fux÷ef WÂõíkyku,  ðkõÞ¾tzkrË  íku{ s fux÷kf 
ÃkkºkkuLkk  ÃkhMÃkhLkk MktçktÄ-ÔÞðnkh yLku  MktçkkuÄLkku  EíÞkrËLku  rLkŠËü fhíke  ¼k»kkþi÷eLkku  Mksofu 
þçËMkk{ÚÞo ðzu WÃkÞkuøk fÞkuo Au.
- økúk{eý yLku þnuhesLkkuLke r{r©ík ¼k»kk-herík, ÷kuf÷Þ ÷nuò, yLÞ ¼k»kkLkk 
þçË«Þkuøk, õÞkhuf fxkûkÞwõík WÃkk÷t¼, [kxwÂõík, ÔÞtøkh{qs, yËT¼wíkkrË îkhk MVqx Úkíkk hnu Au. 
ð¤e, fkÔÞ-Lkkxâ-Mktfuík-hnMÞkrË «fkhu Ãký ¼k»kkLkku yMk÷ r{òs «økxíkku òuðk {¤u Au. su íku 
ÃkkºkkuLkk Ëuþ-ðuþ, økwýÄ{kuo ðøkuhu yLkwMkkh íkuLke ¼k»kkherík yLku íkuLkk Wå[khLke rðrþü ÃkØríkyku 
Ãkhíðu  Ãký «fkþ VUfkÞku  Au. su{ fu, fkrXÞkðkze çkku÷eLkk ÷nuò-ÃkhtÃkhkøkík, LÞkík-òík ðøkuhu 
MktË¼uo òzuò yLku ºÞtçkfLke ¼k»kk æÞkLkkno Au, Mkwhíke çkku÷eyu rþhe»kLkwt  Ãkkºk íkkuíkzwt  çkku÷u Au íkku 
½kuhÃkzu-ELkk{Ëkh-Ãkwhkurník  suðk  Ãkkºkku  íku{  s  yrðLkkþ-çkkrhLk,  þkr÷Lke-y{e-rn{k  ðøkuhu 
ÃkkºkkuLkwt  ¼k»kkMíkh  ÃkkºkkLkwMkkh  Au.  ynª ‘çkh¾whËkh’  çkkrhLkLkku  þçË «Þkuøk  íkuLke  ÷kûkrýfíkk 
«økx fhíkku ynª íknet òuðk {¤u Au. Mkk{kLÞ heíku yLÞ ÃkkºkkuLke ¼k»kk fhíkk Ãkku÷eMk, Ãkºkfkh, 
xÃkkuhe, zkuLk - yk çkÄkLke ¼k»kk«ÞwÂõíkLke LkkUÄ Ãký ÷uðe ½xu !
Ãkã þi÷e :- 
økã þi÷eLke  rðrðÄ AxkykuLke  yðLkðe  «ÞwÂõík{kt  ÃkãAxkykuLkku  «Þkuøk  Ãký 
æÞkLkÃkkºk Xhu Au. su{ fu, «Úk{ «fhý{kt ykrË÷ {LMkqhe yLku ÍVh Efçkk÷Lkk þuh ÷eÄk Au; 
‘‘LkËeLke huík{kt.....’’ / ‘‘¾wËk fku....’’, fÚkkrðfkMk{kt Ãkt¢ríkyku Au : ‘‘ykE çkhMkkík íkku.....’’90 
«fhý-13{kt Ãk].100Úke Ãk].104 MkwÄe fkÔÞÃktÂõík çkûkíkku {knku÷ yÚkkoíkT økeík, Mktøkeík, frðíkk 
÷ELku ‘fkÔÞøkkuce’ yux÷u fu ‘frðMkt{u÷Lk’ suðku yAzíkku {knku÷ Q¼ku fÞkuo Au. MktûkuÃk{kt, økã-
ÃkãLkk  MktÞkusLku  fÚkkLku  hnMÞ,  rðM{ÞkrË  ík¥ðkuÚke  ykåAkrËík  fheLku  ¼k»kkþi÷eLkku  fÚkkLkwYÃk 
fÚkkLkwfq¤  f÷k-fMkçkLkku  fwLkunÃkqðof  WÃkÞkuøk  fhe  Mksof  r[Lkw  {kuËe  ¼k»kkheríkLke  rðÄ  rðÄ 
MksoLkkí{fíkk «økxkðu Au.
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :-
økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík - yk çkÄk þnuhku ‘ÃkeAku’ fÚkkLke 
{wÏÞ ¼qr{ Au. yk rMkðkÞ {twçkE, rËÕne suðk þnuhkuLkk rLkËuoþku Ãký {¤u Au. yk çkÄk þnuhkuLke 
rðÄ  rðÄ  MÚk¤kuLke  rLkŠËüíkkyu  Mksof  r[Lkw  {kuËe  yk  fÚkk  yk÷u¾u  Au.  íku{Lke  MÚk¤rðþu»kLke 
ÃkMktËøke yk {wsçk hnu Au : nkuxu÷, Ãkku÷eMk[kufe, Ëðk¾kLkw, y¾çkkh f[uhe, huÕðu MxuþLk - ykðk 
ònuh MÚk¤ku  íkÚkk  zkuLkLkk  yœk suðk økwó MÚk¤ku  yLku  fÚkkLkk  fux÷kf ÃkkºkkuLkk  hnuXký, nkE-ðu 
ðøkuhu.... 
- Mk{Þøkk¤ku [ku¬Mk rLkrùík Úkíkku  LkÚke. rLkËuoþ «{kýu ‘þíkkçËe’{kt  yrðLkkþ 
ykðe hÌkku níkku, yu hkºku s 1 Úke 1-30 ðkøÞkLke ðå[u íkuLkwt ‘zuÚk’ ÚkÞwt, yk ÃkAe ËMk-çkkh rËðMku 
nkuxu÷Lkwt  ÃkwLk:rLkheûký fhu  Au.... ykþhu  ytËks «{kýu yufkË-ËkuZ {neLkkLkku  ykuAku-ðÄw  fÕÃke 
þfkÞ !
-rðþu»kík: þhkçkLkku ÄtÄku, þhkçkLkku ÄtÄku fhLkkhk - ÃkeLkkhk yLku þhkçke {knku÷, 
yk çkÄwt fÚkk{kt XufXufkýu ÃkÚkhkÞu÷wt òuðk {¤u Au. 
xqtf{kt, ðkíkkðhý ðirðæÞhtøÞwt òuðk {¤u Au, Aíkkt hnMÞ{Þ ykðhýu, rzxuõxeð 
MktË¼o{kt, rVÕ{e þi÷eyu ‘ÃkeAku’{kt Ëuþ-fk¤ yLku ðkíkkðhýLke s{kðx ÚkE Au.
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
‘‘fkuLkku  ÃkeAku  ?’  ðk[fLkku,  MkkrnÂíÞfÃkýkLkku  ?’’,  -  yk  þe»kofu 
Lkð÷Mksof «MíkkðLkk çkktÄu  Au. Võík 4 Úke 7 Ãk]cku{kt, ‘AkÃkkt’ yLku ‘MkkrníÞf]r¥k Lkð÷fÚkk’Lke 
fuLÿMÚk çkkçkíku  Mktrûkó rðfkMkhu¾k MkkÚku  MkkÚku  íku  rð»kÞf Mk{økú÷rûkíkk  ytíkøkoík  y¾çkkh LÞqÍ, 
AkÃkk{kt AÃkkíke Eíkh Mkk{økúe, nókðkh AÃkkíke Lkð÷fÚkk, íkuLke rðþu»kíkk-{ÞkoËk, «íÞuf AkÃkkLkk 
ðk[fðøkkuo - yk çkÄkLke yAzíke-ykAuhe, yÚkoøkŠ¼ík, Mktfuíkkí{f herík fu Mktrûkóheríkyu MÃküÃkýu 
ykf÷Lk yLku yð÷kufLk fhe ‘fÚkk’Lke ¼qr{fkYÃku {qfe ykÃku÷ Au.
þe»kof ‘ÃkeAku’ yk çku  þçËLkku  ‘MkkÚko  òuzýefkuþ’{kt  ykÃku÷ku  yÚko  òuEyu yLku 
fÚkk{kt íkuLkwt  rLkÁÃký Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe fE heíku yLku fu{ fhu Au, íku íkÃkkMkeyu.... ‘ÃkeAku’ - 
fuzku; ÃkqtX, / - Akuzðku, - {qfðku. / ÃkkA¤ Lk Ãkzðwt; síkwt fhðwt. / -Ãkfzðku, - ÷uðku - ÃkkA¤ Ãkzðwt; fuzku  
÷uðku. / (h) ¾ý¾kuË fÞko fhðe. / (3) Mkíkkððwt. (Ãk]c : Ãk41).
su MktË¼uo  fÚkk ÷¾kýe Au íkuLkwt  {q¤ fÚkkçkes ‘yrðLkkþ’Lkwt  ¾qLk Au. yk ‘¾qLk’ 
fÚkkçkesLkk rðMíkkhLkk fkuE yuf s Ãkrhçk¤u fkhý¼qík LkÚke, Ãký yLkuf þk¾k Ähkðíkwt ðxð]ûk Au. 
yk ðxð]ûkLke Vk÷u÷e-Vq÷u÷e rðÄ rðÄ þk¾kykuLkwt  fux÷ef ðirðæÞMk¼h {krníkeyku  îkhk Mksuof 
‘¼uË’ ík¥ðLkku  WÃkÞkuøk fheLku  rðrðÄ heíku  yk÷u¾Lk fÞwO  Au. rðþu»kík: {]íÞwLku  økkurÃkík hk¾e, yu 
rð»kÞf Ãkzu÷e hnMÞ sðrLkfk ytík MkwÄe hnMÞ{kt s h{{ký hk¾e ytík{kt yu ‘¼uË’Lku Mk[kux 
¾wÕ÷ku Ãkkzu Au. yk Mk{økú÷ûke çkkçkíku ‘ÃkeAku’ ÞÚkkÚko ÷køku Au.
þe»kofLku  LÞkÞ ykÃkðk Lkð÷Mksofu  fux÷kf ÃkkºkkuLke ‘ÃkeAku’ fhðkLke fkÞoðkne-
økríkrðrÄ EíÞkrËLku rðøkíku, yrÄfktþ fu yktrþf heíku  yk÷u¾e Au. ‘ÃkeAku’ MktË¼o{kt ÃkrhÂMÚkrík, 
MktòuøkkrË Ãký ÃkkºkkuLkku ‘ÃkeAku’ fhíkk nkuÞ Au yu{ ½ýe søÞkyu rLkŠËü Au. ð¤e, ‘ÃkeAku’ þçËLkk 
«Þkuøku-WÃkÞkuøku-rðrLkÞkuøku yÚkoMktË¼kuo, yÚkoMktfuíkku, yÚkoøkŠ¼íkÃkýwt swËe swËe r¼Òk heríkyu rLkŠËü 
Úkíkwt ÷køku Au. fÚkkþi÷e «{kýu r[Lkw {kuËe ‘ÃkeAku’ þçËLkk yLkuf yÚkkuoLku ÔÞtsfÃkýu, ÷ûÞkÚko îkhk 
rîyÚko{kt,  MktfuíkkÚko  îkhk Mkqr[íkkÚko-[rhíkkÚko  fhíkk nkuÞ yu{ sýkÞ ykðu  Au, yk {kxu  ‘ÃkeAku’ 
MktË¼oøkík òzuòLkwt Ãkkºk rðþu»kík: æÞkLkkno hÌkwt Au. su{ fu, - Ãkku÷eMk fkÞoðkne Mkçkçk VhsrLkc 
òzuò þtfkMÃkËkuLkku ‘ÃkeAku’ Ãkfzðk ‘õuzku’ ÷E ÷u Au. X¬h îkhk fuMkux nkÚk ÷køkíkk, íkuLkku ‘ÃkeAku’ 
LkÍehLkk  {kýMkku  îkhk  ÚkkÞ  Au,  AuÕ÷u  ‘¼uË’  ¾wÕ÷u  Au  íÞkhu  ½kuhÃkzu-LkÍeh-ÃkwhkurníkLke  MÃkü 
Mkkrçkíke nkuðk Aíkkt Ãký íkuLku fuzku/ÃkeAku Akuzðku Ãkzu Au, {qfðku Ãkzu Au, síkwt fhðwt Ãkzu Au, íkífk¤ Mke. 
yu{.Lke ðøku fuMkux Mkw«ík fhðkLkku nwf{ {¤u Au. fÚkk W¥khkÄou fÚkkLík{kt ‘fuMkux’Lkwt «íkef Mkçk¤ fk{ 
fhe òÞ Au.
-yrðLkkþLkwt Lkkf Ëkçke, ½kuhÃkzu þkr÷LkeLkku «u{e Íqtxðe s ÷u Au yLku y{e íkÚkk 
yuLkk çkk¤fkuLku Ãký rLkhkÄkh çkLkkðu Au, ÃkkuíkkLke Mkk{uLke «ríkMÃkÄeo ºÞtçkf-þerh»kLke økuLøk Mkk{u 
ÃkkuíkkLke òuhËkh [k÷ [k÷eLku {nkík fheLku ÃkkuíkkLke økUøkLku ðÄw þÂõíkþk¤e-{sçkqík Mkkrçkík fhu Au. 
fÚkk{kt  ‘ËkWË’Lkku  WÕ÷u¾ æÞkLkkno  Au,  ynª  økwshkíkLkk  zkuLk{kt  Úkíke  VkxVqx  yLku  ÷ûkýkrËLku 
ytrfík fhe ºÞtçkf-rþhe»kLkwt su ÃkíkLk ÚkÞwt íku Ãký LkkUÄLkeÞ Au. økwLkkrník f]íÞku{kt MktzkuðkÞu÷k yLÞ 
ykhkuÃkeyku Ãkife yuf ºÞtçkf s Ãkku÷eMkLku çkÞkLk ykÃke rçkLkþhíke þhýkøkrík Mðefkhu Au. ºÞtçkfLku 
su÷ ¼uøkku  fhðkLke òzuòLke ík÷kþ MkV¤ hne, Ãký Mkkrçkík-Mkçkqík  nkuðk Aíkkt  ½kuhÃkzu-LkÍeh-
ÃkwhkurníkLku íkuyku ‘¾qLke’ íkhefu «fkþ{kt ÷kðe þfu íku{ LkÚke, ykÚke yk ‘fuMk’Lkku ‘ÃkeAku’ {qfðku Ãkzu 
Au, íku ðÄw Wr[ík sýkíkk þe»kof MkkÚko sýkÞ Au. 
(1Ãk) ykht¼-ytík :-
‘y{ËkðkË’Lkk  MÚk¤rðþu»ku  «Úk{-ytrík{  «fhý  ytrfík  Au. 
yrÄfktþÃkýu ðkMíkrðf fu Mkkt«íkLkk yð÷tçkLku Ãknu÷k «fhýLke ¼qr{fk çkktÄe yLku ytík ¼køk{kt 
çkLku÷e  çkeLkk  Ãkhíðu  fuMkux  îkhk  fkÕÃkrLkf  á~ÞkuLke  su{  yíkeíkLkwt  yLkwMktÄkLk  fheLku  òzuòLke 
WÃkÂMÚkrík{kt ðíko{kLk¼qr{Lkwt yk÷tçkLk ÷E yk÷u¾Lk fÞwO Au.
-fÚkkrðMíkkhLku òuze hk¾íkk ykht¼-ytíkLkk çktLku «fhýku{kt Ãknu÷wt ‘Ãkqðo¼qr{fk’ fu 
‘ÃkqðkoÄo’ íkÚkk AuÕ÷wt ‘Ãkrhrþü’ su{ yk÷u¾kÞu÷ nkuÞ íku{ ðhíkkÞ Au. yk çktLku Mkk{Mkk{uLkk Auzk{kt 
‘«ýÞ’ ík¥ðLkku WÃkÞkuøk Mkq[fÃkýu fhu÷ku Au, fkÔÞ-Lkkxâ-hnMÞkrË ík¥ðku íku{ s fwíkqn÷, hku{kt[ 
yLku  W¥kusf á~ÞkuLke  ¼h{khu  «ýÞkrË Mkt[÷Lk,  MÃktËLkLku  yLkku¾e Zçku  ytrfík  fÞko  Au,  «ýÞ 
WËT½kxLkLkk fux÷k «khtr¼f Mktfuíkku  ytík{kt  ÃkhkfkckLke ÂMÚkrík{kt  rLkÁÃkkÞu÷k nkuðkÚke «kth¼{kt 
rLkËuorþík «ýÞ[uükyu «ýÞ MktçktÄu Ãk÷xkíkk ðkíkkoLíku yu ‘«ýÞ[¢’ òzuòLke Lkshu yk÷rûkík ÚkkÞ 
Au.
-‘yrðLkkþ MkwhíkÚke y{ËkðkË xÙuLk{kt  ykðe hÌkku  Au.’ yk «{kýu Lkð÷Mksof 
fÚkkht¼{kt yrðLkkþLke økrík rLkËuoþe, su{ xÙuLkLke çknkhLkk á~Þku [k÷w xÙuLku ÍzÃkÚke Vhíkk nkuÞ yu{ 
yuLkk r[¥kLke økríkLkku  «ðuþ fhkðe ‘«ýÞrºkfkuý’ rLkËuoþu Au. ð¤e, ‘Mkkts’Lkk WÕ÷u¾ ÃkzAu MVqx 
ÚkkÞ fu,  yk «ýÞeyku  {kxuLke  yk  Mkkts yks Ãkqhíke  s h{ýeÞ hnuþu  yLku  yu  ÃkAeLkk  økkZ 
ytÄfkhLke rLkŠððkË nfefíkku hnuþu. -‘LkËeLke huík{kt....’ yk ÃktÂõíkyku ÞÚkkÚko çkLku yu{ ykøk¤Lkk 
çkLkkðLkku yux÷u fu yrðLkkþLkk ytò{Lkku hnMÞkí{f Mktfuík Mkq[ðeLku çkeò «fhý «kht¼{kt, ‘ðkík 
çknw øk{Ïðkh níke.....’ yu{ MkeÄe s hsqykík fheLku, yrðLkkþLkk ‘{]íÞw’Lku ½uhk hnMÞ{kt økkurÃkík 
fhu Au. hnMÞLku hnMÞ{Þ hk¾ðkLke MksofLku ykðzík Au yux÷u yk hnMÞLku Auf AuÕ÷u ÃkkLku yk 
«{kýu Aíkwt  fhu Au : ‘.......ík{khe htøk÷e÷k òuE.’ yLku  çkkrhLkLku  òuE nuçkíkkÞu÷k yrðLkkþLku 
Akíke{kt Ëw:¾ðwt þÁ ÚkkÞ íku, çkkhýwt ¾ku÷ðk Ëkuzu Au, Ãkzu Au. yk á~Þ ÃkAe yrðLkkþLku íkhVzíkku 
òuðkLke  sYh Lk  sýkíkk  òzuò fuMkux  MxkuÃk  fhðk  òÞ A,  íÞkt  s  LkÍeh-½kuhÃkzu-ÃkwhkurníkLku 
yrðLkkþLkk Ëun ÃkkMku Q¼u÷k swyu Au,..... ½kuhÃkzu Y{k÷Úke Lkkf Ëkçke Ëu Au, LkÍeh yk Y{k÷Lku 
÷kExhÚke Mk¤økkðe [kLke fex÷eLkwt  Zktfýwt  ¾ku÷e yu{kt  Lkk¾e Ëu Au, ºkýuÞ nMku  Au. yk{ Aíkkt 
fkLkqLke fkÞoðkne Lk ÚkE þfu yu {kxu òzuò ÃkkuíkkLkk {kÚku nkÚk ÃkAkzeLku Mðøkík çkçkzu Au : ‘Mkk÷ku, 
çkkMxzo  ½kuhÃkzu, ½hzwt  ½qðz.’ yk{, ¾qLke Mkò Ãkk{eLku  «fkþ{kt ykðíkk LkÚke. ynª ðøkËkhLkk 
‘økwLkk’yku{kt ‘¼eLkwt Mktfu÷e’ ÷uðk{kt ykðíkwt nkuÞ Au, òzuò-X¬h suðk {kÚkwt Ÿ[fu íkku Ãký ‘Mk¥kk 
ÃkkMku þkýÃký’ Lkçk¤wt Ãkwhðkh Úkíkwt nkuÞ Au - ykðku MÃkü æðrLkMkqh ytík rðþu Lkef¤u Au, su õðr[íkT 
Mksof ykþÞ nkuE þfu Au.
(16) MksofrMkrØ - {ÞkoËk :-
‘rðï  yk¾k{kt  [kuÚke  òøkeh  ònuh  ÚkÞu÷  AkÃkkLkk  çk¤’  rð»kÞf 
XufXufkýu MktË¼kuo òuðk {¤u Au. fÚkk{kt VhsrLkckLku ð¤øke hnuíkk Ãkºkfkh Ãkkºk X¬h yk Mkçkçk 
æÞkLkkno  Au.  fÚkkLkk  ytík  ¼køk  íkhV X¬h Ãkh  Úkíkk  økku¤eçkkhu,  Ãkºkfkh  WÃkh  íkku¤kÞ  hnu÷k 
òu¾{Lkku Lkð÷Mksof rLkËuoþ fhu Au. WÃkhktík Ãk]c : 118 / 119{kt rLkð]¥k Ãkºkfkh WÃkkæÞkÞ yLku 
íkuLke ‘níÞk’Lke rðøkík ÷k½ðÚke ykðhe Au. ð¤e, yuf søÞkyu ‘Ãkku[fwt’ Ãkºkfkhíð yuðku WÕ÷u¾ 
fÞkuo Au. - sux÷e [[ko ‘[kuÚke òøkeh AkÃkk’ rðþu Au yux÷e s ‘økwshkík{kt {rËhk’ rð»kÞf òuðk 
{¤u Au, yk Mkçkçk ¾kMMke yuðe rðøkíkkuLku Xuh Xuh WÃkÞkuøk{kt ÷eÄe Au. yux÷wt s Lknª Ãkhtíkw, ‘fuVe’ 
ÿÔÞkuLkk {wÏÞík: {kæÞ{u-÷ûÞktfu yrðLkkþLkk {]íÞw MktË¼uo fkuÞzku Mksuo÷ku Au, íku AuÕ÷u ¾kuÕÞku Au.
- ÃkºkfkhíðLke Mk{ktíkh s Ãkku÷eMk fkÞoðkne yk÷u¾kÞ Au. yk{kt çktLku  ‘yxf’ 
îkhk  æÞkLkkf»kof  Au,  çktLku  ÔÞðMkkÞLku  yLkwYÃk  fzeyku  {u¤ðeLku,  ‘¢kE{’  MktË¼uoLke  fux÷ef 
{níðÃkqýo  rðøkíkkuLku  «fkþ{kt  ÷kðu  Au,  ykÃkýu  ynª  íkuLku  MksofLke  «þMÞ  fkurþ»k  íkhefu 
yku¤¾kðeþwt. fkhý fu, yk çktLku îkhk su ‘¢kE{’ Ãkfze Ãkkzðk{kt ykÔÞwt, íku{kt MktzkuðkÞu÷kLku ònuh 
Lk fhkÞk - yk Mksof Mk{kÄkLk ð]r¥kLkwt  ð÷ý shkf ¾tq[ íku{ hnu÷wt  Au. Aíkkt  ykøk¤ fÌkwt  íku{ 
‘¼eLkwt Mktfu÷ðkLke’ yk Mksof{ÞkoËk hnu Au, fu{ fu, ‘Mk¥kk ÃkkMku þkýÃký Lkfk{wt.’
- ‘‘fkh’ ðøkhLkk {nu{kLkLku ¾{ðe Ãkzíke ÃkzÃkqALkku yux÷ku çkÄku çkuÞLku ftxk¤ku 
yÔÞku  fu  MkŠfx  nkWMkLku  çkË÷u,  yk©{ hkuz  rðMíkkhLke  yuf  Ãkkuþ  nkux÷{kt  [kÕÞk  økÞk.’91 
yrðLkkþ-þkr÷LkeLkk  yk  WÕ÷u¾ku  «kht¼{kt  Au.  fÚkkrðMíkkh{kt,  1.  ‘‘AkÃkk’{kt  yrðLkkþLkk 
{]íÞwLkk ¾çkh ðktåÞk ÃkAe Ãký yrðLkkþ {kxu Mkhfex nkWMk {uLkus fhe ykÃkLkkh ËuMkkE-... fu{ 
nkux÷ Ãkh Lknª ykÔÞk nkuÞ ?’ h. ‘yrðLkkþ.... ËuMkkELke ÔÞðMÚkk yLkwMkkh Mkhfex nkWMk{kt 
QíkhðkLkku  níkku-’9h yk «fkhLke yxf¤ku, yLkw{kLkkrË yrðLkkþLkk þçkLku  ÷E síke íkÚkk íkuLke 
ytíÞurü ÃkAe y{eLku ÚkÞu÷ Au. «kht¼{kt su rLkËuoþ Au íku Vuhðe-íkku¤eLku yk «{kýu rLkËuoþ Au : 1. 
‘yðþ nwt  yuLke ÃkkA¤ Auf Mkhfex nkWMk MkwÄe ¾U[kE...., f{¼køÞu Mkhfex nkWMk{kt søÞk 
Lknª  nkuðkÚke,....  nwt  QíkÁt  Awt,  íku  yk©{ hkuzLke  nkux÷{kt  yrðLkkþLku  ÷ELku  økE.  yu  {khe 
¼ÞkLkf  ¼q÷  níke.’,   h.  ‘Mkhfex  nkWMkLke  Mkøkðz  hË  fhe  Ëuðe  Ãkze.  yrðLkkþ-þkr÷Lke 
y{ËkðkË  MxuþLku  QíkÞko  íÞkh  ÃkAe  y{khe  fzf  rLkøkunçkkLke  nuX¤  s  níkkt.’93 yk  çktLku 
ðkõÞMktÃkwxku Ãkife «Úk{ þkr÷Lke çkkrhLkLku ðkík fnu Au yLku çkeò{kt ºÞtçkf òzuòLku çkÞkLk ykÃku 
Au. fÚkk{kt yuf íkhV Lkð÷Mksof çktLkuLkku Mkhfex nkWMk{kt sðkLkku ftxk¤ku çkíkkðu Au. çkeS íkhV 
íÞkt Lk sE þfðkLkk Ãkrhçk¤ku Q¼k fhu Au. ð¤e, su nkuxu÷{kt  økÞk íku  ½kuhÃkzuLke níke yLku  íku 
MÞqx{kt  fu{uhkLke  økkuXðý  níke,  yu{  ÃkkA¤Úke  ËþkoðkÞwt  Au.  íkku  þwt  þkr÷LkeLku  yk  MÞqxLke 
økkuXðýLke ¾çkh Lknkuíke ? fu{ fu, íkuýe ynª ½ýe ðkh Qíkhu÷e yuðk WÕ÷u¾ku Au. fËk[ Lk nkuÞ, 
yux÷u Lkð÷Mksof þkr÷Lke ÃkkMku fnuðzkðu Au fu, ‘yu nkuxu÷{kt økE íku yuLke ¼ÞkLkf ¼q÷ níke.’
-  ‘yuf  çkkE  {kýMk  økt¼eh  Eòyku  MkwÄe  nS  Sðtík  níkwt  -’  yu{  ½kÞ÷ 
þkr÷LkeLku yrðLkkþLkk þçk MkkÚku s Mkqðzkððk{kt ykðe, MkÞkS nkuMÃkex÷{kt {qfeLku ÃkAe y{e 
Mkwhík økE, yk rËðMku s yrðLkkþLke ytíÞurü níke, çkeò rËðMku çkkrhLk {¤ðk ykðu÷ku níkku, yk 
s rËðMku çkkrhLk rþhe»kLku {¤e, þkr÷LkeLke ¼k¤ ÷uðk ðzkuËhk yLku íÞktÚke y{ËkðkË síkkt ºÞtçkf 
MkkÚku  þkr÷LkeLku  çkwh¾kÄkhe  †e  íkhefu  çkkrhLku  òuE íÞkhu  [kUfe  økÞku  !  fu{  fu,  íkuýe  {wÂM÷{ 
xuÙzeþLk÷ zÙuMk{kt  níke. Ãkhtíkw, «&™ yu ÚkkÞ Au fu ykx÷e çkÄe ½kÞ÷ ÚkÞu÷e ÔÞÂõík þwt  yuf çku 
rËðMk{kt s MkkS-Mk{e ÚkE òÞ ? yk ÃkAe þkr÷LkeLkk EòøkúMíkLkk fu {ktËøkeLkk fkuE r[öku òuðk 
{éÞk LkÚke.
-yrðLkkþLkk ¾qLk çkkË, ‘MkkÚku ykðLkkh †e Mkkð swðkLk Lknkuíke, Ãký, «kiZ ðÞu 
fkÞk Mkk[ðe þfu÷e, MkwtËh rVøkhðk¤e †e níke.’ yLku, ‘nwt  þkr÷Lke rþhkuzfh, ô{h ð»ko-48’ 
íkÚkk fÚkkLík{kt  4ÃkLke nkuðkLkk þçË-r[ºkktfLk òuðk {¤u Au. fuMkux{kt  íkuýeLke ËunÞrüLkk r[ºkLku 
òzuòLke  {Lk:ÂMÚkrík  MkkÚku  òuzeLku,  ‘rþð®÷øk  WÃkh  Úkíkk  ÃkkýeLkk  yr¼»kufLkwt  íkÚkk  çktLkuLkk 
Mk{køk{Lke  W¥kusf  á~Þkðr÷Lkwt  ytfLk’  íkuLkk  {kLkMkÃkxu  ytrfík  fheLku  íkká~Þð]r¥kLkwt  r[ºký 
¼e÷ze{kt  {kurník  ÚkÞu÷k  rþðLkk  ÃkwhkfÕÃkLkLkk  ykÄkhu  rLkŠËü fhkÞu÷wt  Au.  õÞkt  fk{hík  †e-
ÃkwÁ»kLke ÂMÚkrík yLku õÞkt ÓËÞLkk rËÔÞ ¼kðu Úkíkku yr¼»kuf - çktLku{kt Vhf Au, Aíkkt yk çkkçkík 
‘rþð’ îkhk òzuòLkk Ãkkºk MkkÚku rðrLkÞkuøkeLku Vuhðe-íkku¤e rLkŠËü fhu Au, íku Mkq[f Au.
-«Úk{ «fhý{kt yrðLkkþLke r¢Þk rLkŠËü ÚkkÞ Au, yk ÃkkºkLke økríkþe÷íkkLku 
Lkð÷Mksof yufË{ òýu ‘çkúuf’ ÷økkðu  Au. yrðLkkþ su  ykþÞu y{ËkðkË ykðíkku  níkku,  íkuLkk 
Mktrûkó rLkËuoþku ÃkAe þkr÷LkeLkku ‘¼uxku’ ÚkE ÚkE síkk íkuLkku ykþÞ òýu þkr÷Lke{Þ s hÌkku Au. 
ð¤e,  Lkkufhe  Mkçkçk  hkðS¼kELku  {¤ðk  ykðu÷ku  Ãký  {¤íkku  LkÚke,  MÞqx{kt  íkuLke  þkherhf-
{kLkrMkf  r¢Þk-«r¢Þk  rMkðkÞ  yLÞ  r¢Þkyku{kt  Mkwhík  VkuLk  fhu÷ku  íkuðku  rLkËuoþ  Ãkku÷eMk 
ELõðkÞhe{ktÚke «kó ÚkkÞ Au, yk heíku òuEyu íkku yrðLkkþLkwt Ãkkºk yux÷wt {níðÃkqýo sýkíkwt LkÚke. 
ð¤e, ËwrLkÞkLke Lkshu ¾hzkÞu÷e þkr÷Lke yrðLkkþLkk rðhn{kt Íqhíke níke yLku yufkyuf yuLku 
Mk{ŠÃkík ÚkðkLke ½xLkk ½xe, «ýÞðuËe Ãkh yknwrík yŠÃkík ÚkE, yk árüyu Ãký yrðLkkþLkwt Ãkkºk 
þkr÷LkeLke EåAk ík]ó fhðk {kxu yLku y{ËkðkËLke Ähíke Ãkkufkhíke nkuÞ íku{ {]íÞw Ãkk{ðk {kxu 
rLk{koÞu÷ nkuÞ yu{ ðÄw ÷køku Au. Aíkkt çkeò Ãkûku yk Ãkkºk yux÷wt s {níðÃkqýo-Mkçk¤ sýkÞ Au. 
fu{ fu, Mkki «Úk{ íkuLkk Lkk{kuÕÕku¾Úke s fÚkkht¼, fÚkkLkwt  {wÏÞík: fuLÿMÚk ½xLkkçkes yLku fuLÿMÚk 
®çkËwLkwt  WËT½kxLk  ÚkkÞ  Au  yLku  yk  ½xLkkí{f  fuLÿMÚk  ®çkËwLkwt  rðMíkhý  ÚkkÞ  Au.  yux÷u  fu 
yrðLkkþLkk ‘¾qLk’ ytíkøkoík fÚkkrðfkMkøkrík yLku yu ¾qLkLkk ¼uËu «ýÞ «fhýLkku fÁýktík ykðu Au. 
LkkUÄLkeÞ hnu fu, çkkrhLk-[tËk íkÚkk yrðLkkþ-þkr÷Lke - çktLku  «kiZ «ýÞÞwøk÷ku  Ãkife yrðLkkþLkk 
¾qLkLke  {wÏÞ fÚkk½xLkk  íkÚkk  [tËkLkk  ykfÂM{f økku¤eçkkh{kt  {]íÞwLke  økkiý fÚkk½xLkk  ËþkoðeLku 
çktLkuLkk «ýÞLku fÁýktík ËþkoÔÞku Au, «ýÞrLkck æÞkLkkno hne Au. 
-yrðLkkþ MkkÚkuLkk ÷øLk Ãknu÷k y{eLku  Ãkhuþ øk{íkku  níkku.  Ãkhtíkw,  hûkk Lkk{Lke 
ÞwðíkeLku Ãkhýe økÞku ykÚke y{e yrðLkkþLku Ãkhýu÷e - yk çkkçkík yrðLkkþLkk þçkLku ÷E síke 
ð¾íku y{eLku íkkáþ ÚkkÞ Au. Lkð÷Mksofu yk ‘Ãkz’ W¾uzâk Lknkuík íkku MkkÁt hnuík ! fu{ fu, y{eLkk 
ÃkkºkLke su økrh{k Q¼e ÚkÞu÷e Au, yu{kt yk rðøkíku yk Ãkkºk Úkkuzwtf Ít¾ðkíkwt sýkÞ Au. õðr[íkT 
þkr÷LkeLke Mkh¾k{ýe{kt þkr÷LkeLkk ÃkkºkLku ðÄw WXkð ykÃkðkLkku ykþÞ nkuÞ íkku, yk yíkeík ÃkzLkwt 
W¾uzðwt Wr[ík Au. fÚkk{kt ºÞtçkfLkk Ãkkºk Ãkrh[Þ {kxu fu. Ãke. ÃktzâkLkk ÃkkºkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
çktLku çkúñýku{kt ºkeòu çkkrhLk Lkkøkh-çkúkñý Au. çkkrhLk-ºÞtçkf çktLku AðkÞu÷k hnu Au. çkúkñýík¥ðu 
y{wf AqxAkx ÷E Sðíkk yk ºkýuÞ rð»kÞf ÞÚkk «fkþ VUõÞku Au. ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’{kt 
VkuLk Lktçkh rðþu su fwíkqn÷ níkwt, íku ynª ºkeò «fhý{kt Au. ynª òzuòLkwt Ãkkºk økwó VkuLk LktçkhLke 
{krníke  {u¤ððk økríkþe÷ çkLku  Au  yLku  fu.  Ãke.  Ãktzâk îkhk Mkkð MknsíkkÚke,  Mðk¼krðf heíku 
{krníke {¤u Au. íÞkhu fwíkqn÷ yMkhfkhf fu Mk-[kux hnuíkwt LkÚke. -ºÞtçkfLkk yœkLku ÞuLkfuLk «fkhuý 
Ãkku÷eMkLkku rþfkh çkLkkððku yuðku òzuòLkku {LkMkqçkku fÚkk W¥khkÄo{kt fkhøkík Lkeðzu Au. y÷çk¥k, 
rþhe»kLke níÞk çkkË ¾wË ºÞtçkf s Ãkku÷eMkLkk þhýu ÚkkÞ Au. þkr÷LkeLku yÃkþçË çkku÷íkk rþhe»k 
íkhV ºÞtçkfLkku r{òs çkøkzu Au. fu{ fu, fkrXÞkðkze r{òs {wsçk çknuLk-ËefheLke Eßsík fhðe 
yu  yuLkku  Mkkhku  MkËTøkwý  nkuðkÚke  yk  þçË  MknLk  fhe  þfíkku  LkÚke.  Lkð÷Mksof  þºkwykuLkk 
yktíkh{kLkMk{kt Ãkzu÷k {kLkðíkkLkk ®çkËwykuLku þkuÄðk{kt ºÞtçkf suðk {kæÞ{Úke MkV¤ çkLku Au. íkku 
çkeS çkksw Ëw~{LkkðxLkwt ríkr{h{Þ, Ëwr»kík ¼kðLkkykuðk¤wt {kLkMk {kýMk ÃkkMku fuðk fk{ku fhkðu 
Au,  yu  ½kuhÃkzu,  Ãkwhkurník  -  yk  çkÄk  ÃkkºkkuLkk  {kæÞ{ îkhk  çkíkkðu  Au.  yuftËhu,  MksforMkrØ-
Mksof{ÞkoËk çktLku Ëu¾k Ëu Au.
(17) WÃkMktnkh :-
Mkw«rMkØ  MkkrníÞffkh  Mkwhuþ  òu»keLke  ‘½xLkkríkhkuÄkLk’  rð»kÞf 
{kLÞíkkLku {kLÞ hk¾íkk nkuÞ yu{ Mksof r[Lkw {kuËe ‘ÃkeAku’{kt ½xLkkLkwt rLkÁÃký fhíkk LkÚke. {kºk 
r¢Þkyku  rLkŠËü fhu  Au.  yk r¢Þkyku  Ãký çkeLkk  çkLke  økÞk ÃkAeLkk  Mktfuíkku  yLku  MkqåÞkÚkkuo  îkhk 
ðýoðkíke hnu Au, yLku su íku çkeLkk ÃkhíðuLkk fkhýkuyu rLkËuorþík ÚkE, fÚkkrðfkMkLku WÃkfkhf Lkeðzu 
yu heíku «r¢Þk-«r¢ÞkykuLkk WËT½kxLku WËT½kxík Úkíke hnu Au.
-ðkMíkð{kt  fu  ðkMíkrðf SðLk{kt  fux÷ef ½xLkkyku  çkLkðk  Ãkk{u  Au.  ykðe s 
fux÷ef ½xLkkykuLku r[Lkw {kuËe hksfeÞ, Mkk{krsf, ykŠÚkf, ÔÞðMkkrÞf ðøkuhu swËe swËe òíkLkk 
htøkku yÃkeoLku Vuhðe-íkku¤e ys{kðu Au. fkhý fu, Mkk{krsf, Ãkkrhðkrhf, ÔÞðnkrhf ykrË çktÄLkku 
yLku íkuLke ÃkzAu fk{ fhíkk Mktòuøkku yLku ÂMÚkríkyku, Mkkhk-LkhMkkÃkýkrËÚke Lkð÷Mksof ¿kkík Au yLku 
yux÷u íku{ýu fÚkk ÃkkuíkLku ðýðk {kxu ¼k»kk îkhk yËT¼qík f÷kfMkçk Ëk¾ðeLku, ¼k»kkLkku fMk fkZeLku 
økãLke MksoLkkí{fíkk «økxkðu÷e Au.
-  Mk{ks  -Ãkrhðkh-  ÔÞðnkh-ÔÞðMkkÞkrË,  økwshkíke-{hkXkrË,  çkúkñý-
Lkkøkhçkúkñý-ûkrºkÞ-ytíÞs-{wMk÷{kLk  ðøkuhu,  MkLkËe-Mkhfkhe-yÄoMkhfkhe,  {kLÞ-y{kLÞ 
ÔÞðMkkÞkrË,  {kLÞ-y{kLÞ  ftÃkLke  ðøkuhu,  LÞkÞ-yLÞkÞ,  Lkerík-yLkerík,  rLkck-yrLkck, 
«k{krýfíkk-y«k{krýfíkkrË  íku{  s ykŠÚkf-hksLkiríkf  ðøkuhu  íkÚkk  ykçkÁ  ¾kíkh  Q¼e  Úkíke 
yLkuf yLÞ Mk{MÞk-«&™-Mkt½»ko- ykðe yLkuf Mk{kLkíkk yLku rð»k{íkkykuLke rðrðÄ çkkswykuLkk 
ÃkrhðuþLku ÷u¾fu ÷k½ðÚke ÔÞtsfÃkýu yktrþf fu yrÄfktþheríkyu ykðhe ÷eÄu÷ Au yLku yk çkÄkLke 
þ]t¾÷kykuLkku ÔÞqn h[e Lkð÷fÚkkfkhu {wÏÞ çkLkkðku WÃkh íkÚkk yu çkLkkðku «fkþ{kt ykðe þfðkLkk 
LkÚke, yuLkk Ãkh Mk[o÷kEx VUfeLku fÚkkLku rðhk{ ykÃÞku Au.
* * *
(Ãk)                  “r÷Mkk uxk u”
(çke. yk. -h000)
(1) ¼qr{fk :- 
Lkð÷fÚkk ‘÷e÷k Lkkøk’ «. yk. yu MkÃxu, 1971{kt íkÚkk ‘r÷Mkkuxkuu’ çke. 
yk. yu sw÷kE, h000{kt «fkrþík ÚkkÞ Au. WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’ yk xqtfe ðkíkko 
Ãknu÷k ÷¾kÞu÷e Au, ÷½wLkð÷YÃku ‘¼kð y¼kð’{kt Mktr[ík Au. íÞkh ÃkAe ‘÷e÷k Lkkøk’ yLku ‘yuÁt 
yk¼zâku’, yk çktLkuLkwt  MksoLk fheLku, ºkýuÞLku ykðhe MktÞwõíkÃkýu Lkð÷fÚkkYÃku hsq fhu÷ Au. yk 
Mkçkçk Mksof furVÞík yk «{kýu Au : ‘‘{U h[u÷e ÃkkºkMk]rüLkk Ÿzk {Lk{kt «ðuþðkLkwt  çkkfe hne 
økÞu÷wt  yux÷u  ‘÷e÷k Lkkøk’ yLku  ‘yuÁt  yk¼zâku’  çku  ¾tz ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’Lke ÃkùkËT¼q  çkktÄðk 
ÞkußÞk.’’94 yºku Lkð÷fÚkkLke xqtfe Mk{eûkk....
(h) «fkh :-
ykÃkýu íÞkt ykt[r÷f «fkhLke Lkð÷fÚkk {u½kýef]ík ‘MkkuhX, íkkhk ðnuíkk 
Ãkkýe’  E.Mk.  1937{kt  «økx ÚkÞu÷e  Au.  yk ÃkAe ÃkÒkk÷k÷ Ãkxu÷, Ãkux÷efh,  {rzÞk,  Ãkw»fh 
[tËhðkfh, LkkLkk¼kE suçkr÷Þk, rË÷eÃk hkýÃkwhk, h½wðeh [kiÄhe ðøkuhu yLkuf ÷u¾fku Xef Xef 
ykt[r÷f Lkð÷fÚkkyku økwshkíke MkkrníÞLku ykÃku Au. yk nhku¤{kt r[Lkw {kuËeLkku WÕ÷u¾ ÚkE þfu 
yu{ Au. fu{ fu, ‘E.Mk. 1940Úke 197Ãk MkwÄeLkk Mkkzk ºký ËkÞfk Ëhr{ÞkLk ÷u¾fku yLku ðk[fku 
çkuô  {kxu  ykt[r÷f  Lkð÷fÚkk  yuf  yuðwt  {kuxwt  ykf»koý  çkLke  hne  níke.’9Ãk yk  sþðtík 
þu¾zeðk¤kLke LkkUÄ ÷ûk{kt ÷Eyu íkku, ‘÷e÷k Lkkøk’ 1971{kt «økxu÷e Au.
r[Lkw  {kuËeLku  ykt[r÷f  Lkð÷fÚkkfkh  yLku  fÚkkLku  ykt[r÷f  Lkð÷fÚkk  íkhefu 
yku¤¾kðeyu Aeyu íÞkhu {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk rðÄkLkku xktfðk suðk ÷køku Au, ‘‘þi÷k {s{wËkh’Lkku 
÷u¾f òýu yk Lk  nkuÞ yu{ ÷køku  Au.  yu  fÚkkLkwt  Lkkøkhíð (Elegance) ynª LkÚke;  ynª Au 
økúk{eý ÃkrhðuþLke çk¤fxíkk. Ãký fux÷e Mkk[e ! ÓËÞLkku «íÞuf Äçkfkh - çkeò fþk {kæÞ{ îkhk 
Lkrn- Mk{ûk s Mkt¼¤kÞ Au.’’96 yk rðÄkLkku{ktÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au fu, ‘þu÷k {s{wËkh’Úke ‘÷e÷k 
Lkkøk’  r¼Òk  Au,  yk  r¼Òkíðu  yuf{kt  LkøkhSðLkLkku  Ãkrhðuþ  Au  íkku  çkeò{kt  økúk{eý SðLkLkku 
Ãkrhðuþ nqçknq fhÞu÷ku Au. xqtf{kt, økúk{eý Ãkrhðuþ{kt hsq Úkíke ‘r÷Mkkuxku’ fÚkk rð[ûký-rð÷ûký 
Au, Aíkkt ÷u¾fu ‘r÷Mkkuxku’ MkwÄe {ÞkoËk hk¾e Au, yu{ fnuðkÞ ! fkhý fu, fÚkk{kt òíkeÞ SðLkLku 
MÃkþoíkk «&™ku yr¼«uík Au, yk Mkçkçk fux÷ef Mk{MÞkLku r¼Òk «fkhu MÃküef]ík fhu÷e Au. ykÚke 
òíkeÞSðLk  Ãkhíðu  «fkþ  Ãkkzíke  ‘r÷Mkkuxku’  òLkÃkËe,  økúk{SðLk  rð»kÞf  yÚkkoíkT  ykt[r÷f 
«fkhLke Lkð÷fÚkk økýkÞ !
(3) Äkhkðkrnf :-
‘¼kð  y¼kð’{kt  Mksof  LkkUÄ  íkÚkk  ‘r÷Mkkuxku’{kt  ykÃku÷k  rðÄkLkkuÚke 
ÏÞk÷ ykðu Au fu, fÚkkLkku  yuf s ¾tz ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’ {kºk ‘Lkð[uíkLk’{kt  Äkhkðkrnf Mkkãtík 
«økx ÚkÞu÷ku níkku, Mk¤tøk fÚkk Lknª. 
(4) økqtVLk / YÃkrLkŠ{ík :-
‘r÷Mkkuxkuu’ fÚkkLkwt økqtVLk yLkw¢{u - ‘÷e÷k Lkkøk’ : «fhý - Lkð; Ãk]c 7 
Úke 4Ãk, ‘yuÁt yk¼zâku’: «fhý-yZkh; Ãk]. 46Úke 117, ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’ : «fhý yrøkÞkh; 
Ãk].  117Úke  143, «MíkkðLkk  Mkrník  Ãk]c MktÏÞk  144 Au.  «fhý-¢{ktf  Mk¤tøk  LkÚke,  ºkýuÞ 
¾tz{kt  WÃkhkuõík  rLkËuorþík  «fhý Au.  ynª Ãknu÷k-ºkeò ¼køk fhíkkt  çkeòu  ¼køk, fÚkk  «Mktøk, 
«fhý yLku  Ãk]cku{kt  rðMík]ík Au. xqtf{kt  MÃkü heíku  ºký ¼køk{kt  fÚkk ðnU[kÞu÷e òuðk {¤u Au, 
ºkýuÞ ¼køkLkku íktíkw fÚkkLkkrÞfk Mk{w îkhk òuzkÞu÷ku hnu Au.
«Úk{  ¾tz{kt  Mk{w-hkÞfkLkku  «ýÞMktçktÄ  íkÚkk  fk{ð]r¥kðk¤k  çku[hËkLkwt 
ÔÞÂõíkíðkrË Au.  çkeò{kt  Mk{wLkk  ÷øLk  ÚkkÞ Au,  íkuýeLku  Mkw¾e fhðk {Úkíkku  Ãkrík  Ë÷Mkw¾ku  íkuLke 
ÃkkiÁ»krðneLkíkkyu  ÔÞrÚkík  Au.  ºkeòu  ¼køk  yk{  íkku  Mðíktºk  Au,  LkkLkS-hÞ÷eLkwt  «MkÒk 
ËkBÃkíÞSðLk ytrfík Au. Ãký, Mk{wzeLkk ykf»koýu rð[r÷ík LkkLkS ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’ yku¤tøkíkku 
LkÚke.....
Mktrûkó økkiý fÚkk, r¼Òk «Mktøkku, «kMktrøkf ½xLkkrË Mktfr÷ík fheLku ÷u¾f «íkef 
ÞkusLkk,  Mð¡ «ÞwÂõíkyku  «ÞkuSLku  íkÚkk  ËtíkfÚkk,  sLk©wrík,  sqLke  ðkíkkoykuLkk  WÃkfhýku,  ÏÞkík, 
yÕÃkÏÞkík, fÕÃkLkkrË ík¥ðkuLkku yk©Þ økúnu Au yLku MðYÃk, Mkk{økúe íkÚkk ¼k»kkþi÷eLkku rðrLkÞkuøk 
fheLku r¼Òk ÷køkíke ºkýuÞ fÚkkLkwt yuf íkkh{kt økqtVLk fhu Au, yr¼Lkð YÃkrLkŠ{ík çkûku Au.
(Ãk) rð»kÞ / fÚkkðMíkw :-
{kLkðeÞ  {q¤¼qík  ykðuøkku  Ãkife  ‘òíkeÞ’  ykðuøk  rð»kÞf  [[koMÃkË 
rð»kÞLku  Mksof r[Lkw  {kuËe  Lkð÷Lkk  ºkýuÞ ¼køk  ytíkøkoík  «{w¾ fÚkkðMíkw  íkhefu  ytrfík  fhu  Au. 
{kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk fÚkLkku  Au : ‘‘{kýMkLku  Ãký, su{ «kýe{kºkLku  íku{ ÞkiLkçkw¼wûkk nkuÞ Au yu 
ðkíkLku Mksofu fuðk Ãkrhðuþ{kt {qfe Au ?’’97 yk «&™kÚko{kt Mksofu «íkefÞkusLkk, Mð¡«ÞwÂõík, yÚko-
MktfuíkkrËLkku ÞÚkk WÃkÞkuøk fhe, ÃkkiÁ»kÞwõík hkÞfku, fk{ð]r¥kÞwõík çku[hËk, LkÃkwtMkf Ë÷Mkw¾ku yLku 
Ãkhýu÷ku  LkkLkS - yk çkÄk MkkÚku  Mk{wzeLkk  òíkeÞMktçktÄku  rLkŠËü fÞko  Au.  {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk 
fÚkLkkuLku  Mk{ÚkoLk  {¤u  yuðe  [[ko  f]»ýðeh Ëerûkík  yk «{kýu  fhu  Au,  ‘‘.....fuLÿMÚkkLku  ðkMkLkk 
Au..... çkÄwt  s ðkMkLkkLkk «íkefYÃku  Au.’’98 yk fÚkLk ¾Át Au. çktLku  rðîkLkkuLkk {tíkÔÞkuLku  ÷ûk{kt 
÷ELku, fÚkk{kt rLkËuorþík rð»kÞðMíkw òuEyu íkku, fÚkkðMíkw rð[ûký-rð÷ûký-rðr[ºk Au. ¾wË Mksofu 
Ãký fçkqÕÞwt  Au,  ‘‘{U  s økqt[ðu÷wt  yLku  Aíkkt  Lknª  Wfu÷ðkLke  áZ EåAk Mk{uíkLkwt  òíkeÞSðLkLkwt 
rðr[ºk ò¤wt -’’99 yk{, MÃkü ÚkkÞ Au fu, {wÏÞík: fÚkkLkwt rð»kÞðMíkw òíkeÞSðLk ykÄkrhík Au, 
r¼Òk Ãkrhðuþ{kt «Míkwík ÚkÞu÷ Au.
(6) ðMíkwMktf÷Lkk :-
ðMíkw Mktf÷Lk árüyu fÚkk ºký ¼køku 38 «fhýku{kt ÃkÚkhkÞu÷e Au, yuf 
Ãký «fhý Ãkkt[ Ãk]ckuLkwt  LkÚke. yk 38 «fhýkuLke ¢{ktf {wsçk {krníke þõÞ Lk nkuðkÚke {wÏÞ 
fÚkktþku MktûkuÃk{kt -
«Úk{ ¼køkLkwt {tzký {k-çkkÃk rðLkkLke yLku {]ík [t[eçkuLkLke Ãkwºke {ýfe íkÚkk íkuLkk 
Ãkrík  çku[hËk  MkkÚku  hnuíke  fk{Ze,  çkxfçkku÷e  Mk{wzeÚke  ÚkkÞ  Au.  ‘¼k¼k  ík¤kðu  Lk  síke  nkU.’ 
çku[hËkLkk yk Mkq[f rðÄkLkku ÃkzAu fÚkkLkku {wÏÞ «ðkn økríkþe÷ çkLku Au. Lkk Ãkkzu÷e Aíkkt ¼k¼k 
ík¤kðu  fÃkzkt  Äkuðk  økÞu÷e  Mk{wze-hkÞfk  ðå[u  «u{ktfwh  Vqxâkt,  çkeò  rËðMku  xtzk  þuX  MkkÚkuLkk 
Äªøkkýk{kt hkÞfku {hkÞku. hkÞfk MkkÚkuLkk MktçktÄÚke øk¼oðíke Mk{w çku[hËkLku ‘½h’ {ktzðkLkwt fnu Au, 
çku[hËk Lkfkhu Au fkhý fu, íku f{wze MkkÚku òíkeÞ MktçktÄÚke òuzkÞu÷ku Au. f{wze nðu Mk{wze Ãkh hks 
[÷kðíke ÚkE òÞ Au, yuf ðkh f{wze çknkhøkk{ síkkt Mk{wzeLke yufktík yðMÚkkLkku ÷k¼ çku[hËk 
÷E ÷u Au; yk ¼køkLkk ytík{kt  Mk{wzeLku  hkus MðÃLkw  ykðu Au, Vuý ÃkAkzíkku  Lkkøk íkuLkk þhehLku 
y¼zkðu Au.
çkeò ¼køkLkk {tzkýu, çku[hËk - [íkwh¼k Lkkík{kt s{u Au. ÃkehMkíkk Ë÷Mkw¾kLku 
òuÞk ÃkAe ÃkqAíkkA fhu Au, {kufku  òuE hkÞfkðk¤e ðkík fhu Au yLku  {kºk [kh rËðMk{kt  Mk{w-
Ë÷Mkw¾kLkk ÷øLk ÚkE òÞ Au. - Ãkkuíku ºkeMk ð»koLkku ÚkÞku Aíkkt fkuE íkuLku fLÞk fu{ Lknkuíkwt ykÃkíkwt yu{ 
òýíkku Ë÷Mkw¾ku {kiLk hne, Mk{wLku ÷E ¼qÄhfkfk MkkÚku Äku¤fkLkk ½h{kt hnuðk òÞ Au. Ë÷Mkw¾kLke 
ðíkoýtwfÚke ¼qÄhfkfk {Lk{kt ykLktËu Au : ‘‘Akufhe Mkw¾{kt Ãkze Au.’’ ßÞkhu Mk{wLke yk ÃkrhÂMÚkrík{kt 
Ãkkuíku ¾wÕ÷ku Lknª Ãkzu yuÚke Ë÷Mkw¾kLku hkník Au. Ãký, íkuLku MðÃLk{kt  sL{ ykÃkLkkh ‘{kt’ Ëu¾kýe 
Au,  ¼ÞkLkf MðÃLk  yLku  ÔÞÚkk  nxíkk  LkÚke,  ðuËLkk  yAíke  hnuíke  LkÚke,  ykçkk÷ð]Ø LkkLkÃký{kt 
ÃkkuíkkLku ‘çku[hkSLkku fqfzku’ fneLku ¾esðíkk níkk, ynª çknw[hkSyu çkkËþknu {khu÷k fqfzkykuLku 
MkSðLk fÞkoLkku Mktrûkó «Mktøk Au, íkkçkkuxk Ãkkzíkk ÔÞtZ¤ku - yk çkÄwt Ë÷Mkw¾kLke M{]ríkÃkxu íkhðhðk 
÷køku Au.
- Mk{wLku ÷køku Au fu, Ãkkuíku Ë÷Mkw¾kLke økwLkuøkkh Au, çktLkuLkk MktMkkhSðLkLku rLkŠËü 
fhíkkt  fhíkkt  Lkð÷Mksof çku[hËkLkwt  ykøk{Lk fhkðu Au, ÞkuøÞ Mkh¼hk ÚkkÞ Au. Ãký, çku[hËk{kt 
½q{hkíke ðkMkLkk zkufkðk ÷køku Au, {rýðk¤k LkkøkLke ËkËe{kyu fnu÷e ‘ðkíkko’ ÞkË ykðu Au yLku 
{hrýÞk ÚkðkLkwt Lk¬e fhu Au, ‘‘íkkhk Äýe Ãkh çku[hkS{kLkk hÚkLkwt Ãkizwt LkkLkÃkýÚke s Vhe økÞu÷wt 
Au, Mk{S ?’’100 Ãký, nðu íkuLke sçkhËMíke [k÷íke LkÚke, íkuLku yÃk{krLkík Úkðwt Ãkzu Au.
-yk çkLkkðÚke {qŠAík Mk{wLke Mkkhðkh{kt ÷køku÷k Ë÷Mkw¾k «íÞu ¼kLk{kt ykðík 
Mk{wLku LkVhík Úkðk {ktzu Au. Ë÷Mkw¾ku Ãký Mk{S òÞ Au fu çku[hËkyu ¼ktzku Vkuze LkkÏÞku Au, ynª 
‘fqfzk’Lku ÷ûÞktf{kt ðhðe ðkíkLku rLkŠËü fhu÷e Au.... Mk{w nðu õÞktÞ sðk {ktøkíke LkÚke yu{ fnu 
Au  íÞkhu  yku¤½ku¤ Úkíkku  Ë÷Mkw¾ku  fnu  Au  fu,  íkuLkk  Mkw¾Lke  ykzu  íku  ykðþu  Lknª. Mkkík{u  {neLku 
yðíkhu÷wt çkk¤f çktLkuLkk ykþk-yh{kLk WÃkh Ãkkýe Vuhðe ¼økðkLkLku ÃÞkÁ çkLku Au. nhSzk ÃkkMku 
ÃkuxAqxe ðkík fhe Ë÷Mkw¾ku n¤ðku ÚkkÞ Au. Ãký, Mk{wze {Lk{kt rnshkíke hnu Au. çkeò ¼køkLkk 
ytíku Ë÷Mkw¾kLku ‘Lkkøk’, ‘Lkkøkýe’ rð»kÞf Mð¡ ykðu Au - Íuh ykuõÞk fhíkk ÷e÷k LkkøkLkk yuf 
Vwífkhu íkuLkk yuf yuf ¼køk ¾he Ãkzu Au.... òøku Au, Mk{wLkk [kux÷kLku òuE ¼zfe [ªMk Ãkkzu Au : 
‘yuÁt, yuÁt.’ yLku Mk{w çkktÄeLku ytçkkuzku ðk¤u Au íÞkhu þktrík ÚkkÞ Au. 
ºkeò ¼køku LkkLkS økk{zuÚke nxkýwt fhðk ykÔÞku Au. hE÷eLkwt fkÃkzwt Ë÷Mkw¾kLku 
íÞkt Mkeððk Lkkt¾u÷wt nkuðkÚke ËwfkLku ÷uðk òÞ Au. [kh ðkøÞu síkk ¾xkhk{kt ÃknkU[kíkwt LkÚke, ykÚke 
Ë÷Mkw¾kLkk ykøkúnu hkufkE òÞ Au. - ÃkAeLke ½xLkkLkku Mktfuík fhe h½ðkÞk ïkMku ¼h¼kt¾zwt Úkíkkt 
¾kuhzu  ÃknkU[íkk  LkkLkSLke ÂMÚkríkLke  rLkŠËüíkk Au.  {k yLku  hE÷e íkuLku  hkufkðkLkwt  fkhý ÃkqAu  Au 
íÞkhu, ‘‘íÞkt {khu {kxu nhøkÚke yÃkAhkyku Qíkhe’íke Lku íke hkíÞ hkufkE økÞku.’’101 yu{ økwMMkku 
Xk÷ðu Au. Äe{u Äe{u çkÄk hkuStËk fk{{kt ÃkhkuðkÞ Au. 
LkkLkSLkwt SðLk hE÷e MkkÚku Mkw¾e Au. Mkktsu ðk¤w ÃkAe [kuhu òÞ Au íÞkhu, ‘fk÷u 
Äku¤fu òMkLku ?’ yu{ ALkku fnu Au. ynª [kuÃkkxLke h{ík, LkkLkS-hÞ÷eLkwt ËkBÃkíÞSðLk ðøkuhuLkwt 
r[ºk ytrfík ÚkÞwt Au. fÚkkLkk ytík{kt ÃkhkuZu LkkLkS ‘‘{ª Äku¤fu òMk.’’ fneLku Lkef¤u Au. hMíkku ÃkMkkh 
fhíkkt, ‘íkkuíkªøk {kuxku  Lkkøk økkzkLkk [e÷k{kt  Ãkzâku Au.’ Lkkøk hkVzk{kt  ÃkuMke òÞ Au. Ãký, íkuLkk 
r÷Mkkuxk LkkLkS yku¤tøkíkku LkÚke.
(6) ½xLkk :-
‘r÷Mkkuxku’{kt  ÷u¾fu  yswøkíkku  fu  ðhðku  ÷køkíkku  ½xLkk  MktË¼o 
MktÞwõík-«Þwõík  fÞkuo  Au.  Mkk{kLÞ  heíku  ykðe  ½xLkkyku  fne  þfkÞ  íku{  LkÚke,  òíkeÞ  MktçktÄe 
½xLkkykuLkwt  ÞÚkkíkÚk rLkÁÃký þõÞ LkÚke, yu{ Mksof Ãký Mk{su Au íkuÚke yk «fkhLke ½xLkkyku 
Mktfuík yLku «íkefYÃku rLkŠËü fhu Au. ‘‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’{kt ½xLkkík¥ðLkku ÷kuÃk LkÚke, ½xLkkyku çkLku 
Au, Ãký «íkefYÃku Au. yk «íkefku{kt fuLÿMÚkkLku ðkMkLkk Au.’’102 f]»ýðeh ËerûkíkLkk fÚkLkku ¾hk Au. 
fu{ fu, çknwÄk÷u¾Lk òíkeÞSðLkLku MÃkþoíkwt Au, yk rLkÁÃký{kt su fktE MkíÞ fu hnMÞLku MksoLkkí{f 
Míkhu «økx fhðkLkku ÷u¾fu ÃkwÁ»kkÚko fÞkuo Au íku {kxu {kuxu ¼køku «íkefkuLkku ykÄkh økúÌkku Au. su{ fu, 
fÚkkLkk «Úk{ ¼køku, çku[hËk-f{wzeLkk ‘òíkeÞ’ MktË¼uo,  ‘ ‘økktze’ ¼UMku  òuh fheLku  ¾e÷ku  Q¾uze 
LkkÏÞku.’’103  fÚkkLík{kt, ‘¼qÞze’ ¼UMkLku ËkunðkLke ½xLkk - fÚkkLkk Mk{økúíkk{kt rLk:þu»k Úkíke òuE 
þfkÞ Au, su  LkkLkS-Mk{wzeLkk MktçktÄu  Mkqr[íkkÚko  Au. yuftËhu  òíkeÞíkkLku  MÃkþoíke ½xLkk «íkefYÃku 
YÃkktíkh Ãkk{u Au, yk YÃkktíkh «r¢Þk Ëhr{ÞkLk ðMíkw-«íkefku yuf çkLke f]r¥kLkku ®Ãkz çkktÄíkk ÷køku Au. 
{kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk rðÄkLkku Au : ‘‘½xLkk ðøkhLke fu Ãkkºk ðøkhLke yk fÚkk LkÚke. 
yu{kt ½xLkkyku Au, Ãký yu ½xLkkyku yuf...çku....ºký... yu{ økkrýríkf ÃkØríkyu òuE þfkÞ yu{ 
{Lku ÷køÞwt LkÚke. yu yuf Au yux÷u ‘«MktøkkuLke Vq÷økqtÚkýe’ - yu Ãkrh¼k»kk nwt ynª ðkÃkhíkku LkÚke. 
yuf ½xLkk çkeS ½xLkkLkku ytþ çkLke hnu Au Lkuu íkuÚke fÚkk Mk{økú rLkr¾÷ çkLkeLku ykðu Au.’’104 yk 
rðÄkLkku{kt ‘fÚkk Mk{økú....’ðk¤wt fÚkLk rð[khðk ÞkuøÞ Au, fÚkk{kt ykht¼kLíku su yLkiríkf MktçktÄLke 
rLkŠËüíkk Au, íku Mktfuík-«íkefYÃku Au, fþkt Ãký þkuhçkfkuh rðLkk- rðhkuÄ rðLkk çkLku÷e çkeLkkyku Au. 
ßÞkhu, Mk{wze-f{wze MkkÚkuLkk çku[hËkLkk yLkiríkf MktçktÄkuLke ½xLkk ðhðe, ¾wÕ÷e, þh{sLkf yLku 
çke¼íMk WËknhý ÃkwÁt Ãkkzu yuðe Au. -
-  hkÞfkÚke  Úkíke  AkufheLke  níÞk,  hkÞfkLke  níÞk,  Ë÷Mkw¾k-Mk{wLkk  ÷øLk, 
Ë÷Mkw¾kLkk LkÃkwtMkfíkk rð»kÞf ½xLkkMktË¼kuo, LkkLkSLkwt Äku¤fu ykðe Ë÷Mkw¾kLku {¤ðwt - fÚkkLkk yk 
{wÏÞ ½xLkktþku{ktÚke  Äe{u Äe{u ÃkMkkh Úkíkk  ytík íkhV, ‘LkkLkSÚke LkkøkLkkt  ‘r÷Mkkuxk’  yku¤tøkkíkk 
LkÚke.’ -ðkíkkoLíkLkwt yk rLkÁÃký swøkwÃMk fu Áøý {LkkuËþk suðwt Lk sýkíkk, Lkðk hnMÞku ¾ku÷e ykÃkíkwt 
sýkÞ Au. fu{ fu, su ½xLkk ½xðkLkk Mktfuíkku níkk, -økrík níke íku økríkLkwt ÃkrhðíkoLk Mkq[f Au. çknkh 
íkÚkk  ytËh  yu{  çku  Mk]rü  MkSo  Mksof  LkkLkSLke  {Lk:ÂMÚkríkLke  YÃkktíkh  «r¢Þk  Mkknrsfíkkyu 
yk÷u¾e, su Mkqû{ MktðuËLkku «økxkðe þfu Au, íku fÚkkLku Wøkkhe ÷u Au yu{ fnuðkÞ yLku yk árüÚke 
{kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk fÚkLkku{kt ‘‘fÚkk Mk{økú rLkr¾÷ çkLkeLku ykðu Au.’’ yu Wr[ík ÷u¾kÞ !
- fÚkkLkk «uhf ½xLkktþku çkkÌk Mktf÷Lkkyu ½xLkkí{f r¢Þk-«r¢Þkyu íkku MVqx Úkíkk 
s hnu Au, Ãký yktíkhMktf÷Lkk{kt Ãký íkuLkk rðr[ºk, rðrþü, MktrËøÄ, Mktfw÷kí{f ÷ûkýku WÃkMke 
ykðíkk Ëu¾kÞ Au. 
(8) ðýoLk :-
fÚkkLke h[Lkkherík{kt rðþu»kík: òíkeÞSðLkLku ºkýuÞ ¼køku r¼Òk «fkhu 
ðýoðkÞu÷wt Au. - ‘‘ðÛÞoLke ykMkÃkkMk s su ftE {¤e ykðu Au íkuLku s ðÛÞoLke MkkÚku íku Mk{hMk fhe 
{qfu Au Lku íkuÚke fÚkkLke Mk{økú ykçkkunðk ïMku Au yuðe «íkerík ¼kðfLku ÚkkÞ Au.’’105 {kunLk¼kE 
Ãkxu÷Lkk yk rðÄkLkku ¾hk Au. fu{ fu, 
-  {kLkðð]r¥k-«ð]r¥k, MktçktÄ-Mðk¼kðkrËLke  Mktfw÷íkkyku  ÃkzAu  AqÃkkÞu÷k  økkurÃkík 
ytþku fu su ðkMíkð{kt Mkqû{ heíku «økx Úkíkk nkuÞ íkuLku íkkáþ fhðkLkwt ð÷ý fÚkk{kt zkurfÞwt fhu Au. 
‘òíkeÞ’ MktçktÄ rðþu rðÄ rðÄ fÕÃkLk, «íkef, Mð¡«ÞwÂõík EíÞkrËLku {kLkð{LkLke r¢ÞkðrÄyku- 
økríkrðrÄykuLku  yr¼ÔÞõík fhðk{kt  fkhøkík Lkeðzu  yu heíku  «Þkusu  Au. Ãk].  3Ãk/36{kt  hkÞfkLkk 
#íkòhu Mk{wLku  ykðíkwt  Mð¡ Mkq[f Au. fu{ fu, yu hkíku  hkÞfku {hkÞku Au. Ãkkt[{w «fhý - çkeò 
¼køku WÕ÷u¾LkeÞ Au, íku{kt Ë÷Mkw¾kLke Mð¡Mk]rü Au. ºkeò ¾tzLkk ytíku  LkkLkS ‘Lkkøk’ swyu Au, 
Mð¡Mk]rü{ktÚke «íÞûkíkkLke «ÞwÂõík swËkt Ãkrh{ký íkhV ËkuhkÞu÷ Au. 
fÚkk{kt  økk{zk,  þuhe,  Mke{,  MÚk¤,  Mk{Þ,  «Mktøk,  Ãkkºk  yLku  íkuLke  WÃkÂMÚkrík, 
Mkt[÷LkkrË rLkËuorþík  fhðkLke  Mksof fkurþ»k  áüÔÞ hnu  Au.  yLkuf  MÚk¤u  íkkáþíkk  WÃkMkkððk{kt 
Mksof MkV¤ hnu Au. W. Ëk. íkhefu, ‘{kíkkSLku {trËhu ykhíke WíkkhðkLkku Mk{Þ ÚkÞku níkku. nðu Úkkuze 
ðkhu s fýçkeLkk çk¤wfk nkÚkÚke Zku÷ ÄýÄýe QXþu. çkkðkLkk nkÚk{ktLke YÃkkLke ½txze hýfe QXþu 
Lku LkkLkk Lkkøkk Ãkqøkk Akufhkt ÃkhMkkËLke ykþkyu çku nkÚk òuze fk÷e fk÷e ¼k»kk{kt ‘sÞku sÞku {k 
swøkËtçku’ økkþu. MkktsLke ykhíkeLku xkýu s ÃkkÄh{ktÚke økk{ ¼ýe Äý ykðþu.’106 yuftËhu økúk{eý 
ðøkoLke ÷kûkrýfíkkyku ðýoðkÞu÷ Au; økúkBÞ Ãkrhðuþ{kt.
(9) Mkt½»ko :-
fÚkkrðfkMkLkk swËk swËk íkçk¬kyku{kt økúkBÞ ÃkkºkkuLku íkuLke ÃkrhÂMÚkríkyku 
yLku  yu  yLkwYÃk  Mktòuøk,  «MktøkkrË MktË¼uo  MÚkq¤-Mkqû{, Ãkhkuûk-«íÞûk íkÚkk  yktíkh-çkkÌk Mkt½»koLkwt 
rLkÁÃký Au. 
{wÏÞíðu  Mkt½»koLkwt  çkeòhkuÃký Au,  Mk{wLkku  økk{Lkku  ‘¼z’ økýkíkku  hkÞfk MkkÚkuLkku 
Mkt½»ko, su «u{{kt Ãk÷xâku Au. økk{ yk¾kLku ftÃkkðíkku hkÞfku {hkÞku, íku hkíku Mk{wLku {¤ðkLkku níkku. 
Ãký, íkuLkk Lk ykððkÚke ½ýe økz{Úk÷ku, Vhe sðkLke Ënuþíkku yLku ystÃkk ðå[u Mk{wLku Mð¡ ykðu 
Au, yk çkÄe h[kíke ykðíke ¼qr{fkyku Lkðk {{oMÚkkLk [ªÄu Au. 
«fhý-[kh{kt çkkðkSLkk frÚkík rðÄkLkku Au : ‘Ëhuf ykË{e{kt Ãkþw Au, yk ÃkþwLku 
ðþ su ÚkkÞ íku ykË{e nkuðk Aíkkt Ãký Ãkþw çkLke òÞ Au.’107 yk árüyu rLkÁrÃkík Ãkkºkku{kt áü-
yáü ‘ÃkþwÃkýwt’ Ëu¾k Ëu Au. su{ fu, hkÞfkÚke níÞk ÚkkÞ Au yLku hkÞfkLke níÞk ÚkkÞ Au. hkÞfk 
MkkÚkuLkk MktçktÄu øk¼oðíke Mk{wLkku ÷k¼ çku[hËkLke fk{ð]r¥k WXkðu Au, íkuLke MkkÚku íku ½h ðMkkðíkku LkÚke 
Ãký, òíkeÞSðLk þÁ fhu Au, LkÃkwtMkfLku Ãkhýkðu Au, Ë÷Mkw¾ MkkÚkuLkk ÷øLkÚke ÃkkuíkkLku MkËT¼køke 
{kLkíke Mk{wLku Ë÷Mkw¾kLkwt hnMÞ Aíkwt fhe çku[hËk Ãkkuík «fkþu Au, Mk{w-Ë÷Mkw¾ku níkkþkLkku yt[¤ku 
ykuZeLku  SÔÞu  òÞ Au.  ÃkrhÂMÚkríkyu  rLkŠ{ík  Mkt½»ko{kt  Ë÷Mkw¾ku  yxðkíkku  hnu  Au,  çktLkuLku  þw»f 
SðLkLke LkehMkíkk Mkíkkðíke hnu Au, Mk{wLke rLkhMkíkkLku Mk-hMkíkk çkûkðkLke fkurþ»k fhu Au yLku Auðx 
Mk{wLke yík]ó ðkMkLkkLke ík]ró {kxu LkkLkS rLkr{¥k çkLku Au. Mk{wLke ík]ró-yík]ró økkurÃkík hk¾e ÷u¾f 
LkkLkSLkk hMíkk{kt  ‘Lkkøk’Lkwt  ËþoLk  fhkðeLku  íkuLku  íkuLkk  MktMkkhSðLk{kt  ÃkkAku  ðk¤u  Au.  ‘Lkkøk’ yu 
yá~Þ fk{ð]r¥kLkwt «íkef {LkkÞ Au, suLke f~{fMk{ktÚke {wÏÞíðu Mk{w, Ë÷Mkw¾ku, ytíku LkkLkS ÃkMkkh 
ÚkkÞ Au.
(10) Ãkkºk yLku [rhºkr[ºký :-
Ãkkºk  Mktf÷Lk  árüyu  Mk{wLkwt  Ãkkºk  ºkýuÞ  ¾tz{kt  rðã{kLk  Au.  hkÞfk 
ÃkkuÃkrxÞk  MkkÚkuLkku  «ýÞMktçktÄ  fhýktík{kt  Ãk÷xkíkk  fnuðkíke  rð»k{ ÂMÚkrík  Mkk{u  ÍqÍíke  hnu  Au. 
íkuýeLkk ûkku¼{tÚkLkku yLku yktíkh¼erík Mk{sðk suðe Au, íkuýe hkÞfkLkk MktíkkLkLku WAuhe þfíke LkÚke, 
Ë÷Mkw¾ku MktíkkLkMkw¾ ykÃku íku{ LkÚke, çku[hËk øktËe h{ík h{u Au, íku ytíku LkkLkS íkhV Z¤u-ð¤u Au. 
hkÞfkLke rLk¾k÷Mkíkk, þqhkíkLk, r{òs ðøkuhuLkwt  Lkð÷fÚkkfkhu ÞÚkkLkwMkkh ðýoLk 
fhu÷  Au,  íkuLke  ‘Äkf’Lku  ÷eÄu  çkÃkkuhu  MkkUÃkku  Ãkze  síkku  -  yk  «fkhLkk  rðøkíkk÷u¾Lk{ktÚke  íkuLke 
{ËkoLkøkeLkwt r[ºk ytrfík fÞwO Au. 
«Úk{ çku ¾tzu çku[hËkLkwt Ãkkºk Au, fÚkk{kt rLkŠËü Au : ‘‘çku[h çknw øktËku Au. çkeze 
Ãke ÃkeLku fk¤k Ãkze økÞu÷k ykuX, yuf ykt¾{kt Lk òuðwt øk{u yuðwt Vq÷wt, yuf nkÚkLke yktøk¤e ytøkqXku 
yuf Lku yk çkÄk fhíkkt ðÄw Lk øk{u yuðe yuLkk þheh{ktÚke Mkíkík Lk ¾{e þfkÞ yuðe øktÄ.’’108 
suðwt r[ºký Au yuðwt s yuLkwt ÔÞÂõíkíð Au. íkuLke Ãkzkuþe ¼økíkçkkÃkkLke Ãkwºke f{wzeLkwt Ãkkºk fk{ð]r¥kLke 
ßðk¤k{kt VMkkíkk ÃkíktrøkÞk ÃkifeLkwt yuf {kºk ÃkíktrøkÞk suðwt sýkÞ Au.
AuðxLkk çku  ¼køku Ë÷Mkw¾kLkwt  Ãkkºk Au. EïhMk]rüLkk MksoLk Mkh¾kt †e-ÃkwÁ»k{kt 
yÃkðkËu  ‘ÔÞtZ¤’Lke  ËwrLkÞk  «ð{koLk  Au.  yk  ÔÞtZ¤ku  Ãkife  Ë÷Mkw¾kLkwt  Ãkkºk  fÕÃke  ÷u¾f  ynª 
‘ÔÞtZ¤’Lke ðuËLkk-ÔÞÚkkrËLku þçËçkØ fhðkLke fkurþ»k fhu Au.
LkkLkS ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’Lkku LkkÞf Au. Mk{wLkk ykðuøkkuLkku «ríkfkh fhe þfíkku Lk 
nkuðkÚke ÃkwLk: {¤ðk òÞ Au. hMíkk{kt ‘Lkkøk’ËþoLk, rð[khku{kt  ÃkrhðíkoLk ÷kðe Ëu Au. ¼ku¤Ãký-
þkýÃký suðk  økúk{eý LkkheLkk  ÔÞÂõíkíðu  LkkLkSLke  ÃkíLke  hE÷eLkwt  Ãkkºk  æÞkLkkno  Au.  -hE÷e-
LkkLkS, Mk{w-Ë÷Mkw¾k{kt ‘Mk{kÄkLkð]r¥k’Lkwt ËkBÃkíÞSðLkLkwt swËe heríkÚke Lkfþefk{ Au.
÷u¾f  ÃkkºkkuLku  yuðe  ¾qçkeÚke  r[rºkík  fhu  Au  fu,  íkuLke  økúkBÞSðLk  Lkeríkherík, 
Mktfw÷kí{f {kLkrMkfíkk, ytíkhtøk yLkw¼qrík, ÷kûkrýf ykËík ðøkuhu yr¼ÔÞtrsík ÚkkÞ Au. WÃkhÚke 
fux÷ef  Mkk{krsf  YrZ,  {kLÞíkkrË  íkÚkk  ÷kuf{kLkMkLke  fux÷ef  ¾qçke-¾k{eykuLkwt  r[ºký  fhe 
ÃkkºkkuLkk yktíkh-çkkÌk søkík MkkÚku ½xLkkíktíkw òuzeLku fÚkkr¼ÔÞÂõík MkkÄu Au. MkkÚku MkkÚku Mktfuíkku «ÞkuS 
«ÞkusLkLke ¼qr{fk íkhV Ëkuhu Au.
çknwÄk  Ãkkºkku  Lkiríkfíkk  MkkÚku  Lkkíkku  hk¾íkk  LkÚke,  yk  Ãkkºkku{kt  òøk]ík 
fk{ku¥kusfíkkLke  ûkýkuLku  yr¼ÔÞtrsík  fhðk  {kxu  Mksof  ÔÞqnð÷ýku  yÃkLkkðu  Au,  íku{kt  Lkkøk, 
LkkøkfLÞk, fqfzk, ¼UMk, çk¤Ë EíÞkrË Au.
{Lkkuði¿kkrLkf ¼qr{fkyu  ytrfík  yk ÃkkºkMk]rü{kt  rðrðÄíkk  Ãký òuðk  {¤u Au. 
su{kt {ýfe, çkkðkS, ¼qÄhfkfk, Ëeðk¤efkfe, {kuxe ðnw, xtzkþuX, LkkLkSLke {k, ALkku ðøkuhuLkku 
økkiý Ãkkºkku{kt WÕ÷u¾ ÚkE þfu. ßÞkhu Úkkuze ðkh Ëu¾k Ëuíkk Ãkkºkku{kt hMkwr÷Þku, hMkw÷, EåAwr{Þkt, 
h½÷ku, þk{S frzÞku,  [ktË¼q, hk{Szku, ¼kESzku  ðøkuhu.  WÃkhktík  økVqhfkfk, h½÷e, økk{Lkk 
þuX-þuXkýe, {nu{kLkøkríkyu ykðu÷ fLÞk, þtfku, LkkhrýÞku, [ef÷ku ðøkuhuLkku fÚkk{kt yíkeíkMktË¼uo 
WÕ÷u¾ Au. 
(11) MktðkË :-
økúk{eý Mk{ks yLku sLkSðLkLku ÷ûkøkík fheLku ÷u¾f rLkÁrÃkík ÃkkºkkuLkk 
rðÄ rðÄ ík¤ÃkËk Wå[khýku, yk[kh-rð[khrËLku {qíko fhe MktðkË-ÞkusLkk-«ÞkusLkk MktÞwõík-«Þwõík 
fhu Au.
÷kufçkku÷eLkk rðrLkÞkuøkfhýu ÃkkºkkuLke yLkufrðÄ økríkrðrÄ Ãkh yufkuÂõík, Mðøkík, 
rð-MktðkËkrË «ÞwÂõíkykuLkku yk©Þ ÷ELku Mksofu Mkq[f, íkkŠff, Mkktfuríkf ðøkuhu íkÚkk rð÷ûký-ÔÞtsf 
÷Þ-÷Zý-÷nufktLku  WÃkMkkðeLku  fÚkkrðfkMk  MkkæÞku  Au.  yk  WÃkhktík  fÚkLk-ðýoLk-r[ºkýkrËLkk 
rðrLkÞkuøku, ‘MktðkË’ {kæÞ{u fÚkkMktË¼oLkku  rðfkMk MkkÄu Au. fux÷ef ‘MktðkË’ þi÷e htøkhkøke ð]r¥k-
ð÷ý, {wõík ÞkiLkk[kh MVqx fhíke rîyÚkeo yLku rLkf]ü-rðf]ík fne þfkÞ íkuðe Au, su ¾kMk fheLku 
ÃkAkík rðMíkkhkuLkk Lke[÷k ÚkhLkk ÷kufkuLke òíkeÞ Mk{MÞk Ãkhíðu «fkþ Ãkkzu Au yLku yu ÷kufkuLkk 
ÔÞÂõíkíðkrËLku  WÃkMkkðu  Au.  WÃkk÷t¼, fzðkþ, xefk, [ez, hku»kkrË íkÚkk  xe¾z, nkMk-ÃkrhnkMk-
WÃknkMkkrËÚke  ‘MktðkËku’Lke  herík-«ÞwÂõík  yLkwMkkh  MktðkrËf yr¼ÔÞÂõík  MkkÄðkLkku  Mksof «ÞkMk 
Ëu¾k Ëu Au.
(1h) ¼k»kkþi÷e :-
¼k»kkf{o  yk{ íkku  ½ýwt  LkkUÄÃkkºk  Au.  ºkýuÞ ¾tzLkk  fÚkkÃkx{kt  rðrðÄ 
«fkhLkk  økãLke   Mktfw÷  ¼k»kk¼kík  Mksofu  ¼hu÷e  Au.  ÷kuf¼k»kkLke  þÂõíkLkku  yÚkoÃkqýo  WÃkÞkuøk 
fhðkLkwt  Mksof  r[Lkw  {kuËeLku  VkÔÞwt  Au.  íku{ýu  ÷kufçkku÷eLke  ¼k»kkLku  fuLÿ{kt  hk¾eLku  økúk{eý 
sLkSðLkLkk yMk÷ ík¤ÃkËk MktðuËLkkuLku  ðk[k ykÃkðkLkku  íkÚkk ¼k»kk {kæÞ{u ÷kufsçkkLkLkk ÷Þ-
÷nufkt-÷ZýLku ykçkkË WXkð ykÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au.
½ýe søÞkyu ÃkkuíkkLke ðkýeÚke-ðíkoLkÚke yufçkeòÚke y÷øk yuðwt ÃkkuíkkLkwt [krhºÞ 
yLku  ÔÞÂõíkíð  Ãkk{íkk  ÃkkºkkuLke  ík¤ÃkËe  ¼k»kk{kt  ÷kz,  MLkun,  hku»k,  [ez,  E»Þko,  ríkhMfkh, 
ykAf÷kE, MktíkkÃk, ÷wå[kE, [íkwhkE ðøkuhu  «økx Úkíkkt  hnu Au. Mksof òýu Au fu  ÷kufçkku÷e fu 
÷kuf¼k»kkLkkt ÷ûkýku-÷ûkýk«ÞkuøkkuÚke ¼k»kk Sðtík fu íkkS ÷køku Au. yuÚke íkuykuyu fwLkunÃkqðof yuLkku 
WÃkÞkuøk fheLku, ík¤ÃkËe ¼k»kk{kt ÔÞðnkh fhíkkt ÃkkºkkuLke WÂõíkyku, rðrþü-÷kûkrýf þçË«Þkuøk, 
Mktfw÷ yLkw¼qrík,  rðrðÄ yr¼ÔÞÂõík ðøkuhu  «økx fhíke  ¼k»kkLke  þçËþÂõíkykuLkku  yk©Þ ÷E 
økãLke Mktfw÷ ¼kík rLkÃkòðe Au. 
WÕ÷u¾  {wsçk  Lk¤fktXkLke  ÷kuf¼k»kk-çkku÷e  ¾Ãk{kt  ÷eÄu÷  Au,  yu  Ãkrhðuþ, 
SðLkLkeríkherík,  ÃkrhÂMÚkríkLkwMkkh,  «Mktøkkur[ík  ¼k»kkLkwt  rLk{koý  fhe  suðwt  Ãkkºk  yu  MíkhLke 
¼k»kk«ÞwÂõík ÞkuS Au. W. Ëk. íkhefu, «Úk{ ¾tzLkk «fhý-[kh{kt çkkðkSLkk Ãkkºk îkhk ‘çkkðk-
®nËe’ «Þkuøk Au. økúk{eý ÷kufku ðkíkko÷kÃk{kt fnuðík, YrZ«Þkuøk, ykuXk fnuðkLke xuð Ähkðíkk nkuÞ 
Au,  yk  çkkçkíkLku  Ãký  Mksofu  ÷ûÞktfu  ÷E  fxkûk-nkMÞkrË  «fkhLkk  þçË-fÚkLk,  fÕÃkLk, 
y÷tfkhkrËLkku ykÄkh ÷eÄku Au.
fÚkk{kt  Mksof  r[Lkw  {kuËeLkku  ¼k»kk«Þkuøk  fux÷ku  Mkûk{  yLku  íku{Lkwt  ¼k»kk 
Mkk{ÚÞoçk¤ fux÷wt Au íku MktË¼uo, ‘‘ykÃkýu Úkkuzkf xfk rþü ÷kufku þe¾e þe¾eLku su ¼k»kk çkku÷eyu 
Aeyu yu økwshkíke ¼k»kk ynª LkÚke..... økwshkíkLkku ½ýku {kuxku Mk{wËkÞ su økwshkíke ¼k»kk çkku÷u Au 
yu økwshkíke ¼k»kkLke fux÷e çkÄe økã÷Zýku ynª Au !....hkusLkk Mkns ðÃkhkþÚke fuðe ÄkhËkh 
nkuÞ Au yuLkku  Ãký ynª Ãkrh[Þ ÚkkÞ Au. - fÚkkLkkt ÔÞÂõíkíðLke rðþu»kíkk Mksoðk{kt yk ¼k»kkLkwt 
ËkrÞíð Au.’’109 yu{ Mk{økú Lkð÷{kt çktÄçkuMkíkk yk rðÄkLkku ykðfkÞo Au, {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk 
yk rðÄkLkku yºku æÞkLk{kt hk¾eþwt. 
- Ãk]. 131{kt, ‘E hu òuçkrLkÞkLku....’Lke ÃktÂõík Au. økúk{eý Mk{ksLku yk÷u¾íke 
fÚkk  nkuðkLku  fkhýu  yLÞ ‘Ãkã’ «Þkuøk  ykðfkÞo  hnuík  !  Ãkhtíkw,  íku{ çkLÞwt  LkÚke.  ynª økúk{eý 
Mk{ks-SðLkLke íkkMkehLku íkkáþ fhðk Mksofu ík¤ÃkËe ÷kufçkku÷eLkk økã ÃkkMkuÚke ÄkÞwO fk{ ÷eÄwt Au. 
÷u¾f LkkUÄu Au : ‘‘{kºk ík¤ÃkËe ¼k»kk{kt «íkef, fÕÃkLkLke þÂõík íkÃkkMkðkLkku WÃk¢{ ynª ÞkuS 
þfkþu.’’110 yk LkkutÄ ÷ûk{kt  ÷Eyu íkku,  MÃkü s Au fu, õÞkhuf MÃküYÃk{kt MkeÄe hsqykík Lk 
fhðe nkuÞ íÞkhu ÷u¾fu Mkktfuríkf, økqZ, rîyÚkeo, ÔÞtsf¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au, MkkÚku MkkÚku «íkef-
fÕÃkLkLkku Ãký AqxÚke WÃkÞkuøk fÞkuo  Au. õÞkhuf yÄqhk þçË, ðkõÞku Akuze Ëu Au, õÞkhuf MktfuíkÚke 
Mkqr[ík fhu Au - yk ÃkØríkLkk ¼k»kk«ÞkuøkkuÚke [{íf]rík MkSoLku fÚkk{kt nfefíkrLkc, {krníke{q÷f, 
Mðk¼krðf ÷køku  íkuðe  økã¼kík  rLkŠ{ík  fhe  Au.  y{wf  MÚk¤Lke  rLkf]ü ¼k»kkþi÷eLkk  yÃkðkËku 
rMkðkÞ yk Lkð÷fÚkkLkwt ‘økã’ yLkuf árüyu yÇÞkMkûk{ sýkÞ Au.
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :-
ºkýuÞ ¾tz{kt y÷øk MÚk¤, fk¤, ðkíkkðhýLkk ík¥ðkuLkwt ÷u¾f MktÞkusLk-
Mktf÷Lk fhe fÚkkMkqºkLkwt Mk¤tøk rLk{koý fhu Au. yk {kxu {kýMkLkk {q¤¼qík ykðuøk, ykðuþ, ðkMkLkk, 
MktðuËLkkrË  íkÚkk  yu  yLkwYÃk  Ãkkºkku,  íkuLkwt  ÔÞÂõíkíð,  çkku÷e-÷nufkt,  MktrËøÄ-Mktfw÷kí{f  Mkt[÷Lk, 
Mð¡Mk]rü EíÞkrËLkk ykÄkhu y{wf [ku¬Mk MÚk¤-Mk{ÞLkk ykuAk-ð¥kk ytþkuyu WÕ÷u¾ fheLku yu 
heíkLkku {knku÷ Mksuo Au. -Lk¤fktXkLkk ykMkÃkkMkLkku rðMíkkh, yufkË-çku ÃkAkík fnuðkÞ íkuðk økk{zk, 
Äku¤fkLku fÚkk¼qr{ íkhefu ÷ELku, fÚkk MkkÚku ykuík«kuík ÚkE þfu íku heíku Úkkuzk ½ýk Mktfuík fu ykAuhe 
YÃkhu¾kyu yÚkðk ðýoLk-r[ºkýkrË îkhk ¼kiøkkur÷f ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkríkLkku Ãkrh[Þ ykÃku Au. fÚkkLkk 
«kht¼u LkkLkwt økk{zwt Au, Äehu Äehu ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhLkku ÏÞk÷ ykÃkíkk Mksof Äku¤fkLke Mkihu ÷E 
òÞ Au. Lkð÷Lkk ytíku, r[Þkzk økk{zu íkÚkk yu økúkBÞMÚk¤Lke rLkËoüíkkyu fÚkkLkk Mk{økú  ðíkwo¤Lku 
ykxkuÃke ÷u Au. 
Mk{Þ Ãký fÚkkLkwfq¤ sýkÞ Au. ykht¼u fwtðkhe fLÞfk íkhefu Mk{wze WÃkÂMÚkík Au, 
çkeò ¼køku Ë÷Mkw¾k MkkÚku ÷øLk Au, ºkeò ¼køku LkkLkSÚke ykfŠ»kík Au. {wÏÞ ‘fk¤’ MktË¼o ykx÷ku 
ykrð»f]ík Au. fÚkkLkwYÃku rËðMk-hkík, Mkðkh-{æÞkö-MkktsLkwt íkkáþ ðýoLk-r[ºký fhe, yu «{kýuLke 
Mk{Þ  rLkŠËüíkkyu  MÚkkrLkf  yðLkðk  htøkku  {u¤ðeLku  Mksofu  ðkíkkðhýLku  rðÄ  rðÄ  htøkkuLke 
htøkÃkqhýeyu htøkeLk fÞwO Au. Mkkãtík ðkíkkðhýLkku rðrþü «¼kð Au. {nËtþu çkkÌkkÇÞtíkh rLkŠ{ík 
ðkíkkðhý{kt «kf]ríkf fu LkiMkŠøkf MkkitËÞoLke Axkyku Ãký Ëu¾k Ëu Au. Mkk{kLÞ økk{zkykuLku íkÚkk yu 
Mk{ÞLkk Äku¤fkLku yMkk{kLÞ heíku WXkð ykÃkðkLkku ÷u¾fu ykøkðku «ÞkMk fhu÷ku sýkÞ ykðu Au. - 
‘‘ÃkÒkk÷k÷ su{ nwt Þ {khk «kht¼-SðLk{kt ¾kMMkwt  økk{zu hne [qõÞku Awt, yuLke «íkerík fhkððk, 
Lk¤fktXkLkk «ËuþLku  ¼k»kk  rhðkòu  Mk{uík  ÔÞõík fhðk yk ò¤ økqtÚke  Au,....’’111 MksofLkk  yk 
fÚkLkku{kt s ½ýe çkÄe çkkçkíkku MÃküef]ík ÚkE òÞ Au. 
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
‘r÷Mkkuxku’  þe»kofu  rðþu»kík:  fÚkkMk]rü çknwÄk  ÞkiLkMk{MÞk  suðk  økt¼eh 
«&™u  ytrfík  Au.  fk{ð]r¥kLkk  «kçkÕÞLku  fÚkkLkk  «{w¾¼kð íkhefu  rLkÁÃkeLku  ÞkiLk  «ð]r¥kLkk  Mkq[f 
rçkBçk-«íkefkuLke ðirðæÞÃk]ýo þ]t¾÷kyku Mksofu h[e Au. yËBÞ fk{ð]r¥kLkk «íkef ‘Lkkøk’Lkk yk©Þu 
‘r÷Mkkuxku’ þe»kof {wLkkrMkçk ÷køku Au. yk Mkçkçk, ‘‘yk ðkíkko xqqtfe ðkíkko íkhefu yk{ Ãkqhe níke.... 
çknw çknw ðhMku yu ðkt[ðkLkwt ÃkwLk: çkLÞwt íÞkhu ‘r÷Mkkuxku’ yu s yk¾e f]r¥kLkwt xkEx÷ çkLku yu{ y-
rLkðkÞo ÷køÞwt. ‘÷e÷k Lkkøk’ yk¾eÞ ðkíkkoLkwt {kÚkwt çkLke þfu yu{ LkÚke.’’112 yuf s Lkð÷fÚkkLke 
çktLku  ykð]r¥kyku{kt  þe»kof r¼Òk nkuðkÚke çkeS ykð]r¥k{kt Mksof Mkqr[ík furVÞík{kt  ÃkkuíkkLke ûkrík 
MkwÄkhe ÷ELku ‘r÷Mkkuxku’ Lkk{ktfLk fÞwO Au, íku Wr[ík sýkÞ Au, yk MktË¼oøkík íkÃkkMkíkk....
fux÷ktf ÃkkºkkuLke {q¤¼qík ð]r¥k-«ð]r¥k, ð÷ý-ðkMkLkk-MktðuËLkk, yk[kh-rð[khkrË 
Ãkh òÛÞu-yòÛÞu fk{kðuøkLkk yktfkyku fkuELku fkuE «fkhu ytrfík ÚkÞu÷k Au. yk árüyu ‘fk{’Lku 
‘Lkkøk’  økýeLku  íkuLkk  ÃkMkkh  ÚkðkÚke  Ãkze  síke  ‘AkÃk’Lku  ‘r÷Mkkuxku’  økýeyu  íkku  ‘r÷Mkkuxku’  þe»kof 
[rhíkkÚko-ÞÚkkÚko sýkÞ Au. ßÞkhu, ÃkkºkkuLke ÷e÷k Lkkøk ÃkuXu Vwífkhíke ÷e÷e fk[ suðe ðkMkLkkyku 
Ãkhíðu òuEyu íkku, ‘÷e÷k Lkkøk’ þe»kof ftEf ytþu ÔÞtsf ÷køku Au. 
- MksofLkku ÔÞqn æÞkLkkno Au, rLkÁrÃkík ÃkkºkkuLke òíkeÞð]r¥kLku W¥kusLk {¤u yuðku 
{knku÷  Q¼ku  fhe,  yu  ÃkAe  yu  ÃkkºkkuLkwt  M¾÷Lk  yLku  yu  ÃkAeLkk  Ãkrhýk{kuLku  Mktfuíku,  «íÞûk-
ÃkhkuûkÃkýu Mkqr[ík fhu Au, økkurÃkík hk¾u Au - yk fÚkkMkkhktþ ‘r÷Mkkuxku’ þe»kofu ÔÞtrsík Úkíkku sýkÞ 
Au, yu árüyu Ãký þe»kof Mkq[f Au. 
- ykÃkýu  íÞkt  ÷øLkuíkh MktçktÄkuLku  ‘ykzk MktçktÄku’Lke  WÃk{k yÃkkÞ Au.  yk fÚkk 
‘ykzk MktçktÄku’Lkku rLkËuoþ fhu Au. Mk{wze, f{wze, hkÞfku, çku[hËk, Ë÷Mkw¾ku, LkkLkS - yk çkÄk{kt 
«økxíkwt  fk{ðkMkLkkLkwt  MðYÃk swËwt  swËwt  Au, fk{kðuøkLkk r¼Òk r¼Òk YÃkkuLku  ÷u¾fu ytrfík fÞko  Au. 
íku{Lkk  MktðkËku{ktÚke,  ðíkoLk{ktÚke  íkÚkk  {Lkkuðuøk-ÔÞkÃkkh-rð[khÄkhk,  r¢ÞkðMÚkk,  ÃkhMÃkhLkk 
ÔÞðnkhkrË  îkhk  fÚkkMk]rü  {qíko  ÚkkÞ  Au.  yk  rðMíkhíke  fÚkkMk]rü{kt  yuf  ÃkAe  yuf  «økxíke 
yÚkoåAkÞkyku  íkÃkkMkíkk  ºkýuÞ ¼køkkuLkk  ÃkqýkoLíku  ‘Lkkøk’ rð»kÞf su ¼qr{fk h[kíke  ÷køku  Au, su 
ÃkrhÂMÚkrík  h[kÞ Au íkuLku  Mksofu  ÃkkºkkuLkk  rðÄ rðÄ Mkt[÷Lkkuyu  Mkh¤ økríkÚke rLkÁÃke Ëu¾kzu  Au. 
fÚkkMktË¼o, MksofLkkUÄ ðøkuhu òuíkkt, ‘r÷Mkkuxku’ þe»kof s ‘÷e÷k Lkkøk’ fhíkkt ðÄw Wr[ík yLku MkkÚkof 
sýkÞ Au.
fÚkk WÆu~Þ {kxu {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk rðÄkLkku MkkÚku Mkn{ík Úkðwt Ãkzu, ‘‘yu LkkLkS 
çk[u Au (òu ‘çk[u Au’ yuðe Ãkrh¼k»kk ðkÃkheyu íkku !) íku þuLku ÷eÄu ? fkuE MkËTøkwÁLkk WÃkËuþÚke ? 
fkuE {nkí{kLkwt SðLk-[rhºk ðkt[eLku ? fu yuðe fkuE økwÁíkkLke íkku yuLku fþe s Mk{s LkÚke;... ßÞkt 
MkwÄe Ãku÷k [iíkLÞLkku Mkt[kh Úkíkku nkuÞ Au íÞkt MkwÄe yu Lkkøk «økx ÚkE þfíkku LkÚke. shk økkVu÷, 
yðz hnu íkku íku [e÷k{kt s ykðeLku Ãku÷ku íkkuíkªøk Lkkøk MkqE òÞ. .... Ãký, ykðwt fkuE {qÕÞ MÚkÃkkÞ 
yu WÆuþÚke yk ðkíkko MkhòE LkÚke.... {Lkw»Þ yu {Lkw»Þ s s Au, yuÚke rðþu»k fþwt s LkÚke.’’113
-økúkBÞMk{wËkÞ{kt  ÔÞÂõík-ÔÞÂõík  yLku  ÔÞÂõík-Mk{ks ðå[uLkk  MktçktÄkuLkku  ÷u¾f 
ðÄíku-ykuAu ytþu r[íkkh ykÃku Au. ÷kuf{kLkMk, Mkk{krsf, ykŠÚkf ÔÞðnkhku, heíkrhðkòu, ¾kuhkf, 
Ãknuhðuþ, EåAk-{nuåAk, yh{kLk, {LkkuhtsLkkrËLku rLkŠËü fhu Au. økk{zkLke ¼sðkíke ¼ðkE, 
Ík÷hxkýwt, Äªøkkýwt, økkzk{køkkuo ðøkuhuLkku ÞÚkkLkwMkkh WÕ÷u¾ fÞkuo Au. ynª økk{zkLkk fux÷kf ÞwðkLk 
Úkíkk AkufhkykuLkk øktËk ÷ûkýku, ¾kMk «fkhLkk YZ-økk{Xe ÷ûkýkrË Ãkh «fkþ VUfu÷ku Au. ¾kMk 
fheLku çkeò ¾tzu †iý ÷ûkýku Lk nkuðk Aíkkt Ãký †iý nkuðkLke çkkçkíku Ë÷Mkw¾kLke yíkeík M{]ríkyu 
íkÚkk ðíko{kLk ÃkrhÂMÚkríkLkk {knku÷Lku ykçkunqçk WXkð ykÃÞku Au, íku æÞkLkkno Au.
(1Ãk) ykht¼-ytík :-
Mk¤tøk ‘r÷Mkkuxku’ fÚkkyu ykht¼ yLku ytík òuEyu íkku, ykht¼{kt {kuxe 
Mk¤eLkku Mkkðhýku ÷E ÷eÃku÷e ykuMkheLku Mk{wze ðk¤u Au. yk ÃkAe {ýfe yLku çku[hËkLkku Ãkrh[Þ 
ykÃke, ÷u¾f «Úk{ «fhýu s rðfkMkøkríkLkk fÚkkMktË¼kuoLkk fÚkkçkesLkwt yÚkoMktfuík îkhk Mkq[Lk fhe Ëu 
Au. yk «fhýkLíku LkkLkfze {ýfeLke Mkq[f r¢Þk, ‘‘{ýfe ¼k¾kurzÞk ¼híkk ¼híkk Ÿçkhku [Zðk 
Qíkhe.’’114 ynª ÃkkuíkkLke yLku ÃkwºkeLke ®[íkk-Ëu¾¼k¤ fhíke Mk{wze Mk{ûk çku[hËk hze Ãkzu Au 
íÞkhu, ‘‘{hË suðk {hË ÚkiLku Ãk÷Ãkr÷Þk þwt Ãkkzku Aku ?’’115 yk heíku çktLkuLkk ÔÞÂõíkíðLkku Ãkrh[Þ 
ykÃke ‘{hË’ ÃkwÁ»kLke yÃkuûkk hk¾íke Mk{wze ‘{ýfe’ {kVf hkÞfkLkk MkÚkðkhu  ÞkiðLkLkku  Ÿçkhku 
[Zðk «Þký fhu Au, íkuýeLkk ðå[uLkk SðLk¢{u çku[hËk-Ë÷Mkw¾ku ykðe òÞ Au.
-¼h¼kt¾zk{kt  Mk{wzeLku  {¤ðk síkkt  LkkLkSLke {Lk:ÂMÚkríkLke  Mkt½»ko-ÃkrhÂMÚkrík 
fÚkkLkwMkkh-ÞÚkkLkwMkkh «fxu÷e Au. su{ fu, hMíkk{kt ½wðz çkku÷u Au, nðz ðkðLkk fnuðkíkk òøkíkk 
MÚkkLkfu ÃkðLkMkwíkLku ÞkË fhe, yÂøLk Ëu¾e ¼qík ¼køku yu ÏÞk÷u çkeze Mk¤økkðe, ÄkrhÞkLkk ÷ku¾tzLkk 
ÃkkLkk Ãkh nkÚk hk¾u Au, ðkðÚke Úkkuzk zøk÷k s Ëqh Au íÞkt s íkku®íkøk Lkkøk swyu Au, Lkkøk hkVzk{kt  
[kÕÞku òÞ Au, yLku íkuLkk Ãkzu÷k ‘r÷Mkkuxk’Lku LkkLkSÚke yku¤tøkkíkk LkÚke - ykðku fÚkkLík MÃkü Au. 
yk Mkçkçk f]»ýðeh Ëerûkíku fhu÷e Mk{eûkk ykðfkÞo Au, ‘‘Mk{wzeLke ðkMkLkk ík]ó ÚkE fu Lk ÚkE íku 
÷u¾f økkurÃkík hk¾u Au. Ãký LkkLkSLkk r[ºk{kt yu «MktøkLke M{]rík yLku Mk{wzeLkwt ykf»koý çku ðMíkw 
þu»kYÃku hnu Au. ..... yuLke ðkMkLkk òøke íkku ¾he Ãký yu Mk{wzeLkk {kunÃkkþ{kt çktÄkELku Lknª, yu 
ÃkkA¤Úke MVqx ÚkkÞ Au.’’116 yk{, fÚkkLíkLkku yk ytrík{ ¼køk ytík íkhefu Wr[ík hnu Au. òu fu, 
yk ¾tz ÃkAeLkku çktLkuLkku ykht¼-ytík íkVkðíku MÃkü hnu Au fu{ fu, ykøk¤ çktLku ¾tz yk ºkeò ¾tz 
ÃkAe ÷¾kÞu÷k Au.
(16) MksofrMkrØyLku {ÞkoËk :-
‘r÷Mkkuxku’Lke  y{wf  {ÞkoËkykuLkk  yÃkðkËku  çkkË  fhíkkt  -  fux÷kfLkk 
òíkeÞSðLk ÃkhíðuLkk rð[kh-ÔÞðnkh-MktçktÄ-Mktfw÷krË Mk{ks{kt [ku{uh fu AkLkkAÃkLkk, AíkhkÞk 
«ðíkoíkk nkuÞ Au, yk Ãký yuf fxw MkíÞ Au, yk fxw MkíÞLku «fkþ{kt ÷kððkLkwt Ãký frXLk nkuÞ Au, 
íkuLku «fkþ{kt ÷kððwt yu Ãký f÷kMksofLke fMkkuxe nkuÞ Au. ½ýk ykuAk Lkð÷fÚkkfkhku ‘òíkeÞ’ ðMíkw 
÷ELku  yk «fkhLke òLkÃkËe Lkð÷fÚkkyku  ÷¾e þfu Au.. yLkiríkf fnuðkíkk MktçktÄku  ÃkhíðuLkk fxw 
MkíÞ  íkhV  ßÞkhu  ykt¾  ykzk  fkLk  fhkÞ  Au  íÞkhu,  rLk:Mktfku[Ãkýu  r[Lkw  {kuËe  ÃkkuíkkLke  f÷{ 
[÷kðeLku Mk{ksLkku yux÷u fu, økúk{eý ÃkAkík rðMíkkhLkku ‘Mkzku’ íkÚkk  íkuLke rðøkíkku çknkh ÷kððkLkku 
«ÞkMk  fhu  Au.  fík]oíðLkk  ¼kuøku  Ãký  ykðe  rðøkíkkuLku  Mksofu  f¤k{kt  Zk¤e  nkuðkÚke  íku{Lkwt  yk 
MksofMkknMk «þMÞ økýkÞ !
‘r÷Mkkuxku’ fxfu fxfu yux÷u fu ºký ¼køku Mk{Þktíkhu ÷¾kÞu÷ nkuðkÚke MkkBÞ-Vhf 
MÃkü Au. ynª æÞkLk«uhf çkkçkík yu Au  fu,  fÚkkLkk  ºkýuÞ ¾tz{kt  Mk{wzeLkk ytò{Lku  hnMÞÃkqýo 
h¾kÞu÷ku  Au.  Ãký,  íkuLke  MkkÚkuLkk  ÃkkºkkuLkk  ytò{Lku  rLkŠËü fhu÷k  Au.  su{  fu,  hkÞfkLkwt  {]íÞw, 
Ë÷Mkw¾kLke  ÂMÚkrík  MkkÚkuLke  Mk{kÄkLkð]r¥k,  LkkLkSLkwt  ÃkkAk ð¤e sðwt  EíÞkrË....  ynª çku[hËk-
f{wzeLkk ÔÞðnkhLku ÞÚkkðík {kLke ÷Eyu, fu{ fu íkuyku yLÞ søÞkyu òuzkÞu÷k nkuÞ íkuðku rLkËuoþ 
LkÚke. 
‘yk ºkýuÞ fÚkkLku  yuf MkkÚku  {qfe, nwt  þwt  íkkøkðk-íkkfðk EåAwt  Awt  ?’117- yu{ 
MksofLku Ãký «&™ ÚkkÞ Au. íku{ ykÃkýLku Ãký ÚkkÞ fu, yk fÚkk÷u¾Lk ÃkkA¤ íku{Lkku ykþÞ þku ? òu 
fu, ÃkkuíkkLkk MkkrníÞfkh r{ºk ÷k¼þtfh XkfhLku MktçkkuÄeLku ‘÷e÷k Lkkøk’ -«MíkkðLkk{kt yk Mkçkçk 
rðøkíkkuLke MÃküíkk fhe Au.
-½ýe søÞkyu íkk÷{ur÷ÞkÃkýwt MÃkü sýkÞ Au íkku ½ýe søÞkyu Ë{Þtíke, Mkeíkk, 
þfwtík÷k suðe LkkheykuLkku  WÕ÷u¾ Au. su  heíku  †eÃkkºkku  rLkÁrÃkík Au, yu árüyu yk LkkheykuLkk 
rLkËuoþku Úkkuzkf rðr[ºk ÷køku Au. ½ýe søÞkyu fÚkk MktË¼oLkwt fux÷wtf ðýoLk-r[ºký íkÚkk yrLkåALkeÞ 
çkLkkðkuLke rðøkíkku yLku fZtøkkÃkýwt ðøkuhu yþku¼LkeÞ, ½]ýkMÃkË, çke¼íMk yLku swøkwÃMkk«uhf sýkÞ 
Au. õÞktf õÞktf Ãkrhþe÷LkLke Mðk¼krðf Í÷f zkufkÞ Au. yuftËhu ûkrík-yÃkðkË çkkË fhíkkt ‘÷e÷k 
Lkkøk’ ÷kufr«Þ ÚkELku ‘r÷Mkkuxku’ þe»kofu ÃkwLk: «fkrþík ÚkkÞ Au íÞkhu, ‘‘yk f]r¥kLkk ÃkwLk: ðkt[Lku {Lku 
yuf ðkíkLkku Mktíkku»k yu ykÃÞku fu 30 ð»kuo Ãký nS yk f]r¥k íkkS s hne þfe Au... ykðwt fËk[ 
E.Mk. 1971{kt nwt Lk fhe þõÞku nkuík.’’118 yk{ Ãký h[Lkkyku{kt ¾qçke-¾k{e çktLku ðýkÞu÷k íkku 
nkuÞ s Au, yk árüyu «Míkwík Lkð÷fÚkk Ãký ¾k{e-¾qçkeÚke ¼hu÷e nkuE þfu Au !
(17) WÃkMktnkh :-
{kunLk¼kE Ãkxu÷ fnu Au íku{, ‘«kýe{kºkLku su{ ‘ÞkiLkçkw¼wûkk’ nkuÞ íku{ 
{kLkðeLku Ãký nkuÞ.’ - yk yLkwMkkh ‘r÷Mkkuxku’  {Lkw»ÞSðLkLkk òíkeÞ ®sËøkeLkk yLkw¼qríkykuLkk 
fÚkkÃkhf r[ºkku ytrfík fhíke Lkð÷fÚkk Au. yk yÚko{kt yuLkku yr¼øk{ {Lkkuði¿kkrLkf árüfkuý nkuÞ 
íku{ ÷køku Au. yk Mkçkçk Mksof furVÞíkLkwt Mk{ÚkoLk {¤u íku{ Au, ‘‘ðkMíkð MkkÚkuLkku «íÞûk MktçktÄ ftEf 
ytþu ‘÷e÷k Lkkøk’{kt  ¾hku. yk{ Aíkkt  yu{ktLke  Mk{MÞk sux÷e {Lkkuði¿kkrLkf yux÷e Mkk{krsf 
Lknª.’’119
-  økúkBÞ rðMíkkhLke  hnuýe-fhýe,  íkífk÷eLk  ík¤ÃkËk  SðLkLke  hu¾kyku  ËkuheLku 
fux÷kf Ãkkºkku{kt fk{ð]r¥k-«ð]r¥kLkku yuðku «¼kð ÃkkÚkhu Au fu, fÚkkðMíkw, rð[kh, MkkhktþkrË íkuLkk 
Mkq[f  «íkefLkk  rLkÁÃký  «rík  Mkrðþu»k  YÃk{kt  yr¼{w¾  hnu  Au.  yux÷wt  s  Lkrn  Ãkhtíkw,  Ãkþw-
Ãkûkeyku{kt Ãký fk{ð]r¥k-«ð]r¥kLkwt ykhkuÃký fÞwO Au, ½ýe ðkh ÃkkºkkuLkk òíkeÞ MktçktÄLkku Mktfuík Ãký 
Ãkþw-Ãkûkeyku{kt ykhkurÃkík fheLku Mkqr[ík fhu Au. fux÷ktfLkk òíkMð¼kð, ðíkoýwtf, Mkt½»ko, Mk{MÞkrË 
yux÷k çkÄk MktrËøÄ, MktøkeLk, økúkBÞ ík¤ÃkËkÃkýkÚke Þwõík sýkÞ Au fu íkuLkk rðþu [ku¬Mk MÃküíkk Lk 
fhe þfkÞ, yÚkkoík íku yMÃkü yLku yf¤ hnu Au.
‘÷e÷k Lkkøk’ Lkð÷fÚkk yk{ íkku MksofLke «Úk{ h[Lkk Au yLku yk h[Lkk íku{ýu 
ÃkkuíkkLkk økwÁ ©e {kunLk¼kE Ãkxu÷Lku yÃkoý fhu÷e Au. ynª {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkku ‘Lkehý ¾qxâu....’ 
yÇÞkMk÷u¾  rþ»Þ  íkhVLke  íkhVËkheLkku  Mktfuík  MVqx  fhíkku  sýkÞ  Au.  ynª  íku{Lkk  s  þçË-
fÚkLkkuÚke rðh{eyu, ‘‘ðkíkkoLkk þheh {LkLke MkkÚku yu ¼¤e økÞk Au- rLk:þu»k ÚkE økÞk Au. Lku ykðk 
þçËku íkku yk ðkíkko{kt fux÷k çkÄk Au ! yu þçË-fkuþ ËeÄk «fkþLke {ËËÚke su ÔÞõík Mk-Mke{ Au 
íkuLkk fhíkkt ðÄkhu íkku yÔÞõík y-Mke{{kt MkÓËÞ ¼kðfLku ÷E òÞ Au - MktðuËLkkLkwt, MktMkkhLkwt ík¥ð 
yu{kt yux÷wt «çk¤ Au íkuÚke Míkku.’’ 1h0
* * *
6.    “økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk”
(çke. yk. -h00h)
(1) ¼qr{fk :- 
‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  f ]r¥k{k t  fxk ufxe  rð»kÞf  hksfeÞ 
{k{÷kLke  ðkMíkrðfíkkLk u  fÚkk{k t  rLkÁrÃkík  fheLk u ,  Lkkxf  yLk u  òíkeÞíkk  suðk  Lkkswf 
«&™kuLk u  {qfeLk u,  Ë uþLke  su  íkkMkeh yLk u  íkMðeh nk uÞ Au  yu çkkçkík  Ãkhíðu  ÷u¾f r[Lk w 
{kuËe ytøk wr÷rLkËu oþ fhðkLkk u  Mk t rLkc «ÞkMk fhu Au.
øk wshkíke MkkrníÞ yfkË{eLk w t  «Úk{ Ãkkrhíkk u r»kf ÷E ykðu÷ yk f ]r¥k 
rðþu,  ‘‘{nkøk wshkíkLke  [¤ð¤  yLk u  ¾kMk  fheLk u  #rËhk  økk tÄeyu  Ëk¾÷  fhu÷e 
‘fxk ufxe’  ËhBÞkLkLke  Ãk ]c¼qr{fkðk¤e  Lkð÷fÚkkyku  ÷¾kE.’’121 ÷u¾f  r[Lk w 
{k uËeLkk  ‘ÃkeAk u’  f] r¥kLke  «MíkkðLkk{k t  {qf u÷  yk  Lkk UÄ  {wsçk,  ‘‘EÂLËhk  økk tÄeyu 
sLkrník  fhíkk t  MðrníkLk u  æÞkLk{k t  hk¾eLk u  fxk ufxe  ÷kËe  nk uðkLk w t  ÷køkíkk  sLkíkkyu 
sLkíkk Ãkkxe oLk u  ykðfkhe yLk u  EÂLËhkLk u  øk ux ykWx fne ËeÄw t.  Ãký «òyu ÃkAe òuÞw t 
f u  ykÃkMk{k t  çkk¾zíke  sLkíkk  Mkhfkh  fhíkk t  íkk u  EÂLËhk  Mkkhk t .’’122 yk  çkkçkíkLk w t 
Mk{Úk oLk  Mksof u  yk  f]r¥kLke  çke.  yk.{kt  fÞw O  Au.  #rËhk  økk tÄeLkk  ð¾íkLkk 
hksfkhýLke  su  ÃkrhÂMÚkrík  níke  yu  yk  fÚkk{k t  ÷E  ykððk{kt  Mksofu  Ëk¾ðu÷e 
rLk¼oÞíkk,  ¾w{khe  ¾hu  s  MkhknLkeÞ  yLk u  yLk wfhýeÞ  sýkÞ  Au.  ¾hk  yÚk o u 
Lkð÷fÚkkfkhLke  f÷{Lkk u  ynª  «¼kð  ðhíkkÞ  Au.  ðkík  f u  çkeLkk  ¼÷u  økk tÄkheLkk 
Mk{ÞLkk {nk¼khíkLkk ÞwøkLke nk uÞ, økk tÄeLkk ÞwøkLkk f u  EtrËhk økk tÄeLkk ÞwøkLke nk uÞ, 
f u  ÃkAe  «ðík o{kLkÞwøkLke  nk uÞ,  yk»k oÿük  Mksofk uLkk  yýMkkhk  yLk u  ykøk{  nt{uþk 
Mk[k ux,  Mk q[f  yLk u  MkíÞ  s  nk uÞ  Au.  -  Lkð÷Mksof u  yLÞ  Lkð÷fÚkkykuÚke  yk 
‘hksfeÞ {wÆk’ðk¤e Lkð÷fÚkk ÷¾ðkLkk u  rLkýoÞ fheLk u  ¼khíkLke  þkMkLk  «ýkr÷ rðþu 
ðkík fhðk Äkhe Au.
(h) f]r¥k Äkhkðrnf Au. :-
E.Mk.  1978{kt  ‘sL{¼qr{’{k t  nheLÿ  Ëðuyu  nóu  nóu  «økx 
fhu÷e Au.  r[Lk w  {k uËe yu{k t  rLkr{¥kYÃk çkLkLkkh Mk wh uþ Ë÷k÷Lk w t  M{hý fhu  Au. ð¤e, 
Äkhkðkrnf  «ðkrník  Úkíke  yk  f]r¥krð»kÞf  furVÞík  ykÃkíkk,  ‘‘{kh u  Lkð÷fÚkk  nóu 
nóu  ÷¾ðe Ãkze Au....  AkÃkk{k t  nóu  nóu  AÃkkÞ yLk u  yk{ Lkð÷fÚkk  nóu  nóu  ÷¾kÞ 
yu  çk u  ðå[u  ¼uË  Au.’’123 Mk tûk u Ãk{k t,  Lkð÷fÚkk  Ãk wMíkfkfkhu  «økx  Úkíkk t  Ãknu÷k 
nókðkh AÃkkÞu÷e Au. 
(3) «fkh :-
‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  Lkð÷fÚkkLkk u  {wÏÞ  Mk tË¼o  hksfkhý 
Mkçkçk Au. su{ fu, ‘‘E.Mk. 197Ãk{k t {q¤ íkk u  Ãkk u íkkLke økkËe xfkððk Ëuþ{k t fxk ufxe 
÷kËðe  yLk u  ÃkAeLkk t  Ëk uZ  ð»k o{k t  Ëuþ{kt  fk uE  [q t  f u  [k  Lk  fhu  yuðe  Äkf 
s{kððe’’124 yu  þkMkf  {rn÷k  #rËhk  økk tÄeLkk  rLkýoÞLk u  íkÚkk  yu  ð¾íkLke  Ë uþLke 
«ðík o{kLk  ÃkrhÂMÚkríkLk u  yLk u  yu hksfeÞ {k{÷kLk u  yk fÚkk{k t  «rík®çkrçkík fhu÷ Au. 
{níðÃk qýo  çkkçkík  yu Ãký Au  f u,  hksfeÞ Ãkrhðuþ{kt  ykí{fÚkLkkí{fheríkÚke  «Mík wík 
yk  fÚkk  rðr[ºk  yLk u  rð÷ûký  Au.  fu{  fu,  rðþu»kík:  {wÏÞ  hksfeÞ  {k{÷k u  yLk u 
«&™ku  nk uðk  Aíkk t  òíkeÞ  «&™k u,  {Lkk uð i¿kkrLkf  «&™k u  ðøk uh uLk u  ÷u¾fu  r¼Òk  «fkh u 
MÃküef]ík fhu÷k t  Au.
«Mík wík  f] r¥k  ykÃkýLk u  nheLÿ  Ëðu  íkÚkk  ík uLke  f]r¥k  ‘økk tÄeLke  fkðz’Lke 
ÞkË  yÃkkðu  Au.  nheLÿ  ËðuLk u  ÞkË  fheLk u  r[Lk w  {k uËe  Lkk UÄ u  Au  :  ‘‘yu  yksu  Sðíkk 
nk uík íkk u  ík uyk u  Ãký {khk suðk s Ëw:¾e nk uík. fxk ufxeLkk u  íkeðú rðhk uÄ yu yk{ Ëu¾kðu 
{]Ë w,  Ãký  ¼eíkh{kt  ð@  suðk  {kýMkLk u  -  ‘frð’Lk u  -  yk  ÃkrhÂMÚkrík  Vhe  f÷{ 
WÃkzkðík.’’125 yk Lkk UÄ yux÷k {kxu  ykðfkÞo  Au  f u,  nheLÿ Ëðu  ‘økk tÄkheLke  ykt¾u 
Ãkkxk’Lk u  ykðfkhu  Au  yLk u  ík uLkk u  ynku¼kð  «økx  fhðk  r[Lk w  {k uËe  yk  f]r¥k  ík uLk u 
yÃk oý fhu Au. 
MksofLke  «MíkkðLkk,  fÚkk-½xLkk,  ðkMíkrðf  nfefík,  fxk ufxe  rð»kÞf 
hksfeÞ  {wÆk u  ðøk uh u  òuíkk t  MÃkü  ÚkkÞ  Au  fu,  ‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  f] r¥k 
‘Political  novel’  Au.  Mk tûk u Ãk{k t,  hksfeÞ  «&™ku-Mk{MÞkyk u-Mk t½»k o  yLk u  yuLke 
ÃkzAu  WËT¼ðíkk  yLÞ  «&™k uLk u  ðk[k  ykÃkíke,  hksfkhýLkk  ÷ûÞktf u  ÷¾kÞu÷e, 
hksfeÞ  htøk-Z tøkðk¤e,  Lkkxâkí{f  ík¥ðk uÚke  ykåAkrËík  ‘hksfeÞ’  Lkð÷fÚkk  ðÄw 
÷køk u  Au.
(4) fÚkkøk q tVLk / YÃkrLkŠ{ík :-
Lkð÷{k t  fw÷  h1  «fhýku  Ãk ife  «fhý-7  yrÄfktþ  10 
Ãk ]ck u{k t  yLk u  «fhý-h  yktrþf  4  Ãk ]ck u{k t  Au.  çkkfeLkk  «fhýk u  Lke[u  {wsçk 
rð¼krsík  Au  :  1/3/4-  yk  ºký  «fhý Ãkk t[  Ãk ]ck u{k t,  6/1h/1Ãk/18/19 -A{k t, 
Ãk/10/11/14/16/h1 -7{kt,  8/13/h0 -  8{kt,  9  yLk u  17-  yk  çk u  9  Ãk ]ck u{k t 
Au.  «íÞuf «fhý y÷øk Ãk ]cÚke  þY ÚkkÞ Au.  «MíkkðLkk  Mkrník 1Ãk1 Ãk ]cMk tÏÞk Au. 
fÚkkMk tf÷Lk 9Úke 1Ãk1 yux÷u fw÷ h1 «fhý yLk u  143 Ãk ]ck u{k t Au.
‘r÷Mkk uxk u ’Lke  LkkrÞfkLke  {kVf yk fÚkkLke  LkkrÞfk  Ãký ¢{þ: yx÷, 
yrLkfuík  yLk u  Mk w rLk÷  MkkÚk u  òuzkÞu÷e  Au.  su{k t  yx÷  yLk u  yrLkfuíkLkk  fkhýu  Ehk 
økk iík{,  þknMkknuçk,  Ãkh tíkÃk,  Mk w÷w¼k¼e-  yk  çkÄk  hksfkhýe  MkkÚk u  Mk tÃkfo{k t  ykðu 
Au.  ík uýeLk u  yk  çkÄk  Ãkkºkk uLkk  Ãkrh[Þ-Mk tÃkfk oÚk u o  swËk t  swËk t  yLk w¼ðku{k tÚke  ÃkMkkh 
ÚkðkLk w t  çkLÞw t  Au. 
LkkrÞfk LkkxfLke Lkxe Au yLk u yk LkxeLke ykMkÃkkMk fu  ytíkøk o ík s yk 
fÚkkLkk  {wÏÞ  fÚkkMk qºkk uLkk  ík tík wyk u  ðýkíkk  hnu  Au-øk q tÚkkíkk  hnu  Au,  yux÷u  fu  fÚkkLk w t 
[k÷fçk¤  ‘Ehk’  nk uðkÚke  fÚkk«ðkn{k t  Mkkãtík  AðkÞu÷  ík uýeLkk  yLk w¼ðkuLke 
yr¼ÔÞÂõíkLk w t  rLkÁÃký rðþu»k heík u  òuðk {¤u Au. òýu f u  fk uE çkLk u÷e ½xLkkLk u  Lkshu 
Ë uÏÞk  ynuðk÷  ðk t[íkk  nk uEyu  yuðk u  þi÷e«Þk uøk  ÷u¾fu  Mk{øk ú  h[Lkk{k t  y¾tzÃkýu 
MkV¤íkkÃk qð of  fÞk u o  Au.  yk  yk¾e  fÚkk  EhkLke  Lkshu,  Ehk  îkhk  fnuðkÞu÷e  Au.yk 
yuLke «Þk uøkþe÷íkk Au. 
ðkMíkrðf  yLk u  fkÕÃkrLkfLke  rî{w¾e  Mkk{øk úeÚke  yk¾e  fÚkk  ¼hÃk qh 
Au.  {Lkk uð i¿kkrLkf  Ähkík÷  Ãkh  fÚkLkkí{f  fÚkkLk w t  f÷kí{f  LkðeLk  (rþÕÃk 
rðÄkLkðk¤e) fÚkkLk w t  MksoLk  ÚkÞw t  Au.  Mksof u  fÚkkLk w t  YÃk  «Mk tøk,  ÃkrhÂMÚkrík,  ÃkkºkrËLk w t 
yð÷tçkLk  ÷eÄw t  Au.  ykí{Lk uÃkËherík,  fÕÃkLkk-ðkMíkð,  Mkk t«ík-yíkeíkLk w t 
yLk wMk tÄkLkkrË  íkÚkk  LkkrÞfkLkk  Mð¡-M{]rík-ík tÿk-¼úk t rík-¼ú{ýkrËLke  yðLkðe  Mk ]rü 
ík u{  s Ãk whkfÕÃkLk-Lk qíkLk  fÕÃkLk,  «íkefkrËLkk  {kæÞ{Úke  fÚkkøk q tVLk  fhu÷w t  Au.  Mk¤tøk 
fÚkkLke  ÔÞqnh[Lkk  Mkçkçk  LkkrÞfk  Ãkk u íkkLkk  yLk w¼ðkuLke  økkÚkk-fÚkk-ÔÞÚkk  çkíkkðíke 
hnu  Au.  yk  s  ÃkØríkÚke  fÚkkMk tf÷Lk  fheLk u  Mksof u  Lkð÷fÚkkfkh  íkhefu 
Lkð÷fÚkk÷u¾LkLke  r¼Òk r¼Òk íkhknk u  yÃkLkkðe  Au.  rðþu»kík:  yr¼ÔÞÂõíkLke  f ux÷ef 
ykøkðe AxkLk u  fkhýu ‘hksfkhý’ suðk «[r÷ík rð»kÞLke ynª LkkrðLÞÃk qýo hsqykík 
ÚkE þfe Au.
(Ãk) fÚkkðMíkw / rð»kÞðMíkw :-
‘‘MkLk  1969{kt  fk Uøk ú uMk  ÃkûkLkk  ¼køk÷k  Ãkzâk.  yuLke  ÃkkA¤ 
yu  ð¾íkLkk  ðzk«ÄkLk  #rËhk  økk tÄeLke  ErþíkkLke  {níðkfk tûkk  fkhýYÃk  níke  Mk tMÚkk 
fk Uøk ú uMkÚke  y÷øk ÚkE #rËhk  fk Uøk ú uMk u  su  y«k{krýf yLk u  rMkØkLíkrðnkuýw t  hksfkhý 
¾u÷ðkLk w t  þY  fÞw O ,  ík uLke  ÃkkA¤  ðÄwLk u  ðÄw  Mk¥kk  «kó  fhðkLkk u  ÷k u¼  níkk u.  ykðe 
rLkçkk OÄ Mk¥kk÷k÷Mkkyu  ÔÞÂõíkÃk qò, ÃkûkÃk÷xk,  ytøkík  MðkÚk o,  ¼úü yk[kh, ðuh-îu»k 
yLk u  yÃkhkÄefhý  suðk  Ëq»kýk u  LkeÃkòÔÞkt.’’126 Lkhuþ  ðuËLke  yk  Lkk UÄ  ÷ûk{k t 
hk¾eþw t .  fu{  fu,  Lkk UÄ{k t  #røkíkk uLk w t  rLkÁÃký  yk  f]r¥k{k t  «rík®çkrçkík  ÚkÞu÷w t  òuðk 
{¤u  Au.  #rËhk  økk tÄeÚke  «¼krðík  r[Lk w  {k uËe  ‘ò÷fk’Lk w t  MksoLk  fhu  Au,  yLk u  #rËhk 
økk tÄeyu  ÷kËu÷e  fxk ufxeÚke  «¼krðík  ‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’Lk w t  MksLk o  fhu  Au, 
fÚkkLkkrÞfk  hksfeÞ  ‘fezk u’  çkLke  þfíke  LkÚke  yu{  fÚkkLkk  ytík{k t  MÃkü  fhu  Au. 
yrLkåAk  Aíkk t  yrLkf uíkLke  hksfeÞ «ð]r¥k{k t  òuzkÞu÷e,  f¤k  MkkÚk u  Lkkíkk u  hk¾Lkkhe 
Lkxe  EhkLke  yk  yrLkåAk  ytík u  çk¤ð¥kh  çkLke  síke  ÷køk u  Au.  su{  fu,  ‘‘ík{u 
Ãkk u r÷rxÞ~ÞLMk  yríkþÞ  ðk{ýk  {kýMkk u  Ak u  Qæðo  Ãk wÁ»kk u  yux÷w t  s,.......  Äe 
Ãkk u r÷rx~ÞLMk....øk ux  ykWx.....  ykWx......’’127 yuftËhu  fÚkk  nfefík u  ðkMíkrðf 
hksfkhýLke  Au,  ÔÞÚkk  fkÕÃkrLkf  Ãkkºk  ‘Ehk’Lke  Au,  ðkMíkðLkk  ÃkkÞk  Ãkh  h[kÞu÷ 
yLk u  fÕÃkLkk  Ãk wxÚke  ykåAkrËík  ÚkÞu÷  ‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  rðhk uÄk¼kMke  yLk u 
rs¿kkMkkðÄof Au.
(6) ðMíkwMk tf÷Lkk :-
ðMík wMk tf÷Lk  ðirðæÞÃk qýo  Au.  ^÷uþçk ìf  ÃkØríkÚke  ykht¼  Au 
yLk u  ðík o{kLk ÂMÚkrík{k t, ‘‘rËðMkk uÚke yrLkfuík Ëu¾kíkk u  Lknk uíkk u .’’ fÚkLk«ÞwÂõík {wsçk 
Mksofu  ík wh tík  çkeò fÚkLk u ,  ‘‘AuÕ÷u  yu y[kLkf hkºk u  Ëk uZ ðkøÞu  ykÔÞk u.....’’ - fÚkkLk u 
^÷uþçk ìf{k tÚke  Ãký  ^÷uþçk ìf{k t  Vuhðe  ËeÄe  Au,  :  -  ‘‘rËðMkk uÚke  yrLkfuík  Ëu¾kíkk u 
Lknk uíkk u,  AuÕ÷u  yu  y[kLkf  hkºk u  Ëk uZ  ðkøÞu  ykÔÞk u  níkk u ....’’128 «kht¼Lkk  yk 
rLkËu oþ  ÃkAe  yrLkfuík-EhkLkk u  « u{k÷kÃk  Au,  Lkkxf-hksfkhýLke  [[k o  yLk u,  ‘‘[÷ku, 
rsLËk  nk uøk u  íkk u  rVh r{÷Uøk u  !’’  fneLk u  yrLkf uík  [kÕÞk u  síkk t  Ehk  rð[khu  Au  :  ‘‘yk 
yrLkfuík  MkkÚk u  {khu  þk  MkkÁt  Mk tçk tÄ  ÚkÞk u  nþu,  nU  ?’’  yk  ÃkzAu  yfçk tÄ-fzeçk tÄ 
yx÷ MkkÚk uLkk u  sqLkk u  Mk tçk tÄ y[kLkf Lkkxâkí{f ð¤ktf u  Ãk qhk u  ÚkÞ u÷k u  yLk u  yk ÃkAzkxu 
y{ËkðkË Ak uze  {w tçkE{k t  ðMk u÷e EhkLkk  ¼h[¬ M{hýkuLke  ¼ez{kt  yrLkf uík u  {køk o 
fhu÷k u. Ãký, yrLkf uíkLkk u  z t¾ ytrík{ zt¾ hnuðk Ëuðk u  níkk u, þw t  fk{ Mk tçk tÄ ÚkÞk u  ? yk 
«&™ Ãk wLk:  ÚkkÞ  Au,  Ãk wLk:  yx÷ MkkÚk uLkk t  Mk tçk tÄk u  íkkò ÚkkÞ  Au.  yx÷ MkkÚk u  òíkeÞ 
Mk tçk tÄÚke  òuzkÞu÷e  Ehk  yx÷Lk u  Mk wÄk  MkkÚk u  fZtøke  nk÷ík{k t  Ãkfze  Ãkkz u  Au  yLk u 
{w tçkE{kt  Mknu÷e  htsLkk  yuLkk  ËkËk  þkn  MkknuçkLke,  þkn  Mkknuçk  yrLkfuíkLke 
yku¤¾ký fhkðu Au. yk yku¤¾ ¢{þ: «ýÞ{kt Ãk÷xk u ÷u Au, hksfkhýe yrLkfuíkLke 
¼qøk¼o «ð]r¥kyku{k t ‘r{Mkk’ nuX¤ ÄhÃkfz Úkíkk t  su÷{k t òÞ Au.
ºkeò  «fhýu  Mk q[Lk  Au  fu  yrLkf uíkLke  ÄhÃkfzLkk  Mk{k[kh 
hýAkuz¼kE  ykÃk u  Au.  yLk u  ½hLke  ík÷kþe  {kxu  Ãkk u÷eMk  ykðu  yu  Ãknu÷k  økk iík{ 
Mk{ÞMk q[fíkk  ðkÃkheLk u,  EhkLkk  çkkÚkY{Lkk  ¾kLkk{k t  {qf u÷  yrLkf uíkLk w t  MkkrníÞ  ÷E 
òÞ  Au.  Ãkk t[  ðkøÞu  økk i ík{Lk u  {¤ðk  síke  EhkLk u  hMíkk{k t  r¼¾khe  yLk u 
økk uøkÕMkÄkhe ÃkeAk u  fhíkk  ÷køk u  Au. Úkk uzk tf ¼Þu, Úkk uzk tf hk u{k t[u  yk çkÄkÚke Aqxðk-
çk[ðk ík uýe çknuLkÃkýe Mk wLk tËkLk u  íÞk t  síke hnu  Au. Vk uLk  WÃkh økk iík{ EhkLk u  øk úk{eý 
†eLkk u  ðuþ  Ãknuhe  ykX  ðkøÞu  h uÕðu  MxþLk u  ykððkLk w t  Mk q[ðu  Au,  ykÞk usLk  «{kýu 
huÕðu Þkºkk þY ÚkkÞ Au. - yÄðå[u Mk whík Qíkhe sðkLkk u  íkfkòu Q¼ku ÚkkÞ Au, ynª 
Ãkh tíkÃk,  Mk w÷w¼k¼e,  Ãke.Ãke.  -  yk  çkÄkLkk u  Ãkrh[Þ  ÚkkÞ  Au.  fxk ufxe  rð»kÞf 
r{®xøkLk w t  ykÞk usLk  ÚkkÞ  Au.  yk  ½x{k¤u   EhkLke  ÂMÚkrík-{Lk:ÂMÚkrík  zk{kzk u¤, 
yðZð{k t Au. Mk w÷ w¼k¼e MkkÚk u  Lkef¤ðk{k t Au íÞk t  s Ãkk u÷eMk ºkkxfu Au, ykçkkË çk[u 
Au  yLk u  ½uLk,  ík tÿk,  {qŠAíkÃkýw t  -  yk  çkÄkÚke  y¼kLk-Mk¼kLk  Ehk  {k tz wLkk 
øk uMxnkkWMk{k t  þknMkknuçkLk u  òuE  [rfík  ÚkkÞ  Au.  ynª  yx÷Lk u  òuíkk  s  Ãkk uíkkLkk 
òíkeÞ ykðuøkk u  Ãkh fkçk q  hk¾e þfíke LkÚke. yx÷ yrLkfuíkLke íkkheV fhu Au yLk u  yk 
íkkheV MknLk  Lk  Úkíkk t  yx÷ yLk u  yrLkfíkLke  «ð]r¥k  Ak uzðk  íkíÃkh  çkLk u  Au.  hMíkk{k t 
ík uýeLke ½hÃkfz ÚkkÞ Au, Ãkk u÷eMk îkhk y{kLk w»ke f]íÞk uLkk u  ¼kuøk çkLk u  Au.
-Ãkk u r÷MkLkk  çk¤kífkhu  hnu÷k t  øk¼oLk u  ÷k ufþkneLkk  EríknkMkLk w t  M{khf 
økýu  Au  ykÚke  hksfkhýe  yrLkf uíkLk u  Ehk  òfkhk u  ykÃke  Ë u  Au.  fÚkk  W¥khkÄo{k t 
þkherhf-{kLkrMkf yMðMÚk  EhkLke  Mk wrLk÷ Ëu¾¼k¤ fhe  hÌkk u  Au.  Úkk uze  ðkh Ãk qhíkk u 
ykt¾Lkk u  ytÄkÃkk u  ykðíkk  zk uõxhu  Mk q[ðu÷  Ëðk  ÷uðk  Mk wrLk÷  økÞu÷k u,  yLk u  ‘çkk¤f’ 
øk w{kðe  ËeÄu÷  nk uðkÚke  {kík ]Mk tð uËLkkykuÚke  ¾¤¼¤u÷e  Ehk  fÚkkLkk  ytík{k t,  ‘nw t  þw t 
fÁt ?’Lkk u  «&™kÚk o  {qf u Au.
(7) ½xLkk :- 
Lkð÷fÚkk{k t  çk ]nË fÚkk  hksfeÞ ½xLkk  Mk tË¼ku o Úke  ykð]¥k  Au. 
fÚkk{k t  rLkÁrÃkík  Ãkkºk  yrLkfuíkLke  ‘r{Mkk’  nuX¤ ½hÃkfz ÚkkÞ Au,  {wÏÞ çkLk u÷k u  yk 
çkLkkð yLk u yk yLk wMk tøk u  Mkr¢Þ çkLk u÷ økk iík{, ÃkhtíkÃk, þknMkknuçk, Mk w÷w¼k¼e yLk u 
fÚkkLk w t  { wÏÞ Ãkkºk  Ehk  yrLkfuíkLke  r«Þík{k  nk uðkLk u  ÷eÄu  EåAk-yrLkåAkÚke  òuzkÞ 
Au, yk «fkhLke r¢Þk yLk u  økríkrðrÄ ykrËLkk t  yk÷u¾Lk îkhk fÚkk þY ÚkE, rðMíkkh 
Ãkk{eLk u  rðh{u  Au.  yk Mkçkçk rLkÁrÃkík  ½xLkk¢{ òuEyu íkk u,  «Úk{ «fhý{kt  rLkËu oþ 
Au  :  ‘‘¼qøk¼o  Ãkrºkfkyku  økk{u  økk{  fkÞofhk uLk u  Ãknk U[kzðkLke  Au  -  nw t  ynªÚke 
y{ËkðkË  òô Aw t  -  y{ËkðkËÚke  fk÷u  ík¤ÃkËk  yknehLkk u  ðuþ  Ãknuhe  økk{uøkk{Lke 
¾uÃk  fhðkLkk u  Aw t  -’’129 yk  ÃkAe  [kÕÞk u  økÞu÷k u  yrLkf uík  EhkLke  M{]rík{k t  ytrfík 
ÚkÞk u  Au,  çk tLk uLkk u  «ýÞ rLkË u oþ  yLk u  ÄhÃkfz  rLkË u oþ  Au  su{k t  hksfeÞ Mk tË¼u o  EhkLk u 
Ãkk u÷eMk  Mkk{u  ykððw t  Ãkz u÷,  r¼¾khe  yLk u  økk uøkÕMkÄkhe  Ãkk u÷eMk  Au  yuðe  ík uýeLke 
Äkhýk  Ãký  ynª  Mk q[f  Au.  çkeS  ð¾ík  ÃkhtíkÃkLkk  çk tøk÷u  Ãkk u÷eMkLke   ÍÃkx{k tÚke 
Lkkxâkí{f  ðík oýw tfÚke  Aqxe  òÞ  Au.  ‘{k tz w’{k t  r{®xøk  Mkçkçk  {¤u÷  yx÷  yLk u 
yrLkfuík-  yk  çkÄkÚke  Ä q tÄðkÞu÷e  hks«ð]r¥kLk u  Ak uze  [k÷e  Lkef¤u÷e  ‘Ehk’Lk u  nðu 
Ãkk u÷eMkLkk  Axfk{ktÚke  Lkef¤ðw t  ¼khu  Ãkz u  Au.  rðþu»kÃkýu  yk çkÄe r¢Þk-«r¢Þk MkkÚk u 
MkkÚk u  Mksof çkeS fux÷ef rðøkíkk uLk u  Ãký fwLk unÃk qð of rLkŠËü fhíkk t  hnu Au.
fÚkk{k t  ½xLkk  fhíkk t  r¢Þkyku  ðÄw  Au,  yu{k t  Ãký  Mkk tf u ríkf  yLk u 
Mk q[fr¢Þkyku  çknwÄk  Au.  ßÞkhu,  y{wf  ½xLkkLkk u  ÷k uÃk  Au.  Ëk.  ík.  yrLkfuíkLke 
ÄhÃkfzLkk  íkÚkk  AqxðkLkk  Mk{k[kh hýAkuz¼kE ykÃk u  Au.  yrLkfuíkLke  ÄhÃkfz ÃkAe 
EhkLk w t  Ãkk u÷eMkLke  Lksh{k t  ykððw t-MkÃkzkðw t-Aqxe  sðw t-MkÃkzkE  sðw t-fuË  ¼kuøkððe-
Aqxe sðw t,  - yk ¢r{f ½xLkkí{f r¢Þkyku  Mk q[fÃkýu  rLkÁÃkkÞu÷e Au. f ux÷ef rðøkíkk u 
Au  íkk u  f ux÷ef  økík½xLkkLke  {krníkeLk u  Mk tf uík-Mk qåÞkÚk o  îkhk  Mk q[ðe  Au,  yk  yLk wMk tøk u 
Ãkhk uûk-«íÞûk çkLkíkk  fux÷kf çkLkkðk u  yLk u  ík uLke  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þkyku  WËT¼ðíke 
hnu  Au.  xq tf{k t,  ‘fxk ufxe’  yLk u  yrLkfuíkLke  ‘r{Mkk’  nuX¤  ÄhÃkfz  -  yk  {níðLke 
½xLkkyk u  Au,  suLkk  ykÄkhu  yLÞ  ½xLkkí{f  Mk tË¼k u oLk u  Mkk tf¤eLk u  «Mík wík  f] r¥kLk w t 
rLk{k oý fÞw O  Au.
(8) ðýoLk :-
Mk{øk ú  fÚkkLke  ðýoLkherík  ykí{Lk uÃkËe  Au.  yk  þi÷eLke 
hsqykík{k t  Mksof«ÞwÂõíkyu  EhkLkk  {kLkMkr[¥kLkk  Mk tf w÷  Mk t[÷Lkk u ,  MÃk tËLkk u , 
[uükyku,  M{]rík{k t  MkhðkLke  r¢Þkyku  rLkŠËü  Au.  õÞkhuf  Mð¡{k t  íkk u  õÞkhuf 
ík tÿkðMÚkk{k t, õÞkhuf fÕÃkLkk{k t  hk[íke Ehk {q tÍkíke hnu Au. õÞkh uf Mk¼kLk, õÞkh uf 
y¼kLk  fu  çk u¼kLk  íkk u  õÞkh uf  {qŠAík  çkLk u  Au.  õÞkhuf  nMk u  Au,  õÞkhuf  hzu  Au  -  yk 
çkÄe r¢ÞkðrÄ-økríkrðrÄLk u rðrðÄ heík u  ðýoðu÷e Au.
fÚkk  Lkxe  EhkLkk  SðLk  rð»kÞf  Au  yLk u  ½xLkk  hksfeÞ  Au,  yk 
çk tLk uLk u  òuzíkk yLÞ fÚkk tþk u,  «Mk tøkk u , ÃkrhÂMÚkrík, ÃkkºkkrËLke rLkŠËüíkk r[Lk w  {k uËeLke 
økãþi÷eLke  ykðzíkLk u  ÷eÄu  WXkð  Ãkk{u  Au.  ÷u¾f  M{]rík,  Mð¡krËLkk u  WÃkÞk uøk  íkk u 
çknwÄkÃkýu  fhu  s  Au,  MkkÚk u  MkkÚk u  fÕÃkLk,  sLk©wrík,  «íkef,  y÷tfkhkrËLkk 
ðMík wMk tf÷Lk  Mk tË¼u o  ykÄkhk u  øk ún u  Au.  yu  çkkçkík  WÕ÷u¾LkeÞ  Au  fu,  ÃkkºkMk ]rü 
¾ÃkÃk qhíke  Au.  yk Ãkkºkk uLke  yuf søÞkyuÚke  çkeS søÞkyu  ykð-òLke  r¢Þk íkÚkk  su 
ík u  MÚk¤ðýoLkkrË  ÷k½ðÚke  ykðhe  fÚkkrðfkMk  MkkæÞk u  Au.  [k÷fçk¤  EhkLkk  Ãkkºk 
îkhk yLÞ ykðu÷k-ykðíkk  Ãkkºkk u ,  ÃkrhÂMÚkrík,  «Mk tøkkrË ík uýeLk u  Mk w¾Ë fhíkk t  Ë w:¾Ë 
yLk w¼qrík fhkðeLk u  ÃkMkkh ÚkkÞ Au. W. Ëk. íkhefu, yx÷, yrLkf uík, þknMkknuçk ðøk uh u 
ík u{s su÷, {kík ]íð, {kík ] íðrðneLkíkk ðøk uh u....
r¼Òk  r¼Òk  íkhefkÚke  Ãk whkfÕÃkLk  MkkÚk u  Lk q íkLk  fÕÃkLk  òuzeLk u  Mksofu 
½ýe  ðkh  yuLkk u  rðrLkÞk uøk  MkkæÞk u  Au.  Ëk.  ík.  huÕðu  {wMkkVhe  ËhBÞkLk  {w tçkELkk u 
ðhMkkË  òuíke  ‘Ehk’  çkkheLkk u  fk[  su  ytËhÚke  fk uhk u ,  çknkhÚke  ¼ªòÞu÷k u  Au  yk 
ÃkzAu  M{]rík{k t  þknMkknuçk u  Vk uLk  WÃkh  fnu÷e  ‘©ef]»ý-Ëwðk oMkk’Lke  fÚkkLkk u  WÃkÞk uøk 
Au.  ‘f]»ý  ykSðLk  çk úñ[khe’  íkÚkk  ‘Ëwðk oMkk  ykSðLk  WÃkðkMke’  -  yk  Ãk whkfÚkk 
Mkçkçk  rðhk uÄk¼kMk u  ytËhÚke  fk uhkfx  yLk u  çknkhÚke  ¼ªòðkLke  ÂMÚkrík  ËþkoðeLk u 
yrLkfuík  MkkÚk u  yuðe  ðík oýw tf u  hnuðkLke  Mk÷kn  Au.  fÚkkLkk  ytík{k t  ‘÷kûkkøk ]n’Lkk 
Ãk whkfÕÃkLk u  ík uýeLke  {kLkrMkf  ÂMÚkríkLkk u  rðrLkÞk uøk  Au.  Ítf ]ík  ÚkÞ u÷e  {kík ]Mk tð uËLkkLk u 
ðuÄfÃkýu  yk÷u¾eLk u  Mksofu  ‘ykuþefk’Lkk  Mkçk¤  «íkef  {kæÞ{u  ‘ykuþefw t’  yu  çkk¤f 
LkÚke  yuðk  ík uýeLkk  ¼ú{Lk w t  rLkhMkLk  fhu÷w t  Au.  Aíkk t  yk  ‘¼ú{’{kt  hnuðw t  f u  f u{  ?  yu 
rðþuLke yrLkrùíkkí{f ÃkrhÂMÚkrík{k t fÚkk yxfu Au.
yk¾w t  ík uh{w  «fhý  ‘fxk ufxe’  Mkçkçk  h[kÞw t  Au.  szçk uMk÷kf  çk tÄ 
çk uMke  òÞ  ík uðe  yk  hksfeÞ  çkkçkík  MkkÚk u  òíkeÞ  çkkçkíkLk u  Þ wÂõíkÃk qð of  òuzðk{kt 
ykðe  Au.  ynª  r{¥k uh  Mk uLkLke  ‘fxk ufxe’  rð»kÞf  ËþkLk w t  Mk t rûkó  ðýoLk  æÞkLkkno  Au. 
yxfkÞík  fhe,  fk¤e  Ãkèe  ykt¾u  çkk tÄe  su÷{kt  Ãk qheLk u  ‘yrLkfuík  õÞk t  Au  ?’Lkk 
«&™kuLkk u  sðkçk  xk¤íke  Ehk WÃkh Úkíkk u  y{kLk w»ke  yíÞk[khkrËLk w t  ðýoLk  {kŠ{f Au. 
ð¤e, {ursMxÙ ux ÃkkMk u  sðw t,  yu Ãknu÷k ík uLk u  ½ uLkLk w t  ELsuõþLk ykÃkðkÚke Mkh¾w t  çkÞkLk 
Lk  yÃkkððw t,  ykhk uÃk  yLk u  ‘Mke’  ðøk oLke  fk uxze{k t  f uË  yLk u  yk  fk uxze,  {Lk:ÂMÚkrík, 
þkherhf  íkf÷eVkrËLk w t  ðýoLk  ðuÄf  Au.  økk{Xw t  çk iÁ t  çkLke  ykðu÷k  Mk w÷w¼k¼eLk u 
òuELk u  Ãknu÷k  hkS hkS ÚkE síke  EhkLk u  nðu  ynª  ík uLke  MkkÚk u  ðkík  fhíkk  çkíkkðe 
LkÚke.  hksfeÞ  «ð]r¥k{k t  òuzkÞu÷k  çkeò  Ãkkºkk uLk u  su  fk{  Mkk UÃkkÞu÷w t  yu  fÞw O  ník w t  f u 
f u{  ?  yuLkk  rLkËu oþ  LkÚke.  Ãký,  Mk w w÷ w¼k¼eLk u  Mkk UÃk u÷  fk{  Ãk qýo  ÚkÞw t  Au.  çkeS 
yøkíÞÃk qýo  çkkçkík  yu  Au  fu,  zkÞhe÷u¾Lk,  ynuðk÷÷u¾Lk,  Ãkºk  «ÞwÂõík  {wsçk 
íkkhe¾kuLkk  WÕ÷u¾  Au,  yk  WÕÕk u¾  fÚkk  Mk tË¼o{k t  yLk u  ðMík wMk tf÷Lkk{k t 
Mk tÞ wõík-«Þwõík  ÚkðkÚke  su  ík u  íkkhe¾{kt  rLkŠËü Úkíke  rðøkíkk uLk w t  yLk wMk tÄkLk  s¤ðkÞ 
hnu  Au.  Ãkkºk u-Ãkkºk,  MÚk¤u-MÚk¤,  á~Þu-á~Þ,  «Mk tøk u-«Mk tøk  -yk  çkÄe  ík¥ðMkk{øk ú e 
îkhk  swËk  swËk  y¾íkhkyk u  y¾íÞkh fheLk u  Mksof  r[Lk w  {k uËe  yÚk urík  fÚkk  LkkrÞfk 
îkhk hsq fhu Au.
(9) Mk t½»ko :-
fÚkk{k t  Mk t½»k o  WËT½kxLkLke  fuLÿMÚk  ÃkrhÂMÚkrík{k t  ‘hksfeÞ’ 
Mk t½»k o  {wÏÞ  Au.  fxk ufxe  Mk tË¼u o  WËT¼ðu÷k  yk  Mk t½»k o{k t  Mk¥kk  Ãkûk-rðhk uÄ  ÃkûkLkk 
Mk t½»k o  ÷ûÞk tf u  Mksof  r[Lk w  {k uËe  ‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’{k t  Ãkhk uûk-«íÞûk,  MÚk q¤-
Mk qû{, yktíkh-çkkÌk - yk heríkLkk Mk t½»k oLk w t  rLkÁÃký fhu Au.
hksfeÞ Mk t½»k o  ÃkAe ÃkrhÂMÚkríksLÞ yLk u  {kLkrMkf Mk t½»k oLk w t  rLkÁÃký 
Au, yk ÂMÚkrík{k t fÚkkLkkrÞfk ÃkMkkh ÚkkÞ Au. yk fÚkk s EhkLke Mk t½»k oøkkÚkk Au yu{ 
fneyu  íkk u  Ãký  yríkþÞkuÂõík  LkÚke.  fu{  fu,  yk  Ãkkºk{k t  rLkÁrÃkík  ÔÞÂõíkøkík, 
{kLkrMkf-þkherhf,  ÃkrhÂMÚkríksLÞ  ykrË  su  «íÞûk-Ãkhk uûk,  MÚk q¤-Mk qû{,  çkkÌkk tíkh 
Mk t½»k o  WËT½krxík  Úkðk  ÃkkBÞk u  Au  yux÷ku  yLÞ  Ãkkºk,  «Mk tøk,  ÃkrhÂMÚkrík  ðøk uh u{k t 
WËT½krxík Úkíkk u  òuðk {¤íkk u  LkÚke. 
yx÷  MkkÚk uLkk u  Mk tçk tÄ  íkÚkk  Mk tçk tÄrðåAuË  -  yk  EhkLkk  ytøkík 
SðLkLkk u  {q¤Lkk u  Mk t½»k o  Au.  yx÷Lk u  ¼q÷ðk  s  {w tçkE  MÚkkÞe  ÚkÞu÷e  Ehk  {k tz w{k t 
yx÷Lk u  swyu  Au,  ½]ýk  ykuøk¤e  síkk  Ãk wLk:  þkherhf-{kLkrMkfÃkýu  Mk{ŠÃkík  ÚkkÞ  Au 
yLk u  yrLkf uíkLke  ðkík u  rðVhe  çk uMk u  Au.  hksfeÞ  fuËe  íkhefu  ÃkfzkÞu÷e  ík uýeLke 
su÷ºkkMkLke  Mk t½»k oÂMÚkrík  fkÁÛÞÃk qýo  Au.  su÷ðkMk  ËhBÞkLkLke  Mk t½»k oÂMÚkríkLk u 
Mk{uxeLk u  nqçknq  fÚkkLkk  ytík{k t  {kík ]Mk tð uËLkk{k t  Mksof u  ÞwÂõíkÃk qð of  YÃkk t íkrhík  fhu÷e 
Au,  ík u  æÞkLkkno  Au.  xq tf{k t,  Mk¥kk  Ãkûk{k t  fxk ufxe ÷kËðkLke  ykÃk¾wËeLke  Mk[k uxíkk  Au 
Ãký, yu çkLkkð, ÃkrhÂMÚkrík EíÞkrËÚke rLkŠËü Au. þkMkf ÃkûkLkk fk uE fkÞofíkk o  fhíkk t 
ynª  þkMkf  ÃkûkLke  fxk ufxeLkk  Lkerík-rLkÞ{k uyu  Ãkk u÷eMk  y{÷Ëkhk u  îkhk  su 
MkòLkerík  yLk u  su  rLkÞ{k u  yÃkLkkÔÞk  Au  ík u  ½ ]ýkMkÃkË  yLk u  yþku¼LkeÞ  Au.  EhkLk u 
þkMkf Ãkûk-rðhk uÄ ÃkûkLkk Lkerík-rLkÞ{kuLkk swÕ{k uLkk ¼k uøk çkLkðw t  Ãkz u  Au.
(10) Ãkkºkk tfLk /[rhºkr[ºký :-
Mk{øk ú  fÚkk{k t  «ÄkLk  Ãkkºk  Ehk  MkkÚk uLkk  {wÏÞ  ºký  Ãkkºkk u{k t 
yrLkfuík-yx÷-Mk wrLk÷  Au.  hýAkuz¼kE,  økk iík{,  Mk wLk tËk,  þknMkknuçk,  Ãkh tíkÃk, 
Mk w÷w¼k¼e  -  yk  økk iý  Ãkkºkk u  Au.  yLÞ  Ãkkºkk u{k t  r¼¾khe,  økk uøkÕMkÄkhe,  Ãke.  Ãke., 
¼kMfh¼kE,  ¼èMkknuçk,  [{u÷eçkkE,  ykEheLk,  Vuçke,  zk uõxh  ðøk uh u  Au.  yk 
ÃkkºkMk ]rüLk u  su A-Mkkík ðøk o{k t ðøke of ]ík fhíkk -
1.  Mkkãtík  fÚkk{k t  AðkÞu÷  LkkrÞfk  Ehk  Au,  {wÏÞíðu  ík uýeLkk 
yLk w¼ðkuLke yr¼ÔÞÂõíkLkk {kæÞ{u su  ík u  ÃkkºkLkk yLk wMk tÄkLk u  su ík u  Ãkkºk «Mík w ík  ÚkkÞ 
Au.
h.  LkkrÞfk  MkkÚk u  Mk t÷øLk,  fÚkkøk q tVLk,  fÚkkrðfkMk{k t  ík u{  s  yLÞ 
Ãkkºkk u  MkkÚk u  Ãký Mk t÷øLk yLk u  fÚkk{k t {níðÃk qýo MÚkkLk u  nk uÞ ík uðk Ãkkºkk u{k t -yrLkfuík, 
yx÷ yLk u Mk w rLk÷ Au.
3.  {wÏÞ  fÚkkMk tË¼oLk u  òuze  hk¾ðk  {níðÃk qýo  ¼qr{fkyu,  Aíkk t 
«Mk tøkkLk wÃkkík  fu  «Mk tøkkLk wMkkh  Ëu¾k  Ë uíkk  Ãkkºkk u{k t  þknMkknuçk,  økk iík{,  Ãkh tíkÃk, 
Mk w÷w¼k¼e EíÞkrË....
4.  {wÏÞ  fÚkkMk tË¼oLkk  ík tík wyk u  òuze  hk¾ðk  yLk u  ½xLkkMk tË¼o  Ãk qhíkk 
s «Mk tøkkLk wÃkkík  f u  «Mk tøkkLk wMkkh  Ëu¾k  Ë uíkk  Ãkkºkk u{k t  hýAkuz¼kE, Mk wLk tËk,  Ãkk u÷eMk 
yVMkh : ík usÃkk÷®Mkøk-øk wók, nkíke{, Ãkk u÷eMk y{÷Ëkh ðøk uh u....
Ãk.  «Mk tøk,  çkLkkð f u  yufkË ½xLkkLke  ÞkË yÃkkððk Úkk uze  ðkh Ãk qhíkk t 
s  WÃkÂMÚkík  Úkíkk t  Ãkkºkk u{k t  -  r¼¾khe,  økk uøkÕMkÄkhe,  htsLkk,  Mk wÄk,  þk uVh, 
[{u÷eçkkE, hõíkÃkeríkÞkýe, Ëkhk uøkk EíÞkrË....
6. fk uE ÃkrhÂMÚkrík-«Mk tøk-çkLkkð Ãk whíkk t  s WÕ÷u¾ ÚkÞk  nk uÞ yÚkðk 
íkk u  «Mk tøkk u Ãkkík  Mk qr[ík  Lkk{k uÕ÷u¾{kt  -¼kðLkk,  YÃkk,  MkhÞwçk uLk,  {kýuf÷k÷, 
{Lknh¼kE, r{¥k uh Mk uLk, «k u. y÷fkÍe, zk ì . Lkkzfýe o, zk ì. {nuíkk EíÞkrË....
7.  Ãkk ihkrýf  Ãkkºkk uLkk  Lkk{k uÕÕk u¾{kt  ©ef]»ý-hkÄk-Þ{wLkk{iÞk, 
Ë wðk oMkk, Ë{Þtíke, fw t íkk ðøk uh u íkÚkk fkÕÃkrLkf Ãkkºkk u{k t hksfw{khe yLk u  Ãkhe Au.
fÚkLk-yk÷u¾Lk-Mk tÞk usLk  Ãk ife  {wÏÞíðu  Mk tðkË÷u¾LkheríkÚke 
Lkð÷Mksof  r[Lk w  {k uËe  su  ík u  ÃkkºkLkk  «ðuþ,  Ãkrh[Þ,  ÷ûký,  rðrþükrË  su  ík u 
øk wýÄ{k u oLk u  «økx  fhðkLkk u  fer{Þku  yÏíÞkh  fhu  Au.  ð ]r¥k-«ð]r¥k-«f]rík, 
r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk  îkhk  su  ík u  ÃkkºkLk w t  ÔÞÂõíkíð «fx ÚkkÞ Au.  rðþu»kík:  ÃkkºkLke 
WÃkÂMÚkrík  EhkLke  M{]rík{k t,  fÕÃkLkk{k t,  íkfo rðíkf o,  rð[kh  yLk u  Mk tÃkfk orË  îkhk  ÚkkÞ 
Au.  hksfeÞ  ykðhý  nuX¤  ÃkMkkh  Úkíke  yk  fÚkkLke  ÃkkºkMk ]rü  {nËtþu  hksfeÞ 
{knk u÷Úke «¼krðík Au. ynª ðuþÃkrhðík oLkLke  rðøkíkk u{k t  su  ík u  ÃkkºkLke  ðuþÃkrhðík oLk 
r¢Þk-«r¢ÞkLkk  yºkíkºk  WÕÕ¾ku  fheLk u  ÃkrhÂMÚkrík-«Mk tøkkrË  îkhk  su  ík u  ÃkkºkLk w t 
ðýoLk-r[ºký fhu÷w t  Au. 
 -  fÚkk  ‘Ehk’  ytíkøk oík  øk q t rVík  nk uðkÚke  ík uýeLkk  ÔÞÂõíkíðLke  r¼Òk 
r¼Òk  çkkswykuLk u  «rík®çkrçkík  fhu÷e  Au.  yx÷-yrLkf uík  MkkÚk u  ‘«u{’Lkk  Mk tçk tÄ  fhíkk 
‘òíkeÞ’ Mk tçk tÄ Au,  yu{ fnuðw t  Xef hnuþu.  yk çk tLk uLk u  SðLk{k tÚke  nxkðu  Au.  ßÞkhu, 
Mk w rLk÷ MkkÚk uLkk {iºkeMk tçk tÄLke økrh{k s¤ðkE Au.
hksfkhýe  yrLkf uík  hkßÞfkÞofíkk o  íkhefu  {wíMkËe¼Þku o  Au.  «kh t¼u 
EhkLke  Lkkxâ«ð]r¥k  rðþu  Lkfkhkí{f yr¼øk{ Au,  ytík{k t  Lkkxf rðþu  ¼ýðkLk w t  fnu 
Au.  Mk wrLk÷Úke  yMk qÞk  yLk w¼ðu  Au.  Ãkk u÷eMk  çk¤kífkhLk u  Mkns  økýeLk u  ykðLkkh 
çkk¤fLk u  hksfeÞ Mk tË¼u o  {q÷ðu  Au.   yk s heík u ,  ‘yx÷ øk tÄkhk u  çkô’  yk çkkçkíkLkk 
Ãk wLkhkðík oLk{k t  ík uLke  fux÷ef ¾hkçk ykËíkk uLk w t  r[ºký òuðk {¤u Au. Lkkxf MkkÚk u  yLk u 
ÃkAe  hksfkhý{kt  Mk tf¤kÞu÷k  yk  ÃkkºkLk u  òíkeÞSðLkLkk u  Ak uA  LkÚke.  ¾tÄk 
hksfkhýeykuLkk  r[ºkLk u  MÃkü  fhðk  {kxu  yrLkfuík,  yx÷  yLk u  yLÞ  fux÷ktf 
Ãkkºkk uLkk  Ë t¼,  yMk÷e-Lkf÷e  h tøkk u ,  hksfeÞ  ÷ku÷ wÃkíkk  ðøk uh uLk u  rLkŠËü  fhu÷  Au, 
su{k t  {wÏÞ  þknMkknuçk  Au.  ßÞkhu  ÃkhtíkÃk,  Ãke.  Ãke.,  ¼èMkknuçk,  økk iík{  suðk 
hksfeÞ fkÞofíkk oyk u  Ãký Au. 
hûkf økýkíkk Ãkk u÷eMk y{÷ËkhLk w t  rLkf ]ü ðík oLk  ½]ýkMÃkË Au. f ux÷kf 
¾kMk  rðr[ºk  øk wýk uÚke  su÷Lkk  nkíke{,  [{u÷eçkkE,  hõíkÃkeríkÞkýe,  Ëkhk uøkk  ðøk uh u 
òuðk  {¤u  Au.  ynª  EhkLke  Mk¾e  Mk wLk tËk  íkÚkk  hksfeÞ  «ð]r¥k{k t  Mkr¢Þ  yLk u  Ehk 
MkkÚk u  n¤e-{¤e-¼¤e  økÞu÷  ‘{k’Lke  yLk w¼qrík  fhkðíke  Mk w÷w¼k¼e  Ãký  WÕ÷u¾LkeÞ 
Au.  zk uõxh  fk uXkhe  suðk  ÄkŠ{fð]r¥kLkk  {kýMk  yLk u  Viçke  suðe  rLkËk u o»k  çkk¤fe  Ãký 
Au.
yxfLkk  rðþu»k  Lkk{u  ‘þknMkknuçk’,  ‘¼k¼e’Lkk  Lkk{u  ‘Mk w÷w’,  x q tfk 
Lkk{u  ‘Ãke.  Ãke.’,  WÃkLkk{u  ‘çk wØ’-økk iík{,  ÔÞðMkkÞLk wMkkh  Lkk{u  Ãkk u÷eMk  yVMkh, 
ELMÃk uõxh,  y{÷Ëkh,  Ëkhk uøkk,  {ursMxÙ ux,  zk uõxh  ðøk uh u  íkÚkk  ¾kMk  rðrþü  Lkk{u 
‘r¼¾khe’ yLk u ‘økk uøkÕMkÄkhe’ suðk Ãkkºkk u  æÞkLkkno Au.
(11) MktðkË þi÷e :-
ykí{fÚkLkkí{f  þi÷e  îkhk  Úkík w t  yk÷u¾Lk  íkÚkk  yu  îkhk 
fnuðkíke  rðøkíkk u  MkkÚk u  fÚkkLk u  ÃkrhÃk wü  fhík w t  ‘Mk tðkË’  ík¥ð  f]r¥k{k t  MknkÞf  çkLk u÷w t 
Au.  Mðøkík  fÚkLk  f u  {Lkk u{LkfÚkLkherík  yÚkðk  íkk u  ykí{Lk uÃkËe  ðzu  fÚkkøkríkLkk u 
rðfkMk  MkkæÞk u  Au.  Mk trûkó-Ëe½o,  yk  çk u  Mk tðkË  «fkh  íkÚkk  yk  çk u  Ãk ife  Ëe½k u o¥khÃkýu 
EhkLke  M{]rík,  Mð¡,  ík tÿk,  rð[khkrË  {Lkk urð»kÞøkík  økríkrðrÄ  fu  r¢ÞkrðrÄ  îkhk 
fÚkk÷u¾Lk  Úkík w t  hnu  Au.  yk  yk÷u¾LkLke  MkkÚk u  EhkLkk  Mk tÃkf o{k t  -Mk tçk tÄ{kt  ykðu÷k 
yLk u  ykðíkk  ÃkkºkLkk  ‘ðkíkk o÷kÃkk u ’Lke  «ÞwÂõíkyk u  r¼Òk  heík u  økk uXððk{kt  ykðu÷e  Au. 
÷u¾fu  fÚkkLkk  ‘Mk tðkË’  Mk tf÷Lk  Ãk ife  Mk tðkË,  rððkË,  rð¾ðkË,  MkBðkË  -  yk  çkÄkLk u 
«rík®çkrçkík  fhíke  ÃkkºkLke  rðrðÄ  ÷køkýe,  ¼kð,  Mk t[÷Lk,  [uükrË  íkÚkk  ík u{Lkk 
ðkýerð÷kMk,  ÷Þ-÷Zý-÷nufk,  WËTøkkh-Wå[kh,  rðrðÄ  çkk u÷e  yLk u  øk wshkíke-
rnLËe-ytøk ú uS  suðe  ¼k»kkLkk u  WÃkÞk uøk  fheLk u  ðkíkk o÷kÃk  ÔÞqn  MkßÞk u o  Au. 
Mk tðkËheríkÚke  fÚkLk-ðýoLk-Ãkkºk-r[ºký-ðkíkkðhýkrËLk u  rLkŠËü  fhðkLke  Mksoff¤k 
æÞkLk ¾U[u yuðe hnu÷e Au. fÚkk{k tLkk f ux÷kf Mk tðkËk u  íkÃkkMkíkk yk çkkçkíkLke «íkerík 
ÚkkÞ  Au.  áüktík  {kxu,  fÚkkht¼{kt  s  MksofLke  Lkeðzu÷  f÷{u  Þk uòÞu÷,  ^÷uþçk ìf 
«ÞwÂõík{k t  «Þk uòÞu÷  yLk u  EhkLke  M{]rík{k t  íkhðhíkk u  Mk tðkË  Au  :  ‘‘Ehk  !  íkLk u 
{khk{k t  hMk Au.  {khe «ð]r¥k{k t  Lknª  yu ík u  f uðw t  ?’’  /  ‘‘yrLkf uík  !  fk÷u  {khu  þk u  Au. 
Lkðk LkkxfLkk u  Ãknu÷k u  þk u  !  ík w t  nksh nk uÞ íkk u  {Lk u  øk{u. Ãký, {khe yu «ð]r¥k{k t  íkLk u 
¼køÞu  s  hMk  Au  yuLke  {Lk u  ¾çkh  Au.’’130 Ãk qð o¼qr{fk  fu  Ãk qð oÞk ursík  {krníkeLkk u 
Mk tf uík  nk uÞ yu{ yk Mk tðkËLke økk uXðýe Au. fÚkkLkk {q¤ ÷ûÞk tfLk u  MkkÄíkk u  yk Mk tðkË 
òýu  Mk{øk ú  fÚkk{k tÚke  WÃkMkíkk  yÚk oMk tË¼oLke  rðøkíkk uLk u  ÷eÄu  ðÄw  Mk q[f  yLk u 
yÚk oMk¼h  çkLk u  Au.  çkesw t,  yk  Mk tðkË  ÃkzAu  ÏÞk÷  ykðu  Au  fu,  çk tLk u  yufçkeòLk u 
yLk wf q¤ Au Ãký, yufçkeòLke «ð]r¥k MkkÚk u  yLk wf q¤ LkÚke. 
Mkk tf uríkf,  rîyÚke o ,  ÔÞ tsf,  ÷kûkrýf,  yÚk oøkŠ¼ík,  økk uÃkLkeÞ, 
rðM{ÞkrËLkk u  fk uELk u  fk uE  heík u  WÃkÞk uøk  fhe  Mk tðkËMk tf÷Lk{k t  Ãký  Mksof u  LkkðeLÞ 
WÃkMkkðu÷w t  Au.  ð¤e,  Lkkxâ,  fkÔÞkrËLkk u  ‘Ãk wx’  [zkðeLk u  Ãký  Mk tðkËk u{k t  LkðeLkíkk 
÷kððkLkk u  «ÞkMk fÞk u o  Au.
(1h) ¼k»kkþi÷e :-
{wÏÞíðu  ¼k»kkherík  ykí{fÚkLkkí{f  Au.  yk  WÃkhk tík 
‘hksfkhý’  ÷ûÞktf u  fÚkk  ykÞk usLk  nk uðkÚke  ík uLkk  «¼kð  ík¤uLke  ‘¼k»kk’  MÃkü 
ðhíkkÞ  Au.  yu  Ãký  ¾Át  f u,  fÚkk  MðYÃk  íkÚkk  fxk ufxe  rð»kÞf  {wÏÞ  ðMík wMkk{øk ú e 
yLk u  ík uLkk  rLkÁÃký  ÃkhíðuLke  ¼k»kk«ÞwÂõík  -  yk  rºkrðÄíkkLk u  íkkfeLk u  r[Lk w  {k uËe 
yðLkðk  y¾íkhkykuLke  ys{kÞþ  îkhk  Ãk whkíkLkLk u  Lkðk uL{u»k  ík¥ð  MkkÚk u  {u¤ðe-
¼u¤ðeLk u  ¼k»kkMk tË¼u o  ykøkðe  ¼k»kk¼kík  Q¼e  fhu  Au.  f ]r¥k{k t  ‘¼k»kk’  Ãkhíðu 
f ux÷ef «ÞwÂõík{k t,
1.  øk wshkíke  ¼k»kkLkk  Ãk whkíkLk  fu  YZ  ÚkÞu÷k  nk uÞ  ík uðk  f ux÷kf  þçË  fu 
ðkõÞLk u  Lkð÷fÚkkMksof  Vuhðe-íkk u¤e  Mk q[fÃkýu  rLkŠËü fhðkLkk u  «ÞkMk  fhu  Au.  su{ 
fu,  ‘{k U  fzðw t  fhkðk u  ?’  /  ‘fw t¼fýo  ÚkðkLk w t  ÄkÞw O  Au  f u  þw t  ?’  /  ‘çkÄw t  Mk{wMk wíkh  Ãkkh 
Qíkhu  yux÷u  çkMk.’  /  ‘ÃknkzLk w t  Ãkkxw t ’  /  ‘Ëk t ríkÞw t  fÞw O’  /  ‘rLkÄoLkLkk  r¾MMkk  suðw t ’  / 
‘÷ýkÞu÷k ¾uíkh suðe’131 ðøk uh u.....
h.  YZ  fu  Ãk whkíkLkkrË  ¼k»kkLkk  fux÷kf  þçË-ðkõÞLke  Ak tx,  Lk qíkLk  fÕÃkLkkrË 
Mk tË¼o{k t  yk  Ak txLk u  MÚkkÃkeLk u  swËe  s WÂõík-fÚkLkLk w t  fÚkkMk tË¼o  {wsçk  rLk{k oý  fhu 
Au.  Mk tf uík,  yÚk oMk¼h,  rðr[ºk,  hnMÞkrË  «fkhLke  ík u{  s  fÚkkðMík w ,  Ãkkºk, 
ÃkrhÂMÚkrík,  ðkíkðkhýkrËLk u  n qçknq  fhu  yuðe fÚkLk-WÂõíkyk uLkk u  WÃkÞk uøk Ãký ykøkðk 
ytËks-r{òsu fhu÷ Au.  W. Ëk.  íkhefu,  ‘Ãkk u÷eMk ÃkzAkÞkLke  su{ ÃkeAk u  fhþu,  nk U  ! 
yux÷u  Mkk t[ðe  Mkk t[ðeLk u  [k÷òu,  Vq tfe  Vq tfeLk u  Ãkeòu  yLk u  íkk u¤e  íkk u¤eLk u  çkk u÷òu.’  / 
‘ðeh  rð¢{Lk u  ÷ÇÞ níkk u  yu  ÃkhfkÞk  «ðuþLkk u  fer{Þku  {Lk u  nkÚkðøkk u  nk uík  íkk u  ?’  / 
‘hk{,  f ]»ýÚke  {k tze  Auf  {k uhkhS  Mk wÄeLkk  hksfeÞ  {kýMkk uLke  fw tz¤e{k t  Wå[Lkk u 
{tøk¤ nk uÞ Au.’ / ‘fk uLkk nkÚk Au, Ëw:þkMkLkLkk t  ?’132 EíÞkrË....
3. ík¤ÃkËe  ÷k ufçkk u÷e-÷k uf÷Þ-÷kuf÷ZýkrËLkk u  WÃkÞk uøk  Au.  su{ fu,  ‘çkéÞw t, 
ík{  íkk u  {q tøkk{tíkh  ÚkE  ßÞk  Mkk u  -’  /  ‘[k  Vk  Ãkkðk u  Mk u  -’  /  ‘{xfw tÞ  LkÚke  {kÞw O  Lk u  
Ík ufkE øÞk u -’133 EíÞkrË....
4. fux÷kf Ãkkºkk uLke  ¼k»kk{k t  ½ýe ðkh ¾kMk  rðrþüíkk-÷kûkrýíkkrË Au,  íkk u 
f ux÷kf{kt  Ët¼,  rþükrË  íkk u  f ux÷kf  ykí{eÞ-{kÞk¤w  ¼k»kkMíkh  Au.  f ux÷kfLke 
çkk u÷e  íkk uAze  yLk u  rLkBLkMíkhLke  Au.  Mkk{kLÞÃkýu  hksLk uíkkyku  ík uLkk  ¼k»ký{k t 
‘ík uòçke’  ðõíkÔÞLkk u  WÃkÞk uøk  fhíkk  nk uÞ  Au,  yu  Ak tx  ynª  Ãký Au,  yk[hý fhíkk 
Ë t¼{kt  çkk u÷kíkk  þçËkÚk o  Mk qr[ík  Úkíkk  hnu  Au.  su{  fu,  ‘‘«òLke  Mk{MÞkyk uLk u  «ò 
ðå[u  ÷E sðk {kxu  «òLke  ¼k»kk  òuEþu.’’134 yk WÃkhk tík  Ãk ]c :  66 WÃkhLk w t  Ãke. 
Ãke.Lk w t  ðõíkÔÞ ðøk uh u....
Ãk.  øk wshkíke  {kík ]¼k»kk{k t  rnLËe-ytøk ú uS ðøk uh u  ¼k»kkLkk  «Þk uøkk u  Ãký ÷u¾f 
fhíkk  nk uÞ  Au.  «Mík wík  fÚkk{k t  Ãký  ¼k»kkLkk  Mk u¤¼u¤  WËknhýku  {¤e  ykðu  Au. 
áük tík  {kxu,  ‘{iLk u  fnk  Mk÷k{  yk÷ufw{.  þknòËk  !’  /  ‘{ex  {kÞ  LÞw  øk÷o£ uLz  - 
r{Mk  Ehk.’ /  ‘{ex {kÞ Þtøk  £ uLz -  yrLkfuík  -  yks Lknª íkk u  fk÷ «ÄkLk  Úkþu.’135 
EíÞkrË....
6.  ½ýe  ðkh  Mk tf uík  yLk u  Mk q[f  ¼k»kk  WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄe  Au.  Ëk.  ík.  ‘s{ýk 
nkÚkLke x[÷e yktøk¤e Ÿ[e fhe yux÷u ¼k»kk x¤e.’136 ðøk uh u.....
7.  Mksof  r[Lk w  {k uËe  yk{  íkk u  ¼k»kkþwrØLkk  rn{kÞíke  Au.  Ãkk uík u  ½ýe 
f ]r¥kyk u{k t  ‘¼k»kk’  Mkçkçk  fk uE  Lk u  fk uE  rLkË u oþ  yÚkðk  íkk u  Mk tf uík  fhu  s  Au.  yk 
fÚkk{k t  Ãk ]c : 98 WÃkh ykÃk u÷ ‘þ’ Lk u  ‘Mk’ æÞkLkkno Au.
8.  Ãk whkfÕÃkLkLk u  Lkðk uL{u»k u  fÚkk{k t  «Mík wík  fhe  yLk uhk u  rðrLkÞk uøk  Mksu o  Au. 
áük tík  {kxu,  Ãk ]c:  Ãk1Úke  Ãk3  Mk wÄe  ‘Þ{wLkk’  {køk o  ykÃk u  yu  Ãk whkfÚkk  Au.  Ãk ]c  : 
14h{k t,  ‘‘ynÕÞk  þÕÞk  fu{  ÚkE  níke  ?  íkLk u  ¾çkh  Au  f w t íkkLk u  A  Lk u  çkË÷u  Ãkk t[ 
Ãkk tzðÚke s fu{ [÷kðe ÷uðw t  Ãkzâw t  ník w t ....’’ ðøk uh u.....
-EhkLke  ík tÿkðMÚkkLk w t  {kæÞ{  ÷E  Ãk ] .  73-74  WÃkh  Ãk whkfÕÃkLk-Lk qíkLk 
fÕÃkLkLke «ÞwÂõík Au. hýAkuz¼kELkk Ãkkºk îkhk ‘÷ð {kÞ Lk uçkh’ yu{ ‘çkkEçk÷’Lkk u 
WÕ÷u¾ Au. xq tf{k t,  fÕÃkLk, ðkÞfk, «íkef, fnuðík, {wnkðhk, y÷tfkhkrËLkk u  WÃkÞk uøk 
fheLk u  ¼k»kkLke rðrðÄ «ÞwÂõík MkkÄe Au.
9.  økãLke  MkkÚk u  ÃkãLke  {u¤ðýe{k t,  ‘‘[kÕÞk  fhu  Au  yu{Lk w t  yu{.  ‘‘Mk wçkn 
nk uíke  ni,  þk{ nk uíke  n i  :  W{ú  Þq t  ne ík{k{ nk uíke  n i.’’137 Ehk-Mk wrLk÷Lke  r{ºkíkkLk w t 
Mk w tËh  Mk-hMk  yk÷u¾Lk  fheLk u  ÷ u¾fu  ‘yrLkf uík’Lkk  fk{fks  yÚk u o  síke  EhkLke 
ÃkrhÂMÚkríkLk u  Ãkhk uûkÃkýu  yk heík u  rLkŠËü fhe Au  : ‘‘rË÷ y¼e Ãk qhe íkhn ík qxk Lknª, 
/  Ëk uMíkk U  fe  {nuhçkkLke  [krnÞu.’’138 yk  ÃkAe  Ehk  Ãkh  su  ðeík u÷w t  Au  íÞkhu  yk  s 
þuh  Ãk wLk:  «ÞkuòÞku  Au.  yk  WÃkhk tík  ‘‘s{kLkk  çkz u  økk ih  Mk u  Mk wLk  hnk  Úkk  /  n{ª  Mkk u 
økÞu  ËkMíkk t  fnuík u  fnuík u .’’139  -  yk  ºkýuÞ  þuh  fÚkk,  fÚkkrðfkMk{k t  Mk q[f  yLk u 
Mk[k ux çkLk u  Au.
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :-
#rËhk økk tÄeyu ‘¼khík’{k t  fxk ufxe ÷kËu÷e yu ð¾íkLkk ‘fk¤’ 
yLk u  ‘ðkíkkðhý’Lk u  yk fÚkk{k t  Mksof r[Lk w  {k uËe ÷kððk {ÚÞk Au. yk Mkçkçk f ux÷kf 
ðkõÞ¾tzk u òuEyu ...
1.  «fhý-yuf,  fÚkk¼qr{  ‘{t wçkE’  Au  :  ‘‘yk  Ëuþ  Ãkhíðu,  Ëuþ  sðk  Ëk u. 
Mðkík tºÞLkk  {qÕÞk u  Ãkhíðu  ík{khkÚke  fk uELk u  Mk¼kLk  ÚkE  fþw t  fhðkLk w t  Mk qÍík w t  LkÚke  ?
’’140 ònuh Mk¼k{kt  òýu ¼k»ký fhíkk u  nk uÞ yu{ yrLkf uík EhkLke MkkÚk u  ðkík fhíkk u 
÷køk u  Au.  yk  heík u  EhkLke  M{]rík{k t  fÚkk{k tzýe  fÞk o  ÃkAe  ík uLkk  Mkçk tÄk u-«ð]r¥kyku 
ðøk uh uLk u  «fhý-çk u{k t  rLkŠËü  fheLk u  ºkeò  «fhýu  økk iík{Lk w t  ÃkAe  ík÷kþe  yÚk u o 
Ãkk u÷eMk, yrLkfuíkLke ÄhÃkfz ðøk uh uLk w t  yk÷u¾Lk Au. 
-Mk wrLk÷,  Mk wLk tËkLke  {w÷kfkíkkrË  íkÚkk  yrLkf uík  MkkÚk uLkk  «ýÞkrË  yLk u 
ðuþÃkrhðík oLk  fhe  ‘{w tçkE’  Akuze  hnu  økk iík{-EhkLke  huÕðuÞkºkk  yLk u  ‘‘Ehkçk uLk, 
ykÃkýu Mk whík Qíkhe sðw t  Ãkzþu.’’ yu{ Mk whíkLkk u  rLkË u oþ ÚkkÞ Au.
h.  «fhý-9Úke  fÚkk¼qr{  ‘Mk whík’  Au.  økk i ík{Lkk  Mk q[Lk  «{kýu  Ehkyu  {k uz oLk 
ÞwðíkeLkk u  ðuþ  ÃknuÞk u o  Au.  yrLkf uíkLke  yMkh  nuX¤Lkk  hksfeÞ  fkÞofíkk oyk uLk u  EhkLke 
yrLkåAk  Ãkh¾kE  síkk  Mk w÷w¼k¼e  ‘{w tçkE’  Ãkhík  VhðkLk w t  fnu  Au  yLk u,  ‘fk uEyu 
{k uxh{k t  ¾U[e  ÷eÄe.’  yk{,  ‘Mk whík’  Ak uzíke  EhkLke  íkhtøk-ík tÿk-r[ºkrðr[ºk 
fÕÃkLkkrË îkhk ‘nkE-ðu’Lk w t  Ãkhk uûk-«íÞûkheríkÚke yk÷u¾Lk Au.
3. «fhý-11Úke fÚkk¼qr{ ‘{k tz w’ Au : ‘nw t  õÞk t  Aw t  ?’ -yk «&™Úke «fhýLkk u 
ykht¼  ÚkkÞ  Au.  hksfeÞ  ðkíkkðhý{kt  ‘fxk ufxe’  ËhBÞkLk  {wÏÞ  hksfeÞ 
{ktÄkíkkyku,  [[ko-rð[khýk, hksfeÞ fk{økehe yLk u  rník uåAw  ÚkE ËuþLk w t  ¼÷w t  fhðk 
LkeféÞk  nk uÞ  ík uðk  yu{Lkk  Ët¼-zk u¤Lk u  ynª  ‘nqçknq’  fÞk o  Au.  ynª  yx÷-EhkLkk 
Mk t[÷Lkk uLk u  hksfeÞ  {knk u÷{k t  ¼u¤ððeLk u  ík u{Lke  ðå[u  ‘rLkfxíkk-Ë qhíkk’Lke 
rLkŠËüíkk  fhe Au.  ‘{k tz w’  Ak uzíke  Ehk, ‘#Ëk uh ¼ýe «ðkMk.....’  /  ‘òøke íÞkhu  -  n w t 
Ãkk u÷eMkðkLk{k t níke - ykt¾u fk¤e Ãkèe MkkÚk u  -’141 - «{kýu rLkË u oþ Au. 
4.  «fhý-17-18{kt  MÚk¤  ‘su÷’  Au.  Ãkhtík w ,  õÞk  MÚk¤u,  õÞk  Lkøkh{k t  Au 
yuLkk u  rLkËu oþ  LkÚke.  EhkLke  fkhkøkkhLke  yMkÌk  ðuËLkkLk u  ynª  ðk[k  yÃkkÞu÷e  Au. 
Mk w rLk÷Lk u  ík uýe  Ãkºk{k t  sýkðu  Au,  ‘‘yufË{ yk÷eþkLk  søkk{k t  Aw t.  ykMkÃkkMk  hûký 
fhLkkhkLkk u  Ãkkh Lknª  yuðe  søkk  !  {khk yu¬uf ïkMkLkk  õ÷kuÍyÃk  ÷uðkÞ Au  yux÷e 
{k uxe hkòþkne ¼kuøkð w t  Aw t  Þkh !’’142 
Ãk.  «fhý-19{kt  fÚkk¼qr{  ‘{w tçkE’  Au.  EhkLkk  þkherhf-{kLkrMkf 
yðMÚkkLkk yk÷u¾Lk MkkÚk u  r{ºk-fík oÔÞ çkòðíkk Mk wrLk÷Lke þw©w»kk æÞkLkkno Au. 
6. «fhý-h0-h1{kt fÚkk¼qr{ ‘{kÚk uhkLk’ Au. yMðMÚk EhkLke þw©w»kk fhíkk u 
Mk w rLk÷, ykEheLk  Vu{e÷e, Viçke  ðøk uh u  îkhk  EhkLke  Mk tð uËLkkLk u  ðk[k yÃke o  Au.  Aíkk t 
Mkðk u o íf ]üu  {iºke¼kð  MÚkkÃÞk u  Au,  ík u  æÞkLk  ¾U[u  Au.  fÚkkLkk  ytíkLk w t  h[kÞu÷w t  EhkLk w t 
‘¼úk t rík’ rðï Mk q[f Au.
WÕ÷u¾LkeÞ  hnu  fu,  hksfkhýLkk  {knk u÷u  rðfkMk  Ãkk{u÷e  yk  fÚkk{k t 
19{k  «fhýÚke  hksfeÞ  ðkíkkðhý sðÕ÷u  s  Au.  yk  f]r¥kMk tË¼o{k t  Ëuþfk¤  yLk u 
ðkíkkðhý  Ãkhíðu  Mksofu  su  Lksh  Ëk uzkðu÷e  Au,  yu  Lksh{k t  {wÏÞíðu  ‘¼khík’  Ëuþ 
íkÚkk  #rËhk  økk tÄeLkk  þkMkLkfk¤u  ÷ËkÞu÷e  fxk ufxeLkk u  ð¾ík  yLk u  yu  yLk wMk tøk u  swËk 
swËk  ‘MÚk¤’rðþu»kLkk u  rLkËu oþ  ík u{s  rðþu»kík:  ykí{Lk uÃkËeÚke  fÚkk÷u¾Lk  yLk u  yk 
fÚkk÷u¾Lk u  rLkŠ{ík  Úkík w t  ð irðæÞðtík w  ðkíkkðhý  yLk u  yu  «{kýu  r¼ÒkheríkÚke  Úkíke 
rLkŠËüíkk - yk f ]r¥kLke rðþu»kíkk Au.
yk{  íkk u  {nËtþu  fÚkk  ^÷uþçk ìf  «ÞwÂõíkyu  «Mík w ík  Au,  yk  ytíkøk o ík 
‘y{ËkðkË’Lke  rLkŠËüíkk  Ãký  Lkk UÄLkeÞ  ¾he  !  ykøk¤  fÌk w t  ík u{  «kht¼u  ‘{w tçkE’ 
{æÞk tíkh  íkhV  ‘Mk whík’-‘{k tz w’,  W¥khkÄo  íkhV  ‘su÷’  Au.  Ãk wLk:  ‘{w tçkE’  yLk u 
fÚkkLík{k t  ‘{kÚk uhkLk’  Au.  su  ík u  MÚk¤  rðþu»kkrËLk u  Lkð÷Mksof  Ãkk uíkkLkk  ykøkðk 
ytËksu «Þkusu Au, rîMíkheÞ ÃkrhÂMÚkríkLk u  y÷øk «MÚkkrÃkík fhu Au.
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
fÚkk÷u¾Lk {kxu  Mksof ÷ûÞk tf MÃkü Au. yLk u  yu  Au, ‘‘hÃk-h6 
sqLk,  197Ãk{k t  #rËhkSyu  ÷kËu÷e  fxk ufxe’’143 yk  Mk¥kkÄeþ  {rn÷kLkk  yk 
rLkýoÞu  yu  ð¾ík u  Ë uþ{k t  su  ÃkrhÂMÚkrík  «ðík o{kLk  çkLk u÷e  yÚkk o ík T  MkòoÞu÷e  yuLkk 
f ux÷kf  ytþLkk u  r[íkkh  yk  fÚkk{k t  Au.  yÚkðk  íkk u  yu{  fnuðkÞ  fu,  hksLkerík¿k 
¼khíkeÞ {rn÷k ðzk«ÄkLkLkk  yLk wþkMkLk u  ík u{Lke  ÔÞqnLkeríkheríkLk u  økk uÃkLkeÞ hk¾eLk u 
Mksofu ík u{Lke Mk¥kkÄeþ þkMkLkfkhLke Açke WÃkMkkððkLkk u  «ÞkMk fÞk u o  Au.
-‘økk tÄkhe’  yu  {nk¼khíkLk w t  MkðorðrËík  Ãkk ihkrýf  Ãkkºk  Au.  ynª  yk 
ÃkkºkLkk u  Lkk{fhý  rðrLkÞk uøk  Au,  þe»k of  MkkÚk uLkk  Mk tÞk usLk-«Þk usLk  îkhk 
Lk q íkLkkrð»fkhu  MÚkkÃkLk  Au.  fkhý  fu,  fxk ufxe  fk¤Lke  «ðík o{kLk  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík 
‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’  suðe níke.  yk çkkçkíkLk w t  MkeÄw t -MÃkü «rík®çkçk {w¾Ãk ]c Ãkh 
ytrfík  Au.  #rËhkSLkk u  «¼kð  fÚkk{k t  ÃkÚkhkÞu÷k u  nk uðk  Aíkk t  yk  Ãkkºk  íkÚkk 
‘økk tÄkhe’Lk w t  Ãkkºk  fÚkk{k t  Ë u¾k Ë uík w t  LkÚke.  ºkesw t  †eÃkkºk  LkkrÞfk EhkLke ‘fxk ufxe’Lke 
f~{fMk  yLk w¼qríkyu  æðLÞkÚk o  «økx  ÚkkÞ  Au  fu,  f÷kfkh  f u  f÷kLk u  ßÞkhu  ‘hksfeÞ’ 
MkkÄLk  çkLkkððk{kt  ykðu  íÞkhu  ytík{k t  f÷kfkh  yLk u  f÷k  çk tLk u  õÞkh uf  ‘{qŠAík’  fu 
‘rnMxurhf’ yLk u ‘ðtæÞ’ çkLke síkk nk uÞ Au.
þe»k ofLkk  íkkíÃkÞk oÚk u o  fÚkk{k t  ðkõÞ¾tz  Au  :  ‘‘yuðw t  þw t  Au  Ehk  f u  ík u 
Aíke  ykt¾u  Ãkkxk  çkk tÄe  hkÏÞk  Au  ?....  íkkhk  yktÄ¤k  yn{TLke  MknkLk w¼qrík{k t  nu 
økk tÄkhe,  ík U  ykt¾u  Ãkkxk  þw t  fk{  çkk tæÞk  Au  ?  Ak uze  Lkk¾  Ãkkxk....  n¤ðeVq÷  ÚkE 
ò.’’144 yk Ëe½o WËTçkk uÄLkkí{f WÃkËuþ Mk wrLk÷Lkk u  Au, su þe»k ofLk u  [rhíkkÚk o  fhu Au, 
ÞÚkkÚk oíkk çkûk u  Au, Ãk whkíkLkLk u  ÷ûk u Au yux÷w t  s Lknª Ãký ðkMíkðLkk u  rLkËu oþ fhe Mk{øk ú 
fÚkkLk u  f uLÿðíke o  ¼kðLkk  yLk u  æÞuÞ÷rûkíkkLk u  rMkØ  fhu  Au.  Mkkãtík  fÚkk{k t  yk  s 
ðkõÞ¾tzu  ‘økk tÄkhe’  þçË  Au,  Aíkk t  yk¾e  f÷kf]r¥kLkk  {w¾Ãk ]c  WÃkh  ykYZ  ÚkELk u 
{nk¼khíkfk¤Lke ÞkË yÃkkðe òÞ Au.
þe»k of  rðþu»kíkk  yu  Ãký  Au  fu,  ‘økk tÄkhe’Lke  ÃkrhÂMÚkríkLkk  Mk tf uík  Au, 
yk  ÷ûÞktf u  þe»k of  EríknkMk  yLk u  Ãk whkíkLk÷ûke  Au.  fÚkkf uLÿ{k t  ‘Ehk’  Au,  fÚkk 
LkkrÞfk  nk uðkÚke  Ãkkºk-LkkrÞfk÷ûke  Au.  WÃkhk tík  ík uýeLke  {kík ]Mk tð uËLkLke 
¼kðMk tf w÷íkkLk u  Mksofu  Eü  WXkð  ykÃk u÷k u  nk uðkÚke  ËþoLk÷ûke  Ãký  fne  þfkÞ  Au. 
x q tf{k t,  yÚk oÃk qýo,  ¼kðÃk qýo,  {{oÃk qýk orË  Mkh¤ yLk u  MkðorðrËík  nk uðkÚke  ©uc þe»k of 
ÃkMk tË fheLk u  Mksof u  srx÷, rðrþ»x, Lkkswf ðMík wÂMÚkrík yLk u  yuðe s fÚkkLk w t  f÷kí{f 
øk q tVLk fhe fÚkkrLk{k oý fÞw O  Au, «ðík o{kLk fxk ufxeLkk u  ÏÞk÷ ykÃÞk u Au.
(1Ãk) ykth¼ íkÚkk ytík :-
Ehk su Mk tË¼u o  fÚkLke fnuðk íkíÃkh Au yu Mk tË¼k o  {q¤ Mk qºkÄkh 
yrLkfuíkLke  rLkŠËüíkkÚke  fÚkkht¼ Au.  su{ fu,  ‘rËðMkk uÚke  yrLkf uík  Ë u¾kíkk u  Lknk uíkk u.’ 
yk  Lkfkhkí{f  ðkõÞ  ÃkzAu  ykí{Lk uÃkËe  yLk wMkhe  ÷u¾f  fÚkkht¼  Mkns  Mkh¤íkkÚke 
yLk u  Lkkxâkí{f  þi÷eyu  ^÷uþçk ìfheríkÚke  fhu÷  Au.  fÚkkrðfkMk{k t  ík uýeLkk  ¼qíkÃk qð o 
« u{e  ‘yx÷’Lk u  fÚkk{k t  ÷E ykðe,  ‘{k tz w’{k t  {¤ðkLke  -  Ëqh  sðkLke  r¢Þk  Ëþk oðu÷e 
Au. 
fÚkkLík{k t  {kík ]Mk tð uËLkkyu  çk uçkkf¤e EhkLke  [uük, Mk t[÷Lk, ykþÞ - çkÄw t  s 
òýu  ytíkLk u  MkkÚk ofíkk  çkûk u  Au.  fkhý  fu  ynª  {kík ]íð{k t  Mkå[kE  yLk u  íkeðúíkk  Au, 
Mk qû{íkk  yLk u  Sðtíkíkk  Au.  yux÷w t  s  Lknª,  f] r¥k{k t  ½ýe  søÞkyu 
òíkeÞð]r¥k-«ð]r¥kLk w t  rLkÁÃký Au, W¥k usf á~ÞkuLke r[ºkkð÷eyku  yLk u  yswøkíkk ÷køk u 
yuðe  ½xLkkyk u  Au.  Ãký,  fÚkkLkk  ytík{k t  r[Lk w  {k uËe  su  {kík ]-Mk tð uËLk  «økxkðu  Au,  ík u 
fÚkkLk u  Wøkkhe  ÷u  Au.  x q tf{k t,  ykht¼-ytík{k t  Mkh¾kð-rðhk uÄkð  Q÷xMk q÷x 
«ÞwÂõíkyku ðzu fÚkkfuLÿ{kt  hnu÷ ¼kðMk tf w÷íkkLk u  Eü WXkð yÃkkÞu÷ Au. 
-yðkhLkðkh Ehk ‘{k’Lk u  ÞkË fhu  Au.  ík uLke  ‘{k’Lke  nÞkíke  fu{ LkÚke 
yu çkkçkíkLkk u  rLkË u oþ LkÚke. Ãký, {kík ]íðLkk yufuyuf Mk tð uËLk{k tÚke ÃkMkkh Úkíke EhkLke 
¼kðk uË¥k  ¼kðLkk{k t  ‘çkk¤f’  Mðøk o  Mk{kLk  ykLk tË  yLk u  øk w{kððkÚke  Mðøk o  Qze 
økÞkLkk u  h ts  yMkÌk  Au.  {kík ] íðrðneLkíkk-{kík ]íð  yk  çk u  íkeðú  yMkÌk  Mk t½»k o{Þ 
yðMÚkkLk u  ykswçkksw-yzkuyz  {qfe,  yuf  rðþu»k  [{ífkh  MkSoLk u  Mksofu  WËT¼ðu÷ 
Mk{MÞkLk u  Võík Mk{MÞkMðYÃk u  s ÔÞõík fhíkk t,  ‘‘nw t  þw t  fÁt  ?’’  yk «&™kÚk oÚke  ÔÞõík 
fheLk u  «Þk uøkþe÷íkk{k t [kh [k tË ÷økkðu÷k Au.
(16) MksofrMkrØ yLku {ÞkoËk :-
«Mík wík  f ]r¥k{k t  ‘hksfkhý’ íkÚkk  ‘f¤k’  yk  çk u  r¼Òk  çkkçkíkk u 
MkkÚk u  ík uLkkÚke  íkÆLk  rðr¼Òk  Ãk whkíkLk  ‘økk tÄkhe’Lkk  Ãkkºk  MkkÚk u  rðrLkÞk uøk  fheLk u 
rð»k{íkkLkk  rð»kÞ WÃkh  fÚkkrLk{k oý fhkÞu÷ Au.  MksofLkk  þçËk u{k t,  ‘‘yk Lkð÷fÚkk 
Vhe ðk t[íkk n w t  ¾qçk Ëq¼kÞk u. fk Uøk ú uMk u  fxk ufxe ònuh fhe íÞkhu  su ykÃk¾wËe níke, yu 
s  ykÃk¾wËe  yksu  «ðík o{kLk  Au.’’145 Mksof  Mk qr[ík  þçËk u  Mkk[k  Au.  þkMkf  Mk¥kk 
Ãkûk nk uÞ f u  rðhk uÄ Ãkûk nk uÞ, fk uE Ãký Mkhfkh Mk tÃk qýo  heík u  ykÃk¾wËeLk u  ¾k¤e þfíke 
LkÚke.  fkhý  fu,  fk uE  Ãký  Ãkûk  yktíkrhf-çkkÌk  rð¾ðkË  yLk u  yLk wþkMkLkneLkíkkLkk u 
Mkk{Lkk u  fhíkk  ÃkûkLkk  fkÞofhk u  íkÚkk  Mk{Úk ofk uLk w t  {Lkk uçk¤  ðÄkhðk  hksfeÞ 
ÔÞqnheríkLkeríkyku  yÃkLkkðíkk  nk uÞ  Au  íkÚkk  ykûk uÃkk u  fheLk u  çkeò  ÃkûkLkk  rðhk uÄLkk 
«[kh-«Mkkh fhíkk nk uÞ Au.
ík uh{k «fhý{kt  r{®xøk Au yLk u  fkÞofíkk o  þkn Mkknuçk Au. ík uLkk u  {wÏÞ 
{kýMk  yrLkf uík  ¼qøk¼o  «ð]r¥kyu  yxfkÞík  Úkíkk t ,  su÷{kt  nk uðkÚke  økk i ík{-Ãkh tíkÃk-
Mk w÷w¼k¼e-Ãke.  Ãke.-yk  çkÄk  Mkr¢Þ çkLÞk  Au.  yrLkf uík  ‘r{rLkMxh’  çkLk u  yu{ MÃkü 
rLkËu oþ Ãký Au.  Ãkk u÷eMkLke  Ãkk u÷eMke  {wsçk  Ehk íkhV su  ðík oý wf fhðk{kt  ykðu÷e Au 
yu{k t  hksfeÞ  {knk u÷  fhíkk t  fÁýktríkfkLk u  ðÄw  {níð  yÃkkÞu÷  nk uðkÚke,  fÚkkLke 
çkeS  çkksw  yu  MksofLke  rðþu»kíkk  fneyu  íkk u  rðþu»kíkk  Au  yLk u  {ÞkoËk  fneyu  íkk u 
{Þk oËk  Ãký  Au.  fkhý  fu  {wÏÞ  fÚkkMk tË¼o  hksfkhý  -‘fxk ufxe’Lkk u  nk uðkÚke 
fÚkkMk tÞk usLk u ík uh{w «fhý Úkk uz w tf y÷øk íkhðhu Au.
Mksof  rðþu»kíkk  yu  Au  fu,  h[Lkk  «ÞwÂõík{k t  EhkLke  yðLkðe 
fÕÃkLkkyku,  rð[khMk ] rü,  íkh tøk-ík tÿkðMÚkk,  Mð¡-M{]rík,  rnMxurhf-VuELx  suðk 
y¾íkhkyku  yðLkðe  heík u  y¾íÞkh  fÞko  Au.  fÚkkMksoLk  {kxu  MksofLk w t  {níðÃk qýo 
nrÚkÞkh  ^÷uþçk ìf  ÃkØríkLk w t  hnu  Au.  ykrËÚke  ytík  Mk wÄe  Ãkk u íkkLke  fÚkLke  fnuík w t  yk 
Ãkkºk Auðx ‘‘nw t  þw t  fÁt ?’’ yuðk ðuÄf Mk{MÞkí{f «&™u «&™kí{f hne òÞ Au.
Lkð÷Mksof  íkxMÚk  ÚkE  rMkrØ-{ÞkoËk  rð»kÞf rðøkíkk uLk u  «MíkkðLkk{k t 
hsq  fhu  Au.  Ëk.  ík.  -«.  yk.{kt  íkhVËkhe  yLk u  çke.  yk.{kt  ‘yu  ð¾íkLke  {khe 
Mk{sLkk  r÷hu÷ehk  Qze  økÞk t.’  (Ãk ]c  :6)  yu{  fçk qÕÞw t  Au.  xq tf{k t  ðkMíkðLk u 
fÕÃkLkkLkk  h tøkk u{k t  {u¤ðe-¼u¤ðeLk u  Ãkhk uûk-«íÞûk  ÃkØrík  îkhk  ‘fxk ufxe’Lke 
f~{fMkLk u  ÷u¾f  Ãkk uíkkLke  ykøkðe  þi÷eÚke  Þk usu  Au,  «Þk usu  Au.  yu  yu{Lke 
MksofrMkrØ rðþu»kíkk  Au.  WÕ÷u¾LkeÞ hnu  f u  yk f ]r¥k  yk{ íkk u  Lkð÷fÚkkYÃkLke  «Úk{ 
fÚkk  fnuðkÞ  !  fu{  f u,  yøkkWLke  ‘÷e÷k  Lkkøk’  íkÚkk  ‘¼kð[¢’{k t  ÷½wLkð÷  Au.  yk 
árüyu yk MksofLk w t  «Úk{ Mkk uÃkkLk rMkØ økýkÞ !
(17) WÃkMk tnkh :-
h[LkkheríkLke  yðLkðe  íkhfeçkk u  su{Lk u  nkÚkðøke  Au,  yuðk 
Mksof  r[Lk w  {k uËe  ¾hk  yÚk o{k t  ykÄwrLkf  f u  Mkk t«ík  rð»kÞLk u  ÞÚkk u r[ík  heík u  yk 
f ]r¥k{k t  íkkxMÚÞÃk qð of  rLk÷u oÃk¼kðu  yk÷u¾u  Au.  fxk ufxeLkk  økk¤k  ËhBÞkLk  yLk u  ÃkAe 
÷u¾fLk u  yLk uf  ÷k ufk uLkk  «íÞûk  fu  Ãkhk uûk  heík u  Mk tÃkf o{k t  ykððkLk w t  çkLk u  Au.  x q tfe  árü 
yLk u  Ët¼e ð÷ýðk¤k íkÚkk  Mk¥kk  {u¤ððk-xfkððk {kxuLke  fqxLkeríkyku  fhíkk  fux÷kf 
hsfkhýeykuLk u  yku¤¾ðkLk w t -Ãkkh¾ðkLk w t  çkLk u  Au,  yLk u  yk  çkkçkíkLke  yu{Lk u  «íkerík 
Úkíkk t  MksofLkk u  «çk wØ  ytíkhkí{k  ff¤e-Wf¤e  QXíkk  ík uyk u  yk  çkkçkíkLke  Lkk UÄ  ÷E 
‘Political novel’Lk w t  MksoLk fhe Ãkk uíkkLkk u  Þ wøkÄ{o çkòðu Au.
«Mík wík fÚkkMk tË¼oLk u  yzfíke ‘ðkíkkÞLk’ Mk tr[ík fkÔÞLke Ãk t Âõíkyku  ÞkË 
fhðk  Þk uøÞ  ¾he,  ‘‘økk tÄkheLke  /  ykt¾k u  Mk{w t  /  ¾k÷e  ník w t  /  ykfkþ;’’146 ynª, 
‘‘hk us  Mk tÏÞkçk tÄ  Vq÷k uLkk  øk¤k  ðªÄkÞ  Au,’’147 ykðe  yÍeÍ  fkËheLke  ‘Ãkk tËzk’ 
hÆeVðk¤e  økÍ÷Lke  Ãký M{]rík  ÚkkÞ Au.  yk Mkçkçk  þfe÷ fkËheyu  ¾Át  Lkk U æÞ w t  Au  : 
‘‘su  fxk ufxe  fk¤{k t  ÷k ufk u  Ãkh  yk[hðk{k t  ykðíkk  swÕ{k uLkk u  r[íkkh  ykÃkíke  níke. 
ík u{k t  ‘Ãkk tËzk’Lk u  ÷k ufk uLkk  «íkef  çkLkkððk{k t  ykÔÞk  níkk.’’148 yuftËh u  EÂLËhk 
økk tÄeLkk,  fxk ufxe  fk¤Lk u  su  ík u  Mksof  Ãkk uíkkLke  heík u  yk÷u¾ðk{kt  {ÚÞk  Au,  ík u{k tLkk 
r[Lk w {k uËe Ãký yuf Au. f u{ fu, yk yiríknkrMkf çkLkkðLk u Lkð÷fÚkk YÃk çkûk u  Au.
-yiríknkrMkf  çkLke  økÞu÷k  yux÷u  fu  hksfkhýLkk  «[r÷ík  fÚkkLíkLkk u 
Mk wÃk uh u  rðrLkÞk uøk  MkkÄe  Lkkxâf¤k  MkkÚk u  Mkk tf¤e  Mksof  Ãkk u íkkLke  yr¼ÔÞÂõík  f¤k 
fMkçkLke  «íkerík  fhkðu  Au,  ík u{  s  ykðk  ðkMíkrðf  rð[kh«uhf  fÚkkLkfLkk u  Mk{wr[ík 
WÃkÞk uøk-rðrLkÞk uøk-«Þk uøk  fhe  ‘fÚkk’rLk{k oýu  ÞþLkk  yrÄfkhe  çkLk u  Au.  ‘økk tÄkheLke 
ykt¾u  Ãkkxk’  yk  ykðfkÞo  f] r¥kLke  çke.  yk.  íkÚkk  MkkrníÞ  yfkË{e  Ãkkrhíkk u r»kf  s 
MksofrMkrØ YÃk Au. 
* * *
7. “fk¤ku ytøkú us”
(çke. yk. -h003)
(1) ¼qr{fk :- 
«Mík wík  fÚkk  yk{  íkk u  rçkLkytíÞòuLkk t  ytíÞs  ÃkhLkk 
yíÞk[khk u,  ½]ýkMÃkË  ðík oLkkrËLke  rðøkíkk uLkk  ÷ûÞktf u  ÷¾kÞu÷e  Au.  -  ‘‘ytíÞs 
Mk{ksLkk swÕ{e ytøkúus fk¤k ytøkúus ykÃkýu  Wsr¤Þkíkku  Aeyu.  rçkúxLkÚke  - ÃkhËuþÚke  ykðu÷k 
ytøkúusLku  íkku  íkøkuze {qfe  þfkÞk, Ãký, yk fk¤k ytøkúuòuLku  õÞkt  íkøkuzðkLkk ?’’149 yk «fkhLkku 
Mkqr[ík æðLÞkÚkoMkqh Mksofu fÚkk{kt Ãkz½kÔÞku Au. ykðe s fuLÿMÚk Mk{MÞk hksfkhýLke Au. E. Mk. 
1947Úke 19Ãk3Lkk økk¤kLke fux÷ef ½xLkkyku yk fÚkk{kt ykrð»f]ík fhe Au.
(h) Äkhkðkrnf :-
÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk{kt nókðkh «økx ÚkÞu÷e  ‘fk¤ku ytøkúus’ Äkhkðkrnf f]r¥k Au.
(3) «fkh :-
Ãknu÷k  «&™ íkku  yu  ÚkkÞ  fu,  yk  f]r¥kLkku  ‘«fkh’  õÞku  ?  fkhý fu,  Lkð÷fÚkk 
Lk¾þe¾ «kËurþf htøk-YÃk{kt {ZkÞu÷e Au. rðþu»kík: ytíÞsLkk «&™kuLku ðk[k yÃkuo÷e Au. WÃkhktík 
hksfkhýLkk Ãký fux÷kf Mkq[f «&™ - ð]¥kktík Mk{krðü ÚkÞu÷k Au, yk ºkýuÞLkk ÷ûÞktfu ÷¾kíke 
yk rºkrðÄ÷ûke f]r¥kLkk ‘«fkh’ rðþu...
1.  ‘‘ytøkúuS{kt  íkuLku  ‘rhrsÞkuLk÷  Lkkuðu÷’  fnu  Au.  su{kt  y{wf  LkkLkfzk  «ËuþLkk 
økúk{SðLkLkwt-÷kufSðLkLkwt, íkuLkk Mk{økú MkktMf]ríkf yLku «kf]ríkf Ãkrhðuþ Mkrník ðkMíkrðf rLkÁÃký 
ÚkÞwt  nkuÞ, íkuðe Lkð÷fÚkkLku  rnLËe{kt  ‘¥¢æ™çHÜU’ fnu Au. økwshkíke{kt  íkuLku  ‘òLkÃkËe’ ‘økúk{SðLk 
rð»kÞf’ ‘økúk{eý’ Lkð÷fÚkk íkhefu  yku¤¾kðkÞ Au.’’150 - sþðtík þu¾zeðk¤kLkk yk rðÄkLkku 
‘fk¤ku ytøkúus’ Lkð÷ «fkhLku çktÄçkuMku Au. r[Lkw {kuËe {nËtþu yk rðÄkLkkuLku yLkwMkhu÷k òuðk {¤u 
Au. y÷çk¥k, sþðtík þu¾zeðk¤k ‘ykt[r÷f’ Lkð÷fÚkkLke rðfkMk hu¾k Ëþkoðu  Au, íku{kt  f]r¥kLkk 
÷ûkýku ‘økúk{SðLk rð»kÞf’, ‘økúk{eý’, ‘òLkÃkËe’, ‘ykt[r÷f’, ‘«kËurþf’ fu ‘rhrsÞkuLk÷ Lkkuðu÷’ 
«fkhLkk Au, ykÚke yk Mkt¿kkyu yk fÚkkLku -«fkhLku yku¤¾e þfkÞ Au.
h. «MkkË çkúñ¼è LkkUÄu Au : ‘‘Ër÷ík Lkð÷fÚkkLke {wÏÞíðu çku Äkhk òuðk {¤u Au. Ër÷ík 
yLku yËr÷ík -’’151 íku{ýu W{uÞwO, - ‘‘ðeMk{e MkËeLke AuÕ÷e Ãkå[eMke{kt yËr÷ík Mksofku íkhVÚke 
A Ër÷ík Lkð÷fÚkkyku «kó ÚkE Au.’’152 yk LkkUÄ{kt yËr÷ík Mksofku{kt r[Lkw {kuËe yLku ‘fk¤ku 
ytøkúus’ yu Lkð÷f]r¥k ¾he s ! su çkeS ÄkhkLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. Xef, yk s «{kýu yh®ðË 
ðuøkzk LkkUÄu  Au  : ‘‘økwshkíke MkkrníÞ{kt  Ër÷ík SðLkLku  æÞkLk{kt  hk¾e,.... rçkLkËr÷ík ÷u¾fkuyu 
õÞktf õÞktf ÷¾e Au.’’153 yk s MktË¼o{kt Lkhuþ ðuËLke [[ko Ãký Mkq[f hnu÷e Au. - yk rðøkíkku 
ÃkhÚke rLk»f»ko Lkef¤u Au fu ‘Ër÷ík’Lkk fux÷kf ÷ûkýku-rðrþüíkk nkuðkÚke f]r¥kLku  yu «fkh{kt Ãký 
{qfe þfkÞ Au. 
3. E.Mk. 1947 yLku 19Ãk3 - ykÍkËe ÃkqðuoLke -MðkíktºÞ «kró-MðkíktºÞ {éÞk ÃkAeLke 
fux÷ef hksfeÞ ½xLkkyku yk fÚkk{kt rLkÁrÃkík Au, su{ fu, 
1.  ‘‘MðkíktºÞ  {éÞk  ÃkAe  økktÄeçkkÃkw  íkku  ykíkMðohu  fne  hÌkk  Au  fu  fkUøkúuMkLku 
rð¾uhe Lkkt¾ku. Ãký, nðu yu{Lku Mkkt¼¤ðk fkuý LkðÁt Au ?’’
h. ‘‘LknuÁ fu MkhËkh, fkuý Úkþu yk ËuþLkku ðzku «ÄkLk ?’’
3. ‘‘¼khík-ÃkkrfMíkkLkLkkt ¼køk÷k ÃkAe, níÞkfktzÚke ÔÞrÚkík økktÄeS, økkuzMkuLkk 
nkÚku  Auðxu  {wÂõík  ÃkkBÞk....  MkhËkhLkk  yu  ÃkAeLkk  {]íÞwyu  ÷kufþkne  «kó çkk¤fLke  fuz  íkkuze 
Lkk¾e.’’
4. ‘‘E.Mk. 19Ãk1{kt ykuõxkuçkhLke [qtxýe ykht¼kE yLku Vuçkúwykhe 19Ãkh{kt 
[qtxýe Ãkíke økE.... fkUøkúuMku 36h çkuXfku {u¤ðe ¼ÔÞ rðsÞ {u¤ÔÞku..... yk MkkiLke Íeýe-çkkhef 
LkkUÄ y¼ý yuðk ðsuMktøk Xkfkuhu ÷eÄe.’’154  
-  ykðk ð]¥kktíkku  ðzu  ÷u¾fu  «ðíko{kLk  hksfeÞ Ãkrhçk¤kuLkwt  yk÷u¾Lk  fhu÷wt  Au. 
ð¤e, ‘‘Mk¥kk MÚkkLkuÚke su fhðwt  nkuÞ íku  fhku....’’ ykðe frðíkk Ãký yk s MktË¼o{kt  «ÞkuS Au. 
yk{, fÚkk{kt ‘hksfkhý’Lkk «&™ku WÃk÷çÄ nkuðkÚke fÚkk hksfeÞ MktË¼oðk¤e Ãký fne þfkÞ !
(4) fÚkkøkqtVLk / YÃkrLkŠ{ík :-
Ër÷ík ðøkoLkk þku»kýkrËLkku {wÆku ÷E íku{kt hksfeÞ htøkku W{uhe, MðkíktºÞ Mk{ÞLkk 
fux÷kf htøk-Ztøk rLkŠËü fhe, Lk¤fktXkLke ¼qr{ yLku yuLkk sLkÃkËLku fuLÿ{kt hk¾e Mksof r[Lkw {kuËe 
‘fk¤ku ytøkúus’Lkwt {k¤¾wt h[u Au. 
- ‘‘Lkð÷fÚkk{kt, f{w yLku {LkMkw¾, Mk{w yLku {LkMkw¾, þkhËe yLku #ÿ®MknLkk 
«u{MktçktÄku  fÚkk«ðknLku  hMkk¤  yLku  Äçkfíkku  hk¾u  Au.  MkkÚku  MkkÚku  Lkð÷fÚkkLku  ½èíkk  çkûku  Au. 
«MktøkkuLke  økqtÚkýe  Mkq[f  yLku  MkwøkúrÚkík  Au.’’155 yh®ðË  ðuøkzkLkk  yk  rðÄkLkku{kt 
«ýÞrºkfkuý-«ýÞfÚkkLkku Mktfuík Au. çkeswt, økt¼eh fÚkkðMíkw{kt yk «ýÞ«Mktøkku ykðíkk çkkuh Úkðkíkwt 
LkÚke.  ð¤e,  fÚkkht¼Úke  s  ¼÷k-ytçkkLkwt  ËktÃkíÞSðLk  rLkŠËü Úkíkwt  hnu  Au.  ¾u{e-ÄLkk  «ýÞ-
ÃkrhýÞ xqtf{kt Au, f{wze-Mk{wze-{LkMkw¾Lkku «ýÞ-rºkfkuý {æÞktíkh ¼køk íkhV síkkt þY ÚkkÞ Au 
yLku  W¥khkÄo{kt  íkhV  síkkt  #ÿ®Mkn-þkhËkLkku  «ýÞ  Au.  fÚkkLkk  ytík{kt  «ýÞ-«ýÞrºkfkuý-
ËktÃkíÞSðLk ¾trzík ÚkÞu÷ ËþkoðkÞu÷ Au. -«kËurþf fÚkk nkuðkÚke sLk©wrík, ÷kuf{kLÞíkk, ðkÞfk, 
ðnu{,  ytÄ©Øk,  YrZøkík  «ýk÷e  -  yk  çkÄwt  ynª  WÃk÷çÄ Au.  sLkÃkËLkwt  Ãkkrhðkrhf SðLk, 
Mk{ks, Ä{o, ÔÞðMkkÞ, ykŠÚkf, þiûkrýf yLku  hksfeÞ çkkçkíkkuLku  ykðhe ÷uðk ÷kufSðLkkrËLkwt 
ðkMíkrðf  rLkÁÃký  æÞkLkkno  Au.  Lkð÷Mksof  fÚkkLkk  íkkýkðkýk  økqtÚkíkk-økqtÚkíkk  fÕÃkLk,  «íkef, 
y÷tfkhkrËLkku AqxÚke WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk fhíkk hne rðrðÄíkk Mksuo Au.
Lkð÷fÚkk{kt Lkð÷fÚkkfkhLkku Lkðku LkqMk¾ku LkkrðLÞÃkqýo Au. fu{ fu, fÚkkLkwt  «íÞuf 
«fhý þY ÚkkÞ yu Ãknu÷k, «Úk{ ÃkkLkk{kt  su  íku  Ãkkºk,  «MktøkkrËLke  ‘¼kðûkýku’Lku  ÔÞõík fhíke 
frðíkk {qfe Au. Lkð÷Lkkt «fhý 7Úke 10 Ãk]cku ðå[u s Mktfr÷ík Au. fÚkkLke «. yk.{kt 3Ãk «fhý 
-h84 Ãk]c Au, çke. yk.{kt 33 «fhý -h70 Ãk]c Au - yk íkVkðík æÞkLk ¾U[u Au.
(Ãk) fÚkkðMíkw / rð»kÞðMíkw :-
sþðtík  þu¾zeðk¤k LkkUÄu  Au  :  ‘‘ykt[r÷f Lkð÷fÚkk{kt  Mk{økú  yt[÷ 
fÚkkðMíkwLkk  fuLÿ{kt  hnu  Au.  ....  økúk{SðLk-÷kufSðLkLkwt  MkktøkkuÃkktøk  ðkMíkrðf rLkÁÃký fhðkLkwt 
÷u¾fLkwt  ÷ûÞ nkuÞ Au. .... økk{{kt ðMkíke ík{k{ fku{ku-òríkykuLkwt  íku{Lke ík{k{ ð]r¥k-«ð]r¥kyku 
íku{s ÃkhMÃkhLkk MktçktÄku-Mkt½»kkuo  yLku  íkßsLÞ «r¢Þk-Ãkrhýk{ku  MkrníkLkwt  ËþoLk fhkððkLkku  íkuLkku 
ykþÞ yLku «ÞkMk nkuÞ Au.’’156 yk LkkUÄ «{kýuLkwt  fÚkk÷u¾Lk ‘fk¤ku ytøkúus’{kt {nËtþu òuðk 
{¤u Au. W. Ëk. íkhefu, fÚkk{kt y{wf «Ëuþ yLku økk{{kt Lk¤fktXkLkku rðMíkkh, fuMkhze, çkøkËkýk 
ðøkuhu yLku ynª ðMkðkx fhíkkt Xkfkuh, fku¤e, ¼tøke ðøkuhu Au. íku{Lkwt ÷kufSðLk, y{wf ð]r¥k-«ð]r¥k 
ÃkhMÃkhLkk MktçktÄ-Mkt½»ko, r¢Þk-«r¢Þk yLku Ãkrhýk{ku MkrníkLkwt  ËþoLk fhkððkLkku Lkð÷Mksof r[Lkw 
{kuËeLkku ykþÞ MÃkü ðhíkkÞ Au.
ykÍkËe  Ãkqðuo,  ykÍkËe  {¤e yu  Mk{Þu  yLku  ÃkAeLkk  Úkkuzk  ð¾íkLke  ykMkÃkkMk 
økktÄe  rð[kh  Ähkðíkk  fux÷kf  fkÞofhku  ytøkúuS  Mk¥kkLkku  rðhkuÄ  fhíkk,  MðËuþe  ¼kðLkk,  fLÞk 
fu¤ðýe, Ÿ[-Lke[Lkk ¼uË¼kðku - çkÄe ÷kufòøk]ríkLke «ð]r¥kyku fhíkkt  níkkt. ßÞkhu çkeS íkhV 
¾kËeLkk  ÷uçkkMk{kt  MkkËkE, MkkËøkeLkku  Mðktøk h[eLku  Ët¼e ð÷ý Ëk¾ðíkk, hksfkhýLkk htøkku{kt 
htøkkÞu÷k,  Mk¥kk÷ku¼e,  ÷u¼køkw,  ¼úük[khe,  Mk¥kk«kró  {kxu  fkðkËkðk  fhíkkt  níkkt,  fqxLkeríkyku 
yÃkLkkðíkk níkk- yk çkÄkLkwt Mksofu ðkMíkrðf rLkÁÃký fhu÷wt Au.
xqtf{kt, ‘fk¤ku ytøkúus’{kt {wÏÞ rð»kÞðMíkw {wÏÞíðu «kËurþf, «kf]ríkf Ãkrhðuþ{kt 
«Míkwík ÚkðkLke MkkÚku MkkÚku hksfeÞ Ãk©kuLku Wòøkh fhíkwt hnu Au, MkkÚku MkkÚku økúk{ðkMkeykuLkk SðLkLku 
«ríkrçktrçkík fhu Au yLku ytíÞs Mk{ksLkk þku»kýkrËLku ÷ûÞktfu Au. Aqík-yAqíkðk¤e Mkk{krsfíkk-
Mk{ksfkhý, «kËurþf-økúkBÞSðLk-÷kufSðLk íkÚkk  Mk¥kk {kxuLkwt  ÔÞqnheríkLkeríkðk¤wt  -hksfkhý, 
yk MkðoLku ÷k½ðÚke ykðhe ÷ELku Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËeyu ‘fk¤ku ytøkúus’ fÚkkLkwt rLk{koý fÞwO Au.
(6) ðMíkwMktf÷Lkk :-
fÚkkLkwYÃk  Ãkrhðuþ,  Ãkkºk,  Mkt½»kkorË  ík¥ðkuLku  swËkt  swËkt  htøku-Ztøku  íkÚkk 
{wÏÞ-økkiý «MktøkkuLke økqtÚkýeyu ðMíkwMktf÷LkLku Mksofu rðrðÄ heríkÚke y¾íÞkh fÞwO Au. yºku Mktrûkó 
fÚkktþku....
fuMkhzeLkwt  Lkkf ÷u¾kíkku  ¼÷ku «ÏÞkík Zku÷e Au, íkuLkwt  yóhtøkeÃkýwt  ÃkíLke ytçkkÚke 
ZtfkÞu÷wt Au. ¾u{eLke ðÞ ðÄíkk ®[íkkíkwh ytçkk huðkfkfeLku ¼÷k{ý fhu Au, huðk íkkÃke økkuhLku ðkík 
fhu  Au.  ynª  ðkiXkLkku  {u¤ku,  ¼÷k  MkkÚku  Ãkrh[Þ,  ÷øLk,  ËefhkLke  ykþk{kt  Ãkuxu  Ãkzu÷e  Ãkkt[ 
Ëefheyku, ¼÷kLkwt ykïkMkLk - yk ÞkËu nMke Ãkzu÷e ytçkkLku ¾u{e ZtZku¤u Au. íkkÃkeþtfh MkøkÃkýLke 
ðkík ÷E ykðu Au, íku{Lke ð]r¥k-«ð]r¥k, MkøkÃký-MkkuËkLkwt yk÷u¾Lk Au, ¼÷ku íkuLke MkkÚku ¼kÞ÷k òÞ 
Au, fÚkk ^÷uþçkìf{kt Au :
-hMíkk{kt  ðsuMktøk  XkfhLkwt  ¾uíkh  ykðíkk  ¼÷kLku  ÃkkuíkkLkk  LkkLkk¼kELke  níÞk 
íkhðhu Au. - ¼kÞ÷k{kt ½hzku ðh swyu Au, ‘‘yuLke ÃkqtS {khu ¾knzu {khe....’’ fneLku  ½uh ykðíkk 
¾u{e-ÄLkkLku ð¤øku÷kt swyu Au, ¼÷k-ytçkkLkku økwMMkku VkxVkx ÚkkÞ Au. Aíkkt ½eLkk Xk{{kt ½e Ãkzu 
yu{ çktLkuLkk ÷øLk fhe ËuðkÞkt  Au. huðkLkk ð[oMðÚke yLku  ¾u{e-ÄLkkLkk ÷øLkÚke yMktíkwü ytçkkLku 
¼÷ku  Mkðk÷ fhu  Au,  ‘íkLku  {khe MkkÚku  «u{ Au  ?’- yk Mkw¾ËkLkw¼qrík{kt  Mksofu  {LkMkw¾Lkku  «ðuþ 
fhkÔÞku, su Mkq[f Au.
- økktÄe fkÞofh {LkMkw¾ økktÄe«ð]r¥kyku ykËhu Au. {w¾eLke Ëefhe f{wze {LkMkw¾ 
Ãkh yku¤½ku¤ Úkíke hnu Au. ËkLkMktøk ¾uíkh{kt fk{ fhíkk {w¾eLku íkuzðk ykÔÞku Au yLku {w¾eLku, Úkkuzk 
Ëk’zk Ãknuu÷k yuf Lkk[Lkkhe XkfkuhLkk ¾kuVLkku ¼kuøk çkLku÷e yu ½xLkk íkhðhíkk ÃkhMkuðku ð¤e  òÞ 
Au. ‘‘[kuhu Ä{k÷ Au.’’ yk rLkŠËüíkkyu Mksofu XkfkuhLke Xkfkuhøkík Ä{k÷Lku ykçkunqçk ðýoðe Au. 
^÷uþçkìf{kt  [tÃkkçkkELku  {khe Lkk¾ðkLke ½xLkkLkwt  yk÷u¾Lk Au. {]íÞw  Ãkk{u÷ [tÃkkçkkELkk  þçkLku 
¾u{ku ‘yku½k’ ¼u¤ku çkk¤e {qfu Au, yLku yk òý [tËw ÷ðkýkLku ÚkE, Äku¤fkLkk VkusËkhLku Vkuzâku 
yLku XkfkuhLke ÄhÃkfz ÚkE-su÷ Mkò {¤e.
-¾u{e {kuxe çnuLk íkhefu þkhËeLku xkufu Au. Ãkhtíkw, yk çkkçkíku «&™{kt yxðkíke, 
f{wzeLkk ÷eÄu E»Þko¼kðu-fkÕÃkrLkf á~Þu íkuýe rnMxurhf çkLku Au. -‘{kíkkLkku hÚk Vhe økÞku.’, ‘Lksh 
÷køkðe’ - yk «fkhLke yLkuf ðkíkku ÚkkÞ Au, huðkfkfe Lksh Wíkkhu Au. ßÞkhu, [kuÃkzeyku{kt ðkt[u÷ 
økk{zkLke  yk swðkLk  Úkíke  þkhËe  «u{ ÔÞõík  fhðk ykðe ðíkoýwtfku  fhe  hne Au,  yuðe  «íkerík 
{LkMkw¾Lku ÚkkÞ Au. ytøkúuòu yLku yuLke òunwf{e, ÷wwå[kE, ÷k÷[, yu{Lkwt  økrýík - yk çkkçkíkÚke 
fuMkhzeðkMke  yÃkrhr[ík  nkuðkÚke  {LkMkw¾Lke  ‘ðkíkku’  yu{Lku  ðkíkku  s  ÷køkíke.  LkkrÚkÞku,  [f÷ku, 
÷½hku, fr÷Þku [kuhk{ktÚke nkÚk ÷køku÷k yk ÃkkýeËkh swðkLkkuLku yûkh¿kkLk ykÃkðk {LkMkw¾ ¾qçk 
{ÚÞku  Ãký, Mkki  ðíke ÷½hkyu,  ‘‘y{khu  ¼ýeLku  þwt  fk{ Au ?....’’  yu{ [kuÏ¾wt  Mkt¼¤kðe Ëuíkk 
{LkMkw¾u  AkufheykuLku  ¼ýkððkLkwt  þY  fÞwO.  yuf  ðkh  f{wzeLkk  fk{wf  MÃkþuo  {LkMkw¾Lkk  {LkLke 
yzøkíkk zøke. Ãký, ÏÞk÷ ykðíkk MðMÚk ÚkÞku. 
-su÷{kt fuË XkfkuhLku ËkLkMktøkLke nqtV-{ËË {¤íke hnu Au. ËkLkMktøkLke fkurþ»kkuÚke 
Xkfkuh su÷{ktÚke Aqxu Au. MkuþLMk fkuxoLkk LÞkÞÄeþ ¾u{kLku íkfMkehðkh XuhkðeLku sLk{xeÃkLke Mkò 
fhu Au. nðu, Xkfkuh {LkMkw¾Lku ¼hzk{kt ÷uðkLkwt rð[khu Au, ‘‘Mkkt[ðeLku fktxku fkZe Lkk¾su.’’Lkk Mkq[Lku 
ËkLkMktøk {q¤w¼kLke Ãkhkuýkøkík {kýu Au. Ëk¤{kt fkt’f fk¤wt Au, yu{ Mk{S {q¤w¼k Ãkøk÷kt Ëkçkíkk 
fuMkhze  ÃknkU[u  Au.  Ãký  ynª,  ‘‘f{wçnuLk,  {Lku  íku  {zËkt  [qtÚkLkkhku  økeÄ  òÛÞku  ?....’  yLku 
‘Äkuzòu.....  hu.....  yk  {LkMkw¾¼i.....’’(Ãk].  134)  -  yk  Lkshu  òuLkkhku  ËkLkMktøk  {LkMkw¾Lku, 
‘‘yMMk÷ økktÄeðk¤ku,....  nwt  íkku  íkLku  {khðk ykÞku  níkku,....’’ çktLku  ðå[u  MktðkË yLku  ËkLkMktøkLkwt 
ÓËÞÃkrhðíkoLk ÚkkÞ Au. 
- ËkLkMktøk ykí{níÞk fhu Au, {q¤w¼k XkfkuhLku  {¤e, økktÄeðk¤kLkk çku  VktxkLke 
ðkík fhu Au. {qtÍkÞu÷e {ríkðk¤k XkfkuhLku ÔnUík suðzku Akufhku nhkðe òÞ yu ¼uò{kt Qíkhíkwt LkÚke. 
{LkMkw¾Lku  Ãký  ËkLkMktøkLkwt  {]íÞw  ¼uËe  ÷køku  Au,  Ãkkuíkk  ¾kíkh  þneËLku  {Lkku{Lk  Lk{Lk  fheLku 
ðsuMkMktøkLku  MktËuþku  {kuf÷kðu  Au  yLku  hkºku  ÔÞrÚkík  ÓËÞu  yk  çkLkkðLkku  íkÚkk  yLÞ  rðøkíkkuLkku 
hðSfkfkLku Ãkºk ÷¾u Au.
#ÿ®MknLku  y[hs ÚkkÞ Au fu, y[kLkf çkkÃkwyu íkuLku  fu{ íkuzkÔÞku  ? ynª yuýu 
Lkðku  íkkÞVku  òuÞku  :  {uhkE çkkÃkwLkk  ¾kËeLkk fÃkzk MkeðeLku  ykðu÷ku,  Xkfkuhu  fwtðhLku  òuÞku  yux÷u 
¾kËeLkk ÍÇ¼kLku Ônuíkku {qfe, Ãkøku ÷køkíkk fwtðhLku çkkÚk{kt ÷eÄku. MkkÚkuLkk r{ºkku Ãký XkfkuhLku Ãkøku 
÷køke {uze WÃkh økÞk yLku,  ‘‘{k¤ku  nk¤ku  ÃkkuíkzeËkMk ? #økúuòuLkk  ÷wøkzkt  QíkhkÔÞkt.’’  íÞkt  s 
SÃkfkhLkk yðksu VVze økÞu÷k XkfkuhLkk fûk{kt ykuík{-Mkuðtíke «ðuþu Au.
-‘{LkMkw¾¼i’Lku  fwtðh  Ãkfze  sðkLkk,  f{wzeLkk  yk  ðkõÞÚke  {LkMkw¾Lku  þkuÄðk 
Lkef¤u÷e Mk{wLku Mkk{uÚke ykðíke WíMkkrník þkhËe fwtðhçkkÃkw MkkÚkuLke {w÷kfkík fnu Au...., {w¾eLku 
fwtðh XkfkuhÚke swËe «f]ríkLkk ÷køku Au. - økk{{kt Vhíkk fwtðh ELÿ®Mkn [kuÃkze ðkt[íke þkhËeLku swyu 
Au yLku yk «Úk{ {w÷kfkík «ýÞ{kt Ãkrhý{u Au. fwtðhLkk fuMkhze{kt yktxk ðÄíkk XkfkuhLku ÷køku Au 
fu, {LkMkw¾ MkkÚku {Lk n¤e økÞwt Au. Ãký, yuLku ¾çkh Lk Ãkze fu þkhËeLkk ½h MkwÄe ÃknkU[ðk fwtðhLku 
{LkMkw¾Lkku  {rn{k fhðku  Ãkzu.  ÃkkuíkkLkk yktøkýu  ykðu÷k fwtðhLku  òuE {kuxkELkku  {rn{k Ähkðíke 
ytçkk  nh¾½u÷e  çkLke,  {LkMkw¾  níkku  yu  søÞk  [ªÄu  Au.  #ÿ®Mkn-{LkMkw¾  {¤u  Au,  ‘ÃktËh{e 
ykuøkMxu  Mðíktºk  Úkþwt.’  -  yk  «fkhLke  ðkíkku  fhu  Au.  ½uh  ÃknkU[íkk,  ¾z¾zkx  nMkíkk  XkfkuhLke 
WL{kËkðMÚkkÚke  nuçkíkkÞu÷k  fwtðh  fuMkhze  ykðu  Au,  ðå[u  þkhËe  {¤u  Au,  «u{k÷kÃk  ÚkkÞ  Au, 
{LkMkw¾ MkkÚku ‘çkkÃkw’Lkk rnMxurhf nkMÞLke ðkík fhu Au.
-ykuík{-Mkuðtíke MktrLkc EïhfkfkLku {eXe ðkýeÚke Auíkhe XkfkuhLkk Ãkûk-«ðuþLku 
Mkh¤ çkLkkðu Au. fkUøkúuMkLkwt Mkk{kLÞ ÃkË {¤íkkt òuíkòuíkk{kt Xkfkuh MkkiLku Bnkík fhu Au, RïhfkfkLkk 
yðMkkLk  ÃkAe íkk÷wfk  fkUøkúuMk  ÃkûkLkku  «{w¾ çkLku  Au.  XkfkuhLke  heríkLkerík  yLkwMkkh fwtðhLku  Úkkuzku 
ð¾ík nrhsLk yk©{{kt  yLku  VhrsÞkík  økwshkík  rðãkÃkeX{kt  ¼ýðwt  Ãkzu  Au,  þkhËeLku  fkhýu 
MknLk fhu Au. {LkMkw¾Lkk ykøkúnu, ¼÷kLkk ykAk rðhkuÄu, ytçkkLke nkUþu þkhËe nrhsLk yk©{{kt 
¼ýu Au. ^÷uþçkìf á~Þ{kt, r[ºkrðr[ºk Mð¡kLke ¼qíkkð¤Úke ¼zfu÷k ¼÷kLku niÞkÄkhýk ykÃku Au. 
¼khík-ÃkkrfMíkkLkLkk ¼køk÷k, økktÄeSLke níÞk, «Úk{ [qtxýe - yk çkÄk ð]¥kktíkku 
Au. «{w¾ÃkËÚke XkfkuhLke ¼q¾ þ{u íku{ LkÚke. {LkMkw¾Lke ík{k{ «ð]r¥k Ãkh Lksh hk¾íkk, ¼÷k 
MkkÚku ÷øLkLke çkkçkíku [z¼zu {LkMkw¾Lku íkuzkÔÞku Au. ynª ¼÷kLke Ãkwºke Mk{wze-{LkMkw¾Lkk ‘÷øLk’ 
ÚkÞk yu Mkçkçk ^÷uþçkìf Au. XkfkuhLku  íÞktÚke Ãkhík ykðíkk {LkMkw¾Lku {tøkku, Ãkþku, suXku {¤u Au, 
‘¾uíkhku  Mðhks  ykðíkk  Ãkøk  fhðk  {ktzâk  Au.’  yk  «&™  ÷E  y{ËkðkË  ykðu÷ku  {LkMkw¾ 
fkuXkhefkfkLku  ðkík  fhu  Au  íÞkhu  yk  økktÄeðkËe  yÚkoþk†e  [kUfe  òÞ  Au.  #ÿ®MknLku  {¤eLku, 
Mðíktºkíkk rð»kÞf yLku Ãkkuíku su yÚkuo ykðu÷ Au íkuLke ðkík fhe Aqxku Ãkzu Au. ynª #ÿ®Mkn-þkhËeLkk 
{w÷kfkík-«ýÞLkku «Mktøk, {tøkk-y{ÚkkLkku «Mktøk EíÞkrË Au. 
Ãkkuíku  su Mðktøk{kt Au yu{kt ¾wÕ÷uyk{ ®nMkkLku  MÚkkLk Lknkuíkwt. ‘¾uzu íkuLke s{eLk’ 
ð¾íku  {LkMkw¾Lku  Ëkçke  ËuðkÞku.  nðu,  MkVkEËkh Lkkxf økkuXðkÞwt,  økktÄeSLke  «rík{k {qfkððkLke 
ÞkusLkk  ÚkE.  ËkÁLke  yMkhu  XkfkuhÚke  [tËw  ÷ðkýk  ÃkkMku  çkku÷e  sðkÞwt  yLku  [tËwyu  {LkMkw¾Lku, 
{LkMkw¾ zkÌkk¼kELku {éÞku, íkuLke ðíkoýwtf òuE z½kE økÞku, {LkMkw¾Lkku fktxku fkZðk{kt íkhfx håÞwt, 
yu {kxu #ÿ®MknLkku WÃkÞkuøk fÞkuo, Ëk’rzÞkLkk hkus{kt VuhVkh fÞkuo. Ãký, fwtðhLku çkkÃkwLkk htøkZtøk Lk 
Mk{òÞk,  ‘½h’  Akuzíkk  fwtðhLku  XkfkuhLkku  ‘yn{T’  Lk  hkufe  þõÞku.  -Sðe  zkuþeLkku  «Mktøk  Au. 
økktÄeSLke  «rík{kLkk  WËT½kxLku  ykðu÷k  {nu{kLkku  MkkÚku  {rËhkLke  {nurV÷ ò{e  Au,  yu  ðu¤k 
‘þkhËe õÞkt Au ?’ fwtðhLkk yk Mkðk÷u rÃkíkk-ÃkwºkLkk r{òs yÚkzkíkk fwtðh ykÃk½kík fhu Au. yk 
yk½kíku  Xkfkuh þkhËeLke  LkkíkLkk  ºkeMk  sýkLku  {khu  Au,  yk çkkçkíku  r¼Òk rLkŠËüíkk Au.  ytík{kt 
Xkfkuh Ãký ykÃk½kík fhu Au, çkunkuþ ¼÷ku nkuþ{kt ykðu Au.
(7) ½xLkk :-
¼khíkLke  Mðíktºkíkk  ykMkÃkkMkLke  ÃkrhÂMÚkríkLkku  r[íkkh  ykÃkíke 
ÓËÞrðËkhf Aíkkt ðkMíkrðf ½xLkkykuLkwt rLkÁÃký ‘fk¤ku ytøkúus’{kt òuðk {¤u Au. fÚkk LkkLke-{kuxe 
yLkuf  ½xLkk  yLku  ½xLkkMktË¼kuoÚke  økqtÚkkÞu÷e  Au.  Mkktfríkf,  Mkq[f,  Sðtík,  nqçknq, 
r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þkðk¤e,  rnMkf  yLku  y®nMkf  -  ykðe  çkÄe  ½xLkk  yLku  ½xLkkí{f MktË¼kuo 
ÃkkuíkkLkk ykøkðk ytËksu rðrðÄ heíku rLkÁÃku Au.
rðþu»kík: fÚkk{kt níÞk-ykí{níÞkLkk çkLkkðku Au. su{ fu, ¼÷kLkk ¼kELke níÞk, 
[tÃkkçkkELke níÞk fhíkkt Xkfkuhu fÚkkLíku ºkeMkLkku níÞkfktz MkßÞkuo Au. yk níÞkykuLke nkh{k¤k{kt 
ykí{níÞkLkk çkLkkðku{kt, {LkMkw¾Lku {khðk ykðu÷ku ËkLkMktøk Íkz Ãkh ÷xfe òÞ Au. økktÄeSLke 
«rík{kLkk WËT½kxLku ykðu÷k {nu{kLkku MkkÚku {rËhkLke {nurV÷ {kýíkk ðsuMktøk Mkk{u fwtðh #ÿ®Mkn 
ÃkkuíkkLke  ¾kuÃkheLkwt  rLkþkLk  ÷E ÷u  Au,  ºkeS níÞk  Xkfkuhu  ¾wËu  Íkz  Ãkh  ÷xfeLku  ¾wËLke  fhu÷e 
Au.ynª økktÄeSLke níÞkLkku  rLkËuoþ Ãký WÕ÷u¾LkeÞ hnu Au. {níðÃkqýo çkkçkík yu Au fu, níÞk-
ykí{níÞkLkk  çkLkkðku  {nËtþu  ^÷uþçkìf{kt  Au.  {kºk  ðíko{kLk{kt  s fwtðhLke  ykí{níÞk rLkŠËü 
ÚkÞu÷e Au.
-{trËh  «ðuþkrË  suðe  ÄkŠ{f  çkkçkíkku,  ô{h÷kÞf  fLÞkLkk  ðh  økkuíkðkLke, 
÷øLkkrË suðe Mkk{krsf ½xLkkyku,  {LkMkw¾-fwtðhLkk  MktðkËku{kt  òuðk {¤íke hksfeÞkrË ½xLkk, 
‘¾uzu  yuLke  s{eLk’ Äkhk îkhk hksfkhýÚke  ykåAkrËík ykŠÚkfkrË ½xLkk - yk çkÄe ½xLkkyku 
-½xLkkí{f MktË¼kuoLkk íkkýkðkýk økqtÚke Mksof r[Lkw {kuËe yuf MktíkÃkof f]r¥kLkwt rLk{koý fhu Au.
(8) ðýoLk :-
‘fk¤ku ytøkúus’ fÚkk÷u¾Lk {kxu ÷u¾f r[Lkw {kuËeLku ÚkÞu÷k yLkw¼ðku yLku 
yu  yLkw¼ðkuLke  Mkk{økúe  MknkÞf çkLku  Au.  íku{ýu  fÌkwt,  ‘‘õÞkhuf  íð[kVkz  çk¤íkhk  yLkw¼ðíkk 
yLkw¼ðíkk yk{ktLkk fux÷kf «Mktøkku  {U ÷ÏÞk Au.’’157 - yk ÚkE fÚkk{kt  rLkÁrÃkík Wsr¤Þkík-
rçkLkWsr¤ÞkíkLkk Aqík-yAqíkÃkýkLke {wÏÞ ðkík yLku Mk{MÞk, ‘¼M{kMkwh’ yufktfe{kt Ãký ykðe 
s Mk{MÞk ÷u¾fu rLkÁÃku÷e Au.
çkeswt, ykÍkËe Ãkqðuo yLku ÃkAe økktÄeSLkk ykËþo xfkððk {Úkíkk, íkku çkeS çkksw 
ðxkðe ¾kíkk su ËuþMkuðfku yLku hksfeÞ Lkuíkkykuyu Ëuþ{kt su ÃkrhÂMÚkrík ÃkuËk fhe, yuLke íkkMkeh-
íkMðeh rLkŠËü fhðkLkku  MksofLkku  MktrLkc «ÞkMk Au. ºkeswt,  yu  ð¾íkLkk y{wf hkò-hsðkzkyku 
îkhk fux÷kf ÷kufku Ãkh yíÞk[khku yLku òunwf{e Úkíkkt yLku «ò yk çkÄkÚke ºkkMku÷e níke. yu{kt 
‘¾uzu yuLke s{eLk’ suðk fkÞËkyku Akuøkwt ÚkÞk - ykðk fux÷kf ðkMíkrðf ½xLkkMktË¼kuo «ÞkußÞk Au.
yuf  çkksw  fÕÃkLkk-nfefík  Au  íkku  çkeS çkksw  ðkMíkð-ykËþo  Au,  yk  çkÄkLkku 
ðkMíkrðf yLku fkÕÃkrLkf yu{ çktLku  «fkhLke rðøkíkku{kt rðrLkÞkuøk fÞkuo  Au íkÚkk Mkh¾kð-rðhkuÄkð 
Q¼k  fhe  fÚkk  rLk{koý  fhu÷wt  Au.  -MÚk¤-fk¤,  Ëuþ-«Ëuþ,  ðuþ-ÃkrhðuþkrË  íkÚkk  Ãkkºk,  «Mktøk, 
ÃkrhÂMÚkrík ðøkuhu íku{ s LkiMkŠøkf, ÄkŠ{f, MkktMf]ríkf, Mkk{krsf, Ãkkrhðkrhf, ÔÞðnkrhf, ykŠÚkf, 
hksfeÞ, þiûkrýf, «ýÞkrËLku rLkŠËü fhíke ðýoLkAxkyku MksofLke f÷{u Lke¾hu Au. ð¤e, MkwtËh, 
Mk-hMk, á~Þkí{f, r[ºkkí{f, fkÔÞ{Þ «f]rík ðýoLkku  fÚkkLku  y÷tf]ík fheLku  þku¼kÞ{kLk fhu Au. 
MksofLke ðýoLkf¤kLkk fux÷kf Lk{qLkkkyku.....
1. ‘‘yuf nkÚk{kt ztzku nkuÞ yLku çkeò nkÚk{kt hkux÷ku nkuÞ yLku hkux÷kðk¤ku nkÚk 
÷ktçkku fhe, ‘‘÷u....íkwt.....íkwt.....íkwt....’’ yu{ çkku÷Lkkhku çkku÷u íÞkhu, fqíkÁt yuf zøk÷wt ykøk¤ òÞ Lku 
çku  zøk÷kt  ÃkkA¤ òÞ, Ãký Auðxu  hkux÷kLke ÷k÷[u yu zhíkwt-zhíkwt  Ãký ÷kfzeðk¤k ÃkkMku  sELku 
Q¼wt hne òÞ....’’158
h. ‘‘Aík{kt òuðk suðwt íkku þwt nkuÞ ? ð¤eyku yLku ½kMkLkk hkzk {ktz MktÃkeLku ¼uøkk 
hnuíkk níkk, yux÷wt s. yufkË ðtxkur¤Þku yk MktÃk íkkuzðk Ãkqhíkku níkku....’’159
3. ‘‘xkuÃke ÃnuhðkLke MkkÚku s òýu f{wLkku çk¤qfku, fk{wf MÃkþo ZtfkE økÞku yLku 
økktÄeçkkÃkwLkku Áûk Aíkkt {kÞk¤w nkÚk òýu {LkMkw¾Lkk {kÚku {wfkE økÞku....’’160 EíÞkrË....
níÞk-ðýoLkku rn[fkhk yLku f{f{kxe¼Þko Au. fÚkkLkk ytíku fhÃkeý yLku ¼e»ký, 
¾íkhLkkf níÞkfktz Au. XkfkuhLke økku¤eyu {[kðu÷ku nknkfkh, MíkçÄ, þqLÞ, ¼Ufkh {knku÷, çk[e 
økÞu÷k þkhËe yLku ¼÷ku yLku yuLke {Lk:ÂMÚkrík - yk çkÄkLkwt ÷u¾fu nqçknq ðýoLk fhu÷wt Au. fÚkkLkk 
‘ðýoLk’  çkkçkíku  [[ko  Au  íÞkhu,  ‘‘fkuE  rþrûkík  yLku  ¼kðLkkþk¤e  þnuhe  ÞwðkLk  ykËþkuo  ÷ELku 
økk{zk{kt ykðe Mkuðk «ð]r¥k ykht¼u, ¼ku¤k ÷kufku ðzu yuLkku Mðefkh ÚkkÞ yLku MÚkkrÃkík rníkku ðzu 
yuLkku rðhkuÄ ÚkkÞ yLku Aíkk yuLke Mkk{u ÍqÍeLku íku ÃkkuíkkLkwt WÂÆü MkkÄu yuðe yu{kt hsq ÚkÞu÷e fÚkkLke 
ðk[fku WÃkhktík ÷u¾fku WÃkh Ãký yMkh Ãkze níke.’’161 Lkhuþ ðuË frÚkík yk fÚkLkku ‘økúk{÷û{e’ 
MktË¼uo Au, yk çkkçkíkLku yk fÚkk{kt r[Lkw {kuËe ‘{LkMkw¾’ Lkk{Lkk ÃkkºkLkk {kæÞ{u «økxkðu Au. ynet 
‘f÷kLkk {Mík ykþfku’Lke ðkíkko{ktLke ‘Äq{fuíkw’MkŠsík ‘híkLkku  Zku÷e’ ¼÷ku ¼økík ‘Zkur÷zku’ MktË¼uo 
ÞkË ykðe òÞ Au.
økúk{eý Mk{ks, yu{Lkk SðLkMktøkúk{, ðuËLkk-MktðuËLkk, herík-rhðkòu, ÔÞðnkh-
íknuðkh, ÃkhtÃkhk, {kLÞíkk, çkku÷e, hnuýe-fhýe - yk çkÄwt s Lkð÷fÚkkLku ÞkuøÞ ÚkkufçktÄ Mkk{økúe 
Ãkqhe Ãkkzu Au. yuftËhu økúkBÞSðLkLkk ¼kíkeøk¤ ¼híku Mk{økú fÚkk{kt rðrðÄ AxkykuÚke ðýoLkf¤kLkwt 
rLkËoþoLk ÚkÞwt Au. 
(9) Mkt½»ko :-
ËuþLke ykÍkËe {kxu ‘MkíÞkøkún’ fhíkkt MkíÞkøkúneyku yLku ‘¢ktrík’ fhíkk 
¢ktríkfkheyku, ‘økkuhk’ ytøkúuòu Mkk{u Mkt½»ko{kt Au. Ãkhtíkw, ykÍkËe {¤e, ‘økkuhk ytøkúus’ síkkt  hÌkkt 
íÞkhu, Ëuþ{kt hnu÷k fk¤k ytøkúuòuyu ËuþLke þwt Ëþk fhe yLku ykÍkËe çkkË Ëuþ{kt þwt ÚkÞwt ? íkuLkku 
fÚkk{kt «fkþ VUfkÞu÷ku  Au. W.Ëk. íkhefu, ‘‘¼khíkLkk MðkíktºÞ {u¤ÔÞk ÃkAeLkk hksfkhýÚke -Wf
¤íkk [ÁÚke’’162 yk WÃkhktík Ãk]c : 194, h03 WÃkh ykÃku÷k ð]¥kktíkku Ãký LkkUÄLkeÞ Au. Mksof 
r[Lkw {kuËe yu ð¾íkLkk ð]¥kktíkkuÚke hksfeÞ íkkMkeh-íkMðehLku rLkŠËü fhu Au. xqtf{kt, ÃkhËuþe MkkÚkuLkk 
Mkt½»ko{ktÚke  Aqxâk  çkkË  ytËhkuytËh  «økxíke  Mkt½»koÂMÚkrík  Au.  çkeS  çkkçkíku,  ‘rçkLkytíÞòuyu 
ykÃku÷e økw÷k{e{ktÚke ytíÞòu {wõík ÚkÞk LkÚke.’ yu Mkt½»koÃkrhÂMÚkrík Au. fÚkk{kt fuLÿMÚk ¼qr{fk{kt 
yk çktLku «fkhLkk Mkt½»koLkwt rLkÁÃký Au.
fÚkk{kt su{ ÄkŠ{f, Mkk{krsf, ykŠÚkf, hksfeÞ, þiûkrýf - yk çkÄk «fkhLke 
Mk{MÞkyku  - «&™ku Au íku{ yk çkÄk «fkhLkku  ‘Mkt½»ko’  Ãký Au. yh®ðË ðuøkzk ¾Át s fnu Au, 
‘‘þYykík{kt  þYykíkÚke  Auf  ytík  MkwÄe  Mkt½»ko  rLkÁÃkkÞku  Au.yu  fnuðk  fhíkk  Mkt½»koLkk  ÃkkuíkÚke 
Lkð÷fÚkk  {ZkE  Au  yu{  fneþwt  íkku  Wr[ík  økýkþu.  yk  Mkt½»ko{ktÚke  sL{íkk  ËËoLkwt  rLkÁÃký 
MknkLkw¼qríkÃkqðofLkwt  LkuhuþLk  Lknª  çkLke  hnuíkk  ËËo¼ÞwO  çkLke  hnu  Au.’’163  yuftËhu  hksfeÞ, 
ÃkrhÂMÚkríksLÞ, ÃkkºkkrËLkk ÃkhMÃkh rðrðÄ heíku Ãkhkuûk-«íÞûkÃkýu, yktíkh-çkkÌk, MÚkq¤-Mkqû{ heíku 
‘Mkt½»ko’Lkwt WËT½kxLk fhu÷ Au.
(10) ÃkkºkMk]rü yLku [rhºkktfLk :-
ÃkkºkMktÏÞk Ãk[kMk WÃkh Au. Lkð÷Mksof ÃkkºkLke WÃkÂMÚkrík Ëþkoððk swËk 
swËk y¾íkhk ys{kðu Au. Mkki ÃkÚko{ su íku ÃkkºkLkk Lkk{Lkku rLkËuoþ fheLku íkuLkk «ðuþ, Ãkrh[ÞkrË 
fhkðu Au. õÞkhuf ð¤e, su íku  ÃkkºkLke WÃkÂMÚkrík MkeÄe s Ëþkoðu Au. xqtf{kt, Ãkhkuûk-«íÞûk heríkÚke 
ÃkkºkLkk «ðuþkrË, ÔÞÂõíkíð rð»kÞf «rík®çkçk VUfe, rðrþü-rðr[ºk-÷ûkýkrË økwýÄ{kuo  «økxkðe, 
[rhºkktfLk yLku Ãkkºk Mktf÷Lk f¤kLkku ytËks ykÃku  Au. fÚkkLkwMkkh ÃkkºkkuLkwt  Lkk{kfhý Mkq[ÔÞwt  Au. 
fÚkk{kt swËk swËk «Mktøk-ÃkrhÂMÚkrík òuðk {¤u Au yux÷u fux÷kf Ãkkºkku yu «Mktøk-ÃkrhÂMÚkrík Ãkqhíkk 
s Ëu¾k Ëu Au. ÃkkºkLke ð]r¥k-«ð]r¥k-«f]rík yLku r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢ÞkrË íkÚkk su íku ÃkkºkkuLkk ÃkkuíkkLkk 
ykøkðk-yLkku¾k ÔÞÂõíkíðLku r¼Òk r¼Òk heíku rLkŠËü fhu Au. su{ fu, 
-  ¼÷kLkwt  ÔÞÂõíkíð ‘¼÷k’  yLku  ‘¼økík’  íkhefu  ¾e÷u÷wt  Au.  yuÚke  Q÷xwt,  ¢qh 
{kLkMk,  y{kLkw»ke  fkÞkorË fhíkqíkkuÚke  ðsuMktøkLku  ‘fk¤ku  ytøkúus’  Lkk{ {éÞwt,  su  ÞÚkkÚko  ÷køku  Au. 
ytçkkLkk þçËku{kt ‘‘MkkÃkLku {kÚkuÚke ËÞk Ëk¾ðe, Ãkøk nxkðku íkku zt¾u, zt¾u Lku zt¾u s.’’164 yk fÚkLk 
fÚkk ytíku ykøk{Lke yutÄkýeLke su{ [rhíkkÚko ÚkkÞ Au. ynª XkfkuhLkwt rÃkík]ðíMk÷ niÞwt Ãký LkkUÄLkeÞ 
¾Át ! Lkð÷Mksof XkfkuhLkk {w¾{kt {òLkwt ðkõÞ {qfu Au : ‘‘#økúuòu ðÞk sþu íktE íkku økw÷k{e x¤þu 
Lku ? yu ½zeyu yk ntÄkÞLkk çktÄkýe Úkkþku fu LktE ?’’165 yk fÚkLk ËuþMkuðfLkk {nkuÁt Ãknuhu÷k, 
Ët¼e, ÷u¼køkw, ÷k÷[w ykuík{-MkuðtíkeLku  fnu Au. yk çktLkuLke swøk÷çktÄe {kxu MðkíktºÞku¥kh Lk^Vx 
ËuþMkuðfku, ¾kÃkhk-fkurzÞk, yËfÃkktMk¤e - ykðk þçË«Þkuøkku Au, su ÞÚkkÚko Au. ynª MkíÞkøkúne 
yLku Mk¥kk {¤íkk Ãk÷xe økÞu÷k zkÌkk¼kELkwt Ãkkºk æÞkLkkno Au. fkýku [tËw ÷ðkýku, ‘‘fkuELkkÞ Mkw¾u 
Ëw:¾e ÚkLkkhku {kýMk níkku yLku fkuELkkÞ Ëw:¾u yu Mkw¾e Úkíkku níkku.’’166 Mk¥kkÄeþ {w¾e ‘{w¾e’Lkk 
økwýÄ{kuoÚke, íkuLkk ÔÞÂõíkíðÚke ÞÚkkÚko heíku WÃkMke ykðu Au. {kr÷f íkhVLke rLkckLkwt «þtMkLkeÞ Ãkkºk 
ËkLkMktøk Au. ÓËÞÃkrhðíkoLk Úkíkkt ‘{kuík’Lku Mðefkhu Au. ykðwt s ftEf ¾u{k{kt Ãký Au. íkkÃkeþtfh, 
y{Úkku, {tøkku - yk çkÄkLkwt ÞÚkkLkwMkkh [krhºÞ árüøkík ÚkkÞ Au.
[krhºÞðkLk W{Ëk ÔÞÂõíkíðu Lke¾híkk ÞwðkLkku{kt {LkMkw¾ íkÚkk #ÿ®MknLku Mksof 
ßÞkhu ßÞkhu {u¤ðu Au íÞkhu íÞkhu ftEfLku ftEf ‘òøk]rík’ rð»kÞf [[ko fhíkk çkíkkðeLku, yu çkkçkíkLku 
Wòøkh fhu Au, çktLkuLkk ‘ðkíkko÷kÃkku’ yk rðþu fÚkk{kt Mkq[f Au. yk Ãkkºkku îkhk MksofLke æÞkLkÃkkºk 
rðþu»kíkk  yu  Au  fu,  ËuþLkwt  ÞwðkÄLk  ËuþLkk  rníkkÚkuo,  ËuþLke  WÒkrík  íkhV WL{w¾ çkLku,  yu  {wsçk 
heík¼kík-heríkLkerík yÃkLkkðu !  çkeswt, yk çktLku «ýÞe-«u{e Au. suðe Ëuþ íkhV yufrLkck Ëk¾ðu Au 
yuðe s «u{ Ãkhíðu Ëk¾ðu Au. «u{ yLku fíkoÔÞÃkýkLke yufrLkckLkwt ßð÷ík áüktík ÃkwÁt Ãkkzíkk çktLku 
‘yk¼zAux’Lkk YZ MktMfkhLku yrík¢{e {kLkðÄ{oLkwt Wßsð¤ WËknhý ÃkqÁt Ãkkzu Au. fwtðh #ÿ®Mkn 
«u{kðuþ{kt {]íÞw ðnkuhu Au yLku {LkMkw¾ níÞkfktz{kt nku{kÞ Au.
-ytçkkLkk ÃkkºkLku ÷u¾f rðrðÄ heíku  rðfMkkðu Au. økúk{fLÞk yLku rþûký {¤íkk 
çkË÷kÞu÷e þkhËe ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku  Aktxku’{kt MkwLktËkLke níÞk ÃkAe M{þkLku økÞu÷e {tswLke su{ 
níÞk Ãkk{u÷k {k -ytçkeLku yÂøLkËkn ykÃku Au. ynª þ{ýktyku Mkuðíke yLku {LkMkw¾Lku {u¤ððkLke 
fk{Lkkyku hk¾íke f{wzeLkwt Ãkkºk æÞkLkkno Au. WÃkhktík huðk, [tÃkkçkkE, Sðe zkuþe - yk †eÃkkºkkuLkwt 
[rhºk-r[ºký Ãký fÚkkLkwYÃk yk÷u¾kÞu÷wt òuðk {¤u Au.
(11) MktðkË :-
‘MktðkË’  ík¥ðLkku  WÃkÞkuøk  yðLkðe  þi÷eÚke  ÚkÞu÷ku  Au.  Lkð÷fÚkkfkh 
MktðkËkuLkwt ykÞkusLk-«ÞkusLk-MktÞkusLk {wÏÞ¥ðu Lk¤fktXkLke ÷kufçkku÷e, ík¤ÃkËe ¼k»kk, ÷Þ-÷Zý-
Õnufk  -  yk çkÄkLke  rðrþüíkkLkk  ÷ûÞktfu  fhu  Au.  ‘MktðkËku’  fkÔÞ-Lkkxâ-á~Þ-«&™-WÃkËuþkí{f 
-«fkhLkk, n¤ðk-r{©-¼khu, Mkns-Mkh¤-Mðk¼krðf, Mktrûkó-Ëe½o «fkhLkk òuðk {¤u Au.
MktðkËkuLkk  {kæÞ{u ÷u¾fu  ÃkkºkkuLkk  rðrðÄ ¼kðku,  çkku÷e, ðkýe, ðuËLkk-MktðuËLkk, 
Mkt[÷Lk-MÃktËLk-[uükrË  íkÚkk  ðuh-Íuh,  hkøk-îu»k  -  yk  çkÄwt  «rík®çkrçkík  fÞwO  Au,  «økxkÔÞwt  Au, 
WÃkMkkÔÞwt  Au.  MðøkíkkuÂõíkYÃku   yÚkkoíkT  çkçkzkx-÷ðkhkYÃku,  {Lkku{Lk-fÚkLkkí{f  heíku, 
ykí{fÚkLkkí{f heíku,  su  íku  ÃkkºkLkk  yktíkh-çkkÌk  MktðuËLkk-r¢ÞkrË îkhk  ÔÞõík  fhu  Au.  õÞkhuf 
M{]rík, Mð¡, ¼úktrík, ¼ú{, rð[khMk]rü- yk çkÄkLkk {kæÞ{u çkeò ÃkkºkkuLkk ‘ðkíkko÷kÃkku’ «Þwõík fÞko 
Au. ÃkkºkkuLkk ÃkhMÃkhLkk MktðkË, rððkË, rð¾ðkË - yk çkÄkyu íku{Lkwt yktíkh-çkkÌk søkík ¾kuÕÞwt Au, 
íku{Lkwt  ÔÞÂõíkíð «fxkÔÞwt  Au. yh®ðË ðuøkzk Wr[ík heíku  s LkkUÄu  Au, ‘‘MktðkËku{kt  Ãký yux÷wt  s 
ykir[íÞ  yLku  ðkMíkð  ¼hu÷wt’’167 Au.  xqtf{kt,  Lk¤fktXkLkk  økúk{eýrðMíkkhkrËLku,  ykÍkËeLkk 
{knku÷krËLku ÷ûÞktfu ‘MktðkË’ þi÷e îkhk fÚkLk-ðýoLk-r[ºkýkrË ½xfík¥ðkuLku ykðhe ÷uðkLke, yu{kt 
yðLkðk LkqMk¾k ys{kÞþ fhðkLke Mksof r[Lkw {kuËeLke Mksof-fhk{ík òuE þfkÞ Au.
(1h) ¼k»kkþi÷e : ¥ økãþi÷e :-
Mkqr[ík  Au  yu  «{kýu  Lk¤fktXkLke  ÷kufçkku÷e-÷kuf¼k»kk-ík¤ÃkËkÃkýkLke 
Mktfw÷kí{f ¼k»kk¼kík MkkÚku økktÄe rð[khÄkhkðk¤e ¼k»kkøkqtÚkýeyu Lkð÷fÚkk {ZkÞu÷e Au. ‘÷e÷k 
Lkkøk’ su{ yk fÚkk{kt Ãký ÷kufçkku÷eLkk rðrþü ÷ûkýk «ÞkuøkÚke ‘¼k»kk’íkkS fu Sðtík ÷køku yu 
heíku Mksof fwLkunÃkqðof ¼k»kkþi÷eLkku WÃkÞkuøk fhu Au.
Ãkkºk,  ÃkrhÂMÚkrík,  «MktøkkrË  íkÚkk  r¼Òk  fÚkkMktË¼kuo  Ãkhíðu  «Þkuòíke  ¼k»kkLku 
rðrðÄ Míkhu «Míkwík fhkÞu÷e Au, yk {kxu økãLke rðrðÄ Axk «økx fhíkk ðýoLk-r[ºký-á~ÞkrË 
«rík®çkrçkík Úkíkkt nqçknq ÷køku Au. XufXufkýu ¾Ãk{kt ÷eÄu÷k fÕÃkLk, r{Úk, «[r÷ík sLk©wrík, ðkÞfk, 
ÃkhtÃkhkøkík  yk[kh-rð[kh,  fnuðík,  {wnkðhk,  «íkef,  Mkqºkkí{f-YZ fÚkLk,  rîÁÂõík,  ÃkwLkÁÂõík, 
y÷tfkhkrË  yLku  nfefíkrLkc,  {krníke{q÷f,  Mðk¼krðf,  Mk[kux  yLku  Mkk[e  ÷køku  íkuðe  ‘økã’ 
þi÷eLkwt MksoLk ÚkÞu÷wt Au.
ÃkkºkLkk  rðrþü ÷kûkrýf þçË«Þkuøk,  nkð-¼kð,  SðLkherík-Lkerík,  yLkw¼qrík 
ðøkuhu íkÚkk «Mktøkkur[ík-ÃkrhÂMÚkríksLÞ Mk{ksLke íkkMkeh-íkMðehLku nqçknq fhíke økã þi÷eLkwt Ãkkøkxâ 
fhe, ¼k»kk MktË¼uo Mksof r[Lkw {kuËeyu ÄkÞwO  fk{ ÷eÄwt  Au. yk Mkçkçk yh®ðË ðuøkzkLkk rðÄkLkku 
ÞkuøÞ sýkÞ Au. su{ fu,  ‘‘Lkð÷fÚkkLkwt  ¼k»kkf{o W¥k{ yLku  çk¤fx Au yuðk rðþu»kýku  ðkÃkhe 
ynª  Lkð÷fÚkkLkk  ¼k»kkf{oLku  fkuELke  MkkÚku  Mkh¾kðe  þfkÞ Lknª,  ynª  íkku  ¼k»kk  ykÃkkuykÃk 
ðkíkkðhý yLku  {knku÷ h[e ykÃku  Au. ík¤«ËuþLke ¼k»kk õÞktÞ Ãký ÃkkºkLkk {LkkuøkíkÚke rðÁØ 
ðÃkhkE LkÚke.’’168 xqtf{kt, yMk÷ ík¤ÃkËe ¼k»kkLkku r{òs «fkxðe økãLke rðrðÄ AxkLkwt ÃkkÚkhý 
fÞwO  Au.  ÷kirff-y÷kirff,  yiríknkrMkf,  Ãkkihkrýf  -  yk  «fkhLkk  áüktík  yLku  fÕÃkLkkrË  MkkÚku 
økã÷Zý ðÃkhkþu fuðe Mktfuík-Mkq[f-Mk[kux nkuE þfu Au, yuLke «íkerík fhkðu Au. ð¤e, sL{òík 
økw÷k{eyu  ÷½wíkk-ËeLkíkk  yLku  sL{òík  Wå[ nkuðkLkk  økkihðu  ¼hu÷ ¼k»kk-çkku÷e  su  íku  ÃkkºkLkk 
yMk÷ r{òsu «fxkðe Au.
Ï¢ : Ãkãþi÷e :-
frð  r[Lkw  {kuËeLkku  frðr{òs  Lkð÷{kt  «økx  ÚkÞu÷ku  Au.  ÃkktºkeMk 
«fhýkuLkk Ãknu÷k Ãk]cu su íku  ÃkkºkLke ¼kð÷ûkýkuLku  yr¼ÔÞÂõík yÃkoíkk, ÔÞtrsík fhíkk fkÔÞku Au. 
Mksofu LkkUæÞwt Au : ‘‘yk «íÞuf ÃkkºkLkwt fkÔÞ-QŠ{fkÔÞ-Lkð÷fÚkkLku {kxu fuð¤ ½huýwt ynª çkLke hnu, 
yu  yuLkk  ytøkLkku  yuf  Ëu¾kðzku,  Ëu¾kðzku  Lknª,  «kur{LkLMk  ¼kuøkðíkku  ¼køk  çkLke  hnuþu,  yu{ 
÷¾íkkt-÷¾íkkt Mk{òÞwt.’’169 yk «-Þkuøk, «f»koÞkuøk îkhk «íÞuf «fhý{kt ‘fkÔÞ’ {qfeLku òýu su 
íku «fhýLke Ãkqðo¼qr{fk çkktÄe nkuÞ yu{ ÷køku Au. su íku ÃkkºkLkk ¼kð÷ûkýkuLku ÔÞõík fhíkwt fkÔÞ su 
íku «fhý{kt «rík®çkrçkík ÚkE ÃkÚkhkÞwt Au. yux÷wt s Lknet Ãkhtíkw, õÞkhuf ÃkrhÂMÚkrík, «Mktøk, MÚk¤, 
fk¤- yk çkÄkLku ÷ûkíkwt nkuÞ yu{ ÷køku Au. ð¤e, yk Ãkã«ÞkuøkÚke ðMíkwMktf÷LkkLkku ÏÞk÷ ykðu Au, 
su íku «fhýLke Ãk]cMktÏÞkLkku ytËks ykðu Au.
LkkUÄ : çktLku  ykð]r¥k{kt  Vhf Au. 3Ãk «fhý -økeík h[Lkk «.yk.{kt  yLku  33 «fhý-
økeíkh[Lkk  çke.yk.  {kt  Au.  ‘økeík’  h[Lkk  yux÷k  {kxu  fu,  yk  çkÄe  h[Lkk  ‘ïuík  Mk{wÿku’ 
økeíkMktøkún{kt ‘yLÞ MktË¼o’ íkhefu Mktr[ík Au.
-  ‘‘÷u¾f  yuf  W¥k{  frð  yLku  økÍ÷fkh  Au.  yk  frð  Sð  ynª 
økã¾tzku{kt Ãký frðíkkLke Á{Íw{ [k÷Lku Äehu Äehu Mktðkhíkk Lkð÷fÚkkLku f÷kÄkh ykÃkðk MkV¤ 
hÌkk Au.’’170 yh®ðË ðuøkzkLkk yk fÚkLk MkkÚku Mkn{ík ÚkE, fÚkkLkk ÃkktºkeMk fkÔÞku WÃkhktík yLÞ 
fkÔÞMk]rü íkhV árü fheyu, Ãk]c : 163 WÃkh {qfu÷ økeík, ‘‘Ãkze, çkq{ ÃkqhðÚke....’’ æÞkLkkno Au. 
XufXufkýu ÃkÚkhkÞu÷e ÃktÂõíkyku{kt, ‘‘Zkur÷zku õÞktÞ Lkrnt Lku Zku÷ Zçkfu Au...’’ -÷øLkøkeík : ‘‘½h{kt 
Lnkuíke ¾kìtz, íktE þeË íkuze’íke òuìLk -{khk Lkð÷k ðuðE.’’ - þkÞhe : ‘‘y¼e ykÞu, y¼e çkiXu, 
y¼e Ëk{Lk rçkAkÞk ni. / íkwBnkhe òô òôLku n{khk Ë{ rLkfk÷k nI.’’171 xqtf{kt, ¼k»kkþi÷e 
MktË¼o-MðYÃk-Mkk{økúe - yk rºkrðÄíkkLkku  rðrLkÞkuøk fhe, Mksofu  økã-Ãkãþi÷eLkku  yLkuhku-yLkku¾ku 
Mkw¼øk Mk{LðÞ MkSo yLÞ f]r¥kÚke y÷øk ytËksu yk f]r¥kLke h[Lkk fhe Au, íkuLkwt rLkheûký fhíkk 
yuf ðk[fu ÷ÏÞwt Au, ‘‘Lkð÷fÚkkLke MkkÚku ykÃku su økeík ykÃÞk íku «Þkuøk økBÞku. yLku ½ýkt økeík íkku 
frðíkkLke {kVf økýøkýíkk fhu íkuðk Au yLku økeíkku MktÃkqýoÃkýu fÚkk{kt  çktÄçkuMkíkk níkk, su ykÃkLke 
MktÃkqýo MkqÍ Ëþkoðu Au.’’172 yk rðÄkLkku MksofLke ÷kufr«Þíkk Mkq[ðe, økã-ÃkãLke ÚkÞu÷e yufhMkíkk 
rLkËuoþu Au.
(13) Ëuþfk¤ yLku ðkíkkðhý :-
‘Lk¤fktXku’ fÚkkLke fuLÿMÚk¼qr{ Au. fuMkhze yLku  ¼÷ku  fÚkkLke 
{wÏÞ ¼qr{fk{kt Au. ykswçkkswLkk AçkkMkh, ðkhMktøk, çkøkËkýk, çkuøkk{zk - yk økk{ku{kt ÃkkºkkuLke 
MkkÚku ðk[f-¼kðf Ãký rðnkh fhu Au. Mksof íkku Vhu÷k s Au, ‘‘E.Mk. 1947Úke 19Ãk3 MkwÄe {U 
òuÞu÷k yuf Mk{ksLke yz¾u-Ãkz¾u yk Lkð÷fÚkk {U ÷¾e Au. ...  ðhMkku ÃkAe [økzku¤ ÚkE {khk 
{Lk{kt yk ËhBÞkLk ½qBÞk Au.’’173 yk LkkUÄ{kt ykÍkËe ð¾íkLkk Mk{Þøkk¤kLkku rLkËuoþ Au.
Ër÷ík-rçkLkËr÷ík  ðå[u  ði{LkMÞ,  hksfkhý-  yk  rðþuLkwt  fÚkk  rLkÁÃký  Au. 
‘¼k»kk’  «ÞwÂõík  ðzu  MÚk¤-«kf]ríkf  ðýoLkku,  yíkeík-ðíko{kLk-¼rð»Þ  yk  ºkýuÞ  ‘fk¤’  Mkçkçk 
Mkqr[íkkÚkkuo, yk MktË¼uo rðrðÄ htøkkuÚke WXkð Ãkk{íkwt ‘ðkíkkðhý’ fÚkkLkwt {níðLkwt ík¥ð çkLke hnu Au. 
su íku Ãkkºk, ÃkrhÂMÚkrík, «MktøkkrË íkÚkk økk{zk yLku yuLkk MÚk¤kuLku ¾qçkeÚke Mkktf¤eLku Mksofu ykçkunqçk 
{knku÷ Q¼ku fÞkuo Au. Auf çkkðeMk{k «fhýu fÚkk ‘y{ËkðkË’ ÃknkU[u Au. ðå[u ðå[u ‘Äku¤fk’{kt 
Ãký fÚkkyu Ãkzkð LkkÏÞku Au. fÚkkLkku çk]nË ¼køk fuMkhze hkufu Au.
- ðkMíkrðf rðøkíkku MkkÚku fkÕÃkrLkf htøkkuLke {u¤ðýe fheLku ÷u¾f ÃkkuíkkLkk ykøkðk ytËksu-
r{òsu Lk¤fktXkLkk «ËuþLku  yLku  yuLkk «kËurþf ðkíkkðhýLku  çkkÌkktíkhu  rLkŠ{ík fhe, Sðtík yLku 
Äçkfíkwt hk¾e, fÚkkLík{kt {]ík:ÃkkÞ Ëþkoðu Au. su{ fu, MkÒkkxku, MkkUÃkku, ¼erík, MíkçÄíkk, ¼khu¾{íkk, 
- çkÄkLkku ÷u¾fu yMkhfkhf ‘{knku÷’ Q¼ku fÞkuo Au. -ðsuMktøk Xkfkuh fwtðhLkku ‘‘þkhËe õÞkt Au ?’’ 
Mkðk÷u Lkfkhkí{f «íÞw¥kh ðk¤íkk, fwtðh #ÿ®Mkn yu s ûkýu ykÃk½kík fhu Au; ‘‘{Ähkíku  yk¾k 
økk{Lke  Lkehðíkk  y¼¤kE økE-’’  yLku  yk  ÃkAe  XkfkuhLke  Ëþk,  ‘‘ðßshøkZ  fzz¼qMk  íkqxe 
Ãkzâku’’ yk{ fVkuze Úkíkk, íkuLkk  «fkuÃku,  ‘‘{MkkrýÞk {nkËuðu  òýu ¢kuÄu  ¼hkELku  ¾ÃÃkh ¼hðk 
¼ihð {kufÕÞku nkuÞ yuðk ½kx níkkt.’’ XkfkuhLkku økwMMkku, ‘‘ºkeMk Ze{ Zk¤eLku {ktz þktík Ãkzâku.’’174 
- yk çkkçkík rLkŠËü Au.
- ‘‘ËqÄLkk çkku½hýk Lku yÂMÚkLkk Vq÷ðk¤k {kx÷k ÷ELku, ¼÷kLku þkhËeLku ykøk¤ 
fheLku  zk½wykuLkwt  xku¤tw  økk{ íkhV ÃkkAwt  VÞwO,  íÞkhu  yuf «fkhLkku  MkÒkkxku  yk MknwLke  fktÄu  [zeLku 
økk{{kt ykðíkku níkku.’’175 yk{, ¼e»ký ðkíkkðhý rLkŠ{ík fhe, Mksofu ðsuMktøkLku ‘¼qíkkð¤’Lkwt 
ËþoLk fhkÔÞwt Au. íkuLke ÂMÚkrík MkkÚkuLke ÃkrhÂMÚkríkLku ykçkkË hsq fhe Au. fÚkkLkk ytík ¼køk{kt çkunkuþ 
suðk ¼÷kLke ÂMÚkrík Ãký ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku ykçkkË hsq ÚkE Au.
-fÚkk{ktLkk rLkËuoþ {wsçkLkk  ‘ykÍkËe’ ð¾íkLkku  {knku÷ yíÞkhu  yuLkk  rðfhk¤ 
YÃku  Vu÷kÞu÷ Au. yksu Ãký fux÷kf ¼úü hksLkuíkkÚke ‘hksÄkLke’ ¾ËçkËu Au, fÚkk{ktLkk fux÷kf 
ðkõÞku òuíkk yk çkkçkíkLke «íkerík ÚkkÞ Au. xqtf{kt, su ðhðwt Lku ðkMíkrðf r[ºk Au íkuLku ÷u¾fu ykçkkË 
WÃkMkkÔÞwt Au.
(14) þe»kof yLku WÆu~Þ :-
‘fk¤ku ytøkúus’ - yk çku  Mkqr[ík þçËkuÚke s þe»kofkÚko  yLku  f]r¥kLkwt  nkËo 
MÃkü ÚkE òÞ Au. r[Lkw {kuËeyu Mkðýo-rçkLkMkðýoLkk ði{LkMÞLku ÷ûk{kt hk¾e, ytøkúuòu økÞk ÃkAe, 
‘ytøkúus’  Lkk{  ykøk¤  ‘fk¤ku’  rðþu»ký  W{uhe,  ‘fk¤ku  ytøkúus’  yk  rðþu»k  Lkk{u  ¼khíkeÞ 
hksfkhýLke  íkMðeh ¾U[e,  ¼khíkeÞ hksfkhýLke  íkMðeh rLkŠËü fhe,  ¼khíkeÞ hksfkhýLke 
íkkMkeh  rLkŠËü fhe ‘fk¤ku  ytøkúus’f]r¥kLkwt  rLk{koý fÞwO  Au.  -  yk  çkkçkík  ÃkwMíkf  ÃkhLkk  {w¾Ãk]c 
WÃkhÚke Ãký MÃkü ÚkkÞ Au, r[ºk çkkçkík çktLku ykð]r¥k{kt Úkkuzkuf Vhf Ëu¾k Ëu Au.
-rðr[ºk,  rðrþü,  ÔÞtsf,  ÷kûkrýf,  Mkktfuríkf,  yÚkoMk¼h  -Mk{økúíkÞk  ‘fk¤ku 
ytøkúus’ ÞÚkkÚko-[rhíkkÚko-MkkÚkof-Mkq[f yLku Mk[kux ÷køku Au. õðr[ík þe»kof ‘Zkur÷zku’ nkuík íkku Ãký 
ykx÷wt  s  MkkíkíÞ  s¤ðkÞ hnuík  !  fkhý fu,  ¼÷ku  ‘Zku÷e’  nkuðkÚke  íkuLke  rðrþü-÷kûkrýfíkk 
MkrníkLkwt ÔÞÂõíkíð Mk{økú fÚkk{kt rðfMku÷wt Au. Mksof LkkUÄu Au : ‘‘{khk {Lk{kt «íÞuf «fhý{kt yuf 
fkÔÞf]r¥k ykÃkðkLkku {LkMkqçkku Lknkuíkku. Ãkhtíkw, ‘Zkur÷zku’ Lkkxf {kxu ÷¾u÷k fux÷kf økeík yk Mk{Þu 
nkÚkðøkk níkkt.’’176 «MíkkðLkk{kt ‘fk¤ku ytøkúus’ yÚkkoíkT ‘Zkur÷zku’ fÚkkLke ¼sðýe ÚkÞu÷e yuðku 
rLkËuoþ Ãký Au.  yk{ Aíkkt  ‘fk¤ku  ytøkúus’  þe»kof Mk{økú÷ûke  fÚkk  Mkkhktþu,  fuLÿðíkeo  ¼kðLkk  fu 
æÞuÞ÷rûkíkkyu ‘rMkØ’ sýkÞ Au.
¼khíkeÞku-ytøkúuòu  ðå[u  ‘htøk’¼uËLke  heríkLkerík  níke.  swÕ{e  ytøkúuòuLkk 
yíÞk[khkuLkku ¼kuøk ¼khíkLke «ò çkLku÷e, yk MkðorðrËík Au. yk {q¤ «&™ ÷ûÞktfu ÷xfe hnu÷ku 
Au.  fu{ fu,  Wå[ ðøkoLke  ‘økwÁíkk’  yLku  rLkBLk  ðøkoLke  ‘÷½wíkk’  nS Ãký «ðíko{kLk  Au.  ytøkúus 
MkhfkhLkku  ‘yMík’ yLku ¼khíkLkk MðþkMkLkLkku ‘WËÞ’ íku{ s Ëuþ{kt MkòoÞu÷e «ðíko{kLk ÂMÚkrík- 
yk rðMktðkrËík fÚkkLkwt çkes Au. ykÍkËe ÃkAe ‘zkÌkk¼kE’ suðk Vqxe Lkef¤u÷k Ãkûk«{w¾, ykuík{-
Mkuðtíke suðk Vqxu÷k ËuþMkuðfku íkÚkk ‘hks5kx’ síkk ‘hkò’Lkk Lknª Ãký ‘hksfkhýe’Lkk Mðktøku fk¤k 
fhíkqíkkuLke fnkýe håÞu hk¾íkk ðsuMktøk Xkfkuh Ãký Au, su ‘fk¤ku ytøkúus’ Mkt¿kkLku  MkkÚkof fhu Au. yk 
WÃkhktík fÚkkLkk ytíku {qfu÷ku ‘MktðkË’ Ãký þe»kof ÷ûÞktfLku MkkÄu Au.
(1Ãk) ykht¼-ytík :-
ykht¼ íkÚkk ytík «Mktøk, Ãkkºk yLku ÃkrhÂMÚkríkLkwMkkh ‘{knku÷’{kt rLkŠËü 
Au.  fÚkkMkrhíkkLkk  çktLku  rfLkkhk  ykht¼-ytík{kt  MktðkrËíkk-rðMktðkrËíkk,  MkkBÞ-Vhf, 
MkkLkwfq¤íkk-«ríkfq¤íkkrË Au. Mkw¾ktík fne þfkÞ yuðk ‘{ktøkr÷f’ «Mktøk-rLkËuoþu fÚkk W½zu Au yLku 
‘ytíÞurü’ r¢ÞkLku ytíku Ëw:¾ktík{kt Ãkrhý{u Au. y÷çk¥k, fÚkkht¼ ‘Mkw¾Ë’ Au yLku yuLkk rðhkuÄ{kt 
fÚkkLík Ëw:¾Ë Au.
-‘Ônk÷k, íkwt nku ðkýkuíkh Lku nwt Ëk{kuËh þuX....’ fÚkkht¼ Ãkqðuo s hsq Úkíkwt yk fkÔÞ 
¼÷kLke ¼kð÷ûkýkLku ÔÞõík fhu Au. fÚkk{ktzýe, ‘fkuELkeÞ òLk fuMkhze sðkLke nkuÞ íkku yk¾kÞ 
Lk¤fktXkLkk LkkLkk {kuxk økk{Lke fwtðkhe-Ãkhýu÷e †e hZ ÷u : òLk{kt nwt íkku ¾he s.’177 ykht¼ yk 
heíku ÚkkÞ Au íÞkhu, ‘LkÞLk þkn suðk MkkBÞðkËe rð[khMkhýeLkk swðkLkLku Lku yuLkku ytík{u¤ku Ãký 
÷køku.’178 yk  rðÄkLkku  fÚkkLke  çkkçkíku  íkÃkkMkeyu  íkku,  fÚkkLke  çku  ykð]r¥k  Ãkife  «.  yk.{kt  3Ãk 
«fhýku{kt ytrík{, ‘ðk[f «ríkLke yLkw¼qríkLkwt ÷u¾fLkwt økeík’ yk þe»kfo fkÔÞ Au, níÞkfktz MkòoÞk 
ÃkAeLke ÃkrhÂMÚkríkLku  ‘Úkk¤u’ ÃkkzðkLke òýu fkurþ»k ÚkE nkuÞ yu{ ÷køku  Au, íÞkhu  LkÞLk þknLkk 
rðÄkLkkuLku Mk{ÚkoLk {¤íkwt sýkÞ Au.  ¾wË MksofLke fçkq÷kík Au fu, ‘‘nwt fktE Mk{ks®[íkf LkÚke, {khu 
{kºk  Lkð÷fÚkkfkh  hne,  yk  f]r¥k  ÷¾ðe  níke.’’179 -çke.  yk.{kt  fÚkkLkk  ytrík{  ðkõÞu, 
‘ðsuMktøkLku  Ëu¾kíke  ¼qíkkð¤Lkwt  økeík’ Au.  ytrík{ ðýoLk{kt,  ‘‘ðsuMktøk  zu÷e çnkh Ëkuzâku,  Ãkzâku, 
VMkzkÞku  yLku  yk çkÄk{ktÚke  AqxðkLkku,  ELÿ®MknLke  su{ yuýuÞ xqtfku  hMíkku  ÷eÄku.’’180 yk{, 
swÕ{økkhLke ‘swÕ{’ Mk¥kk-ytík Au yLku ‘swÕ{ fhLkkh WÃkh ßÞkhu swÕ{ ÚkkÞ....’ðk¤wt ðkõÞ ðÄw 
Mk[kux-Mkq[f  MkkÚkof  sýkÞ  Au,  ÷ûÞktfu  ytøkúuS  swÕ{e  Mk¥kkLke  ÞkË  yÃkkðu  Au.  çkeswt,  yk 
«fhýku{kt ÷½hku ðsuMktøkLkk {kULku AqtËe Lkkt¾ðkLkwt f]íÞ fhu Au, ¼÷ku r[¥k¼ú{ Au, þkhËeLkwt {øks 
Vxfe økÞwt Au. - ykðe rðøkíkku fÚkkLíkLku {kŠ{f, fÁý Mkqr[ík fhðk ÞÚkkÚko ÷køku Au. þõÞ Au fu, 
yk çkkçkíku ÷ûk økÞu÷wt nkuÞ Lku çke. yk. ðu¤k yk «fhýku ‘hË’ ÚkÞk nkuÞ ! òu fu, yk çkkçkíkLkk 
fkuE  Mkq[Lk-Mktfuík  MkktÃkzíkk  LkÚke.  -«.  yk.{kt  fÚkkLíkLkwt  ytrík{ ðkõÞ Au  :  ‘‘{kðXk{kt,  ÚkÞu÷e 
ðes¤e  Ãkze  yLku  yuf  ÷e÷wtA{  Íkz  çk¤eLku  ¾k¾  ÚkE  økÞwt.’’181 -MkkLkwfq¤-yLkwfq¤  yLku 
fÚkkLík{kt  «ríkfq¤  -  yk  rºkrðÄíkkLku  íkkfíke  {ktøkr÷f  rLkËuoþu  þÁ  ÚkE  yLku  y{ktøkr÷fLke 
¼e»kýkLkw¼qrík fhkðeLku fÚkk Ãkqýo ÚkkÞ Au.
(16) MksofrMkrØ yLku {ÞkoËk :-
Mkkhk fíkko îkhk h[kÞu÷e Mkkhe f]r¥kLkwt Wr[ík {qÕÞktfLk ÚkkÞ Au yLku LkÚke 
Úkíkwt. yh®ðË ðuøkzk LkkUÄu Au : ‘‘yuf MktíkÃkof f]r¥k{ktÚke ÃkMkkh ÚkðkLkku WÃk¢{ fnuðk {kxu «uhu Au fu 
økwshkíke MkkrníÞ{kt ykx÷e W¥k{ f]r¥kLke ÷uðkðe òuEyu yuðe LkkUÄ ÷uðkE LkÚke yu Ëw:¾Ë ½xLkk 
økýe  þfkÞ.’’182 Ãkhtíkw,  ‘MðkLík:  Mkw¾kÞ’Lke  su{  Mksofu  LkkUæÞwt,  ‘‘yk  Lkð÷fÚkk  îkhk  {Lku 
Ãknu÷eðkh MktíkÃkof Lkð÷fÚkk ÷ÏÞkLkku yLkw¼ð ÚkÞku.’’183
-ytøkúuòuLkk swÕ{kuÚke {ktz {wÂõík {u¤ðíke ¼khíkeÞ «òLku Ët¼e, MðkÚkeo, ÷tÃkx, 
÷k÷[w,  Mk¥kk«u{e,  Ãkk»kkýÓËÞe  þkMkfkuLkku  Mkk{Lkku  fhðkLkku  òýu  ð¾ík  ykÔÞku  íÞkhu  ykðk 
þkMkfkuÚke  ºkkrn{k{T  «ò  fkuLku  VrhÞkË  fhu  ?  -  ykðe  yhksf  ÂMÚkrík  fÚkk{kt  Au.  fÚkk{kt 
‘fwtðhçkkÃkw’Lku MktçkkuÄe {LkMkw¾ fnu Au, ‘‘yks MkwÄe ÷zíkk ykÔÞk Aeyu yu{ ÷zðwt Ãkzþu - yks 
MkwÄe Ãkkhfk {kýMkku  Mkk{u  ÷zu÷k, nðu....’’184 fkhý fu, fÚkk{kt  rLkÁrÃkík Ãkkºkku{kt  zkÌkk¼kE, 
ykuík{-Mkuðtíke suðk Ãkkºkku þkuÄðk sðk Ãkzu íku{ LkÚke. çkeS íkhV ¼÷k suðe ÔÞÂõíkykuLke yðËþk 
Ãký ftE íkhtøk fu fÕÃkLkkLkku rð»kÞ LkÚke. ºkeS íkhV ‘{LkMkw¾’ suðk ÞwðkLkku Ãký õÞktf Lku õÞktf 
Lkef¤e s ykðíkk nkuÞ Au.
-Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe rð[kh«uhf fÚkkLíkLkku Mk{wr[ík rðrLkÞkuøk fhu Au. Lkhuþ 
ðuË  LkkUÄu  Au  :  ‘‘yMÃk]~Þíkk  ¼khíkeÞ  Mk{ksLkwt  {kuxwt  f÷tf  Au.  ¼khíkeÞ  «òLkk  [krhºÞLkwt  yu 
yÃk÷ûký Au. økktÄe ÞwøkLke «ò{kt yuLkk rðþu òøk]rík yLku Mk{¼kð ykÔÞk níkk Ãký Lkð{k yLku 
ËMk{k ËkÞfk ËkÞfkLkk Ër÷ík yLku Wsr¤Þkík ðøkoLkk ÷u¾fku yuf Mkh¾k ¼kðÚke yk Mk{MÞkLku 
rLknk¤e yLku fÚkkYÃk ykÃkðk Wãwõík ÚkÞk Au yu hk»xÙeÞ rníkLke árüyu æÞkLkkno ½xLkk Au.’’185 
hk»xÙeÞ rníkLke ½xLkk rMkðkÞ çkeS rðþu»k MksofrMkrØ fE nkuE þfu ?
{ÞkoËk :- fÚkk{kt  fux÷ef ûkríkyku  fu  yMktøkríkyku  hne sðk Ãkk{e Au. ykøk¤ 
WÕ÷u¾ fÞkuo  Au  íku{ «. yk.{kt  3Ãk «fhýku{kt  Mk¤tøk  fÚkk  Au  yLku  çke.  yk.{kt  1Úke  30 íkku 
çkhkçkh Au. Ãkhtíkw, ‘VkusËkhLke ¼kðûký’ðk¤wt 31{wt «fhý yLku ‘ðk[f «ríkLke yLkw¼qríkLkwt....’Lkwt 
3Ãk{wt «fhý íkÚkk yu Ãknu÷k {qfu÷k ‘fkÔÞku’ çkeS ykð]r¥k{kt LkÚke. «. yk.{kt yh®ðË ðuøkzkLkku 
yÇÞkMk÷u¾ LkÚke, çkeS yð]r¥k{kt Au.
f÷kLke níÞk ¼÷kLke íkkÃkeþtfh MkkÚku ¼kÞ÷k síkk ðsuMktøkLkk ¾uíkhu ÞkË ykðu 
Au. ynª , ‘‘ðsuMktøk MkÃkrhðkh rþðhkºkeyu ¼økðkLk þt¼wLkk ËþoLku ykðíkk.... ÃkkA¤ ðu÷ze{kt 
çkuMke  Xfhkýk ykðíkk  nkuÞ yu{Lkku  Ëefhku  {ktz ðhMkLkku  nþu....”186 íkÚkk  Mð¡{kt  ðsuMktøkLke 
níÞk fhðk økÞu÷ku ¼÷ku swyu Au, ‘‘Xfhkýk íkhík òøÞk yLku fwtðhLku íkuzeLku {uze Qíkhe ÃkkA÷k 
ðkzuÚke ¼køÞk.’’187 - yk «fkhLkk WÕ÷u¾ku{kt «&™ ÚkkÞ fu, ËÞk¼i økktÄefkÞofh yLku yuLke ðå[u 
{LkMkw¾u fux÷ku Mk{Þ ÷eÄku níkku ? fkhý fu, ËÞk¼i ð¾íku ‘f÷k’Lku økku¤eÞu ËuðkÞku níkku yLku ËÞk¼i 
¼køke Aqxâku níkku.  þwt  økktÄeðkËe «ð]r¥k ½ýk ð¾íkÚke [k÷íke níke ! çkeswt,  {LkMkw¾ çku  ð»koÚke 
fuMkhze níkku -yuðku rLkËuoþ Au. ºkeswt, ðsuMktøk ELËhLku hksfkux fku÷us{ktÚke WXkze ÷uðkLkku Au, yuf 
Mkk÷{ktÚke #ÿ®Mkn fku÷usLkku rðãkÚkeo fu{ çkLke økÞku ???
ºkeMk{k  «fhýu  Sðezkuþe  ‘Xkfkuh’Lkk  økk{u  hnuíke  nkuÞ  yu{ rLkŠËü Au,  yLku 
yufºkeMk{k ‘fuMkhze’{kt hnuíke nkuÞ yuðwt MÃkü yk÷u¾Lk Au. - ðsuMktøkLkk økk{Lkk Lkk{Lkku õÞktÞ 
rLkËuoþ  LkÚke.  økqshkík  rðãkÃkeX{kt  ¼ýíkku,  økktÄerð[khðk¤ku,  ykËþo  ÞwðkLk,  ûkrºkÞ  økwýðk¤ku 
#ÿ®Mkn «u{kðuøk{kt ‘ykí{níÞk’ fhe çkuXku yu Úkkuzwtf ¾qt[u Au. fu{ fu, íkuLkk{kt Ãký {LkMkw¾ suðe 
Úkkuzef fwËhíke yLku {Lkw»ÞMkŠsík ykVíkku Mkk{u ÍÍq{e ÷uðkLke íkkfkík níke. xqtf{kt, ykðe fux÷ef 
yMktøkíkíkk Ëu¾k Ëu Au, Aíkkt rðþu»kíkk Mkk{u yk {ÞkoËkyku ûkwÕÕf çkLke òÞ Au.
WÃkMktnkh :-
MktðuËLkþe÷  Mksof  õÞkhuÞ  Ãkqðofk÷eLk  fu  íkífk÷eLk  Mk{ÞÚke  yíkzku-
y¤økku  hne þfu Lknª, ykt¾ ykzk fkLk fhe þfu  Lknª. E.Mk. 1947Úke 19Ãk3Lke ykMkÃkkMk 
hk»xÙeÞ Míkhu yuðe fux÷eÞ yøkíÞLke ½xLkkyku ½xu÷e Au. Xef, yk s MktË¼o{kt yk fÚkk÷u¾LkLkwt 
rLk{koý ÚkÞwt  Au. su{ fu, ykÍkËeLke ÷zík, yu{kt  çku  Vktxk : ykÍkË ®nË Vkusðk¤k yLku íkf÷e 
fktíkLkkhk,  ®nMkf-¢ktríkfkheyku  yLku  y®nMkf  MkíÞkøkúneyku....,  ËuþLke  ÃkhíktºkíkkÚke  Mðíktºkíkk, 
rð¼ksLk, økktÄeSLke níÞk, Ëuþe hsðkzkykuLkwt rð÷eLkefhý, hk»xÙ çktÄkhýLkwt rLk{koý, hk»xÙ¼k»kk 
- yk çkÄwt ðÄíku-ykuAu ytþu WÃk÷çÄ Au.
-  ‘‘[kuÚkk  ËkÞfkÚke  økwshkík{kt  su  MkktMf]ríkf  ÃkrhðíkoLk  ykÔÞwt....’’-  yk  heíku 
WÕ÷u¾ fhe Lkhuþ ðuË òuMkuV {ufðkLk r÷r¾ík ‘yktøkr¤Þkík’ ÃkAe ‘fk¤ku ytøkúus’ f]r¥kLke [[ko fhu 
Au,  ‘‘....rçkúxLkÚke  ykðu÷k  swÕ{e økkuhk  ytøkúuòuLku  íkku  ykÃkýu  íkøkuze  {qfe þõÞk Ãký yk fk¤k 
ytøkúuòuLku  õÞkt  íkøkuzeþwt  ?  yuðku  «&™ Q¼ku  fhíke....  ykÃkýk  hk»xÙLkk  yuf  Ëw:¾íke  høk  WÃkh 
yktøk¤e {wfkÞu÷e Au.’’188 ykx÷wt s Lk®n Lkhuþ ðuË yk fÚkkLke ½xLkkLku hk»xÙeÞ rník MkkÚku Mkktf¤u 
Au.
rçkLkytíÞòu îkhk ytíÞòu Ãkh yíÞk[khku ÚkkÞ Au - ykðe rðøkíkku yk÷u¾e Mksof 
yxfe  òÞ Au.  Ãký,  fÚkkMkkhktþLkku  Mkqh  yu  Ãký ÔÞtrsík  ÚkkÞ Au  fu,  Mkkhk  fu  ¾hkçk  çkË÷kð 
‘hksfkhýe’  s  fhe  þfu  Au.  ykÃkýLku  øk{u  fu  Lk  øk{u  Ãkhtíkw,  ËuþLkk  ÃkrhðíkoLkLke  ÷økk{ 
hksLkuíkkykuLku nkÚk nkuÞ Au. hksLkuíkk ¼khíkeÞ Au yLku íkuLke {Lkkuð]r¥k-«ð]r¥k Lkhuþ ðuË fnu Au íku{ 
¼khíkeÞ MktMf]ríkLkwt yÃk÷ûký Au, hk»xÙLke yuf Ëw:¾íke høk Au.
-çknwÃkrh{kýeÞ- Ãkrhýk{e yLku  çknw  ykÞk{e sýkíke ‘fk¤ku  ytøkúus’ MktíkÃkof 
f]r¥k Au. Lkð÷fÚkkfkh r[Lkw  {kuËe ÃkkuíkkLke rðrþü yLku  çknw{w¾e Mksof«rík¼kÚke yk Lkð÷fÚkk 
îkhk økwshkíke MkkrníÞ{kt WÕ÷u¾LkeÞ «ËkLk fhu Au, yLku Þþ íkÚkk yr¼LktËLkLkk yrÄfkhe çkLku 
Au.
* * *
     
     8.“[wfkËku”
(«. yk. -h003)
r[Lk w  {k uËef]ík  ‘[wfkËku’ íkk. hÃk-swLk h003Úke íkk. h4-zeMkuBçkh h003 MkwÄe 
‘rËÔÞ ¼kMfh’ ðíko{kLkÃkºkLke çkwÄðkhLke ‘f¤þ’ ÃkqŠík{kt Äkhkðkrnf «ðkrník ÚkkÞ Au, ÃkwMíkfkfkhu 
«. yk. h004{kt «fkrþík ÚkkÞ Au. 
hÃk «fhý -1hh Ãk]cku{kt rð¼krsík «Míkwík fÚkk{kt hkfuþ-{tsheLkwt ËktÃkíÞSðLk 
yk÷u¾kÞu÷wt  Au.  yk  WÃkhktík  yrïLk,  «VwÕ÷  Ãkxu÷,  ¼khíke,  òzuò  -  yk  Ãkkºkku  yLku  yuLkk 
«MktøkkrËLkwt Ãký yk÷u¾Lk Au.ÄhíkeftÃk, økkuÄhkfktz y{ËkðkËLkk fku{e h{¾ký - ykðk íkífk÷eLk 
çkLkkðkuLke  Íkt¾e  ÷ELku  ‘y{ËkðkË’{kthnuíkk  WÃkhkuõík  ÃkkºkkuLkk  ytøkíkSðLkLke  õux÷ef Mk{MÞk 
yLku Mkk{krsf Mkðk÷kuLku ÷ELku Mksofu ‘[wfkËku’ fÚkkLkwt fÚkkøkqtVLk fÞwO Au.
fÚkkht¼{kt {tsheLke ÷kþ Ãkkfo fhu÷e økkze ÃkkMkuLkk Ãkkux÷k{ktÚke {¤u Au, yk heíku 
¾qLkLkku rLkËuoþ fhe, fkiíkqn÷, hnMÞkrË ík¥ðkuLke {ËË ðzu yLku ^÷uþçkìf ÃkØríkÚke hkfuþ {tsheLke 
níÞk ÚkÞk ÃkAe ÔÞíkeík SðLkLku ÞkË fhu Au....
-  hkfuþ  -{tshe  rLk:MktíkkLk  ËtÃkíke  Au,  yk  çkkçkíku  çktLku  ðå[u  {ík¼uË-{Lk¼uË 
Q¼ku Úkíkku hnu Au. {kuLkkuÃkkuÍ ÂMÚkrík nkuðkÚke {tshe þkherhf-{kLkrMkf yMk{íkkykuLkku ¼kuøk çkLku 
Au, yk {kLkrMkf {qtÍðý{ktÚke çknkh Lkef¤ðk hkfuþLke Lkkhksøke Aíkkt Ëwhkøkún, nX, Ë÷e÷ku fhe 
‘rËþkLíkh’ MktMÚkk{kt  MkuðkfkÞkoÚkuo  òuzkE Au, suLkk [k÷f †e÷ku÷wÃk ¾tÄk «VwÕ÷ Ãkxu÷ Au. Ãký, 
{tshe rLk¼oÞ-Lkezh fkÞofh ÚkE MkuðkfkÞo fhu Au íÞkhu hkfuþLkk fkuE Mkøkk îkhk ‘ðktÍýe Au yux÷u 
¼xfðkLkk ¼k[fk Aqxíkk LkÚke.’ yuðwt íkuðwt íkuýeLku Mkt¼¤kðu Au, Ä{feyku {¤u Au ykÚke hkfuþ zhe 
òÞ Au, íkuLke  Ë÷e÷ku  rLkhÚkof Ãkwhðkh ÚkkÞ Au. yLku  {tsheLku  †e-MðkíktºÞ s¤ðkíkwt  sýkÞ Au. 
«VwÕ÷ Ãkxu÷Lke ¾kMk f{o[khe ¼khíke Ãký E»kkoÚke {tsheLkk Wh WÃkh WÍhzk Ãkkzu Au. yrïLkLkk 
yr¼«kÞu çkÄk Ëw:¾kuLkwt sz-{q¤ «VwÕ÷ Ãkxu÷ Au. {tshe VMkkíke LkÚke yux÷u «VwÕ÷Lkku yn{T rAÒk 
r¼Òk Úkíkkt ¼khíkeLkk ^÷ux Ãkh sELku, ¾Át MðYÃk Ëu¾kze, ‘‘çkku÷ku ¼khíke, {kh rËÞk òÞ Þk Akuz 
rËÞk òÞ’’ yLku yk ÷k¼ ÷uðk ¼khíke íkíÃkh çkLku Au.
-  {tshe ÃkkuíkkLkk  †eíðLkwt  ykí{{tÚkLk  fhu  Au.  íkuýeyu  nt{uþk ÃkríkLkk  Ëku»kku  s 
òuÞk Au, yksu íkuLkk økwýkuLku ÞkË fhe {kuze hkík ÃkMkkh fhíke nkuÞ Au yLku VkuLk ykðíkk VkuLkLktçkh 
hkfuþLkku nkuðkÚke Ãkkuíku fuðku ÃkríkLku Ãkfze Ãkkzâku, Mkðkhu økh{køkh{ LkkMíkku fhkðeþ, Ãký, ‘‘íkkhk 
ðhLkku  {kuçkkE÷  Au  Ãký  nwt  íkkhku  ðh  LkÚke.’’  yLku  øk¼hkÞu÷e  {tsheLku  yuf  {kýMk  ÃkríkLkk 
yfM{kíkLkk  ¾kuxk  Mk{k[kh  ykÃkíkk,  Ëðk¾kLku  síke  {tsheLke  ¼khíkeLkk  ÔÞqn  {wsçk  økVkh-
{kLk®Mkn Ahku nw÷kðe níÞk fhe, [kËh{kt Ãkkux÷wt çkktÄe, íÞkt s VUfeLku hðkLkk ÚkE òÞ Au. òzuò 
ÄhÃkfz fhu Au. íkuLku Mk{òíkwt LkÚke fu, ‘‘¼khíkeyu þk {kxu {tsheLke níÞk fhðe òuEyu ?’’ Aíkkt 
¾kíkhe  níkefu,  ‘[wfkËku’  ¼khíkeLku  íkfMkehðkh Xhkðþu  s ! yk Mkçkçk ËeðkLk Xkfh LkkUÄu  Au  : 
‘‘rMkØnMík Lkð÷fÚkkfkh LkkUÄÃkkºk ykÞkusLk rðLkk Lkð÷fÚkk ÷¾ðk «Þwõík ÚkkÞ íÞkhu MktðuËLkþe÷ 
¼kðfLke yÃkuûkk íkku yÄqhe s hnuðkLke.... ¼khíke †eMkns E»kko yLku ytøkík ÷k¼Lke økýíkheyu 
{tsheLkwt fkMk¤ fkZe Lkk¾u yu [wfkËku Mkh¤ yLku LkkxfeÞ Au. yk{ Lkð÷fÚkk Mkçk¤ yLku Mkwhu¾ 
ÃkkºkkuLke fÚkk nkuðk Aíkkt ¼kðfLke yÃkuûkkykuLkku yÃkqýo [wfkËku ykÃkeLku yxfe òÞ Au.’’189  yk 
LkkUÄ  rMkrØ-{ÞkoËk  MkkÚku  MkkÚku  Mk{økú÷ûke  Mk{eûkkLkku,  Ãkrh[ÞkrËLkku  ÏÞk÷  ykÃkíke  nkuðkÚke 
ykðfkÞo  Au.  MktûkuÃk{kt,  fÚkk{kt  hnMÞLke  Aktx,  «Mktøk,ðýoLk,  MktðkË,  Mktf÷LkLke  Mktr{©ýíkk, 
rLk:MktíkkLkÃkýkLke ÔÞÚkkrË íkÚkk ¼qftÃk, íkkuVkLk yLku ½xLkk, ‘‘fýkoðíkeLkk fýuo fð[ yLku fwtz¤ òýu 
fkuELku  ËkLk{kt  Lk  ykÃke  ËeÄkt  nkuÞ.’’190 ykðku  {knku÷-Mkðk÷krËLku  nqçknq  fhíke  Mksof  r[Lkw 
{kuËeLke  ¼k»kk«ÞwÂõík  Au.  fÕÃkLk,  «íkef,  y÷tfkhkrË  íku{ s õÞktf  økkr÷çkLke  økÍ÷ ÃktÂõíkLkku 
Atxfkð fhe h[Lkkherík{kt rðrðÄíkk y¾íÞkh fhðkLke Mksof fkurþ»k æÞkLkkno Au. ynª ‘[wfkËku’ 
Lkð÷fÚkkLku LkkxâMksof yLku frð r[Lkw {kuËeLkku ÷k¼ Mkw÷¼ ÚkÞku nkuðkÚke á~Þku òýu Lksh Mkk{u 
¼sðkíkk Ëu¾kÞ Au.
* * *
      9.     “ÃkzAkÞkLkk {kýMk”
(«. yk. -h004)
«Mík wík  fÚkk  h7  «fhý  -136  Ãk ]ck u{k t  rðMík ] ík  fhðk{kt  ykðe  Au. 
fÚkkht¼u  MkÃkLkkLkk  ¾qLkLkk u  Vk uLk  ykðíkk  ðk½÷u  ½xLkkMÚk¤u  Ãknk U[u  Au,  yLk u  Ãkk u÷eMk 
ELMÃk uõxhLke  fkÞoðkne  þY  ÚkkÞ  Au  yLk u  ík u  þtfkMÃkË  ÔÞÂõík,  MÚk¤krËLke  Akýðx 
fhðk  ÷køke  òÞ Au,  Mk{øk ú  fÚkk{k t  ík uLkk u  ykþÞ MkÃkLkkLkk  ¾qLkeLk u  ÃkfzðkLkk u  hÌkk u 
Au, ¾qLkeLk u  Ãkfz u Au, ¾qLkLkk u  ¼uË ¾ku÷e Au yLk u fÚkk Ãk qhe ÚkkÞ Au.
-  fÚkkrðfkMk{k t  ¾qLk  íkÃkkMk  Mkçkçk  {wÏÞíðu  f wx w tçkeyk u  ¼kE 
yrðLkkþ,  ¼k¼e-{tshe,  ¼ºkeòu  -íkÁý  Au.  ßÞkhu,  ðk½÷uLkk  þtf w  Vk uE-Ãk/  zk ì . 
÷knk uh-1hÚke  14/ hk u rník-h3Úke  h4/ ËuMkkE-h8Úke  40/ nkMk{-3Ãk-36/  ‘hý[tze’ 
{rn÷k Mk¼kLke {w÷kfkíku  økÞu÷k r{Mk Lkkøkkuhe-41Úke 44/ «fhý-9Lkk ytíku  rðsÞLkku WÕ÷u¾, 
ËMk{kÚke  «ðuþ/ 13{k «fhý{kt  zkì.  «fkþLkk fnuðk «{kýu  íkÁý-rðsÞLke  nkEMfq÷Lke 
{w÷kfkík-6hÚke  7Ãk/  Ë÷k u  Mkk uLke-Ãk ] .80Úke..../  rðsÞu  fhu÷e  øk wýðtíkLke  níÞkLkk u 
«Mk tøk-113Úke  11Ãk  -  yk  çkÄk  ykÄkhk uÚke  fÚkkøk q tVLk  ÚkkÞ  Au.  f uLÿMÚk  ½xLkk 
MkÃkLkkLkk  ¾qLkLkk u  Mk tË¼o  ò¤ðe  h¾kÞk u  Au.  Ãkk u÷eMk[k ufeÚke  fÚkkht¼  -fÚkkLík  Au, 
ðk½÷u  MkÃkLkk  níÞkfuMk{k t  òMk qMk  fu  rzxuõxeðLke su{ swËk swËk Ãkkºk MkkÚku MktÃkfo{kt ykðíkk 
nkuðkÚke su íku Ãkkºk, MÚk¤, çkLkkðkrËLke WÃkhAÕ÷e fu ÍeýðxÚke Aýkðx fhe, yu ¾qLke Lk ÷køku 
yux÷u yu hË fheLku, Lkðwt Ãkkºk-«Mktøk yLku ÃkheÂMÚkríkyu ÃkwLk: Aýkðx ykËhu Au, yk «{kýu Mkkãtík 
fÚkkLkwt ykÞkusLk-Mktf÷Lk òuðk {¤u Au. 
- nkÞh MkufLzhe{kt yÇÞkMk fhíkku íkÁý, ‘‘yuf íkku rfþkuh yðMÚkk{ktÚke çknkh 
Lkef¤wt Lkef¤wt níkku yLku swðkLkeLkk yktøkýk{kt Ãkøk {qfwt {qfwt níkku yLku yu s Mk{Þu, yuf rð÷Lk suðk 
rðãkÚkeoLku yuýu nehku {kLke ÷eÄku.’’191 yk rð÷Lk rðãkÚkeo  rðsÞLke Mktøkíku  [zeLku íkÁý [hMk, 
ËkÁ yLku Ë÷k MkkuLkeLku íÞkt òÞ Au. çkeS íkhV ÃkwºkLkk ÷ûkýku çkË÷íkk síkkt nkuðkÚke {kíkk-rÃkíkk 
®[íkkíkwh Au. íkÁýLkk VkuE MkÃkLkk rþrûkík-Mk{sËkh nkuðkÚke yk ‘Mktøkík’ AkuzkððkLkwt Lk¬e fhu Au, 
{Lkku{Lk, ‘‘fhðku Ãkzþu fkuE ¾u÷, ¾hk¾heLkku ¾u÷.’’ yLku yk ¾íkhLkkf ¾u÷{kt MkÃkLkk ¾ík{ ÚkE 
òÞ Au - fÚkkLke yk {wÏÞ ½xLkk MkÃkLkkLkwt ‘¾qLk’ Au. íkuLkku ¼uË Wfu÷ðk {Úkíkk ðk½÷u rð[khu Au : 
‘‘y{u Ãkku÷eMk{kt fk{ fhLkkhk {kýMk ¾hk Ãký  ÃkzAkÞkLkk {kýMk..... {kýMkLku ÃkzAkÞk nkuÞ 
Ãký ÃkzAkÞkLkk {kýMk nkuÞ ?.... yuf, su {kýMkLkku ÃkzAkÞku Ãkzíkku nkuÞ yuðku Mkk[f÷ku {kýMk 
yLku çkeòu {kýMk {xeLku ÃkzAkÞk íkhefu Sðíkku {kýMk.’’19h «kht¼{kt s Mksof f÷{u Lkeðzu÷ku 
yk ðkõÞMktÃkwx þe»kofLkwt íkku ÷ûÞktf MkkÄu s Au, [rhíkkÚkofíkk Ãký çkûku Au. yk M{hýu [zu÷k xe[h, 
xe[hLke WÃkhkuõík þe¾ yLku yk M{]rík ÃkzAu ÞkË ykðíkk þtfw VkuE suýu ðnu÷e Mkðkhu Ãkt¾k{kt 
÷xfe ykí{níÞk fhu÷e, yk ½xLkk íkkáþíkkyu MkÃkLkkLke níÞkLkwt yLkwMktÄkLk {u¤ðíkk ðk½÷u, - su 
æÞuÞ  fÚkkLík{kt  rMkØ  ÚkðkLkwt  Au  íkuLkku  yýMkkhku,  Mkqr[íkkÚko  ÷u¾f  «kht¼{kt  ykÃke  Ëu  Au,  su 
fÚkkrðfkMk Ëhr{ÞkLk ðMíkwMkk{økúeLku Ãkku»ku Au. {q¤ fÚkk- ½xLkkMktË¼o, «MktøkkrËLku MktÞkuS-«ÞkuSLku 
÷u¾fu íkífk÷eLk ÃkhrhÂMÚkríkLku nqçknq fhu÷e Au.
Lkð÷fÚkkfkhu rðãkÚkeoykuLkk {kLkMkLku, rþûkfkuLkk {kLkMkLku íkku ÞÚkkÚko «rík®çkrçkík 
fhðkLke fkurþ»k fhe, þiûkrýf Mktfw÷ Ãkhíðu Mktfuík fÞkuou Au. yk s heíku Ãkku÷eMk-Ãkºkfkh rðþu Ãký 
ÔÞtøk-fxkûkLke  MktðkË  «ÞwÂõík  ÞkuS  Au,  yLku  fxw  MkíÞ-ðkMíkrðfíkk  Ãkh  æÞkLk  ËkuÞwO  Au.  ynª 
fkixwtrçkf Vhsu Mk¼kLk {rn÷k MkÃkLkk rðsÞ suðk {ðk÷e Akufhk{kt Ëirnf Mkw¾ {kxu VMkkE økE 
yu yk½kíksLkf çkkçkík Au. fÚkk{kt fux÷ef yMktøkíkíkk fu {ÞkoËkyku Ãký hne sðk Ãkk{e Au. íku{ 
Aíkkt økwLkkþkuÄf þk¾kLkk f{o[khe {wsçk ÍeýðxÚke íkÃkkMk fhíkk ðk½÷uLkwt yuLke fkrXÞkðkze çkku÷e 
MkkÚkuLkwt Ãkkºk æÞkLkkf»kof Au. Mk{økú fÚkkLkwt [k÷fçk¤ íku çkLke hnu Au. ‘÷ð-fwþ’ ^÷ux{kt MkÃkLkkLkk 
Ãkkzkuþe {Lkkus¼kE yLku òuþe¼kELkk ÃkkºkkuLku ÷u¾fu íkuLke rðrþü ÷kûkrýfíkk MkkÚku WÃkÂMÚkík fÞko 
Au.
Mksofu  økãLke  Mktfw÷  ¼kík{kt  ÃkãLkku  Ãký  yLkuhku  Mkw¼øk  Mk{LðÞ MkßÞkuo  Au. 
fÚkk{kt rðrðÄ ðýoLkAxkyku ‘¼k»kk’ «ÞwÂõík ðzu MkkÄðk{kt ykðe Au. ‘çkkuÚkz’ nrÚkÞkhLkwt  «íkef, 
fÕÃkLk,  fnuðík,  {wnkðhkrË  íku{  s íktÿkðMÚkk,  ^÷uþçkìf  ÃkØríkLkku  ÞÚkk  WÃkÞkuøk  fheLku  ¾hkçk 
rðãkÚkeoLke Mktøkíku [zeLku ËkÁ-[hMk yLku ÃkrhðkhLke çkËLkk{eLkwt  fkhý çkLkíkk íkÁý suðk íkÁýku 
íkÚkk yksLkku íkífk÷eLk {knku÷ nqçknq fhe Lkð÷Mksof r[Lkw {kuËe fux÷kf ðkMíkrðf fxw MkíÞ Ãkh 
«fkþ VUfu Au, su ykðfkhËkÞf Au.
* * *   
10. “Ënu uþík”
(«. yk. -h004)
Lkð÷Mksof  r[Lk w  {k uËeyu  røkLMkçkøk o  yLk u  ®fs÷Lkk  Ãkkºk  îkhk 
yæÞkÃkfk u  rðãkÚke oyk uLke  ®sËøkeLk u  h{íkðkík{k t  f uðe  ¼ÞkLkf  çkLkkð u  Au  yu 
çkkçkíkLkk u  r[íkkh ‘Ënuþík’{kt ykÃÞku Au. h6 «fhý - 1ÃkÃk Ãk]cku{kt ðnU[kÞu÷e ‘Ënuþík’Lke «. 
yk. h004{kt «økx ÚkkÞ Au.
rhÂíðf-rfts÷-røkrh-ßÞkso,  yk [khuÞ Þwðfku  yLku  ½xk Lkk{Lke  Þwðíke  -  yk 
Ãkkt[uÞ  fku÷us  rðãkÚkeoykuLkkt  r¼Òk  r¼Òk  ÔÞÂõíkíðLku  fÚkk{kt  rðrðÄ  heíku  rLkŠËü fhkÞu÷wt  Au. 
¾÷LkkÞfku suðk økwýÄ{kuoyu òuðk {¤íkk Ãkkºkku{kt y¼ý LkqheÞku íkÚkk ELxhLkuþLk÷ {Lkkuði¿kkrLkf 
íks¿k  røkLMkçkøkoLkwt  ÔÞÂõíkíð  Ãký rðrðÄ «fkhu  yk÷u¾kÞwt  Au.  ÃkkºkkuLkk  yLkwMktøku  Q¼k ÚkÞu÷k 
«Mktøkku, yu «Mktøkku{kt WËT¼ðu÷k Mkt½»kkuo, yk Mkt½»kkuo{ktÚke «økxíke síke ÃkrhÂMÚkríkyku íku{ s çkLkíke 
½xLkkyku îkhk ÷u¾f r[Lkw {kuËeyu Mk{økú fÚkkLkku Ãkrhðuþ økqtÚku÷ku Au.
fÚkkrðfkMk{kt  rhÂíðf-½xk; rhÂíðf ®fs÷Lke  ‘ËkuMíke’,  rfts÷-½xkLke  «u{fÚkk, 
røkrh  yLku  LkqheÞkLke  ‘þhkçk’Lkk  ÄtÄkLke  fÚkk,  ßÞkuso-®fs÷Lkk  MkòíkeÞ  MktçktÄ  ðøkuhu  íkÚkk 
ykþk÷¥kk- hÚke  Ãk / Lkxw¼kELke çkuLk htsw VkuE-Ãk8Úke 60 / ÷Äk þuX 6hÚke 6Ãk / MktMf]ík Þwðk 
xâwxh {]økk -8Ãk-86 / znuøkk{-ÔÞtZ¤ku yLku çkMk{kt zkuMkku-106Úke 108/ ßÞkusoLke {k nur÷ÍLk-
109Úke  11h /  ¼khíkeÞ ‘yuÃkuûk’Lku  òuE ßÞkusoLku  13 ð»koLke  ðÞu  òøku÷e  MkòíkeÞ MktðuËLkk 
-11hÚke  114  /  zkì.  {rýÞkh  -  148-149  /  {nkuçkík®Mkøk-1Ãk4  ðøkuhu  íku{  s  ykÄuz 
ËtÃkíkeyku{kt  h{ý¼kE-þkhËkçkuLk, Lkxw¼kE-íku{Lkk ÃkíLke, nMk{w¾¼kE-MkrðíkkçkuLk- {wÏÞ fÚkk 
MkkÚku Ãkkºk, ÃkrhÂMÚkrík, «MktøkkrËLke yk÷u¾Lkk fhíkkt fhíkkt Mksof r[Lkw {kuËe fÕÃkLk, «íkef, fnuðík, 
{wnkðhk, y÷tfkhkrËLkku WÃkÞkuøk fheLku fÚkkLke {wÏÞ ½xLkk ‘®fs÷’Lke níÞkLkku MktË¼o ÷E, þe»kof 
‘Ënuþík’ ÃkMktË fhe, yu «{kýu fÚkk{k¤¾wt økqtÚku Au.
- fÚkkht¼ ‘y{ËkðkË’Lke rLkŠËüíkkÚke ÚkkÞ Au, ‘yxehkLkk rðMíkkh{kt shk nkE 
MkkuMkkÞxeLkk ÷kufku økkzeyku Ãkkfo fheLku ðsLk ykuAwt fhðk {Úkk{ý fhíkk nkuÞ Au. yk MkkiLkk [nuhk 
Ãkh {kuíkLke Ënuþík Ëu¾kíke nkuÞ Au.’193 yk{, ÃkqðoMkqr[ík ðkõÞ¾tz «ÞkuS, h{ý¼kELkk ÃkkºkLkku 
«ðuþ fhkÔÞku Au. Lkðk ÃkiMkkËkh h{ý¼kE, ðnu÷e Mkðkhu [k÷ðk økÞu÷k h{ý¼kEyu ÃkkuíkkLkk 
Ëefhk rhÂíðfLke økkze{kt ‘®fs÷’Lke ÷kþ òuE yLku rhÂíðfLku, ÃkAe Ãkku÷eMk[kufeyu VkuLk fÞkuo, yk 
«{kýu  ®fs÷Lke  níÞkLkku  rLkËuoþ  fhe,  hnMÞ-fkiíkqfkrËLkwt  ò¤wt  økqtÚkeLku  Ãkku÷eMk  fkÞoðkne  fhðk 
ykðu÷k ELMÃkuõxh ®þËuLkk ÃkkºkLkku «ðuþ fhkÔÞku Au, ®þËuLkwt Ãkkºk ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’Lkk hkýk 
yLku ‘ÃkeAku’Lkk òzuòLke ÞkË yÃkkðe òÞ Au.
-  Ãkku÷eMk  [kufeLkwt  á~Þ Au  :  ‘‘fkuE  Ãký Ãkku÷eMk[kufe  nkuÞ  yuLkku  {knku÷  ftE 
rðr[ºk  «fkhLkku  nkuÞ  Au.  yu  ðkíkkðhý{kt  Ënuþík,  þtfk  yLku  økwLkuøkkh ïkMkkuLke  ykð-ò shk 
{qtÍðe Lkk¾u yuðe nkuÞ Au.’’194 ®fs÷Lke níÞk Mkçkçk ÃkqAíkkA fíkkt  þªËu ÃkqAu Au, ‘‘yk íkkhk 
¼kEçktÄLku fkuE çknuLkÃkýe níke ?’’19Ãk yLku rhÂíðfLku íkhík ½xk ÞkË ykðu Au. ykx÷k yk÷u¾Lk 
ÃkAe ºkeò «fhýÚke fÚkk ^÷uþçkìf{kt hsq ÚkkÞ Au. Auf [kuðeMk{k «fhýLkk Ãk]c : 133 WÃkh 
MktðkË Au : ‘‘yÕÞk ¼i, ®fs÷ nS yuhkuzÙk{Úke ÃkkAku ykÔÞku LkÚke, rhÂíðf, {Lku yuLke r[tíkk ÚkkÞ 
Au.’’  yLku  Ãkku÷eMk[kufe{kt  çkuXu÷k rhÂíðfLku  ®þËu  íkhík  ÃkqAu  Au  :  ‘‘fkuLkku  VkuLk  Au  ?’’  yLku  {q¤ 
®fs÷Lke níÞkLkk ½xLkkMktË¼o{kt fÚkk «ðkn ÃkkAku ðíko{kLk{kt ðnuðk ÷køku Au. 
-fÚkk, Ãkkºk, «Mktøk, MÚk¤, fk¤, þe»kofkrËLkk yÄkhkuyu ÷u¾fu ‘¼k»kk’ þi÷eLkk 
íkhun íkhunLkk y¾íkhk y¾íÞkh fÞko Au. fÚkk{kt rnLËw-{wÂM÷{-ytøkúus yk ºkýuÞ yuf{ufÚke r¼Òk 
yLku rðhkuÄe Mk{ksLkk rðhkuÄe Ãkkºkku, {iºkefÚkk-«u{fÚkk, MkòíkeÞfÚkk - yk «fkhLkk fÚkkMktË¼kuo 
yLku,  ‘‘yk ËuþLke  økheçke  yLku  ¼ýu÷kykuLku  ÃkkuíkkLkk  ¼ýíkh {wsçkLkwt  fk{ ykÃkðk{kt  Lkkfk{ 
Lkeðzu÷e  Mkhfkhkuyu  ËuþeykuLku  ¼khu  nktV¤k  VktV¤k  fhe  {qõÞk  níkkt.’’196 ykðe  ¼khíkLke 
ðkMíkrðf íkkMkeh-íkMðeh ¾U[eLku Ãkqðo-ÃkkùkíÞ Mkçkçk {nku÷Lkku ¼kMk, ytËhkuytËh rnLËw-{wÂM÷{ku, 
‘‘çktLkuÞ  fku{  MkkÚku  hnuðkLkku  þkÃk  ÷ELku  sL{e  níke,  yLku  MkkÚku  hnuðk  su  òuEyu  íku  rðïkMk 
yufçkeò {kxu yu {u¤ðe þõÞk LkÚke, fu¤ðe þõÞk LkÚke.’’197 ËuþLkk ‘f÷n’Lkwt  fkhý rLkËuoþe, 
ÞwðkÄLk suðk fu ®fs÷ su MkeÄku MkkËku ÞwðkLk níkku yLku yk MktMfkhe ÞwðkLk [hMkLkk [Mkfu [zâku 
yLku  Ëw¼koøÞu  yuLkku  ÃkeAku  fÞkuo.  -[hMkLkk  hMíku  ËkuhLkkh  røkLMkçkøkoLku  y[uíkLk  {LkLkk  søkíkLke 
òýfkhe {u¤ððe níke, yk {kxu  ¼khíkLkk økktòu-[hMkLke [÷{ku  Vqtfíkk çkkðkykuLku  {¤ðwt  níkwt, 
®fs÷ Ãkh yk «Þkuøk fhðku níkku, rËÕne fkuLVkuhuLMk{kt {¤u÷k ®fs÷Lku ÃkhËuþ sE Lkk{Lkk yLku 
furhÞh çkLkkððkLke ÄqLk nkuðkÚke røkLMkçkøkoLkku çkËEhkËku Mk{S þfíkku LkÚke, çktÄkýe Úkíkk ‘çktÄký’ 
ðøkh [k÷íkwt  LkÚke yLku Ëw¼koøÞYÃk røkLMkçkøkoLku çkË÷u íkuLkku MkkÚkeËkh ßÞkuso ykðe {¤u Au. íkuLku 
røkLMkçkøko  MkkÚku  MkòíkeÞ MktçktÄ níkku,  nðu íku  ®fs÷ MkkÚku  þY fhu Au. ‘{k’ {he òÞ Au yux÷u 
y{urhfk økÞu÷k ßÞkuusoÚke ‘ÃkeAku’ Aqxíkku òÞ Au, Mðk{eLkkhkÞý Mkt«ËkÞLkk ð]Ø ËtÃkíkeLkk «¼kðu 
®fs÷Lke ®sËøke MkwÄhíke òÞ Au, Ãkhtíkw, yuf ðkh ßÞkuso ÃkkAku ykðeLku íkuLke øktËe {ktøkýe {qfu Au, 
su rfts÷ Ãkqhe fhíkku LkÚke, ykÚke ßÞkusoÚke rhðkuÕðhLkwt çkxLk ËçkkÞ Au, ®fs÷Lkwt ¾qLk ÚkkÞ Au. - 
yk heíku  íkusMðe rðãkÚkeo  rfts÷Lke ®sËøke hku¤kE xku¤kE òÞ Au, yk çkkçkík{kt rðrþü Aíkkt 
Mktfw÷ fÚkkðMíkw  rLkŠ{ík fhe, ykðk íkusMðe LkðÞwðkLkkuLke ðuzVkíke, hku¤kE síke ®sËøke Ãkhíðu, 
røkLMkçkøko suðk yæÞkÃkfku ®fs÷ suðk rðãkÚkeoykuLku økw{hkn fhe, ÃkkuíkkLkwt æÞuÞ MkkÄíkk nkuÞ Au, 
yk çkkçkík yLku  Mk{MÞk «íÞu  Mk¼kLk  çkLkkððkLkku  Mksof ykþÞ MÃkü Au,  yk ykþÞ íkhVLkku 
Mksof r[Lkw {kuËeLkku ytøkwr÷rLkËuoþ rð[kh«uhf, ykðfkhËkÞf yLku MkhknLkeÞ Au.
* * *
      
11.                       “Lkxðh Ä rLkËku o»k”
(h007, y«økx)
«Mík wík  Lkð÷fÚkkLk w t  rLk{k oý  íkksuíkh{kt  ÚkÞu÷w t  Au.  yk  Mkçkçk 
‘þçËMk]rü’ ykuõxkuçkh-LkðuBçkh : h007, Lkð÷fÚkk rðþu»kktfLkk Ãk]c : 139-140{kt, ‘Axfýwt, 
çkxfýwt, MðuåAk[khe MðYÃk’ yk þe»kof ytíkøkoík ÃkkuíkkLke Lkð÷Mk]rü rðþu r[Lkw {kuËeyu íkksuíkh{kt 
÷¾kÞu÷e ‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’Lkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au, yk f]r¥k yk WÕ÷u¾ MkwÄe y«økx hne Au.
* * *
LktËþtfh {nuíkkLke E. Mk. 1866{kt ‘fhý½u÷ku’ «Úk{ Lkð÷fÚkk «økx 
ÚkÞu÷e, yk rðøkík MkðorðrËík Au. ÞkuøkkLkwÞkuøk çkhkçkh Mkku ð»ko Ãkqhk ÚkÞk íÞkhu, Mksof r[Lkw {kuËeLke 
«Úk{ ÷½wLkð÷f]r¥k  ‘þi÷k  {s{wËkh’ E.Mk.  1966{kt  «økx ÚkkÞ Au.  yk f]r¥kÚke  r[Lkw  {kuËe 
Lkð÷ûkuºku ©e økýuþ fhu Au yLku rMkrØMðYÃk íku{Lke ÃkkMkuÚke Mkkík sux÷e ÷½wLkð÷fÚkk íkÚkk ËMkuf 
sux÷e Lkð÷fÚkkyku E.Mk. h004 MkwÄe{kt MkktÃkzu Au. Lkð÷Mksof nS yk ûkuºku fkÞohík Au. su{ fu, 
‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’ (h007)
ykþk hk¾eyu fu, nS Ãký íkuyku økwshkíke MkkrníÞLku Lkð÷f]r¥kyku ¼ux ykÃkeLku, 
yk  ûkuºku  MksoLk  «ð]¥k  hneLku  økwshkíke  MkkrníÞLku  LkðÃkÕ÷rðík,  VqÕÞwtVkÕÞwt  hk¾ðk{kt  Vk¤ku 
LkkUÄkðu......
* * *
MktË¼oMkqr[
    ¢{ Ãk wMíkfLk w t  Lkk{ ÷u¾fLk w t  Lkk{         Ãk ]c¢{ktf
1. MkkrníÞ «ký yLk u  «ðík oLk [tÿfkLík þuX
19h h. ¼kð[¢ : «MíkkðLkk r[Lk w {k uËe
Ãk
3. Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è 9
4. rðrLkÞkuøk : ‘¼kð[¢’ h{ý÷k÷ òuþe 79
5. ¼kð[¢ r[Lkw {kuËe
25 6. yusLk : 
99
7. yusLk : 104
8. yusLk : 194
9. yusLk : 17
10. yusLk : 124
11. MkkrníÞ «ký yLk u «ðík oLk [tÿfkLík þuX 193
12. ¼kð[¢ r[Lkw {kuËe
200 13. rðrLkÞkuøk : ‘¼kð[¢’ h{ý÷k÷ òuþe
81
14. ¼kð[¢ : «MíkkðLkk r[Lkw {kuËe 6
15. rðrLkÞkuøk : ‘¼kð[¢’ h{ý÷k÷ òuþe 81
16. þi÷k {sw{Ëkh r[Lkw {kuËe 69
17. ¼kð[¢ : «MíkkðLkk r[Lkw {kuËe 6
18 MkkrníÞ «ký yLku «ðíkoLk [tÿfkLík þuX 189
19 yusLk : 189
20 þi÷k {sw{Ëkh ykrË÷ {LMkqhe ^÷uÃk
21. rðrLkÞkuøk : ‘¼kð[¢’ h{ý÷k÷ òuþe 80
22 yusLk : 82
23 ¼kð[¢ : «MíkkðLkk r[Lkw {kuËe 6
24 yusLk : 11
25 þi÷k {sw{Ëkh r[Lkw {kuËe 5
26 ¼kð[¢ r[Lkw {kuËe
13
27 yusLk : 13
28 þi÷k {sw{Ëkh r[Lkw {kuËe 90
29 yusLk : 91
30 ¼kð[¢ r[Lkw {kuËe
99
31 yusLk : 199
32 yusLk : 200
33 MkkrníÞ «ký yLku «ðíkoLk [tÿfkLík þuX  
192,193
34 þi÷k {sw{Ëkh ykrË÷ {LMkqhe       ^÷uÃk 5uÃkh
35 rðrLkÞkuøk : ‘¼kð[¢’ h{ý÷k÷ òuþe 83
36 yusLk  :  
85, 86
37 ÷e÷k Lkkøk («MíkkðLkk) r[Lk w {k uËe 6
38 yusLk  : 
6
39 MkkrníÞ «ký yLku «ðíkoLk [tÿfkLík þuX
192
40 þi÷k {sw{Ëkh («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe 4
41 Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è
85
42 Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku («MíkkðLkk)r[Lkw {kuËe 9
43 Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è
85
44 Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku r[Lkw {kuËe 14
45 yusLk  : 
253
46 yusLk  : 
304
47 Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è   
88, 89
48 Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku r[Lkw {kuËe 86
49 yusLk  : 
88
50 Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è
88
51 yusLk  : 
89
52 Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku r[Lkw {kuËe      hÃk6 / hÃk6
53 yusLk  : («MíkkðLkk) 8
54 yusLk  :       42, 65
55 yusLk  :(«MíkkðLkk) 8
56 yusLk  : 
1
57 yusLk  : 
315
58 yusLk  : 
223
59 yusLk  :(«MíkkðLkk) 8
60 Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è
86
61 Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku r[Lkw {kuËe 290
62 Mkkt«ík økwshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è
88
63 {kýMk nk uðkLke {Lk u  [ez r[Lkw {kuËe
253 64 yusLk  : 
     271, 64
65 yusLk  : 
270
66 Lkð÷fÚkkMðYÃk «ðeý ËhS
31 67 {kýMk nk uðkLke {Lk u  [ez r[Lkw {kuËe
211
68 yusLk  : 
211
69 ÃkhMÃkh : Mk tÃkk.  {rý÷k÷  n.  Ãkxu÷,  hksuLÿ  Ãkxu÷
111
70 {kýMk nk uðkLke {Lk u  [ez r[Lkw {kuËe
22
71 yusLk  : 
5
72 yusLk  : 
270
73 ÃkeAku r[Lkw {kuËe 7
74 Lkð÷fÚkkMðYÃk «ðeý ËhS  
84, 85
75 ÃkeAku r[Lkw {kuËe       111, 75
76 yusLk  : 
192
77 yusLk  :  
207-224
78 yusLk  : 
8
79 yusLk  : 
30
80 yusLk  : 192
82 yusLk  : 
10
83 yusLk  : 207
84 yusLk  : 
3
85 yusLk  : 
10
86 yusLk  : 
170
87 yusLk  : 
182
88 yusLk  : 
224
89 yusLk  : 
224
90 yusLk  : 7, 85, 86, 92, 95, 110, 
108
91 yusLk  : 
5
92 yusLk  :  
40, 42
93 yusLk  :     162, 
195
94 r÷Mkk uxk u («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe
5
95 MkkrníÞk÷u¾ sþðtík þu¾zeðk¤k 55
96 ¼kðy¼kð : ‘Lkehý ¾qxâu...’ {k unLk¼kE Ãkx u÷
123
97 yusLk  : 
121
98 fÚkkËeÃk f]»ýðeh Ëerûkík  
29, 30
99 ÷e÷k Lkkøk («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe 6
100 r÷Mkk uxk u r[Lkw {kuËe
8 101 yusLk  : 
93
102 fÚkkËeÃk f]»ýðeh Ëerûkík  
29, 30
103 r÷Mkk uxk u r[Lkw {kuËe
33 104 ¼kðy¼kð : ‘Lkehý ¾qxâu...’ {k unLk¼kE 
Ãkx u÷      122, 123
105 yusLk  :  
121, 122
106 r÷Mkk uxk u r[Lkw {kuËe
17
107 yusLk  : 
18
108 yusLk  :  
10, 11
109 ¼kðy¼kð : ‘Lkehý ¾qxâu...’ {k unLk¼kE Ãkx u÷
123
110 r÷Mkk uxk u («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe
6
111 ÷e÷k Lkkøk («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe 6
112 r÷Mkk uxk u («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe
5
113 ¼kðy¼kð : ‘Lkehý ¾qxâu...’ {k unLk¼kE Ãkx u÷  
119, 120
114 r÷Mkk uxk u [eLk w  {k uËe
8
115 yusLk  8
116 fÚkkËeÃk f]»ýðeh Ëerûkík  
29, 30
117 ÷e÷k Lkkøk («MíkkðLkk) [eLk w {k uËe 5
118 r÷Mkk uxk u («MíkkðLkk) [eLk w  {k uËe
5
119 økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk («Míkk.) r[Lk w  {k uËe
4
120 ¼kðy¼kð : ‘Lkehý ¾qxâu...’ {k unLk¼kE Ãkx u÷
118
121 ÃkeAku  («MíkkðLkk) r[Lkw {kuËe 7
122 rËÔÞ¼kMfh : (yr¼ÔÞÂõík) íkk.h8/1/h006 6
123 økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk («Míkk.) r[Lk w  {k uËe
6 124 rËÔÞ¼kMfh : (yr¼ÔÞÂõík) íkk.h8/1/h006
6
125 økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk r[Lk w  {k uËe
6
126 fÚkkÞk uøk Lkh uþ ðuË 104
127 økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk r[Lk w  {k uËe
143
128 yusLk  : 
9
129 yusLk  : 
11
130 yusLk  : 12
131 yusLk  :       31, 79, 83, 118, 124, 138, 140
132 yusLk  :      28,  35, 
46, 86
133 yusLk  :  
54
134 yusLk  :  
97
135 yusLk  : 
9, 45
136 yusLk  :  
99
137 yusLk  : 
33
138 yusLk  : 
33
139 yusLk  : 
129
140 yusLk  : 
12
141 yusLk  :       113/1134 
115/115
142 yusLk  : 
128
143 rËÔÞ¼kMfh : Ë irLkf:hrðÃk q Šík ‘{nurV÷’ íkk. h/7/h006
1
144 økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk r[Lk w  {k uËe  135, 
136 
145 yusLk  : 
6
146 ðkíkkÞLk r[Lk w  {k uËe
12
147 økÍ÷ þfe÷ fkËhe 73
148 yusLk  : 
73
149 fk¤ku  ytøk ú us çke. yk.(«MíkkðLkk) r[Lk w  {k uËe
8
150 MkkrníÞk÷u¾ sþðtík þu¾zeðk¤k 54
151 økwshkík ËeÃkk uíMkðe, rð.Mk t.h0Ãk6   «MkkË çk úñ¼è 92
152 yusLk  : 
92
153 fk¤ku  ytøk ú us : yÇÞkMk÷u¾ yh®ðË ðuøkzk 275, 276
154 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w  {k uËe      174,  175,  194-
194 15Ãk fk¤k u ytøk ú us : yÇÞkMk÷u¾ yh®ðË ðuøkzk
273 156 MkkrníÞk÷u¾ sþðtík þu¾zeðk¤k
55
157 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 8
158 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 98
159 yusLk  : 
26
160 yusLk  : 
124
161 fÚkkÞk uøk Lkh uþ ðuË 47
162 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 203
163 fk¤ku  ytøk ú us : yÇÞkMk÷u¾ yh®ðË ðuøkzk 275
164 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 124
165 yusLk  : 
148
166 yusLk  : 
86
167 yusLk  : 36, 
75, 262
168 fk¤ku  ytøk ú us : yÇÞkMk÷u¾ yh®ðË ðuøkzk 274
169 yusLk  : («MíkkðLkk) 10
170 yusLk  : yÇÞkMk÷u¾ yh®ðË ðuøkzk 274
171 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 4, 8, h07
172 yusLk  : 
9
173 yusLk  : 
8
174 yusLk  : 248,  269,  250, 
268
175 yusLk  : 255, 
262
176 yusLk  : 
9, 10
177 yusLk  : 
2
178 yusLk  : 
9
179 yusLk  : 
9
180 yusLk  : 
270 
181 yusLk  :  (fk¤ku  ytøk ú us «. yk. : h84)
284
182 fk¤ku  ytøk ú us : yÇÞkMk÷u¾ yh®ðË ðuøkzk 276
183 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 10
184 yusLk  : 
204 185 fÚkkÞk uøk Lkh uþ ðuË
112
186 fk¤ku  ytøk ú us r[Lk w {k uËe 43
187 yusLk  : 
46
188 fÚkkÞk uøk Lkh uþ ðuË 112
189 ‘Ãkhçk’ Mkk{rÞf : yur«÷-h006
‘yÃk qýo yÃk uûkkLkk u  [wfkËk u...’ ËeðkLk Xkfk uh 58, 59
190 rËÔÞ¼kMfh : yÄoMkókrnf Ãk qŠík ‘f¤þ’:fÚkkhMk :íkk.hh/10/03  
1h
191 ÃkzAkÞkLkk {kýMk r[Lk w {k uËe 71
192 yusLk  : 
3, 4
193 Ënuþík r[Lkw {kuËe 1
194 yusLk  : 
9
195 yusLk  : 
12
196 yusLk  : 
80
197 yusLk  : 
31
* * *
« f h ý  -  [ k h
L k ð r ÷ f k M k s o f  r [ L k w 
{ k u Ë e
L k ð r ÷ f k M k s o f  r [ L k w 
{ k u Ë e
¼qr{fk :
(1) “zkçke {wêe s{ýe {wêe” (198Ãk)
(h) “A÷ktøk” (1997)
      -: MktË¼oMkqr[ :-
* * *
ykÃkýu íÞkt økwshkíke Lkðr÷fkLke þYykík ÃkhËuþe yMkh yLku «uhýk Lke[u ÚkE 
Au. òu fu  Auf «k[eLk fk¤Úke ¼khík{kt  ðkíkkofÚkLkLke f÷k íkku  rðã{kLk níke s, íkuLkkt  Lk{qLkkyku 
‘Ãkt[íktºk’, ‘rníkkuÃkËuþ’, ‘òíkffÚkkyku’, ‘siLkfÚkkyku’, ‘hk{kÞý’, {nk¼khíkkrË{kt òuðk {¤u Au. 
Ãkhtíkw,  yk  ðkíkkoykuLkku  nuíkw  swËku  níkku,  ßÞkhu  ykÄwrLkf  xqtfe  ðkíkkoykuLkku  nuíkw  Ãký  swËku  Au. 
Lkðr÷fkLkkt WËT¼ðÚke ÷E yks ÃkÞOík yuLkk õ÷uðh-YÃkh[Lkk{kt yLkuf yðLkðk VuhVkhku Úkíkkt s 
hÌkkt Au. 
økwshkíke ðkíkkoMkkrníÞ{kt ytøkúuS ZçkLke {kir÷f Lkðr÷fkykuLkku Mkki «Úk{ Mksof 
fkuý  ?  yk  yuf  [[koMÃkË  {wÆku  hnu÷ku  Au.  yk  ytøku  r¼Òk-r¼Òk  {íkku  «[r÷ík  Au,  Aíkkt 
‘{÷ÞkrLk÷’Lke  “økkuðk÷ýe”Lku  s  «Úk{  ðkíkkoLkwt  çknw{kLk  {¤u  Au  yLku  yk  heíku  økwshkíke 
MkkrníÞ{kt Lkðr÷fk yux÷u fu xqtfe ðkíkkoLkku þY ÚkÞu÷ku «ðkn ykøk¤ økrík{kLk çkLku Au.
-xqtfe  ðkíkkoûkuºku  Mkwhuþ  òu»keLkku  ðkíkkoMktøkún  “øk]n«ðuþ”(19Ãk7)  yk{q÷ 
ÃkrhðíkoLk ÷kðe {níðÃkqýo ð¤ktf ÷kðu Au. yk ½xLkk økwshkíke MkkrníÞ{kt f]r¥k íkÚkk f]r¥kfkh íkhefu 
Mke{kr[ö ÷u¾kÞ Au, íku MkwrðrËík Au. 
Mkwhuþ òu»keLkkt “øk]n«ðuþ” ÃkAe Auf h8 ð»kuo yux÷u fu E.Mk. 198Ãk{kt “zkçke 
{wêe s{ýe {wêe” yk r[Lkw {kuËeLkku «Úk{ ðkíkkoMktøkún «fkrþík ÚkkÞ Au. ðkíkkoMksof r[Lkw {kuËe 
Ãkwhkuøkk{e Mk{fk÷eLkku fhíkkt swËkt s ðkíkkofkh íkhefu «MÚkkrÃkík Úkðk {ÚÞk Au yLku íku{kt MkV¤íkk 
Ãký {u¤ðe Au. íkuyku  Mkwhuþ òu»keLkkt  ½xLkk ík¥ðLkku  nÙkMk MkkÚku  yMkt{ík ÚkÞk Au. ykÏÞkLkþi÷e-
MðYÃk,  rðr¼Òk  fÚkLkþi÷e,  ÃkwhkÏÞkíkkrËLkkt  WÃkÞkuøk  îkhk  LkqíkLk  Ãkrhðuþ  «ÞkuSLku  «Þkuøkþe÷ 
ð÷ý  îkhk  LkðkuL{u»kLkwt  «økxefhý  fÞwO  Au.  “çkkE  yku¾k....”,  “ËþkLkLkkÏÞkLk”,  “þuX 
Mkøkk¤þk”  suðe  ðkíkkoyku{kt  ykÄwrLkf  MktðuËLkLku  yk÷u¾ðkLkku  yu{Lkku  ÷kûkrýf  «Þkuøk  yLÞ 
Mk{fk÷eLkkuÚkeu y÷øk Ãkzðk çkkçkíku LkkUÄLkeÞ hnu Au. 
ðkíkkoMksof íkhefu r[Lkw {kuËeLke ðkíkkof¤kLkwt fux÷wt {qÕÞ Au íku yÚkkoíkT r[Lkw {kuËeLkwt 
ðkíkkof¤k ÷u¾u fux÷wt {qÕÞ Au, íku yøkíÞLke çkkçkík Au. Mksoff{o íkhefu yu{ýu Ëk¾ðu÷e yËT¼wík 
þÂõíkLku  «urhík fhLkkhk Ãkrhçk¤ku íkÚkk yLÞ ðkíkkofkhkuÚke y÷øk Ãkzðk {kxu f]r¥k{ktÚke WÃkÂMÚkík 
Úkíkkt  ½xfík¥ðku-MkqºkkuLku  ykÄkhu íkÚkk íku{ktÚke rLk»ÃkÒk Úkíkkt  yÚkoMktË¼oLke þÂõíkykuLku  ykÄkhu r[Lkw 
{kuËeLke ðkíkko-rð¼kðLkkLku Mk{S þfkÞ.
zkì. yM{k {ktfz LkkUÄu Au : “frðíkk yLku LkkxfLkku {kýMk ßÞkhu ðkíkko ÷¾u íÞkhu 
fkÔÞ{Þ þi÷e  yLku  Lkkxâkí{f MktðkËku,  yk  çktLkuLkku  ÷k¼ ðkíkkoLku  MknsíkkÚke  {¤u  Au.  ykðk 
ðkíkkofkh r[Lkw {kuËeLke fux÷ef ðkíkkoyku{kt Lkðe s xufrLkf òuðk {¤u Au. íku{ýu frðíkk fu økÍ÷Lkkt 
çkË÷u  òu  ðkíkko  MkkrníÞ{kt  nkÚk  ys{kÔÞku  nkuík  íkku  fËk[ ðkíkkofkh r[Lkw  {kuËe  òýeíkk  nkuík, 
‘EþkoË’   Lk®n!”1yk LkkUÄ{kt,  Lkkxf,  frðíkk{kt  r[Lkw  {kuËeLke  rMkØ-nMík  çkkçkíkLkku  Mktfuík  íkÚkk 
ðkíkkoûkuºku  yux÷kt   òýeíkk nkuík,  yu{ «økx fhu÷ku  ykþkðkË æÞkLk ¾U[u  Au. ¾wË ðkíkkoMksofLkkt 
rðÄkLkku Ãký yk ðkíkLke Mkkûke Ãkqhu Au : “frðíkk ÃkAe ðkíkko yu yuðwt  MðYÃk Au suýu {Lku yþu»k 
«økx ÚkðkLke MkwrðÄk ykÃke Au. frðíkk yLku Lkkxf yk çkuÞLku fkhýu «kó ÚkÞu÷e {khe MkßsíkkLkku 
fËk[ MkkiÚke ðÄw rðrLkÞkuøk {khe ðkíkkoyku{kt ÚkÞu÷ku Au.”2 yk Mkqr[ík furVÞík ÷ûk{kt hk¾eþwt. 
Lkkxf, frðíkk EíÞkrË MðYÃkku{kt ðirðæÞ Ëk¾ðíkkt r[Lkw {kuËe yuf Mkkhk ðkíkkofkh 
rMkØ ÚkÞk Au. ðkíkkoûkuºku çk]nLLkðr÷fk, Lkðr÷fk, ÷½wLkðr÷fk - yu{ þõÞ yux÷kt çkÄkt «fkhLkkt 
Lk{qLkk ykÃÞkt Au. hMk yLku YÃk, rð»kÞ yLku ykfkhLkkt ðirðæÞ{kt yiríknkrMkf, Ãkkihkrýf, yËT¼wík 
hrMkf rð»kÞku yuLkkt ðirðæÞ{kt W{uhku fhu Au. ðirðæÞLke árüyu r[Lkw {kuËeLke ðkíkkoþi÷e økýLkkÃkkºk 
hnu÷e Au. 
- ðkíkkofkh íkhefuLke árüyu, Mkki «Úk{ ‘LkkøkLkkt r÷Mkkuxk’ ðkíkkof]r¥k Lkshu [zu Au. 
÷½wLkð÷Lkkt ÷ûkýkuðk¤e yk f]r¥k ‘¼kðy¼kð’{kt Mktr[ík Au. yk yøkkW yk ðkíkko ‘Lkð[uíkLk’{kt 
Mkkãtík «økx ÚkE níke. h½wðeh [kiÄheyu íkuLku ‘MðkíktºÞku¥kh økshkíke Lkðr÷fk’{kt MktÃkkrËík fhe 
Au. Ãkhtíkw, xqtfe ðkíkkofkh íkhefu r[Lkw {kuËeLku {n¥kk íkku ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’ MktøkúnÚke s {¤u Au, 
íku ÷ûk{kt hk¾eþwt. 
ðkíkkoMksof r[Lkw {kuËeLke çknww{w¾e «rík¼kLkku Ãkrh[Þ ykÃkíke íku{Lke ðkíkkoMk]rü{kt ‘zkçke 
{wêe s{ýe {wêe’, ‘A÷ktøk’ MktøkúnLke ðkíkkoyku WÃkhktík ‘çk]nË økwshkíke økã Ãkrh[Þ’ : ¢{ktf-Ãkh, 
‘½hLke [kuÚke  ¼ªík’ : Ãk].  300Úke 30h, ‘økwshkík ËeÃkkuíMkðe’ : rð.Mkt.  h0Ãk8, ‘ÃkkuÃkx’ : Ãk]. 
17ÃkÚke  178, ‘h001Lke  ©uc ðkíkkoyku’  :  ¢{ktf  -6Lke  Ãk].  49Lke  ‘½kuzku’  WÃkhktík  ‘LkðLkeík 
Mk{Ãkoý’{kt  ðkík{u¤ku  ytíkøkoík  «økxu÷e  ‘økÄuzku’,  ‘feze’  EíÞkrË  WÕ÷u¾LkeÞ  Au.  r[Lkw  {kuËeLku 
çkk¤ðkíkkofkh íkhefuLkk ykrð¼koðu  Mkq[ðíkk ðkíkko  Mktøkúnku  ‘íkhtøk÷e÷k’ (h00Ãk) íkÚkk íkksuíkh{kt 
«fkrþík ÚkÞu÷ «kýefÚkk- ‘ykçkk÷ð]ØLke ðkhíkk’ (h007) WÕ÷u¾LkeÞ økýkÞ Au. 
‘økwshkíke MkkrníÞLkku Lkð{ku ËkÞfku’ : ‘xqtfe ðkíkko’Lkkt Mkðuoûkf h{ý MkkuLke r[Lkw 
{kuËef]ík ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’Lkku  WÕ÷u¾ Ãk]. 38, 39 WÃkh hkÄu~Þk{ þ{koLke ðkíkkof¤kLke 
[[ko  fheLku  yk  «{kýu  fhu  Au  :  “÷kuffÚkk,  ÃkãfÚkkLku  «Míkwík  fheLku  Ãký  yu  ðkíkkoh[LkkLkkt 
Ãkrh{kýkuLku íkkøke swyu Au. ykðk «Þkuøkku r[Lkw {kuËe (‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’8Ãk){kt Ãký Ëu¾kÞ 
Au. .... íkksøkeLkku yLkw¼ð fhkíke yk rËþk, yuLke þõÞíkkyku MkkÚku ¾q÷u Au.”3 h{ý MkkuLke çktLku 
Mk{fk÷eLkkuLke ðkíkkoh[LkkLkk Ãkrh{kýkuLku íkkøke òuðkLkk íkÚkk «Þkuøkku  y¾íÞkh fhðkLkkt ð÷ýkuLku 
[ªÄe çkíkkðe yLku yuLke rËþk, þõÞíkkyku ¾q÷ðkLkkt su rLkËuoþku fhu Au, íku ÞÚkkÚko Au.
r[Lkw {kuËeLke ðkíkkoMk]rüLkkt yð÷kufLk Mkçkçk fne þfkÞ fu, ðkíkkofkh íkhefu r[Lkw 
{kuËeyu ðkíkkoMkkrníÞ MkkÚku yLkwMktÄkLk òuze hkÏÞwt  Au. EÞ¥kk, økwýð¥kk íkÚkk ðMíkw, ¼kð, þi÷e, 
rLkÁÃkýkrË ðirðæÞLke árüyu ðkíkkofkh r[Lkw  {kuËeLke  ðkíkkoykuLku  íkuLke  çknwrðnkhe f÷{Lkku  yLku 
çknw{w¾e «rík¼kLkku Mkw÷¼ MktÞkuøk MkktÃkzâku Au yu{ fne þfkÞ.
r[Lkw  {kuËef]ík  ‘zkçke  {wêe  s{ýe {wêe’  íkÚkk  ‘A÷ktøk’  yk çktLku  MktøkúnLke  fw÷ 
{¤eLku yufºkeMk ðkíkkoyku ¢{þ: ‘A÷ktøk’{kt yk «{kýu Au :
1. ‘MkkËe Mk{s’ -1 h. ‘fku[{ze’-4
3. ‘íkzfku’-8  4. ‘íkku ?’-1h 
Ãk. ‘Ãke¤wt Ãkzíkwt ÃkktËzwt’-14  6. ‘nðk’-16 
7. ‘¼qhe ¼qhe çku ykt¾ku’ - h1  8. ‘VeVkftwtðhe’ - h4 
9. ‘A÷ktøk’ - h7  10. ‘ÃkkMkÃkkuxo’-31  
11. ‘nhSðLk ÷e÷k’-33  1h. ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’-40 
13. ‘nðz íkkswt ½h’-43 14. ‘f¤íkh’-47
1Ãk. ‘çkkËþk Mk÷k{ík’-Ãkh 16. ‘nS Ãký’-Ãk6 
17. ‘çknwYÃke’-6h 18. ‘fkøkkhku¤’-6Ãk 
19. ‘þhíke «u{-yuf ËËoLkkf rfMMkku’-69 
h0. ‘çkkE yku¾k-íku ykt¾ {ªåÞkLkwt ÃkkÃk’-80 
h1. ‘þuX Mkøkk¤þk’-8Ãk hh. ‘ËþkLkkÏÞkLk’-91
 h3. ‘Þ{-rLkÞ{‘-97 h4. ‘Mkòuzu Ãkzkðu÷e Açke’-10h 
hÃk. ‘rð-LkkÞf’-108 h6. ‘yktMkwLke ¾khkþ’ - 113  
h7. ‘[kUèe’-119  h8. ‘¢kEMxLke fkf÷qËe’-137 
h9. ‘®MkËqhLkwt Ãkzefwt’-1h9 30. ‘ËqhLkku Lkkíkku’-137 
31. ‘økýíkhe’-143.
* * *
1. ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’ («.yk. 198Ãk) :
Mkqr[ík þe»kof {wsçk {w¾Ãk]c WÃkh ðk¤u÷e çktÄ {wêeykuLkwt r[ºk ytrfík Au. ðå[u 
ðíkwo¤ yLku ðíkwo¤kfkhu Mktøkúnþe»kof-Mktr[ík f]r¥k íkÚkk f]r¥kfkhLkwt  Lkk{ Au. «kht¼{kt yÇÞkMk÷u¾, 
Mksof furVÞík Au. frðr{ºk rMkíkktþw ÞþùtÿLku yŠÃkík yk MktøkúnLke 19 ðkíkkof]r¥kyku yk «{kýu Au. 
- ykht¼u --
1. ‘A÷ktøk’ (Ãk].9) :
‘zkçke  {wêe s{ýe {wêe’(198Ãk){kt  ykht¼u  ‘A÷ktøk’ yk «{kýu  «Míkwík  yk 
ðkíkko yufºkeMk ðkíkkoLkkt rþh{kuhu ‘A÷ktøk’(1997) ðkíkkoMktøkún-þe»kof{kt rçkhks{kLk ÚkE Au.
ðkíkkoLke  {ktzýe  Au  :  “Ëuzfkyu  ykøk÷k  çkuÞ  Ãkøk  yØh  fÞko  yLku  A÷ktøk 
{khðkLku çkË÷u zÙktô zÙktô fhðk {ktzâku.” yk ÃkAe rðMíkkh-¼qr{fk{kt, “Ãký, yu ðkík yux÷u s 
¼÷u yxfu.” yk fÚkLkLkku ðkhtðkhu WÃkÞkuøk fheLku r¼Òk ðkíkLku r¼Òk y¾íkhk yLku xufrLkf îkhk 
hsq fhðk{kt ykðu Au.
ðkíkkoht¼{kt  ‘nwt’Lke  A÷ktøk  Mkçkçk  yk  Mkktfuríkf  ½xLkk  ÃkzAu  ðkíkkofkh 
rðfkMkøkrík{kt, çku ¼kEyku : ïuíkfuíkq-M{hfuíkq, {kuze hkºku rVÕ{ òuE ÃkkAk Vhíkkt ykuåAð÷k÷, 
ykË{fËLkku ykÞLkku- «rík®çkçk, yuf Ãkøku ÂMÚkík Q¼u÷k íkÃkMðeLkkt Ãkøk Ãkh [zíkku {tfkuzku, fwíkqn÷ 
òøkúík fhðk Mk{Úko Lkeðzu÷k LÞqÍ ÃkuÃkhLkkt ÃkMíke{kt ÚkÞu÷ YÃkktíkhLke fÁý ðkík, zkÞ÷xkuLk ð»kkuoÚke 
¾kuE  çkuXu÷k  xur÷VkuLkLkkt  {kr÷fLke  ËËoLkkf  ËkMíkkLk,  MxwrzÞku  :  ÃkkhÄe-rf&™kLku  ÷E  Úkíkwt 
henMko÷,.... y[kLkf çkÄwt hku¤E, xku¤kE, [qtÚkkE, [ku¤kE òÞ, yuðwt ftEf fþwtf çkLku íkuLke ðkx 
òuíkku ËuzfkLke su{ A÷ktøk {khðk WíMkwf, fux÷ktÞ ð»kkuoÚke Võík ‘zÙktô zÙktô’ fhe fhíkku ‘nwt’, suLke 
V÷©wríkyu QÚk÷ku Au : “ðkík ÷¾u÷kt/ yk ÃkkLkktyku / Qzíkkt / - yuLku A÷ktøk {khe Ík÷wt ? / Xk÷wt 
ytøk ÷fðku {khu÷wt / yuLku / íkkfwt, Xk÷wt Xk÷wt....”3
ykht¼Lke  ËkuZ ÷exe{kt  s ËuzfkLkkt  ‘zÙktô zÙktô’ Lkku  rLkËuoþ ytík{kt  ‘QÚk÷ku’  yu 
yLkwMktÄkLk {u¤ðu Au. ‘A÷ktøk’÷ûke ykx÷e s {krníkeLku ðkíkkoMksof ÃkÞkoó {kLku Au, “QÚk÷ku, yu 
s A÷ktøkLkwt  V¤ Au, yuðk WÃk[ÞLkwt  Ãkrhýk{ Au Lku  íkuÚke ykMðkãYÃku  ðÄkhu MðefkÞo Au. òu fu 
h[Lkk{kt  ÷fðkLkwt  hnMÞMkqºk  nkuíku  Aíku  yuLkku  çkeò ÃkûkLkku  rðfkMk  ÷u¾fu  LkÚke  íkkõÞku  Lknªíkh, 
‘A÷ktøk’ swËe s nkuík.”4 
- fÕÃkLk, «íkef, fÃkku¤fÂÕÃkík, YÃkf, WÃk{krËLkkt  rðrðÄ y¾íkhkykuyu ÷u¾f 
yLkuf  ðkík  rLkŠËü fhðk {ktøku  Au  yLku  rðrðÄ heíku  ¼k»kkþi÷e,  MktðkËþi÷e yLku  rLkÁÃkýþi÷e 
y¾íÞkh fhu Au. xqtf{kt, Ëuzfku íkuLkwt ‘zÙktô zÙktô’ yLku A÷ktøkLkkt {kæÞ{ îkhk ÷u¾f ÔÞtøk-ð¢kuÂõík fu 
fxkûkÃkýktLkwt yk÷u¾Lk yk ‘A÷ktøk’ ðkíkkoMktË¼o îkhk MkwÃkuhu WÃkMkkðe ykÃkðkLke fkurþ»k fhu Au.
* * *
h. ‘yktMkwLke ¾khkþ’ (Ãk].13) :
«Míkwík ðkíkko LkkLkk-{kuxk Ãkkt[ ytfku{kt Mktfr÷ík Au. ðkíkkoMksof ðkíkkoLkwYÃk ðýoLk-
r[ºký-rLkÁÃký yLku MktðkË-¼k»kkLkwt «ÞkusLk fhu Au. ykht¼ íkÚkk ytík MkhMk WÃk{kLkku ðzu nqçknq 
fÞko Au.
«kht¼{kt  fuMkhze  økk{Lkkt  yuf  {kºk  r¢Þkfktz,  [k÷eMk-çkUíkk÷eMk  ð»koLkkt 
çkk÷çkúñ[khe,  nLkw{kLkSLkkt  Ãkkfk  ¼økík  rfhÃkk  økkuhLkku  Ãkrh[Þ  Au.  ðkhíknuðkhu  økk{Lkkt 
MkhÃkt[Úke {ktze Lkðe ykðu÷e ðnw íkuLku MkeÄe fu ykzfíkhe heíkÚke Ãkhýe sðkLkwt fnuíkk íÞkhu økku¾u÷ku 
sðkçk, “nwt  íkku  ÃkðLkÃkwºk nLkw{kLkSLkku  ¼økík- {khkÚke ÃkhýkÞ ?” yLku ðkík x¤e síke. økk{ 
‘yËk’ ÃkkuíkkLkk  yËk, rÃkíkk rþðþtfhu  ðkhtðkh-yk{íku{, nw÷kðe-Vw÷kðe, f÷kðe-fÕkkðeLku  ÃkqAe 
òuÞu÷wt. Ãký, ÃkhtÃkhkøkík ¼ku¤k þt¼wLke Mkuðk Akuze nLkw{kLkSLkku ¼økík ÚkÞku íkuLkwt fkhý rfhÃkku fu{ 
çkíkkðu ? (‘A÷ktøk’: Ãk]. 11Ãk)
çkeò ytf{kt  Mkku¤  ð»koLkkt  rfhÃkkLke  sLkkuErðrÄ Au.  rðrÄ ÃkíÞk  ÃkAe  ‘¿kkLk’ 
÷uðkLkwt fnuíkkt, rfhÃkku Ëkuzâku yLku ÃkkA¤ {k{k Ëkuzâk. þk†eSyu Mk{òÔÞwt fu, “Ãknu÷kt íkku rðãk 
«króLkwt yuf s MÚkkLk fkþe níkwt, nðu yuðwt LkÚke.” Ãký, rfhÃkku íkku Ãkkuxr÷Þk ík¤kðu yÄ{ý hzâku 
íÞkhu  [kiË  ð»koLke  {tswyu  MkktíðLkk  ykÃke.  ynªÚke  çktLku  ðå[uLkku  MktçktÄ  ðÄíkku  [kÕÞku.  Ãkhtíkw, 
“¼hk{ýLkkt  Ãkøk÷kt {khe zu÷eyu õÞktÚke ?” yu{ {kLkíke {tswLke {k ytçkk, ‘yhuhu, çkk{ýLkku 
Ëefhku ÚkE MkwÚkkhý{kt {Lk ½kÕÞwt  ?” ßÞkhu rþðþtfhu, “çkuxk, çkúkñýLkwt  ¾kur¤Þwt  ðkhtðkh LkÚke 
{¤íkwt.” - yk hkºku rfhÃkkyu sLkkuEÚke ykÃk½kíkLke fkurþ»k fhu÷e. (‘A÷ktøk’ : 116, 117)
ºkeò ytf{kt  {tsw  Ãkhýe økE Au. økk{Lkkt  ÃkkËhÚke [kh ¾uíkhðk Auxu  yÃkqßÞ 
nLkw{kLkSLke Ëuheyu  rfhÃkkyu  ykðhkuòðhku  þY fhe ËeÄku.  [kuÚkk  ytf{kt  rfhÃkku  fk¤«ðkn{kt 
íkýkíkk rÃkíkk yLku ytçkkLku swyu Au. Ãký, fk¤ku Mkkz÷ku, {kÚku xfku, økkzk{kt ½hð¾he MkkÚku rÃkÞh 
ykðíke rðÄðk {tswLkwt yk á~Þ íku MknLk fhe þfíkku LkÚke. - nLkw{kLkSLke Ëuheyu ð÷kuðkÞ, Auðx 
“{Lku nðu íkkhkuÞ ¼hkuMkku Lkk hÌkku....” fneLku, ytrík{ ytf{kt nLkw{kLk Ëuhe{kt Ãkkuíku [zkðu÷e Äò 
Wíkkhe  ÷ELku  yu  MkktsÚke  õÞktf  [kÕÞku  òÞ Au.  AuÕ÷u  fqðk  fktXu  zqMkfu  [zu÷k  rfhÃkkLku  {tswyu 
òuÞu÷ku, yu yktMkwLke ¾khkþ fqðkLkkt Ãkkýe{kt ¼¤u÷e yLku yu ¾khkþ {tswLke S¼ s òýe þfu÷e. 
yk  heíku  «ýÞ MktË¼o{kt  rðåAuËLke  ðuËLkkLku  {kŠ{f [kux  MkkÚku  ÔÞõík  fheLku  ÷u¾fu  ðkíkkoLík{kt 
‘yktMkwLke ¾khkþ’ þe»kofLke ÞÚkkÚkoíkk [rhíkkÚko fhu÷e òuðk {¤u Au. 
* * *
3. ‘¼qhe ¼qhe çku ykt¾ku’ (Ãk]. 19) : 
yk f]r¥k{kt LkýtË ¼k¼eLkkt  MktçktÄLkwt  rLkÁÃký Au. ‘ykE {eLk’ yufktfe{kt  òuðk 
{¤íke  ‘xe÷ze’  {kVf ‘{ýfe’  Lkk{Lke  rçk÷kzeLku  shk  swËe  heíku  yk  ðkíkko{kt  ÷eÄe  Au.  fÚkk 
^÷uþçkìf «Þkuøk îkhk hsq ÚkkÞ Au. Ãkku»k {rnLkkLke {kuze hkíkLkku Mk{Þ ËþkoðkÞ Au yLku ð»kkuo Ãkqðuo 
çkLku÷e ½xLkk nðu ð]Ø ÚkÞu÷e øktøkk zkuþeLku íkkáþ ÚkkÞ Au :
[kuh AkÃkhu  [ze Lkr¤Þwt  ¾uMkðu  yu {wsçk rçk÷kze ‘®{Þkô ®{Þkô’ fÞko  rðLkk 
Lkr¤ÞkLku yk½w-ÃkkAwt fhu Au Ãký øktøkkLku ¾çkh Ãkzíke LkÚke  - yk Mktfuík ðkíkkoLkkt rðfkMk¢{Lku íkkfu 
Au. 
øktøkk  çkçkzkx fhíke,  Ÿ½ {kxu  VktVk  {khu  Au  yLku  íkuLke  M{]rík-¼úkÂLíkLku  ¼qhe 
ykt¾kuðk¤e ÷kzfe LkýtË íkhðhu Au : {uLkkLkkt YÃkLke {kÞk yux÷k ÃktÚkf{kt swðkLkÚke {ktze çkku¾÷k 
zkuþkyku  MkwÄe yufMkh¾e níke. ®[íkk{kt  hnuíkk hýAkuz¼k yk {k ðøkhLke {uLkk Ãkh ¼khu fzÃk 
hk¾íkk. øktøkk MkkÚku {u¤k{kt økÞu÷e {uLkkLku Ãkhík Vhíkk {kuzwt ÚkkÞ Au yLku hýAkuz¼k íkuLku ½h çknkh 
hk¾u Au. íÞkhu ½h{kt ÷kððk Ÿ[eLke[e Úkíke øktøkkLku ÃkAe íkuLkk ÃkríkLku, “nhSzkt, yk íkkhe ðWLku 
fne  Ëu.  yk ftE yuLkwt  rÃkÞuh  LkÚke.  hýAkuz  suMktøkLkkt  fx{Lke  ðW ËefheÞwt  yzÄe hkík  ÷øký 
¼xfíke LkÚke nkuíke....”5 yLku øktøkkLku ½hLkkt AkÃkhk Ãkh fkuE Vhíkwt nkuÞ íkuðk ¼ýfkhk-yýMkkhk 
ÚkkÞ Au, fËk[ ¼k¼e MkkÚku {uLkk ðkík fhðk {ktøkíke nkuÞ ! Ãký, Mkðkhu íkuýeLke ÷kþ {¤u Au - yk 
½xLkk nqçknq Úkíkk øktøkk zu÷eLkkt çkkhýkt ¾ku÷e ykðu Au yLku çknkh økÞu÷e {ýfe hkusLke {kVf íkuLke 
økkuËze{kt  ÷ÃkkE òÞ Au,  íÞkhu,  “nU  LkýtËçkk, {uxk÷Lku  {u¤uÚke  ntÄwÞ ÷kuf ðnu÷wt  ðnu÷wt  ykðe 
økÞwt’íkwt íkku ík{Lku ykx÷e çkÄe ðkh fu{ ÷køke nut ? õÞktf fwtzk¤k{kt Ãkøk íkku Lknkuíkku Ãkze økÞku Lku ?”6 
yLku  {ýfeyu  ÷køk÷wt  ½qhfeLku  ‘BÞkô’  fhu÷wt.  {ýfe  QVuo  rçk÷kzeLkkt  {kæÞ{ îkhk  fÁýíkkLkku 
íký¾ku Mkq[f çkLke òÞ Au. f]r¥k{ktÚke WÃkMkíkkt yÚkoMktË¼oLke rðøkíkkuLku ÷eÄu, hýAkuz¼kLke szíkkLku 
÷eÄu {uLkkLku fqðku ÃkqhðkLkku ðkhku ykÔÞku ! ynet {uLkkLkkt yuðkt íkuðkt fkuE Ãkøk÷kt níkk fu fu{ ? yk 
çkkçkík økkurÃkík Au.
* * *
4. ‘Ãke¤wt Ãkzíkwt ÃkktËzwt’  (Ãk]. hh)
-  ‘feze  yLku  fçkqíkh’  yk  yuf  ÏÞkík  çkk÷ðkíkko  Au  íkuLkk  WÃkÞkuøku  «kf]ík 
¼k»kkþi÷eLke Aktx îkhk ðkíkkofkh ‘Ãke¤wt Ãkzíkwt ÃkktËzwt’ ðkíkko{kt Lkku¾ku-yLkku¾ku rðrLkÞkuøk fhe Ëk¾ðu 
Au.
Ãkqðkoht¼{kt ð]ûk ðu÷eLkk «íkefu, ÃkwLkÁÂõík «Þkuøku þuVk÷e íkÚkk yþu»kLkkt  «ýÞLku 
rLkŠËü fhkÞu÷ku Au. yk «ýÞ yu ÃkrhýÞ{kt Ãkrhý{u yu {kxu Mksof «ÞwÂõík Au; yþu»k þuVk÷eLku 
ðkíkko fnu Au : 
{kËk fezeLku Ãkhýkððk Mkr¢Þ MðsLkku LkhfezeLkk Vkuxk çkíkkðu Au, «ÞíLk fhu Au. 
Ãkhtíkw,  yufuÞLku  ÃkMktË  Lk  fhíke  {kËk  feze  íkuLkk  ÃkÃÃkk  MkkÚku  xÙuLk{kt  çknkhøkk{ sðk  Lkef¤u  Au. 
hMíkk{kt  Ãkw÷  ÃkhÚke  ÃkMkkh  Úkíkkt  Mkqfk  Ãkýo  Ãkh  çkuXu÷e  LkhfezeLku  swyu  Au.  ‘Lkkíkòík  rðLkk  fu{ 
ÃkhýkÞ ?’ Ãký, ÃkÃÃkkLke yk rþ¾k{ý yðøkýe {kËk feze ¼qMkfku {khu Au. ‘ÃkktËzkLkku «ðkMke’ 
yþu»k yk heíku “íkk.f.” rLkËuoþLkkt çku rðfÕÃkku Ãkife, “íkwt fnu Au fu ðnuíkkt Ãkkýe{kt fqËfku {khðkÚke 
{kËk feze ÃkktËzk ÃkhLkk Lkh fezeLku {¤u s yuðwt Lk¬e fnuðkÞ Lknª”7 - yk ðkíkkoLík Au.  
yk ðkíkko MktË¼o{kt æÞkLk{kt ykðu÷k çku rðr¼Òk {tíkÔÞku LkkUÄðk Mkhe¾k Au : (1) 
“«kht¼u  ‘ykÃkýwt  þwt  Úkþu’Lkkt  fuLÿðíkeo  MktðuËLku  rð»kÞ MktçktÄLke  rð»k{íkk  Mkq[ððkÚke  ðÄkhu  fktE 
LkeÃkßÞwt Lknª.”8 yk «fkhLkku s÷Ë «rík¼kð Mkw{Lk þknu hsq fÞkuo Au. su ftEf ytþu ¾hku ÷køku 
Au. fu{ fu, «kht¼{kt MÚkÃkkíkk «ýÞ MktçktÄLku ðkíkkoLík{kt ÃkwLk: yrLkrùíkíkk ík¤u ËþkoðkÞ Au.
(h) “ykht¼ yLku ytíkLku ¼kð yLku y¼kðLkkt ¢{{kt {qfe ykÃkðkLke ÷u¾fLke 
ykÞkusLkherík MktÃkwxøk¼o ðkhíkkLku fkhýu ðÄw yMkhfkhf çkLku Au.”9 yk «{kýuLkku «rík¼kð zkì. 
[t.Ãkq. ÔÞkMkLkku hnu Au. ‘MktÃkwxøk¼o ðkhíkk’Lkk rLkËuoþ{kt ‘feze yLku fçkqíkh’ yk ÏÞkíkLkku #røkík ¾hku 
s !  ð¤e,  ðkíkko{kt  yk  «fkhu  ðkíkko  ík¥ðLke  økqtÚkýe  fheLku  íkuLku  swËk  s MktË¼o{kt  {qfeLku  ðuÄf 
yrLkrùík çkkçkík îkhk yMkhfkhf çkLkkððkLke frðf{oLke ÞkuøÞ LkkUÄ Ãký ¾he s ! xqtf{kt, yk çktLku 
{tíkÔÞku ÷ûk{kt hk¾eLku fne þfkÞ fu, Ãkkºk yLku íkuLkk MktçktÄ, MktðuËLk-MÃktËLk-Mkt[÷Lk, {Lk:ÂMÚkrík-
ÃkrhÂMÚkrík EíÞkrË íkÚkk Mkktfuríkf, ÔÞtsf, Lk{o-{{oÞwõík Mkns-Mkh¤ MktðkË yLku ¼k»kkherík îkhk 
Úkíke  ykÞkusLkçkØ «ÞwÂõík íku{ s ÏÞkík fÚkkLkfLkkt  WÃkÞkuøku-rðrLkÞkuøku-«Þkuøku  ðkíkkoLku  ðkíkkofkhu 
swËk s Ãkrhýk{-Ãkrh{ký íkhV Ëkuhe Au. 
* * *
5. ‘rð-LkkÞf’ (Ãk]. h4)
Mkqr[ík þe»kof fÚkLk{kt s sýkÞ ykðu Au fu, LkkÞf rðLkkÞf yu ‘rð-LkkÞf’ Au. 
¼k»kkfeÞ  þçËþÂõík  ðzu  ysçk  Mkk{ÚÞoMkn  ðkíkkoLkkÞfLke  r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk,  ¼kð-
y¼kð-«rík¼kð, {Lkkuð÷ýkrËLku WÃkMkkðeLku ÷u¾fu yk ÃkkºkLkwt [rhºkktfLk rLkŠËü fÞwO Au. 
‘yu y{MÚkku çkuXku níkku.’ ðkíkkoht¼Lkk yk fÚkLk ÃkzAu s hMk«Ë Mk]rü yu Mk-hMk 
çkkçkíkku  Ãkhíðu  þw»f fu  rLkhMk sýkÞ ykðíkku  rðLkkÞf r{ºk n»ko  MkkÚku  Ãký ¾e÷e þfíkku  LkÚke. 
økt¼eh  {w¾{wÿkyu  ¼uËe  ÔÞÂõík  suðku  ¼kMku  Au.  íkuLke  íkxMÚk-xkZfLke  herík-LkeríkLku  nqçknq  fhe 
ðkíkkoMksofu  rðLkkÞfLku  Xtzku  «rík¼kðþqLÞ áük nkuÞ íkuðe ðíkoýwtf  fhíkku  ËþkoÔÞku  Au. rðLkkÞfLkkt 
yÂMíkíð  ÃkhíðuLkkt  Lkfkhkí{f  ð÷ýLkku,  y¼kðhrMkík  «rík¼kðþqLÞ  Mkðofk÷eLk  ÃkrhÂMÚkríkLkku 
rLkËuoþ fhíkkt zkì. [t. Ãkq. ÔÞkMk ÞkuøÞ s LkkUÄ ÷u Au : “....... íkuLke ykMkÃkkMk [fhkðu [Zu÷e ¼qík-
ðíko{kLk-¼rð»ÞLke yufíkkLkíkk Ëþkoðíke ºkýuÞ fk¤Lkkt r¢ÞkÃkËku-¾r[ík ¼k»kkLkku MktÃkqýo yÇÞkMk 
ÚkkÞ íkku yuf ¼k»kkf]r¥k íkhefu rð-LkkÞfLkkt rðr¼Òk ÃkkMkkLkku yLku yuLkkt Ãkrhýk{kuLkku Ãkrh[Þ {¤u s 
{¤u.”10 
-  Mk{kÃkLk  MktË¼o{kt,  “Mk{kÃkLk-á~Þ  yknT÷kËf  Au  Ãký  íkuLku  òu  n»koLkkt 
ÃkhkÞkÃkýkLkkt  «rík  MktðuËLku  hsq  fhLkkhk Ãkqhk  fËLkkt  ykð~Þf ðMíkw  MktË¼oLke  rLkÁÃkýkLkku  ÷k¼ 
{éÞku nkuík, íkku h[Lkk Au íkuÚke yLkuføkýe {qÕÞðkLk çkLke nkuík.”11 Mkw{Lk þkn yk «{kýu ‘rð-
LkkÞf’Lkwt  ÞkuøÞ {qÕÞ yktfu Au. xqtf{kt, yux÷wt  [ku¬Mk fne þfkÞ yu{ Au fu, MksofLke ðkíkkorLkc 
Mksof fkurþ»ku rð-LkkÞf yuf {níðÃkqýo h[Lkk Au. 
‘rðLkkÞf’ Ãkkºk Ãkhíðu  òuEyu íkku  {Äw  hkÞ, rfþkuh òËð suðkt  ðkíkkoMksofkuLke 
ðkíkkoyku{kt yuf s Ãkkºk yLkuf ðkíkkoyku{kt fu yLÞ f]r¥kyku{kt Ãký «ðíkuo Au. su{ fu, {Äw hkÞLke 
‘nrhÞk’Lku ÷økíke ðkíkkoyku, rfþkuh òËðLke ‘rð-LkkÞf’ íkÚkk r[Lkw  {kuËeLke yk ðkíkko  ‘rð-LkkÞf’ 
MktË¼uo íku{Lke Ëe½o fkÔÞf]r¥k ‘rð-LkkÞf’.... fnuðkLkwt íkkíÃkÞo Au fu yuf s Lkk{kfhý Ähkðíkk ÃkkºkLku 
yLÞ f]r¥kyku{kt Ãký yk Lkk{kfhýÚke «Míkwík fhðk{kt ykðu Au. 
* * *
6. ‘[kUèe’ (Ãk]. h9) :
- ‘yktMkwLke ¾khkþ’{kt fwtðkhk rfhÃkkLke «ýÞ¼øLkíkkLke ðkík Au ßÞkhu ‘[kUèe’{kt 
½hfk{ fhíke rðÄðk þktíkkLkk ½h{kr÷f yÚkkoíkT {kuxk Mkknuçk MkkÚkuLkkt yLkiríkf MktçktÄLke ðkík Au. 
yk ðkík ðkíkkoMksofu ÔÞtøÞkÚkuo-ÔÞtsfíkkÚke MktfuíkMkn rLkŠËü fhe Au. yÚkkýkt [kuhðkLke r¢ÞkÚke ÷E 
fwíkqn÷-hnMÞ ðkíkkoLík MkwÄe Mðk¼krðf økríkÚke rLkÁÃkkE Au. ðýoLk-r[ºký, MktðkË-¼k»kk«ÞwÂõík 
ðkkíkkoLkwYÃk Au. WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, Mkwhuþ òu»keyu ‘øk]n«ðuþ’{kt yuf ðkíkko{kt LkkrÞfkLke AkLkk{kLkk 
‘½e’ ¾kðkLke ykËíkLkku Mktfuík fÞkuo Au. íku{ ynª yÚkkýk ¾kðkLke ykËíkLkku swËku s MktË¼o «Míkwík 
fhkÞu÷ku òuðk {¤u Au.
ðkíkkoht¼{kt  þktíkkLkkt  øk¼oðíke  nkuðkLkk  yk[kh-rð[kh  rLkŠËü  Au.  MðkËð]r¥k 
yÚkkýwt  ¾kðkLke nkuðkÚke Mkk[ðeLku hMkkuzkÚke ykuhzk MkwÄe ÷kðu÷ Aíkkt yÚkkýkLkku  hMk Zku¤kÞu÷ku 
yLku çkkEMkknuçku çkku÷kðe fÌkwt, “þktíkk, íkLkuu ½hLkwt {kýMk økýeLku Lkkufheyu hk¾e yLku íkU yk þk 
ÄtÄk {ktzâk Au ? íkkhk MkknuçkLkku økwMMkku íkku íkwt òýu Au. yu{Lku ¾çkh Ãkzþu fu íkwt [kUèe Au íkku ½zeLkk 
Aêk ¼køk{kt ynªÚke íkøkuze {qfþu.”12 Ãkhtíkw, þktíkkLke ÃkrhÂMÚkrík swËe Au.
ðhu ÷kðu÷e røkhLkkhLke fk[Lke çktøkze íkqxeLku nkÚk{ktÚke ÷kune Ãkzu÷k íku yLku yk 
VhMk Ãkh Ãkzu÷k yÚkkýkLkkt  hMkLkkt  xeÃkkt, þktíkkLku  yk çkÒku  ÚkeS økÞu÷k sýkÞk. íkuýeyu ðk½ý 
suðe çkkELku síkkt òuE, xeÃkkt MkkV fhe Auf MkknuçkLkkt çkuzY{ MkwÄe ¾kíkhe fhe ykðe, íÞkt xeÃkkt Lk 
sýkíkkt, rLkhktík Sðu ÃkkuíkkLkk Ãkux WÃkh nkÚk {qfe, “LkkLkk Mkknuçk, nðu ík{Lku ftE fhíkk ftE Lknª 
ÚkkÞ, nkU !” ytíkLkwt yk rðÄkLk h[LkkLku Mk[kuxÃkýu [rhíkkÚko fhe yLku þe»kof ÔÞtsfíkkLku MkkÚkof fhu 
Au fu, ¾hu¾h [kUèe þktíkk LkÚke Ãký {kuxku [kUèku íkku {kuxk Mkknuçk Au, suLkk ÃkkÃkLku þktríkyu Ãkux{kt 
Mkt½hu÷wt Au. ðkíkkofkh f]r¥kLkkt yk {{oMÚkkLkLku ÷E ðuÄfÃkýu hsqykík fhu Au. ðå[u þktíkkLkkt ÷øLk, 
røkhLkkhLke xqtf ÃkhÚke Ãkze sðkÚke íkuLkk ÃkríkLkwt {]íÞw ðøkuhu rLkŠËü ÚkÞu÷wt Au.
* * *
7. ‘ËqhLkku Lkkíkku’ (Ãk]. 3Ãk) :
yk f]r¥k{kt Lk [ze þfu, Lk yze þfu yuðk rþ¾hku MkkÚku ËqhLkku Lkkíkku  hk¾Lkkhe 
LkkrÞfkLke {Lk:ÂMÚkrík ytrfík Au. ðkíkkoLkku ykht¼ Au : “ïuík ïuík ÷køkíkk rþ¾hkuLku çkkhe{ktÚke nwt 
òuÞk fÁt  Awt.” yk fÚkLk ÃkzAu  AwÃkkÞu÷e LkkrÞfkLke {kLkrMkf ÞkíkLkk ykÃk{u¤u  MVqx Úkíke  òÞ 
Au.... yÃktøk Lknkuíke Ãký y[kLkf ÷fðkLkk ËiíÞu  zkçkk Ãkøk Ãkh nw{÷ku  fhu÷ku,  íÞkhuÚke LkkrÞfk 
Ône÷[uh{kt Vhu Au. (‘A÷ktøk’ : Ãk]. 137Úke 140)
-  Y{  çkqf  Úkíkkt  nkuxu÷  {uLkush  Ône÷[uh{kt  nheVhe  þfkÞ  yu  {kxu  Y{Lkku 
økk÷e[ku WÃkkzðk {kxu, “{uz{, yuf r{rLkx {kxu ÷kuLs{kt ykÃkýu çkuMkeyu íkku ?” yu{ ykzfíkÁt 
Mkq[Lk fhu Au. Ëu¾¼k¤ fhíkk yrðLkkþLku Ãký ÃkkuíkkLkk «íÞu ÃkÞkoó MknkLkw¼qrík Au. zku÷e{kt çkuMkkze 
Auf rþ¾h MkwÄe ÷E síkkt fkMk{Lku yrðLkkþu {¤e ÷eÄwt Au. Ãkhtíkw, Sðíkkt {kýMkLkk ¾¼u [zeLku 
rþ¾hkuLku yzðwt LkÚke. “{Lku íkwt hkS hk¾ðk EåAíkku nkuÞ íkku yk ËqhLkku Lkkíkku hnuðk Ëu...” yLku 
íÞkt s çknkËqh [k ÷E «ðuþu Au. su{ [kLke fex÷e{ktÚke økh{ økh{ ðhk¤ ¼køke Aqxíke níke 
yu{ s yk LkkrÞfk yrðLkkþ, çknkËqh, rþ¾hku  çkÄkÚke ¼køke Aqxðk EåAu Au. Ãký, íku{ fhe 
þfíke LkÚke. (‘A÷ktøk’ : 14h)
ðå[u ykøkLke ½xLkkLku  Lkshu rLknk¤e {qZ ÚkE økÞu÷k LkkLkk fkfkLkku  «Mktøk Au. 
suLkku  Mktfuík  LkkrÞfk  ðkíkko  ytíku  Ãkøk  MkkÚku  fhu  Au.  -  yLÞ «kMktrøkf  á~Þku,  ^÷uþçkìf  «ÞwÂõík, 
Ãkkºk-«MktøkkLkwMkkh MktðkË-¼k»kk,  rn{kåAkrËík {knku÷, rLkÁÃkýþi÷e ðøkuhuLke  xufrLkf Mkkhe Au. 
[kiË ð»koLkkt  Ãknkze rfþkuh çknkËqhLkwt  ytfLk æÞkLkÃkkºk Au. ykht¼{kt  ËqhÚke rþ¾hkuLku  rLknk¤íke 
LkkrÞfk  ytík{kt  çkÄkÚke  Ëqh  yÚkðk  íkku  MknwÚke  ¼køke  Aqxðk  {ktøku  Au,  yk  heíku  ‘ËqhLkku  Lkkíkku’ 
Mkq[fÃkýu ÔÞtrsík ÚkkÞ Au. ðkíkkofkhLke yk Ãk÷kÞLk ð]r¥kLkku r[íkkh Ãký æÞkLkkno Au. 
* * *
8. ‘íkku ?’ (Ãk]. 4h)
ðkíkkoht¼u “fhðík {qfkðk fkuý òÞ ?” íkÚkk rðfkMk¢{{kt ‘íkku ?’ yLku ytík{kt 
“fhðík íkku fkþeyu sE {wfkðwt s MkkÁt” - yk «fkhLkkt yÚko MktË¼kuo-Mktfuíkku ÞÚkkÚkoÃkýu «fxkÔÞk 
Au. íkku ? þe»kof {wsçk s ÷½wf]r¥k Au. Aíkkt ‘íkku ?’Lkkt suðku s ðsLk Ähkðíke yk f]r¥kLkwt rLkÁÃký 
Mksofu rºkrðÄ Míkhu rLkŠËü fhu÷wt Au.
-  ¼qÃkuþfkfk ÃkkuíkkLke  ¾ªxe Ãkh ÷xfíkk  çkkMíkk  suðk ÍÇ¼k{ktÚke  fhðík ÷E 
fÃkkE sðk {ktøku  Au.  WÄhMku  Ãký {ktz hkufe  hk¾íkk  ¼qÃkuþfkfk  “fkþeyu  fkuý òÞ ?” yu{ 
yðZð{kt Au. yk ÃkzAu MVqx ÚkkÞ Au : h{k MkkÚkuLkkt yLkiríkf MktçktÄLku íkuLke ÃkíLke Mk÷wfkfe Ãkfze 
Ãkkzu Au. ykx÷k rLkËouþ ÃkAe ðkík çkeò ð¤ktfu ð¤e Au. 
-  ¼Þko  ËunLke  LkËe,  Ÿzk  støk÷Lke  rLksoLk  søÞk,  Bnkuhu÷kt  Íkz,  Ãkt¾eykuLkkt 
rf÷fkhk, fk[ suðk Ãkkýe, hkíke ÍktÞ, Mkkts suðwt xkýwt yLku LkËeLku {¤ðk ykðíkku nkÚke - yk çkÄwt 
«kf]ríkf ðkíkkðhýu rLkŠËü fhe Mksof nkÚke íkÚkk LkËeLkkt MktçktÄLku rLkËuorþík fhu Au. 
ytík íkhV, “MkqÞo  Ãkrù{{kt Z¤e økÞku  Au. yk¾ku  rËðMk Qzu÷e Mk{zeLke {Lku 
®[íkk ÚkkÞ Au. yku {k,” xqtf{kt, «kht¼{kt ¾Ãk{kt ÷eÄu÷e ½xLkk Mkk{økúe, Mk{zeLkku Mktfuík fhe su 
heíku fÚkLkfuLÿ håÞwt Au íkuLkk ÷eÄu yÚkoMktË¼oLkkt swËkt s ykðíkoLkku Q¼k ÚkkÞ Au. ÔÞtsf, ÷kûkrýf, 
Mkktfuríkf,  «kf]ríkf,  Lk{o-{{oÞwõík  MktðkË  yLku  ¼k»kkþi÷e  íkÚkk  «íkefkí{f  suðwt  ÃkkºkktfLk  yLku 
rðrþü heíku íkku ?Lke Mktf÷Lkk - yk÷u¾Lk Mktfw÷kí{f Míkh{kt òuðk {¤u Au. Mkw{Lk þkn LkkUÄu Au : 
“ZøkçktÄ ¼kh ÷u¾fu yk LkkLkfzkt ËunLke h[Lkk Ãkh LkkÏÞku Au. çkÄwt rMkØ ÚkÞwt Au.”13 íkÚkk “çkÄw 
Wr[ík V÷f{kt «Mkhu yLku yk s «íkefkuÚke MkrÒkrÄf]ík ÚkE rðfMku íkuLku MÚkkLku økêku-økqt[ hne økÞwt Au. 
ykðe ftsqMkkE íku ÷k½ð LkÚke, xqtfkÃkýwt íku xqtfe ðkíkkoLke þkuxoLkuMk LkÚke.”14 Mkw{Lk þkn yuf íkhV 
‘çkÄwt rMkØ ÚkÞwt Au’ íku{ fnu Au íkku çkeS íkhV ‘økêku-økqt[ hne økÞwt Au’Lkku rLkËuoþ fhu Au. íku{Lkk yk 
çktLku rðÄkLkku{kt hnu÷ku rðhkuÄk¼kMk MÃkü Ëu¾kÞ ykðu Au. Aíkkt ZøkçktÄ ¼kh ‘íkku ?’ Ãkh LkkÏÞku Au, 
yk çkkçkík ÞÚkkÚko ÷køku Au.
* * *
9. ‘íkzfku’ (Ãk]. 44) :
ðMktíkhkÞLke  MkkÚku  yLÞ  ÃkkºkkuLke  íkzfk  rð»kÞf  MktðuËLkkykuLku  swËk  s  «fkhu 
rLkÁÃke Mksofu çkk¤ðkíkkoLkk rðrLkÞkuøku yk rðrþü ðkíkkoMksoLk fÞwO Au. rLkÁÃkýþi÷e, rðrþü yLku 
÷kûkrýf [rhºkktfLk, MktðkË-¼k»kkLke  ÞÚkk«ÞwÂõík  ðøkuhu  ðkíkkoLkwYÃk fxkûk-ÔÞtøk-rðLkkuË nðkþÚke 
hsq ÚkÞwt Au. 
- çkkheLkku  ÃkhËku  ¾ku÷íkkt  Ãkku»k  {rnLkkLke {kuze  MkðkhLkku  íkzfku  Y{{kt  ykðíkk, 
íkuLkku íkkÃk MknLk Lk Úkíkkt ðMktíkhkÞu çkq{ Ãkkze yLku ÃkAe íkhr÷fk Mkkðhýe ÷ELku ykðe. íkuýu yk 
íkzfku MkkýMke fhíkkt MkkýMkkÚke Ëqh Úkþu yu{ {kLke fqíkhk suðk Mkhðk fkLkðk¤k ykuåAð¼iLku {ËËu 
çkku÷kÔÞkt. íkuýu íkku {kA÷e ÃkfzðkLke ò¤Lkwt ÃkAe VkÞhrçkúøkuzðk¤kLku VkuLk fhðkLkwt  Mkq[ÔÞwt. MkkÃk 
nkuÞ íkku ÃkqtAze ÃkfzeLku çknkh VUfe Ëu yuðe ®n{íkðk¤e íkhr÷fkyu VkÞhrçkúøkuzðk¤kLku VkuLk fÞkuo. 
yLku ÃkAe “þwt ? íkzfku ?” yu{ fnuíkkt MkkÞhLk ðøkkzíkk VkÞh rçkúøkuzðk¤k Ãký ¼køke økÞk. ßÞkhu 
çkÄe Ä{k÷u çknuhe çkk ykðe íÞkhu ykuåAð¼iLku íkuLkkt íkhr÷fkLkkt ÃkhýkððkLkkt fkuz íkÚkk íkzfkÚke 
ËkÍe ¼zÚkwt ÚkÞu÷kt yLkuf ÷kufku ÞkË ykÔÞkt. - ÔÞtøk-fxkûkLke «ÞwÂõík «ÞkuS ðkíkkoMksof ‘V¤©wrík’ 
fnu Au : “ÃkËkuo fkZe Lkkt¾íkk, hnuþu fkuý Sðtík ?” yk ‘V¤©wrík’ Mkçkçk Mkw{Lk þkn frÚkík rðÄkLkku 
çktÄ çkuMku Au,  “ðMktíkhkÞu õÞku ÃkhËku fkZe LkktÏÞku, fu{, íkuLkku fþku Mkq[f «Mktøk hsq ÚkÞku nkuík, íkku 
ðkíkko yu çkesu Ãkz¾uÚke ðÄkhu Ãkqýo ÚkE nkuík.”15 ßÞkhu rn{ktþe þu÷íkLkwt “rð»kÞLku òuðkLke ríkÞofT 
árü yLku økãLke rð÷ûký AxkÚke, íkzfk suðe ðkíkkoLkku fxkûk ykhÃkkh ðªÄu Au.”16 yk rðÄkLk 
ÞkuøÞ ÷køku Au. 
* * *
10. ‘VeVkfwtðhe’ (Ãk]. 48)
Lk nMkíke hksftwðheyu yufkyuf ykÃk{u¤u {Lkku{Lk íkk÷ økkuXÔÞku yLku nMke Ãkze - 
ykx÷e s ðkíkLke f÷kí{f økqtÚkýe fhðk{kt ykðe Au. sqLke ðkíkkoLkkt WÃkfhýku, fÕÃkLkku, «íkefku, 
fÃkku¤fÂÕÃkík ðøkuhuLkku Mkkhku yuðku rðrLkÞkuøk Au. VeVkfwtðheLkkt nMkðkLke MkkÚku Ãk÷xkíke ÃkrhÂMÚkrík, 
ÃkrhðŠíkík r¢Þk-«r¢Þk, MktðkË-¼k»kk, Mkqû{ ½xLkkyku-rðøkíkku, ðkíkkoLke nkMÞkur[ík ÂMÚkrík, õÞktf 
ð¢kuÂõík,  õÞktf  WÃk{k-WÃk{kLkku,  õÞktf  ÔÞøkt-fxkûkLkwt  ðkíkkðhý h[e ðkíkkofkhu  f]r¥kLku  ykhkun-
yðhkun{kt  ÷ÞkÂLðík fhe Au. rLkÁÃkýþi÷e{kt çkk¤ðkíkkoLke Aktx Ëu¾k Ëu Au. ðkíkko  ykht¼ Au : 
“VeVkfwtðhe  nMÞkt,  ÕÞk,  yu  fI  LkkLke  MkqLke  ðkík  ?”  yk  «&™kÚko  WÂõík  ÃkzAu  økk{  yk¾wt 
n»koWÕ÷kMk{kt, nkMÞVwðkhu øk¤kzqçk çkLku÷wt Au. hkò-hkýe-ËkMkeyku ¾wþ Au. ð»kkuo MkwÄe Ëkíký fÞwO 
Lk nkuðkLku fkhýu [tËLk íkku nMke þfíke LkÚke, h¾uLku yuLkk Ãke¤kt ËktíkÚke MkwøkkE VeVktfwðhe fkuE Mkò 
ykÃku ! - økk{Lke ðnwðkÁyku øk{kýu su{ Zkuh çkktÄu yu{ ¾kuhzu Akufhkyku çkktÄu÷k íku Akuzâkt ! yuf 
†e  íkku  þkf¼kS  ÷uðk  ÃkkuíkkLkk  {kuríkÞkLku  ÷ELku  økÞu÷e  yLku  íku  nMÞku  íÞkhu  ník«¼  çkLke 
ykswçkksw fE heíku òuÞu÷wt íkuLke rðøkík çkeS †eLku ykÃku Au....
-  nðu  íkku  ÷kufkuLku  Ãký  ÃknuÞko  fÃkzu  hksîkhu  [k÷ðkLke,  ½kt[eLke  ½kýeyu 
Ãke÷kðkLke, Wf¤íkk fZk{kt nkÚk Lkkt¾ðkLke, Mkku fkuhzk ¾{ðkLke - ykðk «fkhLke fkuE Mkò ÚkðkLke 
LkÚke yux÷u çkÄk {wõík {Lku nMku  Au. Ãký, VzkfVqMk nMkíke VeVktfwðhe rð[khu Au : {Lku íkku  fkuE 
ÃkqAíkwtÞ LkÚke fu økkAíkwt LkÚke y{u fu{ fheLku nMÞkt, y{u íkku ykÃk{u¤u {Lkku{Lk íkk÷ økkuXðe nMke 
Ãkzâk. 
VeVktfwðheLkkt  nMkðkLkwt  fkhý òýðkLke  fkuELku  Ëhfkh  LkÚke.  ¼khu  çkkuò  ík¤u 
ËçkkÞu÷k çkÄkt òýu {wõík çkLÞkt Au. ÷u¾fu ðkíkkoLkkt ytíku  nMkðk ¼u¤ku hzðkLkku íkk÷ Mkq[ÔÞku Au. 
nMkðkLkwt fkhý ÔÞtsf yLku hnMÞ{Þ ¾Át ! su{ktÚke nMkðkLke MkkÚku hzðkLkku ÔÞtøk Mkqh-MVqx ÚkkÞ 
Au. suLkkt  rðhkuÄk¼kMku  yu r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk íkhefu ykøk¤-ÃkkA¤ Mkq[f heíku  WÃk¢{ h[kÞ 
Au. yíkeík-Mkkt«ík MkkÚku òuzký h[íke VeVktfwðheLke {kLkMkMk]rü MkkÚku ykuík«kuík ¼kðu hMkkE síke 
½xLkkyku, rðøkíkku ðkíkkoLkk ytíku ½Lkíkk Ãkk{u Au. 
* * *
11. ‘Mkòuzu Ãkzkðu÷e Açke’ (Ãk]. Ãkh)
Ãkå[eMk  ð»koLkkt  økk¤k  ÃkAe  Açke{kt  r{MxhLku  r{rMkMkLke,  r{rMkMkLku  r{MxhLke 
ykt¾ku y©w¼eLke ÷køku Au, yk MktË¼oøkík s ðkíkkoLkku rðfkMk¢{ hnu Au. 
- ÃkhýeuLku ykðu÷k LkðËtÃkríkLkkt MktfuíkÚke þY fhe hÃk ð»ko ÃkAe Mkòuzu Ãkzkðu÷e 
AçkeLkkt {kæÞ{u ½xíke ½xLkk rLkÁÃke, ðkÄoõÞ yðMÚkkLku íkÚkk Ëeðk÷ ÃkhÚke Wíkkhu÷e yu AçkeLkku 
rLkËuoþ fhe ðkíkkofkh ‘V¤©wrík’ fnu Au. þe»kof fÚkLk, ðMíkw  ytíkøkoík ‘Vkuxku£u{‘Lkkt  «íkefu yíkeík-
Mkkt«íkLke  n¤ðe-økt¼eh ÂMÚkríkyu  r[Lkw  {kuËe  r{Mxh-r{rMkMk-  yk çktLkuLke  {Lk:ÂMÚkríkLkwt  ÔÞtsf, 
÷kûkrýf rLkÁÃký fhu Au. 
r{MxhLke  yðZð;  Ëw¼kÔÞkLke-Ëw¼kððkLke  ðkík,  r{rMkMkLke  [qÃkfeËe  EíÞkrË 
ð÷ýku  îkhk økrík fhíke  yk ðkíkko{kt  çktLkuLke  ykt¾ y©w¼eLke Au,  ykðk ynuMkkMkLku  MVqx fhe, 
ÃkMkkh ÚkÞu÷k ð»kkuo{kt Ãký yk yíkeík õÞkhuf Mk¤ð¤u Au. yk MktË¼o{kt Mkw{Lk þknu ÞkuøÞ  rðÄkLk 
fÞwO Au : “Açke ykMkÃkkMkLkkt ¼kðMktðuËLk-yæÞkMkkuLkwt ykðwt «Mktøkk÷u¾Lk h[LkkLku ðkíkko çkLkkðu Au. 
Lku Lk¬híkk Ãkzu Au íku Ãký yux÷wt s æÞkLkÃkkºk sýkþu.”17 
ðkíkkofkh ðkíkkoLkwYÃk {knku÷Lku íkkáþ fhu Au. «kht¼, rðMíkhý, ytík, V÷©wríkLke 
«ÞwÂõík fhu Au íkÚkk ÔÞtsf, íkfoMktøkík, ÷kûkrýf yLku ÃkãLkk «Þkuøk îkhk MktðkË-¼k»kk økqtÚke ÞÚkk 
yk÷u¾LkLku  LkðËktÃkíÞ SðLkÚke  ðkÄoõÞ  MkwÄeLkku  Mkktfuríkf  MktË¼o  MktÞwõík  fhu  Au.  h[LkkLku  ytíku 
Ër{Þ÷ zkuMkku  r{Mxh yLku  ÷fðkøkúMík  r{rMkMk yk çktLku  Ãkkºkku  ftEf ytþu  ‘fþwt  s MkqÍíkwt  LkÚke’ 
yufktfeLkkt  †e-ÃkwÁ»kLke ÞkË yÃkkðe òÞ Au. yuftËhu  yk ðkíkko{kt  ËkBÃkíÞSðLkLkwt  swËe s heíku 
Lkfþefk{ ÚkÞu÷wt Au. 
* * *
1h. ‘ÃkkMkÃkkuxo’ (Ãk]. Ãk9) :
ðkíkko{kt Ãkkt[ ð¾ík “yuõMkõÞwÍ {e, Þkuh ÃkkMkÃkkuxo, Ã÷eÍ”Lke ÃkwLkÁÂõík Au. yk 
ÃkwLkÁÂõíkÚke  ðkíkko«ðkn yðLkðk ð¤ktf{kt  «ðkrník ÚkkÞ Au.  yk «fkhLke  xufrLkf îkhk  y÷øk 
á~Þku Ãký á~Þ{kLk ÚkE, r¼Òkíkk Mksuo Au. økqtVLkLkku yk «Þkuøk rðr¼Òk Aíkkt yr¼Òk Aktxu ðhíkkE 
‘ÃkkMkÃkkuxo’ þe»kofu MkkÚko sýkE Au. MktðkË-¼k»kk-þi÷e, ðýoLk, r[ºký ðirðæÞÃkqýo Au. Mkkãtík h[Lkk 
ytíku V¤©wrík suðwt  fÚkLk ðkíkko MkkÚku  MktÄkLk fhíkwt  sýkÞ Au. ‘íkku ?’ ðkíkkoLke {kVf ZøkçktÄ ¼kh 
¾zfkÞu÷ku  Au  yLku  ‘¼qhe  ¼qhe  ykt¾ku’Lke  su{  ÷u¾fLkwt  rðrþü  frðMktðuËLk  Ãký  MkwtËh  heíku 
yr¼ÔÞõík ÚkÞwt Au.
yíkeík-Mkkt«ík MkkÚku òuzký h[íke yLku ÷kuf÷ xÙuLkLke {kVf MxuþLku MxuþLk fhíke 
økkzeLke økrík su{ ðkíkko«ðknu, ‘ÃkkMkÃkkuxo, Ã÷eÍ....’ fne yku¤¾ký {ktøkíkk ÃkkMkÃkkuxo {ktøkLkkhLkkt 
«íkefçk¤Úke ÷u¾f LkLkk{k LkkÞfLke {LkLke rðøkrík yk÷u¾u Au : ðuMxLko huÕðu ftÃkkxo{uLx, {kuhiÞk, 
{xkuzkøkk{, {kxeLkk þfkuhk{kt  [k. / Mkk{u Q¼u÷ku ÷e{zku, f¤u¤u yu fkøkzku, [ª [ª fhu yu [f÷e, 
½kuzku,  økkÞ, nkÚk-Ãkøk, LkËe yLku  Mkkçkh{íke, çkkhu  {kMk hnuíkwt  Ãkkýe, fkhíkf; {køkþh.... çkkh 
{kMk./ ÃkøkLku Ãkøk÷ktLkwt çktÄLk, sLk{¼ku{fk, çkk÷{trËhLkwt ¼ýíkh, økku¾ðwt- ‘¼khík {khku Ëuþ Au.’ 
økk{, økwshkíkLkkt Lkfþk{kt LkkLkwt y{MÚkwt xÃkfwt; ®fðËtíkeyu «rMkØ Lkk{, Ãkkt[kÃkku¤, {kuE-Ëtzku, hUx, 
{qX, Lkk¤, ¼kEçktÄ ytfku-çktfku-sfw, Ãkkuxr÷Þk ík¤kðLkkt ÃkeÃk¤u Úkíkk ¼qíkLke [kUxe fkÃkðk yzÄe 
hkíku ÃkÚkkhe Akuzíkk ÃkfzkE sðkÚke ËkËe{ktLkku økwMMkku, MkkçkkuxâkLke Mkku¤ku. / y[kLkf ¼u{ku {¤íkk 
yku¤¾kýLke fkurþ»k, çkeçkzeykuLkkt Akýk [kuhðkt, {kuxe nku¤e fhðk {kur¼Þk WÃkzkðe, ðnuhkðk, 
ÄkuíkeÞkLkku  Auzku  Ãkfze  ÃkkA¤ Ëkuzíkku  ykÄuz  MkwÚkkh  yLku  ftÃkkWLzLkku  ðtzku  Xufe  MxuþLk  ÃknkU[e 
Mkhýus ¼køke  sðwt,  AkLke  òuíke  ytswLku  òuE økÞu÷kt  økkihefkfe,  ÚkÞu÷ku  {kuxku  ¼ðkzku,  ¼U{kLku 
fhøkhíkk ÃkqALkkhLku ¼kýk¼ILke yku¤¾kýLke fkurþ»k. / ½h{kt ºkeò {s÷kLkwt -{kr¤Þk{kt ËkËkLkkt 
ð¾íkLkwt  çk¾íkh, fxkÞu÷ ík÷ðkh, {kuxku  Ãkxkhku, íku{kt  ¼kík¼kíkLkkt  nrÚkÞkhku- yk çkÄk Ãkh ‘nwt’ 
yux÷u fu LkkÞfLke LkkLkÃkýLke yktøk¤eykuLke AkÃk ! yk{, Mk{økú ðkíkko{kt LkkÞfLku swËe swËe heíku 
½xLkk¢{{ktÚke ÃkMkkh Úkíkku, swËe swËe ÔÞÂõíkykuLku {¤íkku-¼¤íkku çkíkkðe íkuLke {kLkrMkf Mk]rü MkkÚku 
ÃkkMkÃkkuxo {ktøkLkkhLku Mkktf¤e-¼u¤ðe, rðhkuÄkðe-Mkh¾kðeLku sL{sL{ktíkhLke økríkþe÷íkkLkku Mkt[kh 
«uhu Au.
* * *
13. ‘þuX Mkøkk¤þk’ (Ãk]. 61)
ðkíkkoLke {ktzýe ÷u¾fu ‘Ãkt[íktºk’ suðe ðkíkkoLkk rðrLkGkkuøku, ËwnkLku xktfeLku fhu÷e Au. 
{q¤ sqLke ÏÞkík fÚkk ynª Lkðk MktË¼o{kt hsq ÚkE Au. þuX-þuXkýeLke Ãkhkuûkíkk, [u÷iÞku yLku íkuLke 
LkððÄqLke «íÞûkÃkýktLke heíkÚke h[Lkk økqtrVík ÚkÞu÷e Au. ðkíkko  ytík{kt  ykðLkkhe ÃkuZeLkkt  rLkŠËü 
Mktfuíkku{kt V¤©wríkyu {kLkðMktçktÄkuLke ÃkzAu AwÃkkÞu÷k økkurÃkík ytþku fu su ðkMíkð{kt Mkqû{Ãkýu «økx 
Úkíkk nkuÞ Au íkuLku ðkíkkoMksofu #røkík fÞko Au, yu{ fne þfkÞ ! 
‘{nk¼khík’ ÂMÚkík ÃkwhkýÃkkºk fýoLkku þuX Mkøkk¤þk ‘yðíkkh’ ðkíkko  ykht¼{kt 
rLkŠËü Au. Ëku{ Ëku{ MkkÌkçke ðå[u [u÷iÞkLkku sL{, ‘{k’ {kxu ðnk÷, ‘rÃkíkk’Lku {kxu Ãknkz ZtfkÞ 
yux÷wt  {kLk  Ähkðíkk  [u÷iÞkLku  Äk{Äq{Ãkqðof  ÃkhýkðkÞ Au.  Ãknu÷k  s rËðMku  [u÷iÞku  LkððÄqLku 
LkkLkÃkýLke ðkík fhu Au...
- ßÞkt MkwÄe ò[fLku ¼kusLk Lk fhkðu íÞkt MkwÄe {kU{kt yLLkLkku Ëkýku Lk {qfíkk {k-
çkkÃk  Mkkík  rËðMkLke  yLkhkÄkh  nu÷eyu  ¼qÏÞk  Au.  sxkÄkhe,  ÷k÷½q{  ykt¾kuðk¤k  ËwðkoMkkLkkt 
yðíkkh suðk MkkÄwLku ¼kusLk {kxu çkku÷kÔÞk Au. çkºkeMk ÃkfðkLk, íkuºkeMk þkf yLku Úkk¤e ÃkehMkkÞ 
Au. Ãký, MkkÄw íkku Úkk¤{kt Úkqtfe, Q¼k ÚkE zkçkk Ãkøku Úkk¤eLku ÷kík {kh yðk[f {k-çkkÃkLku fnu Au : 
“nwt  {ktMkknkhe Awt, ðrýf; {kÁt ¼kusLk fw{¤k çkk¤fLkkt {ktMk{ktÚke s þõÞ nkuÞ Au.”18 yLku 
rÃkíkkyu {kíkk Mkk{u  òuÞwt,  Akíkeyu Ãknkz {qfe ¾ktzrýÞu {Míkf ¾ktze ¼kusLk íkiÞkh fhe ykÃk. 
íÞkhu, “nU ÃkAe ? ÃkAe ík{u Sðíkk fuðe heíku hÌkk ?” yk LkððÄqLkkt «íÞw¥khu [u÷iÞku çkkuÕÞku : “yu 
ykðLkkh  MkkÄw  íkku  fMkkuxe  fhðk  ykðu÷k  MðÞt  ¼økðkLk  níkkt.”19 yLku  yk  ðkíkÚke  LkððÄq 
{qtÍðý{kt {wfkE ½h íÞsðkLkku rLkýoÞ fhu Au. [u÷iÞku íkuLkwt fkhý ÃkqAu Au, LkððÄq fkuÞzku hsq fhu 
Au,  ynª ËkLkðkuLkkt  yrÄÃkrík  hkihðLke  «MktøkfÚkk  Au.  yk ytíkøkoík  hsq  fhkÞu÷k fkuÞzkLkku  W¥kh 
ykÃkíkk, “nwt {]íÞw rðþu»k ÃkMktË fÁt rÃkíkk íkhefu !” [u÷iÞkLkwt yk{ fnuðkLkwt Mkkt¼¤eLku, ¾¼u {kÚkwt 
{qfe n»kko©w  MkkÚku  [tÿkðíke fnu  Au  :  nwt  ykÃkýk ykðLkkh MktíkkLkLkkt  Mkw¾ {kxu  ®[íkk  {wõík  Úkðk 
EåAíke níke, yLku [tÿkðíke Mkw¾u MkqE økE Ãký [u÷iÞkLku õÞkhuÞ Ÿ½ Lk ykðe.”20 - yk «fkhLkkt 
Mkq[f fÚkLk îkhk ðkíkkoLkku ytík ykÔÞku Au. {LkLkkt Ãk÷xkíkk ¼kðkuLkwt  íkkáþ r[ºký æÞkLkkf»kof Au. 
yíkeíkLke  WÃkÂMÚkrík{kt  Mkkt«íkLkwt  rðM{hý, ð¤e Mkkt«ík  Mk{Þu  s ðkMíkð Ähk Ãkh ykððwt-  yk 
rðhkuÄk¼kMku Ãký h[Lkk æÞkLkkno Au.
* * *
14. ‘f¤íkh’ (Ãk]. 67) :
{kÚkk  WÃkh  Mkqfwt  Ãkýo  Ãkzâwt  yLku  {kÚku  yk¼  Ãkzâwt  {kLkeLku  ¼køku÷e  çkefý 
MkMk÷eLke  ÏÞkík  çkk÷ðkíkko  suðkt  rðrLkÞkuøk  îkhk  f¤íkhLkwt  rLkÁÃký  Au.  LkLkk{k  ÃkkºkLku  ÷ELku 
Mkknrsf þi÷e{kt WÃkòðu÷e yk ðkíkko{kt çkk¤fÚkkLke {ktzýe ðhíkkÞ Au. su{ fu, fqËeyu yLku V¤ 
Lk {¤u íkku f¤íkh ÚkkÞ. ðkíkko ykht¼Lke yk WÂõík yLku Mkkãtík h[Lkk yk s  ytíkøkoík ykht¼kE, 
rðMíkhe yLku ÃkqýoíkkLku  Ãkk{u Au. ðkíkko  ykht¼Lke WÂõíkLke ÃkwLkÁÂõíkLkkt íkÚÞ «¼kð rMkðkÞ ðkíkko 
rLk»f»ko{kt ¾kMk fþku Mkkh sýkíkku LkÚke.
-  çkk÷ðkíkkoLkkt  yLkwMktÄkLku  MktðkË-¼k»kk,  økã-ÃkãLkku  Mk{LðÞ,  ðýoLk-r[ºký, 
þe»kofkrË  òuðk  {¤u  Au.  Mkkt«ík-yíkeíkLkk  «&™-Mk{MÞkLku  Ãký MknsíkkÚke  #røkík  fhkÞu÷kt  Au. 
‘Ãkt[íktºk’Lke  ðkíkkoyku  {kVf  ftEf  çkkuÄ«ÄkLk  WÆu~ÞkÚko  sYh  hnu÷ku  sýkÞ  Au.  Ãkhtíkw,  Mkçk¤ 
çkkuÄËþoLk fhkððk Mksof yux÷kt çkÄkt MkV¤ Lkeðzíkk LkÚke.
snktøkehLkku  ½tx  ðøkkzâku  nkuÞ  yuðk  nznzíkk  yLÞkÞu,  íkeðú  VrhÞkËu  ‘nwt’Lkkt 
MkkËk-MkeÄk Mkðk÷u BÞkô {kMke yuLkkt ÍLkqLku nwt  Lku Lknkuh ¼hkðu Au. yk {kxu fux÷ktÞ sý ¼uøkk 
ÚkÞkt, [[ko ÚkE, BÞkô {kMke sðkçk ykÃkðkLku çkË÷u ykðku ®nMkf nw{÷ku fhu yu ðkík y®nMkf 
Ëuþ{kt þh{sLkf økýkÞ ! ykfkþ íkqxe Ãkzu yuðk {kuxk Mðhu, “BÞkô {kMke {wËkoçkkË” yuðwt Mkqºk 
Ãkz½kÞwt. - økúefLkku sqLkku EríknkMk / Ãkexh Ãkkuxoh frðLkwt fkÔÞ yLku søkík ÃkhLkkt SðLkLkk rðfkMk{kt 
nhnt{uþk ykze ykðíke BÞkô {kMke / W~fuhkÞu÷wt xku¤wt, hªALke ykøkuðkLke ðk¤wt sqÚk, þªøkzeyku 
W÷k¤íke  çkfhetyku  ðøkuhu  BÞkô  {kMkeLkku  Lkkþ  fhðk  síkk  ðk½{k{kLku  òuELku,  “çkfhe  hªA 
r¾Mkfku÷e nhýkt / Mkkçkh Ëzçkz ¼køku hu / {qA {hzíkk {k{k òuE / nwt Ãký Ëkuzwt ykøku hu ....”20 
yLku ËkuzkËkuze{kt Ãkøku f¤íkh ÚkðkÚke ÃkeÃk¤kLkkt ð]ûk Lke[uu çkuMke, n¤Ãk[e Ãkh yktøk¤e hk¾e ykt¾ 
{ª[e nwt rð[khu Au : “fqËeyu Lku V¤ Lk {¤u íkku f¤íkh ÚkkÞ.” - yk heíku ðkíkkoLkk ytíkLkwt yk rðÄkLk 
ykht¼Lkwt yLkwMktÄkLk {u¤ðu Au.
* * *
1Ãk. ‘ËþkLkLkkÏÞkLk’ (Ãk]. 67) :
‘hk{kÞý’  ÂMÚkík  Ãkwhký  Ãkkºk  ËþkLkLk  yux÷u  fu  hkðýLkwt  ÏÞkík  Ãkkºk  ÷ELku 
‘rð¢{ðiíkk¤’ suðe fÚkk¼qr{ ðhíkkðe Mksofu «Míkwík ðkíkkoLke ðMíkwøkqtÚkýe fhe Au. {ktzýe ykÏÞkLk 
suðe Au. ðkíkko ykht¼{kt hkðýLke þÂõík yLku ði¼ð rð»kÞf {knku÷Lku rLkŠËü fhkÞu÷ku Au.
- Lkøkh[Þko  òuðk Lkef¤u÷kt  hkðýu rð¢{hkòLke su{ {nu÷{ktÚke  síke ‘MkVuË’ 
yLku Ãkhík yðíkk ‘fk¤e’ AkÞkYÃk þktríkLku ÃkfzeLku Ãkt¾e çkLkkðe ®Ãkshu Ãkqhe Au. çkÄwt s nkuÞ Aíkk 
þktrík Lk nkuÞ íku fu{ [k÷u ? Ãký, Mkk[e þktrík íkku íkuLkkt ®ÃkshuÚke Qzíke økE yLku fnuíke økE, “nwt 
ík{khk yÄ{eoLkkt nkÚk{kt Lknª s ykðwt” yLku y[hs{qZ hkðý yuLku síke òuE hnu Au. ðkíkkoLkkt 
ytík{kt  ‘V¤©wrík’ Au. WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu,  yLkuf ÏÞkík Ãkwhký Ãkkºkku,  «MktøkkrË Ãkhíðu yk÷u¾Lk 
fhíkkt r[Lkw {kuËe hkðý suðkt ÏÞkík ÃkkºkLku fu{ ¼q÷e òÞ ? yk {kxu íku{ýu yk swËku s rð»kÞ 
ÃkMktË fÞkuo ÷køku Au, ‘ËþkLkLkkÏÞkLk’ yuðwt þe»kof Lkk{ ykÃkeLku yk fÚkk-ðkíkko h[eLku {kŠ{f Mktfuík 
«ÞkußÞku Au. 
-  ÷kûkýfíkk-rðrþüíkkLkku  rðrLkÞkuøk  Au,  MktðkË-¼k»kk,  Ãkã«ÞwÂõík,  ðýoLk-
r[ºký, rLkÁÃkýþi÷e fÕÃkLkkLkwMkkhu ðkíkkoLkwYÃk Mktf÷Lkkyu òuðk {¤u Au.
* * *
16. ‘nhSðLk÷e÷k’ (Ãk]. 7Ãk) :
yk ðkíkkoLke h[Lkkherík swËk «fkhLke Au. yÚkkoíkT  Mksofu su heíku  ðkíkkoLkwt  {k¤¾wt 
½zâwt Au íku LkkðeLÞÃkqýo Au. ÏÞkík-yÕÃkÏÞkík, sqLke ðkíkkoLkkt WÃkfhýku, {æÞ fk¤-ykÄwrLkf fk¤, 
«íkef, fÃkku¤fÂÕÃkík ðøkuhu íkÚkk su íku Mk{ÞLkkt ðýoLk-r[ºký-fÚkLkkrË ÷ûk{kt ÷E, økã-Ãkã ðøkuhu 
yLkuf ík¥ðMkk{økúeLkku yLkku¾ku rðrLkÞkuøk fheLku ÷u¾f yuf çkksw «&™ku-Mk{MÞk-W¾kýkt ðøkuhu, íkku 
çkeS çkksw  fu{uhk-f÷kLkkt  þkuxTMk  ðøkuhuLkkt  «Þkuøkku  fhu  Au.  -  MðYÃk,  Mkk{økúe,  MktðkË,  ¼k»kk, 
rLkÁÃkýherík ðøkuhu Ãkhíðu y¾íkhkyku y¾íÞkh fheLku MkkEf÷Lke økrík MkkÚku nhSðLkLke {LkLke 
rðøkík yk÷u¾íkkt  yk÷u¾íkkt ¾wË MkkEf÷ çkLke síkkt nhSðLkLkkt MktðuËLkLkku yk÷u¾ yktfe ykÃku 
Au. ðkíkko  ykht¼ Au : “fhðík íkku  fnu / fk¤Lke / Ônuhkíke s¤÷nuh / hu.” yk Ãkãøkeík ÃkzAu 
‘zkçkkS’, ‘s{ýkS’, ‘ytøkqXkS’ yLku ðkíkko «ðkrník Úkíke hnu Au.....
fk¤ku  WLkk¤ku,  Ëwfk¤,  rðÞkÞu÷e  økkÞLku  sL{u÷e  ðkAze  Aíkkt  {k÷ÄkheLkkt 
rLkMkkMkk suðk òuøk-Mktòuøku yðíkhu÷ku nhSðLk yLku ÃkkuíkkLke MkkÚkuLkkt  íkÚkk søkík MkkÚkuLkkt  ¼kðku-
ÔÞðnkhku ðøkuhu MkkEf÷Lkkt «íkef {kæÞ{u yk÷u¾kÞ Au. Ëk. ík. íkhefu, “MkkEf÷ ÃkhLke rËLk[Þko- 
SðLk «kuzûkLk hsq fhu Au.” - “MkkEf÷Lke MkkÚku MkkÚku. / MkkEf÷ íku nhSðLk økrík. / †e-ÃkwÁ»kLkwt 
[qt [qt [qt [qtðk¤wt økeík / Mð¡ «ÞwÂõík”22 - yk çkÄkÚke ðkíkko swËk s Ãkrh{ký ¼ýe Ëkuhkíke ÷køku 
Au.
-  MkkEf÷ ÚkÞu÷ku  nhSðLk,  íkuLke  WÃkh  Mkðkh  LkkLkfzku  nhSðLkÃkwºk  nhS, 
ykðíke Ãkhe çnuLk, nhSðLkLke níÞkLkku Mktfuík, Úkkt¼÷ku ÚkÞu÷, fþwt fÌkwt Lk nkuÞ òÛÞwt Lk nkuÞ yu{ 
Q¼u÷ku s{ýkS ðøkuhuLke ykAe-yÃkqýo-yAzíke Mktfuíkhu¾kyku îkhk ðkíkkoMksof ðkíkkof]r¥k{kt òýu 
f÷kfeÞ íkhefku  fk{u  ÷økkzu  Au  yLku  ðkíkkoLkkt  ytík{kt  Ãkã{kt  ‘V¤©wrík’ {qfeLku  ykht¼Lkkt  økeíkLkwt 
MktÄkLk  MkkÄu  Au.  {kýMk{ktÚke  MkkEf÷ ÚkðkLke  YÃkktíkh«r¢Þk æÞkLkkno  Au.  Ãk÷xkíkkt  síkkt  Míkhku, 
ÃkrhðŠíkík ¼kðÃk÷xk, yÚkoMktË¼oLkkt swËkt swËkt ykðíkoLkku ðøkuhu íkÚkk nhSðLkLkkt sL{Lke, SðLkLke 
yLku {]íÞwLke Mkktfuríkf YÃkkLíkh fhðkLke Mksofr¢Þk- yk çkÄwt æÞkLkkno Au.
* * *
17. ‘®MkËqhLkwt Ãkzefwt’ (Ãk]. 84) :
ðkíkkoLke {qÏÞ ¼qr{fk{kt Mksofu ykuåAð÷k÷Lku ÃkMkË fÞko Au. íkuyku rLkÞ{kLkwMkkh 
þrLkðkhu  {trËhu  ®MkËqhLkwt  Ãkzefwt  ÷E  ËþoLku  òÞ  Au.  ykMÚkkðkËe,  [k{zkLke  S¼ðk¤k  Ãkkuíku 
nLkw{kLkSLke þÕÞkLke S¼ðk¤e {qŠík Mk{ûk ÃkkuíkkLke ykÃkðerík fne n¤ðkVq÷ ÚkE ½uh òÞ Au. 
Ãký, ‘yksu {trËhu sðwt s LkÚke,’ yuðku MktfÕÃk fhu Au Aíkkt Ãkøk ykÃkkuykÃk {trËhu íkhV ðéÞkt Au. 
Ãkqòhe íkkÃkeþtfh, “yks ftE çkô ðu÷k ðu÷k ykE økÞk,” yLku su fkhýÚke {trËhu sðkLke EåAk 
Lknkuíke  yu  sðkçk {¤íkk  ykuåAð÷k÷ {Lkku{Lk,  “{¤e øÞku  nkU,  ËkËk sðkçk {¤e økÞku.” - 
yk{, sðwt-Lk sðwt, ð¤e sðwt yk ytíkøkoík s ykuåAð÷k÷Lke {Lk:ÂMÚkrík, {Lkkuð÷ýkuLkwt ðkíkkoMksofu 
Mk-hMk yk÷u¾Lk fÞwO Au. 
ºký  ytfku{kt  økqtrVík  yk  ðkíkko{kt  {Lkw»ÞMkns Mðk¼krðfíkkLkku  íkÚkk  þrLkðkhu 
ËþoLku sðkLkku ¢{ òuzkíkku-íkqxíkku-òuzkíkku hnu Au. Ãkã yLku MktðkË-¼k»kkLke «ÞwÂõík æÞkLk«uhf Au. 
{trËhLkku {knku÷ Ãký Mkkhku WXkð ykÃku Au. Mkw{Lk þkn LkkUÄu Au : “¾qçkeLke ðkík yu Au fu h[Lkk 
V÷©wríkÚke rLkhÃkuûk¼kðu Mkkhe Au. yuLke ÃkzAu V¤©wrík òuze fkZu÷e ÷køku Au. yLku íkuÚke ÔÞÚko Ãký 
÷køku  Au.  fkZe  ÷ku  íkku  fþku  Vuh Lk  Ãkzu.”23 yk LkkUÄ ¾he Au.  fkhý fu,  fuð¤ «Þkuøkku  ¾kíkh 
LkðeLkíkkyu V÷©wríkLkku ÔÞtøk-fxkûk ¼kðkÚkuo Mkt¼ðík: ðkíkkofkhLke árüyu nkuÞ íku þõÞ Au. Ëk.ík. 
íkhefu, V¤©wríkLke ytrík{ ÃktÂõík yk {wsçk Au : “.... yk ¼ð ÃkuXu Ãkk{þu, Ëh sL{u rnLËwMíkkLk 
hu.”24 
* * *
18. ‘çkkE yku¾k : íku ykt¾ {ªåÞkLkwt ÃkkÃk’ (Ãk]. 93) 
«u{kLktËf]ík ‘yku¾knhý’ ykÏÞkLk Mkw«rMkØ Au. yk ykÏÞkLkLkkt rðrLkÞkuøkÚke yk 
ðkíkko  h[kÞu÷e Au. {q¤ f]r¥k fhíkkt  çkkýkMkwhLke ÷kûkrýfíkk, yku¾kLke yufktík ÂMÚkrík ðkíkkoMksof 
ÃkkuíkkLke heíku rLkŠËü fhu Au. «u{kLktËLke yku¾k {kVf ynª Ãký yku¾kLku þ{ýwt ykÔÞwt Au. Ãký, íkuLkwt 
Mkkt¼hý LkÚke ! ynª r[ºk÷u¾k LkÚke fu  ykfkþ-Ãkkíkk¤  EíÞkrË Mkðuo  ÷kufLkkt  {whríkÞkLkkt  Vkuxk 
r[rºkík fhu ! ynª íkku ftsqMkLkkt ÷kuZkLkkt {tsqMk{ktLke ÚkkÃký suðwt ÷ku¼e {Lk fktE ¼k¤ ykÃkíkwt LkÚke. 
MkqLk{qLk yku¾k ºký fk[Lkkt ËÃkoý Mkk{u Q¼e rð[khu Au : h¾uLku  ftEf Mkkt¼hý ÚkkÞ ! íÞkt íkku, 
Ãknu÷kt fk[Lkkt ËÃkoýLke yku¾kyu økeík økðhkððwt þY fÞwO, çkeò fk[Lkkt ËÃkoýLke yku¾kyu ÍeÕÞwt. 
Ãkhtíkw yku¾kLku MkqLk{qLk òuELku çkeò fk[Lke yku¾kyu ºkeò fk[Lke yku¾kLku Mk{MÞkí{f W¾kýkt 
fÌkkt  yLku  ºkeò  fk[Lke  yku¾kyu  W¾kýkt  Wfu÷íkk  sðkçkku  ykÃÞkt.  -  ËÃkoý  çknkhLkkt 
yku¾kçkçkkEyu fuþ økqtÚkðk ¾uMkðu÷kt AuzkLku {kÚku ykuZe ÷eÄku.
- ykí{MÚk, ÃkhMÚk MðLke yku¾k yLku yrLkÁØLkkt ¼krð r{÷LkLke þõÞíkk ðkíkko 
ytíku Mksofu rLkŠËü fhe çkíkkðe Au. Mkk{kLÞ ÷køkíke V¤©wrík Mkq[f ÷køku Au. MktðkË, økã-ÃkãLke 
¼k»kk«ÞwÂõík,  ðýoLk-r[ºký  ðøkuhu  ðkíkkoLkwYÃk  ykÏÞkLk  suðe  Aktx{kt  Au.  ÃkwhkfÚkkLkkt  LkqíkLk 
Ãkrhðuþ{kt  rLkÁrÃkík  yk  f]r¥k{kt  rðrþü ÷kûkrýfíkkyku  íkÚkk  ‘ËÃkoý’  yLku  fk[{ktLkkt  yku¾kLkkt 
®çkçk-«rík®çkçkku  æÞkLkkno  Au.  ðkíkkoMkkrníÞLkkt  rðfkMk{kt  íkÚkk  r[Lkw  {kuËeLke  ©uc ðkíkkoyku{kt  yk 
h[LkkLke økýLkk ÚkkÞ Au.
* * *
19. ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’ (Ãk]. 98) :
su{ ‘A÷ktøk’  çkeò MktøkúnLke  þe»koff]r¥k  Au  íku{ ‘zkçke  {wêe  s{ýe {wêe’  yu 
«Úk{ ðkíkkoMktøkúnLke  þe»kof  f]r¥k  Au,  MktøkúnLke  ytrík{ ðkíkko  Au.  çktÄ {wêeykuðk¤wt  þe»kof  {wsçk 
Mkqr[íkkÚko  r[ºk Ãký òuðk {¤u Au.  yk ðkíkko{kt  Ãký Mksofu ykuåAð÷k÷Lkwt  Ãkkºk ÷eÄwt  Au. ßÞkhu 
zkçke  {wêe  s{ýe  {wêe  íkÚkk  çkhV{ktÚke  Ãkkýe  çkLkðwt  -  yk  rð»kÞf yðkhLkðkh  yLÞºk  Ãký 
yk÷u¾Lk fhu÷wt Au. 
ðkíkkoLkk  ykht¼{kt  ykuåAð÷k÷  Äqr¤Þk  rLkþk¤{kt  ¼ýíkk,  yu  heíku 
rðãkÚkeoSðLk rLkËoü fhkÞwt Au. ð»kkuo ÃkAe Ãký hMkw÷[k[kyu ykÃku÷k çkhVLkkt xqfzkLku zkçke {wêe{kt 
çktÄ hk¾eLku,  çkhV Ãkeøk¤eLku  Ãkkýe Lk ÚkE òÞ yu {kxu {ÚkðkLkku  ykuåAð÷k÷u Ä{o økÛÞku Au. 
çkhVLkku økwýÄ{o ykuøk¤ðkLkku Au - yk rðhkuÄk¼kMku zkçke {wêe òuhÚke ðk¤e hk¾íkk ykuåAð÷k÷ 
rÃkíkkLke ©kØr¢Þk ð¾íku  çkúkñýu s÷kðu÷kt  s{ýk nkÚkLkkt  s¤Lke {wêe ðk¤u Au  yLku  Äe{u Äe{u 
çkhVLkwt  fË  ðÄíkk  ðk¤u÷e  {wêe{kt  MÚkrøkík  yðMÚkk  MkòoÞ  Au.  òýu  rn{k÷ÞLke  MVkuxf  þiíÞ 
yktøk¤eykuLku ËÍkze rÃkøk¤kðe hnu Au. Ãký, ðk¤u÷e {wêe ¾w÷e þfíke LkÚke.
ðkíkko{kt  ðíko{kLkÚke  yíkeík{kt  yLku  íkuLke  M{]rík{kt  rð[híkwt  ykuåAð÷k÷Lkwt  {Lk, 
íkuLke {kLkMkMk]rü su ðkMíkðLkkt yuf AwÃkk hnMÞLku #røkík fhu Au. íku ðkíkkoLkkt ytík{kt çkktÄe {wêeLkkt 
ÔÞtsf, Mkktfuríkf Mkqh{kt  Mkq[fÃkýu  rLkŠËü ÚkkÞ Au.  yk Mkçkçk  V¤©wrík  Ãký Mksuo÷e  Au.  W.Ëk. 
íkhefu, 
“Ãkkýe{ktÚke çkhV çkLku fu çkhV çkLku yk Ãkkýe
ðk¤e ËeÄu÷e {wêeykuLkku {rn{k, ÷uòu òýe.”25 -  yk  ÃktÂõíkyku 
^÷uÃkÃkuÃkhu  Ãký {qfu÷e Au.  Mð yLku  YÃkktíkhLke  r¢Þk-«r¢Þk íkÚkk  Mk{økú  ðkMíkrðfíkkLku  rLkÁÃkíkku 
WÃk¢{ çkLke hnu Au. 
-  {wêeykuLkwt  ðk¤e  hk¾ðwt,AuÕ÷u  çktÄ  {wêeykuLkkt  ¼uË-hnMÞkrË  n¤ðe  heríkyu 
ÔÞtøk«ÄkLk, Mkçk¤ MktËuþu ÔÞtsLkkí{f heíku rLkÁrÃkík ÚkÞu÷kt òuðk {¤u Au. ðkíkkoMksof r[Lkw {kuËeLke 
fux÷ef ©uc ðkíkkoyku{kt yk ðkíkkoLke økýLkk ÚkkÞ Au, yk Ãký íku{Lke {níðÃkqýo h[Lkk Au.
* * *
h. ‘A÷ktøk’ (E.Mk.1997)
‘A÷ktøk’{kt yLkw¢{rýfk, «MíkkðLkk, yÇÞkMk÷u¾ - yk çkÄw {¤eLku fw÷ 176 Ãk]cMktÏÞk 
Au.  ßÞkhu  Mktfr÷ík  ÚkÞu÷e fw÷ 31 ðkíkkof]r¥kyku  147 Ãk]cku{kt  Au.  yk yufºkeMk  f]r¥kyku  Ãkife 
ykuøkýeMk h[Lkk íkku ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’ MktøkúnLke ÃkwLk: Mktr[ík ÚkÞu÷e Au. yk rMkðkÞLke çkkh 
f]r¥kykuLkku yºku yð÷kufLk fhðkLkku WÃk¢{ Au. 
* * *
1. ‘MkkËe Mk{s’ (Ãk]. 1) :
«íkefkí{f Míkhu yLku n¤ðe heríkyu hsq Úkíke yk ðkíkko{kt LkeríkLkLku {Lk MkkÚkof 
÷køkíke Lkeh rðLkkLke LkËe{kt íkuLke n÷uMkk {khðkLke «ð]r¥k Au. LkËe fnu, “nwt s¤hrníkk Awt {khk{kt 
Lkkð Lknª [k÷u !” Ãký, Lkeh rðLkk LkËe Úkkuze {xe òÞ ? yuðe Mk{s Ähkðíkku LkeríkLk n÷uMkk {khu 
Au.  LkËe  yk çkÄwt  òuE ÃkðLkLku  VrhÞkË fhu  Au.  ÃkðLk  LkeríkLkLku  ¼ú{{kt  hk¾ðk LkÚke  {ktøkíkku. 
yVMkkuMk fhíke LkËe  LkÚke íkku Ãknkz ÃkkMku sE þfíke, LkÚke ËrhÞk ÃkkMku ! LkeríkLk íkku ðnkýðxkLkkt 
rLk»ýktíkkuLku MÃkuþerVf «&™ku ÃkqAe sðkçk Ãký {Lkku{Lk {u¤ðu Au yLku çk{ýk ðuøku n÷uMkkt {khu Au. 
yk ½xLkk AkÃkkLkkt rhÃkkuxohLku æÞkLk{kt ykðu Au. LkeríkLk íkku Lk òuÞu÷kt fÕÃkð]ûkLku Mkk{u fktXu ÃknkU[eLku 
Ãkkýe Ãkkðk n÷uMkkt  {khðkLke  «ð]r¥k  [k÷w  hk¾u  Au.  rhÃkkuxoh íkuLku  òuE hnu  Au.  ðkíkkoLkkt  ytík{kt 
V÷©wrík Au : “yk [ku{kMku Lknª íkku ykðíkk [ku{kMku LkËe{kt Ãkkýe ykðþu.”(Ãk]. 3)
ðkíkkoLkkt ykht¼{kt ½uxktLkku rLkËuoþ Au, LkeríkLkLku ÚkÞu÷kt MktçktÄLkwt  Mkkt¼hý rLkŠËü 
Au. Ãkhtíkw, õÞku MktçktÄ íkuLkkt fkuE rLkËuoþ rðLkk ðkíkkoMksofu Ãkqðkoht¼Lke WÂõík {wsçk LkeríkLkLke n÷uMkk 
{khðkLke «ð]r¥k Ëþkoðe Au LkËe, Ãknkz, ÃkðLk, ËrhÞku ðøkuhu íkÚkk hkûkMke fËLkkt «uMk, økk{uøkk{ 
ðu[kíkkt  AkÃkk  ðøkuhuLkkt  WÕÕku¾ Au.  yìçMkzo  ík¥ðLkku  rLkËuoþkÚko  fhíke  yk  ðkíkko{kt  Lk{o-{{oÞwõík, 
MkktÂõíkf,  ÔÞtsf,  ÷kûkrýf,  Aíkkt  Mkh¤,  Mkns MktðkË-¼k»kk,  rLkÁÃkýkrË  þi÷eLkku  rðrLkÞkuøk-
WÃkÞkuøk-«Þkuøk Au. Mkw{Lk þkn fnu Au íku {wsçk, “MkkËe Mk{s ytfu fhðkLke yu hnu fu - {kýMku 
{ÚÞk fhðwt Ãkzu; [÷kððwt Ãkzu.”26 yuftËhu LkeríkLkLkkuÞ ynª ÃkwÁ»kkÚkeo íkhefuLkku «íkefkí{f WÃkÞkuøk 
fhe ðkíkkofkhu ‘Lkkð’Lkkt «íkef îkhk ðkíkko [÷kðe Au. 
* * *
h. ‘fku[{ze’ (Ãk]. 4) :
n¤ðe heríkLke yk h[Lkk{kt søk{kunLkLke {kLkrMkfíkk swËk «fkhu «fxkðu÷e Au. 
søk{kunLk Mkðkhu Ãkkt[ Lku ËMku òøke òÞ Au, íkuLke M{]rík{kt çkk¤Ãkýu h{u÷e h{ík, ¼uÁçktÄku íkhðhu 
Au. Ãký, “fkuý Au yu ? fkuý yuLku nhkðe, ntVkðe, Ëqh MkwÄe ÷tøkze ÷uðzkððk ykðwt çk¤Ãkqðof {Úke 
hÌkwt Au ?”  yk ÃkAe SðLk¢{u òuzkÞu÷kt {k-çkkÃk, ¼kE, ÃkíLke, ÃkwºkkrË íkÚkk ÃkkA¤ Ãkzu÷wt xku¤wt 
yLku yk çkÄkÚke nuhkLk-ÃkhuþkLk ÷køkíkku søk{kunLk, “yhhh ! nwt  s {Lku nhkðwt Awt ? nwt  s {Lku 
ntVkðwt  Awt ? nwt  s {Lku ÷tøkze ÷uðzkðwt Awt ? rÄ¬kh Au {khk yk nkÚkLku. yk heíku çkçkzkx fhíkkt 
fhíkkt  ¾wËLkkt  ÏÞk÷ rðLkkt  s íkuLkkt  s nkÚk-MÃkþuo,  -çkúþ, [kuÃkze, ÃkuLk, Mfux, r¢fuxçkux, ËktríkÞku, 
[kLkku  fÃk,  AkÃkkLku  fku[{ze  h{ðkLkku  Mkr¤Þku  çkLkkðe  Ëuíkk-÷ku¾tzLkku  Mkr¤Þku.”27 -  yk «fkhu 
ðkíkkoLkku ytík rLkŠËü fÞkuo Au.
þiþð  h{ík  ‘fku[{ze’  þe»kofu  «Míkwík  yk  h[LkkLke  ¼k»kkþi÷eLke  Mknsíkk, 
Mkh¤íkk,  Mktfuík,  Lk{o-{{o,  ík¤ÃkËe  Aktx  ðøkuhu  íkÚkk  MktðkË-yufkuÂõíkyku  ðøkuhu  «ÞwÂõíkyku  îkhk 
LkkÞfLke su heíku {Lk:ÂMÚkrík - yktíkh søkík rLkÁÃkkÞ Au íku áüÔÞ íkku Au s, Ãký, su heíku ðkíkko{kt 
M{]rík Mkt[÷LkkuLku Mksof Mkh¤ økríkÚke rLkÁÃke çkíkkðu Au yu æÞkLkkf»kof Au. y÷çk¥k, ‘Mð’{ktÚke Úkíkwt 
YÃkktíkhý Úkkuzwtf Wíkkðr¤Þwt ÷køku ¾Át !
* * *
6. ‘nðk’ (Ãk]. 16) :
ÏÞkík ÃkwÁ»kku¥k{ {kMkLke fÚkk-fÕÃkLkLkkt rðrLkÞkuøkLke Aktx òuðk {¤u Au. MkMkhk-
ðnwLkkt MktçktÄ rLkÁÃkýkÚkuo ËrhÞku ¾uzíkk Lkkrðf íkÚkk nðkLku íkuLke ÃkqºkðÄq fÕÃke Mksof fÃkku¤fÂÕÃkíkLkkt 
MkwÞkursík rðrLkÞkuøk yk f]r¥k h[u Au.
ðkíkkoLkkt ykht¼{kt Lkkrðf-nðkLkkt MktðkË Au. nðk ðnkýLkkt ðsLkLkku ¼kh ðtZuhu 
Au. LkkrðfLke ykSS Aíkkt {kÚkk{kt ðkøku yuðe [kuÏ¾e Lkk fnuíke, rhMkkíke nðkLku Lkkrðf fnu Au : 
“nðkðô,  {khu  íkku  ½zÃkýLke  ík{u  ÷kfze  Aku  -  {khu  Akufhku  Lknª  íkkuÞ  ík{u  s  {Lku  ½hzkLku 
Mkk[ðku.”28 yLku nw÷kíke-Vw÷kíke nðk fk{u [Zíke. Ãký, nðu økB{ík ¾kíkh þY fhu÷e yk h{ík{kt 
íkuLku ftxk¤ku ykðu Au. íku  yðLkðk hMíku; Mð¡u Mkih fhðk EåAu Au. ÷ku¼Lkkt Úkku¼ ðøkhLkku Lkkrðf 
ÃkkuíkkLkk  rðLkk  Ãkhðþ Au  yLku  yk hku{kt[{kt  òøkíke  nkuðk  Aíkkt  nðk Ÿ½u  Au.  íÞkt  íkku,  MknMkk 
yufMkk{xk ÞtºkLkk yðkòu Úkíkk òøke økÞu÷e nðkLku òuðk {¤u Au fu, LkkrðfLke sYhíku Ãkkuíku ZMkhzku 
íkkýíke ðW LkÚke, Ãký Lkkrðf ËkËkLkkt ðk¤ Wzkzíke {Míke¼he nðkðô Au. 
- ÃkqºkðÄqLkku nðk íkhefu ÷kûkrýf ykrð¼koð, çktLkuLkwt rðhkuÄk¼kMke ðýoLk-r[ºký, 
ðkíkkoLkwMkkh ¼k»kkLkwt ykÞkusLk yLku ðkíkkoLke ykX ÷exeLke ÃkãÃktÂõíkLke Mkq[f ‘V¤©wrík’ ðøkuhu îkhk 
Mkknrsf þi÷e{kt WÃkMkíke, çkk¤ðkíkko suðe ðhíkkíke ‘nðk’ yufËthu Mkkhe h[Lkk Au. 
13. ‘nðz íkkswt ½h’ (Ãk]. 43) :
‘nðz íkkswt ½h’ yu Mksof r[Lkw {kuËeLke ©uc f]r¥k Au. xuýfe MkkÚku ËkËkLkku þwØ 
MLkun rLkÁÃkkÞku Au. {wÏÞíðu xuýfeLkku ËkËk MkkÚku ÷køkýeíktíkw òuzeLku ðkíkko rðfMkkððkLkku Mksof«ÞkMk 
áüÔÞ Au.  “ËkËk  ykÞk,  ËkËk  ykÞk.” yu{ fne  ykðfkhíke  xuýfe  yLku  Lk  yku¤¾e þfíkk 
ËkËkLkkt MktðkËku yu fÚkkfkiíkqf MVqx Úkíkwt hnu Au....
- ½ýkt ð»kkuo h¾ze-hðzeLku ðíkLkLkkt ½uh Ãkhík ykðe fkx ¾kÄu÷k íkk¤kLku ¾ku÷u Au 
íÞkt s yk ykøktíkqfkuLku ½h{kt ½qMkíkk òuE z½kE Au. Ãkkuíku ½hzku LkÚke yLku yk xuýfe ‘ËkËk’ fnu íku 
fu{ [k÷u ? Ãký, Vkuxkðk¤e ‘çkk’, ‘yu íkku {he økÞkt.’ ¾qçk s Mðk¼kðf heíku çkku÷kÞu÷kt xuýfeLkkt 
yk ðkõÞu z½kE, Vkuxku  òuðk sux÷ku Ãký Mk{Þ LkÚke íku  ËkËk rð[khu Au : “yk Vkuxk Ãkh íkkò 
Vq÷Lkku nkh õÞktÚke ?” ½h íkku ð»kkuoÚke çktÄ Au - yk çkÄk{kt ÷eLk ËkËkLku fkuELkku Ãkkík¤ku {tsw÷ Mðh 
Mkt¼¤kÞ Au, “ò çkkÃkwSLku Ãkkýe Ëi ykð.” yLku fkhý ðøkh xuððþ ¾kU¾khku ¾kE, hMkkuzk ¼ýe 
sE òuÞwt  íkku  ÃkkrýÞkhk ÃkkMku  ËeðkLke ßÞkuík suðe yuf Vqxze {kÚku ykuZe Lke[e Lkshu Q¼e Au. 
ËkËkLku  xuýfeLkkt  nkÚk{kt  hnu÷kt  f¤~Þk™u  økçkzkðe  ËuðkLkwt  {Lk  ÚkÞwt,  Ãkhtíkw  íku{  Lk  fhíkkt  íkuLkkt 
nkÚk{ktÚke  f¤~Þku  ÷E íkuLkkt  økk÷ Ãkh ÚkÃkfe  {khe Mnus {kuxuÚke  fÌkwt,  “[k{kt  VqËeLkku  nkuÞ  íkku 
Lkkt¾òu” - ðkíkkoLkkt yk ytrík{ fÚkLku xuýfe, ÃkqºkðÄqLkku Mðefkh, yíkeík ÞkË{kt nðz ¼qíkfk¤Lke 
íkkáþíkk yLku íkuLke ík]ró sýkÞ Au, þe»kof{kt Mkh¾kð-rðhkuÄkð yLku ÔÞtsfÃkýk{kt nðz íkkswt ½h 
MkkÚkof ÷køku Au.
ðkíkko{kt h[kíke ykðíke ÃkrhÂMÚkrík yLku ÃkrhÂMÚkrík MktË¼uo ÚkÞu÷kt ËkËkLkkt {Lk{kt 
ÃkrhðíkoLkku, ðkíkkoht¼u MÚkÃkkíkk MktçktÄLkkt [¢Lku ðkíkkoLík{kt ÃkwLk: Vhíkwt ËþkoðkÞ Au. - nðz ½h íkkswt 
ÚkÞwt, fu nðz íkkswt Au «fkhLke MktrËøÄíkk Mk{]rØ ÷u¾u AkuøkkLkwt  W{uhý çkLku. y÷çk¥k, yMðefkhu 
Úkíke MðefkhLke r¢Þk, «kMktrøkfíkk, Mkkûkkík «íÞûkíkk, MktçktÄkuLke-MktðuËLkkLke furLÿÞíkk ðøkuhuLku Mksof 
Mk{wr[íkÃkýu yk÷u¾ðkLke fkurþ»k fhu Au. SðLkLke s yuf ½x{k¤Lkwt  MktÞkusLk h[Lkk «ÞwÂõíkÚke 
òýu Mksofu rMkØ fÞwO Au íku «þMÞ Au. 
* * *
1Ãk. ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’ (Ãk]. Ãkh) :
çkkËþkn-ËhðkLkLke ÷kûkrýfíkkykuLku  ykðhe, ÔÞtøÞkÚkuo  WÃkMkkðe, yu  «{kýuLkkt 
{kuøk÷fk÷eLk {knku÷u, çkk¤ðkíkko suðkt rðrLkÞkuøku çkkËþknLkkt çkkËþkne ði¼ðu, yu yLkwYÃk MktðkË-
¼k»kkLke «ÞwÂõíkyu ðkíkkoMksof ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’{kt Mkkãtík rs¿kkMkk Mkns fkiíkqf-hnMÞ ò¤ðe 
hk¾u Au. ðkíkkoLík hnMÞ MVkuxf Mkq[f, MktðkË-fÚkLk-r¢Þkyu-«r¢Þkyu [rhíkkÚko çkLku Au. 
“Ëw:¾ Ëw:¾” - yk çku þçËku ÃkAe [qÃk çkkËþkn fþwt fne þfíkku LkÚke. hksÃkqíke 
XkXu  þqhku  yLku  Ãkqhku  ËhðkLk  ík{k{ heíku  Mkr¢Þ çkLke  çkkËþknLkwt  Ëw:¾ Ëqh  fðk  {ktøku  Au  yLku 
çkkËþknLku Ëw:¾ ËuLkkhLkku íkífk÷ rþhåAuË fhðk BÞkLk{ktÚke ík÷ðkh çknkh fkZu Au. Ãký, çkkËþkn 
íkku ®MknkMkLkuÚke Wíkhe {kÚkwt Lk{kðeLku, “Wíkkhe ÷ku. yk {khk f{òík {kÚkkLku. {Lku rð[khLkwt Ëw:¾ 
Au.”30 yLku ËhðkLkLke ík÷ðkh Wøkk{u÷e s hnu Au....
-  yZ¤f ði¼ðu  yku¤xðk  Aíkkt  rð[khðkÞwLkkt  Ëw:¾u  Ëw:¾e  yuðk  {kýMkku  Ãkh 
ykðe ík÷ðkh Wøkk{kÞu÷e s hnu  Au.  yk ÔÞtsf¼kðu  ðkíkkofkh r[Lkw  {kuËeLkku  WÆu~Þ çkkËþkn 
Mk÷k{ík ÔÞtøÞkÚkuo ÷kûkrýfíkkMkn WÃkMke MÃküef]ík ÚkkÞ Au. ðkíkko{kt ðkíkkoMksof Mkki «Úk{ çkkËþkn 
MkkÚku ËhðkLkLkku yLku íÞkh ÃkAe ËeðkLkLkku WÕ÷u¾ fhu Au. 
* * *
16. ‘nS Ãký’ (Ãk] Ãk6) :
A ÃkkºkkuLke Mktf÷Lkk Ãkife Mkktfze Mkeze [zíkk ð]ØLkku fÂÕÃkík rLkËouþ, suLke hkn Au 
íku yhðLkwt Mkqr[ík Ãkkºk íkÚkk rðã{kLk [kh Ãkkºkkuyu Ãkkt[ Ãk]cku{kt nS Ãký ðkíkkoLkwt ðMíkwøkqtVLk Au. 
yrÄfktþ ytþu  ¼khÍÕ÷e ÃkrhÂMÚkrík{kt  ÃkMkkh Úkíke  nkuÞ íku{ ÷køku  Au. yhðLkku  #íkòh fhíke 
{u½kLke su {LkkuÞkíkLkk ðuXðkLke r¢Þk Au, Mkktfze Mkeze ðzu [z-WíkhLke su «r¢Þk Au íku - “ðkíkko{kt 
çkLkíke  ½xLkk  yLku  yuðk «íÞûkefhýu  rMkØ Au.” fu{ fu  ðkíkko{kt  fkuEfLke  hkn òuðkLke  MkkÚkuLkwt 
økkt¼eÞo,  ÔÞÚkkLkwt  {kŠ{f ytfLk òuðk {¤u Au. - «íÞûkefhýu rMkØ Au yu{ {kLkíkk Mkw{Lk þkn 
h[LkkLku rMkØ «ÞíLk ÷u¾íkk LkkUÄu Au : “MktÏÞkçktÄ r¢Þkyku yLku økrík ð÷Þku ðzu h[LkkLkwt MktðuËLk 
{qíko ÚkÞwt Au yu yuðe {qíkoíkk Au suLke xqtfe ðkíkkoLku nt{uþk sYh Au.”31 
h[Lkkherík,  ÃkkºkkuLkkt  árüfkuýu  yÚkkoíkT  íkuLkwt  Íeýðxu  MktðuËLk  ÃkkºkkuLke  ¼eíkhe 
økrík{kt  rLkÁrÃkík  fhe ðkíkkofkh yk heíku  Mkq[fÃkýu  fkuELkkt  ykððkLkk  #íkòhu  Mkòoíke  ¼khu¾{ 
ÂMÚkrík, Mkr¢Þ-yr¢Þ ÂMÚkrík,  YtÄk{ý, {Lk:ÂMÚkríkLke økqt[ EíÞkrË íkÚkk ðkík[eík, ðíkoLk, M{]rík 
Mkt[÷Lkku ðøkuhu îkhk rðMíkkheLku ytíku ykíkwh nðk nS Ãký nhVh fhu Au yu ðkík MÃküef]ík fhu Au.
{Lke»kk, {u½k, ÄehuLk ‘fkuE’Lke hkn swyu Au. yk rLkËuoþu ðkíkkoht¼ Au. {Lke»kk-
ÄehuLk yhðLke hkn òuíkk [kÕÞk òÞ Au. {u½k [qÃk yLku rðr[ºk heíku økt¼eh Au. õðr[íkT yhðLke 
{w÷kfkíku  ykøktíkwf  ykðu  Au.  -Lke[uLkk  Ãknu÷k  ÃkøkrÚkÞu  òusLkku  ËqhLkkt  fkuE  Ãkøk÷kLkkt  yðksu 
yðZðíke {u½k yk yhðLkk Ãkøk÷kLkku yðks LkÚke yu{ Mk{S òÞ Au. Ãkøk÷ktLke økýíkhe, xqtfe 
Mkktfze Mkeze, [zLkkh {kýMk Mk{íkw÷k økw{kðe Ãkze òÞ íkku ? Mkk{uLkkt ÃkuxÙku÷ÃktÃkLkk ÃkÂç÷f VkuLk Ãkh 
VkÞhrçkúøkuzðk¤kLku VkuLk fhðk sðwt Ãkzu, ykøktíkwfLkku yhðLke økríkyu ÃkøkrÚkÞk QíkhðkLkku yðks, 
Mkeze{kt xfhkíkk ð]ØLkku økçkze ÃkzðkLkku ¼Þ ! çk[kððkLkku rð[kh, Lk {¤u ð]Ø fu Lk {¤u ykøktíkwf ! 
Auðx [qÃk {Lke»kk, rðr[íkh heíku økt¼eh {u½k yLku fþwtÞ s MkqÍíkwt  nkuÞ yu{ çkkhe çknkh òuíkku 
ÄehuLk ! - yk heíku {knku÷ {wsçk fkuEfLkkt ykððkLke ðkx òuðkíke nkuÞ, yuðe ykíkwh nðk ‘nS 
Ãký’ nhVh fhu Au. 
* * *
17. ‘çknwYÃke’ (Ãk]. 6h) :
yk ðkíkko{kt ‘ðk½ ykÔÞku hu ðk½’ yk «rMkØ ÏÞkíkLku ¾Ãk{kt ÷E çkk¤fÚkk yLku 
fÃkku¤fÂÕÃkík ík¥ðkuLkku ÷u¾f rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk fhíkkt sýkÞ Au. ðMíkw ftEf ykðwt Au : Mkki «Úk{ 
fMçkk økk{Lkwt ¾kuhzwt rLkŠËü Au. fkuE «fkhu ðkíkko fnuðk ykðe ÃknkU[íkku çknwYÃke WÃkÂMÚkík ÚkkÞ Au. 
çknwYÃkeLku fkuE ÃkqAíkwt LkÚke fu íku ðk½Lkwt  [k{zwt þwt fk{ Ãknuhu Au. çknwYÃke ‘nwt’Lkkt {Lk{kt íkhtøku ðkíkko 
þY fhe Ëuíkku nkuÞ Au. - ‘ðk½ ykÞku hu ðk½’ yk ðkík fnuíkk Ãkkuíku fE heíku økkuðkr¤Þk ÃkkMku økÞku, 
¼e{ku økkuðkr¤ÞkLku yzçkkuÚk {khu íku Ãknu÷k Ãknu÷k Ãkkuíku ÷køk÷ku ºkkzâku; fqãku LkÚke Lku ykt¾ ¾ku÷e 
íkku økkuðkr¤Þku y÷kuÃk ! íÞkh ÃkAe Ãkkuíku fqãku LkÚke. Ãký økB{íkLke økBBkíkLku,  ÃkuxLkku ¾kzku Ãkqhðk 
ðk½Lkwt  [k{zwt  Ãknuhe  økk{uøkk{ Vhíkk  Ãkkuíku  yuf rËðMk MkhfMk{kt  sE swyu  Au íkku,  íÞktLkk  ðk½ 
yufçkeòLku ÃkqAðk ÷køÞkt, “yÕÞk, yk Mkk[f÷ku fu ¾kuxku ?” yLku ðk½Lkwt [k{zwt Ãknuhe Ãkkuíku yuf 
s ðk½ ÚkE Lknkuíkku Vhíkku yu{ {Lk{kt ÚkÞwt yLku ðk½ ÚkE VhðkLkwt Ëw:¾ síkwt hÌkwt. - çknwYÃkeLke yk 
Mkkt¼¤u÷e ðkíkkoyu nwtLku yuf÷wt yuf÷wt, ðn{wt-ðn{wt ÷køku íÞkhu, Äkòu hu ¼I Äkòu  fnuðkLku {Lk Úkíkwt 
Ãký, Lk fhu LkkhkÞýLku fkuE Ôknkhu ÄkÞ ! fkhý fu íkuLke ÃkkMku  Ãký Mkk[uMkk[ çkkÃku ËeÄu÷wt  ðk½Lkwt 
[k{zwt Au. - ðkíkkoLkkt fxkûk-ÔÞtøk æÞkLkkno Au.
- ‘nwt’  íkhefu  «Míkwík LkLkk{e yk Ãkkºk rfþkuh ðÞLkku çkk¤f ÷køku  Au. íkuLke MkkÚku 
çknwYÃkeLkwt  Ãkkºk ÷E Mkknrsf þi÷e{kt WÃkòðu÷e yk ðkíkko çkk¤fÚkk suðe ðhíkkÞ Au. íku{ Aíkkt 
yuf÷íkkLke, LkehMkíkkLke íkÚkk ðk½YÃke Ãknuhu÷k {kýMkLkkt {nkuhkykuLke - yuðk íkuðk yAzíkk Mktfuík 
MVqx Úkíkkt Lkshu Ãkzu Au. ðkíkko ytíkøkoík hnu÷e ½ýe çkÄe ºkwrxykuLku Mkw{Lk þknu #røkík fhu÷e Au, íku{ 
Aíkkt  çknwYÃkeLke  fnuðkíke  ÷kûkrýfíkkykuLku  rðrþü heíku  rðrLkÞkuøkeLku  yk  ðkíkkoLku  ÔÞtøk-ÔÞtsf-
ð¢kuÂõík yu fxkûkMkn hsq fhðkLke Mksof fkurþ»k áüÔÞ Au.
* * *
18. ‘fkøkkhku¤’ (Ãk]. 6Ãk) :
ðkíkkoLkkt ykht¼-ytík økkiík{çkwØLkkt øk]níÞkøk ÃkAe ÞþkuÄhkLkkt {Lk rð»kÞf Mktfuíku 
rLkŠËü fhe, ÷u¾f ðkíkko{kt þuVk÷e rð»kÞf ðkík-VrhÞkËLkwt rLkÁÃký ‘fkøkkhku¤’ ytíkøkoík fhu Au. 
- þuVk÷e «kuVuMkh Au. íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷kt íkuLkkt {k-çkkÃk, íkuLkkt yuf ðu¤kLkkt «ku. 
LkhuLk ÷r¾Þk, þuVk÷eLke rðãkŠÚkLke zku÷e yLku  r{Mxh íkÒkk - yk Ãkkt[ sýk yhMk-ÃkhMk {¤u 
íÞkhu  þuVk÷eLke  s  ðkík  fhu,  «íÞufLkk  yLkw¼ðku  swËkt  swËkt  Au,  suLku  ÷u¾fu  “ðkík  yux÷u  fu 
‘fkøkkhku¤’ ” - yu{ rLkËuoþe «Míkwík fhe Au.
- sqLkw Lkk{ Ãkkðoíke Ãký þhËçkkçkwLku ðkt[e ÃkÃÃkkyu {B{eLkwt Lkk{ ÃkkÁt fÞwO nkuðkÚke 
þuVk÷e ÃkÃÃkkLku ‘¼økðkLk ¼kuu÷u’ yLku [ez{kt ‘ËuðËkMk’ fnu Au. íkuýe ËhSLku íÞktÚke {ufMke, {eLke, 
økhkhk {B{e {kxu ÷kðe Au, yk çkkçkík {B{e LkhuLkLku fnu Au. ô{h{kt çkUíkk÷eMkLkku Ãký çkkðeMkLkku 
Ëu¾kðku fhíkk LkhuLkLku þuVk÷e fnu Au, nwt  {qh¾ {k yLku Ët¼e çkkÃk ðå[u MkuLzðe[ ÚkE økE Awt. 
ßÞkhu ÃkÃÃkk {B{eLku, “yk íkkhe ËefheLku {kÚku þªøkzk WøkkzðkLkwt s ¼økðkLk ¼q÷e økÞku Au.”32 
yk ðkõÞLkku æðLÞkÚko þkuÄe ¼k»Þ h[íkk LkhuLk ÷r¾Þk, “ynª þªøkzkt îkhk þuVk÷e{kt Ãkzu÷k yLku 
ðkhu íknuðkhu «økx Úkíkk ÃkþwÃkýktLkku s rLkËuoþ ÷køku Au.”33 fkhý fu, Ãkkuíku ÃkkuíkkLkk çkkçkk hku{uþLku 
{khu÷ku íÞkhu þuVk÷eyu {uLx÷ nkuÂMÃkx÷u VkuLk fheLku zkì. {s{wËkhLku çkku÷kðu÷k.
-  çkk¤{kLkMkþk†eÞ «kuVuMkhLkwt  ¿kkLk  Ãk[kðe  Ãkkze  ÃkkuíkkLke  «k{krýf {nuLkíkw 
rðãkŠÚkLke s ðkhtðkh «u{ fhíke yLku íku{kt rLk»V¤ síke íÞkhu, “hz Lknª, zku÷e. Vhe «ÞíLk fh.” 
yk ðkõÞ þuVk÷e çkË÷íke LkÚke yuðe zku÷eLke  VrhÞkË Au. Auðx ‘ÃkðLkÃkwºk ðeh nLkw{kLk’ yk 
rVÕ{Lku Úkzo õ÷kMk-Ãkex õ÷kMk ykurzÞLMk{kt þuVk÷e MkkÚku òuðk økÞu÷k r{Mxh íkÒkk þuVk÷e rðþu 
rVÕ{ rð»kÞf VrhÞkË fhu Au. 
Lk{o-{{oÞwõík,  ÔÞtøkfxkûk,  Mktfuík,  ÷kûkrýfíkkrË  íkÚkk  þuVk÷e  rð»kÞf 
rðrþüíkkyku  MkkÚku  yLÞ  ÃkkºkkuLke  ÷kûkrýfíkkyku  Ãký  #røkík  fhe,  MktðkË-¼k»kkLkku  Mksof 
‘fkøkkhku¤’ ytíkøkoík y¾íkhku fhe ðkíkko{k¤¾wt økqtÚku Au. yuf áÂ»xyu íkku þe»kof MkkÚku ðkíkkoðMíkw Vex 
çkuMkíkwt nkuÞ yu{ ÷køkíkwt LkÚke. Aíkkt Mksof«Þkuøk ÷u¾u òuEyu íkku «{ký{kt Mkkhe h[Lkk økýkÞ.
* * *
19. ‘þhíke «u{ -  yuf ËËoLkkf rfMMkku’ (Ãk]. 69) :
‘þuýe-ðeòýtË’  yk «rMkØ ÏÞkík  «u{eÞwøk÷ yLku  íkuLke   «ýÞfÚkkLkkt  yktrþf 
ykÄkhku økúne íkuLku Mkkt«ík «u{-MktðuËLku økqtÚke ÷u¾f LkqíkLk Ãkrhðuþu hsq fhu Au. ‘A÷ktøk’Lke yk MkkiÚke 
÷ktçke f]r¥k ËMk ÃkkLkk{kt rðMík]ík Au. yk s ÏÞkíku r[Lkw {kuËeyu ‘þuýe-ðeòýtË ÞkLke MLkun{kt þhík’ 
Lkk{Lkwt yufktfe Mksuo÷wt Au.
-  ÷kuffÚkk{ktLkk  ‘r{Úk’Lku  íkkfíke  yk ðkíkko{kt  Lkð[ktËhe  ¼UMkku  ÷kððkLku  çkË÷u 
y¼qíkÃkqðo  ðkíkkoyku  fnuðkLke  þhík  Au.  yufktfe{kt  þuýeLkkt  rÃkíkkLku  ðkíkko  fnuðkLke  níke,  ðkíkko{kt 
þuýeLku ðkíkko fnuðkLke Au. y÷çk¥k, ðMíkwøkqtVLkkrË Ãkhíðu VuhVkhku Au.
-  ðeòýtËLke  yðLkðe  ðkíkkoÚke  çkkuh  Úkíke,  “{khu  y«íkeríksLÞ  ðkíkko  LkÚke 
Mkkt¼¤ðe, ÃkÃÃkk, yk{Lku ík{u fne Ëku.” yk{ fneLku þuýe [k÷e òÞ Au yLku þuýeLkkt rÃkíkk fnu 
Au, “÷kuneLkkt  MktçktÄu  nwt  yu hkuøk{ktÚke {wõík Ãký ÚkE þfwt  yu{ LkÚke, Ãký íkwt  þuýeLkku  ¼kuøk Úkíkk 
yxfe ò. yuf {kÁt çkr÷ËkLk ÃkÞkoó LkÚke ÷køkíkwt  íkLku ?”34 ðeòýtË y[hs Lkk{Lkk Lkøkh{kt 
Vtøkku¤kE Au. Auðxu xkELkkt çkuÞ AuzkÚke øk¤kLku ¼ªMke {hðkLkwt fhíkkt ðeòýtËLku òuE {Lknhhk{ 
þuýeLkkt çkuzY{ íkhV Ëkuze, - “çkuxk, yks hkºku íkLku nwt xkEÚke ykÃk½kík fhðk {Úku÷kt {kýMkLke 
ðkík fnuðkLkku Awt, nkU.”35 ðkíkkoMksof ‘V¤©wrík’ îkhk ðkíkkoLkkt ytíku {kŠ{fíkk {qfu Au.
rð»kÞðMíkw  ÃkwhkfÚkk  rðrLkÞkuøku  ÷kuffÚkkLke  «u{ðkíkkoLkwt  nkuðkÚke  Ëwnk-ÃktÂõíkykuLkwt 
Mkk{úkßÞ Au. MktðkË, ¼k»kkþi÷eLke «ÞwÂõík Ãký yu yLkwYÃk Au. yíkeík Aktx{kt, Mkkt«ík «ðkn{kt 
rLkÁÃký þi÷e òuðk {¤u Au. ðMíkwøkqtVLk ÔÞtøk-ÔÞtsf Au yLku Mkkt«ík Mk{MÞkyku Ãkh «fkþ Ãkkzu Au. 
yuftËhu ðkíkko fxkûk{Þ þi÷eLkkt MkwtËh Lk{qLkk íkhefu áüÔÞ Au. 
h3. ‘Þ{-rLkÞ{’ (Ãk].97) :
Mkt[ÞLke 19Úke h3 ¢{ktfLke ðkíkkoyku ¾kMk fheLku ÃkwhkÏÞkíkLkkt rðrLkÞkuøku rðrþü 
æÞkLk  ¾U[u  Au.  yk  ytíkøkoík  MktMf]ík  ÃkwhkÏÞkíkLke  ykÄwrLkf  MktË¼uo  hsq  Úkík  ‘Þ{-rLkÞ{’  ðkíkko 
æÞkLkÃkkºk  Au.  çku  Mkqºkku{kt  økqtÚkkíke,  [k÷íke  yk  ðkíkko{kt  n÷kðe  Ëu  íkuðk  «Mktøk-ÃkrhÂMÚkrík  íkÚkk 
{kLkð{LkLkkt rð[ûký-rð÷ûký ð÷ýkuLku ðkíkkoMksofu rLkÁrÃkík fÞko Au.
{wÏÞík:  {Lk:ÂMÚkríkLkktyk÷u¾LkLke  yk  ÷kûkrýf  ðkíkkoLkkt  þe»koffÚkLk{kt  s 
ðMíkwÂMÚkrík yLku rLk»f»kkorË MÃkrüf]ík ÚkE òÞ Au fu, ‘Þ{-rLkÞ{’ þwt Au ?
-  Þ{ËqíkLku  MkóknLke  hò òuEyu  Au.  Ãký,  yk  ËhBÞkLk  íkuLkkt  ¼køku  ykðíkk 
‘Sðku’Lkkt {]íÞwLkwt  þwt  ? ËqíkLke yk rð¿kró r{ÚÞk LkÚke Ãký, ÃkhtÃkhkLkku ¼tøk fhLkkhe Au. MðøkoLkkt 
ÃkkÞkLku n[{[u yuðe yk Mk{MÞkÚke Mkðo fkuE rîÄkøkúMík Au. ðkíkkoMksof ynª hksLkerík¿k ELÿLkku 
rLkËuoþ íkÚkk Mk¥kk Mk{ûk Mkq[f Mktfuík fhu Au. rð©k{Lkku yk «&™ ºký rËðMkLke {wÆíku Þ{hks Ãkh 
Akuze  ELÿ  Mk¼kLku  çkh¾kMík  fhu  Au.  çkeS  íkhV  hòLke  yLkw{rík  EåAu  Au  yu  M{hLku 
ykrË{fk¤{kt Ãknu÷kt ðnu÷kt su SðLku ËunÚke {wõík fhðkLkku Wã{ níkku íku M{]ríkÃkx{kt íkhðhu Au :
-  yLku  yu  Ér»kLkkt  Ëun{ktÚke  Sðkí{kLku  rðr¼Òk  fÞko  ÃkAe  MktÏÞkíkeík  SðkuLku 
ËunÚke rð{w¾ fhðkLke h{ík hBÞku. «íÞuf ð¾íkLkkt «íÞuf Mk{ÞLkkt rLkrùík rðsÞu yuLkk yn{TLku 
ÃkrhÃkwü fÞkuo.  yk rLkíÞ¢{ nkuðkÚke, hku{kt[hrník ÚkðkÚke yk MkkíkíÞÃkqýo  ftxk¤ku  ykÃkíke níke. 
Ãkhtíkw,  Þ{-Þ{eLkkt  rLkÞ{u  -  ðkíkko  ytíku  M{hLkku  {kŠ{f  WËTøkkh  ½x{k¤  [¢Lku  ½qtxeLku  Mksof 
yk÷u¾e-WÃkMkkðe çkíkkðu Au. “nk, nk, nk, nwt Áøý Awt Ãký Awt {khk ïkMk fu WåAðkMkLku fu {khk 
ðnuíkk hõíkLku yufÄkÞkoÃkýkLkku Lk ftxk¤ku ykðíkku nkuÞ íkku yu òýu, Ãký {Lku ykðu Au. “yuLkwt þwt ?
”36 íku{ s, “‘yuLkwt þwt ?’Lkkt Ãkz½kyku nS Ãký rLkÁ¥krhík s Au, Au Lku ?” - ðkíkkoMksofLke yk 
ðuÄf Mk[kuxíkk Mkq[f çkLke òÞ Au.
ðkíkkoLkwYÃk MktMf]ík ÃkktrzíÞ «[qhíkk suðe MktðkË-¼k»kk, ðýoLk-r[ºký, rLkÁÃkýkrË 
Mkkhe rþü økqtÚkýeyu òuðk {¤u Au. yuftËhu ‘Mð’Lkku rð[kh fhíkk {kLkðeLkkt yÂMíkíðLke íkÚkk rðhkuÄ 
çkkswyu ‘ÃkhMÚk’ yuðe ÃkrhÂMÚkríkLke íkkáþ fne þfkÞ íkuðe yk÷u¾Lkkyu Mksof fÕÃkLkk «þMÞ Au.
* * *
h8. ‘¢kEMxLke fkf÷qËe’ (Ãk]. 1hÃk) :
yk  ðkíkko  çkk¤fÚkk  yLku  fÃkku¤fÂÕÃkík  ík¥ðkuLkku  rðrLkÞkuøk  fhu  Au.  fÕÃkLkkÚke 
ðkMíkð  çkksw,  ðkMíkðÚke  fÕÃkLkk  íkhV  sðkLke  Mku¤¼u¤  økrík  rLkÁÃkkE  Au.  Mkknrsf  þi÷e{kt 
fÚkkÃkkuík  ðýeLku  Mksofu  çkk¤{kLkMkLke  ð]r¥k-Mktf÷LkkLku  nqçknq  fhðkLke  fkurþ»k  fhe  Au. 
rfþkuhkðMÚkkLkkt  {Lkð÷ýku,  rzxuõxeð ÚkðkLke  EåAk,  ÃkkùkíÞ Ãkkºkku,  yu  «{kýu  ðMíkwLkwt  ðýoLk-
r[ºký íkÚkk MktðkË-¼k»kkrË{kt ðkíkkofkhLkkt y¾íkhk òuðk {¤u Au. Mkt¼ðík: f]r¥k þiþð þ{ýktyu, 
rzxuõxeð rð»kÞf h[íke ykðu Au, ÃkkA¤Úke EMkw rð»kÞf Mktfuík yLku VkÄhLke ¢kEMxLku fkf÷qËe - 
yk çkÄwt Vex çkuMkkzkíkwt, f]rºk{ ÷køku Au. 
ðkíkkoLkkt ykht¼{kt rÃkíkkLke rzxuõxeð økútÚk{k¤k ðkt[íkku hursLkkÕz nt{uþk, - çkòh 
ÃkkMku ykðu÷e ËwfkLk ÃkkMku fk¤e {kuxh Q¼e hnu, økkuøkÕMk-Mkqx Ãknuhu÷ku, yuf Ãkøku ykAwt ¾kuztøkkíkku, 
nkÚk{kt fk¤e yuxu[e MkkÚku yuf {kýMk íku{ktÚke Qíkhíkku, ËwfkLkLkku {kr÷f nhËkMk íkuLku ytËh ÷E 
òÞ, íÞkt  økku¤Lkkt  ¼kð-íkk÷ ÚkkÞ,  Ãkzefwt  çktÄkÞ yu  Ãknu÷kt  s nhËkMkLke  {]íÞw[ªMk  Mkt¼¤kÞ, 
{kuxh Mxkxo ÚkkÞ, íku{ktÚke økku¤e AkuzðkLkkt yðkòu ÚkkÞ, Ãkkuíku yuf fqËfu ytËh ÃknkU[u íkku, “Lk {¤u 
÷kþ fu Lk {¤u ¾kuztøkkíkku {kýMk !” - yk «fkhLkwt Mð¡ òuíkku, çkhkzk Ãkkzíkku, yzÄe hkíku ½hLke 
çknkh Lkef¤e síkku, hkuLk {khíkk Ãkku÷eMk íkuLku Ãkfze ½uh {qfe síkk, íÞkhu Ãkkuíku Ãkku÷eMkLku WÃkhkuõík 
ðkík  fnuíkku.  rÃkíkk  ÞkuMkuV  çkÄwt  ÃkqAíkkt,  «kuíMkkrník  fhíkkt.  {k r[zkíke,  çkuÞLku  ÷Ze Lkk¾íke  yLku 
Mkwðkze Ëuíke.
- Ãkkzkuþ{kt [kuhe ÚkÞu÷e íÞkhu ÃknkU[e sE VkusËkh ÃkkMku rzxuõxeð rð»kÞf [[ko 
fhe,  íÞkhu  çkÄk  ¾z¾zkx  nMke  Ãkzu÷k.  VkusËkh  fnu,  yk  Akufhku  Úkþu  rzxuõxeð  nkU.  yLku 
hursLkkÕzLk ykt¾ku{kt yLkku¾e [{f MkkÚku òMkqMk íkhefuLke fk{økeheyku þY ÚkE síke, yk fkhýu 
s õÞkhuf íku ÚkkÃkx, økk¤, XkUMkku, ÷kík ¾kíkku. hursLkkÕzLku VkÄh Ãkeèeyu fhu÷e EMkwðÄLke fÚkk ÞkË 
ykðu Au. VkÄhLku Ãkkuíku hkusLkku yuf Ãkhk¢{Lkku rfMMkku Mkt¼¤kðu Au. Ãkkuíku yk Lkkíkk÷u fkux, ykðíke 
Lkkíkk÷u rÃkMíkku÷ {ktøkþu fu{ fu, íku ÷kÞMkLMk {kxu ½hzk MkkLxk õ÷kuÍLku ËkuzkËkuze fhkððk EåAíkku 
LkÚke. ðkíkkoLkkt  ytík{kt, “ykÃkýu õÞkt Mkkhk {kýMk Ãkh rÃkMíkku÷ [÷kððe Au, Lknª VkÄh ?”37 
íÞkhu VkÄh fnuíkkt, “MkkLxkõ÷kuÍ íkkhe {ktøkýe fçkq÷ hk¾u yu {kxu nwt ¢kEMxLku fkf÷qËe fheþ nkU 
Ëefhk.”38 ytík{kt  hursLkkÕz VkÄhLku  ½qtxrýÞu  çkuMkeLku  «kÚkoLkk  fhíkk òuE s hnuíkku  -  òuÞk s 
fhíkku.
* * *
31. ‘økýíkhe’ (Ãk]. 143) :
æÞkLkÃkkºk çkkçkík yu Au fu  r[Lkw  {kuËeLkwt  ÃkMktËøkeLkwt  ‘ykuåAð÷k÷’ Lkk{ktf Ãkkºk 
fkÔÞ,  Lkkxf,  ðkíkkorË{kt  òuðk  {¤u  Au.  yk  ðkíkko{kt  ykuåAð÷k÷Lke  yLkku¾e  MkVh ‘økýíkhe’ 
ytíkøkoík rLkŠËü Au. yk árüyu þe»kof MÃküef]ík Au. r÷^xøkrík; Mkkík Ãkkíkk¤Lke økrík, {LkLke økrík 
yk÷u¾ðkLke  Mksof  xufrLkf  Mkkhe  Au.  -{kLkð{LkLke  yf¤ rð÷ûkýíkk,  rðhkuÄk¼kMke  rð[khku-
{Lkkuð÷ýku, yktíkhðuËLkk -MktðuËLkkLke W÷ÍLk-Mkw÷ÍLk Au. ðkíkkoøkrík hnMÞ, fkiíkqf, fwíkqn÷, Aíkkt 
Mkns Mðk¼krðf heíku  [k÷u  Au. yÚkoøk¼o  «íkefku,  fÃkku¤frÃkík ðøkuhu  Au. MknsÃkýu ykÔÞu  síkkt 
fÕÃkLkkuÚke YÃkktíkh r¢Þk-«r¢Þk ðkíkkoLkwt {níðLkwt ytøk çkLke hnu Au. ðkíkkoLíku V¤©wrík Au.
-Lkkf  WÃkhÚke  ykuX  MkwÄe,  fkLkLke  ¾ªxeyku  Akuze  ¾{eMk  fwËkðíkk  [~{k  Auf 
s{eLk Ãkh çku [tÃk÷kuLke ðå[kuð[ Ãkzâk ! Ãkzâk yuðk s s{ýkt fk[{kt íkhz yLku zkçkk fk[Lkku 
^ÞqÍ Qze økÞku ! ykuåAð÷k÷u [~{k rðLkkLke [f¤rðf¤ ykt¾kuLke fefeyu yLku [~{kLkkt ykËuþu 
(yu{Lke fkÞkyu) Ähíke Ãkh ¼qMkfku {kÞkuo yLku õÞkhuÞ Lk çkLkíkwt çkLÞwt :
r÷^x{kt ykuåAð÷k÷; r÷^x{uLk [~{k, s{eLk{kt ÃkkýeÃkku[kt ytÄkhu, Í¤ktÍ¤kt 
Mkku Mkqhs Mkk{xk WøÞk nkuÞ yux÷k ysðk¤k ÃkAe [kuÚkk Ãkkíkk¤u økrík yxfkðu Au. ynª nçkMke 
òíkLkkt  Lkkøk-Lkkøkýku{kt  yuçk nçkMký Lkkøkýu, “Úkkf ÷køÞku nkuÞ íkku  hkufkð.” Ãkhtíkw, n{ýkt s 
‘yuzLk’{ktÚke çkÄktÞ ÃkhËuþeykuLku íkøkuze {qõÞkt níkkt; yu ÞkËu ÃknkUåÞk - Ãkkt[{k-Aêk Ãkkíkk¤u ! nðu, 
ykuåAð÷k÷Lke fkÞk{kt Lk {LkkÞ yuðk VuhVkhku Úkðk {ktzâkt. fkhý ðøkhLkkt ytøkku ykÃk{u¤u ðøkh 
Ãkezkyu þhehÚke y÷øk Úkðk {ktzu Au. íku{Lku Ãký ðÄw MÃkuh{kt hk¾ðkLke sYh sýkíke LkÚke. ykt¾, 
fkLk, nkÚk ðøkuhu  yuf ÃkAe yuf rðËkÞ ÷u Au. su{ Lke[u íkhV sðkÞ Au íku{ {øksLkwt  fkh¾kLkwt 
WíÃkkËLk fhu Au, økýíkheLkkt s íkhtøk, rð[kh ! Ãkhtíkw, ÄçkkfkLkku yðks sýkíkkt s ykøk¤ ykøk¤ 
Ëkuzíkkt  [~{k  Mkkð  Lke[u  ÃkzeLku  økkÞçk  !  yLku,  “[~{kLkwt  [~{kÃkýwt  {k¤wt-økkÞçk.  íkku  ykÃkzwt 
þwtWWWW ?”39 ÃkkuíkkLke fkÞk Ãký fkÞkÃkýwt Akuze Ëuþu íkku ? yk Ënuþík ðå[u h[kíke ¼qr{fk Lkðk 
{{oMÚkkLkku [ªÄe çkíkkðu Au. ykuåAð÷k÷Lke yktíkh¼erík Ãký Mk{sðk suðe Au; ÃkkuíkkLkk ytøkkuLku 
Ãkhík çkku÷kðe ÷u Au. Auf íkr¤Þk MkwÄe sE, ¼kUÞíkr¤ÞkLkkt MÃkþoÚke ðtr[ík hnuLkkh ykuåAð÷k÷Lku 
MkÃkkxe Ãkh ykÔÞk  ÃkAe MkkËk Lktçkh ðøkhLkkt [~{kÚke s [÷kðe ÷uðwt Ãkzu Au. h[LkkLkku yk ytrík{ 
¼køk yufktfe “MkkËk Lktçkh ðøkhLkkt ø÷kMk’Lkwt MkkBÞ Ähkðu Au. íÞkt Ãký ‘y’Lke ykt¾kuLkkt fkuE Lktçkh 
fkZe ykÃkíkwt LkÚke. ykuåAð÷k÷Lke r¢Þk-fÚkLkeLku ðkíkkoMksofu ynª [kuxËkh yr¼ÔÞÂõík çkûkðkLke 
fkurþ»k  fhe  Au.  “‘økýíkhe’-  yktík{oLkLke  økríkLke  á~Þkí{fíkk” yk  þe»kofu  zkì.  E÷k  LkkÞfLke 
Mk{eûkkLíku  ÞkuøÞ  LkkUÄkÞwt  Au,  “Mk{økú  ðkíkko  ðkt[íkkt  ykAku  yLkw¼ðkíkku  ð¢rðLkkuËLkku  Ëkuh  [qfe 
sðkÞ íkku  [k÷u  íku{ LkÚke.  ðkMíkrðfíkkÚke  ríkÞofT  sE fÃkku÷fÕÃkLkk  MkwÄe  ÃknkU[íke  yk ðkíkko{kt 
yktík{oLkLke økrík Ãkqhe Ë~Þkí{fíkkÚke ÔÞõík ÚkE Au.”40 
* * *
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¼qr{fk :
(1) yLkwðkË
(h) rððu[Lk
(3) MktÃkkËLk
(4) çkk¤MkkrníÞ
(Ãk) Eíkh÷u¾Lk / «ð]r¥k
- ÃkºkMkkrníÞ
- ¼k»kkþk†
- fxkh÷u¾Lk
-Mkk{rÞf
- íktºke - r[Lkw {kuËe
- yæÞûk, Mkt[k÷f - r[Lkw {kuËe
- {w÷kfkík / «&™ku¥khe  
    MktË¼oMkqr[
økwshkíke  MkkrníÞ{kt  r[Lkw  {kuËe  {níðLkkt  rMkØ  «rMkØ  MkkrníÞMksof  Au. 
MkkrníGkfkh r[Lkw {kuËeyu çknwrðÄ MkkrníÞMðYÃkku nMíkøkík fhe ÷eÄk Au. ynª yLkwðkË, rððu[Lk, 
MktÃkkËLk, çkk¤MkkrníÞ yLku Eíkh÷u¾Lk/ «ð]r¥k rð»kÞf xqtf{kt [[ko fhðkLkku WÃk¢{ Au.
* * *
1. yLkwðkË :
«k[eLk-{æÞfk¤{kt  «kó  MkkrníÞ{kt  ‘Vkøkw’  yu  yuf  fkÔÞ  «fkh  Au.  su{kt 
WÕÕku¾LkeÞ ‘ðMktíkrð÷kMk’ yu [{f [{f [ktËhýk suðwt Vkøkw fkÔÞ Au. yk f]r¥kLkkt fíkko ÃkkuíkkLke 
òíkLku økkurÃkík hk¾u Au yux÷u yuLkk fík]oíð ytøku yxf¤ -yLkw{kLkku ÚkÞk fhu Au. 
- “«ku. fuþð n»koË ÄúwðLku MkLku 14ÃkhLke Mkk÷Lkkt yuf Mkr[ºk ykur¤Þk{kt yk f]r¥k 
«kó ÚkE.”1 yk heíku rLkËuoþ fhe hrík÷k÷ Mkkt. LkkÞfu ßÞktÚke yLku su ÷u¾fku îkhk su nMík«íkku «kó 
ÚkÞu÷e, íku rðøkíkku MkkÚku rðãkÃkeX-ÞwrLkðŠMkxeLkkt økwshkíke rð»kÞLkkt yÇÞkMk¢{Lku íkiÞkh fÞkuo níkku. 
yk yÇÞkMk¢{ íkiÞkh fhðk{kt MknkÞ fhLkkh ‘ðMktíkrð÷kMk’Lkkt yLkwðkËf zkì. r[Lkw {kuËeLkku íku{ýu 
Éý Mðefkh fÞkuo Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, ‘ðMktíkrð÷kMk’Lkkt «kht¼Lkkt yLku WÃkMktnkhLkkt &÷kuf xktfeyu :
1. {tøk÷k[hý :
“Ãku÷kt MkhMðíke y[oþwt, h[þwt ðMktík rð÷kMk;
ðknLk suLkwt ntMk Au, ðeýk Ërûký nkÚk.” 1.
h. ðMktíkLkwt ykøk{Lk :
“rþðhkrºk Mk{hkrºk ÚkE, nkðkt Éíkw ðMktík;
ËMk rËþ «MkÞko Ãkrh{÷, rLk{o÷ ÚkÞkt rËøktík.” h.
3. WÃkMktnkh :
“yu heíku rLks rÃkÞw htsðu, {Äwh-ðLk yu ÃkkMk,
ÄLk ÄLk íku økwýðtík su økkÞu ðMktík-rð÷kMk.” 84.
MkkrníÞMksof íkhefu r[Lkw {kuËe Mkki «Úk{ ðMktíkrð÷kMk (19Ãk7)Lkku yLkwðkË fhu 
Au. yk MktË¼uo çku LkkUÄ òuEyu. 
1. “zkì. r[Lkw {kuËeyu..... ‘ðMktík rð÷kMk’Lkkt økwshkíke Mk{&÷kuf yLkwðkË «rMkØ 
fÞko Au, yu {U òuÞk Au.”2 
h. Mk{&÷kufe yLkwðkË fhðk íku{Lke hrMkf WL{ík Ár[yu økútÚk ÃkMktË fÞkuo, ‘ðMktík 
rð÷kMk’. 19Ãk7Lke yk ½xLkkLku h{ý÷k÷ òuþe yk{ swyu Au : “..... çkkË íku{Lku MkkrníÞ{kt 
ðMktík  fu  rð÷kMk sýkÞk Lkrn, yux÷u yu{Lke ÂMÚkrík ðMktíkZqtZwLke s hne Au ! økLke{ík {kLkku  fu 
økkihð, yufËk, ËwðkoMkkYÃk Ähe hnu÷k rÃkíkkyu  s ‘ðMktíkrð÷kMk’ økktXLkk  ÃkiMku  ÃkwMíkfYÃku  AÃkkðe 
ykÃku÷ku. ÃkqAku õÞwt ? rÃkíkk©e [tËw÷k÷ {kuËe Ãkkuíku Ãký Mkkhk yLkwðkËf níkk.”3 hkÄu~Þk{ þ{koLkkt 
yk  fÚkLkku{ktÚke  MÃkü  ÚkkÞ  Au  fu,  rÃkíkk  ÃkwºkLku  «kuíMkkrník  fhu  Au  yLku  Mksof  r[Lkw  {kuËe 
‘ðMktíkrð÷kMk’ fkÔÞ îkhk yLkwðkËûkuºkuÚke MksoLkMkkÄLkk þY fhu Au. íku{Lke yLÞ yLkwrËík f]r¥kyku 
yk  «{kýu  Au  :  ‘Zku÷ezku’,  ‘çkfhe’,  ‘Ëw÷kheçkkE’,  ‘ytÄkÞwøk’,  ‘nÞðËLk’,  ‘¾B{k’,  ‘Úkúe  ÃkuLke 
ykuÃkuhk’, ‘EÒkkfe ykðkÍ’, ‘hkòMkknuçk’ ({kir÷f), ‘sLkkðh’, ‘õ÷eLkçkkuÕz’, ‘f{ ykuLk çkuçke’ 
ðøkuhu....
hkÄu~Þk{ þ{koyu  rLkËuorþík  h{ý÷k÷ òuþeLke  LkkUÄ{kt  ¼÷u  LkkUÄkÞwt  nkuÞ  fu, 
MkkrníÞ{kt  íku{Lku  ‘ðMktík’ fu  ‘rð÷kMk’ sýkÞk Lkrn. Ãkhtíkw,  MkkrníÞMksof r[Lkw  {kuËe íkku  ‘ðMktík’ 
yLku ‘rð÷kMk’Lke ¼kðkLkw¼qrík fhu Au, yr¼ÔÞÂõík fhu Au. MksofLke ‘ðMktík rð÷kMk’Lke yLkw¼qrík íkku 
MkkrníÞLkkt rðrðÄ ûkuºkku{kt r¼Òk r¼Òk heíku ÔÞõík Úkíke hne Au, yk yÚko{kt ‘ðMktíkZqtZw’ MkkÚkof ÷køku 
Au. xqtf{kt, yLkwðkËûkuºk{kt  «þMÞ fkÞo fhLkkh r[Lkw {kuËeLkku yk «Úk{kLkwðkË s MLkkíkf fûkkLkkt 
yÇÞkMk¢{{kt MÚkkLk {u¤ðu Au. yk{, «Úk{ MkkuÃkkLku s MkV¤ hnu÷k Mksof r[Lkw {kuËe yLkwðkË 
WÃkhktík ¼k»kktíkh, YÃkktíkhkrË{kt Ãký WÕ÷u¾LkeÞ fkÞo fhu Au.
h. rððu[Lk :
økwshkíke  MkkrníÞLkku  EríknkMk  sýkðu  Au  :  “{æÞfk¤{kt  Ãký Mkh h{ý¼kE 
rððu[LkLkkt  ytfwh õÞkhuf õÞkhuf «økxâk Au yuðwt  Mkq[ðu Au.”4 yk rðÄkLkkuÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu, 
{æÞfk¤{kt Ãký rððu[Lk «ð]r¥k níke.
økwshkíke MkkrníÞ{kt rððu[Lk MkkrníÞ ÃkØrík Lk{oËLkkt ‘Lk{o-økã’Úke ÚkÞu÷e {LkkÞ 
Au. yk{ Aíkkt Mkðo «Úk{ Mk{Úko rððu[fLkwt  çknw{kLk Lkð÷hk{ ÷û{ehk{ ÃktzâkLkkt Vk¤u òÞ Au. 
MktûkuÃk{kt  Auf Ë÷Ãkík-Lk{oËÚke yks ÃkÞOík [k÷e ykðíke økwshkíke rððu[Lk «ð]r¥k yLkuf MðYÃku 
yLku yLkuf «uhfçk¤kuLku ÷eÄu rðfMkíke hnu Au. fu{ fu, íku{kt fux÷ktÞ Mk{Úko rððu[fku ÃkkuíkkLke Mk{Úko-
Mkûk{ rððu[Lkk îkhk ÃkkuíkkLkk yLkLÞ ÞkuøkËkLkku LkkUÄkðu Au. rððu[f íkhefu r[Lkw {kuËe Ãký yk íkk÷ 
MkkÚku íkk÷ r{÷kðíkk hnu Au. íku{Lkk rððu[LkøkútÚkku yk {wsçk Au : “AuÕ÷kt çku ËkÞfk : 4 frðyku : 
hkðS Ãkxu÷, {rý÷k÷ ËuMkkE, ÷k¼þtfh Xkfh, {Lknh {kuËe”, “økútÚkfkh ©uýe : ©eÄhkýe”, 
“¾tzfkÔÞ : MðYÃk yLku rðfkMk” ðøkuhu.....
-  su  íku  MktÃkkrËík  ÃkwMíkfku{kt  ‘«MíkkðLkk’,  ‘rLkðuËLk’,  ‘ðkŠíkf’,  ‘WÃkkuËT½kík’, 
«MktøkkuÃkkík yÇÞkMk÷u¾ku ðøkuhu íku{ s Mkk{krÞf, ËirLkf ðøkuhu{kt r[Lkw {kuËeLke yÇÞkMkÃkqýo íkxMÚk 
ð÷ýðk¤e {krníkeMk¼h, yÚkoÚkMk¼h {kir÷f rð[khýkyku òuðk {¤u Au. 
r[Lkw  {kuËe  yuf  {níðLkkt  rðîkLk,  yÇÞkMke,  Lkezh,  MkknrMkf  yLku  {kir÷f 
árü®çkËwðk¤k rððu[f Au. r[Lkw {kuËeLke rððu[Lkk Mkk{kLÞ W¼Þ «fkhLke íkÚkk íkkÂ¥ðf Au. Ëe½o 
MkkrníÞ «ð]r¥k nkuðkLku ÷eÄu yLkuf MkkrníÞfkhku MkkÚku MktçktÄku, MktÃkfkuo, rðþk¤ yLkw¼ðku Au. ‘Mð-
{tºkLkku ykøkún, Mððk[fLke þkuÄ’ yk þe»kof ytíkøkoík [[ko fhíkk íku{ýu LkkUæÞwt Au : “AuÕ÷kt yZe 
ËkÞfkLke økwshkíke frðíkkLke çku rð÷ûkýíkk yu rðþu nwt Loud thinking fhðk EåAwt Awt. EríknkMk 
árü s ynª h¾kE Au.”5 yk [[ko{kt  Mkwhuþ òu»keLkkt  rððu[Lkk MktçktÄe rðÄkLkku  xktfe, ÷ûk{kt 
hk¾eLku,  ‘AuÕ÷kt  çku  ËkÞfk  :  4  frðyku...’{kt  ÃkMktË  fhu÷k  [khuÞ  Mk{fk÷eLk  MksofLke  ¾qçke-
¾k{eykuLku rLkŠËü fhu Au. frðr{ºkku íkhVLke íkhVËkhe, «u{ íkÚkk íkxMÚk {qÕÞktfLk, {kir÷f rðÄkLkku 
ðøkuhu rððu[f r[Lkw {kuËeLke rððu[LkkLkkt Mkk{kLÞ ÷ûkýku nkuÞ íku{ ðhíkkÞ Au. 
r[Lkw  {kuËeyu  ¾tzfkÔÞ  MðYÃk  Ãkhíðu  fhu÷e  rðþË,  çknw©]ík  rððu[Lkk  íku{Lkk 
rððu[Lk-fkÞoLke rðþu»kíkk  Au. ÃkkuíkkLkk  {nkrLkçktÄLkkt  «fhý-Ãk; Erík-yÚkÚke nkMk 1. Ãkqðohtøk{kt 
Mk{eûkk  fhíke  ð¾íku,  “yðko[eLk  frðíkk{kt  ‘MkwLËh{T’”,  Lk{oËheríkLkkt  Ãknu÷k  frð  íkhefu  frð 
{ÄwðåAhk{  çk¤ðåAhk{ ÔnkuhkLkku  WÕ÷u¾  fhe,  yu  ÷u¾fLkkt  ‘MkwðkrMkfk’  (1888) Lkk{Lkk 
fkÔÞLkku Ãkrh[Þ ykÃkíkk sýkðu Au : “1887 ÃkAe ¾tzfkÔÞkuLkku su «fkh þY ÚkkÞ Au íku{kt yk 
MkkiÚke  Ãknu÷wt  Au.”6 yk  rLkËouþ  Ëku»kÃkqýo  ÷køku  Au  yk  çkkçkíku  MktË¼oMkqr[{kt,  “1887{kt 
‘fkLík’hr[ík «rMkØ ¾tzfkÔÞ ‘h{k’  «økx ÚkkÞ Au.  yu  nfefík ‘MkwLËh{T’Lkkt  æÞkLk  çknkh økE 
Au.”7 yk  «{kýuLkku  ½ýe  ðkh  r[Lkw  {kuËeLke  òøk]ík  yÇÞkMkð]r¥kLkku  Ãkrh[Þ  «kó  ÚkkÞ  Au. 
MktþkuÄLkfkh r[Lkw {kuËeyu íkiÞkh fhu÷ku MktþkuÄLk økútÚk ‘¾tzfkÔÞ : MðYÃk yLku rðfkMk’Lkku yLkw¢{ 
¢{ktf Au : ‘Mkt¿kk - ¾tzfkÔÞ - Mkt¿kk / ÔÞkÏÞk yuf ò¤ / yLÞ MðYÃk MktçktÄ / ÷ûký-rð÷ûký-
÷ûký/ Erík-yÚkÚke -nkMk / økwshkíke{kt ¾tzfkÔÞ / íkkhý / Ãkrhrþü.’ - økútÚk{kt «Úk{ «fhý{kt 
‘fkLík’  íkÚkk  íku{Lke  þíkkçËe  ðøkuhuLkkt  rLkËuoþku  MkkÚku  íku{Lke  Mkðkuo¥k{ ÞþkuËk  ¾tzfkÔÞ f]r¥kykuLku 
ykMðkËu Au, {q÷ðu Au, yÇÞkMkw ÚkE WÃkhkuõík ¢{ «{kýu {qÕÞktfLk - yð÷kufLk fhu Au. Mk{eûkf 
r[Lkw {kuËe fkÔÞLkkt f{eo-{{eo-Ä{eo Au. íkuyku fkÔÞMðYÃkLku swËe swËe heíku íkkøku Au; MkkÄu Au, Lkkýu-
{kýu-òýu-«{kýu  Au.  yk  MktþkuÄLkøkútÚkLke  ÞÚkkÚko  LkkUÄ  ¼ku¤k¼kE Ãkxu÷u  ‘økwshkíke  MkkrníÞLkku 
ykX{ku  ËkÞfku’{kt  ÷eÄe  Au,  “«fkh÷ûke rððu[LkLkk  yr¼øk{ íkhefu  r[Lkw  {kuËeLkku  {nkrLkçktÄ 
‘¾tzfkÔÞ-MðYÃk yLku rðfkMk’ LkkUÄÃkkºk Au. íku{Lkku yr¼øk{ Ãký yYZ Au.”8
r[Lkw {kuËe ÃkkMkuÚke ‘¾tzfkÔÞ’ rð»kÞf rððu[Lkk ðÄw MkktÃkzu Au. økÍ÷fkh íkhefu 
rMkØ-«rMkØ ÚkÞu÷k r[Lkw {kuËeLkkt  ‘økÍ÷’ ÃkhíðuLkkt  yÇÞkMk÷u¾ W¥k{ yLku  ykMðkËf Au. økã 
íkÚkk  ÃkãLku  íkw÷Lkkí{f  árüyu  íkÃkkMkíkk  sýkÞ  Au  fu,  MkkrnÂíÞf  rðîíkk  ÃkÞuo»ýk  yLku 
Wå[økúkrníkkÚke {trzík ÃkãMk{]rØLke ¾he rÃkAkLk íkku íku{Lkk ‘¾tzfkÔÞ : MðYÃk yLku rðfkMk’ suðkt 
MktþkuÄLk rððu[Lk{kt òuðk {¤u Au. ‘çkknwf’ ¾tzfkÔÞ ÷¾kðu Au. yk ‘çkknwf’ ¾tzfkÔÞMksof r[Lkw 
{kuËeLku ¾tzfkÔÞLkkt MðYÃk-rðfkMk hu¾k{kt yuf yLkku¾k MÚkkLku ykYZ fhu Au. 
fkÔÞ MðYÃk, Lkkxf MðYÃk, Lkðr÷fk ðøkuhuLku Ãký r[Lkw {kuËe rððu[LkLke [[ko nuíkw 
¾kMMkk  ¾Ãk{kt  ÷u  Au.  SðLk,  rþûký,  MksoLk,  rððu[Lk  ðøkuhu{kt  rððu[f  íkhefu  r[Lkw  {kuËeLke 
rð[khýk, {qÕÞktfLk ÃkØrík, yð÷kufLk þÂõík, «uhf, Mkfkhý, h[Lkkí{f, íkw÷Lkkí{f, rLkùÞkí{f 
hnu  Au.  rððu[Lk  fkÞo{kt  -«ð]r¥k{kt  rðþË Mkqû{økt¼eh íks¿kÃkýwt,  Lk{o-{{o  yLku  MÃkü ðõíkÔÞ 
ðøkuhu òuðk {¤u Au. yÚko½Lk, Mktfw÷, Mktrûkó, ¼k»kkherík, MktMf]ík-rnLËe-ytøkúuS suðk þçË«Þkuøkku 
fu  ¼k»kkþi÷eLke  MkkÚku  MkkÚku  s  ½høkÚÚkw  þçËðk¤e,  y÷tfkhkrËÚke  «íkeríkfh  rððu[Lkk  ÃkØrík 
LkkUÄÃkkºk  Au.  ðuÄf,  MkÓËÞe  yÇÞkMku  Ãkõð çkLku÷e  árü rððu[f r[Lkw  {kuËeLkkt  {níðLkkt  økwý 
økýkÞ  !  ‘¾tzfkÔÞ’  yÇÞkMku  Ãkõð  çkLku÷e  árü  {q÷økk{e  rðÄkLkku  fhu  Au.  rððu[Lk  herík{kt 
Ãkkihkrýf, yiríknkrMkf, hku{uÂLxf ðøkuhu ÃkØríkLkku ÞÚkkMÚkkLku WÃkÞkuøk æÞkLkkno Au. 
rððu[f su íku rð»kÞLku ÔÞkÃkf V÷f WÃkh swyu Au yLku Mkqû{ MktË¼o{kt Ãký swyu 
Au.  fux÷ef ðkh su  íku  Mksof fu  Mksoff]r¥kLkwt  økwý-Ëku»kËþoLk  íkxMÚk  heíku,  Mk{¼kðÞwõík  fu  fzf 
yk÷ku[fLke  þi÷eÚke  fhu  Au.  r[Lkw  {kuËe  Ãký ½ýe ðkh Mk¾ík,  fzf,  fxw  yk÷ku[fLke  ykfhe 
íkkðýe{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞu÷k Au. íkuyku ½ýe ðkh “rððu[fku {Lku øk{íkk LkÚke” yu{ furVÞík Ãký ykÃku 
Au.  fux÷ef  ðkh  su  íku  rððu[fLke  yk÷ku[Lkk  xktfeLku  yuLke  «íÞk÷ku[Lkk  fhu  Au  yLku  yk 
«íÞk÷ku[Lkk{kt ÃkkuíkkLkk {tíkÔÞLku-{íkLku {sçkqík fhðkLke fkurþ»k fhu Au.
-  “hu  {XLkk  íke¾k-íkÁý rððu[fku  -r[Lkw  {kuËe,  [tÿfkLík  xkuÃkeðk¤k  ðøkuhuyu 
W{kþtfh  òuþeLkwt  íku{Lke  MkwÏÞkík  fkÔÞf]r¥k  ‘rðïþktrík’Lkkt  MktË¼o{kt  frð  íkhefu  yð{qÕÞLk 
fhu÷wt.”9 «ku. sþðtík þu¾zeðk¤kLkk yk rðÄkLkkuÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu  íke¾k íkÁý rððu[f r[Lkw 
{kuËe Mkwhuþ òu»keLku Ãký ÷ûk{kt hk¾u Au. r[Lkw {kuËe LkkUÄu Au : “Mkwhuþ òu»keLku yksLke frðíkkLkwt yk 
Mðíktºkíkk ykøkúnLkwt fkÞo ‘fwÂÛXík MkknMk’ ¼÷u ÷køkíkwt nkuÞ, Ãký {Lku {kºk þçËk©Þe hne, þçËLke 
fux÷eÞ  økku[h-yøkku[h  þÂõíkLkkt  ðnuýku{kt  ¾kçkfe  Ãkzíke  yksLke  AuÕ÷k  ËkÞfkLke  økwshkíke 
h[LkkykuLkwt  Mðíktºkíkk  ykøkúnLkwt  fkÞo  MkknMk  ÷køku  Au,  Ãký  ‘fwÂÛXík’  íkku  fkuE  heíkuÞ  LkÚke  s 
÷køkíkwt.”10 
yk rðÄkLkku{kt  rððu[f r[Lkw  {kuËeLkwt  WVhk [k÷ðkLkwt  ð÷ý Ëu¾k Ëuíkwt  ÷køku  Au.  AíkktÞu 
økwÁ©e  W{kþtfhLke  MkkÚku  Mkwhuþ  òu»keLke  Ãký  {kLÞk  ò¤ðu  Au.  su{  fu,  “Mkwhuþ  òu»ke  ÃkAe 
økwshkíkLkkt  Mksofku  yLku  Mkßs ¼kðfkuLku  ykÄwrLkfíkkLke  Mkt¿kk  rðþu  Vhs Ãkze.  fkuE  Ãký Mkkhk 
rþûkf{kt  nkuÞ  íkuðk  økwý  Mkwhuþ  òu»ke{kt  ¾hk  s.  Mkkhk  rþûkf  nt{uþk  [uuÃk  ÷økkzu.....  {khe 
Mkkt¼hý{kt yuf W{kþtfh yLku çkeò Mkwhuþ òu»ke ykðk rþûkfku Au.”11 
MktûkuÃk{kt,  rððu[f r[Lkw  {kuËeLkwt  rððu[Lk  Ãký yLÞ MðYÃkkuLke  {kVf çknwhtøke 
çknw{w¾e «rík¼kÞwõík òuðk {¤u Au. r[Lkw {kuËeLkkt rððu[LkMktË¼uo “[kuhkLkku ðtþ fËe síkku LkÚke” 
yk fnuðíkLkwt M{hý ÚkE ykðu Au. su{ fu, rððu[Lk : ‘økÍ÷{kt AËtrðÄkLk’ - r[Lkw {kuËe Ãk]. 4ÃkÚke 
49 (Ãkhçk : h007-11) WÃkhktík íkksuíkh{kt ‘{khk Mk{fk÷eLk frð : ©e {Lkkus ¾tzurhÞk’ rðþu 
÷ÏÞwt  Au  :  “{Lkkusu  økÍ÷Lku  yMk÷ økwshkíke  ðk½k ÃknuhkððkLkk  fkÞo¢{{kt  MksoLkkí{f rnMMkku 
ykÃku÷ku Au. yuLkk çku þuh òuEyu :
“fkuE Mk{ÞLkk ð[økk¤k{kt / þçËku sLBÞk Ãkhðk¤k{kt
ytíku MkLk÷ MkÃkLkkt xnwõÞkt / Vq÷ku çkuXkt økh{k¤k{kt.”
‘økwshkík’ ËeÃkkuíMkðe rð.Mkt. h063 : Ãk]. 1-83
3. MktÃkkËLk :
MkkrníÞMksof  r[Lkw  {kuËeLkwt  MktÃkkËLkfkÞo  Ãký  LkkUÄLkeÞ  Au.  íku{Lkk  ‘ZtZuhku’, 
‘økwshkíke «ríkrLkrÄ økÍ÷ku’  ðøkuhu  íkÚkk  ‘øk{e íku  økÍ÷’, ‘f÷þkuh ¼hu÷wt  ð]ûk’ ðøkuhu  MktÃkkËLkku 
økwshkíke MkkrníÞ{kt WÕ÷u¾LkeÞ Au. yºku MktÃkkËf íkÚkk MknMktÃkkËf r[Lkw {kuËeLkkt fux÷ktf MktÃkkËLkku 
rðþu MktûkuÃk{kt ðkík fhðkLkku WÃk¢{ Au. 
1. ‘ZtZuhku’ : 39 h[Lkk, h6 h[Lkkfkh yLku 44 Ãk]cku Ähkðíkk yk MktÃkkËLk{kt MÃkü heíku 
çku rð¼køk LkÚke Aíkkt y÷øk y÷øk çku ¼køk òuðk {¤u Au. WËknhýkÚkuo, D/ h{uþ Ëðu, y fÚkk / 
MðYÃk Äúwð - yk heíku su íku frð íkÚkk f]r¥k Ãk]. 1Úke h0 yLku h1Úke 44{kt rLkŠËü Au. 
- ‘ykur{rMkÞ{T’ yu nkuxu÷ ÃkkuyuxTMkLkwt {w¾Ãkºk Au. yk rºk{krMkf{kt «økx ÚkÞu÷e 
h[Lkkyku [qtxeLku ‘ZtZuhku’{kt MktÃkkrËík fhðk{kt ykðe Au. E.Mk. 1976{kt «økx ÚkÞu÷ yk MktÃkkËLk 
rðþu, “frðíkk «íÞkÞLkûk{ LkÚke  hne yuðe yuf VrhÞkË ¼kðfðøko{kt  AuÕ÷k yufkË ËkÞfkÚke 
Q¼e ÚkÞu÷e Au. yu[. Ãke. yk VrhÞkË Mkk{u sunkË søkkððk, yu{Lkk fkÔÞkuLke hsqykík{kt Lkkxâ-
Mktøkeík-Lk]íÞ ykrË f¤kykuLkku MkkÚk ÷u Au.... ònuh fkÞo¢{ku Ãký Þkusu Au.”12 yk{, su h[Lkk su 
rLkr{¥ku ÷¾kÞu÷e yu rLkr{¥kLkwt fkhý Ãký MktÃkkËfu MktÃkkËfeÞ{kt LkkUæÞwt Au. 
yk MktÃkkËLkLke LkkUÄ ‘økwshkíke MkkrníÞLkku ykX{ku ËkÞfku’ Ãk]. 30 WÃkh frðíkkLkkt 
Mkðuoûkf [tÿfkLík þuXu ÷eÄu÷e Au. yk Mkçkçk yuf yLÞ Mkk{rÞf ‘ZtZuhku’Lke ÞkË ykðe òÞ Au. yk 
MktË¼uoLke  [[ko  ‘LkuÃkÚÞuÚke  «fkþðíkwo¤’{kt  Ãk].1hÃk{kt  fhðk{kt  ykðe  Au.  yk  s  ÃkwMíkf{kt 
‘ykur{rMkÞ{T’Lke ðkík MktÃkkËf h{ý MkkuLke îkhk Ãk]. 9h yLku 94{kt {qfkÞu÷e Au. 
h. ‘økwshkíke «ríkrLkrÄ økÍ÷ku’ :
E.Mk.  1996{kt  «økx  ÚkÞu÷k  yk  MktÃkkËLk{kt  yXâkðeMk  Ãk]c  MkwÄe  þe»kof, 
MksofLkk{, «fkþf, yÇÞkMk÷u¾, yLkw¢{rýfk EíÞkrË Au.  yÇÞkMk÷u¾{kt  MktÃkkËfu  ‘økÍ÷Lkwt 
MkkrníÞ  MðYÃk  yLku  økwshkíke  MkkrníÞ{kt  íkuLkku  rðfkMk’  yk  ytíkøkoík  [[ko  fhe  Au.  íkíÃkùkËT 
f¬kðkhe  {wsçk  frðykuLke  Lkk{kð÷e  yLkwMkkh  MkkiÚke  Ãknu÷k  Ãk]c  :  1  WÃkh  ‘yfçkh’¼kE 
sMkËýðk÷kLke  økÍ÷  íkÚkk  AuÕ÷u  Ãk].  1Ãkh  WÃkh  nheþ[tÿ  òuþeLke  økÍ÷  Au.  MktÃkkËf 
økÍ÷fkhkuLke yuf s «ríkrLkrÄ økÍ÷ [qtxeLku yk MktÃkkËLk{kt {qfe Au. yk MktË¼o{kt rsíkuLÿ {ufðkLk 
LkkUÄu Au : “økÍ÷Lkkt MðYÃkLkkt ¿kkíkk yLku Mk{Úko økÍ÷fkh zkì. r[Lkw {kuËe suðk yrÄfkh MktÃkkËfLku 
nkÚku ÚkÞu÷wt yk MktÃkkËLk Au yux÷u yu {n¥k{ yÃkuûkkyku søkkðu yu Mðk¼krðf Au. yuðe ½ýe ¾he 
yÃkuûkkyku ynª Mktíkku»kkE Au.”13 MktÃkkËfu yuf Ãk]c WÃkh yuf, çku fu ºký økÍ÷f]r¥kyku {qfe Au 
ykÚke h60 sux÷k økÍ÷MksofkuLke h60 «ríkrLkrÄ økÍ÷ku yuf MkkÚku  MkktÃkzu  Au. Ãkhtíkw, økÍ÷Lkkt 
rðfkMkkLkwMkkh Lkk{kð÷e LkÚke. ynª hðeLÿ Ãkkhu¾Lkkt rðÄkLkku LkkUÄðk ÞkuøÞ Au : 
“økÍ÷fkhkuLkk  Lkk{Lke  f¬kðkheLku  Äkuhýu  økÍ÷ku  AÃkkE  nkuðkÚke  økÍ÷Lkk 
yiríknkrMkf  ¢{Lkk  rðfkMk  ytøkuLkwt  MÃkü  r[ºk  {u¤ððk  {Úkk{ý  fhðe  Ãkzu  íku{  Au.”14 yk 
MktÃkkËLk{kt Lkk{kð÷eyku{kt Ãký õÞktf õÞktf ûkrík hne sðk Ãkk{e Au. su{ fu, ‘WþLkMkT’ ÃkAe yuMk. 
yuMk. hkne Ãk]. h0, ‘ykusMk’ Ãkk÷LkÃkwhe - Ãk]. h0 WÃkh Au. õðr[íkT ‘W’ ÃkAe ‘yu’ yLku ‘yku’ Lkku 
¢{ ÷eÄku  nkuÞ  íku{  sýkÞ Au.  ‘f’  ¢{ktf{kt  ‘frð Lk{oË’  LkÚke.  Ãkhtíkw,  Ãk].  Ãk6 WÃkh Lkxhks 
çkúñ¼è yLku LkÞLk n. ËuMkkELke ðå[u Au. ‘Lk{oË’Úke ¢{ktf çkhkçkh Au, Ãký, ykøk¤ frð Au !!! 
‘h’ ¢{{kt hEþ {rLkÞkh yLku hsLke ÃkkXf ðå[u ‘÷íkeV’ Mkwhíke Ãk]. 10Ãk WÃkh Au. þrþfkLík ¼è 
‘þiþð’ yLku þkn ðå[u h{uþ þkn Ãk]. 1h6 WÃkh Au, ynª frðLkk{-yxf ykøk¤-ÃkkA¤ Au. 
ð¤e, h{uþ þknLke h[Lkk ykøk¤ Ãk]. 107 WÃkh Ãký Au. 
MkkrníÞ  yfkË{e  Lkðe  rËÕne  îkhk  «fkrþík  yk  MktÃkkËLk  rðþu  ‘økwshkíke 
MkkrníÞLkkt  ËMk{k ËkÞfk’{kt  LkkUÄkÞwt  Au  :  “Ãkhtíkw  ynª ÃkMktË  ÚkÞu÷e çkÄe  s økÍ÷ku  økwshkíke 
økÍ÷Lkwt «ríkrLkrÄíð fhíke nkuðkLkku Ëkðku ÚkE þfu íku{ LkÚke.”15 yuf árüyu íkku yk LkkUÄ ¾he Au. 
Ãkhtíkw, MktÃkkËfu yÇÞkMk÷u¾{kt LkkUæÞwt Au : “yk MktÃkkËLk{kt «íÞuf økÍ÷fkhLke fuð¤ yuf s økÍ÷ 
hk¾u÷e Au, yu økÍ÷ {khu {kxu «ríkrLkrÄ økÍ÷ Au. - òufu yk fuð¤ {khku yr¼«kÞ Ãký nkuE 
þfu.”16 yk rðÄkLkku{kt s MktÃkkËfLkku ykþÞ MÃkü ÚkE òÞ Au. ð¤e, fkuELke xfkuh Ãknu÷kt s 
ÃkkuíkkLkk {tíkÔÞLku Mk{sÃkqðof hsq fheLku ÃkAe rËÕne MkkrníÞ yfkË{eLkku yk¼kh {kLÞku Au. 
økwshkíke MkkrníÞ{kt yk MktÃkkËLk {¤u Au íÞkhu, “ðÄw Mkkhk MktÃkkËLkkuLke ¼qr{fk 
çkLke þfu yux÷wt fkiðík íkku Ähkðu s Au íku LkkUæÞk rðLkk [k÷u íku{ LkÚke. MktÃkkËfLku íku {kxu yr¼LktËLk 
ykÃkeyu.”17 yk heíku hðeLÿ Ãkkhu¾ yk «ríkrLkrÄ økÍ÷Lkkt MktÃkkËLkLku ykðfkhu Au. ßÞkhu, “yk 
Mktøkún økwshkíke økÍ÷Lke Qæðoøkk{e økríkLku  ËþkoðLkkhku Lknª Ãký íkuLkku Wå[kðÞ yk÷u¾ ykÃkLkkhku 
økútÚk  çkLke  hnu  Au.”18 yu{  rsíkuLÿ  {ufðkLk  LkkUÄu  Au.  yk  LkkUÄ{kt  VuhVkh  fheLku,  “økwshkíke 
økÍ÷Lke Qæðoøkk{e økrík fu{ Ëþkoðíkku LkÚke ? íkÚkk Wå[kðÞ yk÷u¾ fu{ ykÃku Au ? - yk çktLku 
«&™ hnu  Au.” yÚkkoíkT  yk çktLku{kt  MktrËøÄÃkýwt  Au.  MktûkuÃk{kt,  ‘økwshkíke  «ríkrLkrÄ økÍ÷ku’  yk 
MktÃkkËLk økútÚk  økÍ÷ûkuºku  ½ýku  WÃkÞkuøke  Lkeðzâku  Au,  yk MktË¼uoLke  LkkUÄ, Mk{eûkk,  áüktíkku  ðøkuhu 
yðkhLkðkh {¤e ykðu Au, íku økÍ÷ûkuºkLkkt Mkw¿ksLkku òýu Au. 
3. ‘ykË{Úke þu¾kË{ MkwÄe’ : 
yk MktÃkkËLkLke LkkUÄ Lkð{k ËkÞfk{kt Ãk]. 189 WÃkh Au. økwshkíke økÍ÷ þíkkçËe 
ð»ko  1991{kt  ‘Mkw¾Lkðh þu¾kË{ ykçkwðk÷k’Lke  «MíkkðLkk{kt,  “ykË{Lku  fkuý  Lk  yku¤¾u  ? 
MkwËk{ku Ãký yku¤¾u Lku ‘{kÄð’ Ãký yku¤¾u.”19 yk heíku þu¾kË{Lke yku¤¾ ykÃkeLku, W{kþtfh 
òuþeLkku nðk÷ku ykÃke økÍ÷ rððu[f r[Lkw {kuËe þu¾kË{Lke ðkík yk heíku hsq fhu Au : “W{kþtfh 
suðk  yu  Mk{ÞLkk  ykÄwrLkf frð ÃktrzíkLke  økÍ÷MktË¼uo  «þtMkk  {u¤ðLkkh {kºk  çku  s økÍ÷fkh 
þu¾kË{ yLku  çkeò ‘økLke’  Ënªðk¤k”20 -  ©e ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ þu¾kË{-r[Lkw 
{kuËeLke yku¤¾ yk «{kýu ykÃku Au : “frð-økÍ÷fkh þu¾kË{ Wå[ rþûký Ãkk{u÷k Mkwrþrûkík 
økÍ÷fkh níkk. y{ËkðkË{kt ßÞkhu íkuyku yu{.yu.Lkku yÇÞkMk fhðk rðËuþ AkuzeLku ykðu÷k íÞkhu 
íku{Lkk MknkæÞkÞe íkhefu òýeíkk økÍ÷Lkk {{o¿k yLku rððu[f ©e r[Lkw {kuËe Ãký níkk.”21 xqtf{kt, 
ykËþo «fkþLk îkhk «fkrþík yk MktÃkkËLk çku ykð]r¥kyu «økxu÷wt r[Lkw {kuËeLkwt {níðÃkqýo MktÃkkËLk 
Au. MktÃkkËf r[Lkw {kuËeyu fi÷kMk Ãktrzík, ykrË÷ {LMkqhe, ÷k¼þtfh Xkfh, {Lknh {kuËe, Mkíkeþ 
ÔÞkMk suðk MktÃkkËfku MkkÚku hneLku MknMktÃkkËfLkwt Ãký {níðÃkqýo fkÞo fhu÷wt Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, Ãkkt[-
A MktÃkkËLkkuLkkt WÕ÷u¾ku ynª xktfeþwt : 
1. ‘øk{e íku økÍ÷’ : «.yk. ykuøkMx-1976
EÂLzÞLk LkuþLk÷ rÚkÞuxhLke  {wþkÞhk «ð]r¥kLku  hÃk  ð»ko  Ãkqhk  ÚkÞk, yu  rLkr{¥ku 
«fkrþík MktÃkkËLk ‘øk{e íku økÍ÷’ Au. yk MktøkúnLkkt MktÃkkËfku Au : zkì. r[Lkw {kuËe, {Lknh {kuËe, 
ykrË÷ {LMkqhe.
yk  økÍ÷  Mktøkún{kt  Ãkt[kðLk  sux÷k  økÍ÷Mksofku  yLku  yutMkeÚke  yrÄf 
økÍ÷f]r¥kyku  Au. yË{ xtfkhðe, y{]ík  fu. LkkÞf, y{]ík ½kÞ÷, ykrË÷ {LMkqhe, r[Lkw  {kuËe 
suðkt fux÷ktf økÍ÷fkhkuLke çku fu ºký økÍ÷ku Au.
h. ‘©uc økwshkíke ¾tzfkÔÞku’  : «.yk. LkðuBçkh-198Ãk, ÃkwLk{woÿý: 199Ãk MktÃkkËf : 
r[Lkw {kuËe, MknMktÃkkËf : Mkíkeþ ÔÞkMk
Mkqr[ík  þe»kof  {wsçk  ‘økwshkíkeLkkt  ©uc  ¾tzfkÔÞku’Lkwt  MktÃkkËLk  Au.  yLkw¢{  / 
MktÃkkËfeÞ /  ¾tzfkÔÞ :  ÔÞkðíkof  ÷ûkýku,  «ðuþf Ãk].  1Úke  h0{kt  Au.  yufðeMk{k  Ãk]c¢{ktfÚke 
¾tzfkÔÞLkku «kht¼ ‘fkLík’Lkkt ‘ðMktíkrðsÞ’Úke fhu÷ku Au. fw÷ {¤eLku h3 ¾tzfkÔÞku Au. AuÕ÷u Ãk]. 
1Ãk1 WÃkh ‘ytík ½zeyu yòr{÷’ (nMk{w¾ ÃkkXf)Lkwt ¾tzfkÔÞ Au. - rþü, rðrþü, Ãkrhrþ»x 
yu{ ºký ¼køk{kt  ðnU[ýe Au.  Auðx su  íku  frð íkÚkk su  íku  ¾tzfkÔÞkuLke  r{íkkûkhe Mk{eûkk Au. 
íkuðeMk{ktÚke yZkh f]r¥kykuLke Mk{eûkkLkkUÄ r[Lkw {kuËeLke yLku þu»k Mkíkeþ ÔÞkMkLke Au. ‘¾tzfkÔÞ : 
ÔÞkðíkof ÷ûkýku’ («ðuþf) Ãk]. 9Úke h0Lkk yÇÞkMk÷u¾Lku ytíku r[Lkw {kuËeLkku Lkk{kuÕ÷u¾ Au.
rþü{kt,  ¢{ktf-13,  Ãk].  77Úke  8h WÃkh  ‘çkknwf’  ¾tzfkÔÞLkku  ytrík{  ºkeò 
MkøkoLkku ytrík{ ¼køk {qfu÷ku Au. 
3. ‘Mkw¾Lkðh’ ©uýe - «.yk. 1991, MktÃkk. r[Lkw {kuËe, fi÷kMk Ãktrzík
«Míkwík MktÃkkËLkLkku WÕ÷u¾ økwshkíke MkkrníÞLkku ËMk{ku ËkÞfku{kt yk {wsçk Au : 
‘Mkw¾Lkðh  ©uýe’  (1991) ytíkøkoík  r[Lkw  {kuËe  yLku  fi÷kMk  Ãktrzík  îkhk  íkiÞkh  ÚkÞu÷k  ðeMkuf 
sux÷k, ÃkhtÃkrhík-«Þkuøkþe÷ økÍ÷fkhkuLke økÍ÷kuLkkt ÷½w Mkt[Þku «kó ÚkkÞ Au. ynª LkkUÄLkeÞ hnu 
fu, fi÷kMk Ãktrzík MkkÚku MknMktÃkkËf hnu÷kt r[Lkw {kuËe îkhk fi÷kMk ÃktrzíkLke f]r¥kykuLkwt MktÃkkËLk ÚkÞu÷wt 
Au. yk MktË¼uo ©e ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ LkkUÄu Au : “’¾hk Aku ík{u’ (199Ãk) yu fi÷kMk 
ÃktrzíkLkku {hýku¥kh Mk{økú fi÷kMk Mktøkún Au íkuLkwt MktÃkkËLk r[Lkw {kuËeyu fhu÷wt Au.”23 yk fÚkLkku{kt 
MktÃkkËf r[Lkw {kuËeLkwt yuf ðÄw fkÞo LkkUÄLkeÞ çkLku÷wt sýkÞ Au. 
4. ‘f÷þkuh ¼hu÷wt ð]ûk’ : «.yk. ykuøkMx, 199Ãk
MktÃkk. r[Lkw {kuËe, Mkíkeþ ÔÞkMk
yk MktÃkkËLk{kt hkðS Ãkxu÷ rð»kÞf yÇÞkMk÷u¾ MktÃkkrËík fhðk{kt ykðu÷kt Au. 
su{kt, ytsr÷yku, fkÔÞrððu[Lk, fkÔÞkMðkË, Lkð÷fÚkk rððu[Lk, ðkíkko rððu[Lk, yufktfe rððu[Lk 
{wÏÞ Au. Ãk]c : ºkýÚke Ãkkt[ MkBÃkkËfeÞ-yuf : ‘f÷þkuh ¼hu÷wt ð]ûk’{kt [[ko r[Lkw {kuËeLke Au. Ãk]. : 
A Úke Lkð MkBÃkkËfeÞ-çku : ‘hkðS Ãkxu÷Lkwt økãMkkrníÞ’{kt [[ko Mkíkeþ ÔÞkMkLke Au. fkÔÞ rððu[Lk 
: ‘frð hkðS Ãkxu÷’ ¢{-7, Ãk]. h1Úke 3Ãk (çku ËkÞfk [kh frð{ktÚke MktûkuÃk-MktûkuÃkfkh : Mkíkeþ 
ÔÞkMk) íkÚkk Lkð÷fÚkk rððu[Lk : ¢{-33 ‘ÍtÍk’-Ãk]. h38Úke h43{kt (‘ÍtÍk’Lkku Ãkrhrþü{ktÚke) 
Au. ÃkwMíkf{kt Ãkrhrþü -1 yLku h Au r[Lkw {kuËe îkhk fkÔÞ rððu[Lk yLku Lkð÷fÚkk rððu[Lk ÚkÞwt Au.
Ãk. ‘{æÞÞwøkeLk QŠ{fkÔÞku’ : «.yk. 1998, MktÃkk. r[{Lk÷k÷ rºkðuËe, çk¤ðtík òLke, 
r[Lkw {kuËe
yk MktÃkkËLk{kt Ãk]. 1Úke 10{kt þe»kof, MktÃkkËfLkwt Lkk{ ðøkuhu íkÚkk Ãk]. 11Úke h8 
MkwÄe «ðuþf{kt, “Mk{krðü h[LkkykuLkkt MkkitËÞo MÚkkLkkuLku [ªÄe çkíkkðíkku yÇÞkMkÃkqýo ¼qr{fk÷u¾ 
Ãký {qfkÞku Au.”24 yk ÃkAe Ãk]. h9Úke 3Ãk9 MkwÄeLkkt Ãk]cku{kt ‘{æÞÞwøkeLk QŠ{fkÔÞku’Lkwt MktÃkkËLk 
Au fw÷ {¤eLku 107 h[LkkfkhkuLke 1Ãk0 sux÷e f]r¥kykuLkkt yk Mktøkún rðþu ^÷uÃk ÃkuÃkh WÃkh LkkUÄ 
Au : “{æÞÞwøkeLk QŠ{fkÔÞku yu økwshkíke ¼k»kk-MkkrníÞLke {æÞÞwøk{kt h[kÞu÷e QŠ{¼kðÃkqýo 
h[LkkykuLkku Mkt[Þ Au. MktÃkkËfkuyu E.Mk. 11Ãk0Úke E.Mk.18Ãk0 MkwÄeLkkt økk¤k{kt h[kÞu÷ rðÃkw÷ 
fkÔÞhkrþ{ktÚke W¥k{ h[Lkkyku ÃkMktË fheLku yºku yiríknkrMkf ¢{u «Míkwík fhe Au.”25 
6. rþûkýÄ{o  yLku  þçËÄ{eo  yk[kÞo  {kunLk¼kE þt.  Ãkxu÷ - «.yk.: h004, MktÃkk. 
[tÿfkLík þuX, r[Lkw {kuËe, Ë÷Ãkík ÃkrZÞkh
«Míkwík MktÃkkËLk økútÚk{kt {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkkt ÔÞÂõíkíðLkwt ¼kíkeøk¤ YÃk òuðk {¤u 
Au. íku{ktÞ íku Mkðo©e fLkw¼kE òLke, zkì. r[Lkw {kuËe, zkì. ¼ku¤k¼kE Ãkxu÷, zkì. Mkw{Lk þkn, Eïh 
Ãkh{kh, zkì. [tÿfkLík þuX, zkì. ©Øk rºkðuËe, zkì. Ë÷Ãkík ÃkrZÞkh, zkì. ntMkkçkuLk Ãkxu÷Lkk ÷¾kýku 
{kunLk¼kELkk ÔÞÂõíkíðLku WÃkMkkðu Au. rËðk Ãkktzu, MkYÃk Äúwð, økkøkeo, òøk]rík yLku Mkwòíkk ÃkkuíkkLke 
ykøkðe heíku {kunLk¼kE Ãkxu÷Lke yku¤¾ ykÃku  Au. xqtf{kt, yk MktÃkkËLk rþ»Þku íkÚkk MðsLkkuLke 
Wr[ík ytsr÷ Au. 
yk  WÃkhktík  ‘MðkíktºÞ  Mktøkúk{Lkkt  yufktfeyku’,  ¥¢{éçÝÜU  x¢é…Ú¢¼è  »ÜU¢æÜUè  ðøkuhu 
WÕ÷u¾LkeÞ  Au.  frð  íkhefu  ÏÞkík  yLku  çknwÄk  frðíkkLkwt  MksoLk  fhLkkh  r[Lkw  {kuËeLkwt  rððu[Lk, 
MktÃkkËLk yLku yLkwðkË ûkuºk Ãký çknwÄkÃkýu frðíkk rð»kÞf s Au. 
r[Lkw {kuËeLkkt yºkíkºk Mkðoºk «kMíkkrðf ÷u¾ku, «kMktrøkf ÷u¾ku, MktÃkkËfeÞ ÷u¾ku, 
yÇÞkMk ÷u¾ku ðøkuhu íkÚkk ËirLkf, Mkk{krÞf ðøkuhu{kt «økxíke fku÷{, fku÷{ íkÚkk ËirLkf{kt «økx 
Úkíkwt yLÞ MkkrníÞ ðøkuhu WÕ÷u¾LkeÞ økýkÞ.
      ykí{fÚkk, hu¾kr[ºk, nkMÞ÷u¾, «ðkMk MkkrníÞ ðøkuhu  Mksof r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLkk 
MkkrníÞ{kt s ykrð»f]ík fhe ÷u Au. yk Úkíkwt  nkuðkÚke yk Mkðo MðYÃkLkwt  sðÕ÷u s ËþoLk ÚkkÞ Au. 
Lk{qLkk Ëk¾÷, çku áüktíkku : 
1. “økÍ÷fkhLku ykí{fÚkk ÷¾ðkLke Lkk nkuÞ. yuLke «íÞuf økÍ÷{ktLkk ½ýk þuh 
yuLke  ykÃkðeíkeLkk  s  nkuðkLkku  ytËkòu  {u¤ðe  þfkíkku  nkuÞ  Au.  ‘½kÞ÷’MkknuçkLke  ‘SÔÞku  Awt’ 
hÆeVðk¤e økÍ÷ yk{ økýku  íkku  ‘½kÞ÷’MkknuçkLke ËMíkkðuS rVÕ{Lke rMkøLku[h xâqLk çkLke þfu 
yu{ Au.” (‘fkÔÞkMðkË’ : ‘SÔÞku Awt...’ : y{]ík ‘½kÞ÷’Lke yk økÍ÷Lkwt  ½kÞ÷Lkwt  ÃkkuxÙuEx : Ãk]. 
68)
h. “÷k¼þtfh WËqo çkku÷íkk Akufhk ÃkkMku {k÷eþ fhkðþu. Mkw¼k»k rMkøkhux Vqtfíkku 
Vqtfíkku økk¤ku çkku÷þu. ykrË÷ ËkZe{kt nkÚk ÃkMkkhíkku ÃkMkkhíkku fkuEf yAktËMk frðíkk çkku÷þu yLku 
ytíku hksuLÿ ÃkkMku yuLke sqLke økÍ÷ {kiLk økðzkðþu.” (‘¼kð[¢’ : ‘þi÷k {s{wËkh’ : «fhý-6, 
Ãk]. 30)
LkkUÄLkeÞ  hnu  fu  Mksof  r[Lkw  {kuËeLke  furVÞík  yðkhLkðkh  MkktÃkzu  Au  : 
“ykí{fÚkkLke yðuS{kt frðíkk ÷¾wt Awt.” yux÷u ykÃkýLku frðíkk MðYÃku ykí{fÚkk «kó ÚkkÞ Au. 
“fkrVÞk ÃkuXu SðLk çkË÷e þfkík
  Ãký hÆeV Lk¬e fhe þfíkku LkÚke.”26 Mksof  økÍ÷Lkkt  hÆeV-
fkrVÞkLku ÃkkuíkkLkk ïkMk-WåAðkMk sux÷kt s Mkns yLku y-rLkðkÞo Mk{su Au. íku{Lke yuf furVÞík 
ynª  LkkUÄðk  Mkhe¾e  Au  :  “yk  fI  {kÁt  ðrMkÞíkLkk{w  LkÚke...  ynª  ònuh  fÁt  Awt  fu  {khe 
ykí{fÚkkLkwt þe»kof Au : s÷Mkk yðíkkh. yk Lkk{ [kuhðkLkku nðu ÃkAe fkuELku yrÄfkh hnuíkku LkÚke. 
-{khe  økÍ÷kuyu  ÷øk¼øk  {khk  ykí{kLke  fÚkk  Au.  -  SðLkfÚkk  Lknª.”27 -  yk{,  yLkuf 
áüktíkku{ktÚke  Mksof r[Lkw  {kuËe îkhk ykí{fÚkkLke  yðuS{kt  fkÔÞk÷u¾Lk ÚkkÞ Au yu{ {kLkðkLku 
fkhý {¤e hnu Au. Ãký, WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, ‘{nkfkÔÞ’Lkwt MðYÃk ykÃkýLku íku{Lkk îkhk «kó ÚkÞwt 
LkÚke. Xef, yk s heíku rLkçktÄ MðYÃk Ãký yAqíkw hnu Au. xqtf{kt, ykí{fÚkk, SðLk[rhºk, rLkçktÄ 
suðk MðYÃkku WÃkh Mksofu nkÚk ys{kðu÷ku LkÚke. çkkfe, h{uþ Ãkkhu¾ fnu Au : 
“Lkð÷fÚkkLkk fkuE LkkÞfLke su{ MkËk
MkkrníÞLkkt Mkðo íkeÚko ÃkøkÃkk¤k ½q{u.”h8 
yk{, {æÞÞwøke ÞkuØk suðe r[Lkw  {kuËeLke f÷{ MkkrníÞLkkt  ÷øk¼øk Mkðo  íkeÚko 
Vhe ð¤u Au òu h{uþ Ãkkhu¾Lku r[Lkw {kuËeLke f÷{ {æÞwøke ÞkuØk suðe ÷køku Au íkku, Mkwhuþ Ë÷k÷Lku 
fk[ªzk suðe ÷køku Au íku{ýu ÞÚkkÚko LkkUæÞwt Au : “r[LkwLke f÷{ fk[ªzk suðe Au. økÍ÷, yAktËMk, 
MkkuLkux, økeík, Ëe½o fkÔÞ yk çkÄk{kt ykMkkLkeÚke yu ÄkÞko Ãkrhýk{ ÷kðe þfu Au. yÚkðk ykÃkýu 
yu{ Ãký fne þfeyu fu yu{Lke f÷{Lku hku÷ [uLs fhíkkt {w~fu÷e Ãkzíke LkÚke.”h9 yk fÚkLkku MkkÚku 
økãLke  ÞkËe  W{uheyu  íkku,  Lkð÷fÚkk,  Lkðr÷fk,  Lkkxf  suðk  MðYÃkku  Ãký  Mksof  r[Lkw  {kuËeLke 
rMkØnMík f÷{ îkhk MkV¤íkkÃkqðof ¾uzkÞu÷k Au. ynª Lk{qLkk {kxu çkk¤MkkrníÞfkh, ÃkºkMkkrníÞ, 
¼k»kkþk†e r[Lkw {kuËeLkkt «ËkLkLke LkkUÄ ÷Eyu :
4. çkk¤MkkrníÞfkh : r[Lkw {kuËe
Mksof  r[Lkw  {kuËe  çkk¤MkkrníÞûkuºku  fkÞohík  Au.  çkk¤ðkíkko,  çkk¤Lkkxf ðøkuhuLkwt 
íku{Lkk nMíku  MksoLk ÚkÞu÷wt  Au. Lkðeík Mk{Ãkoý{kt «fkrþík ‘½kuzku’, ‘økÄuzku’, ‘feze’ suðe ðkíkkoyku 
ykÃkýLku  ‘Ãkt[íktºk’  fu  ‘rníkkuÃkËuþ’Lke  ÞkË yÃkkðu  íkuðe  ykçkk÷ð]ØLke  ðkíkkoyku  Au.  ðkíkkoMðYÃku 
‘A÷ktøk’{kt  Mktr[ík ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’  çkk¤Lkkxf{kt  hsq ÚkÞu÷ Au.  yk Lkkxf MktË¼o{kt,  “©e 
rfhex  Ãkwhkurník  ‘ftËÃko’yu  ‘MkkrÚkÞk’  Lkk{Lkku  Mktøkún  MktÃkkrËík  fhu÷ku  Au,  su{kt  yLÞ 
çkk¤LkkxffkhkuLkkt çkk¤f Lkkxfku{kt ©e r[Lkw {kuËeLkwt  ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’.. Au.”30 r[Lkw {kuËeLkk 
‘òíkhk’Lkku  WÕ÷u¾ zkì.  nwtËhks çkk÷ðkýeyu  Ãký fhu÷ku  Au.  “«fkþLk  rð¼køk  íkhVÚke  «økx 
fhðk{kt ykðu÷k çkk¤MkkrníÞ{kt ‘òíkhk’ (r[Lkw {kuËe)... rðþu»k Au.”31
íkksuíkh{kt s hÒkkËu «fkþLk îkhk ‘«kýe÷kuf ykçkk÷ð]ØLke ðkíkkoyku’ «økx ÚkkÞ 
Au. yk yøkkW Ãký ‘íkhtøk{k÷k’ Lkk{Lkku çkk¤ðkíkko Mktøkún E.Mk. h005{kt «økx ÚkÞku níkku. yk 
Mktøkún{kt  þe»kofLkk  ÷ûÞkÚkuo  ÷¾kÞu÷e  fw÷  Ãkkt[  ðkíkkoyku  Au.  yk  ðkíkkoyku{kt  fkÕÃkrLkf  Ãkkºk 
yk¼þtfhLke {wÏÞ ¼qr{fk Au. Mkr[ºk «Míkwík yk ðkíkkoyku{kt  Lkkxf, yufktfe, ðkíkkoyku  ðøkuhuLkku 
swËku swËku Þkuøk, MktÞkuøk, rðrLkÞkuøk Au. r[Lkw {kuËeLkkt s MkkrníÞrðï{ktÚke s yk çkk¤ðkíkkoykuLku 
økqtrVík  fheLku  Lkku¾k-yLkku¾k  Ztøku-htøku  ykøkðe  heíku  hsq  fhðk{kt  ykðe  Au.  çkk¤ðkíkko  íkhefu 
ykf»koý s{kðíke yk ðkíkkoyku Mksof r[Lkw {kuËeLkk çkk¤MkkrníÞûkuºkLkk «ËkLkLku çkíkkðu Au. 
* * *
Ãk. Eíkh÷u¾Lk / «ð]r¥k :
Eíkh÷u¾Lk / «ð]r¥k{kt  ÃkºkMkkrníÞ, ¼k»kkþk† suðe çkkçkíkkuLkku  WÕ÷u¾ fheLku, 
fxkh÷u¾Lk, íktºke, Mkt[k÷f, yæÞûk ðøkuhu rð»kÞf xqtf{kt [[ko fhðkLkku WÃk¢{ Au. 
ÃkºkMkkrníÞ :
r[Lkw  {kuËe çkLku  íÞkt  MkwÄe ÃkºkÔÞðnkh ykuAku  fhu  Au. Aíkkt  õÞktf õÞktf íku{Lkwt 
Ãkºk÷u¾Lk Au. ynª áüktík {kxu, “økÍ÷ {kuf÷íkk {kuf÷íkk (ÄeÁ¼kELku ÃkºkYÃku).”32
Mksofu  {nËtþu  Lkð÷f]r¥kyku{kt  Ãkºk÷u¾Lk  Mk{krðü  fhu÷wt  Au.  Ëk.ík.  ‘þi÷k 
{s{wËkh’, ‘¼kð-y¼kð’, ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’ ðøkuhu íkÚkk ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’, ‘{kýMk 
nkuðkLke {Lku [ez’, ‘fk¤ku ytøkúus’ suðe Lkð÷ku{kt Ãkºk-«íÞw¥kh Au. Ãkã{kt Ãkºk÷u¾LkLkkt Lk{qLkkyku 
òuðk {¤u Au. su{ fu, 
1. “Úkíkwt yksu ÷ktçkku rðhn Ãk¤ þku, ÷Mkhf ÷¾wt
fkøk¤ íkLku,
    ÷¾wt fu yk¾wtÞu Mk¼h ½h yk {ws ÓËÞ þwt
þqLÞ{Þ Lku.” (‘QýoLkk¼’ : 61)
h. “Ãkºk÷u¾Lk [k÷íkwt EþkoËLkwt,
    ðkðkÍkuzwt ykðu òýu ÞkËLkwt.” (‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 33)
r[Lkw  {kuËeLkkt  ÃkºkMkkrníÞ  Ãkh  sEyu  íÞkhu  íku{Lkk  Ëe½o  SðLk{kt  MLkune-
MktçktÄeyku, yLkuf r{ºk, MkkrníÞfkhku ðøkuhu MkkÚku  íkuyku rðrðÄ heíku  ‘Ãkºk’ îkhk íkÚkk ‘VkuLk’ îkhk 
òuzkÞu÷k hnu Au. {nËtþu ‘VkuLk’ Ãkh «íÞw¥kh ykÃkíkk nkuÞ, ÃkºkÔÞðnkh ykuAku hnu Au. 
h. ¼k»kkþk† : “¼k»kkþk†Lkku  yÇÞkMk  Ãký yðo[eLk  ÞwøkLke  s ÃkuËkþ Au.”33 yk 
LkkUÄ yux÷k {kxu ykðfkÞo Au fu, r[Lkw {kuËe MktMf]ík, rnLËe, WËqo, VkhMke, ytøkúuS yLku ykÃkýe 
{kík]¼k»kk  økwshkíkeLkkt  Mkkhk  òýfkh  Au.  ‘¼k»kk’  MkwÄkhf  r[Lkw  {kuËeLkwt  ¼k»kkûkuºkLkwt  «ËkLk 
WÕ÷u¾LkeÞ Au. yk Mkçkçk íku{Lke yku¤¾ Ãký yðkh Lkðkh yÃkkíke hnu Au. áüktík {kxu, 
1.  r[Lkw  {kuËe  (30/9/1939)  økwshkíke  ¼k»kk  ¼ðLk,  økwshkík  ÞwrLkðŠMkxe-
y{ËkðkË{kt  hezh, (‘{æÞÞwøkeLk QŠ{fkÔÞku’ : MktÃkk. r[{Lk÷k÷ rºkðuËe, çk¤ðtík òLke, r[Lkw 
{kuËe-^÷uÃk ÃkuÃkh)
h.  MkkrníÞ  MkwÄkhf,  økwshkík  ÞwrLkðŠMkxeLkkt  ¼k»kk  ¼ðLk{kt  ‘økwshkíke’Lkkt  «kuVuMkh. 
(‘LkfþkLkkt Lkøkh’ : 6)
¼k»kkrþûkf  yLku  ¼k»kk  MkkrníGkLkkt  Mksof  r[Lkw  {kuËe  ÃkkuíkkLkk  h[u÷k 
MkkrníÞrðï{kt MkwÄkhf íkhefuLkwt yðkhLkðkh «rík®çkçk VUfu Au. su{ fu,
1. “fu ðkõÞ{ktLkk Ëhuf þçËLkku {kuûk/ Ãkqýorðhk{ Au.... Ãktrzík, íkwt ÃkkuÚkeyku ¼he ÚkkõÞku 
LkÚke ? / fux÷k ykuAk {q¤kûkhku/ yLku íku{ktÚke íkU íkku ÷kÞçkúuhe ¼he ËeÄe Au. / {q¤kûkhku íku {eXkt 
Íkz, yu fçkq÷.” (‘þkrÃkík ðLk{kt’ : Ãk]. 16)
“Au yf¤ ¼k»kk Mk{ÞLkk [kuÃkzkLke yu Aíkkt
ðkt[ðk {Úkíkk yLku Mk{ßÞk ÃkAe {qtÍkEyu.” (‘yVðk’ : Ãk]. 60)
“Lkxe  :  ‘...Lkkxâk[kÞo  ¼híku  þwt  fÌkwt  Au,  òýu  Au  ?  htøk{t[  Ãkh  rðfkMk¢{ 
yÃk¼útþu rçkøkkMkW yLku økwshkíke çkøkkMkw ðßÞo Au.’ 
rðËw»kf : ‘çknw y½Át-y½Át Lk çkku÷. nwt fkr÷ËkMkLkku Lknª r[Lkw {kuËeLkku rðËq»kf 
Awt. yux÷u nwt çkku÷eþ yu MktMf]ík Lknª çkku÷wt, økwshuS çkku÷eþ.” (‘hkò r{zkMk’ : Ãk]. 1 yLku h)
“fkuxoLke fkÞoðkne {kxu yuf rðr[ºk «fkhLke Mkhfkhe økwshkíke ¼k»kk Q¼e ÚkE 
Au. yk økwshkíke fkuE Mkkûke ðkt[u íkku  Ãký Lk Mk{S þfu yux÷e Âõ÷ü nkuÞ Au. fkhý fu ynª 
ytøkúuS ÔÞkfhý «{kýu yhçke, VkhMke, WËqor{r©ík økwshkíke nkuÞ Au.” (‘ÃkzAkÞkLkkt {kýMk’ : 
«fhý-h6, Ãk]. 1h9)
MktûkuÃk{kt, ¼k»kkrðË r[Lkw {kuËeLkwt ¼k»kkûkuºku yLkLÞ ÞkuøkËkLk hnu Au fu{ fu, íkuyku 
hezh, «kuVuMkh nkuðkÚke ÷u¾Lk WÃkhktík rðãkÚkeoykuLku yk MkË¼uo Ãkqhíkwt {køkoËþoLk ykÃku Au. 
* * *
fxkh÷u¾Lk :
Mksof r[Lkw {kuËe ÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk, Mk{¼kð ËirLkfLkkt yuf MkV¤ fxkh÷u¾f 
íkhefu  Mkw«rMkØ yLku  ÷kufr«Þ Au. yk ËirLkf{kt  íku{Lke ‘yk¼þtfh Wðk[‘, ‘fex÷e’, ‘yºkíkºk’ 
yLku  ‘økwz {ku‹Lkøk, Mkh !’ f÷{ hrððkh, çkwÄðkh, økwÁðkh yLku  þw¢ðkhu  «økx Úkíke  níke. yk 
MktË¼uo yuf yð÷kufLk....
‘yk¼þtfh Wðk[’ :
yk fku÷{ «íÞuf hrððkhu ‘{nurV÷’ ÃkqŠík{kt  {nËtþu Ãk].  8 WÃkh yLku  õÞkhuf 
Ãk].3 WÃkh «Míkwík Úkíke níke. «íÞuf{kt su íku ÷u¾ rð»kÞf þe»kof  íkÚkk V¤©wrík òuðk {¤u Au. yk 
fku÷{Lkwt  «ÄkLkÃkkºk yk¼þtfh QVuo  yk¼¼i Au, MknkÞf Ãkkºk ¾wË ÷u¾f Au. yk¼¼i ÷u¾fLku 
‘{kMíkh’Lkwt MktçkkuÄLk fheLku ÷u¾f MkkÚku MktðkË h[u Au, [[ko fhu Au. ÷u¾f hsqykík fhu Au, yLÞ 
økkiý Ãkkºk  fu  «MktøkkrË îkhk  su  íku  ÷u¾Lku  ÔÞtøk-rðLkkuË,  h{qs«uhf, hrMkf þi÷e{kt  yku¤¾u  Au. 
Lk{qLkk {kxu,
1. Mk{¼kð, ÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk Ãk]. 3, íkk. 14 rzMku.  h003, ßÞkurík»k{kt  ík{u {kLkku 
Aku ?
r[Lkw  {kuËe  ßÞkurík»k  þk†Lkkt  Mkkhk  òýfkh Au.  yk  rðþuLkku  hMk«Ë ÷u¾ Au. 
«kht¼u “fux÷ktf ÷kufku Mð¼kðu ÃkqAf nkuÞ Au yu{Lku òýðkLke yux÷e çkÄe rs¿kkMkk nkuÞ Au fu 
ÃkqAâk  ðøkh  hne  s  Lkk  þfu.  yk¼þtfh  ykðk  rs¿kkMkk,  «&™Mksof  ðõíkk  níkkt.”  yk{, 
yk¼¼iLkku Ãkrh[Þ ykÃke, nkÚk çkíkkðLkkhkykuLke rs¿kkMkk, ¼rð»Þ òýðkLke EåAk ðøkuhu n¤ðe 
herík{kt hsq fheLku, “yk¼þtfhLku nkÚk çkíkkðLkkhk ÃkkuíkkLkk rðþu çkÄwt s fnuðk fk÷kðk÷k fhíkkt 
níkkt. yÃkLkkððku nkuÞ íkku LkqMk¾ku yÃkLkkðe òuòu. hkuÞÕxe Lknª ykÃkku íkku [k÷þu.” yk heíku ytík, 
Mk[kux  íkÚkk  ðkMíkrðf  yk÷u¾Lk  yLku  Mktfuíkkí{f  ðýoLk  îkhk  sLk{kLkMkLkwt  «rík®çkçk  VUfeLku, 
‘V¤©wrík’{kt ðuýe¼kE ÃkwhkurníkLke ÃktÂõík xktfu Au : “Ëþk íkku Mkzf...”
h. yusLk : Ãk]. 3, íkk. 8 Vuçkúw. h004 : ‘{qALkwt {kU½ðkhe ¼ÚÚkwt’
yk þe»kof  ytíkøkoík  xe.ðe., AkÃkkt,  Ãkku÷eMk,  økwLkuøkkh,  «ÄkLk,  økwshkík  hkßÞ, 
MkkrníÞfkh {wLkþe, [tÿfkLík çkûke - yk çkÄkLku ÷E ÔÞtøk-fxkûk{kt hMk«Ë hsqykík Au. su{ fu, 
“{U fÌkwt, çkÄk økwshkíke ÃkwÁ»kkuLku {qA yu÷kWLMk {kxuLke ¼÷k{ý fhe, yu çkhkçkh, Ãký, «íÞuf 
†eLku Þ {qA yu÷kWLMk ykÃkðwt Au ? íkku yk¼þtfhu økt¼eh {kUyu fÌkwt : ‘íkwt fnu Au íkku 33 xfk †eLku 
yk yu÷kWLMk ykÃkku, çkMk ?’
Mkkt«ík Mk{ÞLku æÞkLk{kt hk¾eLku ÔÞtøk-fxkûkÞwõík «ÞwÂõíkLkwt ykÞkusLk V¤©wrík{kt 
yk {wsçk Au : “økhkMkýeyu VrhÞkË fhe fu ‘yuf {k¾e y{Lku Ãksðu Au ?’ yux÷u økhkrMkÞkyu 
{k¾e {khðk {Úkk{ý fhe Ãký, {k¾e nkÚk ykðu ? økMkkhýeyu Bnuýwt {kÞwO : ‘yuf {k¾e LkÚke 
{híke íkku, {qALku íkkð þwt ãku Aku ?’ yux÷u økhkrMkÞkyu çkq{ Ãkkze ‘Ãkh¼kLku ðíkwt fhðk çkku÷kðku’ - 
yk  «{kýu  Mkkt«ík  MktË¼oLkku  æðLÞkÚko  Mkqh  ÔÞtrsík  fhe,  ÞÚkkLkwMkkh  {knku÷  rLkŠËü  fÞkuo  Au. 
íkksuíkh{kt s {kUÄðkheyu {kò {qfe Au íÞkhu yk ÷u¾ Mkq[f ÷køku Au. Xef, yk s heíku íkksuíkh{kt 
(rzMku.  h007{kt) [qtxýe Au yLku  yk {knku÷ Mkçkçk r[Lkw  {kuËeLkku  h004Lkku  ÷u¾ WÕ÷u¾LkeÞ 
÷køku Au. 
áüktík : “[tqxýe ykðe, ÷zðiÞk þqhk òøkòu hu !” yk ÷u¾Lke ‘V¤©wrík’ Au : 
“þuíkkLku  EïhLke  ÃkkMku  Mk]rüLkkt  Mk{khfk{Lkku  fkuLxÙuõx {ktøÞku.  ¼økðkLku  ºký «&™ fÞko  :  (1) 
ykfkþ{kt íkkhk fux÷k Au ? þuíkkLku Mkk[ku sðkçk ykÃÞku. (h) Ëhuf økún{kt MkqÞo fux÷kt Au ? þuíkkLku 
Mkk[ku sðkçk ykÃÞku. nðu, «¼w {qtÍkÞk yLku Auðx ÃkqAâwt : (3) ¼khík{kt hksfeÞ Ãkûkku fux÷k ? 
nS þuíkkLk sðkçk ykÃke þõÞku LkÚke.”34  (MkkisLÞ  :  yçËw÷  f÷k{  : 
hk»xÙÃkrík)
MktûkuÃk{kt, «íÞuf fxkh{kt r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼Òk rðøkíkkuLku swËe swËe íkhfeçku hsq 
fhðkLke ÷u¾fLke ykðzík árüøkík ÚkkÞ Au. ‘yk¼þtfh Wðk[T’ yu A-Mkkík ð»ko sux÷e [k÷u÷e, 
÷kufr«Þ fku÷{ níke. íkk.ÃkT/1h/ 99, h/1/h000, h6/9/01, h/1/0h, h/h/03, 1»k/7/04 
ðøkuhu æÞkLkÃkkºk Au. su íku ÷u¾Lku {krníkeMk¼h, hMk«Ë hsqykíku ÷u¾fu ÃkkuíkkLkk{ ykøkðk ytËks-
r{òs îkhk «Míkwík fhu÷ku Au.
* * *
‘fex÷e’ :
«íÞuf økwÁðkhu «økx Úkíke þiûkrýf ÃkqŠík ‘Mkuíkw’{kt Ãk]. 4 WÃkh ‘fex÷e’ fxkh hsq 
Úkíke níke. ‘fex÷e’Lku {wÏÞ MÚk¤ íkÚkk çkkuMk-çkkrXÞku fkÕÃkrLkf Ãkkºkku Q¼k fheLku, yk MÚk¤-ÃkkºkLkkt 
ykÄkhu  íkiÞkh ÚkÞu÷ku  su  íku  ÷u¾ yLku  su íku  ÷u¾ rð»kÞf þe»kof íku{ s yuLkk MkkhYÃk ‘yksLke 
VrhÞkË’ {qfeLku ÷u¾f ¿kkLk MkkÚku økB{ík fhkðe, ‘fex÷e’Lke hMk«Ë hsqykík fhu Au. Lk{qLkk {kxu,
yusLk : íkk. 17/1h/0h : ‘ËþuhkLkk ½kuzk Ëkuzu íkku Ëkuzu’ 
«Míkwík þe»kofu htøk¼h[f LkðhkºkeLkku rLkËouþ, Mkkt«ík {knku÷rLkŠËü fhkÞu÷ku Au. 
‘yksLke VrhÞkË’{kt MksofLke òýeíke ÃktÂõík : “«u{{kt Úkkuze Vhuçke òuEyu....” Au.
yusLk : íkk. h7/h/03 : “ykÃkýk r¢fuxhLku ÷nuh Au çkku÷Lku Lku çkuxLku Aku ðuh Au”, yk 
þe»kof MktË¼uo  ðkík Au. ‘ÃkkrfMíkkLk’Lku yu ‘hý¼qr{‘ Ãkh nhkðu yuLkktÚke ‘hLk¼wr{‘ Ãkh nhkðu íkku 
¼khíkeÞku ðÄw ¾wþ ÚkkÞ Au, yu nfefík Au. yux÷u yuf Mk{Þu ÷íkeV, ËkWËLke su{ ÃkkuÃÞw÷h nehku 
nðu  Mkunðkøk,  Mk[eLk,  Mkkihð Au.  yr{íkk¼ çkzu  r{Þkt  Au  íkku  Akuxu  ®{Þk Mk[eLk  Au.  ‘yksLke 
VrhÞkË’{kt çkufkhLkku þuh “árü {ÞkoËkLku íkkhe þwt fnwt ?...” Au.
‘fex÷e’  fxkh  ºký-[kh  ð»ko  [k÷e  níke.  íkk.  17/h/0h,  íkk.hh/8/0h,  íkk. 
6/h/03, hh/4/04 suðe íkkhe¾kuyu «rMkØ fxkh {krníkeMk¼h hMk«Ë Au.
‘yºkíkºk’ :
‘÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk’  yLku  ‘Mk{¼kð’  ËirLkfLke  yÄoMkkókrnf  ÃkqŠík{kt  íkÚkk 
Mkkókrnf ÃkqŠík{kt ‘yºkíkºk’ Ãký yu s þe»kof «{kýu s yk÷u¾kÞ Au. Lk{qLkk {kxu çku-ºký áüktíkku :
1. ‘Mk{¼kð’-’hMkhtøk’, Ãk]. 4, çkwÄðkh íkk.11 swLk-h003 :
“Ãkºkfkh ÚkðkLkkt ÷ûký Ãkkkhýk{ktÚke ? / fu ÃkAe MkhMðíkeLkkt çkkhýkt{ktÚke ?” 
yk þe»kof ytíkøkoík Ãkºkfkh rð»kÞf [[ko, ykAuhe Aíkkt MÃkü rðfkMkhu¾k rLkŠËü Au. yk MkóknLkkt 
Mkkh{kt “siLk ÞwrLkðŠMkxe{kt yk {kxu Ãkøk÷k ¼hðk þY ÚkÞk s Au ?” yk nfefíkLkku rLkËuoþ Au. 
h. yusLk : Ãk]. 4, çkwÄðkh, íkk. 18 Vuçkúw.-h004
“y{ËkðkË BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLkwt  Lkðwt  Lkshkýwt  MktMfkh [kuhku” yk þe»kofu 
y{ËkðkË ‘yºkíkºk’ [[ko fheLku; ‘yk MkóknLkku Mkkh’{kt, “fux÷kt sýLku ÞkË nþu fu ‘¼ÿt¼ÿ’ 
yLku ‘hkELkku Ãkðoík’Lkkt ÷u¾f h{ý¼kE Lke÷ftX yuf Mk{Þu y{ËkðkË BÞwrLkrMkÃkkr÷xeLkkt «{w¾ 
níkkt ?” yk «&™kÚko{kt MkkrníÞfkh h{ý¼kE Lke÷ftXLke M{]rík íkkS fhkðu Au. 
3. yusLk : Ãk].3, ‘{nurV÷’ : hrððkh, íkk. 16 òLÞwt- h00Ãk
“nwt, çkkðkuLku {tøk¤ËkMk MkkrníÞLkku h[eyu EríknkMk” yk þe»kof ík¤u yk ÷u¾{kt 
÷u¾fu yk¢kuþ ÔÞõík fÞkuo Au. su{ fu, ¼khík{kt ÷kufþkneLke Ëþk Au yuðe s ËwËoþk AuÕ÷k ºkeMk-
ºkeMk ð»koÚke yuf xku¤feyu fhe Au. Ãkrh»kË íkku yu{Lke, økktÄeLkøkhLke yfkË{e íkku yu{Lke, rËÕne 
MkkrníÞ yfkË{eLkwt  økwshkíke ÞwrLkx íkku  fnu yu{Lkwt.  hýrsíkhk{ yk ÷kufkuLke ¼÷k{ýÚke {¤u- 
rËÕne MkkrníÞ yfkË{eLkwt Ãkkrhíkkur»kf yu EåAu yu nkr÷Þk-{kr÷Þk-s{kr÷ÞkLku {¤u. yu EåAu 
yuLku LkðkurËík Xhkðe LkuþLk÷ Mkur{Lkkh{kt LÞq ðkuEMk íkhefu MÚkkrÃkík fhu yu økk{{kt fkuE òýíkwt Lk 
nkuÞ yuLku  økwshkíke swðkLk frðLkk «ríkrLkrÄ íkhefu XXkze Ëu. - su{ W{kþtfh, {wLkþe suðk þwØ 
hksfkhýeLku ÃknkU[e ðéÞk níkk yuðwt  çk¤ nðu fkuý Ëk¾ðþu, ÷k¼þtfh ? ykÃkýu yk¼þtfhLku 
ÃkqAe òuEyu. ‘yk MkóknLkkt Mkkh’{kt {kuxk økòLkkt fne þfkÞ íkuðk MkkrníÞMksofkuLke Lkk{kð÷eyku 
{qfe  Au,  suyku  hýSíkhk{  Mkwðýo[tÿfÚke  ðtr[ík  Au.  íkíÃkùkËT  {Lkkus  ¾tzurhÞkyu  yuf  ðkh 
{wtçkELkkt yuf ÃkºkfkhLku {w÷kfkík{kt fnu÷wt fu, “ ‘çkknwf’, ‘ò÷fk’, ‘Lkð÷þk nehS’, ‘rð-LkkÞf’, 
‘EþkoËøkZ’  yu  r[Lkw  {kuËe  rMkðkÞ  fkuEyu  Ãký ÷¾u÷e  f]r¥kyku  nkuík  íkku  yuLku  rËÕne  MkkrníÞ 
yfkË{e yLku hýrsíkhk{, Lk{oË, ‘Ëþof’ çkÄk yuðkuzo {¤e økÞk nkuík...”35 yLku ‘òuf’ MkkÚku 
÷u¾ Ãkqhku fÞkuo Au. 
ðkMíkrðf rðøkíkkuLku  «fkþ{kt ÷kðe su íku  Ãkkºk, «Mktøk, ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku  ÃkkuíkkLke 
yLkw¼qrík,  yLkw¼ðkuLku  «økx  fhðkLkku  Mksof  WÃk¢{ ‘yºkíkºk’{kt  Ëu¾k  Ëu  Au.  íkk.  hÃk/3/01, 
Ãk/8/01, 13/1/0h, hh/1/03, Ãk/Ãk/04, 31/7/0Ãk, 1h/11/06, hh/4/07 ðøkuhu  fxkh 
æÞkLkkno hnu íkuðe Au.
* * *
‘økwz {ku‹Lkøk, Mkh !’ : 
‘÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk’ ËirLkf{kt  «íÞuf þw¢ðkhu  «økx Úkíke ‘rððhý’ ÃkqŠík, Ãk]. 6 
WÃkh ‘økwz {ku‹Lkøk, Mkh !’ «økx ÚkkÞ Au. ynª r[Lkw {kuËeLke árü ÃkwhkíkLk, Mkkt«ík, ¼rð»ÞLkkt swËkt 
swËk MktË¼kuoLku  ÷ELku xq[fk, òuõMk ðøkuhu  îkhk ¿kkLk-økBB{ík ykÃkðkLke íkÚkk ÔÞtøk-fxkûkþi÷eLke 
hsqykík  fheLku  nkMÞ  WíÃkÒk  fhðkLke  hne  Au.  yk  fxkh{kt  çku,  ºký  fu  [kh  xq[fk-òuõMk  fu 
fxkrûkfkyku hsq fhðk{kt ykðu Au. 
* * *
yøkkW  r[Lkw  {kuËeyu  ‘ELík¾kçk’{kt  h[Lkkyku  «økx  fhu÷e,  yk  MkË¼uo 
‘þwfËkLk’{kt WÕ÷u¾ Au. yk WÃkhktík ‘{wtçkE Mk{k[kh’ suðk ËirLkf MkkÚku  Ãký òuzkÞu÷k hnu Au. 
Lk{qLkk Ëk¾÷, íkk. 18/Ãk/0h, Ãk]. 11 WÃkh Mkkókrnf ÃkqŠík{kt , “{kýMkLkwt Au LkMkeçk ykðwt ðktf 
ðøkh yuLku  Ëtzkðwt.” yk þe»kofkLkwMkkh  ÃkkùkíÞ Lkkxâfkh MkkuVkuõ÷eMkLke  f]r¥k,  MkYÃk  ÄúwðLke  yu 
çkkçkíkLke rðøkíkkuLku, [[ko Mkçkçk ‘rh-Ã÷u’{kt rh-Ã÷u fhu÷e Au. 
Mksof  r[Lkw  {kuËe  fxkh ÷u¾f íkhefu  yk¼¼i,  çkkuMk,  çkkrXÞku  suðk  fkÕÃkrLkf 
Ãkkºkku  yLku  yºkíkºkLkkt  fux÷ktf  ðkMíkrðf Ãkkºkku  îkhk  ÔÞtøk-rðLkkuË-h{qs-nkMÞ-fxkûk,  yk çkÄk 
þçËþ†kuÚke fwþkøkúf÷{u fxkh÷u¾Lk fhu Au. yk {kxu rðrðÄ WÃkfhýku ¾Ãk{kt ÷u Au, su íku ÷u¾ 
«{kýu þe»kof ÃkMktË fhu Au, ÷u¾ Ãkqhku  ÚkÞk çkkË r¼Òk heíku  ‘V¤©wrík’, ‘yksLke VrhÞkË’, ‘yk 
MkóknLkku Mkkh’ rLkËuoþu Au yLku ÷u¾ yLkwMkkh yuLkku æðLÞkÚko, Mkkhktþ, ykþÞ, íkkíÃkÞkorË ÔÞtrsík 
fhu Au-rLkŠËü fhu Au. 
fxkh÷u¾f  su  íku  Ãkkºk,  «Mktøk,  ÃkrhÂMÚkrík  yLkwMkkh  ÃkkuíkkLke  ¼kðkLkw¼qrík 
yr¼ÔÞõík fhu Au. MksofLke ¿kkLk MkkÚku økB{ík yLku {krníke ykÃkðkLke Mksof Axk Ãký ykøkðe 
heíku íkÚkk Lkku¾e-yLkku¾e ¼kíku su íku fxkh{kt WÃkMkíke Ëu¾kE ykðu Au. xqtf{kt, fxkh÷u¾f íkhefu 
r[Lkw {kuËeLke fxkh Ãký ðuÄf {{oMÃkþeo òuðk {¤u Au. 
* *  *
Mkk{rÞf : 
r[Lkw  {kuËe  Mkk{rÞf  MkkÚku  Ãký  Lkkíkku  hk¾Lkkhk  Au.  ‘LkðLkeík  Mk{Ãkoý’, 
‘þçËMk]rü’,  ‘Ãkhçk’,  ‘yku¤¾’,  ‘ykhÃkkh’,  ‘yr¼ÞkLk’,  ‘fw{kh’,  ‘çkwrØ«fkþ’  ðøkuhu{kt 
MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËeLkkt MkkrníÞ MðYÃkku íkÚkk íku{Lkk MkkrníÞ MðYÃkku rðþu yLÞ rððu[fku îkhk 
ÚkÞu÷e rððu[Lkk ÞÚkkðfkþ «økx Úkíkkt hnu Au. Lk{qLkk {kxu,
1. ‘LkðLkeík Mk{Ãkoý’ : ð»ko-h4, ytf -6, ykuõxku. -h003, ‘ðkík{u¤ku’, 
ytíkøkoík  Ãk].  169Úke  17h MkwÄe  ðkíkko  ‘feze’  (ykçkk÷ð]ØLke  ðkhíkk)  «Míkwík  Au.  yk  WÃkhktík 
‘ykçkk÷-ð]ØLke ðkhíkk’ yøkkW LkðuBçkh{kt «økx ÚkÞu÷e ‘½kuzku’, su h001Lke ©uc ðkíkkoyku{kt 
Mktr[ík  ÚkÞu÷e  Au.  íkksuíkh{kt  ð»ko-h8, ytf-7, Lkðu.-h007{kt  ‘fkÔÞÄkhk’ ytíkøkoík  Ãk].  111 
WÃkh ‘÷u’ økÍ÷ hsq ÚkE Au.
h. ‘Ãkhçk’  :  E.Mk.199h, {k[o-yLkw¢{-h, Ãk].  8Úke  18, yufktfe  ‘nkshknsqh’, 
E.Mk. 199h, MkÃxu. yLkw¢{-h, Ãk]. ÃkÚke 17, fkÔÞh[Lkk ‘rð-LkkÞf’ EíÞkrË....
‘økwshkíke  MkkrníÞLkku  ËMk{ku  ËkÞfku’{kt  Ãkhçk{kt  rððu[f  r[Lkw  {kuËeLkkt 
ÞkuøkËkLkLke  LkkUÄ  Ãk].  138 WÃkh  yk  «{kýu  òuðk  {¤u  Au  :   “‘Ãkhçk’{kt  «fkrþík  {níðLkkt 
yÇÞkMk÷u¾kuLke MktÏÞk {kíkçkh Au.... ‘QŠ{fkÔÞLkkt ykMðkË’Lke Mk{MÞkyku (r[Lkw {kuËe), ..... 
suðk yÇÞkMkku ÃkhçkLku ‘y¾qx ¿kkLkLke Ãkhçk’Lke rËþk{kt ÷E òÞ Au.” íkksuíkh{kt s økÍ÷{kt 
AtËkurðÄkLk Ãk]. 4ÃkÚke 49{kt økÍ÷ rð»kÞf rððu[Lkk Ãkhçk{kt MkktÃkzu Au. (Ãkhçk: 07-11)
3. ‘þçËMk]rü’ :  Lkkxf rðþu»kktf{kt  «økxu÷wt  ‘þwfËkLk’  Lkkxf WÕ÷u¾LkeÞ Au.  yk 
WÃkhktík Lkð÷fÚkk rðþu»kktf{kt ‘Axfýwt, çkxfýwt, MðuåAk[khe MðYÃk’ - r[Lkw {kuËe yk þe»kof ík¤u 
r[Lkw  {kuËeyu  ‘þi÷k  {s{wËkh’  (1966)Úke  ‘Lkxðh  Ä  rLkËkuo»k’  (h007)  MkwÄeLke  Lkð÷fÚkk 
rð»kÞf r{íkkûkhe furVÞík {qfe Au. 
ËeÃkkuíMkðe  ytfLke  [[ko  Au  íÞkhu,  ‘økwshkík’  ËeÃkkuíMkðe  ytf{kt  r[Lkw  {kuËeyu 
fux÷wtf MkkrníÞ {kuf÷u÷wt Au, yk «rMkØ MkkrníÞMksoLk rðþu WÕ÷u¾....
1. rð.Mkt. h0Ãk6, yÇÞkMk÷u¾ : ‘økkuÍkhe øk÷e þe»kofÚke hsq ÚkÞu÷e økÍ÷’ Ãk]. 6
h. rð.Mkt.h0Ãk7, yÇÞkMk÷u¾ : 
‘ËeðkLk çknkËqh hýAkuz¼kE WËÞhk{ Ëðu ÞwøkMktË¼uo’ -Ãk]. 183Úke 186
3. rð.Mkt. h0Ãk9, yÇÞkMk ÷u¾ : 
‘ðkMíkðLkwt YÃkktíkh : ‘{kLkðeLke ¼ðkE’Lke f¤krMkrØ’ - Ãk]. 1h1Úke 1h4
4. rð.Mkt. h061, 
Mksof furVÞík : ‘r{Úk yLku nwt’ - Ãk]. 1-101Úke 1-10Ãk 
Ãk. rð.Mkt. h06h, yÇÞkMk÷u¾ : 
‘h{uþ Ãkkhu¾Lke y-AktËMk frðíkk’ Ãk]. 1-103Úke 1-106
6. rð.Mkt. h063, yÇÞkMk÷u¾ : 
‘{khk Mk{fk÷eLk frð : ©e {Lkkus ¾tzurhÞk’ Ãk]. 1-8hÚke 1-83
7. rð.Mkt. h064, yÇÞkMk÷u¾ :
‘{khk Mk{fk÷eLk frð : hkðS Ãkxu÷’ Ãk]. 1-73Úke 1-74
yk WÃkhktík  Ãký ½ýkt  ËeÃkkuíMkðe ytfku{kt  r[Lkw  {kuËeLke  MkkrníÞf]r¥kyku  ðøkuhu 
«økx Úkíkwt hÌkwt Au. WËknhýkÚkuo,
‘Mk{¼kð’ : ‘÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk’- ËeÃkkuíMkðe ytf : h00h, Ãk]. 11 WÃkh «økx ÚkÞu÷e 
‘þhýkøkrík’ fkÔÞf]r¥kLkkt þçËku Au : “hkus yu ½uhkÞ Ãký Ãkzíkku LkÚke.” 
Mksof r[Lkw  {kuËeLkkt  ‘MkkrníÞrðï’ rð»kÞf ËirLkf yLku  Mkk{rÞfLke yk Mktrûkó 
LkkUÄ ÃkAe nðu, íkuLkk íktºke ÃkËLku ÞkË fhe ÷Eyu....
íktºke : r[Lkw {kuËe
Mksof  r[Lkw  {kuËe  îkhk  ‘íktºke’  fkÞo  Ãký  ÚkÞu÷wt  Au.  su{  fu,  ‘hu’(1961), 
‘WL{q÷Lk’ (196Ãk), ‘f]r¥k’  (1967), ‘ykur{rMkÞ{‘ (1974) yk WÃkhktík  ‘ytøkqh’  Lkk{Lkwt 
yuf økÍ÷ Mkk{rÞf r[Lkw {kuËe- ‘rË÷Ëkh’Lkkt íktºkeÃkËu þÁ ÚkÞu÷wt. ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkLku fkhýu yuLkku 
yuf  s  ytf  «økx  ÚkÞu÷ku,  yk  ÃkAe  yrLkÞíkfk÷eLk  Mkk{rÞf  ‘fnT÷krhf’  fkZe  økÍ÷ûkuºku 
«þtMkLkeÞ fkÞo fhu÷ Au. 
íktºke  íkhefuLkkt  yLkw¼ðLke ðkík r[Lkw  {kuËeyu  Lke[u  «{kýu çkíkkðe Au : “{kLÞ 
rð¼kðLkkykuLku  Ãkzfkhe þfLkkh ‘hu’  Mkk{rÞfLkkt  íktºke  ÚkðkLkwt  ¼÷u ykfÂM{f níkwt,  Ãký ¾qçk s 
hku{kt[f níkwt. ykðku hku{kt[ ‘f]r¥k’ yLku ‘WL{q÷Lk’ íkÚkk nkuxu÷ ÃkkuyuxTMk økúwÃkLkkt ‘ykur{rMkÞ{‘{kt 
herÃkx ÚkÞu÷ku  yux÷wt  s. yuÚke  yu rðþu yk ûkýu  ðkík fhðkLkwt  yxfkðwt  Awt.” (‘LkuÃkÚÞuÚke  «fkþ 
ðíkwo¤{kt’ : MktÃkk. h{ý MkkuLke, Ãk]. 9h)
íktºke MktË¼uoLkku hkÄu~Þk{ þ{koLkku «&™ íkÚkk r[Lkw {kuËeLkku «íÞw¥kh 
«&™ : “íktºke íkhefuLkku Þk Mkk{rÞf MktÃkkËLkLkku yLkw¼ð ?”
«íÞw¥kh  :  “¾hkuLku.  ‘hu’,  ‘f]r¥k’,  ‘ykur{rMkÞ{‘,  ‘WL{q÷Lk’  yLku  ‘©e  htøk’ 
îkhk.”36
‘ykur{rMkÞ{‘{ktÚke Mksof r[Lkw {kuËeyu ‘ZtZuhku’Lkwt MktÃkkËLk fÞwO Au. xqtf{kt, íktºkeLkku 
yLkw¼ð Ãký r[Lkw {kuËe Ähkðu Au. íku rLk:þtfÃkýu fne þfkÞ íku{ Au. 
r[Lkw {kuËeLkkt yk íktºkeÃkË çkkË íku{Lkkt yæÞûkÃkË, Mkt[k÷fÃkË íkhV....
yæÞûk, Mkt[k÷f r[Lkw {kuËe :
su íku  fkÞo¢{ fu ðfoþkuÃk EíÞkrËLkwt  ykÞkusLk fhLkkhykÞkusf íkhefu, Mkt[k÷Lk 
fhLkkh Mkt[k÷f íkhefu MkkrníÞfkh r[Lkw {kuËeLkwt fkÞo yæÞûk MÚkkLku Ãký «þMÞ hnu÷wt Au. áüktík 
íkhefu, 
1. MkkrníÞð]¥k : ‘yAktËMk fkÔÞf]r¥kykuLkwt ðøkorþûký’ íkk. 18-19/6/98Lkk ÞkuòÞu÷, 
su{kt yæÞkÃkf Mkt½Lkk «{w¾ r[Lkw {kuËe níkk... r[Lkw {kuËeyu Mkq[Lk fÞwO níkwt fu, yæÞkÃkf Mkßs 
ÚkELku  ðøko{kt  síkku  nkuÞ íkku  rðãkÚkeoykuLku  Mk{òððk õÞkhuÞ Ãký {w~fu÷ çkLku  Lknª....(Ãkhçk : 
1998 :8, Ãk]. 81)
h. Ãkrh»kËð]¥k : ‘Ãký økÍ÷{kt íkku XktMk hnuðkLke’ MkkrníÞ yfkË{e rËÕne yLku økwshkíke 
MkkrníÞ Ãkrh»kËLkkt WÃk¢{u íkk. h7/8/98Lkkt hkus Mkktsu 6/00 f÷kfu ‘frðMktrÄ’ fkÞo¢{ ÞkuòE 
økÞku. 
r[Lkw {kuËeyu yæÞûkeÞ «ð[Lk{kt fÌkwt fu, “ykrË÷ yuðk Mksof Au fu su þçË{kt 
MkknMk fhe þfu Au.” (‘Ãkhçk’ : 1998: 9, Ãk]. 80-81)
3.  yfkË{eð]¥k  :  zkì.  nMkw  Þkr¿kf,  Ëþofu  1994Lkkt  fu÷uLzh  ð»koLkkt  W¥k{ økwshkíke 
¼k»kkLkkt  ©uc ÃkwMíkfkuLku  yfkË{eLkk Ãkkrhíkkur»kfLke ònuhkík fhe Au, rðLkkuË yæðÞwo,  ¼ku¤k¼kE 
Ãkxu÷, r[Lkw {kuËe ðøkuhuLke Mkuðk ÷eÄe níke.
‘1996Lkkt  ð»koLkkt  ©uc ÃkwMíkfkuLku  Ãkkrhíkkur»kf’ - yk þe»kof ytíkøkoík (y) «kiZ 
rð¼køk : (1) rð¼køk : 1 Lkð÷fÚkk, rð¼køk :h xqtfe ðkíkko  EíÞkrË yrøkÞkh rð¼køkku  níkk. 
su{kt, «kiZ rð¼køkLkkt ÃkwMíkfkuLkkt ELkk{Lkkt rLkýoÞ {kxu yfkË{eyu Mkðo©e ð»kko yzk÷ò, rðLkkuË 
yæðÞwo, r[Lkw {kuËe, ¼ku¤k¼kE Ãkxu÷ EíÞkrËLku ÃkwMíkfkuLkk ELkk{Lkkt rLkýoÞ {kxu Ãkhk{þof íkhefu 
Mkuðkyku ÷eÄe níke.  (MkkisLÞ : þçËMk]rü : Vuçkúw.-1998, Ãk]. 60/61)
4. nXe®Mkøk  rðÍTÞwy÷ ykxo  MkuLxh y{ËðkË ¾kíku  íkk.  6/7/8/  MkÃxuBçkh ËhBÞkLk 
økÍ÷Lke  ðfoþkuÃkLkwt  ykÞkusLk  zkì.  r[Lkw  {kuËeLkkt  Lkuò  nuX¤  fhðk{kt  ykÔÞwt  níkwt.  (MkkisLÞ  : 
Mk{¼kð, yþkuf [kðzkLkku ynuðk÷, Ãk].-4, íkk. 1h MkÃxuBçkh h00h)
Ãk. íkk. h4, hÃk rzMkuBçkhLkkt rËðMkku{kt, økwshkíke MkkrníkÞLkwt Ãkrh»kËLkwt 43{wt yrÄðuþLk 
ÞkuòÞu÷wt. su{kt h4{k rËðMku, çkÃkkuhu ÞkuòÞu÷ Lkkxf rðþuLke çkuXfLkkt yæÞûk níkk zkì. r[Lkw {kuËe.
- “frðíkkLke fkuZ yLku LkkxfLkwt rLk{koý ?” yu rð»kÞ ÃkhLkkt yæÞûkeÞ ðõíkÔÞ{kt 
©e r[Lkw {kuËeyu  ÃkhtÃkrhík yLku «Þkuøkþe÷ økwshkíke Lkkxfku{kt «Þwõík ÃkãLkk MktË¼o{kt ÃkkuíkkLke 
ðkík  furLÿík fhe níke  yLku  rLk»f»koYÃku  sýkkÔÞwt  níkwt  fu,  “frðíkkLke  fkuZ{kt  Lkkxf rLkÃkòððkLke 
økwshkíke  MksofkuLke  {Úkk{ý hMk«Ë çkLke  Au,  V¤ËkÞe Lknª.”  (MkkisLÞ : ‘yku¤¾’ : òLÞw-
h006, ¢{-h, rð»kÞ : økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkwt 43{wt yrÄðuþLk : LkeríkLk ðzøkk{k, Ãk]. ÃkÚke 
8)
WÕ÷u¾LkeÞ hnu Au fu, «kuVuMkh r[Lkw  {kuËe yøkkW økwshkíke rð¼køk{kt  yæÞûk 
hne [qõÞk Au. 
‘{knku÷  {wþkÞhkLkku’{kt,  ‘LkkxâMktMÚkkLke  MÚkkÃkLkkLke  rMkÕðh  ßÞwrçk÷eLke 
WsðýeLkkt  ¼køkYÃku  ‘fkuhMk’  îkhk  ËuMkkE nku÷{kt  {wþkÞhkLkwt  ykÞkusLk  fhðk{kt  ykÔÞwt  níkwt... 
økwshkíke økÍ÷{kt MkkiLkwt æÞkLk ÃkkuíkkLke íkhV fUrÿík fhLkkh r[Lkw {kuËeyu økÍ÷kuLke ð»kko ðhMkkðe....
r[Lkw {kuËe yk{ íkku ½ýkt fkÞo¢{kuLkwt Mk[k÷Lk fhíkk nkuÞ Au. su{kt {wÏÞíðu frð 
íkÚkk økÍ÷fkh yrÄfktþ nkuðkLkk Lkkíku frð Mkt{u÷LkLkwt fu {wþkÞhkLkwt Mkt[k÷Lk yrÄfktþ Au. áüktík 
íkhefu,
MkkuMkkÞxe ykuV EÂLzÞk ykÞkursík íkk. 6 swLkÚke íkk.10 swLk MkwÄe MkkrnÂíÞf 
MkktMf]ríkf fkÞo¢{ ÞkuòÞu÷, su{kt 10{e sqLkLkkt {wþkÞhkLkwt  Mkt[k÷Lk zkì. r[Lkw {kuËeyu fÞwO níkwt. 
(MkkisLÞ : ÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk, íkk. 16/6/03, Mkku{ðkh)
ËeÃkkuíMkðe  økÍ÷ rðþu»kktf,  “íkk.  Ãk{e  ykuõxkuçkhu  økwshkíke  MkkrníÞ  Ãkrh»kË 
y{ËkðkË ¾kíku  Mkw«rMkØ frð rfþkuh®Mkn Mkku÷tfeLkkt fkÔÞMktøkún ‘{LkMkkLku {u¤u’Lkwt  rð{ku[Lk zkì. 
ÄeÁ¼kE XkfhLkk «{w¾ÃkËu,  {Lknh WÄkMkLkkt  nMíku,  zkì.  r[Lkw  {kuËe yLku  zkì.  [LÿfkLík þuXLkkt 
yríkrÚk rðþu»kÃkËu ¼qíkÃkqðo {wÏÞ «ÄkLk þtfh®Mkn ðk½u÷k yLku rË÷eÃk Ãkhe¾Lke rLk©k{kt ÞkuòÞwt 
níkwt.” (‘þçËMk]rü’ : ytf-11, ð»ko -1Ãk, Lkðu. 1998, Mkt. n»koË rºkðuËe - Ãk]. 8h)
½ýkt fkÞof{kuoLkwt WËT½kxLk Ãký zkì. r[Lkw {kuËeLkkt nMíku Úkíkwt hÌkwt Au. yºku ‘hksfkux 
n÷[÷’{kt  Mkr[ºk  ykÃku÷k  ynuðk÷  {wsçk,  “sqLkkøkZLkkt  ‘YÃkkÞíkLk’  ¾kíku  økÍ÷  Mkhðkýe 
fkÞo¢{ ytíkøkoík økÍfkh s÷Lk {kíkhe, r[Lkw {kuËe yLku «Vw÷ Lkkýkðxeyu íku{Lke økÍ÷kuLkwt ÃkXLk 
fÞwO níkwt. økÍ÷ MktæÞkLkwt WËT½kxLk fhíkkt økÍ÷fkhku.” (MkkisLÞ : rËÔÞ¼kMfh, Ãk]. 14, hrððkh, 
18 MkÃxuBçkh-h00Ãk)
r[Lkw {kuËe ykfkþðkýe íku{ s xe.ðe. [uLk÷ku MkkÚku òuzkÞu÷k Au yk rðþu yuf 
Lksh....
MkkrníÞfkh r[Lkw {kuËeLkkt (1967Úke) ‘zkÞ÷Lkkt Ãkt¾e’, ‘nwf{, {kr÷f’, ‘hkò 
r{zkMk’Lkkt  yufktfeyku  íku{  s  ‘ykihtøkÍuçk’  suðk  yLkufktfeyku  ykfkþðkýe  MktË¼uo  s 
ykÞkursík-«Þrsík-MktÞkursík ÚkÞu÷kt Au. 
ËqhËþoLk{kt  r[Lkw  {kuËe  M¢eÃxhkExh  níkk.  yk  MktË¼uo  ‘f]»ý÷k÷  ©eÄhkýe 
-økútÚkfkh ©uýe’{kt W÷÷u¾ Au. ynª Mksof furVÞík LkkUÄeyu : “197Ãk{kt ßÞkhu {U xe.ðe. M¢eÃx 
hkExh íkhefu  Lkkufhe  þY fhe íÞkhu  zkì.  ÞþÃkk÷u  y{Lku  Ãknu÷kt  s rËðMku  Mk{ksLkkt  MktË¼o{kt 
xe.ðe.Lkku þku rnMMkku Au íku rðþu ðkík fhe níke....” (MkkisLÞ : ÷kufMk¥kk-sLkMk¥kk, ‘{nurV÷’, Ãk]. 
Ãk, hrððkh, 17 rzMkuBçkh-h006)
htøk¼qr{  MkkÚku  Lkkíkku  hk¾Lkkhk  r[Lkw  {kuËe  økwshkíke  rMkLku{k  søkík  MkkÚku 
‘hks{kíkk’ rVÕ{Úke òuzkÞu÷k Au. r[Lkw {kuËef]ík ‘ò÷fk’ Lkkxf hks{kíkk rVÕ{ íkhefu hsq ÚkÞu÷ 
Au.
-økwshkíke rVÕ{ ‘hks{kíkk’ Lkð sux÷kt yìðkuzo «kó fhu Au. yk rVÕ{ rðþu...
1. Mkw«rMkØ MkkrníÞfkh ©e r[Lkw {kuËeLke Lkkxâf]r¥k ‘ò÷fk’Lkwt  rVÕ{ YÃkktíkh òýeíkk 
rËøËþof ©e WíÃk÷ {kuËeyu ‘hks{kíkk’ þe»kofÚke fÞwO Au.37
h. “ykÃkýk økwshkíke frð r[Lkw {kuËe yLku íku{Lkk Ãkwºk WíÃk÷ {kuËeyu ‘hks{kíkk’ {kxu 
Ãký yux÷k çkÄk ÃkwhMfkhku SíÞk fu Mkt[k÷Lk fhíkk Ä{uoþ ÔÞkMku yuf íkçk¬u WíÃk÷Lku fnuðwt Ãkzâwt fu 
“ðkhu ½zeyu Ä¬ku ¾kðk fhíkk yu Mxus LkSf s hnu !”38
3.  M/  E.xe.ðe.  Gujarati  2004:  LÞku  ðkŠ»kf  økwshkíke  rM¢Lk  yLku  Mxus yuðkuzoMk 
fkÞo¢{  ÞkuòÞu÷ku  íkuLkwt  «Mkkhý  íkk.  1h/3/0ÃkLkkt  hkus  þrLkðkhu  hkºku  9/30Úke  1/30  MkwÄe 
E.xe.ðe. økwshkíke  [uLk÷ Ãkh «Mkkrhík ÚkÞu÷, su{kt  ‘hks{kíkk’ rVÕ{Lku  {¤u÷k yuðkuzo  rð»kÞf 
{krníke «kó ÚkÞu÷ Au. 
ËqhËþoLk fuLÿ hksfkux îkhk ‘¼ÔÞ økÍ÷’ økwshkíke Lkðe MkkrnÂíÞf ©uýeLkku «kht¼ ÚkÞku 
níkku.  íku{kt,  “økwshkíke  ¼k»kkLkkt  W¥k{  økÍ÷fkhku  hksuLÿ  þwõ÷,  r[Lkw  {kuËe,  ¼økðíkefw{kh 
þ{ko.... rð. frðyku  îkhk «íÞuf yuÃkeMkkuzLkk çku  økÍ÷fkhku  hsq fhíke yk ©uýe 13 yuÃkeMkkuz 
[k÷þu.” yk WÕ÷u¾ «{kýu íkk. 3 MkÃxu. h007Lkk hkus Mkktsu Ãk/30 ðkøÞu hksfkux ËqhhËþoLk 
WÃkh «Míkwík Úkíke níke. xqtf{kt, «íÞuf økwÁðkhu  Mkðkhu  8 ðkøÞu yLku  Mkku{ðkhu Ãk/30 ðkøÞu yk 
fkÞo¢{ WÃkhkuõík íkkhe¾kuÚke þY ÚkÞu÷ku níkku, íku «{kýu «Mkkrhík ÚkÞku níkku. (MkkisLÞ : sÞrnLË-
hksfkux, þrLkðkh, íkk 8/9/h006, Ãk]. Ãk).
{w÷kfkík/ «&™ku¥khe :
1. ‘MkkûkhLkku Mkkûkkífkh’ : 199h, Ãk. r[Lkw {kuËe-htøkíkhtøk
(MkkisLÞ : ‘htøkíkhtøk’, 1Ãk{e ykuõxkuçkh-96 : 11)
h. ‘MkkûkhLkku Mkkûkkífkh’ : {w÷kfkík ÷uLkkh - hkÄu~Þk{ þ{ko - 1Ãk{e {u 199h
3. ‘MkkrníÞfkhku MkkÚku {w÷kfkík’ - ‘íkÃkMke÷’{kt {w÷kfkík ÷uLkkh n»koË rºkðuËe
(‘íkÃkMke÷’ : «.yk. 1999, Ãk]. 186Úke 188)
4.  økwshkíke  E.xe.ðe.  [uLk÷{kt  íkk.  18/3/0Ãk,  þw¢ðkh,  Mkðkhu  8/30Úke 
9/00 ËhBÞkLk MktðkË{kt {w÷kfkík ÷uLkkh- Mkkih¼ þkn EíÞkrË WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
{w÷kfkík ËhBÞkLk {w÷kfkíke íkÚkk {w÷kfkík ÷uLkkhLke «&™-«íÞw¥kh çkkçkík yLku 
yLÞ [[korË hMk«Ë hnu  Au.  yrÄfktþ {w÷kfkíkku  SðLk-fðLk íkÚkk  yLÞ çkkçkíkku  WÃkh «fkþ 
Ãkkzíke hnu Au. 
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Mk{økú÷ûke r{íkkûkhe {qÕÞktfLk
økwshkíke  MkkrníÞ{kt  fkÔÞûkuºku  yøkúøkÛÞ  MÚkkLk-{kLk  ÄhkðLkkh  r[Lkw 
{kuËe Lkk{ktrfík fkÔÞMksof Au. ‘ytíkh {kÁt  yuf÷ðkÞwt  fkuLku  Ít¾u  yks ?’  1yk «Úk{ ÷ÞçkØ 
f]r¥kLkk h[Lkkfkh frð r[Lkw {kuËe fkÔÞLkk ÷øk¼øk ík{k{ MðYÃkkuLku nMíkøkík fhe ÷u Au. rðÃkw÷ 
íkÚkk y{qÕÞ fne þfkÞ íkuðe fkÔÞ©eLke Mk{]rØÞwõík frð r[Lkw {kuËe ÃkkMkuÚke ‘ðkíkkÞLk’(19ÃkÃk-
1963)Úke ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’(h007) MkwÄe{kt ykþhu Ãkå[eMkuf sux÷k fkÔÞMktøkúnku {¤u Au.
‘ðkíkkÞLk’, ‘QýoLkk¼’ suðk Mktøkúnku{kt MkkuLkux, Ëwnk, yAktËMk suðk fkÔÞMðYÃkku 
íku{ s ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ ðøkuhu{kt økÍ÷, økeík, {wõíkf suðk ÷½wfkÔÞMðYÃkku 
òuðk {¤u Au. zkì. nrhðÕÕ¼ ¼kÞkýeyu ‘«rþü heríkLkwt yLkwMktÄkLk : ¾tzfkÔÞLkku LkqíkLk ð¤ktf’2 
yu{ LkkUÄ ÷eÄe Au; yu ‘çkknwf’ Ëe½ofkÔÞ-¾tzfkÔÞ íkhefu økwshkíke fkÔÞûkuºku æÞkLk ¾U[íkwt hÌkwt Au. 
íku  Mkw¿k  rðîßsLkkuLku  ¿kkík  Au.  Xef,  yk  s  «{kýu  [tÿfkLík  xkuÃkeðk¤kyu  ‘ykÄwrLkfíkkðkËLkwt 
¼híkðkõÞ’,  ‘yLkwykÄwrLkfíkkðkËLke  LkkLËe’3 íkhefu  yku¤¾  ykÃke  Au,  íku  ‘rð-LkkÞf’ 
Ëe½ofkÔÞf]r¥k,  yLku  ‘fk¤’Lkwt  MkðkuoÃkheÃkýwt  yLku  yuLke  ykrð»f]ríkLku  ykðheLku  ykÏÞkLkMðYÃku 
h[kÞu÷wt ‘fk÷kÏÞkLk’ økwshkíke fkÔÞûkuºkLku yŠÃkík fheLku frð r[Lkw {kuËeyu LkkUÄÃkkºk rMkrØ nktMk÷ 
fhe Au.
‘þkrÃkík ðLk{kt’, ‘Ëuþðxku’, ‘nÚku¤e’ suðk Mktøkúnku  Ëe½o-÷½w yLku  {æÞ{ fËLke 
yAktËMk f]r¥kyku Ähkðu Au. ‘EþkoËøkZ’, ‘yVðk’, ‘ELkkÞík’ ðøkuhu{kt økÍ÷ku Au, íkku ‘yu’ YçkkE-
{wõíkfLkku  yLku  ‘ïuík  Mk{wÿku’  økeíkkuLkku  y÷kÞËku  Mktøkún  Au.  MkkuLkux,  økeík,  økÍ÷, {wõíkf  ðøkuhu 
rðr¼Òk  fkÔÞMðYÃkku  íkÚkk  ‘rð-LkkÞf’,  ‘çkknwf’,  ‘fk÷kÏÞkLk’  suðk  fkÔÞrð»kÞLkk  LkkUÄÃkkºk 
fkÔÞMðYÃkku ykÃkýe fkÔÞMk{]rØ{kt W{uhku fhu Au.
Mkki «Úk{ MkkuLkuxfkh r[Lkw {kuËeLke ðkík fheyu íkku MkkuLkux ÷¾ðkLke Vkðx frðLku 
‘ðkíkkÞLk’Úke s nMíkøkík Au, ‘r[Lkw {kuËeLkk ‘ðkíkkÞLk’{kt Mkkhk MkkuLkuxku Au, frðLke Ãkõð nÚkkuxeLkku 
Ãkrh[Þ fhkðu  Au.’  4yu{ zkì.  ¼kLkw«MkkË Ãktzâkyu  ÷eÄu÷e LkkUÄ «{kýu  frðLke  Ãkõð nÚkkuxeLkk 
ÃkrhÃkkfYÃku  økwshkíke  MkkrníÞLku  fux÷kf  Mkkhk  MkkuLkuxku  WÃkhktík  MkkuLkuxÞwø{f,  MkkuLkuxºkÞe, 
MkkuLkux{k¤k  fu  ÷½wMkkuLkux  ©uýe  «kó  ÚkkÞ  Au.  ‘ðkíkkÞLk’  ðu¤kyu  ßÞkurík»k  òLkeyu  Wå[khu÷e 
ykøk{ðkýe ynª LkkUÄðk ÷kÞf ÷køku Au, ‘rþ¾rhýe WÃkhLke íkkhe Ãkfz æÞkLk ¾U[u Au. {Lku íkku 
fkuE yuf hBÞ MkwËe½ofkÔÞLke  yÃkuûkk  Ãký sL{kðu  Au.’Ãk yLku  yk yÃkuûkkLkwMkkh ykÃkýLku  ‘rð-
LkkÞf’ {¤u Au. Ëe½ofkÔÞf]r¥k íku{ s AtËkuçkØ, yk çktLku heíku hMk«Ë yLku f÷uðh{kt Ãký yktíkh-
çkkÌk, yu{ çktLku heíku y÷øk yLku ykf»kof yk ‘rð-LkkÞf’ fkÔÞMðYÃk rþ¾rhýeð]¥kÚke ykð]¥k Au. 
Ãk[kMk  »kxTÃkËeÞwõík  yk  fkÔÞ{kt  {kLkðSðLkLke  Þtºkýk,  yÂMíkíð,  fk¤MktË¼o,  MkkrníÞMktË¼o, 
yìçMkzo  ík¥ðkrË îkhk frð ykÄwrLkf Mk{ÞLke rLkS MktðuËLkkLku  ÔÞõík fhu  Au. yk MktË¼uo  hksuþ 
ÃktzâkLkwt íkkhíkBÞ Au, : ‘‘rð-LkkÞf’ ÃkqðuoLke økwshkíke Ëe½o frðíkk{kt ykðe heíku MkkrnÂíÞf MktË¼kuo 
¾Ãk{kt ÷uðk{kt ykÔÞk LkÚke, yuLkwt MktÞkusLk Ãký ykx÷k Ÿzk Míkhu fkÞoMík sýkíkwt LkÚke.yk yk¾ku 
{kuh[ku  Mk{økú h[Lkk-«r¢Þk ykÄwrLkfíkkðkËe rðþu»k Au.’6 Mkqr[ík íkkhíkBÞ r[Lkw {kuËeLkk Ëe½ofkÔÞ 
fkhrfËeoLke W¥k{ «ËkLk WÃkhktík «þMÞ «MÚkkLkLku rLkËuoþu Au. yk rLkËuoþ r[Lkw {kuËeLkk rðfkMk Ãkqhíkku 
s {ÞkorËík LkÚke. Ãký, økwshkíke fkÔÞMkkrníÞûkuºk{kt Ãký ‘rð-LkkÞf’ suðk yý{ku÷ Ëe½o fkÔÞku 
h[kÞu÷k Au, yuLke òýfkhe ykÃku Au.
MkkuLkux{kt  çknwÄkÃkýu  rþ¾rhýe  «Þkusíkk  MkkuLkuxfkh  r[Lkw  {kuËe  ‘½h  íkhV’{kt 
¾tzrþ¾rhýeLkku yLkuhku «Þkuøk fhe Ëk¾ðu Au. ynª ‘fkøk¤’{kt fhu÷ku WÃkÞkuøk swyku :
     p -  -  -  - -    p  p  p   p  p   -   p  p  p  p   p -   -  p  p   p - 
‘Úkíkwt yksu ÷ktçkku rðhn Ãk¤ þku ÷Mkhf ÷¾wt / fkøk¤ íkLku,’7
- yk rþ¾rhýeLkk ‘Þ{LkMk¼÷økk’ øký{kÃk{kt Ãknu÷k [kh øký ÃkAe ‘LkMk’Lkku 
ÃkwLk:WÃkÞkuøk fhe ÃktÂõík h[e Au, íku òuE þfkÞ Au. yk Mkçkçk ©e ÄeÁ Ãkhe¾Lkwt yð÷kufLk LkkUÄðk 
suðwt  Au,  ‘ynª ‘Lk’ yLku  ‘Mk’ økýLkk ÃkwLkhkðíkoLkÚke Mk¤tøk AtËku÷Þ{kt  çku  MÚkkLku  Ãkkt[ Ãkkt[ ÷½w 
©wríkyku  ykðe yuf «fkhLkwt  Mk{Äkhý Q¼wt  fhu  Au.’8 r[Lkw  {kuËeLkk rþ¾rhýe «ÞkusLk Ãkhíðu 
ÄeÁ¼kE  XkfhLkwt  {qÕÞktfLk  Ãký  ÞkË  fhðk  ÞkuøÞ  Au,  -‘Ãkwhkuøkk{e  MkkuLkuxfkhkuLke  økt¼eh 
®[íkLkþe÷íkkLku {wfkçk÷u r[Lkw {kuËeLkkt MkkuLkuxku{kt n¤ðkþ Au. WþLkMkTLke {kVf rþ¾rhýe AtË{kt 
íku MkVkEËkh ¼kðkr¼ÔÞÂõík MkkÄu Au. íku{kt rþü çkkLke, «ðkne Ãkã yLku Mk[kux fÕÃkLkk ÃkhtÃkhkLkwt 
MkV¤ yLkwMkhý Ëu¾kzu  Au.’9 frðyu  rþ¾rhýe  WÃkhktík  {tËk¢kLíkk,  ðMktíkrík÷fk  suðk  «rMkØ 
AtËkuLku Ãký WÃkÞkuøk{kt ÷eÄkt Au.
MkkuLkuxf]r¥kyku{kt «ýÞ-«f]ríkLkk rð»kÞku ykf»kof Au. WËknhý íkhefu, ‘íkLku [knwt 
Awt’  «Úk{  {wsLku  Mð¡  {nª  íkwt....’,  ‘ík{u  yuðe  ËeÄe  íkhçkíkh  {Míke  «ýÞLke....’  10ðøkuhu 
WÕ÷u¾LkeÞ Au. frðyu {æÞfk÷eLk rðhrnýe suðe {wøÄLkkrÞfkLkk {Lkku¼kðkuLkwt MkwtËh ðýoLk-r[ºký 
‘{Lku  ¾kÁt  ÷køÞwt’{kt  fÞwO  Au.  íkku,  ‘Ãksðýe’{kt  LkkÞfLku  LkkrÞfkLke  ÞkË Ãksðu  Au,   yuðe ÞkË 
LkkrÞfkLku Ãksðíke nþu ? ykðku «ýÞøkík ðuÄf Mkðk÷ Au.
«ýÞ {kVf ytrfík fhu÷k «f]ríkr[ºkku Ãký {kýðk ÷kÞf Au, su{ fu, ‘V÷f{kt 
yk¼ rðýkþu / ËkuÞwO  ðíkwo¤, / yu{kt ÃkqÞko / Ëu¾kÞ Lk yu{ / htøk {q¤.’, ‘¾ýe ÷uíkk [qtxe økw÷çke 
økw÷çke  økk÷ Vqxzk  /  Úkíkk  suLkk,  yuðe  ÷½wfðÞLke  çnuLk  Mkh¾e /  W»kk.’,  ‘[øÞk  çkÃkkuhu  /  ½h 
ÃkAeíkLku  rAÿ,  h[u÷  {k¤u  /  fku’f  fçkqíkh  /  Mkqh  Auzíkwt  íkkuhu;’,  ‘rðntøkkuLku  xTnkifu  MðMk¼h  Úki 
Mkkts....’11 ðøkuhu....
‘M{]rík’, ‘árü’, ‘ftfkuíkhe’, ‘fkuf íkku rËLk íkku’, ‘õðkur÷xe’{kt ‘MÚk¤ktíkh-1-h’ - 
MkkuLkuxÞwø{f,  ‘Lk¾e  ík¤kð Ãkh  ÃkhkuZu’,  ‘ík¤uxe’,  ‘çkk÷khk{{kt  Mkktsu’  EíÞkrË  «ýÞ-«f]ríkLkk 
fkÔÞku íkhefu ykMðkã Au. ÃkhtÃkhk{kt ftzkhu÷k r[ºkkuLku {qíko fhðkLke fÕÃkLkkþÂõíkLkku Ãkrh[Þ fux÷ktf 
hMk«Ë fkÔÞku fhkðe ykÃku Au.
frðyu y{ËkðkËLkk MÚk¤rðþu»ku yðkhLkðkh ÷ÏÞwt Au. su{ fu, Ëðk¾kLkkLkwt á~Þ 
÷ELku  hsq  Úkíke  ‘ze  6,  Y{Lktçkh  -  9’,  rMkrð÷  nkuMÃkex÷{kt  Ëk¾÷  «ðuþíkk  fkÔÞLkkÞfLku 
ð†kuneýe ¾ªxeLke, hð ðøkhLkk Lkçk¤k Y{Lke yLku ‘Ãk÷tøku ÃkkuZu÷e ËhËe ÚkELku þktrík fýMku’Lke 
yLkw¼qrík ÚkkÞ Au. íkku, økw÷çke Ÿ½ ykt¾ku{kt ¼hðk EåAíkk ‘ËËeoLke þw©q»kk{kt hkíku’ LkkÞfLku ‘Ãke¤wt 
(òýu ËËeo !)’Lke «íkerík ÚkkÞ Au. ynª ‘þktrík’ rð»kÞf ‘hkíkLkk çkkh ÃkAe’Lkwt Mkh¾us hkuz Ãkk÷zeLkwt 
á~Þ swyku : ‘yLku yk AuÕ÷e su ‘çkMk’ økE {qfeLku hÍ¤íkk / yðkòu íkuLkwt þku»ký fhe, çkÄu þktrík 
çk{ýe  !’  íkku,  rËðMkLkk  çkkh  ðkøÞkLkwt  á~Þ  Au  :  ‘  Lku  þktík  þktík  Mk½¤wt,  hð  yuf  ½q{u....’1h 
EíÞkrË... - yLÞ MkkrníÞ{kt ‘y{ËkðkË’Lkku WÕ÷u¾ nkuÞ Au Ãký, Lk{qLkk Ëk¾÷ ‘EþkoËøkZ’Lke 
yuf økÍ÷Lkku þuh ÷Eyu :
‘þnuh y{ËkðkË{kt ‘EþkoË’ fkuLkk þkÃkÚke
  ÷køkýeLkk Lkk{ MkkÚku ÃkÚÚkhku Ãkzíkk hnu ?’ (Ãk]c : h8)
‘ðkíkkÞLk’{kt  Ãk]c : h3 WÃkh ‘sqLkwt  ½h ¾k÷e fhíkk’ yk çkk÷{wfwLË Ëðu f]¥k 
MkkuLkuxLke ÞkË yÃkkðíkwt ‘¾k÷e fhu÷wt ½h ËqhÚke òuíkkt’ ykMðkËûk{ h[Lkk Au. yk WÃkhktík ‘½h Ãkøk 
{qõÞu....’, ‘½h íkhV’ ðøkuhu ‘½h’ rð»kÞf f]r¥kyku Ãký æÞkLk ¾U[u Au.
þuõÂMÃkheyLk, Exkr÷ÞLk-«uxkfoþkE, r{ÕxLk - yk ºkýuÞ «fkhku Mkðoºk Mðef]ík 
Au.  MkkuLkuxfkh  r[Lkw  {kuËe  yk  ºkýuÞLku  ÷ûk{kt  hk¾u  Au.  Ãký,  yr¼øk{  «Þkuøkþe÷  nkuðkÚke 
{kºkk{u¤ MkkuLkuxºkÞe ‘Mðýo{]øke’ rMkðkÞLke ÷øk¼øk ík{k{ h[Lkkyku{kt «kMk h[Lkk yrLkÞr{ík 
hk¾u Au. yu s heíku ÃktÂõíkrð¼ksLk{kt Ãký ÞËåAÞk Au. Lk{qLkk {kxu, ‘QýoLkk¼’Mktr[ík ‘M{]rík’{kt 
4+5+2+3, ‘Lkðk ^÷ux{kt  «Úk{ rËðMku’  3+5+6+2, ‘hkíkLkk çkkh ÃkAe’ 91/
h
+4, ‘íkkhku 
VkuxkuøkúkV òuELku’ 11+3, ‘AíkktÞ’131/
h 
EíÞkrË....
frð  MkkuLkuxíðLkku  WÃkÞkuøk  yLÞ fkÔÞMðYÃkku{kt  fhe  òýu  Au.  Ëk¾÷k  íkhefu, 
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’  Mktr[ík  ‘½kMk{kt’,  ‘îkh’{kt  [kiË  ÃktÂõíkyku  Au.  Ãkhtíkw,  MkkuLkuxíðLku  rMkØ yuðku 
¼kðð¤ktf ÷køkíkku  LkÚke. yk f]r¥kyku  økeík h[Lkk íkhefu  æÞkLkkno  Au. yk s Mktøkún{kt  økÍ÷Lkk 
þuhLke {kVf «íÞuf Þwø{f ‘AA, bb, cc, dd, ee, ff, gg’ yu{ Mkkík «fkhLke íkhun y¾íÞkh fheLku 
[kiË ÃktÂõíkykuLke ‘Lkeh’h[Lk h[e Au. òu fu ¼kðð¤ktf çkkçkíku  frð çknwÄkÃkýu Mðíktºk Au, ynª 
rºk¼tøk  ð¤ktf  Ähkðíke  ‘ïuík  Mk{wÿku’  Mktr[ík  ‘ykuåAðLkwt  yuf  ðÄw  økeík’  rþÕÃk-MðYÃkkrË{kt 
MkkuLkuxíðLkku rðrLkÞkuøk ðhíkkðu Au, íku ÞkË fhðk suðwt ¾Át ! yk MktË¼uo  ‘rð-LkkÞf’Lkku Ãký WÕ÷u¾ 
Úkðku ½xu ! fu{ fu, yk f]r¥k{kt »kxTÃkËe : 41Úke 43{kt MÃkü fkrVÞk-hËeV WÃkhktík økÍ÷fkhLke 
¼kðkr¼ÔÞÂõík Lkshu [zu Au.
òu frð r[Lkw  {kuËeLkk nkÚku  økÍ÷Lke {kVf MkkuLkux MðYÃk ðÄw ¾uzkÞwt  nkuík íkku, 
MkkuLkuxûkuºk{kt Ãký yøkkW rLkËuoþ fÞkuo íku{ íku{Lke Ãkõð nÚkkuxeLkk ÃkrhÃkkfMðYÃku ykÃkýLku ðÄwLku ðÄw 
Mkkhk MkkuLkuxku yLku ‘rð-LkkÞf’ suðe {qÕÞðkLk f]r¥kyku {¤e þfe nkuík ! yu{ rLk:þtf fne þfkÞ íku{ 
Au.
* * *
yAktËMkfíkko  r[Lkw  {kuËe  yAktËMk  WÃkh MkkÁt  yuðwt  «¼wíð Ähkðu  Au,  íku  Ãký 
rLk:þtfÃkýu fnuðkÞ íku{ Au. yk Mkçkçk ‘ytþw, {khku rAÒk ytþ’, ‘{Lk’, ‘nÚku¤e’, ‘fk¤ku Ãnkz’, 
‘øktSÃkkLke hkýe’, ‘fkuLku ½uh øÞk’ íkk-’ suðe h[Lkkyku W¥k{ WËknhýYÃk Au.
- Mk{Úko  Mk{fk÷eLk Mksof ÷k¼þtfh Xkfhu  «[r÷ík fhu÷k AktËMk-yAktËMkLkk 
r{© ÷Þðk¤k Mkíkíkðkne {kæÞ{Lkku yLkuf f]r¥kyku{kt MkV¤ rðrLkÞkuøk Ëu¾k Ëu Au. Ëk¾÷k íkhefu, 
‘QýoLkk¼’ Mktr[ík ‘®ÃkshMÚk’ f]r¥k.
rþÕÃkrðÄkLk MktË¼o{kt  yAktËMk ÷½w, {æÞ{ yLku Ëe½o Au. yAktËMk h[Lkkyku 
h[ðk {kxu  EríknkMk, Ãkwhký, Ä{o, rþûký, hksfkhý, Mk{ks suðk MktË¼kuoLku  ÷k½ðÚke ykð]¥k 
fheLku  ÃkwhkíkLk  yLku  LkqíkLk  MktË¼uo  MÚkkrÃkík  fheLku  ykÄwrLkf  ðuËLkk-MktðuËLkkrËLku  ÔÞõík  fhðkLke 
fkurþ»k  fhu  Au.  ð¤e,  níkkþk-rðhrík-rðztçkLkk-r[Líkk-¼Þ-®nMkfíð  suðk  {Lkku¼kðkuLku  íku{  s 
ÞtºkÃkhMíke, íktºk szíkk, þku»kýøkúMíkíkk, rLk:Mkkhíkk, Ët¼ ðøkuhuLku frð Mkktfuríkf fu MÃkü heíku f]r¥k{kt 
hsq  fhe  çkíkkðu  Au.  ÃkwhkÏÞkLk,  fÕÃkLk,  sLk©wrík,  {kLÞíkk,  «íkef, fÃkku¤fÂÕÃkík,  ¼úktrík,  Mð¡, 
yìçMkzo ðøkuhuLkwt yð÷tçkLk yLku yk MkðoLku WÃkÞkuøk{kt ÷uðkLke frð-nÚkkuxe æÞkLkkno Au. ð¤e, Ãkkºk, 
ÃkrhÂMÚkrík, «MktøkkrË íkÚkk rðrðÄ WÃkfhý Mkk{økúeLkk ykÄkhku  ðzu yAktËMk h[u÷k Au. fux÷ef 
ðkh  YrZ«Þkuøk,  fnuðík,  rðþu»ký,  r¢ÞkÃkË,  y÷tfkhkrË  íkÚkk  rnLËe-MktMf]ík-ytøkúuS  suðe 
¼k»kk«ÞwÂõík rðrðÄ heíku  ys{kðeLku  swËe swËe yÚkoåAkÞkyku-yÚkoMktË¼kuoLku  WËT½krxík fhu  Au. 
Mkkt«ík  {kýMkLke  yktíkh-çkkÌk çkkçkíkkuLku  ðk[k yÃkoíkk  «ríkYÃkku,  «íkefku  yLku  YÃkktíkhkuLke  rðrðÄ 
©uýeyku h[u Au.
- ‘fk¤’Lku ÷ûkøkík fhíke Mkkík ¾tze ‘fk¤ku Ãnkz’ yk Ëe½ofkÔÞf]r¥k frðyu íkk. 
1/1h/1991Lkk hkus ÷¾u÷e Au.  yk f]r¥k ‘nÚku¤e’{kt Mktr[ík ÚkÞk yøkkW ‘Ãkhçk’, ‘fkÔÞk[ÞLk’ 
yLku  ‘{wõík Ëe½ofrðíkk’ ðøkuhu{kt  «fkrþík ÚkE [qfu÷e Au. yk f]r¥kLkwt  ÃkXLk fheLku  Mkíkeþ ÔÞkMk 
sýkðu  Au  : ‘r[Lkw  {kuËeLke ‘fk¤ku  Ãnkz’ ðkt[eLku  yAktËMk Lkkxâkí{f, fÚkkí{f heíku  Ãký ÷¾e 
þfkÞ Au.’13 yk MktË¼uo ykÃku÷ku Eíkw¼kELkku ynuðk÷ òuðk ÷kÞf Au.
‘fk¤ku Ãnkz’ yøkkW ÷¾kÞu÷e ‘ytþw, {khku rAÒk ytþ’, ‘{Lk’ suðe f]r¥kykuLkku 
Ãký WÕ÷u¾ Úkðku ½xu ! r¼Òk r¼Òk MktË¼kuo yLku «ÞwÂõíkyku îkhk ÷¾kÞu÷e yk çktLku f]r¥kyku Ãkife 
‘ytþw,...’{kt  fkÔÞLkkÞf ÃkkuíkkLkkÚke  rð¾wxk Ãkzu÷k ÃkkuíkkLkk ytþLku  þkuÄðkLke fkurþ»k fhu  Au. yk 
fkÔÞ{kt  Þkusu÷  þçËh{ík  suðe  s  þçËh{ík  ‘nwt  Lknª,  ík{u  Lknª,  fkuE  Lknª  yuðe  yuf 
ÃkrhÂMÚkrík’{kt økkuXðe Au. su{fu, ‘fu Ãkzþu íkku õÞkhu Ãkzþu ? / fu Ãkz½ku õÞkhu Ãkzþu ? / õÞkhu ?’14 
yk «ÞwÂõík{kt Ëu¾k Ëuíkk çkk÷fÚkLk÷ÞLkku WÃkÞkuøk Mksofu yðkhLkðkh fÞkuo Au. yk {kxu ‘{kLku Ãkºk 
÷¾íkk’, ‘fk[Lke çku ykt¾’, ‘LkËe’, ‘¼h[¬’ ðøkuhu f]r¥kyku WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
‘þkrÃkík ðLk{kt’ Mktøkúrník Mkki «Úk{ Ëe½ofkÔÞf]r¥k çkkË ‘Ëuþðxku’{kt òuðk {¤íke 
‘{Lk’ WÕ÷u¾LkeÞ Au. yk{ íkku ‘{Lk’ rð»kÞf fkÔÞrLkÁÃký yºkíkºk {¤e ykðu Au. Ãkhtíkw, ‘{Lk’ 
þe»kofu «Míkwík yLku yuLkk rðrþü ÷ûÞktfLku íkkfíke çku r¼Òk rðhkuÄe þi÷eLke {æÞ{ yLku Ëe½ofËLke 
f]r¥kyku Ãkife ‘þkrÃkík ðLk{kt’ Mktr[ík ‘{LkLkwt {rn{k†kuík’ LkkUÄLkeÞ Au. yk h[Lk{kt suðk Au íkuðk 
{ksÛÞk {LkLku Lk¼kðe ÷uðkLke ðkík {qfe Au. íkku, ‘Ëuþðxku’Lkk íkuh¾tzeÞ ‘{Lk’{kt rîøkwý fÕÃkLkkLkku 
ð¤ [ZkðeLku çkku÷[k÷Lke ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fheLku, økãkr¼ÔÞÂõíkLke yLkuhe Axkyku ÔÞõík fheLku 
yk¢kuþ{Þ hsqykík fhe Au. Lk{qLkk {kxu, ‘{kËhçk¾ík {Lk, òu íkkhu nkuík íkLk / ytøku ytøk fkÃkík 
íkLku, ½kyu ½kyu / {eXwt ¼hík;  yhu, Wøkkzík økq{zkt / yLku Ãkkfðk ËE ÃkÁ fhík, ËËzíkkt / ÃkÁ Ãkh 
{k¾eykuLkkt fxf Wíkkhík / yLku...’ (‘Ëuþðxku’ : {Lk : Ãk].:63). Auðx íkLk {LkLku þkrÃkík fhe {qf 
çkLku  Au.  þkÃk  ykÃkðkLke  çkkçkík  yðkhLkðkh  Ëu¾k  Ëu  Au.  su{  fu,  ‘íkkhk  MkhfMkLkwt  MkíÞkLkkþ 
sòu...íkwt yøkku[h Au Ãký -’ (‘Ëuþðxku’ : {Lk : Ãk]. 1Ãk/16).
½ýe ðkh frðyu YÃkktíkh «r¢ÞkLku Ãký ys{kðe Au. yk YÃkktíkhý Mkçkçk áüktík 
{kxu ‘fk[ªzku’ íkÃkkMkðk ÞkuøÞ Au. yk f]r¥k{kt fkÔÞLkkÞf Mð¡ÂMÚkrík{kt fk[ªzkLku swyu Au, zhu Au, 
çkLku  Au,  Vhu  Au,  {q¤{kt  ykðu  Au,  Mð¡{ktÚke  çknkh  ykðu  Au,  ðkMíkð{kt  yuf  Lknª  yLkuf 
fk[ªzkykuLku swyu Au. ‘fk[ªzku’ økÍ÷ yLku MkkuLkux ÃktÂõíkyku Ãký LkkUÄðk suðe ¾he ! yk çktLkuLkk 
áüktíkku :
1. ‘MkÁLkkt ð]ûkkuLke Í÷{÷ íð[k htøk çkËÕÞu
 AqÃku÷ku fk[ªzku «økx ÚkELku zkuf n÷ðe.’ (‘QýoLkk¼’ : Ãk]. hÃkT)
h. ‘fk[ªzku ¼eíkhLkku fkZku
 õÞktf ¼hkÞku Au ò¤k{kt’ (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : Ãk]. :h1)
su{ ‘fk[ªzku’ «íkefu htøk çkË÷ðkLkk økwýÄ{oLku ËþkoÔÞku Au íku{ ‘{kA÷e’Lkwt «íkef 
Ãký yðkhLkðkh WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷wt òuðk {¤u Au. fnuðíkLkku WÃkÞkuøk fheLku {kA÷e «íkef {kæÞ{u 
ÔÞtøk-ð¢kuÂõík  ÞkuS Au.  su{ fu,  ‘zkuþe  {ÞkoLkwt  Ëw:¾ LkÚke  /  yu  {heLku  ðuhkÚke  {wÂõík  Ãkk{u  /  íkku  
SðíkuSðík fkuý ðuhku ¼hþu ? / yxfe Ãkzþu yk LkøkhLkku rðfkMk’1Ãk yLku ðuhku ¼Þko rðLkk {kA÷e 
{he Lk òÞ íku  {kxu Þ{ËuðLku {kuík Mkk{u {LkkEnwf{ Vh{kððkLkwt  rLkðuËLk Au. ‘Lkøkh[Þko’ ÃkAe 
‘MkkuLkÃkhe’{kt  LkøkhSðLkLkk çkunwËkÃkýktLku  {w¾híkkÚke  çkíkkÔÞwt  Au. WËknhý íkhefu,  ‘ôËhLkk Ëh 
yux÷u / çknw{k¤e {fkLkku / ÷õÍhe ^÷uxTMk, çkýçkýíke MkkuMkkÞxeyku.....’ (‘Ëuþðxku’ : ‘MkkuLkÃkhe’ 
Ãk].:h3).
‘{q¤kûkh’ Mkçkçk ‘{eXkt ÍkzLkk {q¤ fkZðkLke’ fnuðíkLkku WÃkÞkuøk æÞkLkkf»kof Au. 
fnuðkíkk Ãktrzíkku rð»kÞf fxkûk «ÞkuSLku þe»kof ‘Ãkqýorðhk{’ ykÃkeLku frð yÄqhkÃkýktLke, yÃkqýo, 
yÕÃkíðLke yr¼ÔÞÂõík ÔÞõík fhu Au. ykÃkýu íÞkt ‘fezeLku fý nkÚkeLku {ý’ suðe fnuðík «[r÷ík 
Au. yk fnuðík yºkíkºk WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷e Au. yk {kxu çku áüktíkku ynª ‘Ëuþðxku’{ktÚke s xktfeþwt : 
‘íkwt nkÚkeLku fý / Lku fezeLku {ý ËuLkkh Aku’ ‘íkku fnu : fezeLku {Lk fý fnuíkkt / su yÄ{ý Au / íku-’ 
(Ãk]. h1/61).
WÃkhkuõík  áüktíkku{kt  rðhkuÄe¼kð  hsq  fhðkLkku  yLku  yu  WÃk¢{u  ð¢íkk-fxkûk 
ÞkusðkLkku rLkËuoþ MÃkü ðhíkkÞ Au. frðLke fÕÃkLkkþÂõíkLkk hBÞ ykrð»fkhu þhkçk-MkwtËhe rð»kÞf 
Mk{LðÞu ÔÞtrsík Úkíkkt yiríknkrMkf MkíÞLku Wòøkh fhíkk þçËr[ºkLke yMkh swyku : ‘¼zfu çk¤íkwt 
çkŠ÷Lk  /  ....rhðkuÕðhLke  MkkÚku  hk¾íkk  /  .....  yk  {]íÞwftÃk  níkku  fu  /  þ]tøkkhþíkfLke  LkkrÞfk 
r«ÞMkt{w¾  /  yLkw¼ðíke  níke  /  fË÷eftÃk....  Vhfíke  st½kyku  Ãkh  /  rnx÷hLkku  fkçkq  LkÚke...’ 
(‘Ëuþðxku : ‘ykÃk {u¤u s’ Ãk].: Ãk8).
-  r[hÃkrhr[íkkuLku  ‘Auíkhðk  ykðku’Lkwt  ykbkLk  fhíkku  fkÔÞLkkÞf  ‘yòÛÞk 
[nuhkyku’{kt  ÃkkuíkkLkk  «u{Lku  ‘¼qÏÞkuzktMk’  yku¤¾kðu  Au.  íkku,  «u{kLkw¼qríkLke  MknsMkkæÞ 
yr¼ÔÞÂõík ‘ík{u’{kt yk heíku hsq fhe Au : ‘{kËf íkhs Au nwt Lknª Lkk[wt íkku økktzku ÚkE sEþ....’ 
«u{{kt ÃkkøkÃkýkLkk yk ÷ûkýLku Mkktfuríkf heíku ykðheLku frðyu yk yr¼ÔÞÂõíkLku ðuÄfíkk çkûkðk 
ErLÿÞøkúkÌk f÷uðh yÃkLkkÔÞwt  Au, ‘Lkk[ðk {kxu  íkku  ftEf Wíkkhðwt  ÃkzþuLku  ? y....Lku  /  {U  {khe 
íð[kLkk ðMºkku Wíkkhðk {ktzâkt....’(‘QýoLkk¼’ : Ãk]. : 34 yLku 69).
‘òíkeÞ’ MktË¼uo  rLkÁÃký Ãký ½ýe ðkh fhu÷wt  Au. yk MktË¼uo  ÃkwÁ»kíð rð»kÞLku 
Mkûk{ heíku yzfeLku íkuLkku yLkuhku  rðrLkÞkuøk MkkÄeLku ‘þhkçk’Lkwt  yð÷tçkLk ÷ELku ‘fkuE Au ?’ f]r¥k 
h[e Au. ‘þkrÃkík ðLk{kt’ Mktøkúrník yk f]r¥k{kt fkÔÞLkkÞf ‘rçkÞh’ Ãkeðk {kxu ftÃkLke EåAu Au ykÚke 
‘fkuE Au ?’Lke òuhÚke çkq{ Ãkkzu Au. yk MktË¼o ÃkzAu LkkÞfLkk ÷ûký, rËLk[Þko, ÂMÚkrík, Mktòuøk, 
rð[khÄkhkrËLku ÷ELku  ‘ÃkqtMkf’Lke ík÷kþ yLku Þkusu÷ V¤©wrík{kt, ‘ÃkwtMkf LkÚke hÌkku  {khk ÞwøkLkku 
yþhehe....’16Mkq[f Mk-[kux ðuÄf¼kð ÔÞõík fhkÞku Au.
‘«&™kuÃkrLk»kË’, ‘«ríkûkk’ suðe h[Lkkyku{kt ‘{nk¼khík’Lkk {eÚkLkku ykÄkh ÷eÄku 
Au. íkku, ‘Ãkrh[Þ’{kt ‘ÃkkýeLkku Ãkrh[Þ LkÚke’ yu{ Lkfkhkí{f yr¼øk{u ËrhÞk rfLkkhu ðMku÷e çku 
MkwðýoLkøkheLkku MktË¼kuoÕ÷u¾ ykøkðe heríkyu fÞkuo Au. Lk{qLkk {kxu, ‘rMkLÄwLkk s÷{kt Mkqíke f]»ýLke 
hBÞ îkrhfk’17 yk MkwtËhS çkuxkELke ÃktÂõík Au. nðu, r[Lkw {kuËef]¥k ÃktÂõíkyku xktfeyu : ‘nwt  nðu 
fkuLku ÃkqAeþ ? / MkwðýoLkøkhe Ãkh íkku Vhe ðéÞkt Au ËrhÞkLkk Ãkkýe.’ ynª Ãkã{ktÚke òýu økã÷Þ{kt 
Zk¤ðkLkku ÃkwhkíkLk rðrLkÞkuøk MkktfuríkfÃkýu Aíkku ÚkkÞ Au. nLkw{kLkSyu MkkuLkkLke ÷tfk Mk¤økkðu÷e yk 
«ÏÞkík ‘hk{kÞý’  r{Úk ykÄkrhík ÔÞtøk swyku : ‘MkwðýoLkøkheLkk hks{køkkuo ! / MðkMÚÞ íkku MkkÁt Au 
Lku ?’ yk s heíku ‘Mkwðýo{]øk’ rðþuLkku WÃkÞkuøk Au : ‘ykÞoÃkwºk, Ãku÷wt Mkwðýo{]øk òuÞwt ?’, ‘yufËk ÃktÃkk 
Mkhkuðhu nkÚk{kt / {kuøkhkLke MkVuË {k¤k MkkÚku / ík{u Q¼k níkkt.’ (‘Ëuþðxku’ : Ãk].: 31, 30, Ãkh, 
48) EíÞkrË....
‘çkwØ’  rð»kÞf  yk÷u¾Lk  yðkhLkðkh  Lkshu  [zu  Au.  su{  fu,  ‘frÃk÷ðMíkwLkk 
hksfw{khLku fuð¤ Ëw:¾Úke s rð{w¾ / h¾kíkku.’ (‘nÚku¤e’ Ãk]. : Ãkh)
-rMkØkÚkoLkk øk]níÞkøkLke ÞkË yÃkkðíke ‘þkrÃkík ðLk{kt’ Mktr[ík ‘{nkr¼rLk»¢{ý’ 
ÃkwhkfÕÃkLk rðrLkÞkuøku  æÞkLkkno  Au. yk f]r¥k{kt  ‘½h’ Akuzíkwt  LkÚke, yu «fkhLke yr¼ÔÞÂõík þi÷e 
y¾íÞkh fheLku  ykÄwrLkf SðLk  þi÷e÷ûk{kt  ÷ELku  LkqíkLk  MktË¼uo  Ãk÷kÞLkð]r¥kLku  Mkktfuríkf  Aíkkt 
{kŠ{fÃkýu hsq fhe Au.
¼qík-«uík-zkfý  ðøkuhuLkwt  yÂMíkíð  nkuÞ  Au,  yk  «fkhLke  ðkÞfk,  sLk©wrík, 
÷kuf{kLÞ r{ÚkLkku frð ½ýe ðkh WÃkÞkuøk fhu Au. áüktík {kxu, “®çkËw Mkhðh fktXu ¼qík /  Mkhðh 
®çkËw  fktXu  ¼qík....”  (‘QýoLkk¼’  :  Ãk].  37).  ‘MkwøktÄLke  Ãkhe,  zkfý  çkLke  {Lku  çneðhkðu  Au 
-”(‘Ëuþðxku’ : Ãk]. 4Ãk). yk yøkkW økÍ÷-økeík{kt Ãký ykðe «ÞwÂõík ys{kðu÷e Au. su{ fu, 
“÷k÷ zkfý hkíkLkk {Lk{kt hzu Au / ¾kuÃkhe{kt fk¤k yktMkw Í¤n¤u Au.”, “«uík ÚkÞu÷wt þqLÞ {Lku 
Lk®n {qfu þwt yk Vuhu ?” 18EíÞkrË....
¼qík«uíkkrË {kVf ‘{]íÞw’  Ãký rçknk{ýwt  Au.  frðyu ‘{]íÞw’  rð»kÞLku  çknwÄkÃkýu 
÷øk¼øk  ík{k{  fkÔÞMðYÃk{kt  fuLÿMÚk  fhu÷wt  Au.  ynª  yAktËMk  MktË¼uo  Ãký  fux÷ef  f]r¥kyku 
æÞkLkkf»kof Au. Lk{qLkk {kxu, ‘{]íÞwtsÞ’, yk f]r¥k{kt yïíÚkk{kLkwt  Ãkkºk, {rýðk¤k LkkøkLkwt  fÕÃkLk 
Au. ð¤e, ûkhËunLkwt rð÷kuÃkLk íkÚkk yûkhËunLkwt yÂMíkíð, yu{ þkïík yLku Lkkþðtík çkkçkíkLkku Mkq[f 
MktË¼o MktÞwõík fÞkuo  Au. ytíku  Mksof ‘yûkh’ nkuðkLke yux÷u fu ‘{]íÞwtsÞ’ nkuðkLke ðkíkLku  Mkktfuríkf 
Aíkkt MÃkü heíku hsq fhu Au. yk f]r¥kLkk çku áüktík {qfeLku ÄeÁ¼kE Xkfhu fhu÷wt {qÕÞktfLk LkkUÄðk 
suðwt hnu Au - “yk{ ykÄwrLkf frðíkkLkku ík{k{ yMkçkkçk r[Lkw {kuËeLkk fkÔÞ Mktøkúnku{kt Ãkzu÷ku Au. 
ykÄwrLkfíkkLkk  çkÄk{kt  s {wÏÞ Mkqh  yLku  LkqíkLk  frðíð þi÷eLkk  ÷Þ-÷Zý-¼k»kk-AtË  ykrËLkk 
«Þkuøkku r[Lkw {kuËeLke frðíkk{kt òuðk {¤u Au.”19
‘fwíkqn÷’,  ‘çkÚko  zu’,  ‘Mkkts’  suðk  yAktËMk  økeíkku  Ãký  ynª  WÕ÷u¾LkeÞ  Au. 
‘nÚku¤e’ Mktr[ík ‘AqxkAuzk’ f]r¥kLkku «ËeÃk ¾ktzðk÷k îkhk íkksuíkh{kt ytøkúuS yLkwðkË ÚkÞku Au, íku 
Ãký LkkUÄLkeÞ Au. áüktík {kxu yufkË ÃktÂõík xktfeyu : “Don’t be childish, take divotce.” 
(‘Ãkhçk’ : yur«÷-h008, «ËeÃk ¾ktzðk÷k). 
M{]rík, ¼ú{ýk, Mð¡krËLkk ðir[ºÞ{Þ, íku MkkÚku {{oMÃkþeo r[ºkku ytrfík fhðkLke 
Vkðx Au, suLkk {kæÞ{u r[¥kLkk Mktfw÷ ¼kðð÷ÞkuLku {qíko fhðkLkku frðLkku Mkk[ku f÷k©{ Ãký Aíkku 
ÚkkÞ Au. ð¤e, ykÄwrLkfíkkLke {wÿk WÃkMkkððk Mk¼kLk frð ynª íktnªLke Mkk{økúe yufXe fhu Au. 
-rðrðÄ ðkík,  rðrðÄ rð[khkrË íkÚkk  rðrðÄ MktË¼o  «ÞwÂõík  «Míkwík  fhðk {kxu  frðyu  {kŠ{f, 
ykÄwrLkf  MktðuËLkkçkØ  «Þkuøkþe÷ árüfkuýu  yAktËMk  þi÷eyu  yAktËMk  ÷ÏÞkt  Au.  «Þkuøkþe÷ 
árüfkuýu yk÷u¾kÞu÷ fux÷ef yAktËMk f]r¥kyku «Þkuøk ÷u¾u æÞkLkÃkkºk Au.
* * *
økeík yu yuðe fkuE ÄLÞ Ãk¤u ÷kÄu÷e ykf]r¥k Au. ÃkuZeykuÚke yk økeík ykf]r¥kLku 
f÷kÂLðík fhðk{kt ykðe hne Au, íku MkwrðrËík Au. MksofLkk r[¥k «Ëuþ{kt ÚkÞu÷e yLkw¼qríkLku MkhMk, 
MkwtËh yLku f÷kí{f yr¼ÔÞÂõík «kó Úkíkkt MkV¤ f]r¥kLkwt MksoLk ÚkkÞ Au. MksoLkr¢Þk{kt sux÷wt {níð 
yLkw¼qríkLkwt  Au, yux÷wt s yr¼ÔÞÂõíkLkwt  Au yLku yk çktLkuLkk MktÞkuøk Úkfe f÷kí{f f]r¥k LkeÃksíke 
nkuÞ Au. økeíkMksof r[Lkw  {kuËeLkk økeík{kt  yLkw¼qrík yLku  yr¼ÔÞÂõíkLke rðrðÄíkk Au, ykf]r¥kf 
rþÕÃkLke rðrðÄíkk Au.
þÁykík{kt ‘yYZ’ hnu÷kt økeíkfkh r[Lkw {kuËeLkk økeíkkuLku ‘yYZ’ Mkt¿kk {¤e Au. 
‘økeíkku’  WÃkh Ãký Ãkfz s{kðe  hk¾íkk  økeíkMksof  ‘ïuík  Mk{wÿku’(h001) yk  økeíkMktøkún{ktÚke 
økeíkûkuºku ðÄw s{kðx fhe òýu Au, yLku økeíkfkh íkhefuLkwt {sçkqík fne þfkÞ íkuðwt MÚkkLk {u¤ðeLku 
yk ûkuºk{kt ykYZ ÚkkÞ Au. òu fu, íkuLke «Úk{ økeíkh[Lkk íkku MkLku 1961{kt h[kÞu÷e Au. yk økeík 
yLkw¢{u ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ yLku ‘ïuík Mk{wÿku’{kt «Úk{ ¢{ktfu s hsq ÚkÞwt Au. yk «Úk{k økeík ‘fu{ 
Aku ?’Lke «Úk{k ÃktÂõíkyku Au :
“fu{ Aku ? MkkÁt Au ?
ËÃkoý{kt òuÞu÷k ånuhkLku hkus hkus
yk{ s ÃkqAðkLkwt fk{ {kÁt Au ?
fu{ Aku ? MkkÁt Au ?”h0
yk økeík{kt  MktðkËkí{f ÃkØrík y¾íÞkh fheLku  ‘¾wË’Lkk  s MktçkkuÄLkkÚkuo  Mkh¤, 
Mkns  Aíkkt  ÄkhËkh  øknLk  yr¼ÔÞÂõík  çkûkeLku  frðyu  ‘Mð’  rð»kÞf  MktË¼oLku  n¤ðkþ{kt 
nkMÞr{r©ík  æðrLkMkqh{kt,  Mkktfuríkf  Ztøku,  ÷k½ðÚke  ykð]¥k  fheLku,  ykÄwrLkf  {kýMkLke  fÁý 
rðMktøkríkLku  ÔÞtrsík  fhe  çkíkkðe  Au.  frðyu  ½ýe  ðkh  ‘¾wË’Lku  WËTçkkuÄLk  fhðkLkku  fer{Þku 
ys{kðu÷ku Au, ynª ‘¾wË’Lkk WËTçkkuÄLkkÚkuo ‘Mð’ {kæÞ{u ÚkÞu÷e Mkh¤ Aíkkt ðuÄf ¼kðkr¼ÔÞÂõík 
LkkUÄðk ÷kÞf Au. -
“çknw çknw ðhMkku ðeíke økÞkt, Ãký LkÚke {éÞku nwt {Lku,
  íkLku fnwt Awt - íkLku.” (‘ïuík Mk{wÿku’ : Ãk]c : 43)
øknLk rð[kh¼kðLku økeíkfkh ykøkðe yr¼ÔÞÂõík îkhk «økxkðu Au. V¤ MðYÃk 
ykÃkýLku ðuÄf yLku [kuxËkh økeíkÃktÂõíkyku {¤u Au. su{ fu, 
“Ãkkýe{kt swyku íkku ËÃkoý Ëu¾kÞ
yLku ËÃkoý{kt swyku íkku ‘fkuE Lknª’;
 ‘fkuE Lknª’ fnuíkk{kt Íh{h ðhMkkË
yLku Íh{h{kt swyku íkku fkuE Lknª.”h1
yLkw¢{u ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ Ãk]. 111, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ Ãk]. 110, ‘ïuík Mk{wÿku’ 
Ãk].3 WÃkh Mktr[ík ‘fkuý ?’ þe»koføkeík ykMðkã Au. òu fu, ºkýuÞ{kt MkkBÞ-Vhf MÃkü Au. ‘ûkýkuLkk 
{nu÷{kt’ Lkwt ‘fkuý ?’ ÃkAeLkkt økeíkku hsw fhíkk swËwt Au. ßÞkhu ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’, ‘ïuík Mk{wÿku{kt’, 
‘fkuý’ Lke Mkkík ÃktÂõík «khtr¼f Mkh¾e yLku ÃkAeLke y÷øk Au.  rðLkkuË økktÄe ‘MkwtËh{T’ Lkkt ‘fkuý?’Lku 
÷E ‘ïuík Mk{wÿku’Lkkt ‘fkuý ?’Lke [[ko fhíkkt LkkUÄu Au: ‘‘yk¾wt økeík ¼kð çkkçkíku ÃkhtÃkhk{ktÚke Ëwh 
Lkef¤e sE rLkS {wÿk W¼e fhe W¼wt hnu Au.’’hh  ynet MktwËh{TLkkt ‘fkuý ?’Lke ðkík y«Míkwík hk¾e 
r[Lkw {kuËeLkk ‘fkuý ?’ MktË¼oøkík yð÷kufLk fhíkkt sýkÞwt fu, ‘fkuý?’ yk «fkhLkk Mkðk÷ MkSoLku 
yu Ãkhíðu WËT¼ðíke «&™ [uíkLkkLku ÃkkuíkkLke heíku rðMíkkheLku frðyu ÔÞõík fhe Au. su{fu, 
“fkuý nðkLku n÷uMkíkwt Lku fkuý n÷uMku Ônký?
  fkuý fnu ÃkkýeLku íkkÁt Lkk{ nðu ôzký ?”  (‘ïuík  Mk{wÿku’  : 
3).
nðkLku n÷uMkðkLkwt fk{ òu fwËhíke Ãkrhçk¤ fhíkwt nkuÞ íkku, ÔnkýLku n÷uMkðkLkwt fk{ {kýMk 
fhu Au. nðk fwËhík rLkŠ{ík Au, Ônký {kýMk rLkŠ{ík Au. yk{, {kLkw»ke-fwËhíke íkíðLkkt  Mksuo÷kt 
Mk{LðÞku  ÔÞtrsík  fhðkLke  frðf¤k  ÿÂ»xøkík  ÚkkÞ  Au.  frð  ½ýe  ¾he  f]ríkyku{kt  ÔÞtsLkk¼kð 
rðMíkkhu Au, íkuLku íkuLku ÔÞõík fhðkLke herík Ãký rðrþü nkuÞ Au. Lk{qLkk íkhefu 
“¼hík¼hu÷kt íkrfÞu 
Mkýfk Lku ÷çkfkhk ðå[u
{kÚkwt þU xufðeyu ?”  (yusLk:48)
‘¼hík¼hu÷kt’  ykðkt  rðþu»kýÞwõík  ‘íkrfÞk’  «íkef  {kæÞ{u  økeíkfkh {Lkw»ÞLkkt  {kÚkkLkkt 
Ëw:¾kðk  Mkýfk-÷çkfkhk rLkŠËü fÞko  Au.  y÷çk¥k,  ykhk{ËkÞf Mkk{økúe  WÃk÷çÄ nkuðkt  Aíkkt 
{kýMkLku  íkuLke  Ãkezk stÃkðk Ëuíke  LkÚke,  ykðku  fkÁÛÞ ¼kð #røkík  fÞkuo  Au.  ykÄwrLkf {kýMkLke 
ÃkezkLkku yuf ¼køk rð[kh Au. yk {kÚkkLkkt Ëw:¾kðkÁÃk rð[khLke yr¼ÔÞÂõík swyku: 
“{ut {kLku÷wt-ôzk {q¤Lkwt {sçkqík {kÁt Íkz,
nkuze ÃkuXu nk÷f zku÷f, n[{[ yuLkkt nkz.
rð[khLkk / hu  rð[khLkk / yk n[{[ n[{[ Íkz !’”  (yusLk : Ãk] 
69)
rð[kh MktË¼uo r[Lkw {kuËef]ík ðkíkkof]r¥k - Lkkxâf]r¥k ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’Lke M{]rík ÚkkÞ Au. 
‘rð[kh’ rðþu  ÷k¼þtfh Xkfhu  Ãký ÞÚkkÚko  LkkUÄ {qfe Au : ‘‘rð[kh’ yu  {Lkw»Þ[uíkLkkLke ¼uËf 
÷kûkrýfíkk Au. yu Wí¢ktrík¢{{kt  ykrð»fkh Ãkk{u÷e ûk{íkk Au..... yÃkqðo  yLkLÞ rð[khûk{íkk 
Aíkkt {kýMkLkk Who am I ? yu «&™Lkku sðkçk LkÚke. yuLke fÕÃkLkkLkk nòh nkÚk Ãký ‘Mð’-Lkk 
‘íð’-Lku Ãkk{e þfíkk LkÚke.’h3 yLku yux÷u s ÷k¼þtfhLkk fÚkLkkLkwMkkh ‘çknw çknw ðhMkku...’ suðe 
‘Mð’Lku  MktçkkuÄLk ÚkÞu÷e økeíkÃktÂõíkyku  yLkkÞkMku  MVqhe Ãkzíke nþu ! - ‘çknw çknw ðhMkkuÚke’, ‘fu{ 
Aku ?’ ðøkuhu{kt økeíkfkhu ðkík[eíkLke rðrðÄ íkhun ÞkuSLku ÄkhËkh yr¼ÔÞÂõík  «ÞkuS Au. ½ýe 
ðkh íkku økeík nkuÞ fu økeíkÃktÂõíkLke Mkh¤ Aíkkt ðuÄf yr¼ÔÞÂõík LkkutÄðk suðe nkuÞ Au. Lk{qLkk {kxu 
ykMðkËûk{ ÃktÂõíkyku Au :
‘[Õ÷e ÚkELku yuf íkhýwt nwt ÷kðíkeLku økkuXðwt Awt LkkLkfzwt Lkez,
 ¼ú{ýkLke  ¼ªík [ýe õÞkt ÷øk hu çkuMkðwt {kýMk nkuðkLke {Lku [ez.’
(‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ :  Ãk]. 89)
‘yktøkýk{kt Q¼e nwt ðuZk økýwt Lku Aíkkt
ðuZkÚke Lkef¤u Lkk {kÃk.’ (ïuík Mk{wÿku : Ãk].  84)
Mkh¤ hsqykík Ëþkoðíke fux÷ef ykMðkËûk{ ÃkifeLkwt yuf áüktík ynª LkkUÄeyu :
‘fneyu íkku þwt fneyu ?
 LkÚke Lkkð fu {kuò íkku Ãký
 s¤Lke {kVf ðneyu.’ (yusLk : Ãk]. 44)
‘ûkýLkk  {nu÷{kt’  Mktr[ík   ytrík{  h[Lkk  ‘AuÕ÷wt  rfhý’  ErLÿÞÔÞíMÞkLkw¼qríkLku  ÔÞõík 
fhíke ÷køku Au. yk s Mktøkún{kt yLku ÃkAe ‘ïuík Mk{wÿku’{kt Mktr[ík ‘ytÄkh’{kt Ãký ErLÿÞøkúkÌk heíku 
ytÄfkhLku hsq fhðk{kt ykÔÞku Au. yYZ  fÕÃkLkheríkLkku [{fkhku Ëk¾ðíkk yk ykf»kof økeíkLke 
ÃktÂõíkyku Au :
‘½hLke ½hze Ëeðk÷kuLkku øk¼o fhu Mkt[kh
  {kxe{ktÚke sLk{ ÷E ÷u rhõík rhõík MkqLkfkh.’ (yusLk : Ãk].41)
frð r[Lkw {kuËe ÃkkMku fÕÃkLk íkÚkk fÕÃkLkkþÂõík ðzu y{qíkoLku {qíko fhe ykÃkðkLke yËT¼wík 
þÂõík Au. ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : ‘MkqÞo’ : Ãk]c : 1h1Lke ÃktÂõíkyku swyku : 
‘nðk ð¤e økE çkuðz, Ônuíkkt rþh Ãkh fk¤ku Ãnkz, ytÄfkhLkwt nkz.’
økeíkfkh r[Lkw {kuËe ‘çkhV Mk{k’ fk¤ {kxu ‘ðMk{ku Au yk fk¤’, ‘yk íku s¤ fu 
ò¤ ?’ ykðe ÃktÂõíkyku h[eLku ‘ŸÄu {kÚku fk¤’Lku ÷xfíkku  fne s¤ yLku Ãk¤ yux÷u fu, ‘Ãk¤Lkwt 
çkLku÷wt  s¤ W¼hkíkwt  [k÷íkwt  Lku’h4 yk «fkhu ÃktÂõíkLku «ÞkuSLku òýu  ‘fk¤’Lkwt  Mk{efhý h[u Au. 
‘fk¤’Lkwt ðýoLk fhíke økeíkÃktÂõíkyku LkkUÄeyu :
‘Lnkuh ½MkeLku, ºkkz Ãkkzíkku ÷ktçke ¼híkku Vk¤
   ûkýûkýLkwt {]íÞw LkeÃkòðe òýu Mkhíkku fk¤.’ (yusLk : Ãk]. 98)
‘yuf yheMkku Vhíkku Vhíkku {Lku Íe÷ðk {ktzu
  Sð shk þh{kE sELku þhehLku yk Aktzu.’ (‘yusLk : Ãk]. hÃk)
yk ÃktÂõíkyku{kt  ‘fk¤’ {kxu  ÚkÞu÷ku  ‘yheMkk’Lkku  þçË «Þkuøk  æÞkLkkno  Au.  y 
yøkkW frðyu ½ýe ðkh yheMkku, ykÞLkku, ËÃkoý «íkefLkku «Þkuøk fÞkuo Au. yk s ÃktÂõíkLkku WÕ÷u¾ 
Ëþkoðíke ‘yVðk’ Ãk]. 86  WÃkhLke økÍ÷ÃktÂõík Au :
‘¼qÏÞk yheMkkyku {Lku þkuæÞk fhu Au Íe÷ðk,
  fkÞk rð¾uhe Lkkt¾ðk, nku {kuík ! ykðe ò nðu.’
WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, r[Lkw {kuËef]¥k MkkrníÞ{kt ‘fk¤’ MktË¼uoLkwt swËwt swËwt yk÷u¾Lk 
MkktÃkzu Au. ‘fk¤’ {kxu swËkt swËkt «íkefku, fÕÃkLkku, WÃk{k, Mkt¿kk, rðþu»kýku òuðk {¤u Au. ‘fk¤’ 
MktË¼uoLke [[ko Au íÞkhu, ‘økw÷k{e ykÃke Au [÷-y[÷Lku íku  ÜU¢HÐéL¯.’, ‘ík{khe ËkuheLku  }¢ê¯ÜU±¼ì 
fkÃku  ÿ¢‡¢Ðç¼’ hÃkyk ‘rð-LkkÞf’f]¥k ÃktÂõíkyku LkkUÄLkeÞ ÷køke Au. ynª fk¤Lke ðnuhk{ýLke, fk¤ 
ð[oMðLke MktðuËLkk yk÷u¾íke yZkh fzðk{kt Mktfr÷ík ‘fk÷kÏÞkLk’ Ãký M{hðk ÞkuøÞ ÷køku Au. yk 
ykÏÞkLkfkÔÞ{kt frðyu ‘fk¤’Lkk yf¤kÃkýkLke ðkík yLkku¾e heíku {qfe ykÃke Au : ‘õÞkt fk¤økrík 
Ãkh¾kÞ ? / fk¤økríkLku ðuË Lk ÃkkBÞk; ÃkkBÞk  LkÚke Ãkwhkýe, / ðþ{kt yuLkk Mkki ðíkuo,’ (‘fk÷kÏÞkLk’ 
fzðwt : 11, Ãk]. h0)
‘fk¤’ suðk økt¼eh rð»kÞ{kt þçËçkØ ÚkÞu÷k ‘fk÷kÏÞkLk’ rðþu hðeLÿ Xkfkuhu 
ÞÚkkÚko LkkUÄ ÷¾e  Au : ‘yk yuf SðLkLke ðuËLkk Au, frð {kxu íkku ¾kMk, [tÿfkLík þuXu fÌkwt Au íku{ 
yk yuf ðnuhk{ý Au yLku frð r[Lkw {kuËe Ãký yk ðnuhk{ýÚke ðnuhkÞk Au yLku yux÷u s MkòoÞwt  
Au  ‘fk÷kÏÞkLk’.h6’ LkkUÄLkeÞ hnu  fu,  [tÿfkLík þuXu  ‘MkkÚkof Lku  ykf»kof ykÏÞkLk-Wã{’ þe»kofu, 
Mkíkeþ  ÔÞkMku  ‘ÃkAe  r[LkwS Erý  rÃkrh  çkkuÕÞk....’  yk  þe»kofu  yÇÞkMk÷u¾  ÷ÏÞk  Au.  ynª 
‘fk÷kÏÞkLk’ þk {kxu ?’h7 yk MksofLke furVÞík, yu{ ÃkwMíkf{kt yk ºkýuÞ Ãký {krníkeMk¼h hnu 
Au. ‘fk÷kÏÞkLk’ fk¤ Mkk{u ÍÍq{ðkLkkt «ÞkMkkuLku rLkŠËü fhu Au, ftE Ãký fk÷kíkeík Au s Lknª, íkku 
‘{kýMk’ fu{ nkuE þfu ? ‘sL{ Ähu÷k Mkki òíkfLkkt / rLkÞík fÞko yk[kh hu’ (yusLk : fzðwt-1, Ãk]. 
h)
- rLkÞík yk[kh{kt çkØ {kýMk fk÷ºkMík-økúMík ÚkE þfu, Ãkhtíkw, íkuLkk{ktÚke {wõík 
fËkrÃk ÚkE þfðkLkku LkÚke. fkhý fu, {kýMk {kÚku fk¤ Í¤wtçku Au. ELÿ-ELÿkýeLkkt Ãkkºk îkhk yk 
MkíÞLku  Wòøkh fheLku  ðuÄf yr¼ÔÞÂõík çkûkðk{kt ykðe Au. fÚkk{kt  rð»ýw-÷û{eLke íkÚkk þr[-
yÃMkhk ð]tËLke YÃkktíkh ½xLkk, LkkheLku {LkkððkLkwt fk{ LkkhËLku MkkUÃkkÞwt. íku{kt WËT¼ðíkku nkMÞhMk 
yLku  nkMÞ MkkÚkuLkk  fÁýLkk  MkkÞwßÞLku  Mktfuíku  Au.  ykÏÞkLk  MðYÃku  ÏÞkík  Mkk{økúeLkk  yð÷tçkLku 
h[kÞu÷ ‘fk÷kÏÞkLk’ ykMðkËûk{ Au.
økeíkMk]rü{kt  «f]rík,  «ýÞ,  «Mktøk,  yæÞkí{,  ®[íkLkkrË  íku{  s r{Úk,  fÕÃkLk, 
«íkef, fÃkku¤fÂÕÃkík, YrZ«Þkuøk, fnuðík, y÷tfkhkrËLkku WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk XufXufkýu ÚkÞku 
Au. yk MktË¼o{kt yuf yð÷kufLk....
«f]rík  rð»kÞf økeíkku{kt  økeíkfkh  r[Lkw  {kuËeLkku  «f]rík«u{  rðrþü heíku  WÃkMke 
ykÔÞku Au. «f]rík r[ºkLku  nqçknq fhðkLke frð fÕÃkLkk yLku ÷kûkrýf yËkyku yðkhLkðkh æÞkLk 
¾U[íke hnu Au. su{ fu, ‘huþr{Þkt s÷ Ãkh Úkesu÷e ÷e÷eA{ þuðk¤
  fqýe ÃkktË÷zeLke Íqfe òýu s÷ Ãkh zk¤.’
‘¾k÷e¾{ ¾uíkhku Lku Mkqfkt¼ê Íkzðk{kt
  ÃkkuZu÷e yuf÷íkk òøke.’ (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : Ãk]. 98, 100)
«kf]ríkf  ÃkrhðuþLkk  yð÷tçkLku  ‘Mkðkh’Lkk  Mktfuík  ÃkzAu  ‘yuf÷íkk’Lku  MÃkü heíku 
ÔÞõík fhe þfkÞ Au. íku{ ðýoMkøkkE îkhk çkÃkkuhLku íkkáþ fhðkLke frð heríkLkerík rLkhk¤e Au -
‘÷qÏ¾e ÷qLkk ÷rxÞk Qzíke hk¾kuze çkÃÃkkuh
  híkw{ze yuLke ykt¾ku{kt økw÷BnkuhkuLkku íkkuh.’ (yusLk : Ãk]. 108)
{tøk÷{Þ  {knku÷Lkk  «kf]ríkf  Ãkrhðuþ  yLku  ykFkËf  yLkw¼qrík  yðkhLkðkh 
«fxkðe Au. áüktík íkhefu ‘Mkkts’ rð»kÞf yk÷u¾Lk Au :
‘MkktsLku xkýu íkw÷Mke õÞkhu ½eLkk Ëeðk ÚkkÞ,
 ËqhÚke  Ík÷h ðkøkðk {ktzu,  Lkkiík{ økkýkt  økkÞ.’ (‘ïuík  Mk{wÿku’  :  Ãk]. 
3Ãk)
MkLkkíkLk «f]ríkLke «kó «íkeríkÚke «¼krðík frð ÓËÞkLkw¼qrík «f]ríkLkk yý{ku÷ 
Lkshkýkt Mk{e ÉíkwykuLku yLkuf heíku ðýoðe òýu Au. MkwtËh, MkhMk, h{ýeÞ yLku ykFkËf «]fríkLkk 
Ãkrhðuþku  fkÕÃkrLkf Aíkkt  ðkMíkrðf htøk W{uhý MkkÚku  WÃkMkkððkLkku  frð-fMkçk Ãký æÞkLkkno Au. 
áüktík íkhefu, 
“fk[ [zkðe çkkhe{ktÚke ÄkuÄ{kh ðhMkkË
 ¼÷u Íªfkíkku {khu þwt Au ? íÞkt {kxeLkku MkkË.” (yusLk : Ãk]. 37)
‘ÄkuÄ{kh  ðhMkkË’Lke  Mk{ktíkhu  ‘¾uzqt’  SðLkLkk  rðztçkLkkí{f  SðLk[¢Lkk 
ð¢þi÷eLkk ðkMíkrðf r[ºkLku Ãký nqçknq fÞwO Au : “¾uíkh ¼uøkku, n¤Úke / ¾uze LkktÏÞku sLk{khku.” 
(yusLk :Ãk].66) 
Éíkw  ÉíkwLkwt  MkkiËÞo  ykøkðwt  yLku  yLkuÁt  nkuÞ  Au,  yk MkkitËÞoLku  frð r[Lkw  {kuËe 
ÃkkuíkkLkk fkÔÞku{kt ykøkðe heíku rLkÁÃke çkíkkðu Au. su{ fu, “Ëqh ËqhÚke fkuý Mkkt¼¤u fkurf÷kLkk Mkqh ?
” yk heíku ðMktík ykøk{LkLkk yýMkkhk Mkq[ðeLku, “Auf s AuÕ÷e ðMktíkLkk Äçkfkhk Vhíkk fhðk”. 
yk{,  ‘ðMktíkLkk  Äçkfkhk’{kt  frð  ðMktík  Ãknu÷kLke  ÃkkLk¾h  yLku  ÃkkLk¾h  ÃkAeLke  ðMktík,  yk 
W¼ÞLkku Mkq[f¼kð ÔÞtrsík fhe «ýÞøkík Mktfuík «Þkusu Au. «f]ríkøkík ík¥ðku MkkÚku «ýÞkuŠ{ykuLkku 
MktÞkuøk Ãký yLkuhku yLku yLkku¾ku nkuÞ Au. Lk{qLkk {kxu,
“yuf Mkrhíkk Mkkøkh ÃkkMku ÄMkíke ykðu ßÞkhu,
  Lk®n ykfkþu  [tÿ AíkktÞu Ãkkýe QA¤u íÞkhu;
Lkk Mk{òíkwt økeík, {kuòt
 QA¤e QA¤e økkÞ.”  (yusLk: Ãk]. 83)
hrMkf,  þ]tøkkrhf økeíkfrð r{÷LkkuíMkwf  LkkÞf-LkkrÞfkykuLke  «u{kuŠ{ykuLku  Wífx 
heíku ÔÞõík fhu Au :  “fk[e fk[e fwtðkrhfk Ãk¤, õÞkhu ðeíke òÞ ?
 f¤e {xeLku Ãkw»Ãk Úkkô Íx, yuðwt {Lk{kt ÚkkÞ -” (yusLk : Ãk].  76)
fw{kheLkk  fkuz¼Þko  Á{Íw{íkk  ¼kðLku  çknw  rðrþüÃkýu  yk÷u¾íkkt  frð  ‘÷kswt’ 
økeík{kt økúk{fLÞkLkkt «ýÞ¼kð yLku økk{zkLkk ÃkrhðuþLku Þkusu Au : 
“økkuXýLku fnuíkk {wt íkku ÷kswt
 fu økw÷kçke MkkVkyu fkÕÞ hkík þ{ýk{kt
 Vq÷ {wLku ËeÄwt’íkwt íkkswt.” Xef,  yk  s  heíku  rð«÷t¼  þ]tøkkhLke  Mð¡ 
yð÷tçkLku økúk{eý LkkÞfLke {Lkku¼kðkr¼ÔÞÂõík Au : 
“[iíkhLke hkík nkuík íkku nqtV ¼he ykuhzu
 íkku Mk{sík fu Ëqh fu{ XuÕÞku  -
 (Ãký) fk÷u íkku Ãkku»k {kMk çkuXku Lku yks ík{u
 yuf÷zku ykuhzk{kt {uÕÞku ?”
Mð¡MÚk LkkrÞfkLke MktÞkuøk þ]tøkkhLke ¼kðkLkw¼qríkLke yr¼ÔÞÂõík Au :
“ykt¾ze W÷k¤íkku E ykÞku’íkku þ{ýu íku
 yuf Lki ytøk rhÞwt Mkkswt”
-MktÞkuøk þ]tøkkh ÃkzAu rð«÷t¼ þ]tøkkhLkk {Lkku¼kðku ðýoLku, 
“Ãnu÷k ðhMkkË suðwt Íh{h ðhMkkíkwt / r«Þ, íkkÁt Ônk÷,” 
(‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 101, 116,  101, 1hh)
«ýÞkr¼ÔÞÂõík{kt  r{÷Lk-rðhnLke  yLkw¼qríkLku  hsq  fhíkkt  fux÷ktf  økeíkku{kt 
‘M{]rík’, ‘rðM{]rík’, ‘[kuÃkkx’, ‘fu{ ?’, ‘yçkku÷zk’, ‘ÃkhkÞeLku’, ‘{Lku fnu Lku íkwt’ EíÞkrË æÞkLkkno 
Au. r{÷LkkuíMkwfLke ¼kðMÃktËLkk, LkkrÞfkLkk þýøkkhLkk ykÄkhku, ÷kuføkeíkLke Eçkkhík{kt  ykøkðe 
þi÷eyu hsq fhíkkt økeíkku{kt ‘fkuE’ suðk økeíkku ykMðkã Au.
fkuE frð ¼køÞu s yuðku  nþu fu  suýu  «ýÞLkwt  rLkÁÃký fÞwO  nkuÞ yLku  Ëw»Þtík-
þfwLík÷kLku  LkshytËks fÞko  nkuÞ  !  r[Lkw  {kuËef]¥k  økeíkku{kt  yk  ÃkwhkýfÕÃkLk  «ýÞLkwt  «ÞkusLk 
fux÷ef ðkh MkkBÞ-Vhfu LkkUÄðk ÷kÞf sýkÞ Au. áüktík {kxu, ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : ‘þkÃk’:Ãk].97, 
‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : ‘fkuý’ Ãk]. 110 yLku ‘ïuík Mk{wÿku’ : ‘niÞk, Lkknf íkwt {qtÍkÞ’ : Ãk].83 WÃkh 
òuðk {¤u Au. ‘ðªxe’ rð»kÞf MktË¼kuoÕ÷u¾ fheLku frðyu swËe swËe yr¼ÔÞÂõík «økxkðe Au, íku 
òuE þfkÞ Au.
hMkhks,  þ]tøkkhe,  ÷kufLkkÞf yLku  «ýÞe íkhefu  ÃktfkÞu÷k  f]»ý rð»kÞf yLkuf 
frðykuyu f÷{ [÷kðe Au. íkku, frð r[Lkw {kuËeLkk fkÔÞku fu{ çkkfkík hne þfu ? hku{uÂLxf «f]rík 
Ähkðíkk  frð  r[Lkw  {kuËeLkk  fkÔÞku{kt  ©ef]»ýLkk  rðrðÄ Mðktøkku  «ðíkuo  Au.  Ëk¾÷k  íkhefu,  f]»ý 
økkuÃkeykuLkku {khøk hkufeLku Ëký {ktøkíkk, yk «ÏÞkík ‘r{Úk’Lkwt yð÷tçkLk ÷E h[u÷e ÃktÂõíkyku Au : 
“{khøkzku hkufeLku yksÚke nwt nðu fËe {ktøkw Lk®n LksÁtLkk Ëký”h8 íkku, økkuÃkeLke ¼kðkLkw¼qríkLku yk 
heíku ÔÞõík fhðk{kt ykðe Au : 
“ð]tËkðLkLke fwts øk÷e{kt ðuýw fkuf ðøkkzu,
 òuçkLkLkku rnÕ÷ku¤ yux÷ku, yk¾e hkík søkkzu;” (‘ïuík Mk{wÿku’  : Ãk7)
økeíkfkhu  fðrÞºke {ehktçkkELku íkÚkk ykãfrð LkhMkIÞkLku, y¾k suðk frðykuLku 
Ãký Lksh{kt hkÏÞk Au, : “MkkuLkk ðkxfze{kt Íuh ½qtxe {kufÕÞkt,
Ãký,  {ehktyu {kufÕÞkt íkku [k¾eyu.”
- “Ônk÷k, íkwt ðkýkuíkh Lku nwt Ëk{kuËh þuX,
Ãk÷tøk {æÞu nwt ÃkkuZwt Lku íkwt fhíkku nku ðuX.”
- “÷¾ku : ÷¾kðu y¾ku : ynªÞk Lkun fhkðu z¾ku;”h9 ðøkuhu....
÷kufMkkrníÞ-÷kufMktMf]rík  ykÃkýku  yý{ku÷  ðkhMkku  hnu÷ku  Au.  yk  ðkhMkkLkwt 
«rík®çkçk frðyu ÞÚkkðfkþ fkÔÞMk]rü{kt Íe÷e çkíkkÔÞwt Au. Ëk¾÷k íkhefu, 
“Íe÷ðk síkkt y¤økwt yk½wt
 òÞ Au þkLku çkuz÷wt {kÁt ?” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 117)
økúk{eý  Ãkrhðuþ{kt  ÷kuføkeík-÷ÞLke  AxkÞwõík  ÷kufçkkLke{kt  h[kÞu÷k  fux÷kf 
økeíkku{kt ‘çkuz÷wt’, ‘[kuÃkkx’, ‘yçkku÷zk’, ‘fkuE’, ‘fkuELku fþwt’, ‘nzMku÷k ¾kÞ’ ðøkuhu LkkUÄLkeÞ Au. 
‘fk¤’ yux÷u fu ‘Mk{Þ’Lku yLkw÷ûkeLku ÷¾kÞu÷wt ‘nzu nzu’ yk rð÷ûký økeík íkÆLk 
ík¤ÃkËe ¼kík WÃkMkkðu Au. íkku, ‘y{urhfk’Lke Íkf{Ík¤ ÷ûk{kt ÷ELku íkuLkk MÚk¤ rðþu»kkuLkk ÷ûÞktfu 
¼khíkeÞ ÃkwhkíkLk MktË¼kuo MktÞwõík fhe, ÃkkùkíÞ-¼khíkeÞ AktxLku LkøkhSðLkLkk Ë{k{e ¼kík Mkn 
WÃkMkkðe ykÃkíkk økeíkku{kt ‘nU fku÷tçkMk’, ‘Íkf swyku’ EíÞkrË LkkUÄLkeÞ Au.
yk{ íkku økeíkfkhu MÚk¤rðþu»k íkÚkk «MktøkLku ÷ûk{kt hk¾eLku økeíkku h[u÷kt s Au, su 
Ãkife «Mktøkøkeík íkhefu, ‘rðËkÞ’, ‘çkÚko zu’ ðøkuhu æÞkLk ¾U[u Au. íkku røkhLkkh’ økeík yuLke rþÕÃkkf]r¥k 
¼kðkLkw¼qrík  ðøkuhu  árüyu  y÷øk  Ãkzíkwt   ÷køku  Au.  yk  økeík{kt  1.  /  ‘[Zký  :  Mkðkh’,  h  : 
‘Ë¥kkºkuÞLke xqtfu : çkÃkkuhu’, 3. /- ‘W¥khký - Mkktsu’ - yk «fkhu rð¼ksLk fhe økhðk røkhLkkhLkk 
yLkw¼ðLku ðýoÔÞku Au. áüktík {kxu, 
“®nMkú ÃkþwLke fefe suðwt ytÄkÁt, yrýÞk¤wt
 fkuE økwVk{kt Lkshu Ãkzíkk ÃkøkLku ÃkkAk ðk¤wt,
¼Þko  ÃnkzLkwt  þqLÞ  zýfíkwt.”  (‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’  : 
1hÃk)
yk «fkhLke yLkw¼qrík ykí{MkkíkT fhíkk frð r[Lkw {kuËe ‘ÄwB{Mk’ økeík{kt ÃknkzLku 
‘y[hs’Lke WÃk{k ykÃke ðkMíkð{u¤ðk¤wt y÷kirff á~Þ þçËktrfík fhu Au :
“y[hsLkk Ãnkz ík{u òuÞk Au ?
 ÃkÚÚkhLkk nkuÞ íkku íkku ÄwB{Mk ¼ªòðu
 ðkhu íknuðkhu yuLku ðkË¤ Lnðhkðu
 Ãký,   fkuhefx  ykt¾ku{kt  ¾zfkíkk  òÞ....”  (‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  : 
11h)
frðLke Lksh ðkMíkrðf MÚk¤-ÃkËkÚkkuoLkk ytíkøkqoZ  YÃkku{ktÚke Lkðk Lkðk MktðuËLk-YÃkku 
rLkÃkòðe þfu Au. su{ fu, “íkhzu÷k Lkr¤ÞkLkk [ktËhýktyku [kÕÞkt’”(‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 106)
økríkþe÷, MkSð, MkhMk, ðkMíkrðf yLku  fkÕÃkrLkf htøkËþeo r[ºkkuLkwt  rLk{koý Au 
yLku  økríkþe÷íkk{kt  MÚkrøkíkÃkýktLkk  ¼kðkÚkoLku   MÃkü heíku  Mk-[kuxÃkýu  ÔÞtrsík  fhíkkt,  fkÁÛÞLkku 
{kŠ{f #røkík fhíkk r[ºkku Ãký ËþoLkeÞ Au. Lk{qLkk Ëk¾÷,
“LkÚke îkrhfk, LkÚke f]»ý Lku ðkxu ÄMk{Mk ÄMkíkku,
 çknw ðhMkkuÚke yuf MkwËk{ku [k÷u, Ãký Lkk [Mkíkku.”30
Ãkwhký Ãkkºk ‘MkwËk{k’Lku  ÷ELku  h[kÞu÷wt  yLku  ykÄwrLkf MktðuËLk  ÔÞõík fhíkwt  yk 
‘LkÚke îkrhfk’ økeík ykMðkËûk{ Au. ‘økkLkk fkLkk rçkLk fnkt ?’ yu{ ©ef]»ýLkk Ãkkihkrýf ÃkkºkLkku 
yøkkW rLkËuoþ fÞkuo íku{ MkkrníÞ{kt yðkhLkðkh WÕ÷u¾ Au. r[Lkw {kuËeLke fkÔÞMk]rü{kt Ãkkihkrýf 
WÃkhktík ‘fku÷tçkMk’ suðk  yiríknkrMkf, økwshkíkLkk økhðk Lkh®Mkn {nuíkk íku{ s ykrË÷ {LMkqhe 
suðk Mk{fk÷eLk ðøkuhuLkku rLkËuoþ yºk  íkºk Ëu¾k Ëuíkku nkuÞ Au. W÷÷u¾LkeÞ hnu fu, ‘ykuåAð’ Lkk{Lkwt 
fÂÕÃkík Ãkkºk fkÔÞMk]rü{kt s Lknª, Ãkhtíkw, ðkíkkof]r¥k, Lkkxâf]r¥k ðøkuhu{kt Ãký yuf ykøkðwt-yLkku¾wt 
MÚkkLk Ähkðu Au. ‘ïuík Mk{wÿku’{kt Mktr[ík ykuåAð-økwåALkk økeíkku ÃkifeLkwt yuf økeík áüktík -
“yk{ økýku íkku nwt Lku ykuåAð ykzkuþe-Ãkkzkuþe
  çku-Lke {k Ãký yuf s, Ãku÷e þçËku Azíke zkuþe.”31
økeíkfkh   økeík  h[ðk{kt  yðkhLkðkh  fnuðík,  YrZ«Þkuøk,  r¢ÞkÃkËku  ðøkuhuLkku 
WÃkÞkuøk  fhu  Au.  íku{ýu  Þkusu÷ þçËÔÞwí¢{, «kMk-yLkw«kMk-ðýkoLkw«kMk  økeíkrLk{koý{kt  ÷kûkrýf 
¼køk ¼sðíkk ÷køku Au. 
‘søkLke sqLke heík fu  {khu yuLke Au ík÷ðkh’, ‘zwtøkh ykzwt  íkhýwt  {qõÞu 
rfÞk {LkkuhÚk V¤þu ?’, ‘Ëeðk¤u yu økýwt Ëefhk,’3h EíÞkrË....
-‘Lkkswf Lkkfu LkBÞk LkuºkLkk...’, ‘{hSðkLkk {LkLke AeÃku {kA÷eyku’33, ‘økku¤ 
økku¤ Lku [¬h [¬h...’34 ðøkuhu...
“ïkMk {khk Ëkuzíkk Lku Ëkuzíkk;
  ËËzu Au nktV Ãku÷k {kiLk suðk nkz{kt Lku
Ãkz½kÚke ÚkkÞ yu yðkrsÞkt”
yk  ÃktÂõík{kt  ‘yðks’  {kxuLkku  ‘yðkrsÞkt’  þçË«Þkuøk  æÞkLk  ¾U[u  Au.  ‘ïkMk’Lkk  s 
yð÷tçkLku ÷¾kÞu÷e ‘ïkMk hu !’ økeíkLke ÃktÂõíkyku Au :
“yÄð[ yxfu, yÄð[ Axfu, yÄð[{kt su çkxfu hu,
 çktÄ Ãkzâwt ½rzÞk¤ AíkktÞu ðøkh rËðk÷u ÷xfu hu !”
‘fkÞk’ {kxu ÞkuòÞu÷wt ½rzÞk¤Lkwt «íkef Mkçk¤ Au. íkku, 
“MkqhsLkk  rfhýku  ¾U[u  Au  {]ík  ½uxkLke  fkÞk.”3Ãk yk heíku  ÃkzAkÞkLku 
½uxkLke {]ík fkÞk fnu Au. 
“økeíkkuLkk ÷Þ fu «kMk LkkðeLÞ fhíkkt rð»kÞLke yr¼ÔÞÂõíkLkwt LkkðeLÞ s æÞkLkkno 
çkLku Au. yk økeíkkuLku ÃkhtÃkhkøkík {]Ëw-{Äwh fu ¼ÔÞ-økt¼eh rðþu»kýkuÚke Lkðksðkt {w~fu÷. yk{, yu 
yYZ «fkhLkk çkLkeLku Q¼k hnu Au.”36ÄeÁ Ãkhe¾Lkwt yk {qÕÞktfLk æÞkLk{kt hk¾eþwt. yk Mkçkçk 
yð÷kufLk  fhíkkt  sýkÞwt  fu,  çknwÄk  økeík{kt  «kMkLkku  {u¤  Au,  yLku  LkkË-÷Þ-¼kðMkkitËÞo  Au. 
rð»kÞkr¼ÔÞÂõíkLke Ãký rðrðÄ çkksw íkÚkk rðrðÄ yr¼ÔÞÂõík Au.
økeíkMk]rü{kt  økeíkLkkÞf  ‘nwt’  yLku  ‘yLÞ’  Au.  nwt  LkkÞfLkk  yLku  yLÞ  LkkÞf-
LkkrÞfkLkk  fux÷kf økeíkku{kt Mksof f÷{ Ÿze MktðuËLkþe÷íkkLkku MktMÃkþo fhkðe  yLku ¼kðkLkw¼qríkLku 
Mkqû{ íkÚkk ÄkhËkh heíku yr¼ÔÞõík fhu Au.÷k¼þtfh Xkfh fnu Au íku{, “yk h[Lkkyku ðiÞÂõíkf 
Lk hnuíkk {Lkw»Þ [uíkLkkLkwt YÃk Äkhý fheLku «íÞûk ÚkE Au. MÚk¤ fk÷ MkkÃkuûkíkk Mkhe òÞ Au ßÞkhu 
íÞkhu ÔÞÂõíkLkk  {kELzLke ytøkíkíkk ykuøk¤eLku Universal mindLke -  human-mindLke Ãkh{ 
Mðkã  yr¼ÔÞÂõík çkLke hnu Au.  ykðwt YÃkkLíkh íku ÜUH¢Lkwt „¼ì Au.”37 yk fÚkLkku Ãký ykðfkÞo Au. 
ÃkhtÃkhk  «kó  Aíkkt  LkkðeLÞþi÷eÚke  hsq  ÚkÞu÷wt  ÷Þ-«kMkÞwõík  ‘y[fku  {[fku 
fkhu÷e’ suðwt LkkUÄLkeÞ økeíkfkÞo yðkhLkðkh òuðk {¤u Au. ð¤e, økúk{eý þi÷eLkk ÷kuf÷Þ ÷nufkLkwt 
«ÞkusLk Ãký WÕÕku¾LkeÞ hÌkwt Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, 
“ykÃkýu yu...E Lku Zkur÷Þku Zk¤e / ÃkkuZâk hiyu hk{-” (‘ïuík Mk{wÿku’ : Ãk]. 3Ãk).
LkkË,  ÷Þ  yLku  ¼kðMkkitËÞoLke  ykøkðe  Axk  ÔÞõík  fhíkk  økeíkku{kt  ‘yÕ÷f 
ËÕÕkf’, ‘yuf Akufhe fnuíke’ EíÞkrË ykMðkã Au. íkku, ‘¾k÷eÃkku’Lku  òýu ‘¾k - ÷e - Ãkk-’ yu{ 
÷ÞçkØ ¾ktzíke  nkuÞ  yu{ ð÷kuýkLkk  yðks Mkt¼¤kðíke  ÃktÂõík  Au,  “½{ð÷kuýk ½{ / ¾{, 
¾k÷eÃkku ¾{.” WÃkhktík “fkLk{kt Äkf Ãkze Au, Äkf, Lkøkkhkt ! ðkøkku yk¾e hkík”, “nkÚk{kt ftfý 
hýfu yLku  hýfu {khk fkLk / Íýfe sþu ÍktÍhe....”, “xøk÷e zk¤ fkÃkwt  íkku  yu ¼Vktøk Ãkzíkk 
nuXu.”38 EíÞkrË....
“frðíkk fkLkLke f¤k Au yux÷u fkuE Ãký fkÔÞMðYÃk{kt LkkËLkku {rn{k hnuðkLkku 
s.”39 yk Mksof furVÞík {wsçk ‘økeíkku’{kt LkkËMkkitËÞoLke {n¥kk Au. yk MktË¼uo ‘yk MÃkü ‘rðÍLk’ 
MkkÚku  yu{ýu økeíkku  håÞk Au.’40yk  LkkUÄ {qfe hðeLÿ Xkfhu, “økeík yLku  LkkËMkkitËÞoLkk MktçktÄLku 
frðyu síkLkÃkqðof ò¤ÔÞku Au.”41 yk{ ÞÚkkÚko fÌkwt Au.
ykÄwrLkf MktðuËLkk Ëþkoðíkk rð»kÞku, yÃkqðo fÕÃkLk, fÕÃkLkk, «Þkuøkþe÷ 
h[Lkkherík,  rðrþü ¼kðkLkw¼qrík  EíÞkrË æÞkLkkno  Au.  økeíkLkk  YÃkrLk{koýLke  «r¢ÞkYÃku  økeík{kt 
frðyu ¼k»kk, «íkef, r{Úk ðøkuhu íkÚkk LkkË-÷ÞLkwt MkwtËh ykÞkusLk fhu÷wt Au. yYZ heríkLkk økeíkkuLkwt 
MksoLk-MktÃkkËLk fhðkLkk r[Lkw {kuËeLkk {LkkuhÚkLku òýíkk yLku yÃkuûkk hk¾íkk hðeLÿ Xkfkuhu, “‘ïuík 
Mk{wÿku’Lkk økeíkkuLku Ãký fkuf Lkðu {køkuo ËkuhðkLkku ÃkwÁ»kkÚko fhu Au  1961Úke.”4h yk LkkUÄLkk WÃk¢{u 
áüktík íkhefu ‘fu{ Aku ?’ økeík íkku LkkUÄLkeÞ hnu s Au. Ãkhtíkw, W{uhðwt Ãkzu fu {kºk økeík s þwt fk{ ? 
yLÞ MðYÃkLku Ãký fkuf Lkðu {køkuo ËkuhðkLkku MksofLkku ÃkwÁ»kkÚko WÕ÷u¾LkeÞ hÌkku Au. su{ fu, ¾tzfkÔÞ 
‘çkknwf’ !
«k[eLk  fk¤{kt  ‘hk{kÞý’{kt  hk{Lkku  íkÚkk  ‘{nk¼khík’{kt  ÃkktzðkuLkku  ðLkðkMk 
sðkLkku  «Mktøk Au. hk{ fhíkkt  ÃkktzðkuLkk  ðLkðkMk {kxuLkwt  fkhý y÷øk Au. fu{ fu,  ‘ãqík’{kt  Mkðo 
økw{kðe Ãkktzðku ðLkðkMk fhu Au. yLku, ‘çk]nËï {wrLk E{ ðËu hu, Mkkt¼¤ Ä{o íkýk LkLËLk !’43 
yk{, çk]nËï ÞwrÄrchLku Lk¤Lke fÚkk fnu Au. {q¤Lkk yk fÚkktþ îkhk frð-Lkkxâfkh r[Lkw {kuËe 
‘çkknwf’, ‘Lki»kÄhkÞ’Lkwt LkqíkLk Ãkrhðuþu MksoLk fhu  Au. fÚkktþ Ãkkihkrýf nkuðk Aíkkt Ãký MktË¼o ÞwøkeLk 
Au.  fu{  fu,  yÄwLkkfk¤{kt  økk{zk{ktÚke  øk{Lk  yLku  Lkøkh{kt  rLkðkMk  fhðkLke  {kýMkLke 
ð]r¥k-«ð]r¥kLku frð ÷ûk{kt hk¾u Au. Lk¤Lke ÂMÚkrík ‘Lkøkhe’ íÞsðkLke íkÚkk ‘yhÛÞ’ MðefkhLke Au. 
yk çku ðå[uLkk ûký-Ãk¤ yLku {q¤  ½xLkk-nkËoLku  çkhkçkh ÃkfzeLku frð yk Ãk¬z{ktÚke ‘çkknwf’ 
«økxkðu Au. 
‘çkknwf’Lkku Mkífkh fhíkk zkì. nrhðÕÕ¼ ¼kÞkýeLkk rðÄkLkku M{hðk ÞkuøÞ Au : 
“‘çkknwf’{kt ykÃkýk ¾tzfkÔÞLku yuf LkqíkLk ð¤ktf  {éÞku nkuðkLkwt «íkeík ÚkkÞ Au.”44 ¼kÞkýeLkk 
{íkLkk sÞËuð þwõ÷ Ãký ‘¾tzfkÔÞ’Lke rðfkMkøkríkLkku  yk÷u¾ ykÃkíkk LkkUÄu  Au : “fkLíkÚke r[Lkw 
{kuËe MkwÄeLkk frðykuLkk ¾tzfkÔÞku{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt yuf ðkík íkhík s æÞkLk{kt ykðu Au fu fux÷ktf 
frðykuyu ðMíkwÃkMktËøke{kt Mkqû{ MkqÍ Ëk¾ðe Au.”4Ãk fkLík ÃkAeLkk yLku r[Lkw {kuËeLkk Ãkwhkuøkk{e 
¾tzfkÔÞ MksofkuLke ðkík y«Míkwík hk¾eLku yk LkkUÄu [ªÄe çkíkkðu÷ ‘ðMíkw ÃkMktËøke’ Ãkhíðu òuEyu 
íkku,  ¾tzfkÔÞMksof  r[Lkw  {kuËe  ¾tzfkÔÞLku  yr¼«uík  yuðe  rð»kÞðMíkw  Mkk{økúe  yux÷u  fu  Lk¤Lke 
‘rLkýkoÞf  Ãk¤’Lku  ÷ûk{kt  hk¾u  Au.  Lk¤Lkk  rLkðkorMkík  ðuËLkkLkk  ¼kð  MkkÚku  MkkÚku  íkuLkk  W¥kwtøk 
ÔÞÂõíkíðLkk nÙkMkLke ¼kðkLkw¼qrík Mkt÷øLk fhíkk hne, frð ‘çkknwf’ ¼kðLke ÔÞtsLkkÄkh fkZðk{kt 
MkV¤ hnu Au.  
ºký Mkøko{kt Mktfr÷ík ‘çkknwf’{kt {wÏÞíðu ºký Ãkkihkrýf Ãkkºkku çk]nËï, Lk¤ íkÚkk 
ðiË¼eo  Au, yk ºkýuÞLke  ºký ºký WÂõíkykuLkwt  ykÞkusLk Au. yk ykÞkusLk yu heíku  Au  fu  Ãkkºkku 
yuf{uf  MkkÚku MktðkË fhíkk LkÚke, Aíkkt yufçkeòLku MktðuËu Au. ½ýe ¾he WÂõíkyku{kt ðkõAxk-fkfwLkwt 
«køkxâ LkkUÄÃkkºk Au. WËTçkkuÄLkkí{f, ykí{fÚkLkkí{f suðk ík¥ðkuÚke ykåAkrËík yk WÂõíkyku{kt 
MðøkíkkuÂõíkLkwt  «{ký MkkÁt  yuðwt  Au. òu  fu,  ºkýuÞ ÃkkºkkuLke  WÂõíkyku  çknwÄk heíku  yuf s MÚkkÞe 
Lk¤Lke ËþkLku y÷øk y÷øk árüÚke yzfíke hnu Au. ynª «íÞuf MkøkoLkk «kht¼u ‘ð]ûk’Lkku WÕ÷u¾ 
‘ð]ûk’Lkk  MÚkkÞeÃkýkLku  Mktfuíku  Au.  fkÔÞ{kt  Ãkw»fh ykøk{LkLke  yLku  Lk¤ Lki»kÄ çknkh ‘ºký rËLk’ 
hnu÷ku Au yu rðøkík MÃkx yLku Mkktfuríkf heíku Mkt÷øLk Au. «u{ktLkËu ‘fr¤’Lkwt fkhý çkíkkÔÞwt Au íkku, frð 
r[Lkw {kuËe ynª ‘fk¤e AkÞk’Lku rLkŠËü fhðk çknwÄk MkV¤ hnu Au. 
frðLkwt ¼k»kkf{o yuftËhu MkkÁt yuðwt Aíkwt  ÚkÞu÷wt Au. MktMf]ík ¼k»kkheríkLkk 
WÃkÞkuøkku  æÞkLkkno  Au.  fÕÃkLk,  «íkef,  fnuðík,  AtË«ÞwÂõík,  yAktËMk  ík¥ðLke  Aktx  ðøkuhuLke 
WÃkÞkurøkíkk  Ãký  æÞkLk  ¾U[u  Au.  y÷tfkh  Mk]rüLkku  ði¼ð  íkku  yuLke  ykøkðe  MkkitËÞo  Axk  MkkÚku 
þku¼kÞ{kLk ÚkÞku Au. ¼k»kkLkk yk y÷tf]ík yk¼q»kýkuLkku frðyu Mkkhku yuðku Xêkhku fÞkuo Au. 
-  þYykík{kt  Lki»kÄLku  MktçkkuÄeLku  ÔÞõík  Úkíke  Lk¤Lke  WÂõíkyku  Au  :  “nu  rLk»kÄ 
Lkøkhe  ! / ykx÷k Ëe½ofk¤Lkk / økkZ MknðkMk ÃkAe / íkkhku Auzku Vkze / nwt òô / íkku fux÷ku Ëqh sE 
þfwt   ?”46 yLku Lkøkhe rðhnLke íkeûý Äkh yzfu Lk yzfu íÞkt s Lk¤Lku ykÚke Ãký ðÄw ðuÄf 
Mkðk÷ WËT¼ðu Au : “nu Lkøkhe ! / nwt Lkkøkh Awt. / nwt / íkkhkÚke fu{ fheLku / rð¾qxku Úkô ?”47 yk 
«fkhu Ãkerzík Úkíkku Lk¤, “Ãktrf÷ Ãkwfwh ÃkkMku ïuík hksntMk su{” Q¼ku hnu Au. yk MktË¼uo hkÄu~Þk{ 
þ{koLke rLkheûkk ¾he Qíkhíke ÷køku Au, “ntMk ßÞkhu yðËþkLkk «khçÄÃktfÚke MkðkOøku ¾hzkÞ íÞkhu 
‘çkknwf’ rçkÁËLku  s Ãkk{u Lku !”48 Ãkhtíkw, ‘çkknwf’ çkLkíkk Ãknu÷kt frðyu rð¾qxkÃkýkLkk çku òuhËkh 
Ãkrhçk¤ku Ãký fqLkunÃkqðof Q¼k fhu÷kt Au. yuf íkku LkøkheÚke yLku çkeswt ðiË¼eoÚke swËtw ÃkzðkLkwt Au, 
yk yLkwMktøku Lk¤Lke ‘y-Lk¤’ ÚkðkLke rLkýkoÞf Ãk¤ rLkheûkk ÞkuøÞ Au :
“íÞswt Bnkuhu÷e yk Lkøkhe, fw{¤e ðu÷ çk¤íke...
 íð[kÚke çkk¤wt yu «Úk{, Mk½¤ktLku íÞS Ëô.
 Mðefkhu÷wt þkÃku÷wt çk]nË økwÁ, yufktík y-[÷,
 ¼÷u yuLkk zt¾u - yLk¤ rð»kÚke - Lkk hnwt Lk÷.”49
yLk÷  rð»kÚke  ‘çkknwf’  ¼kð  Ãkk{ðkLkwt  YÃkktíkhý  fu  ½xLkkí{f  r¢Þk  zkì. 
¼kÞkýeLku  ‘LkqíkLk  yÚko½xLk fkÔÞLkwt  {{oMÚkkLk’  ÷køke  Au.   yk ðkíkLku  zkì.  hkÄu~Þk{ þ{ko  îkhk 
Mk{ÚkoLk  {éÞwt  Au.  ynª  AuÕ÷kt  þçËku  Au  :  ‘Lkk  hnwt  Lk÷.’  yk  ½xLkk  s  yuf  árü®çkËw  Au, 
ykÄwrLkfð]r¥kLkwt  yuf ÷ûký Au, ykÄwrLkf MktðuËLkLku þçËçkØ fhíkwt  ykÄwrLkf rð»kÞðMíkw  Au. nðu, 
‘fu{ rð¾qxku Úkô ?’Lke ðuËLkk{ktÚke Lk¤ ÃkMkkh ÚkÞku Au yLku yux÷u s, ‘Lkk hnwt  Lk÷.’Lkku rLkýoÞ-
WÃkkÞkrË ÔÞksçke  XÞkuo Au, yLku yk heíku ÃkwhkýLkk ‘Lk¤’ fhíkkt r[Lkw {kuËeLkku Lk¤ swËku íkhðhu Au. 
hkò{ktÚke htf, LkøkhðkMke{ktÚke yhÛÞðkMke, MktMf]ík{ktÚke «kf]ík, LkkÞf{ktÚke rð-LkkÞf yux÷u fu 
Lk¤{ktÚke  ‘y-Lk÷’ ÚkðkLkk yk÷u¾Lkku ykf»kof, hMk«Ë Ãkrh[Þ «kó fhkðu Au. frð r[Lkw {kuËe 
‘çkknwf’Lkk ytíkLku {{oMÃkþeo [rhíkkÚkofíkk çkûkðk fk{Þkçk hnu Au.
ykÃkýk  økwshkíke  MkkrníÞ{kt  Ëe½ofk¤  MkwÄe  ÞkËøkkh  çkLke  þfíkwt,  frðLke 
çknw{w¾e  «rík¼kLkku  ÷k¼ Ãkk{íkwt,  çkknwf¼kðLkku  ÷ûÞktf  rMkØ fhíkwt  yLku  yu  {kæÞ{u  ykÄwrLkf 
øknLk ðuËLkkLku  ÔÞtrsík  fhíkwt,  frðLke fkÔÞ«rík¼kLkku  Ãkrh[Þ ykÃkíkwt  ‘çkknwf’ yuLke  yuf Lkku¾e, 
ykøkðe, yLkuhe Aktx AxkMkn  MðkÞíkÃkýu-Mðíktºk Q¼u÷wt ÷køku Au, íku rLk:þtf fne þfkÞ íku{ Au.
* * *
økwshkíke  økÍ÷Lke  íkkMkeh  çkË÷ðk{kt  íkÚkk   yuf  MðkÞík  fkÔÞMðYÃk  íkhefu 
‘økÍ÷’Lku «rík»Xk yÃkkððk{kt yLkuf Lkk{e «Þkuøkþe÷ økÍ÷Mksofku MkkÚku r[Lkw {kuËe Ãký Lkk{ktrfík 
Au.  ÃkhtÃkhkrLkc  økwshkíke  økÍ÷Lku  «Þkuøkkr¼{w¾  fhðk{kt  r[Lkw  {kuËeLkk  økÍ÷f{oLkku  rnMMkku 
LkkUÄLkeÞ  økýkÞu÷ku  Au.  Aíkkt  økÍ÷Lkk  [wMík  ËunçktÄLku  ò¤ðe-Mkkt[ðe  íkÚkk  «kÞkurøkf  ð÷ýu 
LkðkuL{u»k Ëk¾ððkLkwt  íkuykuÚke Mkns çkLÞwt Au. yøkúýe økÍ÷fkh  WÃkhktík økÍ÷Lkk {{o¿k, rððu[f 
r[Lkw {kuËe  ykÄwrLkf økÍ÷Lke rð¼kðLkkLku áZe¼qík fhðkLkwt fkÞo Ãký Mkkhe heíku fhe òýu Au. ð¤e, 
frðMkt{u÷Lk  fu  {wþkÞhk «ð]r¥kyu  Ãký íkuykuLkwt  yuf Lkk{ Au.  økÍ÷MksoLk,  rððu[Lk yLku  økÍ÷ 
fnuíkk økÍ÷fkh r[Lkw  {kuËe ÃkkMkuÚke ykþhu  Ãk00 WÃkhktíkLke økÍ÷f]r¥kyku  MkktÃkzu  Au. yk çkÄe 
Mktr[ík-økútÚkMÚk  fu  yøkútÚkMÚk  økÍ÷f]r¥kyku{ktÚke  økwshkíke  økÍ÷Lkk  çkË÷kíkkt  síkk  rLkhk¤k-Lkðk 
YÃkkuLkk Ãkrh[ÞLke MkkÚkkuMkkÚk økÍ÷Mksof r[Lkw {kuËeLke rðfkMkÞkºkkøkríkLkku  Ãký yk÷u¾ {¤e hnu 
Au.
økÍ÷ {q¤ «u{fkÔÞ Au. økÍ÷ {kxu ‘†eyku MkkÚkuLke ðkík[eík’, ‘«u{-MkkitËÞoLke 
[[ko’  -  ykðe  Ãkrh¼k»kkyku  Au.  {q¤Lkk  yk  yLkwMktøku  yuLkk  MðYÃk{kt  «ýÞ¼kðLkwt  yk÷u¾Lk 
«Þkuøkþe÷ økÍ÷Lkk  Mksofku{kt  Ãký yðkhLkðkh Úkíkwt  hÌkwt  Au.  su{ økÍ÷ {wÏÞíðu  «u{fkÔÞ Lku 
«u{htøk (E~fur{òs) MÃkþuo  Au, íku{ økÍ÷fkh r[Lkw  {kuËeLke økÍ÷kuLkku  ykht¼ Ãký «u{¼kðLku 
MÃkþuo Au. íku{Lke «Úk{k økÍ÷f]r¥kLkku  «Úk{k {í÷kLkku E~fu r{òs fuðe AxkÚke ÔÞõík ÚkÞku Au íku 
swyku :
“ïkMk{kt A÷fkÞ AkLke øktÄ íkku ?
Lku çkÄu [[koÞ yk MktçktÄ íkku ?” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 7)
økÍ÷fkh r[Lkw  {kuËeLke økÍ÷ku{kt «ýÞ¼kðLku yðkhLkðkh yr¼ÔÞÂõík {¤e 
Au.  «ýÞ÷ûke  rLkÁÃký  fhðk  nuíkw  frð  õÞkhuf  ÏÞkík,  «u{fÚkk,  «ýÞe  Ãkkºkku  EíÞkrËLkk 
MktË¼kuoÕ÷u¾Lku  ykøkðe  heríkÚke  ðŠýík  fhu  Au.  íkku,  õÞkhuf  ÃkqðofrÚkík  yuðk  «ýÞMktðuËLkLku 
-«u{MktçktÄLku  MksoLkkí{f  YÃk  çkûkeLku  þçËMÚk  fhu  Au.  ð¤e,  «ýÞLkk  hku{kt[  yLku  hku{uÂLxf 
M{hýkuLku «f]ríkLkk Ãkrh«uûÞ{kt çk¤ð¥kh çkLkkðu Au. áüktík íkhefu, 
“Mð¡Lke þGÞk WÃkh ÃkktÃký Lk{kðe  hk¾òu,
 {u½Lku ðhMke sðwt Au ykðeLku WL{u»k{kt.” (‘yVðk’ : 7h)
«ýÞLke  [[ko  íkku  søkònuh  Úkíke  nkuÞ  Au,  yk  «fkhLke  ðkMíkrðfíkkLke 
¼kðkLkw¼qrík  íkÚkk  «ýÞ{kt  çkËLkk{  yLku  ¾wðkh  ÚkE  sðkLkwt  nkuÞ  Au,  yk  «fkhLke  «íkerík 
yðkhLkðkh «íkeík ÚkkÞ Au. çkËLkk{e yLku ¾wðkheLku ¾w{kheÃkqðof Mðef]ík fhðkLke ¾wËkhe-¾uðLkk 
nkuðe òuEyu, yk {ík÷çkLkwt yk÷u¾Lk Ãký  árüøkík ÚkkÞ Au. yk {kxuLkwt W¥k{ WËknhý RþkoË 
økZ Mktr[ík  Ãk]c:1ÃkLke økÍ÷Lkwt Au.
«f]ríkLkk yð÷tçkLku «ýÞr{òs yðkhLkðkh Aíkku ÚkkÞ Au. Lk{qLkk {kxu,
“òík Íkf¤Lke Aíkkt fuðe ¾w{khe nkuÞ Au,
Ãkw»Ãk suðk Ãkw»Ãk Ãkh {khe Mkðkhe nkuÞ Au.” (‘yVðk’ : 48)
økÍ÷{kt «f]ríkLkk swËk swËk ík¥ðku Ãký rðrðÄ heíku þçËçkØ ÚkÞu÷kt {k÷q{ Ãkzu 
Au. áüktík íkhefu, - “Ähíke [ehe ykðu çnkh,
 fqtÃk¤ õÞkt Ãnu÷uÚke fqýk ?’ (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : Ãk].  60)
- “ð]ûk  íkku yV¤kÞ Mðk¼krðf  heíku,
  ykøk Ãku÷k ðkÞhk Ãkuxkðíkk” (‘ELkkÞík’ : Ãkh)
frð  õÞkhuf  òíkeÞ  MktË¼o-fk{rð»kÞLku  rLkÁÃkðk  {kxu  swËk  swËk  fÕÃkLk, 
«íkefkrËLkwt ykÞkusLk fhu Au. yk «fkhu «íkefkí{f rðrLkÞkuøku h[kÞu÷ þuh Au :
“yktÄ¤ku ysøkh ÃkAkzk ¾kÞ, íÞkhu
¼q¾he {kxe  íkÁ{kt ykuøk¤u Au.” Ãk0
-frð  õÞkhuf  «Úk{  «u{{kt  Ãkzu÷k  «ýÞeLke  AxkÚke  íkku,  õÞkhuf  Äehøkt¼eh 
«ýÞeLke  AxkÚke   «ýÞ¼kðLkwt  rLkÁÃký  fhu  Au.  íku{ýu  «ýÞ÷ûke-«u{ÃkhMík  «ýÞLkk 
WL{krË¼kðkuLku rðrðÄ  heíku ÔÞõík fÞko Au. Lk{qLkk {kxu,  
“nk, LkshÚke íkku nswÞ ðªÄkÞ Au
   Vq÷ fktxkLku swyku ! ¼kUfkÞ Au.” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ :64)
- “fkuE Mkkøkh{kt ¼¤u Au [ktËLke Äe{u Äe{u
   yks yuðwt Ãký çkLku fu ¾kÁt s¤ {eXwt çkLku.”(‘EþkoËøkZ’ : 66)
yk{ íkku  ‘yk½k ÃkkAk  ïkMk’  MkwÄe{kt  «ýÞkLkw¼qríkLkk  rLkÁÃkýku  yðkhLkðkh 
òuðk {¤u s Au ! Aíkkt «khtr¼f h[Lkkyku{kt «Úk{k «ýÞkLkw¼qrík ðÄw Lkshu [zu Au. «ýÞ÷ûkeLkwt 
Mk{økúÃkýu  yð÷kufLk fhíkkt  ÷køku  Au  fu,  r{÷LkkuíMkwf «ýÞ¼kðkuLke  yÃkuûkkyu  «u{MktçktÄ-rðåAuË 
ÃkAe  «ýÞ¼tøk  yLku  íkíÃkùkËT  r[hrðhnLke  rð«÷t¼ ðuËLkk{kt  íkhVzíkk,  Íqhíkk,  íkhAkuzkÞu÷k 
r«Þík{Lkk MktðuËLkku  çknwÄk þçËMÚk ÚkÞk Au.  y÷çk¥k, rðhnkLkw¼qríkLkk «íkkÃku  «u{eLkk «÷kÃkkuLku 
rðrðÄ heíku yr¼ÔÞÂõík «kó ÚkE Au. WËknhý íkhefu,
- “fk[Lkk ½h{kt W½kzu Akuøk hnuðkÚke {Lku
 ðuËLkk yuðe {¤e fu ðkýe yk{hýktík  Au.”  (‘EþkoËøkZ’  : 
37)
- “yuf Ãkt¾e zk¤Lke {kÞk {qfe Qze økÞwt
  zqtMkfwt ÷e÷k ÓËÞLkwt Mkt¼¤kíkwt nkuÞ Au.” (‘yVðk’ : 43)
òu ‘EþkoËøkZ’Úke  «ýÞ¼tøkLke Ãkezk Au, íkku yVðkÚke «ýÞøkík r[hrð«÷t¼Lke 
ðuËLkkLku ðŠýík fhðk{kt  ykðe Au. ûkýkuLkk {nu÷{kt frÚkík çkÄu [[koÞ yk MktçktÄ íkku ? yu{ «ýÞ 
ykËhe [qfu÷k  «ýÞLkkÞfu «ýÞLke yLku yuLke ðøkkuðýe-çkËLkk{eLku, “fkÃk fhðík fkÃk !... nwt 
fçkq÷wt Awt, økw÷kçkku [qtxðkLkk ÃkkÃkLku.”Ãk1  yu{ fçkq÷kík fÞko çkkË «ýÞ¼tøkLkku r[íkkh ykÃÞku Au. 
çkeS íkhV r«ÞÃkkºkLke fkÞ{e økuhnkshe ÚkÞu÷e nkuðkÚke MkLkkíkLk MkktÃkzíke rðhnkLkw¼qrík ðuÄfÃkýu 
WÃkMkíke hnu Au. yk MktË¼uo [tÿfkLík xkuÃkeðk¤k frÚkík fÚkLkku LkkUÄðk ÞkuøÞ ÷køku Au : “r[hrðhnLke 
ðuËLkk {khVíku s økÍ÷kuyu {køko þkuæÞku Au yLku ðuËLkk{kt s yu{ýu ÃkkuíkkLke Mkk{økúe þkuÄe Au. yk 
Mkk{økúeLke þkuÄ{kt  M{]ríkLkwt  Mkt[÷Lk ðkhtðkh ¼qíkfk¤  yLku  ðíko{kLkLke økw^íkøkwt  h[u Au.”Ãkh yk 
LkkUÄ{kt rLkËuorþík çkkçkíkLku r[Lkw {kuËe yðkhLkðkh furVÞík {kæÞ{u  #røkík fhe  çkíkkðu Au. yk{, 
r[Lkw {kuËef]¥k «ýÞ÷ûke yk÷u¾LkLke rLkheûkk fhíkk «íkeík ÚkkÞ Au fu, r«ÞsLkÚke rðåAuË, íkuLkku 
Lkkþ, MkòoÞu÷ rð»kkË, ÔÞÚkk, ðiVÕÞLkku ¼kðrðþu»k rðrðÄ heíku ÔÞõík ÚkELku rð«÷t¼ fÁýLku Mk-
[kuxÃkýu rLkËuoþe çkíkkðu Au. WËknhý {kxu, “òuík òuíkk{kt LkshÚke Ãkh Lk Úkk
  ½h íÞSLku yk{ Mk[hk[h Lk Úkk.”  (‘yVðk’ : 1h8)
-  “Ãkw»ÃkLkwt y¥kh ÚkÞu ðhMkku ÚkÞkt,
 ½h Ãkze ÃkkÄh ÚkÞu ðhMkku ÚkÞkt.” (‘ELkkÞík’ : 4)
«k[eLkfk¤{kt Ãký ÃkíLkeLkk rðhnLkku rð»kkË ÔÞõík ÚkÞku  nkuÞ íkuðwt MkkrníÞ òuðk 
{¤u Au. su{ fu, ‘h½wðtþ{T’, ‘{u½Ëqík’. {nkfrð fkr÷ËkMk hr[ík ‘h½wðtþ{T’{kt hkò ysLku ÃkíLke 
ELËw{íkeLkku rðhn Au íkÚkk ‘{u½Ëqík’{kt ÞûkLkk ÃkíLkeÚke rð¾qxk nkuðkLke ðuËLkk Au. ynª ‘MkiÞh’ Ãký 
frðÃkíLkeLkkt þkufktsr÷ fkÔÞkuLkku Mktøkún Au. MkËTøkík  ÃkíLke ntMkkçkuLkLkk yðMkkLk rLkr{¥ku yrøkÞkh 
ð»ko Ãkqhk ÚkÞkt íÞkhu íkuýeLkk ¼eLkk M{hýkuLke {nuf ÷E yÃkoý fhíke ÃktÂõíkyku {qfe Au. su{ fu,
“MkiÞh, fuðe «eík yk, (Lku) fuðku yk MktøkkÚk ?
  ykt¾ku íkku Úkkfe økE Lku yktMkw Mkkhu nkÚk.” (‘MkiÞh’ : Ãk].1)
yk ÃktÂõíkyku Ãkhíðu rðLkkuË òuþeLke LkkUÄ xktfðk ÞkuøÞ ÷køku Au. -
-  “yk fkÔÞ Ãkkuíku  s yk yÚko{kt  frðLkk  yktMkw  MðYÃku  Au,  su  ykt¾kuÚke  Lknª 
nkÚkuÚke  xÃkõÞwt  Au.  Úkkfe økÞu÷e ykt¾kuLkku  rðfÕÃk frðLke yktøk¤eLkk xuhðk çkLÞkt  Au  yLku  yuýu 
÷u¾ý ÷E frðLke ÃkezkLku ynª ðk[k ykÃke Au.”Ãk3 WÕÕ¾LkeÞ hnu fu, WÃkhkuõík ÃktÂõíkyku Ähkðíke 
f]r¥k ‘MkiÞh’{kt Ãk].16 WÃkh Au. økeík, økÍ÷, YçkkE, yAktËMk ðøkuhu{kt þçËçkØ MktðuËLkk Ãkife 
‘òuík  òuíkk{kt....’  rðøkíkLkku  Ãkrh[Þ  frð©e  Mksofr{ºk  hksuLÿ  þwõ÷  yk  «{kýu  ykÃku  Au  : 
“yÂMíkíðLkku rLkfxík{ ykÄkh yufkyuf ykuøk¤e síkkt þu»k hne síke rLkhkÄkhíkkLke yk rLkÁÃkkÞ 
yLkw¼qrík, r«ÞsLkLkk ykíÞtríkf rðhnLkku yk rLkhtíkh þkuf ÿðe ÿðeLku ytíku &÷kufíðLku Ãkk{u yu s 
íkku yuf ykïkMkLk....” Ãk4
-  ‘ÃkqßÞ  rÃkíkk©eLkwt  M{hý Úkíkkt....’  sÞËuð  þwõ÷Lke  yk  f]r¥kLkku  fkÔÞkMðkË 
fhkðíkk {Lkkunh rºkðuËeyu, “r[Lkw {kuËeLke Ãký rÃkíkk rðþuLke yuf h[Lkk M{hýu [zu Au.” ÃkÃkyu{ 
ÞÚkkÚko LkkUÄ ÷eÄe Au. yk LkkUÄ Mkçkçk yuf h[Lkk íkhefu, ‘ðkíkkÞLk : Ãk]. 9’ WÃkh Mktr[ík ‘rÃkíkkLke 
«Úk{ {]íÞwríkrÚkyu’ MkkuLkux h[Lkk, su ¾qçk s òýeíke ÚkÞu÷e Au íkuLkku Mktfuík ÚkÞku Au. íkku, ‘QýoLkk¼’ 
Mktr[ík ‘yuf y¾tz fkÔÞ’Lke Ãký M{]rík fhðk ÞkuøÞ ¾he ! fÁý «þÂMík fu þkufktsr÷ ÷u¾Lk Ãkhíðu 
yk{ Mkki  «Úk{ frðLkk  rÃkíkk©e {kæÞ{ çkLÞk nkuðkLkwt  MÃkü heíku  MÃküef]ík  ÚkkÞ Au,  yLku  økík 
MkiÞhLkku MktøkkÚk Ãký Mkçk¤ çkLkíkku hnu Au. Ãkrhýk{u yufkrÄyuf ðuËLkkÃkhf [kuxLke «íkerík fhkðíke 
f]r¥kykuLkwt yk÷u¾Lk Úkíkwt hnu Au. 
økÍ÷MksofLke E~fu nfefe Ãký LkkUÄLkeÞ Au. rLkheïhðkËe nkuðk Aíkkt frð y-
Ëu¾k EïhLkwt yÂMíkíð Mðefkhu Au, ¾wËk «íÞu áZ ykMÚkk nkuðkLke «íkerík yðkhLkðkh zkufkÞ ykðu 
Au, økðkneYÃk áüktík {qfeyu : 
“®sËøke¼h òíkLku yá~Þ hk¾e íkU, ¾wËk
 Auf  AuÕ÷ku  ½kð  fhðk,  YçkY{kt   ykðsu.”Ãk6 yk  heíku  rLkhkfkhLkwt 
ykfkh{Þ ËþoLk EåAíkk frð òýu Au fu, RïhLku ‘YçkY’  {¤ðkLkwt Au. Ãký, “òu {Lku {¤ðwt s Au 
íkku òý fh, / íkkhe su{ s Rþ ! {khu fk{ Au.”Ãk7 yk «fkhu ¼kðkLkw¼qrík WËT½krxík fheLku frð 
Lkkxâkí{f r{òsLkku Ãkrh[Þ ykÃke LkxuïhLku yk «{kýu M{he þfu Au : 
“íkkhe EåAk ík{ík{kðu Au {Lku,
 íkwt Lkxuïh Au, Lk[kðu Au {Lku.”Ãk8
íkøkÍTÍw÷-íkMkÔðwV htøkkuLke s{kðx{kt økÍ÷Mksof ‘rhLËkLkk’ Ãký ¾qçkeÚke W{uhe òýu Au. 
su{ fu,
“ykur÷Þku Awt, Ãkeh Awt, Ëhðuþ Awt,
 {ã yMk÷e fkZsu {kËhçk¾ík.” (‘yVðk’ :8h).
“íkwt MkwhkÞ÷, íkwt Mkwhk, íkwt ò{ Au,
 ÚkkÞ  íkku ‘EþkoË’Lku ¾iÞk{ fh.” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 41).
‘rMkÞkMke  ð Mk{kS’Lkwt rLkÁÃký Ãký ÞÚkkðfkþ æÞkLk ¾U[íkwt hnu Au. áüktík íkhefu, 
“yuf økwshkíke Lku ÷køÞwt :
 yk yk¾e «ò y¼ý Au.”  (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 41).
“ÍktÍðk  Ãkeðkt Ãkzu yuðku ð¾ík,
 íkwt íkhMk ðuXeLku Ëk’zk fkZ, ¼i.” (‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ : 66).
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’Úke  {ktze  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’  MkwÄeLke  f]r¥kyku{kt 
ykí{rLkheûkýLku Ãkrhýk{u «økxíke ®[íkLkLke Mkhðkýe MkkíkíÞÃkqýo økríkÚke ðnuíke nkuðkLke yLkw¼qrík 
ÚkkÞ Au. yu{kt Þ ¾kMk íkku ‘{]íÞw’ rðþu  MkLkkíkLk MkíÞ yLku ®[íkLkkí{f MktðuËLk íkku òýu fu yu{Lke 
h[LkkykuLkku MÚkkÞe¼kð çkLke hnuíkku yLkw¼ðkÞ Au. ÃkwhkíkLk yLku LkqíkLk yLku yk çktLkuLkk yð÷tçkLkku 
Úkfe y÷øk y÷øk yÚko½xLk MkkÚku yÃkkíke ‘{]íÞw’ rð»kÞf rð¼kðLkk-ÔÞkÏÞkrË yux÷u fu {]íÞwLke 
y-rLkðkÞoíkk rðþu frðLke f÷{ ðkhtðkh [k÷e nkuðkLkwt «íkeík ÚkkÞ Au. Lk{qLkk Ëk¾÷,
“SððkLkwt Lkk{,  Ëkuze-ËkuzeLku nktVðwt -
 nktVeLku ÷Úkze sðkLku ÷kuf {kLku Au {hý.” (‘yVðk’ :114).
SðLk íkÚkk {]íÞwLkk ík¥ðkuLku çku ytrík{ hu¾k íkhefu rLknk¤íkk økÍ÷Mksof SðLkLkwt 
{]íÞw{kt fuðwt Mkns Mðk¼krðf YÃkktíkhý ÚkE òÞ Au, yu MkíÞLku Ãký yðkhLkðkh ÔÞtsLkk MíkhuÚke 
ÔÞõík fhu Au. áüktík íkhefu,
“rsLËøke Au yuf hu¾k, {kuíkLke hu¾k çkeS
 çku  Mk{kLíkh Au, Aíkkt  çkÒku  {¤e fkt  òÞ Au ?” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ 
:48)
yuf Ãký Ãk¤ ‘fk¤’ rðLkkLke LkÚke. fk¤ szçkwt VkzeLku fkur¤Þku fhe sðk Í¤qtçkíkku 
hÌkku Au. ykðe fk¤¼erík {kýMkLku ½zeLkk Aêk ¼køk{kt SðLkËþoLk fhkðe Ëu Au, yk «fkhLke áZ 
«íkerík  Ähkðíkk  frð  r[Lkw  {kuËe  {]íÞwLke  yð~Þt¼krðfkLku  Mðefkhu  Au,  MkkÚku  MkkÚku  SðLkLke 
ûký¼tøkwhíkkLku Ãký fkÔÞkí{f Ëhßòu ykÃke yk÷u¾u Au :
“fk[Lkwt ðkMký Au Vqxe òÞ íkku MkkÁt nðu,
 ïkMkLke Mkktf¤ Au íkqxe òÞ íkku MkkÁt nðu.” (‘yVðk’ :117).
“fk[e #xkuLkwt Au [ýíkh ykÃkýwt
 fkuE Lkknf Ëun Akuzkðu Lknª.” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 17).
yk søkík{kt ‘{]íÞw’ yÚkkoíkT  fk¤Mk¥kkLkku  Mkkðorºkf Mðefkh ÚkÞu÷ku  Au. ÔÞÂõíkÚke 
Mk{rüLkwt  rLkÞ{Lk-rLk{tºký-Mkt[÷Lk fkuE çk¤ fu  Ãkrhçk¤ îkhk ÚkE hnu÷wt  Au. íkuLku  yku¤¾ðkLkku 
yLku yk÷u¾ðkLkku ÃkwÁ»kkÚko yLkufku îkhk ÚkÞu÷ku Au. yLkuf Mksof yk çkkçkíkLku f÷kí{f Ähkík÷uÚke 
yk÷u¾ðkLkku  «ÞkMk fhu  Au. frð r[Lkw  {kuËe   Ãký ykðk fkuE økuçke fu  yøkku[h ík¥ðLke  ðkíkLku 
fkÔÞ{kt-MkkrníÞ{kt yðkhLkðkh yk÷u¾u Au. su{ fu,
“yu hnMÞku ¾ku÷þu íkku þwt Úkþu ?
 Þ{rLkÞ{Lkkt ¼uËLkwt fkhý Lk ÃkqA.”  (‘ELkkÞík’ : Ãk4).
MkðuoLku  rLk{trºkík  fhíkwt  [k÷fçk¤  ‘fk¤’  y÷çk¥k,  ‘Mk{Þ’  Au.  yk  Mk{ÞLkk 
çknwykÞk{e  Ãkrh{kýku  yðLkðe  Axk  MkkÚku  rLkÁÃke  Ëk¾ððkLkku  frðÃkwÁ»kkÚko  æÞkLkkno  hÌkku  Au. 
Lk{qLkk Ëk¾÷,
“Ëktík ¼eze, {wêe ðk¤e fu{ Ëkuzku Aku ík{u ?
 ykÃkLke ÃkkA¤ Ãkzâku Au fkuý ? ÃkøkÃkk¤ku Mk{Þ ?”  (‘EþkoËøkZ’ : h3).
Mk{ÞLkwt  ðýÚktÇÞwt  [¢ íkku  økrík{kLk Au s ! íkuLke yk MkkíkíÞÃkqýo økrík{kt õÞktÞ 
yLku õÞkhuÞ Ãký òýu fu rðhk{ LkÚke. ykðe y-rðhk{  ÂMÚkríkLkk frðyu yðLkðk r[ºkku ftzkÞko Au, 
fÕÃkLkkyku yLku íkhtøkku WËT½krxík fÞko Au, áüktíkku «ÞkußÞk Au, íkku õÞkhuf ð¤e «íkefkrË íku{ s 
r{Úk «ÞwÂõík Ãký ykøkðe herík ys{kðe  Au. ynª Mk{Þ MktË¼uo ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ Mktr[ík Ãk].66 
WÃkhLkku þuh, ‘EþkoËøkZ’ Ãk]. 3 WÃkhLkku þuh fk[çkk-MkMk÷kLke Ëkuz nrhVkELkk MktË¼uo «ÞkuòÞu÷ku 
nkuÞ LkkUÄLkeÞ ÷køku Au.
- ‘{]íÞw’  rðþu  {heÍLkk {õíkk òýeíkk  Au,  yu Mkw¿ksLkkuLku  rðrËík Au.  ‘{heÍ’ 
WÃkhktík Ãký ½ýk Mksofku îkhk ‘{]íÞw’ rðþu yk÷u¾Lk ÚkÞu÷wwt Au. yk MktË¼uo r[Lkw {kuËeLkwt Lkk{ W{uhe 
þfkÞ Au. fu{ fu, {]íÞw rðþuLkwt ÃkÞkoó yk÷u¾Lk ykÃkýLku r[Lkw {kuËef]¥k økÍ÷ku{ktÚke s Lk®n, Ãkhtíkw, 
yLÞ MkkrníÞ{ktÚke Ãký {¤e ykðu íku{ Au, íku rLkŠððkË fne þfkÞ Au.
SðLk-{]íÞw  rð»kÞf  yk÷u¾Lk  WÃkhktík  ½ýe  ðkh  Ãkwhký,  WÃkrLk»kË  fkurxLkk 
ík¥ð¿kkLkLkk  yk÷u¾Lkku Ãký MkktÃkzu Au. ykË{, ykur÷Þk, Vfeh, çkkðLkçnkhku, MÚkkðh-støk{ Mk]rü 
ðøkuhuLkwt rðrðÄ heíku rLkÁÃký ÚkÞwt Au. {kýMkLke fkÞk rð»kÞf, yðíkkh rð»kÞf yðkhLkðkh ÷¾kÞwt 
Au. á»xktík {kxu çku þuh «Míkwík Au :
“ðuËfk÷eLk {¤ ¼hkÞku Au Auf {q÷kÄkh{kt,
 szMksz ÃkwËTøk÷ nxkðku yk çkMk yðíkkh{kt.” (‘yVðk’ :34)
“ ‘EþkoË’, AuÕ÷e ¾uÃk Au  ¼Ufkh  ¼h Lkne;
 ÚkÚkhe hÌkk Au  ðkðxk çkkhu  snksLkkt.” (‘ELkkÞík’ : h3).
fkÞkLku Ãkt[¼qíkLke LkXkhe Ãkk÷¾e fnuíkk frðyu yuLkku yLÞºk fhu÷ku WÕ÷u¾ swyku 
: “Ãkkt[ Ãkøk÷k{kt {ÃkkE òÞ fkÞkLkwt  søkík”Ãk9 yk, fkÞkLke rV÷MkqVeLkk ík¥ð¿kkLkLkk rð»kÞLku 
økÍ÷fkh fkÔÞLkk hMkkÞý{kt økk¤e-ykuøkk¤eLku hsq fhu Au, íÞkhu íkku  ftEf swËtw s, y÷çk¥k, fkuE 
Lkðwt s Ãkrh{ký WËT½krxík Úkíkwt ÷køku Au. yk MktË¼uo ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’Lkk «kht¼u {qfkÞu÷e ‘ÃkðLk’, 
‘Ãkkýe’, ‘Ãk]Úðe’, ‘ykfkþ’, ‘yÂøLk’ suðk Ãkt[ík¥ðkuLku ÷ELku LkqíkLk yÚko½xLku hsq ÚkÞu÷e yk Ãkkt[uÞ 
þe»koføkÍ÷økwåA WÕ÷u¾LkeÞ ÷køku  Au.  fkÞk{kt  hnu÷k  yrðLkkþe yuðk ykí{kLke  ‘Lk  fkÃkku,  Lk 
AuËku....’ suðe ©ef]»ýfrÚkík økeíkk¼k»ke ykí{¿kkLkLke AxkLku Ãký frð  yðkhLkðkh WÃkÞkuøk{kt 
÷E LkqíkLk Ãkrh{ký çkûku Au. WËknhý íkhefu, 
“ð]ûkLku Mk{òÞ yuðwt MkqÞo çkku÷u Au ¾hku ?
 su {Lku ÃkqAe hÌkku Au yu s Ãkkuíku Au ¾hku ?” (‘EþkoËøkZ’ :Ãk6)
“fIf ðhMkkuÚke Ãk÷ktXe ðk¤e nwt
 Ëun{kt çkuXku Awt Lku [t[¤ fnku ?” (‘yVðk’ : h7)
yuftËhu  fkÔÞ{kt  fkÔÞkí{f  ÃkùkËT¼q{kt  ®[íkLk  Ãkkþ  ÷køku÷ku  nkuðkLku  fkhýu 
fux÷kf fkÔÞku òýðk-{kýðk-Lkkýðk ÞkuøÞ, Mk{sðk ÞkuøÞ, ËkþorLkf, {Lk¼h yLku ykMðkËûk{ 
hnuíkk yLkw¼ðkÞ Au.
Mksof r[Lkw {kuËeLkku ÃkwhkMkkrníÞ ÃkhíðuLkku ÷økkð yLÞ MkkrníÞ {kVf økÍ÷{kt 
Ãký yLkuÁt, ykøkðwt  MÚkkLk ò¤ðe ÷uíkku sýkÞ Au. hk{kÞý, {nk¼khík, ¼økðËT økeíkk, çkkEçk÷ 
suðkLkk  Ãkkihkrýf MktË¼kuo  økÍ÷fkhLkk  MktðuËLkLku  òýu  {kŠ{f yr¼ÔÞÂõík  yÃkuo  Au.  yu{kt  Ãký 
ÃkwhkíkLk Ãkkºk fu «MktøkkuLkwt  rLkS yÚko½xLk MkkÚkuLkwt «Míkwíkefhý ynª rðþu»k æÞkLk ykf»kuo Au. fux÷kf 
WËknhýku yk ðkíkLku Mk{ÚkoLk ykÃku Au. ynª, -
“fhe Ëu çkkus n¤ðku  íkwt, fð[ fwtz¤ Wíkkhe Ëu,
 nðu MðÞ{uð ¾qtÃkeLku ÃkAe þwt Ëk¾ðu Au çk¤ ?”  (‘yVðk’ : 1hÃk)
“ðknLk çkLku÷k ËunLke fuðe Ëþk Úkþu ?
 ¼z¼z çk¤u÷k f]»ýLkk hÚkLku íkÃkkMkeyu.” (yusLk : 46)
fux÷ef ðkh yuf s ÃkwhkfÕÃkLkLku yuf s f]r¥k{kt íkku fÞkhuf yLÞ f]r¥k{kt swËe 
swËe heíku «Þkusu÷wt Au. su{ fu,
“Ãkkýe{kt Mkhfe økE ðeíke ûkýku
 nkÚkLkk {íMÞku ÷Mkhíkk nkuÞ Au.” (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : Ãk7)
‘Lk¤kÏÞkLk’Lkku yk {íMÞ«Mktøk ‘EþkoËøkZ’ Ãk]. 39{kt Lke[u «{kýu Au :
“ykÃkýk Ãký nkÚkÚke y{]ík Mkúðu Au yux÷u
 su{ nýíkkt òð, þtfk yu{ {kuxe Úkíke òÞ Au.”
yk  s  Mktøkún{kt  ‘hk{kÞý’Lkk  MkkuLkkLkk  nhýðk¤e  ½xLkkLkku  rðrLkÞkuøk  fhíke 
Ãk].ÃkÃkLke økÍ÷ WÕ÷u¾LkeÞ Au. íkku ð¤e, þçkheLkk çkkuhLke M{]ríkLkku WÃkÞkuøk-WÕ÷u¾ Ãký Ãk]. 40 
WÃkh fÞkuo Au.  yk yLkwMktøku yLÞ áüktík, 
“Ãkt¾e {khu [kt[ íÞkt þçkhe fnu :
 çkkuh {kÁt yutXwt-sqXwt Úki økÞwt.” (‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ Ãk]. 43)
Ãkwhký fÕÃkLkku{kt  ÷øk¼øk ík{k{ ÃkwhkýLku  MÃkþo  fhðkLkku  Mksof«ÞkMk árüøkík 
ÚkkÞ Au. fð[fwtz¤ ykÃkeLku Mk½¤wt Mk{ŠÃkík fhíkku ËkLkðeh fýo, íkÃkkðu÷k ÷kunMíkt¼Lku çkkÚk ¼ezíkku 
«n÷kË,  yuXktsqXkt  çkkuhðk¤e þçkhe,  MkkuLkkLkk  nhý{kt  ÷ku¼kíke  Mkeíkk,  ðªxe  íkÚkk  {íMÞ«Mktøku 
þfwLík÷k yLku ðiË¼eo, Íuh økxøkxkðíkk rþð, x[÷eyu økkuðÄoLk Äkhý fhíkk økkuðÄoLk yLku Ãk]Úðe 
Äkhý fhíkk ÄhýeÄh suðk yLkuf Ãkkºkku fu yuLke {Lk:ÂMÚkríkLku Mkkt«ík MktË¼uo «ÞkuSLku økÍ÷fkhu 
yr¼ÔÞÂõíkLku çk¤wfe çkLkkðu÷e Au. ynª ¼kðfr[¥k{kt hMkfeÞ f÷kLkw¼ðLkku Mkkûkkífkh fhkðeLku 
LkqíkLk fÕÃkLk MktË¼uo YZ MktðuËLkkuLku ÔÞõík fhðkLkwt Mksofð÷ý Ãký LkkUÄLkeÞ hnu Au. yLkuf økÍ÷ku{kt 
ÃkwhkfÕÃkLkLkkt  ykuòhLku  ys{kðíkk  yLku  yk  nkÚkðøkk  nrÚkÞkh  îkhk  LkðkuL{u»k  yLku  LkqíkLk 
yÚko½xLkku «økxkðíkk hneLku frð ykÄwrLkf r{òsu ykÄwrLkf MktðuËLkkLku þçËçkØ fheLku {{oMÃkþeo 
yk÷u¾Lk fhíkk ÃkkuíkkLkk nwMLkuÏÞk÷Lku yk {wsçk «Míkwík fhu Au : ‘‘EþkoË’ ykÃkýu íkku EïhLku Lkk{u 
ðkýe.’
fÕÃkLkLke {kVf «íkefkuLkwt  «ÞkusLk Ãký fkÔÞLke yÚkoð¥kk{kt  ðÄkhku  fhu Au íkÚkk 
fkÔÞf]r¥kLke ÔÞtsLkkLku rðMíkkhu Au, ykøkðe yÚkoåAkÞk MkkÚku ykðeLku òýu MktðuËLkkLke íkeûý íkeýe 
Äkh fkZu Au.  ðuÄfÃkýu rð[khkuLku ÔÞõík fhðkLke f¤k frðLku nMíkøkík Au. yk fwËhík-çkûke f¤kLkk 
òuhu s yûkh{ktÚke þçË yLku þçË{ktÚke þçËMk]rü-fkÔÞMk]rü MkòoÞ Au, su yðLkðk MðYÃkkuyu 
rð÷Mke hnu Au. ËÃkoý, Ëeðk, ½h, ytÄfkh, çkhV, MkqÞo, M{hý, WËkMke, ÷køkýe, ïkMk, Mð¡, 
EåAk, ¾k÷eÃkku,  þqLÞíkk,  hý, ûký, Ãkz½ku,  ÃkzAkÞku,  ðøkuhuLkwt  yk÷u¾Lk yrÄfktþ ÚkÞwt  Au.  íkku 
fux÷ef  ðkh   ¼kð,  fÕÃkLk,  yr¼ÔÞÂõík  ÷Zý  Ãký  yðkhLkðkh  ykðu  Au,  Ãkrhýk{u  õÞkhuf 
yufrðÄíkkLkku ¼kð  yLkw¼ðkÞ Au.
fkÔÞ yu SðLkLkku ykÞLkku Au. «íkef íkhefu yk ‘ykÞLkku’ frðLku yðkhLkðkh ¾Ãk 
÷køÞku Au. yufkË Lk{qLkku òuEyu :
“nwt yheMkk{kt {Lku òuô yLku Lkk yku¤¾wt,
 fIf ¼ðÚke yu heíku ík{Lku {¤e Aqxku Ãkzâku.” (‘yVðk’ : 11)
ykÄwrLkf MktðuËLkk MkkÚkuLkku frðLkku yLkwçktÄ Mkns heíku s¤ðkÞu÷ku òuðk {¤u Au. 
‘yÂMíkíð’  rðþu  ytËh-çknkh,  Mkqû{-MÚkq¤  yu{  yLkuf  «fkhu  {kýMk  {ÚÞku  hnu  Au,  ¾wËLku 
yku¤¾ðkLkk VktVk {khu, «ÞkMkku fhu Au, ykðk ¾wË MkkÚkuLkk Mkt½»koLku frð yðkhLkðkh {kŠ{f heíku 
rLkÁÃke Ëk¾ðu Au. frð yuf íkhV ‘Mð’Lku  yku¤¾ðkLke {Úkk{ý yk÷u¾u  Au  íkku  çkeS íkhV yk 
{Úkk{ýLku ytíku Ãký ‘Mð’ MkwÄe ÃknkU[ðk Aíkkt Ãký, Ãkk{e Lk þfðkLke fÁýíkkLku rLkËuoþu Au. yk{, 
‘Mð’Lku {q÷ÃkÞOík Ãkk{ðwt Au, Ãkk{e þfkíkwt  LkÚke. rLksLku yku¤¾ðk Aíkkt Lk yku¤¾e þfðkLke yuf 
ðhðe ðkMíkrðfíkk ÷øke Ãký frð f÷{ ÃknkU[e Au. Lk{qLkk {kxu, 
“fu{ ÷køku Au nS ytíkh {Lku ?
 Ëqhíkk Ëu¾kÞ Au ¼eíkh {Lku.” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : hh)
frð  r[Lkw  {kuËeLke  fkÔÞ  ÃkhíðuLke  MkqÍ,  Mk{sËkhe  yLku  Mkòøkíkk  yu{Lke 
yrÄfktþ h[Lkkyku{ktÚke «økx ÚkkÞ Au yLku  yux÷u s  r[Lkw   {kuËeLkk MkkrníÞMksoLk{kt  yðkh-
Lkðkh MkkrníÞ÷ûke WÕ÷u¾ku, MksoLk÷ûke MktðuËLkku, yûkh, þçË, f÷{, fkøk¤, fkÔÞ, frð ðøkuhuLkk 
WÕ÷u¾ku {¤íkk hnu Au. yk yÚkoÃkqýo WÕ÷u¾ku yLku yuLkk yLkwMktøku fkÔÞMksoLk «ð]r¥k rð»kÞf {kŠ{f 
Mktfuíkku MkktÃkzu Au. ¾kMk fheLku frðLkwt fkÔÞ yux÷u fu ‘økÍ÷’ rð»kÞf yk÷u¾Lk rðrþüÃkýu nkuðkÚke 
Mkrðþu»k æÞkLkkf»kof hnu Au. Lk{qLkk {kxu,
“økÍ÷ ykðíke nkuÞ ‘EþkoË’ íkku
 ûkýuûký ¼÷uLku ð÷kuðkEyu.” (‘EþkoËøkZ’ : Ãk1)
“÷køkýeyu XuMk ÃnkU[kze, íkku nwt ‘EþkoË’ Awt
 yk{ LkhMkIÞku ÚkÞu÷ku ¼õík Lku ¿kkLke y¾ku.”  (‘yVðk’ : 83)
“MðMÚk ÷køkíke ¼k»kk, Ãký,
 frðíkkLkk ð¤økkzu Äqýe.” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 60)
ykrËfrð Lkh®Mkn {nuíkk íkÚkk yLÞ {æÞfk÷eLk frðyku WÃkhktík Mk{fk÷eLk yLku 
yLkwøkk{e frðyku MkwÄeLkk rLkËuoþku yðkhLkðkh {¤e ykðu Au.  áüktík íkhefu, :
“fkuE {LkLku fu{ Mk{òðe þfu ?
 ÷ku[Lkku íkku Lkeh ðhMkkðe þfu.” (‘ELkkÞík’ : Ãk8)
“fkuf y÷çku÷k ËhËLkku Awt {heÍ
 ËËoLke {khu ík{k fhðe níke.” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ :Ãk8)
“[k÷íke [f[kh fkuLkk Lkk{Lke ?
 yk ûkýu õÞkt ÃkqA Lku çkuVk{ fh ?” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 41)
“nkÚk{kt Ãkze  hu¾kyku Au
 fu MkÃkkuoLkku ¼khku Au ?” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ :16)
“ykÃkýwt hku{kt[ Lkk{u Au Lkøkh,
 {ktz çkktæÞk çkkË õÞkt r÷÷k{ fh ?” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 41)
yLkw¢{u  ËÞkhk{,  {heÍ,  çkuVk{,  W{kþtfh  òuþe,  ELËw  ÃkwðkhLke  ÃkãÃktÂõík, 
þe»kof, Lkk{rLkËuoþ EíÞkrËLkku  WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk fhðkLkku økÍ÷MksofLkku  WÃk¢{ Ëu¾k Ëu Au. yk 
WÃkhktíkLkk áüktíkku  Ãký {¤e s ykðu  Au. MkkrnÂíÞf ykuòhLku  yLkuhe heíku  [÷kðíkk frð-Mksof 
r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLkk MksoLk÷ûke MktË¼kuoLku Ãký rðrðÄ heíku WÃkÞkuøk{kt ÷E òýu Au. su{ fu, ‘÷e÷k 
Lkkøk’Lke ÞkË yÃkkðíke økÍ÷ÃktÂõík ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’  Ãk]. 17 WÃkh Au. Lkkxâf]r¥k ‘ò÷fk’{kt 
òuðk {¤íke ‘s¤Úke s¤ ÔnuhkÞ’Lke ÃkãÃktÂõíkLkku WÕ÷u¾ Ãký yk s Mktøkún{kt Ãk]c : Ãk0 WÃkh 
òuðk {¤u Au. ‘yï{uÄ’ LkkxfLkku WÃkÞkuøk ‘yVðk’ Ãk]. Ãk7Lke økÍ÷Lkk yuf þuh{kt Au yLku yk s 
Mktøkún{kt ðkíkkoMktøkúnLke þe»kof ðkíkko ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’Lkku rðrLkÞkuøk Ãk].: 91 WÃkh Au, yk s 
Mktøkún{kt  ‘þkrÃkík ðLk{kt’, ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’, ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’  fkÔÞMktøkúnLkku  rLkËuoþ (Ãk].  6h 
WÃkh) òuðk {¤u Au. yk s «{kýu ‘ELkkÞík’{kt ‘yVðk’Lkku yLku ‘EþkoËøkZ’Lkku WÕ÷u¾ MkktÃkzu Au. 
ynª ‘EþkoËøkZ’{kt «[r÷ík yìçMkzo yufktfe f]r¥k ‘nwf{ {kr÷f’Lkku økÍ÷ þuh{kt ÚkÞu÷ku rLkËuoþ 
æÞkLk«uhf Au. su{ fu, 
“yk yheMkk Bnu÷{kt íkU fuË hkÏÞku  Au  Aíkkt,
 nwt ‘nwf{, {kr÷f’ fne økhËLk Íqfkðwt çkkËþk.” (‘EþkoËøkZ’: 60)
-÷kuf MkkrníÞ{kt hý Mktøkúk{u fu Äªøkkýk{kt ¾Ãke økÞu÷kt þqhðeh yLku íkuLkk «íkef 
Mk{kt ‘Ãkkr¤Þk’Lkwt MÚkkLk yLkuÁt Au, yk yLkuhkt «íkefLkku WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk fux÷ef ðkh Ëu¾k 
Ëu Au. íkku, fux÷ef ðkh ‘Ëh ð¾ík {kÚkwt ðZkÞk çkkË Äz ÷zíkwt hnu’ yu «fkhLkwt yk÷u¾Lk òuðk {¤u 
Au. íkku, õÞkhuf ð¤e, “nwt ‘r[Lkw’Lkk Äz WÃkh ‘EþkoË’Lkwt {kÚkwt {qfe
 Ëkuzíkku Mk{hktøkýu Lku ðªÍíkku ík÷ðkhLku.”60
yu hýMktøkúk{Lkkt á~ÞLku rLkS MktË¼uo Mkt÷øLk fhe, Lkk{-WÃkLkk{Lkk rLkËuoþku îkhk 
Lkðku  s  Ãkrhðuþ  Q¼ku  fhu  Au.  ynª  ‘Ÿçkh  yku¤tøkðk’  rð»kÞf  frðyu  fhu÷wt  ÷kuf{ÞkoËkLkwt 
Mktfuíkkí{f yk÷u¾Lk swyku : “Ÿçkhku yku¤tøkðku Mnu÷ku LkÚke,
 þqLÞ{kt íkwt Mkkík Ãkøk÷kyku Lk ¼h.”  (‘ELkkÞík’ :Ãk1)
ykÃkýu íÞkt ‘fkøkLkwt çkuMkðwt  yLku zk¤Lkwt Ãkzðwt’ fnuðík «[r÷ík Au. íkuLkku WÃkÞkuøk 
íkÚkk  yktøkýu  çkuMkíkku  yLku  çkku÷íkku  fkøkzku  fkuELkk  ykøk{LkLke  ykøkkne  fhu  Au,  yk  «fkhu 
÷kuf{kLÞíkkLkwt frðLksh îkhk LkqíkLk «økxefhý ÚkkÞ Au :
“fkøk  çkuXku fu íkhík zk¤ íkqxe
 ykÃk ykÔÞk Lku f¤e fku{¤ Vqxe.”  (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : ÃkÃk)
ykÃkýu íÞkt  ‘fkøkzk’ rðþuLkwt  ½ýwt  MkkrníÞ WÃk÷çÄ Au. ©kØr¢Þk{kt  yøkúMÚkkLk 
¼kuøkðíkk fkøkzkLke {n¥kk rMkØ fhíkk nkuÞ íku{ frð {í÷k h[u Au :
“ykÃkýu õÞkt fkøkzkLku ÷eÄu fk¤ku fuh Au ?
 ykÃkýu íkku {kuík Ãkk{u÷k MðsLkLke Bnuh Au.”   (‘EþkoËøkZ’  : 
hh)
ÃkwhkýMkkrníÞ yLku  ÷kufMkkrníÞ, yLÞ MksofkuLkwt  MkkrníÞ fu ÃkkuíkkLkwt  MkkrníÞ fu 
yLÞ Eíkh MkkrníÞLku  Mksof r[Lkw  {kuËe Lkðkt  s Ãkrh«uûÞ{kt  «Þkusu  Au  íÞkhu  LkqíkLk yÚkoMktË¼kuo 
-yÚkoåAkÞkyku ðuÄf heíku ÔÞõík Úkíkk yLkw¼ðkÞ Au. ð¤e, ykÞkMkÃkqðof ykÞkík fhu÷k ÷køkðkLku 
çkË÷u MknsÃkýu WËT¼ðe Mkt÷øLk ÚkE økÞkLkku ynuMkkMk Ãký fhkðu Au. «khtr¼f MktøkúnkuLkk {wfkçk÷u 
‘EþkoËøkZ’, ‘yVðk’, ‘ELkkÞík’ suðk Mktøkúnku{kt ÃkwhkfÕÃkLkkrËLkwt «ÞkusLk yrÄfktþ òuðk {¤u Au.
Mksof  r[Lkw  {kuËe  ÷kufçkku÷e-ík¤ÃkËe  ¼k»kk  yLku  økúk{eýþi÷e  yLku 
þçËkuLke ykøkðe ûk{íkk Ähkðu Au. ‘þçË’ MkkÚkuLke ÃkkuíkkLke MktrLkrÄ økÍ÷fkhu yk heíku hsq fhe Au : 
“LkÚke þçËÚke fkuE Lkkøkwt ðÄkhu
 ík{kþku fhe ÷kuf  íkuze þfu Au.”  (‘EþkoËøkZ’ : 41)
- “þçËÄ{eoLku ð¤e MktMkkh nku fuðku ?
     fkuE õÞkt ‘EþkoË’Lku {kLku Mkøkku-Ônk÷ku ?” (‘yVðk’ : 8Ãk)
ík¤ÃkËe  çkkLkeLke  AktxÚke  MkBÃk]õík  ÚkELku  frðyu  ykøkðe  ¼k»kk¼kík  økqtÚke  Au. 
rLkS ÔÞÂõík{¥kk  «økxkðíkk ‘MkutíkfLkku,  çkkÃkzku,  ðýÍkhku,  nzËku÷ku,  økkuVý, ¾kur¤Þwt,  ¼qhktxe, 
ð÷qhe, ZuVwt’ suðk yLkuf þçËku økÍÕkfkhLke økÍ÷kuLkku ík¤ÃkËe ¼k»kk MkkÚkuLkku ½hkuçkku fux÷ku Mkns 
íkÚkk Mðk¼krðf Au, yu çkkçkíkLke yLkw¼qrík áZkðu Au. Ëu~Þ nkuÞ fu íkËT¼ð þçËkuLke  {kVf s 
økÍ÷Mksof fþk AkuA rðLkk íkíMk{ þçËku Ãký «ÞkuS òýu Au. ð¤e, MktMf]ík WÃkhktík rnLËe-WËwo-
ytøkúuS suðe ¼k»kkLkk þçËku Ãký ðrýoík fhu Au. õÞkhuf MkkËk þçËkuÚke s MkeÄe hsqykík fhe Au. 
íkku õÞkhuf yufkË Mk-[kux þçË«Þkuøk ÞkuS yr¼ÔÞÂõík yLku r{òsLku yLkwYÃk Mk-[kuxíkk Mksuo Au. 
íkku ¢Þkhuf ð¤e, ¼kðkLkwfq¤ Lkðk þçËku MksoLk fhðkLkwt ð÷ý Ãký Aíkwt fhu Au. õÞkhuf rîÁÂõíkLkk 
«Þkuøkku  ÞkuSLku  yr¼ÔÞÂõíkLke Äkh fkZðk{kt  fk{Þkçk hnu  Au. íkku,  õÞkhuf rºkÁÂõíkLkk ykuòh 
îkhk Yzk Ãkrh{kýku yLku Ãkrhýk{ku «økxkðu Au. yk {kxuLkk çku áüktíkku LkkUÄeþwt :
- “fIf ð»kkuoÚke {wMkkVh Lku {wMkkVh nwt hÌkku,
   yk Lkøkh Lku íku Lkøkh, LkøkhuLkøkh ¼q÷ku Ãkzâku.”  (‘yVðk’ : 11)
- “yu LkÚke, íku Ãký LkÚke, fkuE LkÚke,
   fkuý ykðe {kÁt {kuZwt Zktfþu ?” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 14)
Xef, yk s «{kýu ÃktÂõík  ÃkwLkhkðíkoLk  Ãký çkuðze,  ºkuðze fu  [kuðze ðkh òuðk 
{éÞwt Au, þçË fu ÃktÂõík ÃkwLkÁÂõík îkhk frð ÄkÞwO fk{ fkZu Au. 
ðýkoðr÷Lkwt ykÞkusLk rðrðÄÃkýu fheLku økÍ÷Mksof fÚkrÞíkÔÞLku ykMðkã íku{ s 
«¼kðf çkLkkððkLkku ÃkwÁ»kkÚko fhu Au. Lk{qLkk {kxu, 
“ykuMk Ãkw»Ãkku{kt hzu Au
 ykðþu, yk ykðíkku ¥.”  (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’  : 3)
«Míkwík  {í÷k{kt  ‘y’Lkk  ÃkwLkhkðíkoLk  Úkfe  ðýoMkøkkE  íkku   LkeÃkòðu÷e  Au  s ! 
MkkÚkkuMkkÚk ‘ykðþu’, ‘yk ykðíkku’Lke yxf¤ Ãký «økxkðe Au. ð¤e, fþktfLke WÃk÷ÂçÄ fu «króLkku 
Mktfuík Ãký MVqx fÞkuo Au, yu Ãký ðýoÞkusLkk Lkk çk¤u s. ðýoÞkusLkkLkku yuf ðÄw Lk{qLkku LkkUÄeyu :  
“Ãk]Úðe Au íkwt, ½kMkLke økqtøk¤k{ýku Mk{S  þfu,
 yux÷u íkku ÷e÷wt ÷e÷wt ÷e÷wt ÷Mk÷Mkíke hnu !”61
«kMkkLkw«kMk fu ytíÞkLkw«kMkLkku Lk{qLkku Au :
“ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh, ËrhÞkLku Lkk{u Ãkkýe
 ‘EþkoË’ ykÃkýu íkku EïhLku Lkk{u ðkýe.” (‘EþkoËøkZ’ : 10)
yk  {í÷kþuh{kt  ‘Ãkðoík-ÃkÚÚkh’,  ‘ËrhÞk-Ãkkýe’,  ‘Eïh-ðkýe’Lkk  Þwø{ku  Úkfe 
yÚkorðhkuÄ Q¼ku ÚkÞku  Au. økÍ÷fkh yk rðhkuÄ WÃkMkkððk   {kxu çku  Þwø{ku  ðå[u ‘Lkk{u’ ½xf 
«Þkusuu Au. Xef, yk s heíku þçË Þwø{ku ðå[u ‘yLku’ ½xf {qfeLku ÃkwhkÏÞkík rðrLkÞkuøku h[u÷ku yLÞ 
þuh Au :
“Ãk¤ yLku s¤, Ãk¤ yLku A¤, Ãk¤ yLku Ãk¤ - þwt Úkþu ?
 nwt s Awt fezeLkwt fxf Lku MÚkt¼ hkíkku[ku¤ Awt.”6h
ðýkoLkw«kMk-ytíÞkLkw«kMk-þçËkLkw«kMkLkk  áüktík  çkkË  y÷tfkh  MktË¼o{kt  WÃk{k, 
MkSðkhkuÃký, Wí«uûkk, áüktík, YÃkfkrËLkku WÃkÞkuøk frðyu yðkhLkðkh fÞkuo Au. yuf áüktík òuEyu 
:
“fuðku Lkzu Au SðLku yk Ëun ykÃkýku,
 ðßsh Mk{kýk fkuxLkk økZLku íkÃkkMkeyu.”
 “ykfkþLkwt ðÄíkwt yufktík òuELku,
 nktVe økÞu÷k ïkMkLkk ÃkøkLku íkÃkkMkeyu.” (‘yVðk’ : 46)
yLkw¢{u MkkLke r{Mkhk{kt WÃk{k yLku MkSðkhkuÃký y÷tfkh «ÞwÂõík Au.
su{ fux÷ef fkÔÞf]r¥kyku{kt frðLku  rþ¾rhýe ðÄw VkÔÞku Au íku{ økÍ÷{kt Ãký 
‘VkE÷kíkwLk’  yux÷u  fu  h{÷  AtË  ðÄw  {kVf  ykÔÞku   Au.  ‘h{÷’  WÃkhktíkLkk  hsÍ,  nsÍ, 
EíÞkrË...
frð økýLkk  ykðíkoLkku  W{uheLku  fu  ½xkzeLku  Ãký çknuh  h[u  Au.  {nËtþu  {æÞ{ 
çknuhLke økÍ÷ku ðÄw Au, ÷ktçke çknuhLke «{ký{kt ykuAe Au, xqtfe çknuh{kt Úkkuzk{kt ½ýwt fnuðkLke 
frðf¤k æÞkLk ¾U[íke hnu Au. 
økÍ÷fkhu  økÍ÷{kt  WËTçkkuÄLkkí{f,  MktðkËkí{f,  Lkkxâkí{f,  «&™Mkq[f 
þi÷eykuLkku WÃkÞkuøk fheLku ðkík[eíkLkk ÷nufkLku «økxkðu÷ku Au. ½ýe ¾he økÍ÷ku{kt çkku÷[k÷ ÷Þ-
÷Zý Mkns heíku  Qíkhe ykðu÷e Au. su{ fu,  “[k÷wt  íkku  õÞkt  [k÷wt  nwt  /  ykzwt  ykðu  Mkk÷wt  nwt.” 
(‘ELkkÞík’ : 14)
økÍ÷{kt  «kMk-yLkw«kMk  yux÷u  fkrVÞk-hÆeV  Ãkife  fkrVÞk  íkku  yrLkðkÞo 
økýkÞu÷k  s Au.  Ãkhtíkw,  õÞkhuf  fkrVÞk  «ÞkusLk  rþrÚk÷ fu  MkËtíkh  fhu÷wt  Au  s Lk®n.  su{ fu, 
‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ Ãk]. 41,  Ãk4,  ‘EþkoËøkZ’ Ãk]. : h6, ‘ELkkÞík’ : Ãk]. 88, ‘LkfþkLkk Lkøkh’ : 
Ãk].  77 EíÞkrË. hÆeV rðLkkLke økÍ÷Lku økuh{wËThV, n{fkrVÞk fu n{hÆeV fnuðkÞ Au. sðÕ÷u s 
òuðk {¤íke fkrVÞk rðLkkLke  økÍ÷kuLke  yÃkuûkkyu  økuh{wËThV økÍ÷ku  ðÄw  Au.  ykðe n{fkrVÞk 
økÍ÷ku yLÞ MktøkúnkuLkk {wfkçk÷u ‘yVðk’, ‘LkfþkLkk Lkøkh’{kt «{ký{kt Xef Au. ynª ‘yVðk’ 
Mktøkúnþe»kofu MÚkkrÃkík ÚkÞu÷ «Úk{kf]r¥kLkku «Úk{k {í÷k ‘økuh{wËThV’Lkku yk  hÌkku :
“Mkkík Ãkw»ÃkkuLku rLk[kuðe {kÃkMkh
 yuf yVðk íkhçkíkh íkiÞkh fh.” (‘yVðk’ : 9)
økÍ÷f]r¥k{kt  fkrVÞk  ykÞkusLk-«ÞkusLk  ðirðÄÞMk¼h  Au.  fkrVÞk  fux÷kt 
økríkþe÷  fux÷k [wMík nkuðk òuEyu íkuLkk yLkuf Lk{qLkkyku {¤e ykðu Au. yu s heíku hÆeV «ÞkusLk 
Ãký LkkUÄLkeÞ hnu Au. áüktík {kxu, 
“¼ªMk{kt ¼ktøke  yLku çkxfku nðu
 ¼ªík Ãkh Vkuxku çkLke ÷xfku nðu.” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 7h)
‘hkík¼h ½h{kt WËkMke yuf÷e Vhíke níke,
 {khe LkMkLkMk{kt WËkMke yuf÷e Vhíke níke.” (‘yVðk’ :  9h)
yufkûkheÚke {ktzeLku Ãkkuýe ÃktÂõík MkwÄeLke hÆeV «ÞkusLku [kux çkhkçkh ò¤ðe hk¾u 
Au.  íkku, fux÷ef ðkh hÆeVLkwt nkuðwt Lk nkuðwt çkhkçkh ÷køku Au. ½ýe ðkh yuf s ½huzLke íkku fux÷ef 
Mkðo Mkk{kLÞ hÆeVkuLke ÞkËe Ãký Ëe½o ÚkE òÞ yu{ Au. íkku ð¤e, ¥, ynku, çkkËþk, Ÿnwt, y¥kh 
Lk Aktx, {kËhçk¾ík, çkhíkhV ðøkuhu «fkhLkk yðLkðk rðrþü árüÃkqðofLkk «Þkuøkku  òuðk {¤u Au. 
ynª  ‘ykË{Úke  þu¾kË{  MkwÄe’,  ‘h{uþ{kt’,  ‘íkehÚkÄk{  økÞku  ‘r{MfeLk’64 yu{  ºkýuÞ 
økÍ÷Mksofkuyu  Lkk{-WÃkLkk{ðk¤e  rLkËuorþík  hÆeVku  hk¾e  Au,  íku{  r[Lkw  {kuËeyu  Ãký 
ík¾Õ÷wMk«ÞkusLku ‘EþkoË ½h Akuze økÞku Au.’64 hÆeV «ÞkuS çkíkkðe Au.
su{ fkrVÞk-hÆeVLkk «ÞkusLk ðzu økÍ÷ {í÷k Au  fu rçkLk{í÷k íkuLke òýfkhe 
{¤u Au, íku{ ík¾Õ÷wMkLkk «ÞkusLku økÍ÷ {õíkk Au fu rçkLk{õíkk íku MÃkü ÚkkÞ Au. frðyu {í÷k yLku 
{õíkk økÍ÷ sqs ÷¾e Au, yk íkw÷Lkkyu rçkLk{í÷k yLku rçkLk{õíkk økÍ÷kuLkwt «{ký ðÄw Au.  
Mk¤tøk f]r¥kLkk «íÞuf r{Mkhk{kt fkrVÞk-hÆeV Mk[ðkÞk nkuÞ íkku íku «fkhLke {í÷k 
økÍ÷Úke  {ktze  çkuÚke  [kh-Ãkkt[ MkwÄeLkk  {í÷k ÞkußÞk nkuÞ, íku  «fkhLke økÍ÷kuLkk  {wfkçk÷u  yuf 
{í÷k Ähkðíke økÍ÷ku ðÄw  Au. Xef, yk s «{kýu Mk¤tøk f]r¥kLkk þuh {õíkkLkk nkuÞ, íÞktÚke ÷ELku 
çkuÚke  [kh MkwÄeLkk  {õíkkÞwõík  økÍ÷kuLke  Mkh¾k{ýeyu  yuf {õíkkðk¤e økÍ÷f]r¥kyku  «{ký{kt 
Mkkhe WÃk÷çÄ Au.
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’,  ‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  yk  Mktøkúnku{kt  yufkË-çku  yÃkðkË  çkkË 
fhíkk frð Lkk{-WÃkLkk{ LkÚke. frðLkk Lkk{-WÃkLkk{ rðLkk ‘{õíkk’ þõÞ LkÚke, ykÚke ykðe økÍ÷ku 
rçkLk{õíkk  «khtr¼f  Mktøkúnku{kt  òuðk  {¤u  Au.  íkíÃkùkËT  ‘EþkoË’  ík¾Õ÷wMku  «rMkØ  ÚkE  [qfu÷k 
økÍ÷Mksof {õíkkfkÞo{kt Lkk{-WÃkLkk{Lkku WÃkÞkuøk fheLku {õíkkfkÞo{kt LkkUÄLkeÞ fk{økehe çkòðu 
Au.  òu  fu,  ‘EþkoË’  çkLÞkt  ÃkAe  Ãký  fux÷ef  f]r¥kyku{kt  {õíkk  òuðk  {¤íkk  LkÚke.  Mk{økúÃkýu 
yð÷kufLk fhíkk, {õíkk MktË¼uo MÃküheíku çku ðøko Ãkze òÞ Au : (1) {õíkk Lk nkuÞ íkuðe rçkLk{õíkk 
økÍ÷ yLku (h) {õíkk nkuÞ íkuðe {õíkk økÍ÷.
þÁykík{kt  r[Lkw  {kuËe  ‘økh÷’  WÃkLkk{u  økÍ÷ku  ÷¾íkk  níkk.  òu  fu,  yk 
WÃkLkk{Lkku WÃkÞkuøk {õíkkLkk þuh{kt fÞkuo nkuÞ íku{ sðÕ÷u s çkLÞwt Au. yuf þuh{kt ‘økh÷’Lkku rLkËuoþ 
yk «{kýu 
Au : “{Ëkhe Lkkøk MkkÚku h{u
n¤kn¤ økh÷Lkwt s A¤ Au yLku.”    (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 30)
Lke÷ftX ¼økðkLkLkwt -rþðLkwt yuf Lkk{ ‘økh÷’ Au. yk Lkk{Lkku rLkS MktË¼o swyku :
“{khk LkMkeçku íkkh÷ku Úkkô, ÷¾eþ Lkk,
 ftXu ¼hkðe LkkøkLku òøke þfkÞ Lkk.”  (yusLk : Ãk7)
yøkkW  rLkËuoþ  fÞkuo  Au  íku{  ÃkwhkýfÕÃkLkLkk  nkÚkðøkk  nrÚkÞkhu  ÃkkuíkkLke  LkeS 
MktrLkrÄ  òuzeLku  ykÄwrLkf  MktðuËLkkLku  þçËçkØ  fhðk{kt  frð  çknwÄkÃkýu  MkV¤  hÌkkt  Au.  ynª 
‘øktøkkÄh’, ‘Lke÷ftX’ Lkk{u r{Úk«ÞkusLk  swyku :
“LkËe su{ Ÿ[uÚke Ãkxfkô Ãký
 søkk fkuE {ku¼kLke õÞkhu níke ?” 
øktøkk yðíkhý çkkË Mk{wÿ{tÚkLk Au :
“huíkLkku ËrhÞku yLku yuLkwt Þ òu {tÚkLk Úkþu
 Íuh YÃku ykðþu Lku íkeðú MktðuËLk Úkþu.”  (‘EþkoËøkZ’ :63)
-{õíkkLkk þu’h h[ðk {kxu økÍ÷fkh yrÄfktþÃkýu WÃkLkk{Lkku yLku yktrþfÃkýu 
Lkk{Lkku  rLkËuoþ  fhu  Au.  Mkkr¼«kÞ  yLku  [kíkwÞoÃkýu  WÕ÷u¾  fheLku   rðr¼Òk  yÚkoåAkÞkyku-
yÚkoMktË¼kuoLku «fx fhu Au. {Lknh {kuËe fnu Au íku{, ‘r[Lkw{ktÚke ‘EþkoË’ ÚkÞu÷ku {õíkkfkh òuhËkh 
Au.’6Ãk fne  þfkÞ fu,  fux÷kf òuhkËh {õíkk  r[Lkw  {kuËeLkk  òuhËkh  r{òsLku  «økxkðu  Au.  çku 
{õíkkLku ynª LkkUÄeyu :
“økÍ÷Lku ÚkÞwt : Au ‘EþkoË’ íkku
 XheXk{ XhðkLkku {kufku {éÞku.” (‘ELkkÞík’ : 11)
“yk çkÄkt ‘EþkoË’Lkk, yk¼q»kýku,
 suLkk íkuLkkÚke yu fI ÃknuhkÞ Lknª.” (‘LkfþkLkk Lkøkh’ :  18)
½ýe ðkh ykí{«þtMkk {kxu Ãký {õíkk{kt ík¾Õ÷wMkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt  ykðu 
Au. òu fu, frðyu íkku ykí{fÚkkLke yðuS{kt s fkÔÞku ÷ÏÞk Au yu Ãký ynª ÞkË fhðwt ½xu ! yk 
{ík÷çkLkk yLkuf áüktíkku {¤e ykðu Au.
økÍ÷Mksof  r[Lkw  {kuËe  økÍ÷Lkk  MðYÃk{kt  VuhVkh  fhðk  {kxu  {í÷k{kt  Ãký 
ík¾Õ÷wMk {qfu Au yLku yk «ÞkuøkLkk V¤MðYÃku ykÃkýLku ‘íkMçke’ «kó ÚkkÞ Au.  ynª ‘ûkrýfk’Lkk 
MkwÞkuøkLku Ãký M{he þfkÞ Au. ûkrýfkMksof r[Lkw {kuËeyu íkk.h1/h/74Úke íkk.16/Ãk/7Ãk MkwÄe{kt 
ûkrýfkykuLkwt MksoLk fÞwO Au íku ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’  Ãk]c ¢{ktf 41Úke 9Ãk{kt òuðk {¤u Au. òu fu, yk 
ÃkÃk  ûkrýfkyku  çkkË  çkeò Mktøkúnku{kt  Ãký ‘ûkrýfk’  òuðk  {¤e Au.  økÍ÷Mksof  yLku  økwshkíke 
MkkrníÞ EåAu íkku  ‘yu’ YçkkE-{wõíkfLkk MktøkúnLke {kVf ‘ûkrýfk’ íkÚkk ‘íkMçke’ «fkhLkk y÷øk 
ÃkwMíkfku Ãký çknkh Ãkkze þfu Au. fu{ fu, çktLku «fkh{kt y÷kÞËk ÃkwMíkfku  {kxuLke ÃkÞkoó MktÏÞk {¤e 
ykðu Au.
ûkrýfkLke Mkh¾k{ýkuyu íkMçke «Þkuøk ðÄw  æÞkLkkf»kof hÌkku  Au. yu{kt  Þ ¾kMk 
fheLku økwshkíke fkÔÞMkkrníÞ{kt Ëe½ofk¤ MkwÄe ÞkËøkkh hne þfu yLku M{he þfkÞ íkuðe ‘ÃkðoíkLku 
Lkk{u ÃkÚÚkh...’ íkMçke Mkrðþu»k æÞkLk«uhf hnu Au. yk íkMçkeLkwt  økkLk frðMkt{u÷Lk, {wþkÞhk suðk 
fkÞo¢{ku{kt yðkhLkðkh Úkíkwt hnu Au. 
÷½w{kt  çk]nËLke  nMíke  òuELku  SðLkLkk  yuðk  {kŠ{f  ykrð¼koðkuLke  ðkík 
økÍ÷Mksofu yk íkMçke{kt yLkuhe heíku {qfe ykÃku÷e Au. rMkØ yLku òýeíke ÚkÞu÷e yk íkMçke ÃkAe 
swËk s ÷Þ-÷ZýÚke s{kðu÷ íkMçke r{òsLkku {õíkk xktfeyu :
“yk íkMçkeLkk {ýfk {kVf íkwt ÔÞtZ¤Lkku xku¤, MkkÕ÷k
 ÷ks ÷ks ‘EþkoË’ fu  íkkhku  Mkqhs xkZkuçkku¤, MkkÕ÷k.” (‘EþkoËøkZ’ 
:11)
yk  s  Mktøkún{kt  Ãk]c  :7  WÃkh  ykÃku÷k  ËwnkøkÍ÷  y÷çk¥k,  íkMçke-Ëwnk 
æÞkLkkf»kof Au. ynª ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ Ãk]. 77 WÃkh ykÃku÷k ‘yuf çkuík-çku Ëwnk’ Ãký ÞkË fhðk 
ÞkuøÞ  ¾hk  !  frð   r[Lkw  {kuËeyu  ÷kufQŠ{Lkk  «{ík  ¼kðkuLkk  ¾u÷tËk  ‘Ëwnk’  WÃkh  Ãký  nkÚk 
ys{kÔÞku Au. ËwnkLkwt áüktík ‘ðkíkkÞLk’Lkk Ãk]. 17 WÃkh Au.
* * *
WËqo fkÔÞ ÃkhtÃkhkLkwt fkÔÞ MðYÃk ‘YçkkE’ íkÚkk ¼khíkeÞ fkÔÞ ÃkhtÃkhk{kt 
òuðk {¤íkk ‘{wõíkf’ yk ÷½wfkÔÞMðYÃkLku økÍ÷Mksofu økÍ÷{kt swËe swËe heíku Mkt÷øLk fÞwO Au, 
y÷øk fÞwO Au. ykðk fux÷kf økÍ÷Lkk ¼køkYÃk Aíkkt økÍ÷Úke Ãk]Úkf fÞko nkuÞ íkuðk {wõík-YçkkE 
{¤e ykðu  Au.  áüktík  {kxu,  ‘EþkoËøkZ’  Ãk]c :  77 WÃkhLkk  økÍ÷{kt  {õíkkLkk  Ãknu÷k  çku  þuhu 
h[kÞu÷wt  {wõíkf, ‘yVðk’ Ãk]. 77 WÃkhLkk økÍ÷Lkk {í÷k yLku yu ÃkAeLkk þuhu h[kÞu÷wt  {wõíkf, 
‘LkfþkLkk  Lkøkh’  Ãk].  31{kt  {í÷k-{õíkkLkk  Ãknu÷kLkk  þuhu  h[kÞu÷wt  {wõíkf,  EíÞkrË....  xqtf{kt, 
økÍ÷fkh  r[Lkw  {kuËe  ‘fíyk’  yux÷u  fu  {wõíkfLkwt  MksoLk  økÍ÷{kt  {í÷k-{õíkk  fu  ðå[uLkk  þuh 
WÃkhÚke fhu Au.
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’Úke  ‘yk½k  ÃkkAk  ïkMk’  MkwÄe{kt  {wõíkffkh  r[Lkw   {kuËeLkk 
YçkkE-{wõíkfkuLke MktÏÞk MkðkMkku sux÷e Úkðk òÞ Au. fkÔÞ Mktøkún{kt íkÚkk yLÞºk «fkrþík YçkkE-
{wõíkfLkku  yuf  y÷kÞËku  Mktøkún   ‘yu’  E.Mk.  1999{kt  «økx   ÚkkÞ  Au;  {kuxk  ¼køkLke  ‘yu’ 
YçkkEyku {nkU{Ë {ktfzu ‘÷ðMxkuhe’ {kxu ÷¾kÞu÷e Au, frð yk Mktøkún íku{Lku yŠÃkík fhu Au.
{wõíkf-YçkkE MðYÃk-«fkh  ÃkhíðuLke frðLke nÚkkuxe Ãký «þMÞ Au. yk Mkçkçk 
‘y{h {wõíkfku’Lkk MktÃkkËf fi÷kMk Ãktrzíku {wõíkf  rðþuLke rðfkMkÞkºkkLkku Ãkrh[Þ ykÃkíkk LkkUæÞwt Au : 
“ykrË÷,  {Lknh yLku  r[Lkwyu  rðrþü fne  þfkÞ íkuðwt  «ËkLk  {wõíkfûkuºk  fÞwO.”66 Au.  ynª 
WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, økÍ÷ûkuºk{kt Ãký yk rºkÃkwxeLkku yk heíku yðkhLkðkh WÕ÷u¾ Úkíkku hnu Au.
r[Lkw  {kuËeLkk  fux÷kf {wõíkfku  ÷kufr«Þ yLku  çkku÷[k÷Lke  ¼k»kkLkk  ÷Zýðk¤k 
yLku {kýðk ÞkuøÞ nkuÞ Au. {wþkÞhk fu  frðMkt{u÷Lk suðk fkÞo¢{ku{kt økÍ÷fkh ßÞkhu økÍ÷ hsq 
fhu yu Ãknu÷k ½ýe ðkh ‘{wõíkf’ çkku÷íkk nkuÞ Au, ©kuíkkyku WÃkh AðkE síkk nkuÞ Au. {wõíkffkh 
r[Lkw  {kuËeLkk  fux÷kf  WÕ÷u¾LkeÞ  {wõíkfku{kt  “ÃkÚÚkhku  Ãkku÷k  nþu  fkuLku  ¾çkh  ?”67 suðk 
YçkkELkw{k  {wõíkfku  yrík   «rMkØ  hÌkk  Au.  ynª  íkníkw÷VÍ  yux÷u  fu  fkÔÞÃkXLk,  y÷çk¥k, 
økÍ÷fkhLku ‘økÍ÷ fnuðe’ rðþu»k Vkðu Au, yu Mkçkçk rLkËuoþ ykð~Þf Au.  ‘yVðk’ Ãk]. 104 WÃkh 
Mktr[ík økÍ÷Lkk çku þuh áüktík{kt  {qfeLku, yøkkW ‘frðíkk’ yur«÷ : 1980{kt  «fkrþík økÍ÷Lkk 
WËknhýu, rsíkw rºkðuËe ÞÚkkÚko LkkUÄu Au : “‘økÍ÷ fnuðe’ yu{ fnuðkÞ  Au. .... økÍ÷Lku ðkík[eíkLke 
¼k»kk{kt ÔÞõík fhðkLke  Vkðx ½ýk økÍ÷fkhkuLku nMíkøkík nkuÞ Au.”68 Xef, yk s heíku h{uþ 
Ãkwhkurník, hksuþ ÔÞkMk ‘r{MfeLk’ suðk  r[Lkw {kuËeLkk ‘økÍ÷ fnuðe’Lkk WÃk¢{u ËkË ykÃkíkk hnu Au. 
Mk[kux økÍ÷, ÃkkýeËkh þuh yu þu’rhÞík íku{ s økÍr÷ÞíkLkwt  r[ö Au, yk r[ö r[Lkw  {kuËeLke 
økÍ÷ku{ktÚke yðkhLkðkh «kó  ÚkkÞ Au. ynª - “ftXÚke  AxõÞku  xnqfku 
{kuhLkku
zk¤ ÃkhÚke òu {¤u yfçktÄ íkku ?” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 7)
fne þfkÞ fu,  yks ÃkÞOík  yfçktÄ þuh MksoðkLkku  íkÚkk  fnuíkk  hnuðkLkku  Mksof 
Mkr¢Þ «ÞkMk ÞÚkkðík hÌkku Au.
-  ‘ÚkkÞ  íkku  ‘EþkoË’Lku  ¾iÞk{  fh.’69  yk  r{MkhkLkwMkkh  økÍ÷-økeík  suðk 
fkÔÞMðYÃkku{kt  frð  [eLkw  {kuËeyu  YçkkEMksof  ô{h  ¾iÞk{Lku  yðkhLkðkh  ÞkË  fhu÷k  Au. 
økÍ÷kLkw¼qríkLkku  ¼kðrðþu»k  YçkkE yLkw¼qrík{kt  fu{ ZéÞku  yu  çkkçkíkLkk  Mktfuík  YçkkEfkh r[Lkw 
{kuËe yuf YçkkE{kt yk heíku {qfe ykÃku Au :
“ystÃkku su níkku ðkíkkðhý{kt
 Qíkhíkku fu{ Mk½¤ku yuf sý{kt ?
 økÍ÷ ÷¾ðe Ãkzu, ÷¾íkku fu{ YçkkE 
 (Ãký) W÷u[wt fu{ ËrhÞku yuf ûký{kt ?” (‘yu’ : h4)
ÁçkkEfkhLkk  MðYÃkLku  {kVf  økt¼eh  rð»kÞ,  ®[íkLk,  rV÷MkqVe,  WÃkËuþík¥ðLku 
frðyu çknwÄkÃkýu LÞkÞ ykÃÞku  Au. íku{ s çknwÄkÃkýu çkkÌkMðYÃk ytíkøkoík «Úk{-çkeSLku [kuÚke 
ÃktÂõík{kt  fkrVÞk-hÆeVLke þhíkkuLkwt  Ãkk÷Lk fÞwO  Au. ð¤e, økÍ÷f]r¥k íku{ s {wõíkf fhíkk YçkkE 
r¼Òk Au, íku Ãký ÷ûk{kt ÷eÄwt Au.
YçkkE WÃkhktík  WËqo  ÃkhtÃkhkLkk  fkÔÞ MðYÃkLke  ‘{wMkÆMk’  «fkh WÃkh Ãký nkÚk 
ys{kÔÞku  Au.  áüktík  íkhefu  :  ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’-Ãk].  Ãk8, ‘»kxTÃkËe’. yk rMkðkÞ LkÍ{ suðk 
fkÔÞMðYÃkLku Ãký frðyu MÃkþo fÞkuo Au. WËqo fkÔÞ ÃkhtÃkhkLkk fkÔÞMðYÃkkuLkk {wfkçk÷u ‘økÍ÷’ r[Lkw 
{kuËeLkwt nMíkøkík-f÷{ðøkwt yLku SðÚke Ãký yËfuÁt-ÍkÍuÁt r«Þ MðYÃk hÌkwt Au, yk MðYÃku «kó 
rMkrØ «rMkØ Au.
økÍ÷{kt ÃkhtÃkhk «kó Mkk{økúe yux÷u fu hÆeV-fkrVÞk, ËËoLkwt Lkkswf MktðuËLk, íkuLku 
yLkwYÃk fÕÃkLkk yLku SðLkLkk {{oLku MÃkü WÃkMkkðe ykÃkíke rV÷MkqVe æÞkLk ¾U[u Au. «Þkuøkþe÷ 
Mksofku îkhk økÍ÷Lkk yktíkh-çkkÌk YÃk{kt yðLkðk «Þkuøkku íkÚkk VuhVkhku ÚkÞk Au, íku Mkw¿k sLkku òýu 
Au.  økÍ÷Mksof  ÃkhtÃkhk«kó Mk{økúeLku  ykí{MkkíkT  fheLku  [k÷u  Au   yLku  «Þkuøkþe÷ ð÷ý Ãký 
yÃkLkkðu  Au.  Ãkrhýk{u  ÃkhtÃkhk«kó  Mk{økúeLke  íkÚkk  «Þkuøk÷ûke  yr¼øk{Lke,  yu{  çkuðze  heíku 
MkòoÞu÷ f]r¥kyku {¤u Au. “økÍ÷Lku çkeçkktZk¤ çkLkíke çk[kðe Au, yu ‘EþkoË’Lkwt  çknw {kuxwt  s{k 
ÃkkMktw  Au.”70 yu{ rLkËuoþ fhíkk  þkur¼ík  ËuMkkE ÞÚkkÚko  LkkUÄu  Au  :  “Mkíkík  ykùÞo  ykÃkðk  yu 
‘EþkoË’Lke økÍ÷Lkku Mð¼kð hÌkku Au. õÞkhuf fËk[ yuÚke s yu{Lke yuf s økÍ÷{kt W¥k{ yLku 
Mkk{kLÞ MkkÚku òuðk {¤u Au.”71
- Mkk{kLÞ heíku økÍ÷{kt ykuAk{kt ykuAk Ãkkt[ yLku ðÄw{kt ðÄw 17 fu 19 yu{ 
yufe  MktÏÞk{kt  þuh  nkuðk  òuEyu,  ykðe  «kó  {krníkeLkwMkkh  økÍ÷  Mksof  yrÄfktþÃkýu  yk 
rLkÞ{Lku yLkMkhu Au. Ãkhtíkw, yuðe fux÷ef økÍ÷ku Au, su{kt [kh, A, ykX, yLku ËMk suðk çkufe 
MktÏÞkLkk þuh Au. íkku  ð¤e, ‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ Ãk]. h0 WÃkh yrøkÞkh r{Mkhk Au. Ãk]. 49 WÃkh 
‘ºký þuh’  þe»kofu  ºký þuh  {qfu÷k  Au.  yk áüktíkku  ÃkhÚke  õðr[íkT  ÃkhtÃkrhík  økÍ÷{kt  ÃkrhðíkoLk 
÷kððkLkwt Mksofð÷ý nkuÞ þfu Au.
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’,   ‘ËÃkoýLke  øk÷e{kt’  økÍ÷f]r¥kykuLku  þe»kof  ykÃku÷k  Au. 
íkíÃkùkËT ‘EþkoËøkZ’, ‘yVðk’, ‘ELkkÞík’{kt ¢{, yLkw¢{rýfk, økÍ÷þe»kofku  LkÚke. nk, «íÞuf 
f]r¥kyu  Ãk]c ¢{ktf  Au.  ynª Ãký MksofLkwt  «Þkuøkþe÷ {kLkMk  Aíktw  Úkíkwt  ÷køku  Au.  ykøk¤ síkkt 
‘LkfþkLkk Lkøkh’, ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’ økÍ÷Mktøkún «fkrþík ÚkkÞ Au. yk Mktøkúnku{kt ÃkwLk: ¢{, Ãk]c-
¢{ktf,  yLkw¢{rýfk,  furVÞík,  økÍ÷þe»kof  òuðk  {¤u  Au.  su  ÃkwLk:ÃkhtÃkhkLku  ð¤øke  hnuðkLkwt 
Mkqr[íkkÚko fhu Au. økÍ÷fkhu {wMk÷Mk÷ økÍ÷, økuh{wMk÷Mk÷ økÍ÷ku ÷¾e Au yLku [kh þuhðk¤e 
‘ûkrýfk’, ‘»kxÃkËe’ yLku ‘íkMçke’ Ãký ÷¾e Au, rððu[LkkrË fkÞo Ãký ÞÚkkðfkþ fÞwO Au. yk «{kýu 
økÍ÷f{o fhíkk r[Lkw {kuËeLke LkkUÄ ‘økwshkíke MkkrníÞLkku ËMk{ku ËkÞfku ’ : frðíkkLkk Mkðuoûkf hksuþ 
ÃktzâkLkkt Mkðuoûkýu,  ‘yk ËkÞfk{kt, r[Lkw {kuËeLkwt  økÍ÷MksoLk Mkíkík rðfMkíkk frðLkk yk÷u¾ Ãkqhku 
Ãkkzu Au.... fux÷kf WËknhý Mk¤tøk økÍ÷YÃku fu þuhYÃku yuðk {¤u Au fu Lkðk økÍ÷fkhkuyu yuðwt 
frðf{o fhðk ðÄw {Úkk{ý fhðe Ãkzþu’7h ÞÚkkÚko Au.
ðirðæÞ{Þ rð»kÞMkk{økúeLkku  ÔÞkÃk  rðMík]ík  Au.  rð»kÞ Ãkhíðu  òu  «{w¾ {wÆkyku 
WÃkMkíke nkuÞ íkuðk rð»kÞ{kt «ýÞ, {]íÞw, íkMkÔðwV, rV÷MkqVe, ®[íkLkkrË Au. íkeðú ¼kðkLkw¼qríkLke 
hsqykíku yr¼ÔÞÂõíkLke Mk-[kuxíkk yLku økÍ÷ Mkns r{òs r[Lkw {kuËeLkk økÍ÷-fkÔÞLkk rðþu»k 
ykMðkã ytþku Au. rð»kÞLke Lkkswf {eLkkfkhe yLku LkòfíkLkwt Lk{ýwt YÃk íku{ s ¼kðLke Mkqû{íkk fu 
¼kðLkkí{f Mkt½»ko, {kŠ{f rLkÁÃkýku ðuËLkk MktÃk]õík ÚkELku  ykðu Au íÞkhu frðLkku fMkçk fuðku ¾e÷u-
Lke¾hu Au, íkuLkk yLkuf WËknhýku {¤u Au. yufkË WËknhý LkkUÄeþwt : 
“yktMkw WÃkh yk fkuLkk Lk¾Lke ÚkE rLkþkLke ?
 EåAkLku nkÚk-Ãkøk Au yu ðkík  yksu òýe !”  (‘EþkoËøkZ’ : 6)
yk  «fkhLkk  ÃkkýeËkh  þuh  íku{  s  íkeðú  MktðuËLkkuLke  íkeûý  ¼kðkLkw¼qríkyku 
‘EþkoËøkZ’, ‘yVðk’ suðk Mktøkúnku{kt ðÄw {¤e ykðu Au. nwMLkuÏÞk÷ yLku nwMLkur{òs Ãký frðLkku 
Ãkkuíkefku yðks ½ýe ðkh Mkt¼¤kðu Au. áüktík {kxu, 
“fkuE EåAkLkwt {Lku ð¤øký Lk nku
 yu s EåAk Au, nðu yu Ãký Lk nku.” (‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ : 6)
økÍ÷Lkk  yktíkhMðYÃk{kt  nwMLkuÏÞk÷,  r{òs  WÃkhktík  {kiMkerfÞíkLku  Ãký 
yøkíÞÃkýwt yÃkuo÷wt  Au. økÍ÷Lku økkðkLke ÃkhtÃkhk yksu Ãký Au. fkhý fu, økÍ÷ çknuh{kt ÷¾kíke 
nkuðkLku  ÷eÄu  ÷Þ,  hkøku,  MktøkeíkLkk  {u¤u  yuLku  swËk  swËk  hkøk{kt  økkE  þfkÞ  Au.  yk  {kxuLkk 
WËknhýku Ãký ½ýkt Au. áüktík íkhefu, ‘EþkoËøkZ’  : Ãk]. 10 WÃkh ykÃku÷ íkMçke ‘ÃkðoíkLku Lkk{u 
ÃkÚÚkh’ yLkuf {wþkÞhk, frðMkt{u÷Lkku ðøkuhu{kt økkS QXu Au.
‘ûkýkuLkk  {nu÷{kt’Úke  ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’  MkwÄeLkk  Ëe½o  økk¤k ËhBÞkLk frð©e 
r[Lkw  {kuËeLkk  ykøkðk  MÚkkLk-{kLkLkku  Ãkrh[Þ  økwshkíke  økÍ÷-frðíkkLkk  EríknkMk{kt  {¤u  Au, 
ykÄwrLkf «Þkuøkþe÷ økÍ÷Lkk «ýuíkk yLku ÃkwhMfíkkoyku{ktLkk yuf fnuðk «uhu Au. økÍ÷Lku WÃkurûkík 
árüyu  òuLkkhLku  økÍ÷ yuf  þwØ fkÔÞMðYÃk  Au  yuðe  yLkw¼qrík  fhkðíkk  fux÷ktf  økÍ÷Mksofku 
ÃkifeLkk  r[Lkw  {kuËe  Ãký {ku¾hu  hnu  Au.  áüktík  íkhefu,  ‘{heÍ’Lkk  AuÕ÷k  MktøkúnLke  hMíkkðLkk{kt 
‘økÍ÷ Lkk{Lke çkkE WÃkh yuf LkkMk{s xku¤wt çk¤kífkh fhe hÌkwt Au.’ yk rMkíkktþw frÚkík ðkík Lku 
xktfeLku  ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ LkkUÄu  Au  : “r[Lkw  {kuËe Ãký ykðwt  s ftEf fnuðk {ktøku 
Au.”73 yk áüktík yux÷k {kxu Au fu, r[Lkw {kuËeLkk Mk{Úkof Mk{fk÷eLk rMkíkktþw yu su ðkík ‘çkkE’Lku 
÷ELku  ðËe Au,  íkuðe  ðkíkLku  yLÞºk  fnuíkk  r[Lkw  {kuËe  økÍ÷{kt  ftEf swËe  heíku  ðŠýík  fhu  Au. 
WËknhý {kxu, 
“þçËLke rn÷[k÷ þtfkMÃkË níke ‘RþkoË’ Ãký
 Ëh ð¾ík çkkE økÍ÷ rLkËkuo»k Aqxe òÞ Au.”   (‘EþkoËøkZ’ : 6h)
òu  fux÷ktf  økÍ÷kuLku  fkuXkLke  fnu  Au,  íkku  ¼økðíkefw{kh  þ{ko  íkuLku  fk¤òLke 
økÍ÷ku74 fnu Au. {Lknh {kuËe íkku ‘EþkoË’Lku sçkhku økÍ÷fkh fneLku, ‘økwshkíke økÍ÷Lkk Mk¼kLk 
ÞwøkLkku  Mkçk¤ Míkt¼’7Ãk fnu Au. xqtf{kt, fux÷ef økkiý {ÞkoËkyku  rMkðkÞ Mk{økúÃkýuLke rLkheûkkyu 
Mnusu  rLkheûký Lkef¤e ykðu  Au  fu,  økÍ÷{kt  Lkòfík yLku  çk¤ð¥khÃkýwt,  yLkw¼qríkLke  Mkå[kE, 
MktðuËLkLke  þçËçkØíkk,  yr¼ÔÞÂõíkLkwt  fkiþÕÞ,  ík¤ÃkËe  þi÷e-çkku÷[k÷Lke  ¼k»kkr¼ÔÞÂõík  íkku 
õÞkhuf økÍ÷ÃkhMíke-{Míke,  {økYhe r{òs, õÞkhuf ÃkhtÃkhkøkík  Mktík[uíkLkkLkwt  yLkwhýLk, õÞktf 
ykæÞkí{krËLkku Mkw{u¤ EíÞkrË îkhk òLkËkh-þkLkËkh f÷kf]r¥kyku ftzkhíkk hnuðkLkku fMkçk fhíkk 
hnuíkk r[Lkw {kuËeLke økÍ÷ku{kt ykÃkýLku MkkitËÞo-MðYÃkLkwt MkBÞf ËþoLk ÚkkÞ Au. 
ykÄwrLkf frðíkkLkk {{eo-Ä{eo-f{eo «Þkuøkþe÷ frð [eLkw {kuËe AktËMk-yAktËMk, 
økÍ÷ ðøkuhu rðrðÄ fkÔÞMðYÃkku{kt WÕ÷u¾LkeÞ rðfkMk fhu Au. MkkuLkux{kt  frðLke Ãkõð nÚkkuxeLke 
òýu Ãkh¾ ðhíkkÞ Au. íkku, fux÷ef  òík-òíkLke r¼Òk r¼Òk ¼kíkkuLkwt «ríkrLkrÄíð fhíke yAktËMk 
ykÄwrLkf {qÕÞnÙkMkLke ÂMÚkríkÚke  {w¾h Au. AtËkuçkØ ‘rð-LkkÞf’ Mkþõík f]r¥k Au. yÂM{íkk Ãkðo-
10Lke  Wsðýe  MktË¼uo  íkk.  31/3Lkk  hkus  Mkðkhu,  ‘  “‘MkkrníÞ  Mktøkkurc-h’{kt  ‘rð-LkkÞf’ 
Ëe½ofkÔÞLkku  ykMðkË {rý÷k÷ n.  Ãkxu÷u  ykMðkËkí{f ðõíkÔÞu  ykÃÞku  níkku.”  76yk çkkçkíku 
LkeríkLk ðzøkk{kLkku ynuðk÷ Au.
-  ‘fk¤’YÃke  r[hLkkh  MkíÞLku  Wòøkh  fhíke  yLku  fk¤«¼wLke  fÚkk  fnuíke 
‘fk÷kÏÞkLk’  ykÏÞkLkLkk  «Þkuøk  ÷u¾u  LkkUÄLkeÞ  Au.  Xef,  yk  s  heíku  yøkkW  ÷¾kÞu÷ 
LkøkhrðåAuËLku  ðk[k yÃkoíke  {kuíke  ðøkhLkk AeÃk suðk (Ãkkihkrýf Ãkkºk) Lk¤Lku  ÷ELku  ÷¾kÞu÷e 
‘çkknwf’ Ãký ¾tzfkÔÞLke rËþk{kt yuf «Þkuøk íkhefu æÞkLkkf»kof Au. WÃkhktík ‘ytþw, {khku...’, ‘{Lk’, 
‘fk¤ku Ãknkz’ ðøkuhu h[Lkkyku frðLke fkÔÞ«rík¼kLkk æÞkLkÃkkºk ytþku Au.
ykíÞtríkf  rðhnLku  Wífx  heíku  hsq  fhíke  ‘MkiÞh’Lke  fÁý «þÂMík  WÃkhktíkLke 
f]r¥kyku Ãký árüøkku[h ÚkkÞ Au. ð]¥kçkØ fkÔÞku, økeík-økÍ÷ ðøkuhuLke fÕÃkLkMk¼h Eçkkhík ¢{þ: 
«¼kðf hnu Au. ykÄwrLkf {wÿkÚke ytrfík yYZ økeíkkuLkwt yk÷u¾Lk MksofLku ‘yYZ økeíkkuLkk Mksof’ 
suðwt  Lkk{ yÃkkðu  Au. íku{Lkwt  YçkkELkw{k-{wõíkfkuLkwt  «ËkLk rðrþü hnu  Au. fkÔÞ«ÞkuøkLkk WÃk¢{u 
yÂMíkíððkËe MktðuËLkkLku Ëþkoðíke MkkuLkux, økÍ÷, økeík, yAktËMk suðe fux÷ef f]r¥kyku WÃkhktíkLke 
‘«feýo’ f]r¥kyku Ãký LkkUÄÃkkºk ÷køke Au. Mk{økú árüyu íkkhíkBÞ Lkef¤u fu yrÄfktþÃkýu {kýMkLke 
yktíkh-çkkÌk  Mk]rüLkk   srx÷  «ËuþLku  yk÷kurfík  fhíke  frðLke  fkÔÞMk]rü  ykÄwrLkf  {kýMkLke 
MktðuËLkkLku þçËçkØ fhðk{kt  ¾he Qíkhíke sýkÞ Au.
fux÷ef  {ÞkoËk  fu  yLÞ {ÞkoËkykuLkk  yÃkðkËku  çkkË  fhíkk  frðLke  fkÔÞMk]rü 
økwshkíke fkÔÞMkkrníÞ{kt  ykËh¼Þko {kLk-MÚkkLkLke yrÄfkrhýe Xhu íkuðe hne Au. ‘ðkíkkÞLk’Úke 
{ktze  ‘yk½k ÃkkAk ïkMk’  MkwÄeLkk  fkÔÞ WÃk¢{u  økÍ÷ MðYÃkLkwt  ¾uzký ½ýwt  Au,  økÍ÷-fkÔÞLkk 
Wíf]ü  «ËkLku r[Lkw {kuËe økÍ÷ ûkuºku Mkðkuoíf]ü rMkrØ-«rMkrØ nktMk÷ fhu Au, íku Mkw¿k rðîßsLkkuLku 
rðrËík Au.
* * *
íkk.  14/10/h008  þhË  ÃkqŠý{kLkkt  rËðMku  frð©e  r[Lkw  {kuËe  ‘EþkoË’Lkwt 
økwshkíkLkkt  økkihð-økrh{kÞwõík  ‘Lkh®Mkn  {nuíkk  yuðkuzo’Úke  yr¼ðkËLk-MkL{kLk  ÚkÞwt  Au.  yk 
fkÞo¢{Lkwt  Sðtík «Mkkhý ykMÚkk [uLk÷ WÃkh MkktsLkkt AÚke ykX ËhBÞkLk ÚkÞwt  níkwt. Ãkq. {kuhkhe 
çkkÃkwLke «uhýkÚke yÃkkíkk økwshkíke frðíkkLkkt  yk MkkiÚke {kuxk økýkíkk yuðkuzo  îkhk MkkrníÞMksof 
r[Lkw {kuËeLke MkkrníÞMkuðkLke fËh fhðk{kt ykðe hne níke, íÞkhu, yk Mk{k[kh ðkÞwðuøku  swËkt 
swËkt AkÃkkyku{kt Íçkfe QXâkt níkk. Ëk. ík. ‘Mkkts Mk{k[kh’ (hksfkux : íkk. 8/10/08, çkwÄðkh 
-Ãk].8) sqLkkøkZ{kt 14{eyu frð r[Lkw {kuËeLku ‘Lkn®Mkn {nuíkk yuðkuzo’ yuLkkÞík fhkþu.
yk ð»koLkkt  yk íkuh{k yðkuzoLkkt  yrÄfkhe Xhu÷kt  frð ©e r[Lkw  {kuËeLku  frð©e 
LkeríkLk ðzøkk{k ‘Vq÷Akçk’{kt yr¼LktËLk ÃkkXðíkk LkkUÄu Au : “.... yu{Lke MksofíkkLkku ÔÞkÃkf Míkhu 
Mðefkh-Mk{kËh ÚkÞku. økwshkíke ¼k»kkLkkt yuf økkihððtíkk yuðkuzoÚke EþkoË yr¼r»kõík ÚkÞk Au, .... 
Mksof {kºkLku ðkøkeïheLkwt  ðhËkLk nkuÞ yLku yu ðhËkLk Úkfe s yuLke f÷{u MksofíkkLkkt MVw®÷økku 
«økxíkk hnu. ðkýeLkwt  yuðwt  y{qÕÞ ðhËkLk Ãkk{u÷k EþkoËLkku ÷kufS¼u yLku ÷kufniÞu ðMku÷ku  þuh 
Mkkt¼¤ku  -  “ÃkðoíkLku  Lkk{u  ÃkÚÚkh,  ËrhÞkLku  Lkk{u  Ãkkýe,  /  ‘EþkoË’  ykÃkýu  íkku  EïhLku  Lkk{u 
ðkýe.”77
ykrË frð ‘ðkÕ{erf sÞtrík’Lkk  þw¼ rËLku  Þkuòíkk  yk fkÞo¢{{kt  ÃkqßÞ çkkÃkw 
íkMçke-økÍ÷ “ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh”Lke ðkík fhu Au.....
yuf íkhV r[Lkw {kuËef]ík økÍ÷Lkkt rðrðÄ ÃkkýeËkh þuhku hsq ÚkkÞ Au íkku çkeS 
íkhV  ‘çkknwf’,  ‘rð-LkkÞf’,  ‘fk÷kÏÞkLk’  suðe  Ëe½o  f]r¥kykuLke  ðkík  ÚkkÞ  Au  yLku  ºkeS íkhV 
‘Lkð÷þk nehS’Lkkt Lkkxâkí{f MktðkË-ytþku ÃkAeÚke LkÒkqòLkLkkt {wþkÞhkLkwt Lk]íÞøkeík Lkíkofe îkhk 
hsq ÚkkÞ Au. yk{, frð, Lkkxâfkh r[Lkw {kuËeLkkt rðrðÄ MksoLkLke yku¤¾ ykÃkðk{kt ykðe hne 
níke.....
økeíkfkh rðLkkuË òuþe îkhk {wÏÞíðu økeík MktË¼uo íkku ò{LkøkhÂMÚkík «rMkØ Mksof 
÷k¼þtfh Ãkwhkurník îkhk ‘fk÷kÏÞkLk’ MktË¼uo ðkík ÚkkÞ Au. r[Lkw {kuËe Mksofr{ºk h½wðeh [kiÄhe 
MkkÚkuLkkt ¾èk-{eXkt MktçktÄku fnu Au, íku ÷çÄ«ríkrcík Mksof h½wðeh [kiÄhe Ãký ‘fk÷kÏÞkLk’ Mkçkçk 
ðkík ÚkkÞ Au.....
ykãfrð  Lkh®Mkn  {nuíkkÚke  ykfŠ»kík-«¼krðík  frð©e  r[Lkw  {kuËeyu  SS 
ÃkkMkuÚke  LkkLkÃký{kt,  “òøkLku  òËðk  f]»ý økkuðkr¤Þk,  íkws  rðLkk  ÄuLk{kt  fkuý òþu  ?” h[Lkk 
Mkkt¼¤u÷e, yu ðu¤kLkkt MktðuËLk-½xLkk-«MktøkkuLku ðkøkku¤u Au..... 
økwshkíke frðíkk{kt  suLkwt  yuf LkkUÄÃkkºk Lkk{-fk{ Au, íkuðkt  økwshkíke MkkrníÞLkkt 
økkihðþk¤e  Mksof  r[Lkw  {kuËeLku  ykÃkýu  Ãký  ‘Lkh®Mkn  {nuíkk  yuðkuzo’  rLkr{¥ku  yr¼LktËLk 
ÃkkXðeyu....
* * *
økwshkíke  LkkxâMkkrníÞ{kt  Ãký  Ý±¢ï  Ý±¢ï  |¢±ç¼ …¢²}¢Ý: J  yu yLkwMkkh rðrðÄ 
MkkrnÂíÞf økk¤kykuLkk rðrðÄ Ãkzkðku íkÚkk rðrðÄ ð¤ktfkuyu LkqíkLk MkkrníÞ Mkòoíkwt òuðk  {¤u  Au. 
Lkðk  ÞwøkLke   Lkðk  yu»kýkykuLkwt  Lkðk  yr¼øk{  «{kýu  ykøkðwt,  yLkku¾wt  íkÚkk  yÃkqðo  yuðwt 
yr¼ÔÞÂõík MkkÄðkLkwt  ÃkhtÃkhkøkík  szçktÄLkkuÚke {wÂõík íkÚkk {kuf¤kþ EåAíkk MksofkuLke MksofíkkLkwt 
Ãkrhýk{ yu Mkòoíke yìçMkzo f]r¥kyku  Au. yk «ðknu r[Lkw {kuËe  Ãký ÃkkuíkkLke MkkrnÂíÞf «rík¼k 
îkhk yøkúuMkh ÚkE þe½ú Lkkxâûkuºk{kt Mkðkuoå[ rþ¾hu ykYZ ÚkÞk Au. 
ÃkkùkíÞ «¼kðík¤u Lkkxâf]r¥kyku{kt  yìçMkzo ík¥ð ÷kððkLkk LkqíkLk yr¼ÞkLkLkk 
yøkúuMkh  ÷k¼þtfh  Xkfh, Mkw¼k»k þkn, rËøËþof zkì. {eLkw fkÃkrzÞk (‘yuf ôËh  yLku sËwLkkÚk’) 
yk ºkýuÞLke  rºkÃkwxe   Au.  íkíÃkùkËT  ÷k¼þtfh Xkfh, Mkw¼k»k  þkn MkkÚku  {wfwtË  Ãkhe¾, ykrË÷ 
{LMkqhe yLku r[Lkw {kuËe îkhk ‘{uEf rçk÷eð’ yìçMkzo yux÷u fu ‘Cu’ LkkxfLkku «Úk{ Mktøkún «økxu Au. 
yk f]r¥kykuLke òýu Ãkhkýu yk¢kuþÃkqðof Mðef]rík fhíkk nkuÞ íku{ sÞtrík Ë÷k÷ LkkUÄu Au : “ ‘{uEf 
rçk÷eð’  yLku  ‘zkÞ÷Lkk  Ãkt¾e’  yu  çkÒku  hu  {XLkk  Mktíkku  Au...÷k¼þtfhLke  ©Øk {wsçk  IyricÚke 
drama íkhV ð¤u÷k ©e  r[Lkw {kuËe fu økwshkíkLkk çkeò fkuE Ãký ÷u¾f, fíkko, Mksof òu ykÃkýLku 
Lkkxf ykÃkþu íkku fk[ s Lknª, ykt¾ Vqxu íkku Ãký, yu ½ýe {k{q÷e ®f{ík [qfðe økýkþu. ykÃkku, 
¼kE, Lkkxf ykÃkku.”78 LkkUÄLkeÞ hnu  fu, ÷k¼þtfh Xkfhu Mksof r{ºk r[Lkw  {kuËeLku  «kuíMkkrník 
fhíkku nkuÞ íkuðku Mk{eûkk÷u¾ ‘nwt, ík{u  yLku íkuyku’79 þe»kof ík¤u ÷¾u÷ku Au. yk Ãkhíðu fËk[ sÞtrík 
Ë÷k÷Lkk fÚkLkku «økxu÷k Au. {kºk sÞtrík Ë÷k÷ s Lknª, Ãkhtíkw, yu Mk{Þu Mkwhuþ òu»ke suðk  Ãký 
MÃkü rðhkuÄ Ëþkoðe [qõÞk níkkt. yk MktË¼uo fne þfkÞ fu fkuE Ãký MkkrnÂíÞf Äkhk fu MksofLkku 
LkðkuL{u»k Q¼híkku sýkÞ íÞkhu yuLkk rðhkuÄ-Mk{ÚkoLk íkÚkk y çktLku  r{r©ík ¼kð-«rík¼kð «fx 
Úkíkk s nkuÞ Au. ¾Át òuíkk íkku, íkífk÷eLk Mk{ÞLke su ðkMíkrðfíkk nkuÞ íkku ÃkAe yu  MkkrníÞLkk 
yk÷u¾Lk{kt fu htøk{t[ WÃkh yr¼LkÞ{kt yMðk¼krðf fu{ ??
Mkki «Úk{ r[Lkw {kuËe ‘÷k r{Íhuçk÷’  ÃkhÚke Lkkxf h[u Au, ¼sðkÞ Au. 
Ãký, ÃkAe Mksof îkhk s rðMksoLk Ãkk{u Au. Xef, yk «{kýu MksoLk«ð]r¥k ËhBÞkLk fux÷ef f]r¥kyku 
÷¾kÞ-¼qtMkkÞ Au. yºku ‘{uEf rçk÷eð’(1967) Mkt[Þ Mktr[ík r[Lkw {kuËe f]ík ‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’Úke 
÷E r[Lkw {kuËef]ík ‘{íMÞðuÄ’ (h00Ãk) Mkt[Þ Mktr[ík «Úk{k f]r¥k ‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’ MkwÄeLke f]r¥kyku 
Mk{eûkkð÷kufLk fhíkk íkÚkk yLkuf LkkxârðËku îkhk ÚkÞu÷e [[ko íkÃkkMkíkk sýkÞwt Au fu, r[Lkw {kuËe 
WÃkh Ãký yLÞ MksofkuLke {kVf ykÞLkuMfku çkufux íkÚkk ‘ðuE®xøk Vkuh økkuËku’ f]r¥kLkku «¼kð Au. yk 
Mkçkçk ¾wË Mksof Mðef]rík Au : “çkufux, ykÞLkuMfku, yu÷çkeLkk Lkk{ yLku  fk{Úke zkìõxhu y{Lku 
Ãkrhr[ík fhe ËeÄkt....‘ykÃkýu Cu  Lkkxfku ÷¾ðkLkk Au.” yk Víkðku çknkh Ãkzâku yLku {U ykðzíkk 
ÃkËkuLke  {ËËÚke  ‘zkÞ÷Lkk  Ãkt¾e’  Lkkxf ÷ÏÞwt.’  80yk Mkqr[ík  furVÞíkkLkwMkkh  çkufux,  ykÞLkuMfku, 
yu÷çkeLkk Lkk{-fk{Úke Ãkrhr[ík fhLkkh zkì. {eLkw  fkÃkrzÞkLkk MknÞkuøk îkhk ‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’ yu 
‘{uEf rçk÷eð’ MktÞwõík yufktfefíkko{ktÚke yk Mktøkún ÃkAe Mðíktºk Ãkãyufktfefíkko  íkhefu ‘zkÞ÷Lkk 
Ãkt¾e’(1967)Úke  Lkkxâfkh r[Lkw  {kuËe  «þMÞ «Þký ykËhu  Au.  E.Mk.   197h{kt  {Äw  hkÞ 
y{ËkðkË{kt ÷k¼þtfh Xkfh, {Lknh {kuËe, h{uþ þkn, nMk{w¾ çkkhkze, r[Lkw  {kuËe ðøkuhuLku 
yufXk fheLku ðfoþkuÃk ykht¼u Au. “yk ðfoþkuÃk{kt r[Lkw {kuËe Ãký Mk¢eÞ hÌkk.”81 yu{ nMk{w¾ 
çkkhkze ÞÚkkÚko LkkUÄ fhu Au. ‘hu {X’, ‘ykftX Mkkçkh{íke’Lkku ÄeÁ¼kE  Xkfh Ãký EríknkMk çkíkkðu 
Au. íku{Lkk {tíkÔÞkLkwMkkh “ ‘Mkkçkh{íke’Mktr[ík r[Lkw  {kuËef]ík  ‘yux÷u fu  ík{u’ yLku  ‘{kV fhòu’ 
ðk[fLke  íkk÷e{  {kxu  ¾Ãk  ÷køku  íkuðe  h[Lkkyku  Au.”8h yk{,  ‘zkÞ÷Lkk  Ãkt¾e’  yk 
«Úk{kf]r¥k-«Úk{ Mkt[ÞÚke  fkhfeŠË  þY fhLkkh  [eLkw  {kuËe,  [LÿfkLík  xkuÃkeðk¤k  fnu  Au  íku{, 
“yksu EMkhkuLkk  xur÷fk®MxøkÚke yuzðxkoE®Íøk rVÕ{rLk{koý MkwÄe ÃknkUåÞk Au.”83 yk Mkçkçk 
«rÚkík ‘hkELkku Ãkðoík’{ktÚke r[Lkw {kuËef]ík ‘ò÷fk’ Lkkxf yLku ‘ò÷fk’{ktÚke ‘hks{kíkk’ rVÕ{Lkwt 
rLk{koý yu MkwrðrËík ½xLkk yLku Mkçk¤ Ãkwhkðku Au.
‘Lkð÷þk nehS’, ‘yï{u½’, ‘nwf{ {kr÷f’, ‘¼M{kMkwh’ ðøkuhu f]r¥kykuLke [[ko 
fhíkk ¼ðkEðuþ{ktÚke MkòoÞu÷ ‘hkELkku Ãkðoík’ íkÚkk nMk{w¾ çkkhkzef]¥k ‘hkELkku ËÃkoýhkÞ’ yLku 
r[Lkw  {kuËef]¥k  ‘ò÷fk’Lkku  rLkËuoþ  fhe  ‘økwshkíke  MkkrníÞLkk  Lkð{k ËkÞfk’Lkk  LkkxfLkk  Mkðuoûkf 
rðLkkuË yæðÞwoLkwt íkkhíkBÞ Au : “yk çkÒku LkðMktMfhýkuLkkt ÷ûÞ yLku herík y÷øk yLku ykøkðk Au. 
yuf s ðMíkwLkk [khuÞ YÃk Lkkxâf¤k íku{ s yr¼øk{Lke árüyu íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk {kxu MkhMk 
rð»kÞ çkLku íku{ Au..... ykðk «Þkuøkku ykÃÞk Au íku økwshkíke Lkkxâûkuºku «ðíkoíke økríkrðrÄíkk ãkuíkf 
Au.”84 yk íkkhíkBÞ ÞÚkkÚko Au.  ‘ò÷fk’{kt f÷kfMkçk yLku ÷kufkr¼{w¾íkk çkuÞ MkkÄðkLkku r[Lkw 
{kuËeLkku MkV¤ «ÞíLk Au, yu Mkw¿k LkkxârðËku òýu Au. 
LkkxâMksof  [eLkw  {kuËeLke  çknwYrÃkýe  Lkkxâf¤kLke  çknwçkkswLku  rLkŠËü  fhíke 
Lk{qLkuËkh Lkkxâf]r¥kyku Lkkxâkí{f økwý MkkÚku MkkÚku yux÷e s MkkrnÂíÞf økwýð¥kkyku Ãký Ähkðu 
Au. LkkxâMkkrníÞ  økã, Ãkã íkÚkk økã-Ãkã yu{ ºkýuÞ {kæÞ{u hsq ÚkkÞ Au. rþÕÃkrðÄkLku  ºký 
ytfku{kt  Mker{ík  Lkkxâf]r¥kyku  Au,  ‘Lki»kÄhkÞ’  yk  ÷½wLkkxâ{kt  s  [kh  á~Þ  Au.  çkkfeLke 
Lkkxâf]r¥kLkk ytfku{kt çku, ºký, [kh fu Ãkkt[ á~Þku òuðk {¤u Au. yufktfe Ãký ÷½w íkÚkk Ëe½o Au. 
LkkxâfkhLke  yLÞ  fMkkuxe  á~ÞÃkrhðíkoLk  íkÚkk  YÃkÃkrhðíkoLkLke  Au.  y{wf  yÃkðkË  çkkË  fhíkk 
÷øk¼øk ík{k{ f]r¥kyku{kt á~ÞÃkrhðíkoLkLkku «íÞûk-Ãkhkuûk Mktfuík Au, suLku {kxu Lkkxâfkhu swËe swËe 
xufrLkfku yÃkLkkðu÷e Au. su{ fu,  ÃkkïoøkkLk, fÚkkøkkLk  ðøkuhu. ßÞkhu, ‘¼M{kMkwh’, ‘fk÷ÃkrhðíkoLk’ 
suðe Ëe½o f]r¥kyku{kt rð»ýw-÷û{e ðøkuhuLkk YÃkÃkrhðíkoLkLkku «Þkuøk MkwtËh áüktíkYÃk Au. LkkUÄLkeÞ hnu 
fu ^÷uþçkìf ÃkØrík Ãký ÷øk¼øk ík{k{ f]r¥kyku{kt òuðk {¤u Au. MksofLkwt  fÚkLkðknLk çkLku÷ yk 
^÷uþçkìfheríkLkku WÃkÞkuøk f]r¥kyku{kt yuf ykøkðwt ÃkkMkwt Ähkðu Au. su{ fu, ‘LkshfuË’, ‘níÞk,-yuf 
rð[khLke’ ðøkuhu W¥k{ WËknhýku økýkÞ !
¼hík{wrLk  íkÚkk  yLÞ MktMf]ík  LkkxârðËkuyu  Ãkkt[  yÚkkuoÃkûkuf,  Ãkkt[  fkÞkoðMÚkk, 
Ãkkt[ MktrÄÞku  ðøkuhuLke  ðkík  fhe  Au.  yurhMxkux÷u  ðMíkwrðÄkLk,  Mkt½»ko,  Wå[rçkLËw,  rLkðoný íkÚkk 
¼køÞð¤ktf, hnMÞkuËT½kxLk ðøkuhuLke ðkík fhe Au. - yk çkÄe ðkík Mkrðøkík íkÚkk MkwÃkrhr[ík Au. 
r[Lkw {kuËe ¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ çktLku LkkxâÃkhtÃkhkLku yLkwMkhu Au.
MktMf]ík, MkqºkÄkhe, ¼ðkE ðøkuhu íkÚkk Ãkrù{e Lkkxâþi÷e îkhk Lkkxâkht¼ fhu Au, 
fÚkkøkík ½xLkkykuLke ðhýe yLku økqtÚkýe yuðk fwLkunÃkqðof fhu Au fu, fÚkk«ðkn Mkíkík ðnuíkku hnu Au 
yLku  íku{kt   rðr¼Òk  ykzfÚkk,  WÃkfÚkk,  økkiýfÚkk,   «kMktrøkf  fÚkkLke  MktÞkusLkk  {q¤ fÚkkLkfLke 
LkkxfeÞ MkSðíkk{kt {¤e-¼¤e òÞ Au yLku fÚkkMkqºk ÃkhMÃkh MkwøkúrÚkík YÃk{kt rðfkMk «kó fhu Au. 
{kuxk ¼køkLke Lkkxâf]r¥kyku{kt  ðMíkw  Mktf÷Lkk ðk[fLke rs¿kkMkkLku  Mkkãtík ÿðíke hk¾u Au íku{ s 
rLkÁrÃkík  ¼kðLku  W¥khku¥kh  Wífxíkk  yÃkeo  Ãkhkfkck  íkhV  Ëkuhe  òÞ Au.  økkiý  fÚkkrË{kt  Ãký 
{kÄwÞoLkku Mkt[kh fhe Ëþof fu ¼kðfLku ykfŠ»kík fhu Au. SðLkLke {kuxk ¼køkLke Mk{MÞkykuLku ÷ELku 
Þkusu÷ xÙusuze  Ãký æÞkLkkno  hnu  íkuðe  Au.  fux÷ef f]r¥kyku  fÁýkLíku  íkku  fux÷ef  hnMÞkLíku  Au; 
fux÷ef  ÃkkºkLkk  {]íÞwyu  rðh{u  Au.  íkku  fux÷ef{kt  ‘{Äwhuý  Mk{kÃkÞuíkT’Lke  ÞkusLkk  Au.  xqtf{kt, 
LkkxâkLík  çkkçkíku  Mkw¾ktík  -Ëw:¾ktík  çktLku  Au,  ¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ  árüfkuý  {wsçk  Lkkxâkht¼-
rðfkMk¢{-LkkxâkLík òuðk {¤u Au.
÷½w-Ëe½o h[Lkkf]r¥kyku{kt «ríkÃkkã rð[kh MÚkq¤-Mkqû{ nkuÞ Au. «ríkÃkkËLk þi÷e 
ðirðæÞ{Þ  íkÚkk  LkðeLk  heríkÚke  rðrLkÞkuøkefhý  Ãkk{e  «ÞkuòÞu÷e  íkÚkk  MktMf]ík-ytøkúuS  ðøkuhu 
Lkkxâþi÷eLkk  Mk{LðÞÞwõík  yLku  ÃkhtÃkhk  økXçktÄLku  òuðk  {¤u  Au.  ¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ,  økúef-
þuõMkrÃkÞhLke  xÙusuze,  «k[eLk-yðko[eLk  ðøkuhu  íkÚkk  htøk¼qr{Lku  ÷ûk{kt  hk¾eLku  LkkðeLÞ  íkÚkk 
«Þkuøkþe÷ árüfkuý îkhk Lkkxâf]r¥kyku{kt ðkMíkðLku ÷kûkrýf yLku ÔÞtsfÃkýwt çkûkeLku Mksofu su íku 
f]r¥kLkwMkkh hMkrLk»Ãkrík fhe Au, su{kt «ÄkLkíkÞk xÙusuze fu fÁýhMk òuðk {¤u Au íkku õÞktf õÞktf 
ðehhMkLke ÔÞtsLkkyku  Ãký Ëu¾k Ëu Au. Lkkxâfkh ºkkMkËe-xÙusuze, fk{Ëe-fku{uze MkkÚku  MkkÚku  yLÞ 
hMkkuLke s{kðx Ãký Mkkhe heíku fhe þfu Au. rLkÁrÃkík rð»kÞðMíkw Ãkhíðu LkkxâfkhLku yr¼«uík hMkLkwt 
çkknwÕÞ su íku  Lkkxâf]r¥kyu Mk-hMkÃkýwt  çkûku  Au. MkhMkíkkLkku  Mkt[kh fhðk MkkÚku  h{qs«uhf MktË¼o 
MktÞwõík  fÞkuo  Au.  su{  fu,  «ýÞfÚkk,  ËkBÃkíÞSðLkLkk  W¥k{  áüktíkYÃk  ‘¼M{kMkwh’, 
‘fk÷ÃkrhðíkoLk’{kt rð»ýw-÷û{e, ‘hkò r{zkMk’{kt rþð-økkihe EíÞkrË...
ßÞkt  MkwÄe Lkkxâf]r¥kykuLkk  «MíkwríkfhýLkku  Mkðk÷ Au,  MÃkü Au fu  yufktfe íkÚkk 
yLkufktfe  çktLku  {Lkkuði¿kkrLkf  árüfkuýu,  y÷øk  ytËks-r{òs{kt  ÃkwhkfÚkkLkwhkøke  fÕÃkLk, 
MkkrníÞf¤kLkk yLku MkkrníÞ®[íkLkLkk ©uc¥k{ fne þfkÞ íkuðk «Þkuøkkuyu MkíÞkuLkwt WËT½kxLk fhe, 
LkkxâMðYÃk{kt LkkrðLÞ yLku rðr¼ÒkÃkýk MkkÚku ðMíkw{kt Mk½Lk çkwrØøkúkÌk ík¥ðkuLku ÷kððkLkku Mksof 
«ÞkMk æÞkLkkno  Au.su{ fu,  ‘Lki»kÄhkÞ’, ‘ykihtøkÍuçk’,  ‘fk÷ÃkrhðíkoLk’, ‘ÃkqtX’, ‘yMkkEíkLkku  ðuþ’ 
EíÞkrË....
Lkkxâfkh r[Lkw {kuËe ÃkkMku ¼ÔÞ EríknkMk, Ãkwhký, [rhºk, ÷kuffÚkkyku ðøkuhu Au. 
òík¼kíkLke  ËtíkfÚkkyku,  sLk©wrík,  ðkÞfk,  {kLÞíkk,  «kMktrøkfíkkrË  íkÚkk  fÃkku¤fÂÕÃkík,  «íkef, 
YrZ«Þkuøk,  fnuðík,  y÷tfkhkrË   íku{  s  òíkòíkLkk  økeík  yLku  ÃkãÃktÂõíkyku  Au.  «ýÞ, 
«ýÞrºkfkuý, ËktÃkíÞSðLkLke fÚkkyku   Au. õÞkhuf ykAe, WÃkhAÕ÷e, yÄqhe, yMk{ŠÚkík Ãký 
÷kuf«[r÷ík Úkkuzef rðøkíkkuLku ykÄkhu Ãký MksoLkkí{f fÕÃkLkk ÔÞkÃkkhÚke fÚkk h[e Au. íkku fux÷ef 
Lkkxâf]r¥kyku{kt  ðíko{kLk  SðLkLkku  Mkzku,  ¼ÿ  Mk{ksLkk  Ët¼  /  ykztçkh,  òíkeÞ  Mk{MÞkLkwt 
r[ºkefhý, ÄqtÄ¤k ¼kðku fu Âõ÷ü rð[khku, MktðuËLkneLkíkk, õðr[íkT {kLkð  {kxuLke {]Ëw  ÷køkýe 
á~Þ{kLk ÚkkÞ Au.
Lkkxâfkhu yíkeíkLkk EríknkMk{ktÚke nfefíkku,  íkkŠff ík¥ðkuLku  íkkhðeLku  çkwrØrLkc 
«ÞkMkÚke  yíkeíkLku  yku¤¾eLku  fÚkkyku  h[u÷e  Au.  {kuxk  ¼køkLke  h[Lkkyku{kt  yíkeík-ð]¥kktíkkuLkwt 
‘ÃkhkðíkoLk’, ‘ÃkwLkhkðíkoLk’ íkÚkk økíkkLkwøkríkf  LkkxâÃkhtÃkhkykuLkwt  yLkMkwhý á~Þ{kLk ÚkkÞ Au. íkku 
‘{eÚk’ ðøkuhu íkÚkk Mk{MÞk, Mkt½»ko, «&™krË LkkxâMksoLk{kt yuf swËk s «fkhLke nðk ÷ELku ykðu 
Au  yLku  fkuE  Ãký r¼Òk  rð»kÞðMíkw  MkkÚku  rðrLkÞkuøkefhýu  MkÄkELku  r¼Òk  ðøko  íkÚkk  íku  «fkh{kt 
Mk{krðü ÚkELku  yuf Lkku¾k s MðYÃkLkku  ½kx økúne ÷u  Au, Ãkrhýk{u  Lkkxâf]r¥kyku{kt  MkkÁt  yuðwt 
ðirðæÞ Mkòoíkwt òuðk {¤u Au. LkkUÄLkeÞ  hnu fu, çknwÄk f]r¥kyku{kt ÃkwhkfÚkkLkku ykÄkh Au yux÷u fu 
ÏÞkík Mkk{økúe{ktÚke íkkhíkBÞ fkZe yÚkkoíkT íkuLkwt yð÷tçkLk ÷ELku ÃkAe íkuLku Lkðku ½kx ykÃku Au. ynª 
÷u¾fLkwt  ÷ûÞ  ÏÞkík  Mkk{økúeLkwt  «Míkwíkefhý  fËkrÃk  LkÚke.  Ãkhtíkw,  ÏÞkíkLkwt  yð÷tçkLk  ÷E  íkuLkwt 
LkrðLkefhý fhðk{kt sYh Au. fu{ fu MksofLku ÃkwhkfÚkk ÷økkð Au. yk ÷økkð {kºk Lkkxâf]r¥kyku{kt 
s  Lknª  Ãkhtíkw,  ðkíkkof]r¥k,  fkÔÞf]r¥k  ðøkuhu{kt  Ãký  Mkrðþu»kÃkýu   A÷fíkku  hnu  Au.  õðr[íkT  yk 
÷økkðÚke s íkuyku yLÞ fhíkkt y÷øk ÷køku Au. - “r[Lkw {kuËeyu ÃkkuíkkLkk Mk{fk÷eLkku fhíkk yíÞtík 
ÔÞkÃkf  «{ký{kt  ÃkwhkfÚkk  MkkÚku  {wfkçk÷ku  fÞkuo  Au.  ....rðïLkk  {kuxk  MkkrníÞfkhkuyu  ÏÞkík 
fÚkkLkfkuLkku ykðku MksoLkkí{f rðrLkÞkuøk fÞkoLkwt ykÃkýu òýeyu Aeyu.”8Ãk  yk «{kýu Mkíkeþ ÔÞkMku 
Wr[ík  LkkUÄ ÷eÄe Au.  ÃkwhkfÚkkrË  íkÚkk  ÃkhtÃkhk  ðøkuhu{ktÚke  sYh ÷køku  íkux÷wt  økúný fhe  ÷u¾f 
MðfeÞ yLkw¼qríkLku yLkwYÃk Lkðe yr¼ÔÞÂõík Axk {kxu swËe  swËe xufrLkf îkhk htøk-heríkLkk {wÏÞ 
ytøkku  ykðhe-ò¤ðeLku  ÃkkuíkkLku  yr¼«uík   ÞkuøÞ fÚkkLkfLke  ÃkMktËøke  fhu  Au.  ÏÞkík   fÚkkLkfLkku 
WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk fhðkLke ÃkhtÃkhk r[Lkw {kuËef]¥k ‘Lki»kÄhkÞ’, ‘ykihtøkÍuçk’, ‘¼M{kMkwh’, ‘hkò 
r{zkMk’, ‘þwfËkLk’ ðøkuhu f]r¥kyku{kt òuðk {¤u Au.  
r[Lkw {kuËeLke Lkkxâf]r¥kyku{kt  su LkqíkLk MðYÃk yLku Lkðwt  rþÕÃk «fÂÕÃkík Au  íku 
ykÞLkuMfkuLkk  MkuBÞwy÷  çkufuxLkk  LkkxfkuLkk  yæÞÞLk-{LkLkLke  íkÚkk  yLkMkwhýLke  «ríkr¢ÞkykuLkwt 
ÞkuøkËkLk Au. rðhkuÄ yLku  «ríkr¢Þk{kt  LkkxâfkhLku  su  yr¼«uík Au yuðk ðMíkwrðÄkLkLku  «ríkrcík 
fhðkLku  {kxu  Mksofu  LkkxfLkwt  Úkkuzwt  rþÕÃkf÷uðh  íku  ÃkkùkíÞ  Lkkxâf]r¥kyuÚke  økúneLku  ykÃkýk 
LkkxârþÕÃk MkkÚku MktÞkuS-«ÞkuSLku Lkkxâf]r¥kLkk LkqíkLk MðYÃku «ríkrcík fÞwO Au.  yMktøkrík, yíkfoLke 
{n¥kkLku fkÔÞkí{f ík¥ðkrË, íkfo«ÄkLk {k¤¾kLkku yLkuhku ½kx ½zðk{kt Ãký MksofLke íkeûý árü 
Ãkh¾kÞ  ykðu  yuðe  hnu  Au.÷k¼þtfh  Xkfh,  {wfwLË  Ãkhe¾,  ykrË÷  {LMkqhe,  Mkw¼k»k  þkn, 
[LÿfkLík þuX, {nuþ Ëðu, ELËw Ãkwðkh, ©efktík þkn suðk frð-LkkxâMksofku MkkÚku {¤u÷k -¼¤u÷k 
r[Lkw {kuËe yk MksofkuÚke shkf nxfu  ÃkwhkfÚkLkkLkwhkøkeÃkýkyu yux÷u fu yøkkW fÌkwt íku{ ÃkwhkfÚkk 
÷økkðu íku{ s ËtíkfÚkk-÷kuffÚkk-sLk©wrík-÷kufLkkxâ-sqLke htøk¼qr{-Ãkã  ðøkuhuLkk rðrLkÞkuøk-«Þkuøk 
ykøkðe heríkyu fheLku y÷øk íkhðhu  Au.
fÚkkðMíkw{kt {wÏÞ íkÚkk «kMktrøkf yLku á~Þ-MkqåÞfÚkk, rð»kÞðMíkw árüyu «ÏÞkík, 
W¥kÃkkã, r{©fÚkkykuLkwt yLkku¾e Zçku yk÷u¾Lk fhíkk [eLkw {kuËe yðko[eLk «fkhkuLku ykÄkhu Mk{Þ, 
MÚk¤, Mktòuøk, Ãkkºk, «MktøkkLkwMkkh íku{ s yLÞ Ãkrhçk¤kuLku ÷ELku Vuhðeíkku¤e LkkxâMksoLk fhu Au. 
“ykÚke  s  íkku,  íkkuzVkuz  yu  r[Lkw  {kuËeLkwt  f]r¥køkík  yLku  «f]ríkøkík  ð÷ý Au.”86 yu{  ¼hík 
{nuíkkyu ÞÚkkÚko LkkUæÞwt Au.
{nËtþu íkku fkuE Ãký fÚkkðMíkw yuf yÚkðk yufÚke ðÄkhu ½xLkkLku  fuLÿ{kt hk¾eLku 
íkuLke  ykMkÃkkMk ¼ú{ý fhu  Au, õÞkhuf fÚkkLkf fu íkuLke ½xLkk ¾kMk LkðeLk  Lk nkuðk Aíkkt yÚkkoíkT 
Mkkð Mkk{kLÞ fu LkSðe nkuðk Aíkkt Ãký ðkMíkrðf ¼kMku yLku Ãkkºk yk ½xLkk¢{{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt 
øksçkLke f~{fþ yLkw¼ðu íkku õÞkhuf n¤ðkþ fu Mðk¼krðfÃkýu ÃkMkkh ÚkE òÞ, íkku fux÷ef ðkh 
½xLkk ÃkrhðíkoLk MkòoÞ !
Lkkxâf]r¥kyku{kt  {níðÃkqýo  ytþ yk÷u¾íke  ½xLkk,  ½xLkkí{f ytþku,  ½xLkkLkk 
÷kuÃkíðLku  fkhýu ½xLkkí{f r¢ÞkykuLkk Mkq[f Mktfuíkku  Au. Lkkxâf]r¥k «kÞkurøkf árüfkuýu MkòoÞu÷e 
nkuðkÚke fux÷kf ½xLkk[¢ MðÞt økríkþe÷ Au. Ãkhtíkw, Mkt½»ko, ytíkîtoî, xÙusuze ðøkuhuLku ÷E ÃkkºkkuLke 
{Lk:ÂMÚkrík{kt yuf rðrþü íðhk Au, íkku  õÞkhuf rþrÚk÷íkk ! r[Lkw {kuËe ¼khu fqLkunÃkqðof, fkiðík-
fwíkqn÷-f÷kí{fLkku  ¼khu  «¼kð  ÃkkÚkhe  ½xLkkykuLku  LkkxÞkí{fÃkýwt  çkûkeLku  yËT¼wík,  [{íf]ík, 
rðM{Þ, hnMÞ, þkiÞkorË yLkuf htøkku {u¤ðeLku íkuLkku ÔÞwí¢{ ¾qçkeÃkqðof rLkÁÃku Au. ð¤e, su íku Þwøk-
Mk{Þ, Ëuþfk¤, ðuþ-Ãkrhðuþ, Mk{ks-ÔÞÂõík ðøkuhuLku ÷ELku ½xLkkMÚk¤Lke yu {wsçk ÃkMktËøke fhu 
Au.
½xLkk¢{ {wÏÞíðu Ãkhkuûk yLku  «íÞûk yu{ çku  heíku  íkÚkk çku  «fkhu ËþkoðkÞ Au. 
Ëk.ík.  ‘fk¤’ yÚkkoíkT  fwËhíkLkk  f{oÚke  çkLkíke  Mkns fu  ykfÂM{f ½xLkkyku  Au.  su{ fu,  ‘Ãkqh’, 
‘fk÷ÃkrhðíkoLk’ EíÞkrË íkÚkk {kLkðSðLk¢{{kt ½xíke Mkns fu hku®sËk SðLkLke Au, ¼qík-¼rð»Þ 
yLku ðíko{kLk ½xLkkyku Au. yiríknkrMkf-Ãkkihkrýf-Mkkt«íkfk÷eLk, Mkk{krsf, hksLkiríkf, fkixwtrçkf 
ðøkuhu «u{-«ýÞ-÷øLk, {q¤¼qík ykðuøk fu ð]r¥k-«ð]r¥k  íku{ s «kf]ríkf-y«kf]ík ðøkuhu íkÚkk ÞwØ, 
{khk{khe, ¾qLkk{hfe, níÞk, ykí{níÞk, ÄktÄ÷Ä{k÷ ðøkuhu íku{ s Mkw¾-Ëw:¾, n»ko-þkuf yLku 
hku{kt[Úke  Mk¼h  yLku  fux÷ef  ðkh  fkuE  rð¼qríkrðþu»kLkk  SðLk¢{Lku  ÷E  ½xu÷e  ½xLkk  fu 
½xLkk¢{Lku ðŠýík fhðkLke Mksoff¤k æÞkLkkno Au.
Mkt½»ko  WËT¼ð fkhý yLku  fkhýku  y÷øk  y÷øk  nkuðkÚke  yLkuf  «fkhu  yLkuf 
«fkhLke Mkt½»koÂMÚkríkLkwt WËT½kxLk  òuðk {¤u Au. õÞkhuf ðkíkðkík{kt Mkns heíku Mkt½»ko Q¼ku ÚkkÞ 
Au.  su{  fu,  ‘{kV  fhòu’,  ‘MkkËk  Lktçkh  ðøkhLkk  ø÷kMk’  ðøkuhu,  õÞkhuf  ykfÂM{f  fu  MknMkk 
ÃkrhÂMÚkríksLÞ Mkt½»koLkwt  rLk{koý ÚkkÞ Au. su{ fu, ‘yuõMkÃ÷kuExuz rMkBçkku÷’, ‘Ãkqh’ ðøkuhu íku{ s 
ÃkkºkLkku ¾wË MkkÚkuLkku ‘fku÷uuçk÷’ rLkÁrÃkík Mkt½»ko æÞkLk ¾U[u Au. Mkt½»ko «kfxâ{kt ÃkkºkLkk ÃkhMÃkhLkk 
Mkt½»kkuo yrÄfktþ f]r¥k{kt á~Þ{kLk ÚkkÞ Au. ÃkkºkLkk ðiÞÂõíkf SðLkrLkÁÃký Ãkhíðu ytík:Mkt½»ko íkÚkk 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f-hksLkiríkf, Lkiríkf-yLkiríkf ðøkuhu íkÚkk Mk{fk÷eLk-yíkeíkfk÷eLk çkLkkðku ðøkuhuLke 
n÷[÷ku  MkSoLku  çkkÌk  Mkt½»ko  íku{  s  ‘fk÷ÃkrhðíkoLk’  suðe  f]r¥kyku{kt  Mk{rüøkík  fnuðkÞ  íkuðe 
Mkt½»koÂMÚkrík rLkŠ{ík fhu Au. yuftËhu «íÞuf Lkkxâh[Lkk Mkt½»koÚke yLkw«krýík Au.
ÃkkºkMk]rü{kt Ëuð, ËkLkð, {kLkð yLku {kLkðu¥kh Au. Lkkxâfkh yu {wsçk s Wå[-
{æÞ-rLkBLk ðøkoLkk ÃkkºkkuLkwt [ÞLk fhu Au.¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ, «k[eLk-yðko[eLk íkuðk s Lkk{kfhýu íkku 
õÞkhuf Lkk{Lkk VuhVkhu ÃkkºkLku «Míkwík fhu Au.Ëk.ík. ‘hkò r{zkMk’{kt r{zkMkLku çkË÷u ¼økðkLkËkMk. 
Lkkxâf]r¥k ytíkøkoík s «ÄkLk fu «{w¾ Ãkkºk rLkËuorþík Au. ynª yÃMkhk, nqh, økktÄðkuo, Ér»k-{wrLk-
Vfeh  EíÞkrË,  hkò-hkýe,  çkkËþkn-çkuøk{,   ËkMk-ËkMke-çkktËe,  îkhÃkk¤,  yLkw[h,  çkúkñý, 
Ãktrzík, Mkk{kLÞ Lkkøkrhf, Ãkrh[kÞf ðøko, Ãkrh»kË øký, «uûkføký ðøkuhu, MkuLkkÃkrík, MkirLkf, rðËuþe 
hkò-«ò ðøkuhu, MkqºkÄkh, rðËq»kf, ðuþøkkuh, htøk÷ku-htøk÷e, Lkíkof-Lkíkofe-Lkxe ðøkuhu WÃkhktík †e-
ÃkwÁ»k, y-çk, ðøkuhu Ãkkºkku òuðk {¤u Au. ‘çkkçkkøkkze’{kt þçk íkÚkk ‘{]íÞwLkku ÃkzAkÞku’{kt {]íkËunkuLkku 
ÃkkºkMðYÃku rLkËuoþu Au. Mkíð-hsMk-ík{MkLke rºkðuýe{kt økkuík ÷økkðíkk ÃkkºkkuLke «f]rík økwý-Ëku»k{Þ 
òuðk {¤u Au. fux÷ef ðkh yuf fu çku s Ãkkºkku íkku fux÷ef ðkh rðMík]ík ÃkkºkMk]rü ¾ze fhíkkt ÷u¾f 
fux÷ef ðkh [nuhk-{kunhkðk¤k ÃkkºkkuLku  ÃkkuíkkLke  ykøkðe heíku  Q¼k fhu  Au. Mktr&÷ü, MktrËøÄ, 
Mktfw÷kí{f [krhºÞÞwõík Ãkkºkku  Au íkku W{Ëk økwýku{kt EMkw, Mkku¢uxeMk suðk Ãkkºkku  Ãký Au. «ku. zkì. 
{nuLÿ¼kE Aºkkhkyu  ÃkkuíkkLkk  MktþkuÄLk{kt  ÞkuøÞ  íkkhíkBÞ  xktõÞwt  Au  :  “òzkt  ÷qøkzkt,  Ãkkirüf 
¾kuhkf, MkkËku ykMkð yLku Mknusu {¤íkku ykLktË, ykx÷wt {u¤ððkÚke ykøk¤ sðwt yux÷u ÞwØ rMkðkÞ 
fþwtÞ nkÚk Lk ykðu, økktÄeS þk {kxu Mkku¢uxeMkÚke «¼krðík ÚkÞk níkk yLku  Ëþof þk {kxu íkuLke 
¼Âõík fhu Au-íku hnMÞ yk þçËku{kt Aíkwt ÚkkÞ Au.”87 r[Lkw {kuËe yr¼«uík ¢ktrík îkhk {nuLÿ¼kE 
AºkkhkLkk  {qÕÞktfLk  {wsçk  ÃkkºkktfLk  fhu   Au.  ¾kMk  fheLku  ÃkkºkLkwt  [rhºkktfLk  íkÚkk  íkuLkwt   {níð 
Lkkxâf]r¥kyku{kt  yËfuÁt  nkuÞ  Au.  Lkkxâfkhu  ynª  òýu  ÔÞÂõíkLkk  ¾qýu¾qýk{kt  «Mkhíkk  yuðk 
ÔÞÂõíkíðLke íku{ s íkuLkk ÓËÞLkk-{LkLkk yðLkðk ¼kðkuLke Ãký Íkt¾e fhe ÷eÄu÷e Au. íkuÚke MktçktrÄík 
yLÞ Ãkkºk[rhºkLku Ãký ÞÚkkðfkþ Ãkh¾e «Míkwík fhe þõÞk Au. ÷u¾fu SðLkLku rðrðÄ árüfkuýÚke 
òuÞwt Au íkuÚke [rhºkr[ºký{kt ÷kufMkqû{ árü yLku sLkMkkÄkhýLkku Ãkrh[Þ árüøkík ÚkkÞ Au. Mksof 
ÃkkºkLku ÃkkuíkkLkk  rðrþü ÔÞÂõíkíð MkkÚku íkuLkk fnuðkíkk Mð{kLkLkk Mkthûký yLku {Lkkuði¿kkrLkf Ähkík÷ 
Ãkh ytrfík fhu  Au.  økkihðþk¤e ÃkkºkkuLkk  yk÷u¾Lk{kt  r[Lkw  {kuËe ¾e÷e QXâk Au.  Ëiðe ÃkkºkkuLkwt 
r[ºký fhíke ð¾íku íkuyku ÔÞtøÞ fu fxkûk fhðkLkwt [qfíkk LkÚke.
yuf MkðorðrËík  çkkçkík  Au  fu   MktðkË Lkkxâf]r¥kLkku  ykÄkh Au.rðr¼Òk ÃkkºkkuLkk 
ðkíkko÷kÃk  îkhk  yLkuf  WÃkurûkík  íkÚkk  rðM{]ík  «Mktøk  Ãký MktðkË îkhk  «fkþkÂLðík  ÚkE QXu  Au. 
Lkkxf{kt «kÞ:  Mk½¤kt MktðkË fÚkkøkrík «uhf s nkuÞ Au yux÷u s fËk[ Mðøkík fÚkLkkuLke MkkÚkofíkk 
yk rLkr{¥ku Úkíke nþu ! yk Mðøkík-yufkuÂõíkyku ÷½w-Ëe½o yu{ çktLku heíku «Míkwík ÚkÞu÷ Au. {kºk Ëe½o 
MðøkíkkuÂõík îkhk [k÷íke fÚkkLkk áüktíkku Ãký Au, ‘Ãkqh’, ‘fþwt s MkqÍíkwt LkÚke’ ðøkuhu....
ÃkkºkLkk  ®[íkLk-{LkLk  søkík{kt  Úkíkkt  ykhkun-yðhkunÚke  Ãkrhr[ík  fhkððk  {kxu 
íkÚkk ÃkkºkLke {Lk:ÂMÚkríkLku yr¼ÔÞÂõík «ËkLk fhðk {kxu Mksofu Mðøkík-MktðkËLkku yºkíkºk WÃkÞkuøk 
fÞkuo Au. su{ fu,  ‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’Lkku Mðøkík çkku÷íkku ånuhku, ‘¾wÕ÷kt çkkhýkt’Lkku Vkuxk£u{çkØ {u½÷, 
‘Lkð÷þk nehS’Lkku ðuþøkkuh, ‘Ãkqh’Lkku Lkx íkÚkk ð]Ø, ‘fku÷çku÷’Lkku rLkr¾÷uþ yLku ‘fþwt s MkqÍíkwt 
LkÚke’Lkk †e-ÃkwÁ»k EíÞkrË....
MðøkíkÚke {¤íkwt-¼¤íkwt yLÞ YÃk ykfkþðkýe-ykfkþ¼kr»kík Au. fÚÞ fu ½xLkk, 
«Mktøk ðøkuhuÚke MktçktrÄík fkuE hnMÞMVkuxf fhðkLkk nkuÞ íÞkhu yLku ftEf WÆu~Þ íkÚkk MktËuþ hsq 
fhðk {kxu ÷u¾fu yk «Þkuøk ¾Ãku ÷økkzâku  Au. Ëk. ík. ‘þwfËkLk’ Lkkxf{kt ¼uËe yðksLkku «Þkuøk Au 
íkku ‘ykihtøkÍuçk’{kt ÃkzAkÞk MkkÚku  ðkíkko÷kÃk «ÞkußÞku Au. Mðøkík ÃkkºkLkk ykí{®[íkLk íkÚkk MktfÕÃk-
rðfÕÃkLke òý ÚkkÞ Au, yLÞ ÃkkºkLke WÃkÂMÚkrík{kt {Lkku¼kðkuLkwt MðøkíkkLíkøkoík «fxefhý  yufktíku 
ÚkÞu÷k Mðøkík suðwt  nkuíkwt  LkÚke. Ãkkºk yufktík{kt  s yk{ fhe  þfu Au, íku  òuE þfkÞ Au. xqtf{kt, 
MðøkíkkuÂõík «Þkuøk ð¾kýðk ÷kÞf Au.
LkkxfLkk EríknkMkÚke s MÃkü ÚkE òÞ Au fu «k[eLkÞwøk{kt MktçkkuÄLkkuLke rþüíkk 
WÃkh yrÄf æÞkLk ykÃkðk{kt ykðíkwt nþu ! ßÞkhu ðíko{kLk MktçkkuÄLkku{kt ÃkÞkoó ÃkrhðíkoLkLkku «¼kð 
sLkMkk{kLÞ{kt  «Þwõík  MktçkkuÄLkkuLke  MkkÚku  MkkÚku  LkkxfLke  ¼k»kk{kt  Ãký  árüøkku[h   ÚkkÞ  Au. 
Lkkxâfkhu su íku LkkxÞf]r¥kLkwt fÚÞ-Ãkkºk íkÚkk íkuLkwt ÔÞÂõíkíð yu {wsçk MktçkkuÄLkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. 
ynª Mkrðþu»k  «þMÞ-«[r÷ík f]r¥k  ‘nwf{ {kr÷f’ yu  W¥k{ WËknhý Au.  yk f]r¥k{kt  LkkÞf 
yrÄfkh íkÚkk SLkLkkt MktçkkuÄLk-«ríkMktçkkuÄLk{kt LkkxâfíkkoLkku ykøkðku ytËks-r{òs «økxâku Au. 
Lkkxâf]r¥kyku{kt  õÞkhuf  LkkxfLkk  Ãkkºkku  Ãký «uûkfkuLku  MktçkkuÄe  ftEf  fnuíkk  nkuÞ  yuðk  yºkíkºk 
áüktíkku {¤e ykðu Au. 
«k[eLk yk[kÞkuoyu  LkkxfLke ¼k»kk{kt  økã íkÚkk Ãkã  çktLkuLkk «ÞkuøkkuLku  Mðef]rík 
«ËkLk fhu÷e Au. su{ fu, “økãÃkã{Þt [ fkÔÞ{T”. ‘yr¼Lkð Lkkxâþk†’Lkk yLkwMkkh MktðkË{kt 
Ãký økã-Ãkã çktLkuLkku «Þkuøk Mkt¼ð Au.
rðãwíkLkk Lkuøkuxeð-ÃkkurÍxeð çku AuzkykuÚke  su{ ðes¤e WíÃkÒk fhe þfkÞ Au yu 
s heíku økã-Ãkã þi÷eyu ¼k»kkheríkLke þçËþÂõíkyku îkhk yLkuf «fkhu Lkkxâf]r¥kyku{kt Lkkxâfkh 
[{íf]ríkyku  Mksuo  Au.  r[Lkw  {kuËeLkwt  ¼k»kkûkuºk  Ãkã-økã, yLÞ ¼k»kkykuÚke  økqtÚkkÞu÷wt  íkÚkk  ¼kð, 
«rík¼k, þçËþÂõíkyku  ðøkuhuÚke  rðþu»k  heíku  {níðÃkqýo   Au.  þçË  yLku  yÚko,  ¼kð yLku  hMk, 
fÕÃkLkk   yLku  Mkk{ÚÞo  ðøkuhu  ði¼ð ðirðæÞÃkqýo,  yËT¼wík  íkÚkk  ykùÞosLkf  Au  !  Lkkxâf]r¥k{kt 
ðMíkwLkku  ÔÞkÃk  {kuxku  nkuÞ  fu  LkkLkku  íku  {níðLkwt   nkuíkwt  LkÚke  Ãkhtíkw,  íku  fux÷wt  íkeûý,  {kŠ{f íkÚkk 
Lkkxâûk{ Au íku {níðLkwt  Au. yk {n¥kk rMkØ ÚkkÞ Au ¼k»kkþi÷eLkk {kæÞ{u ! ¼k»kkLku Mkwþkur¼ík 
fhðk  Mksofu  y÷tfkhLkku  æÞkLkkno  WÃkÞkuøk  fÞkuo  Au.  áüktík  {kxu,  “«kík:fk¤u  çkççku  íkusMðeLkk 
ËþoLkÚke  nwt  f]¥kkÚko  ÚkE, {nkhks.”88 WÃkhktík  fnuðík, YrZ«Þkuøkku,  fÕÃkLk, Mkqºkkí{f WÂõíkyku 
ðøkuhuLkku Ãký ÞÚkkLkwMkkh WÃkÞkuøk òuðk {¤u Au.
r[Lkw {kuËeLke «khtr¼f Lkkxâf]r¥kyku{kt  «kiZ¼k»kkLkku {kºk yk¼kMk Q¼ku ÚkkÞ 
Au.  ytrík{ Lkkxâf]r¥kyku  MkwÄe  ÃknkU[íkk  ÃknkU[íkk  íkuLkku  [h{ rðfkMk  Úkðk  ÷køku  Au.  ¼k»kkûkuºku 
rðrðÄ «Þkuøkkuyu LkkxfLke ¼k»kkLku rð¼qr»kík fhe, ykf»koýÃkýwt yÃkeo, r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLke økwshkíke 
¼k»kk; {kík]¼k»kkLkwt økkihð yLku økrh{k nkrLkLkk yAzíkk íkku õÞkhuf MÃkü rLkËuoþku fhe íku «íÞuLke 
Mkòøkíkkyku Ãký Mkq[ðu Au.
“Ãknu÷kLkkt  W{kþtfhLkkt  yLku  yíÞkhLkkt  r[Lkw  {kuËeLkkt  Lkkxfku{kt  yk  fkÔÞíð 
yLkw¼ðkÞ Au.”89 yu{ rðLkkuË yæðÞwoLkwt yk rðÄkLk  ¾Át sýkÞ Au. W{kþtfh òuþeLke ðkík yºku 
y«Míkwík hk¾eLku {kºk r[Lkw {kuËeLke ðkík ÷ûk{kt ÷Eyu íkku rþh{kuh Mk{kLk ÷køkíke r[Lkw {kuËeLke 
fkÔÞ«ð]r¥k Lkkxf{kt rLkhtíkh Au. LkkxfYÃke rðþk¤ ¼ðLkLkk {wÏÞ ykÄkh Míkt¼ku{ktLkku yuf ykÄkh 
fkÔÞ  nkuðkÚke  íkuLkwt  rðrþü  {níð  yLkw«uûkýeÞ  Au.  Lkkxâfkh  ¼k»kk,  ¼kð  íkÚkk  ÷ÞrðÄkLk 
Lkkxfku{kt [h{kuíf»kuo ÃknkU[kzu Au; fkÔÞkí{fu ÷kûkrýf yLku ÔÞtsLkk MktðŠÄík fhu Au, fkÔÞ  yÚkkoíkT 
økeíkLke Mðhr÷rÃk «Míkwík fhe Lkkxâ yr¼LkÞ{kt MknkÞíkk «ËkLk fhu Au, Lkkxf ytíkøkoík s yk 
MktçktÄe  htøkMktfuíkku  fhu  Au.  çknwÄk  f]r¥k{kt  rðrðÄ  «fkhLkk  Lkkxâøkeíkku  Au.  su{  fu,  «u{økeík, 
«uhføkeík,  ÞwØøkeík,  ÷kuføkeík,  ðúíkøkeík,  Éíkwøkeík  EíÞkrË,  íkku  ½ýe  f]r¥kyku{kt  rMkíkkhk  {kVf 
Í¤n¤u  Au, {wõíkf-þuh-Mkw¼kr»kík-Ëwnkyku EíÞkrË....
fux÷ef h[Lkkyku hkMk, fkuhMk íkÚkk LkuÃkÚÞøkkLk, fÚkkøkkLk, ÃkkïoøkkLk EíÞkrËLke 
ykrð»f]ríkyu   Ëu¾k Ëu  Au.  fux÷ef{kt  Lkíkof-LkíkofeykuLkk  LkíkoLkLke  MkkÚku   yºkíkºk  Lk]íÞøkeíkku  Ãký 
òuzâk  Au.  áüktík  íkhefu,  ‘Lkð÷þk  nehS’{kt  LkÒkqòLkLkwt  {wþkÞhk  Lk]íÞ,  ‘fk÷ÃkrhðíkoLk’{kt 
yÃMkhkykuLkk Lk]íÞLkku rLkËuoþ, ‘¼M{Mkwh’{kt rð»ýwyu fhu÷wt rþðLkwt íkktzðLk]íÞ EíÞkrË...
Lk]íÞ, Lk]íÞøkeík, LkkxâøkeíkLkwt yuf rðrþü ûkuºk Au, suLkku WÆu~Þ {kºk {LkkuhtsLkkÚkuo 
s Lk hnuíkkt  «íÞwõík [rhºk rðfkMk, fÚkkrðfkMk, ðkíkkðhýrLk{koý ðøkuhu çkkçkíku  Ãký Auu. yuftËhu 
½ýe Ãkãf]r¥kyku  çkkuÄ«ÄkLk, ftEf MktËuþ íkÚkk  MkqåÞ Mktfuíkku  ykÃkíke  «ÞkusLkkí{f {kýðe yLku 
xktfðe øk{u íkuðe Au.
LkkxâMksof Ëuþfk¤ Ãkhíðu ÃkkuíkkLke MksoLkÞkºkk ËhBÞkLk rðïLke MkVh fhkðu Au 
yÚkkoíkT  rðïLkk  y÷øk  y÷øk  Ãknu÷wtykuLkk  ËþoLk  fhkðu  Au.  ¼kiøkkur÷f  ¿kkLkLkku  Mkkhku  Ãkrh[Þ 
Ähkðíkk r[Lkw {kuËe ðkíkkðhýLkk rðrðÄ htøkku ðzu Lkkxâf]r¥kyku{kt y÷çku÷e Mk]rü Mksuo Au. ÷u¾f 
yuðe  fwþ¤íkkMkn f]r¥kLkk  MðYÃkLkwt  yLku  Lkkxâûk{ ÃkrhÂMÚkríkykuLkwt  Mkw½xLk  fhu  Au  fu  íku{kt  fkuE 
yufLkk çk¤u Mkòoíkk ðíkwo¤{ktÚke yðLkðk ðirðæÞhtøke ðíkwo¤ku  «fx Úkíkkt  yLÞ ÔÞwíÃkÒkðíkwo¤ku  fkuE 
swËku s {knku÷ Q¼ku fhu Au. Ãkrhýk{u su íku Þwøk-Mk{Þ, Ëuþ-ðuþ, Mk{ks-ÔÞÂõík, MÚk¤-MktòuøkkrË 
½ýwt  ½ýwt LkkxâfuLÿ{ktÚke ¾w÷ðk Ãkk{u Au, ÃkAe fÚkkLkf yiríknkrMkf-Ãkkihkrýf-«kËurþf, [e÷k[k÷w 
fu yLÞ øk{u íku nkuÞ ! Ãkhtíkw, Lkkxâf]r¥k yu s yLkwMkkhu ðkíkkðhýu ykåAkrËík çkLku Au. õÞkhuf Lk 
f¤kíkk  ðkíkkðhýLkk  ¼kMk-yk¼kMk yLku  ¼ú{ýkLke  yuf hku{kt[f, rðM{Þe,  [{íf]ík,  yËT¼wík 
ðøkuhu Mk]rü ¾ze ÚkkÞ Au yLku yk yLkw¼qrík yuðk  «fkhu ÚkkÞ Au  fu yk ðkMíkð fu ¼ú{ýk ? yu 
Mk{sðwt fÃkÁt ÚkE Ãkzu Au. õÞkhuf yk ðkMíkð fu ¼ú{ýk MVkuxf Ãký çkLke hnu Au íÞkhu ð¤e ftEf 
swËk s «fkhLke yLkw¼qríkyu ÃkkXf-¼kðf  fu Ëþof ÃkMkkh ÚkkÞ Au.
þe»kof  çkkçkíku  ½ýk  rðfÕÃk  Q¼k  Úkíkkt  nkuÞ  Au.  Mkðk÷  MksofLku  yr¼«uík 
MkkÄBÞoLkku yu  hnu fu íkuLku f]r¥k {kxu fuðwt Lkk{kfhý  ÃkMktË Ãkzu Au yLku ÃkMktË Ãkzu÷k Lkk{kfhýLku fE 
heíku f]r¥kLkk {Úkk¤u «ríkrcík fhu Au, Mksof çknwÄkÃkýu Ãkkºk, íkuLkk økwý, MktðuËLkk, [krhºÞ ðøkuhuLku 
÷ELku  þe»kof  ÃkMktË  fhu  Au,  WËknhýkÚkuo,  ‘Lkð÷þk  nehS’,  ‘Lki»kÄhkÞ’,  ‘þwfËkLk’,  ‘ò÷fk’, 
‘¼M{kMkwh’, ‘fktxkLkku {wøkx’ ðøkuhu....
{kLkðeLke  yktíkhðuËLkkLke  fÚkLke  suðk  rþ»kofku{kt,  ‘ykihtøkÍuçk  ÞkLke  ¾÷eVkLkku 
ðuþ’, ‘yMkkEíkLkku ðuþ’, ‘ïuík ntMk’, ‘fk¤k  ÃkzAkÞk’, ‘fþwt s MkqÍíkwt  LkÚke’, ‘ûk{íkk’ EíÞkrË....
ðkýe, ðíkoLk, Mð¼kð, ðkík[eík fu  yÂMíkíð MktçktÄe, ‘ykE{eLk’, ‘{kV fhòu’, 
‘MkkËk Lktçkh ðøkhLkk ø÷kMk’ EíÞkrË....
½ýk «íkefkuLkk yÄkhu  «Míkwík Au. su{ fu, ‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’, ‘MxuLz Ãkh [zkðu÷e 
MkkEf÷’ EíÞkrË...
þe»kof MkkrníÞf]r¥kLkwt nkËo Ëþkoðíkwt nkuÞ Au fkuE Ãký f]r¥kLkk fÚkkðMíkwLku yLku íkuLkk 
økwý-Ëku»k íkÚkk WÆu~ÞLku ÔÞtrsík fhkððkðk¤wt nkuÞ Au. Lkkxâf]r¥k ytíkøkoík fkuE Ãký fuLÿðíkeo ytþLku 
÷u¾f þe»kof îkhk  þçËMÚk  fhe ÔÞõík fhu  Au.  WÆu~ÞLku  MÃkü fhðkLke Mksofherík y÷øk Zçku 
«ÞkuòÞ Au. su{ fu,  V¤©wrík, ¼híkðkõÞ ðøkuhu õÞkhuf YZ-Mkqºkkí{f fÚkLkkrË îkhk íkku õÞkhuf 
ÃkãÃktÂõík fu økeík ðøkuhu îkhk, MðøkíkkuÂõíkyku fu MktðkËku îkhk, ykfkþðkýe fu yuðe fkuE «ÞwÂõík 
îkhk  ykþÞ-WÆu~Þ MÃkü fhðkLkk  Mksof «ÞkMk  Au.  õÞkhuf  «kht¼u  çkíkkðu÷ WÆu~ÞLke  «kró{kt 
Lkkxâfkh ytíkík: MkV¤  ÚkE  òÞ Au. -ÃkkXf íkÚkk «uûkf çktLkuLku yuf s QzkLk{kt ÃkkuíkkLkk ÷kuf{kt 
÷E sðk {kxu  ÷u¾f yk MkkrnÂíÞf f]r¥kyku  htøk{t[Lku   Ãký ÷ûk{kt  hk¾eLku  ÷¾u  Au. yk ÷ûk 
ÃkhíðuLkku nuíkw yLku yu nuíkwLke WÃk÷ÂçÄ LkkxfLke htøk{t[eÞ MkV¤íkkLkku yuf «{w¾ {kÃkËtz Au. fu{ 
fu, «¼kðkÂLðríkLke  MktÞkusLkkyku fheLku Lkkxâfkh ËþofkuLku yuf Mk{wr[ík rLk»f»ko Ãkh ÃknkU[kzðk{kt 
Þkuøk ykÃku Au. fkuE Ãký MkV¤íkkLkwt hnMÞ íkuLke «¼kð Mk½Lkíkkyku{kt rðã{kLk nkuÞ Au, yk «¼kð 
Mk½LkíkkLku ò¤ðe hk¾ðk {kxu ÷u¾fu ÃkkuíkkLku yr¼«uík WÆu~ÞLku ÷ûk{kt ÷E ÄkÞwO ÷ûÞktf  su íku f]r¥k 
ytíkøkoík rMkØ fhu÷wt Au.
-  “htøk¼qr{  Ãkh  ¼sððkLkwt  Lkkxf  ykÞkusLk  f÷k  îkhk  SðLkLke  ÔÞðÂMÚkík 
hsqykík    Au. srx÷ {kLkðSðLk Lkkxf{kt yk÷u¾kÞu÷wt  Au yux÷u yuLkku  yÚko yuðku LkÚke fu yu 
SðLkLke hsqykík ÔÞðMÚkk Lk {ktøke ÷u. SðLk srx÷ Au {kxu s yuLku Mk{òððk {kxu íkgk Ãkh 
ÔÞðMÚkkLke sYh  Au. ykÞkusLkf÷k yk ÔÞðMÚkkLku MkkÄu Au.”90  r[Lkw {kuËeLkk htøk¼qr{ rð»kÞf 
{t[Lkûk{ Lkkxâf]r¥kykuLke  [[ko  Au  íÞkhu  LkLËfw{kh ÃkkXfLke  yk  LkkUÄ  yºku  ykðfkÞo  hnu  Au. 
LkuÃkÚÞrðÄkLk {kxu r[ºkfkh, rþÕÃke yLku yk MktË¼uoLkk yÇÞkMkeyku ðøkuhuLke sYh Ãkzu Au. fkhý 
fu,  Lkkxf{kt  Lkx,  rþÕÃke,  Mktøkíkþk†e,  r[ºkfkh,  LkuÃkÚÞrðÄkíkk,  LkkxârðþkhË  ðøkuhu  Mknw 
ÃkkuíkÃkkuíkkLkwt rðrþü ò¤ðeLku Lkkxâf¤k{kt MknkÞ¼qík fu {øLk çkLku íÞkhu s Eü rMkrØ ÚkE þfu Au. 
-  f]r¥kLkk  fÚkk«ðkn{kt  Lkkxâíð,  ^÷uþçkìf,  htøkrLkËuoþ,  fkuc«Þkuøk,  yr¼LkÞøkík  Mktõuík-Mkq[Lk, 
yLÞ ykð~Þf Mkq[Lkk yLku ykf»kof WÃkfhý fu ík¥ðMkk{økúe ðøkuhu rðþu ÞkuøÞ Aýkðx fhíkkt yu 
ytøkuLke Mkòøkíkkyku, ÃkkïorLkLkkË Mkrník yLÞ æðrLkyMkhku, økeíkMktøkeík ðøkuhu yLkuf «ÞwÂõík íkÚkk 
fhk{íkkuLkku Lkkxâfkh r[Lkw {kuËeyu fwþ¤íkkÃkqðof ÷k¼ ÷eÄku Au.
Mkki «Úk{  íkku á~ÞMkßò Mk{sðk {kxu Ãknu÷ku «¼kð ðuþ¼q»kkLkku Au, ykÚke su íku  
Þwøk-Mk{Þ, Ëuþ-ðuþLke árüyu yøkúuMkh Úkðwt  sYhe çkLku Au. fu{ fu, r[Lkw {kuËef]¥k Lkkxâf]r¥kyku 
¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ,  «k[eLk-yðko[eLk  yLku  Mkkt«ík  MkkÚku  MktçktrÄík  Au,  yuÚke  ðuþ¼q»kk  íkífk÷eLk-
íkíMktçktÄe yLkwYÃk fu yLkwfq¤ nþu yu{ {kLkðkLku fkhý {¤e hnu Au. yrÄfktþ f]r¥kykuLkk þe»kof, 
fÚÞ fu  Ãkkºk  WÃkhÚke  s ðuþ¼q»kk  MÃkü ÚkE òÞ Au.  su{ fu  ‘ò÷fk’,  ‘Lki»kÄhkÞ’,  ‘Lkð÷þk 
nehS’,  ‘yMkkEíkLkku  ðuþ’,  ‘¾÷eVkLkku  ðuþ  ÞkLke  ykihtøkÍuçk’,  ‘¼M{kMkwh’  EíÞkrË.  ®fr[ík 
rLkËuoþ  ð†, y÷tfkh, ¼uxMkkuøkkËLkku òuðk {¤u Au. W.Ëk. ‘Lkð÷þk nehS’{kt Lkð÷þk LkÒkqòLkLku 
íkÚkk ‘yï{uÄ’Lke {kurnLke r[íkkhkLku yLku yLkkr{fkLku ¼ux ykÃku Au. -¾kLkÃkkLk MktçktÄe [[koyku 
Ãký Au. su{ fu, “½ô [ku¾kLku Ëk¤ {Mkk÷k, ÷kÔÞku Awt  ík÷Lkwt íku÷.”91 Mksofu rðËq»kfLkk ¾kLkÃkkLk 
MktçktÄe þku¾Lku Ãký ÃkkutÏÞku Au. áüktík {kxu, “økkiheÃkwºk  økýuþ ! ykÃk y{Lku ykÃkku MkËk {kuËf{T !
”9h  íkÚkk “nu r«Þ MkqºkÄkh, y{Lku Ëku  Mkã W»ýkuËf{T.” «k[eLkfk¤{kt MkwhkÃkkLkLke ÃkhtÃkhkyku 
nþu yu yLkwMkkh íkuLkku rLkËuoþ fhe, Mkkt«ík Mk{ÞLku yLkw÷ûke Ãkeýk çkkçkíku yLkuf «Mktøkku WÃkÂMÚkík 
fÞko  Au.
÷kufÃkhtÃkhkyku{kt  hnu÷k ðnuðkh-íknuðkh, yLkuf «fkhLkk WíMkðku, rððkn, Þkºkk 
ðøkuhu íku{ s sÃk-íkÃk, Ãkqò-ÃkkX, ðúík-WÃkðkMk ðøkuhuLkk WÕ÷u¾ku òuðk {¤u Au. ‘yï{uÄ’, ‘hkò 
r{zkMk’,  ‘¼M{kMkwh’,  ‘nkshk  nsqh’  ðøkuhu  f]r¥kyku{kt  yk  «fkhku  íkÚkk  ‘¾wÕ÷k  çkkhýkt’  suðe 
f]r¥kyku{kt MkÇÞ Mk{ksLke Ãkkxeoyku ðŠýík fhe Au. Mðkøkík {kxu fuðe íkiÞkheyku nkuÞ íkuLkk ¼khíkeÞ 
MktMf]ríkLkk MkwtËh áüktíkku  Ãký {qõÞk Au. su{ fu, 
“yktøký ÃkqÞko MkkrÚkÞk, økku¾u økku¾u  ËeÃk,
{kuíke {çk÷¾ Mkkt[ðe, íkkfu hMíkku AeÃk.”93
Lkkxâfkhu  ÷kufrðïkMkLkk  «íkefkuLku  Ãký  WÃkÂMÚkík  fÞko  Au.  þwfLk-yÃkþwfLk, 
¼rð»Þðkýe, ykfkþðkýe, ßÞkurík»k, íkktrºkf ÃkØrík, r¢Þkfktz, {tºk-íktºk ðøkuhu, yk{ktLkk fux÷kfLkwt 
htøk¼qr{  WÃkh  MÃkü  heíku  ÔÞðÄkLk  íkhefu  WÃkÂMÚkíkfhý  ÚkE  þfu  Lknª.  [{íf]rík  ík¥ð{kt, 
‘¼M{kMkwh’Lkku  ð]fkMkh  suLkk  {kÚku  nkÚk  {qfu  íku  ¼M{ ÚkE òÞ íkuðwt  ðhËkLk  {u¤ðu  Au,  ‘hkò 
r{zkMk’Lkku ËkMk ÃkkuíkkLkk nMíku su ðMíkw yzfu íku MkkuLkkLke ÚkE òÞ Au, ‘nwf{ {kr÷fLkku rsLk ºký 
íkk¤eyku Ãkzíkk nksh ÚkkÞ yLku ‘nkshknsqh’Lke søkËtçkk su rþÕÃk«rík{k Au íku nkshknsqh ÚkE 
òÞ Au. h{ý¼kE Lke÷ftXLke su{ r[Lkw {kuËeyu  Ãký ÃkðoíkhkÞLkk þçkLku htøk¼qr{ Ãkh Lk Ëþkoðe 
frðLÞkÞLkwt síkLk fÞwO Au.
¼økðkLk yðíkkh Äkhý fhu Au, íku{ s Ãk]Úðe÷kuf rMkðkÞ Ãký yLÞ ÷kuf Au, 
yuðe ÷kuf{kLÞíkkLkk áüktíkku Ãký Au. LkkxâðMíkwLku Mkh¤ fu f÷kí{fÃkýwt çkûkðk swËk swËk  fÕÃkLk, 
fÃkku¤fÂÕÃkík, «íkefkuLkk {kæÞ{Lkku ykÄkh ÷uðk{kt  ykðu÷ku Au. çknwÄk f]r¥kyku  «íkefkÄkhu «Míkwík 
ÚkÞu÷e  Au.  su{  fu,  ‘zkÞ÷Lkk  Ãkt¾e’{kt  ½rzÞk¤,  ‘çkkçkkøkkze’{kt  çkkçkkøkkze-þçkøkkze, 
‘½hLktçkh’{kt Mkqhs, ‘MxuLz Ãkh [zkðu÷e MkkEf÷’{kt MkkEf÷, [~{k EíÞkrË....
õÞkhuf Ãkþw-ÃkûkeykuLkk MktË¼kuo Au.  WËk., ‘ykE{eLk’{kt rçk÷kze, ‘yï{u½’{kt 
yï,  ‘níÞk,-yuf  rð[khLke’{kt  Mk{ze  ðøkuhu,  ÷u¾fu  ðknLkMkk{økúe{kt  rhûkk,  çkMk,  MkkEf÷ 
ðøkuhuLkku rLkËuoþ fÞkuo Au. 
ÞwØ ÃkrhÂMÚkrík{kt MkuLkk, rLkðkMkMÚkkLk {kxu rþrçkh-Akðýe ðøkuhuLkkt rLkËuoþku Mkn: 
y†-þ†-ík÷ðkh, rºkþq¤, ¾ÃÃkh, ¼k÷kt, çkhAe, ð@, Ãkhts, Ahe, fxkh, nÚkkuzk EíÞkrË íku{ 
s íkkuÃk, çktËqf, rhðkuÕðh ðøkuhuLkk WÕ÷u¾ku Au. ðkãÞtºkku{kt hurzÞku, xÙkÂLÍMxh, xe.ðe. íkÚkk r{huf÷ 
BÞwrÍf MxÙkuf, VuzykWx, økkUøk ðøkuhuLkku «Þkuøk Au. -{]Ëtøk, Ãk¾ðks, røkxkh, z{Át, nkh{kurLkÞ{ 
íku{ s ðeýkðkËLk, ÂÔnMk÷ðkËLk, þt¾æðrLk, ½txkhð ðøkuhuLkk yºkíkºk WÕÕk¾ku Ëu¾k Ëu Au. 
{Lkw»Þ  Mð¼kðLke  {q¤  ð]r¥kyku,  yLkwfhýð]r¥k  íkÚkk  ‘ykí{kr¼ÔÞÂõík’  yu 
LkkxfLkk çkes{kt ÄhçkkÞu÷e nkuÞ Au. íku{kt Ãký ¾kMk fheLku íku Lkkxâfkh {kxu yknTðkLkYÃk nkuÞ Au. 
fkuE ÔÞÂõíkLkk ÔÞÂõíkíðLku htøk¼qr{ WÃkh Wòøkh fhðkLkwt Äkheyu íkux÷wt Mknu÷wt íkku  nkuíkwt LkÚke s. 
Mkå[kE íkÚkk  fÕÃkLkk  ðå[u  yufçkeòLkku  ¼kuøk  ÷eÄk ðøkh Mk{íkku÷Ãkýwt  ò¤ðe hk¾ðwt  íkÚkk  íku 
Mkk[ðe-ò¤ðeLku Ãký yuf f÷kí{f f]r¥k ftzkhðe íku fkuE Ãký f÷kfkh fu Lkkxâfkh {kxu yknTðkLk 
Íe÷ðkLkwt yk{tºký çkLke hnuíkwt  nkuÞ Au. MkkrníÞûkuºkLke yk Lkkxâf]r¥kyku{kt fuðwt yLku fux÷wt MkwtËh, 
MkhMk  fk{  ÚkE  þfu  Au  yu  òuðk  {kxu  Ãký  yk  Lkkxâf]r¥kyku  òuðe  s  hne,  htøk¼qr{  íkÚkk 
ykfkþðkýeLkk  W¥k{  Lk{qLkk  íkhefu,  ‘nwf{  {kr÷f’,  ‘¼M{kMkwh’,  ‘ò÷fk’,  ‘ykihøktÍuçk’, 
‘Lki»kÄhkÞ’ EíÞkrË EíÞkrË....
MkkrníÞ, hurzÞku Ã÷u íkÚkk htøk¼qr{Lkk MktË¼o{kt fMkçkLke fux÷e {n¥kk Au, yu Ãký 
¾wÕ÷wt  Ãkze  òÞ Au.  fu{ fu,  r[Lkw  {kuËef]¥k  çknwÄk  f]r¥k  htøk{t[,  ykfkþðkýe  íkÚkk  MkkrníÞLku 
÷ûk{kt hk¾eLku ÷¾kÞu÷e Au. ykÚke ºkýuÞ ûkuºku yk f]r¥kyku çknwÄkÃkýu MkV¤íkkÃkqðof hsq ÚkkÞ Au. 
ßÞkt MkwÄe LkkxfLke ¼sðýeLkku «&™ Au, çkÄkt s Lkkxfku {t[Lkûk{íkk Ähkðu Au, Lkuðwt xfk htøk¼qr{ 
Ãkh ¼sðkÞ [qõÞk Au, yu s «fkhu yufktfef]r¥kyku Ãký rðrðÄ MÃkÄkoyku{kt {qfkÞu÷e, Ãkkrhíkkur»kf 
«kó «þMÞ f]r¥kyku Au, fux÷ef LkuþLk÷ Ã÷u Au.
-  nðu  íkku  yãíkLk  rð¿kkLkLke  MknkÞÚke  øk{u  íku  LkkxâMkk{økúe  ÞÚkkÂMÚkík  ÞkuS 
þfkÞ Au. ðíko{kLk-rðfrMkík htøk{t[Lku òuELku fkuE Ãký á~ÞLku «Míkwík fhðwt {w~fu÷ hÌkwt LkÚke ! yuÚke 
WÃk÷çÄ WÃkfhý Mkk{økúe,  á~ÞrðÄkLkkrË LkkxâkLkwMkkh xufrLkf MkkÚku  òuzkÞu÷k Au.  LkkxâMksofu 
[kh  «fkhLkk  yr¼LkÞ  Mkrník,  Lk]íÞ,  Lk]íÞøkeík  íkÚkk  Ãkrù{e  Lkkxâf¤kLku  Ãký  Lkkxf{kt 
rLk:Mktfku[Ãkýu økúne økeík-Mktøkeík-yr¼LkÞLkku  rºkðuýeMktøk{ h[e ËeÄu÷ku Ëu¾k Ëu Au.yuftËhu  r[Lkw 
{kuËef]¥k  f]r¥kyku  htøk¼qr{  WÃkh  ¼sðe  þfkÞ  íkuðe  nkuðkÚke  íkuLke  ¼sðýe  ytøkuLke 
íkw÷Lkkí{fíkkyku,  ûk{íkk-yûk{íkkyku  ðøkuhu  {kxu  rðþË  [[koykuLkku  yðfkþ  hnu  Au.  yÚkkoíkT 
{t[Lkûk{íkk ytøku fu yk MktË¼uo LkqíkLk MktþkuÄLk ÚkE þfu yuðku yðfkþ hnu÷ku Au. yk ytøkuLke rðþË 
[[ko ynª þõÞ Lk nkuðkÚke xqtf{k fnuðkÞ fu, r[Lkw {kuËef]¥k Lkkxâh[Lkkyku yøkkW fÌkwt íku{ Lkuðwt 
xfk ¼sðkkÞu÷e Au, fux÷efLkk nS Ãký ðÄw «Þkuøkku ÚkðkLkk Au yLku Úkþu ! yk árüyu økwshkík 
íkÚkk  økwshkíkeûkuºku  Lkkxâf]r¥kyku   ykÃkðk{kt  MkkrníÞûkuºkLke  Mk{]rØ íkku  ðÄu÷e s Au, MkkÚku  MkkÚku 
htøk¼qr{ íkÚkk ykfkþðkýe yk ûkuºkLkk «ËkLkku Ãký ð¾kýðk ÷kÞf hnu Au.
‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’, ‘fku÷çku÷’, ‘nwf{ {kr÷f’ yk ºkýuÞ «kht¼Lkk yufktfeMktøkúnku 
íkÚkk ‘Lkð÷þk nehS’ suðe «Úk{ Lkkxâf]r¥k WÃkhktík yLÞ f]r¥kyku{kt çknw Úkkuze ûkrík-{ÞkoËkyku 
árüøkík ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw, LkkxâfkhLke su Mksofíkk Ãkkh¾ðkLke fu ftE rðrþüíkkyku fu íku{Lkwt  ftEf 
÷ûÞ fu ÃkAe fkuE WÆu~Þ, íku{Lkkt yk Mke{kûkuºkLku {ÞkorËík fhu Au su LkkxâfkhLke Ãký Mke{k-{ÞkoËk 
nkuÞ !
yrÄfktþ  MksoLk  ÃkwhkÏÞkíkLkk  yð÷tçkLkku  ÷E  ÚkÞu÷wt  nkuðkÚke  ykûkuÃkku  Ãký 
fhðk{kt  ykÔÞk Au. Aíkkt  ÏÞkík fÚkkLkfLkk  MksoLkkí{f rðrLkÞkuøk fhíkkt  r[Lkw  {kuËe ÃkkihkrýfLku 
Sðtík hk¾ðkLkk «çk¤ Mk{Úkof ÚkE Ãkwhkýe ÷ªfÚke nxe, yu yÃkuûkkyu Ãkkihkrýf [rhºkrðþu»kkuLku 
þwØ {kLkðeÞ YÃk{kt r[rºkík fhðkLkk ÃkûkÃkkíke sýkÞ Au. fux÷ef ðkh fkuE yuðk rð»kÞðMíkwLku 
WÃkkzu Au, yLku ð¤e, íku{kt yuðe ½xLkk, «Mktøk fu Mk{MÞk {qfíkk nkuðkÚke Ãký yLkufðkh [[koMÃkË 
hnu  Au. fux÷ef ðkh fÚkk MkkÚku ÃkkºkkuLkwt  çkknwÕÞ Ãký árüøkík ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw, Mk-hMkíkkLku fkhýu 
LkehMk ÏÞkíkLke íkw÷Lkk{kt  ÃkkºkkuLkwt ðÄkhu nkuðwt ¾xfíkwt LkÚke. fkhý fu,  ÷u¾f òu yu{ Lk fhu íkku íkuLke 
f]r¥kyku EríknkMkLkk Ãkrh»f]ík MktMfhý suðe s çkLke hnu ! WÃkhktík «Mktøk, ½xLkk fu fÚkk çkkurÍ÷ 
nkuðkLku fkhýu íku{kt  LkehMkÃkýwt ðÄe síkwt nkuðkÚke Mk-hMkLkk Ãkrhðuþ{kt ÔÞõík fhðkLku {kxu Lkkxâfkh 
LkqíkLk yr¼øk{ yÃkLkkðu Au. su{ fu, ‘ykihtøkÍuçk’, ‘fktxkLkku {wøkx’, ‘yMkkEíkLkku ðuþ’ EíÞkrË....
fux÷ef ðkh f]r¥kyku{kt  «ÞkuøkkuLkk Lkku¾k Lkku¾k y¾íkhkyku fhe ßÞkt Lk økBÞwt, 
íÞkt rLk»«ÞkusLk íkkuzVkuz fhe ftEf Lkðwt s MkŠsík fÞwO nkuðkÚke h[Lkk õÞkhuf {w~fu÷, yMÃkü ftE 
Ãký «ÞkusLk ðøkhLke MkòoÞ Au íÞkhu ðk[f-«uûkfLku Ãký yk{kt Mkk[wt þwt Lku ¾kuxwt þwt yu Lkku¾wt fu swËwt 
Ãkkzðwt {w~fu÷ ÚkE Ãkzu Au. nfefík{kt ykLkwt  fkhý yu Au fu, yk {w~fu÷e fu yMÃküíkkyku þi÷eLke 
LkðeLkíkkLku fkhýu fu «Þkuøkku fu yLÞ fkuE çkeò fkhýkuÚke Ãký Lk nkuÞ þfu, Ãkhtíkw, íku{kt økqZ-íkkÂ¥ðf 
yuðk MktË¼o  «Þwõík  nkuÞ, fu  suÚke  fheLku  y{wf ÷kufkuLku  Mk{sðk{kt  íkf÷eV Ãkzu  !  fux÷ef ðkh 
Mk{Mík íkfkuoLku Mksof  yufe MkkÚku  «Míkwík fhe Ëuðk {ktøku Au. Ãkhtíkw, yk íkfkuoLke yr¼ÔÞÂõík yLkwYÃk 
Ãkkºkku îkhk MktÃkÒk nkuðkLku fkhýu Xef Au. yu{kt yríkþÞkuÂõíkLkku ¼÷u Ëku»k Ëu¾kíkku nkuÞ Ãkhtíkw, yuf 
árüyu  yìçMkzo  heríkÚke  yLkw«ÞwõíkíkkLkku  ykûkuÃk  fhe  þfkíkku  LkÚke.  fkhý fu,  fÚkk-ðMíkw-ðýoLk-
r[ºký-Mkt½»ko-¼k»kk-MktðkË  ðøkuhu  íkÚkk  ÃkrhÂMÚkrík-¼kð  yLku  rð[khÄkhk  ðøkuhu  WÃkh  yÃkurûkík 
«¼kð ÃkkzðkLkk Mkk{ÚÞoÚke MktÃkÒk nkuðkLku  ÷eÄu yk íkfoçkØíkkyku íÞkßÞ Lk økýkÞ ! yk çkÄkLkwt 
ÞkuøÞ ¿kkLk yLku MkV¤ rLkËuoþLk «Þwõík ¼k»kk{kt rLkÁrÃkík nkuðkÚke LkkxâfkhLkk ÷ûÞLku «fkþkÂLðík 
fhu Au, Lkkxf {kxuLke ¼k»kk fuðe nkuðe òuEyu yu MktË¼uo ¼khíkeÞ-ÃkkùkíÞ rðîkLkkuLkk yLkuf {ík 
Au.
«u{ «fhý, òíkeÞ ðøkuhu íkÚkk yLÞ fkuE fkhý rð»kÞf  rLkÁÃký Mksofu su íku 
Þwøk-Mk{Þ, Ëuþ-Mk{ks-ÔÞÂõík-{Lkkuð]r¥k-MktðuËLkk-QŠ{ ðøkuhu  WÃkhktík  Mk{fk÷eLk fu  ík¥ðMktçktÄe 
ÃkÞkoó  «íÞk½kíkkuyu su{ nkuÞ Au íku{ s fkuE Ãký òíkLkk ykztçkh rðLkk «Míkwík fhðkLke rn{kÞík 
fhe nkuðkÚke Mkk[kt  «u{-«ýÞLke søÞkyu õÞkhuf AeAhk hku{ktMkLke yr¼ÔÞÂõík òuðk {¤u Au. 
{kËf, WL{kËLkk  «÷kÃk íkÚkk LkkÞf-LkkrÞfk õÞk «fkhkuLke ÂMÚkríkrðþu»kkrË{kt Au íku õÞkhuf Mkns 
çkkuÄøkBÞ Lk nkuðkÚke  Mkh¤íkkÚke  Mk{S þfkíkwt  LkÚke.  fux÷ef søÞkyu  «u{Lke  «kf]ríkf «f]ríkLkk 
ÃkrhðuþLkk MÚkkLk WÃkh ÃkkºkkuLke {kLkrMkf rðf]ríkyku òuðk {¤u Au. su{ fu , ‘yï{uÄ’, ‘ûk{íkk’, 
‘yMktçkØ MktçktÄku’,  ‘ïuík  ntMk fk¤k ÃkzAkÞk’, EíÞkrË,- yk «fkhLkk  ðýoLk-r[ºkýkrË MktË¼uo 
fux÷ef ðkh rð»kÞ«ÄkLk fhíkkt rð»kÞe«ÄkLk fu ‘rð»kÞe’ Aktx-Axkyku ðhíkkÞ Au.
LkqíkLk  ¼kðLkkyku,  Lkðe  fÕÃkLkkyku,  ®[íkLkLke  Lkðe  ði¿kkrLkf  ÃkØríkyku  íkÚkk 
MðkLkw¼qríkLkk fkhýu Lkkxfku{kt rð[khkuLke Mkqû{íkk Ãký yuðe Au fu MknMkk çkwrØ  íkuLku Ãkfze þfíke 
LkÚke, ykÚke h[LkkLku õÞkhuf Mk{sðe {w~fu÷ ÷køku  Au. rð»kÞkuLkk s Mktfwr[ík ðíkwo¤{kt yxðkÞk 
fhíke  fux÷ef çkkçkíkkuLku  søkík-SðLkLkk  rðþk¤¥k{ ûkuºk{kt  Mksof yLkufðkh «Þkuøkþe÷ {xeLku 
«Þkuøk¾kuh çkLke rLk:Mktfku[Ãkýu  f÷{Lku  rðnhðk Aqxe {qfu  Au  yLku  Lkkxf ÃkhíðuLkk  ½xfík¥ðku{kt 
íkkuzVkuz fhe ÃkkuíkkLku yr¼«uík f]r¥kLkwt rLk{koý fhu Au, yk f]r¥kyku{kt r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼ÒkÃkýwt Au.
LkkxfLke MkV¤íkkLkku {wÏÞ {kÃkËtz Au, íkuLkwt  {t[Lkûk{ nkuðwt. Aíkkt yk «&™Lku ðÄw 
Ãkzíkku  r¢Þk fu  ÔÞðnkhkuÚke  MktçktÄ Au yux÷ku  ykuAku  rððu[Lk fu  rððhý çkkçkíku  Au. íkku  Ãký yk 
Mkçkçk Úkkuzku yÇÞkMk fhðku ykð~Þf ÚkE Ãkzu Au. fkhý fu, htøk¼qr{-hurzÞku MkkÚku Mktf¤kÞu÷k r[Lkw 
{kuËeLke f]r¥kyku  {t[Lkûk{íkkLkk ykÄkhu «Míkwík Au. Mkw¼k»k þkn LkkUÄu  Au : “÷¾kÞu÷wt  Lkkxf yu 
høkt¼qr{Lke  Mk{økú  «r¢ÞkLkku   yuf  {níðLkku  ¼køk   Au.  ÷u¾fLkk   r[¥kÚke  þY ÚkELku  MkÓËÞe 
¼kðfLkk r[¥k-ÓËÞ MkwÄe ÃknkU[e Ãkqýo  Úkíke  yk «r¢Þk{kt  ðå[u  ½ýk íkçk¬k Au.”94 yk LkkUÄ 
÷ûk{kt hk¾þwt, yu ¾Át Au fu r[ºkÃkxLke MkwrðÄkyku r¼Òk Au Ãkhtíkw, ÞwØ-níÞk ðøkuhuLkk yr¼LkÞ 
{kºk «Míkwík fhðk{kt yktrøkf [uükyku yríkrhõík fkuE rðþu»k MkwrðÄkykuLke ykð~Þfíkk LkÚke nkuíke. 
ßÞkt MkwÄe þk†eÞ yLkw{ríkLkku «&™ nkuÞ Au íkku Lkkxâþk†Lkk Aêk yæÞkÞ{kt yk «fkhLkk á~ÞkuLke 
Mkfkhý ÔÞkÏÞkyku «ýuíkk ¼hík{wrLkyu ykÃku÷e Au.
‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’, ‘Lkð÷þk nehS’ suðe f]r¥kyku r[Lkw {kuËeLke «Úk{k f]r¥kyku Au 
yux÷u   yuLkwt  {níðLkwt  {qÕÞktfLk  íkuLke  yk yìçMkzo  rð»kÞf rð¼kðLkk  yLku  «khtr¼f MksofíkkLke 
rðrþü þi÷eLkk  MktË¼uoLkk  «ÞkMkYÃk{kt  s  fhðwt  òuEyu,  «kiZ  f]r¥kLkk  YÃk{kt  Lknª  !  ¼khíkeÞ-
ÃkkùkíÞ LkkxâMkkrníÞLkk «¼kðku økúneLku h[kÞu÷ yk Mksoff]r¥kyku LkqíkLk þi÷eLkk rLk{koýÃkÚkLkk yu 
«Úk{  MkkuÃkkLkku  Au,  su  r[Lkw  {kuËeLku  Lkkxfûkuºku  ykYZ  fhu   Au.  økwshkík  íkÚkk  økwshkíke  ûkuºku 
Lkkxâf]r¥kyku ykÃkðk{kt, htøk¼qr{  yLku ykfkþðkýe yk çktLku  ûkuºku  yÃkuo÷wt  íkÚkk MkkrníÞ ûkuºkLkwt 
r[Lkw {kuËeLkwt «ËkLk yð~Þ «þMÞ-«þtMkkÃkkºk økýkÞ !
r[Lkw {kuËef]¥k ‘{kðsík Ãkk{u÷ku  yLku «Míkwík ‘yMkkEíkLkku ðuþ’(Ãk].h1Úke h6), 
‘MkwÏÞkíkLku yr¼òík fhðkLke {Úkk{ý; ‘ò÷fk’(h7Úke 34),  ‘MkhknLkeÞ Lkkxâ ÃkwÁ»kkÚko-‘hkò 
r{zkMk’(3ÃkÚke  38),  ‘EþkoËAkÃk  ykihtøkÍuçk’  (39Úke  4Ãk)  -  yk MkðoLkwt  r{íkkûkhe  {qÕÞktfLk 
¼hík {nuíkkyu ‘LkkxâLkkLËe’{kt fhu÷wt Au. ‘ò÷fk’ : htøk¼qr{Lkwt W¥k{ Lkshkýwt’(8hÚke 86) yLku 
‘yï{uÄ’  :  MksofíðLkku  çkr÷’  yk  f]r¥kLke  Mktrûkó   Mk{eûkk  ÷ðfw{kh  ËuMkkEyu  ‘htøk¼qr{ 
fuLðkMku’{kt  fhu÷e Au.  ¢{-1h  Ãk].   86Úke  ‘’ykihtøkÍuçk  :  r[Lkw  {kuËeLke  Mksof¼k»kkLkku  Lkku¾ku 
ykÞk{’,  yLku  ¢{ :13  Ãk].  91Úke   ‘Lki»kÄhkÞ’  :   r[Lkw  {kuËeLke  frðíkkLkku  ºkeòu  Mkqh’  yLku 
‘ò÷fk’ f]r¥k rð»kÞf  yLkw¢{u ‘íkÚkk’, ‘ykÞk{’{kt [[ko Mkíkeþ ÔÞkMku fhe Au. WÃkhktík ‘økwshkíke 
rÚkÞuxhLkku EríknkMk’{kt nMk{w¾ çkkhkze, ‘LkkxâkLkw¼qrík’{kt rðLkkuË yæðÞwo, ‘økwshkíke MkkrníÞLke 
rðfkMk  hu¾k-Ãk’ ÄeÁ¼kE Xkfh, ‘MkkrníÞk÷u¾’ sþðtík  þu¾zeðk¤k yLku ‘økwshkíke MkkrníÞLkku 
ËMk{ku ËkÞfku’ Mkðuoûkf {eLk¤  Ëðu ðøkuhu íku{ s ÷k¼þtfh Xkfh, rËLkuþ fkuXkhe, rðLkkÞf hkð÷, 
ßÞkurík  ðiÄ, Mkw¼k»k þkn, hÄwðeh [kiÄhe, ELËw Ãkwðkh, {nuþ [tÃkf÷k÷, fuþw¼kE Ãkxu÷, h{ý 
MkkuLke,  fLkw  Mkwýkðfh, {eLk»kk  Ëðu,  rLk{u»k  ËuMkkE ðøkuhu   îkhk  {qÕÞktfLk-yð÷kufLk-ykMðkËLk 
ÚkÞu÷wt Au.
½ýk LkkxârðËku  íkÚkk  rððu[fku-Mk{eûkfku  ðøkuhu  ÃkkuíkkLkk  MkkrníÞ{kt  fu   yLÞºk 
r[Lkw {kuËeLkk LkkxâMksoLkLku ÷E [[koyku fhu Au. su{kt õÞkhuf «þtMkkÚke íkku õÞkhuf Ëku»kkhkuÃkýku ðzu 
yu rðþu  [[koyku  fhe  ÃkkuíkkLkk fíkoÔÞLke Erík©e Mk{S  ÷u Au. òu  fu ynª  íku{Lkk yuðk fkuE 
ykhkuÃkku-«ríkykhkuÃkku  ðøkuhuLke  [[ko{kt Lk Ãkzíkk, fne þfkÞ fu økwshkík yLku  økwshkíke ¼k»kkLkk 
Lkkxâûkuºku  ÃkkuíkkLkwt  yuf  MkwrLkrùík  MÚkkLk  s{kðe  [qfu÷k   yLku  MkV¤íkkLkk  MkkuÃkkLkku  WÃkh su{Lkwt 
ykhkuný yrðhík [k÷e hÌkwt Au, íkuðk LkkxâMksof r[Lkw {kuËe rðþu rðLkkÞf hkð÷ ÞkuøÞ s LkkUÄu Au 
:  “ ‘fkÔÞu»kw Lkkxft hBÞt’ yuðwt fnuðkÞwt  Au yuLke MkeÄe «íkerík r[Lkw¼kELke LkkxâMksoLkLke «ð]r¥k 
òuíkkt ÚkkÞ Au,....nðu yMktøkrík  (yìçMkzo)Lke ðkík rðrþü Ãkrhðuþ{kt rðrþü {wÿk {kÚku Ÿ[fkíke-
rLk{koíke òuðk {¤u Au.” 9Ãk yºku Mksofr{ºk Mkíkeþ ÔÞkMkLkk  fÚkLkkuLke  Ãký M{]rík  ÚkE ykðu Au, 
“MkkrníÞLkk Mk½¤k MðYÃkku{kt Mkh¤íkkÚke, MknsíkkÚke Mkt[híkk yk MksofLke Mkßsíkk Mkðoíkku{w¾e 
Au. .... yk  WAk¤ økwshkíkLku nS yu{Lke ÃkkMku  Wíf]ükuíf]ü MktÃkzkðíkwt hnuþu.”96 ykÃkýu Ãký 
yk ykþkðkË MkkÚku Mkn{ík ÚkEþwt. fu{  fu, r[Lkw {kuËeLke f]r¥kyku rðfkMkLke, ¼k»kkLkkt WíÚkkLkLke, 
htøk{t[Lkk rðfkMkLke ðøkuhu yLkufrðÄ çkkçkíkkuyu «uhýkYÃk çkLku íkuðe Au. íkuLkk WÃkh [k÷ðkLkk LkqíkLk 
MkkuÃkkLkku hsq fhu Au. nðu þu»k ËkrÞíð ykÃkýwt yÚkkoíkT økwshkíke ¼k»kk Mk{ksLkwt  Au. òu íku «{kýu 
yLkwfq¤  rðfkMk fhðk{kt yMk{Úko nkuÞ íkku Ëku»k ykÃkýku yÚkkoíkT  økwshkíke ¼k»kk fu  Mk{ksLkku økýe 
þfkÞ !
yk  Ëku»k  Mðef]¥k  fhðk{kt  s  yk  LkkxâMkkrníÞMksof  yuðk  r[Lkw  {kuËeLke 
Mksof«rík¼kLkwt  Mkk[wt  {qÕÞktfLk fhe þfkÞ. fkuE Ãký Mksof Võík ÃkkuíkkLke «rík¼kþÂõíkLku  økúný 
fhe ¼krð MkkrníÞsøkík{kt [ku¬Mk ©ØkLku Ãkkºk çkLku Au.
fux÷ef  LkxþqLÞ  íkku  fux÷ef  LkxeþqLÞ  yufktfeyku  ÷¾íkk  r[Lkw  {kuËeLke  «Úk{kf]r¥kyku 
‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’, ‘Lkð÷þk nehS’ Au. yk f]r¥kykuLkwt {níðLkwt {qÕÞktfLk íkuLke yk yìçMkzo rð»kÞf 
rð¼kðLkk yLku «khtr¼f MksofíkkLke rðrþü þi÷eLkkt MktË¼uoLkkt «ÞkMkYÃk{kt s fhðwt òuEyu, «kiZ 
f]r¥kLkkt YÃk{kt Lknª ! ¼khík-ÃkkùkíÞ LkkxâMkkrníÞLkkt  «¼kðku økúneLku h[kÞu÷ yk Mksoff]r¥kyku 
LkqíkLk þi÷eLkkt rLk{koý ÃkÚkLkkt yu «Úk{ MkkuÃkkLkku Au, su r[Lkw {kuËeLku Lkkxâûkuºku ykYZ fhu Au. ÃkwLk: 
fneyu fu, r[Lkw {kuËeLke ½ýe Lkkxâf]r¥kyku ¼sðkÞu÷e Au, ½ýeLkkt nS Ãký ðÄw «Þkuøkku ÚkðkLkk Au 
yÚkkoíkT Úkþu s ! yk árüyu økwshkík íkÚkk økwshkíke ûkuºku Lkkxâf]r¥kyku ykÃkðk{kt MkkrníÞ WÃkhktík 
htøk¼qr{-ykfkþðkýe ûkuºku yÃkuo÷wt «ËkLk yð~Þ «þMÞ ð¾kýðk÷kÞf hÌkwt Au, íku rLk:þtf Au. 
* * *
ykÃkýk  Mkki{kt  ðkíkkohMk  MkLkkíkLk  Au.  Mkki  òýu  Au  fu  Auf  ðuËfk¤Úke  ðnuíke 
ðkíkkoykuLkku fkuE Lku fkuE MðYÃku ykrð¼koð Úkíkku s hÌkku Au. {æÞfk÷eLk Þwøk{kt ðkíkkoMkkrníÞ yu 
yuf  ykðku  s WL{u»k  níkku.  Mkðo«Úk{ økwshkíke  Lkð÷fÚkkLkk  «ýuíkk  LktËþtfh {nuíkkyu  ÃkkuíkkLke 
furVÞík ykÃkíkk, “yk «ktíkLkkt ½ýkt ¾hkt ÷kufkuLku økwshkíke frðíkk ÷¾u÷e ðkíkkoyku ðkt[ðkLkku ½ýku 
þku¾ Au; Ãký nS MkwÄe yuðe ðkíkkoyku økã{kt  ÷¾kÞu÷e økwshkíke ¼k»kk{kt ½ýe s Úkkuze Au íku 
÷kufku{kt  «rMkØ LkÚke.”97 yLku  nðu  íkku  yu  søkònuh  nfefík  Au  fu  hMku÷  MkknuçkLke  «uhýkÚke 
LktËþtfh {nuíkkyu ‘fhý½u÷ku’ Lkð÷fÚkkLkwt  økwshkíke økã{kt MksoLk fheLku ÷kufku{kt «rMkØ fhðkLkwt 
«þMÞ fkÞo fÞwO Au.
økwshkíke MkkrníÞ{kt ‘fhý½u÷ku’Úke ykht¼kÞu÷k EríknkMk{kt «íÞuf Þwøku yðLkðe 
f]r¥kyku  W{uhkíke  hnu   Au  yLku  yu  heíku  Lkð÷fÚkkLkk «ðknku{kt  yM¾r÷ík Äkhkyu ðÌkk fhu  Au. 
Lkð÷fÚkk «ðknLku «ðkrník hk¾Lkkhk yLkuf  Lkk{ktrfík Mksofku{kt ©e r[Lkw {kuËeLkwt Lkk{ økýLkkÃkkºk 
Au. r[Lkw {kuËe ÃkkMkuÚke Mkkíkuf ÷½wLkð÷fÚkk  ËMkuf Lkð÷fÚkkyku {¤u Au. nS yk MktÏÞk{kt ð]rØ 
ÚkðkLkku ÃkqhuÃkqhku Mkt¼ð Au. fu{ fu, r[Lkw {kuËe nS Ãký yk ûkuºku MksoLk «ð]¥k Au.
økwshkíke MkkrníÞLkk MðkíktºÞku¥kh fk¤Lke [[ko fhíkk «{kuËfw{kh Ãkxu÷  LkkUÄu Au 
: “MkËeLkk Aêk Mkkík{k ËkÞfk{kt Ãkrù{Lkk ykÄwrLkfíkkðkËe rð[khð÷ýkuLkk «¼kð Lke[u ykÃkýk 
Mkòoíkk MkkrníÞ{kt fux÷wtf yk{q÷ ÃkrhðíkoLk ykht¼kÞwt;... r[Lkw {kuËe, fkLkS Ãkxu÷ ykrË ÷u¾fku 
ÃkhtÃkhkøkík h[Lkkíktºk  íkhV Íwfíkk Aíkkt yr¼Lkð MktðuËLkk yLku yr¼Lkð þi÷eLkku   økkZ MktMÃkþo 
Ëþkoðu  Au.  MðkíktºÞku¥kh økk¤kLke ykÃkýe Lkð÷fÚkk{kt  ÃkhMÃkh r¼Òk ð]r¥k-ð÷ýku  Mk{ktíkhu  fk{ 
fhíkk  hÌkk  Au.”98 yLÞ MksofkuLke  nhku¤{kt  MðkíktºÞku¥kh Mksof íkhefuLkku  r[Lkw  {kuËeLkku  rLkËuoþ 
æÞkLk ¾U[u Au. r[Lkw {kuËeLkwt  yk ûkuºku  MksoLkfkÞo  E.Mk. 1966Úke þY ÚkÞu÷wt  økýkÞ Au. íku{Lke 
«Úk{k f]r¥k ‘þi÷k {s{wËkh’(1966)Úke yk ûkuºku «ðuþ fhu Au. r[Lkw {kuËeLkk ‘¼kð y¼kð’Lkk 
«þMÞ «ÞíLkLke LkkUÄ ÷uíkk sÞtík ÃkkXf Mkw{Lk  þkn frÚkík rðÄkLkku ‘Lkð÷-÷kuf’{kt yk {wsçk hsq 
fhu Au : “ytÄkhk{kt fux÷ktf Mkk[kt zøk÷k ¼hLkkh  yLku yu heíku MksofíkkLku [kuÃkzu ‘shef y{Úkwt’ 
s{u fhkðLkkh r[LkwLke yk f]r¥kLku  íku{ýu yuf «fhýÃkkºk {ýfkLkwt  MÚkkLk ykÃÞwt  Au. yu{Lkku  yk 
WíMkkn æÞkLk ¾U[u  Au.”99 WÕ÷u¾LkeÞ hnu  fu  ‘¼kð y¼kð’ íku{Lke  çkeS f]r¥k  Au. {kýMkLkk 
yÂMíkíð{q÷f  {q¤¼qík Mk{MÞkLkku MÃkþo fhíke yk f]r¥k rðþu, “ ‘¼kð y¼kð’....MktðuËLk÷ûke, 
ík¥ðkr¼rLkðu»ke fu WÃknkMk÷ûke «Þkuøkkí{f ÷½wLkð÷ku yu ËkÞfk{kt {¤e níke.”100 yu{ çkkçkw 
Ëkð÷Ãkwhk Mkkík{k ËkÞfk{kt yLÞ f]r¥kykuLke Mk{eûkk MkkÚku ‘¼kð y¼kð’Lke ÞÚkkÚko LkkUÄ fhu Au. 
yk çku ÷½wLkð÷ku çkkË ºký ÷½wLkð÷ Mkt÷øLk fheLku E.Mk. 1971{kt ‘÷e÷k Lkkøk’ Lkð÷fÚkk hsq 
ÚkkÞ Au  íÞkhu, “r[Lkw {kuËeLke ‘÷e÷k Lkkøk’, Mkwhuþ òu»keLke ‘{hýku¥kh’, ¼økðíkefw{kh þ{koLke 
‘Qæðo{q÷’, ðeLkuþ ytíkkýeLke ‘fkV÷ku’{kt «íkefkí{f fÚkkyku {¤e Au.”101 yu{ Lkhuþ ðuË LkkUÄu 
Au.   yk  LkkUÄ{kt  Ãkwhkuøkk{e-Mk{fk÷eLk-yLkwøkk{e  MkkÚkuLkk  WÕ÷u¾kuMkn  r[Lkw  {kuËe  ÃkhtÃkhkøkík 
Lkð÷fÚkkLke  «{w¾Äkhk  MkkÚkuLkwt  MkkíkíÞ   ò¤ðe,  íkuLke  MðYÃkøkík  Mkqû{íkk,  yr¼Lkð  MktðuËLkk-
þi÷eLkku økkZ MktMÃkþo-yr¼ÔÞÂõíkûk{íkk rMkØ fhðkLkk Mkûk{ WÃk¢{ fhLkkhk «Þkuøkþe÷ Mksofku{kt 
{kLk¼uh MÚkkLk {u¤ðu Au. yk{, ÷½wLkð÷Úke «ðuþ fheLku Lkð÷fÚkk ûkuºk{kt Ãký r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLkwt 
MÚkkLk rLkrùík fhe ÷u Au.
‘þi÷k  {s{wËkh’Úke  ‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’  MkwÄeLkk  rðfkMk¢{Lkwt  yð÷kufLk  fhíkk 
sýkÞ Au fu,  {Lkkuði¿kkrLkf, òíkeÞ, òLkÃkËe, ÔÞðMkkrÞf ðøkuhu  «fkhLke f]r¥kykuLkk fíkko  r[Lkw 
{kuËeLke  Ayuf  f]r¥kyku  Äkhkðkrnf Au.  ÷½wLkð÷fÚkk  íkÚkk  Lkð÷fÚkk{kt  hsq  Úkíke  fÚkkþ]t¾÷k-
Mktf÷Lkk{kt  ÷ûÞ yLku  herík,  YÃk  yLku  MðYÃk  y÷øk  yLku  ykøkðk  Lkku¾k-yLkku¾k  Au.  fíkkoyu 
rþÕÃkrðÄkLkLke  árüyu   «íÞuf  f]r¥kLku  yuf{ufÚke  r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼Òk  ½kx½qxu  ½ze,  Lkku¾e 
yLkku¾e heíku  ftzkhe Au. «íÞuf f÷kf]r¥kLku swËk ykfkh, swËk ½kx, swËk h[LkkMktË¼kuo  íkÚkk swËe 
ykf]r¥kLku swËe «ríkf]r¥k yÃkuo÷e Au.
Mkki  MkkrníÞhrMkfku  òýu  Au  fu  MktMf]ík  «ýk÷e  hMk«ÄkLk  íkÚkk  ytøkúuS «ýk÷e 
Mkt½»ko«ÄkLk  Au. yk «¼kð ykÃkýe MkkrníÞf]r¥kyku{kt Ãkzu÷ku Au. su{ fu, ‘fhý½u÷ku’{kt yk çktLku 
«ýk÷e  -«¼kðku  Au.  y÷çk¥k,  fÚkkMksof  r[Lkw  {kuËeyu  Ãký  ÃkkuíkkLkk  fÚkkrðï{kt  yk  çktLku 
«ýk÷e-«¼kðkuLkwt ÃkkÚkhý fÞwO Au.
r[Lkw  {kuËef]¥k  yktrþf f]r¥kyku  LkkÞffuLÿe Au.  su{ fu,  ‘¼kð y¼kð’ ðøkuhu. 
yrÄfktþ f]r¥kyku  LkkrÞfkfuLÿe Au. su{ fu, ‘þi÷k {s{wËkh’, ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’, ‘{kýMk 
nkuðkLke {Lku  [ez’, ‘nUøk ykìðh’, ‘r÷Mkkuxku’  ðøkuhu  íku{ s Ër÷íkfuLÿe Lkð÷fÚkk íkhefu  «kËurþf 
‘fk¤ku ytøkúus’ Ãký æÞkLkkno Au. 
÷½wLkð÷ ©]t¾÷k{kt Ëe½o MðYÃku ‘nUøkykuðh 19  «fhý yLku 168 Ãk]c  Ähkðu 
Au, íkku nÙMð MðYÃk{kt 8 «fhý yLku 71 Ãk]cÞwõík ¼kð y¼kð òuðk {¤u Au. Mksofu «Úk{k f]r¥k 
‘þi÷k {s{wËkh’Lkk «fhý ¢{ktfku   yk «fkhLkk ‘• ’ {ýfk {qfeLku  ËþkoÔÞk Au.  yk s fÚkk 
‘¼kð[¢’{kt Mkt÷øLk fhe Au, Mk¤tøk 41 «fhý ¢{ktf{kt rLkËuoþ fÞkuo  Au. ðÄw «fhýkuÞwõík yk 
fÚkk çkLku Au. Ãk]c¢{ktf árüyu 31Ãk Ãk]cku{kt ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ Au ßÞkhu MkkiÚke ykuAk Ãk]c 
143 ‘ÃkzAkÞkLkk {kýMk’{kt Au. Ëe½o Ãk]c ¢{ktfðk¤e ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’Lkk «íÞuf «fhýu 
y÷øk  y÷øk  {qfu÷k  þe»kofku  su  íku  «fhýLkwt  ÞÚkk  «rík®çkçk  Ãkkzu  Au.  Xef,  yk  s heíku  ‘fk¤ku 
ytøkúus’{kt «íÞuf «fhý Ãknu÷k ¼kðûkýkuLku ÔÞõík fhíke fkÔÞh[Lkkyku su íku «fhýLkwt «rík®çkçk 
Ãkkzu Au.  ‘r÷Mkkuxku’ f]r¥k{kt MÃküÃkýu ºký ¾tzku y÷øk Au. ßÞkhu MÃkü heíku Lknª Ãký ºký ð¤ktfkuyu 
íkhðhe hnuíke ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’ Ãký æÞkLkkno hnu Au.
Lk¾þe¾  økúkBÞSðLkLkkt  Ãkrhðuþ{kt  ‘r÷Mkkuxku  íkÚkk  ‘fk¤ku  ytøkúus’  f]r¥k{kt 
Lk¤fktXkLkku rðMíkkh yLku ík¤ÃkËe ÷kûkrýf çkku÷eLkku yLkuhku  rðrLkÞkuøk Au. y÷çk¥k, çktLku{kt fÚkk 
MktË¼o,  økqtVLk,   ÃkkºkkrË{kt  Vhf Au.  òLkÃkËe-«kËurþf Lkð÷fÚkkLkk  Ãkwhkuøkk{e  Mksof  ÃkÒkk÷k÷ 
Ãkxu÷ suðk økúkBÞMk{ksLkk MðkLkw¼ð yLku ÷kufçkku÷e WÃkhLkk «¼wíðLkku «¼kð Mksof r[Lkw {kuËe 
WÃkh Ãký ÃkÚkhkÞu÷ku Au. yk çkkçkíkLke Mðf]rík ¾wË Mksofu ‘÷e÷k Lkkøk’Lke «MíðLkk{kt íkÚkk ‘nUøk 
ykuðh’Lkk ^÷uÃk ÃkuÃkh  Ãkh fhu÷e Au.
ykí{fÚkLkkí{f  herík{kt  økqtrVík  ‘¼kð[¢’  yLku  ‘økktÄkheLke  ykt¾u   Ãkkxk’ 
LkøkhSðLkLkk  Ãkrhðuþ{kt  Au.  ‘{kýMk  nkuðkLke  {Lku  [ez’,  ‘ÃkeAku’,  ‘[wfkËku’,  ‘Ënuþík’  suðe 
f]r¥kyku{kt  fÚkk¼qr{  {wÏÞíðu  MksofLke  f{o¼qr{  y{ËkðkË  Au.  ‘Ãknu÷k  ðhMkkËLkku  Aktxku’, 
‘ÃkzAkÞkLkk  {kýMk’  suðe  f]r¥kyku{kt  Lkøkh-{nkLkøkh-íkk÷wfk-økk{zkLkk  yLku  íkuLkk  MÚk¤ 
rðþu»kkrËLkk ykÄhku  árüøkku[h ÚkkÞ Au.  yuftËhu yð÷kufLk fhíkk økúk{SðLk-LkøkhSðLk yLku 
yu{ W¼ÞLku Ãký rð»kÞ çkLkkðeLku fÚkkMksofu fÚkk÷u¾Lk fhu÷wt  Au. W.Ëk. íkhefu, ‘r÷Mkkuxku’, ‘nUøk 
ykuðh’, ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’ ðøkuhu....
fíkkoyu  MðYÃk,  rþÕÃk,  Mkk{økúe  yLku  rLkÁÃkýherík{kt  yux÷u  fu  f]r¥kLkk  yktíkh-
çkkÌk  f÷uðh{kt  Ãký  LkkUÄÃkkºk  «Þkuøkku  fhu÷kt  Au.  rþÕÃk-MðYÃk-Mkk{økúe  yLku  rLkÁÃkýÃkØríkÚke 
fux÷ef f]r¥kyku yuf{ufÚke Mkt÷øLk yLku y÷øk Au.  fux÷ef ykí{LkuÃkËe íkku fux÷ef òLkÃkËe Au. 
Mkkt«ík{ktÚke yíkeík{kt íkÚkk yíkeík{ktÚke Mkkt«ík{kt õÞkhuf yíkeík-Mkkt«ík{ktÚke Mð¡-fÕÃkLkk-M{]rík 
rð[khkrË  îkhk  ¼rð»Þ{kt  yÚkkoíkT  yLkkøkík{kt  -  yk  «fkhLke  xufrLkfLkku  WÃkÞkuøk  rðrðÄ heíku 
÷øk¼øk ík{k{ f]r¥kyku{kt   fhu÷ku  Au. «íÞuf f]r¥k{kt  Lkðe-Lkku¾e þi÷e ys{kðeLku  YÃkh[Lkk{kt 
rðrðÄíkk «økxkðe Au. ½xfíð-f÷kík¥ðLke Mkk{økúe  ðzu Mksof ÃkkuíkkLkk LkkrðLÞÃkqýo  LkqMk¾kykuÚke 
r¼Òk  r¼Òk  íkhefkykuÚke  su  íku  f]r¥kLkwt  fÚkk{k¤¾wt  økqtÚku  Au.  fÚkk  {k¤¾kLkwt  økqtVLk  fhíkk  fhíkk 
fÚkkMksofLku yr¼«uík nkuÞ íkuðk {wÏÞ fÚkLkkrËLku  ÷ûkíkk yLku  yLkwfq¤ nkuÞ  íkuðk {wÏÞ fÚkLkkrË 
MkkÚku  økkiýfÚkk«Mktøk,  ykzfÚkk-WÃkfÚkk-Mk{ktíkhfÚkk,  ð]¥kktík-WÃkð]¥íkku,  yíkeík-Mkkt«ík  çkLkkð, 
Äkr{of, hksLkiríkf, Mkk{rsf, ÔÞÂõíkøkík-Mk{rüøkík suðk Mkðk÷ yLku ÃkrhÂMÚkrík íkÚkk fÕÃkLkk yLku 
nfefík   yk  çkÄkLku  su  íku  h[LkkLke  h[Lkkherík{kt  ‘fÚkkLkf’{kt  r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼Òk  «fkhLkk 
ykÞkusLk-MktÞkusLk-«ÞkusLkÚke ykrð»f]ík fhu÷ Au.
r[Lkw {kuËef]¥k fÚkkMk]rü{kt çknwÄk f]r¥kyku «ýÞ, «ýÞrºkfkuý, ËktÃkíÞ ðøkuhuLku 
MÃkþoíkk fÚkkLkfðk¤e Au. ‘«ýÞ’ fu «u{ rðLkk Mk-hMk fÚkk ò{u Lknª yu{ MksofLku ¿kkík nkuðkÚke 
íku{Lkk fÚkkrðï{kt yk ík¥ðLkwt  yk÷u¾Lk æÞkLkkf»kof hÌkwt  Au. «ýÞ rð»kÞf MÚkq¤-Mkqû{ ¼kðLkk-
rð¼kðLkkLku ÷u¾f r¼Òk r¼Òk heíku þçËçkØ fhu Au. yuf íkhV «ýÞLku SðLk rðfkMkLkk LkðkuL{u»k 
yÚkuo Mk{Úko Ãkrhçk¤ íkhefu swyu Au, yLkw¼ðu Au, ðŠýík fhu Au íkku çkeS íkhV «ýÞ ÃkzAuLkk {wõík 
òíkeÞ MktçktÄ, MðåAtËíkk,  rðfkh, ðkMkLkkrËLke  neLk çkksw  «ËŠþík fheLku  íkuLkk  fkhýku  yLku  yu 
fkhýu  WËT¼ðíkk  «&™-Mk{MÞk-Mkt½»ko-ÂMÚkrík  yLku  fÁýíkkLkku  yk÷u¾ ykÃku  Au.  fÚkkMksofu  †e-
ÃkwÁ»kLkk yríkrLkfxðíkeo  MktçktÄLku  yux÷u fu  rðòíkeÞ ykf»koýLkk «u{«MktøkkuLku  su íku  f]r¥k ytíkøkoík 
r¼Òk r¼Òk árüfkuýÚke y÷kuÏÞk Au. su{ fu, Mk{w-hkÞfku, çkkrhLk-[tËk, {LkMkw¾-Mk{w, ELÿ®Mkn-
þkhËe, {tsw-yþu»k, ®fs÷-½xk  ðøkuhu íkÚkk «ýÞrºkfkuý{kt þi÷k-yrLk{u»k-þ{ko, {{íkk-hBÞk-
ËþoLk,  þkr÷Lke-yrðLkkþ-y{e,  yx÷-yrLkfuík-Ehk  ðøkuhu  WÕ÷u¾LkeÞ  Au.  rLkËuorþík  ÃkkºkkuLkk 
«u{-«ýÞ yLku «u{«fhýkuLke ¼qr{fk y÷øk y÷øk Au.
MktMkkh-øk]nMÚk,  MknSðLk  Sðíkk  SðLkMkkÚke  yux÷u  ËktÃkíÞSðLkLkk  Lkerík-
rLkÞ{kuÚke Þwõík-{wõík ÚkE fíkoÔÞÄ{o çkòðíkk íkÚkk swËk swËk YÃku «kó Ä{oLke Mðef]rík-yMðef]rík 
fhíkkt  fux÷kf  Þwøk÷ku{kt  ¼÷ku-ytçkk,  Mkw÷e¼k¼e-ÃkhtíkÃk,  þku¼k-MkkuLkuS,  MkwLktËk-søk{kunLk, 
MkwÁçkuLk-ÔÞku{uþ[tÿ,  y{e-yrðLkkþ,  {tshe-hkfuþ  ðøkuhu  ykÄuz  ËtÃkríkyku  Au,  çknwÄk  ÞwðkLk 
MktíkkLkkuLkk {kíkk-rÃkíkk Au. fÚkkMksof yk çkÄkLkk ËktÃkíÞSðLkLku r¼Òk r¼Òk þi÷eÚke yk÷u¾u Au. 
çknwÄk  f]r¥kyku{kt {Lkw»ÞLkk {q¤¼qík ykðuøkku Ãkife ‘òíkeÞ’ ykðuøkLkku fÚkkMksofu 
{kuxk ¼køku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. su{ fu, ‘þi÷k {s{wËkh’{kt þi÷k òíkeÞð]r¥kLke ÷k÷MkkLkku rðhkuÄ fÞuo 
hk¾u Au. ‘÷e÷k Lkkøk’{kt òíkeÞ ð]r¥kLkku rðhkuÄ LkÚke Ãký, Mk{wLke ðþ-Ãkhðþ çkLkkððkLke  ÂMÚkrík-
ÃkrhÂMÚkrík  Au.   ‘økktÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’{kt  yx÷-EhkLkku  òíkeÞ MktçktÄ  rLkŠËü ÚkÞku  Au.  ‘nUøk 
ykuðh’{kt  òíkeÞ ð]r¥k-«ð]r¥kLku  W¥kusLk {¤u yuðk Ãkkºk, ÃkrhÂMÚkrík yLku   «MktøkkrË Au. yk s 
fÚkkLke  {kVf  ‘{kýMk  nkuðkLke  {Lku  [ez’{kt  òíkeÞ  SðLkMktË¼oLkku  Lkðku  «Þkuøk  Au.  yk  çktLku 
fÚkkyku{kt  ‘þheh’  yÃkðkË{Þ Au.  MkwtËh Ëunkf]r¥kðk¤e þku¼k{kt  ¼÷¼÷k ÃkwÁ»kkuLku  ÃkkuíkLkk{kt 
÷wçÄ fhðkLke þÂõík Au. ßÞkhu Ëirnf ËkiçkoÕÞíkkðk¤e {{íkk ÃkwÁ»kkuLku  ÷wçÄ fhðkLkk fer{Þk{kt 
rLk»V¤  Lkeðzíke  ÷køku  Au.  òíkeÞ  ¼q¾e  yk  çktLku  †eLke  ÂMÚkrík{kt  Vhf  yu  Au  fu  þku¼k 
òíkeÞMkw¾Úke  ík]ó  Úkíke  LkÚke  yLku  {{íkk  nðkríkÞk  {khíke  yík]ó  hnu  Au.  çktLkuLke  ÂMÚkríkLkwt 
òíkeÞð]r¥k MkkÚkuLkwt fÁý ËþoLk Au.
‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’{kt {wõík òíkeÞSðLk Sðíkk {kýíkk yþu»k,  ykþk, 
Mktøkeíkk suðk Ãkkºkku Au. ‘ÃkeAkuu’{kt yrðLkkþ-þkr÷LkeLkk {wõík fk{MktçktÄLku òzuò fuMkux îkhk swyu 
Au. ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku  Aktxkuu’  {kVf yk  fÚkk{kt  Ãký zÙøMk, Lkþk¾kuhe, Ëký[kuhe,  yÃknhý, 
{khk{khe, økwtzkøkehe - yk çkÄwt WÃk÷çkÄ Au. su ÃkAeÚke MkeÄe s «økx Úkíke Ënuþík, ‘ÃkzAkÞkLkk 
{kýMk’{kt Ãký òuðk {¤u Au.
‘fk¤ku ytøkuús’{kt «ýÞ-ËktÃkíÞSðLkkrË Au Aíkkt òíkeÞ ÃkhíðuLkk  ðÕøkh á~Þku 
sðÕ÷u s Ëu¾k Ëu Au. Xef, yk  s heíku ‘[wfkËku’{kt †e÷tÃkx «VwÕ÷ Ãkxu÷Lkwt Ãkkºk nkuðk Aíkkt Ãký 
òíkeÞ  fZtøkeÃkýkLkwt  rLkÁÃký  ykuAwt  òuðk  {¤u  Au.  ‘r÷Mkkuxku’{kt  Ë÷Mkw¾ku,  ‘nUøk  ykuðh’{kt 
MkkuLkuSLke LkÃkwtMkfÃkýkLke ðuËLkk íku{ s Ënuþík suðe f]r¥kyku{kt  MkòíkeÞ MktçktÄLkwt  yk÷u¾Lk Au. 
ÞkiLkuåAk, ÞkiLkçkw¼wûkk, {wõík ÞkiLkk[kh, LkÃkwtMkfÃkýwt yu{ íkhun  íkhunLke ÞwÂõík-«ÞwÂõík ys{kðeLku 
fÚkkMksofu òíkeÞ ík¥ðLkwt  rðrðÄ heíku yk÷u¾Lk fÞwO Au,  su ‘þi÷k {sw{Ëkh’Úke ‘[wfkËku’ MkwÄeLkk 
rðfkMk¢{{kt òuE þfkÞ Au.
Mkk«tík  Mk{Þ{kt  ðirïf  Mk{MÞk  yu  {kýMkLkwt  yufkfeÃkýwt  Au.  r[Lkw  {kuËeLkk 
fÚkkfuLÿ{kt  ‘òíkeÞ’  ÃkAe {kýMkLke  yuf÷íkkLke  ð]r¥k-ð÷ý fuLÿMÚk  hnuíke  sýkÞ Au.  su{ fu, 
þi÷k,  økkiík{,  Ehk, çkkuÍ, {{íkk, þku¼k,  MkÃkLkk  - yk çkÄkLke  yufktíkkðMÚkkLkwt  ÷u¾fu  {kŠ{f 
ytfLk fÞwO Au.
¼khíkLke  ykÍkËe  ÃkqðuoLke-ÃkAeLke   fux÷ef  rðøkíkku;  ð]¥kktík,  #rËhk  økktÄeLkkt 
Mk{ÞLkkt  þkMkLk«ýk÷e,  fxkufxe,   økkuÄhkfktz,  fku{ðkËe   nwÕ÷zku,  h001Lkku  ¼qftÃk  -  ykðk 
yíkeíkfk÷eLk-íkífk÷eLk  yk÷u¾Lkku  ‘fk¤ku  ytøkúus’,  ‘økktÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’,  ‘[wfkËku’  suðe 
f]r¥kyku{kt  òuðk  {¤u Au. su íku  «ðíko{kLk íkkMkeh-íkMðehLku  ytrfík-hu¾ktrfík fheLku  hksfkhýLkk 
Mkçk¤ {wÆkLku WXkðeLku ÷¾kÞu÷e yk f]r¥kyku æÞkLkkf»kof hnu÷e Au.
MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËe þiûkrýf søkík MkkÚku Ãký Mktf¤kÞu÷k nkuðkÚke þiûkrýf 
çkkçkíkLkwt fÚkk÷u¾Lk Ãký Ëu¾k Ëu Au. su{ fu, ‘þi÷k {s{wËkh’- ‘¼kð[¢’{kt yæÞkÃkf, rðãkÚkeo, 
frð yLku fku÷us yLku fku÷usSðLk Au. þi÷k økwshkíke rð»kÞLke yæÞkrÃkfk Au yLku frð yrLk{u»k 
Au.  ßÞkhu  ‘nUøk  ykuðh’{kt  økwshíke  rð»kÞLke  rðãkŠÚkLke  «íkerík  yLku  frð  {wfwtËLke  «kMktrøkf 
«ýÞfÚkk  Au.  ‘fk¤ku  ytøkúus’{kt  ELËh®MknLkwt  fku÷us  SðLk  íkÚkk  þkhËeLkwt  þk¤k  SðLk  yLku 
{LkMkw¾Lke  þiûkrýf «ð]r¥k  æÞLkkno  Au.  yk  s fÚkkLke  su{ ‘{kýMk  nkuðkLke  {Lku  [ez’{kt  Ãký 
økqshkík rðãkÃkeX Au, fku÷us SðLk, yæÞkÃkf SðLk yLku Ãkºkfkhíð fku»ko Au. ÃkºkfkhíðLke rðøkíkku 
‘ÃkeAku’{kt Ãký Au. ‘¼kð y¼kð’{kt økkiík{Lkku yæÞkÃkf r{ºk íkL{Þ {kLkMkþk†Lkku òýfkh  Au. 
íkku,  ‘Ënuþík’{kt  {Lkkurð¿kkLkLkk  yæÞkÃkf-íkus¿k  røkLMkçkøko  Au,  fku÷us  SðLk  Au.  ‘ÃkzAkÞkLkk 
{kýMk’{kt rðsÞ yLku íkÁý nkÞhMkufLzheLkk rðãkÚkeoyku yLku yu yLkwÁÃk þk¤k Lku þk¤k SðLk 
rLkŠËü Au. yuftËhu þiûkrýf søkíkLkwt Mkqû{kð÷kufLk fheLku íkuLkwt ytfLk fhðkLke Mksof árü árüøkík 
ÚkkÞ Au.
Lkð÷MksofLke rð»kÞðMíkw  ÃkMktËøke rðrðÄ «fkhLke Au. Ëuþ-«Ëuþ, hk»xÙ-fwxwtçk-
Mk{ks-ÔÞÂõík yu{ yLkuf rð»kÞku ykðhe Sðkíkk SðLkLkk yLku ËwrLkÞkLkk hkusçkhkusLkk çkLkkðku, 
yMktÏÞ  «Mktøkku, fk¤¢{u ½xíke ½xLkkyku, Mk{MÞkrËLku yLkw÷ûkeLku fÚkkMksoLk fÞwO Au. yk WÃkhktík 
ÔÞÂõíkLke  r[ºk-rðr[ºk-rðrþü  ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík,  {kLkðSðLkLke  Mkçk¤kE-Lkçk¤kE,  {q¤¼qík 
ykðuøkku, r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk, ð]r¥k-«ð]r¥k-«f]rík, Ëirðf-Ëirnf-¼kiríkf íkkÃk-MktíkkÃk-ÃkrhíkkÃk yk 
MkðoLkku fÚkk{kt WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk fÞkuo  Au. íku{  s {kLkðeLkk yÂMíkíð{q÷f yLku rð÷kuÃkLk 
íkÚkk  çkkÌk-yktíkrhfMk]rüLkk  økkuÃkLkeÞ  yLku  økkuÃkLkeÞ  Lk  nkuÞ  yuðk  ytþkuLku  Ãký  rðrðÄ  heíku 
MktÞwõík-«Þwõík  fÞko  Au.  fÚkkMksofLkk  ðMíkw  søkíkLkk  Mkqû{ rLkheûkýLkku  Ãkrh[Þ ykÃkíkkt  fux÷kf 
ykøkðk, yLkku¾k r{Úk, fÕÃkLk, ÏÞkík, ðkÞfk, {kLÞíkk, «íkef, fnuðík, {wnkðhk, y÷tfkhkrËLku 
ðŠýík fhu÷k nkuðkÚke yk ÃkhíðuLkk fÚkkMktË¼kuo  Ãký æÞkLk ¾U[u yuðk hÌkkt Au. rðÃkw÷ ðMíkw-Mkk{økeú-
WÃkfhý Mkk{økúe  íkÚkk MkíÞ-fÚÞ-íkÚÞ yk rºkrðÄíkkLkk rðrLkÞkuøkefhýu fÚkkMksoLk{kt  Ãký ÷u¾fu 
rðrðÄíkkLkk LkqíkLk LkqMk¾kyku ys{kÔÞk Au.
MkkrnÂíÞf-þiûkrýf-Mkk{krsf-ykŠÚkf-fkixwtrçkf-hksLkiríkf-  yu{  yLkufrðÄ 
MkkLkwfq¤-yLkwfq¤-«ríkfq¤  ÃkrhÂMÚkrík,  Mk{-rð»k{  ðkíkkhðý,  ½xLkk-fkÞo,  Mk{MÞk-Mkt½»ko, 
SðLkËþoLk, árü®çkËw íku{ s {Lkw»ÞLkk rðrðÄ ¼kð-rð¼kð-yLkw¼kð-Mk{¼kð, MÃktËLk-MktðuËLk-
Mkt[÷Lk-[uük,  MðÃzLk-ÃkhÃkezLk,  E»kko-îu»k,  þkherhf-{kLkrMkf  íkLkkð-íkký,  {he  sðwt-{khe 
Lkk¾ðwt, fqxLkerík-yk çkÄkLku MÃkþoíkk fÚkkMktË¼kuo  Ãký su íku  f]r¥k ytíkøkoík ðŠýík fÞko Au. xqtf{kt, 
{wÏÞ fÚkkík¥ð Mkk{økúe MkkÚku WÃkfhý Mkk{økúeLku  ðŠýík fhe-økqtrVík fheLku «íÞuf fÚkkLke ykf]r¥kLku 
rðrðÄÃkýu  ytrfík  fhe  nkuðkÚke  «íÞuf  f÷kf]r¥k,  f÷kf]r¥kLke  YÃkrLkŠ{ík,  f÷kf]r¥kLke  hsqykík 
ðøkuhu{kt r¼Òkíkk Au, su ‘þi÷k {s{wËkh’Úke ‘[wfkËku’ MkwÄeLke rðfkMkhu¾k{kt òuE þfkÞ Au.
MðkíktºÞku¥kh fk¤ ÃkAe yufíkhV ½xLkknÙkMk-½xLkkríkhkuÄkLk suðe ½xLkk÷kuÃkðk¤e 
f]r¥kykuLkwt  {qÕÞ Au, íkku çkeS íkhV  ½xLkkLke ykð~Þfíkk Ãký MðefkhkÞu÷e Au. fÚkk Mksof r[Lkw 
{kuËeLku  ½xLkk  ík¥ðLkk  MktË¼o{kt  ½xLkk÷kuÃk  íkÚkk  ½xLkkrLkÁÃký  çktLku  VkÔÞwt  Au.  W.Ëk.  íkhefu, 
‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’, ‘fk¤ku  ytøkúus’ ðøkuhu ....
çknwÄk  f]r¥kyku{kt  ‘¾qLk’Lke  ½xLkk{q÷f  «Mktøk-ÃkrhÂMÚkrík  Au.  hnMÞ{Þ 
Mktòuøkku{kt ÚkÞu÷k ¾qLkLkk çkLkkð ÃkzAu su ftE MkíÞ nkuÞ yLku ¼uË nkuÞ íkuLku MksoLkkí{f Míkhu «økx 
fhðkLkku  Mksof  ÃkwÁ»kkÚko  Au.  õÞkhuf  yk çkLkkðku  rVÕ{e  -Lkkxâkí{f ½xLkkyku  suðk   ÷køku  Au. 
fÚkkMksof níÞkLke ½xLkkLkku rLkËuoþ fÞko ÃkAe  ‘MkMÃkuLMk’ ík¥ðÚke ykåAkrËík fhe íkÚkk rð»kÞðMíkw 
MkkÚku  ½xLkkLkku  rðfkMk  Úkíkku  çkíkkðe  yLku  nðu  ÃkAe  çkLkðk÷kÞf ½xLkkLkku  Mktfuík  Ãký fkuE  ðkh 
Mkktf¤e-Mktfuíke yLÞ Mk{LðÞ fu ½xLkk Ëþkoðe {q¤ ½xLkkMktË¼o MkkÚku {u¤ðu-¼u¤ðu Au. õÞkhuf fkuE 
yuf MÚk¤ fu Mk{ÞLke ykMkÃkkMk s ‘fk¤’Lkwt ½xLkk[¢ Vhíkwt fhu Au õÞkhuf MÚk¤-Mk{Þ çkË÷kíkk 
Ãkkºk, Ãkkºk-{kLkMk, ðíkoLk, ÃkrhðíkoLk Ãký Mkq[ðu Au. ‘níÞk’ WÃkhktík ykí{níÞk yLku yÃknhý suðe 
½xLkkyku Ãký Au. õÞkhuf fk¤çk¤Lkk «¼kðÚke, fkiíkqfhkøke, htøkhkøke ð]r¥k-ð÷ýLke, †eLkk òíkeÞ 
«&™u ÷kuneÍký  yLkw¼qríkLke, «ýÞ-ÃkrhýÞ, Mkw¾ktík fu Ëw:¾ktík -yu{ yLkufrðÄ ½xLkkLke ½x{k¤ 
fÚkkMkrü yLkwMkkh-yLkwYÃk rLkŠËü Au.
{níðÃkqýo  çkkçkík  yu  Au  fu  fux÷ef  fÚkkLkk  Ãknu÷k-çkeò  «fhýku{kt  ‘¾qLk’ 
ËþkoðkÞ Au,  yk{ íkku  ðýoLkherík WÃk÷f árüyu yufMkh¾e ðhíkkÞ Au  Ãký, yk ‘¾qLk’  Mkçkçk 
½xLkkLku  ðýoððkLke  Mksofherík  yufMkh¾e  LkÚke.  Aíkkt  WÃkh fÌkwt  íku{  MkkBÞíkkyku  Ãký Au.  yk 
«fkhLke f]r¥kykuLku yuf MkkÚku  íkÃkkMkíkk-yð÷kufLk fhíkkt sýkÞ Au fu, yuf s  fÚkk½xf ÃkAe íku 
«ýÞLkwt  nkuÞ, ËktÃkíÞSðLkLkwt  nkuÞ, òíkeÞ nkuÞ, hksfeÞ fu yLÞ fkuE Ãký nkuÞ ! Ãkhtíkw, su íku 
f]r¥k{kt Ãkkºk,  «Mktøk, ÃkrhÂMÚkríkLkwMkkh MkkBÞ-Vhf MkkÚku hsq ÚkkÞ Au. 
yrÄfktþ Äkhkðkrnf f]r¥kyku{kt yrÄfktþÃkýu yufktfe MðYÃkLkwt fu LkkxâMðYÃkLkwt 
‘økqtVLk’ fu YÃkrLkr{íkLkku yLkuhku rðrLkÞkuøk MkSoLku hnMÞ ík¥ðLkwt r¼Òk r¼Òk þi÷eÚke rLkÁÃký fÞwO Au. 
su{  fu,  ‘Ãknu÷k  ðhMkkËLkku  Aktxku’,  ‘ÃkeAku,  ‘Ënuþík’,  ‘ÃkzAkÞkLkk  {kýMk’,  ‘[wfkËku’{kt  ¼uËe 
níÞkLkku MkeÄku s rLkËuoþ fheLku yu çkLkkðLkk {q¤ MkwÄe ÃknkU[ðkLke {Úkk{ýku ÚkÞk hk¾u Au yLku ytíku 
{q¤  ÃkfzkE  síkkt  hnMÞMVkux  ÚkkÞ  Au.  ¾qLk  ÃkAe  ÃkkuMx{kuxo{,  Ãkku÷eMk  ELfðkÞhe  suðe 
fkÞoðkneyku, ¾qLk ÚkÞu÷ Ãkkºk, íkuLke MkkÚku Mkt÷øLk Ãkkºkku, «Mktøkku, ÃkrhÂMÚkríkyku - yk çkÄkLkku íkkøk 
÷uðkLkk «ÞkMkku ÚkkÞ Au.  Xef, yk s ËhBÞkLk ¾qLk ÚkÞu÷ ÃkkºkLke íkÚkk yLÞ ÃkkºkkuLke SðLkþi÷e, 
SðLk fxkufxe íkÚkk yuLkk yíkeíkkrËLkuu ^÷uþçkìf{kt rLkŠËü fheLku ðíko{krLkf ûkýku{kt yk Úkkuze-½ýe 
ûkýku Ãkqhíkkt MkkûkkífkhLku fkhýu Ãký fÚkkrðfkMk MkkÄu Au, ynª yíkeíkfk÷eLk çkLkkðkuLkk yk¼kMk 
yLku yk yk¼kMkkuLku Sðtík fhðkLke Mksoff¤k æÞkLk ¾U[u Au.
- ½xLkk ðuøk Ãkfzíke hnu, «&™ çkhkçkh Ãkfz{kt ÷uðkE hÌkku nkuÞ íkÚkk rLkÁrÃkík 
Mkt½»ko íkeðú çkLkíkku nkuÞ yLku ‘¾qLke fkuý ? yk Mkðk÷u Ãkku÷eMk-ELMÃkuõxh økqt[ðkíkk nkuÞ yLku yk 
økqt[Lkk WËT¼ðÚke ÃkwLk: LkðuMkhÚke íkkøk ÷uðkLkk ÃkwÁ»kkÚko ykËhu íÞkt MkwÄe{kt íkku økqt[ Ãkhkfkck MkwÄe 
Ãknkut[e økE nkuÞ Au yLku fkÞo Wíf»ko®çkËw íkhV ÄMkíkwt nkuÞ Au íku{ ¾qLke MkwÄe ÃknkU[íkk hnMÞLkk 
÷ûkýku «økx Úkðk {ktzu Au yLku ½xMVkux Úkíkk yktíkh hnMÞ ¾q÷e òÞ Au yLku ¾qLkeLkwt ÃkøkuÁt {¤e 
òÞ Au.
sþðtík þu¾zeðk¤kyu, “h. ð. ËuMkkEyu íku{Lke «Úk{ Lkð÷fÚkk -su Äkhkðkrnf 
níke íku  ‘Xøk’ («. yk. 1938)Lke «MíkkðLkk{kt  yk ðMíkwLkku  Mðefkh fhíkkt  ÷ÏÞwt  Au  fu  ‘¼uËLkwt 
ðkíkkðhý WíÃkÒk fhu yuðe ðkíkko Mkns ðÄkhu ykf»kof çkLku Au.”10h yk ÃkAe yrïLke ¼è, {ktfz 
suðkLke s{kík{kt òuzkððkLke {nuåAk r[Lkw {kuËeLku Ãký ÚkÞu÷e nkuðkÚke íkuýu Äkhkðkrnf f]r¥kykuLkwt 
MksoLk þY fÞwO Au. yºku Äkhkðkrnf yLku hnMÞkrËLke [[ko ÚkE hne Au íÞkhu ‘{kýMk nkuðkLke {Lku 
[ez’{kt ÷u¾fu ‘økq{ ÚkÞu÷e {{íkk õÞkt nþu ?’ íkuLkku sðkçk ykÃkðk ðk[fkuLku yLkwhkuÄ fÞko ÃkAe 
økq{ ÚkÞu÷e {{íkkLkk hnMÞLku hnMÞ{Þ hk¾eLku f]r¥kLke f÷kí{fíkk ò¤ðe ÷eÄe Au. h003{kt 
[wfkËku  Äkhkðkrnf níke,  “ynª fÚkkLke  þYykík  {tsheLke  níÞkÚke  ÚkkÞ yux÷u  Mðk¼krðf s 
hnMÞfÚkkLke  Aktx  òuðk  {¤u  yLku  Ëhuf  «fhýLkku  ytík  Mknuíkwf  {qfkÞ.  òu  fu  Lkð÷fÚkkLku 
¼uË¼h{ðk¤e  hnMÞfÚkk{ktÚke  ÷u¾fu  Wøkkhe  ÷eÄe  Au.”103 yk  LkkUÄ  ËeðkLk  Xkfkuh  îkhk 
‘Ãkhçk’{kt ÚkÞu÷e Au, su ÞÚkkÚko ÷køku Au.
hnMÞ  ík¥ðLkwt  ykÞkusLk-«ÞkusLk-MktÞkusLk  ÷½wLkð÷-Lkð÷{kt  shk  swËe  heíku 
òuðk {¤u Au. fÚkk MksofLke «Úk{ f]r¥k rðþu, “þi÷k r[Lkw¼kELke ÃkkA¤ níke fu r[Lkw ¼kE þi÷kLke 
ÃkkA¤ ?’ yu íkku hnMÞ s hnuðkLkwt. yu hnMÞ hnu yu{kt s ykLktË Au.”104 [tÿfkLík þuX frÚkík 
yk fÚkLkku{kt r[Lkw {kuËeLkk htøkeLk r{òsLkk hnMÞku #røkík Úkíkk òuðk {¤u Au. ‘þi÷k {s{wËkh’Úke 
y÷øk  hnMÞLkwt   rLkÁÃký ¼kð  y¼kð{kt  Au.  yk fÚkkLkk  fÚkkLkkÞf rðþu  f]»ýðeh Ëerûkíku 
yð÷kufLk fhu÷wt  Au  : “økkiík{  yu yuf {kLkMkþk†e {kxu  hMk ÷uðk suðku  ‘fuMk’ Au.  Ãkhtíkw,  yk 
hnMÞ{Þ ‘fuMk’  fuð¤ ‘fuMk’   LkÚke.  fuMkÚke  ftEf rðþu»k  Au.”10Ãk Xef, yk s MktË¼uo  ‘LkkøkLkk 
r÷Mkkuxk’, ‘nUøk ykuðh’Lke LkkrÞfkyku Ãký hnMÞ{Þ ‘fuMk’ suðe ÷køku Au.
Lkhuþ ðuË LkkUÄu Au : “÷½wLkð÷Lke {kVf Mk{ksÚke rLkhÃkuûk yufkfe, ykí{fuLÿe, 
rð÷ûký  {kýMkLkk  ¼eíkhe  MktðuËLkkuLke  ðkMíkrðfíkk  {qíko  fhíkwt  MðYÃk  LkÚke.”106 Mkqr[ík  LkkUÄ 
yLkwMkkh Lkð÷fÚkk fhíkkt ÷½wLkð÷Lkk  Ãkkºkku{kt Vhf Au. r[Lkw {kuËef]¥k ÷½wLkð÷Lkk þi÷k, þ{ko, 
økkiík{, þku¼k, Mk{w  ðøkuhu   rLkhÃkuûk, yufkfe, ykí{fuLÿe, rð÷ûký Ãkkºkku   Au,  [rhºkktfLk Ãký 
ÞÚkkLkwMkkh òuðk {¤u Au. 
÷½wLkð÷-Lkð÷{kt Ãkkºkku þnuhe-økúk{eý, Wå[ ðøko-{æÞ{ ðøko-rLkBLk ðøkoLkk Au. 
Auf  Lke[÷k  ÚkhLkk  {kLkðeÚke  {ktzeLku  Wå[  Mkhfkhe-rçkLkMkhfkhe  yrÄfkheykuu  Au.  yLkufrðÄ 
ÔÞðMkkÞku{kt  Ãkzu÷k  r¼Òk-r¼Òk  LkkíkLkkt-òíkLkk-ðýoLkkt,  Ëuþ-«Ëuþ-ÃkhËuþLkkt,  økk{zk-íkk÷wfk-
rsÕ÷kLkkt  Au.  ¼ýu÷-yÄo¼ýu÷ fu  y¼ý, Mkwrþrûkík-yrþrûkík,  MkwÄhu÷-çkøkzu÷,  ÄrLkf-rLkÄoLk 
Au. yiríknkrMkf, Ãkkihkrýf, Ëiðe, ÏÞkík-yÕÃkÏÞkík, «ÏÞkík, {kLkðu¥kh, ÷kirff yLku y÷kirff Au. 
yk «fkhLke ðirðæÞMk¼h ÃkkºkMk]rüLkk «íÞuf ÃkkºkLkk Lkk{kfhýkrË íkÚkk ÃkkºkLke LkkLke-{kuxe ík{k{ 
÷kûkrýf rðrþükrË økwýÄ{o, Mð¼kð, ÔÞÂõík¥ðkrËLku  ykçkunqçk  «økx fhðkLkwt  õÞktf rðøkíku  íkku 
õÞktf ykAe Ãkkík¤e hu¾kyku ËkuheLku íkuLkk r[ºkLku WÃkMkkððkLkk Mksof «ÞkMkku Au su Ëuþ-ðuþ, ðíkoLk-
ð]r¥k-ð÷ýkrËLke árüyu õÞktf yufrðÄ íkku õÞktf çknwrðÄ yLku õÞktf rðrðÄ sýkÞ Au.
ykÄwrLkf SðLk Sðíkku  þnuhe Mk{ks yLku  yrík ÃkAkíkÃkýkt{kt ík¤ÃkËwt  SðLk 
Sðíkku økúkBÞ Mk{ks fu sLkÃkË Au. xqtf{kt, r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼Òk Mktòuøk, ÂMÚkrík, ÃkrhÂMÚkríkyku{kt 
SðLk Sðíkku ykçkk÷ð]ØLkku rðþk¤ sLkMk{wËkÞ ÃkkºkYÃku-MðYÃku ykÃkýe Mk{ûk ¾zku ÚkkÞ Au. yk 
sLkMk{wËkÞLkk ÃkkºkkuLku Mksof r[Lkw {kuËeyu òýu ykÃkýe Mk{ûk Sðíkk fhe nhíkk-Vhíkk fÞko Au.
“Lkð÷fÚkk Ãkkºkk÷u¾LkLke {wÏÞíðu  ºký heík Au : (1) su{kt ÃkkºkLkk Mð¼kðLkwt 
MkeÄwt Mkrðøkík ðýoLk ÚkkÞ íku heík. (h) ÃkkºkLku ÃkkuíkkLku su{kt «íÞûk fkÞo  îkhk ÃkkuíkkLkwt ÔÞÂõíkíð «økx 
fhðkLke íkf {¤u íku heík yLku (3) W¼ÞLkk r{©ýYÃk ºkeS heík.”107 fÚkkMksof r[Lkw {kuËeyu 
Lkð÷fÚkkyku{kt  yk ºkýuÞ heríkLkku  WÃkÞkuøk  fhu÷ku  Au.  áüktík  {kxu,  ‘fk¤ku  ytøkúus’,  ‘økktÄkheLke 
ykt¾u Ãkkxk’, ‘{kýMk nkuðkLke {Lku [ez’ ðøkuhu....
Ãkkºk  øk{u  íku  nkuÞ,  fÚkk{kt  íkuLku  yufYÃk  fhðkLke  Mksof  r[Lkw  {kuËeLke  þÂõík 
yËT¼wík  Au.  fu{  fu,  ytíkhtøk  fu  çkkÌk  Ãkrhçk¤kuLku  WÃkMkkððk{kt   yLku  ÃkkºkkuLkk  yktíkh-çkkÌk 
ÔÞÂõíkíðLku ðk[k yÃkoðk{kt íkuyku ¼khu fwþ¤ Au. fux÷ef søÞkyu rðhkuÄk¼kMke ÔÞÂõíkíðkuLku yuf 
MÚk¤u ¼uøkk fÞko Au íkku fux÷ef søÞkyu yuf s «fkhLkk Mð¼kððk¤k Ãkkºkku ðå[u Ãký rð»k{íkk 
MkSo Au. fux÷ktf Ãkkºkku  MkÃkkx, Mktfw÷ yLku  økríkþe÷ Au. fux÷ktfLkk {q¤¼qík ykðuøk, {Lkku¼kð, 
{LkkuËþk  suðk  {kLkMkÔÞkÃkkhkuLku  ÃkfzeLku  «økxkÔÞk  Au,  {Lkkuði¿kkrLkf  árüfkuýu  íkuLkk  ytíkhtøk-
çkrnhOøk ð]r¥k-ð÷ý, r¢Þk-f÷kÃkkrËLku  ytrfík fhðk {kxu  õÞkhuf çkkÌk íkku  õÞkhuf økwýðýoLkLkk 
ykÄkhku  økúnÞkt  Au.  ‘fk¤ku  ytøkúus’{kt  ‘fk[çkk’Lkk  áüktík-YÃkf-«íkefkrË îkhk  {kýMkLkku  Mkq[f, 
økŠ¼ík,  {kŠ{f Eþkhku  Au  :  “«íÞuf {kýMk þwt  ytËh-çknkh swËku  s nkuÞ Au  ? fXý ÃkeXLkk 
fk[çkkLku ŸÄku Vuhðku yux÷u yuLke fku{¤íkkLkku Mkk[ku ytËks ykðu.  þwt {kýMkkuLkwt fk{ Ãký fk[çkk 
suðwt  s Au ?”108 yk ðkõÞ¾tzLkwt  «ÞkusLk fheLku  fÚkkMksof r[Lkw  {kuËeyu rLkÁrÃkík ÃkkºkkuLkk s 
Lknª, Ãký Mk{økú-Mk{Mík {kýMkLkk ÔÞÂõíkíð Ãkhíðu «&™kÚko fhu÷ku Au, su rð[kh«uhf Au.
fÚkkMksofLku  íkku  ÃkhMÃkhLkk  rðhkuÄe  ík¥ðkuLkk  Mkt½»kkoí{f {tÚkLk{ktÚke  s LkðLkeík 
rLkíkkhðkLkwt  nkuÞ Au ykÚke su íku  f]r¥k ytíkøkoík Ãkkºk, «Mktøk, ÃkrhÂMÚkríksLÞ yktíkh-çkkÌk, MÚkq¤-
Mkqû{  Mkt½»kkuoíÃkkËf   ÂMÚkrík-ÃkrhÂMÚkrík  Q¼e  fhu  Au.  ð¤e,  ÔÞÂõíkSðLkLkk  -«òSðLkLkk  fu 
Mk{ksSðLkLkk «ðknku, «&™ku, rððkËku fu {tÚkLkkuLku Mkt½»ko{kt {qŠík{tík fu YÃkktíkrhík fhu  Au. fu{ fu, 
Mkt½»koLku  ÷eÄu  s  Mk{ks-fwxwtçk-ÔÞÂõíkøkík  SðLk  íku{  s  ÔÞÂõíkLkk  yktíkhSðLk{kt  íkuLkk 
QŠ{rðï{kt, íkuLkk ¼kðrðï{kt Ãký Mkðk÷-Mk{MÞk-Mkt½»ko yLku fkuÞzkyku WíÃkÒk Úkíkkt s nkuÞ Au.
r[Lkw {kuËe fuLÿMÚk íkÚkk rðþu»kík: hksfeÞ, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf, ÄkŠ{f, Lkiríkf-
yLkiríkf, òíkeÞ, {Lkkuði¿kkrLkf suðk fxkufxeLkk Mkt½»koLku ÃkMktË fhu Au. ykðe fxkufxeLke f~{fþLku 
swËe swËe ½»koý¼qr{fkyku  WÃkh {qfeLku  Mkt½»ko  ík¥ðLkwt   WËT½kxLk fhu  Au. «íÞuf h[Lkk{kt  Mkt½»ko 
yLkuf  heíku  yLku  yLkuf  Míkhuu  ykðe  þõÞku  Au.  Ãkkºk  Ãkkºk  ðå[u,  Ãkkºk-ÃkrhÂMÚkrík  ðå[u,  ÃkkºkLkk 
ytíkh{kt  çku  ÃkhMÃkh rðhkuÄe ÷køkýeyku  ðå[u, çku  {Lkku¼kðku  ðå[u, ¼kðLkk yLku  ðkMíkð ðå[u, 
ÔÞÂõík-Mk{ks ðå[u -yu{ rðrðÄ heíku  Mkt½»ko ykrð¼koð Ãkk{u Au, xqtf{kt, Mkt½»ko yktíkrhf-çkkÌk 
íkÚkk W¼Þ«fkhLkku òuðk {¤u Au.
Ãkkºk  ðkík[eík  fhu,  ÃkkuíkkLkk  rð[khku  «økx  fhu  yux÷u  ‘MktðkË’ ykðu  s ! yk 
MktðkË îkhk ÃkrhrMÚkÂík MÃkü Úkíke òÞ, rð»kÞðMíkwLkku, ½xLkkLkku rðfkMk Úkíkku òÞ yLku nðu ÃkAeÚke 
çkLkðkòuøk  çkLkkðkuLkku  Mktfuík  Ãký fkuEf ðkh {¤e òÞ Au. ‘MktðkË’ ík¥ðLkwt  ykÞkusLk-«ÞkusLk-
MktÞkusLk fÚkkMksofu r¼Òk r¼Òk heríkÚke fÞwO Au.
økúk{eý ÷kufku  Wå[kh ík¤ÃkËe -÷kufçkku÷e{kt  s fhíkkt  nkuÞ Au. su{ fu, ‘÷e÷k 
Lkkøk’, ‘fk¤ku ytøkúus’ yk f]r¥k{kt ¾kMk fheLku Lk¤ fktXkLke çkku÷eLkku rðrLkÞkuøk Au. òuhËkh, çk¤wfk, 
MktðkËLke h[Lkk fheLku ÷kufçkku÷eLke MkkiÚke rðþu»k íkkfkíkLkku  Mkkhe ÃkuXu Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. fu{ fu, 
÷kufçkku÷e{kt  su  hýfku,  su  LkiMkŠøkfíkk,  çk¤fxÃkýwt  yLku  su  [kuxËkh  yMkh  nkuÞ  Au  yuLkkÚke 
fÚkkMksof r[Lkw  {kuËe Ãkrhr[ík Au. fÚkk{kt  þnuhesLkkuLke W[khý«r¢Þk{kt  òuðk {¤íkk ytøkúuS-
rnLËe-WËqo  suðe  ¼k»kkþçËLkk r{©ýku Ãký fhu÷kt Au. xqtf{kt, økúkBÞ-þnuhe yLku W¼ÞLku ÷ûkøkík 
fheLku ‘MktðkËþi÷e’Lke hsqykík fhe Au.
Lkkxâkí{f  íkÚkk  Ãkã{Þ  økãLkk  Mksof  r[Lkw  {kuËeLkku  ÷½wLkð÷-Lkð÷ûkuºku 
¼k»kkði¼ð  yËT¼wík Au. þçË yLku yÚko, ¼kð yLku hMk, fÕÃkLkk yLku Mkk{ÚÞo - yk çkÄwt ¾hu¾h 
«þMÞ Au. fu{ fu, fÚkkMksofLke ¼k»kkþi÷e ½zkÞu÷e-fMkkÞu÷e, Mk{]Ø  yLku Mkh¤ Au. 
Mksof r[Lkw {kuËeLkwt  ¼kíkeøk¤ økãMksoLk Mkh¤, Mkqû{, øknLk yLku ík¥ð ¼hÃkqh 
Au.  økt¼eh-n¤ðwt,  çk÷«Ë-çk¤fx, ðuøkðkLk-ykf»kof, Sðtík,  íkusMðe,  íkksøkeÃkqýo  yLku  Lkkxâ-
fkÔÞLke AktxAxkÞwõík Au. íkfoMktøk, Mk½Lk, MktøkeLk, MktrËøÄ, Mkktfuríkf, Mktfw÷kríkMktfw÷ Au, rðr[ºk-
rðrþü-ð¢kuÂõíkÞwõík,  Lk{o-{{o,  ÔÞtøk-fxw-nkMÞkrËÚke  ÷kûkrýf-ÔÞtsf  ÷k½ðÃkqýo  Au,  rîyÚkeo-
yÚkoøkŠ¼ík, MkkhøkŠ¼ík Au, ðuÄf-Mk[kux Au, xku¤-xe¾z-h{qs«uhf íkÚkk ©]tøkkh, þkiÞo, fÁýkrË 
hMkkuÚke ykåAkrËík Au.
økãþi÷e{kt sux÷e Mk{Úko-Mk{]rØ Au yux÷e s yÚkkoíkT yuÚke rðþu»k Ãkãþi÷e Ãký 
Mk{]Ø Au.  y÷çk¥k,  ynet  økãþi÷e{kt  ÃkãLkku  WÃkÞkuøk nkuðkÚke  økã-ÃkãLkk rðrLkÞkuøkLkku  Mkw¼øk 
Mk{LðÞ W¥k{, Wr[ík yLku ð¾kýðk÷kÞf hnu Au. MksoffrðLkku frðr{òs ‘þi÷k {s{wËkh’Úke 
‘[wfkËku’MkwÄeLke h[Lkkyku{kt yºk-íkºk-Mkðoºk ÃkÚkhkÞku Au. ð¤e, çknwÄk f]r¥kyku{kt íkku frð ykðu, 
frðMktðuËLk  ykðu,  fkÔÞ  yLku   fkÔÞMksoLk  ykðu  Au.  Ãkwhkuøkk{e-Mk{fk÷eLk-yLkwøkk{e  Mksof-
frðykuLkk Lkk{kuÕÕku¾ yLku íku{Lke fkÔÞÃktÂõíkyku Ãký ykðu Au. õÞkhuf Ëwnkyku,  õÞkhuf þkÞheyku 
ykðu Au, õÞkhuf yÄwO  íkku  õÞkhuf Ãkqýo fkÔÞ ykðu Au. õÞkhuf ð¤e, sðÕ÷u s yufkË ÃktÂõíkLkku 
WÕ÷u¾ nkuÞ íkuðe ‘÷e÷k Lkkøk’ f]r¥k Au. íkku y÷øk yuf yk¾ku Mktøkún ÚkkÞ yux÷k çkÄk fkÔÞku ‘fk¤ku 
ytøkúus’{kt  Au.  yuftËhu  Ãkãþi÷eLkku  WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk  ÷u¾f-frð r[Lkw  {kuËe rðrðÄ heíku  fheLku 
íku{Lkku  frð  rðþu»k  swËe  swËe  heíku  «fxkðeLku  íku{Lke  økã-Ãkã MksofLke  rðrþü-÷kûkrýf {wÿk 
WÃkMkkðu Au.
rð»kÞðMíkwLkk ðirðæÞLke árüyu íkÆLkwMkkhLkwt  ¼k»kk ðirðæÞ MkV¤íkkÃkqðof «uhu Au, 
yk Mksof r[Lkw {kuËeLkku ykøkðku WL{u»k Au. fÚkLk-ðýoLk-rLkÁÃký-r[ºkýkrË ½xfík¥ðku-f÷kík¥ðkuLku 
ytøkúuS  ¼k»kkLkk  ðÃkhkþ  MkkÚku,  ÞÚkkðfkþ  rnLËe-WËqo-MktMf]ík  suðe  ¼k»kkLkk  þçË«Þkuøk,  íkÚkk 
økúk{eý-ík¤ÃkËe ÷kufçkku÷eLke ÷ûkýkykuLkku rðrLkÞkuøk {kík]¼k»kk{kt «Míkwík ¼k»kkMíkh{kt fÚkkMksofu 
ðirðæÞ MkkÚku  ykf»kof ¼kíkeøk¤Ãkýwt ¼hu÷wt Au. 
Ãkkihkrýf-yiríknkrMkf-÷kufMkkrníÞkrË íkÚkk ÄkhËkh, ÃkkýeËkh MkqÂõíkykuLkk  Xuh 
Xuh  AtxfkðÞwõík,  yíkeíkfk÷eLk-íkífk÷eLk-çkLkkðÞwõík,  fÕÃkLk-fÃkku¤fÂÕÃkík,  «íkef,  fnuðík, 
{wnkðhkrË íkÚkk y÷tfkhkrËÚke  y÷tf]ík ÚkÞu÷e ¼k»kkþi÷eLkk Lkðk-LkqíkLk MktË¼kuo yÃkLkkðeLku ¼k»kk 
ÃkhíðuLkk  r¼Òk  r¼Òk  y¾íkhk  y¾íÞkh fhíkkt  ÷u¾fu  su  íku  f]r¥k-fÚkkLkwYÃk  MktðkrËf fu  ¼kr»kf 
yr¼ÔÞÂõík  MkkÄðkLkku  ÃkwÁ»kkÚko  fÞkuo  Au.  su  íku  rLkÁrÃkík  ÃkkºkLkk  rðrþü-÷kûkrýf yLku   íkuLkk 
ÔÞÂõíkíðLku  ÔÞõík fhíke  íkÚkk  yktíkhyufkuÂõík-MðøkíkkuÂõík ðøkuhu  íku{ s Ëuþ-«Ëuþ-ÃkhËuþ, ðuþ-
Ãkrhðuþ, MÚk¤-fk¤, ÔÞÂõík-Mk{ks, ík]ró-yík]ró-Ít¾Lkk, þktrík-yþktrík, ðuh-Íuh, Mkík-yMkíkLkk 
íkeðú Mkt½»ko  - yk Mkki{kt fÚkkMksof r[Lkw {kuËe yk»koáük íkhefu ÃkkuíkkLke çknw{w¾e Mksof«rík¼kLke 
ykøkðe yku¤¾ WÃkMkkðe þõÞk Au.
fÚkkûkuºkLke çknwÄk ¼qr{ ¼khíkð»ko  Au. yu{kt Ãký ‘fýkoðíke’ QVuo  y{ËkðkËLku 
íkÚkk Äku¤fkLku  yrÄfktþ f]r¥kyku{kt  fÚkk¼qr{ íkhefu  Mðefkhu Au. Xef, yk s «{kýu Lk¤fktXkLkku 
÷økkð Au, ½ýe f]r¥kyku{kt yk rðMíkkhLku ykðhe ÷eÄku Au. økk{, Lkøkh,  {nkLkøkh, «ktík, «Ëuþ - 
yk çkÄwt fÚkk¼qr{Lkk rðþk¤ Ãkx{kt ÃkÚkhkÞu÷wt Au. fÚkkMksofu ‘fuMkhze’ suðk LkkLkfzk økk{zkLku yLku 
‘{wtçkE’ suðk {nkLkøkhLku fuLÿ{kt hkÏÞk Au. fÃkzðts yLku y{urhfkLke fÚkk¼qr{ Ãký ÷eÄe Au.
Lkð÷fíkkoLke MÚk¤-fk¤Lke ÃkMktËøke Ãký fkÕÃkrLkf-ðkMíkrðf Au. çkkÌk-yktíkrhf-
çkkÌkktíkh ðkíkkðhýLke htøk-htøkeLk Mk]rüLke s{kðx íkÚkk su  íku  f]r¥k ytíkøkoík su  íku  MÚk¤-fk¤Lkku 
ykÄkh Míkt¼kuÚke su íku Ãkkºk, «Mktøk, ÃkrhÂMÚkrík, ÃkrhðuþkrËLku á~Þ{kLk fhðkLke yLku su íku MÚk¤-
fk¤Lkk  Mk{ÞLkk  þkÂçËf r[ºkLku  «Míkwík  fhðkLke  Mksoff¤k æÞkLk  ¾U[u  Au.  su{  fu,  sLkÃkËLkk 
Ãkrhðuþu  ðkíkkðhý«ÄkLk ‘fk¤ku  ytøkúus’ E.Mk.1947 Ãknu÷kLkk-ÃkAeLkk  çkLkkðku  çkíkkðu  Au.  yk 
yøkkW  hÃk  swLk-197Ãk{kt  EÂLËhk  økktÄeLkk  þkMkLk{kt  fxkufxeLkwt  rLkËþoLk  ‘økktÄkheLke   ykt¾u 
Ãkkxk’{kt  çkíkkÔÞwt  Au.  Xef,  yk s «{kýu  hksfeÞ fkËðÚke  ¾ËçkËíke  h004{kt  «økx ÚkÞu÷e 
[wfkËku{kt h001Lkku ¼qftÃk yLku Ëtøk÷, økkuÄhkfktz, fku{ðkË, ®nMkkLke ðkMíkrðf rðøkíkkuLku ðŠýík 
fhe Au. xqtf{kt, hksfeÞ «&™ku ÃkzAuLkku økh{køkh{eLkku {knku÷ nqçknq fÞkuo Au. 
‘hksfkhý’  suðku  s  Mk¤økíkku  «&™  ‘òíkeÞfkhý’Lkku  Au.  MkòíkeÞ-rðòíkeÞ 
MktçktÄkuLku  su  íku  f]r¥k  ytíkøkoík  su  íku  MÚk¤-fk¤-{knku÷kLkwMkkh  rLkŠËü  fÞko  Au.hksfkhý-
òíkeÞfkhý su{ s yufkfeÃkýwt Ãký yuf Mk¤økíke Mk{MÞk Au. yk çkkçkíkLkwt yk÷u¾Lk Ãký rðrðÄ 
heíku ÚkÞwt Au. Ëk. ík. ‘¼kð y¼kð’Lkku fÚkkLkkÞf Mkktsu ðkðu ykðeLku fktfhe VUfeLku ðíkwo¤ku ÔÞwíÃkÒk 
fheLku yu ÔÞwíÃkÒk ð{¤kuLke yðLkðe Mk]rü{kt rðnkh fhíkku hnu Au. ‘ðkð’Lkwt MÚk¤-«íkef ‘r÷Mkkuxku’ 
yLku  ‘fk¤ku  ytøkúus’{kt  Ãký ÷u¾fLku  ¾Ãk  ÷køÞwt  Au.  yk MÚk¤ îkhk  [{ífkh,  ÷kuf{kLÞíkkrËLkwt 
rðMík]ík-Mktrûkó ðýoLk-r[ºký fheLku yu {wsçkLkku {knku÷  håÞku Au.
½ýe søÞkyu  yiríknkrMkf, Ãkkihkrýf, ÷kufMkkrnÂíÞf ð]¥kktíkku  íkÚkk  WÃkð]¥kktíkku, 
økkiýfÚkk-WÃkfÚkk-ykzfÚkkLkk  rLkÁÃký  Mkçkçk  rðr¼Òk  {knku÷  MkßÞkuo  Au,  íkku  ½ýe  søÞkyu 
«kMktrøkf ðkíkkðhýLke  s{kðx Ãký æÞkLk ¾U[u  Au.  su{ fu,  sL{rËðMk, ÷øLk,  Ãkkxeo,  ytíÞurü 
ðøkuhu...
hkrºk,  ytÄfkh,  ðnu÷e  ÃkhkuZ,  Mkkts,  rËðMkLkwt  Mkq[Lk  fheLku  fÚkkMksofu   yu 
{wsçkLkku {knku÷ rLkŠËü fÞkuo Au. ykðe rLkŠËüíkk su íku f]r¥kLkwt ðkíkkðhý s{kððk WÃkfkhf Lkeðzu 
Au.  yuftËhu  ¼e»ký-¼Ufkh-¼khÍÕ÷wt-MíkçÄ-MkÒkkxkÃkqýo  ðøkuhu  WL{kËfkhe,  W¥kusLk«uhf, 
{ËnkuþkrË yLku n¤ðwt, ykLktË{Þ-WÕ÷kMk{Þ- yu{ rðrðÄ heíku su íku fÚkkLkwMkkh-fÚkkLkwYÃk su íku 
MÚk¤-fk¤Lku yLkw÷ûkeLku ðkíkkðhý Mk]rü rLkŠ{ík fhe Au.
MkkrníÞf]r¥kLku swËe swËe heíku þe»kof ykÃkðkLke «Úkk MkðorðrËík Au. fÚkkMksofu yk 
«ÚkkLku yÃkLkkðe Au. yk «Úkk ykÃkýLku fÚkkMksofLke Ãkkºk«ÄkLk-LkkrÞfk÷ûke ‘þi÷k {s{wËkh’Úke 
LkkÞf÷ûke ‘Lkxðh Ä rLkËkuo»k’ (h007-y«økx) MkwÄeLkk rðfkMk¢{Lke f]r¥kyku íkÃkkMkíkk «íkeík ÚkE 
òÞ Au. ‘¼kð y¼kð’, ‘¼kð[¢’, ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’, ‘r÷Mkkuxku’ ðøkuhu f]r¥kyku íkku  r[Lkw 
{kuËeLku ErLÿÞ{køkeo Ãkwhðkh fhíke ÷køku Au.
MksofLkku {ík÷çk-ykþÞ fu WÆu~Þ fÚkkMksoLk {kxu ‘MðkLík: Mkw¾kÞ’ nkuÞ fu ÃkAe 
‘rLkÁÆuþ’ nkuÞ yÚkðk  íkku rðrþü «ÞkusLkkÚkuo  fu «ÞkusLkrMkrØ  {kxu nkuÞ, õðr[íkT ÷ûÞ ðk[f-
¼kðf {kxu Ãký nkuE þfu ! MktûkuÃk{kt, ykþÞ- WÆu~Þ su nkuÞ íku ! Ãkhtíkw, yux÷wt íkku [ku¬Mk MÃkü 
ÚkkÞ Au fu, «ÞkusLk rðLkk fkuE «ð]r¥k fhíkwt LkÚke ! yÚkkoíkT ð]r¥k rðLkk fkuE rLk»fkhý «ð]r¥k fhíkwt 
LkÚke.  íkku MkkrníÞMksof  rLk»«ÞkusLk f÷{ þk {kxu [÷kðu ?
- r[Lkw {kuËeyu ÷½wLkð÷ íkÚkk Lkð÷fÚkk yu{ fw÷ {¤eLku Mk¥kh sux÷e f]r¥kyku 
økwshkíke MkkrníÞLku ykÃku÷e  Au. íku{Lke h007{kt Ãkqýo ÚkÞu÷e Lkxðh Äe rLkËkuo»k y«økx Au. f]r¥k 
fu   f]r¥kfkhLke  «þtMkk   ÚkkÞ fu  MkL{kLk  ÚkkÞ yu  s ftE yuLke  rMkrØ fu  rðþu»kíkk  nkuíke  LkÚke  ! 
MkkrníÞ«ËkLk s íku{Lke Mkðo©uc rMkrØ-«rMkrØ nkuÞ Au.
rðrþüíkk yu s {ÞkoËk, yu yLkwMkkh MksofLkk yk fÚkkûkuºk{kt fux÷ef ûkríkyku-
{ÞkoËk árüøkku[h ÚkkÞ Au.  su{ fu,  {q¤ Mðíktºk  ‘þi÷k {s{wËkh’ çke. yk. {kt   ‘¼kð[¢’{kt 
Ãknu÷k  Mkt÷øLk  Au.   Ãkhtíkw  {q¤ «Úk{k f]r¥kLkk  yufkË-çku  «fhýku  yLku  Ãk]cku  Aqxe  økÞk  nkuðkÚke 
¼kð[¢ Mk¤tøk fÚkkLkwt MkkíkíÞ s¤ðkíkwt LkÚke. Xef, yk s heíku ‘fk¤ku ytøkúus’ Lkð÷fÚkkLkk AuÕ÷kt 
«fhýkuLkku çke.yk.{kt íkku Mk{q¤økku AuË s Qze økÞku Au. ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku Ãký fux÷kfLku 
rLkBLk «fkhLke ÷køke Au.109 íkku, ‘þi÷k {s{wËkh’ yLku ‘¼kð y¼kð’Lke ÷½wLkð÷ MðYÃk çkkçkíku 
rððkËkMÃkËÃkýwt òuðk  {¤u  Au.  
“ ‘þi÷k {s{wËkh’Lku  ÷ktçke  xqtfe  ðkíkkoyu  yku¤¾kðeLku,  yøkkWLke ðkíkko  fËLke 
yLku rLkÁÃkýLke árüyu ‘÷½wLkð÷’ MkwÄe ÃknkU[íke Lk níke. nðu ‘¼kð[¢’ {kxu yu{ fnuðwt Mkh¤ 
LkÚke.”  110  Mkt÷øLk fÚkkLku  Ãký h{ý÷k÷ òuþe ÷½wLkð÷ MðYÃkLke {kLkíkk nkuÞ yu{ yk LkkUÄu 
ðhíkkÞ Au. íku{ýu Mk{eûkkLíku W{uÞwO Au fu, “yk fÚkk ‘þi÷kÚke þ{ko’ MkwÄe ykðe ÃknkU[e Au íkku nðu 
yrLk{u»k MkwÄe  ykððk{kt çkeòu yuf ËMkfku Lk ÷u yu{ EåAeyu.  ðk[fku yrLk{u»kLke  hkn òuþu !
”111 nk÷, h008Lke Mkk÷ [k÷u Au. Aíkkt  ðk[fku yrLk{u»kLke fÚkkLke y-rLk{u»k hkn swyu Au. 
ðk[fLku ÷ûk{kt hk¾eLku ÷u¾kÞu÷e ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku  Aktxku’ rðþu «MkkË çkúñ¼èu Wr[ík rðÄkLkku 
fÞko Au : “òuE þfkþu fu yuf rMkØnMík Lkð÷fÚkkfkhu  ykÞkMkÃkqðof  {kºk ÷kufr«ÞíkkLku ÷ûk{kt 
hk¾e {LkkuhtsLkLkku ¼hÃkwh {Mkk÷ku Ãkqhku Ãkkzíke.... ÷¾e Au.”11h ßÞkhu, “(rððu[f Lkk{Äkheyku 
fu  økwshkíkeLkk  rðîkLk yæÞkÃkfku ÃkqAþu fu  yk f]r¥k Lkð÷fÚkk fu  xqtfe ðkíkko  ? {khu  íkku  yu{Lke 
ykøk¤ {kiLk  s hk¾ðwt  Ãkzþu,...  þu÷kLku  {kÁt  yk  ÷¾ký øk{u  íkku  ÜUë¼¢ƒ¢ïüùçS}¢  !  -[t)”113 
[tÿfkLík þuXLkk yk fkitMk«Þkuøk rðÄkLkku çkkË þi÷k rðþu ykrË÷ {LMkqheLkwt fkÔÞ Au : “þi÷k; / ånuhk 
Lke[u MktíkkÞu÷k þçËku Lkk ðt[kÞ,”114 [tÿfkLík þuX íkÚkk ykrË÷ {LMkqhe [eLkw {kuËeLkk Mksofr{ºkku 
Au.íku{Lke n¤ðe h{qs«uhf {òf{Míke íkÚkk Úkkuzk{kt ½ýwt Mkq[ðe sðkLkk MktfuíkkÚko{kt rMkrØ-{ÞkoËk 
ÔÞtrsík ÚkE òÞ Au, yr¼ÔÞõík ÚkE òÞ Au.
“ ‘¼kð y¼kð’ yLku ‘LkkøkLkk r÷Mkkuxk’ yk çku ÷½wh[Lkkyku{kt ‘¼kð y¼kð’ 
«[r÷ík  yÚko{kt  Lkð÷fÚkk  LkÚke.  íkku  ‘LkkøkLkk  r÷Mkkuxk’Lku  Ãký ÷½wLkð÷ fhíkkt  «MktøkfÚkk  fnuðe 
Wr[ík ÷u¾kþu.”11Ãk yk MÃkü rðÄkLk f]»ýðeh Ëerûkíku fÞwO Au. Mk{eûkkLíku íku{ýu LkkUæÞwt Au : “yk 
ðkíkkoLkk ÷u¾fLke f÷k ÷u¾u rMkrØ  þe ?.... ‘¼kð y¼kð’ yu s Mkkhe f]r¥k Au.”116 ¾wË MksofLku 
Ãký  yk çknw Lk øk{íke h[Lkk Au.’ íku{ýu LkkutæÞwt Au : “Mk¼kLkÃkýwt nwt ÷øk¼øk økw{kðe þõÞku Awt 
õÞkhuf f÷kLkk ¼kuøku, yLku Aíkkt {Lku yuLkku ykLktË Au.”117 yLku MksofykLktË økwÁ ykLktË çkLku Au. 
økwÁLkk  þçËku  Au  :  “ ‘þi÷k {s{wËkh’Lkku  ÷u¾f s òýu yk Lk nkuÞ yu{ ÷køku  Au.  yu fÚkkLkwt 
Lkkøkhíð (Elegance) ynet LkÚke; ynª Au. økúk{eý ÃkrhðuþLke çk¤fíkk.”118 ©e {kunLk¼kE 
Ãkxu÷Lkk yk þçËku  Au. rþ»Þ íkhVLkk yLkwhkøku-÷økkðu  økwÁ©e Úkkuze {ÞkoËk yLku  ½ýe rðþu»kíkk 
Ëþkoðe ÃkkuíkkLkk rþ»Þ íkhVLke íkhVËkhe òýu Aíke fhe Ëu Au, yu{ íku{Lkku Mk{eûkk÷u¾ ðkt[íkk s 
«íkeík ÚkE òÞ Au. rþ»Þ r[Lkw {kuËe Ãký ‘÷e÷k Lkkøk økwÁ  yLku økwÁ{kíkkLku yÃkoý fhu Au, yk 
f]r¥k ÷½wLkð÷ ÃkAeLke «Úk{ ÷½wLkð÷Úke ykrð»f]ík Lkð÷fÚkk Au yLku yk heíku Mksof r[Lkw {kuËe 
økwÁðtËLkk fheLku yk ûkuºku ÍtÃk÷kðu Au...
r[Lkw  {kuËef]¥k  ‘þi÷k  {s{wËkh’Úke  ‘Lkxðh  Ä  rLkËkuou»k’  MkwÄeLke  f]r¥kykuLkwt 
yð÷kufLk fhíkkt  æÞkLkkf»kof íkhefu, ‘¼kð y¼kð’, ‘¼kð[¢’, ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’, ‘fk¤ku 
ytøkúus’ ðøkuhu {qÕÞðkLk f]r¥kyku Au.
h{ý÷k÷ òuþe, f]»ýðeh Ëerûkík, Lkhuþ ðuË, [LÿfkLík þuX, «MkkË çkúñ¼è, 
«{kuËfw{kh Ãkxu÷, Mkw{Lk þkn, ÄeÁ¼kE Xkfh, çkkçkw Ëkð÷Ãkwhk, hk{«MkkË þwõ÷, {kunLk¼kE 
Ãkxu÷, MkLkík ¼è, yh®ðË ðuøkzk, ËeðkLk Xkfkuh ðøkuhu rððu[fkuLke rððu[Lkk nuX¤ r[Lkw {kuËeLke 
÷½wLkð÷fÚkk-Lkð÷fÚkk ÃkMkkh ÚkÞu÷e Au. r[Lkw {kuËeLke Äkhkðkrnf f]r¥kykuyu Ãký yLkuf ðk[f-
¼kðfLku  Ãkkuíkk  íkhV ykfŠ»kík   fÞko  Au  yLku  ðk[fku-¼kðfkuLkk  çknku¤k «u{Lku  MktÃkkËLk fÞkuo  Au. 
Mk{eûkkLíku [tÿfkLík þuXLkk þçËMkqh MkkÚku Mkqh {u¤ðeLku fneþwt : “„¢{é ±²S² ! „¢{é  !”119
* * *
økwshkíke MkkrníÞ{kt xqtfe ðkíkkoLkku rðfkMk¢{ òuíkk Mkwhuþ òu»keLkk yLkwøkk{eyku{kt 
h½wðeh [kiÄhe, rfþkuh òËð, {Äw hkÞ,  hkÄu~Þk{ þ{ko,  Mkw{Lk þkn ðøkuhu ðkíkkofkhku xqtfe ðkíkko 
Ãkhíðu  ÃkkuíkkLke  LkqíkLk  fne þfkÞ íkuðe  swËe rLkS rð¼kðLkk yku¤¾ Q¼e fheLku  ykøkðe {wÿk 
ytrfík fhu Au, íku {wsçk s xqtfe ðkíkkoMksof r[Lkw {kuËe Ãký ÃkkuíkkLke ykøkðe yku¤¾ fu rLkS {wÿk 
ytrfík fhu Au. 
ðkíkkofkh r[Lkw  {kuËe ÃkkuíkkLke ykøkðe ðkíkkof¤k «MÚkkrÃkík fhðk {ÚÞk Au yLku 
yu{kt MkV¤íkk Ãký {u¤ðe Au.  r[Lkw {kuËeLke ðkíkkoMk]rüLkwt Mk{eûkkð÷kufLk fhíkk «íkeík ÚkkÞ Au fu 
íkuyku  yuf  «Þkuøkþe÷ rð÷ûký ðkíkkofkh  íkhefu  ÃkkuíkkLke  çknw{w¾e  Mksof«rík¼kyu  ¾e÷u÷k  Au. 
ðkíkkofkh íkhefu r[Lkw {kuËe MðkÞíkÃkýu Q¼k hnuðkLke ûk{íkk Ähkðu Au. Mkwhuþ òu»ke ÃkAe su «ðkn 
«ðkrník ÚkÞku íku {køkuo r[Lkw {kuËeyu Ãký ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’ (198Ãk) ÷E «Þký ykËhu÷wt 
Au. yu ¾Át fu r[Lkw {kuËeLkwt økwshkíke MkkrníÞ{kt Lkð÷fÚkk, Lkkxf, frðíkkûkuºku sux÷wt «ËkLk Au íkux÷wt 
Lkðr÷fk ûkuºku LkÚke. Aíkkt ðkíkkorMkMk]ûkkyu r[Lkw {kuËe xqtfe ðkíkkoûkuºk{kt «MÚkkrÃkík ÚkÞk Au.
frð  nkuðkÚke  fkÔÞMk]rü  h[ðkLkwt  íkÚkk  Lkkxâfkh nkuðkÚke  Lkkxâík¥ð W{uhðkLkwt 
ðkíkkofkh r[Lkw  {kuËeÚke Mkns çkLku Au. frðíkk, LkkxfkrË MðYÃkku{kt ðirðæÞ Mksoíkk r[Lkw {kuËeyu 
ðkíkkof]r¥kyku{kt  Ãký ðirðæÞ ÷kÔÞwt  Au.  íku{ýu  çk]nÒkðr÷fk,  Lkðr÷fk,  ÷½wLkðr÷fk  ðøkuhu  þõÞ 
yux÷k  çkÄk  «fkhLkk  Lk{qLkkyku  ykÃÞk  Au.  YÃk  yLku  hMk,  rð»kÞ  yLku  ykfkhLkk  ðirðæGk{kt 
yiríknkrMkf, Ãkkihkrýf, yËT¼qík hrMkf rð»kÞku yuLkk ðirðæGk{kt W{uhku fhíkk ÷køku Au. ðMíkw, ¼kð, 
rLkÁÃký,  þi÷e  ykrË  íkÚkk  EÞíkk,  økwýð¥kk  EíÞkrË  ðirðæGkLke  árüyu  Ãký   r[Lkw  {kuËef]¥k 
ðkíkkoykuLkwt {qÕÞ yktfe þfkÞ.
ðkíkkoMksoLk{kt {kir÷fÃkýwt Au, ðkíkkorðï økã yLku økã-Ãkã r{r©ík yu{ çkuðze 
heíku MkòoÞ Au. yLÞ fÚkkðkíkko; ðkíkkoík¥ðku yLku íkuLke AktxAxk íku{ s AkÞk «ðíko{kLk Au. «k[eLk-
{æÞfk÷eLk-yðko[eLk  yLku  Mkkt«íkLkk  MktrÒkrÄfhýku  Au.  sqLke  Ãkwhkýe  fu  «[r÷ík  ðkík-rð[kh-
íkÚÞkrËLkkt  yð÷tçkLkku  ÷E  íkuLku  Vuhðe-íkku¤eLku  Vhe  LkqíkLk  rËþk{kt  «ðkrník  fheLku  ykÄwrLkf 
MktðuËLkkrËLku  ðuÄfÃkýu  ÔÞõík  fhu÷  Au.  Mksoff{o  íkhefu  r[Lkw  {kuËeyu  Ëk¾ðu÷e  þÂõíkLku  «urhík 
fhLkkhk  Ãkrhçk¤ku  íkÚkk  f]r¥k{ktÚke  WÃkÂMÚkík  ½xfík¥ðku-MkqºkkuLku  ykÄkhu,  íku{ktÚke  rLk»ÃkÒk  Úkíkk 
yÚkoMktË¼kuoLke  þÂõíkykuLku ykÄkhu r[Lkw {kuËeLke ðkíkko  rð¼kðLkk òýe þfkÞ Au.
ðkíkkofkh «{w¾ ½xfíð fÚkkík¥ðLku  ÃkMktË fhðk {kxu  ÔÞÂõíkLkk  rðrðÄ MktçktÄ, 
MktðuËLk, Mktf÷krË ¼kð-Mð¼kð, ð]r¥k-«ð]r¥k ðøkuhu íkÚkk «ýÞ-«ýÞðiVÕÞ, ËkBÃkíÞSðLkkrË íku{ 
s øk]n, fwxwtçk, Mk{ksLkk MkwÃkrhr[ík-yÃkrhr[ík  ¡&™-Mk{MÞkrË  yLku Sðkíkk SðLkLke fkuELku 
fkuE fkÕÃkrLkf-ðkMíkrðf çkkçkíkku WÃkhktík yiríknkrMkf, Ãkkihkrýf, ÄkŠ{f, ykŠÚkf, hksfeÞ suðe 
rðøkíkku íkÚkk çkk÷fÚkk, «kýefÚkk, ËtíkfÚkk, ÷kuffÚkk, ykÏÞkLkfÚkk ðøkuhuLkku ykÄkh økúnu Au. ¼úktrík-
¼ú{ýk-íktÿk-Mð¡krË íku{ s ÏÞkík, fÕÃkLk, «íkef, yìçMkzo ík¥ðkrËLkku rðrLkÞkuøk-«Þkuøk fhðkLke 
MksofLke Vkðx Au.  rðrðÄ rð»kÞ-ðMíkwMkk{økúe ¾Ãk{kt ÷eÄu÷ nkuðkÚke ðkíkko{kt rð»kÞ ðirðæÞ òuðk 
{¤u Au. rð»kÞðMíkw MktË¼uo ðirðæÞ ÷kðeLku ðkíkkofkhu ðkíkkoyku{kt rðrþü ¼kík Ãkkze Au. «íÞuf ðkíkko 
yuf çkeS ðkíkkoykuÚke rð»kÞðirðæÞLku ÷eÄu y÷øk Ãkzu Au.
rþÕÃkf]r¥k MktË¼uo fux÷ef ðkíkkoyku Ëe½oMkqºke, fux÷ef Mktrûkó íkku fux÷ef Mker{ík 
Au.  h[LkkheríkLke  fwþ¤íkkLku  fkhýu,  {kðsíkLku  ÷eÄu  ðkíkkof]r¥k  yktíkh-çkkÌk  f÷uðhu,  MðYÃkkuLkk 
ðirðæÞu «Míkwík Au. ðkíkkoyu ðkíkkoyu f]r¥k-ykf]r¥k-f÷kf]r¥k íkhefu  LkðeLkíkk Äkhý fhíke ÷køku  Au. 
r{Úk, ÏÞkík, fÕÃkLk, «íkefkrË yLku  økeík, Ëwnk, fu  yLÞ Ãkã ðøkuhuLke økqtÚkýe fhe, ðkíkkoLkwMkkh-
ðkíkkoLkwYÃk «&™-Mk{MÞkrË MktÞkuS-«ÞkuSLku yk çkÄkLkwt  r¼Òk ík¥ðMkk{økúe MkkÚku  rðrLkÞkuøkefhý 
fheLku íku «fkh{kt fu r¼Òk ðøko{kt MktÞwõík fhe, yLku íku{kt fÃkku¤fÂÕÃkíkLkwt ík¥ð {u¤ðe-¼u¤ðe yuf 
Lkku¾kyLkku¾k MðYÃkLkku  ðkíkkof]r¥kLku  ½kx yÃkuo  Au. r{r©ík  ðMíkwMktf÷LkkÞwõík ðkíkkoyku  rðr¼LkLk 
MðYÃku MkòoE, rðr¼Òk Zkt[u Z¤e yLku MkkrnÂíÞf økwýð¥kkyku Äkhý fhe ÷u Au.
“YÃkrLkŠ{ík Ãkh r[Lkw  {kuËe ðÄkhu  æÞkLk ykÃku  Au.”1h0 yu{ MÃkü fheLku  zkì. 
Mkw{Lk þknu YÃkh[LkkLke árüyu ‘A÷ktøk’Lke ðkíkkoykuLku çku ðøko{kt {qfeLku yuLkwt yu heíku {qÕÞktfLk fÞwO 
Au. ðkíkko{kt ðkíkkoLke «ÞwÂõíkÚke  {ktzeLku fkÔÞíðÚke Mk{]Ø yuðe ðkíkkoMksoLk «ð]r¥kLke {wÿkyku yuLke 
rðþu»kíkkyku  Mk{uík  WÃkMkkðe  ykÃkíkk  ðkíkkofkh   r[Lkw  {kuËe  ðkíkkoMðYÃkLke  þõÞíkkykuLku  íkkøke 
òuðkLke {Úkk{ý fhu Au. íku{Lkk çknw{w¾e «Þkuøkþe÷ árüfkuýÚke ðkíkkof¤kLkk ½xfík¥ðkuLku Mkt½rxík 
fhðkLkk  «ÞkMkku  æÞkLkkno  Au.  ðkíkkoøkík  ík¥ðkuLke  ðhýe yLku  økqtÚkýe{kt  Ãký ðkíkkofkhLke  MðkÞík 
EåAk fkhý¼qík ÷køku Au,  yLku MðkÞík EåAkLkku Ãkz½ku ðkíkko{kt Ãkz½kÞk rðLkk hnuíkku LkÚke yLku 
yux÷u s fËkr[íkT r[Lkw {kuËeLke MksoLkð]r¥k-«ð]r¥kLkuykÄkhu MkòoÞu÷e fux÷ef f]r¥kyku{kt Xef Xef 
fkheøkhe Au íkku fux÷ef fkheøkheLkku Lk{qLkku Lk hnuíkk MksoLkf¤kLkku Lk{qLkku çkLku Au. suLku Mkw{Lk þknu 
Mkk{kLÞ íkÚkk rðrþü yu{ çku ðøko{kt ðøkeof]¥k fhu÷ Au. r[Lkw {kuËef]¥k ðkíkkorþÕÃkLktw rLkheûký fhíkkt 
sýkÞ ykðu Au fu Lkðr÷fkyku{kt Lkku¾k-yLkku¾k LkqíkLk YÃk-htøk Lkð÷k YÃkku Au, su r[Lkw {kuËeLkk 
LkðkuL{u»k ðkíkkoMksoLkLkk ÷ûkLku #røkík fhu Au.
r[Lkw {kuËeLkk Ãkwhkuøkk{e Mksof Mkwhuþ òu»ke LkkUÄu Au : “½xLkkLkku çkLku yux÷ku nÙkMk 
rMkØ fhðk íkhV {khku «ÞíLk Au.” 1h1 r[Lkw {kuËe ½xLkk-nÙkMkíðLku Mðefkhíkk LkÚke. yk MktË¼oøkík 
{kunLk Ãkh{khLke LkkUÄ ynª LkkUÄðk ÷kÞf ÷køku Au, - “ykÃkýu íÞkt yuf økuhMk{s yuðe Vu÷kE Au 
fu ½xLkkLkwt sux÷e nËu ríkhkuÄkLk ÚkkÞ íkux÷e nËu  ðkíkkoLke Mkqû{íkk Lke¾he QXu. ÃkhLíkw yk ÏÞk÷ 
yufktøke Au. fu{ fu ðkíkkoLkwt  ríkhkuÄkLk ÚkkÞ ÃkhLíkw yu {kºk «Þkuøkþe÷íkkLke s LkeÃksYÃku «økxu íkku 
íkuLke  ¾kMk  fkuE rðþu»kíkk  LkÚke.  ½xLkk nkuÞ Ãký íkuLke  MÚkq¤íkkLku  ykuøkk¤e Lkk¾eLku  íkuLkwt  f÷kfeÞ 
YÃkkLíkh ÚkkÞ íkku íku ÷u¾u ÷E þfkÞ. {Äw hkÞ{kt yk Mk{s rðþu»k {kºkk{kt Ãkzu÷e Au.” 1hhr[Lkw 
{kuËe ¼÷u Mkwhuþ òu»keLkk ½xLkk nÙkMíðLku Lk Mðefkhu, Ãký {Äw hkÞ suðe Mk{s íkku Ähkðu s Au.
yk{  íkku  r[Lkw  {kuËe  Mð¼kðÚke  s  htøkËþeo  «f]ríkLkk  r{òS  Au,  íku{Lkwt 
yLkw¼ðrðï Ãký ðÄw Mktfw÷ yLku Mkqû{ Au. yLkuf LkkLkkrðÄ ½xLkkLkuu íkuyku ðkíkko{kt «ÞkuS Ëu¾kzu 
Au. yðLkðe ½xLkkykuLkkt ½xkxkuÃk h[eLku, Mktfuíkku fheLku fu r¢ÞkrËLku yk÷u¾e yLkuf ðkíkkoyku  ÷¾u 
Au.  yËT¼qík,  fwíkqn÷,  [{ífkh,  rðM{Þ, þkiÞkorËLkk  yLkufrðÄ htøkkuLke  {u¤ðýe fhe  ½xLkk  fuu 
½xLkk¢{Lku yðLkðk hhtøkkuLke Ãkqhðýe îkhk su íku ðkíkkoLkwMkkh «Míkwík fhu Au. ÔÞtsfÃkýu, ÷kûkrýf 
Zçku, yktíkh-çkkÌk f÷uðhu, Ãkhkuûk-«íÞûk yu{ rðrðÄheíku ½xLkk rLkÁÃký Úkíkwt òuðk  {¤u Au. ÷u¾fu 
nkMk-WÃknkMk, ÔÞtøk-rðLkkuË, fxkûk-fÁý- yk MkðoLkku ðkíkko  ytíkøkoík rðrðÄ heíku WÃkÞkuøk-«Þkuøk 
fÞkuo  Au. ½xLkkyku yÚkoøkŠ¼ík, økkurÃkík hnMÞ{Þ fu Mkktfuríkf sýkÞ Au. Mktfeýo, MktrËøÄ, Mktfw÷ 
fnuðkíke ½xLkkykuLke Ãký ¼h{kh Ëu¾k Ëu Au. økt¼eh ðkíkLku yøkt¼ehÃkýu yLku yøkt¼eh ðkíkLku 
økt¼ehÃkýu  hsq  fhðkLke  heríkLkk  fwþ÷ «Þkusf sýkíkk  r[Lkw  {kuËe  ½xLkkLkk  nkËoLku  ÃkfzðkLke 
{{oøkúkne árü  Ähkðu Au.
fkuE Ãký ðkíkko-fÚkkLkku  fuLÿðíkeo  æðrLk -Ãkkºk, ÃkkºkkuLkk ðíkoLk, ðkýe, ÔÞkÃkkhkrË 
îkhk s «økx Úkíkku  nkuÞ Au ykÚke  ÃkkºkkuLku  ðkíkkof¤kLkwt  {níðÃkqýo  ytøk {kLkðk{kt  ykðu  Au. yk 
árüyu r[Lkw {kuËeyu fhu÷e {wÏÞ-økkiý ÃkkºkkuLke ÃkMktËøke yuftËhu  Mkkhe Au.
ÃkkºkMk]rü{kt  Lkk{Þwõík  Ãkkºkku{kt  LkeríkLk,  søk{kunLk,  ðMktíkhkÞ,  ¼qÃkuþfkfk, 
ÄehuLk,  {u½k,  {Lke»kk,  þuVk÷e  ðøkuhu  íkÚkk  Lkk{  ðøkhLkk  rLkðuËf  fu  ‘nwt’  íkhefu,  ‘ÃkkMkÃkkuxo’, 
‘çknwYÃke’,  ‘f¤íkh’  suðe  ðkíkkoykuLkk  Ãkkºkku  íku{  s  rðþu»kLkk{u  ‘AkÃkkLkku  rhÃkkuxoh’, 
VkÞhrçkúøkuzðk¤k,  Lkkrðf,  çkkËþkn,  ËhðkLk,  ykøktíkwf  yLku  r{Mxh-r{rMkMk  ðøkuhu  Au.  ÏÞkík 
Ãkkºkku{kt þuýe-rðòýtË ðøkuhu Au íkku, «k[eLk Ãkkºkku{kt þuX Mkøkk¤þk, [u÷iÞku, yku¾k, hkðý, Þ{, 
ELÿ ðøkuhu Au. økúk{eý Ãkkºkku{kt øktøkk zkuþe, {uLkk, fehÃkku ðøkuhu Au íkku, rðLkkÞf, zku÷e, yrðLkkþ 
suðk þnuhe Ãkkºkku  Au. ÃkkùkíÞ Ãkkºkku{kt  zuðez yLku  hursLkkuÕz Au. Ãkkºkrðþu»k; ÷kûkrýfíkk íkhefu 
‘nðk’, ‘VeVktfwtðhe’, ‘rð--LkkÞf’ suðe ðkíkkoyku  þe»kofMkt¿kkyu «Míkwík Au. ðkíkoMk]rü{kt  yºk íkºk 
«Míkwík Úkíkwt ykuåAð÷k÷ Lkk{Lkwt Ãkkºk Mkrðþu»k æÞkLkkf»kof Au.
ÃkkºkLkwt  [rhºkktfLk  MÚkq¤-Mkqû{íkkÚke  fkÕÃkrLkf-fÕÃkLkkÚke  ðkMíkrðf  ytþkuyu 
{Lkkuði¿kkrLkf  árüfkuýu ðkíkkoLkwYÃk sýkÞ Au. Mktfeýo, MktrËøÄ, Mktfw÷krË [krhºÞ Ähkðíkk ÃkkºkkuLke 
¼eíkhLke  þeýorðþeýoíkk,  rîÄkøkúMík  ÂMÚkrík,  rLkŠ{ík  MktòuøkkuLkk  íkkýkðkýk,  ð]r¥k-«ð]r¥k  yLku 
r¢Þk-«r¢Þk-«ríkr¢Þk su íku ðkíkko{kt rLkÁrÃkík su íku ÃkkºkkLkwMkkh rðrþü ÔÞÂõíkíðu ÷kûkrýf økwýkuyu 
ÔÞõík ÚkÞu÷ Au.
ÃkkºkkuLkk ÃkhMÃkhLkk rð[kh, ðíkoLk, ðkýe, ÔÞðnkhkrË íkÚkk MÚkq¤-Mkqû{ økríkþe÷ 
suðk ¼kðrððíkkuoLku  {qŠík{tík  fhðk {kxu  ÷u¾f MktðkË-¼k»kkík¥ðLkku  rðrðÄ heíku  WÃkÞkuøk fhu  Au. 
ÃkrhÂMÚkrík,  «Mktøk,  ÃkkºkkrË  íkÚkk  ÷køkýe«ÄkLk,  çkwrØ«ÄkLk,  fÕÃkLkk«ÄkLkkrË  yLku  fkÔÞkí{f, 
Lkkxâkí{f, f÷kí{f ðøkuhu íku{  s ÔÞÂõíkLku yLkwYÃk MktðkrËíkkÃkqýo, MkkËk, Mkh¤,  hrMkf, MÃkü, 
MÃkÄkoí{f, Mkktfuríkf, ÔÞtsf, ÷ûÞøkk{e, hnMÞÃkqýo MktðkËku Au.
¼k»kkþi÷e Ãký yuf MðkÞík ytøk íkhefu Mkk{úkßÞ Mksoíke òuðk {¤u Au. ðkíkkoøkík 
¼k»kkLke ðhýe yuðe fwLkunÃkqðof fhðk{kt ykðe Au fu yk rðþu»k MðÞt yuf ðkíkkoyu çkeS ðkíkkof]r¥k 
fhíkkt  r¼Òkíðu  ¼kMku  Au.¼k»kkLkk  ÷kûkrýf  «ÞkusLku,  rðrþ»x  [k÷fçk¤u,  yktíkh-çkkÌk 
yr¼ÔÞtsLkkí{f  Míkhu  h[LkkçktÄLke  ¼kík{kt  ÃkrhðíkoLku  ÃkrhðŠíkík  fhe,  æðrLkÃkkuík  Ãk÷xkðeLku 
ðkíkkofkh rðrðÄ heíku ¼k»kkherík îkhk MkknrsfíkkÚke su íku ðkíkkoLkk ÃkrhðuþLku Q¼ku fhu Au. yÚkkoíkT 
¼k»kkherík  y÷øk  y÷øk  Ãkrhðuþu  «Þkuòíke-MktÞkuòíke  òuðk  {¤u  Au.  yufrðÄ-çknwrðÄ-rðrðÄ 
¼k»kkþi÷eLkk {kæÞ{u ðkíkkofÚkLk, Ãkkºk yLku yuLkwt r[ºký íkÚkk yLÞ ðkíkkof¤kLkk ík¥ðku rLkŠËü ÚkkÞ 
Au íÞkhu ðkíkko{kt «Þwõík ¼k»kk ¼khu¾{, n¤ðe,  Mkk{kLÞ fu yk çkÄkLkk  r{©ýÞwõík sýkÞ Au. 
rºkrðÄ Míkhu «Þkuòíke ¼k»kkLke ykøkðe rðrþü {wÿk Au. þçËÔÞwí¢{, YrZ«Þkuøk, {wnkðhk, «kMk-
yLkw«kMk-ðýkoLkw«kMk, y÷tfkhkrË  ¼k»kkrLk{koý{kt ÷kûkrýf ¼køk ¼sðu Au.
¼k»kkfeÞ  ¢ezkLkk  òýfkh   r[Lkw  {kuËe  ðkíkkoMk]rü{kt  Mkqû{kríkMkqû{  MktðuËLk, 
yÚkoMktË¼o,  YZ-Mkqºkkí{f fÚkkLkkrËLkk  rðrðÄ WÃkÞkuøk-rðrLkÞkuøk-«Þkuøk  îkhk  ¼k»kkþi÷e  Mkh¤, 
Mkknrsf, hku®sËe yLku fkuE ðkh økúk{eý ÷kufçkku÷eÞwõík, ík¤ÃkËe þi÷eÚke íku{ s ytøkúuS-rnLËe 
suðe  ¼k»kkLkku  WÃkÞkuøk  fheLku  hsq  fhu  Au,  ¼k»kkr¼ÔÞÂõíkLke  rðrðÄ  Axk  ÔÞõík  fhu   Au. 
WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu r[Lkw {kuËeLke  ‘rð-LkkÞf’Lke ¼k»kk MktË¼uoLke LkkUÄ  ½ýk rðîkLkku îkhk ÷uðkÞu÷e 
Au. su{ fu, zkì. [t. Ãkq. ÔÞkMk, {kunLk Ãkh{kh ðøkuhu....
r[Lkw {kuËe{kt su ðMku Au íku f÷kík¥ðkuLku Ÿze  MkqÍ-Mk{sðk¤ku  frðSð Ähkðíkku 
ðkíkkofkh Au. Ãkã rLkŠ{ík {kxuLkk WÃkfhýkuLkku rðrLkÞkuøk fhðkLkwt íkuLkk{kt fkiþ÷ Au. íkuyku ¼k»kkLke 
økãþÂõík MkkÚku  ÃkãLkwt MktÄkLk fhu Au yLku Ãkã«ÞwÂõíkyku îkhk íkuLkk LkqíkLk Lkku¾k Lkku¾k «Þkuøkku fhe 
ðkíkkoyku{kt MktÞkusu-«Þkusu Au. Ãkã rðrLkÞkuøk r[Lkw {kuËeLke rðrþü ÷kûkrýfíkk Au. þuh, Ëwnk, økeík 
ðøkuhuLkku y¾íkhku æÞkLkkno Au. ‘zkçke {wêe s{ýe {wêe’ íkÚkk ‘A÷ktøk’Lkk ‘V¤©wrík’ yLku ‘QÚk÷ku’ 
çktLkuLkk Lkk{ktfLk Mkkhktþu «Þwõík Au, yu r[Lkw {kuËeLke frð íkhefuLke rMkØnMíkíkkLkku  Ãkwhkðku ÷køku Au.
Mkw{Lk þkn LkkUÄu Au : “r[Lkw {kuËe{ktLkku  {Lku frð[rhík ðkíkkofkh ðÄkhu ÷køÞku 
Au.... yu{kt MksofLku Aksu íkuðk «Þkuøk-MkknMkLkk {tzký ÚkÞu÷k Au..... ykÃkýe  ykÄwrLkf økwshkíke 
frðíkkLkk  «ÞkuøkÄªøkk  «kht¼ ÃkAeLke  íku{kt  çkeS ¢ktrík  Au,  ¢ktrík  Mkk{uLke  ¢ktrík.”1h3 yk  LkkUÄ 
ykðfkÞo Au. fu{ fu, yøkkW fÌkwt  íku{ r[Lkw {kuËeLke Mksof «rík¼kLku ÃkãrLkŠ{ík Mkns Au, ðkíkko 
rMkØ  fhðe  yLku  ðkíkkohMkLku  ðnuíkku  hk¾ðku  yux÷wt  s  Lk®n,  Ãký,  økã  yLku  Ãkã  çktLkuLke 
MknkuÃkÂMÚkrík{kt çktLkuLke yufYÃkíkkLku ðkíkko{kt rMkØ fhe òýðe íku  fk{ ykMkkLk íkku LkÚke s ! ÃkhLíkw, 
ykÃkýe  ¼k»kk{kt  yk  «Þkuøk  r[Lkw  {kuËe  fhe  Ëu¾kzu  Au.  “r[Lkw  {kuËeyu  frðíkkLke  Mk{kLíkhu 
ðkíkko÷u¾Lk Ãký [k÷w hkÏÞwt, íku MkkÁt fÞwO. fu{ fu íku{Lkku yk MksoLk÷ûke ÃkwÁ»kkÚko Mkkð yu¤u økÞku 
LkÚke.  {ÞkorËík  Ãký  MkqÍ  Mk{sðk¤k  «Þkuøkku  fheLku  yu{ýu   Ãký  økwshkíke  ðkíkkoLku  Wßsð¤ 
çkLkkððk{kt Vk¤ku ykÃÞku Au.”1h4 yu{ {kunLk Ãkh{khLkk rðÄkLkku r[Lkw {kuËeLke MkV¤íkkLke þk¾ 
Ãkqhíkk ÷køku Au.
ðkíkkoMkrüLkk  h[LkkçktÄ{kt  ðýkíkkt-Aðkíkkt  yktíkh-çkkÌk   rðïLke  ÂMÚkríkLkk 
fuLÿkLkwMkkh fkÕÃkrLkf fu ðkMíkrðf WÃkhktík Mk{ÞkLíkhu yLkufkLkuf r[hÃkrhr[ík ík¥ðkuLke «rðrÄyku 
îkhk  ðkíkkoLke  Ãk]c¼qr{  ytíkøkoík  Mktfuík  yýMkkhu-yk÷u¾Lku  MÚk¤-fk¤Lkk  Mk{wr[ík  Mk{LðÞkuyu 
ðkíkkofkh ðkíkkðhýLku rðrðÄ htøkku ðzu htøkeLkíkk çkûku Au.
LkËe-ËrhÞkLke MkVhu : ‘MkkËe Mk{s’, ‘nðk, ðøkuhu, rn÷ MxuþLku : ‘ËqhLkku Lkkíkku’, 
huÕðu  {wMkkVhe  :  ‘Ãke¤wt  Ãkzíkwt   ÃkktËzwt’  ðøkuhu,   MkkEf÷ Mkðkhe  :   ‘nhSðLk-÷e÷k’  íkÚkk  Ãkku»k 
{neLkkLke ‘{kuze MkðkhLkku íkzfku’ yLku {kuze hkíkLke ‘¼qhe ¼qhe ykt¾ku’, «ýÞ rLkŠ{ríkLkk swËk swËk 
yÚkoMktË¼kuoyu, ‘íkku  ?’, ‘[kUèe’, ‘yktMkwLke ¾khkþ’ ðøkuhu, íku{ s nS Ãký{kt fkuELkk #íkuòh{kt 
¼khu¾{Ãkýwt, ‘rð-LkkÞf’Lke rðr[ºk {LkkuËþk, ykuåAð÷k÷Lke ËþoLkkr¼÷k»kk-  ‘®MkËqhLkwt Ãkzefwt’, 
‘VeVktfwðhe’Lkwt  nkMÞ,   ¼qík-¼rð»Þ-ðíko{kLkLke  ÂMÚkrík  :  Þ{-rLkÞ{{kt  ÔÞrü yLku  Mk{rüøkík 
ÂMÚkrík, ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’Lku ‘rð[khkuLkwt Ëw:¾’, ‘nðz íkkswt ½h’Lke nðze ðkMku -íkksøke Mk¼hÃkýwt, 
÷kuffÚkk-«k[eLkfÚkk-{æÞfk÷eLk-yíkeík-Mkkt«íku, ‘ËþkLkLkkÏÞkLk’, ‘þuX Mkøkk¤þk’, ‘çkkE yku¾k’ 
ðøkuhu  íkÚkk  çkk¤ð]r¥k  M{]rík-Mkt[÷Lku-fÕÃkLku  òuðk  {¤íke  ‘çknwYÃke’,  ‘zkçke  {wêe  s{ýe {wêe’, 
‘f¤íkh’, ‘fku[{ze’ ðøkuhu swËe swËe ðkíkkoyu ðkíkkoLkwYÃk {knku÷ MkòoÞ Au.
õÞkhuf MÚk¤ «íkefYÃku ykðu Au õÞkhuf  fkuE yuf MÚk¤ fu Mk{ÞLke ykMkÃkkMk 
½xLkk[¢ Vhíkwt  hnu Au õÞkhuf ÃkkºkkuLkk ðíkoLk-rð[kh ÃkrhðŠíkík ÚkkÞ Au íkku  õÞkhuf  Mk{Þ-MÚk¤ 
çkË÷kÞ Au íÞkhu ftEf y÷øk {knku÷Mk]rü MkòoÞ Au. ¼Þ-¼erík, ¼kMk-yk¼kMk, MíkçÄ-MkÒkkxku, 
n¤ðkþ ðøkuhuLkk fkÕÃkrLkf-ðkMíkrðf MktÄkLk ðkíkkoík¥ðku  ytíkøkoík MÚk¤-fk¤  rðþu»k íkÚkk yktíkh-
çkkÌk-çkkÌkktíkh  ðkíkkðhýLke  Mk]rüyu  ðirðæÞÃkqýo  òuðk  {¤u  Au.   zkçke  {wêe  s{ýe  {wêe  íkÚkk 
A÷ktøk  þe»kof  ík¤u  Mktr[ík  ÚkÞu÷e  ðkíkkoykuLkk  þe»kofku{kt  rðrðÄíkk  Au.  su  heíku  þe»kofLkwt  {níð 
MÚkkrÃkík ÚkkÞ Au yuLke ÃkzAu fkÞohík xufrLkf rð»kÞf fwþ¤íkk MksofLke yktíkhMkqÍ-Mk{sLku yk¼khe 
Au.  MkkrníÞrLkŠ{ík  {kxuLkk  fkuE Ãký ½xfík¥ðLku  MðÞ{uð þe»kof  MðYÃku   «Míkwík  fhðk {kxuLke 
MksofLke Mksofíkk æÞkLk ¾U[u Au. fu{ fu, ðkíkko {kVf s þe»kof ÃkMktËøke Ãký rðrðÄ  Au.  W.Ëk. 
íkhefu,  Ãkkºk«ÄkLk  nhsðLk÷e÷k,  ÃkkºkLkk  yÂMíkíð  rð÷kuÃkLku  rð-LkkÞf,   rðþu»k  Lkk{u  nðk, 
çkkËþkn Mk÷k{ík ðøkuhu.
«íÞuf ðkíkkoyu  MksofLkwt  árü®çkËw  çkË÷kíkwt  hnu  Au. Ãkã, YZ Mkqºkkí{f fÚkLkkrË 
íkÚkk  ÃkwhkÏÞkík,  Ëkunk,  áüktík,  ykuXk  ðøkuhu  îkhk  ðkíkkof]r¥kLkwt  {níð  ËþkoðkÞ  Au.  rþh{kuh 
‘V÷©wrík’ æÞkLkkf»kof Au. ½ýe ðkh ðkíkkoMksof fÚkkfkhLke fu çkk¤ðkíkkoLke Zçku  Mkòoíke ÂMÚkríkLku 
fÁý-rðLkkuËu, ÔÞtøk-fxkûku yuðe heíku rLkÁrÃkík fhu fu {kŠ{fÃkýwt ÔÞfík ÚkE-#røkík ÚkE ¿kkLk MkkÚku 
økB{íkLke «íkerík fhkðe òÞ Au.
MksofLkku  MðÞ{uð ‘WÆu~Þ’ ‘A÷ktøk’Lke  ‘ðkŠíkf’{kt  MÃkü Au.  íku{ýu  LkkUæÞwt  Au  : 
“frðíkk ÃkAe ðkíkkoyu yuðwt MðYÃk Au, suýu {Lku yþu»k «økx ÚkðkLke MkwrðÄk ykÃke Au.”1hÃk Mkqr[ík 
LkkUÄ{kt MksofLkku ðkíkko÷økkð òuðk {¤u Au. íku{ýu ËkuMíÞkuðMfe yLku [u¾kuðLkk ykf»koýLkku Mðefkh 
fheLku nkMÞ nrÚkÞkhLku ÃkkuíkkLke ðkíkko ÷kððk {ÚÞk Au, íku{ fçkqÕÞwt  Au.
hMk ÃkhíðuLkk  yLkufrðÄ «Þkuøkku îkhk r[Lkw {kuËeyu ðkíkkoyku{kt hMkrMkrØ fhe Au. 
hMkMkt¢ktríkLkku fMkçk  Ãký íku{Lku nkÚkðøkku Au. økkt¼eÞoÃkýwt fu ðuËLkk, rð[kh fu çkkuÄ  íku{ s  Lk{o-
{{korËLku nkMÞLkk yLkuf ykuXk ík¤u AwÃkkððkLke íkuyku{kt su f¤k Au íku íku{Lke ðkíkkoMk]rü{kt Ëu¾k Ëu 
Au. nkMÞLkk MÚkq¤-Mkqû{ «fkhku{kt r[Lkw {kuËeLke rMkrØ fþtwf Mk{sðk-rð[khðk «uhu íkuðe nkuÞ Au. 
¿kkLk-MkíÞLke árüyu, ËkþorLkf árüyu, yLÞ Ãký rð[kh«uhf {níðÃkqýo ðkíkku  rLkÁÃkeLku rðrðÄ 
heíku ðkíkkohMkLke rLk»Ãkr¥k fhu÷e  Au. W.Ëk. íkhefu, ðkíkkoLkk ytíku {qfkíke ‘V¤©wrík’....
SðLk-søkíkLkk  Mkkhk-LkhMkk  yLkuf  ÃkkMkkykuLkk  yLkwMktøku  r[Lkw  {kuËe  ÃkkuíkkLke 
{kŠ{f árü ðzu hMkÃkqýo Lkðr÷fkykuLkwt MkkÁt  MksoLk  fhu Au. ðkíkko{ktÚke MVqx Úkíkku  ðkíkkohMk , ½ýkt 
çkÄkt  ykðhýku  [ehe-¼uËe h[LkkLku  ykMðkãÃkýwt  çkûku  Au  yLku  yk ykMðkã  hMkÞwõík  h[LkkLkwt 
{níð ðÄe òÞ Au yuÚke s íkku, “çkeò rLkheûký nuX¤Lkk  «ÞkMkku rð÷ûký sYh Au, hMk Ãkzu íkuðk 
Au.”1h6 yu{ Mkw{Lk þknLke rLkheûký árü òuE þfu Au.  
r[Lkw {kuËeLke «íÞuf ðkíkkoyku Mkçk¤, Mkkhe, {níðÃkqýo fu rðrþü «fkhLke Au íkuðwt 
Ãký  LkÚke.  fux÷ef  f]r¥kyku  «kÚkr{f  Mkk{kLÞ  fkurxLke  fu  Lkçk¤e  Au.  ykðe  Lkçk¤e  f]r¥kykuLkkt 
yÃkðkËku  çkkË  fhíkk  ½ýe  Mkkhe  Ãký Au.  Lkçk¤e  fu  Mkk{kLÞ f]r¥kyku{kt  Ãkzu÷e  fux÷ef «feýo 
rðrþüíkk-÷kûkrýfíkk æÞkLk ¾U[u  Au. LkqíkLk  Ãkrh{kýku   Q¼k fhðk{kt   ðkíkkoMksof fux÷k ytþu 
fk{Þkçk hÌkk, íku{Lkwt  ðkíkkoMksoLk fux÷k ytþu WíÚkkLk ÃkkBÞwt, ðkíkkoLke rðfkMkøkrík õÞkt yðhkuÄkE, 
LkqíkLk  «Þkuøk  fhíkkt  fhíkkt  ðkíkko  fE íkhV Mkhe  Ãkze  yÚkðk  íkku   rð÷ûkýíkkLkku  MksoLkkí{f Mkqh 
«økxkððk  síkkt  swËk  swËk  y¾íkhkyku  fhðk  síkkt  õÞkt  ¾íkhk  Q¼k  ÚkÞk  EíÞkrË  y÷øk 
íkÃkkMkýeLkku rð»kÞ çkLke þfu Au.
fux÷ef ðkíkkoyku  «Úk{ ðk[Lku  Mk{òÞ íkku  fux÷ef Lk  Mk{òÞ íkuðe  ÷køku  Au, 
fux÷ef{kt íkk÷{ur¤ÞkÃkýwt Ëu¾kÞ ykðu Au,  fux÷ef «Þkuøk¾kuheLkk ¼kh ík¤u ËçkkE síke ÷køku Au. 
ykÚke Q÷xwt fux÷ef «Þkuøkþe÷íkkLkk W¥k{ LkkUÄÃkkºk Lk{qLkk íkhefu æÞkLkkno Au. yk árüLkwMkkh s 
ðkíkkofkh r[Lkw {kuËeLku ‘nkV nkxuoz’ fnuíkk Mkw{Lk þknLkwt ykf÷Lk æÞkLk{kt ykÔÞk rðLkk hnuíkwt LkÚke.
zkì. Mkw{Lk þkn LkkUÄu Au : “nwt fneþ fu yu{Lke ÃkkMku yu rð÷ûký «Þkuøkr«ÞíkkLku 
rðþu r[Lkw {kuËe nkV nkxuoz  Au, rð÷rMkík  LkÚke.  f]r¥kyu f]r¥kyu fwtðkhe Mksofíkk yu{Lke ÃkkMku sYh 
Au,  Ãký fwtðh su f÷kfkh Au íku fwÂÛXík økÂÛXík Au.yu{Lkk{kt frðyu yu{Lkk{ktLkk ðkíkkofkhLku {ËË 
fhðkLkwt  Ãkkfu ÃkkÞu íkkõÞwt Au,.....”1h7 ykx÷uÚke s íkuyku yxõÞk LkÚke, Ãký, - “{khe VrhÞkË yu 
Au yu {kU½w ðMíkw yLku {kU½w YÃk Äªøke ðkíkkoLku MðYÃku rð÷Mke QXu yuðwt LkÚke ÚkÞwt.”1h8 yk rðÄkLkku 
ðkíkkofkhLke  MksoLkkí{f  rMkrØ-{ÞkoËk  íkhefuLkwt  Mk{ÚkoLk  ÃkwÁt  Ãkkzíkk  ÷køku  Au,  Aíkkt  fkuE  Ãký 
MkkrníÞMksoLk  {kxu  ðk[f-rððu[f-rððu[LkkLkku  øk{ku-yýøk{ku  yu  fktE  Mksof  fu  Mksoff]r¥kLke 
MkV¤íkkLkku {kÃkËtz nkuíkku LkÚke. yu íkku Mkw{Lk þknLke  Mk{eûkk{kt s, “yiríknkrMkf {qÕÞu”1h9 MðÞt 
MÃkü Au.
r[Lkw  {kuËeLke ðkíkkoMk]rü{kt  «k[eLk MkË¼uo  ykÄwwrLkf ðÕkýku  «økxâk Au. fkÞ{ 
«ð]¥k  hk¾ðkLkwt  çk¤ ÃkqhLkkh r{Úk ík¥ðLkku  íku{Lkku  WÃkÞkuøk æÞkLk ¾U[u  Au   ðkíkkof¤kLkkt  ík¥ðku{kt 
rðrLkÞkuøk  Ãkhíðu  Mkrðþu»k  hMk  Ëk¾ðu÷ku  Au  su{kt  {wÏÞíðu  ÃkwhkfÚkk,  ÷kufkufÚkk,  ykÏÞkLk  þu÷e 
ðøkuhuLkk  Lkðk  Lkðk  Ãkrhýk{  yLku  Ãkrh{ký  Lke¾he  ykðu÷k  Au.   rð»kÞðMíkwLke  LkkðeLÞÃkqýo 
hsqykík  yLku  yr¼ÔÞÂõík   Axk,  ÔÞtøk-ð¢kuÂõík,  nkMÞ-fxkûkkrËLkwt  Mk¼kLk  ykÞkusLk-«ÞkusLk 
Ëu¾k Ëu Au. ðkíkkof]r¥kyku{kt ðkíkkoht¼-rðMíkhý-ðkíkkoLík ðkíkkoyu ðkíkkoyu r¼Òk Au su r[Lkw {kuËeLke 
ykøkðe ÷kûkrýfíkk Au.
ðkíkkof¤kLkk  ík¥ðku  Ãkife MksofLku  yr¼«uík  Mkt½»ko  ík¥ðLke LkkUÄLkeÞ rLkÁÃkýf¤k 
Au. rðþu»kík:  Mkt½»koLkwt  fkhý-Ãkrhçk¤ ÃkkºkLkk {LkkuÔÞkÃkkh, íkw{w÷ {Lk:Mkt½»ko, yktíkh{LkLke íkeðú 
ÔÞkfw¤íkk, yðMkkË, y¼kð, ÞkíkLkkrË Au. MktðkËLkwt  MÚkkLk ÃkAe økýLkkÃkkºk hÌkwt  Au. økã-ÃkãLkk 
ykhkun-yðhkun îkhk h[Lkkf]r¥k{kt MkwtËh, Mkqû{ ¼kíkeøk¤Ãkýwt ðkíkkoMksofu ðkíkkoLkwMkkh rLkŠËü fÞwO 
Au. økãLke rð÷ûkýíkk, ÃkãktfLkku  ÞÚkkur[ík «Þkuøk Au.yrÄfktþ f]r¥kyku{kt  fkÔÞkí{f ¼k»kk Xef 
ÔÞkÃkf Au.
ðkíkkoykuLke rðr¼Òk ðýoLkþi÷e Au. «f]ríkøkík ðýoLkLkwt MkkÁt ykf»koý Ähkðíkk r[Lkw 
{kuËe ÃkrhÂMÚkrík, «Mktøk, ÃkkºkkrËLkkt  ðýoLk-r[ºkýkrË íkÚkk rðrðÄ WÃkfhý Mkk{økúeLkk yð÷tçkLkku 
÷E ðkíkko{kt ðŠýík fhu Au. «íÞuf ðkíkkoLke ÃkùkË¼q{kt fkuELku fkuE hnMÞLku ÔÞõík fhðkLke Mksof 
árü áüÔÞ Au.
‘þhíke «u{-yuf ËËoLkkf rfMMkku’, ‘çkkE yku¾k  íku  ykt¾ {ªåÞkLkwt  ÃkkÃk’, ‘þuX 
Mkøkk¤þk’, ‘ËþkLkLkkÏÞkLk’, ‘Þ{-rLkÞ{’, suðe ðkíkkoyku{kt ÃkwhkíkLk-{æÞfk÷eLk  fkÔÞkrË  íkÚkk 
fÚkkþi÷e, ÷kufkÏÞkíkkrË «[r÷ík rðøkíkkuLkku rðrLkÞkuøk fheLku yu {kæÞ{u [t Ãkq. ÔÞkMk  fnu Au  íku{, 
“Mkkt«ík SðLkLke Íkt¾e Ãkze síke [uíkLkkLku MktfkuhðkLkwt fkÞo r[Lkw {kuËeyu yËT¼qík heíku fÞwO Au.” 
130Mkkt«íkLku ÷ûkíkkt íkÚkk ykÄwrLkf MktðuËLkkrËLku {kŠ{f  heíku  ÔÞõík fhíke ‘rð-LkkÞf, ‘økýíkhe’, 
‘VeVktfwðhe’ ðøkuhu íkÃkkMkðk ÷kÞf Au. Ãkt[íktºk, rníkkuÃkËuþ suðk çkkuÄÃkkX yLku ¿kkLk MkkÚku økBBkík 
ykÃkíke  fux÷ef  çkk¤ðkíkkoyku  fu  íkuLkk  rðrLkÞkuøkðk¤e  ðkíkkoyku  íkhV  Ãký  æÞkLk  ËkuhkÞ  Au. 
ðkíkkoMksofu ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’ suðe ðkíkkoykuLkwt Lkkxâktíkh fÞwO Au íkku, LkkxâÞíLkku{ktÚke ðkíkkoMðYÃk 
çkûÞwt Au. su{ fu, ‘íkhtøk{k¤k’.
rnLËe fkÔÞ ‘yuf yï’Lku ‘fk÷kÏÞkLk’ MktË¼uo MkqÞoLkk çktz¾kuh yïu WÃkÞkuøk{kt 
÷eÄu÷wtt Au. yk s r{Úk  ‘½kuzku’ ðkíkkoMðYÃku Au. ynª ‘økÄuzku’ Ãký ÞkË fhðk suðku ¾hku ! «u{{kt 
E»kko-îu»k íku{ s {kr÷f nkuðkLkk ¼kðLkku {kýMkMkns ¼kð økÄuzku{kt rLkÁÃÞku Au. økÄuzkLkk WÃk¢{u 
n¤ðe heríkyu {Lkw»Þ¼kð-Mð¼kðLke ÃkþwíkkLku Lkkxâkí{f  heíku «Míkwík fheLku ÷u¾fu yr¼ÔÞÂõík-
Mkk{ÚÞoÃkýkLkku MkwÃkuhu Ãkrh[Þ ykÃÞku Au.
ðkíkkofkh íkhefu r[Lkw {kuËeLke ðkíkkof¤kLkwt fux÷wt {qÕÞ Au íku yÚkkoíkT ðkíkkoMksof r[Lkw 
{kuËeLkwt   ðkíkkof¤k  ÷u¾u  fx÷wt  {qÕÞ Au,  íku  yøkíÞLke  çkkçkík  Au.  zkì.  [t.  Ãkq.  ÔÞkMk  LkkUÄu  Au  : 
“«ÞkuøkíktºkLku {tºkrMkØ çkLkkðeLku ðkíkkof÷kLkk ûkuºk{kt «ðuþ fhkððkLkwt fwðík Ähkðíkk yk MksofLke 
ðkíkkoykuLkwt  ðÄwLku  ðÄw  rððu[Lk  Úkþu  íkku  ðkíkko  yLku  rððu[Lk  çkÒku  f]¥kkÚko  Úkþu.”131 yk  LkkUÄ 
ðkíkkofkhLku íkÚkk ðkíkkoLke {wÿkLku ytrfík fhðk{kt MknkÞf Lkeðzíke ÷køku Au. Mkwhuþ òu»keLkk yLkwøkk{e 
ðkíkkofkhku ÃkAe yLkw¢{u Ãkkt[{k MkkuÃkkLkLkk «kht¼u r[Lkw {kuËeLku W{¤fk¼uh ykðfkhíkk nkuÞ íku{ 
{kunLk  Ãkh{kh, “r[Lkw  {kuËeLke  ðkíkkoyku  yÇÞkMkeyku  {kxu  yknTðkLkYÃk Au.  r[Lkw  {kuËeLkku  yk 
rËþk{kt  ÚkÞu÷ku  ÃkwÁ»kkÚko  «çk¤ Au.  íku{ýu  fhðk Äkhu÷e ðkíkkoLke  Lkku¾e-yLkku¾e  ykf]r¥k   {kxu 
nSÞu r[Lkw  {kuËeyu  çkeS ðkíkkoyku ÷¾ðe Ãkzþu.”13h [t Ãkq. ÔÞkMkLke su{ s {kunLk Ãkh{kh Ãký 
Mksof «rík¼kLku yku¤¾eLku, nS Ãký ðkíkkoyku ÷¾u íkuðe EåAk hk¾u Au. r[Lkw  {kuËef]¥k  ðkíkkoyku 
rðþu A÷ktøk{kt  Mkw{Lk þkn, E÷k  LkkÞf, ‘økwshkíke MkkrníÞLkku  Lkð{ku ËkÞfku’ : h{ý MkkuLke, 
‘økwshkíke MkkrníÞLke rðfkMkhu¾k’-Ãk : ÄeÁ¼kE Xkfh, ‘h003Lke ©uc ðkíkkoyku’ : ËeÃkf Ëkuþe, 
‘yuíkËT’-sw÷kE-MkÃxuBçkh-199h{kt rn{ktþe þu÷ík suðk ÃkkuíkÃkkuíkkLke heíku yk ðkíkkof¤kLku {q÷ðu 
Au, ykMðkËu Au.
íkkhíkBÞu r[Lkw {kuËef]¥k ðkíkkof]r¥kyku{kt hnu÷e ÷kûkrýfíkk-rðþu»kíkkrËLkku su heíku 
ykrð»fkh ÚkÞku Au, íku íkku LkkUÄLkeÞ Au s ! ðÄw LkkUÄLkeÞ yu Au fu ðkíkkoykuLkku Zøk÷ku Lk  nkuðk Aíkkt 
Úkkuze Ãký, {qÕÞðkLk f]r¥kyku MkktÃkze Au. xqtfe ðkíkkoûkuºku WÕ÷u¾LkeÞ ÃkwÁ»kkÚko fhíkk ðkíkkoMksof r[Lkw 
{kuËe Mk{Úko-Mkûk{ yLku ©uc-«ríkrcík  ðkíkkofkhLke nhku¤{kt rçkhksu Au.
* * *
{kuxk økòLkk LkkxÞfkh íkhefu «MÚkkrÃkík ÚkE [qfu÷k r[Lkw {kuËe ÃkkuíkkLke 
Lkkxâf]r¥kyku{kt «Þkuøkðk¤e htøkárüLku LkqíkLk rþÕÃkLkk {kæÞ{Úke «Míkwík fhu Au. ‘nwf{ {kr÷f’, 
‘nkshknsqh’,  ‘¼M{kMkwh’,  ‘hkò  {zkMk’,  ‘VkuxkuøkúkVh’  ðøkuhu  yufktfeyku  íkÚkk  ‘ò÷fk’, 
‘ykihtøkÍuçk  yLku   Lki»kÄhkÞ’, ‘Lkð÷þk nehS’ suðk yLkufktfeyku   yLku  ‘zkÞ÷Lkk Ãkt¾e’ suðk 
ÃkãLkkxfku  çknw[Š[ík  yLku  çknw{t[LkeÞ  Au.  fkÔÞíðÚke  Mk{]Ø  yuðk  LkkxâMkkneíÞ{kt  Ãkã 
LkkxârþÕÃkLkku «Þkuøk «¼kðkuíÃkkËf hnu Au. íkku, ‘fer{Þk fuðk ÚkkÞ MkktELkk...’, ‘{Lk {kýMkLkwt yuðwt 
suLkku fkuE Lk Ãkk{u ¼uË’ suðe Ãkã«ÞwÂõíkyku ÃkkºkLke [uíkrMkf ÂMÚkrík WÃkh ðuÄf «fkþ VUfu Au.
òu yrÄfktþ Lkkxâf]r¥kyku LkkÞfLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au, íkku, çknwÄk Lkð÷Mk]rü{kt 
LkkrÞfkLkwt   «ríkrLkrÄíð Au.  LkkÞf òu   Mkk{kLÞ, Ët¼ ðøkhLkku  rðhne «u{e yLku  ðkMíkrðfíkkLku 
MðefkhLkkh  {kýMk  Au.  íkku,  LkkrÞfkykuLku  çknwÄkÃkýu  òíkeÞSðLkLkku  AkuA  LkÚke.  Aíkkt  fux÷kf 
Ãkkihkrýf, yiríknkMkf, fÂÕÃkík ÃkkºkkuLkwt «ríkrLkrÄíð Ãký æÞkLkkf»kof hÌkwt Au.  su{ fu,  {níðkfktûke 
{wMk÷{kLk çkkËþkn ykihtøkÍuçk íkÚkk Lkøkherðhn yLkw¼ðíkku Lki»kÄhkÞ Lk¤, ykuåAð÷k÷ Lkk{Lkk 
ÃkkºkLkku Mknkhku ÷ELku MkkrníÞfkhu rðztçkLkkrËLku çknkLku MkíÞ «ÞkuøkkuLke fÁý fnkLke Lku Mktfuíkkí{f 
YÃk{kt hsq fhe  Au.
‘rð-LkkÞf’ suðk LkkÞfku LkehMk ÷køku Au. íkku, ykuåAð÷k÷ ykLktËe fkøkzk suðk 
Au. LkkUÄLkeÞ hnu fu, ytøkúòuLkwt ¼khík{kt ykøk{Lk, EMx ELzeÞk ftÃkLkeLke MÚkkÃkLkkrË  òuELku frð 
Ë÷Ãkíkhk{Lkwt ÓËÞ  çkku÷e QXu÷wt, ‘nh¾ nh¾ nðu íkwt ®nËwMíkkLk.....’ yk rðøkíkLke ÞkË yÃkkðíke 
yLku  røksw  ¼kE  çkÄufkLku  Ãký  ÞkË  fhe  ÷uíkk  ðkíkkofkhu  yk÷u¾Lk  fÞwO  Au,  yk{  “ykÃkýk 
ykuåAð÷k÷  ykLktËe  fkøkzk  suðk,  nh¾  nh¾   nðu  íkwt   ®nËwMíkkLk  s  Mk{òuLku.”133 íkku, 
ykuåAðLkk ytøk økkÞçk Úkíkkt hnuðkLke yLku yu heíku yÂMíkíð rð÷kuÃkLkLke ðkík ðuÄf  heíku ‘[~{k’ 
«íkef {kæÞ{u ‘økýíkhe’{kt  {qfe ykÃke Au,  ErLÿÞøkúkÌk yk÷u¾Lk, RrLÿÞÔÞíÞÞ, ðýoÔÞíÞÞ, 
{qÕÞÔÞíÞ,  árüÔÞíÞÞLku  õÞktf  õÞktf  Ár[  ÔÞíÞÞLkk  áüktíkku  {¤e  ykðu  Au.#rËhk  økktÄeLkk 
Ãkkºkrðþu»ku ÷¾kÞu÷e Lkkxâf]r¥k ‘ò÷fk’ íkÚkk Lkð÷fÚkk ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’ Ãký WÕ÷u¾kLkeÞ 
Au.swËe  swËe  xufrLkfLku  ys{kðeLku  Mkqû{ yiríknkrMkf  ÔÞkÃkkhkuLku  yk÷u¾ðkLkk  MksofLkk  MktrLkc 
«ÞkMkku  Au. yk MktË¼uo  økw÷ÍkhLke  MktSðfw{kh-Mkwr[ºkk  MkuLkLke ¼qr{fkðk¤e ‘yktÄe’ rVÕ{ Ãký 
ÞkË fhðk  suðe Au. fu{ fu, EÂLËhkSLkk SðLk«MktøkLku yzfíke yk rVÕ{  WÃkh fxkufxe ËhBÞkLk 
«ríkçktÄ {qfkÞku níkku. 
WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu, ‘Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku’, ‘ÃkeAku’ suðe ÔÞðMkkrÞf «fkhLke 
Lkð÷fÚkkyku{kt  rVÕ{e [xkfuËkh {Mkk÷ku  WÃk÷çÄ Au. ‘økktÄkheLke ykt¾u  Ãkkxk’, ‘fk¤ku  ytøkúus’ 
suðe Lkð÷fÚkkyku{kt ‘rð»kfLÞk’  suðe hksLkiríkf Mk{MÞkykuLkku {kŠ{f r[íkkh Au. ‘fk¤ku ytøkúus’ 
ÔÞtsLkkí{f  rðþu»ký  {kæÞ{u   XkfkuhLkk  yíÞk[khLku  MÞtík  Mðhu  yk÷u¾íkk  Lkð÷Mksofu  ‘nUøk 
ykuðh’,  ‘r÷Mkkuxku’  suðe  Lkð÷{kt  Mk¤økíke  òíkeÞ  Mk{MÞk  {qfe  Au.  ¼kð  y¼kð{kt 
ykí{kr¼¿kkLkLkwt  ðMíkw  rLkÁrÃkíkk  ÷u¾fu  ‘¼kð[¢’, ‘{kýMk nkuðkLke  {Lku  [ez’ suðe  f]r¥kyku{kt 
yÂMíkíðLke òøkÁfíkk yLku ÞkiLk Mk{MÞkykuÚke òuzkÞu÷e çkkçkíkkuLku fuLÿMÚk fhe Au. Lkð÷Mk]rü{kt 
Ãký ûk{íkkÃkqðof ¼kðÃkrhÂMÚkríkLke f¤k Au. «íÞuf Lkð÷f]r¥kLku yLku yuLke fÚkkMkk{økúeLku MktÞkuSLku 
yðLkðk ½kx yÃkoðkLke MksofLke ykøkðe Lkku¾e-yLkku¾e ÃkØrík Au, su ‘þi÷k {s{wËkh’Úke [wfkËku 
MkwÄeLkk rðfkMk¢{u òuE þfkÞ Au.
MkkrníÞfkhu «ÞkuøkÄ{eo ðkíkkoyku Ãký  ÷¾e Au. su{ fu, ‘çkkE yku¾k  íku ykt¾ 
®{åÞkLkwt ÃkkÃk’ ðkíkko{kt ºký ËÃkoý, MkqLk{qLk Mkk{u Q¼u÷e yku¾k yLku «rík®çkçkku..... MðÃLkw ykðu÷wt 
yu ÞkË Ãkhtíkw, MðÃLku ykðu÷kLke ‘ÞkË’ Lk®n - yk  «fkhLke fÚkLkherík Au. ½{tze hkðýu ®Ãkshk{kt 
Ãkqhe ËeÄu÷e þkrÃkík þktrík  fhíkk r¼Òk ‘þktrík’ íkku  {wõík økøkLkøkk{e Au, yk  «fkhLkwt  yk÷u¾Lk 
‘ËþkLkÏÞkLk’{kt Au. Mkkt«ík Mk{ÞLke ðuËLkk-ÔÞÚkoíkk-rLkhÚkofíkkrËLku MkkrníÞfkh ð¢kuÂõík íkÚkk ÔÞtøk-
fxkûk îkhk nMke fkZu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, “yuf ¾whþe níke, yuf xuçk÷  níkwt. çkÒku ÃkkMku ÃkkMku níkk 
Aíkkt  hkS Lknkuíkkt.”134 ynª þuýe-ðeòýtËLke  ðkíkkof]r¥k-yufktfe  f]r¥k{kt  fÚÞ-Ãkkºk{kt   MkkBÞ 
yLku  yr¼ÔÞÂõík  herík,  MðYÃkkrË{kt  Vhf  Au.  ynª  f]r¥kLke  ytËh  s  yu  s   MðYÃkkrËLkk 
rðrLkÞkuøkLke LkkUÄ ÷uðe Wr[ík ÷køku Au. fkhý fu, Mksof ðkíkko{kt ðkíkkoLkku Lkðku «Þkuøk íkkfu Au yLku 
Lkkxfku{kt  s  LkkxfkuLke  çknkhLkwt  rðï  árüøkík  ÚkkÞ  yLku  LkkxfLke  çknkh  Lkkxf  Ëu¾kÞ  íkuðe 
yktíkhLkkxâheríkLkku «Þkuøk fheLku f]r¥k yk÷u¾LkLkku ÞÚkk «ÞkMk fhu Au. Lk{qLkk Ëk¾÷, ‘Ãke¤wt Ãkzíkwt 
ÃkktËzwt’ : ðkíkko, ‘níÞk’: yufktfe yLku  ‘þwfËkLk’ : yLkufktfe EíÞkrË....
yu s heíku MkkrníÞLkk MðYÃkku{kt VuhVkh fhðkLke «Þkuøk¢ezk Ãký  òýeíke  Au. 
WËknhý  íkhefu  , ‘ò÷fk’ yLku ‘økktÄkheLke ykt¾u Ãkkxk’, ‘þuýe-ðeòýtË ÞkLke MLkun{kt þhík’ 
yLku  ‘nUøk ykuðh’, ‘çkknwf’ yLku  ‘Lki»kÄhkÞ’, ‘fk÷ÃkrhðíkoLk’ yLku  ‘fk÷kÏÞkLk’ suðe h[Lkkyku 
yLku yk h[Lkkyku ðå[uLkku Mksof r{òsLkku Vhf Ãký {kýðk suðku Au.
Mksof r[Lkw {kuËeLku rð»kÞ  þkuÄðku Ãkzíkku LkÚke. fkhý fu, ½ýe çkÄe -½ýe ¾he 
ðkíkkuÚke ðkfuV yLku ¿kkík MkkrníÞfkh Mkkhk  yuðk  yLkw¼ðkuLkk ¼kÚkkÚke Mkßs çkLke rðrðÄ-ðMíkw 
Mkk{økúe ¾Ãk{kt ÷E ykøkðe heíku  yk÷u¾e òýu Au. yZ¤f fne þfkÞ íkuðwt  rð»kÞ ðirðæÞ Aíkkt 
«íÞuf rð»kÞLku ykøkðk  ytËksu-r{òsu hsq fhðk  {kxu  rðrðÄ þi÷eLkkt y¾íkhk ys{kðu Au. 
rðrðÄ þi÷eLkk rðrLkÞkuøk-WÃkÞkuøk fhðk çkkçkíku Mksof r[Lkw {kuËe ¾kMMkk òýeíkk çkLÞk Au.
rð»kÞLke árüyu {kuxku ÔÞkÃk Au, rð»kÞ-ðMíkw yr¼ÔÞõíkkrËLke LkðeLkíkk ykÃkýwt 
æÞkLk ykfŠ»kík fhu Au. yLkuf rð»kÞLku ÷k½ðÚke ykð]¥k fheLku  Lkku¾k Lkku¾k Ãkrhðuþu «ÞkusðkLkku 
fMkçk  fhíkk  frðLke  fÕÃkLkkLkku  fkÕÃkrLkf økøkLkrðnkh íku{ s ðkMíkðLkku  ðkMíkrðf rð[kh MkkÚku 
ytøkík-Ãkkuíkefk yLkw¼ðkuLkku  MktðuËLkkí{f Mkqh su íku  MðYÃk{kt r¼Òk-yr¼Òk-rðr¼ÒkÃkýu Þkusu Au. 
MkkrníÞf]r¥kLku  ÃkhtÃkhk{kt  yLku  Lkðk  rþÕÃku  ftzkheLku  íku{kt  òíkòíkLkk  íkÚkk  ¼kík¼kíkLkk  rð»kÞku 
{qfðkLkku Mksof ÃkwÁ»kkÚko æÞkLkkno Au. rð»kÞLku ykøkðe heíku «Míkwík fhðkLku {kxu Mksofu su íku MkkrníÞ 
MðYÃk ytíkøkoík  su íku ¾Ãk ÞkuøÞ WÃkfhýMkk{økúeLkku Ãký ÞÚkk WÃkÞkuøk fÞkuo Au. rð»kÞ íkhefu íkÚkk 
yr¼ÔÞÂõíkherík{kt ÃkwhkfÚkk rðrLkÞkuøk Mksof r[Lkw {kuËeLkku MksoLkrðþu»k Au, ÞwøkeLk Mk{MÞkykuLku 
Ãkkihkrýf  MktË¼kuoÕ÷u¾u  «Míkwík  fhe  ykÄwrLkf  MktðuËLkk   «fxkðe  su  íku  MkíÞLku  Wòøkh  fhu  Au. 
{kýMkLkk ¼eíkhe {LkLkk økkurÃkík MkíÞkuLku  «fx fhðkLke íku{Lke ÃkkuíkkLke yuf  ÃkØrík  Au. «ýÞ, 
ËkBÃkíÞ, {kLkðeÞ MktðuËLkku-MktçktÄku,  SðLk-{]íÞw yLku  íku{kt  r¢Þk f÷kÃkkuÚke Mkt÷øLk {kŠ{f ðkíkku 
«Míkwík fhu Au. ð¤e, «Þkuøk÷ûke yr¼øk{ nkuðkÚke õÞkhuf yu MðYÃk{kt AuzAkz fu íkkuzVkuz  fheLku 
íkuLku y÷øk Úke LkqíkLk Ãkrhðuþu «MÚkkrÃkík fhðkLke f¤k Ãký Ëk¾ðe òýe Au. «Þkuøk¢ezkLkk W¥k{ 
Lk{qLkkYÃk ‘çkknwf, ‘rð-LkkÞf, ‘fk÷kÏÞkLk, ‘ûkrýfk, ‘íkMçke EíÞkrË WÕ÷u¾LkeÞ Au.
‘ûkrýfk, ‘íkMçke suðk Lkðk økÍ÷ MðYÃkLkk «ýuíkk r[Lkw {kuËeLke økÍ÷ku{kt íku{Lke 
økÍ÷ «rík¼kLkku  r[htSðe  ykÞk{ Au.  økÍ÷Mkns ytËks-r{òs, íkeðú-íkeûý ¼kðkLkw¼qrík, 
yr¼ÔÞÂõíkheíkeLkwt  Mk-[kuxÃkýwt EíÞkrË r[Lkw {kuËeLkk økÍ÷-fkÔÞLkk rðþu»k ykMðkËûk{ ytþku Au. 
‘ûkrýfk íkÚkk ‘íkMçke MksoLk «ð]r¥kLke {wÿk yuLke çkÄe s rðþu»kíkkyku Mk{uík WÃkMkkðe ykÃkðe nkuÞ 
íkku LkkUÄÃkkºk ûkrýfk fu  íkMçkeLkku Mkt[Þ  Úkðku ½xu !
fkÔÞLkk ÷øk¼øk ík{k{ MðYÃkkuLku nMíkøkík fhe ÷uíkk frð©e r[Lkw {kuËeLkk  nMíku 
yuf MkwtËh Mk-hMk {nkfkÔÞ MðYÃkkuLkwt rLk{koý Ãký ÚkE þfu Au ! yk yÃkuûkkyu ykí{fÚkk MðYÃk 
Ãký ÷u¾fÚke y÷kÞËwt MkòoÞu÷ LkÚke, yu çkkçkíkLke LkkUÄ ÷uðe sYhe Au. fu{ fu, ‘rLkçktÄ’ MðYÃkLke 
{kVf ‘ykí{fÚkk‘ Mksof nMíku ÷¾kÞu÷ LkÚke. òu fu, frðíkkYÃku r[Lkw {kuËe ykí{fÚkk fnu Au, yuðe 
íku{Lke XufXufkýu furVÞík Au.  ykí{fÚkkLkwt þe»kof Ãký s÷Mkk yðíkkh Au.13Ãk yøkkW r[Lkw {kuËe 
‘EþkoËLkk{k’ þe»kof ÃkMktË fhu Au, Ãkhtíkw, [tÿfkLík çkûkeyu ÃkkuíkkLke ykí{fÚkkLkwt Lkk{ ‘çkûkeLkk{k’ 
hkÏÞwt  nkuðkÚke Mksofu yk þe»kofLku  nðu, WËqoo  fkÔÞMktøkúnu MÚkkÃÞwt  Au. ykí{fÚkkLke yðuS{kt fkÔÞ 
÷¾kÞk Au íÞkhu Lk{qLkk Ëk¾÷ fux÷ktf þuh WØqík fÁt Awt :
“fkrVÞk ÃkuXu SðLk çkË÷e þfík
  Ãký, hrËV Lk¬e fhe þfíkku LkÚke.”(‘ûkýkuLkk {nu÷{kt’ :  63)
“ykðe ykðeLku çkÄk ËÃkoý ÚkÞkt
  fux÷k{wt {kÁ yk «fhý nþu ?” (‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’ : 37)
“yufË{ EþkoË {qtøkku ÚkkÞ íkku MkkÁt nðu
  þçËLkk MkrhÞk{ hMíkk Ãkh çknw ¼tøkký Au.”  (‘EþkoËøkZ’ : 34)
“÷k¾ sý ÷¾íkk, SðeLku fux÷k ÷¾íkk økÍ÷ ?
  ykÃkýe ÃkkMku íkku  Võík EþkoËLkwt áüktík Au !” (yusLk : 37)
“ðsLkËkh ïkMkku {sqhe fhkðu;
  {Lku Ëe½oSðLkLkwt nwt-ÃkË LkÚke, nkU.” (yk½kÃkkAk ïkMk’ : h4)
[LÿfkLík xkuÃkeðk¤kyu ÞkuøÞ LkkUæÞwt Au :   “ ‘EþkoË’Lke økÍ÷ku  yux÷u þçËkuLkk 
ÓËÞLku yuf MkkÚku Äçkfíkk fhðkLke f¤k.’136
÷k¼þtfh Xkfh, {Lknh {kuËe,  ykrË÷ {LMkqhe, hksuLÿ þwõ÷, [tÿfkLík þuX, 
[tÿfkLík  xkuÃkeðk¤k,  ¼økðíkefw{kh  þ{ko,  ELËw  Ãkwðkh,  ÄeÁ Ãkhe¾,   ÄeÁ¼kE Xkfh,  fi÷kMk 
Ãktrzík, Ëûkuþ Xkfh, nrhf]»ý ÃkkXf, Mkwhuþ Ë÷k÷, rðLkkuË økktÄe, rðLkkuË òuþe,  ðeuLkuþ ytíkkýe, 
hðeLÿ Xkfkuh, h{uþ Ãkwhkurník, Mkw{Lk þkn,  {rý÷k÷  n. Ãkxu÷, sÞLík ÃkkXf,  «{kuËfw{kh 
Ãkxu÷,   LkeríkLk  ðzøkk{k,  ÷k¼þtfh Ãkwhkurník  ðøkuhu  swËe  swËe  heíku  fkÔÞf]r¥kykuLku   {q÷ðu  Au, 
ykMðkËu Au.
WÕ÷u¾LkeÞ hnu fu Mkwhuþ òu»ke, sÞtrík Ë÷k÷, nrhðÕ÷¼ ¼kÞkýe suðk ðrhc 
yk÷ku[fkuLke  fzf yk÷ku[Lkk{ktÚke  ÃkMkkh Úkíkkt  Mksof r[Lkw  {kuËeLku  økwÁ©e W{kþtfh òuþe íkÚkk 
{kunLk¼kE Ãkxu÷ suðk økwÁykuLkk {køkoËþoLkku íku{ s çknw{qÕÞ ykþeðo[Lkku Ãký MkktÃkzâk Au.
økwshkíke MkkrníÞLku {¤u÷k «Úk{ ÃktÂõíkLkk Mksofku{kt {níðLkwt MÚkkLk-{kLk-ykËh 
{u¤ððkLke  ûk{íkk  ÄhkðLkkh  ‘EþkoË’  Mkkt«ík  Mk{ÞLkk  ÷çÄ«ríkrcík  MkkrníÞfkh  Au.  íku{Lkku 
MkkrníÞhMk fkuE yuf Mker{ík ðíkwo¤{kt fuË ÚkðkLku çkË÷u çknwrðÄ ûkuºkkuLku Mkktf¤e ÷u Au. yk çknwrðÄ 
ûkuºk{kt fkÔÞ, Lkkxâf]r¥k, Lkð÷f]r¥k WÃkhktík yLkwðkË, rððu[Lk, MktÃkkËLk ðøkuhu Ãký ¾hkt s ! ynª 
yLkwðkË, rððu[Lk MktÃkkËLkkrË MktË¼uo yuf Lksh....
Mksof r[Lkw  {kuËe  ‘ðMktík rð÷kMk’ yk «Úk{ ÃkãkLkwðkËÚke s MkkrníÞMksoLkLke 
ÞkËøkkh Þkºkk ykËhu Au. yLkwðkËf r[Lkw {kuËe yLkwðkËûkuºku ÃkkuíkkLke ÞÚkkðfkþ Mkuðkyku LkkUÄkðíkk 
hÌkk Au, íku{Lke yk  MkuðkykuLke LkkUÄ Ãký ÞÚkkLkwMkkh ÷uðkíke hnu Au. íku{Lke ÃkkMkuÚke  yLkwðkË-
¼k»kktíkh-YÃkktíkh íkhefu, ‘Zku÷ezku’, ‘çkfhe’, ‘¾B{k’, ‘Ëw÷kheçkkE’, ‘ytÄkÞwøk, ‘nÞðËLk’, ‘Úkúe 
ÃkuLke ykuÃkuhk’, ‘EÒkk fe ykðkÍ’, ‘sLkkðh’, ‘hkòMkknuçk’ ({kir÷f), ‘õ÷eLk çkkuÕz’, ‘f{ ykuLk 
çkuçke’ WÃkhktík rnLËe-WËqo-ytøkúuS suðe ¼k»kkLkkt Ãký rðrðÄ yLkwðkËku-¼k»kktíkh-YÃkktíkh fhu÷kt Au. 
Mkwhuþ Ë÷k÷ MktÃkkrËík  ‘fkÔÞkrðï’ yk yLkwðkË ÃkwMíkf{kt Ãk]. : h19 WÃkh ÞunqËk ykuVuLkLkku r[Lkw 
{kuËeyu fhu÷ku økwshkíke fkÔÞkLkwðkË Ãký ynª WÕ÷u¾LkeÞ Au. 
LkkUÄLkeÞ hnu fu,  r[Lkw {kuËeLkk fux÷ktf MkkrníÞLku yLkwrËík fhðk{kt  ykðu÷wt Au. çku áüktík 
xktfeþwt :
“ÇÚ }¢éÛ¢ï  }¢ïÚ¢ ãè ƒ¢ïÇ¢ ã¢ï Úã¢ ãñæò
ÜU¢òæ™ }¢ïæ ™ïãÚï ÜU¢ï  ¥ÐÝï Îï¶Ý¢ ãñæ J”
“L¼Ï¢¢” þe»kofu  yk «Míkwík f]r¥k ‘ËÃkoýLke øk÷e{kt’  Ãk]. 3 WÃkh ‘{ku¼ku’ þe»kof{kt Au.  
“Don’t be childish, take divorce,
this city, this  street, this house;
this room....”137
‘Divorce’ þe»kofu «Míkwík yk f]r¥k ‘nÚku¤e’ Ãk].19/h0 WÃkh ‘AqxkAuzk’ rþ»kofu 
Mktr[ík Au. ynª ‘nwf{ {kr÷f’, ‘hkò r{zkMk’Lkk ík{k{ yufktfeyku íkÚkk yLÞ MksoLkLkk yLkwðkË-
¼k»kktíkh Ãký LkkUÄLkeÞ Au.  xqtf{kt,  yLkwðkË fkÞo  fhðkÚke  yLku  ÚkðkÚke  yLkwðkËûkuºk{kt  {wÏÞíðu 
yktíkhhk»xÙeÞ ¼k»kk, hk»xÙ¼k»kk, yLku  hkßÞ¼k»kk yux÷u  fu  {kík]¼k»kk, yk ºkýuÞ MíkhLkwt  r[Lkw 
{kuËeLkwt  ÞÚkk «ËkLk  WÕ÷u¾LkeÞ hnu Au.ynª WËwo ¼k»kkLkk òýfkh  r[Lkw {kuËeLkk ‘EþkoËLkk{k’ 
WËqoMktøkún Ãký ÞkË fhðk ÞkuøÞ ¾hku !
* * *
rððu[f íkhefu r[Lkw {kuËeyu rððu[Lk fkÞo{kt Mkqû{ ÃkÞuo»kf çkwrØÚke yLku {kir÷f 
árüfkuýÚke MkkrnÂíÞf rðþuLkk rð[khkuLkkt Ãkrh{kýku ÔÞõík fhu÷kt Au. íku{Lkk rððu[LkøkútÚkku{kt, ‘{khk 
Mk{fk÷eLk frð  : hkðS Ãkxu÷, {rý÷k÷ ËuMkkE, ÷k¼þtfh Xkfh, {Lknh {kuËe’, ‘økwshkíke 
økútÚkfkh ©uýe : h0, f]»ý÷k÷  ©eÄhkýe’, ‘økwshkíke ¾tzfkÔÞ : WËT¼ð  yLku  rðfkMk’ ðøkuhu 
LkkUÄLkeÞ  Au.  yk  WÃkhktík  {¤e  ykðíkk  yk÷ku[Lkkí{f,  {e{ktMkk,  Mk{eûkk,   ykMðkË  yLku 
yð÷kufLkku ðøkuhu yÇÞkMk÷u¾ku{kt r[Lkw {kuËeLkk Mkqû{kð÷kufLkku, rððÄoLkkð÷kufLkku, {krníkeMk¼h 
Mkk{økúe ðøkuhu yux÷kt s MktíkÃkof ÷køku  Au. rððu[Lkk ûkuºkLkk øk{k-yýøk{kLku yuf  íkhV hk¾eLku 
òýu  íkxMÚk  çkLke rððu[f íkhefu fkÞo WÃkkzu Au, íÞkhu yu fkÞo Mkkhe heíku Ãkkh Ãký Ãkzu Au.  su{ fu, 
“r[Lkw  {kuËe  Ãknu÷k  frð  Au,  Mksof  Au;  yu{Lkwt  rððu[Lk  yu{Lke  MksoLk«ð]r¥kLku  yLkwMktøku 
yrLkðkÞoíkÞk ÚkkÞ Au. frðf{oLke Mkqû{kríkMkqû{ ð]r¥k-«ð]r¥k, ftÃk-«ftÃkLkku rLkrçkz yLkw¼ð  yu{Lku 
Au, yLku íkuÚke fkÔÞLke yk÷ku[Lkk yu ÃkÞkoó fhe þfu Au.”138 yk ðkõÞku ‘¾tzfkÔÞ : MðYÃk  yLku 
rðfkMk’ rððu[Lk-MktþkuÄLk Ãkeyu[. ze.Lkk {køkoËþof {kunLk¼kE Ãkxu÷Lkk Au, su ynet ykðfkÞo Au.
* * *
MktÃkkËf íkhefuLkwt  r[Lkw {kuËeLkwt  fkÞo«ËkLk Ãký ftE suðwt  íkuðwt  íkku LkÚke s !  íku{ýu 
fkÔÞ, yufktfe, rððu[Lk÷u¾ku  ðøkuhuLkwt  MkkÁt yuðwt  MktÃkkËLk fheLku  økwshkíke MkkrníÞLku  ¼ux ÄÞwO  Au. 
MktÃkkËLk fkÞo{kt   ÃkkuíkkLkk   rðrðÄ ykþÞku,  yr¼øk{ku,  {ík÷çk, su  íku  MðYÃk rð»kÞf yku¤¾, 
rLkheûký, íkkhý, {qÕÞktfLk, ðøkuhu çkkçkíkkuLku Ãký ÷k½ðÚke ykðhe ÷uðkLke fkurþ»k fhu Au. fux÷ef 
ðkh MktÃkkrËík fíkko fu f]r¥k yÚkkoíkT f]r¥k MðYÃkkrËLke r{íkkûkhe LkkUÄ {qfu Au. íku{Lkk MktÃkkËLkøkútÚkku{kt 
‘ZtZuhku’, ‘økwshkíke «ríkrLkrÄ økÍ÷ku’, ‘ykË{Úke þu¾kË{’ ðøkuhu WÕ÷u¾LkeÞ Au.
* * *
çkk¤ MkkrníÞ{kt Ãký çkk¤MkkrníÞfkh  r[Lkw {kuËe ÞÚkkðfkþ  Mkt÷øLk hnu Au. 
‘A÷ktøk’  Mktr[ík  ‘çkkËþkn Mk÷k{ík’Lkwt  Lkkxâktíkh hMk«Ë yLku  ykMðkË÷ûke  Au.  íku{Lke  ÃkkMkuÚke 
‘íkhtøk{k¤k’, ‘ykçkk÷ð]ØLke ðkhíkk-«kýefÚkk’ suðk çkk¤ðkíkkoLkk Mktøkúnku «kó ÚkÞk Au, yk ûkuºkLkwt 
«ËkLk-fkÞo Ãký LkkUÄLkeÞ hnu÷wt Au.
* * *
MkkrníÞ  yLku  þiûkrýf  søkík{kt  ½hkuçkku  Ähkðíkk  r[Lkw  {kuËeLkku  ðíko{kLkÃkºk, 
Mkk{rÞf EíÞkrË íku{ s ykfþðkýe, xe.ðe., rVÕ{e ËwrLkÞk MkkÚku Ãký LkkUÄÃkkºk Lkkíkku hÌkku Au.
* * *
çknw{w¾e-çknwrðnkhe-çknwMkkrníÞLkk  Mksof  r[Lkw  {kuËe  hkÄu~Þk{ þ{ko  fnu  Au 
íku{ yu [¤f [¤f {kuíke su{ [{fíkk fu fÕ[zo  suðk ¼÷u ÷køkíkk nkuÞ, Ãký íku{ýu MkkrníÞLke 
y{qÕÞ-MkwtËh  Mkuðkyku fhe Au yLku su Mkuðk fhe íku -MkwtËh çkLkðkLkk-çkLkkððkLkk   rLkckðkLk «ÞíLkku 
ykËhu Au. íku{Lku fkuE Lku fkuE «fkhu {kLk-MkL{kLk «kó ÚkkÞ Au. su heíku Mktík íkw÷MkeËkMk fnu Au : 
‘MðkLík: Mkw¾kÞ h½wLkkÚk økkÚkk’ frð ÃkkuíkkLkk Mkw¾ {kxu ¼÷u økkÚkk-fÚkk-frðíkk ÷¾íkk nkuÞ, Ãkhtíkw, 
rLkòLktË yu s Ãkh{kLktË çkLke òÞ Au yLku økkÚkk ‘øktøkkuºke’ çkLke òÞ  Au. Mksof r[Lkw {kuËeyu 
‘ðMktík  rð÷kMk’(19Ãk7)Úke  MksoLkf{o  þY fhu÷wt  íÞktÚke  {ktzeLku  yãkrÃk  íku{Lkwt  ystÃk  Mksoff{o 
yrðhík Mkr¢Þ  Au.
ÃkkuíkkLke MðfeÞ  Mksof «rík¼kLkkt ßÞkuríkÃkqtsÚke MkkrníÞkfkþLku Í¤n¤  Í¤n¤ 
fhíkk hnuíkk MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËe økwshkíke MkkrníÞLkkt yuf W¥k{ ÷çÄ«ríkrcík MkkrníÞfkh 
Au. MkkrníÞûkuºku ÃkkuíkkLkk MktrLkc «ÞkMkkuÚke, ÃkkuíkkLke þi÷erðþu»kÚke su rMkØ fhðk {ÚÞkt Au yu ðÄw 
{q÷f, ðÄw LkkUÄÃkkºk Au. íku{Lkk  fkÔÞku  yuf WÃk÷ÂçÄ Au. Ãkãûkuºk{kt  su{ ykøk¤ Lkef¤e sE 
økÍ÷ yøkúuMkh çkLke Au íku{ økãûkuºkkt LkkxâMðYÃk yøkúíkk¢{  ¼kuøkðíkwt ÷køku Au. økãLke yÃkuûkkyu 
Ãkãf]r¥kyku yrÄfktþ Au. Aíkkt nfefík yu Ãký Au fu fux÷ef økãf]r¥kyku  ÃkãLke yzkuyz fu yuÚke 
Ãký ykøk¤ Lkef¤e òÞ yuðe Mkþõík Au.  MkðkOþu  Mkkh yu  hÌkku   fu  økã íku{ s ÃkãLkkt  su  íku 
MðYÃkkuLkwt {qÕÞ Ãký y{qÕÞ hÌkwt Au.
* * *
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58 yk½k ÃkkAk ïkMk r[Lkw {kuËe
h9
59 EþkoËøkZ r[Lkw {kuËe 8
60 yusLk :           3Ãk, 66
61 yk½k ÃkkAk ïkMk r[Lkw {kuËe
3
62 EþkoËøkZ r[Lkw {kuËe Ãk0  
63. økÍ÷ rð{þo hksuþ  ÔÞkMk  ‘r{MfeLk’ 
36
64. Mk{Syu økÍ÷Lkk u  ÷Þ rsík w  rºkðuËe h6
65.  fkÔÞLkwt  ð]ûk : ‘Mk¼kLk ÞwøkLkk u  Mkçk¤ Mík t¼ ELkkÞík’   {Lknh {kuËe
116 66. y{h {wõíkfk u Mk tÃkk.  f i÷kMk 
Ãk t rzík h4
67. ‘yu’ r[Lk w{k uËe 50
68. Mk{Syu økÍ÷Lkk u  ÷Þ rsík w  rºkðuËe 59
69. LkfþkLkk t  Lkøkh r[Lk w  {k uËe 41
70. ÃkðoíkLku Lkk{u ÃkÚÚkh þkur¼ík ËuMkkE        ^÷uÃk ÃkuÃkh
71. yusLk        ^÷uÃk ÃkuÃkh
72. øk wshkíke MkkrníÞLkk u  ËMk{k u ËkÞfk u :frðíkk Mkðuo.  hksuþ  Ãktzâk
13
73. økÍ÷Lk w t  Ãkrhþe÷Lk ©e  ÷r÷ík  hkýk  ‘ykíkþ 
¼khíkeÞ’168
74.  fkÔÞLkwt  ð]ûk ¼økðíkefw{kh þ{ko     104,108
75.  fkÔÞLkwt  ð]ûk {Lknh {kuËe        11Ãk,  1h1, 
1hh
76. yku¤¾ : ytf-h, Mktøkeík yLku Lk]íÞLke rºkðuýe - yÂM{íkkÃkðo LkeríkLk ðzøkk{k 16
77. Vq÷Akçk : íkk.19/10/08-hrððkh,
‘{Äwþk÷k’ - ‘EþkoË’ LkeríkLk ðzøkk{k Ãk
78. ‘Lkkxf rðþu’ MktÃkk. yrLkÁØ çkúñ¼è, hkÄu~Þk{ þ{ko, «fkþ Lk. þkn
‘fkuE xku nkuÕz ? fkuE ytøkqXk xufý ?’ sÞtrík Ë÷k÷           13Ãk/136
79 zkÞ÷Lkk Ãkt¾e : ‘nwt, ík{u, íkuyku’ : ÷k¼þtfh Xkfh 57
80 r[Lkw {kuËeLkk «ríkrLkrÄ yufktfeyku r[Lkw {kuËe 188
Lkkxf MkkÚku rLkMkçkík  -yuf  furVÞík
81 økwshkíke rÚkÞuxhLkku EríknkMk nMk{w¾  çkkhkze    
141/142
82 økwshkíke MkkrníÞLke rðfkMkhu¾k-Ãk ÄeÁ¼kE Xkfh 172
83 ò÷fk : Lkkxâ  ÷u¾f zkì. r[Lkw {kuËe : Mktrûkó  Ãkrh[Þ
[tÿfkLík xkuÃkeðk¤k  8
84 økwshkíke MkkrníÞLkku Lkð{ku ËkÞfku : Lkkxf Mkðuoûkf : rðLkkuË yæðÞwo          54/55
85 r[Lkw {kuËeLkk «ríkrLkrÄ yufktfeyku : MktÃkk.  Mkíkeþ  ÔÞkMk
21
86 LkkxâkLkkLËe ¼hík {nuíkk 27
87 Lkð÷fÚkkfkh Ëþof : Mk{eûkkí{f yæÞÞLk «k.zkì. {nuLÿ¼kE Aºkkhk  
(y«økx)
88 yï{uÄ r[Lkw {kuËe 4h
89 LkkxâkLkw¼qrík rðLkkuË yæðÞwo 40
90 yufktfe MðYÃk  yLku MkkrníÞ LkLËfw{kh ÃkkXf 34
91 þwfËkLk r[Lkw {kuËe Ãk6
92 hkò r{zkMk : ¼M{kMkwh r[Lkw {kuËe 1
93 Lkð÷þk nehS r[Lkw {kuËe Ãk3
94 MðYÃk MkrÒkÄkLk  : Lkkxf  Mkw¼k»k þkn 1h7
95 hkò r{zkMk : økwshkíke {kir÷f yufktfeykuLkku {çk÷¾ Vk÷  rðLkkÞf hkð÷ Ãk/6
96 r[Lkw {kuËeLkk «ríkrLkrÄ yufktfeyku :    MktÃkk.  Mkíkeþ  ÔÞkMk
32
97 fhý½u÷ku LktËþtfh {nuíkk 3
98 fÚkkrð[kh  : økwshkíke Lkð÷fÚkkLkku YÃkrðfkMk-Úkkuzwt Mðih ®[íkLk
«{kuËfw{kh Ãkxu÷
84
99 Lkð÷÷kuf{kt sÞtík  fkuXkhe, Mkw{Lk þkn     23/24
100 økwshkíke fÚkkrðï :  Lkð÷fÚkk MktÃkk. çkkçkw Ëkð÷Ãkwhk, Lkhuþ ðuË    24/92
101 fÚkkÞkuøk Lkhuþ ðuË 116
102 MkkrníÞk÷u¾ sþðtík  þu¾zeðk¤k 49
103 Ãkhçk : h006-4, yÃkqýo yÃkuûkkLkku [wfkËku ËeðkLk Xkfkuh 59
104 MkkrníÞ :  «ký yLku «ðíkoLk [tÿfkLík þuX 192
105 fÚkkËeÃk: ¼kð y¼kðLke ÷e÷k f]»ýðeh Ëerûkík 27
106 fÚkkÞkuøk Lkhuþ ðuË        34/35
107 MkkrníÞLkk rMkØktíkku yLku MkBÞwíÞÞku «{kuË Ãkxu÷ 118
108 fk¤ku ytøkúus (çke. yk.) r[Lkw {kuËe 141
109 Ãknu÷k ðhMkkËLkku Aktxku r[Lkw {kuËe 13
110 rðrLkÞkuøk : ¼kð[¢ h{ý÷k÷ òuþe 79
111 yusLk  :   
86
112 Mkkt«ík økwshkíke  Lkð÷fÚkk «MkkË çkúñ¼è
89
113 MkkrníÞ :  «ký yLku «ðíkoLk [tÿfkLík þuX 193
114 þi÷k {s{wËkh ykrË÷ {LMkqhe      
^÷uÃkÃkuÃkh
115 fÚkkËeÃk: ¼kð y¼kðLke ÷e÷k f]»ýðeh Ëerûkík 26
116 yusLk   :  30
117 ÷e÷k  Lkkøk : «MíkkðLkk r[Lkw {kuËe 6
118 ¼kð y¼kð : Lkehý ¾qxâu {kunLk¼kE Ãkxu÷ 123
119 MkkrníÞ :  «ký yLku «ðíkoLk [tÿfkLík þuX 193
1h0 A÷ktøk :  frðLke, {kU½e Ãký -nkV nkxuoz, ðkíkko-Mkhsík    Mkw{Lk þkn 8
121 øk]n«ðuþ : ®fr[íkT Mkwhuþ òu»ke 19
12h Mkwhuþ òu»ke  ÃkAeLke ðkíkkoLkk rðþu»k Ãkrh{kýku {kunLk Ãkh{kh
103
1h3 A÷ktøk :  frðLke, {kU½e Ãký -nkV nkxuoz, ðkíkko-Mkhsík    Mkw{Lk þkn    
18,19
124 Mkwhuþ òu»ke  ÃkAeLke ðkíkkoLkk rðþu»k Ãkrh{kýku {kunLk Ãkh{kh  
36,37125 A÷ktøk : ðkŠíkf r[Lkw {kuËe Ãk
126 A÷ktøk :  frðLke, {kU½e Ãký -nkV nkxuoz, ðkíkko-Mkhsík    Mkw{Lk þkn 7
127 yusLk : 8
128 yusLk : 9
129 yusLk :  
8
130 økwshkíke MkkrníÞLkku ykX{ku  ËkÞfku  : ðkíkko  Mkðuoûkf :    zkì   [t. Ãkq. ÔÞkMk 8h
«ÞkuøkkuLktw fwðík
131 yusLk :  
84
132 Mkwhuþ òu»ke  ÃkAeLke ðkíkkoLkk rðþu»k Ãkrh{kýku {kunLk Ãkh{kh
37
133 A÷ktøk : h9  ®MkËqhLkwt  Ãkzefwt r[Lkw {kuËe 131
134 r[Lkw {kuËeLkk «ríkrLkrÄ yufktfeyku : MktÃkk.  Mkíkeþ  ÔÞkMk
18h
þuýe-ðeòýtË ÞkLke MLkun{kt þhík r[Lkw {kuËe
135 yVðk : yVðk r[Lkw {kuËe 6
136 ò÷fk :  Lkkxâ÷u¾f zkì. r[Lkw {kuËe : Mktrûkó Ãkrh[Þ     [tÿfkLík  xkuÃkeðk¤k
8
137 Ãkhçk : yur«÷ : h008, AqxkAuzk 
ytøkúuS yLkwðkË ‘Divorce’ «ËeÃk  ¾ktzðk÷k    
1hÚke 1Ãk
138 ¾tzfkÔÞ : MðYÃk yLku rðfkMk («.yk. 1973) {kunLk¼kE Ãkxu÷         ^÷uÃk ÃkuÃkh
Ãkrhrþü : 1 / yuf
•   MkkrníÞMksof r[Lk w {k uËeLkk u  x q tf{k t  Ãkrh[Þ
•   rðrðÄ «ð]r¥k yLk u rðrðÄ Mk{eûkk Ãk w»Ãkk u
•   fðLk ¢r{fk
•   r[Lk w  {k uËeLkk MkkrníÞ MðYÃkLkk u  Mk q r[ yk÷u¾ 
-: MkkrníÞMksof r[Lkw {kuËeLkk u xq tf{kt Ãkrh[Þ :-
•   sL{íkkhe¾ : 30{e MkÃxuBçkh, E.Mk. 1939
•   sL{MÚk¤ : W¥kh øk wshkík, rðòÃk wh
•   Lkk{ : r[L{Þ - r[Lk w  {k uËe
•   WÃkLkk{ : ‘økh÷’ yLk u  ‘EþkoË’
•   rÃkíkkLk w t  Lkk{ : [tË w÷k÷ {kunLk÷k÷ {kuËe
•   {kíkkLk w t  Lkk{ : þrþfkLíkk [tËw÷k÷ {kuËe
•   {q¤ ðíkLk : fze (W. øk w.)
•   yÇÞkMk : yu{.yu., yu÷.yu÷.çke., Ãkeyu[. ze.
•   ÷øLkMkk÷ - ÷øLkMÚk¤ : h1{e swLk, 19Ãk8, fze,
16{e {u 1977 - y{ËkðkË
•   ÃkíLkeLk w t  Lkk{ íkÚkk rþûký : ntMkkçk uLk r[Lk w¼kE {kuËe
øk wshkíke rð»kÞ MkkÚk u  çke.yu.
•   Mk tíkkLk : #røkík, WíÃk÷ yLk u  rLkr{»kk
•   f{o¼qr{ : y{ËkðkË
•    Lkk ufhe/ÔÞðMkkÞ  :  fÃkzðtsLke  fk u÷ usÚke  yæÞkÃkfÃkýw t  þY 
fhu÷w t,....
©e  Mðk{eLkkhkÞý ykxoMk T  fk ì÷us,  y{ËkðkË{kt  ‘øk wshkíke’  
rð¼køkLkk  ðzk  íkhefu  VhsrLkc  zk ì.  r[Lk w  {k uËe  nk÷ 
rLkð]¥k Au yLk u MkkrníÞ ík u{ s Eíkh «ð]¥k Au.
•   «rMkrØ : {wÏÞíðu MkkrníÞfkh íkhefu..... 
MkkrníÞfkh  íkhef uLke  ík u{Lke  Mk uðkyku  yksÃkÞOík 
yrðhík Au.
* * *
-  SðLk{k t  ¾tzfkÔÞMksof  ‘fkLík’Lke  {kVf  ‘EþkoË’  çkLkðkLke 
sçkhËMík  ½xLkk  ½xu÷e  Au,  yuðk  r[Lk w  {k uËe  ‘«ýÞ’  çkkçkík{k t  ¾kMMkk  [[koMÃkË 
hÌkk t  Au.  ík u{ýu  fu rVÞík  ykÃke  Au  :  ‘rfþkuhkðMÚkkÚke  s  {khk  SðLk{kt  ðMk tík 
ykðu÷e.  òu  fu  nS  ðMk tík  ykÚk{e  LkÚke.  yæÞÞLk,  htøk¼qr{  yLk u  yLÞ  Mk{wn 
f{kæÞ{ku  MkkÚk uLkk  LkkíkkLk u  fkhýu  {kh u  Mkíkík  Þk iðLkÚke  s  ½uhkÞ÷k  hnuðkLk w t  ÚkÞw t 
Au....  òu  Þk iðLkLkk u  ÃkÞk oÞ ðMk tík  nk uÞ íkk u  ík{Lk u  Mk{ÞLke  yMkh ÚkkÞ. Ãký {LkLk u  íkk u 
fk÷kíkeík  çkLkðw t  hÌk w t .  f÷kÃkeLke  Ãk t Âõík  Au  :‘{kÛÞw t  ík uLk w t  M{hý  fhðw t  ík u  s  Au 
Õnkýw t .’1
hku{uÂLxf  «f]rík  Ähkðíkk  htøkeLk  r{òsLkk  ‘Eþk oË’Lke  çkeS 
«f]rík ¢k tríkfkhe, çk tz¾kuh r{òsLke Ãký Au.  Aíkk t  f tE Lk øk{u íkk u  [qÃk hnuðkLk w t  Xef 
Mk{su Au. su{ fu, 
‘¢k uÄ íkk u  fhíkk u  LkÚke ‘Eþk oË’ Ãký;
Lkk  øk{u  íkk u  ðkík  ykøk¤  Lkk  fhu.’h yLk u  yk  heík u  Ãkk uíkkLke 
ðkík,  rð[khkrËLk u  Mksof  MkkrníÞ{kt  yLk uf  heík u  ðŠýík  fheLk u  ÔÞõík  fhu  Au.  áüktík 
{kxu,
‘ytíkh  {kÁt  yuf÷ðkÞw t,  fk uLk u  Ít¾u  yks  ?’3 ynªÚke 
fkÔÞ©eLke  {tøk÷{Þ  þYykík  fheLk u u ,  ‘ïkMk{k t  A÷fkÞ  AkLke  øk tÄ  íkk u  ?  Lk u  çkÄu 
[[koÞ  yk  Mk tçk tÄ  íkk u  ?’4 yk  «Úk{  økÍ÷  f]r¥kLk w t  { tzký  fheLk u  çkÄu  ‘Mk tçk tÄ’Lk u 
[[ko{k t  hkÏÞu  ykðíkk  frð r[Lk w  {k uËeLk u ,  ‘Íuh  òýe-[k¾e  òuðw t  òuEyu,’ Ã k yu{ y 
«fkhu Íuh Ãk[kðe òýe SðLkþi÷e çkË÷e Lkk¾ðe Ãkzu  Au. fu{ fu, 
‘÷køkýeyu X uMk Ãknk U[kze íkk u  nw t  ‘EþkoË’ Aw t, 
yk{ LkhMk IÞk u ÚkÞ u÷k u ¼õík Lk u  ¿kkLke y¾ku.’6
-WÕ÷u¾LkeÞ hnu  f u,  frðÃkíLke  ntMkkçk uLkLk w t  yðMkkLk  ÚkÞ w t  íÞkh u 
LkhMk IÞkLkk u  #røkík  yLk u  y¾kLkk  SðLk¢{  {wsçk  X uMk  Ãknk U[e  Au,  yuðk u  Mk tË¼o 
Mkk tf¤eLk u , 
‘f ux÷ku  ‘EþkoË’ MkË T¼køke MðsLkLke çkkçkík u  ?
yk  íkhVLkk  Ëkxíkk  Lk u  yu  íkhV  çkk¤k u  ík{u.’7 yu{  fçkeh 
rðþuLke  ðkík  rLkS Mk tË¼u o  Mk t÷øLk u  fhu  Au.  ð¤e, ‘nrh rðrÄ þt¼w  Lk[kðLk nkhu’8 yk 
{wsçk  ík w÷MkeËkMkLke  su{,  ‘ík w t  Lkxðh  Au,  Lk[kðu  Au  {Lk u .’  yLk u  yk  rLkheïhðkËe 
frð  ‘Eþk oË’  Ãkk u íkkLkk  s÷Mkk  yðíkkh u  yðíkhý,  Ãkk u íkkLkk  yuf  r«Þ  þì’h  îkhk  yk 
«{kýu ykÃk u Au :
‘fk uE EåAkLk w t  {Lk u  ð¤øký Lk nk u
 yu Þ EåAk Au, nðu yu Ãký Lk nk u.’9:1,h,3
rðrðÄ «ð]r¥k yLku rðrðÄ Mk{eûkk Ãk w»Ãkk u
hu  {X,  ykftX  yLk u  Mkkçkh{íke  suðe  htøkf{eo  Mk tMÚkkyk uLkk  Mk tMÚkkÃkf 
MkËMÞ hnu÷k r[Lk w  {k uËe EMkhk uLkk x ur÷fkrMxtøkÚke yuzðxk oE®Íøk rVÕ{rLk{k oý Mk wÄe 
Ãknk U[ u÷k  Au.  r[Lk w  {k uËeyu  nk ux u÷  Ãkk uyuxTMkLke  {tz¤e  fkZu÷e  níke,  yLk u  ykðe 
nk ux u÷  Ãkk uyuxTMkLk w t  Mk tÃkkËLk  Ãký  fhu÷w t  ník w t .  WËknhý  íkhefu,  ‘Z tZ uhk u’  yu  nk ux u÷ 
Ãkk uyux TMkLk w t  Mk tÃkkËLk Au.
¼úük[khLkk u  ¼hzk u  [khu  çkkswyu  Au  íÞkhu,  Ãkkrhíkk u r»kfk u,  [tÿf,  ÃkË 
ðøk uh u  ík uLkkÚke  fu{  yr÷ó hnu  ?  ‘yk  ÃkkÃk{k tÚke  n w t  Þ  çkkfkík  LkÚke’,  yu{  fçk q÷kík 
fhíkk  r[Lk w  {k uËeLk w t  yk  Mk tË¼u o  fnuð w t  Au,  ‘Mkk i  Ãkk u íkÃkk uíkkLkkLk u  ykðk  Ãkkrhíkk u r»kf  fu 
[tÿf  ykÃk u-yÃkkðu,  Ãký,  MkkrnÂíÞf  þÂõík  íkk u  yk  Mk tMÚkkyk u  ykÃke  þfíke  LkÚke. 
Auðxu  fk¤rLkýoÞ  s  Mkk[k u  rLkýoÞ  XhðkLkk u .’10 yk  heík u  yk{,  Ãkkrhíkk u r»kfk u  f u 
[tÿfk u  rðþu  {kLkíkk  Mksof  r[Lk w  {k uËeLke  Mksof  «rík¼kLk u  yku¤¾eLk u ,  ‘¼kð[¢’, 
‘økk tÄkheLke  ykt¾u  Ãkkxk’,  ‘QýoLkk¼’,  ‘fk u÷çk u÷’  suðe  f]r¥kykuLk u  øk wshkík  Mkhfkh 
îkhk  Ãk whMf]ík  fhðk{k t  ykðu÷e  Au.  øk wshkík  hkßÞ  Mkhfkh  (yfkË{e),  øk wshkíke 
MkkrníÞ  Ãkrh»kË,  ykE.  yuLk.  xe.,-{w tçkELkk u  ‘f÷kÃke’  yuðk uz o  íkÚkk  øk wshkík  hkßÞ 
Mk tøkeík-Lkkxf  yfkË{eLkk  MkL{kLkeÞ  Ãk whMfkhk u  «kó  ÚkÞu÷k  Au.  ‘LÞk u  ðkŠ»kf 
øk wshkíke  M¢eLk  yLk u  Mxus  yuðk uz o’{k t  ‘ò÷fk’  Lkkxf{k tÚke  MkòoÞu÷e  ‘hks{kíkk’ 
rVÕ{Lk u  Lkð  sux÷k  yuðk uz o  {¤u÷k  Au.   íkksuíkh{k t  Lkh®Mkn  {nuíkk  yuðk ìz oÚke  ík u{Lk w t 
MkL{kLk fhkÞu÷w t  Au.  
-  E.Mk.  1978Lke  ykMkÃkkMk  ©e  W{kþtfh  òuþeyu  rËÕneLkk  rzÃkkx o{uLx 
ykuV fÕ[hLke Vu÷k uþeÃk {kxu çk u  «Ãkk uÍ÷ {tøkkðu÷e. 
- øk wshkík MkkrníÞ yfkË{eLke Þk usLkk{k t  r[Lk w  {k uËeLk u  1988Úke 1990Lkk 
çk u  ð»k oLkk  Mk{Þøkk¤k  {kxu  ‘¾÷eVkLkk u  ðuþ  ÞkLke  ykihøk tÍuçk’  ÷k ufLkkxâf]r¥k  {kxu 
Mksof  Vu÷k uþeÃk  ykÃkðk{k t  ykðu÷e.   yk  WÃk¢{u  r[Lk w  {k uËe  rþûký«ÄkLk  ©e 
nMk{w¾ Ãkxu÷, {nk{kºk nMk w Þkr¿kfLk u ÞkË fheLk u  ©e ËþofËkËkLkk u  yk¼kh {kLk u  Au. 
(‘¾÷eVkLkk u  ðuþ ÞkLke ykih tøkÍuçk’, Ãk ]c : 4/Ãk). 
-LkkxfLkk  ÷u¾Lk-rËøËþoLk{k t  Sðtík  hMk  Ähkðíkk  r[Lk w  {k uËe  yøkkW 
ËqhËþoLk{k t  rM¢ÃxhkExh  íkhefu  VhsrLkc  níkk.  ‘h u’,  ‘f] r¥k’,  ‘ykur{rMkÞ{’, 
‘WL{q÷Lk’,  ‘©ehtøk’  îkhk  Mkk{krÞf  Mk tÃkkËLk-ík tºkeLkk u  yLk w¼ð  Ähkðíkk  r[Lk w  {k uËe 
‘yºkíkºk’, ‘fex÷e’, ‘yk¼þtfh Wðk[T’ suðe fxkhu ÷k ufr«Þ hnu Au.
-  MkkrníÞûk uºkLkk  fux÷kf  {níðLkk  Mk t[k÷f  yLk u  yæÞûkÃkËk u  Mk t¼k¤e  ÷uíkk 
r[Lk w  {k uËeLk u  ßÞk t  [hý ÷E òÞ íÞk t  ÃkÞoxLk  yLk u  «ðkMk  fhðk  øk{u  Au.  ¼khík{k t 
íkeÚk oMÚk¤ íkhefu  EþkoËÃkehLk w t  {¬k øk{u  Au íkk u,  rðËuþ{kt  y{urhfk øk{u  Au. ‘EþkoË’ 
r[Lk w  {k uËeyu  y{urhfk,  fuLk uzk  suðk  Ë uþk u{k t  E.Mk.  1987,  1999,  h004{kt 
rðËuþe «ðkMk fhu÷k u  Au.
* * *
-  ‘rðrÄrLk»k uÄk u  Mkk{uLkk u  frðrðÿk un’  :  ‘MkkûkhLkk u  Mkkûkkífkh’  Ãk ]c  :  37ÃkÚke 
38Ãk, {w÷kfkík ÷uLkkh hkÄu~Þk{ þ{ko yLk u  {w÷kfkík íkkhe¾ : 1Ãk{e {u 199h.
-  ‘frðíkk  ÷¾w t  Aw t  yux÷u  ykífÚkkLke  ykð~Þfíkk  LkÚke.’  :  Ãk ]c-186Úke 
188, ‘íkÃkþe÷’{kt  {w÷kfkík ÷uLkkh n»k oË rºkðuËe.
-  øk wshkíke  E.  xe.  ðe.  [uLk÷{kt  íkk.  18/3/0Ãk,  þw¢ðkhLkk  hk us  Mkðkhu 
8/30Úke 9/00 ËhBÞkLk ‘Mk tðkË’{kt  Mkk ih¼ þkn îkhk ÷uðkÞu÷e {w÷kfkík....
-  ‘r[Lk w¼kE  {kuËe,  sÞtrík  Ë÷k÷  yLk u  zk u÷hhkÞ  {ktfzLke  {w÷kfkík’ 
Lkð[uíkLk,  Lkð uBçkh :  6Ãk  :  h43-h46.11 (sÞtrík  Ë÷k÷ rð»kÞf ÷u¾ku{k tÚke  :  Ãk ]c 
: h48) EíÞkrË....
* * *
-  Mk tþk uÄLk  ûk uºk{k t  «k u.  r[Lk w  {k uËe  ‘¾tzfkÔÞ  :  MðYÃk  yLk u  rðfkMk’ 
yk {nkrLkçk tÄLk w t  rLk{k oý fhu Au. yk {nkrLkçk tÄ ÷u¾Lk{k tÚke ©e rð»ýw«MkkË rºkðuËe 
yLk u  {LkMk w¾÷k÷ Íðuhe ÃkMkkh ÚkkÞ Au  yLk u  «k u.  r[Lk w  {k uËe øk qshkík rðãkÃkeX îkhk 
Ãkeyu[.  ze.Lke  ÃkËðe  øk wÁðÞo  ©e  {k unLk¼kE  Ãkxu÷Lkk  {køk oËþoLk  nuX¤  {u¤ðu  Au. 
yk {nkrLkçk tÄ «.yk. : yLkzk çk wf zeÃkk u-y{ËkðkË yLk u  çke. yk. : Ãkkïo  «fkþLk-
y{ËkðkË îkhk yLk w¢{u 1973 yLk u h001{kt «økxu Au.
«kæÞkÃkf  zk ì .  r[Lk w  {k uËeyu  {rLk»kk  Ëðu  yLk u  hksuLÿ  {nuíkkLk u 
Ãkeyu[.ze.Lkk  {køk oËþof  øk wÁ  íkhef u  {køk oËþoLk  ykÃkeLk u  Ãkeyu[.ze.Lke  ÃkËðe 
yÃkkðu÷e Au.
yLÞ  yÇÞkMk w  yLk u  ÷½wrLkçk tÄ-{nkrLkçk tÄ  ÷¾Lkkh  rðãkÚke oLk u 
nhnt{uþ {køk oËþoLk  ykÃkLkkh r[Lk w  {k uËeLkk  MkkrníÞ rðþu yk rLkr{¥k u  Mk tþk uÄLk  ÚkE 
økÞu÷w t  Au, ÚkE hÌk w t  Au.
þk¤k-fk u÷us-ÞwrLkðŠMkxe{k t  yÇÞkMk¢{{k t-ÃkkXâÃk wMíkf{kt  Mksof 
íkhefu  MÚkkLk  {u¤ðu÷  nk uðkÚke  yÇÞkMk  EåAwf  rðãkÚke oyk u  r[Lk w  {k uËeLke 
MkkrníÞf]r¥kLk u  ¼ýu  Au.  áüktík  {kxu,  ‘çkknwf’  suðe  f ]r¥kyku  fk u÷us fûkkyu  Au.  íkk u, 
{kæÞr{f  fûkkyu,  ‘ÃkðoíkLkk  Lkk{u  ÃkÚÚkh’  íkMçke,  ‘íkÃkkMkeyu’  økÍ÷  ¼ýkððk{kt 
ykðu Au.
-  MkkrníÞMksof  r[Lk w  {k uËe  ‘Eþk oË’  rðþu  swËk t  swËk t  Mksofk u  îkhk 
ík u{Lke rðrðÄ rðrþüíkkyku yLk u  ÷kûkrýfíkkrËLk u WÃkMkkððk{k t ykðu÷ Au. Lkk UÄeyu : 
-Mkíkeþ  ÔÞkMk u  ‘«-Þk uøke  yufk tfefkh’  fneLk u ,  “MkkrníÞLkk t  Mk½¤kt  MðYÃkk u{k t 
Mkh¤íkkÚke,  MknsíkkÚke  Mk t[híkk  yk  MksofLke  Mkßsíkk  Mkðoíkk u{w¾e  Au.  yk 
r[L{ÞkLkLËLkk  Mkn† Ëhðkò Au.  yLk u  yk çkÄk t  s ¾wÕ÷k t  Au.  yu fk uE Ãký «fkhLk u 
ykí{Mkkík T  fhe ÷u Au, yu ð uøke÷k yLk u íkk uhe÷k Mksof Au.”1h
«MkkË  çk úñ¼è  yLk u  {Lknh  {kuËe  ‘rMkØnMík  Lkð÷fÚkkfkh’13:1,h 
fnu  Au.  zk ì.  [t.  Ãk q.  ÔÞkMk  ‘«Þk uøkk uLk w t  f wðík’14 Ähkðíkk  ðkíkk oMksof  fnu  Au.  íkk u, 
[tÿfkLík  þuX yu{Lk u  ‘Mk tf w÷ Mk tð uËLkkLkk  frð’ fneLk u,  ‘frð íkhefu  r[Lk w  {k uËe{k t  yuf 
rð÷ûký «fkhLke rLk¾k÷Mkíkk Lk u  rLkŠ¼fíkk Au.’1Ãk yu{ çkíkkð u Au.
hkÄu~Þk{  þ{koLk w t  { tíkÔÞ  Au,  “frðíkk-økÍ÷-Lkkxf-Lkð÷fÚkk-
Lkðr÷fkûk uºk u  frð r[Lk w  {k uËeLk w t  Lkk{  yuf  [¤f [¤f Úkíkk t  {k uíke  suðw t  Au.”16 íkk u, 
Mk wh uþ  Ë÷k÷Lkk u  yr¼«kÞ  Au  :  ‘r[Lk w  {k uËeLkk t  MksoLk{k t  hMk  {Lk u  íkk u  Ãknu÷uÚke  s 
níkk u,.....økÍ÷fkh  yLk u  økeíkfkh  íkhefu  «rMkØ  ÚkÞu÷k  r[Lk w  {k uËe  {k uxk  V÷f  Ãkh 
fkÔÞ ÷¾e þfu yLk u  yuLke f÷{ Ÿzku  ïkMk ÷E þfu yu {k uxe ðkík Au.’17
{wþkÞhk  {nUfkðíkk  yLk u  frðMk t{ u÷Lk{k t  ykøkðe  þi÷eÚke  AðkE 
hnuíkk  frð  r[Lk w  {k uËe  ‘EþkoË’  rðþu  yr¼¼qík  ©e  ÷r÷ík  hkýk  ‘ykíkþ  ¼khíkeÞ’ 
Lkk UÄ u  Au  :  “øk wshkíke  økÍ÷  yLk u  økÍ÷fkhk uLke  {nurV÷{k t  « u{  yLk u  ÷køkýeÚke 
{nUfíkk u  {wþkÞhkykuLkk u  {nkLkkÞf yux÷u çknw{w¾e «rík¼kLkk u  f÷k½h ©e r[Lk w  {k uËe 
‘EþkoË’.”18
-  ‘øk wshkíke  økÍ÷Lkk  ºkeò  íkçk¬k{k t  økeík  yLk u  økÍ÷  çkÒk u  MkkÚk u 
yufMkh¾ku  Lkkíkk u  çkk tÄLkkh  fux÷k tf  frðyku.....  r[Lk w  {k uËeyu  Ak tËMk,  ¾tzfkÔÞ, 
Mkk uLk ìx,  çkÄk{kt  rMkØnMíkíkk  «kó  fheLk u  Ãkk uíkkLkk  økÍ÷økZLk u  ykÄwrLkf  økÍ÷Lkk u 
h¾uðk¤  çkLkkÔÞk u  Au.’  (h{uþ  Ãk whk urník,  r[ºk÷u¾k  :  Mk wðýosÞtrík-h001,  Ãk ]c  : 
187).
-  “frðíkkLkk  þçËLkk  frð  {kuxk  WÃkkMkf  hÌkk t  nk uðkÚke  yu{Lke 
fkÔÞf÷kLkk  [{fkhk  Ãký  ¼kðfLk u  ‘ykí{Lk:  f÷kLkk u  ykMðkË  fhkðu  Au.  fk¤Lke 
Mkðk u o ÃkrhíkkLk u  Mk{øk ú  fÚkkLkf{kt  rMkØ  fhðk{kt  {k uËe  Mkknuçk  Ãkkh  QíkÞk o  Au u.’’ 
(MkkÚk of  yLk u  ykf»k of  ykÏÞkLk-Wã{  :  fk÷kÏÞkLk  :  ‘yûkhLke  yk÷{’  -Ëuðnw{k, 
÷k ufMk¥kk-sLkMk¥kk, hksfkux, íkk.hÃk/11/0h, Mkk u{ðkh).
‘{khe frðíkkLke òík Ãk t¾eLke nk uÞ òu
íkk u  yuf Ãkk t¾u çk uXk Au r[Lk w  {k uËe
yLk u çkeS Ãkk t¾u Au Mk wh uþ Ë÷k÷.’19 - ELËw Ãk wðkh
‘ði»ýð Au Ãkexâk u  Aíkk t  Ezk t-®çkzk t  ¾kÞ ? nk, nk, ¾kÞ...
 ¾kðw t  Lkk{u ¼rXÞkh øk÷e{k t Þ u òÞ....
 Ãkã Lk u  {ãLk u Mk{kLkYÃk u  x uðu
 fk¤sw t  Þ çkk¤e çkk¤e Mkeøkhux Mk uð u.’h0 - h{uþ Ãkkhu¾.
‘fkÔÞkrMkõík Mk qÞ o  ÷k÷ zqçke síkk u  òuE
 {khk nkÚk{k t ík w t  ÄqÛÞk u;’h1 - hkðS Ãkxu÷.
‘ykÞw»Þ Mkf÷ ík{ ykÞLkk Mk{w t  Au
 Mkk[e MkhMk íkð Açke {¤e Au.’hh - rðLkkÞf hkð÷.
-fux÷k tf  Ãkk uíkkLke  MkkrníÞf]r¥kyku  Ãký  «u{Úke  r[Lk w  {k uËeLk u 
yÃk oý  fhu  Au.  su{  fu,  ‘ÃkhkÞk  ïkMk’  hÒkkË u  «fkþLk,  y{ËkðkËÚke  «fkrþík  yk 
Lkð÷fÚkk ¼hík rºkðuËeyu frð©e r[Lk w {k uËeLk u  yÃk oý fhu÷e Au.
- þçËMk ] rü : ËeÃkk u íMkðe økÍ÷-rðþu»kk tf{k t  r[Lk w  {k uËeyu 60 
ð»k o{k t  « uðþ  fÞk u o  yu  rLkr{¥k u  {wþkÞhkLk w t  ykÞk usLk  fÞw O  ník w t .  ík u  çkkçkíkLkk u  Ãký 
WÕ÷u¾ fÞku o  Au. (þçËMk ]rü : Lkð u.-1998 : Ãk ]c : 81).
íkksuíkh{k t  r[Lk w  {k uËeLkk  sL{rËðMk  Mkçkçk  {wþkÞhkLk w t 
ykÞk usLk  yLk u  WËw o  økÍ÷  Mk tøk ún  ‘EþkoËLkk{k’Lk w t  ÷k ufkÃk oý  WËq oþkÞh  ©e  rLkËk 
Vks÷e îkhk ÚkÞw t  ník w t . (WËTøkkh : MkkrníÞð]¥k : ykuõxk u-h007, Ãk ]c :14).
- ‘r[Lk w¼kE íkk u  yksu  Ãký «ð]¥k  Au  Ãký yÃk uûkk  yLk u  «íkeûkk 
yu  ½xLkkLke  Au  ßÞkhu  øk wshkíke  htøk¼qr{  Ãkh  fþw tf  sçkhËMík  ¼sððk  EåAíkk t 
rËøËþof r[Lk w¼kE MkkÚk u  {¤eLk u h tøk¼qr{ Ãkh yuðw t  ¼sðu fu  h tøk¼qr{Lkk «uûkfk u{k tÚke 
Ãký  økÍ÷Lkk  ©k uíkkykuLke  su{  Eþk oËLkk  WËTøkkhk u  Lkef¤u.’  (Lkkxâøkk uce  :  WíÃk÷ 
¼kÞkýe, Ãk ]c : 119).
* * *
-: MktË¼oMkqr[ :-
¢{ Ãk wMíkfLk w t  Lkk{ ÷u¾fLk w t  Lkk{         Ãk ]c¢{ktf
1. çk ]nË Mk wðkõÞ Mk t[Þ Mk tÃkk.þk t rík÷k÷ þkn (Ëk{fkfh)
h1h 2. ELkkÞík r[Lk w {k uËe
Ãk 3. MkkûkhLkk u  Mkkûkkífkh hkÄu~Þk{ þ{ko
37Ãk
4. ûkýkuLkk {nu÷{k t r[Lk w {k uËe
7
5. EþkoËøkZ r[Lk w  {k uËe 1Ãk
6. yVðk r[Lk w  {k uËe 83
7. LkfþkLkk Lkøkh r[Lk w  {k uËe 71
8. yk½k ÃkkAk ïkMk r[Lk w  {k uËe h9
9. 1.ÃkðoíkLkk Lkk{u ÃkÚÚkh Mk tÃkk. rðsÞ {nuíkk
6
h.øk wshkíke MkkrníÞLkk u  y{h ðkhMkk u-y{h þuh : Mk t . zk ì. yuMk. yuMk. hkne 
Ãk8 3. MkkûkhLkk u  Mkkûkkífkh hkÄu~Þk{ þ{ko
376
10. íkÃkMke÷ n»k oË {nuíkk  
186-187
11. ‘sÞtrík Ë÷k÷ yæÞÞLkøk ú t Úk’ Mk tÃkk. h½wðeh [k iÄhe, «fkþ Lk. þkn h48
12. r[Lk w  {k uËeLkk «ríkrLkrÄ yufk tfeyku  Mk tÃkk. Mkíkeþ ÔÞkMk  
^÷uÃk Ãk uÃkh
13. 1.Mkk t«ík øk wshkíke Lkð÷fÚkk «MkkË çk úñ¼è 89
h. {kýMk nk u kðLke {Lk u  [ez {Lknh {k uËe -
14. ‘øk wshkíke  MkkrníÞLkk u  ykX{k u  ËkÞfk u’  :  ðkíkk o  Mkðu oûkf  :  zk ì.  [t  Ãk q.  ÔÞkMk 
81Úke 84
15. fkÔÞLk w t  ð ]ûk : ‘økh÷ {xâk ÃkAeLke økÍ÷’ [tÿfkLík þuX
Ãk, 1h8
16. MkkûkhLkk u  Mkkûkkífkh hkÄu~Þk{ þ{ko     374, 37Ãk
17. frð yLk u  frðíkk - fux÷k tf fkÔÞk u  : r[Lk w {k uËe  Mk tÃkk. Mk wh uþ Ë÷k÷
3
18. økÍ÷Lk w t  Ãkrhþe÷Lk ©e ÷r÷ík hkýk ‘ykíkþ ¼khíkeÞ’ 1Ãk9
19. hk u{k t[ Lkk{u Lkøkh ELËw Ãk wðkh 6
20. Akíke{k t  çkkhMkk¾ ‘f ux÷ktf r{ºkk uLkk r[ºkk u  -ËqMkhk Mkóf’,
-‘r[Lk w  {k uËe, íkk. h9/4/96/Mkk u{.’ h{uþ Ãkkhu¾ 3h
21. çk u  ËkÞfk [kh frð : hkðS Ãkx u÷,       ^÷uÃk Ãk uÃkh
22. fkÔÞLk w t  ð ]ûk rðLkkÞf hkð÷       ^÷uÃk Ãk uÃkh
* * *
Lkk UÄ :-
r[Lk w  {k uËeLkk u  x q tfk u  Ãkrh[Þ  ykÃkðk  {kxu  Lke[u  «{kýu  ykÄkh¼qík 
Mkk{øk úe {ËËøkkh Lkeðze Au.
1. MkkûkhLkk u  Mkkûkkífkh : ytf-1, ¢{-43, hkÄu~Þk{ þ{ko 37ÃkÚke 38Ãk
h. íkÃkMke÷ n»k oË {nuíkk 186Úke 188 
3. ò÷fk : zk ì . r[Lk w {k uËeLkk u  x q tfk u  Ãkrh[Þ : Ãk ]c : 8, [tÿfkLík xk uÃkeðk¤k,
WÃkhk tík  yºkíkºk  {¤e  ykðíke  Mksof  f urVÞík  ík u{  s  yðkhLkðkh 
r[Lk w {k uËe Mkh  MkkÚk u  Vk uLk  WÃkh  yLk u  YçkY {w÷kfkík  îkhk  ÞÚkk  òýfkhe 
{u¤ððkLke fk u rþ»k fhu÷e Au.
* * *
-: Ãkrhrþü : h/çku :-
•   rð¼køk : 1, Mk tþk uÄLk yÚk u o   WÃkÞk uøk{k t  ÷eÄu÷ r[Lk w {k uËeLke 
{k ir÷f MkkrníÞ f]r¥kyk u
•   rð¼køk : h, {k i r÷f  ykÄkh  f]r¥kyku  WÃkhk tíkLke  yLÞ  ykÄkh 
f]r¥kyk u.
•   rð¼køk : 3, Mk tË¼o øk ú t Úk Mk qr[.
•   rð¼køk : 4, Ãkºk/Ãkrºkfkyku  :  yÚkk oík T  Mkk{krÞf  yLk u 
ðík o{kLkÃkºk....
•   rð¼køk : Ãk, øk ú t Úkfk uþ Mk q r[
rð¼køk : 1
-Mk tþkuÄLk yÚku o WÃkÞkuøk{k t ÷uðkÞu÷ r[Lk w {kuËeLke {kir÷f MkkrníÞ 
f]r¥kyku- 
¢{ Ãk wMíkfLk w t  Lkk{ «fkþfLk w t  Lkk{        «fkþLk-ð»k o
1. ðkíkkÞLk yLkkøkíkk «fkþLk-y{ËkðkË «. yk. : 
1963
h. ûkýkuLkk t  {nu÷{k t Mk w{Lk «fkþLk-{w tçkE «. yk. : 
1972
3. QýoLkk¼ YÃkk÷e «fkþLk-y{ËkðkË «.  yk.  : 
1974
4. ËÃk oýLke øk÷e Mk w{Lk «fkþLk-{w tçkE «.  yk.  : 
1975
Ãk. þkrÃkík ðLk{k t YÃkk÷e «fkþLk-y{ËkðkË «.  yk.  : 
1976
6. Ëuþðxku YÃkk÷e «fkþLk-y{ËkðkË «. yk. : 
1978
7. EþkoËøkZ YÃkk÷e «fkþLk-y{ËkðkË «.  yk.  : 
1979
8. çkknwf ykh. ykh. þuXLke ftÃkLke, {w tçkE/y{ËkðkË
«.  yk.  :  1982,  (çke.  yk.  : 
1999)
9. yVðk ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË «.  yk.  : 
1991
10. rð-LkkÞf : ‘øk wshkíke frðíkk[ÞLk, 199h’{k tÚke
øk wshkíke  MkkrníÞ  Ãkrh»kË,  y{ËkðkË
«. yk. : 1992
11. ELkkÞík hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. : 
1996
1h. yu hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1999
13. Mk iÞh hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1999
14. LkfþkLkk Lkøkh hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2001
1Ãk. ïuík Mk{wÿk u hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2001
16. fk÷kÏÞkLk hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2002
17. nÚk u¤e hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2004
18. yk½k ÃkkAk ïkMk hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2007
19. zkÞ÷Lkk Ãk t¾e hu-{X «fkþLk-y{ËkðkË «.  yk.  : 
1967
h0. fk u÷çk u÷  ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË «. yk. : 
1973
h1. nwf{ {kr÷f ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË «.  yk.  : 
1984
hh. hkò r{zkMk yMkkEík MkkrníÞ Mk¼k, ŸÍk «.  yk.  : 
1992
h3. ò÷fk yMkkEík MkkrníÞ Mk¼k, ŸÍk «.  yk.  : 
1985      (çke.  yk.  : 
1989)
h4. yï{uÄ hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. : 
1985
hÃk. ¾÷eVkLkk u  ð uþ ÞkLke ykih tøkÍuçk
øk wshkíke MkkrníÞ yfkË{e, økk tÄeLkøkh «. yk. : 
1993
h6. Lkð÷þk nehS yMkkEík MkkrníÞ Mk¼k, ŸÍk «.  yk.  : 
1995
h7. ykih tøkÍuçk yLk u Lk i»kÄhkÞ  ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË «. yk. : 
1996
h8. þwfËkLk yMkkEík MkkrníÞ Mk¼k, ŸÍk «. yk. : 
2000
h9. {íMÞðuÄ hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. :
30. þi÷k {s{wËkh sÞ søkík «fkþLk {trËh, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1966
31. ¼kð y¼kð    «. yk. : 1968/69
32. nì tøkykuðh hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1986
33. ¼kð[¢ ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË «. yk. : 
1975
34. Ãknu÷k ðhMkkËLkk u  Ak txk u hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. : 
1987
35. {kýMk nk uðkLke {Lk u  [ez hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. : 
1996
36. ÃkeAk u hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1999
37. ÷e÷k Lkkøk YÃkk÷e «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1971 
r÷Mkk uxk u hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË    (çke. yk. 
: h000)
38. økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË   «. yk. : 
h00h
39. fk¤k u ytøk ú us Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. : 
1992 
     (çke.  yk.  : 
h003)
40. [wfkËk u hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2004
41. Ënuþík hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2004
42. ÃkzAkÞkLkk {kýMk hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
2004
43. zkçke {wêe s{ýe {wêe Ãk q÷Mkk «fkþLk, ðzk uËhk «. yk. : 
1985
44. A÷ktøk ykh. ykh. þuXLke f tÃkLke, {w tçkE/y{ËkðkË
«.  yk.  : 
1997
45. íkh tøk{k¤k hÒkkË u «fkþLk, y{ËkðkË «. yk. : h00Ãk
46. çk u  ËkÞfk  [kh  frð  :  hkðS  Ãkx u÷,  {rý÷k÷  ËuMkkE,  ÷k¼þtfh  Xkfh, 
{Lknh {kuËe Mkk uLk÷  «fkþLk,  y{ËkðkË  «. 
yk. : 1973/74
47. ¾tzfkÔÞ :MðYÃk yLk u rðfkMk Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË  «. yk. : 
1973 
     (çke.  yk.  : 
h001)
48. øk wshkíke øk ú tÚkfkh ©uýe : h0-f]»ý÷k÷ ©eÄhkýe
fw{fw{ «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1979
49. ZtZuhk u YÃkk÷e «fkþLk, y{ËkðkË «.  yk.  : 
1976
Ãk0. øk wshkíke «ríkrLkrÄ økÍ÷ku MkkrníÞ yfkË{e, rËÕne «.  yk.  : 
1996
* * *
-: fðLk-¢r{fk :-
¢{ Ãk wMíkfLk w t  Lkk{ «fkþLk-ð»k o
1. ðMk tíkrð÷kMk «. yk. : 19Ãk7
h. ðkíkkÞLk «. yk. : 1963
3. þi÷k {s{wËkh «. yk. : 1966
4. {uEf rçk÷eð «. yk. : 1966
Ãk. zkÞ÷Lkk Ãk t¾e «. yk. : 1967
6. ¼kð y¼kð «. yk. : 1968/69
7. ÷e÷k Lkkøk (r÷Mkk uxk u) «. yk. : 1971 (çke. yk. : h000)
8. ûkýkuLkk t  {nu÷{k t «. yk. : 1972
9. ¾tzfkÔÞ : Mk ú ]Ãk yLk u rðfkMk «. yk. : 1973 (çke. yk. : h001)
10. fk u÷çk u÷  «. yk. : 1973
11. çk u  ËkÞfk : (4) [kh frð «. yk. : 1973/74
1h. QýoLkk¼ «. yk. : 1974
13. ¼kð[¢ «. yk. : 1975
14. ËÃk oýLke øk÷e «. yk. : 1975
1Ãk. þkrÃkík ðLk{k t «. yk. : 1976
16. ZtZuhk u «. yk. : 1976
17. øk{e ík u  økÍ÷ «. yk. : 1976
18. Ëuþðxku «. yk. : 1978
19. øk wshkíke øk ú tÚkfkh ©uýe : h0-f]»ý÷k÷ ©eÄhkýe «. yk. : 1979
h0. EþkoËkçkkË «. yk. : 1979
h1. EþkoËøkZ «. yk. : 1979
hh. çkknwf «. yk. : 1982 (çke. yk. : 1999)
h3. nwf{ {kr÷f «. yk. : 1984
h4. ò÷fk «. yk. : 1985 (çke. yk. : 1989)
hÃk. zkçke {wêe s{ýe {wêe «. yk. : 1985
h6. ©u»X øk wshkíke ¾tzfkÔÞk u «.  yk.  :  1985  (çke.  yk.  : 
1995)
h7. yï{uÄ «. yk. : 1985
h8. nì tøkykuðh «. yk. : 1986
h9. Ãknu÷k ðhMkkËLkk u  Ak txk u «. yk. : 1987
30. yVðk «. yk. : 1991
31. Mk w¾Lkðh ©uýe -Ãk w .h0 «. yk. : 1991
32. rð-LkkÞf «. yk. : 1992
33. hkò r{zkMk «. yk. : 1992
34. fk¤k u ytøk ú us «. yk. : 1992 (çke. yk. : h003)
35. ¾÷eVkLkk u  ð uþ ÞkLke ykih tøkÍuçk «. yk. : 1993
36. f÷þkuh ¼hu÷w t  ð]ûk «. yk. : 1995
37. Lkð÷þk nehS «. yk. : 1995
38. ELkkÞík «. yk. : 1996
39. ykih tøkÍuçk yLk u Lk i»kÄhkÞ «. yk. : 1996
40. {kýMk nk uðkLke {Lk u  [ez «. yk. : 1996
41. øk wshkíke «ríkrLkrÄ økÍ÷ku «. yk. : 1996
42. A÷ktøk «. yk. : 1997
43. {æÞÞwøkeLk QŠ{fkÔÞk u «. yk. : 1998
44. ÃkeAk u «. yk. : 1999
45. yu «. yk. : 1999
46. Mk iÞh «. yk. : 1999
47. þwfËkLk «. yk. : 2000
48. LkfþkLkk Lkøkh «. yk. : 2001
49. ïuík Mk{wÿk u «. yk. : 2001
Ãk0. fk÷kÏÞkLk «. yk. : 2002
Ãk1. økk tÄkheLke ykt¾u Ãkkxk   (çke. yk. : h000)
Ãkh. nÚk u¤e «. yk. : 2004
Ãk3. [wfkËk u «. yk. : 2004
Ãk4. Ënuþík «. yk. : 2004
ÃkÃk. ÃkzAkÞkLkk {kýMk «. yk. : 2004
Ãk6. rþûkýÄ{e o yLk u  þçË{{e o yk[kÞo {k unLk¼kE þt. Ãkxu÷ «. yk. : 
2004
Ãk7. íkh tøk{k¤k «. yk. : 2005
Ãk8. yk½k ÃkkAk ïkMk «. yk. : 2007
-  ‘EþkoËkçkkË’,  ‘Mðkík tºÞMk tøk ú k{Lkk  yufk tfeyku’,  ‘îkh’, 
‘íkkhMðh’,  ‘EþkoËLkk{k’,  ‘{¤u÷k  Sð’  (rððu[Lk)ðøk uh u  f ] r¥kyku  yÚkkf  {nuLkík 
Aíkk t , {¤e þfe LkÚke.
•   rð¼køk : h,    
{kir÷f ykÄkh f]r¥kyku  WÃkhk tíkLke yLÞ ykÄkh f]r¥kyku.
1. frð yLk u  frðíkk : f ux÷ktf fkÔÞk u - r[Lk w {k uËe Mk tÃkkËLk  :  Mk wh uþ Ë÷k÷ 
øk wshkíke  MkkrníÞ  yfkË{e, 
økk tÄeLkøkh  «.yk. MkLk u  1991
h. r[Lk w {k uËeLkk «ríkrLkrÄ yufk tfeyku  Mk tÃkkËf : Mkíkeþ ÔÞkMk
ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË       «.yk. MkLk u  1996
3. ÃkðoíkLk u  Lkk{u ÃkÚÚkh r[Lk w {k uËe ‘EþkoË’ Mk tÃkkËLk/«fkþf  :  rðsÞ 
{nuíkk, 
rðþk÷ ÃkÂç÷fuþLMk, {w tçkE.        «.yk. MkLk u 
h001
4. fkÔÞLk w t  ð ]ûk : Mk tÃkkËLk : Mkíkeþ ÔÞkMk, ELËw Ãk wðkh, rðLkkÞf hkð÷
ykËþo «fkþLk-y{ËkðkË      «.yk. MkLk u  h003
* * *
1. Lkð÷fÚkkfkh Ëþof-Mk{eûkkí{f yæÞÞLk «k u.zk ì. {nuLÿ Aºkkhk (y«økx)
h. ©e {Lk w¼kE Ãk t[k u¤e ‘Ëþof’ : Mksof yLk u  ®[íkf : (E.Mk.1973 Mk wÄeLkk yu{Lkk 
«fkþLkk uLk u  yLk w÷ûkeLk u) ©e ykýtËS s{LkkËkMk Ãkkhu¾
(y«økx)
3. øk wshkíke Lkð÷fÚkk{k t  ©e f]»ýLk w t  [rhºk rLkÁÃký - Mk{eûkkí{f yæÞÞLk
«k u. zk ì . LkÞLkkçk uLk Ãk tzâk
(y«økx)
4. ¾tzfkÔÞ : MðYÃk yLk u rðfkMk  «k u. zk ì . r[Lk w {k uËe «.  yk.  : 
1973, 
(çke. yk. : h001)
Ãk. f÷kÃke - yuf yæÞÞLk zk ì. ELÿðËLk fk. Ëðu øk wshkík ÞwrLkðŠMkxe
1969, {nkrLkçk tÄ «fkþLk ©uýe-6
6. çkk÷kþtfh ftÚkkrhÞk - yuf yæÞÞLk zk ì. MLk un÷íkk {nuíkk «. yk. : 
1971
7. h{ý÷k÷ ð. ËuMkkE ÔÞÂõíkíð yLk u  ðklÞ zk ì. nMk{w¾ Ëk uþe, 
ykh. ykh. þuXLke ftÃkLke-{w tçkE «. yk. : 
1963 
8. Mk wh uþ òuþeLke ðkíkk o  ÃkAeLkk  rðþu»k Ãkrh{kýku {k unLk Ãkh{kh
9. Mk tík MkkrníÞ : Mk tþk uÄLk yLk u Mk{eûkk zk ì . LkkÚkk÷k÷ økk u rn÷
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh-y{ËkðkË «. yk. : h006
10. Ãkkïo : øk ú tÚkfkh ©uýe : øk ú t Úk-1 ‘{heÍ’ : þfe÷ fkËhe
Ãkkïo «fkþLk- y{ËkðkË «. yk. : 
h00Ãk
- WÃkhk tík ‘Lkh®Mkn {nuíkk u  : yuf yæÞÞLk’ : {wLkþe,  
‘hBÞ yLk u ¼ÔÞ : Lkh®Mkn {nuíkk’ : hÒkkËu  S. þkn ðøk uh u.....
* * *
1. Ÿ¢è ±¢Ë}¢èçÜU }¢ã¢}¢ é çÝ Ðí¼èÿ¢ æ Ú¢}¢¢²‡¢}¢ ì Ú¢}¢ Ð í‡¢è¼-Ú¢}¢¢²‡¢ ç¼HÜU, 
çà¢± „ã¢² Ðí‡¢è¼, Ú¢}¢¢²‡¢ çà¢Ú¢ ï}¢‡¢è, x¢¢ ï ç±‹Î í Ú¢± Ðí‡¢è¼ -
Ú¢}¢¢²‡¢ |¢ ê¯‡¢ ï ç¼ ÅèÜU¢~¢²ï‡¢¢ ïÐSÜU ë¼}¢ ì
ÐçÚ}¢H ÐçÏHÜU ïà¢‹„-çÎÌè-110007 U Reprints-1990
2. x¢¢ ïS±¢}¢è ¼ éH„èÎ¢„…è ÜU ë¼ Ú¢}¢™çÚ¼ }¢¢Ý„ : H¢ ïÜU|¢¢Ú¼è ÅèÜU¢, Ð í¢}¢¢ç‡¢ÜU Ð¢Æ 
„çã¼
- ²¢ ïx¢ ï‹Î í Ðí¼¢Ðô„ã, Ðí¢ ïÈU ï„Ú  »±æ ¥Š²ÿ¢, 
H¢ ïÜU|¢¢Ú¼è ÐíÜU¢à¢Ý-15-», §H¢ã¢Ï¢¢Î Ðí.¥¢. 
1999
3. x¢¢ ïS±¢}¢è ¼ éH„èÎ¢„…è ç±Úç™¼ ç±Ý² Ðç~¢ÜU¢ „ÚH |¢¢±¢ƒü „çã¼
x¢è¼¢ Ðí ï„-x¢¢ ïÚ¶ÐéÚ-273005 „æ. 2061 ¥n¢±Ý±¢æ 
Ð éÝ}¢ é üÎ í‡¢
4. ÜUÏ¢èÚ x¢ í æƒ¢±Hè („ÅèÜU) „æÐ¢. Ú¢}¢çÜUà¢¢ ïÚ à¢}¢¢ ü
H¢ ïÜU|¢¢Ú¼è ÐíÜU¢à¢Ý-15-», §H¢ã¢Ï¢¢Î Ðí.¥¢. 
1999
5. Ú„ ç„h¢‹¼ Ç¢ õ . Ýx¢ ï‹Î í
Ý ïà¢ÝH  ÐçÏHôà¢x¢  ã¢©„,  ÎçÚ²¢x¢ æ…-çÎÌè  çm¼è² 
„æSÜUÚ‡¢-1999
6. ¥Ýé±¢Î ç±¿¢¢Ý S±ÚëÐ ¥¢ñÚ „}¢S²¢»¡   Ç¢ õ. Ú¢}¢x¢¢ ïÐ¢Hô„ã 
Ð¢Eü ÐçÏHÜU ïà¢Ý   Ðí.  „æSÜUÚ‡¢-
1999
7. ¥¢{éçÝÜU x¢ é…Ú¢¼è »ÜU¢ æÜUè
-„æÐ¢.  Ç¢ õ .  x¢¢ ï±{üÝ  à¢}¢¢ ü ,  Ç¢ õ .  ™èÝé  }¢¢ ïÎè,  Ç¢ õ.  çÜUà¢¢ ïÚ  ÜU¢Ï¢Ú¢,  Ç¢ õ . 
™‹Î í„ ïÝ Ý¢±¢‡¢è, 
çã‹Îè „¢çãy² ¥ÜU¢Î}¢è, x¢¢ æ{èÝx¢Ú
1997
8. ¥¢{éçÝÜU x¢ é…Ú¢¼è ÜUç±¼¢»¡
-„ æÐ¢. Ç¢ õ . ™‹Î íÜU¢‹¼ à¢ ïÆ, Ç¢ õ . çÜUà¢¢ ïÚ ÜU¢Ï¢Ú¢ 
çã‹Îè „¢çãy² ¥ÜU¢Î}¢è, x¢¢ æ{èÝx¢Ú
1996
WÃkhk tík ‘„¢ïÝÐÚè ÜU¢ ±ÚÎ¢Ý’ : Ç¢ õ. ¥}Ï¢¢à¢ æÜUÚ Ý¢x¢Ú,
‘¥¢ñÚ æx¢Û¢ ï Ï¢ ÜUè ¥¢ç¶Úè Ú¢¼’ : Ç¢ õ. Ú¢}¢ÜU é }¢¢Ú ±}¢¢ ü ðøk uh u....
* * *
1. Lkðk u fhkh : International Bible society, India, 
43, Sarojini Devi Road, Secunderabad-500 003, -
1996
h. Mk tMf ]ík  MkkrníÞ{kt  rþð yLk u  rþðk  :  «ÄkLk  Mk tÃkk.  zk ì.  økk iík{  Ãkx u÷,  Mk tÃkk. 
ðMk tík Ãkhe¾
Mk tMf]ík MkkrníÞ yfkË{e, økk tÄeLkøkh «.yk. h00Ãk
3. {nŠ»k ðuËÔÞkMk «rýík ‘©e rð»ýw Ãk whký’
 MkMík w  MkkrníÞðÄof fkÞk o÷Þ, {w tçkE-h 9{e  ykð]r¥k-
h004
4. ©e{ËT ¼køkðík : fÚkkfkh : ©e zk u÷hhkÞ htøke÷ËkMk {k tfz
øk tøkks¤k rðãkÃkeX, y÷eykçkk¤k,  (ò{Lkøkh) çke.  yk. 
h004
* * *
Ãk. ¼økðËT økeíkk : (ík uLkk {q¤YÃk u) yLk wðkËf : ©e {økLk÷k÷ «òÃkrík, 
yrøkÞkh{e ykð]r¥k-199Ãk
WÃkhk tík  ík w÷Mkef ]ík  ‘hk{[rhík  {kLkMk’,  ‘{nk¼khík’,  ‘rþðÃk whký’, 
‘ËuðeÃk whký’ EíÞkrË...
•   rð¼køk : 3,   MktË¼o økú tÚk Mkqr[.
¢{ Ãk wMíkfLk w t  Lkk{ ÷u¾f «fkþfLk w t  Lkk{ «fkþLk-ð»k o
1. yAktËMk {e{k tMkk [tÿfkLík xk uÃkeðk¤k
Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË   «. yk. : 
2006
2. yðko[eLk øk wshkíke MkkrníÞ MðYÃkk uLkk u  rðfkMk 
zk ì. hýSík yu{. Ãkxu÷ (yLkk{e), «k u. hk{[tÿ Lkk. Ãk tzâk,  
øk qsoh øk ú tÚk fkÞk o÷Þ, y{ËkðkË
3. ynuMkkMk h{uþ Ãk whk urník Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh, y{ËkðkË 
«.yk. h004
4. ykf÷Lk hk. rð. ÃkkXf øk qsoh øk ú t ÚkhíLk fkÞk o÷Þ, y{ËkðkË
«.yk. 1964
5. yk÷ku[Lkk hk. rð. ÃkkXf øk qsoh øk ú t ÚkhíLk fkÞk o÷Þ, y{ËkðkË
«.yk. 1964
6. ykÄwrLkfíkk-yuf Mk tf w÷ Mk«íÞ Mk tÃkk. rçkrÃkLk ykMkh
7. ykhÛÞf rð¼qrík¼q»ký çk tÄk uÃkkæÞkÞ, yLk w. [tÿfkLík {nuíkk, 
MkkrníÞ  yfkË{e,  økk tÄeLkøkh   çke.  yk.  : 
h001
8. ykÞk{ Mkíkeþ ÔÞkMk hÒkkËu  «fkþLk, y{ËkðkË «.yk. 
1988
9. ykÄwrLkfíkk yLk u øk wshkíke frðíkk ¼ku¤k¼kE Ãkxu÷ 
ykh. ykh. þuXLke f tÃkLke, {w tçkE/y{ËkðkË «.  yk.  : 
1987
10. ykÃkýe frðíkk Mk{]rØ (W¥khkÄo) Mk tÃkk. [LÿfkLík xk uÃkeðk¤k
11. Eþw r¾úMík rfþkuhe÷k÷ ½Lk~Þk{÷k÷ {þYðk¤k
LkðSðLk «fkþLk {trËh, (øk qshkík rðãkÃkeX)
çkeS  ykð]r¥k,  ºkesw t  Ãk wLk{w oÿý  : 
h000 12. yurhMxk ux÷Lk w t  fkÔÞþk† økk u.  rð.  fhtËefh,  yLk w.  sÞk  {nuíkk, 
sþðtíke Ëðu
hrsMxÙkh, ©e LkkÚkeçkkE Ëk{kuËh XkfhMke,  {rn÷k rðãkÃkeX, {w tçkE «.yk. 
198Ãk
13. yufk tfe MðYÃk yLk u  MkkrníÞ LkLËfw{kh ÃkkXf
{nkhkò MkÞkShkð rðïrðãk÷Þ, ðzk uËhk    «.yk. 
19Ãk6
14. fhý½u÷k u Lk tËþtfh {nuíkk øk qsoh  øk ú t ÚkhíLk  fkÞk o÷Þ, 
y{ËkðkË Lkð{e  ykð]r¥k  -1934, 
Ãk wLk{w oÿý : E.Mk.19Ãk6
15. fÚkkËeÃk f ]»ýðeh Ëerûkík hÒkkË u  «fkþLk,  y{ËkðkË
«.yk. 1989
16. fÚkkrð[kh «{kuËfw{kh Ãkx u÷ Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË  
«.  yk.  : 
1999
17. fÚkkÞk uøk Lkhuþ ðuË Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË   
«.  yk.  : 
2000
18. fÚkk rMkØkLík Mk w{Lk þkn Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË   
«.  yk.  : 
2002
19. fkÔÞrðï MktÃkk. Mk wh uþ Ë÷k÷ E{us ÃkÂç÷fuþLMk, «k.r÷.
«. yk. :2001 yk. :2001
20. fkÔÞÃkË Mk w{Lk þkn Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË   
«.  yk.  : 
2002
21. fkÔÞkMðkË Mk tÃkk. n»k oË rºkðuËe, 
øk wshkíke MkkrníÞ yfkË{e, økk tÄeLkøkh
«.  yk.  : 
2006
22. fkÔÞ Mk tf uík hkÄu~Þk{ þ{ko Ãkkïo «fkþLk, y{ËkðkË   
«.  yk.  : 
2001
23. fkÔÞk uíMkð [tÿ uþ þkn «ðeý «fkþLk, hksfkux
«. yk. :2003
24. fux÷ef ðkíkk oyk u Mk tÃkk. Mk w{Lk þkn «.  yk. 
:1992
25. fk uE fnuík w t  LkÚke Mk tÃkk. LkeríkLk ðzøkk{k
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh-y{ËkðkË
«. yk. : 1994, Ãk wLk{w oÿý : 1996
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WÃkhk tík  þçËfk uþ  :  ytøk ú uS-ytøk ú uS-øk wshkíke,  ytøk ú uS-øk wshkíke 
rzõþLkhe EíÞkrË...
* * *
«{kýÃkºk
ykÚke  nw t  «{krýík  fÁt  Aw t  fu,  Mk w©e  sÞkçkuLk  yu÷. 
{ýðhu “MkkrníÞMksof r[Lk w {kuËe - Mk{eûkkí{f yæÞÞLk” rð»kÞ Ãkh 
{nkrLkçk tÄ {khk {køkoËþoLk nuX¤ íkiÞkh fÞku o Au. ík u{ýu MkkrníÞMksof 
r[a  {kuËeLke  þõÞ  ík{k{  MkkrníÞf]r¥kyku,  íkËTrð»kÞf  MktË¼oøk ú tÚkk u, 
yÇÞkMk÷u¾ku ðøkuh uLkk u  Ÿzku yÇÞkMk fhe {k ir÷f íkkhýku ík u{k t ykÃÞkt 
Au. 
ík uyku  yk  {nkrLkçk tÄ  Mkk ihk»xÙ  ÞwrLkðŠMkxeLke  Ãkeyu[. 
ze.Lke WÃkkrÄ {kxu «Mík wík fhu Au. 
     
íkk.         (zkì. {nuLÿ «k. Aºkkhk)
Ãk qð o «kæÞkÃkf, økwshkíke rð¼køk,
yu.ðe.ze.yuMk. ykxo TMk-fk u{Mk o fkì÷us, 
ò{òuÄÃkwh

